




P R O M P T Ü 
M A N U A L M E X I C A N O . 
Q a e à ia vertjad pódrá fer utiiidliiio- i los Pai foílhos para 
fa eoftnanza; à los néceffitàdos-Kiáios-pará í o fiaftvíicciopj 
yà los qncaprencien Ja lengua ^ara iá expedición. 
C O N T I E K E 
quarenta, y feís Platicas con fas Exemplos* _ y morales 
exhorEacípnesj-y feisSermoncs raoraJes, acoraddados à .lot, 
Toio lo qual cori efponde à los cinquentaj y àos Doroingos 
ác,:toéo el aáq; _eii, que fe faele expl.iear A^íty&itni- w *g 
1 Éh'nftianí ¿ lorftfigrtfesl ( t t j 
En Jas.lHaúcas fe yàQ expticandai uno, poi uno, iodos los puntos». íj? 
qué 'todó OíHíií ano •debe faíjer/y ertréiidcr.' • " 'm ^ 
En loí Scrmoiies fe tratà de aqticÜas materias mas foüdaSj t j ) ^ 
cooducentesaJ ptovccbo,-y Conyeruon.de las Almas. . jis. t& 
Añai'efe por fin un Sermon <lc 
N U E S T R A S A N T Í S I M A G U A D A L U P A N A 
SÉñOKAj 
con una breve n a r r a c i ó n de fa! hiftoria; y dos' W 
Indices; que fe hal larán al principio de ía' Obra , tfj ^ 
i.aíjue con laclaud-d, y propriedaden el Idiomaj que pudo, w 
DISPUSO f | \ ^ 
£/ P. IGNACIO T>E P A R E D E S de ta Cornea de 
JESUS) Morador del Còitvtõ deflinad* pafafoios Bídíes, « í § , 
de S- Gregorio ãe 'IÂ.''ritfma Comfañik de (aCifrdad 1 Ifíf^ 
ld¿ Afexico, •'• iXÍ î fr 
V i l mffmo encompañia de otro Noble, honrado, y agradecido''[i] ^ 
C:¡;iaI!cro, lo -dWicn rifeíruoío. v rendidd • ' Vf] tty 
Ai S;ñor D. Fí LIZ V E N AN C ¡O :M ALO ÜÉ V I L L A V I C E N C I O , 
deJ Conicju de iu Waseíldd, y íu mentiflimo O)dor dc.Ja Xeai fu*M. 
Anaíencia de Mexico, &c. i l r ^ 
^••r*'*»•::-«•-• ŝ& '̂SC'«̂ Bís>.--fW5awô ñ&'̂ »es«>-«sso'«as:*»»S5i(» .\\ 
C O N LAS U C E N C r A S NÍCES&ARIAS, . . í f 
E¡i Mexicoj en la Im^icnta de h BibJiprheca Mexi cana, enfrente de J|[^S 
Sa;i Au^uiiio- Aüo de'75^. W Js* 
J t t#arft»í~. { S.'Dionf C. Aieaêp. -de'fcoelfÜ.-hicr.) t a coía rosts di-^p? 
^ v i n a é u t r e ksmas dívitias es.i.yudar, yicoopecar coa Dios à l*-íáJU¿fe* 
vacionde Us.Almas, diçe el-Extático, y llaouao.el Diymo, Areopa-^-
gita. Y tanto, quediceel Gr în GEegorío: quç. es mayor .milagro,^, 
convertir à un pccador.qoe i-cfaiisa^ fin muçr.toí MAj&sjjí^mirtt^'r$j&J 
^ÍHmspradiçatiomsverbo. , .peccatoretyconvertcteÍL y t t à t y ç a r t t e m p r - . 
fa tffum ffífciiart* ( Lib. ¿.. pial. cap. 17. ) Y eftò fe configue por-(|^ 
^1 mediode la palabra divina, que como cuchillo agudo de dos filos, 
X dice S. Pablo; penetra, y ablanda el más duro, rebelde, y obftma*^ 
^ * do corazón: /̂ Í'WWÍ e/? emm.fermo Dci3. et efficax%&penetrafottorr££ 
*W omni>gladia akitpsii. ( Hebr..4.; ^ .¿11. J 
t ^ / )he dicente ad'imfitípij Imple, morie nwrjerhi xofr'fiiertf -Ivae-ty» -< t%st %fft enfi«d¿at impías à vU fuá, tpfe ¡t&pWÍ, .í»-/»íf «Mrfffe^ 
_/«ÍÍ mortetttVyfangHinem atitem éjtfs 'de mst-ait ttta.re<$atraw- St ai*1"^, 
* teta annumiame te dd imptum, t t t àvijs fiiii conven ¿¡tur, non f t i e - (^¡< 
* rit comjtrfus à via, f i t a , ipfe in tm^mtate f u á mor te tur: perro * . 
mimam tmm liberafii. ( Ezech. Jj . V". S. & 9. } Siainetuzaii-, í • 
^ áp Dios con la: muerte eterna al pecador, callare fu Paüor, ò C u - ^ j ^ 
ra, y no avife à fu Oveja de fíi peligro; es atfi, q;ie el pecador;^?* 
fe periíerà pwa ííempre; pero.Dios tomará al Paílor rigoroíiífit-na'*!^ 
t ^ , cuenta de fu eterna corideñacion. Pero al contrario,fe verá el Cu-
ra de Almas libre de eíle etirecho Juicio, íi anunciando à fus.^; 
* Ovejas de fii pcUgroscilas no apnovechandofe del avifo^po'r fa•• 
culpa, y. maiiçiã fe 'perdieren^ Temerofo de efto a an el Granda i / ' 
4̂ Apoftol San Pablo decía •.'fr£ enim mtbiefti ¡i non ev angelí z AZI ero,; ¡̂L 
•g? ( 1. Cor. s>.#, 16. ) Ay de mi, íi no evangeiizàre.ni predicare, f̂f*. 
1$» como debo, ¡a palabra divina. Con el mifirco VA^ O Ay, lloró í̂ *;. 
^,1 faias fu omiíEon, 'y culpa,' que reconoció à vifta de la Magef- ¿fo 
tad de Dios, por aver callado: f7* mihi,fuia tacuii (If.6.-^. 5. ) ^ 
Ay de inisque íiendo PropKeta, Paílor, y Predicador de Dios* 
^ no abrí con mis palabras los ojos à rni perverfo, ciego, y en- *P 
V comendado Pueblo, r * , F z : Ay, Ay de quien aflí lo hiciere¡ ^ 
y dichofo nui veces, quien à tan eftrecha 
^ obligación fatisfaciere; f|s 
áàÃÁÁÁ 
A L SR. D. F E L I Z VENANCIO MALGfct ¡ 
D E VILLAVICENCIO, dei Coníejo de íu / 1 
Mageftad, y fu meritiflimo Oydor *= ¡ 
de efta Real Audiencia ] ¡ 
de Mexico, &cc. ' I 
• - - S E ñ O R 5 ; , J 
rUE dichofo, quien por buena fuerte (legó i fer, " f¡ 
y horobraríe FELIZj pero fué íobrc todos en ,, | 
la realidad Feliz, el que fupo M a g n á n i m o ha-% -f 
cera muchos dictiofos: porque no .atheforando, çov j 
mo avaro Pozo las aguas de fu tlicha, franquea â:* £ 
todos, como benéfica, y liberal fuente, los m í d a l e s , t 
de fu felicidad. Aífi lo difcurrià el eloquentiflinoo Se- , 
nador. Magno Aureliç»-GaíTiodoro, quando pero^an-j 
do de las glorias de fu bizarro, y beneficent i í í imo 
Principe Theodorico, por efta fu larga beneficencia 
fobre todos lo enfalzaba y aplaudia: Quid tam Regium^ 
(je decia ) cjuam ficiffe feliesmf] E l eo ujque frapare, <pt6 *' t 
feereãus atrigijje flupeatf Que cofa mas iluftre, y glo-"' f. 
ffiofa, que hacer â otros felices, y participes de íu d i -
cha? Que indicio más claro de.un Real, y genero- , 
fo pecho, que levantar â o t r o á tanta altura; que él 
ôiifmo fe admire de aver llegado â tanta dicb^, â tan-
n gloria, â tanta felicidad? Efpecie de prodigalidad . 
* Ha- • ' 
Yfàttsó I ^ f t a ' heroica beneficencia él Papa Juari X X I I , 
quando eferibiendo al Augutlo Emperador Sigi ímun-
do le dice tilas palabras,que le leen en la Seílioa n del. 
Concilio Conllancicnfc; Propter qiiod,& te^ut ad clemen-
tiam^ qua ex innata honitate ad mijerendiimj quantHmcum-
que pro tuis ojfcnfQribus non folum liberaiitate^ fed ufqiie 
ad prodigal i talis fpeciem, haéienus fupererogafje dignojee-
Tts, & c . Como i i le díxera; Fuiite, ò Augufto Prin-
cipe, en todo Feliz, es verdad; pero efto fué, para co-
municar â rodos.tu dicha; y para aioftrarte no fo-
lamente liberal, fino como prodigo de cus benefi-
cencias aun para con aquellos, que mas te ofendie? 
ron. Con lo qual has manifeftado al Mundoj que 
tienes no ío íamente el nombre* fiño t ambién la rea-
lidad de Augufto, Sacro, y Feliz Emperador: Qmd 
tam Regium> quam fecijfe felicem? 'JJfque ad pradigdlita-
tis fpeciem háBems fupererogajje dignqfceris. 
He indicado. Señoreen cfte breve preludio, quan-
to yo pudiera largamente expender; y que V. S, fa-
braâ loque puede aludir. Y paíTando aunque breve-
mente â fu-apHcacion, digo con ingenua verdad, lo 
que todos faben; y és; Que és V . S. no folamen-* 
te-por fu efclarecido Nombre, fino cambien por Cu 
nobiliílima profapia, por fus clatiíGmos Arcendien^ 
ujá, y por fu conocida vi r tud , con que á todos edir 
fica; ês ( digo ) V. S. una, y muchas veces Feliz: con-
formándole cnefta ocafion el dicho con t i hccho¿ y 
e l 
e\ Nombre con la realidad: C<mv>cnwnt reln# Noimna 
fefe fui;. Porque empezando por la antigua, y BO-
biííílima Caía de V. Sj quien ignora, fino que ü yoT 
iàra la pluma por fus elevadas cumbres, y doradas 
eminencias j defcubriefa enlazados con eílã Cafa^ â 
ios, Iluíhitlimos Marq^eíes de Aguilar, y de Mçnce -
vivo? Y Ci de aqui Paííara â nuetlra inctyta, y en codo, 
grande Bfpaña, y regí ft rara los archivos de varias Ciu-
dades de los Reynos de Aragon, de las:dos Galtillas, < 
y de otros Reynos, hallara en ellos autlienticos E.eí-
timonios de los honoríficos empleos, que. han, ZQr, 
nido, y Jos'luftroíos Cargos,â que han hdoíybHnia» , 
dos los eíclarecidos Decendiences de cán efclarecida-, 
y diftinguida Profapia. Y fi pudiera remoncaríe con 
ligero vuelo à mas encumbrada akura.la pluma, ad-
mirara â eftos , que como iuminofos.-payos bebían , 
como de lucida-Fuente^ fus claníTimasluces^de Co-
ronadas Teítas, y gloríofos Reyes de la mifma Ef-
paña; que coma hermofos, y fulgentiffimos Soles-
h iluftraron, la ennobtederon, y confervaron en la i 
mayor pureza, y minea ofufcadotfplcndor de cmeíV 
tra C^tlwlica Fe, y Santiflima Religion: 
Y aun recogiendo â la pluma las alas, y fin vps; 
Wv â tan longínquas Partes, hallaremos en eítainuef-i 
Ha America, y Reynos de Indias, clanflimos Heroes,; 
mos Prelados, y Excelentiííimos Principes,' 
Progenitores de V. Sj quencon fu V i u u d , Prudencia, 
Le-
Xecrasj;y Gobtcrnoj -maaifeflraroji b k i i , q^e.- laciàí^ 
Ia nobiliflima Sangre de ius venas ios generofos t f -
piritus de tàn efclarecida Familia. Y para no h^bUg 
tolamente en c o m ú n , ( de que ningún, cafo hacen 
las Civiles Leyes) paílò â iodividyar algo en .par-
ticular. La celebre Ciudad de los Reyes de Lima.» 
Corte ¿el ampIiíJimo, y opulent í f l imo Reyno del Pe* 
ru gozó de la prudente conducta, y acertad^ Gor 
bierno del Excmô Señor D . Francifco jofepb de 
Villavicencio, Caballero del Orden de Calacraba^ 
Conde de Canetes y Señor de las Cabezas, Su -Virrey^ 
Gobernador, y .Capi tán General..Para e l . m i í m o l i o -
nórifico ¡empleo fué t ambién propuefto cl Excmô So, 
ñor D . Lorenzo Fernandez de Villavicencio, Señor 
de Valhermoro^ de Poztiela, y de ferlanguilla, Ak-
cayde perpetuo de los Alcázares dc-Xbr^cz, Aíl iÓeme 
deSevilla, Preí idente de las lilas GalTarias, y TeAÍen-í 
te General de los Reales Exércitos. En lo Edefíaf-f 
tico la gobernó como vigilante Paftor, Padre anaoro^, 
fo, y erudito Principe, el l imo Seáor Ue$*>f .JOotk 
Thcmas M a l o , Colegial Mayor , y C a t h e d í i t | t . a 
de Pinloíophia en la Celebérr ima U n i v e r ü d a á d e Sa-
lamanca. Nicaragua conferva haftà el <iia de ò ^ t k r ^ 
na k/memoria de fu aroabilifíimo, y zelofiíTimoObifn 
po^ cl l imo Señor D. Fr. Dionyfio de VillaYicen^ 
cio, Religioío del Sagrado Orden del Ç t a u ,.Padre 
de la Igleüa Auguftino, Eftos pues,, y. ottes brnç? 
me-
MétñtoSj y -condignos Varones campeároS en cflas' 
parcesj y con los precíofos^y íazonadós fruótos» qud 
4e Vie cud. Letras, y Gobierno^ á codos üemprc parti-
ciparon , manifeítaron bien, íér nobiUfíimos Ramos de 
t i n fecunda Raíz, de Tronco tàn rublime, y de Arbol 
tan glonoío. Oj y con quanta razón pudiéramos apli-^ 
car à codos, y â cada uno de eftos Heroes, las ulci-
mas palabras; con que el Sabio Rey Salomon ciecí 
ra'los elogios de aquella heroina Marrona, y fuerte 
Muger; que ( fegun âlgunos j e r a íu Madre? Date él 
defriétit manuum fuarum, & Undent earn in portis operá 
ejus. ( Prov. 31. i ¡ . 3.1 ) Y hablando con mas i n * 
dividualidád, podemos en fu modo acomodarles, l a 
que Jeius, hijo de Sirách dice de aquellos más ce-5 
kbres Heroes^de ifrael, que con fu vi r tud , hâza-
fidiS, zelo, y faBftlunaj añadieron â fu efeogido Puc-? 
bío, y nobles profapiasj nuevo luftre3 gloria j y CÍH 
plendor: Omms ifli in gencrationibus gentis fu& gloriam 
ddepii funtj (3r in diebus jais habenmr in laudibus. Qui de 
iÜis nañ funt^eliquerunt nomen narrdndi laudes eomm. ( Ec»' 
cl i ; 44. i1*' 7. & 8* j 
Y aún íin falir de efta Nueva Efpana, y Ciu-; 
dad de Mexico, conocimos, y tratamos aquí muy, 
de ceirca al Seáor Doctor D . Pedro Malo de Vi l ia -
viceocio, Caballero del Orden de Cálatravai quiea 
Dodorado en la celebre Univerfidad de Salamanca 
en Leyes, aviendofe opuefto à fus Cachedras, .y fi^ 
"do 
dp fu Diputado ¿ c Hazienda, paflo primero á fcr 
Õ y d o t d c la Real Audiencia de Guadalaxara, y de£-
pues afeendiò à ferio de efta P^eal Audiencia de Me-
xico; en donde obtuvo el empleo de Fifcal en lo 
Civi l , y Criminal , y de Confultor del Santo T r i -
bunal de la Fé, hafta llegar à fcr Oydor Decano de 
dicha Real Audiencia, Juez privativo, confervador 
de las Rentas del E í t ado , y Marquefado del Valle, 
Superintendente, y Adra in i í hado r General de los 
Reales Azogues. Y finalmente e í lando en eftos em-
pleos, por muerte del Excroó Señor Duque de la 
Conqui í la , Virrey, que fué, de efte Rey no, en t ró d i -
cho Señor Do¿ior D o n Pedro, como Oydor Deca-
no, à fer Capi tán General de todas eftas Provincias, 
y Prcfidente de efta mifma Audiencia. Cuyo em-
pico gobernó con tal modeftia, con tan fabia pru-
dencia, y con tan acertada conduòta , que merec ió 
la aprobación de nueftpo Catholico, y amabiliflimo 
Monarcha por eftas palabras, que, por no alargarme, 
doy aqui compendiadas: Awiendo reconocido la modera,' 
cton1 prudencia^ acierto, conque en la prefente ocáficn os aveís 
portado-, hé tenido por bien aprobaros lo que aveis executa-» 
do en los empleos de Capitán General de ejje Reyno, y 
Prefidencia de dicha Audiencia. Y efpero de vuejlro acre-
ditado sçelo) j amor a mi Real fervicioy que ajji lo p r a c 
ticarcis3 bajía que llegue a effa Capital el nuevo V i r r e j , 
queja tengo nombrado, Fecha en Aranjue^ a 1.6 de M a r -
%o 'de 1741. tff Per-
Perfona es cfta, de quien he hablado, S r r t ã f 
conjunta, è in nina à V. S; que fué fu legitimo, y ¿ i § 
nifíimo Padre i como V . S. es legitimo dvfy 
niífimo, y gloriofo Hi jo de tan éfclarecido Padreé 
Demanera, que puedo Tin l izonji decir: Que íi fü¿ 
gloria de cal Padre aver tenido tal Hi jo: Filius Sa* 
piens Utifadt fatrem, ( Prov. ÍO. f . i . ) Fue tambieit 
gloria de tal Hijo aver tenido tal Padre: Gloria Filío±. 
rum% Patns torum. ( Prov. i j . f . 6, ) Viene zqm A 
cafo, io que íe refiere de aquel celebre Oradoti que 
perorando de,las glorias, y proezas de PhilipofUy 
de Macedonia, Padre del inviáto, y en todo grande 
Alexandroj, cerró codo fu Panegyrico con eftas bre* 
ves palabras, con que compendiofamente le dixo^ Ifc 
que en muchas no pudiera expreflar: Hoc umm di'-
xijfe fuffiádt: Te Filium babuijje Jlexundmm. Bafte por 
todo decir de T í , ô Gran Phi l ipo, que tuviftc por 
H i j o , al grande, y famofo Alexandro .T â ello re* 
duxera yo toda mi oración, fi quifiera en breve elo* 
giar â Padre tan dichofo, y â Hi jo tan Fel i^: por* 
que fi hablara con el Padre, le dixera en breve: Hot 
unum dixiffe fufficiar.Te Filiam Lduiffe Felicem. Bafte 
decir de V. S,- Señor D . Pedro: Que tuvo por Hijo 
al Schor D. Feliz. Y fi elogiara al Hi jo , fola mente le 
dixera: Hoc unum dixijfc fujjici&t: T e Pdtrem babuíjfe Pfr 
tmm: Sea el epilogo de todas las felicidades de V. Sí-Sr 
D . Feliz, que tuvoV. S. por Padre ai Señor D . Pcdroj 
1 
.j-que.- es fru&o legitimo, que i m m e d í a t a m e n t e vie-
ne de Raiz càn gloriofa, de Tronco can procero, y 
de Arbol en todo tan Bueno, aun fieñdo M a l o . 
Y por efto no nos comprehende en laprcfen-
te ocaüon cl funefto l^ãy ò t r i l le lamento, Jfji, que 
arroja el Propheta ifaias contra los que confundien-
do con los nombres las realidades, llaman â lo bue-
no, malo, y malo â lo bueno; (̂ ¿e qui dicitis malum 
•bonMn> & bonum malum. ( I f . 5. f , ÍO.) Porque en las 
circuníiaticias preientes no folamcnte podemos en 
algún fentido decirlo â V. Sj fino tan;bien como co-
fa tàn í ingu ta r , ô paradoxa enigmát ica en V. S. 
aplaudirlo. Efto hace cl Epigrama figuiente¿ que ha-
blando con V. Si por efto con eípecialidad lo celebra. 
7> pojjèm mnumeris, Félix, celebrare Beatum 
Laudíbus'. & ornen toUerè ad Afira timm. 
Exiguo fed cuntía sfiffuocjue ¿Enigmate claudamz 
Es Bónus, ipfe Malus; turn Malos, ipfc Bonuí. 
Explícalo la figuiente Copla Caftettana. 
Entre lo bueno, que tieíies. 
Es, ò Feliz, lo más raroi 
Qu^e Tiendo Malo , eres Bueno-, 
Y Tiendo Bueno, eres Malo* 
N o ignoro lo equivoco de nueftra voz Caftcllana, 
Malo-y y lo que en el Idioma Latino le pudiera cor-
íff 2. re í -
re íponáer . Pero íírva foíoeíTe equivoco dé-á^a í i j a f 
l íete, que haga guílofa la breve narración de caá 
heroicos, y exemplares hechos, que con coda verdad 
y T in equívoco alguno, fe hallan en V. S. 
Y efto ès, Señor, lò que fobre codo eonftic^-
ye a. V . S. no íb l amen te en el Nombre^ fino eni% 
realidad Feliz, y FelictíTimo. Porque el traher origeã 
de iluftres Alcunas, decender de nobles Progenitores, 
y fer criados en doradas cunas, es cofa ĉ ue dio pea-
fuerce con la Sangre la Naturaleza; mejor d i r é , h 
i'nfcrutable presidencia del Altiííimo, que aííi lo diP-
pufo; Dominus ipfe eft Deus, ipfe fecit BOÍ; & non ipfí 
ms. 9 9 - 3 . ) fin que tuviera en ello la me-
nor parte la diligencia humana. Y p o r eftodecià bieíi 
él Poeta Gentil: N a m Genus, & Proavos, & qua non 
fecimus ipfi..tyix ea nojlra njoco. (Met, 13. ) Y mejor qué 
rodos: el Apoftol San Pablo, que para defengaho nuef-
t ro nos dice: Quid autem babes, quod «o» accepiftil Si 
autem accepifti , quid gloridris} quaji non accepens. ( i . 
Cor. 4. f . 7.) Que cienes, ò hombre, que no ayas re-
cibido de Dios? Y fi todo de Dios lorecibi í le , deque 
te gloríasf Pero por la vir tud, y buenas Obras, qüe 
puede el hombre con la gracia de Dfos executar, y 
en que tiene fu parce,y cooperación, como dice S. Pa-
bIo:2Vo« ego autem Jed gratia Dei mecum^ 1 Cor. 1 5 f . 1 o.) 
¡íor eftas pues puede el hombre en alguna manera 
gloriarfe en el Señor con el mifmo Apoftol, quc.dc^ 
cia: 
xia: 'Nam fi:'glw&*-- falif&io» ppn. ep .injjfeiens ( i , 
•Cor. i i . f* 6-) Qm gloñatur, in Domino glorietur. ( i . 
Cor. i . f- 51-) Y por La mifmacaufapuede t ambién 
V . S. gloriarfe en el modo dicho, por U.vircud,coh 
cjue én codo V. S. fe porra, y que rienen como heredi-
taria todos los de uno.y otro fexo de fu lliiftri.ífima Ca-
fa; que al prefenceeftàn edif icándolos Clauífros con 
fus Keligiofas Virtudes, cumpliendofe aqui lo del 
Apoftol; St radix SanBas ft} rami; ( Rom. 11, f 
por el fuave odor de Chrif to, que â todos da V.! S-
con io m o d e ñ o , ajuftado, y edificativo de fu v i r tuo-
fa Perfoiiai en cuya nobleza, como en Oro fino fo-
brefalc, y campea mas el Diamante preciofo d e j a 
virtudj por lo maduro, y prudente en fus di&amenes; 
por la re¿fcitud en el Juicioj por U integridad en la 
juíticia; por fer V . S. el afylodçl Pobrej el Padre del 
Huerfano; el amparo de la Viuda; y finalmente 
común recurfo de los más necefluados, de los nías 
afligidos^ y de los mas anguí t iados . O Sehor> y como 
al exprelfar efto, aco rdándome de las palabras del E ló-
qucDtü í imoChryfo iogo^con .que nos exhorta ala mí -
fericordia, no puedo menos, que exclamar,'y llamar 
a V. S. no una, fino muchas veces T ú i ^ una, y m u -
chas veces Bienaventurado: Terque, quaterque Beatus. 
Las palabras fon cftas: Fratres* per mifericordias paupe-
rurn> mfericordiam paremus: ut pojjimus ejíe de pttna l i -
beri^dejalutefecuri. Btatij inqnit^ mifericordes: quia, ipji 
mi-
'c|uanto para la foíidafclícidad.'de cffa vida > fe j 
de decir, y aun deícar. Porloqual, buclvo â decir, f ^ 
nos lo dice el mifmo Dios, cjue puede por eftò V . S, f 
gloriar fe en el mifmo Dios: /» hoc glorietur, qui glfa J 
riatur^feirej {£} noffe me. ( Jer. 9. f. 1$.) • ^ ¡ | 
Mucho mas pudiera fobre efte punto decifj péi ¡ 
ro lo omito, aííi por no ofender con mis córraselo^ f. 
gios la humilde modeftía de V. Sj que â folò Dios prò- ;;; 
cura, que le fean manifieíhsj ocultándolas por eítój ;; 
quanco puedeícomo porque íe me acuerda la fentendà 
de Sirach, que nos exhorta,à qué no alabemos en la 'yii § 
da â los hombres,fino dcfpues de muertos: jíñte morim | 
nè laudes hominem quemquam. {Eccli . i 1. ir. 3 o. ) Qtiai ;] 
J i diáret: ( expone San Maximo ) Lauda poft <-uitdm¡ '• 
magnifica f>ojl conjkmmátionem: quando y i ni al que alaba 
le puede eftimular lalifonjaj n i al elogiado le'pueden 
envanecer fus encomios: Quando nec Uudamem adw 
laño mouet; nec laudatum tenet elatw. ( Horn . 59») Y 
aífi cerrando el difeurfo, y atando el fin con el prin-
cipio, concluyo: que fi por todo lo dicho es V . S; 
y fe llama F e l i ^ pero es mucho más, por aver he-
cho á otros felices a y participes de fu dicha: Quid 
' tam regium, tjHam fecijie feltcemi Entre eftos fe cuen-
ta mi Sagrada Religion, y amadiílima Madre, U < 
Compañía de JESUS; la que en todas las ocalio- ^ 
nes, que fe le han ofrecido, ha fiempre exptrimen^ 
xado- à V. S. conjô afekru, 7 btncfica Fuente, para 
honrarla, atenderla, y en todo favoreceria, m e r é -
c icDdo â V . S. las mias cordiales expreilianesj è i n g e -
nuas demoftracionçs de fu mayor aprecio, benevo-
lencia, y cílienacion; Qne omnia ( le dice â V . S. con 
cl Romano Orador ) erunt infixa animo noflro, femj>i-
terna; codo lo qual quedará indeleble en nüeftro agrá-
decido pecho» para la debida gracitud, reconocimien-
to, y eftimacion: E t bene apuâ memorem nseteris flât 
gratia f a ñ i . ( v í n e i d . 2..) Entra con efta Compañía , 
otro afeito fuyo, un piadofo, noble, y agradecido Ca-
b a t l e r o i y t à n modefto, que aiín aviendo fido por la 
mayor gloria de'Dios, y provecho de las Almas / e l 
primer mobi l , y el todo de efta, que podrá fe'r à ro-
dos utiliíTima Obra, no ha permitido, que fe maní-' 
fieíle al publico fu Nombre, Gno folamence à,V. S¡ 
à quien, como también à fu bizarro,tiberal, y g e n e r ó -
fo Padre d¿ V. S.fe reconoce efpecialiilimamenceagra-
decido, afeítuofo, yob!igadoa al paííó que de los dos 
atendido, cftimado, y favorecido. Por Io qual uno, y 
otro , y a m b o s á dos en uho,obfequiòfos,y"reconoridos 
o f r e c e m o s , y dedicamos eíle' Promptuár io Manuel 
|3ara Panochos, y Feligreíes; en que los unos tendrán 
a la m a n o cfpiritual pábulo, que diftribuir; y celeftial 
L u z les otros, con que fe puedan en todo lo nefcef-
í a r i o para fu Salvación üuftrar . Y . aunque la Obra 
puede fer à todos provechofa¿ fe acoge con todo à 
la 
U lumínofa fombrâ t l e V . Sj qüe (abtí convertir ^ 
humo, y tinieblas, que la ofufcaren en clara luz, qoç 
la ilumine: E x fumo dare lucem cogitat: ( Hor. de A n ; 
Poet, ) y bufea el gloriofo Nombre F t l i ^ de V . ^ 
que ft-cá bailante, para que en todo la iluftre, la en-
noblezca, y encomiende: E t fat, Patroni Âicere No-
me», erit. Lo que nos podemos prometer, de quien no 
concento con fer Fcl ig , fupo hácer â codos dichofos: 
Quid tam Regif/m, quarn fecijjefeliceínt Reciba, pues be-
nevolo V. S. efte corto obíequio , que le tributa nuef-
era mas reconocida gratitud à fus multiplicados bepe-
£cios. A que los desatentos, para algún defaliogode 
nueftro fincero afeito, ledecimos,- y defeamos, lo que 
eí agradecido Eneas á fu beneficentiffima, y generõíà 
Reyna Dido. ( J£.J\. i . ) 
Dij (jt qua' ejí C<elo petas-,. qua taha curet) 
Pnemia digna ferdnt. Qtae TV tàm Uta tulerunt 
Stewla? Qui lanti talem genuere Parentes? 
In freta dum fttvij currents dum montiêus umbrx 
L,upmbunt convexas polus dum Jidera pafcet. 
Semper HonoSjNomenque tuum3Laudesque manebunt. 
Y yá con lo dicho folo nos refta pedir al Seâor, nos 
guarde, y profpere la importante vida de V . S. por1(4 
años de nuefteo defeo. Colegio de S. Gregorio de Me-
xico, y Enero 15 de 17 5 9 años. 
S e ñ o r , 
B. L. M- de V. S. fu menor Siervo, 
y mas afecto C a p e l l á n , ^ 
Ignacio de Paredes* 
P J R E C E R 
D B D O N C A R L O S D E T A P I A Z E N T E N O , CO-
Tegial en el Rea!, y Pontifício Seminario, Cura Beneficiado, que 
fué de la Diece[¡5 de T^ampamalon, J¡¿fZ_ Ecleftafíico de ¡a 
f i l ia de los .Palies, y f% ^¡trifdicción, Comijjario del Santo Ofi-
ciode la fn-fiificion, y f% Revifor, ¡Sjotano Apoftohco, Cole--
gial en el Apojhlico Colegio de N . P . San Pedro^y Secreta-
rio de fu muy ¡liíjlre Congregación, Capellán mayor del Rehgia-
fifimo Monajlerio de santa Inés? Examinador Synodal gene-
ral de efle Arŝ pbtfpado^ Cathedratico proprietário de Prima 
de la Lengua Adcxicana en la Real XJmverfidad, de efia 
Corte^y primero en el mifmo Real, y Pontificio 
Colegio Seminario, & c . 
EXCMO SEHOR: 
^ r a i d e a d e una perfecta E l o q u ê n c i a pintaron los Aru 
tignos una mano, y una lengua: diccio Pierio. Y me 
parece el masdífcLCto Enigiiia;p'jrqiie no concordan-
do el decii- con el hacer, en dilcrepando la mano de U !en-
g m , liempre queda íofpechofa la verdad. Teftigo l í . iac , 
qi.ic enrre los inyftcnos, qne concurri. in. y la l iteraí cegue-
dad, que padeciá , no pudo dexar de conocer, que las m a -
nos eran de Eíau, y la lengua de Jacob. Por eilb tos amenif-
íimos Padics Julio ISligroniOj y Baptííia Gandacio l lamaron 
á l a J a i ü u a lo mano de la r a z ó n . 
Elta, que fue ingeniofa i n v e n c i ó n de la profana Plií-
Jolophia, fue demoníh-ac ion evidente de la Sabiduría -eterna: 
Lino-ua, met cilamus fcrtbte refociter jcribemh ( Pf. 4.4. f . z . ) Y 
enrcndiendoie efte texto del mifmo Dios-, quifo d e c i r -
nos que q iundo avia de eruftar al mundo aquella palabra 
Eterna, de que es mi ni ft ra la lengua, la eferibiò íu o m n i p o -
tente mano con cl incaufto finiíTimo de! puriíTimo b e r m e l l ó n 
de ia Sangre de M A R I A SanniTima en b s membranas de la 
humana naturaleza. Manifefto en fu lengua, y en íu mano 
*\«\% íii 
fa infalible verdad, tan irrefragablemente cierta, que no !e ¡§ 
dexò lugar â ia duda. O b r à nueftra Redempcion tan ep | | 
filencío, que no le o y ó una voz Ifaias; y dcípues de c o n í a j g 
'ma da en !a C u i z nueftra fatud, en aquel cataclyí iwo de le o* g 
giiasj que inundó de fuego a! Orbe, e'xplieo con ellas lo qne « | 
fu mano avia obrado. Hizofe lenguas todo.elque todo avià ;p 
fido manos; y fus manos imprimieron en la lgle£Ía el mfati- ]$ 
ble Hieroglyphico de las Evangél icas verdades, que confef- g 
iamos- '¿; 
E n efte, parece, que ef tudió puntualmente el M , R, % 
P . M- Ignacio de Paredes de la Sagrada C o m p a ñ í a de J E - $ 
S U S ; que fabiendo todos, loque fu lengua labe decir, apírs. £ 
c ò á ella la mano con. la pluma para eferibír tas Eruditas £ 
P l a t i c a s j y Sermones, que contiene efte preciofo Tomos (; 
c o n t a l acierto, q nt hace demoftrable la verdad, contra la fe 
ciega ignorancia, que publicaba, que no íe p o d í a n hablaren f},. 
cfta lengua los dogmas fagrados3que con la pluma explica it 
conta l propriedadj- claridad, y elegancia, q u e m e parece, 
queni el Caftellano, ni el L a t i n o pudieran (fin pedir prefta- ' 
das vo^es à otro dialecto ^mas expreíTivamente perfuadir, '•• 
ni enfeñar los myftcrios de nueftra Cathol ica Re l ig ion , que 
Ja que eftc T o m o manifiefta. 
Puede mi verdad aíTegurar â V . E x c ; que apenasay 
T i b r o de los que en lo que tiene de edad la O m i t i a n d a d 
dec i l e nuevo Mundo, ha dado á luz el magiftral zt-lodc 
los grandes Miniftros, que ha tenido, que no aya le y do mi 
cunolidad.para inftruccion de un ignoranciaipero conhelfo, 
que en el orden, en que eft i n eftas Do¿tr inas , en b nroprie-
dad de fus vozes, en !a amenidad de fus phrafes> en la opor- -
tunid^d de í'is t ex íoSjen !a limpieza de fusdifeurfos, en h 
re lac ión de fus Exemplos, y íóbre todo,en la natura! pureza 
del Lenguajej le haze, que refplandezca entre todos, conw 
la íguna entre las Eftrellas-
Hace à cfta Obra mas ú t i l , y aun neceflaria, la ino-
pia, que ay de aquellos Libros antiguos, que o el dcicuido 
hà perdido, ò ha confumido el Eftudio; taU que li aluuno 
i u c o n í e g u i d o iminunidades del tiempo cnelcuidadodcfus . 
due-
duenoSjCueíHn tanrorcomo valen; fi tienen precio condigno.. 
Y en efte fe haüa roda la e r u d i c i ó n de los otros, y la facili-
dad de tenerlo: e¡i que haciendo el R . P . M . Paredes en ííi 
niano, y en fu pluma, en ín lengua, y en fus voces un E m -
blema de ta E l o q u ê n c i a , h a c e pluma de fn lengua,con queef* 
cube; y de fu lengua, pluma, con que habla en los corazo-
nes de cftos nacionales, lo que.tanto les importa. 
Ya parece, que avia agorado efte Maeftro â efte I d i o -
ma toda ta profundidad de fus fecretos en el Catecifmo>. 
en que traduxo toda la D o & r i n a del Tadre R i p a l d a , con 
mas explicativa claridad, que eftà en el CaftelIano, por la 
mayor natural propr ièdad de vozes del Mexicano, conque 
e n r i q u e c i ó las Prcnfas efte año-, y en la prefente obra, pa- , 
rece, que íc e x c e d i ó à si m i í i n o , dando en ella â todos los 
Paftores de efta N a c i ó n un V i c a r i o de v<ilde, que les ayu-
de, y aun enfeñe , â cumplir.con la tan precifla o b l i g a c i ó n , , 
que les impone el Santo Conc i l io T n d c n t m o de predicar, è 
inftruír à íus feligrefes la D o f t r í n a Chrift iana, el ufo, y va* 
lor de los Sacramentos: T.t'mm Unguk vernacuU; y que en vir-
tud de Santa Obediencia ¡es manda e! Mexicano: Indis ve~. 
ro propria materna. Sin que en tan importante materia a d -
mita e x c e p c i ó n alguna ]a conciencia, y la r a z ó n . 
No folo por las que tan difufamentc expenden los 
Docliflimos Padres A v e n d a ñ o , A c o d a , Juan Hurtado, lo* 
Señores Montenegro, y Solorzano, y otros; porque como 
Doctores particulares (en el citado, en que cftá la probabi-
lidad ) ya me dirá alguno, que í o l o puede fundar íu auto-
l idad, una bien fundada opinion: í ino por l¿s decisiones 
Concil ia rcs,v determinaciones de los Sagrados Ca-nones,Le-
yes Reales, y Derecho C i v i l ; donde ti i Tos balbucientes no-
tables llama U I pia no, l . ídem ofilius. ro.*}. <¡u<t,(ittí7n ff. & cdtL 
cdic\ iii-cgularcs; como llamara al Miniftro mudo, que nt 
oye, ni habla â cftos miferablcs, â quienes debe c lhoupr de 
C u r a , y el emolumento de fu fuHcntacion \ Y por i^pmo 
Jos graves Expofitores de la Rec ia tercera de la Chancelaria. 
Gomez, R e b u í f o , y otros, en ella mcfma fundan., que eíla. 
inviolable o b l i g a c i ó n nace del derecho D i v i n o , y H u m a -
% 2 'rio. 
no,, fin que en fu amiíf íon fe dexc de incnrrfr en las penase 
qu-e en ei E c l e f u í l i c o , y Rea l eftàn impueftas, y en la ma-, 
vor de la eterna perdición» en que tan inimincntcaiente 
incurren^ los que como perros, mudos, no pueden ladrac 
para la cuí lodia de! R e b a ñ o , que Chdfto g a n ó y red imió , 
mejor que Jacob del Amorrheoj con el arco, y cuchillo de 
fu C r u z , encomendado í fu -cuidado.. 
Faci l i ta , pues, el P. M - Paredes efta tan inevitable 
o b l i g a c i ó n de los Parrochos, tan abundantemente que ft 
valiera mi tenue dictamen, ò tuviera alguna autoridad mí 
razón. , fuplicaria con el mayor rendimiento i los Ilmosj se-
íoüíf imos Señores Prelados de eftos Reynos, en cuyas D ie -
ce'lis fe hablacfta lengua, que exhortaran â fus Miniftros, y 
aun mandaran, que todos los Domingos, en cada Parro-
chia, hicieran leer al publico u n a d e e í t a s Platicasj para la. 
c o m ú n inftruccion. Porque el f rudo , que de ellas fe pro-
mete, me parece , ferá mas fecundo, que el que ha dado el 
Catec i ímo del V . P- Juan Eufcbio Nieremberg, de que 
tanto aprecio hicieron los Señores Obifpos de Eípaña; don-
de, ò por fazronada la miès no neceíl íta de tanta cul tura , ò 
porque la copia de Operarios no echa menos todo lo que 
le fobra. 
E n todas partes haze refeña de fus D o l o r e s , y Maef-
tros la C o m p a ñ í a de J E b U S ; pero ahora cita Sapientiifima 
Provincia Mexicana hace o í t c n t a c i o n del theforo que efeon-
dia en fus Paredes. Antes nos dio cu los Padtes Carochi , y 
R i n c o n , reglas en fus ingeniofos Artes, para íaber, como íe 
hà de hablar cfta Lengua; pero el P. M. Paredes nos las da» 
para faber lo que fe ha de hablar; que es lo que mas impor-
ta; y como Efcritor Sabio faca delthelbro de fu lengua de 
los antiguos dogmas de nueftra Catho l í ca Rel igion, la no-
vedad de tan clara e x p l i c a c i ó n , que no dexó duda à la m á s 
obleera ignorancia» 
Optimus eft homitii Lingu* Thefaurus-, &* tno-cns. 
Gratia, cjue cUr'ts tllujiret nubilít Verbis. ^ 
Y con tanta f e g m í d a d * que dcfnudo de toda a f e c c i ó n , y 
Con 
con Ia í ínceridad, que mi r e f p e â o debe informar à V . E x c . 
me parece puede decir cfte Maeftro, Ç s íd majorem Dei e h ' 
rum ) Io que decia David al m i í m o fin: Spintus Domhu locii-
tuí cp per me, & fertno ejus per Unguam meam, ( z . R e g . 23. t- z . ) 
Por Io qual , y p o r n o contener cota alguna contra 
Jas Regalias de iu Magcftad, y fus Reales pragmáticas , n i 
que fe oponga à las regías del Expurgatorio, y ícr todo tan" 
otil à la Educac ión de los Indios, tan recomendada de los 
Reyes, y rnn conveniente para el mas fácil cumplimiento 
de la ob l igac ión de ins Panochos , me parece, que no folo 
es digno, lino acreedor de la l icencia, que pide el ImprefTor, 
para la eftampa de cfta obra; y lu Autor de perpetuo a g r a -
decimiento: porque en el feliz tiempodel acertado gobier-
no de V . E x c . aya dcfcnbierto eftc tan importante thefoiro. 
Mexico, y Septiembre 30. de i75S> 
D . Carlos de Tapia. 'Z.entwo* 
Licenc ia del Superior Gobierno. 
J ^ L Excmo Señor D . ^Atígujlin de ^éhumáda, y ViUalony M a r -
(jüis de las ^Amarilas, Gentil Hombre àe la Camara de S. M , 
con entrada,'Comendador de Mejna en ei Orden de Santiago, Te-
niente Coronel de Jieales Guardias de Infantería EÍpañola, Go-
bernador Político, y Militar de Barcelona, y fu, Partido, Coman-
ddme General, interino de Cataluña, Virrey, Gobernador, y Capi-
tán General de ejla Nue^a Efpaña, y Prefidente de fu Real ̂ {H-
dui},aa,y chanallena, Crc. Concedió fu Licencia para la Ir&iftef-
fitn df f i a obra-, viflo el Parecer, <jue antecede^ coma confTapor 
fu Decreto de 74 de Ofíubre de 1758. 
Rubricado de fu E x c -
P A R E C E R \ 
D e D . I G N J C I O C J R R I L L O D E B E N l T V J , 
Cura Proprietário, que fue de Tétela del Rio, del Real de 
Afinas de Zultepeque^ de las Parrochias de Santa Catha-
lina Martyr, de Lã Santa' Veracruz,y aélual dela San-
ta Iglefia Cathedral de Mexico, y Examinador Synodal 
General en el Idioma Mexicano, y fuficienaa, 
de dicho dr^obifpadO) &-c. 
SEÜOR PROVISOR.* 
•Parecieron Lenguas $ ç fuego fobre los Aportóles; y 
no fueron las Lenguas, í inoe l fuego, el que fe aflen-
t ò fobre ellos, para advertirnos, que fi el D ò n de 
Lenguas íiuvo de paílãrjy pafsò con !a primitiva Iglcfiajel fuego 
de LcnguaseíTc no pafsó, mas permaneció , y q u e d ó de afficn-
ro fobre los Succeffores A p o ñ o l i c o s : Scdiu ( A t h A p . s . 7?". j . j 
Efte fuego de Lenguas, c í íe zelo, y fervor ardiente 
¿e cPaiíiiar, y faber bis Lenguas e íh\ iñ:s para predicar el 
Evangelio à iodas las Naciones del m a n j o , ya fabemos quan-
to fe ha encendido en los Hijos de aquel Santo todo fuego, y 
por efío llamado Ignacio; mas en la ocaíion preíente lo que 
Y o admiro, es: que parece que cfta Lengua ha hecho aífiento 
en otro Ignacio, Hijo también del ardiente efpiritu del mif-
mo Samo, cl R. P. A4 . Ignacio de Paredes de la Sagrada 
Conipañia de jefus. Autor de bs Platicas, y Sermones en 
L e Í | u a Mexicana, que V . S, me manda reconocer para fu 
impreífion, 
V debo decir, que quando efte Sabio Mac ftro trails-
da la inteligencia de elle cloquenti í f imo Idioma de la Len-
gua 
guaà Ia pluma, parece que fe tiace todo Lenguas, Dos gene* 
•ros de Lenguas nos advierte Saa Pablo- Si Ungms Hominum 
loyaar, & Jin>*ehnimi ( i . Cor . 13. ) y en efias dos Lenguas 
.parece5que habla e! Autorj po^s quando había/on-tan próprios, 
y adequados Jos nombres, que dá à todas ias c o f a s m o los que 
pufo Adan à todos los Ani niales: Ipfiim eft mmen ejus: ( G e n ^ 
2. rg . ) y quando efciLbCjfon tan claros, y expreflívos los cer-
minos jqnedà â í o q a e q u i e r e decí isqueparecen fer, no i m á g e -
nes artificiales, como fon las voces de los Hombres; fino I m á -
genes naturales, como fon los conceptos de los Angeles;- de ral 
manera, que leyendo fus t érminos , fe entienden las cofas tan 
daiamcnre, como ñ fe eftuvieian mirando. 
Efto digo por el modo, con que habla ; mas por la 
materia^ue trata, me parece Obra tan imporranre, que en ef-
ios tiempos parece fe hace nécefiaria : porque los Librâs* 
que eferibícron en Lengua Mexicana los Primitivos Paito-
res Je los Naturales de efta Lengua, Oque fueron muchos) 
ya.no fe hallan; y con elte T o m o de Piat í tas , y Sermones 
del R . P , Macííro Paredes fe ocurrirá al remedio de u a 
grave daño. 
E n la confuííon de Lenguas, qtic havo en aquella 
Torre, que dcfpucs fe l l a m ó , de Babèl , no tó Phiíon Hebreo; 
que tojos hablaban, y todos oían; y al mifmo tiempo eran to-
dos mudos,y fordos: mudos j o r q u e hablando ,nínguno percibía, 
loque decían: fordos, porque oyendo no entendían à los 
que hablaban. Aquel fué raAigo de la Divina Jufiicia; mas con 
eÜas.Platicas,y Sermones de la Lengua Mexicana por lamife-
ricordiade Dios no habrá entre los Curas, y Naturales de efla 
Lengua mudos, ni fordos: porque unos, y otros hablarán, y 
entenderán, lo que deben enfeñ ír , y aprehender, y /obre las: 
Paredes Macfíras de eftos Sermones , pcáràn levantar â 
Dios un Edificio Efpiritual de tanta altara, t̂ ue fuba haf-
u çi C i c l o . por 
Por lo t]ual,y porque no contienen cofa alguna, que; g 
fe oponga ámicftra Santa F é , y buenas coftumbres, fe hs- g 
ce el Autor digno de muchas gracias, y el ImpieíTor de U m 
Jicencia^que pide. Mexico 20 de Noviemttre de iy^B.añoir p 
D . Ignacio Carrillo Je Benitud. P 
Licencia áel Ordinario. 
JpL Señor Dcf íor D . Franájco JCavier Qome^ de 
•CervanteSj Cdthedratico jubilado de Prima de Sd* 
grados Cañones, Confultor del Santo Tribunal de la In-
quificioriy Canónigo de la Santa Igiejia. Metropolitana3j 
Vicecdncelario, ejae fuét de la RA¿/ 'ZJmverJtdad de ef-
ta Cone, Examinador Synodal, ^«f^ Provifor, y V i -
caño General de efle jír^obifyado, Concedió fu L i -
cencia para la Impreffwn de efia Obra, viflo el Parecert 
que antecede, como confia por fu Auto de 4. de Septierfí' 
hre.de 175830.05. Rubricado de fu Scuoría. 
I de la Companiã de Je fus en efid Trfúínad ^ 
I ' •:• ' Efi>.dn&>e$G. ^ ... f 
lOr - ía fácultjfd, y poceftád, qüe para -êftõ-'' 
me es concedida de nbeftro P. Gcnéral d c ' 
nueilra Compañía de jEsrJs; por la prc íénte ití^y* 
Ucencia al R ígnacio dê  PâredeSjProfeíToáciiijfdí-
tra ^òmpaí i tâ , para que pueda imprimirü 'ñ lTorao 
Mexicaao, fu Ti tu lo , Totao de Quarcma, y feis 
Platicas^ y feis Sermones en el Idioni? A4cxir 
cano, çorrefpGfidientes lo uno, y lo ot ro a i iás 
cinquenta, y dos Semanas del año¿ enqáe^fe fue-, 
le explicar la Doftrina Chriftiana â los Feligre-
fesi por averio vii to Períonas_<ÍGí^as de nueftra: 
Cotnpañiaa â quienes lo comenj y no aver háliá^í 
do cofa digna de cenfura. En fé de lo qual di^.efta. 
firmada de mi nombre, y felladacon el Selló de nri> 
Oficio, y refrendada por mi Secretario. Mesátq,"y' 
Noviembre ÍJ. 4e 175S i , -/ 
Augafiin Cartfc 
. . -h - . 
fuan fofepkde fâlLvicencio* 
S cerera rio. • 
CÍSKípór-fifjfádgeffait, P*ic¿ürjó in; Capite., 'füe% Eclefiajfè S 
fo, e j u e f u è j n los ' F ^ f i k o f i e T è p e c u a c í ^ c ^ del R e a l y M * - p 
nfltyfy gfytdpOQ, \s¡e0o.p4r4r el J e l ^ ^ f a n » a&t&t^fri- la p 
&yy¿tociá3 jf-.Sierra àÍtAí ae Ttanchinolygomilfario ~dè§SafoM 
io OfdQ. crCy fohre- yaa confulta, ¿ jurje hi%p. el-/Í4^r di g 
> 7 • " / í O f , 4 $ 9 - ?J%91ta*- Y K J ^ J ^ . ^ ^ S Í Q * 1 
..- . , en.-el ídimt*. .- • .¡ ^ .' ; S 
• • . - - - M 
-Mô ?. M t ô Ignacio, de Paredes; dighafe V . Urna de p| 
í i i a C e r m e i a / u p l i c á í C q t i e para mí-;es::mâs ^ ^ « f t r e * ^ 
'cbo-s mandato j Üfcquc yo,<:oaio nativo «sn^si Idio- | | 
i i íai y tan veriadp con Indios le expreíTe" mupa- f | 
reccr* acerca del T o m o d c í ' b t i c a s , y Sermones; "que pa- p 
ra t©tal a l m o , y de ícarga de las conciencias 'de muchos, B 
y _gi-a.nde utilidad de los pobres, y neceiTirados ín-dios/dí ef- fe 
te "Kcynb, con tan rigorofa pureza en el e í i y l o , con. tan & 
geniiiñk' pro'^tiedad en eí Idioma, con tan .guftòfa attifeni- fe 
dad eh tas Ptiraíes, y M-cxicanifmos, con tan menuda , y p 
çlanííim.a exp l i cac ión de ios puntos doctrinales, y finalmfaíC | | 
con los""Exemplòs,y Morales exhortaciones tan acomodadas ¡J| 
a la a-i3reria,dc que fe tratajha V . Rma< compúefter: Y tttpon- | | 
diendo â cftoj digo con iincera, è ingenua iifura, y verdad à ^ 
V . Rmâ; que pedir á mí ignorancia, que dé fobre ello mi pa- |1. 
recer, es pedir tjprro'nes,que ofufquen los luminofos rafgos, % 
quci irvcn de re íp landec iente , y rea! Diadema al Superiorly 
Monarcha de las lu<:es,quc es el Sol. Es querer, que el oro- j ¡ 
fundo,y tranfparçi.tc pieUgode hcrinofoi brillos de V . R m i |S 
fe mezcle, y co^fnftda'coB el obfeuro, y-caliginofo 'golfe 8 
de mis tinieblas, è ignorancias}- pudiendo aqm acomodar ib ^ | 
j i e l Grande Apofto ldc las Gentes San Pablo, que cr^otiojtt 
fcrtlido de e i a. facíçtt * r 44 ^ ^ ^ f ^ i i ^ t ^ ^ ^ ^ i ^ l ) 
Como íe pueden j u n t a r . e ñ (14)0"'ía , luz , y Ja^-tiniçblasíyLiÇS 
riniebjas, y U luz? . . . . . . . . . . - . . , • • 
Pero porqòe-£s muy-bícHj-íjne.íír-vicron alguna ;yàz 
ias tinieblas., de que íbbrefaljéia1.j'x.íA^pèâra^jttiasI.aJu^: ,Zãft: 
ia,tenebris lucet: { J p a n . í - ^ . .5 - ) y, pQr obs í f^cprâ cie'gas,-xgf-
mo dicen; y mejor d ü e r a ; como ciego, y en t íniepjas a 
V . R m â 1 d i g o : Que qne puedo'yo féntic de ana Obraj (jai: 
tantos z c l o í p s Miniftros han ç o n ca^nta anfia deíeadô? -De 
« n a Obra, que ha í ido del cojnun de lps periios.cn e r id io-
roa tàn-guftofamenre Kcibida? D e una. Qbr^^ p o r ^ a quail 
aua.giowcndo co Ias p í en iAs^gçna ian iodos, :y( Xuípjir^acu 
prev in iéndo le con toda di l igencia ,y â todo cofto, por̂  no 
qucdarfe fin cl laí De una Otira finalmente, que ha fido pot 
Jos más e m i n c n t ç s Macf t ío s , y Synodaks de la Lengua no 
íb lamente aprobada, lino también cbn efpecíales elogios rc-
comeiidada? ísiento pues de diejaa Ot^ra, le qnete^osugi*-
ver/ãhíieuíe.han íenricof y is-. Que es una Obra en todo.ea-
bal, perfectaK,y coafumadai y que fu Rraá en realidad 4 e 
verdad c u m p l i ó cíB 
. , Omne tultt fmnãu&t tjtíi m'ifeuit utile dulcid 
í e c i o r e m cleleüasdQi pArttcrque -rnoaexdo. 
Y qne de ninguna mane-fa comprchende â dicha O b r a , lo 
que en otras reprehende el Sefudo Poeta Horacio, que di* 
ce ( D e A r t . Poet. ) 
Multa d'tes, & multa lititr-t cotrcuk-, arqtte 
Perfetlum decjes nuft çajiigavir ad ung!*e#i¿ 
Poique à más de eftár del tpdo.íafti .gadaj y: p ^ I i ^ a à n eít 
lot i iarer í j i de. la In-tprefilón .la ^Qbfa,. #o$.í<?tá tj la; de to-
tal a l ív io à los Patrocbos., àCu!ças:-por<juc!ti aitiíe^Havia-aU 
gunos atafoi que, ò por no tan expeditos todavia en ,la L e n -
gua, o p o r las a^u^has^cupac io^esj^aô .p í^ iaõ i -Uíwpl i i f t>n 
í- - - 11 i lá 
*ía-íft l*c&ay?^tevl íf íMa;okH^ San-
'•RvTrídcut inò'Conci l io , dé .expl icar ò por si , ò p o r o t r o s , ^ 
eñuv icrcn impedidos, x íus Fcigrcfcsjo qne deben faber-.fta* ¡p 
^ra Tú fafvacioti eterna: Q&ici*mque Pavochiittes per je, vcl per aim p. 
-iâàtiê&ft fi h'^'/tífífé impeâiti füerint, Dtebus faltem- Dominicís , |ê 
-fèjtís f<&mti%úsl,-pfeb>é4' fiíft co/pmifjas pr^fua^Ú^ eàrum capaciUtt * 
pajeaar fatutarè&s verbis! T r i d . 'SelT. 5* C . 2 . ) Si-antej, 
•digOj no pudkronj . Een iendo ahora étte T o m o ; cn la ma'- fe 
-HOj \o podrá^n eon fuma facilidad executar; ò tomando Oí^a.1 
P la t i ca , ò Semion dè memoria, 6 l eyéndo la por fi, ó'pttt | 
-ótros à fus PãrrettMânos. >¡r cfto parezca ceia- indecorôm % 
â^ôs" PdrFo<:ho"Sv'q-fi-áiido a f l r í o p r a í t i c a b ^ - l i c i i d o Cttra^fe | 
'Ia C a t h c d í a h d E x t m p U r , D o a u l i m o , è Ilufti-iffimo Sr D í | 
D - Nicolas Cervantesi que pafib defpucs á ícr à ign idfmo í 
•Obifpo de G u a d a k x a r a , leyendo dic4io Iluftriíllcno Señoi p 
•ca dichos d ías ana-Plat ica del R . P- Jaa i t Martinez- de; íá | 
T á f ra; de la Sagrada G o n i p ^ ñ i a de J E S U S . Y con eftd fes- I 
-mos ya inéí'cüíables èn et' rea'ifí imo Jnicio del D i v i n o - ^ í é z | 
3os Curas Í pàes t e n i é n d o l o todo hecho , no Io reparti- | 
mos â naeftras neceíTitadas Ovejas. Al lá: en fus. Thra ios» ^ | 
iamenros lloraba con amargas latirymas Jeremías ; que p i - ^ 
diendo hambfiefitc^ tos pe-queñiíelcís N i ñ o i c! p a n , n o havi* 
qaien íe lo papti'era: ParftUt petlerunt p&tiem-7 < non erxt, 
t¡ui frjngeret eis. { T b r - 4. +- ) Potque en aquel calami-
tofi> tiempo, ni havia p í i i ^ q n e poder d á r , ni havia qrekH 
í e lo pudiera repartir. Y al l i mas digno de lagrymaslen) 
fi a l ptefente pidiendo ranros P e q u e ñ u e l o s e l pan, haya 1 
g u n Efpirirual P a d r e , ò C u r a , q u e íe lo niegue: y que aun te- | 
nicndora:n'3 í'ártTarnüefte pa-n; y eftando yaéfte pan partido^y |! 
d e f í n e n u z a d o e n bocados, n o t o r e p a r t a â fus mas tierno&hi- I 
juctos, que hambtientos lo piden: Parvuli petierunr paneaiy pá^a | 
íatisfacer fu hambre,y neccl í idad. Quiero decir: Que los Curai | 
n o prediquen ef pan de fa palabra divina,quando tienen efie I 
pan en efte T o m o tan abundante,tan á la mano, y tan d e f i n í | 
nuzado- Y afft al prefente no fe dirá de eftos Paftores, qQC | 
íbn.- Sppciftatores ejusvxci omríes..,Canesmmi mu valentes Utrarc? | 
("If. j ó , 1 0 . ) fino, Cteef muñ noleates iatran-, eltoes; Fá*^ íí 
quiíicroft' clamar, "^ata aíTe^iiràr dei pe í ígr íy f^ue àe l Efífêr^5 
nal Lobo at i ienazáb* à Tus encotocmladas Ovfeja*: p à / e e - 0 e s 
mens. (Joan , ai.-jfc iS - ) Yatrifcréínos, àigo,^ atptefentfe-iõèx-.' 
f i ab l e s én Ia prerenGi* de D í o s i il' no cumpii-áitis-GÒnít-aft1 
eftrecha obíigacion-ç de cuya ¡falta -fe f«S"g.iiiràn! pecados ¿-y 
condenacicines de írtrimnecablc^ Atuías i *ic- qt íc i Gorriti» 
mieftro RedemptoF, y Juez nos^tomará eftreci i i f f i t f í^y 
tttidabre coenta: Sanguwem autem ejus de ma»u tita. retpiírÁn& 
( E z . i J . ^ . S. ) -
Y íi de aqui paffamos á la rnftrSGílíofl? y p r o v e c h ã 
de Jos í n d i o s , que no emettdiendo ofra '1eégaar que la ftti 
ya, como lo vemos por experienctay fe hallan'tan nece í f í i 
tadosde c ü e pabirloeípir í tualj quien duda, í ino-que por mc^ 
dio de U preaiGacton, ó l e c t í o a de cfte L i b r o ferán copio^ 
fiffimos los f r u í t o s , que de aqui faquen , faliendo de igii 
nbrandas, evitando culpas, figuiendo Ias virttidfesvry ísii-
vando- finalmente fus Almas: Por efte medio admirainosí 
con grande gloria de D i o s , y ed i f i cac ión de todos c a ta1 
Igtefia'-de! Colegio de San Gregorio de la Sagrada C o m -
pañía de J E S U S de efta Ciudad de Mexico ta^ nunyero* 
fos ios concuLlbsT que acuden cada d i a á c o n f e ñ a r , ò c o - * 
mulgar, u oyr la palabra de Dios3 que à veces ñ o fueleo' 
caber en la Igleílá, íicn-do por efto ncceíTario el hacerles 
orra Platica á fuerà. Y Jo que a l a verdad á todos mas ef-
panta, ès; v ê r , que acuda tanta mafcitad, fin la menor via-
IeneÍaTò c o i n p n l ü o n ; mas antes por ft movidos, y af rahidoá» 
de la fuavidad-, paternal amor, y total definteres, que bieí^ 
reconocen los miímOÍ Indios en aquellos zelof i íGmos Pá-
dresj que fon â la verdad u n c o m ú n recurfo, y afyla de. 
los de etTa Ciudad, y-de todos fus coatornos. P r a ã i q u c m o í ^ 
Jo aííi todos los C u r a s , { como lo fu pongo de' Éa virtud)' 
y admirarèroos con gran c o n í n e l o los mifmos efedos.- Ñ. 
eftos fe e n d e r e z a n , R . m ò . P. M r ó , todos los afanes d c J Y . 
R m á ; â quien fiendo fuego, que abrafa, l inarias , ideftr 
Ignem jado, lo colocara yo en eí ñ r m a m e n t p j para, que 6 
como benéf ico Sol, Q COÍHO tcfplandecientc £f tce l la a l n m -
k r i r ^ p y c ç ^ n l u i ârAos ijias abatidos dc Ia. tiçcra cn-
V t luceant w fifmametito c s l í , & , íltummcxp tÇftant. 
k-ÇteiM. í-' t ^ i S - . ) Qui t d juflitiam emdiüxt muiros, Mgebtmt 
mafti. StflU iy perpetuas xterxitates. ("Dan. 12- i - ) E l l a .ç^ 
l^jí^ufe» -porque í l e n d o tau ooble, y lucido cl facgo, cp-, 
mo-floSpI, ¡a.Litna,. y Ias Eftrcllas, á eftos^y no a l facgo, 
4ií> Djos-eiImpcn'Oj pre í id«ncia , y fuperioridad en el C ie -
iq;lbbre e lmi fmo fuego.- porque el fuego jamás fe abate 
C í o bajo^f i empre afpira á fubir â las alturas de!Cielo , y 
,Campeareneíl:as: Ignis fuvfum femper afcendit; y ' e l í o i j U X - u a ^ 
^•ri^s-íE-firellas í i empfe .anhe lan â bajar â la tierta, paira i l u ¿ 
Vjbéüpfician â losrnjas en efta abatidos» y defpteoiados; 
Vcjucerent fuper terxam. ( Gen. i . tf. 17. ) Y por e í l o fc. veUL 
exaltados cÜbs.iumiD-ofos Aftros fobre el i m í m o fuego. Bj. 
Y^.Ri j iá , y íos de fu SacratkTima Rel igion fuego, que &ri£ 
biadp* y atrojado de aquella ardentif í íma hoguera del dí* 
ü i n p .a^noí; dgl abra fado efpintu, d i f o , del glande Igna* 
Í̂Q» â todos abeafa; Ignem -vent m'tnere in terram, & fpitid. VQV; 
IQ* &ifi ut aeceíidaturi { h u e 12. 1/. 49.) Pero ft íego, que afpi^ , 
ra í i empte n o à fubir. Uno â bajarj para alumbrar, paçg . 
alentar, para coafolar» y para ayudar en la vida, y e n í t 
muette,, 1̂ mas pobte» al mas vil , y al mas d e í p r e c i a d o , tne-i 
reciendo con efto fer ellos también exaltados liafta el mifrs 
mo Ciclo: ZJt luceant in firmamento Cali, & illuminent temtm..-
Fjtlgebunt quaft JieÜn. 
. Tengo cxpreíTado, Pano,, V. M r ô , a l ç o de lo mucho¡ 
mas, que pudiera decir. Y fulamente defeà-ta ( (j pudiera.^ 
fiibUío à la eaiincncia de tan Monte, clamar, c&mo ;díç§ 
IfaiaSjy levantar como í o n o i a trompeta mi voz.- CUmit^íécefi 
feh inafi. tuba exalta, vçcem ruam: ( I f 58. y . 1.) pats. convQ-^ 
Car» y alendar _à lo.i neceflitados, y. deíkmparados Ind ios ,^ 
que atehf^s-oyeran ci la divina palabp,para qne ^uftarap dñ' 
Çfte p^n-de vida, y de.cnccudimiciito, de cfta íahtdable a»way 
^ ^ . « O ^ . K ' c i i e , racional: Sicut. modhgenir* tnfannt-ratíombtk 
fwdol(>.Lccbnciip¡jrÍíc. ( 1. Petr. 2. f - 2. ) Cy.-.ncs (¡tientes vené-
te t i 4ijujs...ve»itet vTvirc atyque araenw, & ¿bfauc' n¡U commu-r 
t-itiom vjnum3-0'iac. .¡Andite . - ^IrwUmfe aurcm vcjímoi, &- yeí. 
nite.aã rtre: aVãker & vivet-atimí' veflra. ( IC. 5-$^' r -2 . .& ,3i ) 
Efta leche racional es la. palabra divina, con que íê alimen-
tan los pequeñuclos Infantes: erto es-, los Ncopht tõ^ ¿11%. 
Fè, expone San Clemente Alexandrino; Lac Vevbí dftínijMííq 
folo ¿lur/tuY i/ifantuii.' O, y alfi feia; y que todoS leaã , 
buelvan una, y machas veces eftas Do&jnias pára fií e f t ^ 
ñanza, para fu inftrnccion, y pura fn expedición éti é¥ld\èfe 
nía. Y efpecigiir.ente para puíirfe, y pcríicíonarre eri cfííc. 
Porque à la verdad en muchas pactes íe và corrompiéirâõ 
no poco, y dcfdicicndo de! legírimoj própr io , y gemnÃcyMèS-
í icano , que antiguamente fe ufaba, y de que Í6s A ^ Ò Í e S 
nos dejaron admirab!es3yelegantes Efííritosí y-qáè- V - fthíai 
ahoià ha peocuradoen fu Tomo fuícitar, d a n d o à cada cofa, 
íu propcia, y legitima voz, y babiando en el Idioma c o â 
la perfección, que Íe debe. És quanto fobre la matéria 
me ofrece decir. Yafl ifolome rcftajpedir al Señor,' proíp©. 
re por muchos años la vida de V . Rma pára gloria ítiyaVjF 
bien de nmchas Almas. 
Cafade V . Rma, y Enero 3. de 1755?. anos» 
Rmo Padre Mrô , 
B. L . M . de V . Rma fu mas afeito h i j o* 
y feguro Capel lán , 
D . Domingo fofeph 
¿ J \ Í ^ @ ^ - a . ' ü terra ' c íComen to , y l a ' É x p V ^ c » ? ^ ^ ' Tc** 
^ ( L to...Efte nombre, ò t i tulo dió â fu'"Catcdí^O de i$ 
Vpjt^inA Chriftiana, rçcíbido con apíobaeipn ac toj, 
cTé npéftra Compaâ i a d̂e JESUS, q y ando antes de empezar 
1̂ 5 Ójracioíics, pone eñe t i t u lo , Texto Jè U DsSrwa Çkrijtíi^ 
'¿ir. jS%»iòfc á eñp Testo, ò L«trad,e la p o â r i n a el Ĉ IBÇIW 
lo,, ò Eiplkacipn de genoinos Comentadores; que lyetaÇ 
y .ejadáa^iiehte Jo.expufieton, . con nueva liiz loj lgftr^ 
ron , y pararla, inte-ligeiicia de los mas Tiidos.lo declaiaron. 
Tradujee,yo eñe nijíino Texto, ô Cateciftno de. óucfttò Çafs 
jtêlfano ídioiiia al Me ikano . Eftofaé dàr íolamçiijç U Le-
i r a , o. Texto; á que para la in-teligencia -dç los índ ios Me* 
pícanos íê debe ícgtíií c l Comento, ò Explicación. Efto e% 
lo . quiC para la mayor .gloria de. Dk)s, aSgin alivio dçlQ$ 
VeñeraBleSj y Señores Curas, y paia alguna iuz, ó inftm^* 
cion de los pobres, y necetfkádos Indios; de que alguno^ 
por ventura fe hallan en las tinieblas dela ignorancia; {caá* 
ía à la verdad de innumerables pecados ) y por configuien-
te á la fombra de la muerte, y muy cercanos á fu extrema,fa-
talidadi QK/ /» tcnebns , & m umbra thonU fedenr. { Luc. I» 
y . 7-9- ) Efto ¿s . ' d i^o jo que, fegun tni poilibrlidad, he pro-
curado hacer cnette prompmariode Platicas Dogmáticas, 
y Sermones Morales; en que con Ta claridad, y propriedad 
en el Idioma, que he podido, explico, uno, por uno, todos 
los pinitos pertenecientes à la Doctrina Chriftianaj figntetl-
do c a l í a n todo el orden, que lleva el Catecifmo. 
Y dando de rodã Ja Obra alguna breve, pero indir i* 
dual razón^dieo lo ficuientc. Ojie hè procurado, ane la Im-
perdonar àgâ£ 
to, o trabajo alguno. Con que ic hñ confesuido, que h 
Letra íea glande, clara, y limpia, para la lección; que las vo-
ces vayan íeparadas» para el ienrido; y la Ortographia ne-
cciTana, y en iu lugar, para/a inteligencia. En los perio-
dos ie mezclan â veces algunas voces Synonymasj algunas' 
Phrafes, Mexicaníímos. ò modos própr ios de hablar cu c& 
te eloquente Idioma; Io que fervirá no poco, para irfe exer-
citando, y fecundando cnè) ; efpecialineruc los que ai pre-
fente loeftan eftudiando: porq por la voz,que íaben, apren-
derán Ias oi rás Synonymas» que ignoraban. Y en ordeti 
â eito traduzco Us voces no tan fabidas, dei Mexicano > 
en el Caftellano-En el Idioma hc procurado uíar delas 
voces mas puras, própr ias* y genu ínas , que ufaron los 
mas eminentes, y clatlicos Autores de la facultad: como 
fon los Captiftas, los Molinas, los Mijangos, los Leones, 
Anunciación, los Carochis, y Tbobares, con otros natu-
rales en el Idioma, que nos dejaron fus Libros, ô itrir 
.prcííos, ó manuferitos} que confervan en fu propriedad. 
y elegancia ctle fecundo, y clcgantiíTimo Idioma- Y de pro-
pofito he omitido otras voces., que íe ufan en algunos l u -
gares; po:* feren la realidad barbaras, y que jamas fe ha-
Uan en elfos celebérrimos Macftros del idioma. Efto no qui-
ta, que fi en algunos lugares 1c ufaren eílbs Barbarífinos, 
fe acomode uno con el!us, para que lo entiendan; y que 
coi! el grande Apollo! fe baga todo i todos, pata ganar-
los para Dios ã todos: Omnibus emaiít fafluífum> «r omnes f a -
cerem jah-os. ( l . Coi", ç. y . 22. ) A ¿'DOS mjfmOS S)gO CH la. 
Orrograpnia Mexicana-, -y en (o que (c ofrece Je ía Caí tç-
Jlana, ligo en rodo i mieftio Diccionario Caftellano» que 
con toda exacción no folamentc examina la propriedad 
de la voz, lino también fu Onographia , y modo, con que 
en rigor fe debe efciibir. Advierto también para la intc-
ligcnca del mifmo .Mexicano,lo primero: Que be procurado 
poner j las voces íus íeñales, o acecntos, efpecialmcntc los 
que le llaman en cfta Lengua, Salnüos; como también el 
de los vocativos, que tienen fu accciuo íinal en c agudo. 
V- O. ArofJiUzjitc. Y en etto fe debe poner efpecialulimo 
cuidado cu cite Idioma. Porque no pronunciada it'na. 
voz, como te debe, o (¡gmticari cola di vería, de la que 
fe pretende; o al menos, lera Cilo tan notable, como lo es, 
o y r imo hablar à ot ro , que lo largo pronuncia breve, y lo 
breve, íargo- Lo iegundo: Que muchas veces vario una 
^ W l mií-
rnifma voz, ponienáoU de varias manerasj que ptie-^c teñen 
para qne cl L c d ò r vaya advirtiendo tu variedad, y no ^ 
gne Jcr errara de Imprenta, lo que ès fecundidad de la .Len-
gua. Y aíTi unas veces íe hallará, moyet^jteâ; otras, moct^tno- _ 
f/cá; y otras mayet^jiiotrcâ. V todas tienen una miíma íiguifi-
cacian. Lo tercero: Que uídndo cita Le ngua de muchas Sy-
nalephas, por las qnales u'na Ierra íc chdc, o quira por ta 
iia.uicntCj con todo algunas veces no las uío , para la mas 
clara inteligencia del Lector. V. G. fe ver i al«iiiia^vezefcri-
to .1 fí, en lugar de rf^c.í; k^a Íd¿, en lugar de â^jtti. Lo _ 
quarto.-Que para que fe íepa la Ic^i t iau p ronunc iac ión del i •* 
voz,ufo de la, i , fa tin aguando ès vocal, y no hiere. V . G. ta* 
ffijtíhjaxctiy fe pronniicia,como en Hu.n,tens,y de la,73«L"iegjit 
quando ès confonante,y hiere, co-no íi fuera, / / ,V . G- .yahudl-
It'jyefjua; y í è pronuncia coaio ch C-\i\cll2iio,Tervx, Tema, (Pe-
L o ult imo: que fe íü puerto el mayor cuidado, y prolixt-
dad, en que no faque la Obra errata alguna confiderabíe. 
Y quando mas la havtà en una, á otra letra, que al tirat 
fe mudo en la imprenta. Con rodo ft alguna fe hallafc¡ 
qualqoiera, o por el contexto, o fentido, o por Io repè* / 
t ido de la voz, la podrá corregir. Pero por lo común no 
fe hallará, eu que poder tropezar.Lo que no es poco quan-
do fe imprime una Oora eu Idioma, ran variable, de vtv-
ees largns, y de muchas patticulas> que no entienden lós 
Imprcilbrcs. 1 • 
Y pallando de lo m i teria I , à io formal de la Obra, di-
go: Que eftn contiene quarenta, y leis Platicas, y feis Seraio 
nes; que correfpondcn à los cinquenta, y dos Domingos tfe 
todo el año; en que fe lacle ex.pilcar ¡a Doftrina Cimftiana à . 
los Feligrcícs. Las Platicas van claras, breves, y proporciona-
das a! tiempo, ocupación de los Miniftros, y capacidad di • 
los índios. En ellas fe explican, uno por uno, todos !ós 
puntos tocantes à ta Doctrina Clirifíiana; que todo Cu-
ra debe enfeñar â fus Ovejas; y que cada Chnftiano de- '. 
be aprender. Cada Platica contiene fu in t roducción, fil 
Declaración, fu Exemplo, y moral exhor tac ión , acotno* • 
dado todo â la materia, de que fe trata. Los òermones 
- vàn::-
van acomodados à los Domingos de la Qua.rcfmar por fi fe 
predicare en ellos; y ti no, dejado el textode! EvangeliOi.fc 
TomarA el adjunto â dicho tcy.ro. EUCÍTOS Strinoncs íc t ra t in 
aquellas verd-idesercrnas, que eficazmente muevan al bien, 
y converliondc las Almas. Y en orden á efto terminará el 
Predicador (li le pareciere} con el A d o de Con t r i c ión . Con. 
ío q'ial tcndr.in â la mano todos los Venerables, y Señores 
Curas,.por mas ocupados que eft en, co" que cumplir con 
tan giavcj y eftrcchitluna obligación-,y podrán à poco rrat>i;£> 
volar cargados de merecimientos con muchillimas Alinas 
• para el Ciclo. Porque fin mas trabajo, que recapacitar una. 
Platica, ò Sermon, y decirla de memoria; b leerla por 51,0 
• ( fi mas no fe pueda ) por medió de otros, podrán fatisfacer 
à debito can n go roí o de Jufticia. N i cfto C como dice, y 
bien, uno de loseruditos Aprobantes de ia Obra ) puede fej: 
cofa indecoroía i los Venerables, y Señores Cnras; quan-
do affi, aun en cita Corte de Mexico, lo han pvacncaijo 
erudit ísimos, exemplares, y aun IluftriiTtmos Varones, le-
yendo en los Domingos,y otras fieftas, à fus Ovejas una Pla-
tica del P. Juan Martinez de la Parra de nueftra Compa-
ñía Je JESUS. V à la verdad que eñe alivio i los Venera-
bles, y Señores Curas fue e! principal motivo de erte mi cor-
to tubaio, y pequeño afán en di ípoucr cita Obra ; que íi en 
la realidad /c r i de n inçun romo à fiis linces ojos; ferá à d i -
chos Venerables Señores algo acceptable mi lineèro_,y cordial 
afecto. Añadcfe a los Sermones otro de nucitra Santitíima Gua-
daiupana Señora con una breve , y clara narrac ión de ín 
hiítona; para que efta impreffa también á parte, y fuera, 
del Tomo, fe pueda eftender por todo el í leyno. Final -
mente íc bailan j q u i dos Indices; uno de las Platicas, qtic 
íc cuan con numero ordinario; y con numero Romano los 
Sermones; por averie cfros impreñe juntamente con las Pla-
ticas, y no avcife podido f îber entonces el numero, qué les 
poJi-iacotTeíponder; y el otro de !OÍ Exemplos. Lob q u á -
Icsuuo, y otro W: lu í i.i m i al principio ¿e la Obra; y po-
drán píomptamciirc ¡CXMI-, para lo que fe pudiere of i -c t r . . 
Es quanto íc ofrece advertir al Lector 
Y avien.do felizmente llegado al fin de la Obra, fok- C 
mente me refta, tnbucari-cndido, y agradecido, al padóqoc 
obligado, humildes, y debidas gracías^al pod<:i'OÍiiu:wo»y el-
pecíaJ Parrón, â ccyaíoiíibra aic acogí, y cuya ayuda IIH-
ploré en fu principio. A vos, digo, Sjuiciilmio P a d i e m í o , y 
íagrado Legislador IGNACIO de Loyola, Antor , y Fun-
dador de \ncftra fagrsda" Mil ic ia , y Compañía de JESUS, 
Quien como huuinoíoj y aí t ivo fuego embifldo de Dios a Ja 
tierra: Ivnem veni mittere /« tcrrjmj ( Luc. 12- 4-9- ) PPC 
vosmifnio, y por medio de vueítros zelofos hijos aveis iluí-
trado tantas Almas para cl Cicloj a veis conkimido fus vi-
cios, y las aveis en el amor de Dios inflamado- De maneta, „ 
que no fchal lar í en todo cite vslhfíimo Orbe parte alguna, 
á quien no halláis participado el benigno calor de vueftta 
beneficencia: Nec ejl, qui fe abjeondat 4 calore ejus; f P f . - i i . 
7 . ) pudjcndo vos, 6 Sanritlinio Padre,decir: Qus. Regiom ,, 
terris nojln non píen* Uborts: Pero porque mis cortos elogtQS 
poco pueden recomendar vncftra grandeza, y univerfal be-
neficencia, 6 (iernpre Grande IGNACIO, quiero repctir-aqui 
los encomios, con que alguna vez con celeíhales canticosos, 
elogiaron los del Ciclo, y q u e ya refiero. : •% 
Aviendofc encendido en Pcrpiñan de Francia una ter-
rible pefic; para aplacarla Mageftad de Dios enojada, hi-
cieron allí Jos Padres de la Compañía de JESUS una fervo-
roía Mil l ion , cantándole cada día en la lojclia Parrochiaí 
las Letanías de nncftra Señora; â que acudiá un nume-
rofifllnio concurfo. U n día pues al e f t á r cantandofé eftás, 
vio un Padre Miil ioncto, que cercada de celeftiales ref-
plandores fe apareció lobre el airar mayor, la Gran Rey-
na de ía Gloria M A R I A Santiilima, q n e t t a h i a â fus la-
dos â San Ignacio, y i San Xavier^ y mi numcroíiíTimo, 
y harmoniofo Choro de Angeles,que con íuaviffimosconcen 
tos, c inexplicables melodias cantaban de cita fuerte: (7o-
^ate.y alégrate, ò ^fugujíijstma Reyna mtejlra, y Je roda U GloYÍ*. 
Cójate Tu también, o )gnetcw, y Tw también... ò X.tvier. O tu bed' 
t i j i i m o Ignacio, que tienes tales hijos, que librando á Us ^íimdS 
de la culpa-, llenan de gran numero de ejías el Cielo. O que fylhi- % 
4 daJ^ 
¿ad és [cr de efa Comp-aniâ  que-çpa tatra o empeno, y conjfaaci* fo-
Je ocupa cn Lt falvAcíon-, y pèrfecóõn de ¿as cirnas ! O generofos 
' Mifôoneros de efia bienaveatifrad* CempuntHy profegit id cOMtehííiSiJf 
- alegres en vuejtrxi emprejjjs heroicas: en que ftempre nos hxlUrèis 
amioos,y propicios, p.tr& favoreceros. O Ign-tcio, ¿o^aréy ' d è " t é a e r 
hijos r¿n favorecidos, y amidas de tódt la .Aagujiijumít T R I N I ' 
V^fD, 7 de iiucjh-a Gran Rcymt M y í R I ^ . Ygoz^tte Ti* í x m b i e n t 
b Seraphln r.uejlro, X'tvier-^ (¡ue fuiffegutHjy Capuan, para coriqtíSfr 
tar para Dios tantas ^tímas^y jer ã otros exemplo-, para que re imi-
xamn. Go^utre pues, b Gran Seraph'tn JXav/er; á qnien para t an 
grandes proejas animo, y ayudó M A R f ^ f . Gloria pues jea dada À 
M^íRLA, Gloria a I G N A C I O , y Gloria Á X ^ f V i E R . Glaria* 
Gloria-, Gloria para ftempre. (Jacob. Lohet. torn. i . Quieft- i n 
Dorni». Gomez in Elog.Soc.part. 3. claf.3. n. s.) Ceda poes 
todo à l a mayor gloria de Dios, y de aquellos, á quienes ta 
cantaron Jos Angeles del Cielo. Y fea también de algjina 
ut i l idad à los. Evangélicas Miüiftros; y de alguna luz á los 
pobres, y neceiTitados Indiobj de quienes podamos con l íãus 
dccii': Populus, qui ambulabar ¡n tenebris,vidit luçem ma^aam. ( I f . 
p. f . 2. ) Aquella Gente, que anres andaba en las tinieblas 
de la culpa,o de la ígnotanciaj viò una grande luz. Eft a luz 
èSj legun David, la palabra divina: Lucerna pedibusmeis ver* 
bif/n tuum-, & (umen[emitis¡neis-, ( Pf. 11S. fi. 105 • ) que nos cri» 
camina, y dirige à vér, y gozar para íiemprc de 
aquella beati l lnTia , è inextinguible luz 
de la Gloria. Amen, 
PROTESTA D E L A U T O R , 
Conformándome en todo con el Decreto, Confirma-ción, y Declaración de N . SS. P. Urbano Vllí* digo, 
y prorefto con la veneración., y obediencia debida: Que .to-
do lo que aqui refiero o acerca de la Santidad, ò milagro de 
alguno, no quiero, que fe Je dé más fe, que la que eftriba 
en una aiuoriJad puramente humana; refervando fu u l t i -
mo Juicio á la Santa Sede A p o i t o l í o ; y exceptuando f i a 
bolamente aquello, que lamifma Santa Sede huvierc 
definido, ò declarado. 
\ I Ñ -
t h las platicas3jy Sermones, que contiene efle Tomo. L&i 
^Platicas fe citan con el Numero Ordinario, y los Sermonet 
-1 con el titimero Romano. 
Dedicatoria, ÂprobacionesjLicencias, Prologo, Ter ílgnum :• 
-Crucis, Alabado, Af to de Con t r i c ión , y varias Indulges., 
-cias>qiiere gaqan, leyendo arti cnefle Tomo, como en c[ 
-Gacec/roía Mexicano.tríífiucido del Caí lc l lanodel P. Gero-
nymo de Ripalda de la Compañía de JESUS; todo cílo puéSi 
íc hallará por fu orden ai principio de la Obra. 
Platica i . en quefe exhorta i los I n d i o s à o y r l a E x p l i -
cación de la Doctrina Chrtftiana. pag. j , r 
'VUiicz'i'. del ul t imo t in del hombre. pag. 9i 
í lacjcá ?, del Nombre, ySeña4 del Chriftiano. pag-' i6. 
Platica 4.. e:i que íe explica: 'QVten fea Dios? pag, 25. 
Platica j . de fa-Santiflima Tr in idad . pag. ; j . 
Platica 6. de la Encarnación del Verbo éterno-. pag; 4.1, 
Plat ica/ , de la VídaVPaíüon, y Muer t edéChr i f to . pag-.: 4 ,̂ -
Xtatica S. de la Bajada, à los In tier nos, de la ÍLcfurrec-
'cio"!i,'y Subida de Chrifto á los Cielos. pag. 56. 
Platica 9. del Juicio íinalj de la Rcfurreccion de lá Car-
ne, y de ¡a Vida perdurable. - pag . 64, ~ 
Platica 10. de la Santa ígleíia Catholics, dç la Comu-
v móii dé los Safttos,fy deTPerdón d í los-pecadcrs- 'pagí^-r. 
Piatiça 11. de la pumcra parte dela Oración del Pa-
dre nticftro. p3?-' 7-9' 
Platica 12. de la fegunda parte ¿c eíla Oración. pag. S7. 
Platica i ? , de la Invocación i los Saatos Angelesjy de-
iTiis Bicnavcncu tados del Ciclo. pag- 94- -
Planea 14. de ¡a Salutación üc ia Ave Maria. pag. 103. 
"Platica is-de la Salutación de U Salve. pag. ÍQ̂ . 
Platica 16. :ò:H-e cl primer Mandamiento de la Lt-y de *.. 
Dios, q t i ; è.-,: ^Am.ir A Dios Jobrc todas Us coja?. [> Jg- 117• 
platica 17. pioUgue Cobreei primei Maiidaauento. pag. 125. -
Pía-
platica iS. fobse.-el fegundo .Mandamicnto.dç, Ia;, Lçy 
, de Dios; No j ura ris el Nombre dí Dioten vnno. l'Í$? 
p]ar;ca 19. íbbrc cl tercero Mandamiento de Ia Ley de ;ír 
Dios: Saytificttrtis Us feflas. P^S* 
platica ¡o. iobre el quarto Mandamiento de l a Ley .dç 
Dios: Honrarás d Padre, y Madre- • . p.ag- 1 
Platica 21. íobre el quinto Mandamiento de l a Ley de 
Dios: No maturas. 'pag.159. 
Platica zz . ibbrc el fexto, y nono Mandamiento: No ' 
formctrÀs; y ¡¡o rícjearái la Muger de tu Proximo. PaS* USS. 
Platica 23 . lòbre el ieptmio,-y ̂ ecimo Mandamiento: .¿. 
No hnrtAYeís--, y no codiciareis las,.cofas Agenas. P*S.* ̂ f^' 
Platica 24. fobre el ò i i avo Mandamiento: No levantarás •_. 
"••fáljo tejUmomo; m menúrÀs. pág. Í S ^ . 
Platica 2$. fobre el primer Precepto de l a Santa Igle- : 
lia: que es.- Oyr Mijjx entera los Domingos,y fiejias 4c 
' guardar. .pag. 192, 
rijrica 26. fobre el fegnndo Precepto de l a Santa igle- . 
fia: que ès- Confesar a lo meaos una vc%} & c . PaS- 2O0-
Platica 27 . proii^nc iobre el nnfaio Precepto, y lobre 
el tercer Sacramento de la Penitencia. Y efta Platica 
contiene repetirla muchas veces. pag. 
Platica 23. fobre ci tercer Precepto de la Santa Iglefiaj 
que es: Comulgar; y fobre el quarto Sacramento de... 
la Comunión- pag. aiS. 
Pl-itíca 29 , fobre cl quarto Precepto de la Santa Igíeíiaj , 
que es: ^Ayunar. pag. 226 . 
Platica 30 . íobre el q u í p t o Precepto de la Santa Igleftai 
que es: P*g.tr Die zimos, y Primicias.. . . . . •PaE-i2H* 
P'at. i 1. fobre el primer Sacramento del Baptifñió. pal.1?'^. 
Píarica i z . fobre el fegundo Sacramento de Ja Coin--
ñmnc io i i , pag- 250. 
Platica 33, que fe debe muchas veces • repetir i de la 
vir tud, y eficacia del A í t o d e Contr ición. ' ' pag/^55-
Placica 34. de las Indulgencias, y del Agua Jícntjíta. pag. ¿67-
Piatica 35. fobre e l quinto Sacramento de U Extrema 
Unción . ' pag- ¿75-
' ' ! "Pla-
Platica* 3<5. dé! texto Sacramento de! Orden. p*g« itf* m 
'PJEat.-37.:deífeptimo Sacramento del Matrimonio, pag. 29̂ ,(5 
Platica 38. de las Obras de Milericordia- P^g- 300-^1 
Pfatica 39. de los Enemigos, y Potencias del Almai y 
de los Sentidos del Cuerpo. Pag- 3O9, '* 
Planeado, del Pecad o Originalj Venial , y Mor ta l , pag. $l7í * 
Platica 41. de los tres primeros Vicios Capitales, y de 
las Virrudes contrarias. pag. saô. 
PJatica 42. de los otros qaatro Vicios Capitales, y de 
las Virtudes Contrarias. pag. JJJ, ^ 
Plat. 43. delas Virtudes Theologalcs, y Cardinales,y de t" 
' los. Confejos Evangélicos- pag. 54̂ , 
Platica 44- de los Ftuaos del Efpiritu Santo. pag. j s ^ p 
Platica 4j. de [as ocho Bienaventuranzas. pag. 361. -
Platica 46. del Eicaínen de la conciencia, y devociones 
al acoítarfe, y levantarfe. p a g ^ i , 
Sermon 1. acercade no dilarar la penitencia. pag J, 
Sermon 2. de¡ pu ato terribiliffimo de la Mucrtef pag. X l l l . 
i e rnión 3. de la gravedad., y malicia del Pecado 
Mortal . , pag. XXV, L-f 
Secmon 4, del Juicio final del Mundo. pág. XXXVÍI. " 
Setmon y, de Us horrendas penas del infierno, pag. XLVI1I, ^ 
Sermon 6. ¿¡z la Gloria inefable de los Bienaven-
turados, p.ig. LX * 
Sermon/, dcnneftra Señora de GuadaUipccon una bre-
ve narracióndeíi i h[íloria,y un Ofrecxauento.pag.LXXfll. ^ 
I N D I C E 
De hs Exemplo^ y-Cafa raros, yue contiene efle Tomâi Los 
de las Platicas fe citan con el Numero Ordinario; y los de fei ' 
Sermones fon Numero Romano. 
Enfcña ntieífra Señora la D o ü r i n a à una India; que * 
*.. íuego mucre. ' pag. 7. 
'Coiijuradj un Oc;nr» nio díxo: q-ie padeceria harta el 
fin del Mando rodas Us penas del Infierno, por ,; 
' ^ v ¿ r à 'Dios. ' PAGI JJ. 
Haciendo 5. Benito ¡afenal de h Cruz íbb renn vaíb --r, 
¿e ae,üa envenenada, revienta ci vsfo; y el'Santo fó 
iibra'"de la muerte. pag. aajC 
Rc/inrita S. Xavier u-n Muer to «n confirmación -de •t 
la fé.-- _ ' .-pag. 3̂ *' 
Maca con una lanza u n A n g e l á u ñ Blasfemo contra ía 
•Santiffinia Trinidad. .PaSi '4O*' 
Cafo admirable en confirmación Je Ja Virginidad de . A 
nueftra Señora. - pag-!47. 
ManificftaOirifto ã un Siervo -ftiyoj quanto le agra-
nda 1̂  meditación de fu íantiíTima PaíTion. TaS- 55* 
Cafo tierno de uno> que viendo lugar, dé donde 
Chrifto fubióal Cielo,niuete al l ide anaorde Dios, pag. t í j , 
Aparece uno de Ja otra vida» y dice» Jo terrible que€S ; 
el Juicio d^ Dios-- . ^ p i g . 7» . 
Oyeiidoijan Sermon una gran Pecadora, fe convierte-,. -
y muerta de dolor de fus culpas íc falva. parg.-7S. 
Saca un N i ñ o a fu Madce del Purgatorio.» rezando 
por ella el Padre- n u e í h o . pag. Sy*" 
Cierra un Crucifixo el oydo, para no o^r, n i pado-
nar à-quicn no íjaifa perdonar á lu Enemigo, pag. gi-> 
Vé un Siervo.-de Dios Ja nuntation denna Alm?, qnc 
oyendo un Sermoni íe convir t ió â Dios. pag. 100... 
Nace de la boca ae uno, que rezaba parte del Ave M a -
ria, un hetmofo árbol , en euyas hojas eílaban es-
critas las milmas palabras, que rezaba. pagí i o s . 
Viò un SaíRtò i A t a d en e l *-Cielo'» •quintó', agrada» . 
ba i Dios, y à fu Santiflitna Madre la devoción del 
Rolario, y-como .la premiaban-, . ... pag^^iij-;. 
fylnei'e de amor de Dios una Virgen, teniendo C E t r e . 
, íus brazos: a i .Niño Jesus-,-queUe r r à t o ia Santiffmia , ; : 
Virgen. ! :.,; . v , . . , -pagj rz?^" 
Tiagjco ün de uno, que qnifo valeric de hechizerias. p.. 152. 
Muerte repentina 4 c u n Jurador, y Blasfemo, que ie - '-L 
apareció condenado à fu compañero; que con ef- ' A 
ro íe convierte. pag.1410. 
Ayuda Dios alqti-c oye MífTa; y quan mai-va à quien' 
no la oye. , .p i^ -^ i t r .5 
• ü ^ n i ^ l S Apa-
Aparecem Condenados un Padre Ufarcro , y fu hijo,---.aK 
que lo heredo. I ^ ' § 
Cafo defaihudo de dos malos hifos. P^S'-
Fiefta,'que-hicieron en el i añe tno i »n torpe >os " ¡ ¡ j 
-Demonios. Pag- itft.fA 
Una Serpiente no deja facar á an Ladrón e l dinero, v g 
-'quc.'ayiá tobado, y emmado. PaS- l83*S 
Aparece condenado, y con una disforme ter.a,ua uno, . s 
."íjuc^deíhonraba i íus Próximos. _ pag- i p á ^ 
Mata nn Rayo â ano, qae en »i[a de fieftarno oyó M i t g 
. ía ; y otro, por averia oydo, íe libra; Pa^- 19 Í . 5, 
Acabado de confeÜ'ar i>n gtan pecador, muepe de re- ' f| 
penre de dolorj y maniñefta Dios iu 'g lo i ia . parg. 2o5. | í 
Cafo efpantofo de una MugeE, que callaba pecados = ; m 
sen la CoDfcíüoni que fe debe muchas veces repc-l 'f- ¡ | 
t i r . •• •• ' '."<, ' « P ^ g - ^ í i 1 ! 
Muerte feftiraofa de ana Señora, que corouígcí ea pe- • ;» ^ 
cado- Conriene cofas notables- pag- ü ; ^ 
Muere ahogado con un bocado uno, qae comió cae- - ^ 
ne en dia prohibido. pag^-jjf.'SI 
Cafti5,a Dios con men^cabo en los fruftos à uno, que- :¡ ^ 
no pasó Dieznio, que pagado fe los multipiie*; pag.- í j ^ j 
Admirable vi l ion de un Indio no baptizado^ el qual • ¡s| 
baptizado fe muere. pag. 24.9;,^. 
Por tnedío de la Coní t rmacion recibe an Ciego la . | | 
vifta. 1 ; - i - p a ç . • 2 ^ . | | 
Sálvate an homicida, y L a d r o ^ p o r ta Gontr íc ion, que o.̂  ^ 
tuvo, de íus pecados. pag, s6ó, í | 
Aparece glorioía ana M^iger, que m u r i ó ganado un- • fe 
Jubileo. pag. 
Eípecial afiiftencia d e C h r i í t o con losqoe fe olean, pag. 2Íz**% 
Venerac ión de los Angeles, y Santos à los Sacerdo- ' í | 
tes. ' pag. Z Í $ ñ 
Marabillas, qae obran en el Alma los Sacramentos.pag. zgoifá* 
Mata un Rayo anuo , que fe cafó con quica no po- % 
^ia ' paíÇ". 299. 
Premio, que dará Chrifto à los Mifericordtofas, pag. j o j t ^ 
Cuerra teir iblc^uc diò el Demonio â un Monbundo.p. j-ití. ^ 
Hermofura de los que eft an en graci-í^ffeáldad tic Jos -
que cftàn en pecado-•aiortil- pag. 3 ¿ i 
Bí^JiitQÍa vifion, que t u v o u n o d ç dos rorpc5. fi^g. ^53. 
Baja vivo un Píorratho al hifievno, y fe convierte, pag. J^J.* 
Hnciendeníc repentinamente las Velas, q»e teman •= . 
en ia'̂  manos los Ch-riftiãoos, quedando apâgadas 
las los Gentiles; que con efto fe convierten à Dios. p. 3 5 * • 
He mi o fu ra det" Alma qne eftã en gracia de Dios. pag. 360 . 
Sálvale un gran pecador j por ta charidad, que ufó 
con dos Reftgiofas de San Fcancifco. pag. 367. 
Muerto de repente un Santo Monge fcñalaba con el 
aedo cri Ta Efcripttira ín fcHz íue'i te. pag. 377-
Varias advcrr«ncias acerca de los índíos . pag. 3 78 . 
ATonnentact Demonio á un Pecador,y muere mal.pag. X I I . 
Mucre en pecado upo, que dexó Upenkencia pa-
ra la muerte, pa^. X X I V . 
Mata el Demonio à un, Pecador fordo â Ia voz, de 
Dios. pag. X X X V . 
AUnque con el efpccial cuidado, qne íe há pueftoen la ImpreíTionj.nó aya fac idò ía Obra Errata alguna con-
fiderabie; fino algunas ligerasjj>òr faFta de una., u otra letras 
que en el tiro ò no fcñalo; 6 fe falrò, ò n o fe pufo en fu l u -
gar. Las quaíes ò por eT contexto, õ por lo repetido de ellas 
en eldecurfo de la Obraje pueden facirmeñte advertir; con 
"Í todo pongo las figuíeatcs, que por ventará a alguno fe le 
- pueden paliar. Y advierto en efias; quc'Ta vbz,qiic aqui 
; pongo, ès la vòz yà corregida; y recurriendo uno con cfta 
i al foüoj y renglón, que fecira»a!li advertirá la otra voz, 
l que hà de corregi-r, ò lefornaar. 
'i Folio f¡. rerrgíbri 14. Ifee, ixtjttichcAttlí . . . '.. f. 39-'r. Tte, ôfjtiL... 
;í 4$. r. ^ íAtÇfomerKrxih t t i í^— r- 71. kc, etjitimQmatilslhm.... 
i f- T;. r. 10. Uet DijtirmowâTKaxjeallíliqifr..^. r. 2. ^c^motewiohti i . . 
- f- 67. r . iz.)ce,>iexrit ibnetij-z, r . r j . lee, amarbmoccTJçxhfnhli" . 
^s, r. 17. iees/wnr(7íífefí>(¿... f. 17Z, r. n . lee, o^wmesecpaniit . . . 
'i f- Í04.. r, i i , lee, TCCÍÍ W/ÍT^ÍWÍ- . . - f- -5.17. r. I J . lee, mobneilia.-.^ 
é f- LÍV. r. 15. lee, q u i n M w q s i i l i a . . . í . ixvil- i"- 38. lee, tlamasilizjlt— 
PO & coixefViónáe varios, IluílrtíTimos Seãorès ArzobiiposHi y Obifp^s, por cada vez, que qiialquíera Pccídna-çotgft 
atención leyere, u oyere leer «na hoja de c i l cTomo, ó. un¿ í 
ho^a del Catccircno.Mcxicano> ¡tradneido áci CaQ:cíian.o delj 
r .Geroaymo de Ribalda de nueftra Goaipaííia de J^sais,; 
gana-Docientos, y quavexita días de indulgeiicia. . ^ 
Repitefe aqui la noticia de eftar yà 3inpre0b el Careeifma, | r [ 
Mexicano, rradncido del Caftellano. El qual es l a B a í a v f , ^ 
fundamenro de todo efte Tonlo; que lo vá en todo'figaieiW" 
do^y explicando, ano por m i O j todos los ^üntós ' , quecon.-^ ^ 
tiene. Y alíi ¿s £onvetiiente> y Utiiiliibio .el tenerto "jartti- |*' 
mente con efte Tomo. . | | ' 
Afíi mifino por la gran penufia, que al prefente fe padece,- M. 
de las Artes del P. Horacio Ç u o c h i de,nueftra Compañi^'f^^ 
dejes-üv, tan celebrados ( y ¿oh r àzò t í ) por lós r Macftrrafteií 
másciíunctitcb en el Idiptria? ¡ c l ^ ^ l c o p iolo 'didiaArte J ^ f t . 
drà qual quiera con pèrlecctôh^ápretf&Vr, ?c' 'isí t f i i U1 Cét í^.^j) 
ayuda del Señoi^y algunas fuerzas d i iponer íu Rcimpi'éffiótii 
á inftancia de Hiutrhos^giiedfefeaníplõ, $ õ t n iac in pK&^St\] 
lo pueden conseguir- , . , ' 
A inftaocia'tamWcn' <fe: mnéiiôs' S e f i t í ^ ' y ielófoíS.CQr^ ^ , 
íe eftá rambicn difpo'nieiidó'ót'rtí Tòrhó de Platicas,)'Scríl^" 
mones Caítcllanos, confoime en todo â efte'Mexicano, pd't'É 
lo nt i i , y provecholb, que podrá fer univcríalmente i ' f o - | ^ | 
uos , aiíi pava lu propria inftruccion, como para la ' ^ S j 
aquellos, qtie tuvieren á fu .car^o.'Se meterá tnanò à f u T ^ ^ -
prcílion, quaniio fe proporcionaren Iqs haedíbs para 'èlía'."'1^ 
Finalmente, para que fe tengan prelêntes, fe ponen aqutfei, 
las palabras de! ConciUo Mexicano, que dicen Lib . i - i d í . " ^ 
i . fol. a. ^ . 2 . » & f o l . 3 . / . 3. 
ParocH vero-, &~ Curasi, <jui in difyçjtfando fulxitttf yerbo D e i , •PM§¡0j!L 
jutores Epijcoporam [ttnf-, j v x t à C a n a ü j , Tñdentini .dccrf tum, 'Ài^:%i\ 
faltem Dominkis, & feftis jotemn'ibus Oves f tbi commtjj .u, pro' ^ " í ^ r 
ad Jalutc/n funr necefjtr'*, &c....Hifpanh ¿Htem, & . /^. ' í j l l j 
¿ s í t h t o p i b u s . . . D o t t r i n t Cbnjlián.i, i h g u k h i f p a m i t i tmiatHr-ytn^kSk' 
3>erQ prQj>r . i i i j t tà .wt ternà , . va.,i¡M| 
¡ i l " p £ R s i Q . ^ V M c R u c j s . 
I ^ a m p a in hnachiyo »J<in Cruz, in InhurcV' í^ ' in^Toyáo- ; 
I * ar huan, ma xíteciiínomaquixtilL t̂ t TotfccüTyoc,-Dtòfê/ 
1^02 in Itdcatzin in X)iós T e c á t z i n r í'ntiín m^'Dios IJÍIP 
i - ' ^ t i i n , ¿i< fhtian ín t>íos ÉfpuittV-Safííõ: 'Ma • 
[• | ^ yuh mochihua/jBSusê. ''; ' " • 
i | | E l Béndito 'jtttefio erfi todor propriedad, , i 
K % JF A cenqniicayeacnéhüal&in^ffcdncá'Vülcl ncí&otiíonií 
Ú nía hu i ¿ti 1 I lo n i Teót íárfi^Hu ÚoKi -'Siíc'rá ñtéh to-/ i n- i t ic¿ 
^ f eneço LíioccniicitzinoticÀ in Tórcciilyo' Jefu-'Ghtiftojihuci 
H ^ l l i Tcbt l ' DióVíl iuan huét trelfi OquicHtiacarzintli. ¡Oe^ 
^ í ó i b u a h ináxenq'qlzcíyQ^éptíhüalóih Teítifr in l y á n c u k c a -
i f^hpotz inrU» in^Tlácocácih'tra^itlij S^ntá M ' A K I A , in DIGS 
L PtazomahiMznanczin.itíii^ñ iñ Toeíhii'arccniyorziíii in Ite--
* tzinco^á'i¿»útra ^ucroman , oâcic in Tlacaf t in t iUzt là -
' r f ^ '"' tlacólfí; Ma itT).ñiÓchihua, J^susê 
J!-If ', . À ã o de QomrkwtL,, i . 
iíi;pL_^ NoíctUocoIicatátziii'4vJW«nC)uiít<>èjCa m Tl í iuc lnel -
-.^¡t! r t teotí Diosj ihuaB-ca-.ÍÉJi .Xjküírlnclli Toqui tz in t l i j ca 
' ¡ atcan ímeinepecfatequtíízt]ca?..ib.uan huei necnomatiliz* 
F ú l i c a nKOpcuinai'ákuajn'íiíieooMá^Jtocai f'confiefjo) ca n i -
^ u n , i m o iieHiu^>xa-;niñíaD5.c9.0'n&aiacçhua}; («o merezco) 
l J j i i i t in Viott-oixpaiiiaiíitffiiaTnínejÇiz- ípampa.ca nclH, ca me* 
íftl^íalvtac: ca cácenlarfaufii Nicçni.zontlátlacoani; in a m o n a n 
f^^lapohualpa nepapaíTc.oiaitoitznoyolL.tlacalhui. ( ¿¡ue pequé 
^'•'^nnamcr.tbles veces, y de Vctr't4S> maneras ) Tel in axcan. NotCO-
^ • ^ ¿ ¡ n é , ye inohüi í tzmco ninoyolcucpa; ye nioclii Noyol lô -
;J':^ica, Naniii\¿ftica,ihuai^NohiiclÍiiiiztíc,i nicccnrclcluhna in 
i ' i f - 0 1 " ^ ^ " ^ ^ 'n norlattacoljihuan yê ic ninoyoltcqurpachoa, 
^' '^huaa uiaovoltonchua: ipanipa ca Tchuarzin ca in Tino* 
tzin.in Ticcn^iM*ca>waiiwar¿UlQPÍí& T*Ge n ^ i { zea t l a ^ j 
l o n i . i h a ^ n T i c e j i q u j z c a n c c o n i ; in ye mochi N o y o l ó j 
nimicznfitlazbtiifa fpaü ^r tcemíxquícb iri n é p a p í n tlacti 
h u a H u i A í i í i ^ s i p a n ^ a in axcan hueí .hcUüi^tiqa,nin9ceJ 
íç^liíqia» JHban , n ia^cerí iúnahúatra , NotTázo^mahyí^l 
« . inê; i n i c j é . ¿ o c m o c é p p 3 , n u j á t ¡ a c o z ; ihic yé a o c í n d ^ 
man ( '»«««jtmàs J DimitznoyoUtUcalhuíz . Ma acKfcop^f 
tniqui, in àmumachyuhqui nimitznoifoltequipachiliw 
Nocemaquixt icatz inê . No nicccmlcoaj ínic , in imonequi^ 
huel cemixqiiich niii«ti(;uíti^.>n notUíI^ç^I i Ca niman íii 
ih.raàeÉHtíà, niquixpathoz,. nidíatiz> nozo nicpinahuijcil 
¿uaz.f;A.íí^;^ iEet^ inço0 i í i ; )^çenq^aIc i l i t z inr NotcçítzHil 
íinot!£qjaehiaiiiiaoçp;.oteca.»ií]uan nit laqua:nhtlámatji ; ' ( j i 
toj inic. ipagvpa-tn M o f I a 2 Ó e z ò t z t n K N o t e ^ a . q . u i x t Í í i ^ 
Ifo J d u - í C h r í â o è , et t i n f i ç h ^ o t H t i a c o i ^ ô I h ^ i l ^ ^ l 
necbmoycí:nerHÍútiz ,ca in pican X í a l t i c p a c tinçcH^pmaqiil 
lízÃQ Teoqnalçiliz-tli , G r a p a ; ^ u a n . £ à í ê p j í n ih .Il^ui^c,' | 
Ccmpápaqit i l iz t l i , Gloria . M a yuh m ò ç h i W ã , ^ jE^usé}''oil 
y u t i x i Q e c h m o c n o i t t i l ú N o t e y o c p x ç ^ z i n ^ t ^ / y ^ x 
quilti, N o t l a ç o m a h u i z t á t z i n ê i iKuan:in'ai,fyu^"ontla¿^iii| 
in MoyamsncayoUotzm, Notc t laoco l i ca temáqa ix t i ca tz í í l 
ipampa in m o t l a z o m á h u i z t l a t h i y o h u i l i t z i n , ihuan ipampl 
in mot lazomahfe izmíqnitz ín i iti N o p a m p â in NchuáÉK<iJ 
Niccntzonclàr lacoani o t í emih iyohui l t i ; tnic tinechmbtíiií 
<juixtiUzf inic t inechmot l I tUto fpc ípo thu í l i z , ihuan uúçm 
nechmocentlai^achtiliz. Auh ic ipampa ^ ma camp: '. 
ncmpolihui in ixqivtchv m ^opampa-atiemow'-'h,. 
ch ihui l i , -Noreorainê i . ' -**a í ix inedim5A: . - ¡r jVu 
macahuiiili in niotetlaocabJitzini ' ^ •' 
in mocnoyotzin, ihuah in ' ' :'.<-• 





EN QUE SE E X H O R T A A LOS I N D I O S , A 
que con toda fu voluntad aíGftan á la Explicación 
de la Do&rina Chriftiana. 
hie Centlamantli Tetnachtilli; ic ngmt^aloy ihuan i r 
yülehualo in Macehualtin^ inte incenyottocoj?a mocbipa qui* 
jebuacaqui^ue in Imdahualoca in Teotemachtilli. 
CA inltlázoraahuiztocatzin inCenquizcamahuiz t iü loai , 
Cenquizcaneceoiiloni Teoyeitíliztli , in Santifsima T r i -
nidad; ca Yehuâizin inDiosTetá tz in , Yehuàczin in Dios 
Ipiltzin, ihuan Yehuâtzin in Dios Efpiriru-Santo, Yein-
tinrziizin in Teotlacatzitzintin, in Petfonafme; ihuan ca 
zan Cetzin^ httel nelíi Teotl Dios, in Imeixtintzitzin.* N o i -
huan ica m IclazomahuizEocaczin ín Cemicac Içhporzin-
di, TlàrocacihuapUlí Sanra Maria, in Dios Irlazômahuiz-
nanczin, ihuan in Tocihuatecmyotzin: Aulizazeñ ica I n -
tlazotocaczin íri mochumztrzin in Ilhuicac Chanécatzitzín-
tin, Yehuaotzitzin in Santômcj ticpehualtiâ, Not lazôma-
huizpilhuanê, in Dios in Itlanekocacatzicztnhuanè, t i d z i n -
tíâ ¡n TemacíitillU in itechpa^lâtoa ín Imdahualoca, ín 
kacoca, ín Icencjuízcauoloca in izquitlamantli} in irech 
ompohui in Tdteoclaneltoquiliz, in ToyecnemUiz, íbuan 
in Tonemaquixtiliz. Auh yehuatlin Ín Icaquizticainin ne-
A pa* 
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papan TeotíàtoUi ca ipan úcmatizquc, yuhquiftimâ in Ind-
Biiayô, in Ipcuhca, in Ixopech ^ izquitUmanth Teraach. 
t i i l i j ín Cecendomingodca^n Cecexinhuca quiznuh, ciqual- | 
toauilitiazquc, ihuan ticccmtnelauhtíazquc i intla nel y«h I 
tiazôtiz, tlacahuaz iti IieiUocoHcayoilòtzin in Totecuiyò- | 
Kin Dios; inic Yehuâc2in Tcchmopakhuiliz ica tn Iteò- g 
tepalchuiayatzin; techmoyalchtcahuiliz ica i n , Iteoteyeâi g 
ayatzin, in Gracia,- ihuan. techmotianextililiz ica in Iieo- | 
tedanexciliayatzm, ica in Itlahuiltzin, ica in lococzin. Auh Í 
ic ipampa, Nopilhuanê, axcan, ihuan yê mochipa in Ye- p 
Imatzin in Dios macidítlaniiilicani in ma in Ipaltzinco in K 
Iciazoaiahuizichpochnantzin, in Sania Mana, cechraotU- m 
nextilili» ma techmocíahuilili, ma techmoyolchicahuilj, ¿ 
íhuan ma techniixtelolotlapolliui; inic ticyehuacaquizque,* í | 
inic ticmeiahuacamatizqiie, ihuan ticneltilizqup cemixquich It 
in I t là ia lczm, in Ihiyotzin, in Iremachtiitzin; inic in u i -p 
can'Tlalticpac ti&ohuellamachtilizque zanyeno Yehndtzin % 
in Diosiauh zatcpan in lihuicaclitic tiftocencuütonotzinozquft ^ 
Aixh in axcan ticmadzque, N . P., ca cenca miee.» É 
tlamanili n^yolehualoni ( r.r^o^, 5 motivo ) oncatqui, íc fe 
titoyolehiiazque; ic ritoyolchicahuazqueí inic loccnyollq* If 
cacopa^ huel toy olió tlanúj (de nttejir.i volantad ) ¡lucí t o - | l 
tlanequilizticaj mochipa nican Teopan tihuallazque, ti-® 
toncchicozqLiCj. ihuan tonozque; inic ticyehuacaquizquei t! 
(para oír con atención) inic ticpiccacelizque, ihuan ia to« " 
yolloitic, in toyollocaludan ( e n lo mas interior del COM-FI 
^o») tiaializque, tiquicuilozquc in nepapan Temachtilii, 
in namechcaquititiaz, ihu.in n a m e c h m d a h i i i l í t i a z c a ye-
huadin, ca nelli: ca amechíxtiapoz, amechizcaliz, acnech-
ilachickiz, amcchyccnemitiz, ihuan in oinpa in Ilhuicu ^ 
amechtlamelahualciziihiMn c'&micac amechcennecuilconoltiz. -
Inic ccntlamandi nc'yulchualoni; in ic machi'coyol* 
lôdcaj Tanioiatica üccaquizque in Tcmachtii l i : ca ye-1 
hua-
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iwátiin. Ipampa ca ticmatízque» N . P., ihuan ma yeyuh. 
ompachiuhtie in toyoilo: (ejlemos ciertos, y fatisfechos) ca ye-
huatíin Temachtilli, in nameclimelahuilitiazi ca niman. 
ámo ipan licmatizque, nimanâmo ipan liquitcazquc, ia 
yuhqui in Ce huei tlamatini, TlalticpattUcacI idâcol; ânoce 
Ce in Ilhuicac Cfaanêcatxintli in i ihiyoizin, ín itemacfatíl-
tzin. Ca nimanâmo. Ipampaçain yehtiatíin ccrnacíitíiÜj ca. 
nellij ca mclahuac: ca in ítemachultzin, ca Ín iihíyotzinj ca 
huel in itíàcoltzin in Cenhueliiini Teot] Dios, in Ipalnc-
moani Dios, ín Tloquè Nahuaquc Dios, in cenca huel 
Cennelrilicêcatzintli ( fumamente Verdadero ) D í o s ; A u h 
In Yehuitzin ca nimanâmo huel nozo mozclacahuiczinoz, 
ânozo techmoztlacflhuiliz. Auh ic ipampi ca zazencahuel 
nellij ca zazenca huel mclahuac in Dios itiâtoltzm, inDios 
iihiyotzin, in Dios icemachnltzin. Auh ca yehuarün ocech-
molhuili in huêcatlachianiczín, Yehuátzin 111 David, i n i -
quac oquimítalhui: Veritas Domini mdnet in ¿terntím. (Pf, i i 6.) 
ôyí toznequi ipan in amotlâtol: Ca in incltilitzín, in idâ-
toltzin in Dios ca aic poHhuiz, aic cahuiz, aic huctziz; 
•ca 2any'c ccmmancayez, cemmanca neluz. Auh zaccpan i t i 
huel Yehuátzin in Totem aqui xri cat zin Jcfíi-Chrifto z.m-
ycno in icechcopain otcchmocenyolrnaxiluli, ihu.m orech-
mocenvolpachihuitili, inicjuac oquimmolhuili in Itlamach-
ti]t7Ít2¡nhuan, in in itlatoJtz:n: Ceei um, <& terra trãnfibunt: vcr~ 
ba aattm mta. nm tranfâwic* (£HC. ¿I. 25 . ) QjJitoznequi.-
Cx in líhuicatl, ihuan in Tlairirpaftli ca polihuiz, ca huc-
rziz, ca ontlamiz i eel (f>crv) ca nclli; ca in notlàtol ca. 
ale poliliLiiZs aic huetziz; ca zanye cemmancay^z, cem-
mancaneltiz. Auh ic ipampa huel totech ommonequi» N . P., 
in mochipa huel toyollocopa úccaquizque in Dios itlâtol-
tzin, in Dios icemachtilczin. 
Inic omlamamli neyolehualoni, inic niochi tanima-
tica, toyoliatica titonacaztlapoxquc ¡ inic ticcaquizejue. ia 
A 2 cem-
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cemmclahaacin idâtol t í in , in kzâtzi l i tz in in X>\o5;(ta v,o^fe | 
j>/Bs>«yebuatlin, N. P. Ychica ca in Totecuijrotzin DLOS-ÍC | 
(por f/íojatcchmopépenili, íc oECcbmocMhuili, ihuan in mean flj 
Tialticpacoiechmoaalili; ic ocecbmotUnexcilili,ihuan otech- 1 
mpmaquili in iiximjchocatzin , in ineltococatzin, ihuan in i 
irlanetzini (fit conocimiento, jv l^K ) '^'C in ¡z Tlakjcpac | | 
tiitocequipanilhuizque, ihtun tiéiohueLlaiDacbtttizque in To. | 
teyocoxcatzin Dios; imc t i í topíel izque in Icenahuaciltzinj | 
inic íc citopalehuizque in Teoteye&ililoni, in Teocepâri- i 
ion i , Sacramentos ; ( tjue nos jujlifican, y fanan ) ihuatj ¡ | 
zazen ^finalmente) inic t i í ionemil iz t izque in nepapanquallij fe 
in nepapan yeclli; ihuan ticcencelchihuazque in nepapaii áme» g 
qualü, in nepapan âmo yeí t l i . Auh in a x c a n , ^ P . , rnacue» |1 
lê ( y à pues) titocuitihueczican, ma ín toyo l lo í t i c in tonai i , 
liccajjquican, ihuan ma xínechilhuican: Quemraach (com jl 
es pojjibfe ) in huel tifiotequipanílhuizque* ihuan tiftohtiel,-, ífj 
¡amachdlizque Ín Dios; intlacamo tiematí: Catkhuad. h i 
ihuelmach in Dios? ( et agrado de D i o s ) Cat lehuad, de M 
tictocequípanilhuizque , ihuan ic t¡6tohueliamacÍKÍ[izque-í ?à 
Qi-icmmach huel dí topie l ízque ín I tenahuadltz ín , in Iteo» g 
tlátolrzini indacamo ucmati : Catlehuatl in Itenahuatil» fe 
iz in, in I teoüátokzin i Quen huel ciccelizque, in yuh ora- K 
monequi, in Teoteye í t i l i lon i , in Teotepât i lon i , Sácramen- f | 
toi> intUcamo dcmaii: Cadehuatl inin Teoieyectililoni Sa- ff 
ciatnencosi ihuan quenami ti£loceUlizque í Auh zazen quen p 
huel tnochihuazi ínic à t lonemí l iz t izque in nepapan quaUís ^ 
ihuan düquanizque in itechpa in dàdacol i i , in itechpaffl 
nepapan ânao quxWi ; intlacamo «câcicacaqui: Cadehuatl " 
in quillii i lmanCadehuad in amo qualii? Catlehuatf in tlâ-
tlatoll í; ihuan Cadehuatl in .ámo tlâtlacolii ? 
Auh ihuun, (ftgun efio) techmonemachtilia in ll-
bmcaa-machncatzmth San Pablo, ihuan tcchmolhuilia: Ca l 
mtc t^otzatzilihzque in Toteotzin, Ln Todâtocatz in Dios, 
huel 
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büél torech ommonecjui; in. acachco'pa in Yeíniâtzih in Días 
[¡¿toccoürzinozque , ihuan tíótoneltoquitizqsàe: Quomoâo er* 
BO in\>Qcabu,m, in quem non creàiâerunt f (Som. i o. 14.) Auh 
inic ticlaneitocazque, hud totech. ommonequi / in acaiopa 
liccaquizquc in Dios itlâtolEzini in uechmocaquitiliz. Acá ce 
Teoyocica Temachtiani, Acá ce in Dios IpatiilÔEzin , m 
Dios ItlatenquixricatEÍn: ^Aut quomodo credent ei, quem non 
mâierantf Quomodo aatem audienc fine pradicantei ípampaci 
in Icacoca in Dios Itiauoltzin quiyacanaz, ihuan quihuical-
tiz in Toieoclaneltoquiliz. Auh yehuatün i n Icacoca in Dios 
ítlicoltzin, ca nellii ca tonacaztitlan oncalaquíz; inic in tojrol-
loicic quipehualcíz, ihuan tjutyolitiz i n Toteotlanelcoqm-
liz : Ergo fides ex auditui auditus autem per /̂erbum chrifth 
( t . 17.) Nican qualli íc onneci» N . P; ca cenca htrd co» 
tech ommonequii in mochipa ticyehuacaquizque, ihuan 
ticpaccacelizque in Dios Idàtoí izin, ín Dios lihíj 'orzin, ¡a 
Dios IceraachEÍItzin > íntla neltiliztica tiquelehuià, in Dios 
dttoneltoquicizque, in Dios tiòlodayecoJtiíizquej ihuan zati!' 
yeno Ín Yehuâtzin in Ilhuicac cemicac t iáocencui i tonó-
ízinozque. 
Ipampaca ticmatizque, N . P; ca ín teoyotíca in iya-
lilíz in Toyolia, in Tanima, ca toyolloitic oncaLiquiz; iu 
quenamí in toyolloitic ooncalac in teoyocica Ín imtquiz; 
ca yehuatUn tlâcíacolmiquiliztlií ic in Timocbint ín in T i * 
rlalticpaâiacâ tlàtlacoldca otimimicque. Auh yê machizcí, 
N . V, in quenamí ín toyolloitic ooncalac in Teoyotíca to-
miquiz. Auh intla ázoacáayamo quimatí , mai raonacazque-
123.1 ínic quicaquiz, ín qiKnin omocbiuhín. In yéyuh in 
Toteybcoxcatzin Dios oquimrooehihaiU Ín hueí acachtopa 
Toíáhuan» Yehuantin in Adan, thuattfHeva; ca oquimmo-
tíalili in orapa hueí cepapaquíltican , irí hueí tecuiltonòcart 
Xôxochitlâ, Xoehirepancalco, irt itoca, Paraifo: inic on^ 
cao cempaccayoitinemizquia, mocuiltanozquia, ihuan in 
Dios 
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Bios quimáteguipanilhuizquía, in ixquíchcauh in Dios iá 
owpz fatfjlhufcacquimmohuiquilizquia. Atih ín yè cncau 
.pápaainetniá; izca, N . P; ca cenca huei rctlaocolti iinpan 
omvcb'iük. Ipampaca in Tlacacecokjtl > in Midlan Coatí 
«qiiidapololti in achcopa Tonanczin Heva; auh Yehuâciit 
oquitiapoloki in achto Tocâtzin Adan. Auh ¡n iomeixtm 
otlàtlacoque, oquimopanahmlique in Inahuatikzin in Dió¿ B 
ibuan ic, impan orpoyacaci, omotecac (vinieroti, y fe mm* p 
tonaron [obre ellos) in ixqm'ch in teilaocoki, in tecuecuécfc p 
roiâi, in nepápan ted, in nepapan quahuitli in huitzcÍí,.vÍH 6 
tzitzicaztlis: ( todo genero de males ) ira acfito Totahiláh Ê 
òcechcahuilitiâque in Tehuanrin Ín TÜpilfauan : •Quia auii. W 
j i i vocem ífxons tua maledtíia terra in opere tuo Serpens dé- p 
cepiz me. (Gen. f . Izcatqui, N . P í Ín quenamí In É 
Teoyoiica in comiquiz conacazcitlan ocalac : QUÍA audd^ g 
Auh iliLiiin, in teoyotica toyolíliz zanyenoifaui in tonacazi g 
liiJanjtn toyolloíiic oncaJaquiz. In ronacaztitlan otechtlapolái- | | 
t i in Tlacacecolod; auh in Totecuiyoczin Dios zartyeno -foi p 
Fiacazciclan cechmopâtiliz, ihuan cechmoaiaquixtiliz. fniç j 
çclainanili Ncyolpachihuitiloni, ( ra^nn^ o motivo ) cx' yé- H 
huafliti: Ipampa ca in Dios iclaroltzin, ia Dios IccmatílEil- l | 
tzin ca ipsn pohui in teoyotica in iyolca, in inenca, .¡rí | | 
ihuapahuaca (Juftento ) in Toyol ia , in Tanima. Ca yufy j 
N . P; in. hucl Ychu-uzin in Toteotemachticarzin yefu-Chrif- ra 
to ínômaczinco otcchmonemachtÜi ; ( nos lo airsb , o ad- ^ 
"Wifíò ) iniquac m iz tlakicpac techualmottitiiitinemia .id | í 
melah'jac -ôtli-, in Ilhuicac tchuica: Ca iniquac in orna l l 
pa Quauhtlà Yehuatzin ye omohuicaczinôí inic topara- | | 
pa níozauhtzinozqüia; anti iniquac ye ompoalühuici oqui- ¡I 
maxiinü-, in ipan, niman âtle, in mâ ulâ, oquimoquald'ft 
ca nel, ca omotcocítiuiti. Auh iquaconin itlantziocoohuífe l i 
níqnani in Tlacar-colotl; inic llaqüaliziicr, quimoycyecoli 
iz; Auh izcâ, N . Pj inquenin in Toteotzin oqirimonanqui-
ra 
tiz 
I I l i l i i 
m 
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Í ¡íli ín Miíll.in Tlatratcco'cil : ihuan oquimopanahoili:' 
I A'o» f» fá0 P11^ uivit homo, fed in omm yerbó, cjuad pro-
í ceáir ¿e ore Dei. [ Mat . 4. tf. 4 . ] QiútOZVteqiú: T i c m i ú z * 
I in TnniíthntLicatecolot'l; ca in ^Tlaiticpadtacad âmo zan-
I yeiyò in claxcaliij in qualoni (lo cotnejlible) i c onneroi ,> 
I ic onyoli; ca zannoye ic nemi in íxquich in teotlâtolU^ i n 
I kamacpatzinco oncjuiza in Totecuiyoczm Dios.. Aufi in 
I (juenin huel totech oromonequi, N . Pj'in tiiliaqiialtizgue, i t i 
J [icliuapahuazque in Tc t la íò , in Tonacayô ; inic âmo m i -
I <jjiz i ca zanyenoihuij (det mifmo modo) in ic âmo tlâila-
I cohica miquiz in Toyolia, in Tanima, ihuan inic m o m a -
I quix'tiz, huel icech omtnoneqM'» .in ti^mjaz, in mozcalciz, 
I ihuan ic raohuapahuaz in teoyoúca.-itláquaí, iyolca, in-
I inenca; ca yehuací» in Dios in Iceizcaticatlátolczin. Auh 
\ inic in toyollopachihuiz, N . P; ma tUonacazquetzacan; inic 
I cicyehuacaquizque in centetl huci clamahuizolli; in yc na-. 
I mecbpobuilia. 
i Ca cecni Ahepepan, in icech ompohui Philipinas, 
í huellanauhtoya ( eftaba muy enferma ) ce Cihuatzinr'li Mar 
I cehualli ; in ayamo omoqu ate quica. (P.Belarm. de Dotiriv. 
• chrijl. fol, 5.) Auh onipa ohualmaxiti ce Teopixquí de la. 
Compañía de JESUS ; ihuan, in quenin ohuehtic, oquimo-. 
machüli in TeodâtolH, ic oquímoquaatequili; ihuan occecni 
Alrepepan omohuicac. Zatepan ocoEOcac in cocolizcli, ihuan 
in Cihuatzintli omocauh, yuhquimmâ: yc omomiquili. T e l , 
in yc claneci, in Cihuacl omocuiiihuetz, omozcali, ihuan 
omeuh imixpan in Ichantlacâj in cenca ic omom auh tique. 
Auh yehuatl m Cihuatl oquimiihui : Macamo ic ximo-
maubtican; ca zan yc xicmocaquitican, in tlein nopanomo-
cbiuJi. Ca iníquac yc âizcatca, in noyollo,• uiiquac onino-
niictimoman, ( quando yk eft aba Juera, de.uni* y coma muer~ 
ta ) ca n inomatta; ca cecni Tepe.ííçpaç nitlecoya: á u h za-
icpaa onicmahuizô cencetl cencá lepápaguiJtican coztic-
teo-
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[eocuitlacalli.Auh immancl in oncan nicaUquizne^Ji^; 
ca. pimanâtUD-. oncchcauhque» i n ompa cali tic nicalaqü^;. 
A a h achitonca «tnonextitzinôco in Tlâtocacihuapilli Sá^g 
MARIA i ifauan Yehuatzin onec-hmotlitlanili; Cui? ^ j í 
cbriftiana nicaica? Omcnonanqoilili: Ca nozo; ca Ntehj-^ 
lúna, nicacca. Aüh in Yehuâtzin^ onechmolhuili: Intla ticilii 
ca Tichrifliana; tlcicanàmo ticraátt in T corla toll U Auh'iií 
Nciujâti.ârle onícnolhuíli ca zanyê nopinahuiztíca oninó-
cauli. Auh niimiiyé ( y fae?4 ) . in Yehuatzin in Santa MA* 
RÍA omorlanquaquetz'mój ihuan in ixpantzineo in ce; Ai^ 
gel, ÍQ: itlantzinctf ffioyetzticatca^ onecfemdraacbEiii in Te^, 
Uáioili> auh quiotepán- otleebírion^liuátili,- itr manínocuépáí 
ipampaca ayamo ioMnan; imc nimiquiz. Auh Ychuaizia 
in Angel onechmbyacanili, inixquíchcáuh onechhuairaotti-
t i l i in melahuac ô t l i ; ic niôocuepazqnià. Auh ¡riyeyíti 
in. Cihoatzintli mochiín oquírftíiiêlabuili in oceéquinúü 
Ti-icâ, in Ichan carçâ; ca zatcpan, imixpan omomaehí&i 
t i , ihiian in irenfopa oquírô in Teotlatôllii in acachtopi 
^hüel oquimomachcí. Auh zatlatzonco ohueix, otorocac {er^ 
c io) in icocolizj ic yê iccen ( p o r fin) omomiqiiilL k t i Ê 
t n o ç b i inin tlamahajzolli oquimicuilhuicehuac i n ce Teòl 
pixqui de la Comp. de JESUS; in yuh nican omoteneubi.-: 
Auh in axcan, N. P; mayêcuel ( yà pues) in i i é t p 
ikixcuitican inin Cihuamacehualtzimli; ihuan roa ic óro-
pachihui in loyollo: ca iníc ín Dios riâotequipanilhuizt 
que; inic i L c n e k i i i z q u e in Inahuatiltzin; inic in q u a í l i ^ y é ^ . 
liftonemilizttzqiiej ( e x è r á t è m o s lo bueno) inic amo litlát'lacó'íí 
que; ihuan inic tiromaquixtizque; ca huel totech ommonequií 
inicmocbipa ticcaquizque, ihuan ticmaiizque in Dios ItlâioP 
izin , í n Dios lihiyotzin; jn Dios Itemachtihzin. Auh "yí 
¡pampa, cenca huel- nàmechdatlauhciaí ihuan- in ipahzm-
co in ItUzoezotzín in TPotéÓtèmaquixticatzin Jefu-Ghríftòi 
ihuan in ipaltzíncp in íraaquixdloca in Amoyolia, Amani^ 
mas. 
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nías, amotech niccaíma; ( o s encargo) inic huel arooyollo-
copz, huel amoclanequiliztica, in Amehuanrin, ifa'jan in 
Amochintlacâj mochipa an quica cjuizque , anquípaccacelíz-
1 que, ( recibáis con gaj io ) ihuan anquineltüizque in ye-
I fmatlin in Dios ídatoitzin. Ca ic (con eflo ) in ntcaa 
TlaUicpac anquimoíiucUamachcilizque in Dios; ihuan an-
quicnopiíhuizque in Iteyeéiiayaçzin, ¡n Iiequ-iltiiyafzin ¡n 
Gracia; auh zacepan in Ithuicatlicíc zanno in Yehuâtzin an-
=^^pocencuiitonotzinozque in ompa in hlâcoca-
•^^ecpanchantzinco in Gioria. Ma yuh m o 
chihua, Jeíusè, 
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Del Ul t imo Fin del Hombre. 
Ink OmUmantli Temachtilli, in itechpa in Tcent^on* 
jai^íi//^, in It^onqui^cacennemian in TlahicpaãíacatL 
"ITNiqiuc in mean Tlalti^cpac monestia âdi lâ yanculc ila-
chihuaili, ácida huel mahuizauhqui cUyocoxtli, clayol-
teohiníHí ( i n y e n c i o n ô hechura nueVa ) ca ne l i i , ca-
^eiihuacj N - P,- ca mocht Ttecatí, iniquac qoitta , ca huel 
ic mizahuia, hucl quimahuizoaauh zanniman quimiciz-
neqiii: Aquin mach oquichiuh ? Aquin nozo oquiyocox? 
{-Çhaen la hi^p, y la inventó ? ) Tleiparapa omochiuh ? Ca-
rlehuatl in itequiuh-'1 TIein itechpa t iqu irEà? Cuix itlâ 
teclionquixtiaí ( Q u é provecho, o utilidad nos trat? ) Auh ca 
nelli: ca niman ámo moyoicehuia, ilatnattiiiiamana, onyol 
pachihui; ( no fe foffiega ) in ixquichcauh in izquitlanaan 
tJün quicemmariz. 
Auh in axcan, N . P; ma thlxtlapocan, ina titocuí-
tihueEzican3 íhuan tnatiematican: Ca in yancuic tlachíhual* 
i© PLÁTICA SÈcumà' 'ítói&kfc A. 
Vi. i ñ é e m i - mahuíZEic T h y a c ò x à W i a hud mahüizauhtjoi 
tiay©ltco^ijlli> in iz. Tlalticpac omonexci, oiijocetciiti3 « 
yefiuatl in T&hicpz-ãhcztU in quícempanahuia in cemis.1 
q u i d i , in c e n n ô n o f i u L i n Ccmanabuac onoc, tUchihuaft. 
Ipampaca in icech oquimoceDtlati l i in Cenhuelitíni: Teotl | 
Dios in âmo z.inciue2qutJ ca isquichiHmantli huei tUma^ 
feuizolli. Ca Yehuàtzin in Dios oquimoyocolilb ihuan ogui-
momaquili in Inacayó, in lezô, in lômiyô; ihuan in Iyo.| 
Jia, in lanima. Auh in itcch in Inacayò o q u i m o ^ ^ i 
Dios macnilkimantli cenca mahuiztic in InemachUfeí' "(ciu.j 
co fent'dos) auh cayehuatl in Itlachiaya; ic in Tiacicpac-
slacacl ttachia: In Inacaz Irlacaquias ic tlacaqui: In Iclâne-! 
cuia; ic tíànecui: In Icamac Itlahuclmacià; íc rlâhiíelmati:, 
Ihuan in Itlamatocaya; ic damaioca. Noihuan in itech 
lyolia, in lanima in Tia 1 tic pail: laca t l oquimotlaliii in Diüíl 
Eclamantli cenca Iiuel mahuizauhqui in Ihueliciliz; {tnA 
Potencias) auh cayehuatl: In Itlalnamiquta; ic in Tlaitic* 
paiHacanl ilajnamiqui; In lixtlamaiía ; ( e l entendimiento'}] 
Íc ixdamaci; ic tlaixacicaicca; [laixâcicamaú; (con (jtte ètí-l 
tiende) ihuan in Idanequia; ic itlá quinequí. Auh ca ncl: 
i i , N . P; ca mochi tUmahuizolliin ca hucl roahuizoií-
n i , cenca huccapanoloni , imo zanquenami izahuíla-l 
n i . ( digno de toda admiración , y efpanto ) Auh ic ipafli|M 
pa in huei Tiacocatzimh , ( R e y ) ihuan Huécatiachianim 
(PropÍ7eta) David cenca quimoy tiflenchuiliaya, ihuan qui-i 
niohLiccapanilhüiaya in Ccnhuslicini Dios; auh ca yahM 
quimotzatzihliaya , yuh quimolhuiliaya : Mirabüis faf t i f 
eft fcientia tua ex me) confortara ejl, & „on patero ad MMj 
( Pfalrn. 138. f . 5 . ) Macchcalcopa quitoznequi. O Note*j 
tzinc, ò Ipalnemo.xniè, ô Tloquee, Nabuaqucc, (por qiácA 
yenqmmYñ'mos) ca huel mahmzauhqm, cenca huecacaniüfc 
qui ohaalmoteiiíJzmô , otmatmonextuzinô in motlaixaci'L 
catecmatiiiczini ¡pampa in nochihqaloca, noyocoyaioca5-^'| 
mi 
micred.eiõn') ic Tefau3izm'oti;niqh-.-aopt(juiH, ocincchmoyo-
coíilitzíno. nsiíii ca inon ipoteotiaiHaiiliczin ca àaio zaii 
I quenaníí, nohuicpa çymochicairh-, noteciipa omon:lapaltU¡. 
s Ca nitnanaic noonhjeíiciz niquixaxiiiz., nicmicic^ciquiz. 
(nmca la podre comprehenaer* ni. alcanzar:) • • ', 
Auh in ye in iz Tlaliicpac o m o n e x ú , omorcirt i t í 
inin cenca mahulztic Tlachihualli, íntn huci mahuizauhqui 
TíavocoXtli; ex yehuatl in TIalrícp4cr].icatl; in yê otiquic-
taquet-in ye otiemahuizoque i n i n yancuic tlacnabuizolli; 
mayécueJe títecládanican; mayé tiematican, N.-P: Acyehuast 
1 ^quitnochilipüi.5 Tleíc oquimüyocoHli; Cadehuatl in Ineix-
cahuil, in Itequiuhí' (yual es fn próprio carjro, » oficio?) Ihuan 
yequene Cadehuatl in Icenquizayan, in í c c n h u e E z i a n , íti 
Irzonquizcacennemi.in ? ( cjual es fu ultimo fin, y paradero í̂ ) 
In itecheopa inic cenclatnantli, yê ticruaa, N . P: Ca zan 
I huel Yehuàtzin, zan imd iyôtzin, zan hu^I icehzin in Cen-
hueütini Teotl Dios otcchmochihuili, ihum otcchmoyo-
coliii : Ipfe fecit nos, & non ipfi nos. . . Mdn%$ tu£ fecetunt 
me, & plafmaVerunt metotitm in circuitu. (Pf99'$>5-) (fob-, ta.) 
In Ydiuâizin in Dios ca otechmochihuili , Üiuan nimaa 
I âmo in Tchuantin odionômachiuhque : techmolhuiRa in 
Tlac/itopaiitani, ( Prophet a ) David. Ihjan in Santo Job 
quimolhulliaya m Dios: In Momauin, Noteyocoxcatzinè, 
Notl.ichihualêcatzinè, (mi Criador) In zan ixquich in MQ-
KUtzin onechmochiiiLiili; zanixquich in Mocetntutelitili?. 
tzin hael cenceticâ, huel mácuicâ onechmoyahualiuhcapi-
quili. (me fabrico a mi todo at rededor) Auh. nimanâmo on-
câ izo occe Notcyocoxcauh; ânozo occe Notechiuhcauk 
onicnopieli. 
In itechcopa. inic ontlaroantli, ca yehuat!: Tleic 
oquimochihuili in Dios in Tlaltkpa&lacatl í Cadehuatl 
in Ineixcahuikequiub ? Cailehuatl in Icenqmzayan, in 
icenhuetzianjin Itzonq^uizcacennemian? in itechcopain, hucí 
B L totech 
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toiech oramonequi, N . P» in ticmatizque , ihuan m i » 
yolloUic tiaializque , m tlein huel itcch ompohuit ¡n 
ípaleíiuiloca^ in licneliloca, ihuan ín ímaquixtiloca in T9-
yolia, in Tanima. Auh ca yehuatlin. Ca ic (for í^o>íñ| 
Totccdiyotzin Dios oquiniochihuiíi in Tlakkpañkeatlj! 
Ca ychuâclin in IneíxcahuÜ, in Itequiufr, Ca yehuàdinin 
Icenquizayan, in Itzonquizcacenneipian : Inic in iz T i i l 
ticpac (ex-efta vida) quimotequipanilhiiiz , iliuan quimo. 
tlazôtiliz in Itecenyocoxcatzin Dios; ihuan inic zaiepan, 
iníquac yè omomiquili , cemicac quimorti l iz , quimomj. 
huizalhuiz , ihuan quimocentlamachtitzinoz in huel Yi-
huàtzin, hue! inomatzincoj huet in icetzinco, in T o t l a t ^ 
tz in , in Toteoczin Dios, ( f ara VeV, y gozgr en si mtftnt 
at, mifmo Dios.) 
Auh inlquac ticcaqunn , N . P¡ manozè tipâpaqiS-
can; ma titoyoiehuacanj ihuan ma licoyolâcocuican; (leyün-
temos nuejlro coraron ) ihuan ma ic ompachihui, ma íC 
moc cmlaíwáí?'Toyolia., in Tanima. Ca nozo nel; (portjà 
es affl) cz ã imzn âmo ic otechmochihuiíi ín Dios; inic li-
quintequipanozque in huehueimin in TeceuÉtin, nocê ia 
Tiàtocatziczinun; anozc in occequincin in Tlalcicpaítlacâi 
âmo no ic otechmoyeliztUi, otechmoyelizmaquiii ¡n Dios; 
(no nos Mó Vies el f é r ) inic tiquintottayecoltilizque in'An-
gelômc, anozo occequincin in Ilhuicacclunecarzitzintin.'in 
Ittachihualhuan , in Idapêpen.ithuan in Dios. ( criatitras^.j 
efcogidos de Dios ) Ca nimanâmo. Ca ic otichihualoque i Cl 
ic ociyocojratoquc ; inic in nican Tlakicpac zan huel í'cel-
tzin ín Dios tiftotequipamihuizque: inic zan huel iyótzin 
in Dios ( ¿i folo Dios) tiaotlazotilizqüe, tiaohuellamaehti-
lizque-, ihuan inic zatepan cemmayan, (para ficmpre) hail-
lanczyan, (muy cUramente) m ompa in Hhuicac huel Ye* 
huâtzin ciaocdtizque; huel inômatzinco riaocencuiltontf-
tzinôciezque in IcecencuikonocaxayacatZLn, ( fw roj iro^è 
bem' 
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.beatifcd) in Icenquaínezcatçoixpanyotzin (fit hermvfijpma, 
, ¿i-firM pnfenchi) Ca yub tec h mol hu i Ha » íhuan teçhíEo-
cenyolmaxilrilia ín Ilhuicaò^emachncatzínili S. Pabio; ( i , 
•Cor. 13. 12- ) iniqu.ic Qquimmicuilhiiitehuac ín íclamacb-
liiuiiziniiuan ín Corinthotlaca-' Yuhcâ in Icenneítiliztlâcoí-
nm: Videmus nunc per fpeculuPi 4n dinigmatc: t&nciãntefn f a -
de ad fatiem. Nabuacopa quítoznequi: Ca in àxcán inoquic 
( mientras que ) zan citlaneltocarinciní ; inoquic nícan \zno* 
iklpan, c h o q u i z t í a l p A n zan tôilatocacínemi; ca nelU: ca 
zan mixcecomaditlan, zan cehuallotitlanj zan tlayohuallo-
ritlan tinemí. (andamos entre forniras, y tinieblas') Ca nelli-
Ca tiÊtiximachilíâ in Diosj t idotlazotil iâ, ihuan t i â o t e -
quipaniíhuiâ; yecê ayarao huellanezyan (toia 'via no clara-
mente. Pierde Tianezyan la t por la 1 antecedente. ) ayaru» 
Jiueílanezyan ttílomahuizaífauiâ, ayarao ri&onalquizcaitti-
liâ; ça zan yuhquimmâ tezcatitech , ôhuicanezcayoucccfi 
in Yehuâtztn in Dios tidottiHâ. Tel caneili: ca zatepan í a 
ompa in Ilhuícaciític ca huellanezyan t'.^^fe'ca'tI'^z^Uc> 
ihuan tittocencuiltonotzinozque in T o ú ^ ^ ^ m i n Dios: ca 
tuixnânaróiquizque: ca ixczinco, i cpa f t z i^^ in Icenqual-
nezcaxayacatzin cemicac titoclachietcitzinôciezque ; ihuan 
chico, tlanahuac yaz, cempôpolihuiz in cUneltoqailizmix-
t^^.omaiíi-ii, in Cehuallotl, in tlayobualiorl, in ayauhyoc l : 
(d ytjla de Dios defaparece toda jõméra, y obfcuridad de la. 
fe.) Tunc atitem fatie ad fatiem-
Auh in axcan, N - P; aquín nel huel quítenehuaz ? 
Aquinmach quimclahuacapohuazí' Anozo cácicamatiz in ce-
mixqutcb in nepapan qualli , in nepapan yeítli; in nepa-
pan cenyolpãpaquiliztli, necenyollaliliztli s in oncan in I I -
íiuicatlític, in Dios ireoixpantzínco oncenquiztoc, ommo-
cemàcitoc; huci roocemitquittcâ ona£toc ? Ca neüi, N . P; 
Ca in oncan ciccernicnopilhuizque , ii¿toinacehi)izque in 
eemixquich in tlein in coyollo connequiz, qudehmz, qui-
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mica i t iZJ , ;^ quU^fdd yoles. Auh in jcuepca, in ii^ 
(.Í /^««ír-d ) ca -in OQcañ ; in lihuicatlitic nitnanâtlei «j. 
maílla, onyxzj; in quíya,. in quitlatzilhuia, in âino queíe-
huía in tayoUo: E t no» erit, quidqutd nolcs. Auh íhuiin, 
( y confome â efio.) N . P; ca in - o n ç a n in necencmltqnolo-
yan, neiíin\açbcÍLoyan (lugar de ¿loria) nir&anaic titnLqui^. 
.que, niimnaic tiçhocázque, liiococozquej nimanaic titUoc.p-
yazque, titotolinizrque i ânozo in zazo itla occentlamantli 
tetolini, techichinatz, tecuecuechmiíti ^ tedaocoki totech. 
azo quemmanian niotlaliz, motecaz, moyacaiizi in yi^i 
lethnjocemyplmaxilulia in huel Yehuàtzin in Totlâtoça-
tzin Dios; ca yuh cà in hlatqltzin: E t abjlerget Deus qtih 
•nem Ucrymam ab omlis corttm: . & ram ultra non erit, nequt 
lufíttS) ñeque cUmor-, ñeque dolor erit ulrrà. ( ^4p. 21. if. 4.) \ 
Yehuâclin, N . P; icotechraocbihuiti i n Dios. Yehu^ 
tlin c i in toneixcahuii, cà in totequiuh, ca in tohueimamaiyÇíl 
in toíi ue i cocol, (mejho cargo, y obligación) Ca Yehuâtlin .cp 
tocenquizayaa^tocenhueEzian. ihuan in loizonquizcacenr 
remiani in jBpfeozque, tiquixtocazquc, ihuan tiquicno-
pilhuizque. ^P^ehuà t l in necencuiltonolli, necentlamich-. 
tílli, iienyoliiizpàpaquiliztli huel quicnopilhuiz, huel qui-
monuccbinz in Cetrúxquich in TLa¡ncp3¿Uacat¡; in zazo 
ifiatjuin yczi ma Macchualli, roa Caxdkecatl, ma Piüi , 
cimo PÍUi; ma Oquichtli, ma Cihuath ma Telpocaíl,. 
ma Huehuc, mal iamafmi Mocaikonoani, ma Icnotlacatli, ¡ 
intlanel m nkaTlakicpac químocequipanilhuiz inDios/thuari 
quunopieliz in Ueocenahuaiiltzin : Si yi$ ad -vitar)* ingreit, 
ferva mandata. (Manb. i ç . i7 . ) Auh ihuiin, N - P> ticma-, 
tizque: Ca ni imn ârno ic otechmochihuili in Dios; ínic 
tahuilnemizque, nozo tixocoimquizque, nozo tichtequiz-
qiie, ànoze m zazo itla occentUmanUi tiaequipanozqwC 
tlâclacollt. Auh ic ipampa , imla in Miñian Tlaçareco-
loti ita (alguna \ e ^ ) techyolehua; iatla ^ueromanian teç^J 
yolla- ' 
yollapana in i h u í c p a in• dâtíacolli?• ca zaímíníarv^ ciríicúiti*' 
huctz z^ue, ihtian tiquítozque-: Ca nimitt àn?« ''c dni^ri-! ' 
bualoc; ca zan inic in Dios nican nicnotcquijj^iiirhuiz i1 
ihuan inic zatepan nicnotlamachtitzinoz. Inila mühüícoa.;-' 
CA ceniiani Miñlan nitruetziz; auh intla in Diòs nicno-' 
huellamachriliz, ca cemicac in Ilhuicac nicènyoipâpaquiz.1 
Auh ic iparapa, ca n i m a n a i c j mâqueroman, nitlâclactízi ca' 
zanyc mochipa in q u a l l í , ye£tli n i í l e q u i p a n o Z í n iccencuiz , ' 
niccemanaz. 
Yehuâtlirij in toyollouic tiftlalizquei ihuan yi ib-
i^ulmmá tetitech, (como-enpiedra) -titjtue-uitaztjue; inic àmo, 
in huel m â c í t i c à l i h u i c a c p à p a q u i l i z E l i ticpolozque. Auh inic 1 
ticmatizqLie;quenin cenca huei, quenin cencà teyolpachihuiti, 
tecenclamachti inin Ilhuicacnecencuiltonollij mayé xiccaqui-
canj i n r k i n yê nàmechpohiiilia. Çeppa omociiiuJi, ca i n 
Ce Yecteopixquij in lioça caicaa Jordan, oquitlàtlani íri 
Tlacatecolorl; in nican Tlalticpac omonexiÉtfcCampa DC--
cenca yê in Lyollotlamâ onyezquia? In T j JWpoloc l oqui-
nanquili: Ca ompa in Ilhuicac; inic in D^^Ppcnocuilto-
noczinoz. Auh inic nocnopikizquia; ca nelli: Ca mochi ica 
noyollo niquihiyohuizquia in cemixquich in nepapan Cococ, 
teopouhqui, in ompa MÍ£tlan mihiyohiiia; in ixquichca ontla-
miz ínin Ccmanahuac. Ipampaca ticmaciz: Ca inda in cemix-
quich in qualnezcayot!, in qualnexiliztii, in quaflocl, i n ' 
yccyotl, in cennônohuian líhuicac, ihuan Tlalticpac xêxe-^ 
i liuhtüci cecemniantoc; indas nel mochiin centedzquia, 
I ihuan in itech ce Tlacail mocenrlalizquia; ca ncíli: ca in 
I cemixquich inin qualnezcayotl ca niman áhücl quioênehui-
I liz, quimopôtiz, quinêneuhcanaraiquiz in Iccnchipahuati-
I tzinj in Icentfexilítzin, in Icemâcicatcoquaínezcayonzin in 
I Tlaxoani Teod Dios. BtHi. J)o£tr. foL 364.) Yehuâcíin 
k oquito in Tlacatecoiotl. Auh tlein: ciquítozque.? Tlein tic-
f c '̂̂ uazque in Tehaamin í ííiic in cemicac ti&otulizque -
I in 
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JÍI DiOsj inic cemmanyan; tiâodazôtílkcfue'; ihnan in yg. 
iccen tiÉfcoGiíiltonoEzinozque. Ca zan ixquich tocech ona^ 
sponcquii ln ticpiazqne in IteotenahuatUtzin. Ma yuh t^-
chihuacan; ma yuh ciílequípanocan, N . P; macaic titiàtla-
cocan; ma mocfiipa in quaUÍ> yeíiíi tL&onemtliziican. hits, 
in nican Tlalriçpac locnopiltiz , tomacehualtiz (meregccti 
mos. Verbo anomàlú) in Digs in IceyeílUyatzin, in Graeut: 
Ihuan inic zatepan cictixnextilizque, -ticlomacehuizque (co*, 
jigttmos) in Tonecenyolcehuiayan, ín Torzonquizcacennç-
xaiím ca yehuati in Ilhuiçac cemícac necencuiltonolizpâ* 
paquiliztli, in Gloria. Ma immochihuà, Jesusç. 
PLATICA TERCERA 
Del N o m b r e , y Señal de l Chr i f t i ano ; 
Inic EtUmdjüdi TemachtiJIi in itechpa in Itoca, ibatt»' 
' l Ê B È P ^ t y 0 *n C¿n¡iimotldcatL 
IN )'z in TotecLiiyotzin Dios ica in lococzin, i c i iff Irsotlahuikzin otcchmotlanexúUli, Notlazopiibuane, ^ ihuan Ín yê in Yehaátzín otecKcniximacIitLíi: in cicica, 
otech^nociiiJiuili, oteciimoyocoíili íhuan in nican TUItiCpaC 
oiccbmoiUlili . Noihaan in yê t icmati : in catlehuaEl jaj 
toccnqiiizayan, in toczanquizcacennetBÍ.in yez: (nu^Jlra «/* | 
t̂hr/o fin)- Ca yelvuatl; inic in nican TUiticpac tidotequi1 
pantlh'jizque, ihuan EicloclazoEilázque in Toceyocoxcatm;| 
ihuan ín Totíazocemaquixticatzin Diosi ibuan inic zat&i 
pan in ompa in Ilhuicac in Yeiíuâtzin tictottilizque, i\vm\ 
ti&ocentuilconoLzinozque. Ca nozónelj (porque es api),-.®\ 
in Ilhuitail, ca in Dios In Iciazotecpanchanczin :ca yehi»d| 
it) tocenqu'iz.iyan yez, in totzonquizcacenneroian yez; 
cinin cemicac tipaccanemizque, ceinmanyan tkenyolp^p; 
quiz- " 
^uizqii^í íhnan yè Tcceñ in orican tiquiz'itihiii "fOo^T^. 
-maittiiui. {y afli h&ne's de ir ffot-fin â feirar) Auh iüoquic 
-(misntrãs (fue) in iz ^fec«pjizts¿!ahuacan, iti iz tfàóccfàyAh 
tinênencinemi; ca neílh ca zan ompa m í ihukacopí íííoí-
-chipa titztihui, litlaehixtthuf, ihuaín tiiiatiielauhtihut. ("eŝ . 
¿ire?¿"»os tmejlra mira ^y f¿jfa & el Ciela} Auíi in ayariw 
in Dios Ichantíinco tooríâzir tooncalaqui; ca níllif' ea ni¿ 
•ínan aic ompadicâ, ate tlacacocâã a'ic mpcefutia iff Toyò* 
Jia, in Tanimai (no viene et ^Àlma- fêguridaà, ni foffiego) ç l 
zan roâmantinemij zan mômoeiííhcineím : ín yuh quími-
«alhuia in Teodátoitnatini S. Aguft in: Fèiiftí n&s Mónknk 
¿dte: & ¡nzjamum èft cor nejtrum, doaec rê uiefcat ià te. 
ípampa: ca zars ¡xpamzinco in Dios, zan in itetziseo-ift 
iDios tieehuizque, ticempachihuizque, ¡huan aquen cem* 
ínaticá yez in toyollo. (tendrá perfeCÍo foffiego) 
Auh in yê yah ticmatíi N . P> campa tiazquej.tam* 
[ pa ic titlamelahiíazque; ca yehuatl tn l í hakac ; ca axcaa 
; huel totechomtnonequií in cicmañzque: Cá^^iuaci in me-
i Uhuac ôtli, in ochpantlij ((jual fea, el camièõ' real, y derecho) 
I in ompa in Ilhuicac, in ompa in Dios Itlâtocacccpanchan-
l tz'mco (al Palacio Red) tehuicat Ipampaca indacamo yufe 
I licchihua; ca nelli: ca zan nen tinênentinemizquei zan ill*-
i i i u i i ticiahuizquei zan titixpolôtinemizquei iiiuan zan ú* 
I nxcueprinemizque. Ma in itech titoxiyotican, titixcuicican, 
I N . P; in Nenenqui Tlacacl. Ca yehnâtli.n HI yê ocontnaj 
¡ in Alcepetl, in canih'yaznequi, oncaíaquiznéquij nimanyê 
% tetlatlania, tetlatemolia: Caclehuatl in melahuac otl i , ia * 
I ompa Altepepan íehuica; inic quihualtocaz? Tlcín ommo-
I nequi; inic ompa. âcitihuetziz í Quenamí ôtlica mopale-
I liuiz, momanahuiz? íntla âciclà tetolini quinamiquiz? A z i -
\ tlâ tetlaoeolti, ípan^ mochthuaizí Auh intlacamo'yuh qdt** 
íJnhuaz; ca ne l l i : ca zannen ôtlarocaz; zanhen ziahutzí 
^¿uan âzit l i âmoqualli ÔElica.quinamiquizv ácklà tetolmij 
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fequipànozque. In yê ticpwüj-'in canin 'tiázquc-, in carag 
topnàzitihui, ticentlaroatcihui; ca in ompa in Ilhuicacaítê' 
.pepan, in ceniicac ccnyolpâpacoayaji , in ompa necemla.-
jíiachcuiltonoloyan; ca nelli: ca .axcan huel cotech.ommqi. 
|iá£|üi5 in ticmacizque in melabuac. ôtli , in ochpantli, ia I 
iifruieac tehuica. Noticmatir^ue, tlein omroonequi; iníç 
jDmpa titlanielabuaztjue, toonâzicihuetzizquc, tooncalarjui^ 
que. Zacno ( también ) catlchaad in tonepalehuiayaiyeig 
inic òtlica ticopakhuizque, titoraanahujzque; intla .âzitlal 
tetlaocoUi, tetzico, (cofa yue.detiene) tecoHni in oncan..ci& 
• namtquizque. Ca nozpnel, N . P: ca in impan tiwjctazque, 
íitomatizque, yuhquimmâ in tinênenque» i n nican Tíajtí[ 
ticpac. zan cincnentincmi, tòtlatocatinemí, in ixquichcatii 
in ompa lihuicaâlàtocarepetipan toonâzizque , cooncabí 
jquizque: in yuh tecbmolhuilia: in Yehuatztn huei' Apofto-
lotzin S. Pablo; Dum fttntus in corpore, peregrinamur 
mino. { 2 . Ç c ^ . # t 6.) Qj. n. In óquic in iz Tlákicpac.E¿| 
ínacayotica tdohñemí; ca ciítohuêcaitzttlidcate in. Toiláto.¿i'| 
izin Dios; ihuan c.i yubquimmâ (como) in tinênenque; tal 
^an tv^ênenEinemi; zan tòtlatocatinemí; zan ticizihu.kii&i 
Cerai:,, Tancjuam advenas, & peregrinos; ( i . Petr. 2. / / . ) rnâl 
i n ompa in Ilhuicacaltepepan tooncalaquizque* ihuan haèl| 
jn itetzinco in D.os toonàcizquCj ticocehuizquej titocen-i 
yolcêceltizque. _ ... | 
Auh intla huel tiquelehuiâ, N . Pi in ticmatizc^f 
* iqclahuac ótli, in Ilbuicac tehuicaj inic ciqualtocazqüei| 
ipan tinemizque : maticmaucan : ca itechcopain, in bfi^i 
Ycbuâtzin in TotciiiaquixiÍcatzins in Toteyacancaizin \ \ 
Íu-Chrifío, huel inómatzinco otechmixiraachtili, U^nj 
otechhuaimottitili inin mdahuac ôtli, in Iih,uicac cehuiil| 
^níquac oquimítalhuitzino: £go [um via, & -veritas* 
ta.Qoan. 14, f, é . ) Ca Nehuatlca Nimdahuac N ô t í i , ^ 
IJÍiuicac niíehukai ihuan ca Nicennçltiliztli, in aic hSel: n i -
•polifiuiz» íhuaq 'ca Nicenyolílizíl i ; in aic huel líi.niqüiz^ 
Ihuan occecni Teoamoxpan no oquiraitalhuitzinô: ^ec efi 
autem vita ¿terna, ut cojmofcant tf,' folum Dcitm -verum, <&* 
quem mififti fefu-ch?iftun£ ( foan. / / . 3.) Q^ n-. Ga ye>. 
huadin in cemícac yol i l iz t l i ; íc in Tlaitirpa&iâfcatl cernia 
cac yoliz, cerokac nemiz: Ca in mitzmiximachiliz in Te-
huitzin, in Tihuelnelli Ticeotl Diosj ihuan in Mopilczini 
in iz Tlalttcpiç otichualmihiraHi, Jefu-Chrifto. Quitozne* 
^ui, N . P; c i iaícri tomaqaixciz^ue^ hiícl toíech ommo-
nequij in tiítixiraachtliz^ue m ©iosi ticnéltilizqúe in ítéo-, 
tenahuatiltzín í ihuan in qualii, yedl i tidcquipanozque, 
ihuan riccemânazque, (hacer el bien, y perfeverar e i fè l ) iti 
ii'quichica tiraiquízquej ihuan nhuicacpíi titlainelahuazqud 
Tel N . P,- in ayamoyub tipehuazqne, liquicxitoeâ 
( antes de que empê emtis A camina*, E f modo de hatíar) iníll 
Jlhuicac ôtli» canel, ca acachtopa in itechpa titlâtozque in 
imelahualoca in Itoca, ihuan in Iftiachiyô, in Itlahuiz in • 
ChriftianôtlacatL Àuh in itecheopa inic centlamantlij ca 
8 ythuaci in Itoca in Chriftianôclacatlí ye nsachizti: Qes cofa 
H fahida) Ca iniquac acâ Tlacacl in ichan ce Tíazòpiíii-i 
g ànozo huei Tlâroani oncalaquij iníc Itlacauh, Inencauh 
ycz; (para fer f» criado) inic quittacafnatiz, quítequipa-
noz: ca nelii3 ca melahuac : Ca in TJacatl acheot-ipa I tx-
pan moquetza, quicnotticia in Tlâtoani; inic Yehuâfl qui-
ílatenioliz,* ihmn quimatíz: Ac yehuâil in ichan calaquf? 
Ac Yehuâtí in Icecpan yêz? Ac Yehuâtl in Icaluíc quite-
quipanoz í Aub nitnanyê ín Tlatooní quitlàtlania in Tla-
cail: Qi.jemmotocayoiia ? CatlehuatI in Itoca ? A«h zace-
f-m in íamoxclâcuilalpan qaícuiloa Ín Içoca. Ic iti Ichaa 
quicalaquia, ihuan ín intiati quipoljua, quicelia, i n . Idaca-
•huan, ín Inencahuan» in Itlanahuacilhuan. (lo mete, y aten-
ta entre fn¿ criados) Auh ca .nel i i : ca zanyenayuhqui co-
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.jun;--tíiècMhMãí N . P.* Ga..in".o-yuh: t e t t i exwhiWlo^ug , 
(¿€f¿e que fuimos concebidos) ca nel ih Tfcmocktin,ca neat-! 
Wâ -in TiitlâçphuaDj in Ttimaihuan in Miítlàn-. Tlacateca. 
Xoti} iparapa in clâtlacplpeuhcayotl; in teitic-otechcmc, 
xotèçh o&cic in ptechcahutlitiaque in ac^opa, Totalitiaa 
Adas, ihtian Hcva. Auh; in ipâkzihçp in -ItesUocohluzu^ 
i n Tddazotemaquixticatzin }efu-.Chriftoi in ot£chmopep&! 
piUi inic techmomaqmUz iñ ItlahutUzin, in. liximachoe* I 
izin, in íneltococatzin i in oticcdique m Tpnequaateqm-'j 
Juzgan, in ipan Sahci? Baittifmoi ioi^uac ocito^uaaiequt? 
ijue'i tia n ç U i c a ipV}«i'a@oa òtísBaàqõiã^ote "mi- imacp* jafe i 
TÍacatecoIotl; ihuan in lehantzíaco. in Dips -oiicalacqas! B C 
inic in Ychuàtzin in Itéoamoxpapczinco quimicailhms-p c 
cjuta ia Totocai: ihuan techommopphuilizqiua i n mclanmt c 
Itlacahuan j in Icetequipahócahuan-, m inclãíi ]m Itlama^r J 
quixülhuan, ihuan in Itlapêpenaíhuam in quenwHáraan ikk t 
cmpa in Ilhuicac quimraocehElamachciliz. Aab..ifKUBp^|| i 
iníquac in Teopixqui techmoquaatequilia, aacna h u É l í q ^ g t 
techaioEocay.oiilia, techmotoçatlalilia,. Juan, nozo Jüíeffep i 
Maria, noze Anna; ihuan in Neqiiaáteqmlizamoxpan letfop J 
picuilhuia: inic cicmatizque; ca yê tipohuí m IchantzÍ3£'|| í 
co in Dios: ca yc cipohualô in intlan ¡n IpillohuanjüiM i 
Itlazohuan, ihuan in Itecuiyohuan in Totlitocaitzin Dioiig i 
(fomos contados entre los amados, y Cortefanas de'Dios) ihlMm '• 
ca yê oticcenclatcalhüique in Tlacatecolod, -ihaan oti&í 
çenteichiuhque in Itlàtocayô, in ItlajnielilocayÔ, Íhaa:H.'jii| 
Ixolopicayô. ' / :AÍ 
Ocnoihuan, N , Pi ic in Tonequaacequilizpan t! 
tecatlaliâ; inic. in Yehuâtzin in Totocafanrôtzin cecemil 
tica, ihuan,cçcenyohualtica, ihuan yê mochípa Eiftoízatzij! 
Üfeqt-ie, tiitoclatlauhtilizquei in Imaítzinco t i epcahuà^ í i 
c^opieltizque , ifuan in Icuexarítzinco ticoenotecazque^ifli 
toc^huizque. Caneinoso. in Yehuâtzin cemícac, mochipají l 
íphémian, ihuan in rnmiquian TechmopãltíiltriiíZ, techíéff^ 
piaiiahuiliz > teehmoilanextililiz, .íh-uan íd íliuísat:- íi-jc^ 
panrzinco in Dios cechmohuiqLiitiz: inic ihuânrzirtcõa itlan-
izinco ceiíikic tipâp.iquizquc. Auh yê ipampa, N - P; ma 
lDOíhip-a> in yohuatzinco, in Tonecocbehüayani Vhuan yo» 
iiuaUica^ in Tonetecayan, macd ( ¿ lo menos) zan zc Totá"-
\i\nè, ihuan ce Santa M A R I A è ma tiâf>pohuililican; ic tí-
roniachcitzinocani inic in Itepielitzin, in Inetecuirlahuilicziíj 
tiâgmacehuizque. 
Auhinyêyuh m Totlâtocatzin Dios otechttlotocayo-
tiii , otechmotocaclalili; ic ín Itecpanchantzinco (énp* Palacio^ 
oKchmocalaquilí, ihuan ÍC i n intlan in Iclazopilhuantzitzín 
ocechmopohuíU; quintepainechmoraachíotilu, ihuan i n T i x -
quae quimotlalilia in Tomachiyô, in Totiahuiz; ca yehuart.l 
in Sanca Cruz; ic in Yehuàtzin cechmiximachilia, ca Ín Tí -
ihneltocacacziczinhuan;technionononquâquixtilia,ifauan tech-
iDocecentlamantililia in ¡ntecíipa in occequíntin in Tlateo-
tocaaimej, in Amotlanekocanl Tlacà:. ihuan ocno íc tech-
momahüizotilia, ihuan techniomahuízomaquilia; yuhquim-
má iniquac ce huei Tlâioani in iyollo ítech oquitlali; inic 
ázoacâ TlazopiÜi, Yollôptltic TIacail íjuiixciliz, quimahuiz-
tiJízi canelli, N . P: ca ínin Tlâtoani, Iixpan quiquc;cza ín-
in Tlazopilli, ihuan tecemixpan químahuizotia,, quimahui-
zomaca., (/o arma de Caballero) quitlahuiznemaftia; ic quitec-
•fikilia; ihuan quitladamantilia in intechpa in occequintin 
Macelmalcin Tlâca; ca occencayê copan quíinochihuilia in 
Dios; iníquac totech quimotlalilia in iraachiyô)in Iclahuiz ni 
Santa Cruzí PC timahuiztiiilô, limahuizptílôj ihuan cihuêca-
ponolô Imixpan ínTlal t icpac, ihuan in Ithuicac Tlacâ: ihuaii 
ic ticentlaiiamanquizticate (nosdíflmguimos) in ¡ntechpa ín OCT 
tequincin repapan aclaneltocaní Tlaca. Auh inic tichuetca-
«laiízque, N . P; inin iteicnelilitzin, huan itecfazotlaíitzm in 
Dios» ihuan ú&ocnelilmachiltízqiueí inatel ticyehuacaquícan, 
ihuan 
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ih&tñ tieácicaittacan; caclehuacl inin ImachÍyÔ,:Hmsií mítiá: 
huíz in Sarna Cruz; ic tirnachiotilôj ic tiinaíiuiztililo, ibaarí 
ic titlaliiiiznemaftiíô. 
Iccchcopain, ticrrmizqne, N . P: ca ínín Machiyotl 
cayehuatl, In Iqu-iuhnepanoítzin in Totecuiyo Jefn-Chriftoi 
ia Santa Cruz, cenca liuel tnahuíztUiloni, tiazôca.machón^ 
ihuan íiuècapjnoloni. Ipampi.c3 in itecb in Santa Cruz omí-
jnazoalciloc in TocemaquiXEicatzin Jefu-Chrifto ¡ in itech 
oquinionoqutli in Ucoezotztni oquimmoceropanahiiili cemk* 
quichtin in Toyaohuan, ca yehuantin in Miftlan Tíadáca-
tecolômo inicechotechmomaquix:iH,ocechmoqLal:iniiii'htU[i 
in Ilhaicaálatzacuilli in icalaquian, ca Yehuâtzm MecHmo-
tiapolhuiU. Auh yê ípampa; ihuan ¡pampa ca in Sanca Cruz 
ça in Inezcayotzin, ca in lixiptlayotzin ínTlamàmazoaltilji^ 
ití; Totecnaquixcicaczin Jefu-Chrifto; ca ipampai, crcmahàiz-1 
filia in Sanca Cruz, ihuan tiâonepechcequilià. Auh noihaaal 
ipampain, mqchipa, cennônohuian j ic titomachiomquep 
Ñ . Pj íc citoteochihuazque, ic utopiLehuizque, ihuan ícitco^g 
chimalcakizque= ín Santa Cruz. Ihuan zanycnoihuijic tiquiffi-B 
maçhtotizque,. in Pipiltziczindn, in Tochantlacà, i a ^ f t p 
cal, in Tocochian, in Tocochca, in Tonenca: tníquac ti*A 
quiza, iniquac tic;il2quí; iniquac titotecâ, iniquac titococli-g 
fíiiiâ; auh occencayc iniquac ticpehualcízque âcitU (fim 
compone de a%o, è itlÀ) quallachihualii; iníquac tôhuicatlaái-g 
cate,- ( ejiarnos enalgm peligro) câ huel azo titticlacozquei.ân^g 
zo itla occentlamantli tetolini, Cococ, ceopouhqtri techa^K 
iaiquiz, techcuirihuetziz. Auh ilhuicê iníquac topan raotblíg 
âzitlà aquallalnamiqüiliztli, tlàdacolteneyêyeeoítiliztli. O p 
Delli , N . P; ca no ízquipi, ic titopalehuizque in Imachio;^ 
tzin, m Itíahuitzín in Santa Cruz. Iparapa ca ticmacizquíift 
N . P: ca raochípa, cennônohuian techyàyahualoâ, techyaií-ft 
cfiihuâ, techmoycyecoltiâ, techtlapololtiznequt in Toyio-jj 
huan, in Mittlan Tlltlacatecolô; in quemmaniam innóniig 
irnix ~* 
•Ft^TIG^ TERCERA ̂ M&3©íñ^ *" "ff 
ímíxcoyan rcchicaií: oc quemmaniam in impai in xolopícln, 
inTÍAhuciiÍoque3 in Teclachihuiquejin Tlaimipuchtin, ( He-
cbiztrw, y Brujas ) ihuan occequincin Mttlan Tiaca.'Auh tic-
rnatizqae, N- P; ihuan mayuh oiapachiuhu'ez in toyolJo-' cá 
-inToLecuiyo Jcfu-Chriilo in ipaltzinco in Santa Cruz, (por 
.medio dela Crux.) ca Techmopalehuiliz; ca rechmòpieliz, ca 
I techEnomaquixtiliz inhuicpa in mochimin in ncpapan T o -
I yaohuan: ihuan ca noihuan in.Yehuantinin Tayaohuan ca 
zanniman ixpatiipa in Sanca Cruz hualehuazque, hualcho-; 
lozqufi) chiromiq'uizazque. 
Auh yehuatlin in Ihuelitiliz in Santa Cruz, â m o t í -
quírozque, ca âzo in irech câ inquahuid, nozo in tetl, no-
zc in teocuiclatl, ic omochichiuh ín Santa Cruz; ca nimàn 
ârao; ca nel tn izquiclaniantliin ca âmo yol i ; ârao yolijicê; cá 
zanyê ipampa ca, in Santa Cruz, ca in Inezcayotzin, in l ix ip^ 
¡ tlayotzin in Totcniaquixticatzin Jefu-Chrifto; in itechomoj-
miquili) ihuan otechmotnaquixtili. Auh ipampai, iníquacid 
ticopaiehuia in Sanca Cruz; ca achtopa riromachiotià in T i x -
quac; inic in Totecuiyotzín Dios, ipaltzinco Ín Imachiyo-
tzin m Santa Cruz, tech momaquixtiliz in ihuicpa in âqual-
lalnamiquiliztli. Nimanyê titomachiotiâin Tocamac: inic in 
Torecuiyotzin Dios cechmomaquixtiliz in ihuicpa in âcjualli-
tolli. Zatepan titomachiotiâ in Telpan: inic Totecuiyo Dios 
techmomaquíxciiiz Ín ihuicpa in âquallacliihualli. Auh ín yê-
yuh yexpa, yei Cruztica otitomachíotique, yequenê ce huei 
Cruzcica titomachiotiâ in Tixquac, in Toxil lan, ihuan in 
itech in orne Taco!.Auh ca nelli:ca yei Cruztica tiquintocuitiâ 
Ycintintzitzin in TeotJacatzitzintin, in Perfonafme; Yehuan-
tzitzin in Dios Tetârzin, ihuan in Dios Ipikzin, ihuan in 
Dios Efpiritu-Santo. Auh in ce huei Cruzxica t i í lomachi-
PH toca, ihuan ticneltocâ; ca immanêl ín itetzinco Ín Dios ò m -
j , g moyetziicate Yeintin in Teotlacatzitzíntin, in Pcrfonaímeí 
liffi ca 2ai1 ^ ^ l ^ t z i n , huei nelli Teotl Dios, mlmeixt ín tz i tz in . 
Ic 
tiKzcUj Santifltçpa T R I N I D A D ' ; -ibtiah.-.ic mopiaiuial í i l 
IlUz-omiqiH'tzin' in Tocemáquixticatzin Jcfu^ChfifVo/ iti<$i 
fesáf.zin Cruztiiech omomiquili, ibtian otechmoma^uixiafej 
Q ^ í - P»*ca'izcatqui in Toroáchiyô, íhiaan i n T è ^ S 
fctil^í íè^-âáínxizciliíozqae, ihttan ic itl nicaríTralticpac tiç-j 
|ateiiuizque,\ Lfouan ttcmaquixàzque âmo zanyé ín T a n ^ , ! 
ga EannoyUhqui ín Tonàcayô, in ihuicpa m nepapan âaSp! 
qtiailU in quemmahUa. hue! tecfanamiquvzi Ihuan inkompti 
cbihuiz inToyollo; maxicmocaquitícan inin buei claja^^J 
znlWh in DibSjipakizin'co'ih'Santá Gruz, oquimochifaufii. ^ | 
ceppa omtkifeiiah: Ca cequinãn in âmbquaícín Tlacâ q ^ ^ j 
cocoUliayi in Tíàtocatfeopíxqiii S. Benito,* ijtttihpa Ci qüuffif 
BK)fecnemitilÍaya,ihuãquifl^3Õcahualtiliaya in amo quã^ial 
imoye£IU,thuan quimm.¡xc¿maquiMayaIninclâiiacol,. ÃèfÉ^j 
iTeíiHantiri ir iâmoquáhin Tlacâ ipampai, in itótzinco^cpíií 
ianque, ihuan inicech inyollo òqarciàlique; ínic "quimÒmi^j 
lizque/ âilfa ínic quitzonquíxúzque intlahuelilocatlanequifiai 
ca ia kic in A t l , in q'uimitizquia S. BehitOjCa oquicbtac^p| 
ntluque in micoani pàtli; ic zanmman.âmo inemachpati ai^í 
Hiiquiíizquia. Te l omochiuh: Ca in Tehuatzin S. BemÉ¿3fl| 
Idatjiiayan, in Itíaian, (al tkmpo de beber) Crcztica oqiKlími 
nuchiotili, íhuan oquimoteôcfiihuili in A t l , in TlaÍUi¡^d|¡ 
zanninian otecuin in Tefauilot!; in hie omanca in xemm 
pâtli: ihuan zanniman no onônoquiuh in ízdacyô At)» W 
micGani Tlail i í : Lhuan in Santotzin omomaquixmzi i^M 
ihuicpa in Miquizdi . ( Ex ejus yita. ) Ca yehuatlm2Ía| 
Ihucírtiliz, in Ichicahuatiz, ín Ihueliyô in ímachiyòtzi^l 
in Itlahuitzin in Sama Crnz; ic tínemachiotilô, N . Pi n i r a 
ic linetcochihualô. Má yuh mochipa tiÉtonemilizticaní'.^J 
Í5 Taniiría , Íhuan Tonacayo momaquixtiz in ítecfípavWl 
amo quallii ihuan- inic Tehuantin in iz Tlatdcpac t iquie^l 
pilLuizque in Dios in Iteyeaiayatzin. in Gracia; ihuan q ^ 
r.^atepan tidtomacehuizquc In Dios in Ittícenclamach-
.tiayatziüyin Gloria. Ma immochihua Jesusê . VÍM 
-'JV P L A T I C A Q U A R T A ; 
Q U E T R A T A , " Y E X P L I C A ; Q ^ J J E H ' ' 
. SEA Dios ? " 
/«íf, Nanhtlamantli Ttmachtilli-j in ¿techpa. tlataa: 
Yehuat^in in hud neili Teotl DiosS « 
GA yè orlaimanuc*Notlazopííiiiiajnê; cayê huel trt3ma%< CA ye huel ipanyocl, in: Dips Itl^élioeaeátzitzinlííípfi. anè: (yà Uegò la bora, y'i, es. tififn̂ O:í) ,tóç;íigaa.koía2^T 
que, ipan cinênemizque in melaí^iaic ôtli, ín llhuícac tehuwi 
cr. iparapacain Tatemaquixticatzin Jefu-Chrifto yè otecfí*: 
raixlmachciU in Hhuicac Altepetl,-m campa tiazqucj^ihuaaí 
yê otechhuaimotciciii in7 raelahuac. .òtii, in.ipan tiftênemiz^r.-
tjue. Auh ca yehuad in Iximachocatzioa i i i lDellí>topatz-fŝ >. 
ihuan Ín Irequipanolocatzin in Dios: Htcefi.ãUÇewVífcttgterníii.; 
u: comofcant te, folum Deum verum. (foctn. 17. 3. ) Auhça nel-f; 
li: ca in iztjuitlamantliin ca in ¡Ecch onaflica,^ itcch ootaaue^ 
toç in Chriílianoyotl Tetnachciüi; in huei Yeiiuaptm.;,^?^ 
t Kcúiyo Jefu-Chrifto inômatzincoin iz. Tlakicpac ot€t&üo*: 
macficiii, otechmocaqutcili. Auh inic ín iteçhpa inin TeotJâ-
¡tolli ámo titotlapoloUizque; íhuan inic ticâciicacaqutzsyjes EÍC-
matizque, N. P.- Ca inm TeotlàcoJli ca nauhtiamaimticâj? 
íniuhcan xêxeliuhticâ. C eft¿ díyidido: en ¿¡aátro p&itesj o-jes- eñ.-; 
lyuam maneras ) Auh ca ychuatl in Teoilâtolnêitóèonài injiag^ 
ttcchic.ihuacaneltocazque: In TcotenahiiatUlU in hucí í H â e -
iquipanozqae: in Tiatlailauhtilizilii ic. i'aTí)te(cuiyot7in Dios 
lú&oríatlauhtiitzque: Ihuan in'TeozeyeãitiAofíL S&ctataBatosjt-
pn, ciccelizque; ihuan ic ciyeâililozque. A^H iri çccentlaÈqÈáiSw.. 
f;l.i,in, »ca in Dios Iiepalchuilitzin, narpeclinonohquaEnela&i^-t 
^Jaz, ihuan namechtecpanca:enehuilt4a^í-iíñc tixco-yez,»Íf.:; 
ticin cicmátiz^ue, in dein licnírÍÈ^eizque, ihuan ia-
D tlein . 
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tlein âfteqiiipanozqúejànic litoroaquixtfe^uc. Aiih kechco-
pa inicccntlatn.inili.in Tcotláiüili , ca yehuatl in Neltoconj, 
ticmatizque, N.-Pi-ihuan ynli huei ompachiuhtiez in T a j é , 
lia, in Tanima: ihuan yilh cotitocâz; commatiz in Toyollo, 
(ajji lo hemos ¿e fentir, y. tener por muy. cierto) Ca Qmnípye^j.1 
tíc'á in hiiel rieUi, hnel melahuac Teot l Dios; in Cenhueíiíí; | 
ni Dios; in Ipalneinoani Dios; in Tlaquc, Nahuaqué Dios, 
(̂ Me ay Dios todo poderofo; for quien} y en ijuien >I>Í»ÍOÍ) Aulj I 
ioid Ñeltoconi ca yehuatl omochiuh in Itzititilíz, in'In^S 
bvjayo, in íxopech, ihuan in Itetzon; in itech monç lhua^ 
tta, moxopctlatia, máeocui; ihmn mâcoquixcia in zaçesâjl 
huel neüi, hue! meiahuac in Tocsoclandtoíjuiliz. Anbiniç! 
itcchcopain, in Toyollo pacbiliuíz, N. P; ma tácopatlacbifid 
can, ihnan matiqiiimraahuizocan iniqueon cenca huêhuej% 
trn, cenca tapayoltique llhuicame. •( e$os grandes, y rottftul&l 
Gelos) In intech ticinahuizittazque in cenca huei, ceucajic-l 
peciaca Tonattuhf in momozrhc quítjuiza, techtlanextiljà, 
recbtoronia; ihuan momozdaè oncalaqui; inic occepa topaíil 
tiacatiz-. Noihuan tiquiaazcjue inon yahualtic cenca quaifl 
ne-z^ui Metz-tli; ejjk rotunda, y hermofa Luna ) in cecea^'í 
haaltiea, mixtecomaítitlan, tlayohuallot'ulan moconameyerl 
tta, cechíiahuüia. Auh in intlan raantoque in cenca nüíH 
quintín, in ámp tlapohualtin Cícitlakin; auh centetl CM 
tlalm, tictnatizque, N . Pi ca ocyecenca huei, in ^1110:1^^1 
yuhqut in mochi inin Cemanahuac , raocht inín T h t â * 
paâlii ioamanel hue! tctepiton onneci.- ipani-pa ca huelâcy 
husllacpac cáí cenca huel tichuêcaittà. Auh zanyenoÍhui»Ni 
P; intla tíanipa, tlalUnipa toontlachià; ticmahuizozqueí íi | 
Jiiochi inin Cemanatraac canimanarao quipia itiatnamaitoi 
Çejhribo) ¡n ¡ilptca; in ¡cech ommantocí in iicch mochía"! 
ttfttoc, morlapakilitoe, motziczquitoc» mopilotoc. Ca oil 
Hiàn àmô: iparelpaca in Cenhuelidni Dios checaticpac oqut-j 
aaochihuili, êhccaticpac oquimocahuili. Auh ca nclii: cao»-
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can mantoc in Cemanahuac; iliuan no oncan cemmanco?, 
¡a ¡xquichca in CenhuelUini Dios, quimQnequiltiz. O N i K 
CJ cenca huei, cenca teízahui inin Thraahuizolli i Cenca 
mahaizauhqui, ifauan amo pohualoni itiin oi^huiztic tlacbi-
hualU; ¡n âmo tenenehuixca; in âmo quipia in incneahca-
namic • {Gran tnarabilia, Jin igual, ni feme jante ) 
Auh nimanyc, N . P; ma cennônohuiampa t i tia? 
chiecan; ma aahuic» nônoca riteutacan; (miremos por todas 
partes) ihuan macicmahuizocan in izquítíatnantíi, in ízqui-
tlachihualH, in ntcan Cemanahiiac onoc. Oncan tiquim.-
mahuizozque in nepapan Totoczi tztnnn, in èhecaticpaç 
pâpatUntinemi: in nepapan Mimicht in, ín âtlati euecuey©* 
caticate.- {<¡tte hierven en el mar) in nepapan cenca ráahulz-
tique Manenenque, Yolcame, Yoyoiimcj in cennônohuian 
nentínsmí; in cechpalehuiâ, techyollaliài techtlaqtíaltiâ: in 
nepapan Xoch¡quaIloquahuitl,in nepapan Pochotijin ñcpapah 
Xihuiil, in nepapan Q y i i i t l , in nepapan Xóchit l ; in techpa-
tia, techyolccceltia; Auh zazen oncan ticmahutzozque in oc 
tachcauh, Ía¡c mahuizauhqui, in Dios Itlachihualtzinjica. ye-
Knar] in Tlal i icpaâlacad; in Ixê, in Nacacê, in Ix t l amáã-
licê Tiacad; in ícech cenquiztoc, centecpichauhtoc incemix-
quich in qualli, in ye&l i , in qualnezqui> in oncan Cemaná-
tiLiac onoc. Auh in axcan N . P; maticozcalican, nuticociti-
tihuetzican; matiquitztimotlalican; ihuan n>axinechiJhuican: 
Ac oquichiuh in izquitlamamliin, zacenca huelraahtiizaufi-
qui; z_icenca hue! teizahuij teclamahuizoltii1 Aquin oquíyo-
cox? Aquin oquimopiquili ? Auh inyê mochtin ochihuf* 
loc, oyocoyaioc; maxincchnanquitican: Aquin quiyolitia? 
Aquin quinemitta ? Aquin quimaczitzquia, quinâpa^oa; iníc 
amo poliliuiz, anoza mtquiz, ânoze âtletpan mocuepazj ca 
ŝnye inic yez, inic yoliz, inic mohuapahuaz; m ixqiTiehr 
ca Dios qutmoneqimtiz i 
O Ñ. P; ca nican qualli ic onneci, ommotta; (de lo 
D 2. dkh& 
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dicho fe infiere, y es cierto) Ca Óhca, i ti huel neÜi TeotlDitíST 
in Cenhuelitini, ípaioemoani Dios: Ca ommoyetzticâ in hueí 
Tliroani, Tíoque, Nahuaquc Dios; in Yehuâczin oquimõi 
chihuili in lÜniicatl, in Tlalcitpactli, ¡huan in cemixqincfy 
iñ.'ccnnónohuian Ccmanahuac onoc, tlachiluiàlli. In Yehuài 
tzin oquimopiquili {crio) in izquulamamli, itràlos ca huet 
tiquiuazque,- ihuan in amo ittalo; canei áhucl liquiítaz^ 
quei in quenamí in Toyotia, in Tanima> in âhuel mottaz^Ê n 
íhuan in Yuhquê in Angelóme, in Ilhuicac Chanêcaczítziníg / 
títi; in' ompa in lihuicac oquimmoyocolili, Íhuan oquiraiij < 
tnoyeüzúii in Dios- ( los crío, y les dio e\ sèr) Anh ca neílij -
M P: Ca in Toyo lu , in Tanima, ihuan in lihuicac Angé 
lôme ca nimanàmo (de ninguna manera) Nacayóque, âíiío 
Tlaquêqne, amo òmiyóquej âmono ezóque, in Tryulique; 
('no tienen carne, ni cuerpo, ni hitefjos, nt fangre, como nofoims) 
ca zanyê moceniâciticate Bjjiritusme; yuhquimma in'yoli'-
Irzihiyotl, in yolützéhccatlj ( á manera de un foph, o-j4'yH 
Vivo) tel ocachi canahüaqué; occencayê pitzahuaque,iná¡níí¿ 
niachyiihqiii in Ihiyot l , in Ehecatl. Auh ic ipampa ninMfi 
ahuel tiquimitcazque, Eiqüimmatocazque, tiquinczitzqiií^.K 
'qtte'. Auh tiematizque, N . P: ca in izquÍtlairlan[liin,'âEíé^^ 
lÈechpas ayac in iiepatehiuÜzdca oquimopiquilij ihuan 
motzonquixcili in huei Tlâioani Dios. Amo tíquítozqueip 
â^o acà Tlacatl, in Yehiiàtzin oquiinopalchuili; nozo oqcií'p' 
jriQiiinamiquili; inic mochiin quimochihuiiizquia; ànOÉ£g 
"Sxitla Itechpa oquímoquixdli in cenca mahuiz.ric i n "it'Iacíff-̂  
^Êtialtzin; in quenamí quichihuâ in Tlalcicpaftlacá. Cais^ 
Calchiuhqui quicUihua, cácocui , quidamia , quitzupi^ 
{concluye) incai l i ; tel ca nd!i: ca tetica, ca xaidca, ca' cal*^ 
tenexiica, ca quauhcica mochiin quiteqnipano.!. ¡huan zan-^ 
'ybhoibai qoicbihuà in Quauhxinqui, in Tepuzpitzqui, ihuínÊ 
In occequimin in Toltecà, Tlachi'chiuhquc, ihuan Tequif^ 
que. Auh in nè» N . P: ca in huei TUtoani Dios ca--¿anj§ 
huei I 
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hue! icekzin; zan huel iyotzin; íhuan ácie itechpa,, âtle in 
jtcpakhuiiiztici oquimochibuili, ihuan oquirootzonquixti'U 
cemixquich in nepapan iclachihualrzin; ca zan ihucüti i izt i-
ca, jhjan itlanequiiiztica, mochi oquimopiquili. Auh inyê 
yuh mochiin oquimochihuili; ca nelli: ca zan huel Yehaà-
P czin qiiitnoyofirilia, qjimonemitilia, quimòtlaqualrilia, qui-
^ momaizitzquilUi ihuan quimoceiinápalhuLi; in yuh tech-
jnoneiiiachnlia in TeottàcuiiôcatzLntli S. Juan: Onusta per tp-
fam fatla font; & fine if fa faftum eft nthit. (foan. i . J.,) 
Q. n: Ca ccmixquich, in csnnonohuian onbc> tlachihualíi 
ca oquimochihuili in Dios; ihuan niman âtlc, in mâitla, ori-i 
ca, in macamo in Yehuátzin oquimochihuifi. 
Auh yc ipampa in Teotl Dios,ca TecenyocoyanijCa Te-
.ccchihuanuhuan ca Cêhuelitinijca Cemixquichihuelitzin. Mo 
tenchua in huet Tiâtoaní Dios,Cenhue)itini:Yefaica ca quiiuo-
chshuilia in cemixquich, in Yehuâtzin quimonequikia. íiiuati 
niQienebua Tecenyocoyani, Teccnchihuani, Tlacenchihua-
ic: (Criador, y Hacedor uniyerfzl) yehtca ca cetnixquich,ât le 
itechpa, âtle itepalch-jiliztica oquimoyocolili: Ti* creafti am-
m. (̂ 4poc, 4. a . ) Auh yé ipampa,ticmacizque, N . P: ihuari 
yuh licndcocazque: Ca Yehuâtzin in nelli Teot l Dios, i f i 
cemixquich oquimochihuili, in icralo, ihuan in amo íttaioí. 
in Naciyó, ihuan in amo Nacayõ-* ihuan in Yehuatzió 
noihiun quinjoneniinlia, quirooyeliztilia, ihuan qui morna,-
^ tztízquiiia: ca Yehuâczin aic 'opeuhi âmoquen^tt^i Otztn-
tic: aic oquimopieli in lezincilitzinj in Ipeuhcayotzin. In 
\sM -̂ yaraa mochthuaya in lihuicatl, ihuan in Tlal t icpaí lJ i ; . ca 
•ãk yc Oínmoyetzticá, yc ommonemiiia in Totlàtocatzin Dios. 
li'H 'pa'aPa':a. in yc. ycppa , yê zacenca huel oc huêcauh, oc 
ti-ft yz "'-'p.i, ca cemicacayopan, (defde U eternidad) yê ommct-
yí:cu'lc* ln Totíâtocâtzin Dios. Ihuan zanyênoihui, in qae,-
|[.p nin âmo oquimopieli in Dios in Ipeuhcayotzin, in í tzin-
tosjli -tií't-z-in» ca zanyenoyuh niman âhuel quiniopieliz in I m i -
ll S quiz^ 
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quiz, in Idamiliz, in Iczanquizaliz: Ca zanyé m o c h í p ^ , Í 
Üz, mochipa ncmiz, cemicac mocemlatocatiliz. Ca ya^P 
otech mocianeltitiÜ in had Yehuatzin in Dios: Qui' efi, Q. 
ÇIÍÍ ei-dt, & qui yettturuS eft Omnipotem. !,#. ) n. Ia 
Yehuatzin in Cenhuelitiní Dios, ca ommoyetzticâi ca moi 
chip^ raoyetziicarcaj ihuan ca hualmohuicaz; iliuan ca ce-
mícac moyetzciez. 
Noihuan ticnclmanzqus, íbuan ticnelcocazque, N . p. 
Ca inin Tcoti DioSj inic Teoti; ta nimanàmo Nacayoca. 
tzintl i , âmoTiaquêcarzintli, amo no Ezocatzintli: ca zan húeí 
mocemáciticâ, huel mocemuquitícâ Efpiritu. Auh ipampai,^ ; 
niman âmo ircaloni; ca ahuel mortaz; âmo xnatoconij ámof 
no tziEzquiioni; ca âhuel momarocaz, âhuel motzitzquiz; 
immanel totiàn, totlocj tlcic yez. Ocno ticnelcocazque, Kf. 
P: Ca Yehuátzin in nefli Teocí Dios câ ommoyetzticâ iii 
lihuicac, ihaan nican Tiakicpacj ihuan cennònolmian cc-
manahuac, in zazoulá yez. Ihuan ticmatizque: ca âmozaií 
pani, zan tlaixpan in cennônohuian Cemanahuac oairaft 
yetzticâ; ca no ihuan huel iíticj huel in iyolloco in cecen-
tlamantU in Cemanahuac ommoyetzticâ, in lyeliztica ; ic 
itiochi qutmonalquixtUia, in ícic mohuallaquitzinoa; (lo 
t r a ) i c mochi quimotemikilia: In ItUchieliztica, in íixpáa-
yotica; ic mochi^.qüiraottilia: ihuan in Icenhuelitilizricai 
ic mochi quimachihuiiia, mochi quimoyolitiiia, ihuan mo-
chi quimomatzitzquilia. Auh immanel iz Tlalticpac âm? 
tidottiliá in Díos; ca ticnelcocazque; ca cennônohuian inl 
Dios moyetzticâ; ca àmo i iu loni . In qucnamí tiçnelmadjl 
ca oncã ir. Ehecath manei ámo tiquiuâ; ca titic cli ir> Tò-1 
yoíia, tn Tanima; manei âtnóho ciquitt.â; ca nozo âi^új 
ittoni, âmo tnatoconi. Amo tiaottiliâ in Dios, in oquic nicafll 
Cemanahuac tinemí, N . P: ipampa ca âmo ittoni; te l . in ite-I 
çzinco, ihuan ipaltzinco ticatcjipaltzinco tiyoli-, ihuan ipaltiiu-r 
cotinerai; Inipfo enim îvimuŝ moyemur, 0- fumas ( -17 
*80 Auh'1 
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Aúb zadarzonco (finalmente) ticnelmacízque, ihuati 
(jjSlaquauhneliocazquc, ( hemos de creer con toda firme-^a ) N - % 
Tf CJ iri'n ne"' Teoti Dios, inin Cenhuelicini, Tecenchihua-
ni Dios, ca 2¿n hael Cetzin,ca zan h ü d iyóízini ca niman 
amo qüimopieíia occe in Ipôczin, occe in Inenenhcatzinj 
üL'te i f Icenyuhcatzin,focct: io Itlacenncnehuilizin: (notiene 
ind, M feme jame. E i folo, y unka ¡Dios) Mon eft ftmitis tui in 
¿ijs Domine . . Qais in nubibus aquabitur Domino ? ( Pf £$. f. ) 
(Pf.ff-7-) Auü ihuünj niman âmo miequiníin; n imanâmo 
Yeiniin, ânozo Ooientin in Te teô ; ca zan tiuel cetzioj huel 
iyotzin in nclli Teoi l Dios; in Yehuâczin buel iceltzin mo-
cemlâtocatilia in Ilhuicac, ihuan in TUkicpac- In Yehuâ-
izin quiinmocenyacanilia in ccmixquixtin in cennònoliuian 
TUcá. In Yefiuatztn âmo idâ icepalehuilizcicaj quimone-
mitilia, ihuan quimocuitlahuitzinoa in izquidamantltj ia 
nohuian in Cemanahuac, noze in Ilhuicac onoc, tlachihual-
li. Ca yuh techmoclaquauhnahuaiiliaí inic ticnekocazque, 
in huel Ychuâtzin in Cenndti i tcccatzinüi Dios: Videre3tjuod 
igo fon fains, <&* nan fit alius Deus pr£ter me. ( Deut. ¡ 2 . ty, 
\--iS-) Q^n. Maxicnematcaictacanj Ca zan nocelj ca Nicepçl 
0¡os: ihuan ca niman âmo oncatqui Occe Teotl DÍOSÍ i t i 
micamo Nehuacl. Auh ic ipampaj N . P: ma Tuimacicaa: 
(ejímosjíbre av'tfo) inic itechcopai in macayac iechtlaj?ololdzs 
tecíiizíkcahuiz, toca mocâcayahuaz. íntla âzo âca atnechil-
huia; Ca inin, nozO inin ca Teoth ca anquimoteouzqpe; ca 
anquimahuiztilizque. Ma zannima ximocuitihuctzican; ma x i -
moyollotlapaliiUcaRíifauan mà xiccentelchihuacan^icquêque? 
I zacan, xiquicxixâxaqualocan, xictlâclapanacan, ihuan xic-
I tacüican inon Teotl . Ihuan nimanaroo ic ximomaunticao». 
j amo ic ximahuican. Canelnozo, ca inon Teod, in ameç.b-
I utitia in Atlancltocanimc Tlacâ; ca âtno Teoth ca zaa 
I Teteod; Izdacateodi Qnauhteoth ( es falfo ídolo de piedra è 
I madera) Miftlantcotl» zan Ncnteodj in âtle in ihuelíwHzj 
ihuan 
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íHúin âcle liuel'amechchihutUz. Cazan fairet-cetzín^n nm 
Tetfil Dios, in Cenhaelicini Dios .ttôonelíoquicizque: í)«jj 
d f̂ew a»«í Í^. (Gal . J . t . 2 0 . ) • 
Au!i in ic ln icechcopain, in Totecuiyotzin Dios ted 
mocenyolraaxiiciliz, ca Yehuâtzin âmo zan tlapohuailaman. 
t l i huet tiamahuizolli oquimocbihuili. ManozCj N . Pj xic 
yehuacaquican macei ( « / o menos) cenretl tlamahuizolkchi. 
hualli. In bmpa occenni Tlàtocayopan; in Itocayocan lain, 
dia, monemitiaya.m Yehuâtzin huei Apoftolôczln S. Vm, 
cifco Xavier, de Ia Compañía áe JESUS Teopixqui, (Ei 
cjns y¡ta.) Auh in oncan immanei quimmotlacaquitiliayaj 
quiramixiraachciiiaya in liximachocaczin, in Inelcococatziil 
in zan ceczin, huel nelli Tcotl Dios, in Ccquintin inTIaJ 
teotocanimçj âmo Chriílianôtlacà; tel iniquein âmo dandi 
tocaya. Auh in Yehuâtzin S. Xavier yuh oquiramolhujjij 
yuh oquimmonônochili. Catlehtutl machiyotlicatli t lama&| 
zoílij anquineqüi,in nicchihuaz^amechittitizunic anilanelíp-f 
tazque f In TUteotoc.ani Ttacâ oquimonanquililiqiJe: Mal 
yecuei xicyolici, xiquizcalí in ce Míccatzindii in iz Ixila-L 
, huaçatt yc huêcauh onriotocac. Ca quemacâ, oquimítalhíiíi 
5.: Xavier. Auh nimanyê tlaliticcopa oquitaracaque.* íhiáiS 
bquihualqtiixtique in Miccatziniii, yê huel potonquij :bWr 
íyac, yê huel ocuillô. (hediondo, y lleno de ^ufanos) AuiTiil 
yuh oquimortili in S.Xavier.ca üxco in Miccatzinrli ottioquÈ* 
tzino, ¡huan in IhuehtiUzcicatzinco, ihuan ín itencopatzi-
"co in nelli Teocl Dios, oquimonahuatili; in ma nimaic 
mozcali, ma occeppa yoli , ma raehua, ma moquetzavAl(i| 
izcâ, N . P: ca zanniman omozcali, omoyoliti, ihiian.oíúo1! 
q'uctz in Míccaczincii imixpan in huel miequincin TÍateoíM 
cani Tlacâ.- Auh yehuantinin cenca ic omomauhtiquc» orai1! 
.Zahuique, odamahuizoque; ¡huan in zan Ce neíli Teod ÓioijL 
iap Ce Cénhueiitini, Ipalnemoam Dios oquimoneltoqum'1 
que. Auh in axcan, N . P; in yê in Totecuiyotzin É Í « | 
otech-
oteeínnotUncxtilili ica i n liximaohotatziny icã=irt. Inelc&tò-
catzmi nia yuh ticchihuacan. Má zan Ce nelti TeotI Dios 
tiâoneltwí"!1*"11-' 'n'c 'n axcan tocnopihíz ¡n TeoquaítT-
i'tzüU Giacia; ihuan zatcpan in tcmícac Pâpa-
quíliztlij Gloria. Amérfi -
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Jitic Macuíllamanili TemachtitU, in ifechpa Tlatoâjjk 
Cenqpii^camabni^tiltloni Teoy?íúti%tli, Sántifsima... 
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Atichualtocacan In 'tonéne'mílízj N - P» i n yc oúzj-
pehualtique. Ma oc ipan tiriênemican iñ raétá^ 
huac ôcli, in llhuicac tehuicaj in otechhualrtiõt* 
titiii in Ychuârzin in Toteocemaquixticatzin Jefu-Cfaríftoi 
in Yehuâtzin otechmolhuili : H&c efi- autem 'Yltà''tàtevtfd^' 
ut Cúvmfatnt Te folum 'Dettm nerutn, Gr tjuem mijljii^ ftfuirfr 
chnftum: (foan.rj-, $ . 6 . ) Ca YehuâtHrt ín inelahúác -ô^líi1 
in cemicac Yóliliztli ; in quimjnixrmachiltzque in iceli 
I huel nclli Teoti Dios; ihuan •in Toiecüiyo Jefu-Ghrtftc^ 
1 Ín oquihualmíhuali in Dios Te tà t z in , in nican Tlal t i^-
I pac; ihuan no ih quiximàchi l i2que- iti Dios Efp^mu-Sarí-
I to. QMttoznequi;, N . P: Ca íníc iíí oiTtpa in Ilhuícaí tiaz» 
I que, tiriamelahiKizque-, ca cenci huel toicch otnmonequh 
I in üaixim.ichilizque, iHuan in ti6tocmtiz<jae in Cenquiz-
i canetcotüoni , Ccnquizcamahuizñlilohi * ihuan Cenquitca-
i tlazôtlaioni Tcoyeítilfzcli; in raotenehuaj Samifílaia "PRi-
h ^ I D A D ; ca Yehimzin in Dios Tetàtzin , Yehtratin Ín-
I Dios IpiUzin,: ihuan Yehuâtzítr m Dios Efpkitu-Saníos^e-»-., 
E tntm 
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"jAtin ig Tcotlacatzií^inpn». Perfonafmçi ihuanc^ zanrQet^ 
jsíelli Tcotl DioSjtnltneixtiruzttzin. Ca mocbEtmz i t í i o j : ^^ 
hüelcctzin ipalnemoani Dios, zan hael cetzin CcnhyeUciiti 
Dios", zan huel cetzjn Tloquê, Nahuaquc Dios: zan.feicl iyé. 
tzin (cifoh) in Teçenyocoyanij Tecenchihuani, huei Tlâto-
catzintli Dios. Auh ca nelli, N . P: CaYebuàdin in liximachí». 
caczin, yelmâtlin in Ineltococatzin, ihuan yeíiuailín in Iteaw-
panolocatzitl in Teayeitiliztli, Sena T R I N I D A D , ca yehtíiÉ 
in melahuac Otii , , in Ilbuicac isxhhuica; in cemicac Yd^ 
liztlii ic cemmanyah (p^ra pempre) ttnemizque; ic titoo^f, 
gut-xíi.zcftíC, ihuan ic mochipa in Dios tidocuiUonôtzií^ía.i 
que: £¿o [urn Via, & yer'itas^ i & y i t a . \ ,H£C eft: autem^ip 
¿eterna, m 'cognofcant Te folttm Deum verum, & quern mifijHA 
fefum Chrtftum. ( foan. 14• t . 6. & 14. J 
Auh inic amo ôtlica titixpolozque; (para (jue nope l̂ 
domóse! ca.mino) ihuan inic ticmclahuacamatizque, in tkiii 
in iiechcopain tidocuitizque, ihuan ticneltocazquc; mayêÊóel 
.ticonacazqueczacan, ma iicyehuacaqtiicanj N . P; in tieiiiiQl 
iiuel Yehuâizin in Dios ccchmoiiiachtiiia1.ihuan techmo'i 
tJaneUoquiltilia. Auh ca yehuâtlin. Yc t icm^ti , N . P: a 
çmttioeezinótica (es lo mi/mo, cjue ommqyet^ticâ) in zan faiid 
cetzin, Cenhuelitini, Teocl Dios: Deus aurem units eft, (-Gd. 
$.20-) Auh in axcan cicmatizque, ihuan zanyênoyuh om-
pachiLihtiez in to.yollo: Ca in itetzinco (es de irecht^jnco;') 
pierde ja ch, por la figmente tz) inin huel cetzin, huel neiíi 
Xçoti DioSj ommoetzinòticate Yeintin, in Teo[Jacatzittá' 
tin; ¡n morenehuâ, Períonaícne. Auh inic Ce, ca Yehuá*! 
tzin in Dios Tetâtzin; Inic Orne, ca Yehuátzin ín 
Ipilizin; auh inic Yei, ca Yehnatzin in Dios Etpiricu-SantfrS 
I n Dios Tetâtzin ca huel nelli, Cenhuelitini, Ipalnem*»' " 
iii;^:eo(l Dios. In Dios Ipützin ca no huel nelli,Cenbflfr 
^Htini, Ipatncmoani Teotl Dio.s. In "Dios Efpiritu-Santo ca 
"ceno huel nelli, CenUucKtmi, Ipalnemoani Teotl Dios, b 
Dios 
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Dios Tetâtzin ca Teceíiyocoyiní, TJacehcMhuATe, Tecéñ-
nemicúi'' iHuart Tdcemíiiat2Íc2quiani¡ ¡huan zanyénoihui 
¡n Dios IpÜtzin, ihuan in Dios Efpiricu-Santo : ca Ceceyá-
ca Perfoni ca Tccervyocoyaní , Tlacenchifautric , Tecen-
nsmiríáni > ihuan Técemmatziczquiani. Auh zazen i t i -
tlein in iterzÍTico cà, nozo in itechcoparzínco EOÍtoa, mo-
teaefiua inic Ce Teotlacauindi, Pèrfona; ca zinycnoyuh-
quí ¡n ¡ceczinco câ, in úecbcopatzinco motenehua inic Omis, 
thuan inic Yei Perfona. Canozonel, ca in Yeincin m Teo-
tlacatzirzincin * Pet fona frtie, inic TeotJ. DiõS;, inic In ín -
itoyotzin, inic Inteoyeützin, ca huel Cehncnéuh'que, ca hiíél 
Ocnyuhquc, ca hud mocenncnehutlitzinoá, ihuan mocema-
cicapòpotir^inoà: (fon en todo, y por todo iguales) Qualis P a -
ter, tdiis Filius, ralis Spiritus-SaHElus. ( E x Symb. ^ í than . ) In 
quenamicatztntli in Dios Tetáizin, ca zannoyê Yuhcatzin-
tü in Dios Ipil tzih; ihuan ca zanyêno Yuhcatzintlí ¡n Dios 
Efpiritu-Santo. ín tlein quimoyocoliüa, in Dios Tetâtzin, 
noihuan quimoyocolília, in Dios JpÜtzin, ihuan in Dios'Efpi-
ritu-Sanro. ínclein n Dios Tecàtzin quimochihuilia, ânozo quí-
monequilcia; ca noihuan quimochihuilia in Dioslpiltzí'n, íhuan 
•m Dios Efpiricü-Santo. Ihuan in quenamí in Dios Tecàtzin 
âcan Tianqui j âcan Tzbnquízqui , (es immenfo, y (¡n limité) 
t i âtle ( mayuli tiquitocan) ca àtle qnimoquaxocncilia, âclc 
quimoyàyahualhuia, âtle quiraamàmalacachilhuiã; ( n á d a l o 
te red, o rodea) ca zanyc nônoca , cennôhuian Cemanahuac 
moyerzticâ, ihuan quimotemiltilia; ca zacno in Dibs Ipíí-
nin, ihuan in Dios Efpiritu-Santo ca âcan Tlanquê, âcaii 
Tzonquizquê; âtle quimmoquaxochtií ia, âtíe quimmO-
yayalhuia; ca zahyê ccnnônohuian .Cemanahuac moyètz-
ncue , ihuan cemicac, mochipa moezinòtiezque, mone-
fniuzque, ihuan mocentlâtocaEÍlizque. Ca nel in Inyeli-
I t^m, in ínceoyoczin in Incenhuetitilitzin, ihuan in Indane-n. 
«Juilitzin in Yeintin in Teoclacatzirzintín, Pecfórtufme <yl 
I E z níoian-
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nini^iârQo^cececniqííi^ticà, ?itQO ccwla^ounqjqíztuà,áa 'oza. 
'¿cliuWca. (noesiiverfa) C¿ Iiuet Cenyuhqui, huel Çenni , 
acu^ui^.ci hueí cpuiucâi ca,l?u,el cetzin, huet iyôczin in Ia-
yeIUzin, in Inteayotzin, Inhueiitilitzin, ihuan. ih Incenne-
njililzin. - tfeqite fubftantiam feparantes. Be&s atitem . yms. eft, 
(Sjtnb: S. ¿ t i ) . ) • . ' 
Tcl irom.ínel Yehuârzin in Totlàtocatzio Dios; inic 
TeotI DÍOSÍ inic in lyelitzin, in Iceoyotzim ca zan hirel ce. 
tzloj huel iyôtzin; yecê ticmau^quej N . P; Ca. in icefzinr 
cs'(çs ío mijmo que itecijf2j'nco) onnnoeízcicate.Yetntin.Teo-
tlacatíuVmttnj perfonafme; ihuan Yehuanczkzinin ca.cev 
cecniquizncate, nônonquaquizticate, centlamamanquiziicare, 
¡h'iun niixcahuiticate. ( fon entre si dtftintas, y propriã, jjolt. 
caâd una en ra^on de mi Perfona) Auh ca Yehiiantzitzin,. 
jn Dios TètâEzin, ihuan in Dios Ipii izin, ihuan in Dios^í-
pirÍtu-Sat\to. Inic Ce Teotlacatzintti, Petíonaj CA YcbuatzraJ 
in Dios Tetâtzin; ca ncUi: ca zan hucl Icekzin Tetàizinil 
ipampa ca, inic Teotlacatzintli. Períona, ca morquiticájcal 
nioccmàciticâj, ca raixcahuiticâ, ihuan ca cécniquizticâ. Pet-f 
fpna. (el Padre es perfecta> propria, fo!a, y dijlwtn Perfoni}i 
Auh yê ipampa, in Tetâtzin ca nimanâmo in ípiitzim.í 
âmono in Efpiricu-Santo. Inic Orne Tcotlacatzintii, Per* 
fona, ca Ychuátzin in Dios Ipiltzin; ca zan no huel Icd-.j 
tzin in Dios Ipiltzin: ipampa ca, inic Teotlacatzintli, Per-
fona, ca noihuan mocquiticâ, mocemâciticâ, mixcahuiticâ,j 
ihuan cecniquizticâ Per fona. Ihuan yê ipampa in Dias IpiM 
tzín ca nimanâmo in Tetâtzin; amono in Efpiiitu-Sanro.) 
Áuh zazen (finalmente) inic Yeí Teotlacatzintli, PcrfoiKil 
ca Yehuaczin in Dios Efpiritu-Santo; ca zanyênoyubqm, 
huel IcL-Uzin Efpintu-Santo; ipampa ca, inic Teoilacatzin-i 
r l i , Perfona, ca zacno motquiticâ, moccmâ-ciucâ, rnixca"' 
huiticâ, ihuan cecniquizticâ Perfona. Ihuan yê ipampa, in 
Efpititu-Santo ca nimanâmo in Terâczin, âmono in Dios Ipil» 
tzm.''1°' ^'os Te[âtzm motcnehja Tctâtzin: i pampa ca 
¡uidl nclii, huel meUhuac in Icàczin in Dios Ipittsin; Yc-
hica ca in Tctâczin • cemicac quiniotU-catiíiiicicà in Dios 
íptkzin, ihuan cemicac quimomaquiliticâ in lyelizzin,. in 
HJteoyoEzin, ihuan in izquitlamantli, in iteczinco câ in Dios 
Tetárzin. Ca nel, N . P- câ in Dios Tetâtzin ca ¡n ipan ciquit-
lazqiic, yutiquimmâ in centerl Cenyolilizteoamcyaíli;- in 
hechpa onquiquizncâ» ommcmeyatícâ', iíiuan ompipicaticâ in 
Teoyotl, in Teoyeiiztli, in cemicacayoliüztli, ihua'n ir. ne-
papan cemâcicaqualcilizrli: ^4pud te ej} fons vítx. Illfian in 
Kquitlamantliin mocalaquitzinoa, mottaiitzinoa huel in ite-
tzinco in Dios Ipi l tz in, ibuan huel in itctzinco in Dios Efpi-
ricu-Santo. Ca nozo nel, ca in Dios Ipilcztn, ihuan in Dios 
Efpiritu-Sanio quimoquixtiliâj ihuan quirooceliliâ in Inye-
litzin, in Intcoyotzin, in itechpatzinco, in Iiticcopaíz«incoin 
Dios Tecáczin. AuEi ye ¡pampa inic Ce Teotíacatzincli, 
Perfona, mocenehua, Tetâtzin: ipampaca huel nel l i , ,huel 
meíahiuc in Itâtzin in Dios Ipiltzin. Ihuan zanyenoihui, 
¡inic Ome Teotlacatzíndi, Perfona, mocenehua, in Dios 
Ipiltzin; ¡pampa ca huel nelli, hue! raelahuac ca in I j j i l -
tziQ in Dios Tetâtzin, Yeica ca ín Dios Ipi l tz in cemícac 
modacatilicicâ, (eftá naciendo) moquixtitzínôticà in itech-
patzincu in Dios Itâtzin. Auh yêipampa, inic Ome Teo-
tiacatzindi, Petfona, mocenehua in Dios Ipiltzin: yeica ca 
iiiíel neili.huel mclahuac in Ipiltzin ín Dios: Filius meus es 
•tai &c. Auh noyêyiihqtii in Dios Efpirltu Santo motene-1 
fhuijEípimu-Samoi ipampa ca: in intechpatztnco onehua, om-
;ttioquixua Ín Dios Tetâ tz in , ihuan in Dios Ipiltzin^ £ x 
•Patre, Filioyuc frocedit. ( E x Symb. Nicxn.) Auh yê ipampa, 
iaicYci Perfona mocenehua, Efpíritu-Santo; ipampa ca hlieí 
ndli, huel melahuac Efpiri tu-Santo; ic monepanriazôclatzi-
jnoâ-in Dios Tetâ tz in , ihuan in Dios Ipiltzin. 
Auh iniquac ticcaqui, N . P: Ca iqíc Cé Teotlaca-
•iiiuli, Perfonaj ca Tetâtzin,- auh ca inic Ome Teotlaca-
tzin.-
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UintH, Perfona, ca itf Dios Ipilczin; ca nímanatno ticmjí 
quizque.-ca in Dios T c ü t z i n , ca Tetáczin; in quenamiin 
TUUipac Tetâhuin; ihuati amo no licmacizque: ca in Dioi 
Ipilczin, ca in Dios Ipikzin, in yuhquê in Ttalticpac Teí 
pithain. Ipampa ca in Tecatzin ca hueL occenrlamantliTe 
tátzinj in âmo yuhquê tnTlaUicpac Tetáhuan; ihuan in Dios 
Ipikzin ca no huel occentlamátli, in amo yuhquê in nican Tfr 
pilhu.in. Ipampaca in TlaUicpac Tetáhuan àmo zan izctíli« 
(es. ivceltin, huelge U n en z, por la c figuiente) quincbihuj 
Impilhuan; ca ocnoihuan quinchihuá in^ Innanhuan. No-I 
ihuan in Tecahuan ca quinyacatiâ Impilhuan; auh in ^gi 
pilhnan qujntepan quinhualtoquiliâ Intahuan. (los Padrtsm 
primeros, y defpuss los hijos) Auh ca nel l i : Ca nimaoàtJil 
immaitlá, yuhquiin, oncatquí, oinmotua in Itetzinco m Di(ii| 
¡pampa ca in Dios Tctâtzin zanhuei iceitzin quiiBocUü| 
tiíiiia, ihuan quimoyelizmaquilia in Dios ípiltzín. Auhifll 
Dios Ipikzin omtnemeya, ommotlacatilia in techpa inlcbl 
ixâcicaittalirzin zan huel iceitzin in Dios Tetàtzin. (procem 
¿el entendimiento de falo el Padre) Ihuan nimanâmo inDiol 
Tetáczin quimoyacatilia in Dios Ipiltzin, ânozo in Düsi 
Erpiritu-Santo. Amo no oc yê huei)oc ye tiachcauh ¡n D^ 
Tetáczin, in âmo machyuhqui in Dios Ipikzin, ânoze itt 
Dios Efpiritu-Santo. Ca nel, ca in Imeixtintzitzin ca 
Iiuel Cenncneuhquc, hnel Cenyuhquê. Ca mochipa mocesj 
nemitiâ, cemicac mocentlâtocatiUà. Cã in Imeixtintzitatf 
quí-mopielià zan Ce Inyeliczin, zan Ce In^eoyotzin, zan i f 
Incenhuelitiliczin, Inhueicayotzin, zan Ce Imlanequili-
iziti, 8cc. Auh ihuiin, N . P; in Itetzinco in IcetiUtzift"'1! 
Dios, tiéiomahuizalhuizque, ihuan tiítocuitizque in Ixeo-I 
yeitilitzin: & Trinitas in Vnitate : ihuan in itetzinctt inl 
Iceoyeitilitzin in- Dios ci&onekoquitizque, ihuan tiâojrefrl 
tenehuilizque in ícenquizcacetühzin: ^ Vmtas in TriBitw\ 
veneranda jit. 
P̂LATICÀ 'QUINTA MEXIGASA. 
O N . Pí ca in izquitlaimn'tl im, ca hud mahui-
jauhqui, ca cenca huêcapaniuhqui Teoclam^hnizolíi . (es 
timiràhley-y ahijfimo efie Myjlerio ) Auh imroanel níman 
imo pobualoni, âmoniâ âcicacaconi; tcl amixpan hi£llaíiz 
çsaíed machiyotl; ic achiczin3 achtretzin ciquixaxiliz^ue 
jo yehuarlon cenca mahuizúc, cenca ôhu ic , cenca reízá-
hui Teodamahuizollachihualli. Momoztlaè tiquirtà, N . P; 
ca copan tlacaii in Tonaúuh j auh ca in itechpa quiza, on-
tlmú in Iconameyô,- auh in itechpa in TonatiuJi, ihuan 
in íconaraeyô onquíza , onehua in Itlanexillo. Auh niman 
âpotlayacatia in Tonaciuhi âoiono in Iconameyô, ihuã in Icía-
nesiiló quihualtoquilia; ca zan moch cenquiza, cEnnezti^ 
Jiiiitz, cenonehua. Ihuiin, in Itechpatztnco in Dios Tecà-
tzin iiiodacatiiia in Dios Ipüczin: ihuan mtechpaEzínco in 
Oíos Tetâtzin, ihuan in Dios Ipiltzin, in íomeixtintzitzin, 
oaimo^uÍXEÍa in Dios Efpiritu-Santo. Aub ea nelli : ca in 
Imeixiinczitzin mocepannemitià , zancen ommchuititzt-
noàs ca ayac tíayacatia; ayac no tetoquilia. Zacno in 
icech in Toyolia, ca eciamantli cà; ca etlamantíticâi auh ca 
lyehuâd in ToElalnamiquia, in Totlamelahuacaíttaya, ihuan 
^ótlanec^uia; auh niman amo Yei in Toyolia; ca zan hueí 
ceczin, huel iyôtzin inTaní rna . Ca nellis N . P¿ ca ommo-
yeuticate Yeintintzitzin in Teotlacatzirzincin, Perfonaline¡ 
íel ca nclli: ca niman árao Yeintiu ¡n Teteó; ca zan Ce-
tzin in huel nelli Teotl Diosj ín Cenhueiitini3 Ipalhe-
moani Dios, in Tlotjiiê, Nahuaquê Dios, in Imeixtinczin 
zin: ipatnpaca mochcintzitzin quimopieliâ zan Ce Inye-* 
giitzin, zan Ce ímeovorz ín . Ca mochtintzitzin ca hiíei ' 
Ceniièncuhque , ca huel Cenyuhquc. (todas fon iguales 3 y 
tienen un foto fér> y natuvaleZjt) In- clein itetzinco cã in Te-
tâtzin, ca no in iteczinco cá in Ipikzin, ihuan in itetzinco 
cã m Eipiritu-Santo; Qudis Pater 3 talis Filitts, & c . ( E x 
o 
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O N . P> ca ycliuatlín Teonelcoconi, ca cenca hud 
Teoôhuicatkmahuizoili, ( Myfierio divino, y difícil .de .enten. 
¿erfe) ca Yehuâftin in Teoycitiliztli, Saniiisima TRINIDAD, 
M.i mochi ToyoNotica, Tanimatica, necnomatiJizuca Tic-
toniahuizuliíican^na tiòtocuiiitzinocan.ma ciâonekoquiticat], 
ihu.in raa [iítotequipanilhuican; inic ticomatjuixtizque, ihu^ 
cemícac in ílhtiicic tiyolizque: H£C ejl autem vita ¿sterrií 
( foan.ij . i ' - ió-) Auh intJ.icamo yuh íiíleqiupanoà, N . P; & 
cenca huel mlàdacozque, in Mi£tlan cihueczizque, ihu-an á 
iz Tiaíticpac titlaczactiikílozque; in quenami otlaczacuilti-
\oc ce TUcacl, in Itoca, Olympo. Ca yehuatlin âmoqui. 
mocuicitzinoaya, ca z,Tn quimochicoícalhuiaya inSmaTR^ zoíi 
N I D A D . Auh izcâ, N . P: Ca ce Ilhuicac Angcltzin in Il> 
huicacpa oníocemohiii in ¡z Cemanahuac; ihuan teixpan 
ohualmonextitzinoco; auh in imaftzinco qmmoizitzquiliti. 
catea yei [cmámauhu tepuzcopiíii; in oqinmottaxiii, ihují 1 niac 
ic yexcan oquimixilili in Inacayo inon Tlahuclilocatlacatli | jífjf, 
ic zanniman, in âmo inemachpan omic, üiuan in ompi il ihu; 
centlani Midian otepexihuiloc. ( Nler. Doclr. ) Mácame <¿ ate 
yuh ticctiitiuacan , N . P; ca zan yc maticlotiiachitocacan, % yeh 
mati&ohuecapaniihuicanj ihuan matiilotlazòtilican ¡ninTefl' | jjuir 
yeitilizdi Santifsima T R I N I D A D , in Dios Tetâtzin, in ¡ an 
Dios Ipihzin , ihu.m in Dios Efpiritu-Santo, Yeintinm- \ tiac; 
tzin in Tcotlacatzitzinttn, Pcrfonatme, ihuan zan Ce nel-1 fao 
It Teotl Dios, in Iraeixtinrzirzin. Ic in Yehuâtzin in axil Pitt 
çan tcciimoçlaocoliliz in Teoyeaíl izt l i , Gracia; ihuaa si1! íc i 
tcp.an techmaxcarili? in ccmicac Nccencuiltonòlli, | Tot 
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¡W ChicudcentUmàndi Teitiàchtillí, in itècbpd flatod 
in Incndcayotilu^in in Dios Ittasçomahuiçgilfiçin, 
IMcentetI hnei ôhuicateotlamaliuizolíi quihuaíioquilta oc centetl no huei, no ôhuicateotlaínahutzoiii. I n TIaltic* Dacclamahuizolli quihuaítoquiHa in IIh.uica¿MamahiiÍ-7 
zolli' Niqui^ozneqiti, N . P: ca in oyuh tiítiximaciiílíque,; 
t ihuan ovuh lictomahuizalhLiique in centetl huei Obuicatco-
tlimahiiizoUi, in Ilhuicac moyetzticà; ihuan in lilitiic^c huel-
Une£van, huel tonayan quinhnalmottititzinoa in Quem-: 
iMchamique» in Ilhuicac Chanccatzitzintinj (que fe mani-j 
\ jefíâ. À los Bienaventurados ) in axcan ticraahuizictazque, 
¡ ihuan ticmahuizozque occentetl no cenca huei., no Ohui-? 
I ateotlamahuizolii, in iz ochihualoc in Tlalticpac. Auh ca. 
¡ yehuatl, in Itlazomahuiznenacayotilitzin in Dios Ip i l t z in i 
f (jitiniquac in Yehuàtzin omoquíchnacayotitzínoco in nt~ 
I an Tlalticpac; quiniquac oquimoquentitzinoco m totlal-
nacayó in lichpochahuiacaxiflantzinco ( en el Virginal, y 
frdgrante yientrc) in cemicac Ichpotzintli, (es Ichpocktzjntli. 
I Pierde la ch par la tz) Tlatocacibuapilli Sama M A R I A , 
I ic in Ychuâtzin in Dios ítlazopiltzín omochiuhtzinô in 
l Tonacayocapôczin , in Tezocapôtz in , in Tohuampôtzin; 
í inic [opampa in Tehuantin in T Í t lacla coa ni me, motlaca-
•tilizquia , motiaihiyohuikizquia , roomiquilizquia , ihuan 
j techmoaiaquixtilizquia in kechpa in tocentzontlàtlacol; ic 
I cenca huel otiftoyolitiacalhuique in Dios, ihuan in ompa 
in ceruUni Miòtlan otitotcxcalhuique, otitütepexihuique. . 
Auh inic in ítçcbcopa in Inenacayotilitzin in Pios 
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Ipihzin ticmelahuacamatízque, N. P;-in ilein techmachii 
in ToieocUndcdquiliz , ca acachtõpa namechtecpancapo. 
Jiuiliz, ¡íiuan namechmelahuiliz in mieítlarnantli, in itcci 
pohui inin huei teclaocoiilizieoclamabuizolli. Inic centla'. 
manElí hucí totedi-ommonequi;, in ticmatizque : Tlcipain. 
p i inic O me TeodacatzintU!, Petfona 3 Oquitztntli {'B 
Oquichtzjnih; y pierde la ch por la figuiente tz ) omochiuliizi. 
nô? Auh iiechcopain» ticmac izque, N - P: Ca ¡n yéyuii 
odâtlacoqire^ ihuan in Dios o quimoteopohuilique (ofctâ^ 
ron & X>iof ) in huel acachto TIakicpadlacâ , in acheta 
Torahuan, Ychuantin in Adan, ihuan Heva; ea nclli : % 
techcahuiiitiâque in imiâtiacol ; ic in teític tichihuilô.., [ 
ihuan ic cimochun litiacati. Auh yehtiâtlin tlâtiacolii njD' i 
tenehuaj-Tiátlacolpenhcayocl, nozo Tlacatzintiliztlâtlaçolli; 
ipampa ca inin intiâflacol in acheopa. Totâhuan ca oaío-
chiuh in ipeulica, in iczinttliz, in ixinachyó (fué el princi-
pio, y femdU) in occequí in âmo ilapohualli nepapao tli 
tlacolli; in mochípa cemicac in iz ilâtlacoloyan Cemaiii' 
huac âmo tlapohualpa, mbmoztlac mochihua^ moteqaipl 
noa, Auh in ye yuh in Timochimín ín Tiilakicpaütaá 
oti tlâdacoque, ihuan in Dios oú&oteopohuilique; canefiij 
ca meiahitac, N . P: ca zanniman in ipan otihuetzque ícl t 
iqualanczin, in izumahzin in Dios: ihuan ca niman aj.a| 
nozo in Tlahicpac, ánocc ¡n Ilhuicaíllacatl onhuelitia qt¿ 
motlaxtlahviiliz, quimoyolcehuíliz, ihuan quimoyolpaclii] 
„ huitiliz in Totlâcocarzin Dios, ipampa Ín toilâtjacol: ipampL 
ca Cemixquichtin in Tlaiticpac, ihuan in Ilhuicac Tlacâ, fl|J 
áiieipan onipohuí3ârÍeipan chihualô, átleipan i t u l ô ixpantzin-p 
com Dios: (jan nada en comparación de D¡os)Ot»nes GentarfMm ^ 
ñbn fim . . . c* yuafi nihil«m. & inane repvtatx fttnt a. { / / #1 0 
fcty.) Ihuan zanyênoyuhqui , in íxqmch intJaxtUhualii)!^ 
inquaiiachihtialj inciamacehualiz ca no âdeipan ictalo, 'd&fo 
pan pouhqui ixpantzinco in Dios. Auh ca nclli: ca moíSp 
inon 
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¡¡ton, in z3Z0 i t ^ . toquaílachihual yez, ca miedlamantr-
•tifás ic tiftohuiguililia in Dios: ipampa ca Yehuátzin ca 
Toteyocoxcatzin, Toclátocarzin,Toiecamocí)¡uhcaízin, inuef-
¡ro favorecedor, tjue hace for nofotros ) ihuan bucl. nellí, - faíúçl:. 
fli^abuac in Toreotzin. -".,.<• 
Aiiò inic oqiiiraonemilili in Totctlaocolicacàtzin 
U¡i3S, ca nirpan ayac TíacacI huel techpalehuiz, coca mo-
chihíiaz, (ninguvo, que pueda Jer por nofotros) ihuan in ñech-
I pa in totlâtUcoí techraaquíxtiz: Izcâ, N . . P; in cenca huèi, 
I cenca mahuizric, in cenquizcatlazocamacboní in Iceicnoil-
I titkzm, ín Iteríaocoiilitzin in Dios- Ipatttpa ca oclacaub, ò 
I damatic, otlazótic (plugo) in licnohuacayoUotzin; in ma.' 
Aa ce Teotlacatzintíi, Peiiona, químoilaxtlahuiJi, cjuímo. 
ptehiuli, ihuan quimayolpachihuitiU in Dios, ipaaipa 
intfàtUcoi in aclitopa Totàhuan ^dan, ihuan Heva; ihuan 
ipampa tixeoyan ín tociàtlacol; ( por nueftras próprias cal-
fmj k ipakzinco, tiilàtíacolpõpolhuiiozquiâ, titomaquistiz-
l quia, âmoMi&hn tihuetzizqutâ, ihuan in ompa in Ilhui-
[ catlkic mochipa, cemicac in Yehuátzin in Dios l i í to -
I cencuiltonôtzinozquía. Auh ipampaca in Teoc! Dios, ínic 
f Teod, niman âhuel motlaíhiyohuílciz, âhuel queinmochiuh-
. tzinoz, (no puede recibir pena, alguna) ihuan âhuel momi-
' qjiliz; iparapai, oquimonequitri, ihuan oquímoclatlaliii ¡ixi. 
I Dios; in ma in ceizin in Teotlacaizintli, Perfona, teclimoma-
qoixtiliz, monacayotitzinôz, íliuan ma Oquitzintli (es Oqukh:. 
zh) mochiuhtzinoz; inic mohueKtilizquia, toparapa 
motlaihiyohuilmzinoz, ihuan topampa moroiquilitzinoz. 
I Auh in itecheopain, N . P; inic ontlacnantli ciema-
mque,¡luían ticchicabuacaneltocazque. Canozo huel tocecb 
|omraonequi; inic ticomaquixtizqiíe; cayehuârlín .- Ca i% 
Ychuâtzinin Teotlacatzintíi, Períbna, in omonacayotUzi-
roòco, innican Tlalticpací Oquichtlacatzintli oraochiuhtzinó-
p>itiuan topampa omomiquilU ca nimanárao inic CETCQ-
r z tía-
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tlãcatzinin Perfona, Yehuâtzin in Dios Tetàtzin. Canel ¿ 
Dios Tecàtzin amo-OaiiitzintH omocbiuhLzinô; âmono to* 
pampa otnomiquilí. Zanycnoyuhqüi inic Yei TcotlacatzlQ. 
t f i . Per fona, Yehuâtzin in Dios Eipiriru-Santo âmono Oquicli-
tlacatzintH omochiuhtzinô; âmono topampa omomiquiríi, 
Ganel, N . P; ca nimanâmo omonecj inic in Imeixtin in 
Teoríacarzitzinun, Perfonaime, Oquichtin omochinhczinoí-
quiâ; ca zan ye huel ixquich, yê qualU carca; inic z¿ 
huel cctzin TcotUcatzincli, Perfona; Tlacatl Oquichdi 
omocbiuhtzinozquia, ihuan' ¡pampa in totlâdacol omptiii-
quilizquia. Auh Yehuatzinin Teotiacaizintli Perfona, in 
omonaciyotiízínôj ihuan topampA oinomiquilitzinôj ca zan 
huel iceiztin, ca zaa hue! iyotzin inic Orne TeotlacaEzi 
Perfona, Yehuâtzin in Dios ltlazópiltzin. Ca zan Yehuatziu. 
N- P; omotemohui in iz Tlakicpac; zan Yehuâtzin orno 
quichnacayoiítzinóí zan Yehuâtzin topampa omotiaíhiyo 
huilt i , omomiquiii, ihuan otechnaomaqtiixcili: zan Yehui 
tzln oquimoyolcehuili, .oquirnoyolpachihuitili, ihuan O î-
motlaxdahuni, ipampa in Totlatlacof, In Dios hlazotáíziíJ 
Zan Yehuâtzin otéchmotlapolhuiii in Ilhuicac icaia^uiyil 
i-huan oquimotzacuili in Miftlan icamac. Ic otitlâtla.íoipffi 
polhuiloque, oritomaquixtique, ihuan in Dios in Tirçn!' 
huantziczin oticbihualoque. 
Inic etlaraandi timatízque, N . V; ca yebuatl: A 
itech í Ihuan quenamí omonacayotitzinò .? Quenin 
i i i omochiuhtzinò in Yehuâtzin in Dios ípiltzm f1 .Aul__ 
itecheacopain, tiematizque: Ca in Dios Ipikz'in omortaca'I 
yoticzinocô, OquichtUcatzintli omochiuhezinoco' in iàf 
tzinco, in Ichpochxillantzinco in cemícac, raochipa -kw 
pochui Santa M A R I A . Auh in Dios Ipiltzin ca n \mf 
amo oquichyotica, nacayòtica; omonacayotitzinôi âmooi 
in itiítzinco in Santa M A R Í A yàncuican omotiahuin^ 
(•fue c m c í k d o ) i n quenami teitic tictíihuaiô, teitic wbdfk 
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t'ililo (corno fomos concebidos) in Tiaiochiptin in. T i t laltícpac-
tUcàjca zmyq huci dam.i.huizoltica, Efpiricu-^mtocica, t c i -
jiconeíialiloc, critic otUcatüHoc in Yehuâczin inDios Ipikzin. 
Aub izcá, N . PJ in quenami oinochi'.ih inin cenca maliuizauh-
q'ji, cenca huccapaniuÍKjui tcoclacnJikjizoUi. Inyê otlaimman-
(ic,(/«í^o que llegó el tiempo ) inic Oqjichcli omochi uhczínoz-
quia; c.i nel in CenliLielicini Dios Eípiritu-S-inco, in ich-
püt'uiilantz'tncü in Sima (Je dice también ichpoxií-
Imzjíico, perdida la ch; por la ftgttiente X ) liman in iuxhpa 
in IccniriiipahuacaycHczinj oquimocliiiiüüi ccntecl Tcnacayo-
izin; ihuan küc iteclipa ccntetl Teanímantzin oquimoyo-
çolíli. Auh zatepan in loiuhmanixcíin., ( eftas dos cofas) 
"ichuáczin in Dios oqnimoneccchcctiliii , oquimoccpanne-
p^nilhuj. (las unto entre s í ) Auh zannunan no i n D i o s I p i l -
tíin oroocetilirzinô, omonepanôczinô in itcch inon Tena-
ciyoizin, ihuan inon Tcantmantzin; te oaiochiuliczinó, ic 
pmjccnquixtitzínôj oininehLiiciczinô Yehuâczin Tocccuiyo 
Jeru«Chj¡fi;o( hud nd l i T c o d DípSj ihuan HLISI n d l i T l a -
carl Oq-jichtli. Motenchua in Totecusyo J^U-Chi'iílo, hud 
neiii TCOLI Dios; ipampaca Ychuãtziii, ca hue] n d l i 
Dios Ipiltzin: ca Yehu.uzin ca inic o me Teotlacuzintl i , 
P^iiona in Tcoyciii l izdi , in Sma T I U N I D A D : auh ca 
neiii: ca inic ome Teotlacatzinili, Pcrfona, ca hud n d l i . 
T-oii Dios. No motcnehua in Totecuiyo Jcfu-Chiiflo, h u d 
n^ii Oainchcii: ip.impa ca oquimoquencitzino, oquimocui-
li^mô, ihuan oq-iunonerecLuecimirzino in Tonacayo, i n . 
TndacyOj in TOCLLUO, in Tozoquio; in Todaciyoiic.iyo, in 
TúyoIias in Tanima. Candnoz.o inTocecuiyo Jefu-Chriilo, 
« Tiacacl Oquichtli, ca Nacayôcaczintli, TUcayoUcayoca-
ÍZüitli, in Tiyuhque. (tiene Cuerpo^ y ^4ima como nt)((jtros)C<L 
Tonacayôtapoczin, ca ToclacayoHcayôcapotzinj caTohuara-
po:zir,, ¡i)ijari Tomacchuaipòtzin oníocbinluzinô. Auh inic 
iitatclalujacanjauzque inm hud tUraahuiioUi, ma toh',ixpa 
titia-
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tkUch'taean, N . P. Ca in Cecemhcatl ca ondamancitKj; 
ontUm.mpan quizticâ in lyeliz. Inic ce aclaman di , ca ye: 
huâtl in Itlacayolicayo, in íyolia, In Inanimai inic oniU. 
mandioca yeiiuad in Inacayo. Auh ca nelli: ca i ti yeyuli 
monerechceuiia in iontlamanixiün, (eftas doscofas) ca zan.1 
nlman onehua, oncenquiza Ce TUlricpacdacad, inTiyuh-
íjue: (como fomos nofotros ) Sicut mínima ration.ilis1 &* carounus 
ejl homo. Auh ca zanyenoihui, N . P: Ca in lyelitzin in 
Totecuiyo ]efu-Chriílo ca ondamantitica; inic Centlaman-
t t i , ca ychuad in Iccoyeliízini inic ondamamli, ca yeiwatl 
i ^ Idacayelicztn. Omonccechcetiliczinô in Iteoyelitzin, ihuan 
in Idacayelitzin; auh ízcá, N . P: ca omehuicitzinô, omocen-
quixtiizinó CeClmfto: (refuhó deunayy otra naturaleza mi-
das un Ch'yfflo ) Ira Deus, &liomo ttntts eft Chriftus. Auh ipam-
pa!,in Vdiuâtzin in Totccutyojefü-Chrifto.ca huel nèfliTeotí 
Dios, ihuan ca huei nelli Oquichtii. Inic Tcot l Dios aic 
otzincici mochipa omonçmiti»Àliuel modaihiyohuiíñz', amo» 
no hue! momiquíü?. Auh nè, (Í la contra) inic Tlacad Otjuich» 
iH, ca oczintic, ca omopehualti, ca omonacayoti izinô. ca 
omodacuili, ca omotlaihiyohüüdtzinój ihuan topampa Cruz-
rirech omomiquiü. 
Inic nauhdamanrli ticmatizque, N - P: ca in yêyull 
in Dios Ipützin omonacayoticzinô in lichpochxillantíin-
co in Ccmicac Ichpotzsndi Santa M A R I A ; ihuan in ye 
in oncan oquimaxüiili chicunahui metzdi; Yehuarzin Ífi 
Santa M A R I A huei tlamahuizoldca, in Dios in Iccnhuéli-
tiliztica oquirnoriacatilüi in Itiazomaimizccnreconetzin in & , 
Torecuiyo Jefü-Chrifto. Auh mazoneLihui in Santa MARIA, | | ^ 
ca huel nelli, huei melahuac in .Dios Inantzin omochiúh* 
tzinò; tcl c.t nell i ; ca aic oqtiiniopolhui in Icenchipahua-
caichpochyotzin; nozo in ay amo mom ixihuit taya; a nozo 
in huei i quae omomíxíhuin; ànoze iníqüac yci-nomtxi'huiti 
in Santa M A R I A . Ca nel nozo mochipa cemícac niocem-
aci-
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ácítzinoticarca CenchipahuacatzimliJ Cenquizcaichpotzm-
iJ¡. Auh in quenahii íniquac in itonamcyo in Tona-
liuh huel ícic onhuaHaqui, nalquiza, .in chipaluiac lezcatl, 
âmo ic teini, (fe quiebra) amo ic ítlacahuí in cezcatl} ca 
zjn ilímicc ocachi pepetlaca, tlaneXtia ; ca zan ycnoyuh 
omochiuh in ipanczinco in Santa M A R I A ; iníquac in 
¡techpa ohualmoquixú in Teoyotica Tpnati¿ih, Torecuiyo 
jefu-Ginlto. Ca nci,ca amo ic oitlacaufVi ca zan ilhuicc ocen-
chípahaic , occnpcpccíacac in icenquizcaichpochyotzin in 
Idazomaiiuíznantzin Sania M A R Í A . 
Auh inic irechcopain ommotlalíz in ToyoUo; ma 
I xicmocaquitican, M. P> inin huei tlamahuizolli; in o q u í 
I mochihuili in Dios. Ca in Tlacatccoíorl huel quimoyc-
I yccohaya, quixiuhtlatiaya ce Teopixqui, (tentaba, y molef-
I f.iíu} in itcchcopa lichpochyoizin in Santa M A R I A . Auh 
I ychuatíin Tlamattni Teopixqui, inic moyolcehuíz, ihuan 
ü mohüellaliz, oquimottilito occc Yefteopixqui, in Itoca Fr. 
¡ Gi], San Francifco Teopixqui. Auh inyuh in Yehuâtzijj 
I h'.Gil oquimortiii in occe Tcopixqui;auh in âyamo rlein oqui-
I mocaquiri,- ca yuh in Teopixqui Fr. Gil oquimonônochUi 
I in occc Teopixqui. In Ticeopixcatemachciani , xicmati, 
I ihuan ma yuh ompachihui in xnoyollo: Ca in Ychuâtzin 
I Santa M A R I A , ca Iciipotzintli, in ayamo oquiniotlacqti-
Miü in Irlazopikzin- Auh íníquac oquimítalhuiin . ica ce 
S Topiilijin imadzinco quimohuiquiliaya, oquimotzotzonili in 
¡Tialli. Auh izcâ, N . PÍ ca zannirtian ocuepon, oixhuac 
I tialhiccopa centet! cenca qualnezqui Xuchití . Occepa no 
1 yuh oquimonônochUi in Teopixcatemachciani: In Titeo-; 
I P^tatcmachtiani, xicmati, ihuan ma íc ompachihui in rao-
I yollo-. ca in Dios Inantzln, ca mâcitícatca Ichpoizintlij in 
fiuelíqiuc oquimotlacaciUli in Itlazopikzin. Auh ín yc yuh 
0(]uimitalhüün: ica in Top i l l i , occeppa oquimotepinili Ín 
iTJalii. (hino la tierra) Auh izcàj N . P; ca niuianic ( a l 
I 
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funtt>) Ttaltciccopa oitzmolincihuetz occenccd certcx aha!je 
Xuchitl • Ckiioceppi zanycnOyuh in Teopix^ui Ft. Qj 
.o^uirconônoclníi in occe Teopixqui: I n Titeopixcatlama, 
tini , mácame xiroâmana, ma yeaocmo xiyolpatzmiâínea^ 
ifauan 'xicnèlawti i ca. in Tlatõcacibuapilli Santa MARI^ 
ca mocsirtitquuicárea IchpoczintU, inyeyuh omonnxihui-
•tirzinô, ihuan oquimotlac;íl»liH in Itlazoceocenteconetzin; 
•Nimanyé ocno'ce'ppa oqtúraohLiiccquUi Ln llaLii; (h im tef. 
c e r à \ e x , ) ihjan ocnoceppa tl.iliciccopa ocuepomiejuiz ot« 
centetl cenca tnahuiztic XucMd. Ic-'in Teopixgui oyolpa-
chiuh, omoyolcehui, ihuan yc aoemo in Midtlan Tlaate-
colotl oquiraoyêyecoki-
O N . Ps ca inin hueí tlamahuizoUí âmo zangue* 
-namt cechizcaiia, techixtlapoa; inic tice bica huacaneitó» 
cazque: ca zan Yehnàtzin Inic ome Teodacatzimli, Pérfisí 
na, in Dios Ipikzin, ipampa in totlâtlacol, omoquichñi-
cayouczinôco in iz Tlakicpac; ihuan ca oquimoilacaíilíR 
jn Itlazomahuiznantzin Sanca M ARZAÍ aufi .rrr Yehaâtzinití 
ca niman aic, ma quemman , oquimopolhuí in Icenchipi-
huacaichpochyotzin; ca zanyê mochipa, cemicac mocefflà̂  
citzinoticatca Ichpoczintli. Auh zatepan mati^ocnejiltai* 
chíltican in Diõs, ipa'mpa in cenca hue I mahuizauhqui.is. 
Iretcnelilitzin; ic otechcuotnaquili in Itlazopilizin; inic teitf; 
Hiomaqnixtitiz : Sic entm Dcus dilexit Mtmdum , ut film 
futtm itnigenitum daret. (foan. s i t y - i ó * ) Ma tiitocemtnaqiii" 
lican in Dios, in toyollo, in toyolia, in tanima ; inic zM 
Yehuátzin [¡¿lotlazorilizque, zan Yehitàtzin ti dote quip 
nilhutzque in ica in Iteyediayaczin in Gracia; ihuan ink zai 
Yehuâtzin ti&ocencuiltonotzmozque, in ompa in :i 
cemicac Itlâtocayopantzinco in 
Gioria. Amén. 
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De ¡a Vida, PaíTion , y Muerte de nueí l ro Senor 
jcfu-Chdfto. ; 
I Ink Chicontlamantli Temacbtilli, in tteclípâ Tíátoa i s 
Ificmdtt^-, in ¡tlathiyobuilit^in, ihmn in Imuju'u^m 
in Totla^omabm^cma^uixikai^in -j-ejk C b r i j i ^ , 
'Omozdaè toconíttâ, roconmaliuizoâ, Nodazoní^» 
hiiízpilhuancica topan ontlac.itijtbpa'tlbnqiiízá ínía 
cenca huel pepectaca, cenca d ¿ n c x ú a . . T o m m i h ; 
in Yehuârzin in Cenhuelicini, Ipatnemoani .Dios .oquímo-
cJiih'jilij inic moc'hipa, ccmícac, ' cecemilhintica , rcchtla-
nexíilii, teíhtlahuiÜz, tc'ciiro'coniz> ifriian techncmiiiz icâ 
p.in itonameyotzín, ¡ca in ipepetlaquílitzirij ica io iocotzin, 
ica in ulahinlcztn: ic cennônohuian Ceroanahuac p á p a c 0 2 s 
^eyolalilor áabuialo, ncyolcèccnieicilo. {ay alegria¡.guftb, y 
rtgoájo en tndio d Mundo) Oritur SQL ( Eccl. í . Tel ¡n 
!yê yuh in Tormiuli cemilíuii l ocechtUnexcilij ihua-n otçcfa-
i'pápjqtiihi, in yeyuh oquiyâyahualò in itapjyolticayo, in 
• íololiuhca) o in Ilhuicaci; ( defyues que como .la redondès, y (o 
<:onca\o del Cielo) ca neí, ;ca zannlman: in icaiaqtiiau on4f 
Wi\, ominoilàtia-j omfniqtii C 'ocemit. . O ' cayelíiudin 
^mochitrh,-;N. PJ iti ípantí inco m Teoyotica vTónauHhj 
iOnetuY \obis umemtbus nomen meum Sdl juJJ-itix: (Malach. 4. 
in ipamzinco in hue 1 neili, huei melahuae Ilhuicactla-
|ncx;Ii, Teoclahütlii; ín qiitmó'dáftexieihlñ- ¿n, mochi, inín 
[Jlahicp.Taii; in quimmothhitfliíía-.iin ^cemixqmclnin Tlacâ, 
| t] ¡z Cuman-ihuac rlac^.EÍ": E^rât'li+xíóera, qti& iüum'wat om-
hnrninem, vtmentcm in hanc -Mundum ... figo JUPK lux Man-? 
Wl- /. v'-.j).-) Auh ca Yeíiuatziníiijcain Totlazomahuiz-
1 G tema-
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temaquixt'icaÉiin Jcfu-Chrifto. Aub ca nelli, N . P,- ca in 
yc in Yehuâtzin ouiâottiiique, iñ qusnami orhoquichnaca- • 
yoticzinò, ¡hnan toparapa Oquichtli omochiuhtztnp in liefer 
pochahuiacaxilUntzinco in cemicac Ichpotzinclij Sanu MA-
R I A : no ihuan in vc oiictnahuizoquei in quenin tnTiâtoca-
cihuapilli,•Santa MARIA oquimotUcatilili in Iteocenteco-
neczin' JeiU-Chrifto; ihuan ca ic, niman aic, maquemman, 
oquimopolhai, oquimklacalhui in Icenchipahuacaiciipocil-
yotzmj ca amo-iaque'ma (ftno qw mas ahina) oquimotla-
piíiuili in Icbipahualitzin, in âcan quenami, in Icemâcica-
ichpocíiyotziEi: ca in axcan ncmatizque, N . P: in qiffii 
nam! in iz Tlalrtcpac omonemici, otechmotlanextilili, ihuan 
topampa omomiquili inin Teoyotlca Tonatiuh,, Yehuâtzín 
in Totlazotemaquixticauin Jefu-Chrifto: Oritur Sol^& iwciia, 
Auh in itechcopain, inic ccntlamantli ticmatizque, 
N - P: ca in yc omotiacatüi in nican Tlalticpac . in Toie* 
maquixticatzin ^fu-Chciiloi ca zanno nican Tla'mcpjc 
omorYcmititzínò csmpoaílionimãtlaftliomei xiJuiitl. Auha 
relli-. ca ipan in mochi inon cahuitl, ca' in inetxeahuike-
quitzin cmocKiuh; (fue fu próprio oficio) in qmrnxnotlansx-
t iüü í ; in quiniinomachtiliz in TUUicpactlacâ in TeotE-
mac'iti'Ii; ic momaqnixuzqucj ihuan in quimhualmottiti-
liz in ¡nclah'jac ôtli, in ílhuicac cehuica. O N . P; ca w 
hLíatlin omcchiuh in Ltequkzin in Totemaquixticatzin JeM 
Chriño: auh yc ipampa ir, Il-hukacpa omoteinoh-üi ¡n DÍI 
can Ttakfcpac; inic mochiuhtzinozquia in Toteocemachitl 
catzin, ihuan Totlazotemaquixtícatzin. Auh tiemauzquej 
N . P: ca ipa!Tipai5 i ti Yehuàtzin motocayotitzinoa Jefti| 
Chi i í lo . QLJÍcozneqaái f&SZfSj Chnfto. Auh f E S V S quíioíl 
nequl: Temaquixttam: ;¡ipajtipa ca Yehuàtzin otechmoiB*! 
qüixtili in itechpa; HI,-t'Dcentzomiátlacol; ihuan ipamp1'! 
oquimotlàxtiihiiiii, ihuan oquimoyolpachihuitili ín D¡o| 
itlazotâtzin enim fihrttm faciet PopuUm fu^m á PetU\ 
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I ¿y m m ¡pfe cjl frofhiatlo pro pevcath noftr'tí; non pro 
nefiris autem tantum, fed et iam pro tctius Mundi. ( Matt, i , 
tu) foan. 2. f- 2 . ) Auh Chriflo, quiiczncqui : m 
Dios ItUo^alt^m, in Dios Itlawattloltzjn, {el, Vngidn de Dios) 
Auh ¡níc ncâcicacaquizque inin lontecocatzin (el fobrehomr 
hre) ín Toietuiyo Jcfu-Chrífto, ticmatizquc, N . P: ca ye 
nepa, yê huccauh, iniquac m Ahuáque, in Tepehuáque quiK-
quetzayá Ce huei Tlâtoant, Rey inic quincepachozquia, quin-
cenvacanazquia; caacachcopa côxiliayâ in Irzoncecon; ic qui? 
flapaloayâ, ihuan ic quiceixpantiJiayá huei Tiâtocaczintlij Ter 
cempachocâtzintli. Rey. Auh ihuiin, in Totecuíyo Dio? 
i \ teoyoiica oquimoxili, oquifn.iuiiollmi, Üiiran oquimotemii-
tiii in ccnquizcayeftilizcica, Gracia, in ítlazoanimantzin in 
Totecoiyo Jefn-Chriíío; ic oquimixquechiU, ihuan pqiú-
moteixpnuIiU Ín Ilhuicac, ihuan Tiakicpac Tiâtocaizin-
\ tli, Tcccmpachôcaczintlii in yuh quimiraihuia in Tjachto-
ni, Tiatocapropheta David: VÜexiJJi jujlitiam, & oái-
I p miquitútcm; preptereà unxit te Deus, Dcus tuns oleo láztltid?. 
(Pf 44- 9-) Q^'n. ípampaca Tehuâtzin, Totecuíyo JeCur 
Chrifioè, hüci oiicmotlazotili in quailij n^elahuac; ihuan 
¡ feuel oticraocccoliJi in âquaiíi, in áyefíli; ic ipamca, i n T o -
¡ lecuiyorzin Dios ic omitziBoxiÜ, ic omiEzniomatilolhiú in 
\ teoyotica Ichiahaacayotzin, in teoyotica in Ixochiyotzin» 
3 Gracia. 
Auh zacno in Totecuíyo Jcfu-Chriíto moíenehua, 
j C&n/fo; in quítoznequi;' Me (fias; ihuan Nahuacopa quítoz-
ne^ui: /» Vws IntUm^m m pios ItUíhuãhzjn: ipampaca 
^ Yebuitzin in Dios Tetátzin oquimotirlanilí, oquihuaími-
1 iuali in nican Tlalticpac; inic techmomachtíüz, in tlcin 
j "ecb pohui in imaquixtiloca in Toyolia, in Tanimaj inic 
1 ^M^ímot t iü l iz in meíahuacôdi in Ilhuicac tchuica; ihuan 
I imc tectimomaquixtiliz in ircchpa in totlâtkcol. Ca yuh 
' """^italhui »in bud Yebuârzin Totecuíyo • Jcfu-Çhrifto : 
G ¿ " M U ' 
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m i fit 'me ypúens Pater. (foan. 6. 4? . ) .Qülxozncquu &. 
onechhiuimih^ali in iz Ceiniinihaac in Yetiuztzm in Dios 
Nocâczin, in cetnicac monemuU. Auli inic in Ti . i lucp^ 
tlacâ qiíimopaccíiceliUzqüiÁ m YchuÂczm in Dios ípiiizin; 
ca tn Yehuâtzin oquimacncop.mezc^yociiique, oquimaeh-
çdpiJtálhuiqiií: in HuécatUchianiine , in Propjicufiíie, I 
Auh yehuantinin in ic¿ncopatzinco in Dios oquimom-ichíor 
tilicjue; in iquin, in quemnian hLjalcnohüic^zquia in nicag 
TLiiricpac in Dios Ipikzin; .ihuan no oqniniachropatene-
ÍKJi l iqje in iztjuitlamantli hue i dama'hu izoü ' i , in Yellüáczitj 
í n Dios ípiltzin in iz C^njanáhuac quimochrhuiüzqgi!, 
Auh ca nelli, N . P; ca in izq'íirlam.ini:li tlamahuizoJla, 
c h i h u a ü i ca o^Liimochihui l i , Üiaan o q u i u n J t z o n q i i i x t i í i ^ 1 
n i c i n Tíilcicpac in Totecuiyo Jefu-Chrifto; iníc raoteiuirI 
titzinozquia in Dios Ipiltzin, m Dios Itic'.mtzinj Ín..D¡osÍ 
l E l a ô z j l t z t n , in huel nel l i MetTías, huei m c i a h u a c Tdoiíeh. 
tiamjiue! nelli T^aiaquixcianiíiimin huel n e l í i ) b u e í melahuac 
Tcod Dioi , i h a a n Oquitzinili, Auh i h u i i n , in Ychuáízini 
z.ín hhneqmliztici oqiúmmopàpkili in âmo zan tlapoIiuaL 
tin ncpUpan Cocuxqu^; oquimmorlanexriliü in nepapanlí 
jíopuyonit'.- oq^iniiTioniaquili in Imma, in Macueciicqu-c; inp 
InnaciZjin Nacuznczninj; Ln^cxijin Icxlnccuihique.- i ç In-M 
ncnepíí, in Nonoiui-n-: in Inyo:i]iz3in M¡iijicqu,e; Cdeci vt¿ 
claudi ambulant, lepro[i mundántur, morcui refur^unt, ( MattM 
í 1. 5.,) í-btian zannoynh (A|Liimochi[iuiIi ín Totecniyo jfeíu-§ 
CHnftõ in oc izqu^laisiantli 'liüel mahaizauhqyi -tlanií 
huizo'ilnchihualíi; ic ' óquinhualniotiiulitzinó í n Tlahicpac-
flaca, c.i Yfbuâtzin, ca in Dios Iiiaihualrzin, in Dios IpiltziHil 
ihuan Toiíaz.oinahüizremaqijixticitzin ommoyetztícaica. fe 
• Ychüacíin omochiub, N . P; i n . Iccmmclahiiacade1!! 
tni lÍEzm in Tocecuiyo Jefu-Chi-iílo; i n ípan, in ItUtoUial 
ííiuan in íqiiaiíachihui'ltica, otcxhmomacbtüi i n cenyolifc'M 
nekiüztii ; 0[echmocaqai[ili i n iyancuicateotcnahuafiitzifiill 
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ihiiitiiOquiitioiUrlalUí in T^oteyedililoni, Teotequa^i l í lo-
ni, Sacnmentos ; te cicoyedtiliz^tíia 3 iíia^n ticoyolchipa-
haazquia in itcchpa i n nepapan ilâdacolli . Auh in yè 
oiUimmantic Í inic topamp-i, in leenyoUoda;nâ, huel in 
ItUnjquiU^ucA, momkjuüizqüia; ca Ofiiocauh; i'nic ¡ m t n a c 
taetzizqi-tia in lyaohuan, in IcecocoÜcaíiuan, in Judioclacâi 
in qLiiinococoliliayâ in Totcmaquixdcatiin Jcfti Chrif to: 
¡pampa ca Ycíuàtzin qtiinainiXihpolhLn.iy.j,- inic à m o qui-
moyulitUcalhuizquia in Dios, qLiimmoyecncnittiliaya: in ic 
qLiií¡acolhLiiZ'.|üia in tláttacolôcti; ( para que torcieran el ca-
%. mm de U culpa) iliuan quiinrnixcomaquiiiaya in Imxolo-
picayoj in Intlahuelilocayo, in hue! temâmauhcí in i n t l â -
$ dico!. Auli canclli» N . P; ca niman âmo pchualoni, amo-
ruch àcicataconi in ixquicn in nepapan cococ, ceoponh-
qui; in ixqjich in cctohiü, in cedaocoln , in tecuecaech-
p m¿\'\ in ip.tnczinco in Totcmaquixticarzin omoyacaci, onaul-
huininotccac. C a nozo nc l , ca in TIahueIitocaJuJiôine3 
in Miòtiantlacà, in Y c b t L i t z i n oquimolpiliquc, oquimohui-
k lejLiiliqirj , oquisnohuirzqjâyahualhutque ; oquimocrnzma-
^ makiliquc, oquiniainazoalui¡qa¿ ; ihu^n Cti-izticecJi oqui-
I moraicliliqje. Auii ca nul l i ; ca ica in idazomiqaiczin to* 
I pJmp.i oquinjot laxtLi lTJ . l i , ihuan oquimoyoipachiñuitiji 
in ¡ccotátzin ipampa in codâucol. Auh Ychuiczin in Dios 
ca omoyolcchuiízinô; otechmotlâtlacolpopolhuilitzinô ipam-
pi m lílazo. 'zotzin in TotcdazodacatcmiqnixLicatzinj orech 
monuquixuíi in intcchpa in T ladacat jcolô ; otechttlopií-
tz int i iz inò; otechmomaquilt in Iteoceycòtiayatzin in Gra-
cia, ih.ião oicchinaxcarili in Ilhuiirac ccnTpâpaquilizdi, Glo-
ri-l: Vilcxit nos, & lavit nos A peccat'ts riojhris in fanvnÍMe juo. 
f - ^ f / . f . O N . Pt Que nam i tiiflocncUl mac fail ti'zque 
in TotJjzoicmaquixtícaizin Jefu-Chriftoj i pampa in yebuâd-
ln in kctLizôdalitzin ¡ in Iccicnelilitzin, in Iteicnoiccali-
tzin; Qjen to tech ommonequi; in tiaotUyecoldlizque, 
ihuan 
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ihuan ti&otUzculizque in.Toceoc¿ín; in Vchuàczin âm» | c 
zanqucnaitií ouchmothocoVüi , orcchmocnottiri.ihuan oteeb I c 
huazque in tlâcíacolli i in ipampa omomiquiii in Tocno^ | ¿ 
Iiuacacá[z¡n.? Ma yehuaclin royolJo íric licnemiucan, N . Pj I c 
ihuan zatlaizacan (finalmente) macicmatican. I [ 
Ca inieaUm.incíi tUmaliuizolii, mafiuizauhcackchi. | c 
hualJi oquimochihuili ín Ccnhueliiini Dios; iniquac orna- | i 
jnazoaítiloc, ilutan otnomiquili in Idazopilczin Tocecuiyo ¡ t 
Jcfu-Chrifto. Ipampa ca iniquac nepanda tonalli catea • í J 
ca amo tcnemaclipan,- izcâ, N . Pj ca zanniman omixteco" i i 
iDadi, omomiecsttaquentij ihuan ixroimi£loya in lihuicailt 1 t' 
ihu.in in Cennônohtlian Ccmanahuac : Tenebr£ fatie futí | o 
fuper univerf-m tcrrdm. (Matt . 2 j . 4$.) In Teopan in Ida'I y 
pacíiiuhcayo zan ixcoyan otriotlàcot^ârzayanj ómodâcoizQ-1 )• 
tconi : Velum tetnpli fajjum eft i» duas partes, ("fr. u . ) In | . 
nepapan tetl omonececheiadapan. Ihuan zazen odalolm, i i. 
òtetecuicac inin Tialticpa&Ü, inin CemanahuatJ. Ic í nTo- l ii 
temaquixeicatzin Jefu-Chrifto oquimmottit í l i tzinô in TIal-f i 
•ticpaãlaci-, ca Yehuâtzin moyetzeicatcá in Dios Ipiltzin(g t 
nelli Teotl Dios, ihuan TotcmaqiiixEicatzin. Auh in fyuàf' I 
ín Tlakicpaítlacâ oquimalmizoque in izquíiíamandi tia-1 * 
ñiahuizolli ca mtequintin omixtlapoque, oqtiimixiraacfii-l i 
liqué in Totccuiyo Jefu-Chrifto; ihuan ipampa in hueJ te-l ) 
mámauhti in intlâtlacoi onioyoitcquip^cho^ue: Centuria cm-& ' 
tem, qui (um eo erant, cufiodientes fefum, y'ifo tcrr&mtüM 1 
& bis, au.ç febdnt, Itmucvum yddc, dicmtes, verè Ftlius Dá B ' 
erat ijte, (Matt. 17. f . $4..) Yuhcdaocox, opatzmici ihuan^ • 
yuhqu imuú ochocac in llhuicati, in Tjaicicpadii, ihuan no-1 
Oil (aun ) in Tc t i , in Texcalli, in Tecpj i ] . Yuh omoyol-1 
còcoque, ^brnoyolroneuhquc in Tlareotocanimc, in TlahuÉ-l 
lilocatlacâ, ipampa in Itlazomiquiczin in Totcmaqoixtio* | 
tzin. Auh in axcari, N ; Pi mayccucl tftozca-lican; m a t i w i 
fe cuiti* 
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cuititiuetzicin, fhuan maxinechnantjuíiica^: Q^en imí ritlao-
coy3Zí]lJS-? Qi 'epimí tíchicliinacazque ; Ç^Jenaini tichoca?-
cue, ibuan tiiocococapoiozque in Te&iuncin, in Ti ic la-
aeltocacatzitzinhuanj in TiipiiílLunczitzin in T o tem Aqui xcí-
catzin; 'n t i t t i x imich i l i i i ye tiítateociízinoâi in yê 
[iâorUzoiiliâ ? A*ih ipxmpAl, ma mochipa t i d o l n i i n i q u i l i -
an, ihjian maiictoneaiílizicxitoquiUcan in Yehuâczin in 
Xocitzir1.) in Toceotzin, ihuan in Totlazomafmizrfm.iquix-
úcaizin |elu-Chrifí:o. Ipampa ca., ticraatízque, N . P: ca In 
Itlaibiyohutlitzin, in Imiquitzin ¡n Tocemaquixticatzin, c l 
:pin pohui, ipanitcalo, (Jè mira, b tiene ) yuhquimma cenuetl 
teovotica Ameyall i ; tn itechpa onquíquiza ompipica^ 
omraomeya in Ccmixquich in nepapan qualli, ín nepapan 
yeâii : £n'r fons parens Domai facobj & habitantibus fe-
rufalm, in abíutionem peccátoris. (Zach.13. i . ) 
Auh in yeyuh omochiuh in izqiiitlamanrliíri, 
Ín v¿ onamcchtecpaniíi, N- P; ma yequenc tietnancan, ca 
in yt omo;r.iqi)ili Ín Totcoizinj ca zarepan otemoliuiloc 
¡n ircchpa in S^nta Cruz, ihuan in center! yancutc jnicca-
tepiítíacako orzaqualoc, oiococ- Au/i iníquac ticcaquij 
P¡ c.i in Totecuiyo Jcfu-Chrifto ca omomiquilij ca tiema-
tizq-j£¡ ca niman âmo, inic Teotl Dios, Otnoroiquili: ipani-
pac.ijin nclli Tcotl Dios ca niman ahud momiquiliz; ca zan-
yê inic Tlacatl Oquichtli omomiquiU; iníc [e&hmomaqLiix-
íilii', ihuan inic tn Tehuantin tittoteputzeoquifizque. Ca 
K nel rjozo ca intla yuli ricchihuâ, ca cenca Iiuel ín Ys -
1 huitzin tictoliueíiamachtilizque. Auh inic ompachihuiz in 
amoyollo ; manocc xiemocaquitican, in tlein yê nansech-
l poíiuiiia. Ca Ce Yecneiniiicc, Quallacacziníli hueí quine-
i H.uû  quÍLiianz; m Catlehuati, ic occcncaye quimoteq^uipanií-
lnnztjaia ín Totetnaquixricaczin. Auh in Yehuâtzin oqúi-
fíi ^^Unottititzinò in Yediacatzintli , in quiniomamalici-
I tuitia {>e»f(í carvatidu) Í11 ce huel eúc Santa Cruz; ihuan 
y u h 
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yuh oquimonònochili: Xictnaxi, Nopifczinê: ca Nehüatlí! 
Ni^efus, Nimotemaquixcitatzín; ihuan ic ipi tnpi in nicaR 
ih ínixco "onínonexrico; iníc nimiczilhuiz, ihu^n nímirzyot. 
pachihuitiz, ín icechcopa in ticniaciznequi. Atih ihuiiñ, xic. 
òiatõ iiiuan ma ic ompachihui in moyollo: Ca inda tit. 
nequi, imechpilchuiz, iníc nicmamatiaz inin Iiuel etif Cruif 
ihuan ind.i tícnequi in teDcahutl linechhuclJaniacbtiz} mi 
xnochipa cemicac xiquiinamiainemi, ihuan in moyoUo hic 
XÍcneniíiitinçini ín Notlaíhryofiuííiz, m Nomiqtiiz-, in mo: 
pampa oniquíhíyotiui. ( Nier. ) Ticnequi, N . Pi Ti£tohUeí. 
lamachtilizque in Tqteotzin; ma tel mochipa • tiâolnami. 
quilican in. ItjazocJaíbiyohuilirzin, in Itlazomiquitzin. Mi 
in ihbianczinco, in itianizinco in TotemaquixticaLzin timi-
qúican. Ca ic, cemicac ti¿totequipanÍlhu¡zque in DÍOSÍCÍ 
aíc tiulâtlacúzque; ihuan ca ic ti6\oruacehuizque ín iz Tlaltic-
Jtãc in Tcoqualtiliztli, Gracia; ihuan in Ilbuicac, in C&n- ¡ 1 
yoliiizpàpaquilizdi. Gloria. Ma immocbi-
hua, Jesusc. 
PLATICA OCTAVA 
De la Ba)ada de Chrifto â los Infiernos, de fu Re-|! 
íurreccionj y Afcenfion â los Cielos. • -
I n k Chicueitlammtli Temachtilli, in-itechya in Imt' 
mobmlit^in in Totecuiyo fefu-Chrifto m ompa Afiflldrij 








Azoneliluri, (auncjue) momozrlac Eoconítcâ, No* 
pilhuamzitzinCj ca in icaUqu'ian onaqui, ompo-
l ih i i i , crruniqui in Tcn.itiuh; i d UL'mJnzqu¿:'« 
niroanàmo nclnllztica miquii ca zanyc lobuícpa •pblifrtii.i 
tohuic 
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; ^fuicpi miqui: roüiiicpa miqtuni.i; ihuan zan tcçJinetU-
í t¡jja in ¡pcpctlaquiluzin , in iclaneczin, in itunaiueyoiziry. 
ínic tUcacitiüh ^ i h u a n q u i t l a n c x u l i E Í L t i in o c c c n t i a c o l , in 
occcntUmiíitii Cemanahuac ; i.n tía n i cá, in t c r l ^ i x i p a a 
fluntinuni. Aüh in ycyuJi í n Tonjt iuh o q u i r l . i n c x i i l i in 
occentcci ccniiâcol in Tla!ticpa£tií; n c l , c.i otcepa to-
I pan ibcati , o c c c p a techpâpaquiicja, íhuan icthtLincj;ti l ia. 
I Caychuailin, N . P; iechini:nemachiilia ín Y^Jiujizin l-ios 
i Ei"nina¡-S.into, iníquac quimitalhuia : Oritur Sol, & tccidin 
1 ikotte re na fe ens o-jr.n Per tfieridiem, & fíeci i tur ad ^¡cj¡ii!mcm. 
\ { E a l ¡. f . ¡') Qt-iitoznequi: Ca mcmoztlaè ontlacati., 
I ilman omimcjui in Tonatiufa. Ihuan zatepan occeppa l ü -
I j-an tlacati, ¡huan ccc^pp.i momáínaíac.u.hütincrrsi, lüioca-
I inK'rm in ccnnóííohuian m lihuicac, ihuan Tlahicpaç. 
t O N . P; ta yeJiuatlm omochiuh i n ipimzinco in 
% Teovocica Tonaúuh, Yehuârzin Totcraaquixiicarzin JCÍLI-
I Chi ¡íhi: Orietur vobis tirnentibus ncn.cn me um Sol jtíji¡tl£. 
l(M-i ldth 4. i ' - 2 . ) Ca i n ¡pan in occem laman d i Temach-
¡ l i l ' i a t i q u i i t a q u C j ihuan oticmahijizoqu"; in q n c n a n á in iz 
¡ Címanahuac omon^miti i n Torccuiyo j^ íu -Chní lo í ín Ye-
I bitzin lucí ipòinaczinco oi^hlnialmccunii i n mcialiijac 
I ô í i i , in liluiicjc t c I i L i i c J ; i h u a n in q'-icnamí top.imp;-! onio-
í tlaihiyühuiUitzinó, omotniquili, ihtian ototoc. Auh itnma-
f reí íohuicpa omomiquili i n Toieuiaquixticatzini tel ca nclli : 
I ca z a n n i m a n i n ItLr/oaniniantzin oniohu'cac Ín empa in 
5 occcntlamancli Tlaiucpac, in otcenibmantli ycli'izjran, i n 
i ompa inTeyoüa, in Tcanimai Inycyan, ímoroyan, ínne-
: mian; inic quimrnotlancxüíiliz, ihuan qniínmopáp .upLii lLil iz; 
; ibüan in ic zarepan occ£ppa topan niotl.ic-uihz, icehrooda-
\ liuihli?, ijuMn tcchmovoÜ . i l l í iz . Auh ; h ¡ i ¡ ¡ n 3 N . P; :c omo-
g niícmii m Totcmaquixntaizin: Oritur Sol, & OLc'.da, ( Ecc i 
I f-j inic octeppa m o t i . i t a t i Ü Z j occtppa i n u z c a l i z , ccccj p a 
^ ecu iLac nionciviiü"/: fkir/ue renjOcn* 'nr^t per mendu-m, ?-T 
I j'tciitur ad aquikncm. Auh inJC i n ccccndaniaiitliin Kelto-
¡ H co-
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com ticaclcacaquizquc, N . P; ca. acachtopa ticmatizqúc'. 
Ca in nim.inic omomiquili in Totemaquixticaizm ^Jefu; 
Chrií lo; c i in Imicc-in.ictyoczin Cmzinsch omociuhtzinft, 
huel nccetililizcicâ in ihumtzinco , in icstzinco m Itcoyo. 
izin; in aic, máqusrnman, oquimotlalcihuili ¡n Itniccant» i 
cayotzin in TotemAquixticaczin. Auli ín ítUzoanimanEzia, I 
zanyeno hueí nececiliüztfca in itetzinco ín Iceoyoczin omo.| 
huicatzíno, ihuan oinotcniohuitzino in ompa iM¡LÍ:ían. Q¡ií-n 
roznequi: Ca omohuicac in ompa TUlUit ic , Tlaltayollôco.! 
Auh ca yehuarlin quiccnehua in NelEoconi, in quiroa: Ci 
TotecLiiyo Jefn-Chri/lo, (Symb.) in yeyuh, inic Oquicij. 
t l i , oraooiiquili i ca in Iciazoanvraantz:in omotemohui in 
MitfcUn; Dsfcettdit ad Inferos. 
Auh in icçchcopain, ticinatizque, N . P; ca In-
yeyan, Inonoysn Inyolia , Imanimas , in yê omorni-
quiÜque Tlacâ , ca nauhtlam-intiticà, nauhcan xeliuhdu 
(/OÍ iuVãres de las f i lmai eflán divididas en quatro) Auh ye-I 
hii^tUn niiihdiLiunrlt hiyeyan in Teanimas ca in .ompainl 
Tl-iiliític, in TlaUüyolioco mantimani; auh yê ipampa, m 
©nc.in ex nim-inàino tíansxcilo, nimanám'o tlanezyan; (n 
ay lux.> o daridiid) c.i ZAH cenca lUyohuaUotulan, ccituê-
locii íai , íniXCvConiatíicUn ai .incoe, (eftáfi ejjbs fenos en ohjM 
caridad; joinbmíj j tinieblas) Auh inic cemUmantli Inye-f 
yan ímanitnas, in ye omomiijuiliquc T l a c â , mocene-l 
hua. Limbo. Auh in oncan quimmoiiaxilia in Dios Inyo-l 
-lia, I man imas in TLicâ, in âmo omoquaatequique, ihuan in-l 
nenulizpjn nimanâtlc:, immâitlá, oquicbiuhcjue imixcoyauS 
intlàtlaco], inneixcahutUiapilchihuah (no cometieron profris,% 
j pcrjanal culpa) ca zanyc in incech caeca in tláthcoipetili 
cayotí; tc teític otlacatililoque, ihaan ic ot Ia cat que. Auh'H¡ 
nelh: ca min il.uiacolpeuhcayoci ca zan nequaatequiltztia" 
tepôpolhuiio. Auh in aquin in ¡pan inin tlâdacolli miqió, 
ca nel, ca niinan âhuel momaquixetz, âhuel in ompaiii| 
ílhui-
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UJiuioc calaquiz, ihuan ixpantzinco m Dios mocuiltonoz. 
\ jíub immanci in Yehuâncinin T\anÍrms in oncan dmo to-
tzbüi iletica, nepapan tonehuiztica; reí ca neüi, N . P: 
a zacenca hue! tonehuà, patzmiqui, chichinaca, ihuan mo-
cococapoloâ; inic ârr.o quimouiiiià in Iqualnezcaxayacatzin 
in Inteyocuxcatzin Dios. Aub ipampaj, ma hutrl xicrao-
cuitUiiu^'ii', N . P,' in mat-ayac .Piltziruli, m ayamo mo-
quastequi-'> momiquiii. Ma xinrícihuicican; inic zanniman 
moquaaccquiz. Auh incJa huefianau/uoc, ca yc inomiqui-
lisnequi in Piltzimli; ma zanniman in zazo aquin Tlaniatim 
TĴ CJlljina Oquichrlij ma Cihuatl quiquaacequi. Auh inciaca-
yjc occe monextiaj in qiiiquaaicquiz,' manel in hatzip^ozo in 
Iiuntzin in Pihzindi ycz, ma quiaioquaaiequili;in ynhmo-
icnihua in ipan in Mcxicancmadniioni, Caisciimo. Mana-
'íê in oncan sicmomaLhticanj N . P; in quenami tcquaace-
quilo; ittic q;iinimopa¡¿hui)izqtie in Icnopipiitzitzimin; ihuan 
amopal (por yuejtro medio) momaquixuzquc 
inic onLlamantli Inyeyan in Teanimas, ca yehuatt 
in Netkchipahdaioyan, Puvgaccrio. Auh in oncan tiazalô 
Iffiammas in TIacâ, in qualli ic omomiquilique; yecê in 
¿2 Ccniariahuac àtno hue! inàcicità ipampa in intlãtjacol 
otlamaceii)iquc. Auh in oncan Ncchipahualoyan tieticaj 
iiiuan ntpapan tonehuiztica t taxdahuâ , ihuan tnocen-
ciiipaliLiáj ic zauniruan in ílhuicac tlamelahuâ. Auh icech-
copji, ticmatizque, l \ . P: ca in Tidalticpaílrlacá ca zan iyo-
que yehuantinin Teanimas Neyeítiloyan* Putgatoiio t iai-
Kiyohmticaie, tihueliti datUtiauhuHznta:, MilTatica, dahüil-
Ou, ihüan nepapan quailachiliuaidca dquimpalchuizque; 
auh nimanâmo in occequintin imanimas in Pipiltz'itzin-
tin, nozo âmo Pipikzirzintin in occecan Inyeyan cnoque. 
Auh ihuiinj nitnan amo qualli quicequipanoâ, in.-zazoaqui-
<)uz qutmotUtlauhiilia in Dios, nozo quicechihoaldá ¡n Mif-
^>áinjcc quklatiâ Candela, Impampa in Miccapipützitzin-
H z t i n . 
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t in . Initnpa ca inda otngqui¿ccqui<jue; ca ye ¡n ompa ¡n-
Ilhuicac'inoyetzticicc; auh ca nelli: ca in oncan âmo in.-
tech omínonequi ¡tlá impaiebuitoca . Auh inclacama 
omoq-JAJtL^uiqjc; ca ncl; ca nim.in ahüel ompalehuüoz--
q-je. Auh yá ¡pamp-i, ca zannen palchuilô; zan ilihuiz Inj. 
pampa tUtUicl-iuhtilo. ' | it 
Inic eclamanrli Inyeyan , ca yehuatl, in Itocay» 1 o 
can, Miéilanj InHernn: in canin tlazalô, tepexihiiilô in t ü - 1 ir 
cemclchihuakin I«ian¡mas, in temiítiani intlárlacolpan 
omimicque. Auh in oncan iletíca, ihiaan nepapan chichi-
nacjLiizcici cemicac3 mochipa cenca hüel tonehualoz^ue, 
chichinaczalozquc, ¡huan ciaíhiyohLiiUilozque. Auh ca nd, 
N . P; ca Inconühuiz, Incemmtquiltz ca aic clamiz, aic cahuiz, 
a¡c tzonquizaz; ca zan yê cemmancayêz, cemmanyan hue. 
cainiatiaz. O N . P: ca hud ccraâmauliti, huel tetiaocolti, 
huci [epjiczmitliin. Auh yê ipainpa, tnacamo mlâciacocan;' 
jna mochipa i pampa in totlâdacol ticoyo!requipachocan¡ 
ihinn ma q-ialli ic ixpantzinco in Dios unemican. 
Inic nauliciamaiuli Inycyan carca in Tcanimas; a 
ychiiarl, in itoc.iyocan, Seno de Abrahan. Auh in oncaff 
niòh-mcayâ IiTi.mimas in quakin Tecahuan, ¡huan in oc-
e^quincin YcALic-itzitzinciii; in cenca hue! chipahtiaii-ztici' 1 M 
omoaiiqLiiliqnc. Auh macihui nimanâile in.clâtlacol quimo-
piciíayâí ca âmo zanníman ( i n quenamí axcanj in lihuicac 
mohaicayâ; i pampa ca oc tz.uiòíicaica in Ilhuicatlí tn ixíyiiiclr-
cauh in fofemaquixíicatzin Jclu Chrifto ' quimotlapolíiiiíz-
quia ica in Uíazomiquiízin ; ic quimoUaStUhuiiizquia in 
Dios, ip.impa in totlâtlacol. Auh ihuiin, íniquac morai-
quiíiaya in zazo in aquin Yeítlacaízincíi; ca âmo Oírimo* | ci 
huícay,i ¡n Ilhuicac; ca zrm ínyeyan in qualtin Tet'aíiuañi 
in ompa Sam de Abrahan motemohuüyA; auh in "encaii-ppa 
tepichiloEic.itcá, in ixquich calmitl in lopampa moraitjiii* 1 m 
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nanip1 Ye!31ĵ r̂ 'n> omorníquílí; ca zanníman oropa omo-
tefliohuííínic quimrnotlaipilhuiz, qüimmoyoJlaiiliz, ihuan ¡tí 
1 idanizmcD in Ilhtticac quimmofauiquiliz; in yuh in Ye^ 
huátzin oquimochihuili , imquac omoííecahLiirzínô in I I -
Jmiac. Auh in axcan, in z.irepan in yê ornomiquili in T o -
[Cia¿quixúcr.tzÍn; ca ye Ayac in Teaníma ommotemohuiaj 
ommocaUquia in yehuatlon Inyeyan in qualtin Tecahuan. Ca 
in axean ca zm yj lnícac, zan caítimani- (efkà Joio, y àejam~ 
fardo) Zatepan ¡n yeiUuiiyoc, ( d tercero dW) ¡pan Do-
mingo, luel yohuatzinco omotlecahuitzinô in nican Tla l - , 
[icpac in Totcmaquixticatzin; ihuan ia iclantzinco noihuán. 
oraotlecahuique Imanimas in qualtin Tctahuan ; in ompi 
in lyeyan, in Seno de Abrahan orzau&icatcâ. Auh Ír\ 
hlizoanirr.aniz.in in Totcmaquixcicatzin Dhiialri>a?i"ti in om-
pa Miccatepstlacako ; in canin rnohnecziritoya in hla-
ion^ciyotzini ihuan ixcoyan icenhuclitiliztica (con fu pra-
I frio poder) occeppa m íci£tzinco in Imiccanacayotzin omo-' 
I caiaijuitzinôj occeppa oquimocetilílitzínô; (l<? unió a si) oquí-
I moyüücili; iJiuan huei n^cinltonoliztica òmonôraaizcaliczi-
ú nó. Auh in itlanczinco , ocnoihuan omozcalique oc mie-
m ijaincin Tlacà, ín Itiazoizíczinhuan in Totcniaquixticatzin: 
I Multa corpora Sanclontm, qui dormieranr, furrexerunt. ( Matt.. 
I 22. (i . Vtde Stiãr. ) ( E-fto fué el dia de ta Refurreccion de 
dinjío, y no antes.) Auh nímanyc in Yehuâtzin oquimaiotti-' 
I titzmoto in Iiiazomahuizdaocoxcananrzin, ihuan zaiepan 
É in occequincin Tlalcicpattlacâ, ín Itlamachulczitzínhuan, 
1 ^020 ItlazotzitzinhiKin. 
l i _ Auh in yc omonomaizcalitzinô in Totemaquixti-
I catzin; ca oc oroónemiti in iz Tlaltiepac ompohuaiiihukl; 
i | m ipan oquimmoyollalili in Itlamachtilhimt, oquímmoyol-
|pacíijhoÍu]i } oquininioyoliotlapahilili , ihuan oquimmo-
|niach[ili Ín. izquiilanuntlij in itech pohui in IpachoíocaEzin 
|(«/»ú¿jím<i) ia Sarna Igíeíia, ihuan Inyecttcmiiiz in T l a l -
tic-
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t,icpaíJ:Iacâ i ínic mamaquixcizque. Auh yequene in yg 
ohuaiâcico in ompohualilhuitl, Yehuâtzin in Tocemaquix-
ticaczin in iclantzinco oquitumohiuquiU in Iclazonantzin, 
in Apoñolo ínxc , ihuan occeqaintin in Idazotzuzinhuan ia 
cccni Tepepan» in Icocayocan, Ol ive t . Auh in oncau 
oquiramoyollaiili; oquiramotenehuiliU in Ihualialitzin in 
Dios Eipiriru-Sanco; oquimmoEeochihuili, ihuan ornotia-
huatitzinoiehuac. (fe defpulib) Nimanyê ixcoyan in Ifau> 
litilizcica, huei necuiitonoliztlca omonomatlccahui in lüiut* 
cacj ihuan iclarzinco, zanyênoyê in Uhuicac oquimmohuiquijt 
in cemixquichtin Imanimas in Ye£tlacaczitzincin.,- in zaa 
quimochielitic^ccâ in Ihualialitzin; inic in ompa raocala-
^uizquia in Ilbuitacs in Dios in Icempápaquitizchantzinco, 
in Gloria, I 
Auh In yê in ompa ohualmaxiti in Ilhuicac in To^ 
dazoreauquixticarzin, in Totepanahuicaczin Jefu-Chriftoi 
aquin hueíítiz, N . P; quicoz, quitenehuaz, cacicapohuaz.ia 
huti Ilhuulj in huei pâpaquilizili; in oÉiachcauh, in oâli-
panahuia, inic mahuizauhquij in Necuihonclii» in Ilhui-
cac ochihualoci otnahuizoloc/Ca n ^ l l i : ca in cemixquichrinin 
Ilhutcacclianêcatzirziniinjca oquimopaccanamiquilique, oqm-
raotnahuizclapaihuiqiie, oquunonepechcequiliíique, ihuan in 
Iteoixpatuztnco omoclanquacolotzinoque: In nomine fefu om-
ne genu fieããtur. ( Philip.2. t . ta. ) Auh zan niraan in Ich-
zo.xahuiziâtzmj huei necentlamaciuUizúcajhuei neyolialUiz-1 
tica oquimopaccaceiili in IclazomahuizpiL[z,in Jeru-Chriftoi I 
ihuan otjunnotlalili, oquimoyeyancili in Imayauhcampi' * 
t^tniiO ; inic mochipa, cemicac Inahua£bzinco , Itioo 
win ca' in Yehuâtzin in Dios Tetâczin, mocencuLiconóíz¡! 
noz, ihuan moccatlâtacatiUtzinoz in Ulazapikzin, J ^ -
Chriíto. Ihuan yehuatim qaicenehua in Ncltoconi- tn-q^*! 
toâ; Ca Totemaqtiixticatzjrt lcfu~Cbrijio ca omonomai^ calitZjM 1 
i% intlan m Mimicyite: Ca ü/nommatUcabui tn llbuicac: 
a 
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cd i» ímayauhcampát^iftco motUlitxjnorkâ in Dios Tetât%jnt 
Cmixtjuichihttelit^in. Aoh laiquac ticcatjuiin, N . P; inic 
íimo motlapoioltizque; ticmacszque: ca in Dios Terâczin 
ca âmo quimopíelia in Iraayiuhcantzin; ânozo ín íopoch-
inatzin. Ca nozoneí ín Dios Tctâtzin, ihuan in Dios Ef-
piciru-Sanco ca nituanâmo Nacayôcatziczintin; ca zan huei 
Ychukzin Ín Dios Ipikzin, inic Oquitzintli, ca Nacayôca-
tiindi. Ycica ca zan Yehuatzin topampa omoquichnaca-
yotitzinô in nican Tlal t ícpic. Auh ihuün, jníquac miroa; 
Crt m Totecuiyo fefu-Chrifio in Imayeccant^jnco motlaín^inoticâ m 
Dios Tetatzjn; ca quítoznequi; Ca in Inecuiltonoltztn in 
D¡os Tctâtzin, i íuan in Dios Ipikzin, inic Teocí Dios,- ca 
huel cennêneuhqui, ca huel ccnyuhquí. Ca in Inecuil-
lonokzin in Dios Ipilczin, inic Teorl Dios, ca químocea-
néoehuilia, quimácicapotitzinoa in InecencuucrtoUztn ia 
Dios Tccàizín. Auh in ínecuiltonoUzin in Dios Ipiltzín, 
inic Tucad Oquitzintli» iníc ¡n ItiazoanímanEzin, ca qui-
mocempanahuilia ínnecuikonol in Cemixquichtin i nT ia l -
ticpacj ihuan in Ilhuicactlacâ; ¡mmanel amo quimopôti-
tzinoa in Dios in Inccenciiiltonoltzinj in Dios in Inecen-
ihmjchcihzin. (Comm. T heoi ) 
Auh. in axcjii jN-Pí ma cicoyoichuacan; ma titoyol-
acocuican-, inic omm ciszque in líhuicac; in canin ommo-
yetzricá in Toteotzin, in Toteinaquixticatzin, in Toraeb.-
iiujatâtzin Jefu Chrifto. ( Beli. V o B . chr.) Ma tiftaneinflii 
icsitocacan in Ce Yeât . i ratzindi , in quiraabiiiztilito in Tc-
P0'!' in canin ic (de donde) in To'teotzin omotlecahui in 
ílfijicac. Auh in ye yuli uquin-.ortiii in Tctí; in ipaji orao-
^ieizinô, in yê rootlecahuia Toteoizim ihuan ¡n licxima-
chioizin, ¡n irech ocuimocahuiiítthuaci ca âmo zanqnenami 
oni°yollapan; ànio zan qnenin chocada, ihuan yuh qvii-
mof2atzi i iJiaya in Toteoizin .* Notcotzinê Notetlazotlali-
i2iDe3cayê onicmahuiztiíia io canin ic oümotlecahui in 11-
hui-cac. 
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huícic, Auh in axcan, matUcahu^ in moyollotzin;. inicz^ 
niman nimiquizj inic nimttznomahuizalhuiz, in Iraiiyecca% 
paczinco in Mocâtzin Dios. Auh i zea, N. P: ca zannimaa 
omomtquii-ií ihu^n in ompa in Uhuicac oquimottilico in 
Dios. Zatepan in yè omio oquicepuzczayanilique in leU 
pan: ihuan iicch in lyoUo icuiliuhtimanca inin tlâcuilolií 
O Nofefmè, NoTctta-7i&t(dit?Jnè' Mácate riftolcahu idean, N; 
P; in Torlazotemaquixticatzin. Ma.mochipa tiquiizumoEla-
lican in Ilhuicacayocl. Ihuan maticcenrelchihuacan ininTlal, 
úpacayoil. Inic tiiiomacehuizque in cemícacayeni in ne-
cenculkoaolli. Gloria. Ma immochiliua, jesusê. 
PLATICA NONA 
Del Juicio univerfal, Refurreccion de la Carne, y 
de la Vida perdurable, 
i n k QhicmauhtUmantli TemachtHUy in iteebpa in Te-
centlat^onteqmlili^tU, in Ine^calili^ in Yonacayo, 
ihuan w Cernicac Yolilí^tli . 
IN tetUtzacLiiltiliztli, Nopiltmanè, qiuhualtoquilia in te-llaocoliUzdí. ( U fufiiciA fe figue â la mifencordia ) Auh 1 ipampai , in Dios Itlat¿nqaixttcatzín , Ychuâtzin in | 
Apoííolòizin S. Tiago tecfafnonemachtiiia : Superexaltar áw 
tem mifericovdia judicium. ( fttcob 2. i s . ) Nahuacopa quitoz*! 
nequi: Ca in TccJaocoliiiztii ca cjuiliudUa , ihuan cjuifiaè; 
cap^noa in Tedarzontcqitiiiliztli. Ca in tedarzacLiilliiiztüj 
quimunaíTiiítiz , ihuan cjuimopôriz in teicnoittaiiztli-
ihuiin, N . P; in yè otiquircâque, in yê oucmaluiizoq^ 
in ci-nci h'Jci in iierJaocoüÜtzin, ¡n iâtamachíulicateicnoít* 
tahtzin in Tocemaquixcijcac^in Jefii Chàftoi ic oiechmoç-
nelilii 
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nelilií in'quac topampa omomicjyüii omonômaízcalitzinô^ 
! ¡¡man omonômaiiecabui ín Ilhuicac; ic ocechmottitiliczinò 
í in cenca huelhuei in ItetlazotUlirzin: Sic enim Deas dilexit 
¡Aunim» «t Filium fmtm unigenitüm daret. ( foan. 3. 
\ ¿xan liquittazque, ihuan ticmahuizozqtie, N . P; in cenca 
1 icDiâmauíici, Ín cenca ceízahui in iteclatzacuiltUkzin, i i t 
1 cenca huel lepatzmifti in itetiaiíontcqutlilitzin; in Yehuâ-
I tjin quitnochihuiliz iropan in Cemixquichtm Tiacâ,- in 
1 yub quuenehua in Néltoconi, in Eechca<ju'EEia: Co. in Tote-' 
' CHÍJQ fefit-Chrifto in ompa in llhtticácpa occepa hualmohtffcax^ 
in nican Tlahicpac, in ^uimimtUt^pntequUdi(¡uiab in Yolqaê» 
I ihuan in Mimkquê. 
Auh in itechcopa inin Néltoconi ticmacizque N , 
P: Ca ituquac in Ceceyaca Tlaiticpattlacati ntomiquilia; 
iniquac in lyolia, in lanima quitlalcabuia in ínacayo; ca 
zanmnnn ín lanima mixquetza. ixpahtzinco in Dios; ihuan 
Ychuaczin in Dibs quimótlat'zontequüilia. Auh inda quallí 
ic omomiquilii ca oczonquiz in Tlalricpac inemiliz in'ipari 
in Teoqualtiliztli, Gracia; ihuan nlman àtle quiinotehui^ 
quiiia ipampa in itlâtlaco],- cá nell i : ca zanniman quimo-
I c-maxcatilia in Dios in cemicac pâpaquiliztH, Gloria. Auh 
I imia cjualli ic omoniiquili; yecê amo huel mâciticâ ipam-
¡ pa in Itlâdacòl in iz Tlalticpac otlamaceuh; cá neíli: c¿ 
Yebuâtzin "m Dios quimotlaxiiia in lánima in ompa Ne-
¡ chipahuaioyan. Purgatorio; in canin tletica xnochipahuaj 
I auh zanniman in lihuicac tlatneUhua. Zannoyuh inda i n 
I Tlalticpaftlacatl, in niman âtle quipía Ixcoyan IdâdáÈoI; 
I w quenami in Pipíítzitzintin j ca zanyê in itech câ irí t iâ-
¡ tiacolpeuhcayotli ic teícic ochihualoc; ihuan amo omo-
• îiaatequi; ihuan zariyenoyuh miqui: ca in Toteciiiyotzirl 
Dios quimotlaxiiia in lyolia , in latiiroa, in ompa' Itaye* 
7a 11 in Pipijtzitzintin, in âmo oquaáteqiiiiGqoe,- in Hó'cá-
i í ^ n ; Umbo. Auh zadatzonco (finabncntè) intlá' i o ' T M 
I t ic-
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ticpaftlacatl ¡pan ñaiqui in . temi£tiani in iciâtlacol; ca 
huâtzin in Dios quimoclaxília in lanima inin tiàtlacoaoi 
in ompa centíani Miftlan, Infierno; auh in oncan ca nelli; 
ca cemicac tlaclatiez, cemicac chichinatzaloz, cemicac tíai. 
hiyohuiUiloz. Zanyênoihui licmatizque, N . P; ca zacenci 
hue! nelU, fauel melahuac: ca nimanaic quimoxtxicintliz in 
Dios, ânozo quimocuepiUz, in tleín Yehuâtzin yê oqui-
moczontequili; in ilein yê oquimodatlalili. Ipampaca in 
cemir.ebWuac in iilâcolízín in Dios ca aic cahuizj aic po-
lihuiz; ca zan ceramancayez, cem manca, neltíz. (nunca fd* 
tan los Decretos de Dios, yue fon eternos, ê infruftrables ) Áuk 
ihu i in j in ipan in Tetlatzontequililizilhuicl niman àtle 
quimoxixitiniliz in MocetlatzonEequililiani D ios , in ye 
oqüimotzontequili, in yê oquimotlatlaliU; ca roochi zan-i 
yuh mocahuaz, zanyuh cemicac yez. ( m el fuicio mmifr 
dará. Dios cofa, (¡ue y á decreto ) 
Tel ca nelli» N . P: ca ocnôma f aun con todo; J 
efto no obfiante) oquiraoclatlalili in Tlacoani Dios occentetl 
TecentbtzonEequililiztli; inic in ceraixquichtin in Tlalcicpae, 
ihuan Ilhuicac Tlacâ in Iteoixpanczinco monexitizque. Aut 
in oncan Yelmatzin quirobuaimoitíciliz in ' Imelahuacateya-
canalirzin» in Itedaocolilitzin, ihuan in nepapan in Itctlauh-
til tzin. Auh ipanin, occeppa in Totectiiyo Jefu-Chjiflo 
Tecemixpan quunmoclatzontequililiz; inic in qualcín Til-
câ Tecemixpan mahuizotilozquej yeílenehualozque; ihuan 
in âmo qualtin no Tecemixpan pinauhcilozque, cencelchi-
hualozque, ¡pampa, in intlâilacol; in Yehuâtzin in DÍos,¡n 
anochintin Tlacâ quimmixpantiiiliz, quimmiximachiltiliz. 
Auh yehuaclin TecentlatzonEequiliÜztli quimochihuiliz; im-l 
quae onclamiz, cempopolihüiz mochi inin Tlalticpaâli»| 
Áuh in quenamí in Cenhuelitini Dios zan iclanequilizcici 1 
oquimoyocolili, oquimoyancuicanpiquili, ihuan oquimocen-l 
chihuili mochi isiin, Cecianahuac; l¿fe dixit, Çr fafta /««ni 
r 'PLATICA NONA MEXICANA. 67 nfemnliyi^&creata f m t . ( P f t ^ . f - S . ) Ca zanyênoíhui, ia 
Cenbuelt"™ Dios zan icianequiliztica/icializcica mohuelitilia, 
• ^nitcan quiaioxixinUiz, cjuimocempolòuiz;, ihuan âtleipan 
' (¡uifiioaiepiiiz mochi inin Cemanabuac- Auh. ca nelli, N . 
c ca yenuatlin quimotzonquixtiliz in Cenhuelitini Dios, 
jniquac onhualâciquiuh in Teilatzonccquililizilhuitl. Auh in 
iquitvin queioman onbuaiâciquíuh in yehuaçlin, huel teinâ-
fliaufaci, huel teízalmi lihuitl) ca ni man a yac Tlalcícpac, nozc 
Ilhuicacdacatl quimad; ca zan huel icekztn, hud iyôtzin in 
Totecuiyotzin Dios quiraomachikia^ De die aurem Uto, yd ho-
ra nem /cíf. (Marc. j¡w 32.) 
• Auh iniquac ye ohualácico ¡n yehuaclin TecencU-
tzoatcquililizilhuitli ticmatizque, N . P: ca amo tenemach-
pan loaipehuaz xiquiquínaca, tetccuíca, mâcomana in I lhui -
catt, in Tiakicpadli, in checatlj in huei ati , ihuan in oc 
izquidamantli» ín cennônohuian Cemanahuac onoc. ( Todo 
fe alterará, y caufarà ejlrttendo.) Nimanyê yahualiiihcatla-: 
ihz, tleyahualochtiloz» cenchichinoloz cemixquich inin Ce-
manahuatl. (fe abrafará por el rededor d Mundo) Ic, N . P» 
I mochi Tlacacl zanniman miquiz; ayac yoltinemiz; ihuan 
-in izquitlaniantri in Cemanahuac huel iciuhcayocica ceni-v 
pôpoliubtihuetziz, nextihuetziz, âtíe ipan mocueptiiiuecziz-
OjN. P; ca yehuadin intlamiiiz, inczonquizaliz iroâahuia-
lizj itnpâpaquiUz, innecuiltonol, innepohuahz ín Tlalticpac-
ilad.' Yehiiátlin in icempôpolihuiliz in Tlalticpacayotlí Ma-
cueiêtitocuitihuetztcanj N . P: ma in quallL, yeã l i úátequipa-' 
noun¡ inic in ipan inon netolinilizcahuitl, patzmiqutlizil-
cuitl tiíoyolehnazque, cicomaquixiízque, ihuan âmo cemma-
yan íicempolihuizque. (E-fle es el f n de Ugloria del Mundo.) 
Auh in yê ocentlatlac mochi in Cemanahuac; t ic-
matizque, P; ca in Cenhuelitini Dios in icenhuelui-
lizrica occeppa qmmopkjuiliz , occeppa quimochihuiliz in. 
Cecetulacatl in Inacayo; imoaanel, axca,n tiquUiâ ca pala-
I 2 n i i 
i r 
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ni^ca potonÍ,ca clakíjca ocuilloít. {fe buelvetierra, ygttjam) 
AuH in yêyuh câ inin ; izcâ, N . P: ca in Í tea copa cz'i neo 
in Dios, in Cemixquicluin in Teaniraas ca zanniman huil-
quizazque i ihuan in Ceceyaca in Teaniina occeppa 
calaquiz in nic in zanyêno yêhuatl, inhucl inômâ in Inich 
yo; in iz Cemanahuac quiyoliciaya: occeppa quimocctili. 
l i z ; (aplicativo. Lo unirá â s í ) ihuan quiyolicizi ic mociii 
Tiacatl zanniman occeppa yo l i z , mozcalíz, moneroicii. 
Auh ín yê omochiuh in Inezcaliliz in Tonacayo; úcma 
tizque, N . Pi ca in quaítin TIacâ Innacayo, ca pepéclaca. 
timoquetzazj ocyêcenca, in amo roachyuhquí in Tonatiufe,. 
Zacno zan cuel achte, huel icihuiliztíca icztehuaz, coloca-
linemiz, ín zazo canin lyollo connequiz. No thuan/ceñnó-
rohuian onhuelitiz caladiquizaz, ihuan quizriquizaz. G 
nozoneUcaniraanâdehuel quelleltizjânozê quitzacuiliz. AiiJi 
ocno in Qualtin Innacayo ca yê aoemo miquini. Ga âtle 
huel quiquencliihuaz, quicocoz> nozo quitolíttiz. Iparapa ci 
yê aoemo tlaihiyohuiani, ca yc aoemo Moquenchihuani. Auh 
ínnè , in icuepca; Ín âmo qualtin Innacayo ca zan tlaíchi* 
haetztozi clalpan niomelahuatoz, chapantoz; yuhquimraa 
centetl Midlan TecoHi, MiftUn Tlequabuítl. 
Auh in yêyuh omochiuhim izcâ, N . P: cainllbm- | 
catl matzayaniz, tlapohuiz, xapotimodaliz; (fe abviú ú 
Ctelo) auh in oncan huei netimalolíztica, Tleyotica, Tlâ-
tocamahtiizotica hualmoquixtítzinoz in Totlâtocatzin, in 
Totlazotemaquixtícatzin Jefu-Cfarifto; in quimoyacariilí' 
tíazque in âmo, zan tlapohualtin in Ilhuicacchanècatzitzin-
tin in Angelóme. Auh in Ce Angelotzin quihualmohuiquiii-
tiaz in Sama Cruz; auh in ixpantzinco in Santa Cruz c} 
cemixquichtin ín TIalticpadlacâ tziucnozque, chocazque/ | 
imixayo quimatemazque: Plangent omttes tribus. (Mát t . 24. 
so. ) Auh ¡n qualtin chocazque inneyollaliliztica: ipampi 
ca ipaltzinco in Santa Cruz pmaquixtiloque. Auh in 
qual-
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quaUín z^n innethhuelpololiztica choqui tzá iz izq^: ¡pampa 
j £a ocenielchihualoque ¡pampa in intJâtlacol, inxolopica-
vo, iníl-íh'-ieülocayo: ¡pampa ca àmo ¡c omopalelmíque in 
1 S¿nia Cruz. Yuh huaimohuicaz in nican TLlticpac in T o -
l t:t|jizonteqnÍl\catzin Jeiu-Chtifto. Aul\ in ye in Yehud-
tzin ohualmaxiti in âmo huèca in txtlahttacan, in Icoca-
yocan, Jofaphac; ca in oncan ehecaticpac Yehuaczin ommo-
ihlifzinoz in ItiâtocaicpaUzinco; ihuan quitnmociaczonte-
quililizin cemixquichrin in IlhuícaCjihuan in TIalcicpaíilacà. 
Auli in Qualcin quimmocemmaquílíz in ceaitcac cempâpa-
íjuiliztli, Gloria; ihuan yuh quimmotlázônônochiliz. Ma x i 
hualbuian, in Notlazornahuiztdtzin in amitlateochihuakzi-
tzinhtian, in amitlayeííenehualtziczinhuan; ma Notlan x i -
I htialhuian: ihuan maxicmocemaxcatican in l lhuicaâlâ to-
I cayadi in Dios o amechcencahuililt in itzmecan, in ipeuh-
I yan, in ineihuayocan in Cemanahuac; ipampa in qualli, 
I yeítliíianquitequipanoqiíe. Auh nimanyê in Tocemaquix-
j; ticatzin quimmoqiialancanonochiliz, ihuan yuh químmol-
I builiz in âmo Qua l t in : Ma xinechdalcahuican, in antlx-
I cemixnahinciltin, in amicnopitlahucliíocaiiacâ; ma zanni-
5 Ban xibuian in certiicac tleco, in yciccemmayan tedaihi-
yohuihiioyan ; in ocencahualoc; inic oncan clatlâciezque 
I in Micllantlaclacatecolô, ihuan in occequintin; in in t láda-
i; coitica oquinteputzcocaque, oquimhuellamachcique. O. N . . 
I P» ca inin in Dios Idâ tohz io ca âmo zan quenami qutm-
I mbuiz, quimmàmauhtiz in tlatlacoanime; ihuan zanyè-
s noihui ca âmo zanquenin ín Qualtin quinyollaliz, quin-, 
I yotpâpaquitiiz.Mayehuadin intoyolloícic íicnemitícan; muan 
I matiitonemilizEican, in tlein, ín ipan in Tccentlatzonte^ui-
lilizilhuid ricnequizque, ín ma otíitcquipanoani. 
Auh in ycyuh in TotetSaizontequilicatzin Jefu-Chrifto 
I oquimotzonquixttli in Itecendatzontequililitzin, in Itecen-
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noz in Ilhuicac, in Itlâtocacecpanchantzínco ¡ ihuati in 
Itlantzinco quíramohuiquiliz in Cemixquichiin in Itlapcp6 
nahzitzinhuan, in Itlazotziczinhuan.in Itecequipanôcatzitziu. 
huani inic oncan cemicac pápaquizque; ihuan yé ao¿no 
azo itlâ netoiintlizrU, âziclà cococ, tepouhqui quíhiyohuu-
que ftífií atitem in y it am tetematn. (Mat t . i f . 46. ) Ihaan 
in âmo Qiialún, in Tiacentelchihualtin, in ompa centlaiii 
lAiCúzn, in ompa Tlecexcalco, in ompa tecentlaiiiiyohijil. 
tiloyan. Infierno, tlazalozque, tepexihmlozque: in canin 
yê ic cemmanyan tzauitozque, nepa'pan yolionehaalozqae, 
chichinatzalozque, tlaihiyohuikilozque. Ca nel, ca nimaii 
aic, maquemman, manel zan achitzin, cehuizque, yolehufc 
lozque» paiehuilozque. Auh yehuatlin quirtoznequi inT-eo-
nekoconi, in quitenehua: Ca in Totecuiyo fefa-chrtjio yttw 
motlat^onteqwlili/jjtiuh in- Tolf^te, ihuan in Mimicqaê :• ihm 
ca mochibua^ ¡a J»e^cal¡li^ in ToifftCayo ' ihaan ca onc& 'n 
cemicãc yolili^tlu Ipampa ca itnojauel in axcan timiqtiiz-
•que; ca nelH: ca in Tanima ca aic raiquiz, ihuan cà ia j. y 
Tomiccanacayo ca niozcalizs occeppa cemicac yoIiz;inca' 
nin in uladiihual quihuicaz; nozo in íUiuicac, anaze in p 
cenciani Mi&Un: anozo in intlantzinco in Dios, ihuaíi m 
quemmach ainique, in Ilhuicacchanccatzitzintin; ànocs 
in intlan in Midlan Tlatiacatecolo, ihuan in occequímin, 
ccel inclahueiicicj in Tiacentelchihualtin, in TlacemiX!ii-|-
huadlcin. 
Ma yehuatiin In toyolloitic ti£l:lalicanaN. Pjihmn | j 
ma in itech titixcuitican, in tlein yê namechpohnÜU. 0 
in iz Thlíicpac ommooeroitiaya ce Teopisquii in quiro^ 
caquipaniUiLiiaya in Dios. ( Eng.de Purv.) Auh in yê omomí' 
qtii l i , ca in lanimantzin oquíraottiticzinô occe in Jteopixcapú-1 • 
izin; ihuan yuh oquimonônochilt: A x , ax, oquimotzaiziii'1; 
Ca hnel cenca tcmâraauhti in Iceciatzontequiiilitzin inDiW-
ipampa ca in Yehuatzin ipoieclatsmoiilia in ipan in « ^ E " 
claman- R 
I I 
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ijlaoiantli quallt, nozo' Éimo qualli, in Tlacâ Innemilizpan 
Luiteqiiipanoâ. In Nehuatl ca in ipaltzinco in Itlazoezarzin 
ĵu Totemaquixticatzin Jclu-ChriíVo, ca oninomatjuixri; tel 
• ca nclü : ca in Totetuiyo Dios oneclimotlaxili in Nccli i -
jpahualoyan, Purgaeoiio; inic oncan nicaxihiz in notlaxtla-
iiiuiy-1; ipampa in nociâilacol. Auh ipampai, ma ixpantzin-
*co ia Dios xinechmopalehuilii inic iciuhca in oncan niqui-
zaz. Oquimicaihuttn; ihuan zanniman ixpampa oebuac, 
I ihuan opoliuh. Ma ticixtlapocan, N . P: ma ticraauhcaitta^ 
j Car) (temamos) in Dios in Itetlacemmelahuacatzontequili-
iitzin. Ma in axcan citonoraatlatzontequiUcan;'" i n k âmo 
Kchcnocococatlatzontequililiz in Dios: Quod ft nos metipjos 
¿ijuéicarmits, 'non utiquè judicarermtr. (Cor. l i . 31.) N iqu í -
toinequi: ma ¡n axcan melahuacayotica tiítocuitican in to-
I dâtlacoli ihuan niraanâmo tiquixpachocan; inic zan tla-
\ mach iLclatzontequililoztjue; ihuan iuic in iz Tlalcicpac 
I locnopiltiz (merezcamos. Verbo irregular J in Dios in Itc-
ã yeâiayatzinj ín Gracia; ihuan zatepan in Itecempâpaijuil-, 
í tiayatzin, in Gloria. Amèn. 
) PLATICA DECIMA 
I De la Santa Iglefia-Cacholica, Ia C o m u n i ó n de los 
Santos, y el Perdón de los pecados. 
g lúe MátUãlamaml i Temachtilli in iteebpa tlatod in 
> Sama Igkfia Catholicdi Innenepanicnelili^ in Santome y 
I í¿«rf» in Itepopolímloca in tladacolli, 
| T N t k qual!! ic anquimolnamííliâ, N . P; ( f i hacéis por 
I • acwdaros. Verbo compuljlvo ) in izquidamandi Teotlâ-
I tolnelEoconij in yê onanaechiecpancaoielahuilii (^«f oí 
¡ de-
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declaré por fu orden) ca nelli: ca amoyollo concocaz, am^ 
yollo quinepanozj (advertireis, b caeréis en la cuenta) ca nil 
èdamantli Neltocom ommocahua; inic namecbmelahuilizi 
auh ca yehuaclin: Inic centlamantli Neltoconij ca yehuatlj 
in Ineltücoca in Santa Igleíia Catfaolica: Inic onclamamii 
Ncltoconi; caychuatl, ¡n ineítococa in Innenepanicnelilh 
in Samóme: ihuan inic edamantlt Nelcocon¡3 ca yefauatli 
in Ineítococa in Icepôpolhuiloca in Tlâtlacolli: i pampa et 
in oc izquiclamanili Neltoconí yê claepac onônonquâme-
laliLiaioc. Auh in itecheopa inte centlamanEii Neltóconi, 
in quitenehua: Ca oncâ in Santa Iglefia Catholica; ttcmàttz* 
que, N . P: Ca inin Santa Igleíía, in oncan moteneima,a 
niman amo ipan ttematizque, âmo ipan ticcaquizque ia 
TeopancalH; in ceçecní Altepepan ícatícac; in canin inTlw 
nekocanime, Chritlianôme moccntlálià, monênechicoâv inte 
oncan in Miffa, ânozo in Temacfatilli quicaquizque; inic 
oncan moyokuitizque, tlacelizque,. ânocé in occènclatBW 
t l i Teoyotl quitequípanozquc. -1 pampa ca inan Teopanalii 
moteneiíua íglefia; ca zan ipampa ca in oncan Teoparical-
co nohuiampa cemhuitzê in Chriftianôtlacâ; in oncan ttf 
pan onoqLié, ihuan tecpichauhtoque,- (efián juntos) inicqi^ 
níodacUahuiizque in huel neili Teot l , Cenhuelitini Dios, 
Auh ic ipampa ticraatizque, N . P: ca in Santa Igleíia"fâ' 
thotica quitoznequí: Innecentlaíiiiz 3 Innênechicoliz, ÍD 
Cemixquichtin in TeotJaneltocanime, in Chriftianôtlacâ; 
immanel cennônohuian Cemanahuac cemmantoque, chays-
huatoque, (aunque ejlèn por el Mundo difperfos') AuhcinelE 
ca.yêhuantinin Tlaneltocanime, ca ríiochtintzitzin cazanhliet 
centetl in Intlaneltoquiliz q^imocultiâ;• ca zan huel CetZÍn, 
nelli Teotl Dios quimoneltoqtiitii: ca zanyêyehuatl inlteo* 
tpnahuattltzin in Dios quimopièliâ: ihuan cá zànyênoyêlúiçp 
yehuatl in Teyeíiil i loni, Sacramentos, quimoceliliâ.-A^ 
yê ipampa, in Tlanekocaniaies i n Chriííianôtiacâ,. una*! 
* nel 
K\ micccan catêí ímmánel ccixema-istiéfiàttèã/ Aitèpdpâíj 
ttcnsntinetnUyoicinem-i; ca nelJí: ca-tómèççuícfacint» h a á ' í á 
;if[zinco in Dios in Inelcococatsin , ihuan1 ín hettmcofa 
• [clazoítaiocaizinj teoyotica monepancetilicicàrs, riepiíiiuíi-
(jcaiej mon&pandazÔEÍaácafé,- irt qíienàmíímoceatlaíiâ; ¿me"-
nêoepanoâ in cêcecni Aítepcpaní Tiãcâ;- aoh-yxhíiantfnirr, 
ca nelli: ca mochintín 1 quichichlbiiâ ^ ^ e t t i N e c e i t t l a l i l K -
ili, Cenquiz^liztli, Ttacânêoe-chiíoHztli. ípampaca 'niociiiã-
[in irr Tepchuâque ca; zafiycyuhqa^ iaic-^oUiaemji ¡iaic 
roonemiciâ; inic tlacámaEií'ihtfán^óicíttóÉ^dí^Qii'aMI /?; Ü-J 
Atih in quenamí in GeCetoaítepetií ¿[ói^ib^injlE^ 
íocauh, in Iceyacancauh, ihuan yuhqdtafm^nrr íítooi^s-
con; in quiyacana , in quinahuatia, iniian'; qmnciiiicia ^in 
Àlcepstl; ca zanyêrioihui in Sania ígleí i í ^uiriio^ielia in 
Tcoyotica in Itlàtocatzin, in I t e f icaf toatzm, . í iní i repiçbô-
'catzin, ihuan yüíiquimma iñ Itzbnteeõntziãy i n qiiimoy.àGá-
-nilia , in quimopachilhuia , ihuan •quiindyecmsimdlia in. 
Santa Iglefia; in quítoznequi: In cemixquichtin in Tlàn&L-
'tocanime, in Chnílianoclacà,, in cennçttcfhnían Gèoiana-
huac, in cececni Altepepan nentínetní, eetatBasãt<>qu^,! rcíra-
yahuatoqiie. Auh ca -neilí: ca in Itçyáê^ncatzini, ihü^n 
"yuhquimmâ teoyotica in Itzonteconczín ¡ca^opeencayé Ye-
huâtzín jn Totecutyo Jeru-Cíiriíloi auh -Zacepan'- tn I t k -
tenquixtitatzín, m Ii:xipt4ay;ótzin; i n Ljçítiilòiczitt; in i z t M -
ticpac in Yéhuatzin Ttítecuiyo-^Jefti-íifaFÍíW ogáiarocahiii-
~X\1 íhuan oquifnixíjuecbiUi1 ,á« 'h- ;Y^^âiziãtóí lpaxiHôizin, 
ca Yehuârzin,1 in rooioêayotitzinoa-^paj^n^qmtoznequi.' 
' ceflca huelhueí Teopixcatetâczití .-No- ifritari- tnoioca.yo.ti-
tzinoa, Sutno Ponrifice Rbi^ano^^u'h iñ-Y.ehsâizihio,Ea-
pa, noce SuraíV Pòntífiéc Roíriáa^'c'a Z5Cenca-húd; hiíeij 
husi mahui¿tic Cèntlâtocàttíopiíítíatzitítlh Ín-" mpyeyintuzi-
noa in ompa huei Akepepan, Uocaydcan,Roma; ihuan Ye-
hcíâtzín in oncan ic mocentlàtecatika ín ipan Ín iCeniíô-
K not 
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;»qhttt>ti'. GíivifliaBoyôíeroanahu.acj guiwroptxnyae^lJ 
.-ih¿an.: qiiiiniiioceniiahuatiliecpanililia in Cemix^ukbtip'jjl 
.Tlaneltoc.inime, in Clniílianoílacâí in zazo aquiquç M 
yezqui:i ma. Ttopixque, ânozo Tiâcocateopixqucí maçajfij 
• Tcupíxque,- ânozo -htiehueíntin Tlâ ioan imei in • rootoyl 
yotià. Reyefmej aoozc Emperadorcfníie. Ca nt l nozp, a| 
Yehuârzin in Ceaiixquichtin, in itencopa, in ToteçmJf 
Jefa-ChrLfto, tjuiromoyacanilia.quiinmomamaUa, AohijKigiJ 
^sai, ficmatizqAJe^ ¡H.$; ca mõchi TlacajJ ca in IhueimaiaiJ 
ca in Ihaeinalau^tü^inicquimoípahyiztiliiiZjiJíiian quimpçnJ 
•tTacamacbi)tiz i i i .Y^.ui iziní i i , in Totee ui y o jtjfu-CbriftojJ 
-IpatiUôtzihica Yehuâczin tnTohueitLàtocaccopixcatzi» Vim 
nozo Suróo Pontifico Romano. | 
.:.. Auí). iniç, ocnpaebihuiz in Toyollo, N , PÍ, in izsm 
-popa in ileiH) in Yebuáizin Sumo Pontífice tcclmonahiiinl 
- i U , lechmixpaDE'tliliai iíiu.m líchmoinachizcilia; tictii^ii^l 
que: ca liucri Yêhuâtzin in Dios Eípirítu-Santo quiinoji-f 
canilla, quimomachtilia, ihuan quiiuoyoliieililia in Ych4| 
- tzin Sumo Pomiíice; inic Ychuatzinin Suroo Pontífice ism 
• pioclapok>Uitzinpz; inie amo moztlacahuitzinoz in itecil 
pa--in izquitlamantii, in techmixpantilüiz, tcchnioniacfei 
xiliz» ihuan lechmonnhuanliz,- ca zanyé inic mochipacecfel 
moyecnemitiliz, ihuan techmomelaLmacimacHviliz in zim 
ciein, in i tech ompghuiz in jpalebutloca, in imaquixtitó 
¿n Toyplia* in Tanima-rAuh ipanipai, in Sanca I.gleíÍ3.ino{ 
cenehüa-,- mUoa» ca Santa. Quitozncqui: ca hut 1 tBOcems-I 
quiticâ; huel rnocemâciticâ, inic qualli, inic ye.ctli-. ca âm*! 
can quenamí âmocan eitzoyo: (perfefta en toda Virtud,y /¡Si 
rnaveha) C3_zac£ncà huql chipahuac, cenca quainezqu.^il 
ti imán âtle, immachitlâ, 'm ítech câ in ichiebicahuiz, m 
icbiebiñicayo, ânczo in ixolocbucayo; in quenamí tcM 
monemachdlia in lihuica&cmachiícatzimli San PabJojJsl 
quimualhuia ; Vr ê bibertt iffe fib¡ ghriojam EccUfutm, vm 
hítbetii' 
; -P¥AfICÀ-DÊáMÂ MÊXÍGAÍÍA. -fç 
^ MIM waculdtn, aitt r*(gÂfíi, aut átíq'úJií ^UjSjpíeiài:/âd u&fk 
SauBa, 0" immacuUta. (Eph. $. z-f.) [^ãmpa. ca,- 'ticíruy 
tizq^ei ^ - P-* 0,1 111 Tmco tz ín , ¡n tt¿tbncItoqü¿íiá:-ca iff T<i-
llanettoquiliz, in Eiaocilidâ; ca in Te'oferfafíuádilí,' ÍÍÍ EÍ&EV-
pieliâ; ca in Teoteye^tilüoñi, Sacririwsntós, in' íiítõCelííiâi 
Hiuanca m àroo rlapoiKialcin in Dips in^cete^iiipirt&oafiuan; 
¡¡i Dios in kiazotziízinhuanjín inyeenèiiitíizíicaiiihuari ifiquat-
iachihualtica, in Dios quioiotlayecoitiliâj in qmmohueífa-
jaachrtliâsca neijCa in izquiilatnStlifn t^zaeetica hüÉÍíjuaüí.z^-
cÉna liuel yedli; ca amo zari queriatüi-j âcarí tetterwbóiícaí 
bzan huel YehuâEzin ¡nSca Iglefia qüirtiGpíelia^ ihuan ¡yer 
•huatlipampa, in Sta Iglc/ía motenehua, Smtd\ cenqiiizcâqual-
ii,cenquizcaye&ii, cenquizcacIiipahuaÉjGenquizcaqaíílnezcá-
tzintli imxpanrzinco in Dios: Nm hahèntem mètcitUmJdu?rogai 
Auh in axcan, N . P; ma tichraaticam-.(fe'arrtbs- ¿t>i'* 
y^w, ó prudentes ) Intla^ca'-áéUr!' ca ¡ T e t o i a n t i n < i n T i* 
ipilhiian, in iietzinco tvpoKivi in Santa Igleíiâ: eft in Te¿ 
íiüanun ca ticchíchihuâ in Santa Iglefias du i ca in1 Santa 
•Igieiia ca huel oenchipahuac,- ca! hüel -tenqualíi, ca.?;huèi 
¿nca; ca nêlH: ca cernea- hiiel rotech-'-óoxàibnéquÀj iá ic ia 
ÍTiñiochincíri ¡n Tichfiíiíanôtlacâ cà > zinyéfiíayüiiqub çi-
^uilcizque, ca t iyeôizque, ihuan ca niraan 'ate citlâtlacozí 
que; ¡nic tomacehual yéz: in itetiinco in Santa Iglefia x\-
•pohuizque; ihuan in Ychuârzin tiílônamitzifíozque. Ca TIC¿ 
jone!, ca in coquallachihaal quihuicaltiz iri cenca'triatnjiit^: 
in Totoca: íc titocayotilô, ihuan ic in impah in occéquín-
tin Tiaci lihuêcapanolô, timahuizotilOj ihuan tinonquãquix^-
tiló. (nitíjíríií buenas abras ha.n de acompañar? y canformatfc 
<m nueftro Nombre, con qaè 'fomos exattadàs, y diftingaidor>de 
tías otns) Auh zazê ticraatizque, Pi^ca -inin: Sania. Igífe-
fia ca oeno raitoa, motenetnra/r CrthoUctu íAiih CztíkfàszL 
^iiiioznequi: Ca in Santa Iglefia ca cainònohoian Ç ç ^ ^ V 
ísahuaci ca cêcecni Alcepepan^ ca cêceccxa m I i i y é ^ ^ / 
K i yan* 
ca fltiçl çe'íiyí.yu}i.(jfíii' ca bucl cennêneuhqui; (es la mifa$i 
Ipa;nipá ca.; cennônphuian Ceroanahuac, ¡n ÇhriríianÔaie 
qjjfmpçeoçitzAQolí zi-n hüfil ÇZcxzin ncííi Xeotl Diosj .2ja 
budiuceJXiêtl;:ínçlan.Gltí0.qiiiU?íi z^nye huel.yshuatl Itifi^hai, 
tU; >£waa ^hyrên.©;htKly^u-a;tl.,iijJ Tcyè.Êtititoni Sicrameit' 
tes; ihuanniman amo cececniquiziicaxej ámononoDtjyaquil. 
Ucace in Cbriítianôme -• ca in ítechcopa in Totlapejio. 
<yú\iz,.çí in Tioiochincin. in T-UUneUocaniine ca titocem. 
popocitijía.te» tUçsnânãraiáliti^ieí ihuan hue! çemettipâ Í R ^ 
yoíio; Aúh yeliuatlin quítoztie-qúi, Catholii<i¡ in ma«i?n 
tíqimozquiâ: (como' dixeramos-) Nobuianyô Necentj3lijL& 
tl i j Nohuianyô. Tlaneltoquittztli.i ihuan No.huiany.ô•Quil-I 
JachihuaUztli. (es Kna' congregación, tina fé, y_ t>ftyatimm 
Iodas pariès' umzifrf-tl-) ; I 
In i comlamãh t l l Neltoconij jtiilpolihiiií inic; inélí 
hualoz, N . Pi ca ychuatl, in quitenehua, in quítoa: N&nif-
nekoca: ca opcÃ înrienepanicmUlíX^ w Santome. Auh inin Nil-
ipcóni quicceine^wj-' jÇa. in..Tiiiioch-intin in TitUneltocaiit 
meiito TicbáíiiiaDÔilapa ^.toquallaCíbi,.hualti.ca» t.oflad^tlsjii 
tUiziica, toítezahualiztica , íohuernínanâlÍzi.ica, Miffí 
ihuan in oc fequiilanjantiic, ca nepanot) Teoyotica tkopalfr 
huiâ, titonepanicneliâ ixpantzinco in Dios. Ihuan yehBJ* 
i l t r i in Ncocpanicndiliztli, Nenepanpalehuiliztli àaio zi^ 
^ciy.ô;tiâ:omac.chijiâ»in oquic tinentinenii in iz Cemanahuac 
-ca zanyênoyuh^uij ini^uac yé vn ompa tiyezque in Nethipi-
liualoyan. Purgatorio. Ipampa ca ioria Imanimas in Chrif 
tianôme in ompa tiaihtyohuicicate Purgatorio; ca nelli, H I 
catoquallacbibualtica tiquimpa]ehuiâ,ihiian impampajin Di 
• tiâorUtla-uhciiiài inic Ychuâtzin, quimmooiaquixitliz, 
,jn orapa in lihuicac quimmohuiqiuiliz:. Ihuan zacno^ yis; 
huancin in Teanimas Topampa quimotlatlauhtiliá in Difii' 
Auh intla in Teanimas ye ompa mopápaquiltiticaie iftJ' 
: - bui* 
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lécici ca neHi; c?. occencaye c e c h m o p a l e f i u i l i Â , ih Jan To-: 
pan i-xpantzinco in Dios m o í l à c o i t i â : Ca. n o z o ne l ; ea 
|n Tinochintin in Titlanclcocanimc, CA Teoyorica in ite* 
tzin'co m Dios citonepAncetUicicaEeJtitocecocam.aECicaEeJ ihuan 
(itonepintlazôciaEÍc^te. ( tedot ¿flamis unidos en Dios; y en 
Dios mutuamente nas amamos) Auh ye í pampa^ nepanotl 
(mi»'"»fíífí'J n c o c n c ü á , nepanoci t i ionemaftva, i'h'Jin ne-
pjnod cicopalehuiâ; y u h q u i m m á monepampalehuia in I t l â -
tlacoyo, m Icôcoconca . i n Tonacayo. (coma fe ayudan mu-
tumente los miembros del Cuerpo.) Ca nel,. -N. Pi ca tn TLX-
tdolò cjjimocLmlahuia. in Toma. In Toma quipâtia in Tix-^ 
tflolô. In Tixteíolôj i huan in Tcxna qu ipa lchuia in Toc)fi. 
Ihuan in Tocxi in zazo canin qu ihuica in Tixcelolô, in T o -
ou, ihuan in Tonaçayo. Ca nel monepampalehuia . Ihuan 
zm' yènoihiii [itonepampalehuiâ in Ticcmixquichtin in T i -
ííuiítUnôme, in zaz-o c a n i n t iyczque; i m m m e i cececni ti» 
ssmizqiie ¡ i m m a n e i c e n n ô n o h u i a n Ccmanahjac ticem-
mintozque. (aunque eftemos i'ifperfos en el Mundo ) Auh ye-t 
huàtlin Nenepanicnelilizcli n i m a n â m o q u i m o r a a c e h u i à in 
Tlateotocaníme, in à m o Chriftianôme,- â m o no quimoma» 
celruii in Chriftianôme, in i techpa o q u i m m í q u a n i l i , oquim-r 
iPononquáqLTixEÜi, ihuan EeoyoEÍca oquimmot laEEacui l t i l i in 
Tonanizin Santa Igleíiaj in ixquichcauh ín Yehuantinin 
Ti.inonquáquixciliin ( i» motenehuà Defcomulgados ) moyol* 
citcpazque, ihuan in Santa Iglefia q u i m o t i a c a m a c h j l t i z q u e ; 
Inic et iaoiantl i NeUoconi ca yehuac!; ih quitene?-
Jiuij ihiian quítoa: No nkneltoca in Irepvpolbuiloca tn TlàtU" 
cotli. Auh yefiuatlin Nelcoconi q x i í t o z n e q u i : Ca ín zazo 
m aquin Tiacatl , manei cencà huel huei ElàEUcoanipcá; 
'yti; immancl huel c e m á t n a u h t i , huel t e í z a h u i , huel repíj-
íiauhci nepapan in ulátlacol y e z : macihui â m o Elapohualíi 
in 'tUpilchihual; i r a m a n e l mieepa, ànozo âmo tlipohualpa 
^ i c h i u h , o q u i t e q a i p a n ô : ca nelli, ea melahuac, N . . P i ca 
inda 
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ifitíà inín Tlàtlacoanipol huél nel-tilizcka moyoltequíjá^ 
choz, i pimpa in icentzontlidacol; ¡hua^ ic mopilehuu íií 
Teyeft '¡ ' lon' Sacramentos; ca ncl, ca zxn nimsn iti Tiy. 
tecLiiyotzin Dios izquipa quimopôpolhuiliz in klâdacol, ^ 
quezquipa tnoyoirequipachoz, ihuan ic mopalehuiz in Te-
yeftililoni, Tecempatiloni, Sacramentos. Auh inin in Dios 
in itctlapopolliuilitzin, in itedaocoiilitztn ca cíñomactrlniiá, 
N . Pi ipanrpa in Icenqualtilitzin , ipampa in Iteccmicnoitj' 
talitzin in Motetlaocoliliani Dios; ihuan in ipakzinco in' 
Iflacnopilhuiliczin > ihuan in Itlazoézotzin in ImahuizpiJi; 
czin, in Totemaquixiicatzin Jefu-Clirifto. Auh ihuiin, N; 
P; macaüio mamaulutcin , mácame rkozózotlahuacari, 
ihuan raacarno cipinahuaca-n, i pampa in Totlàclacol; na 
zavè .dtoyolâcocuican, ma liroyolchicahuacan , ihuan ma 
EUoyóUmlap.-ikÜican; inic mochipa ic ritopilchuizcjuç ta 
Itedaocohliizin in Dios. Ca nozonel ¡n izquidamandi ne-
papan dádacolli, ca amo zan quezquipa; ca zanyê mo» 
ehipa tcpôpoihuiloni , mocliipa caxahualoni, mochipa w-
maloni. ( es ftempre remijjible el pecado ) 
Auh inic ompachihuiz in amoyollo, N . P; xiemo-
caquttican, imlem yc namechnopuhiâlilia. Ca in-yc nepaí; 
in nican Tlaldcpac onnemía Ce cenca Tlàdacoani, ahuil-
nenqui Cihuad; in quíndapoioldaya, ¡n motoliiiia, OquicJl-
dni inic dàdaccrzquiâ. T c l ceppa omoclmih: ca ocalac ia 
Teopan; inic zanyêno in oncan quinyaíehuazquia in Th* 
cz, in ihíiicpa in tlâtlacolti. Auh iniquacon ce Teopixqui 
omotemachdli in itechpa in Itecentlaocolilitzin in Dioá 
Auh i n Tkulacdcacihuad in ixquichi omoyokequipachò. 
ipampa in icentzontlâdaco); ca in oncan Teopan teceaiííí-
^pan, âmo inecnachpan omic. Mochi Tlacad, in yuh oquit-
tac in; thuan in yc quiximadà in Cihuari; ca cenca ic QiBfr 
tnauhiique, ihuan oqnicoque: ca in ompa Micllan odazi-; 
loc, otepexihudoc. Auh, iz câ> N- F: cá ilhuicacpa- ohuet 
in 
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¡11 ImifUinto ínTeopixqui Centetl Araatíácuiíollr. -^ffe-Kia 
Yehaátnn oquimopohuili 'in amar!; in itech ícaiJ í^noya 
bin tí.\íi>li-i-' Mucayac TlacutL momauhtt ipampa in imiqw^ iniá 
Cíhuati: ¡pampa ca imntanel hue'i rlarUcoani CMCUÍ tel ca yuh 
mî olt̂ nipíicho ipampa in ItlâtUcol; ca i» ineyolcocoliẑ , tn 
ichofi'Kp 'n 'pátW'tJ^'l'^i 'imo inemdchpan oc¡ittmom:¿lili. ^4uh 
ijMmpdi, c¿ orUtUcQÍpòpolhuUoc, (im^uixTtloc, ¡hitan ^¡in mmatt 
in oMtid in idinicac ohuicoc. Ychuaclin, N . P; in Icenquaíii-" 
liizin ¡n Dios; ic ámo zan tlapohualpa; ca zanyê niochí-
pa tcijívoptiaocolilia in Totlâilacol Itepôpolhuiloca. Ma ic 
niochipi mopilehuícan- Ma mochipa cecemilhuitica,yolitia-» 
tiincüjiíiuan yohualúca titoyoke^uipachocin i pampa in To-
tUcUcol: inic tocnopilriz in nican Tlaltkpac in T«ogtul-
tiliztli, Gracia,- ihuan in Ilhuicac, in Cefnicac pâ-
pa^üilizcii, Gloria, Amén. 
PLATICA UNDECIMA 
De k primera parte de U Oración del Padre 
nutftro. 
Inte MdtUtfUmantlionce TemacbtilU in itéebeopa tld-
toa inic centUtnamli in fyeliuhca in TUtlatUuhti ' 
li^tli in Torat^inè. 
N yc ica in icepaiehuiayaczin in Tbtcciiiyorzin Bràtf' 
onamechnocaquitili, ihuan onaniechnomelafaüjfil^ N i ' 
P; in izquitlamantli TeodàtolneUoconi, in ítecb osa^ 
•pohui iD Xotlancicoquiliz i in buel haei tonahua'tilj: buei 
lomanul; inic ticchícahuacaneltocazque: ipampa ca in izr 
^nUttiAntii neltoconiin, ca otechmoncxtilili in CenneltiU-
«citzmrli Dios ¡ in Yehuâtzin ca niman âhtiel moztíaca-
muÍQo-¿¡ ánozc techmoztlacahuiUz¡ auh yc ipampa, ca-
zacert-
Só ftkflGA U N B E C I N O T Nfe í fe^ iO.^^ 
zacenCa buel melahuac in iilâiolízin, ítt iltiyotzin, m iie. 
machiiltzin. Auh yèhuailin in Dios iilâcoltzin ca Tixgm 
óíjuimorlalUi, thuan otechmixpantiliii in Tonanczm -San* 
Ca Iglcfia; ín hitel Yehuâczin in Dios EfpirUu-Sanro qui-
ñabyolitcdiiia, iliuàn quimoyacanilia." Auh in yé yuha 
Ín; ca yê ücmati , in tuIamelahuacancltOcazqueí axcan.,hucl 
totech otnmoncqui; in ticmatizque, in E Í c m c l a h u a c a í t i j i 
n i z q u e , in tlein irv icech onioohui in ipalehuüoca, Ín .ima-
quiKtilcca in Toyolia, in Tanima. Auh in icechcopai, tic-
matizque, N . P; ca huel Ycíiuâczin in Tocccutyo jeíu> 
Chrifto, huei inômàtzinco otechmomacIiEiíij in tlsin ciètidi-
nililizquc, i h u a n in qaenami tidoizatziliiizquc in Diosj inic 
tocnopiUiZj tomacchnaltiz, (para que conjigamos. Son Itrkoi.il'-
refutares) in clein it ích ompohui nozo in Toyolia, in Ta-
nima, ânozo in Toclalnacayo. A Lib ca nd l i j ca in iztp 
llamantíiin ca cemaítoc , cenquUtoc C ejlà incluido J in 
itech in Tlailatlauhtilizcli in T o t à t z i n ê . Auh yêhuailin 
Tlatlatlanlidliztli in T o m z i n ê , ticmatizque, N . Pi a i M ; 
Yehüitzin in Torccuiyo Jcfu-.Chrifto equimotlaElalilí^iíiuiii 
oquimotccpanili; iniquac in iz CernanahLiac omroorfemi-
tfeya, ihuan tcchliLiaimoctitiliaya in melahuac ôtlij i^J" 
h'uicac rehuica. Auh ca n d l i : ca iniquacon ca in Ita-
máchtikziczinhüan in Apoíloíòme oquiraotlatlauhtiliquèiji 
TõtemaquíXticaizin Jefu-Chrifto; in ma q u i m m o m a c h t i l l ! 
in quenami quimotlatlauhtilizqaia in Toteyocoxcatzin 
/Auh iquacon in Totcmaquixricaczin Jefu-Chrifto oquip-
inonanquiliii in íclaraachciUzitzinhuan, ihuan oquiiíitópl-
l iui l i : Ca yuh in Amehuàntin anqutmotUtlauhciíizfjUt 
in Ipalnemoani, nclli Teorl Dios. Auh nimanyê oqm* 
TmorecpaniU in TladatlautuiUztli in Totàtzinc. 
Auh ca nel'li, N . P; ca iñin Tlatlatlauhciliztli » 
thicontlamantitícâ, ca chícoccan xeUuhàcâ. Quíiozne 
ca chi con tí ama ntH in tsilaitlanjliztli, in wech ona£loc».f ; 
tzauâeí 
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fzau&oc tn Totaczinè: auh in achto edamlntli ca in ¡tecb 
bfnpohui in imahuizrililocaczín ia Totecuiyotzín Dios; 
íhuan in oc nauhtlamantli cain irech pohui in impalehuiio* 
ea in Tohuai-flpohuan, ¡n Tocotoncahuan. Auh im'n Tia-
ÜatUuhnliztli ca. yiih ompehua, yuh oncztnci : TotàtiQnè, 
•ja llhuicac timoyetxjicâ, md yeStenehualo in Motocat^in. Auh 
in nican qujlli ic onnccí , N . P: ca iniquac naera-
pohuâ in Toiátzinci ca ixpantzinco in Dios titotlâcolciâ -
¿a heel Yehuâtzin inomaczínco in Cenhuditini Dios cic-
tonônocliiltà; Íhuan niman amo m oncan tiquinnônotzà 
in Ilhjicac, ânocê in Tlaíticpactlacâ. Auhyc ipampa.huel 
[otecti ommonequi, N . P: ca iniquac tt&enquixriii in To-» 
tâtzinè, ca riquicztimotlaUzque : ca nel lixpantzinco in-
Cenhueiicini Dios titlatoâ; ihuan ca huet yehuâizin ticto-
nònochiliã, tíítotlatlauhtiliâ, ihuan in inômâczinco ticto-
tzatzililià: inic huei necnomacilizcicaj huei nepecíicequiiiz-
tica, ibuán Ituei temahuiztililiztica, ic in Tocàtziné tico-
machcírzinozque. Auíi ca neiii, N . P.- ca imtnanelyê (aun-
giif)inoncin ¡n huei Tlatoa.ni Dios ti&onònochiiiâ; tel 
in Yshuatzin âmo oquimonequiicí; in oncan t íâotocayo-
'nlíztjue huei Tlàtoani Dios, ípalnemoani Dios, Cenhueli-
tirii Dios; inic àmo Ixpantzinco titoinaiihcizque; inic âmo 
in Yehiurzin liâomauhcaittilizque; ca zanyc otlacauh, otla-
zotic in líeoyolloczin; inic ciítolhuilizque, ihuan ciílono-
ctiilizque Tocâtzin. Ihuan yê ipampa, iníquac tipehuâ t í -
toraichiia, (guando empecimos i rê etr. Es moioâeta lengua.) 
liquuoà, Totàizinè. Inic ticmatizque, ca Yehuâtzin ca T o -
ccniatzin; (Padre de todos nofotros) ihuan ca in Tunochm-
tm in TitUicicpaftlacâ ca zan ticemci ca zan tiyuhquê, (-/o.-' 
mes todos unos) ca in Tiipi lhuanmtzin in Dios. Auh i n Y e -
Büarzin in Dios tiiSococayoríliâ Tocâtzin; ipartípa ca Ye-
fcuàtzm otechmoyocoliii, Yehuâtzin otechmochihuili, Ye-
1 Suàuin oiecíimomaquixtilii ihuan "ocy.ccencaj ipampa ca Y e -
' L huâts ia 
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fuíâtzin otectíniomaquili in Ireyeñiayatzin, in Gracia; £C 
Yebuâtzin otccfainopiltzmtitzinô.ihuan otechmaxcatili iniaj! 
caczin, in itUcquitzin j . in Itlâto-cayotzin, in Gloria; ¡huan 15 
Tehujnlin ca no ot i&otâmzinpgue in Dios; Ychuátzin çj 
huel nelli, ca huel melahuac in Toteyocoxcaiaizin. Auh y¿ 
huart ipampa, huei ncteroachilízcica, huei neyolchualizuca' 
ihuan huei letlazotlaliztica tn Dios ti&odatlauhiilizque; ihuaii 
tocamaftica, ihuan mochi toybllotica tiftolhuilizque, ihujii 
ciiiococayotiltzque Torâtzjn, Tòtechwbcatzjn, Toteytílicat^ 
Niroanyè tichualiocâ imotlâtol, in ToíladatkuhriÉJ 
ihuan t iquhoâ: Tctatzjnê, in lihuicac Ttmoj-eT t̂icâ. Auh in 
itechcopaij úcmatizque, N . P: ca mazonelihúi (mmjaej 
'm Totecuiyotzin Dios, inic Teot l , ca ccnnônohnian i ni], 
huicac, ihoan in Tlalticpac moyctziicâ; tei mitoaj mote* 
.fichuaj ca in Toclátocatzin Dios woyctzúck in lifauicác; 
ipampa ca in Uhuicatí ca in Icecpantzinco, in lilâtocachin-
tzinco'in Dios: ihuan ilhuicc, (efpeaalmente) içamçà ca 
oncan in lihuicac in Tocecuiyorzjii Dios quimhualmorti' 
iitzinoa, quimmonõmancxiiliizintia, ihuan quimtnocenila-
roachtilia in Itlapêpenaltziczinbuan, in Itbzotzitzinhuan,!^ ^ 
lihuicac Chanccarziizintin: in oncan huellanezyan qujffl¿;'g ^ 
nsahuizalhuiticate, quimocuiltonotzinôticatc in rcen^iiaf-'i 
nezcaxayacatzln in Totlârocatzin Dios. Noihuan tiquitoiil ^ 
ca in Totcotzin omnioyetzucá in lihuicac: inic fijocbipal ^ 
acó buetztinemiz, acopa tlachixtinemiZj ihuan Ilhuícaco-l ^ 
pabuic toconiiztiltiazque in toyollo. Ca nozo nci, in ori'^ ^ 
o n in Ilhuicatl inc ommoyetzcicâ in TotlazoiâEzin, ¡fî  'v-
Totecenyocoxcatzin, ihuan in Toreilazotlacatemaquixtki'i ¡ll 
iz in . Auh yc ipampa, tiquhoA : Touu^inè, in Ilhuicdc tu'-
Zarepan tiquitoâ: Mix ye6ienehm!o in MetocatZjnAn 
tiíxitlaniühá in Dios; in ma Yehuâmn quimochihuíli: inK 
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fjuac In ma Itiazomahuizteotoca-txin çenquizcaye£tenehua-
\Q- mi cenquízcaaiáíiLiizrililo; ihnan ma ccnqiiÍ¿cahLicci-
ninolo. QiiUoznsqui: Ma cetnix.(]uichtin in TlalcicpaftUcâ-. 
fluifflixíBJJchilican; ma quimoneltoquicicani ma qui-notla-
Içtiiican, ihuan ma quimotequipanilhtiican in Yeíi jà-
ain cena hucl mahuizcililoni, cenca tlazòtíaloni, Cen-
; 'JjuelirilicccatzintH Dios. Nimanvc ticncnepanoâ in T o d â -
tol, ifiic'tíquítoâ: (diciendo) Ma tobuicpa huattatth in Mo-
tUneayotzj»' Auh ic, ricloclatlaulicílià in Dios: In ma mo-
s ciipa > cemicac in Yehuâtzin Topan motlâtocattlitie ia 
ásio zazanquenamí; in âmomâchyuh in Yeímâczin íntpani 
\ jnod-ítocacilía in cemixqiúchrin in nepapan Tlacà, ma T la -
teotOLanime, ma TlàtUcoanitne, ma in zazo aqu^quc in 
Í cccequinnn in Idachihualliuan; ca zanyè tiátotlathiuhiiliâ 
in Oíos: Iifima topan occencaye (principalmente) motíàto-
cicilí; ihuan ma topan quíhualmixilcili in Itlátocayotzín. 
I Auh ychuátíin quícbznequi: In ma Yehuâtzin in axcan,-
in otjuic in iz Cemanahuac t iyol t inemi, techmociaocoltii 
\ in ItiOieycttiayatzin, in Gracia; ic in Yehuârzin t iclo-
I hiiellámachrilizque; auh quin zatcpan, in yê otimÍmÍcqué¿ 
cíJ Yebitáczin in Dios techrnocemaxcarili, techtnocentlac-
I ^uitili in hepápaqailciayatzin, in Itecentlamachdayatzin, ín Silátocayoczin, ín Gloria. Auh yehuadin tididanililià. in Dios; iniquac tiâotzatzililiâ : Ma tohukpa hudílauh in mtütocayotzjn. Auh zacen t íqul toâ: Ma chihualo in Tlal*-•••fè tkfit m motUnequilirzini in yuh chihualo in llhuicac. Auh ;in 
itechcopiin > ticmatizque^ N . P; ca niman âhuel mopo-
I huaz, niman âhueí momelahuaz , in quenanM ín cemix-
I quichtin in llhuicac Ange lóme , ihuan in occequindn in 
% ¡ifiuicac chanccaczitzintin, in ompa in lihuicailític mocem-
I pàpaquikiticate i in quenamí quimocentlacamachilciá in 
I Totecuiyotzin Dios; in quenin quimàcicaneldlitíà in cem-
I mdahuac Ín Idanequiluzin. Ca. nozanel» in mochñmzi -
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t^in in IlhuicacneipUicêcatzitzintin, ca buf iMn^i t^uw 
in Dios iiiopacliihuitiiicate , huel in itetzinco .moeetili^ ^ l i 
noticate, ihuan hucl in itetzinco mocauhtzin&ticate. (¿¿ 
canfan, eftan unidos* y arrojados en Dios) Aub yé ipanjpf 
nim^n. àtlCj in machi t lâ , quimonequil t iâ , in t laca mo Q̂ , 
monequiltia in Dios. Ca in Itlanequiliizin, in IcialitziBn ' ̂ QI 
Dios omochiuh in Irooítacatzin, Çfu medida) ic quira(nl¡. 
mebhualt i l iâ in Ilhuicacchanêcatzitzindn Intlanequihwiu 
Ipccaíitzinj Inttachihuakzin. Auh iíiuiin, ipiquac údC l̂ 
cililiâ in Dios: M a chihualo in i ^ Tlalticpaç in IlUnt^úí n 
t^tn, in juh chihualo in llhmcac} quitoznequi:, C a . ú ñ o ^ ¿óli 
tlauhiiliâ in Dios : Imma in Titlalticpaftlacâ úàzonqw&línal 
i k a i i , ma ticâticaneltiJican in hlanequilkzin, in Jhuclmaíí 
in Totecuiyo DÍOÍ ; in yuh quimochihuiliá, in yuh ijutl In 
mptzonquixii l iâ, ihuan yuh quimâcicaneltilUiâ in Ilkiicac-l cem 
chanccatziczinrin, in Q.L¡einmach aroiquCj, in ompa"in Jf.| £A 
huicac quimccemlacamachitiricaie Intlàcocatzin Dios. Ai i i llau 
ca neili, N . P; ca intla niochipa cernícac ticnequí, CÍIJUE-Í i res 
lehuiâj l i í tequiparoâj in dein Dios.quimonequiltiaj ca nsl-i câ  
It: ca niman aic, in mâquemman, titlâtiacozque; nimatK in 
aic titlapikhihuazquei ca zanyê mochipa in qu.iili, « # 1 ^ 
huac t iâcquipanozque. Ychica ca, ticmacizqne, N . PÍ'BSÍZ^ 
nirnan âhueli; (no es poffible) inic in Cemmelahuacatzimli, 
in oc tlapanahuia, inic CcnqmzcaqualtilícêcatzimU Di¡ 
âcitlâ ia â m o qual l i , in â m o yettii -quimonçquiltiz. Ai 
yehuail ipampa, ma mochipa in totlanequíliz ic ticnàns; 
mitfican , ticncnehmlican in ítlancquilitzin in D io í i i á 
mochipa in .Yehuâtzin ti£tohuelIamachtiHzque> ifauan Dti liua 
¡jian aic tiaoyolitlacalhtHzque. . | T 
Auh ica i n , N . P; câ yê ociaiamique, yê oúâv^ 
qui^tique in Imelahualoca, i.n Icaquízti.ca itiic cenElJ[nJit̂ |cir 
t l i ip Tladai lauhnl iz i i i , in 'motcnéhoa, Totátzjkèi in hudKeci 
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íieehtóoroacbtiliz; in-quenami in Dios tiftotlatl a a fat i 1 ízque^ 
¡iili ¡n tlein tiàitlaniitlizque. Ipampa ca in izquitlamantLií: 
in híiel quelehuiz in toyollo, ca nel, ca moch in oncan. 
oniftoc, on cenquiztoc , on tecpichauhtoc in Totatzine, 
(todo eftà junto, y recopilado) Auh in axcan, N.- P; zan 
ixquich techpoloa, ihuan zanyçiyô totech ommoncqui; 
ÍB ma mochipa cemícac íc tuopalehuícanj ihuan ma ic tiroteo-
ciiihuacan inin huel mahuiztic , cenquizcaniahijizáuliqui' 
Thtlatlatihtiliztíi Totâ tz-nê; ic tocnopikiz, tolhuiltiz (me* 
íicerémos, a alcajj^arèmo^ j in izquitJamantli, in itecb om-
|0Íiui in imaquixtiloca in Toyolia, in Tanima> ihuarí in 
jpakbuiloca in Inyolia, Imanimas, in tlatlatícate in ompa Ne-
jeíHloyan, Purgatorio. Auh inic niquinzcnyolmaxiluz 
in Amoyolia, Amanimas; matei ximonacazquetzacani inrc 
caite ti huei tlamahuizolli namechpohuiliz. ( Enriq. Grand.) 
CÍ ce Pilzintli quimomachtiaya, quitempohuaya in Tlarla-
thufuiliztli inTotâízinê ipan in ímiccatecoch in ínantzin; 
{rezaba fobte U fepuhura de fu Madre ) in yê omomiquiliT 
ca,, ihuan in oncan tofticarca ; ( ejiaba allí enterrada) inic 
in ToiecLiiyomn Dios quimocnottilizqula, íhuaii quimopa-
-i^üilizquia in lyolia, in íanimantzin in zanyêno in Inarir 
mu. Auh izcâ, N . P: ca iníquac in PiltzintU, in Cone-
tzimli quimotlatíauluiliticatca in Dios, in ipampa in Inan-
tzin; ca ce Tlâcocatcopixqui, Obifpo oquimottili , oqulmo-
mahuizílhui, ca in Piltzincli ica in cemetl coztiíleocuitla-
^cccolh, [cm un anzuelo de ~óro) in ompa tlanípa in cec-
j m haécatlan adacomulco (de un profundo po^o ) qui-
^ hualijuutiaya in ce cenca qualnezqui Cihuapilli. Auh in 
íTeopixqui oqttimotlâtlanili in P i l tz in tU; tlein in oncan 
Muichihuaya ? Auh in PiltzintU oquimonanqmlili: Ca qui-
liempohuaya in Totatzine ipampa iíi 'Inantzin. Ic in T o -
pecuiyotzin Dios oquimonezcayotilí , ihuan oquimonex*-
púüi in Tlàtoani Obifpo, in quenaníi in PÜtzintli ih 
I ipal-
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tpaítzinco ia Totâczínc quimomaquixtílíaya iti itechpi ia Ne. 
cbipahuaíoyan Purgatorio, in lyoHa, inl lnimínczinin Iroic 
canintzin; in oncan Purga tot iotlatUcicatca,chichinacatÍcitü 
Ifauan nep-ipan,ipimpa ¡n itlâtíacol, tlaíhtyohiiiticatca. 
O N . P: ca nican quaüiic onncci , ommotta • 
cenca huei, in cenca mahuizautiqui ín ihúelítiliz, in ifiuç. 
liyo, ihaan in ichicahuaiiz in cenca malmiztic Tíatktláutffi 
titiztli in Totátzinè. Auh yê ¡pampa, ma mochipa ceceqi. 
iíhuítica, cecenyohualtica, ihuan in zazo in iquin, in zaio 
inquómman, (en qualqwier tiempo, « bora) in za^o in caáii 
('en qttalqttter lugar ) ma ic Titotza'tzililican in Dios, 
mochipa ic tiíioiJatlauhnlican, ihuan mochi Toyollofici 
ma tiquitocan: Totar^inè, in líbuícac timoyet^tká, ' ma yt% f. 
nchuedo in Motocac^jn: ma tohaiepa huallauh in Modamayí. 
txjn, Moteyeciiajar^jn, in Gracia, ihuan in MòteCemjtàjHUjiiil 
tiaayarzjn, in Gloria. Auh inic in ychuatlín tidomacebuil. 
que, fna xicmochihuiíi, Toteotziné: in ma mochipa cerai, 
cae zan ixquich titlonemilizcican, in ticin TehuâtziQ íic-
monequilua; ihuan ma ticcocohcan, ma ticcentclchihui-l 
can in Tlein Tchuâtzin ticmotlahudittilia; inic in axesn, 
huan cemícac topan yez ¡n Motlâcocayotzin in GracHi 
ihuan quintepan in Motlâcocayotzih in 
Gloiia. Amén. 
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PLATICA DUODECIMA ; 
De k feguntla parce J e la Orac ión del Padre 
nueftro. 
I Me MátlaftlamantUomome Temdchtilli, in iiechpd tl^r 
I tea in Occentlamantli in Ixeliuhca in TUtlatlauh- •' 
I tili^tli Totat-^ine. 
N ye onimechraelahuili, N . Pi inic ccntlamandi ín Ico-
tonca in cenca mahuiztic Teotladatlauhtiliztli in T o -
látziné; ¡n itech ompohui in Imahuizcihlocatzin, in l i x -
I tilÜocatzin in Totlàtocatzín Dios, rmyècuelc citlecpancar 
I (enehuacan, ma tiemelahuacahocan in occentlamantli m Ixe-
liuhca Ín¡n Tiatlatiauhtiiiztli, in itech ompohui in Toc-
reliloca, in Topakhuiloca. Ca nozo nel» ca in To teó le* 
I macfuicatzin Jefu-Chrifto in oncan in itech ín Totâczinè 
oquimocentlalili, ihuan oquítnaaquili in izquitlamantli» 
in itech ompohui in Imahüiztiltloca in Totecuiyo Dios^ 
I tbijan in izquitUmantii, in itech no ompohui in Ipalehui-
1 loca in Toyoiia, in Tanima, ihuan in Tonacayo. Auh ihuiinj 
I inarícmaticanjN. P.-ca in oncan tiíHtlanililiâ in Dios; in ma 
I techtnomaquili in cemixquich in nepapaqualli; ihuan ma tecfa-
I fnomaquixtiit in itechpa in cemixquich in nepapan âmo qual-
Auh inic centlamantli Tetlaitlaniliztli , TetUtlauhtiliztli; 
I 'c tidírlanililiá in Dios, in tlein in ttech pohui in T o p i -
l'chuijoca; ca yehuatlin, in quitenehua, in quitoâ: In to-
¡ ' W , m monjú^rtaè totech monequi* ma axcan xiteebmoma-
I Hj- Auh ca nelli, ca mclahuac, N . P: ca ic tiftomachi-
I iota, tiftocuitiâ: (confeffamos)cz zan huel Yehuâtzin in T o -
í ' ^ 7 ° Dios ca Ipainemoani, ca Tloquê, ca Nahuaqué.ca 
I ^en^litiJi(cCal2rinl¡ji ((jUe vtyimos,y ejlamos m PIOÍ)QUÍ-
1 tozne-
^oznequi: cA,zan hüel Yehuitzm iri Tocecüiyorzin Dios)a 
oquimmochihuiÜ, o q u i m m o y o i r o í i l i in cemixqu'tch'tin in 
ílháicac, iliuan in TUhicpaârlacâ. - Ca Yehuâtztn tcchiao-
liuapahuilui, cechinotUqLuImâqmLia, Auh inclacamo in ipaj. 
t z incu c i n e í n i z q t i i â i ca neíii, N - P: ca zanniman ricemp. 
'jfelihuizquia, i l idiu âdeipan titòCuepazquiâ. Auh yeliija^ 
ipampj, in Tiachtopattoani David) quimolhuilíaya in .To-
teclaqualcicaczin Dios: ( á Dios nuejho fuflenrador) Aferii 
tu manum tHiim, &• imples omne animal benediftione, ( Pf. jpjj 
-Quitoznequi: Ca Tchuàczin, in Tinótcotízin, ca timóm^. 
-zohíjalcia, ticmoiíapothuia, ticmozohuilia in cemixquicfi* 
ihueli in momatz in i ihuan cemixqnichttn in ncpapanTlacáj 
in Manen^nque, i lu - in in occequinrin in Yóyolque, citl» 
t jutmmoi laqual t i l ia , tiqúinimopachihuitiiia; ihuan tc riquiia» 
motemiltilia in moclateochihualitzinj in inotlayeíienefiua!i¿ 
tzin. Auh ca netii : ca mochincín in modaciiiiiualliuan 
q í i i m o c h i e l i c i c A í e , inic momaepatzinco quimixnextiUzcjuft 
in imonecyan quicnopilhuizqac intiaqual, itulaU: Omnia Á 
te expeêlant, ut des Mis efeam in tempore. £ 0". Auh itt» 
tia Tehiiàtzin ic ciqainimoclaocolilia inyolca, ínnenea; ca nu)-
paltzinco nemizque: Dante teillis, co'Jigent; ( f , 29. ) Auh k 
íièj intla Tchuàczin timixdaczinoa; { Rever, de IxtUza, til-
DÊ»- airado el rojiro) ca nelli: ca cemíxquichtin in Yoyot 
que ca zanniman macomanazque, (fr turbarán) zannimm 
Blimiquizque, ihuan atleipan mocucciiepazqu^i îyertentt 
ttutem te fadem „ turbabuntur; auferes fpiritum eorum, Ó* fóft 
cient, 0* in pulverem ju-um revertenntr. 
Auh y e b i ú ú ipampa, N . Pj tt^oczaczililiâ in To-
retlaqualticaízin Dios,- (á nucjíro Dios) que nos d.i de comer) 
ma momozrlaè techmomaquili in Qualoni, in íhuani» (k 
comida^ y bebida) in Tocochca, in-Toneuhca, ( íp mfm¡ 
m tocech Jiifcl monequi; inic ticncmitizque, tichuapihuay 
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mcivoí ihuan in mache (efpecialmente.)< :ú&:UHm{\liâ- ín* 
Dios, in ina [echmomacafauiii in teoyotica in lyolca, i n 
Inenca in ToyolU, in Tanima; ic Teoyoiica ncmiz* reo* 
«ótica mobuapahuaz, ilman âmo tláclacoltica micjutz, âmo 
ilâdacoipan hueczíz» Auh canell í , N . P: ca yehuatltn ca La 
loeiahualoca in in Tetlaíclaniliztlii i n yuh quicemmelahua in 
Mexícanemachiiloni, Catecifmoj iniquac retlâtlania; Tlem 
titjitítUn!, inte ticjttítoa: In Totlaxcal-, in momo-^rlaè totech rtione-
.ip, tmt axcan xitechmomaquili? Auh nimanyé t e n a n q u ü i a : 
•íiî aítUni in quexquích, in itech ommomqut in Ineuhcã, in-
¡cochea in Tonacayo, ¡hitan in Toyoiia, in Tanima. Auh y & -
¡watlin quitoznequi: Ca momoztlac tidirjanililízque in 
Dios in ^Icochca, in Ineuhca in Tonacayo; inic chicahua-
•canemizi inic âmo mozozotlauhtinemiz; (para que n o f e d é j -
•mye) inic âmo miquiz. Ihuan zanyênoihiii, tiãrotlatlaului-
üzque in Dios; i i i ma techmocneliü in lyolca, in Inenca, 
in Ihuapahuaca in Toyolia, in Tanima; inic Teoyotica 
cemkac tiemiz; inic âmo dàtlacoz; ihuan iníc âmo- ilâtla* 
coltica miquiz. Ca nozonel, ca in Temíftiani tlàtlacoili ca 
í^n ticraâtizque ín imiquíz, in icempolihuiiiz in Toyo-
lia, "in Tanima. Auh intía âzo acá Tlacatt nechtlâtlania, 
necbilhuia: NotatzimH maxinechommomelahuitili: Catle-
iiuati in lyoica, i n Inénca , í n Ihuapahuaca í n T o y ò -
lia, in Tanima; íc nemi, ic mozcaltia, ihuan i c tnó-
iinapahua; inic âmo miquiz? Ca in yehuatltn nicnahqui-
lî j ihuan niquilhuiz: Ga i d lyolca, in Inenca in T ò y o -
lÍ3s Ín Tanima, ca Yehuâtl i n í c a c o c a in Í E l â t o l t z i n in Dios; 
Ca yebuatl in Tlatlatlauhtiíiztli; ic âcopahutc titoyolcrhua, 
moyojacocuí in Ihui£tzinco í n Dios; inic ti&írlanililizqiae 
itepôpalhuiloca in totlâtlacol; ín TeoquaUiüztl t , Gracia; 
y* mie âmo citlâtlacozque, âmo titlapilchihuazque; ¡hüan 
iioti^mclani inoc izquitlamantlí, m-itech ompohui in ípale-
™ilosa, ia imâquixtiloca in Toyolia, in Tanima. A u h o ç -
M noihuan 
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aioihuan in Span ticmatizquç in iyoici', in i n e n c i in To. 
yoliaj in Tanima, in Iceliloca in Teoteyeaiülom Sacra, 
•mentos; auh occencaye in Neyolcuitilizdh i t iladacojpó. 
poihuilo, ic mopôpohua, mochipahua in Toyoha, in t i -
n i ma: ihu.m zazê (fin.dmeme) in Iceliloca. in Itlazomahiiij. 
anacayorzin in Totecuiyo Jefu-Chriftoi' ic mozíaítia, IBQ. 
liuapahua in Toyoiia, in Tanima; ink; âmo miquiz, iliuati 
inic cemícac nemiz. Ychuâclin [¡¿títlaniiíliá in Dios, iníqmc 
t iquúoâ: I n Totlaxcd^ in momo^tlaè totecb menecjut, mil a* 
£¿m xirechmomatjuilt. Ca nel tiftitlanililiâ in Dios in Icochcs, 
.in Ineuhca, in Qiialoni, in Ihuanii in itech oramonequiin 
Toyoiia, in Tanimaj ihuan in Tonacayo. 
Ca yê qualli, Nocuzine, âzo occe Tlacatl necíiií. 
huizí tel ocnomá nicmatiznequi: Tleica, tleipampa tiâí-
tlanililiá ¡n Dios in 2an yê buel iyô, zan huel ixquichinax-
can in CemilhuidaxcaUi; (el pan de cada dia) Tleipaei|S 
amo tfctitUniiiliâ m Teceritlaocoliani Dios> in ma mocbi* 
pa tcchmomaquili in Totlaqual, in TotUiÍ-? Auh in Uect 
copa!, techyolpachijiuicia in Nemachtiloni, Catecifmo; m-
quae ytth EccíinanqLiilia : Ca tifíítUniítlU in Dios ¡n Xjia ix-
qutch in axcatt in cemilhuitlaxcalji; mie mopio-xjlaè ttqmth 
niXuiie, in tlein momo^tlae tvrcch omritmequi^. Quiiozncijui, 
N . . P: ca ic ipampa, zan ixquich-tifticUnililiâ in Dios, in 
tlein axcan tocech ommoneqgij -inic àmo zan zeppa,. oppi» 
yexpa, in Yehuaczin ttitoclatlauhcilizque; ca:Zan yê• init 
momozilac, inic cecemilhuicica,. iniç mochip^, cemicac-,ia 
: Dios Eiclotzãtziiiiizque; in Dçós ticrociarlaufitilizquej js 
Dios tiÊtitlanililizque,- ihuan inic moctupa cemicac in ici* 
huallorklantzinco, ihuan in Iteilaocoiilizcnexanizinfô;''1 
Dios tooncalaquizqucj ticopachozque, titotlaquaulicIaiBacii' 
que, ihuan tkotemachizque. Auh niroan tiquaícocà in To-
tlaclatlauhtiiiz, ihuan tiquitoa: M a xtrechmapopolhitili in tf 
tlÀtlacoh in yuh tiqumlafòpoíhum, in tcchrrdtlacalhma. Auh in 
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irechcopai tctiâclanía in Nemochtitoní y. Catecififto, tleínt, 
quíroznct]UÍ i Ca yuh catqui in Itetlátlaniliz-, Iniquac. tiqai-
%<¡<i- Md xitechmopofolhuid in Totlatlacoli tlein titjuirlami A ü h 
nimanic ten^nquilia; Nicnitlaniíilia m Diosy in Itefòpoihiãlo-
u ir, Totl&ddcoli ihttan i» Iccpòpelhuiioca m Icaxahttaloca irt 
fotUíhiyohuiltXJ ti¿iohmqmltU¿ in Dios tpampa in XviUtlacoL 
Auh inic ticácicacaquizquein, N . "P,- ticmacizque: ca iní-
quac [itlâdacoâ, ca ontiamantli in itech quiza, in itech da-
mi in [láiUcolii. Inic centlamantli, in iteck quiza in:. Tlà-
ilicolli, ca yehuatl in Itlátlacoíocatzinj in LyolUIacoloca-
iz¡n in Dios; ( U ofenfa: de Dios) ic in Yehuâtzin t iAo-
[íopohuiliâ, tiftoyolitlacalhuii, ihuan tidtomahtúzpoihuià. 
Inic omlsmantli in hlaaquillb, in i tech oíitxhua in TIá-¡ 
tiacolHi ca yéhuatl' in tlaihiyohúiliztli, in.-.tetJatzacüiltiliz-
tli, in ciquífiiyohüizque, tidízacuazque, [iquíxtlahuazquc^. 
ipampa tn Totlátlacol. Auh ihuün, N . PÍ iniquac EÍCbo-
tkdauhciliâ in Dios: In ma Yehuâtzin rechmopòpofhu-ili in 
totlathcoi; tiditlantliiià: In ma Yehudtzin techmopôpol-
liuili ímò zaniyô, amo zan ixquicli in lyolítlacolocatzin, 
in íniihuizpololocatzini ca zan yé noihtii li&oEfailaiihfiüái 
in ma Yshuâtzm tcchaiopopolhiiili , fechmocaxaliudili in . 
todaihiyohuiliz, in totonciiuiz, in totlatzacuiitiloca; in to-
pan inoyacacizquiaj ¡n totechâcitihuetzizquia iplpa in tocen-
[««itláiíacoi. Auh nimanye tipnênepanoâ in Totlàtoi , ihaan. 
tiquíiM; Inynh ttquimiafopolkuúi in techttiriacãlhitia, Auh ye-
huktin qukoznequi: Ca in Totecuiyotzin Dios topan qui-
mochiJmüizj in .yuh in Tehuamin impan ticchihuazque. 
in Tohuampohuan, in Tocoioncahuan. (nuefiros Próximos) 
neU ca in Dios techinoneneubcaiatnachihuiliz, ihuan 
tttiimodaneneuhcacuepcayotililiz. Quitoznegtii: Ca i n T o -
fcciuyotzin Dios techmopôpolhuiliz in totlàciacoh ic in Ye-
iuâtzici tittoyolidacaliiuiâi intla- nel Tehuantin zanyêno-
yuhqjí tiquimicnoittâ , ihuan ciquimpôpolhuiâ imlâtla-
M z cols 
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col', íraixpôpoyotillz, innetlapoloítittz; ic tecfryolítij. 
coa, ic~cechclatlaca.lhü'iá in Tobuampohuan. Auh ca nd l i ; 
ca zannoj'ehuaclin tscbilhuia in NernachtÜoni, Carecifaio; 
inííjuac ceclâtUnia: Tlcica r&nènepanoa in motlâtol, thuan ttcjtií, 
tòa: Inyub rî uintlctpop&lbãià, in tecbtUtLicalhuia ? Auh zantih 
man tcnanquilia: Ipampa CA Âmo quimotlapopolhuilia in Dtof, 
in acjmn amo tettapopolhtna'. In a£tê, in Tichriftiano, incb. 
[icnequi ticlapôpolhui!oz; raa lei xitetlapôpolhui. Auh mk 
nozo àmo titetlapôpolhi-iiai ma yeyuh- in moyolto^ cá ia 
íxpantEinco in Dios ca niman amo titlapôpoLbuiíozj ci 
zaa yc ticocacatlatzontequililoz, ihuan in ompa Mifllan 
titlazaloz: fudiaum fine mifericordia ilti, qui non fecit miferi-
ctrdiam. (fdc. z* t . 13.) 
Quintepan tiqualtocà in Totlatlatlauhtiliz» iBuan ti-
quítoâ.' Macãmo xitechmamácahmli; inic amo ipan- tihuet̂ î -
que in teneyéyecoítili^tli ? Auh in uechcacopâin ticmaiizque, 
N . P; ca miequintin oncate in lyaohuan, in Itecpcolica* 
huan in Toyolia, tn Tanima : in quimoyêyecolciâ, qui-, 
yaochíhüáj quiyâyahualoà, quJcalíj quiyolehuâ; íníc ipan 
Iiuetziz in Tlât lacoií i , ihuan in ompa Midlian tepexihur-
loz, tiazaloz. Auh iparapai, tiftotlatlauhuiiâ in Dios; in 
ma techinoyoSchtcaliuili, ihuan ma techmomarzitzquili; inic 
amo Eoyollocopa ticcelizque Inteneycyecolciliz in Tlaclacate-
colô, ánozo in Tlalticpacayotl, ánozo inTonacayoi cazaa-
yê iníquac topan moclaliz ácitiá teneyêyecoltillzcli, raaYe11 
huátzin in Dios techmoyoUotJapaltililii inic zan niman tic-
tocahuaítizque, ciítopopoíoluizque, ihuan ticchíchazque inon 
tenéycyecoltiliztli. Auh intla yuh tichihuá, N . Pi roa t i^ 
matican: ca immanelyè((iwn^»e) techcuitihuetzíz âcicla áqual-
blnacniquiliztli, ánocê occentetl tlaelpápaquiliztlij ca ni man 
amo titlâtlacozque; ca zanyé ixpantzinco in Dios titlac-
nopiihuizque. Auh za cUczonco ti&lamiá, tiÊlzonquixtíâ ín 
Todaclatlauhtiliz, ihuan tiquitoá: jíanyé ma xhecbmomaijtf'̂  
nit 
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fí/i in ihnicfta in ¿mo t̂talli. Aub yeínútlin -quítoznequi: In 
SDÍ Tocecuíyorzin Dios techmomaquixuli, ma. techmach-
tapapicii in ihuicp.1 in Miâhtt, in ihuicpa in Tiacitcco-
]o[l, ihuan in ihuicpa in oc izquiilamanrU tetoiiní, tctla-. 
ocolti, lecuecuechniíftií in quemmanian huel ceclionnami* 
quiz, cocech âciz, ihuan ãmo ronerr.acbp.in techcuitihuetziz. 
Ihuan yehuatiin quitoznequi in Nemachnioni, Cacecirmo, 
iniquac acacopa tetlátlania: Catlehuttl in aqualli, in- thuicp ,̂ 
ticmítUnililid in Dios; in ma mif̂ motnaijuixtih t Auh nimanyê 
t:nanquili.í: Ca yehuatl in TlacatecoíotU in Micllan; ihuan 
is oc î mtlamantli tetolini, terfaocoltíí in huel yuemmanian tzch-
Auh ica Ín3 N . P; ca yc oci^zonquixtique in Ime-
iahualoca in Totâczincj in oquimotecpanüi in huel Yehuâ-
tzin in.Totemaquíxticatzin ^efu-Chriño; inic techmomach-
tiliz; in quenami in Dios tiitotUtlauhtilizque; inic cictru-
íehuazque (f/ara que alcancemos) in izquitlamantH, in huel 
itech cmpohui in Imahuiztililocaizin in Dios; ihuan no 
huel itech ompohui in ipaiehuiloca in Tonacayo, ihuan in 
Toyolia, in Tanima. Auh in axcan zan ixquich rechpo-
¡03; inic mochipa ic ti&oizatzüilizque in Dios ,• ihuan te 
wopalehuizque ; inic toraacehualciz (para cjue confiramos) 
in Itepôpolhuiloca -in Totlâtlacol; ihuan niman amo copan 
mochihuaz, in tlein ¡pan omochiuh ín Ce Tlacatl / in 
niman aic oquinec, quiilapópolhuiz in lyaouh, in Icecoctí-
ücauh. Auh in yc omic, oquihuicaque Teopan; auh i"n 
oncan iníquac in Teopixqui quiniotlatlauhúliaya m Dios¡ 
ihuan quimocuicaehuiliaya:- Parce mihi, Dominei inic in 
Dios quimodapopolhuiliz in Micqui : izcâ, N . P: Câ in 
Ce in Ixipdayotzin in Totecuiyo jeru-Chrifto» in Ciüzci-
t«h raornamazohualciticaca , ca in itechpa in Santa Cruz 
^"¡mocopiniii in Imatzin; auh ic omonacatzau&zino, ihuan 
e^ÍDiUalhuitzinô: Non péperçitt mn parcantr <Í_n> ínm 
T U -
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Tlatlacoani ârao ocedapopolhui; ihuan zanyêno Nehuatl a 
âmo qiâlapôpolhuíz. Auh i n oyuh oquicacquein in Tlacâ,: 
cenca ic oinomauhiique; y ê h i c a Ca i n y o l l o oompachiub;: 
ea in l a n i m a inon Tlâclacoani, c a ye in ompa in Mi&lan 
t l a t í a t i c a c c a : i h u a n y ê ipampa, ín Imiccanacayo in ompi 
Ixtlahuacan oqnitlazque. (Beliarm.) Ma itech inin Tlatla-
coani titixcuitican, N . "P. Ma hucl neltiliztíca cictempo-
ijuacan ¡n Totâtzinè. Ma titetlapôpoíhuican i inic zanyê-
B o y u h q u i tidâtlacolpôpolhuilozque; i huan inic in iz TUl^ 
tiepac techmotlaocolüiz in Dios in Teoye&iliztli , Gracia; 
ihuan in o m p a in Ilímicac techmocemaxcatiliz in ceraíac; 
pâpjquiliztli, Gloria. Ma yuh chihualo, Jcsusé. 
De la I n v o c a c i ó n à los Sancos Angeles , y demás-
Sancos Bienavencurados del Cielo. 
.1 
Jnic Addttdñlamántliomei TemuchtilU in itecbpd tldtoa', 
in quenarm tiquintotlatlduhtili^que in Quemmachdmî Ut 
in Angelóme, ihuan in occequinún in Ilbuicaccba- • 
nêcat^it^intin, m Santome. 
INiquac in nican Tlalticpac, in Itlâtocayopan motiato* cat ilia j motepacliilliuia acá ce huei Tiàtocatzmtlij cenca mahuizne Tepacbôçatzintli; ca neílis ca mela-: 
huac, N . P; ca in Itlapacholhuàn,"-{fus Subditos) in Ima-
cehualhuan (fus Vafallos) ca âmo zan ixquich quiinotoi" 
huiztililià, quimonepechtequililiâ in Intlácocatzin, in Inte-
pachócaczin; ca zanyênoyuhqui quimmomahuizotUiá, quim-í 
«lixtililiá in Ipillohuan, in kecuiyohuan^ {honran â fits No* 
bles, 
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ífa, y Cortefanps) ihuan in Icecpanctunccaíiuan , in Iclàco-
(icíur.rzincoj in lixpantzinco in Tlâtoani moquctzrimani, 
jnahuizícitícaque, f <]ue eftan en fu prejencia, y i fu fervido) 
¡huan qmroodacamachüuúcace. Ca zanyênoihui, N , P; ca 
áaio zan ixquich, ámo zan yê iyòizin ciitoccociczinozcjiia, 
jhuaa tiftomahujztililizque in cenca hueí , cenca mahuíz,-
[jc, in Ipalnemoani^ Cenhuelitinl in Toieotzin, in Tocen-
tlárocJtzinj ihuan Torecempacbôcatzin Dios; ca noyuhquí 
tiquinromahuizoiilizque) ¡huan tiquintixiililizque in Ipil loj 
ban, in Icecuiyohuan, in Iclazotzitzinhuan, in Ipilhuantzi-
mn, ihuan in Itetcquipanôcatzirzinhuan in Yehuâuin in 
Dios; in heoixpanizinco in ompa in Ilhuicatiiiic moque-
itzinòtimaní, micaquiltitícaque j ihuan quimocencuiítonô-
Itzinôticate in Iteoxayacatzin zanycnoyehuatzin in Toclâto-
ptzin Dios. Tel ca nelli, N . P; ca oc huel-acachtopa, oc-
[ccncaye, ochualcà^ occenca cachcauh (primera, y principal 
[mente) tiítoteocitzinozque, ihuan ti£toniahuizcililizquc in 
zin icekzin, in huel nelii Teotl Dios; in âmòmachyuhqui 
.liquimmahuiztilizque in lihuicacchanêque, ânocè in occe.-
[uimin in nepapan in Itiachihualhuan. Ca nozo ne í , ca. 
zan huel iceltzin in Dios ti&oteotttzínozque; zan huel 
iyóczin in Dios tiiioceomaelulcizque; ( Latría fe di i fofo 
Vtos) ihuan ca nirnan amo lidotcotizque, nozo.ti£fceoma-
•i^liie acá occe in Tlalticpac, nozé Ilhuicac Santo, (y 
tinguna otro fe adora, como d Dios) ¿ a nelli) ca in Dios in 
iltli^otzitzinhuan, in Ilhuicacch,anccatzitzim¡n , in Sancof-
iffle, ca tiquiniomahuiztiíilià, tiquinronepechtequiliiiâ; teí 
pimci âmo tiquimo.teotitzinoâ , ânozo ciquintoteomachil-
ipacnpa ca in Neteotiliztli ca zan huel in itetzinco pohui 
Ipicdczin in Totecuiyo Dios; zan huel in ihuictzinco t i i t l a -
l-chieis i zque, ihuan tiÊtlamelahuakizque;auEinimanâfno inhuic 
in Itiachihualhuan, in Itlazoczitziahuan, in Ifantocziczinhuan. 
CaYehuácinincazantiquintooiahuiiiiUlià, ihuaníiriumtí>n&: 
pecb-' 
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pccht^cquililiâ i n ipalwfihco, ihuao- ipampatzinco in Dras,; 
A uh -in yê yuh câ i n ; (y fiendv èfíx> ajji) macuele. 
ticniatican, N . P; ac yehuaniin in Itlazotzitzinhuan, ihuaii 
in Ifamotzttzinhuan in Tobueitlâtocatzin Díosi in ti^uin-
tomahuiztililizque, ihuan tiquintoczâtzilihzque; inic lix-
panrzinco in Dios lechmopalchtiilizqueí Auh ic i pampa-, in 
Nemachdloni, Cacecifmo,'tetlâtlania : Ctttx rioihttan t'tcfmn-. 
totUtUtthttltzqtte in ^Angelóme, ihuan in occeqmntin in llhuick 
in Santome? Auh ninian yê tenanquilia : Ca qHemíi(far%}n¿ 
Va nel Yehuantzjczjn in Itxfam^inco in Dios, in llbmcac'T^-
pan motldtokid. ' 
Auh in kechcopai ticmatizquc, N . P; ca intqaac 
oquimochihjjili in Cenhueluini Dios inin TUlticpa^Ih 
ca zanycnohueliquac oquimmpyocoüli ( T)e efte ufa;Càmfn, 
y los mas ^Authores) in zacenca huel miequiritin, ihuati 
tlapohuaktn in Angelóme. Auh Yehuâritinin AngetôrÃ 
ta nitnanâmo Nacayôque, âmo Omiyôque3 ámono Ezpqué 
âmo Miquiní; in Tiyuhquc in Titlaícicpa&lacâ. (Nofw 
de carne, de huejjb, y fangre, como nojbtros) Ca tn Angeló-
me ca o & l a p a n a h u i a , ínic mahuiztique, inic mahuízauB^ 
que, in ic Yecyeliliceque, in Dios klachihualhuan. Ca oc* 
cenr lamanr in j oc cenc lamainanquizque . (fon diverfos, o ¿ifr 
rentes) Ca huel cemâciticate Efymtufme. (fon puros Effin-
TUS) Auh ychaatlin quitoznequí, N . P; (inic manei zan 
achkzin ticâcicacaquizque: ) Ca in Angelóme ca ninuli 
âmò ít taloníí ca âhuel itialozque ; âmomâ machioJ Í ]^ 
ca âhuel machiorilozque: âmo no matoconn ca âhuel';!!" 
quimmaEocazque ; ca zan yuhqutmmâ in Ehecat!, nozó1 ínTl* 
hiyo: yuhquimmâ Yolilizihíyorzirzintin, Yolilizêhecatzi-
tzint in, in Angelóme. Tcl ca ocachi Yelizcanahuacatzitzírt' 
t in; in âmomachyuhqut in tthiyo, ihuan in êhecatl. (ffy. 
los ^Angeles, como un ^4yre, o refpiraçwn y'ñia; aunque fin cotò' 
faracton, mas fubñles) Auh noihuan ciematízque, N - P'*^ 
in 
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in Toyota» m Tanima ca zanyenoyuhqui ca mixcahuipica, 
ca cemâciticâ Sfpiritn; in quena mi in Angelóme. Auh 
ihuiini m¿iximixtlapocan, N - P; ihuan ma xiquitcacan imix-
popoyociliz in cequintin âclamatmime TIacài in quimíta-
çinJ.icâ, quimítacatiàj c^uintíaquailalilià in MimiccatzTrzin-
CÍn. ('jfi- ÇOnen comida a los Muertos) Auh ca nelli, N . Pi 
a iniqiiein TIacâ ca cenca ic modapololtiâ. [pampa ca n i -
quintlatlania: Tleíc quintlaliliâ ín Minñccatzítzintin ín tla-
.^Diili! Azomi inic quiquaz in Inmiccanacayo.? Tel ca in 
Toiniccanacayo ca níman âhuellaquaz, âhueíJaiz: jpampa ca 
yè áoemo yolií ca yê nii:£i:oc; ca yç aoemo itech ammone-
qui in tiaqualli. Auh ¡mía. inín Qiuioni» ínin Ihuani (ejla 
m'dá, y bebidd. Lo ufan en propriedad Cay, y Bap. ) quintla-' 
Iraanimas, Inyolia in Mimíccacziizimim inic yehuan-
tia quiquazque, in tlaquailí» conízque in tlailii. Ca inin 
tlàtolli ca huel tehueczquitu ..Ca in íxclamatque ¡ca huçt?-
ciique, in aquin qaicenehuain: ¡pampa ca immanel inTa-
Bima, Ín Toyolia aíc. miquíz, ihuan ce mí cae yoliz; tel ca 
celli: ca iniquac yê oquidaicahui in Inaeayo» ca yê ¡n itech-
piomoxeló; ca ycaocmo tiaqiianlj ca ycaocmo tlaini; ca yê 
aoemo icech oramonequi in tlaquaUi, in t lail l i : ipampa ca 
in Toyolia, in Tanirna ca raocemàciticâj mixcahuidcà Efpi-
iitu, in amo tlaqtia, in amo tlaí; in quenamí anaotlaquâ, 
âmo tlai in Angelóme, in Efpirttufmc. 
Auh in ryp oquimcnoypcoliti, oquimmochihuilí ia 
Dios in Angelóme; ca cgqumiin in Imiegobúaliztica,- I n -
natactumahualizrica, cenca" iC otlátlaçõquev Pquimoieopo-
iiiilique in E^os; xhuan in, ipan" ohúcizqíic .in íqualantzin, 
ià UlahueUzin» in Izumaltzm in Dios- A u h in Yehuàtzm 
$ .Dios. ca zirmiman oqui*[Hn^lãszonççquiIÍIi, 'òquímotla-
•^ii i iuli , ihuan in o m p a . ^ ^ a o óqviimmocúxiU;- inic ia 
Jtican ccmícac tlatlatiezqup,- ye'ic cemmanyan' nepapan tlaí ; 
^yohutltilozque. Auh YeÉuantÍDÍn A n g e l ó m e / in ot láda-
- : "N coque» 
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cbqiie, cá zan n i m a n omotlacaiecolocuepqué: ça YehW 
tin in Miftlan TlacUcaiccoIô; ¡n cénnônohuian techyayj. 
fiualoâj techicali, t c c h y a o c h í h u a , ihuan techmoyêyecoltii 
in ihuicpa in tlâclacolli: ipampa ca cocech tnòxicoà, ihuan 
Huel quinêquí; in ma t i c p o l ò c a n ín c c m i c a c pàpatiuilizilíi 
Gloria; ihuan in ma in ompa Mie lan rihuerzrcan; inic Ín 
ihclan » intzalan cemícac ticlatlatiezque, ihuan tiyoltonc-
Kliatozque. Auh ipampai, ma tiíimaticanj rna tinemaicání-
mican; N.P;intc âmo tçchtlapoloInz.Toca mahuÜt'iz, ( fekvà 
de nofotros') ihuan techiztlacahuiz íb Miíílan'TFacarécciIóíí 
Àuh in icuepca, in nè ( á la. contra) irt quàlcin AngelôáS 
omocnomatque in Iceoixpantzinco in InteyocoxcatzinTJiosi 
oquimoteotitzinoque > oquimoneltiliiique in heotenahiU' 
t i l t z i n ; aah íc ipampaj oquiraniotlacuepcayociliíi ín Diosi 
ihuan oquimmocemaxcatili Ín Ilhuicac Tlâtocayoíl, íhiiaã 
ín cemícac pâpaquiliztli. Gloria; ín canin c e m í c a c quimo* ^ 
centlanj.ichtitzinóticaccquimoccncuikonôtzinôcicatcinlccnl jj , 
qualnezcaxayacaczin ín Dios. donde ejian gomando ¿é j 
hermofijjimo rofiro de Dios) Auh ca Yehuandmn Qualtia 
Angelóme ca Yehnannn in ípUlohuan, in Itlazoczitziníiiíaíii ^ 
In lurequtpanocatziczinhuan in Icitl.inczitzin.huan in Toilaco-
catzin Dios; in quimàcicancUilílià in í l l m i c a c , íhuan TlaJ-
tiepac, in Iccalitzin, in Itianequiliczin in yehuâczin in Dios. 
Auh ca nelli, N . P: ca Yehuantinin in Qiialcin AngeíÔ-
me, ihuan in occequintin ín Santome, Ín n í c a n TUÍticpac 
omonemitíque, i huan in ompa in Ilhuicac mocempâpaq^ 
t i t í c a t e in ixpantzincp ín Dios; ca iniquein mcrchEintziízin 
ça tiquíntotlatlauíicirizque, ciquintorzatzililizque, ihuan ^ 
quinropicitizque; in ic Yehuantzítzin techinopaleliuífi^i 
ihuan in [teoixpant¿Ínco in IntlazotfâtocatZÍn' Dios .tóf** 
rootlâtoltizque^ ihuan triilacatzôtzinozque ; (para ijvf t 
guen por nofotroS. E s phrdfe.) inic Yehuaczin ín Dios t ^ ' 
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huí in Toyolia, in Tanima, ihuan in TonaçAyo; ihuan inic 
líchmomaquixciliz tn ihuicpa tn Tliclacolii, ihuan initechpa 
iooc izqiiiiUinaniü» in techclleliia, tccbtahnaltia in Ipale-
íiuilocJ, in Imaquixtiioca in Toyolia, in Taníma. Auh ¡n 
occencayé» momoztlac, ceccmiíhuitica, ihuan cecenyohual-
iia [¡doclaElauIutiizque, ihuan in itetzinco titotemachiz* 
ûe in Yehuâtzin Santo, in Itocatzm ciiSojnamaÜa, (cujo 
nmhre cargamos, ó tenemos) ihuan ic títotocayotiá. Ipanipa 
cain Yehuatzínin Totocafamotzin( el Sdtito de nuefiro nombre') 
a otiítopcpenilique; inic Topan ixpanczinco in Dios i t i ' 
nhuicac motJàíõItiz» ihuan inic nican Tlaftícpac' moctiipa,J 
ip toíiemilizpan, ihuan in toraíquizpan tschmopalehuiííz/ 
Yehuâtlin in Incequitzin, in quimochihuiliticate in ' 
Angelómê  ihuan in occequ'mtin in quemmachamiquê ia 
Ilhuicacchanécaiziczintin, in lihuicac in Santôme. Tel oc-
noihuan dccentlamantli in Incequíczin, iñ Inneixcahuilczin 
quiraotequiuhticzinoâ in lihuicac Angelóme. Auh ca ye-
kàilin qukenehua in Nemachriloni Catecifmo; iniquac te-
dátlama: 4̂uh catlchuatl occentlamantli in InneixcahuilTe<̂ ui~ 
t%¡n; ¡c (¡uimotUyecoítiliá. in Dies, in Angelóme? Auh ni man-
ye cerunquilia: Ca quimmocuitlahiiti in TlrilrkpaElUcÂ: ttwdn 
ijMmbtMlmoiyviyttilHia in nican Tlalticpac in Dios itltlantlatot-
tZjn; auh %atepan in lihuicac in Tehuat^in in Dios yuintocue-
ffiiW. Auh in itcchpai, cicmatizque,, N . Pi in tlein âmó 
ttnquenami quiyollaliz, quipâpaquikiz in Toyolia, in Ta -
ntmai auh ca yehuatlin: Ca in yêyuh ohualquiz in nican'Tlal— 
í'cpic in itechpa in Inantzín, in Ceceyaca Pützintli; in 
ycyuh otiacac in Cecentía!c¡cpa£tlacatl-, ca zanniman id 
Dios <3uimoilâto]machiou]ia, (le fendia) ihuan quimomv 
in Itepixwangekzin; (ft* ^íngtl de-Guarda) inic m ò -
í^pa.cemícac in itlan in-PiltztncU tnonenemititineroizi inic 
^ochipajcemicac quimocuiilahuitzínótincmíz, quimoilanex* 
í'Witinemizj quimoyacanilitinemiz, quimopaíeíiuili cine miz, 
N 2, ihuàa 
r 
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ihuan quimapielmncffiiz; in ixqüich cabuítl in TUkicpac-
tlacatUinlieaiamalczin, in ítepieitilizín (fu encargado, ó ena. 
mettdaih) momiquiliz. Auh zatepan in Itepixcaangehzin 
quimixpantiUlia in Dios, ihuan quimopalelmilia in lanima 
in' ítepieítiítzin; ink in Yehuâmn in Dios quimocnoitti-
Hz, ihuan quirooceiupápaquiltiliz: Quoniam Angelis fmsmw, 
¿abit de te, ttt cujíodiant te iri'omnibus vijs tnis. (Pfalm. p.) 
Auh ihuiin, ma citozcalícan, N . P: ihnan m i tiquitztiaiotlaii. 
can: ca tohueiimrml_, tohueícocol oiuochiuht inic mochipi 
cemkac tiñomahuizülil izque, tiftothzotilizque ihuan tiao* 
tlazoCamachiltizque tn Toteptscaangekzin» in Totecáitti). 
¿hiuhcatzin, ( nuejlro favorecedor, que hace por nofotros) in To* 
lemachcicaizin, in Toteyacancatzin; ipampa jn íxqaicli io 
IteicnelÜitzin, in Itetlauhriltzin, in Itenemaítzin. Auh ¡Q 
occentlamantli mochipa ticn^milizquej N . P; ca yehuadin: 
ca mocfiipa , ceroícác l íxtzínco, lixpantzinco ticarç ia 
Totepixcaangelrzin; immanél amo "tocón tttâ: ¡pampa ¿á si-
man âmo ictalonb ca zan mixcahituica Efpirittt. Auh ye-
huatl ipampa, ca niman aic, mâ quemmanj cicchthuazqu; 
àcidi ciâclacolli, ânozo occcntl tmanili âmo chihualoni. Aià 
intia ca nellí: ca in ixpan in occe Totiacapo, Tohuampo 
amo tictequípanoâ in tiein âmo quaHi, tn t k i n âmojrec-
t l i i qiíemmach (como es pofjlUej in tiíSequipanozqirc ín íií-
pan in ce Ilhuicacchanec^izimlij in Dios ípiltzinj in Dioi 
It lazôtzin, ihuan in Toteclazotlacatepixcatziní1 
Auh inicToyoiloompachihuiz; in quenamí TacanW" 
chiuhezinoa, (como hace por tioficros) ihuan^cchmocúitlah^ 
tzinoa in Totepixcaangekzin; manocê xicnaocaquitican in 
huei tlamahuizolU» in ye nataechpohuiüa. (Señeri'Qv^ 
Cace Tlamaceuhcatlacatlj ce lonaiii quimictaya mie^uín 
t in Tíalcicpaíihcâ, ca huel chipahuaque, huel qtiaJneztjsí 
Teopan ommocalaqtiiáyâ, ihua in IntepixcaangelotzitztnhuJS 
ca huei pápaquilizcica^híiei QeyollaUliztica ^uinhaalmoíoqui. 
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tltuiiâj (iba» figuiendo) qnimmohuiquiliciayâ in ímematrul-
huani i " " Incepicliilfauan. Z.irepan in Yeftlacatzintli oqui-
jnoítiü; ça z.-mycno tn ompa Tcopan calaqula occe tlàtla-
coani TUcad; auh yehuatlin, ca n d , ca hucl catzahuac, 
cenca [lilac, huel câcaizac eatca : ihuan quiliuakocaíihuiâ, 
quihuicayà omcncin Ttatiacatecolôi ihuan tepuzmecailpittcà 
quititilanaya, quitototzayâ in motolinia Tlitlacoani; noihuan 
oquimottiíi in Itepixcaangeíczin, caamó ¡clan mobuicatiaya; 
ca zan hueca motlaocoyalticiaya. Cenca ¡c omomaubú in Tía-
; macebuani. Tel zatepan oquimoyollalili in Dios. Ipampaía, 
iniquac in yê Teopan ohualquiz in TLâtlacoanij ca in Yec-
tlacatzintli oquimo[tiIi, ca yê zacenca Kuel chipabuac, cenca 
qualnczqui catea. Auh zacno oquimomahuizalhui; ca in T la -
ilacatecolò ca yê oquitíakahuique in Tlacatl, in acachtopa ce-
puzinecacica oquilpÍcâ:ihuan zãyenoyuhqui oquimortiU in Iie-
pixcaangeltzin > ca huei pâpaquiliztica, huel in trian, huel 
inahuac tn Tlacatzintli quimoyacanilitíaya quimohuiquiít-
tihuia. Auh ychuatlín tlamahuizolli ompchiuh, N . P: ipam-
pa ca inin huei Tlatlacoani ocacca, in yê Teopan ocalac, 
jhuan oquicac in TcmachtiUi; ca cenca ic omoyoltequipa-
Ú Q ipampa in ItlâtlacoU ihuan lixpantzinco in Dios omo-
ceraixnahuati; inic yê aoemoceppa tlâtlacoz. Auh ca nellt: ca 
¡pampa inlceyolehuaÜczin in Icepixcaangckz'm, ihuanipampa 
in Ineyoltequtpacholiz ca oquiraotlâtlacolpopolhuili in Dios* 
ibuan oquicnopilhut in TeoqtukiliztLiy gcacia. O N . P:. ca 
nican qnalü ic onnecii in quenamí techxnocuirlahuitzinoa, 
techmopalehuiíiá, ihuan Toca mochiubtzinoá in Totcpixca-
angelotzitzinbuan- Ma Yehuantzitzinin Totepixcaangelo-
t̂ itzinhuan^ ihuan in CemÍxq.uÍchtÍn in Ilhuicac ¡n- San-
tome tiqmntotlatíauhtilican , mâ tiquincoontzaczUilícan, 
ma tkjmmopiehuzinocan; inic tnhuantzinco, ihuan inrlan-
izuico tidoiiamacluiczinozque in Toreciúyotzin Dios, in om.-
pa mltlâtocachantzinco, ia Gloria. Amén, 
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De, la Salutación de la AVE MARÍA. 
I n k madaâUmantiionnahui TemdchtiÜi in itechpd tia. 
toa in Itlapalolocat^in in Adaximopafa^ítiUitie, i 
IN yê otirlâroque, N . Pi in itecheopa Iramahuiztililo. caczin; ic riquinromahmzdHlizque in Angelóme, ihuan in pcccíjtiintin in Ilhuicaçchanêcaízitzinún, ca Teliuan-
t in in Uhuicac in Santome: a ufa zanyênoyuhqui ín yêyujj 
otitlitoquc in icecbpa lntlatlauhtilocatz.in , IntzatziliJo? 
carzin; ic ciquintothtUuhtilizque , ic riquintoizatzililiz, 
que zannoyehitantín in Angelôtiíe, ihuan Ín occequintin iç 
lihaicaccíianécatziti.incín ; in ompa in íteoíxpantzincb ia 
'Dios mocentlamachtitzinóticatei ín aXcan cinonquâdâcozr 
que, N . P; in itechcacopatzinco (to mifmo, <¡ue iccchpaj in 
Imahjiztililocatzin; ic tídomahuízcililizquc; ihuan ín itedir 
pa in Icbilauhttloc.irzin-, íc cí£tatia:Iauíiíi!izq.ue in cemicâ  
Icbpochcii, ¡n Tlátocacihuapiíii, in Dios Itiazoraahuiznan,-
t z in , ihuan in Tociliuatecuiyotzin , Yehuâtzin in Qy-ein* 
mach aruicitzint-íi Santa M A R I A . Ipampa ca tiematizque, 
N - P; ihuan yuh commatíz , ihuan contocaz in Toyollo: 
Ca Yehuâtzin in Santa M A R I A ca qminmocempanajiui* 
üa in cemixquichtm Ín Angelôra*, ihxian in occequintia 
in Ilhíiicac in Santome; in yuh Ín Ilhuicatl ín amo zan-
quenamí quicempanahuia in Tlalricpaftli; ihuan in quem* 
mi in peperlaca Tonatiuh quincempanabuia in nepapa 
Cícit!a!tin; ihuan in quenin- in- huei aú,_ in Ilhmcaatí qui-
cempanahuia in csntetl- cepíton atoyaconili. (cowo e¡ tàeh ¡ 
excede à (a Tierra , "el Sol â las EflrellaSj y el M a r â. «ar̂ áE- • 
royo) Ca nozo neJ, N . Pi ea huel tnelahuac: ca in Tlâto1 
cací' 
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í3CiWpi!li> Santa M A R I A , ca âcan qucnamU ca jean te-
rêoehuixci; («o tiene igual) ca in Ychuátzin ca nim.in Amo 
químopielia in Ipôtzin, in Inúneiilicaizin, in ItUnénehuiliI-
izin. Ca ayac quimopôti tzinoa, ayac <juÍmocennehuLJi]íap 
ayac químoneiieuhcanamiftia : in yuh rbchmocenyolma-
?'xiltilia in Ickzotzin, in Icetequipaaocatzin S. Bernardo,- ia 
Á yuh iDodàtoltia in itechcopaizinco in Tocenquizcanjntzia 
Silica M A R I A : Nec primam ftrmkm vifa eft, ncc habere fe-
Auh inic ticmelahuacatenehuazque, tiitecpancapo-
buaẑ Lie in izquitlamantli; in itetzinco pohui in Tlâioca-
cihuapilli Sanu M A R I A , ma tiqualtoeacan, N - P; in [!ein, 
in irechcopain quicoa in Nemachtiloni, Catecifmo. Ca noi-
zonelj ca yehuacitn mochipa te¿hyacanaz, ihuan ica in icen-
fieltilizdátolczin techtlanextilíz. Auh in yê yuh quipehual-
I tia in ImcUbuAioca in Itíàpalolocaczín in Santa M A R I A , 
I ca yuh acachiopa tetlàtlania: Catlehttatl in TlatlatUtibnii^tli; 
\ k timot̂ at̂ jliha in Tlatocacihtuipilli, Santa M^4RIsi ? Auh 
i nimanyc cenanquilia: Ca ontlamantlt in Itlâpalòlocaf^jn: auh 
I ink Centlamanrli, ca yehuatl, in ItUpatalocatzjn, in ompehua; 
I Maximofifiaquiltitie, Santa M^áRI^íh ihuan in occentlamantli 
in Irldpalolocdtzjn, in empehua, Cihuaptliè. Auh zatepan qui-
fiualtoca in ítlàtol, ihuan ocnoceppa tetlâtlania: ^A^uin oyui-
.mtUhii in ftlâftalalocdt^in, in ompchuj, Maximopapaquiltttie? 
Auh nimanyc tenanquilia : Ca buel Yehuatzjn in Archangel 
Gabvitl oquimottatili; inlquac oquimotlapalbutco in Tocihüá-
MuiyotQn, cem'icac Ichpochtli Santa M*ARI~sl. Nohihuan in 
man w oc tjuex<}u' tlâtolii oquimocetiliti in Santa ifabel, ihuan 
w Santa Iglefia. Auh inic tlcâcicacaquizquc, N . P; in Ime-
laíiualoca, m Icacoca inin cenca mahuiztic, cenca niahui-
'Zauhqui in yehuatlin in Itlâpalolocatzin in Thuocacihua-
P1^, Santa M A R I A ; ma achtopa ticmatican. Ca iniquac 
^aimmanuci (ijuando Üego el tiempo) inic ÍQ Totetlaocoli-
catà-
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catârzin , ihuan Totlâtocatzín Dios techraomaqutxtiliz'.ín 
í t e c i i p a in t o c e t i t z o n c l â E Í a c o h i h u a n inic quihualmihaaliz 15 
kiazomahuizpilrzin; inic mooquichnacayociczínoz, Oquici» 
clacaczíndi Top.impa mochiubtzinoz; ca zanyêno-huel iqnaej 
( en ej}e mtfmo tiempo) in Yehuâcztn in Dios in nican TM< 
ticpac oquimotitkniii in Ce cenca mahui?tic in Ititlanczihi 
c a Yeíiuârzin in quemiiiacb ami, Iltmicacchanêcatzintli/jn 
Itocarzin, S. Gabriel Archangel; inic qtiimomahuiztlâpal. 
huizquia in cemicac Ichpochtfi. Santa M A R I A ; ihma iij 
itencopatztnco in Dios quimocaquitilizquia, ihuah quimo 
machiztiiizquia •> ca Yehuâtzin in Dios oquimopèpenilií 
-ihuan "oqnimononquaquixtili in Yehuâczin Santa MAR.IÃJ 
jnic mochiuJitzinozqtiia in Inanrzin in Dios ItlazôpUtztní 
Aufa ihuiin , in S. Gabriel Archangel in nican Tlaiticpw 
omotemohut, omocalaquitzinô in Ichantzinco, in lyeyan* 
tzinco in Sama M A R I A ; in canin quimotlaclauhciliticatcj 
in Dios; ihuan yuh in itencopatztnco in Dios oquimotia-
palhtfitzinó, íhuan oquihualmonònochili tztnô: Santd MM 
JRÎ Aè̂  maximoftipatqifflritie; in timotemilúticÂ cenfjitî çayetâi-
l/^tica, Gt-acia: motUntxjnca moyet̂ tica in TlUtoam Dio?. Ces» 
ca Ttyecienehualoni m intIan in txquichtin Cihu.x. XiamM-
chi!ti , ca in mochpochxiíldnt^inco ma oquichnacayatit̂ jniQ, 
OquifzjntH tnochiuhtxjnox, ín Dios If>iU%in. ^íah in mâ onelk-
bui in TehiiAf^jn ca tihuelnelii, tihuelmelahuac' timottzjnótie^ 
in -Uios T(m.int\in; rd ca ma yuh ompachrtchtic in meyotiot̂ ii; 
ca mman aic, m-î jaeminan, tkmopolhuix, in motU^mahtá^é-
pochyotxjn; ca ^an yê mochipa, cetnlcaç, Tiichpot^tntli, ticen-
chtpahuacatzjmü timocetnácit^tn'ótie^ timocemUyuit̂ imtie .̂ (far 
darás fiempre entera, y perfeélifjima. Virgen) 
Auh in axcan, N. PÍ ma ticnònonquâmelahusèâít 
in ceeeniUmamü tlâtoliiin. Ma, xmopapaquiltitie, Sfinfa M¿^ 
Rl^íe, quitozncqni: Mariatzinc, ccmícac Icbootzimle, ^ 
Dios Itlazoczinc, Tíâtocacihuapillc, ma Yehuatzin m'XÑ* 
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fliítzmoyolUlili, miizmopapaquiUili,. mitzmopií l i tzinê , 
¡haan mâ mitzmahuiaitilitzinò. Cx nozonel, ca Tchuâtzín 
CJ Tiiliceinicnopiihuiani , ca Tiquciuraach amiciczinrlij 
ca Tiraixcncuiítoncuni; ca in Dios omitztKDtemikiJi in cen-
^uízcayeclíliziica, Gracia; ca in íxqmcb m nepapan qual-
h, ín nepapan yeQtii ín izquiilamnmlí in nepapan Qual-
lihuani, Yeiíiihuam; in izq-jithmanrii in 1 Ihuica&eneínac-* 
di, in DhuicaíterlauhtilU motctztnco. oquimocendalin in 
Dios. Yehica ca Tehiaâtzin roochípa oticmotlazotili, ctic-
ffiohuellamachuli, ihuan oticinoiequipanilhui in Dius; ihuin 
niman aic, mâqueminan) oticníoyoIíilacalhui} âic oncmoieo* 
^Dhuih. Ca nel nozo, ca in moteizinto aic, machquem* 
man, oâcic ácida rlâchcpllii ma intlaílacoIpeuhcayoEl, roa; 
in teaii3:iani cládacoili, ma in tepiton tíârlacolli. Ca nel^ca 
mocbipa ccmícac ca Ticenchipahuacuzinrli, ca Ticenquajf 
Eilicccatzincli- Atih ic ipampa, roochipa, cemícac morlan-
1 ízinro, moyolloíriüzinco, ihuan motetzinco ommoyeizti-
1 ma, ihuan in axcan moyetzcicâ, ihuan moetzmódcz ira 
-ímei TiàEocatzintli Dios. Auh ipampai, ma ycyuh ompa* 
thiiilnie m móchale hiuhczopeiicayoUôizin; ca in Mcxhpoch^ 
Xilbnrzmco moquichnacayocitzinoz in Dios Iilazopiitziní 
ih îr. mcitechpaczinco motiacatilitzinoz; inte quimmoma-
i íjuistiliz ¡n temixquichtin in Tlalticpa¿tlacá. Auh yehuail 
; ipampa, xicmomachilti. Santa Maríae,- ca Tehuâtzin ca ín 
•Tihuelneili in Tiinantzin in Díos: auh ca Tehuâczin, ca 
in Ticenquizcayectenehualoni, ca Ín Ticenquízcaceochihlra-
Joni, ihuan in Ticenquizcahuccapanoloni 3 âmo zanyêiyò 
I in indan in cemixquichtin C i h u à c a zanycnoyuhqui in 
I ""pan ¡n cemixquichtin in Tlakiepac, ihuan ¡n Ilhuicac-
•'licâ. Ihuan. zanyênoihui, ca cenquizcaycciení-hualoni, cen-
íjuizcaniahuizcililoni, ihuan cenquizcanucoiiioni in Ychuâ-
12|n m Itlaaquillotzin, in Icechquizcayotzin in Mochpoch-
xillamzin; (el frudo de tu vientre) ca Yehuátzín in Motco-
«aieconeizin, m Moquetzaltzin, in Mochalcliiuhtz'-n, i n 
O J E -
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JESUS: ca Yehuâczin et in Dios Idazopiltzin,- ca Ychut 
izin cá in hciel nelli Cenhuclicini Teotl Dios, ihuan huel 
nelli OquicJiilacatzinili.-Yeh-jâtlin, N . P; in Icetlâpaioimin 
i n S. Gabriel, ihuan in Sanca I l ibe i , ic oquimoniahumli. 
palhuique in Dios Inantzin, in Tlàcocacihuapilli, in cemí-
cae khpotzint í i , ihuan in Totepantlâtocatzin, in Santa MA-
R I A . Atih in oc UcjuidatoUi, in nican ícuiltuhtoc, cao^;ii¿ 
jnodapiiiLiiii, ihuan oquimocetüili in Tonantzin, Santa Igfe 
fiajin quimoyacanítiajihuan quimoyülícedilia in Dtos Efptf-iEa 
Santo. Auh ihuiirvj mochi ¡ntn cenca mahuiztic in Itlâpj-
Jolocatzin in Santa M A R I A j ca in úecheopatzinco Dita 
ohualquiz; ihuan Ychuàtzin in Dios oquimotlaliJijihuan oqá« 
mocecpanili. Auh íc ipampaj ca âmo zanquenami ttchudca* 
matizque, ticmahutzitiazque, ihuan tocompohuazque .bin 
íihuica-iletüpaloliztii. 
Auh izcâ, N . P; in tlein oquimotlapihuUi in Santi 
Iglcfia; auh ca yehuatlin; Santa MARI^At> in Dios Im* 
tzjnè, ma Topân ximotlhalti in TitlHtlacMnime, in axcan, ih 
iniquac ye tomiqtiiT^emfan. Auh ca nellt, N . Pi ca itiTitla-
tlacoanime, in Titíakicp.icicnotlacâ, ca ic ttftotlatlauhii* 
lià, ic tiâoczatziiilià, ic titopieltitzinoà in Yehuâczin tn Sin-
ta M A R I A , in Dios Inantzin, T.otepanttâtocatzin, Tow 
paichüicaczinj Totecamochwihcatzinj ihuan Toteelaocoíiíí* 
nantzinj inic in axcan, in tonemilizpan, inoquic tiyoiri-
nemi; iliuan occencaye, oc ilhuicc (y ejpecialmente) in Tc 
miquiztempan; in y£ timiquiznequi; in ye tiatihui in fa' 
pantzinco in Dios; in Yehuátzin techtnopaíehuiliz, iechmo 
yolchicahuiliz, mochípa, cemicac Topan motiâtoítíczinfl?) 
ihuan lixpanczinco in Dios miíacatzotzinoz > (r»egfie 
nofotros. È s Phrafe elegante) inic àmo in 17 TJalcicpaC ti-
thuiacozquei inic tiquicnopilhuizque in nepapan qualiij íl| 
nepipan yeftlii in itech ompohui ¡n Toyolia, in Taniro^ 
ihtun in Totlalnacayo; ihuan yequenê inic ipampatzincd) 
ihn»' 
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ihuan in ipajtzinco in Santa M A R Í A citomaquixtitfgue» 
íhum in Dios in Ilhuiotc tiâocentlarnaclitirzinozque. Ca 
nozo ne), N . P: ca zacenca htiel huei in IhueliiiJitzín ia ^ 
Smta MARIA; ic hue! lechmopalehuiiíz» ihuan techmo-
maquixtiÜz; ihuan zanyêyuhqui cz cenca huei, ca oc da-
panabuia, inic mahuiztic , inic chicahuac, in Itetlazôtlali-
(ÍÍQ, in Iteicnoictalitzin, in Itetlabcolilkzin, ihuan in 1ÍC-
nohuacayoczin 'n Santa M A R I A ; ic Ychuârzin techinocla-
it«i!ia, techmocnoiuilta, tcchmotiaocolilia, ibuan Tocamo-
chmfitzinoa. Ca nel» ca Yehuâtzin ca in Djos Inantzin; ca Ye-
Iwâtzin ca in Ttatocacíhuapillijca Yetiuâczin ca mocéilâtocati-
lia in Ilhuicac, ihuan Tlaltícpac: auhca In iraacpaizinco m 
ixcjuich itiqualli, in yedl i in Dios techmocneUlia. Auh ic 
ipampa, ma mochipa, cemicac, cecemilhuitica, ihuan ce-
cenyohuatticai ma zazo in iqi i in , ma zazo in canin (cad* 
ík^y nocbe¡ en todo tiempo,y lugar ) tiitotlatiauhtiJican, Üiuan , 
ma tidoczátzilÜican in Tocenquizcanantzin^ in Totecatnop 
cíiiiikaain, ihuan in Totepalchuicatzirv, Yehuâtzin in San-
ta MARIA. 
Auh inic in Yehuâtzin in Quemmach amicatzlntH 
Santa MARIA occcncayc, ocychualca (mucho mas) tech-
' rnopilehuiltz, ihuan Topan motlâtokitzinozi ticmatizque, 
N. P: ca Yehuâtzin ca ompa ommoyetzticâ m Ilhuicaç» 
cemáciticâ, huei cemítquiticâ; inic in Itlateochihuala-
ritnantzin, ihuan inic in ItíazomahLiiznacayotzin. (eflà, teda 
liwgrmme en Cuerpo, y birria en d Cielo ) Ipampa ca íBâ-
2oiiii¡i (mnque) in nican TIalticpac in Yehüátzin Santa 
MARIA omomiquíli; tel ca ncllij ca melahuac: ca yeilhui-
^ 2 in ye omomiquili, ca in Itíazoanimautzin in Ilhuicacpa 
I o^almoiemohuL in nican Tlalticoac; ihuan occeppa oquimo-
líuiliczinô, ihtian oquimocctiliiitzinò in lichpochnacayotzin: 
{ma ye^jomó^unw à si fu Virginal Cuerpo'} ic occeppa omo-
^whui ÍD Uhuicac. Atih in oncan in Itiâwcaicpaltzinco 
P a i e d 
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i-mfti-Rialtbrmo') hu'cí nccuiltonoliztica omorlaltEzinotoíiücí 
in- ibuanEzmcoj huel i ft itloctzrnto in ItUzomabuizteoGemp 
c o n c n t z i n , in Tocecuiyo Jcfu'Chriiio; inic in Iccoixpatiizinco 
i n Totecuiyo Jeíu Cbr i í lo^ehuàtz in in S<inta MARIA ccmkac 
Topampa q a i m o c z a c z i i i i i c i c z , quimotiaElauhtiliticZjihuanmi-
Jacatzoczinôtiez. Auh yc i p a m p a , N. P¡ ma mocfaipa, ceirtr-
•cae in Icctlaocolil/zcuexariizinco in Tocenquizcanariizin, in 
TorepantctlaocolicatUtocatzln' ticocnotecacani ma tnoceha¡. 
•can;-ma in iícizinco [irotem.ichican, ihuan ma t irot iaquai iÍK 
•tUmatican; (arrojémonos, defcanfemos en el Seno de fu miftri* 
•cordm) ca nozo ncl, ca Ychuâtzin cechmocnoittillz in Te-
huancin, manei tixoíopícin, manei titUhuelttoque, manei 
titezauh[lâtlacoanime. Ca niman âmo ixycyccauhq'oi, ni-
man acari camachiuíiqui in Itetlaocoltlitzin, in Iteicnoittali-
«zin, in licnohuacayorzin, in ítlârlacayotzin. ( esjtn mediét, 
y tafj'ík fa mifericordia) Auh inic tiquicnopilhiñzque in, ma 
niochipa, N . P>- ic tiftomahuiztlápalhuican, ihuan ma it 
ti&oczatziiilican in Itiápalohocatzin in Santa MAKIAtcj 
nel, c a Ychuâtzin tcchmocucpcayouliliz, ihuan techmií-
ihhiiiUiiz, in tlein Ipaltzir.co Cicicquipanozquc, ihuan titto-
nciniJiztizque-
Auh iníc in amoyoilo ompachihtiiz, mayècuel w¿ 
yehuacaqujcan, N . P; in centctl hucttlamahuizolli» in ipii 
omochiuh in ce TUcaczintli, in heccquipanôcatztn catea in 
Tocenquizcanaruzin Santa M A R I A . Ca yehnâtlin Tlacatl 
in- yc iniec xihuit l , zan yaopan . ateícattinenca;. zatepan ia 
cecni Teopixcachantzinco omocalaqui,- inic quirnotequipanii-
huiz in Dios- Tc í ca neiii: ca niman ârle, in mâ itia, 
maiia ín Teotlâiolii; ca zan huel ayaxean ( ¿ fcnds) oqui' 
mat zan inin quezqui tlâtolii: Maxtmapdpaqmltitie Santâ MJ; 
•Jtl^iè, nmotemiltiTkx in <:en(jm\çaye6ídi^t;çat Gyaria: :ic ®<y, 
•chipa qutíTtotzacíilíii.iya m Toccnquizcanantzia Sanca 
R I A . Auh ipan in qtiezqui xjhuitl oraomiquili, ihuan o» 
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coo Auh izcâ, N . P: ca in icamacpa in Miccatzindi oonquiz, 
oitimt)liti,oon¡?.ijU3c centccl céca mahuiztic, cenca qualnezquí 
Q̂ ualiíiicli ihuan.in itech in cecentetl in ¡atlap.-illo,¡n iizhuayo, 
¡cuiliuhEimanca inin tlácolli: (nado tin sírbol, en cuyas hojas, 
(ye) Maxi^-opí^aquiltities Santa M ^ í R I ^ è , timotemiltitici in 
ciivjut^ayet'hhzjica, Gracia; ic in Tlácatzintli mochipa qui-
mo[japalhiiiaya in Cemícac Ichpachtli Santa M A R I A ; 
¡husn ic, in Yehuáizm Santa M A R Í A ocechmonexcilili; 
ci qüimoqualittilia , ihuin quimopaccacelília inon in Itlà-
palolocatztn; ihuan ca quimotlacuepcayocvliiia in zazo in 
aquin, ic ín Yehuátzin quitnoclapalhuia. Ma in itech in Ye-
buatlin TecpixcatlacatziDtli ticixcuincan, N.P; ma mochipa, 
ceinicaci ma yohuatztnco, roa ye yohualtica; ma in rochan» 
02 in cajtzalan ; ma ôtliea; ma zazo Ín canin, ma Ín za-
zo in iquin, [iítotlâpalhiucan, ma tiiüoczátzililican in San-
ta MARIA; inic ipakzínco in axcan toenopilciz (mere^ra-
m) Ín TeoquaitiliztH, Gracia, ihuan zacepan in Cempà-
paquíliztli, Gloria. Amén . 
PLATICA DECIMAQJJINTA 
De la Salutación â nuc í lra Señora, de la Salve. 
hlc cAxiollamantli TèmacbtilU in iteebpa in occentla-
mmli in Itlapalolocat^in in Santa M A R J A y in 
omflkua, CibuapiUe. 
IP̂ mpa ca neÜi, Ñ . P; ca niman âmo ixyeyecauhqul m Ihuelitiiitzin in Tíârocacihuapi l í i , in Tocenquiz-
"ichpocíinantzin. Sania M A R Í A : (porque es fin me~ 
¿«a el poder de naeflra Señora) "ihuan ca ni man âcan cama-
«luhqui in Icetlaocoiiüt2¡n> i c in Yehuátzin techmopale-
huilia. 
i 
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huiüa, ihuan ic rechmonemaailia in âmo tlapohiiallí nç, 
pip-m in uencmaótzin, in IcetUuhtilczim in imacpatzi^o 
rimncú, ihuan in Ipakzinco titlaocotilo ; . yehuadipatripa, 
N- P; ã tn« ic o p a c h i ü h in [yollotzin in Santa Iglelia; icic 
zan c c n d a m a n í i i i c in Iclâpalolocaczin in Santa MARÍA 
liótbtlápalhuízquej ihuan tiñotzátzihtizqueí ca zan ye Ye. 
finkzin in Santa Iglefía otechmomachtili occendamantli 
Tcílápalaliztli Í íc tiiiioci?u!iqticchtlizi^Ltfi, (con que fdluie-
mas) ihuan tittorJatlauhiiJiztjuc zanyénoyehuatzin in Santa 
M A R I A; inic dcmacehiMzque, tiftixnextilizque, in tlein \ 
ib ítech ommonequi in Toyolia, in Taniroa; inic titomi-
qu¡xuzque,ihuan inte in itlantzinco, in ompa lihuicacjin Dios 
tiftocendamacEuitzinozque. Auh yehuâtiin occedamantliTe-
tiàpalolizdi ca otechmoinachdli, ihuan yuh quinionemi-
t i ü a in Santa Igieíla. Auh yehuatlin ca motenebua», ibu?a 
ompehua, Cihuapilic, Ic, in Tehuamm in Tiicnodacâ; ia 
nican Chocoayan, in ¡z Choquizixtlahuacan zan lichocatí? 
n e m í j zan tclcíciuhtinemíj zan titziucnounemi, zan huttz-
t idan u t o t z o p i m t i n e m i , in Ychuatzin in Santa MAPJA 
t i c t iXpant i l i i i a , ticiiaalcotátitiá in torziucnoliz, in tocno* 
yo, in tonecoliniliz; in Topan moyacati^, in tcchcolinii, 
ihuan technendamachtia. No ihuan t iâoinamiít i í ià in Ye-
huàtzin Sanra M A R I A , ca in Tidaldcpachiacâ ca in Tiim-
pi lhuan in acheopa Torâhuan, Adan, ihuan Heva; iliuan 
ca ipampa in indâtlacol o t e c h h u a l m o L Ô t o q u i l i in Dios in 
ompa Xochitepancako. (nos dejln-ró del Parayfo) Auh'ye 
ipampa, ca nelli; ca Tidatotoi t in : ca in iz Tlakicpac a 
âmo Tocencfun yez, âmo Tocennemian yez,, ámo Tocem-
ahepeuh yez. Ça zan tinênenque Tlacâ , ca zan Toth-
tocatioemi, tr. ixquich cahuitl in ompa tonâcitibui in íj-
huicac. In izquidamanthín in oncan in Ychuàrzín in 
Santa M A R I A ca naochipa t idoinamiédl ia; in ic ft' 
huàczin techmofalehuiiiZj.tcchrao^olâcocuilizj iñoquic(wM: 
tras 
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trãs que) in mean Cemanahuac tíyoltincmíi auh inic in 
l z,irep¿n, iniquac yc oontzonquiz in Totôcococa; (nueflro 
" deffrewo. Del verbo totoca) ca ncl iniquacyê cimiquizquc, cic-
[oEÍar lauhci l i i ; in ma Ychuâczin qualii in tomiquiz tcch-
J njomaquiiii auh" in yê otiroicquc, 1112 no Yehuâczin tcch-
hualmotciiili in cenquizcaqualli in Itlaaquillo in Ixillánczinj 
caYehuAtzin in íceocentcconeczin, in JESUS. 
Au!i inic tidtoyolehuilizque, ihuan inic ti&oyo/tapa-
n'iüzquü, N . P; in Toeetlaocolkanamzin Santa M A R I A , 
(pára moverla, y ablandarla) ti&olnamiftilià, ca YehuâtzinB 
ca mane i zan Tlalticpaccihuatlacatzintli, in Tiyubquc ht 
Titlalticpañiacáf in Dios otechmoyocolili, ihüan otech-
mochihuili; tel ca nelli, ca melahuac: ca Yehuâtzin, inic Cew 
chipahuacatzintii, ihuan inic CenquaUílicêcatzintli, Cen* 
I yecnemiiicécatzíntli, ca quimmocempanahutiia in Cemix-
^uichtin ¡n Tlaltícpac, ihuan in Ilhüieactlaca: Ca Yehuâ-
tzin ca huet nellij huel melahuac ca in Dios ínantzin: Ca 
Yehuâízin ca zacno Tocetlaocolicansntzin; in itlantzinco ia 
Cruz otechmopilczintitzinòj oieihmoconetitzinô: ( al píe de 
U Cr«^ nos adopto por hijos) Ca Yehuâtzin ca in Ilhuicac» ihuan 
I in Tlaicicpac ca TlatôcacíhuapUli, ¡n mchuciiúlia tech-
mopalehuiiizjhuan cechmocehualcaktliz. No ú&olnami&iliâ: 
i Ca Yehuâtzin ca in TetlaocolilízameyaUzintri: {que CÍ fuente 
\ ¿e miferkovdi.-t) Ca Yehuâtzin, ipan íicuittà, ipan tiematr, 
I ^ t i lKjmminã in ToyoUHz; ic ilyolcincsiñ i in Toizopetihz; 
I ic ciâzopeliliá in chichic, in cococ; in iz TiaJticpac t iqui-
I yohuiâ; ihuan in Toneteroaehiliz; ic in itetzinco citocno-
f tecà, titocatiüá, titotlazâ, ihuan titotemachiâr Retina, M a ' 
Ur miferkordix, Vita, dulcedo, & fpès nojira, fafoe. (̂ 4nt. Eccl.) 
Auh yc ipatnpa, mochipa, cemicac in Yehuâczin tic-
I i K z â t z i í i l i â , [iaoctatliuhciliâ, maiechmocnoiitili} raa tech-
moyotchicahaili,- ihuan ma techniachtopapieli (<{ue nas pre-
I ftrte) in ihuicpa in Tlàiiacolli» inic i pa m pat zinco, ihuan 
i p i l -
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ipalrzinco ciuuicnopiíhuizque in Totecuiyo Jefu-Chtiílo ¡0 
IcUcencenehuajrziní CJ ychuatl, i " cemícac pápaquiüali, 
Gloria; in cenimancâ Ilhuicac necencuiltonolli : Ora pront,. 
l>is} Sanêíu Deigenitrix: ut dtgm efficiamur'promi/siombusári-
Jli . In izquidamantliin onañoc, omzautoc, ihuan oncenqmz. | 
toe in ucch ¡nin Itiapoiolocatzin in Totzopelicanantzin, í f c 
ihuan in Totípantlâtocatzin Sanca M A R I A . Auh ipampii, | 
JsL P; ma cemicac ic in Yehuâtzin líflotlâpaíhuican; nu 
momozdac ic liftoizaizililicarj; ma cennonohLiían Genu* 
naiiuac ic tidtodadauhdlican. Ipampa ca tícmatízque, N.Pj 
fhian inayiih ompachiufaiie in Toyollo: c i in zazo in' aquin 
Cíiiiftianotíacad, manei zazenca huci huei, hucí temaoiauii-
t i Tlâdacoani yezj inunanel yê oquichiuh in ocyçccnci 
xcpipinauhíi, in âmo. caconi, in zmo pohíialoni tlâtlacollii 
in mazonelihui, yê oquimocemmacac in Miítlan Tiacatí-
coloii,- ânocc yê omodahuelcauh, yc omorlaíauelpolô; H 
ncilí, ca mclahuac, N . P: ca inin Tlâdacoani inda inlcchual' 
lòtidantzinco in Sanca M A R I A mocala^uiciuh; (fijêutt-
oure à fu Jowbra) incla in íhüicpaczínco in Yehuatzin nil-
tilizdca, ncyulcequipacholiziica, mocueptzinoz'; intla mociii \ 
iyul louca quimoüzárzilíiiz, qui midan ililíz in Itepalehuili-
izin; ca neUij ca mcJahuac: ca Yehuâtzin in Santa MA-
R I A ca niman àmo zan yuh quiniodalcahiiiliz; ca azaque-
ma (mas ãntvs) ca cmiinopaccaceUliz, ca quimopalchuilil, 
ca quimoyolácocuiliz, ca ipan, ín ixpantzinco in Dios mo^ 
tlâcoluz; ir.ic dâdacolpôpolhuiloz ,• ihuan yequenê ca in 
imacj-a.in Miílian Tlacatecoloti, quimoraaquixtiÜz, iliun 
in ompa in Ilhuicac quimocalaquiliz: O Virgo, omnia úhi ff 
fih.tiif funti cuí ctiam pofsibãe eft, ¿cfperatos ok vitam revoem. 
( Dam. de Vir* . ) Yehuâdin, N . P; in âmo ixycyecauhfi 
in âcan tamathiuhqui, in ácan quenanii, in Ihnelidli '^ 
in licnohuacayotzin, in Idâtlacayoczin, ihuan in Icelcnoii- | 
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Jonl in cemícac Ichnotzincü, i n Tlâwcacihuapilli, ¡n Dios 
Inanrzin, ih.t.m Totcpantlátocarzin, in Y e í n u m n in San r i 
MARÍA- (efle CÍ fu poder fin termino, me.üda, c ÍV«J/J Ma 
je titopjlchuiian; N . P; ihuan macaíc ti¿toilaicaiii)ilii:an: Tc-
nc cam, nec ¿¡unirás. 
ALJJI in ye oci'flzonquixtiqiie, in ye otidtzupquc (y¿ 
o»t conelumos ) in ItneLihualoca, in Icaqiiiziica in Ondasnan-
tli in líi.izorruluiiztlâjialoluc.itzin in Tiacocacihu >p¡¡!i Santa 
' MARIA; âzo acá nechilátianizj i n yuh lírtiátjanja in Ne-
jijjciinlonij Catecilrnoí iíiuan neciiiihuiz : Intla c.i ttelii: cà 
¡ íeímcit'zjn in Sunca M \ A J I L A ca ompu ommoyet^tica ¡n llhtii-
CÍC httcl cemÁcltk.i, inic in Int^hui^animani^m, ihuan mie infria-
i ty/iiícayor^jn; (¡¡!e>i.i/»i in mean in cecerni Teopan tocontoitili-i, 
\\u¿r> tucontomahuî jtldt.t - ^jin/tqyehuat^jn in Santã M^4KI^4l 
\ Ac Yehu-it̂ in in Jehuarlm Santa M^ARI^A, ¡n nican Teopani 
I mnexiñtzjma? In irecheopai tenariquilia in 'NemachrÜoní 
lC¿[£cilinoi tel achropa tetiaefania: 4̂c Yehuat^in tn Santa 
i M J k í ^ , in ompa Teopan moyci^tidt í Auh niman ye ic-
|I)anquilia: Ca n̂ an hutliyò ta in lixjptlaior^jn in Sama M^4~ 
ÉI^¡ in lihuicac ?n(iyet\ticA. Auh cã aeíii: ca inic in Tehui-
I ry» uElolnamiquili^ue; ihuan ¿pampa ca in lixiptUnot^jni ic 
\ tiáomahui\ti!í!¡.i. .,-/;*/; tpamp.'ín, ^anyènojuih tiquintonepechte-
'j(]H;iil<?. IR occeqmntin Im¡Mpr¡ayoTXjt\i>i¡iHan in dccequintin m 
|ím¿)Wf. Yclniàtlin qtiitoznequí, N . P: ca zan huel cetxys* 
|ca zan huel iyôtzin i n Dios Inamzin , Santa M A R I A : 
lauli Y e l i L i ã r z i n , ca nelli: ca zan m o ñipa ommoyctzticâ, 
¡inujn motlâtocatilia i n lihuicac; auh ca niman âcan Ceniana-
|hijjc ommoyctzncá. (no ejld en pane alguna áe la Tierra) 
|Auh in Sinta M A A, in oncan Teopan icaticac, ihyati 
Iffionextia; ca z a n Iicmlolocatzin, ca zan in lixipdayorzin, 
J « 7-Jn in Iclaquixnkzin in hael Ychuatzin in Santa iMA-
l^-'A, ni t>iv,p,t haji ccmáciticàj inic in Inacayotzm, ih.un 
J'fit in Iruniuiamzin, moyctzticâ, ihuan mocenncm:iia in 
I P' l i hu i -
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Uhüicac.Auh íc tpápa.in Yclmáctin in lixipdayotzinjn [copin. 
caczin in S.inw M Í R U ca ni man âmo yolqtii.àmo yolilkc, ^0 
no quimopidia in Ithlcan.ícayo, anoce in lyolia.In laniraa.-cj 
nozo nel ca zan tjuanluica, zan tlapalacj-iiiiztica moyoco-
ya, mochidiihua, rnotoUtcahLiia. Auh zinycnoyuhqui" u'c-
matízque, EV. P: c.i ¡mmancl micftin oncacc, ommonexiii 
in lixipdayotzitzinhuan in Sama M A R I A ; IIIDAII nepipan 
iníocatica titlocayocià; (Us Hamamos por Vuirios nombres) in 
qi-enamí ciílocayociâ in Tonamztn de la Piedad, de Guj-
dalupe, de los Remedios, ihLian noyíih occecjuinñn onc.iie¡ 
£el ca nelli: ca ixquichcinin in lixipdayotzitzinhuan inSan-
ía M A R I A , ca quimonezcayouliâ, ihuan quimixipdatilíi 
zan hueí eoczin, zan huel iyoczin zanyeno Ychtiátzifi in 
Sanra M A R I A . 
Tc l ca ncllij N . P; ca t tâomahuizdli l iâ in lixiptla-
y o r z i n , i n licnilolocaczin ¡n Sanca M A R I A ? ip.imp.i c'i in 
yc/iuáclm in ícopinc.tízin ca in Ychuâtzin tjLiimixipthti-
l i a , (jiumix^'iiiilia; ilvaan techmolnamictiH.i in nepap,in 
in ItedaocoLüiízin ; in I i n j c p . u z i n c o tiñocelÜi.L Auh yc 
j^ampa, m l e q i i m n n oncace in íixípdayotzitzinhuan in Sin-
ta Aí A R I A¡ ilutan n e p a p a n incocadea dquiníotcnebjiüí; 
ihiun ipampatzinco, thuan i ti i p a l r z i n c o "in Sañca MARÍA 
tH-¡iiintü!nahuizodl¡.i , ih;ian ti^uinionepeclitequililiâ. Ihuu 
zr.nycnoihai, y^luud ¡ p a u í p a . y a í i dqumtotiiahuizdíiiidjÜiuan 
E i q i i i n t i x d i i l i a i n occequinun in Itntxiprlayotzirzinhu-ii, 
Üuan in írinccaulicayotzitzinhuan (las líeíiquí.is ) in oc-
ccqdinLin in Ilhuicac ¡n Samóme: in yah tiquimoinabu^ 
tihiki in huel Yehaanczuzín in Qíicmmacíi anDÚjue, in San-
to i»c / in zan ompa i n Ilhuicac ommciyetzticaíe , ihun ¡ n 
ixpantzinco iñ Dios mocempápiquiltidcacc . Ca nozo ni \ 01 
onhucliti (cchraopak'huilizqtic ; Topan in Itcoispm- | " 
tzinco ¡n Dios n\o[iá[oidzqiic ; ihuan Toca mochiuhc:-^ 
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jjj^^tilican, ih'- i i f i tiquir.EOtrátziliiicjn in Qijcmmacb ami-
qiie, in D'os Ipii^'hiKin,, in Dios IihzôrzKZinhu-in in To-
iep3nti.iwc-i'?i':2inInj.inJ in Illiuicaccli.ir.cquc, Ychuaiuzirzín 
inSintomc. Aub ccccncayj, oc hui lc i , ran ccnnònohuían, 
iDiinodiip-i tiítotÍáp,iih1.!Íci,yia ti¿tocnatzá:ziÍilic3nJrn.-i t ido-
pickican in Thiíocacíhu ip i l l i , in Ccnucac Ichpoczintii, in 
Xcrcp-iníI.iíOtatzin , in Tocenquizc.m.inrzin, in Totec.imo-
t l l i u l ú a t z i n , ( cjue /'.ice por no fair os ) íhuan in Dios í c l . t z o -
isiahuiznariLzin, in Santa M A R I A . Ma m o m o z t i a c ticU-m-
pohwcan in onthmantii in Itlazotlâpalolocaczín i n Sanra 
MARÍA i ca yditiad in AÍJximopâpaquihien- j Santct M ^ i ~ 
PJjè, timan in Cihttapikè. Ihuan inícjuac toonluicliií, (na-
die ticllalcaliLiicani m a c a i c tiquilcahuacan i n Ixochicozca-
!;¡n, in Inofaiiorzin ic ticlotiàpalhuiâ, íhuan ic ü í lo t la-
tiaühtiliá in Dios Inantzin 3 in Santa M A R I A . Ma yuh 
ncmitican j itiLisn mayuh onipachiuhtie i n toyolloj N . P; 
ca niiTiSn ámo poh'-J.iioni, amo no patiyotiloni (no tienen 
tixmcro, m precio) m nepapan in cocn^Iüoca, top.ilehífüoca, 
in dq'ji.cnopiihaizqLiC, rictixnexciiizque in ipalczinco i n Icdin-
I pohualocatzin, in In'jmacíuilocatzin ¡n Ixochicozcaczin, ¡n 
• l i i ^ o r T o l a n o t z i n i n Toccnquizcanantzin, i n Sanca MARÍA. 
i (Ludov. Eíof.) 
Macuelc in ¡techeopain , raanel zan centetl huei 
tlímahuizolii titlcnqiíixncan , ihuan ma tiemahuizocan. 
OmocJiiiih, K. Vi ca in nican Tlalticpac ommonemitiaya 
ce Tiatocaccopixqni, Abad, in itech mopohuiciaya la Car-
tuja; ca c e n c a Ycfrlacaizinili, cenca Yollochipahuac catea; 
i '^-in ccLcn-iilhuitica quinioiempohiiiliiya in Sanco Roia-
M'o, in Ixochicozcarzin i n Sanra M A R I A . Auh ceppa 
"mochiiih, c a in Totccuiyoizin Dios in ompa in ílhuica-
3 topa oqaiiiioyolácociiili, òqiiiraohuíqnili in lyoliatzin inin 
•; '^li^'o¡i-,.)[c,i!oi)pixq(;i; zuh in oncan i n lihuicailitic oqai-
. Jnonuluizalliui in .Tcopixqui: Ca-in ràochinàii in IIhut-
P i " cat " 
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c-ic ¡n Santôme luiei-nc-yollaíiliztici quimoycaenehililia^ 
Inrlitocatzin Dios, .ip.impa in izquicboi.iliuizolli, iu onci» 
in jcccb ¡n S.mto Rofi rio on .íctica; .iuh ca zanyênoyehuitl, ia 
nicah TJaccicp-ic oqiiiainJiih-iüi i " Totem-^uixticatzin Jefu. 
Chñího. No oquimomahuizalhui in Teopixqui : ca in II. 
huicacchancqns motlanquaquctzinoayâ, iniquac quimoa. 
quiciay.í in Injahuiziocacziri JESUS, ¡hitan M A R I A ; ihiun 
íníquacon, no Ychaannn quimotlatlaiihnliayâ in Tocecui-
yoczin Dios impimpa in Tíacâ, in quimopohuiliayâ in San-
to Rofario. Noihaan in in Teopixqui in ompa no in Ilhui-
cac oquimottili, i n âmo zan quezqui, àmo zan tla'pohual. 
]i in Tlacocateocnithicpacxuchitlj (prcciofas coranas) in qui-
mopieliaya in Dios; in ic quitncnomaquiiiz in zazo in-aqui-
que in Tlakicpaítíacâ, in quimorenquixiiliayâ in Santo Rofa-
río,- ihuan momozelaê quimocuêcuepiliaya in Ixochicozca-
tzin in Toccnquizcanamzin. No oncan oquimomaciiilc't in 
Teopixqui; ca ipampa in cecen Rofario, in zazo in aquin 
qaicLicci-i'jpaya , ca in Tocecuiyotzin Dios in ipaltzinco in 
Tocenquizcanamzin quiinonemaftiliaya ida in Jlhuicac I te» 
nemactzin, in IcetlatilitilTzin; auh in Ychuâtzin in Santa MA» 
RÍA ípan in Itec^quipanòcatzin, lixpanrzinco ín Dios, modâ» 
toUi.iya. Auk zazê oquimomachiti in Tcopixqui : Cain1 
IpaUzinco tn S.mto Roiatrio cittoinacehuiayi in izquitla-
mantli in Tjoyecti l izdi , gracia, ihuan in . Ilhuicaftenemac-
il¡; ca niman ayac huel quipohuaz, anozè quitenehuaz. In 
izquidamandtin, N . P; ontzauítoc, onccnquíztoc ¡n itctziB-
co in Ixochicozcauzin in Totzopclicananczin Santa MA-
R I A . M.t ic momozdac dcopalcliuican. Uiuan iniquac ahud 
mácitica dctcmpohLiazquc; macei zan quezquited in Itli-
paíolocaczin ic àtcneochiluiacan. Macei zan yohuatzinco, 
Ncpjndà Ton.uiub, ihuan in yc d.iyohua, in vc tlapoyahaa; 
iniquac onczil.niz in Tcpuzctmpana, ma ic tiitocnotlapil-
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^¡fpantUcocatzin, in Totepalehuicafzin, ihuáti Torzope^" 
¡ liakh^ochmnizin. ( nucftra dttke, y Virginal Madre) Tené 
% tm^(c dimitt.is. Ihuan ma yuh ompachiuhtic ¡n Tuyol lo , 
I p. cu. Yehuáczin in Sinta MAR.IA in tonemilizpan 
! tèthmopatehuiliz, ihuan techmachtopàpieliz in ihuicpa in ne-
í papan lUtlacolli; auh-iniquac yè comiquiztempah, ca Ye-*' 
h'itsizm lechmoyolchicahuiliz ihua'n techmoyolite&üiz; inic 
(juj)li ic timiquizque; ibuan inic tiâomacehLiizque in ce-
micac Necuiltonolli, Gloría. 
Amen. 
PLATICA DECIMASEXTA 
Sobre el Primer Mantiamiento de la Ley de Dios; 
que es: Amar â Dios fobre todas las cofas. 
He QdxtoUamdntlionce Temachtilli in iteckpá tlatoa inte 
\ mml in Itenahuaüh^in in Totecuiyot^in Dios-y aah ca* 
ijémil: Ca tiffotU^otili^ue in êtn Ce huel neíli Teotl 
Dios ipan in cemíxquích in tlacbibuaüi. 
N qualUchihualizrli, ca neí l i , ca ic malintiaz,- ca ic 
ilacatziuhtiaz in TtaneltoquüiztU. Quitoznequi, N o -
1 pilhuanc: Ca ín toquaüachihual tichtiicalrizque, ihuan 
I ic [iftoaizque in totlancltoquiliz. ( nuejira -Fe fe hx de iinirs 
i «]mar con nmftvas hueñis obras. Hemos de acompañar lo uno ' 
tf» lo atrn Jilpampaca , ticmaiízque¿ N . P; xa íntUcamo yoh 
I in TOthnckoquiliz : inclacamo in iontlamanixtii tienêne-
1 fJ[ioa¡ intUcamo ciccetilia, £ f i m juntamos ej}as dos cofas) C3. 
nclli; 
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nel l i ; ca in zotUnclioqalUz ca san miãoz-, ca zan i p a n i 
íjuiunzque, yuliquiminà in cencecl Tumiccanacayo, in amo 
yoiqu: Tenacayo: in yuh cechmonctnaciuiíia iníuieiApoí. 
toloizin Santiago in ipan in íaniarlâcLíiioltzini in ícech yud 
icLiiiiuhciiuaiii:. Siatr enim corpus fine .fpiru» monmm tfc 
ira ' & fides fine operías marcua vji. (fac.; i . 26 . ) Aub.ic ¡pam-
pa, ma yuh ficmatican, N . "P; i-h'uan m a yul i ticcemUli-
can in Toyollo; ca niman âmo ye zan ixquich, ni man amo 
yè ic q'-ulli, in tlaneltoguilizcli; mic tiiomaquixtizcjue! a 
zannoyuhtjui huel ommonequl in toqualíachUiual. Ca nel, 
ca immanel ticjatnclahuacaneliocazquc; intlacamo inqualíí, 
yectli tiiteqitipanüá; inclacarno ticnclti lia in tlein Dios tedi-
motLiquaulinaíiuacíHa; ca ni man ámo in Ühnicac ticaia-
quizque, ca niman âmo in Dios m Iceoixpanczinco d-
tocencuiitonoizinozque; cà zanye in ompa cemhm Míciían 
t^i/aíaiozquei 'tite.pexihuiiozq.tje, tihuetzizqije : Bx of&ém 
jiijtificatur hamo, <¿r nan ex fide tanthm, {fac. 2 . ^ . 1 4 . ) 
Auh ihui-in, N . P; in ye onanieclimciahuiü, iil 
tJein tineltocazqne: in ye onamechcaquiti, in elcin tiftitla* 
nílilizque in Dibs, ihuan in que na mi tiquincoczatzililiz^iiein' 
TJâcocàcihuapilli, in Dios Inantzin, Santa MARIA*, \h.m 
i a .oo£cquinun in Ilbuicacdiânêcatzitzimin, Yehuantzitzin 
in Santôine; ca in axean natncchccmmcUhuiíiz, ihuan na-
mechtecpancatenehuiiiz, (os declarare, y os diré por fiaoràitj 
in tlein totech onnpohuij in iLÍtcciuipanozquc, in ticcíiih^z* 
t^Lje^iiiLian -In tictoucruiiizçrzq^e,... Auh ca ye [mat 1, in Itena* 
huaciicztn in Dios, ihuan in Tonanczín Santa íglefij- Aul 
in ifecheop.! in Iicnahuatilfzin in Dios., úcmatizque, N.P; 
ca huel Yehuáczin in Totccuiyoizin Dios oquimorlatlaíiii. 
oqiiimotecpaniii., tchuapalntcch (entablas âefiiedra) oqui' 
naicuilhui, oqiiimpiemaqisili, ihuan oquíuiotccaquitili l'11'n 
íteocenahuanlLzin. Auh yehuarl ¡pampa, ca Ccmixquicíi™ 
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jnamal, haei incocol, huci innahii.nih ínic mochipa cemí 
ac qiiÍneUilizqac' ^uiccqiiipanozque;, ihuan quimoneniíliz 
tizquc inin in Dios Inahuacikzin. ( lo mifmo es Nahuatiíli. 
0e Temhtiittilh) Auh íntla âzo aca Tlacacl qUipanahuiz* 
qiiiclacoz, amo quinelciliz; Ca zan ntman in. ipan huetztz 
¡n hUhueltzin, in Izumakzin, in (quaUntzin in Dio5;iliL¡an 
¡a Ychjáczin quimoccraixnahüariliz, ihuan amo zanquena-
mi qcimotlizacuiliiliz. Auh inic Centetl in Inahjacikzin 
in Dios ci yehuatl, ín quirenehua: Ca ticmotlH^ctili^in ^an 
ü, had neÜi Teorl Bios, ipan in cemixquich in rUcbihuatti. Auh 
in iteclicopi inin TeoteoahLiitilli tetíâdania m Nemachti^ 
Ion; Catecifrao: fn 'pàn inic centetl Teotenahuattlli mmitxjlcitU* 
m: Tkin techmotlíiijuauhnáhnâTiíia in Ttla^orUhcat^in in Dios ? 
Auh niiiunyc tena n qui Ha: Tecbmonahuatilia: ititc ticloteotlf^t^ 
tafite in ̂ n Cthuel nelli Teoü Dios, TUneltoqmli^tica, Nete-
machiliztica, ihuan Tetla^jtLili^tica. Auh yehuatiin qnitozne-
(juij N.P: a in qLienami zin had Ychuâczin in DioSjhucI ma-
[ mó. oquiraocenciiihuiíi, oqnimoccnyocolilij ihuan quimo-
i yaticuicapiquili in Tonacayo, ihuan in Toyol ia . in Tanínía; 
: ihjanin qucnacni zan huel'Icekzin inDios otechmomaquixtilia 
j techmonemicilia, cechmoccnnapalhuia, ihuan cechmomatzitz-
(Juitia,- Ínic àmo liniiquizque; inic âmo ticempolih'jizque, 
; ihiian inic ámo âíkip.m litocucpazque; ca zanycnoyuhqnt in 
\ Tiniochintin in Titlalt icpaíilatâ, ihuan in Ticemixquichtin 
I in Dios inTiitlachihualhuan ca zacenca huel huei Tonahua-
i til oniochiiih; inic roochi Toyoli i i ica , ihuan Tonacayorica: 
I m zan huel in Iccltzin, in Totlâtocaczin, in zan huel iyò-
t tzi.n in Totecenyocoxcaczin, ihuan in Torecemmaquixcica-
f tzin Dios tiftotcotiizinozque, tiikohuecapaoilliuizque, ihuan: 
I huci ncpechtequiliztlca, nccnomatiiiztica, tiítixtililizque: (es 
I fe htilu, refpeELir ) Daminum tuum adorabis, & illi foii fer-
I^J . (Matt. 4.. f . j 1.) 
Niquitoa, N . Pi ca zan huel iceltzin in Torecui-
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yotzín Dios cíaotcoEÍrzinozgue, t iaoceoraachiltuíj i ie:-^. 
pa ca zan huel iceiizin in Yeíiuatzín ca hue! nelli Tcotl 
Dios, cenquizcaneieociloni , cenquizcadazôtíaloni. Auh ic 
ípampa,nimanâmo cíhueiiii c iquÍDCoteocjrz ioazquesc ¡ ( juÍQtQ. 
teomachilrizque in Tfátocacihuapüü Santa M A R l A j ano-
zo i n occcquincin in ílhoicac in Samóme; in quenami yj 
pnamechilhaiipampa cz -ninun a y a c in Ilhuicac in Sin-
tôme, c.\ Teoci Dios> ca z a n hud c c r z i n , c . i z a n huel iyò-
izin ommoyctzcicâ in Dios. In Yehuântzitzin in Ilhuicat 
in Santome, ca nelli, ça [iquincomahuiztililizquej tiquinto-
ncpcchicquiliUzque; auh niman à r n o [iquincotcotizquei ni-
man amo Tereô inip^n t i q u l m m a t i z q u c . Ca n d nozo, a 
in netcoriliztli in itctzinco ompohui in zan hue! Iceltzin, 
in zar\ hud lyôczin in Jpalnemoani, Cenhuelitini Teoi! 
Dios. Auh in Ydumzin in Dios ca ciítoteoticzinozquejTÍa-
'neitoquiiiztica, Nctetnachilizcica , ihuan TcthzôtlaJiztia 
Auh i n i c cenrlamanrii quitoznegui: ca mochi Toyolloticij 
Tanimatica ii£lochicahuacandtoquitizquc rÍn zan ce huel 
nelli Teotl Dios; auh noihuan ticneltocazque in .cemix-
<|uicíi in Idi tol tzin i n Dios; in Ychuâtzin otechmonexci-
l i l i , ihuan in Sanu íglelia ocechmixpancüili. Ca nd nozo, 
ca Ydmatzin in Dios ca zacenca hud Cenndtilicêcatzin-
cli; auh ic ipampa, ca zacenca hud nel l i , ca zacenca huel 
mdahuac in Dios Ic lâ tokzm; in aic cahui'z , in aic poli-
huiz, in aic haccziz. Noihuan ticiroteouczinozquc in Tote-
ctiiyotzin Dios Netemaclsilizuca. Auh yehuatlin quitozne* 
q u i : Ca mochi Toneternachilizi Tonechixcaydiz, Tonê  
yolcehuiliz in itetzinco i n Dios dftlaiizque; in ttetzmto 
titotemachizquc; ihuan citochicahuazquc Í inte YchukiÍBi 
ipampa i n Iccnqualdhtzin, i p a m p a in acan tamaclnufaíjuí 
ip Iteicnoituii izin, ihuan in ipalizinco in UlazopfUzin To* 
tecniyo Jciu-Chi-ilto, in Topair .pa omomiquili ; ca in ni* | c 
c a n Tlalticpac K í c i i i n o c n o i L t i i u , cechmqcn^íiÍJZj ihuan («¿'^ i 
0JO' 
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pjomaquíliz ín iteyeíhayatzín ín Gracia,-ibuan zacepan tecli-
niocemaxcatiliz in irecempápaqti i ¡nay<H¿in in Gloria. Ca 
rei, ca Yehuatzin in Dios ca Cenhueliníicècaizinrlii íchyçl 
rechmopalehuiliz; ihuan ca i a c c n c a huet Tctiaocolíanitzin; 
icíjLiinionequiitiaj techmocneliliz» rechmocJauhrilíz, ihuan 
icchinoínaquixtiiiz. Auh yctjuenc riétoícotirzinozque in Dios 
TetUzoilaliziica. Auh yehuadin quícoznequi: ca mochiTo-
yoliorica, mochi Tanimatica, mochi t o i í ac l ÍL i l i z c i ca cíc-
totkzoulizque ín Dios, in ipan in cenuxquich in tlachi-
hualli, ípan in izquitjamanth, Ín cennónohuian in Ilhüicac, 
ihuan ín Tialticpac, roantimani. 
Auhihuíin, hud totech ommoncqui, N.P; inic t idlal iz-
quein toyollo; inic achtopa ticnequizque, ín ma timitjuicari; 
achtopa ricnequizque, in ma licpolocan in izquitlamantlt, 
Ín cennónohuian onoci ín amomachyuhquí ti£toyoliclacal-
kizque, ihuan ti&opolhuizque jn Dios. Ca nozo.nel, C?L 
tidoyacacicarlalilizque, ihuan tidocempanahuiJtiiizque Ln 
cenquizcatlazotlaloni, Cenhuelitini Dios, in cemisquich, in 
csrnônohuian onoc , in Itiachihtializin- Auh ibuiin, in A£tê, 
in Tichriftianodacati, intla azo acâ mitzcuitlabuikiznequi; 
inic litiâdacoz; ihuan íntla m i t z i l h u i a : Xitlàtiacós íbuan 
intlacamo ndatlacoa, ca nimitzioiiniz; ca nimitzcuiiiz in raax-
ci, in modatqui; anozc ca nímitzmiít iz. Ca Tehuatl l i m o -
yokhicahuaz, limoyoiiodapaltilizj ihuan yuh ricnanquiliz: 
Ca achtopatzinco moyeizticâ in cenquizcamahuiztililorii 
Dios: auh ic ípampa» ca achtopa nitoHniioznequi, nitlacuili-
loznequi, nímiítiloznequi, ín amomachyuh Ín Dios n icno-
I yolitlacalhuiz, nicnoteopohuÜiz, nknopolhuitzinoz. Inaquin 
% quiceniitoa, ihuan yuh quinekiliai ca nelii, ca melahuac: 
I « yehuâdin' químachtopaíJaiilia , {prefiere & Dios) ihuan 
J ^imocíazorília in Dios ipan cemixquich Ín rlachihuaíli. Auh 
I « yebuad etlamaníliin» N-P ; ça t e c h m o i l a q u a u h n a í i L i a i i l i a 
I m Dios; inic cenilàmamli, ca in Yefauáizin d&ocenneltoqui-
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iizque; irJc ofithmantli , ca in iccczinco tiíotcmadfe 
que ; ÍP'LC- eil.im.indi, ca Ychuâtzin mochi ica i i f ToydJ^ 
ipan ccynixquscb in tlachibualli, tiftochicahuacatlaioiifa. 
•cue. Aub ihuiin, ticmatizqüe, N . P: ca huei tomaimi, 
huei tonàhuatií omocbiuh ; inte etlamantii tíachiímil. 
• liin y ca yehuacl in tlaneUoquiliztli, in Netemachiliztlij 
ibiian in Tciiazôtlalizcli, quenunian ticchihuazque,-ts. 
tonemiliztizque; inic ticneltilízqua inin in Dios m Itera-
hiíatikzin. Auh occencayê ti£tequifianozquc macei uàu. 
ccxiuhtica; iniquac íicoyolcüitiá; ibuan iníquac titlacdii¡ 
noihuan iníquac yè rechtlanextilia in totIaãcÍcacaqtíia(,}ii 
tixtlaraatia: ca yê tipehuâ ticlaacicacaqui, tixElaraati, tkli» 
ixácicaitcâ, ca yê riáiximachiiiâ m Dios; ihuan yc ticoo-
nonquâittà in ü t m qualli» ihuan in tlein amo quaili: zat 
no iníquac huel totech omraonequizi inic Eicpanabuiajoe, 
liciopôpololtizque âzitlà tlatlacolteneyêyecokiliztU; Ihaan 
zacc iníquac timiquizôhuiíittcate, ( ej}amos en peligro¿e mm-
te ) anozô in yê timíquiznequi» Te l ocyêqualli, occeBíi-
yetil i yízj inic moroozclaê, ceccmilhuitica in tonehuayiDi 
iníouic tirocochefiuâ; in lonececayan, iníquac titotecã;no 
iiííquac Mifia ñecaqui , anocc in Teopan ticalaqut; in.tK-
cbihuazqiic, ihuan tiftonemiliztizque inin cenca tepale-
builoni, cenca tlacnopiiíiuitonij cenca roahuiztic teoyoúel 
ilncbibualli; ic ticlocuitiâ in íxqtiicb in Cemmelabi^c in 
Dios Idatokzin; ic in iteczinco ti t i cote machia; ihumic is 
Yéhuârzin moebi royollôrica lictotlazotiiiâ. 
Auh inic anqutmeíabuacachihuazque, N . PJ inin cen-
ca rmh'jj'ztic etlamaftríi teoyotica rlacbihualii; ca acbcofü 
mochi amoyollotica anqtmenqiiixtizque in Neítoconi; ca ft 
huãt | ,~in ompehua, Nimoneho^mta in Dios Terar^jm^ 
nimanyê anquipohuazque in tlein, in iíechcopa inin teoyoíj' 
ca li-ichíhuaíli iciíilÍEihiimani in itech in Mcxicanemacht1'^ 
loni, Cacecifino, in ipan in aaiatlapallf3 m moteneb™ 
foi. 
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fal -.ij-ji auh in oncan tecpantoc, in qu^aai i monemilíz-
lia,- ic cenca. antUcnopitiiaizquc, antlitlacoipôpotfauilozíjue, 
i •^uanin Diosanq'uiaiohuellamacíitilizque. Aiih inic amoyoli^» 
.qinpacíiiJiíjiz; macuelê siemocaquiticanj N . P;.ia huei' ter 
ilaoctíliJízc^ (Enriq. Gran,) ic in Dios oquimotlaocoliti in 
ce in Iteiecji^panocatZ-in, in Iceilazoilacac^in. Ca ceení A l -
repep-in nionemiciáya ce TZazoic¿potzm£l¡i ¡n cenca quir 
mocUzociliaya in Tlâtocacihuapilli Sahu M A R I A , ihnaa 
: mochipi in Yefeuâizin quimotLatUuhtiliaya; in ma quertir 
iganian quibualoiottitiU in cenquizcaquaJU in lieocenceco-
netíía in JESl/S- Auh in yc ohualâcico in Oc Lnoztla-
yoc in Idacatilitzin in Totecuiyo Jefu-Chifto; c i in Ye-
\ Jiuitzin in Saata M A R I A oquiraoctititzinoco in Tlazoich-
: potziníü; (fe máñifejío Á layirtmfa Virgen) in quimpna^al-
t iuiiiaya in ItcocODGtzin Jefu-Chrifto. (.quetraixi en fus bra-
%ps ti fa ¡rijo) .Zacepan in Sama M A R I A pquimomaqniíi iti 
Tiazoichpotzintíi, in Itlazoconetzin; ic inopàpaquilfizquiji, 
; ihmn ic moyolUliizinozquia. Auh in ye in Totee «¡yo Jefu-
I Chrifto in Íma£tzin<o oraetzticatca in Tiazoichpotzintli; 
! Yehuatzin in JESUS, oquimotlàtUniii in IchpotziaiH, íhttan 
I yuh oquimolhuili: Nochpotzinc, cuix tinechcUzoda í Auh 
; inlchpociitli ichoqin2tica3Íhuan iixayetica, oquimonanqui-
: lili in JESUS: Ca queoiàcatztn: ca nimiíznotJazótilia, No-
l jESUSé, in qnenanii niâlazôtla. in noyolio. Zatepanoqui-
l moltiuili in JESUS: Cuix zan ixqukh tinechtlazoda, in que-
: nam! ticlUzotla in moyoHo? Ocnoceppa in Tiazoichpotzintli 
I Gquimodâtokuepili inJESUS, ihuan oquimolhuiü: Noteo-
] «mê, NOJESUSc.caycaocmo Nehuad pímitznonanqulUliz; 
¡ mi mitzmonanquilili in huel yehuâtl» in hue! inôma in 
I Noyolio. In yê oquimítalhuiin in Tiazojchpotzintli; izca, 
: N- P: ca zanniman omodapô in lelpantzin, in. lelchiquiuJ^-
• cz|n in Ichpochili: ihuan in oncan oquiziiquiz in laniman-
\ ^n,- ihuan Yehuântzitzin.Jn JESUS, ihuan in Santa M A -
Q ^ i R I A 
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R I A m o rapa' ifl Ilhuicac oquiraohuiquilique; inic •in ÓQ. 
can mochip.i, cemicac qutnioilazotilitiez in Iceotzin,inlfa 
' nwquixticaEain, íhuan in Xteocârzin Dios. Auh iníquac orno-
miquili in Icfipoízinrli; oguimocuicacilique» oquimoilacui. 
queíiuililique (le cantaron (os del Cielo. Es de Cuicaehua) ¡n 
IlhuicacchancqLie, in Ilhuicac Angelóme. Auh in yèyuh a 
íchantUcâ oquicacque ínin Ilhuicac t^opellCacuicaliztii, C1 
2an niman ocenhuallâqueí ínic quitiazque in ilein inchann». 
•chihuaya. Auh oquiniabuizoquei ca ye ommt^oc in ícb 
•potzintli. ¡huan ca ontiapouhtoc» ca onnezcoc in Jyollotzi^ 
ihuan ca in oncan icniliuhtoya inin tlâtolli: DHiga te fty' 
ijuàm me: ¿juta ttt creajli, redemijiit &* dotajhi me. Quitoznt-
•qui; Noicotzinê, NOj£SUSê i ca occenca yé in Tehuâtzifl 
Tiimitznoriazotilia; in âmomachyuhqui niíllazotla in No-
yollo: ipampa ca nelii: ca Tehuàtz inca ocinechnaoyocolili, 
ocinechmomaqutxctli , otinechmonema£tili , otinectimax-
catili in nepapan teayotica tenereadli, ¡n nepapan teoywi-
ca tetiauhtilli, ihuan ipan ocinechmoctilij in yuíi ca Nimo-
tiazón.imi¿Vzin. Izcâ, N . P; in qiienamt in Dios quimmo-
tluxtbihtiiJtfi.i, ihaan químmoclacuepcayotililia iñ Itecequipí 
nócatiitzinhuan, in 1 tcclazôtlataízitzinhuan. ( á fus fieryos,'} 
Í!»,Tadores. Se aechan mmbien eflos plurales en czitzihuan) Auh 
ic i pampa, ma in ttccíi tieixeuitican, ma ticoxiyotican, inin 
Ichpotzintli: ma Etcnemiiizcocacan. Ma mochi Toyoliatiía, 
Tanimacica, ihuan conemachiliztica tiítoneltoquitican inTo-
leyocoxeatzin Dios: ma in itetzinco ticotemachican, lito-
yoichicahiiac.tn: ihuan ma in Yehuârzin tiítoilazocitican 
ipan cernixqiikh in tlachihualli, ipan in mochi in Toyolu 
in Tan imi : Diliao te, plufqukm me, Inic in nican TlaiflC' 
pac in Yehuâczin in Dios techmomaquiliz in Teoquil»' 
i tzt i i , Gracia; ihu.m zatepan in Khuicac in Ceropâpa^"'* 
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PLATICA DECIMASEPTIMA 
Sobre el Primer Mandamiento de la Ley de Dios¡ 
que es: Amar â Dios fobre todas las cofas. 
'Jmc CáxtoüamdntUomom; TemdcbíiUi oc noma m itech. 
fáúdtad imccerned TeotenahuatiLla aub ca jehuat l ; Cd 
tiãoila^ónli^que in ^an Ce, bttel nelii Teotl Dios in ipan 
in cemixquicb in negapan tUcbibualli. 
TIcroatizque, Nopilhuanè: ca in cecemenahuatilli in Totecuiyoizin Dios , dnozo in Sarna Ig le ía j ca ontlamaniitica; ca ocean Xeliuhtoc Auh tnic cen-
ilamantli, ca yehuácl; ic in Totecuiyotzin Dios techraotla-
(juauhnahimilia, in tleín ticchihuazque, in tlein tiflionemí^ 
lizuzque: auh inic ontlamantlU ca yehuath ic in Ychuâ-
I (zin lecbmocahualtilia, in tlein amo tiechibuazquej in tleín 
[ nimanâic tiéVeqüipanozque. Auh ihuvitij N . P; in-yè ona-
flíechinclahuili ínic centlamantli; ca nel» ca ye onamechil-
ti¿)Í, in dan in Totecmyotzin Dios* lechmonahuatilia :in 
ip¿n inic Ccntetl in Iteotenahuatiltzin : axcan namecbea-
quiiiz, ibuan namechteepancatenehuiliz inic ontlamantli in 
% Iteotenahuatiltzin; ic in Totecuiyotzin Dios techuvocahual-
tiüa, techmellekilia, in tlein tiüocahualtizquc; in tlein n i -
i^n aic tiecbihuazque. Auh in izquitlamantliin techmach*.' 
\ tu in Nemadiuloni, Catecirmo» iniquac yuh tetíâtíaDta: 
I * itechcopa inic Cerned in Dios Itenahuátilt^in: ^qtfin qui-
(ídCotf, ihuan qaixnamtqui in Tlanelto^mti^U 1 Auh nimanyè 
tenanquilia; Ca quixnetmiejui, in defumquinelteca, no^p quitet^am-
ina!l (cree ^eneros) 'ala, Tlacatecoleyotl; âno^p occentlamantli, 
^ ahmlitj, Zjtn i^tlacaut^ahmd* NodÀtíasofi, in ayma iwo 
quimas 
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cjuimati; wo^o (jui^tUcamati ( niega) in- tlein, m iíech fi&iÁfr 
tjiunttroca^i ano^o itech omeyoiloa, (duda) no^p moyolt^n^m, 
Ca neilij N . P: ca mieclUmantitici inin Tenan^uililiztlt 
Auh inic in Amehuaruz-iczin ancâcicaciquizque.^. mano, 
cè ximonacazquetzacan j íníc àmo zannen, zan ilihuiz ni. 
mccbnôflonquameUJuiiHz, namechcecpancaienehuüiz inC^ 
CírntlaniantiÜn. (cada cofa de cftas ) 
Ma-yécude (ea pues) ticpehiialtican3 "N. P; in Ime. 
Jahualoca, in Icacoca inin Tenanquiltliztli. Yehuáilin. yfa 
toznequi, K . P: Ca cenca rlàtlacoa; ca temâmauhct tlàtii» 
eolli (juichibua; CA àmo zanquenami quiiooyolitlacalhma, 
ihuan quimuqualanaldiia in Tocendàtocarzin DioSj inacrá 
IJJJCÍ lixp'opoyotiltztic'a, huei iicnopiííaliuelilòcayotica [m 
fitma ceguedad, è ingrAtitttd) qiiimoccnclaicahuiliâ.atleipan^iii-
moiiil ia, ibtun quimocempoubtitlaxilía (dei todo renunciai} 
dcfprecia) in íteocaízínjin Iccchiuh<:at2in,Ín Itcinaquixcicatzin, 
i i i iun buel nelli, huel melahuac in Iteoczm Dios,* ihuan quimi-
Buiztilia, quinepcchtequiiiaj nozo qiiihueinmaniIia,quinotzJi 
anozê quimoceocíá, quitcotoca in Tobueiyaouh, in Tlaceu-
teichibualià, in Itecocoücauil m Dios; ca yehuarl ín Mie-
tlan Tlacatecolotlj .in Mi£tlancfaanc, in Teccntíapololiianií 
in ccnnônohttian Ccnianahuac techyayahualocinerai* itò-
yaocbiuhcLncmi, ih-pan techmoycyecolticincmi; inic ilatln 
cojpan techtiazaz, techmayaliuíz; ihuan in ompa ccodt 
ni Micllan teebbuicazj techrexealhuiz, techtepexthuiz.-Auh 
ca yehuâtlin moebipa quichiubtinemi in Moxicoani, in Mb 
tJan TJacatecoloth ipampa ca, N - P ; torecb moxicoa; ipim-
p i ca quimaci; ca Tciiuanttn ca hueí utotnaqmixtizque, a 
buel riazque in lihuicac, ifaaan in Dios tiAocentlamachti-
czinozque, in ipaiczinco ¡n Iceoezotzín ¡n Totecuiyo Jeítii 
Chriftü; ihuan ca Yehuáil . in Mía ian TUcatecoIoU ca yè 
âoemo ime] raomaqaixtiz; yê áoemo buel quimoitiliz i11 
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«in TotecuiyoEztn Dios ye oquimocentlatzontequilili, ilman 
.¡paojpa in jcl.irl.icol-VL' in Uhuicacpa oquihualmotütoquilii 
.{káejlerro dei Ciclo) ilutan ¡n ompa Miftlan oquímocemla-
sili: imc in oncan tletica, ihuan nepapan chichinaqilizti-
amochipa^ cemicac tladjnez, chichinacartez, liaihiyohiii-
[iez. Auh ioimanel in iz Cemanahuac quezejui cathiítl ne-
acncinemiz, ilman icchyaochmhtinermz; rei ca neHi; ca m 
iiecb in Tlacatecolocl niman aic polihui in itlaúloca, in ito-
Vhualoca, ihuan in ulaihiyobuiltiloca. {nunca, falta al Did* 
bio [a tormento) Auh iníquac ontlamiz ímn Cemanahuac, C3 
zazemi in ompa Miftían quimocenizacíiiliz in Dios; inre 
aic, mâ queraman, in oncan quizaz. Auh zanyenoyuhquí 
mochibuaz in ¡rapan in occequintin in Tktlacatecblo, ¡n 
axcan in iz Cemanahuac techixnami£tinemi» ihuan íechmo-
yéyecoidtinemí; inic in ¡mían in ompa cemlani Mifl-Jan 
tihuetzizque. Auh ihuiin, ma- ^uímaucan, N . Pj ( eftemof 
¡ére mifo) vaa. tiquiximaiican in Tohueíyaouh, in Mu> 
dan Tlacatecolotli ihuan ma ticinatican: ca niman atle, in 
machi dá., in qualli, ¡a yeétli ¡n imaepa tiquittazque, âcle 
in i pal tiíHxnexniizque. (niti&im bien nos puede leñir tte é l ) 
Ca-yebaatl ca yè huehuêtlahueliloc; in zan techiztlacahui-
t¡nemi, zan Toca mocâcayauhEines^i, zan techtlapololtiti-
nemi. Ma ticcentlaíican in ToyoHOí inic zan huel icehzin 
in Ce nelii Teotí Dios tiítoceocitziao^qucí tiótoteomachil-
tizque, ihuan nótoneíioquitizqtie : Vominum Deam tttttm 
doraba, c?* illi foli feryies. ( M a n : 4. ' t . 10.) Auh ma niman 
â o titjuimacacican, N . Vi in Mi&lan Tlacacecoíotl: cz ns-' 
I áde in ihuelitiliz, ailc in ichicahualiz; ihuãn àtle hue-
¡ ¡in quichihiiaz; intlacamo in Cenhuelinni Tlâtoáni Dios 
l quimonequikiz, intlacamo químocahuüiz, in quichihuáz. Ga 
l ie ! nozo, ca in ímacpatz'mco in Dios in iztjuittaimntÜ 
filcaucac; ihuan niman ácle5 in machitlâ, Imôt mochihuaz, 
I f^camo in Yebui tz inquimonequi láz; Sme hfofaãttm eft »j-
m biQoan.i.) I A ' NO 
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No ihuan cena dâdacoà, N . P; in aquin quíieo. 
toca, quitecjmaci iclà TUUkpac tUchihualli i icià iztiaà: 
leocl , HÍà Tetjuacuilli, ulá Teceotl, (/¿o/o de piedra) ••aofc. 
QuauhteoEÍ, í ô /¿o/o (/f ^a/o) nozo itlà Coad, anoze in.a-
zo itlà occe yoyolí. Auh in itechcopain, N . P; ma titezca. 
lican, ma tiuxcUpocan, ihuan ma xinechilhuican. 
hu¿l yez nelli Tcotl í1 Qu'cn buel riáoteocizijiie, tLâeots. 
cazqje, ticmahüiztilizque Ce Tet í , Ce QyahmtJ» Ce Coad, 
anocè ecceniiamanili, in ãmo yolquí, nozo atlcipan pouà. 
qui, atleipan cbiuhqut ? Auh ic ipampa, in aquin yufiqui, 
cíiifuia, ca nelli-, ca centlama-ntític, (por ana parte) ca huela-
tlaocolcijhuel [eyolteqmpachôjauh ca occendamãcliic^oroiíj 
parce) ca-huel tebuetzquici. Ca tn Ixtíamieque, in Yollô^, 
in Yolizinatqae (IDS Sabios, y prudentes-) ex zan ica huête 
cazquüj zan ica aihinazque, zan ica motenquelozque-,' ¿íi 
ipan qoimatizq_ue,yuhqiJÍii ce yoIioqimmi,ce rompoxrii.cèts-
pachcoyoti.iporunfimple^o tonto) AuhcansIÜ: ca inquesquiet 
yuh mochihua in ixpá m zazo itlà,in zazo in Aqu¡n,in yêntean 
onidcneuhj ca ncl ca in itech nouhtiuii, in ipan huetztiiil! 
in. Mictl.m Tiacatecolotl; in oncan quinequi neieotiloz, 
huemmanjilozy ijuíiLiiztilitoz, (toda efía adoración fe ¿mp 
al Diablo) Auh ic ipampa, N . P; ma niman aic acida ii 
y'uhquiin, xicchibuacanj macamo quem man xi&equipanocani | Di( 
inic âmo ipan anhueizizque in Dios Izumaltzin, in Dios-Itli-lmo 
Üueltzin, ihuan inic àmo in ompa Miítlan in íntlaninTIi-
ejacatecoíô aininocepexíhuizque. Noyuhquí cenca quii»» 
Ecopoíuiilia in Dios, ¡n aquin quinnónotztíncmi, quífldí' 
toltemótinemij quinycyecolcitinemi in Yehuancin in Mil1 
tlan Tedachihuique, in Nânahuahin, in Tlahuipuchtíjiif* 
^ f f invoca, confalta, 0*cr Hechiceros, Nabaaíes, & c . ) í&oS 
in occequindn in Itecequipanocahuan» in Ulacôhuan in.To» 
hueiyaouh, in tlacentelcjiihualii, in Miíllan Thcacecolott 
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jpe, àrLimatinime Tiacá quemmanian quinnoizâ iniqncin 
Miilan Titicí, M i í l h n Tepât ian ime, Mi í íhn TaJ.icJii-
h ü í ^ ' iníc ¿z0 ^opát'Z^uí-" 'nic âcitlâ tjuinextizqucs inic 
jzo ^3 quiil.ítUcalhuizqud-, anocc ¡nic acitl.i ic mopAlc-
hwzque. Tc\, N.P; ma yuh commati, ma yuh concoci in ro-
yolloi (tengamos entendido) ca m izquítlamantliip. câ Tlaca* 
lecoloyot'/ ca áhuel mocblhuaziifiijàn noyuhqu'i niman átle,!a 
njachiiia.ín iicchpa tíquirtazque; niman ailc tlílixnexiilizque. 
3 Ca zan huei tlâcUcolii jpan fihuetzizque. Auli ic ipampa, 
\ m xiqainccnielchihuacan, ihuan nim.in aic xiquimiicacan; 
:¡ íniquÊon Xoíopítin',, tlaíuieliiocatlacá , ina Cit:ihuâ, ma' 
Toqti'chtin. Ca nel ín ixqnichrinin-ca z.in tmpan tiqnim-
fliatizquei yuhquín Ín ípilhuan, in Irlacahuan, in Itetequí-
panocahuan, in Icopilccaiiuan in Mi¿tUn tlacentdchiíiualii, 
in TUòuecolotL Ihuan ticmaiizque , N . F; ca in zazo in 
liquin quimaiiz; ca Ín acá Tlacatl ca yuh quicbihua, yuh 
I qiiitequipanoa; ànozo ca ic tnopalehuia; ca qüinnónotza in i -
T <¡!iein Miftlan T lacá ; ca l íueimamaíj ca Iliueinahuatil; 
\ inic z;m niinan , in yuh imcliuz , ca qukhucatdlhuiz ín 
i Ixp.mtzinco in IteopiXc.irepachòcarzín, Padre: Cura; ànoze 
orce Teopixqii5, in Ipattllôtzin. Aüh, tntlâ liuêliti, ihuan 
f imlacimo yuh quichihuaz; ca huel qu'unoyoíitUcalhuiz Ín " 
; Dios: ipampica ámo qiñncltilia, in tlein in Ychuâriin qai-
% monahuiciíia, 
i Zanyc noytihqui cenca tlâtlacoa, N - P: ín aquin 
s hac! quipclcoca in t emi t t l i ; ânozo quitctzamnuti Ín Te-
|toloil, in Pinahuiztli , anocê in illa occentlamanili zan 
síhüilji iztlacateizahuítl. {e l que cree al Tecolatey y otras CQ-
¡̂M vanas) Tel ca nelli: ca inda zan tcpiizin ic momauhriai 
l̂ uh niman amo quínekoca; ca zan tepiton dâiiacolli qni-
|thihuaz. Auh itecheopai, rna titixtlapocan, N . P; ihuan 
pa litozcalican. Tlein mach nd l i j tlein melahjac hueí tech-
rfiutu in temiítU, ânozo- in itlâ zan ahuilli yoyolüoní 
H ' Auh 
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A u i i ca nclíi, ca ic amccbizdacahiria, amechmâmauhiii 
ihuan arnechthpoloUia in Miaian Tlacatecolo:!. Auh ihutin 
ma niman aic âcitU xicnekocacan; macamo ximamauhti 
can; ma zan in hutl nellt Teotl Dios xicmoneltoquidcan 
ihuan in ireczinco ximocentUzacan, ihuan ximoteraactii 
can. Ocnoihuan cenca tíáciacoa, N . PJ ín aquin amo «ju¡. 
rnati, anocc ârno cácícacaqui, in cíein huel icech omino-
ncqui, ín quimaciz, ihuan cãcicacaquizí inic moroaquii-
tiz- Auh ic ipanjpa,ca Tohueinahuanil; inic tictnatízgue n», 
cel Í» Tot&fKtnci in Santa M^4MI^4è, in NicnoneltoquitUi i\ 
Ite»ahuariU^i» i» D m , ihuan in Santa Iglefid* ihuan m Tectt-
yeftiUloni, Sacramentos. Aüh zacemi (porfin) âmo zan quenamí 
tlâdacaa, ihuan quimoyoi'nlacalhuia in Dios, in aquin àiuo 
quineltoca, ânozo quiztlacamati (tiene por falfo) in zazoitl; 
Ín ídàtoUzin Ín Dios; ânozo in itech omeyollahuai mo-
yoluotzona: ca nozo in itic in iyollo qukoa: Cuix netli, 
cmx metahuac; nozo cuix amo nelli, cuix âmo meíafniac 
in tlein in icech pohui in íneítococaczin in Dios: in Yehui-
tzin oicchmolhuiti, ihuan otechmonextiliü í ípampa ca in 
ToEccuiyoizin Dios, zacenca hue! ncltilicccatzinüiii ihm 
ca zacenca huel nelli, hucl raelahuac in Itlâtokzin; ia.iif 
cahuiz, áic poiihaiz. Auh ic ¡pampa, ca hucl quimorlâilj-
calhuilia, huel íixrzinco, Kcpaitzinco onehua Ín Diosjo 
aquin átno quíneitocj, in aquin quiztlacamaci, .inozêinitL'C& 
omcyolloa, nioyokzoízona in Itlâiolczin, in lihiyoizin, 
Itenuchcilrzin- ( fl <}ne duda acerei de algo de U Fe) 
In izquitlamantliin^in yêonamechíuelahuili, teebrao-
cahaalriiia in Dios in itechpa in Inéltococatzln. Aufi if 
axean izcà, N . Pi in tlcin Yehuatzin techmocahualtilia it 
itechpa in Netemachiliztli, ihuan in itechpa in TetU^' 
tUliztli . In itechpa inic cemUmamU, ca ychuatl in NeK' 
machilizili, rechmocahualtilia in Dios: inic ayac, manei cen-
ca huei Tiatlacoanipol yez, ca aiman âmo ic raodahuelf 
'hii 
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Icz; niman ârno ic motlahuelcalmaz; («««M f e defefpere) nimaa 
ücquitozi ca ín Dios yeâocmo huct nechmopôpolhuiliz in no-
[Ciuzonrlâilacclj-inozoca Yehuârzinin Dios ca yc aocmo qui-
iiionquiluz,in nechmctlàtlacoípopolhuiliz. ípampa ca tierna-
lizque, N . Pi ca Ixquich in Ihuelitilitzin ín Dios; ihuan ca 
nimaa âmo tamachiuhqui in IteCentiaocolilitzin; ic ín Ye-
fcuátzin mocíiipaj cemicac mobuelttiJía,-ihuan quimonequil-
tii tcchmotiapôpolhuiliz; intia nel in ihuiftzinco titoyoí-
tucp-í; intia neluiizcica titoyokequipachoá ipampa in to t l à -
ilacol; ihuan meUhuacayotica ic titoyolcuitiâ. Auíiic ipam-
pijimmaneí Tihuchueindn in Titlàclacoanime ciyezque; tna 
yuh in itetzinco in Dios titotemachican, ma tiroyolchicahua-
esn, ihuan ma yuh titotiaquauKtlamatican; inic âmo in Dios 
tiâoyolirJacalhuizqiie. Ca nel, ca cenca huei tetzauhrlâtla-
colli quichihuaZj in aquin yuh moclahueícahuaz, yuh mo-
tliíiuclpoloz. Noihuan huei ic tlâtlacoa, N . P; in ihuiepa 
in Neíenuchiliztli: In aquin âmo quichihua, âmo qtiite-
ûipanoa3 in tlein ¡c quimonahuaciha ¡n Dios; in ciein hue/ 
itech ommonequi; inic momaquixtizi ihuan ocnoma { y con 
tsio, y aun ejio no objiante) in iceczinco «lotemachia, tno-
yolchicahtia in Diosí ca Yehuâtzin ca qiürüomaquixtiliz. 
Tel a nellij N . P¡ ca inin motemachianí ca zannen, ca 
tin ilihuiz in itetzinco moiemachia Ín Dios: ca in itetzin-
co zan mochicutemachia, ca tn itetzinco zan motopalchi-
uísu.1. (efpera Tjanj , y preftanpttfofemente) Ihuan cenca íc in 
Yeluiâízin in Dios quinioteopohuiíia. Auh zatlatzonco ia 
iímiepa inic ontlamantü ; ca yehtmi in Teotetlazodaüztli: 
Cacenca ic tlàtlacoa in IcnopiUahueli lac/mámoTetlazoci-
raatini Tlacatl; in âmo quimocnelilraachiúa, âmo quimo-
thzocamachilfia in Dios, ipampa in ixquicK Ín nepapan in 
J^cndüttzin. nepapan in Itcthuhcilczin, nepapan in heic-
noitulitzin; ic Ychuâtzin in Dios mochipa techmocnelilia, 
ffiochipa techmoncmaaüia, ihuan mochipa techmotiaoco-
R 2, l i l ia. 
•S1 
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lilia. Ca ndl'i, ca melilmac, N . P: ca i i izquitUmandiln 
ca niman ároo pohualoni, ihuan âtupmâ âcicacaconi. 2an yé 
noihui cenc^ tlitUcoa in ihuicpa in TeotctUzotlaliztli in 
Z3.zo in aqiiin, in zazo in ciuenaiTiiJ quixnamic|uij quj. 
panah îia , quídacoa in zaza ida in Dios, anozc in San, 
ta Me íu in Icenahuattlczin., Ca nel nozo, ca âmo quimo-
rlazòrilia in Dios, in aquin in zazo in quenin qu-ixnamiijuij 
quipanahuia in cemmelahuac in Dios Itlanequiliczin. 
Izcâ, N , Pi in tlein in icechpa inic Centetl Teona-
tuatil i i tcchmoilaquauhnahuatiha in Dips; inic tichihim-
quc; ihuan in tlcin Ychuâczin techmocahualriliai inic ârao 
ti£teqiiipanozque. Auh ca nelli: ca mocBi cenquiztoc, zen-
uauftoc (tQdo ejla junto* y encerrado) in itcch in YehiiaEliQ 
Tenahimilli; ic mochiroyolio.:icati£toneltoquicizque in Dios; 
ic in icetzinco cicoremachizque; ihu^n ic zan Yefiuàtzin, 
ipan in cemixquich in tlachihuallí» nftocíazôcilizque; ihuan 
yequenê ic niman âde Tíacatecoloyotí, nozo in íclà oc-
centlamantli zan ahutlU tetzahuici ticneltocazque; ânozo 
ic tit úpale hiiizque. Auh inic in it.cchcopain, N . P; anyol-
paclnli.iizquc; ma xkyehuacaquicana in tlein yc namechpo* 
liLjrtia. Ca Ce Pilli TlacatU inic in irech motzoncuiz inoo 
cc Tl.-tcatl,in lyaouhi ca ocon^tato, oquinônotzatò ce TJacatl, 
in Aliepcpan m'uoaya, ca 'íetlachihut, ihuan raiec toinin ic 
oqnimacac. In TcElachihiu oquilhut in PUli Tlacatl, ca qui-
palehuiz. Zatepan ce tonalti, in yc yohuâc, in Tetiadiihui 
oquihuicae in Pilíi Tlacatl in ompa cecni Tepepan. Auh in ye 
in oncan in omentin oonâciquei in Tetlachihut oqukhiulijin 
macazan (como f ) quinônotzaya in Tiacatccolotl. Auh ni* 
man in Tetlachihut oquiixpachô, oquitzácuili in üxtdolo 
in Pdli , ihuan oquilhuii ma tialpan moteca, ma tlalpan 
luomclahua; inic quitenehuiliz, ¡n tieip quichihuaz; inic 
in itech motzoncuiz iq Itecocolicaub. A M I T in yc tlalpan 
ommotecacoya, omcaomeiauhtoya in PUli Tlacatl; izcâ^N. P» 
ca 
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'cJ ¡n IztUcnctLuhifnn ca oquiquechcoton, oquiqueciucc, 
¡n motolinia Tl.uMti; ic z.m niman omic; ifiuan in moto-
j¡n¡a in lanima, i pampa in Itlârhcol, ca ocycnciii, (es lo 
mjscieno ) ta in Ccnchni Mielan oliuetzito. Yehuantinin, N . 
y-, in Tcdai-liihuiquc, in Mt£tlan Tlacj , in Tlacatecolocl 
in Itlacôhuanj in hctequipanocahuan: ca zao izciacatininie, 
ca zm Teca mocácayahua; ca zá Teca mahuiUiâíca zan qtiim-
iulacahuiâ in icnodacâ; inic quincnilizque intomin, iniaX-
a, intlarqui; ihuan inic in ompa Miítlan quinclazazque; in 
qiienarai omochiuh in ipan inin Pillr Tlacatl; in oquipolô 
¡a Iwrnin; oquipolô in incmiliz; âile oquimixncxtili; ihuan-
in ocycnelli-• ca in ompa Mictlan» ô Iccntzonclahucliitic». 
a in lanima oquicepexihui. Ma ic titozcahcan, N . P; ma. 
ic litixtlapocan; inic tiquincentelchihuazque iniquein Mic-
ihn Tlacâ; ihuan inic zan in ítecztnco titocemachizque in. 
Dios; inic in Yehuâtzin in nican techmopalehuíItZjihuan tecK-
moncmaftiliz in Teoqualriiiztli, Gracia; ihuan zatepan 
in cempâpaquilizcli, Gloria. Amen. 
PLATICA DECIMAOCTAVA 
A c cl Segundo Mandamiento de h Ley dc Dios: 
No jurarás el Nombre de Dios en vano. 
hie CdxtoíIamaniHoméi Ttmdcbtitti in itecbpa tlatoa inic 
Ontetl in TeenahuatiUi-y ca jehuãt l : Cd amo tif lU-
piãeaebua^ tn Dios Itocat^in^ 
I^'c oncetl Tcotcnaluiatilli qtiihtialtoquilia inic Centctl Teotcnahuatilli. (.f'Z,iefe ê  fe^uri^a Mandamiento al ^ r i -
weí-o) Aüh yehuâti^ipampa/Nopilhuanê, i n Dios hla-
neltg-
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neitocicuzitzin/manc, ¡n ye oüdzonqinxtíque.in ye oti^zup. 
que ( defpues que concluimos, ó acabámos ) in Imelahuaíoca inic 
Cented ir» inaiiimikzin in Dios; ( íf> mifmo, que Itenahu&úU 
txjn) ic in Yehuàczin techmotlaquatthnahiuúlia (grayemn-
te nos manda.) in Itlazòtlalocatzin; ic in Toyollotica inYe-
huitzin ndodazôriíizque ipan in cemixquich in tlachihualli; 
axcan ticcemmclahuazquc inic Oncctl in Icenabtiacilczimic 
in Yebiiáczm techmoclaquauhnahciarilia; inic in tocamaâi-
ca, in toncnepihica tiftomaliLiizEirLlizqiie in Itocatzin; ihuaa 
inic âmo ndoclapiftenehuilizciue, Amo zannen, zan ilihuii 
tidocenquixtilizque. Auh ízca, N . P ; in Itlâtoltzin, in lie-
nahuatiltzin in Dios : C.Í amo tiSlUpiftenehua^ in Irocat̂ in 
in Bios. Auh inic ticncliilizqtic inín Itenahaatiltzin in Dios, 
fenel totech ommonequi, in achiopa cicmatizque; clcin qiii-
toznegui Tlareotocarenehualiztlíi (juramento, ò i»"VoC(íc/o»¿f¡ 
Nombre de Dios, fe compone de TeotocaitlKy Tenehua. Lo ufan Baj>ti 
Mijang; c^c.) ic in ipaltzinco in Dios ida tiftenehuâ; lh<m 
ZAicpãn úctniàzquc: Iquin r idàthcoá; ànozo âmo ritlá-
tlacoa; iníquac mlateotocaienehuâ; c.i in Ipaltzinco in Dios, 
iíi.i ticnclíihà. ( f i juramos alga-íd cof>. ) 
Auh in uccíipa inic centlamantli ticmatizqne, N- Pi 
Ca Tlateotocatcnchualizdi, Juramento, quitoznequi: íniqsüc 
tidonocli'liá in Totec-iiyotzin Dios; inic in Yehuátzin qui-
monclt i t i l i^ in dein Tchuamin tiquitoà. Ca in hue! Ye* 
huâtzitj in Dios Tcixpan tiâotlaliliâ, tiStixqticchiliâ; 
Tianeltiiiani moc lii uhizinoz, in itecheopa in tlein tiquitoà, ín 
dein tÍQ:cnquixtÍà, Auh ihulin, iniquac tiquitoà, N - ViCâin 
ipah^jnco m Dios; ca inm ca nellv, WZS> ca imo nell'u Ca inin 
chilma^j nm^o ca imo wcçhihtta%j ychuatlin dâtolli cjuítoz-
n^qui: Ca TUaddUani nicnotlalilia in Dios; ca in Ycbui-
t-zin Ín Nodaneltilicaizin nicnixqucchiiia; (/o pongo por*»1 
refiigo) ca nclh,- nozo ca àmo nclli, ín tlcin niqaitoa. Ca 
nkchihuaz; ânocc ca àmo. mechihuaz, in ilein niâenchua. 
Ychuâtlin, 
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ychüáilin, N . Tí in Imebhualoca-, in Icacoca in Tl.ucoio-
cater.ehualiztli: ( furamentum ejl in'Vocatio tacha, net exprcffã 
piyi'ni ¡Sfttmims* tanyttam primíe, C infníltbilis ycriratis, in Tç~ 
Jim aliatjui rei. (Cotnm. TheoL) Auh ic ipampa, techraoiia» 
cahLi.ihilia ¡n Dios-, inic âmo tifl:)api£lenehuazquc in I t h -
zomahijiztocatzin,- in ic amo zannen, zan itihuíz tulateoto 
caienchuazcjue. Auh inic ticndtilizque inin in InahuaciL-
izin in Dios: ifiuan inic amo tidâtlacozquc; íiuel tocecii 
cmmonecjiii, in ticmacizque : ^4<¡uin qnimotlapiftenehuitia in 
Dios Itocat^jn í Auh in itechcopain, in NcmachúLoni, Ca-
tedlmo tenanquilia: Ca cjuitlapifienehua in Itocat^in ¡n Dios, 
m ã^uin yttitenehua IzjUcatiítXtíca; no%p ^Atlamelahuacachii-
hmi^icai Ànoxp amo tetech Moneqmli^tica. Auh qulntepan 
tetiátlania: In aquin i-^rlacatitt^rica qmmotenehmlia. in Òios 
Jtocar̂ in; tie in rlitlacoÜt qmchihua ? Auh nimanyc tenanqui-
lia: Ca temittiani tlxtíacolli qukhíhua; intld lyollo cotnmatii 
ifi ai^terte) ca izjlacatili%tica m Dios qumotenehutiia-
Áuh yehuatlin quhoznequi, N . P: Ca in zazo in aquin 
quimoteneiiuilia in Dios Itocatzin: ihuan in lyollocomma-
!i¡ ca âmo ncüi, ca ítmo metaluac; ca zan Iztlacatiliztli, 
in dein qi i i tenehua, in ilcin quíioaj ca yehuatlin ca cen-
ca iuieij cenca E e m â m a u b t i tlâtlacoHi quichihuaz,- ca cen-
ca ic qtiitr.oteopohuiliz, quimotlâtUcalhulítz in huei Tlatoam 
Dios. Ihuan zanycnoyuhqui temiítiani tlàtlacolíi quichí-
huazj in aquin omeyolloa, moyoltzotzona (duda) in itech-
pa ácidâ nclttlizclíi ca n¿l ánao quimatíí coix nelli, nozo 
amo nellij ihuan ipakzínco in Dios quitenehua i ca nelli, 
u metahuac. Ipampa ca, htiel mochihuaz, ca ázocamo nelli 
yezj in tlein qui:ua; liman ic izclacacilizcica iti Dios ímahuiz-
tocaizín quimocenehuiliz. .Auh ye ipampa, N . Pi iníquac 
3mo hucl anquirnati» ca hnel nelli, ca huel melahuac, in 
ilein anqukozqucj ca niman âic; ma araocalicic, ma in I x -
f^fi in Jufticia, anclateotocacenehuazquci niman áic in Dios 
Ico-
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ItoMtzin anqiilmotcnehuilizque; niman aic Juramen. 
w ' an^ui^iicczazquc; ¡mmanc! anquimatizcjue; calcan-
quipalehuizqiií, a n q u i m a q L i i x t i z q u c in itechpa in zazo ¡ih 
iccolini, in amohuampo. Noyuhqm anquimaeizquc, N. P¡ 
ca intla acá Tiacacl ín iizclacaciliztíca, m itlatcotocatcne-
hmliznca oquimahtiizpolô, nozo oquidàcUcalhui in ihiiam-
po; ma íxpan in fuíiicia, ma in Icali tu, ma in zazo ca-
nin : c i ¡n limçínaluKuii in I/iueimamal omocliiüfii ¡nic 
motlâtolcuepaz Itnixpan in Yehuantin, in intlan oquima-
huizpolô, ilman inic quípâpaiiz, quixtlahuaz in tlein, ie 
oquitlátlacaUiui in Ihuampo. C para reparar los danos', t¡ut 
cdiiso) Auíi immant;! hucí nelli ycz, in ríeín quicoa; tci 
inda ic hud quidacoz in Ihuampo; ca niman âhuel qui-
tenehuaz; iníquac âmo hue! o.nnioncquiz. Auh ic ipampa, 
xicmocuiilahuican, N . P; inic âic, miquemman, in Dios 
Itocatzin, ¡zdacaciliznca, nozo omcyoIIofiLtaliztica, neyol. 
tzotzonaliztica (con duda") anquimotenehuilizque ; ca zati 
ye ncltiliztica, in tlein anquimatij ihuan in quenami ah-
quimari, anquitenchuazque. Intiancl oanquittaque intlein, 
ic and.id.iniió; ar.qmtozquc: Cu nun oyujuirttic. Atih ¡íltli 
zan omquicacquc; c i zan anqultozque : Ca i nin ca ^Ji 
oniccttc. Ca inin, >io\e inin Tlac-itl ca onechdhui, onechcâ utii 
mm, no\o inin rlxntiji. Ca ic andacacoyezquc, N . Pi (<*§ 
ej{ar.tn fc^uros ) i iu.m in Tohueidãtociczin Dios âmo an* 
qaimoyolídacalbuizqac. ( Ve ¿fe ia P Utica 24.) 
Auh in y¿ tiemañj N . P; m aquin iztlacatiliztica 
tlateotacateneliua; ihuan in quenami inin rlâilacoaí axcanye-
cael ticiu.uizqiic: Aquin âdiuiclahuacachihualiztica quittio-
lenchuiíia in Itocatzin in Dios; Ihuan in Yehuaclin que-
nami tiadacoa.'' In itecheopa inic cemiamamli, techmn-
quiiia in Nemachnloni, Catccifrno : Cu itUmeUhndCdckhu-
Itálica tlateotocarenehud, in aquin quitenehua , noî o quicpM' 
tok¡ ¡me ¡tti amo cjualli ytttteyttipanoX; Auh yehuatlin Te* 
tian-
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" ü¡l¡liztit quítoznequi, N . P; Ca amo tlamelalíuata-
^j^aüzt ic . t qui-motenebuilia in D i o s , in aqmn in ípal-
mnco in Dios quiicnehua , nuzo quiteniitoa ¡ ca rem?.-
huiípoloz, nozo moizoncuiz, anozo ichcequiz^ nozê te-
miãtt> ánocé in iclâ ãmo quaíli, àmo ycál i quirequipa-
noz Auh vehuatlm t-lâc^acoz, nozo hue i temictiani tlàcla-: 
ÍQIÚ^> ano^0 z'in ccpnon clâtiacoltica. Ca nel nozo, ca inr 
til (¡uimotsnehüiüz in Dio.s; inic qatt-luíiuaz, inic qLiircqui-
pmoz in zazo itià temi^iam tlátbcollii ca nclli, ca me-
lahuac, N . P¡ ca huei, ca te minian i líádacolli i pan hue-
mi . Auh in icuepca , in nè>-f la contra ) intla ncâ 
Tlacitl in DÍt>5 quimoccnehuiJiz,' inic zan tcpiton riada* 
¿oUi, âmo temitiiani tlatiacoíli qtrichihuaz; ca n d l i ; ca ye-
ycbaátlin ca zan cepuon dátUcoUt ipan huetziz: d amo 
c-nca ic in Dios qirimou'opobuiiiz. f Comm. Theol. vide Lãcr.) 
Tel ta neili, N".' P: ca ni man úc yuh t iclotenehuiiizquc in 
Ctnqjahtlícccatzinili Dios; in Ydiuâczin cenca qüimoco-
tolilu,. ihuan quiraorlaelUrzilhuilla (mucho aborrece) in ix-? 
quicb in áqualü^ in ixquich in âyeítli. Auli icipampajin-
tli icâ TI.icicí in ipalizinco in Dioj oquiceneuh, ihuan oqni-
ttmo] inic ida àmo quaiii quicbihnaz; ca niman âmo qui-
chihmz; niman âmo quinelcitiz in àmo quaiii, in oquite-
ne-jh; ca zan yc ixpamzinco in Diosj i pampa in itlaiiacol 
mnyjicequip.xclioz. Zan ixquich tcchpoJôa in itechpa in 
tliteorocacenehualizdi, in cicmacizque: In quenami dâílacoa. 
In aquin nekiliziica, melahuacayouíca quimotenehuilia in 
Dios kocatzin; Eel ca nelii: ca ámo onimonequi, in tlateoroea^ 
fenetiuaz, nozo quiquetzaz Juiamcncoí Anh itecíicopaí, tic-.'" 
(Ditizque, N . P: Ca- in aquin yuh nelriiiztita qutmotçne-
huitiz in Dios; tel ca âmo in Imonequian; ca àmo omroo-
iftji.i, in Dios qaimoicnchuiliz; ca yehuátlin ca zan tepi-
ton,ila;jicolii quichthuaz: ipampa ca immanel quitoa i-n 
ítón nclli, in tiein mdahuaci tcl ca ^annen, zan ilihuiz, 
S zan 
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zan nempaiKa (en v<i»o , [m neceflidad T i n hocaiziti ¡i, 
D/os qLiimorenehuilia: ihüan ámo cenca in Yehuâtzin quka^ 
mahuizciülia; auh ye ¡pampa, ca zan cepUon tlâclacol!i;ca 
imo huei, amo remictiani tlâtlacolli qaicbthuaz, quitequi. 
panoz. Auh ihuiin, N . Pí mie nirvun âmo ida ic cUlâtli-
tozque; ocyêcenca qunÜi y é z ; inte â i c in Itocaczin in Dios 
ti£totenehuilizqüe. Ca zan ye ti£lotenqtiixtiiizqueí iniquac 
ca h u d nelli yez, ca huei qualli, ihuan ca in tecech om-
monequiz in tleín, in Ipakzmco in Dios tiítenehuazqueí 
ihuan ic ín Juramenco ticquetzazque. Auh imlacamo yuh ca, 
in qacnami in ye onaraechindahuili; ca níman âmo tiria» 
teotocatcnchuazquci ca zanye, iniquac.Teixpan titlatoá^ticei 
n ô n o t z â i ca zan ixquich riq'uirozque: Ca cjuemíii ca Arm, a 
nelli; cd amo nelli; in yuh in Totecuiyo Jefu-Chrifio Ino* 
mâczinco in ipan in Sanco Evangelio otechmomadiiilite-. 
huac. 
Auh in irecheopai, no ncmatizque, N . P: Ca inquena-
mi techmodacahuafulia in D¡os,-¡nic àmo ticliapiftcnehuaztjue 
in Itlazomamiizrocatzim ca zánoyuhqui techmociaca-hualtilia; 
inic amo tidoclapictenchuilizquc in Intocaczin in Tlâtocaci-
JiuapiJIi, Sama MARÍA, ín occequintin in Ilhuicac in Santome, 
ihuan in occequintin in Dios in Idachihualtzitzinhuans in oc 
tachcauh, in oc huaica, mie maluiiztiquc, inic mahuizauhque; 
in quenaml in Toyoüa, in Tanima, in Ilhuicail, in Teopao, in 
Tlalticpa£tli, ihuan in oc izquitUtxunili; in impan occenti 
Ühuicc huajinonexitiizino-it Imalmotcittiiitzinoa, ihuan tno* 
p á n q u i x t i i Z i n o a in Dies, (en que mayormente folt-efale) Ipatnpl 
ca impan iniqucon cenca mahüízauhqueicenca niahoiztiquei* 
Dios in ídachihuakziizinhuan, tidorcnchailiâ in huei Ye1' 
huâizin in Totlitocatzin Dtos. Auh ihuiin, tnclcin inicecb-
copaizmco in Dios otiquitoque, in ipan no ric.natizquE) 
m intechpa in cenca mahmztique- in idjchihualtzitzinbuaoi 
inic àmo u£tlapK¿en¿huazquc Imocatzin. Auh noihiunjÑ-í*' 
in 
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in ¡tech ompohui inin Teotenahuatilli, ¡n Nêtoll i , in Ne-
netoltiliztii,' in Tlacenútoliztli; (e¡ Voto, b Promejja) ic âmo 
inw quenin in thmtzinco in Dios, Anozo iniiuiâzinco 
in l fa iuòtzírz ihuan, huei toniamaliicaj huei tonihtKitikica t i- , 
tOBCtoltia, ticcemitoá, ihuan ^in Dios tiftoccntcnehuililiâi 
inic itiâ quaíli? yeítíi, in Ipalt2Ínco t i cc i i ihuazquc , ciíle-
quipanozque. ( guando debajo de pecado prometemos hacer ) A u l i 
ticmstizque, N . P: Ca inila zannen, zan iljhuiz, zan totla,-
[Ziilhcavotica âmo t i c n e l t i í i â , Anozo huei ricfiuêcaiLizáj cíc-
Dioffloztlatiazâ, in tlein in Dios, jiozo in irancôczirzihuar» 
otiquintotenehuililiquci ihuan ic tirotlariacoIiJpiqiK.-; (conque 
nus éligatms fnb gravidei tenníítiani tiãtiacoili titchihuaz-
<}ue. Yecc inda azo quemariian titomaci,- (nos parece) ca 
ihuei in tonctol ticnçhUizquc; ànozò ca áhueJ in Imone-
jjuian, (f.tandoyÀ es-ju tiempo) in zan niraan ticchihuazquç; 
ca iniquacon ticnônotzazqtie, ticycyecoltizque (confultctrè? 
BÍ.O acâ cc Tlamattni Teopixqui ; ínic Yehuãtzin tech-
molhutliz, cechmomachiztiliz, in tlein ticchifiuazque; ínic 
irao in tonctol tiquiclacozque; ihuan in icàmoin Totlâtoc*-
uin Dios [iftoyolitlacaihííizque. 
Ocnóma oncatqui, N . Pí occenthmantlí tlàtlacoíli, 
uzenca hucl hueí, huei teizahuU huei temâmaului , ihuaa 
nirnan âmo caconi, â m o íioloni» (otro pecado efpantofot npdigr 
^itfer oido, ó mencionado) Ln quixnaaiiqui inin ínic onEetJ. 
TEoKnahuarilHi ic occcnca, oc tacheauh, acâ tlahueliloca-
tlacatl huElití quimoyolitlacalhuiz í n ccnquizcamahuizdíi-
feni, Cenhuclicini Dios. Auhx;a yehuatl in Huthuexcacíâ-
-íolii, ( Bíasfemia) in Chicotlârolli ( lo mijmo) in íhuiepatzin-
to in Ipslnemoani, i n TecenyocoxcatzmtJi Dios. Ic acâ 
Midiantlacatí,t¡accnteichil)ualU tUcatljàmo ChnftianotUcaii 
qiiimotelchihuHia in Dios, hue hue scat la toa, chicodâioa i a 
ihiiitopatzinco in Dios. Ca in iletzinco quimoclarailtaj ia 
tleift ¡liman áhuel in- iteízinco yêz in Dios. In quepami 
S z iníU 
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inrla acâquitou Ca in Totecuiyorzin DioS ca TUtUcõani.y 
Tí-ipilchili'.uni, ca IzcUcatinií anozo quimacuililia (tjuiu l 
Uioijin üios.ia tteiníijd in itcczinco pohui. In qucnamiiatU 
acâqmcozrCi in D¡os c-i àmo Csnhachtini;ca âaio Cenrlann-
uni, iñozc accentUmintli; in niman áhuel polihuiz initetzin. 
co in Dios. Auh ocnoiíiuan cenca ic dàtlacoa3in aquin zan yè-
noyjh qaiinraoteichihuiiia in Dios Idazotzkzmhiun, {(Ui* 
ce también, tzitzihiun; parque en la pronunciación, apents j¡ 
percibe U n, dei phml iziczinhaan) Yehuantzitzin in Safl. 
tome; nozo inhuicp.itzinco huenuexcatUtoâ, chicotlatoaj 
ipampa ca Immahuizpololocatzin m Llhuicac in Sancôrne,ci 
in Lhuicpaczinco yauh, in ipantzinco huetzi in íntUtou* 
tzin Dios. Auii [icmarizque, M. P: ca inda acâ qiikjquij 
ca occe Tiacacl chicoiiàtoa in Ih'uicopatzinco in Dios; CJ 
in'íhiieinahuati!; imc.in ynh hueiiriz, quichtacateilhuizin li i-
pantzinco Itcopixcatluocatzin, Totaizin Cjra; auh inclacayac 
Tocát/in Cura, quiteüh.iiz inin Miitiantíacacl, in lixpanrii* 
co in Ipatiilotzio in Toiicztn Cuca; inic in V^huát'zinqui-
jnotiatzacviiitiiiz, in yuii in l i ihui l , in Imicehyal inin X<t-
íopicü, tiafuíeÜiocítUí;.!;!. Auh ipampa ca, âmo neitoconi; 
Ci izo acá ChriftianotUcitl, qaichilr.iaz inin zazenca it-
riiainauhti tlâtlacotli; ic âmo Zinqaenarni muyoliclacalhuitzi-
noa in Dios; ye icain ninocahna, .N. Pi ca zanyê ^namschtil* 
tlauhtia: in m.icâic zannín in DLOS Itocaczin jctcmotsnehuilici. 
Auh ¡zeájN.P; ca yè ic o[Í¿tzonquixc¡que,ycociítztip^í 
( f á cerramos) in ImeUh.j.iioca inic Omerl in írenabailiziflin 
Dio^; in hu-el torechoTjmoíí-qiii, in.ticncltitizqLie i kiic-fir 
inaquixtiiozque, ibuan âmo ic, no in. iz Cemanahuac, t i t U ^ 
cjiiuiozqiie; in y^h in Torecuiyotzin D i o s oquimochihuiíi in 
ipan Ce TLihuelilocatlaciil, in ámo qui moma huiztiiiÜjy* 
in Iciazomaiiuiztocaczin • ( BcUrmin, Dofèrin.) Ca yehoi-
;tlin TeJpoc.itl oqiiiinocniuhra occe in, I'telpocapo. (mancds, 
como f / ;Auh in omentin,' ca zan atzan, zan achica f"*'* 
- - - • wWo) 
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9tio) quitlapiacnehuayà, ihuan quimahuLzpuloayâ in Ito-
caizm m Dios. Tci ceppa omochiuh; ca in Omcnrin omo-
tUUqLie; inic ammamapatohuizqi.ie/ (a jugar Nay pes) auh 
jn niman opeLihqje quithpiftcnehuA, ¡huan caínulquixtií 
¡n TotccLiiyotzm Dios. Auh izca, N . P; c . i in Cane ia 
Qmcntin, d? 0̂í ôs ) zan oncan âmo in incmachpan 
onii&ihuaz- Cenca ic omomanhii jn occe TeJpocaii; iní-
nuac oquittac in licniuh, in Uelpocapó, ca ye imctoc, c* 
ililpan huetzioc>ca huel yapale£tic, (cárdeno) cenca dile-
hvuoztiennegreçido) a huel temamauhtt CJtca;immicazan Tc-
puziiucquaubtica acá Tlacatl oqu¡mi¿lian¡; ihuan z.mniman 
in Tcipocui odii íomiquiz in ompa Ich.in; auh in oncan t e c a íc 
oínoyoltequipacho, oquichoquüi iri 'irlâdacol; ih;ian oquimo-
thtlauhtih in Dios; in mà quimopópolhuilí; ca in ihuico-
p^iz'iico monctoltiaya; inic in cecni Tcopixcacalco mocála-
tjuiii in ic in YciiLJ.iizin m D i o s in oncan mochipa quimo-
UijLiip.milliuiz. Auh in ye oquichiuhin; ¡zea, N . P¡ ca in yc 
omic TelpocatljCa oquimoncxciÜco.oqui mot ci tico (fe ¿parecía) 
in o:cc, in oc yolqui in Itelpocapò; ihuan oquilhui; X i c -
mici: ca ipampa in notlulacol ca in ompa M i L t l a n onech-
moiUxili in D i o s - Auh in Tehujt l c a no ir, ompa titlaza-
joiqniaj intiacimo adcmoiUclauhuIiani in Dios, ihuan in-
tiacimo oticcemícoani; inic in ceent TcopÍxcaca[co t imd-
tilaquiz.. In yc oquitôin, ca zannirnan in Micqui opoliuh-
lihuiiz; ibuan in occe Tclpocatl oquinekili jn inctol, i f i 
ulstolj in Dios oquimotenchuilili. C a nican qualli ic on-
ticci, N. P; in qiKnanií ¡n Dios mochipa in nican T U Í -
.tiepac tiftomahuiztililizquc; inic in no Yehu.uziri in Dios 
tcoiicac lirtoy^fteuehuilizquí; in Ilhuicac, "m UUto-
cayopantzinco in Gloria. Amén. 
P L A -
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.Sobre el Tercer M a n d a m i e n t o de U Ley de Diosí 
Santificarás las Ficftas. 
Ink Cdxíoüamdntlionndhüi. Temdcbñüi in itechpa tútoi 
ime Yeietl in Dios laabuañlt^ira Ca jebuatl: Crf í/4-
teomatilî tica tiepie^ in Pieloní IlhuitU 
¡Icmatizque, Nopilhuanc: ca in Tetlazótlalíztli, inic 
nclíi, inte mciahtiac yez; ca huel ommohéqui; ¡ú 
quihuicitiaz, ihuan in cjuitocHúaz in tlachmaaii^ 
tH. ( a m o r fe ha. de juntar con obras ) Ca ic hualmoteitti* 
tiz, hualmonexciz; c i neii i , ca meiahuac tctfazódaliztii, 
O yuh cá. in íciácoltzin in hne'i Teopixcatlàtocatzintli, S. 
Gregorio Papa: Probatio amoris, exhihitio ejl opms. Auhcí 
noyehuatlín , techmoiimiiia . in lamatlâcuilolpan San Jui'a 
Evangeliíla, niquac ^uimícalhuia: Fratrcs, non díli^àmtis^ 
ío} ñeque I'mgUa: fed opere, & veritar?, ( i.foan. 3.) Quhoi* 
íiequí: Noteicahuane, ( Hermanos mm menores ) macráí' 
in z'an toclâtoltica, ihuan zan in conênepíltícaj cicetlazótlacaai 
ma zanyê no ticedazotlacan tfachiímakica, ihuan neltiJiZtii 
ca. Auli ic ipampa, N . P,- in yê in Totlàtocatzin Dios in 
ipan inic centetl in Inahuacikzin, otechmonahuatiü; ini; 
in mociii ToyoIIocica , in Yehuâti in in Dias tióloiiazôci-
lizque:- íliíian in yê in ipan inic onreil in ItenahuaEÜtiii) 
otecbmonahuatili; inic toncneptlcica, totlâcoUica tidoráí11 
huizttlizque; ( Nahmtilli es lo miÇmo que Tenahuatilli) inaxcMl 
no Yehuàczin in D Í 0 5 techijionahuatilia i inic tociactiikail-. 
tica ciciotequipanilhuízquej ti&ociayecoiriiizque. Auh ihuiln,' 
oquimoiccpanUi inic yetetl in Iteotenahuatiltzin ; in <p 
toaj in quitcnehua; Cu tlateomatíli^tica í icmahm^úi^ in 
im 
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leni llhít'th Auh in iicchcopai fauel totech ommonequi, N. P¡ 
¿j ticnutizque in Icicoca inin Tenabuatiili. ALIÍI ic ¡pa'fn-
yuh tcdatUnia io NemachtUoni, Catecirmo: piquín tta-
fwmaciHzjiCJ in P'teloni flhuitt (¡uimahui^tilia ? Auh zan ax-
cimpa (tmmediatame nre, ai punto) tenancjuilia : In aqttinipan 
¡n pieloi! llhuitlj huei centett Mijf* <¡>tícaqui¡ ihitart in qttaltij 
yeftlt qaitequipanoa. 
Auh in itechpa inin Tenahuatillii ticmatizque, N . P; 
ta omlauuncU in nican Dios techmonahuatilía. Iniccentla-
nsniii lechmonahuaiilia in Dios, in tlein in ipan in Pielo 
¡i'md ticchihuazquc. Auh inic omlanuntli .techmocahual¿ 
tilia in Dios, in tlein ámo tiftequtpanozque. Ih ttechcopa.iníç 
Centlanaantli in Inahuatíítzin in Dios, in Yeliuâczin lech-
aionâtiuaciiia; inic in Cecen Domingoticaj ihuan in occequi 
Pieloni Ilhuid Span, ca huel ceníctl MiiTa. riccaquizqae; ihum • 
ti^ui^cahuizquci inic [itiaieomatizquc,- ( ID deditjuemosfolamentv 
fmafas efp't rituales) inic in Dios tiñoilac]auhciíizquestiíÍotí,a-
uililizcjue; inic in Teniachn]li ,Ín Teotlâtolii riccaquizquejiniç 
ticoteochihuazquc ; inic titoyolcuicizque, inic utíacelizque, 
Ififluan inic in qualli, yeclli tiíionemiliztizque. Tpampa ca 
y^uenamí m occcqui i n nemmanyan i lhuit l {los otros dias 
U Semana) techniomaquilia in Dios; inic mopakhuiz-
tjSJt; inic titequiuz.que; ihuan inic liÉiemozque, tidiísnex-
tilizque, in ilcin totech ommonequi; inic tinemizque in íz 
Ceaunahuac; ca zan ycnoihui in Totecuiyotzin Dios oqui-= 
'toopêpemlij ihuan oquimixcoyantitzmô (fe aproprio) m Ce-
cen Domingo, ihuan in Cecen Pielo i thuit l ; inic in Yehuâ-
tziá in Dios tidocemmaquiíizque, inic in itetzinco t ido-
pohuüizque, ihuan in qualli, yeâU tídequipanozque-. Auh 
ipaaipá, ticmatizque, N. P: Ca in aquin zannen, zan tlal* 
Mi> izn itUtlacoixicâ, in ipan in Domingo, anocê.in ipa(\ 
*«ntei! Pieloni I lhui t l , amo hucl centetlj huel raâciticâ 
quicaquíj ca nelli; ca temiaiani TlâthcoUi ipan' lipc-
tzi: 
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tzi; ihuan c c n c x ' k -qüimoyolUlacaihuU in Qips, Teí 
ndíi N- P: ca inda in zazo m a'^uin Tlacad, ca.huclmo-
c o c o a / n o z o quimocuiclahuia acá Cocox^ui, ¡n áhucl aa 
iceltzin qiiiroocahuiliz; anocê in tia àcâ hucl hueca câ bom-
na in altepeth in canin Miííil mochihua: anozo clapia; anocè 
inda huel nacatctljíiueí Icnotlacatljca âtle in itlaqucn qu!pia;ií 
âhuel teixpan neciz: ca nozo, N . P; ca yebuamimji iraraj-
riel âmo quicaquizque Miflà; ca niman âmo! ic ' tlâtlacoj; 
riiman âmo ic ín Dios quimoyolitlacalhuià. Noihuari 'imlj 
âcâ tlacatf âhuel in khan Injjlquizaz; ipampa ca àzo aci 
quiraiflizneqiiij quitolíniznfqui, qiucaltzaçuaznequií anpzc 
m itiâ occcnclaiiianrli huei in ItolinÜoca qmyhi'yiihailtiáie. 
qiii; ca no yehiuminin amo ic "tlarlacoâ, ifflma-ncl âmo M i l 
quícaqiiizquciífiic âmo rojinüozque, âmo tlaihiyohüUtílbzijuÉ; 
' ¿ . m y ê noihííi intla acá Cihuatl m itlàtlacolticaj in Ixoiopici. 
yoricaca ycorzrJi, yê ococox, yc oquichiuh in Iconeuh; ihuaa 
quimin; ca inda quicaquitiuh Miffa, ca teix^ah neciz'in Itlí-
tlacol; ic in Ihuamptihuan quipinauhtizque, cahuilquixtizíjue, 
^uimahuizpolozqucianoze in irla occentlamantli quichihtiilii-
qtir; ca nd , ca ínin Cihuad ca âmo in Inahuatíl, àmo in Irai* 
mahinic in MijTa quicaqüitiuh. Auh ihuün.niman amo ic áiili-
coa; niman âmo ic in Dios quimoyolitlacalhuiai in mazon'eli-
huí (aunque) amo in Tcoyotl Mifla quicaquiz. Ipampaca, 'ttí-
niatizque, N . P; ihuan ma ynh ompachihui in royollo: ci 
in Torctlaocoiicatâczin Dios ca ntman àmo techmotlaquauhni* 
huatiiia; inic MiiFa ticcaquizquej iniquac itla huei ôhuio-
yotl huci tcchonnamiquiz3tixpan motlahz; ic bus! ibuihpi;[«j 
dipcilmenre) huci ohuicayocica,'1 • òhuiriliztica, in Miifa ticci* 
quizque; ca nozo, ca ínula Tcopan tihuí, inic tiquitudiini 
MilD-; ca buel ácitlá tohucitoliniioca, tohueipinayhriiooi 
tohueiyolitlacoloca copan mochihuaz, topan moyacatiz.'A^ 
ic"'ipitnpa, ca ncílií ca', nciciliziicf, ca melahuacayotica teíl¿ 
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miacon âmo cechinonahuatilia in Dios ¡n MiíTa Icaeocaj 
¡nic ámo u c ó h ü i c a m a t í z q u e á m o ticyeticaiiuzque in Ite-
nabuacilĉ in. (porque no tengamos por áificultofa,y pefadafu Ley.) 
Auh ín irecheopa inín Tenahuatiiíi ocnoma ontla-
roantli huel cotech otnmonequU ¡n tiematizque, N . P: Inic 
centlamantií, ca yehuatlin : ca immanel techmonahuatilia 
in Dios; inic in ipan Pielo I l h i m l , huel cenretl, huel má-
cideá ín MiíTa tíccaqnizque; (el que oigamos Miffa e/itera) tel 
a nelli: ca intla acá ce Tlacad manel itlatzihuiztica qui-
poloz, a ámo quittaz, ámo quicaquiz zan cenietl tepicon 
in MiíTa tn íxeüuhca; ca ocnomá in itecti ompohuiz i n 
MiíTa; ca quindciliz in^Inahuatil in itechpa in Mi íü Ica-
coca,- ihuan ca niman ámo tcrai£tiani tlátlacolli quichihuaz; 
a nayè ¡pampa in itiatzihuüiz tepicen tlátlacoiti quicequi-
panoz. Auh ihuiinj intia acá TlacarI Teopan calaquiz; Ím-~~ 
quae inTeopixquioc quipouhticâ in Epiftola, ánozo ínEvan-
gdio; ca nel, ca quicaquiz MiíTa; ca ye ¡c quineítüiz in 
loah'jankzin in Dios; ca yê ixqtiich; ihuan yê àoemo om-
monequiz, Ín occencetl Mifla quicaquiz. Tel nelli; ca in~ 
ib iniquaç Teopan calaquiz; ca Ín Teopixqui yê oquímo-
[zonqLustilí, ye oquimotlamili in Evangelio; ca imquacon 
mochihuaz; ca huel itech ommonequi; Ín occentel MiíTa 
(¡Qicaquiz; auh intlacamo quicaquiz; ca nel ca temiòtiani 
tlátlacolli quichihuaz; ihuan cenca ic quimoyoliElacalhuiz i n 
Todatocatzin Dios. Auh yê ¡pampa, N.P; iníquac ye imitian» 
iniquic ye tlarziiinilo; inic MiíTa mochihuaz; raa zanniman 
simicíiiuitican; ma zanninaan xíniocencahuacan; ma zanni-
man xihuian Teopan; (cjle ma, ò tia del Imperativo fe fuete om'i* 
w)\úc quakan, inic yeccan in oncan ancalaquizque,ihuan Ín 
Teoyot] Míffa huel mácicicá anquicaquizque. Ca cenca ic in,: 
DiosainjijimohuellamachtilizqLie; ihuan ic ámo zan quenami 
snqmpalehuizque, ihuan anquimaquixtizque ín amoyolia, 
unanimas- Ca nel, N . P; ca in Dios in IraiíTaczin ca zacenca 
T tepi-
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repa'Iehuiloni, ca cenca tlacnopilhuilonis ihuan Oc tlapanj. 
huía, inic Te[].iocohloni; ic timacozque, ic ütiaocoliloi. 
que in amo zan ciapohaaiü in Dios itethocoliJitzin, in àma 
zanquezqui in Dios Ireclauhriltzin, in amo zan achitzin in 
Dios ¡renetmazín,- in itech ompohuiz amo zan ixquichin 
licneliloca in Toyolia, in Taninsaj ca zanyênoíhui in To-
tlalnacayo. 
Auh noyuhqui antjuimatizque, N . P.* ca amo zanii. 
qtiich anquimocuitlahuizque; inic in Amehuantin in Teo-
yotl Milla anquicaquizque; ca zanyênoihui anquimocu'uh-
huizquejiriic Anionamichuanjin AmopilhuanjAmotlacáíitiaii. 
Amochanclacá, ihuan in occequintin in Amotlamamalkran; 
in anquinyacanájanquimpachoâ; (â loscjueejiàn iyueftncqr* 
ça no ihuan in Miíta quicaquizque. Auh intla acá ceraein 
ychuantinin, (ft alguno de ejlos) atnoriarzihqiztica, amoebxic-
cahualiztica, amoclatlacomacilizttca (for "nueftra iwgligtm, 
y culpa) ámo quirtariliui in Mif la ; ca cenca íc tlátlacoi-
que, ihuan in intláclacol in atnochantlacâ amotech quimotla-
miliz in Dios; ihuan in Yehuáczin ipanin, amechmoclatzonte-
quililiz. Auh Lpampa ca nelli: ca in Macehualtín ca zan ip.tmpj 
imàclamaiilizrica, (porfuignnrmcid) miecpa tiâilacoâ: ipiiflítJ 
ca âmo quim.ui;iqu'm ilhuiquizajiquin mochihuallhuitlúnozo 
âmo mochih:¡a.? Ihuan itecheopain omeyolloà, moyokzo'zo 
nâ, quítoá: Cuix Ilhuitl,- ânozo âmo Ilhuítlf' Ihuan imorac-
yolloalizctca, inneyolezotzonaliztica quicahuâ, quipoloá in 
MiiTà; ic cenca in Dios qnimoyolítlacalhuiá; ic ipamp^ ^ 
amotech ommonequi; inícin uccbcopaijOntíámamU anquiroi-
tlzque, N . P . Inic cendamantli anquimatizque: ca antedâdi* 
nizque: Cuix pieio, nozo âmo pieÍo in yehuatton Ilhuitliií 
kechp?. amomeyoJJoâ, ammoyoltzotzonâ-? Auh in yé oâmech-
ilhuique; ca pielo Ilhüith zarepan ocnoihuan ¡nic onclaniM* 
t l i antetlàtlanizque, anquimaiizque: Cuix inon Picloni Ilfiutti 
m inicch oajpohui in Macehualtin j anoze In zan in * 
[ecb 
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tech otnpohui to Caxíílcccâ? Ipimpa. a anquimatizíjue., N . 
P; ihuan ma ic ompachihui in amoyollo: c.i in mizoneli-
huijüticáin mice Pieioni I lhu i t t in ceccxiuhtica quiztiuhíteí 
eanelli: ca zan quezqui I lhuit l , in intech oropolini in Mace-
huilúüi inic Immamal, Innahuacil yêz; inic MiiTa quica-
quizque. Auh in oc izquj Pielo IJhuirl, in cecexiuhtica quiz-
[iLih, ommochiuhâuh; ca zan intech ompohui in Caxtlke-
d; inic quipiazque, ihuan MiíTa quicaquizque. thuan niraati 
wo Iramamalj niman ârao Innahuatil in Macehualtin; inic 
quipiazque/ihuan inic in ¡pan inon Pielo Caxtiltecailhuitl (fief-
taie Bfyanoles) MiiTa quicaquizque. Iparapa ca in Sáta Iglefia 'in 
Itencopaizinco in Dios, yuh oquimniotlaocoHIi, thuan oquim-
ffiocnelih in cemixquichcin in Macehualtin TUcâ; in 222,0 
aquique yezque, roâ Tiatquihuâque, macâmo Tlacquihuáquei 
ma Teopíxque, macâmo Teopixque. Auh ihuiin, immarr^K 
in ipan ínon_PieÍo Caxiltecailhuitl ârao quicaquizque Mif-
fs in Macehualtin; ca niman âmo ic tlâtlacoâ; niman âmo 
in Dios ic quimoceopohiiilià. Auh inda acá Macehuiílí 
Tbcatl in MiíTa quicaquiznequi; mayécucl MilTa qüicaquis 
a nel nozo, ca cenca mahuizuc tiachihualli quitequipa-
nozj yecc ma quimati; ca zan in itlanèquilizcica , ca zan 
in ivollodami qiiicaquiz; thuan niman âmo ¡pampa ca oncà 
ín inahuarih inic MilTa quicaquiz. Auh inic neliillztica an-
qtiliiutizque, N . Pi in catlehuacl Pieloní I lhuit l , in Incech 
pohui in Macehuakinj inic MiíTa quicaquizque,- manocê x i -
^uintlâtianican, xiquínnônotzacan in Tíamatinimcí inic in 
Ydiuandn amechnãquilizquejamechmachizttzque; CaclehuatI 
Picluni Ilhuitl, in Intech pohui in Macehualtin; ihuan ca-
tleliLiatl in âmo Picio; ca nel nimanâmo iniech ompo-
L̂IÍ. Auh ocyê qualli ycz.: in ma ín zazo in aquin , in 
quimati; Cuix Pislo, nozo àmo Pielo Ilhuit!,- ma con-
"tati in Xiuhtlapohualii, in itech in Mexicanemachtiloní, 
CatecifaiQ, icuiUuhcoc; ca nel in oncan Cecemilhuicica mo-
T z tene-
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• tenelma; cuix Pielon/, anocê âmo Pjeloni, in c c c c n t c t l l l ^ 
in 
„. cecexiuhtica quiztiuh. Auh incia oncan tnícoa; Ca 
líhun!; quimanz:- ca quicaquiz MiíTa in ipan inon Ilhuitlt 
auh m icuepca, in ne, (« U contra) incla in oncan mma 
Ca -âmo Pido líhmth quimatiz." ca ámo Pielo; ihuan ca âmo 
in Itiahuatil; inic in Mifla quicaquiz» aufa intla-quicaquiz,-
ca zan lyollotlatnà, ca zan'Idanequiliztica quicaquiz; ihuaa 
intla âcazomo quicaquiz; ( faca/õ no la oyere. Zo mijm,^ 
%%pc'àmo ) ca niman âmo in Úios ic quimoyolítlacalhuiz, 
Icai, yc ou£tzonqtiixtique, N . P; inic CentUman* 
t l i , in Totecuiyotzin Dios tcchmonahuatilia; inic ticneki. 
lizque. Auh in axcan namechcemmelahuiliz inicontlaman-
cli, in nú Yehi¡át2Ín in Dios techroocahualdlia; inic âmo 
tiftcquipanozquc. Auh in iteclicopai, ticmatizque,N. P:Ca 
íh Tocecuiyorzin Dios in ipan inin Itenahuatilizin rechmo-
cahualtilia (nos prohibe ) in Tequiyotl, in Tlacôyot], (k 
cofas ferViles ) Quitoznequi: Ca in Cecen Domingoticaj \hm 
in Cecempieloilhuiticaj ca niraan ámo titequitizquc3 âmo 
tirlaietjuipanozque, ámo chicahuac tequitl ¡c ticciahmúzque, 
ticcianimiítizque inTotlallo,in Tozoquio3in Tonacayojca zan 
teoyctica tipápaquizqiiCjibuan utocehuizqueitel ca niman âròo 
in ipan l i lmid tidahuantÍnemizque,tahuilnentinemizque¡ano-
zo ácidá amo qualü ridcquipanozque; ca zan yc (io IJIK-
• nami ye onamechilhui _) inic titlateomatizque, ihuan inqualü 
ycíili u¿>oncnii]ízdzqiic Ca nel ca inon IJhuitJ tiqtitxcaJiuiz-
•que; inic Toca dtocbihuazquc-jf^tfrw hacer- por ñofotros) ¡hm 
• inic in ToyoÜa, tn Tanima dclopalehuilizque. Noihuan tccii-
mocahualriiia in Dios in Pochtecayod, in Tiammtquizrii 
(las Ferias, b Mercados) Inic ipan Pieloni Ijhuid amo íípoci-
lecanzque, âcno údammiquizque, Tel ca nelli: ca in[la in 
Tianquizcayod,- in Pochtecayod yuh Aítepepan iMoneffi¡-
t i a , intla yuh yc inochihuani; ( f i affi fe acoflumbra) a 
huci tidaxüiniquizquc iipochtccaíizque,- ihuan niman SIM 
ic 
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¡c in Dios ti&oteopohuilizque.Noyuhcjui tcchmocahuaitiíia in 
Dios in ipan in Píelo lihuirl in izquitlarmntli, in itech po-
¡]ui in TÍarz-ontequiliztii. (!o que pertenece á fni'cio) Auii ye 
ipampa, in ipan ín Pieloni Ilhuitl ácihueliti titeteilhuitihul, 
[iteixpahuitihui in Ixpan in Jurticia; âbueJ tiòtemacazque 
in Tetlaidanüizamatlj in Itoca, Petición;- àhuel íxpan i n 
TeiUtzontequiliani Jufiicia , titlãneltilizque, nozo teixpan 
tiquimixqaetzazque in TlaneUiíianime., Teñigoftin; anozo 
in itiâ occcnrlamantli, in itech ompohui in Tlatzontequi-
joyan. Ca nel, ca mochi inín cenca tetequichihualtia, teâ-
mara, teyolcomonia. (molefia, imfortuna, y alborota) Ihuan ín 
Totlácocatzin Dios quimonequiltia; in ma in Pieloni I lhui t l 
ipan, tipaccanemizque, tiyoiceuhtinemizque, ihuan zan tía-
mch, yocoxcaj yolceuheayotica ciceraílhuitizque. (quepaffc 
ms el dia en quietud, y fojjlego ) 
Auh in mazonelihui ca nellí: ca yuh carqui in Ite* 
rahuatiltzin Ín Dios, ihuan in Santa Iglclia; tel ca quem-
manian tihueliti titotzinquixtízque in ieechpa inín Tena-
liuacilli; ihuan amo ic titlâtlacozque- Auh inic namechtec-
pancarcnehuiiizinj N.Py rna yé cuel ximonácazquetzacan; inic 
ânio ammodapololtizque. In itechpa in tequiyotí , Ín chi-
tihuac [latequipanoliztli, in techmocahualtilia in Dios; u'c-
mauzque: Cainíquaczan tepiton tequid ticchihuâ; ca ipanin> 
tihuécahuá cana zan orne horâdi; ca niman amo temi£tiani 
tlaiiacolli ic tidàtlacoâ. • ( Comm. Theoi.) Noyuhqui inda 
^uemmanian chicahuac requiti in ipan Píelo l ihui t l ticcbi-
liuá, ihoan ipan ticemilhuitiá; tel ca nelli: ca cenca hue! 
loicch ommonequi, in cemilhuítl titequitizqise; inic t i i t i x -
rextilizque in tococíica,in [oneuhca;nozo inic in tecihuitl àmo 
quipoloz in Tomil ; anozô tttequiri ipan in Ilhuitl ; ipampa 
'ca ámo tiepià itiá cccentetl I jhuid; inic titlatocazque, t i -
tiaicquizquej tuodayccoUizque; anocê oc cent la man d i tequids 
M yuhquiin,. tidotequiuíltiâ; ipampa ca hud totech ompo-
. hui 
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JÍÜÍ; inic tipaleUuiiozque;-; nozo ipatnpi ca ímel tflcechòm. 
nioncqiiii inic i d á litiixnexriliz^ue; íníc tiquintlaqualtizque, 
ihuan tiquinrlaquentízque in Tonamichuan, in TopilhuaQ: 
Ca nei, N . P; ca in izquipa yuh cemilhuití titequiúzque, 
ca niman amo in Dios íc ciiíloyolitlicalhuizquc. Tci « 
nelli: ca, inrla iifaueliri,ca ocycqualli yêz; in ma in Toiàuin 
P. Cura tiditlanililican in IhuelitilUzini inic ticequicizque, 
Noibuan intla quemmanian cítoyoltzoizonà; ca ámo cierna-
ríí cuix hueí tocech omnionequi, in t icequitizque; ¿nozo 
amo ommoneqLii; ca iniquacon, ín icecheopainj raa ttítU-
tianican in ocyê tlaraatini; inic yehuatl cechmachiztiz, in 
tlein totech oaitnonequi, ín ticchihuazque. Auh íncíaqaeffl-
manían yuh ticequitizque; in tk úhaçlizii raacayac tiquiEti-
rican In Totcqaiuhf inic amo rmzabuizque in Tvíhuampo-
"mían. Tcl inda izo acá techutaz; ca ucyolpacHihuttizque, 
riqutíhuízqtiej intleipampa tidatequipanoâ. Auh zacCjN.Pi 
in ipan inín Tenahuatiiíi techmonahuatiíiá in Dios; ÍQÍC 
tiíloaiahiiizííJiiizque in Dios in Iteopanizin, in Dios in íteo-
caitzin; in canin litoccntlalià; inic ín Yebuâtzin in Diostic-
todailauhrilizque; ihuan in qualli, ye£fcli uâonemiliznzque. 
Auh ic ipampa, in aquin nozo tlàtolcica, noce t lac hi ¡ci-
ca cenca quiaiouiahuízpolbuia ín Dios in íteocalrzin; ano-
c ê in aquin âtleipan qinmochih^ilia in Teoyotica in lie* 
ilarzacuiidlitzin in Santa Igieiia; ( in Icoca, Ceniuraj mo 
Excomunión) ic quiinotlatzacuíUília acá ce átíacamatitiij 
tzontCti Tlacatl; in aquin nozo quichíhuain¡ ca nel, cacen-
ca i c quimopanahuilia, inin Tenahuat i iü , ihuan in Totlí* 
tocatzin Dios quimoteopobuilia. Ma niman âmo yub uc-
chihuacan, N. P; n u zanye mocòipa, in TotlâtocatzinDIOÍ 
in ipan in Pido ílhuitl occenca, oc ilhuicc tiítoaiahuini-
lilican; inic in Ychuâtzín ic tcchmotJaocolilíz a m o zan ií* 
quich in tlcin in itech pohui in Tolia, in Taniraa, ca oc-
noihuan te cechtnocneUíiz, in tlein tn itech pohui in Tockí* 
nacayo. ( BcUrm, ) Mb 
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Auh inic namechyolpáchihuitiz, ín'ayecucl xicmoca-
quitican, N . P> in tlein ye namecbnopohúililia. Ca cecni 
Aliepepan onnemiá omennn Toltecâ Tlacà. (Oficiales) Aiib 
in ce TolrecatJ; ín zah icel catea, ¡huan in Inamic,-auh imma-
nd Cemilhuitl cequitia, ihuan ixquich in iclapal quíciiihua-
jra; tel ca ámo qiiinextiaya in tlein, in itech onimonequia. 
Aiih-in occe Tokecaíl , in quimpiaya in Inamic, ihuan miec-
rin Ín Ipiíhuan; immanel zan qualii, zan ipan roomoztlaè 
icquitia; tel ca ixquicfa in itoroinj in i thtgui, in iaxca qui-
mixnextiliaya; ic in ichan quiroopielíaya in quexqutch, in 
oilcan ómmonequia. Cenca ic mizahüiaya in Icnotoltecati; 
ihuaíl ce tonàlli oquirládani, oquilhui in Icoltecapô: (à fit Con*-
ejiml, ó delmifmo oficio) ma xtnechittiti in Teocuitlaoztotl; 
in icechpa tiequixtia ixquicb in maxea, in motlatqui; ipam; 
pa ca Sn NehuatJjimmanel in ipan tequitl nicemilhuitia, iliuan 
« zan NoceI> ihuan Nonamic, ca niman ámo nícnixnex-
tilia, ¡n tlein notech ommonequiica zan icnoyotl nic ihiyo* 
huia. In Tiatquibuâ oquinanquili: Ca quemâca, ca nimitzic-
litiz; in canin niftataca in Teocuitlatl. Zatepan oppa in Tlat-
î Liihuâ oquihuicac in Icnotlacacl ín ompa Teopan, ihuan 
in oncan oquicacque MiíTa. In Icnotlacacl oquilhuí in Tlat-
quihuà: Ca yc niemau in ompa Teopan niaz; zan yê nic-
mauznequi: Campa ic tiqüixtia ixquich in motomins Ín N ê -
huatl ámo nicnextift ? Iquacon in Tiatquibuâ oquinanquili: 
Xicmati, Nocniuhczinè; Ca Ín Miffa ícacoca ca ryehuatl in 
Teocuitlaoztotl; in hechpa mochipa nicnextia ín Teocuitlatl, 
l tn notech ommonequi. Mochipa xicalaqui Teopanjihuan in 
Miifa xiccaqiii, ihuan âtle in motech ommonequiz. Yuboqui-
ààuh, in motolinia, Tlacatl,- ihuan zatepan Dios oquimo-
PaIehLiÍl¡. Manoyuh fi¿tequipanocan3.N.Pj inic in í zTla i t i c -
pc tiâixnextilizque in tleín/in itech pohui inTonacayojihuan 
inTanima; ihuan inic occenca., ilhuice toenopilnz Ín Díos 
Itcyeftiayatzin, Gracia; ihuan in Itepàpaquikiayatzín, 
in Gloria. Amen. * PJ-A-
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Sobre eí Qua reo Mandamiento, que es.* Honrar^ 
â Padrc3 y Madre. 
Imc CtmpoaíUmantli Temctchtilli in itechpd ti atoa m 
IVauljteti m Dios Itendbíiattlt^in; ca jehuatl; Ca tijuim» 
piabm^úli^ in Mota, ibttan in Monan. 
Uiinonequiltia in Toreyocoxcatzin, ihnan inTocemá-
z\n DiosjN- P; in àmo zan yciyó in Ychnárain tiíto-
tlazòtiUzque) iíiuan in tocamaíiica, thuan in torlatlii» 
laicicã. dâoniahuiztiliíizquèyci zanyênoihui quíníoiieguilm; 
ih ma Tebiuncin•nepanptl f muTuamente) cirotiazôtlacani ne-
panotj titopalehüicarj. Ih nan niman amo Yehuàtzin quimone-
quilciaí in titonepancocolizque, Üuian ticonepanclâdacalhuii-
qus. Auh ipanipai, in yê in Torlâtocatzin Dios, ínic Centecí ia 
Tehuapaiàtech ( t?w U f rimer a tabla de piedra) oqm.nícuilhmiji 
yetetí ¿icÍKOjM TenaiiuatüJi; in itetzinco pohui in Imahmzti-
iibcatzin, in IrlaztkUlocatzim nimanyc Yehuàtzin in Dios 
in itech inic onteil TeiiuapaHi oquimicailhui in occequi 
Tenahuatilii, in icech ompohui in Intlazôtlaloca, id nan in 
Impaichuiioca in Tohuampohnan; ihuan oquimopchualtiii 
inin Tens'hwatilli, in in tech pa in hue! Touhuan,* in orechiuh-
que, (tptenos en^endrjron. Dcbiaclecir: tech, y Pierde U cb,porU 
ch de chihua) orechhaapauhque, ihuan otechizcalique, otech 
ixtlamachciqi'.e. ( eft a o de[ pretérito fe fuete omitir) Aud 
ihuiin, in Yebuâtzin, in Dios inoraàtzinco oquimoriiÜl' 
Ínic Nriiued in h¿nahuaítítzin, in qimoa: Inic ffaahcetl 
tendmarítt'r. Ca ttymmmAhui'ztili-^ in Mota-, thu<m in Mont& 
A^iih zanntman in Yehuàtzin oqnimotenehiiilili in ItUxtii-
huii, in aquin in Jtáhuan quimmahuiztiliz; auh ca yehuiti 
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jn- Ci ¡n Dips in nícan Tlaícicpac quimohuêcahualtilíz» 
miec Xihuttl cjuitnonemitíliz; ibuan quimonecuiltonoliiUz, 
(¡o hdrA' fclÍK,) 'in iquín quimmahuiztilii Incáhuan. ízcat-
aui, N.P> in quertamí quiinmodacuepcayotitilu., ihuan quím-
piotlaxrUhuililia in Dios in qiiakin Tepilhuan; in .quimis-
tilia Intahuan. Auh ca nelli, N . P: ca cenca huei in Toma-
niií, cenca huei in Tonahuatil, za cenca huei in Tococol» 
(aHtfIra obligación ) ¡nic àmo zanquenami in Totahuan t i -
quincomaliuiztililizque3totláíoUÍca,totlalnan3Íquilizcica,ihpan 
roiUcEiihualtica: ipampa ca achcopatzlnco i a ü i o s , ibuan za-
repan ín Totahuan otechiuhque ( nos engendraron) oiechne-
nrniqsie, otechhuapaubque, ihuan otechtlanextilique. (ms 
imhraron) Auh .inic cicneitiiizque inin Tenàhuatilli, huei 
totech ommonequi; in tiematizque: In quenin in Totâhuan 
tiquimmahuiztilizque? 
In itechcopaijtechyolpachihuitia in Nemachtiloni, Ca-
lecifmo, in achtopa tetlâtlania: îquitt in huei Itahuanyuim-
mtthuiztiiia i Auh zan axcampa (y al punto)- tenanquilia: /» 
â iiin qutnüacamdti, quimpale¡ma, ihuan quim'txtilia. Ca etla-
rámtiucáj N . Pi ínin Tenahuatilii. Inic centlamantli cã yç-
hiiad; ic rechmonahuatiiia in Dios; inic tiquindacamatizque 
in hue! Totahuan. Ipampa ca ticmacizque, N . P: ca in To-
tihuanca in Toteyacancahuan, ca in Totepachôcahuan, ca in 
Iixiprlayoczitzinhuan in Totiâtocatzin Dios; in Yehuâczin 
in iz Cemanahuac in lyeyantzinco oquimmotlalili; inictech-
yacanazque, techpachozque, cechyecnemitizque, ihuan in 
lualii, yedli techihualtizque. ( efle te es tech) Auhic ipam-
pj) ca huei Tonahuatü, huei Tomainal ômochiuh; inic t i -
^umtUcamatizque, tiquincaquizque in Totahuan; iníquac 
rechnahnatiâ itlâ qualli , ye£lii: in huei in ítech pohui 
m ipalehuiioca in imaquixtiloca in Toyòiia, in Tanima. 
Aub ihuiin, intlà in Tutahuan technahuatiâ; inic âmo -tc-
c^n ticalaquizque; ipampa ca in oncan titotlâtlacolôhuiti* 
TJ : lizque» . 
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UzGvè, (nos pànâremos eyi petiero ¿e peCár ) nozo in oncanti. 
lòriapòíoJcizquc- tifiudimkbrlacozque: anozo int i i cecij. 
nahuatiãi inic âmo riquintocniubtizque, àma intlan ttncne. 
mizque in Tiaimanque, in Xolopíiin» ia.Tlahuclilocatlacá; 
anocé in iti.i occeiulaauíulu in yuhquiirij. techcahuahii; cj 
nelli, N . P: tohueinahuattí oaiochiuh; iníc ricchihuaz-
que, in tlein in Totafuun technahuatiâ ¡ ihuan inic EÍÍÍO-
cahualtizcjue, iniiein in yehuancín ín Tocahuan techcahual-
t là , t e c h e l l e h Í A v inic âmo tiílequtpanozquc. Auh iqtla. 
caíno in itechcopai, ticjuincaquí> àmo EÍ^uincíacam*à; a 
nel, ca temi&iani tlâtlacolli ticehihuázque; ifiuan cena ic 
in Dios tiüoteopohuilizque. Te l ca. nelli, N . P: ca imta in 
Tecâhuan quintequiuhtiâ in Impilhuam inic itlà tUdacoiii, 
itlà àquaili, âyeítli quichihuazque» ca ¡n ítechcopai in Te-
^liíhuan ca nitnan àmo quintfacamatizque Incahuan : ¡pim-
pa ca iniiquein Tccahuanj inic quinnahuatiâ ImpUhuan Íci« 
tia dàilacoili; câ impan tiquimíttazque, yuíiquitnixiâinMiC' 
tlan Tlâcíacateeoíô, In zan machquincIâtUcolcuicitineniíj^w 
m haceni fino pro'Vocdf & U culpa) ihuan in ompa Miílían quinte-
pcxihuitihcmt in Tíalticpaftlacá. AuK noihuan ticmauzque, 
N . P: Ca inin TenahuatilU ca zanyenoyuhqut tecbnahitJtía; 
inic riquinclacamatizque, tiquíncaquizque, ihuan tiquimnia' 
huiztilizque in Toteyacancahuan, in Totepacbôcaíiuan; in 
irencoparzinco in Dios cechyedlachieltiâ^ tecfiyecneniicià, 
ihuan in qua Hi, yeétH [echnahuaiiâ» in quenami ínTepachoca-
teopixque; in Tiátoanimer, in quiyacanâm Aítepetly inCifeui-
liiiâquejfíoj Maridos) ia Tetecuiyohuan* in Tcclâcocahuan-íí»1 
¿Amos) Auh- ihuiin in Altepehuáque ca quinclacamattzqüff 
ihuan quimraahuizrilizque ín Intepachocateopíxcahuan: No 
m Macchualcinjin cUmamaltm {los Subditos) ca quíntEacatUi* 
í izque, ihuan quimmahuiztilizque Inclatocahuan, Intopi' 
léc^buanr fus alcaldes) Noihuan in Oquichhuâque 
Mugeves) ca quinrlacamitizque in Innamichuan: Ocnoih^E 
ia Tcdacahuan, in Tlatlacòtio ca quimlacanmizque in In-
secuiyo-
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tecuiyohaan, ín Intlâtocahuin.' Tel ca nelli: ca n i tn inâmo 
foDiUuiñij nirnan âmo Tomamalí inic tíqumilacaniatiz-
que i i z'lzo l̂1-1'1!̂ 5 *n OCCCt5u'nt*n TUcã: ma ocyc Huc-
ijuetque. ma ocyê Uaoiatcjuei raa Toceaciicahuan; ma Toda-
iiuan; ma Tahuihuani ína Tachiohuan; ma Tohaehihnza 
yezqj-; inícjaac oc titjuímpiá in Totahuani Ín tecíiyacanâ, 
tecbpichoà, lechyecnecnitià. Ca zan yc tonahuni í yezj ínic 
0Cce Tlacatl ti&Ucamatizque; iniquac in itech oticahualô-
que, otimamahilòque. (quando ejlarHOs -paeflos à Ju cuidado) 
Ci nel 1° yehuatl techraocuíiiabuia^ techyacana, rhuaniecli-
Iníc onclamantll technahuatla, N . PÍ inín Tenabua-
{illi, ca yehuatlin: Ca ucjiiimpaleJiuizque in Totahuam i n i -
quac inrech quemmanian ommonequiz. Auh yehuatlin gui-
loznequi, N . ca iniquac teociahtincmi in Totahuan; ca 
Icnotlacâ; ca zan ãcáoyotl qwihiyohuitinenij; ca nel, ca ú-
quintlaqualtízque; in qyenami in Totahuan otechizcakique, 
otecbhuapauhque, otechtlaquakique. Intla in Tocahuan pe-
pctlauhtincmíí intla Nacateme Í ca âmo quimopíeliâ, in 
ilein ic mololozque3 modapacbozque, quimoquemizquE; ca 
•nel, ca tiquintlaqueritizquei in quenin in yebuatuin otech-
ílaqucnttquc. Intia Teilptioyan tzaudicatCi ca nel, ca tíquim-
raaquixtizquc- Intla mococoâ; ca neí, ca tiquimpâtizque. 
Intla huellanabui; ca nel, ca liquinnochUizque in Teyol-
cuitiani; inic moyolcuitjzque; ihuan inic quimocelilizque in 
Teoteycíiilítoni, Tepâtiloni Sacramentos, ihuan ínic qualii 
ic momiquilizque. Ca nel in izquiilamantliin, ihuan \a oc 
i^uklunantli yuhquiin, ca tohjcí nahuatil, N . P; inic, in -
tla tihuelití, ihuan in quenami xihuelití, ca tíchihuazque, 
ca tidcquipanozque. Ihuan in aquin ânio yuhquichihua, ca 
nel, ca cenca ic cjüimoyoUtlacalhuiz ffi Oíos; ihuan niman 
amo Chriftianotkcatl ipan ticmatizque; ca zan ipa'n riquic-
•wsique, yuhquin ce Tequani, ceOcelo^l, ce Miá lanCoatU 
U z Inic 
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IniC ctíamanrii tioahiMtilô,'' N . Vi ta yehuatl; inic tiqtiioi, 
ixdüzque, tiquimmahuizitrazquc, -tíquimraahuizuíizque in 
To:ahuan, totlaJn.imiquilizrica, lorlâtoltica, ihuan loria-
chibtwlrica. Atih Üiuíin, in aquin qumclahueltzâtztUa ¡n 
Itahuan; in'aqtrin quinimimiaiiz qu-inuxietSatziniz^ quin-
tzonduitanaz, ânozê in zazo quenamt quimmahuizpoloí, 
imixtro, imicpac onchuaz in Intahuan»* ca cenca cemâmai> 
l i , teizahui tiàtlacolli quichihuaz; ic ¡n amo zanquenanú 
quimodatzacüiíriliz in Dios. Auli íc ipampa, N-Pimamo' 
chipa in Totafuiah tiqutntlacamaucan, raa dquinpalehuian, 
ihuan ma n'quimistilican; inic amo in ¡pan in Dioslzumaltzin, 
in Dios Idahuelizin, in Dios Iqualantzin tihuetzizque. 
Auh in ye ociquuoque) N . P; in Innahuatil in Tepi[« 
huan in intecheopa in Intahuan» in axcan raayêcuel tiemej^ 
jiüacan inlnnahuatil in Tefábíjan in intecheopa in Impiihüan. 
Auh in Nemachtiioni, CarécifrtiO-tetiútWiay ca yehuadiaiaf 
nahuatilrCíTiw Tetahuan ^uímhuapahud^ue; qaimixtlamacht'aque, 
ihuan quimmacaẑ jue i» IncennemiH ,̂ in inydiúdatnà in ImpiÕiuan, 
( efiddo conforme à ¡a vclffntad de los hijos.) Ca etiamantitic^ 
N . P; inin Tenahuaulli. Auh inic Centlamiantli;, ca yehuatlkí. 
Ca huei InnaHnatil in Tetahuans in Tenanhuan; inic qub-
chiebitizque; quinhuapalmazque, quimizcaltizque, quintil-
quaiíizque, quirapátizque; quindaquemízque ihuan qtiima-
tlamachnzquelmpílhuan. Quicoznequi: Ca quimmachtiz^ue, 
ihuan quimmelahuilizquej ihuán quimàcicacaquikizque (W 
rÂn que enúenâan,lã dará» á entender)' Impilhlían in tzquída-
manilí T e o t l a t o l l i i n hueí intech ommonequi ImpilhuaBi 
inic qiiimoiequipaniJhifizque in Dios; i n k amo tlâdacozque: 
ihuan in ic momaqiiixtizqtis. Noihuan quimocuitlahuizque 
in Tctahuaní inic quinyecnemjrizquc Impiihuan; inic quifr 
tlacahualtizque, inic âmo Techan calaftinemizquej inic àioo 
quimicniuheizque ín Xolopitín, in Tlahuanque, in Ahuil-
nenque in Tlahuelilocatlacà. Auh intlacamo ic uioijaca* 
huaJ-
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buikii ¡o Tepühuan i int'acamo quintlacamati Intahuan.f 
¡DÍU líonteme, intla yolloretique in Tepilhuan; ca Inca-
huan ca quinntmotzjzquc quinnemiüzcuepizque, quintzà-
jjjüjquci ihuan, íquac omíncnequizj quallocica, yccyotica» 
áaio qualaníica, a m o nc t2oncu i l i zc i ca , quintlatzacuiltizque. 
Auh zadiuzonco c.i liuei Immamal in Tccahuan; ¡nic qualli 
oíiJcailj qualli t l â t o l l i , qualii tlachihuaüi quimiciitizque, 
ipncaqmtizquej Imixpan quulalizque in ImpÜhuani ¡nic 
ÍDiech Intahuan mixcuíiizquej moxiyotizque, motezcahuiz-
quE in Iropilhuan. Auh ic ipampa, cenca ic tlâtlacoá in Ter 
uhuaci; iníquac quimíxclapoà Impilhuan; iníquac acitlâ tlâ-
liicolli Imixpan quitequipanoâ; iníquac Imixpan tlahuand-
nerni, ahuilncntinemij anoze iclâ occentlatnanrli amo quallt, 
amo iuonij âmo caconi, in Tetahuan, Imixpan in Impit» 
buan ijuichiuhtinemi. Ipampa ca in Tepilhuan quinteputz-
iocà, quinnemiliztocâ Intahuan; auh yê ipampa, intlein-qui-
chihuá in Tetahuanj ca noihuan quichihuâ in Tepilhuan. 
latia in Tetahuan tetlahuihuicahiâ, intla ahuilnentínemi, 
indi tiahuantinemí, anoze intla occentlanaantli tlatUcoüi 
ijuiraoncmiliztitinemi; ca noyuhqui quicliifiuázque jn Te -
pilhuin. Auh ihuiin, anozò in Tetahuan, quimhuicá I m -
piihuan in llhuicac: anocê in ompa Mictlan intlâtlacolcica 
quimepexihuiâ. O in Ametahuan ma ximím.iiican,ihuan xic-
; nematcaittacaiij quen annenai^ tlein arnay, tlein Imixpanrin 
i Amopilhuan anquitequípanoâ. 
i Auh in yc in Tetahuan oquimizcalnqne, in yê oqui-
\ mixrlaraaLhrique Iinpilhuan3 zacê oc oncâ accented Inna-
f W;¡1; auh ca yehuail: Ca in y£ otlaimmantic, (k fu üemfo') 
I ca quiciixtlapozqiiej quintlanextilizque Impílhuanj ínic Y ç -
* iiuaniinin ca zan incializtica, zaajntianequiliztica, zan m-
jollotlama quipepcnazque, ihuan quimaniiizque (tomcnpa* 
^f1) m Incennermliz; (fit eftado) ca yehuatl in N.enaroic-
I fell, aaozê in TcopixcatiliztU; in ipanj in Dios quimo-
tequi-
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Kquipaniihuizqiie. Auh itcchcopaí, inTetahuan niinanàiiii6. 
l i l i quincuítlahuilcizque Impi lhuAn- Auh inilein yá omuò 
incechcopa in huel Tctariu.in, zacno impan momadz in Ci-
èuah-jàque; (los Maridos) Ca qiiinyecne!niiizc|Lie, ihtm 
^u'intlazotJazque tncihaaduan Í in yuh in Tuteeuiyo jc4-
Chciño químotlazoíilia in "Santa ig!e/ta. Ibuan inTecihui. 
finan, in oquichhuiquc (Us Cafadas) ca quinimabuiztiliz. 
que, quiniJacamatizque, ihuan quinrlazotJazque innam^ 
huan,- in quenami in Santa Iglefia quimotnahuiztilília, ihiun 
"quimoiiazorilia ín Totecuíyo Je fu-Ch ciño. Ga nel, ca ia 
Namiquêque, pacca, yocoxca centiemízque» monepanuna-
liuistUizque, monepampaiebuizque, ihnan monepantlaio* 
Tlazque. Aub ocnoíbuan in Tetecuiyohtun, in Tíacabtiique 
'{los .Amos) qtííntlazodazque, ihuan químicnoittazque Intk-
"cahyan; ( A ¡ O S Criados)-in yuh in Dios Ipvifo'uamzUzítií ihiun 
in Tlaclacôtin, in TetUcahuan ca quimmahuíztilizquc, ihuaa 
quintlacamatizque Intecuiyohuan; in macazan in huel Ye-
-íiuatzin in Dios quimotequipanilfitiizquiá. Ca neíli, N. 
ca intia ammocbdn in Amchuantin yuh-anquichihuàf ca ara-
mocbtin amjioiBaqiitxcizqut:,- auh indacamo yuiiqui aiiq<iite; 
qutpanozquc, ca nci, ca Aiüraochincin in MictUn aram-
tepexibuizque. 
In quenamí omocbiuh in ¡pan Ce Tetârzin, ih™ 
•ín1 tpan in Ce Ipiltzín, in tlein yc n.invrchpoh-jilh. (Sélar-
min.) Ca cecni Akepcpan onnemia Ce Tlacarl,' in TlatUpi" 
"íiuiani, Tlarnicccaquixtiani catea; (eranfurero) ihuan 
yêyub omomiquiH; ca âmo oquitecuepíli Ín teaxcaj ¡n ce' 
tomin; inic qiiincahuiiizquia in Omendn in Ipilbuan,"1' 
quimpiaya. Auh in yê omic Intatzin; tn Ce Ipilizin oqif* 
huí ín íteachcauh; ( à fu hermano mayar ) Noteachcaubs, ^ 
tiítecLiepilican in teaxca, in otechcahiiilitehuac tn Totàtztiii 
iníc âmo Miítlan tihuetzizque. Auh in Iteachcaub ánw 
oquince: ca zan ic omocauh iq teaxca. Tcí in Iceicau^ 0<{ü]' 
cecufi-
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j ¡\¡ ¡n te-ixca; thuan otnocalaqui cccni Teopixcacalco; 
¡uic quiftiotcquipanilfiuíz in Dios. Zatepan omic in Iteach-
üpli-aiihic cniotequtpacho tn Iteicauhiihuan oquimoilatlauíi-
[ilnn i " m¿ quiiuonexrililij in canin catcà in Itàczin, 
jjuiaoin Eceachcauh. Auh izeá, N . P: ca oquimotiextili ia 
jijuin, " [letiflan, rleniiahuayoiirlan tlatlaiicatcaj ihuan 
in ireputzo oquimamatíhuítza In Ipiítzin. (traía cargándo á 
j<¡ hijo) Auh in Teiâtzin quicentekhihuaya in Ipiltzin; ipam-
es in Teiátzin ocemíxnahuatíloc; ipampa ín teaxca, in 
oqaicahuilt in Ipiltzin. Auh in Ipiltzin no quicentelchihua-
va in Itâtzin; yehica ca ocentelchihualoc ipampa in Itatzin; 
Sitoquit]â[tacoícuÍEÍ,âino qualii ¡c oquimachti. Auh yuhquiia 
nonepaueicbihuaya in Tetâczin, ¡huan in Ipützini ihuan 
yuíiquitnmá in Cuccuetlachtín (como Lobos) opçuhque co-
çoyohuâ chochoca, tzâtzatzi; ihuan zanniman m omenria 
«empoliuhejue, ihuan in Miñ lan otlazaloque. O in Ahtc-
tíban, ó in Anccpilhuan, ma yê ximixtlapocan; ihuan t n i 
qualli ic xinetuicani ínic anquicnopilhuizque in Ne-
cencuiltonoili Gloria. Aracn. 
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Sobre el Quinto MandamiYnto de Ia L e y de Diosr 
N o mataras. 
íiff CempodlUmóntlionce Temachtilli in iteebeopa tla-
m mc Macuiltetí in Dios- in Itenabuatih^in; ca 
jehitatl: Ca J j a c momdc tniyui^. 
Ntlcin ofllapanahuia, inic mahu íz i i c , iníc dazocapatl-
_ jo» Nopilhuanci ca yehuatí, in TotUcanemiliz, in Tb -
yolilizj ic ia iz Tlalikpac liyohititwí; ihuan ic tihue-
liti 
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Üti in Dios ti^odayecokilizque, ífauan cemic.tc 'ttâocaj, 
cuikonôtzioozque,- ic ipampa, N . P¡ in yê in Totlatoa-
ízin Dios ocechinonahuánli ¡ inic tiquimmahuizttHztjiie"^ 
Totahuan, ihuari ín ücceíjuintin in Toteyacancahuacr,-cj 
zanniman t c c h m o c a h u a l t i l i a , - inic Ayac Tlacat l ' tomat mí. 
^uiz. Auh ¡n itecheopa inin Tenahuatilii tetlacíania in-fíj* 
m a c í i u l o n i , Gitecífcno: ín ipan inic M.icuiltetl Ttnahmî  
'nmit^tiitlama: Catkhuatlt in'tecbcdthuítttia? Ihuan zan axcàat-
'pa teuanquiüa: Techrlacahttaltia: Inic ayac tomdC míqui^: ihuU 
inic ayac tiEllatlacalhaizgue, noX? tldcbihuahica, noce' tl&tofo 
ca, anô o tUlnamiî uilî rica. Auh yehuacSin quítozneqUÍ; N. 
P: Ca niman ayac Tíacatl rihueliti, tic mi ¿bizque, tiepopõ. 
l o z c j n e , ttíllatlatizque. Auh ticmaúzque, N . P; ca'in î m 
liuel q u i m i & i a , quipòpoloa in koconca , in, íhuampôí ti 
zanyenoyph in izTialücpac rniítitoz, pôpotoioz; ihuahceitf 
ç a ic q u í i t f o t l a t z a c L u í u Ü z in Dios: Ca yuh cã in Cemi$ 
ín' Idâtolczin: Ornees etjim tjui acceperint gladium, gladio fâ' 
huñt\ (Mar. 26. f. y¿. ^áp. JS. f . to.) O N . P: cã in Te-
iniÊliani âmo quínemilia, inclein quíchihua; iníquac qai-
miftia in J h u a m p ô . Ipampa ca Ín i n d a in itech in vê.pquí-
iniíti , catea in Tcmicliani ilâtlacolli; ihuan zanyuh, omíç; 
ca nelli: ca q u i c c n c l a z i , q u i c e m m a y a h u i m Centiani Mie; 
dan, in moEolinia in laniina, in i y o l i a in ychuad Tiaafi, 
in huel o q u í i B Í c l i . Ma yehuatlin Tetniít i i t ianí quima^ 
caitta in Icedaczoncequililiczin, ihuan in IiethrzacuiltiliiiiD 
Ín Cenhueliiini Dios. (rema el Matador el cajligo de- Dit»}.' 
Auh zanycnoyuliíjui in Torecuiyotzin Dios tecbíío-
siahüatilia in i pan inin Itenahuatiltzin: Inic ayac Tüwil 
ttâiâtlacaihtiizque s ayac tiquitlacozque; ayac no in ?aM 
quenami tiiTrojinizque, nozo tlacliibuaitica, nozc tlicoly^j 
anocê tlalnamiquiliztiça. Ipampa ca, N . P; ín yuh in w 
huantin âmo ticnequi; in ma Acá Tlacatl, Acá Toh«# 
pô cechtoliniz, tçchhUcoz, cechclâtiacajhuiz Í ca zanyen* 
- ju ty* 
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tfuJjqui niman aic ticnequizquei in ma in oece Tohuámpô-
tiãoiiniíq11^ tidtlâclacalhuizquc- Ca yehuatlin Oftacati mo-
chipa in loaiac yez> ihuan aic cicmacahuazque. Aub ticma-
tizque.N-P-' ca i m o zan ixquich, i m o zanyêiyô techmo-
nahuatilu in Dios; inic Ayac in Tohuatnpô in Totlachi-
baakica EÍdHâtlacalhuizque; ca ocnpihuan techmónahuatilía 
id Dios; ink amono (<¡ue tawpoco} riâlâdacalhuizque, nozo co-
tlàioluca, anozè [odalnamiquiiizrica. Auh yê ¡pampa, N . P: 
caninianàrao tihueliti; in Aca Totuampô ticpínauluízquei 
ticmahuizpolozque, ticchícoicozque, itech ti¿tlamizque tlà-
[iacolli, ti&enclapiqiiizqLie, ica tipâpaquizque/ ica tâahuiaz-
ijue; icccli tichicoyoííozque, itech titoyolcaÒDzque; itech cí-
wxicozque. Amo no rihuelití, ticmiquicUnizque; ânozo t i -
(juelchuiSizqus in CocoHitli, in nctoSimlizti} nozê âcitla qc-
coiiUinantii cococ, teoponhqui; in huelquiioüniz; huelqui-
tlaocoyaltiz, hueí quinendamachcíz in Toeotonca, in To-
huihecAj in Tohnampô. Ihuan zanyênoihui in Tehuantin tíi" 
man ahuel atonòmamiÊlizque, âmono (»/) huel tic-omiquícia-
nizque; anozê in itlà occentlamantli, ín huel rechcocoz^ in 
huel cechmittiz » cech-pôpoloz. ípatnpa ca inin toneraiii¿, 
inin [oyoliiiz ca niman ámo taxca, niman ânio totlatquif 
a zan huel in iaxeatzin, in iiiatquitzin ín Dios; in tech-
mocbiliuili, ihuan ocechmoyocolili. 
Auh ic ipampa quixnamiqui inín Itenahuatikzin ira; 
Dios: ín aquin teixili; in ¿uju'w tecocoa; in aquin temafaauhtid? 
àácjain tepinaubtta; in aquin Ãmo tfílapbpõlbuia; in ajam tetlÀ-' 
tlícolcuitiu', in aquin reyoÍt%.ihuia; ia atjuin teyolehua in ikmcpd' 
¡n tStrí.ícollr, ihuan in acjuin, in huel immonetjutan in ihuamjíe-
ÍJKJB iiroí) (¡uimpalehuia. Ca yuh câ in IcenanquilÜiz in N'e-
iftchctloni, Catecifroo. Auh yehuatlin quitózríetjuí,'N- P: 
Caguei ic tlâtlacoa in tazo in aquin quixil i , quieocOa'in 
Ikimpô, ma tepuzroacquauhtica,- (con É-Jpada, o- Cuchillo) 
tenca, ma quauhtiça^ ma in zazoquenam-ii N ó dái la -
X to» 
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coa: In 2azo in aqtiia huei quifflâmauhcia in I^ada^ejjriic.. 
químictiz, quUolieií, anozo in iicclí morzoncuiz, niotli-
kuelqqixEiz. No tlâíUcoa-- In zazo in squin haet quipinau^ 
tia^ quimahuizpoioa; anozè manei in icairspa, Èa-uçpaciE. 
co 1 quichícoitcu, quiquixciüa in imaí juuo , in ¡tenyo ¡n 
Ibuampô. Ter ca n d l i , N-P : cà incla in ilein» in ¿azaia 
aquin quiteneíuia, ca yé mãchtzú; anozOj in?mand ámoiíii, 
chizii, ca yê quimaií, i j i aquin quicaquitia, quipoiíuilia ÍQ 
Itiadacol in Ihuarapò; ca ámo iemiftiani tlâtlacoJIi ic^ii., 
ch.ihua. No tlâtlacoa; In zazo in aquin amo quiiiequi qukii.! 
pôpolíltíiz in Ihu^mpó; in âciilà ¡c oquiyoliilacò, ojjuiili.-
d'acalhüi; in yuh in Tocecuiyotz.in Dios cechmonahuaciliiv 
inic ticchihiiazque; inic no Yehuàtzin lechniotladacDip. 
polhuiliz. Ipampa ca in aquin âroo quitlapôpolhuizaei^ 
i j j , íhuampô; ca nc l l i : ca yehuatiin ámo quiilazòilaj ti 
zan quiyolcoçoíia, ihuan quitlahueliita in Ihuacupô; ic 
cenca in Diõs qnimoyoliilacalhuiaji ihuan intlacamo qoi-, 
tlapópolhuia in Ihuampô; ca nel, ca âhiid momaquistizi. 
ca zanyê in ompa Miótian hueizíz. Ocno tlâtlacoa: Inza--
20 in aquin in IâquallachÍín:alnCa , in Ixolopica^ocüa^ 
if!, tçixpan quichihua,- quiteirtitiàt ca qu^yolizabtíia, qflV 
tlilpoioiçia, quitíádacokuitia in Ihuampô,- anozê quiyotía-. 
pana, quiyolehua in ihuicpa in tiâtlacoiii. Ca nel N.'Pi«-
jítíhuâtiin teyôlehuani, tedapoioltiani, ca ipan uquittazquíi 
yuhq^iimnjâ ce MiftJantlacaíecolotl,- in á m o occemtamaih 
t i l in. itcquiuh; ca zanyêj in quintlapololtiz, in M i l l a n qyiii'; 
rgpexihuiz in Tlakicpañlacá. Ma iixpatnpa inin Miâla* 
Coatl ichuacan, titoliuêcatlazacan, tichuecapahuican, N.P.: 
(,eft,èmqs lexos de ejias Serpientes.) 
;•: .. . Ocnoihtian liâdoçoa: In zazo i n aqüin amp quipaic"' 
Kuia in. .Ihuampô; in qúenami iniquac ^âcida huci netopiiH 
IfZtlij huci icnotlacayotl, huei cocolizdi quihiyohuin"'-
ihuan iq ay^c occe oncâ in huci. quimopalehuiliz.- Ca is-
aquin 
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jquin yuh quíchihua, c.i ipa'fi tiqujtcazque, ¡mmacazm h 
íiuel qúimidtizquia in Ifammpô, in Imac miquízquia. f co^e ^ 
pwfíí'á à /» Próximo) Ip.i:r.pj c a in Cococ leopouhqui^ m 
ipan omoyacari, ¡n ¡pan omOclaíi ín Tohuampô; ca ncl, 
ca quimiquizôliuitília, ihuan hael quimiaiz, in motolmia; 
in acle onchua, i n Tohuampô. ( pueJe matar a. nmflro Proxi-
m, <¡ue efi¿ en- fuma Uceria* o pobrfzjt) Z m yè noihui, cent 
a ternàir.auha, tctzauIitUtlicoili quichihua: In zazo i n aqum 
^uipái t ia , quipàmiítia i n Ihuampô; ca qui^ualcia, nozê qtií-
itii ín M Í L O a n i páili, i n T e m ' i & i d a q u a l l i , in i cmiãU tldiiíi. 
(ff ijue d-í veneno a fu Próximo) ic in ' fhuampô miqÉiííj 
cempoliiiuiz, ânozo huel mococoz, htici motoíiniz, 
íannoyubqui, o d l a p a n a h i u a , inic quimoyolítUcalíiiiia1 ÍK 
Dios: In Aquin quipài;Ía in yc Otztii Cihuatl; inic in f^'r 
i i i w l m morlãclaxiltz; ( far a <¡ue abtirte ) inic q u i r a i f t i Z j iH^àn 
tjuubzaz in Iconcuh, in yè oqtiichiuh) in yc in ític c3y yè 
in "ule o m o t l a i i ; anozo inic retzacac¡z¿ inic amo mopil'fe#a" 
(iz. inteerfe eflenl, y no concebir) Ihuan' no inín í&P^" 
mauhá tiàílacolU quichihuaz in hud ydiuad in Cifetfiflt:i 
Çjm\\\ in ivollocopa yuh m o t l a t l a x i l i a , yuh iyoliocopa ffiiPr 
fJaoVmilia, ípampa ca in aquin q-uichihuaon, ca nelli, N".- VJ> 
\ a â m o z a n i x q u i c h quimi&ia in Itiacayotz'm in Pikztri^1» 
ca ocnoibuan quimiftia, quipôpoioa in lyoliatzin, in InaW* 
mínczin. I p a m p a c a in áquin, in ayamo omòquacequi, ihátfí1 
yuh momiquiita, ca nínian âhuel momaquixtíz, àhueii ir. 
llbuicatl iiic mocalaquiz; ca zanye in ompa Inyeyan in Pi-í 
piltzÍEzintin, in âmo o m o q u a a t e q u i q L t e » quiiwotlaxiliz in 
Dies, 0 amoílahudiâic , io AmHdacoamme, in AnyoIco4 
wlequc, in Anrequanime, in anquicequipanoâ inin Coco-
foil, min tiahudlod, inin Tequanyotl: Campa; amlamam*-
l üiiir {Bonde iréis it parar?) Campa a n q u i z a c i h u i ? . Qi:en in 
í t w i x p a n t z i n c o in Dios, in amechmacococatUtzontequiiiliz, 
aiamoqucuinocihui ? Mãcuelé ximozcalicao. Auh. ia tUâci* 
X ¿ da' 
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tíâ inyühquiin, yê ôaDquichuthque, ma íc xtmoyolcuiifca, 
ink in Dios amechmotlapôpolhmiiz, ihuan niman a¡c oe-
ccppa xiaequipanocan. , ... . 
In ¡zquicjamanrüin techmonahuatiha in Dios; in¡( 
tiaequipanozque; ihuan in izquiclamandiin no techmoa. 
huálriliai inic à m o ticchihüazque, ; N . P. Ma ciaoneliilili. 
can in Imelahuacanahuatiltzin. Auh. ihuiin, ma in ipattzin. 
co in Dios ríconepantiazotíacan; -ihuan ma tiimanaic oepanoil 
ikodatlacaJíiuican, amono titococoJican. Iñuan in occenayc 
ma xicmocuirlahuican, N . P; inic anquimocahaaltizqiit 
in Teca tlatelchihualiztli,in DiablocehuicaUiiiitli,- (U>ml-
d í c i o n ) i n itech ye omomatque cequintin Tlacâ; in zanraii 
che (que no hacen otra cofa) monepan tetelchihuâ, modu. 
b-lohuíhuicaltià. Auh ¡llmicé in Teuhuan., in Tcnanhu.in, m 
zan atzan, zan achica quinhuihuicalciâ Innarnichaan, Im. 
piJlíLian, Inchandaca, ihuan tn occequincin,- iníqnac mocepan-
àhuá, ánozo rooneiechhuiâ. Jpampa ca tiemanzque, N.PrGa 
¡níquag Ce Tlacatl quibuíhuicaluâ in Ihuampô , ¡ca tlatel-
chíhüa mochi ica m iyollo; (el que maldice de corazón) a 
queiebuia, ca quinequi; in ma in Diablo quihuica in Ihtmn-
pô; nozo ma cocolizcui, ânozo in ma oinmiquii ánozo-^ 
ma it!á tecocô, letoiini in ípan mochiiiuaz,- ca neili, N. P; 
ca íniquac in inemachpan yuh quinequij yuh in iteeb k 
tyollo quelehuia; ca temiâriani tlatiâtUcolii ipan huetzi. No 
ihuan in aquin, immanel âmo iyollocopa» ca zan in icaouc-
tica, zaa in incnepiliica, ica tlatelchihua in Ihuampô, âno-
zo quidiablobuicaliia; tcl ca nelli: ca ic hueíiti quipehuil* 
tiz, quiyoíehuaz in Ihuampô; inic quiilacuepiliz; inic no 
quiinucalciz; anocè ic hueUii àmu quaili, yeclh quincaquirii 
in Ipilhiian,anio quaili machiyotl.nozo xiyocl químittítizjâfflC1 
quaüi ic quimixcuitizí ca nel.ca yehuatíin, ca quiilarUcd' 
òbuiulia in Inanima; ihuan cenca in Dios quimoyolitlaHl' 
huia. Tcl ca neili; ca Íniquac in Tlacâ ca zan camaiuE* 
j. ' toiíi* 
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toltica, ea zari n c a h ü i l H Í i z t i c a inohuihüicaUiá, roonepamel-
chibua'i " t ome i i m o hue i t-lâiUcoHi qmchihuá,- tel ocyê-
auaili yèzi inic âmo yuh camanalozque; inic âmo itech ira 
piibloichuihuicaltiliztU, in Teca, ilatelchihualiztli moma-
tieque, cnaxalihuizquc Auh ie ipampa, N . P,- ina niroanaic 
xiqu'mtclchihuacan,amono xiquindiablohuihuicakican in amef-
huampohuan, in amotecocolicahuan, inamopiihuan, nozé in 
amochanclacâ. Xiquitcacan, N . Pj ca ic anhuelití cenca in Dios 
anpuioiúyoíídacalhm/queiihuan ic anquimrai£tizque ¡n Ama-
yoiia, Amaniraas, íhuan Inyoiia, Imanimas ín Amohuam-
pohoani in anquimmámauhuâ; anquinyolízahuiâ; ánqáiix-
tlâtbcolôhijiniiâi ihuan anquintlâtlacolcuitiá. Ma xinechi-
Jiuícan, N- P; dein anquimixnextilia ? Ticin mach in itechj-
pi anconictâ ¡n DiaKiotchuihuicaitiliztli » (qué provecho fa-
tdis ¿e Id maldición) Ca niman âtle; ca zan in neyotcoc»-
liztli, in yolquaianaÜztli, in teizahuiliztlt;, in aqualteixcufc-
tilizdij ihuan in tlâtJacoUi. Auh intla in Tetahuanj in Te-
nanhuan Diablotehuicalciá; tleín quichihuazque in Tepil-
hiian Í Amono Diablotchuicaltizq-je .? Amo ic momach*-
tíique; Amo intech in Tahuan, Innanhuan raixciiitizque:, 
1 BMCcb quicuizque, quiquixeizque Ín tlâtlacolli ? Amo no zx-
tepan tlátlacozqueí Ipampa ca tiematizq ue, N . P; ca in Tepi l -
huanquichihuâjquitequipanoâ, in zazo itlâ, raa quaUi, maca-
mo qualli, íntahuatij Innahuan quincaquicia, quimicúciâi 
imi^panquidaliâ. Auh ic ipampajmiecpa mochihua., N . P: Ca 
iti quaitin Tetahuan ca in lihuicac quínhuicâ Impilhuan** 
auh in icuepea, ín ãmo quahin Teiahuan ca in ompa Mielan 
Impilhain quinyacaná. Auh ca nellí, N . P: ca in teca tla-
telchifiuaíizdi, in Diablotehuicalciliztli, ca yehuatl ocnochiuh 
Inneixcahuiítequiuh in Tlâtlacatecolô, in Tlacentelchihuai-
tifi) in ompa MiÊtlan zan maché («o hacen otra cofa) Teca 
tlaielchiutuicate, tecocoliticate, ihuan Diablorehuihuicaiiití-
«te. Auh ic ipampa, macamo tiquinnênchuilican in Mic-
tion Tlàilacatecolô, in TlacenielchihuaUin. Auh inda qLtcm-
manian-
mâni-tn Acá Tla-CMt oqiiíhuicaUi in Ihuampôf i t à ^ . ^ 
omozwli, m:inisnan moyoltequipachò, ma mman tuoceftit» 
àah-».tri; ioic âocraoceppa quichihuaz, àmo occcppa ^ 
«uipanoi. Xicmacican, N . P: ca quemíoaman i pampa fnü 
zlazhcoUi, ia Dios quimmodatzacuikiíia ocnomà ii^tibá 
Tlairicpac í «"« efta ^ i ^ ) in Tecahuan, ¡(man ín Tepili 
¿uan. A«h inic anyolpachihuizque, N-P; maxiccaqutcan in 
rencctl iiuel remamauhu, huel tetíaocolci cUchthuaHi, in ft 
naínecíicaquiria. (E»wj. Gí'd».) 
Ca cecni Alrcpepan onnemia Ce Xoiopltti , tiw. 
•cetl Tclpocad; auh i n i n ceppa o q u i n a t u q u ü i , ihuan t\¿i% 
mach oqaiiHui, ihuan iisco otjuitlaxili in í n a n t z i n . le ii 
•tnariEzin tea orlatelcíiíuh, ihuan itjua lança copa yuh ôqaí!. 
hai': Ma quimoneq^ilu i n Dios; m ayatno cachan tiJwílf 
fnocüepaz; in ma -lepuzoiacqirauhtica (con EÍpada) mili 
•nalquixtilican in Monacayoy ihuan ma miccatUpechco mítí-
•hüalhuicacan. Auh nohueliquac, izcâ, N . Pi ca occeccati 
-Akepepin occe M i t l U n Telpocatl oquixietlatzini Ín hj. 
-tzin. Auh ychuatlin cenca ic omotequipachô, ihuan oqtnl-
íiui in Irejpoch: • Ma quimonequíld in Dios; tn ma mire* 
ceqiulican inon morna; ic odnechixtecapani ; ihuan-mt 
¿pan yet conalíi, mtczquechpijocan. Auh ca neiji, N. Pi 
•ca mochiin cujeitic = ' ípampa ca in Omemin tlaielchi-
huaitin Tcipoca'me zanyèno ípan inon conalli omonamic' 
que, cecni tlafruanaíoyan ocalacque, iíiuin oxocomicqus. 
Auh in i ca itlahuanaliz , in ce TelpocacI, ca yehuat!» ii 
oquixtedaczini in Itatzin, mach tleica, repuzmacquaubtia 
oquimid'i in occe TelpocatU in yehuatt, in oquimahuizpo-
íò In Inan'rzin. Auh in yê omic, ca mitcaclapechco oqui* 
fctiiquilique in Inantztn; in oquittac, in quenin repLizouc-
quaohtica onalquixt'üoc. (como faè ¿itraiiejjado con wt 
p a d a ) Auh in Temií i iani Teipocatl manei nimanic ocho* 
-íotehuac; cci in Alcepchuaque, ihuan in Topilêque oquite-
puu-
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put í»*^» oçâcique; ihtian ¡pampa ca iñ Tejpociil h í ò -
^Ic/iuiaya, ihu.m amo qnincquià imniac húccziz; izca, 
jj; p¡ cu Ce Toptlé iiepuzaiacquauhtica oquicoronili in Ima,', 
¡n TeípocatJi auh nimanyc oquiizaucqueTeilpiloyan, ibt$an' 
jpín̂ yei -ronalií oquiqucclipilôque;'in qucñin, 'ihuan íri^ca-
m ¡ó ícitzin oquítô, ihuan oqiiclebui in lyollo. O in A n -
ictahuan.-ó in Antepühuan ina ic X í m i x c u i t i c a n ; ihuan xic-
iteniílicani in quenann in D/Os ic oqitimmoi/arzacuiltíii• "iti--
Tmb<i3n, Immiililoca Impiibuan; ihuan quenamí no oquim-i 
çoilaizacuilcili in Miítlan Tepilhuanj^ in oqiiiminaiiui^po* 
jocue in Intlazoiahuan; ihuan Imixco, Imi'cpic onehua-' 
yiç. Tel ca nclli: ca tclchitl, ca intcpàyo oniochiuh, N . P. 
(Stvaron /« merecido ) No Xtqiñrztimotlalican, N . P¡ in que-
nih icâ (àiguna ve^) iniÉtiioz, in aquin icâ* ccmiftlz. A\jh 
ic ipampa , N . P,- ftiaxirronepantlâzótbcany fnaxiraõne-
jiampalehuican; raa.canio ximonepandublohuíhuicaJtifcan/* 
Ca ic in Dios amechmohuiquiliz in InedazocU-
lizriáüocayoparuzmco, in Gloria, -
Amén. * 
PLA-
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PLATICA VIGESIMASEGUNDAf 
Sobre el Sesio, y Nono Mandamiento de ta Leyde 
Dios: No fornicaràsi y no defearás la Muget de 
tu Proximo. 
Itu'c CemjtoalUmaniliomome Temachtilli in hecbpa 
mic Cbicuacemetl, ibuan inte Qkicmauhted in Dios to 
IñJruatílt^in-y cayehuatl: Ca amo Tabailnemi^ ihuen 
ca a m tiquelebmx in Tenamic» 
MO xan ixquich qütmoneqiiütu in TotecuiptM 
Dios, Notlazopilhuane, in Dios IdanelTocacaizi. 
tzítihuané; in macâic tíccatzahuacan; in macâic.tiç-
midican in teraíiSiani tlâtlatoltica, in Toyoiia., in Tanimai 
in itech cà in lixipcUyoczin, in Iquixtilocaizin, in lícuito* 
locatzin in Dios; (eftà en el.-Alma, «na Imagen, femejanHã, \ 
reír at o de Dios) Faciamus hominem ad imaginem, & fmiÚlfr 
dinem noflram; (Gen.!, i í .zõ.} ca zanyênoyuhqui Yehuârzííl 
quimoncquikiai. in macâic tídtlilòzque, ciccatía^bilizque, tic* 
tlaelnelozque {-̂ ue no enfuetemos) m TotUHo, in Tozoquio, 
in Tonacayo. Ipampa ca tiematizque, N . P; ca z.inyènoyc 
in Totlaínacaj^o, ipan [iematizque, in yuhquín ín Tcoyotici 
in Icoconcaczin in lElazomahuiznacayoczin in Totemaquixti-
carzin Jefu-Chrifio; ihuan ipan uiquittazque, in njayuhtj'ji 
in CencctI Teoyocica Iteopancahzin in Dios EipiriEU Santo; 
¡n yuh techtnonemachrilra in mahuiztic ApofloSotzin San 
Pablo: Nefritis quontám corpora pejira, membra funt Chrifc1-
^in nefettis, qttoniam membra yeflra, Temp(um funt Spiritttf-
SanSli, <¡u¡ m \obis efí? ( i . CVK- 6. t . rí-Ú^ ¡p.) Auh yehusil 
ipatppa» in ye oiechmonahuatili in Toilàtocatzin Di^Sí 
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àm&ticcatzâboazquejinic .ímcrtícínii3izque in TayoIia,'ia-T*-' 
mm, immiñilocaj incocoliioca,' ihuan Irnezotiía in To* 
iiuampohiun: (tow ía muerre, oito,yÇan^re del Proximo ) ca zan-
fíièãfi in Yelmâczín rechmonahuariha: jnic ámo riccatía-
tequciifll.ielneiozque ¡nTottalnacayo, A'jh ihuiin mie Chi-
cuacented in Iicnãho.nWizin yuh quicenthiu .- C j ¿me Ta-
hminemî  Auh iníc Chicunaulnetl- in henahuatikzin zan-
ñoyüíi cjuico.i: Ca ¿mo tiqudehui^in TenSmii, Ca in OmetI 
Tcnabuitilliin, t.i zanyénoyçhuatl (lo mifmo) rech-cahuakia, 
techellcída. Ca zjn ipan yauh, zan ipan huetzi in íneteca-
fiualriicca in Ahuilnemiíiztli. ( eftos dos preetytas fe ¿irigm-
ímtarU wpe^a) Auh ic ip.impa, N.P,- in OmcttTenahuatit-
]jin nican tijnenepanoâ, nic^n íiccenclatiâ. 
Auh in itecheacopai, ínic tiematizque in Icacoca,: 
ín Iniíl.ihu.iloca; ca yuh iciíátiania in Nemachtildm, Ca-
tee ifmo ; In ittchcopa ink Chicnacmtetl TeotenahuxtiUi xinechil-
km: ^rjem i>utl centettca qvinelnUa? Auh-zanni/n.in tenan* 
quiiia : In acjuin chipahudcanemi, moyecpixtinemi, tlÀioítica, tia- ¡ 
(kdunirica, ikuan tldlxamit]ni[i%t)Cd. Ic tecbmocahuaUiiia in. 
Dios, N. Y: in izquirUroantU in ahuilnemilizzotl, in iz-
(juidamantlí Nacayotlaelpápaquilizzotl; (todo genero de torf>e-> 
y deleite cama!) in ni man âbud [ictequipanozque, mi' 
tíáioí[ica,ma [lalnaroiqutliztica, ma tlachihuaítica; inictichl-
pafiu-icancmizque, ihuan ticoyeepíxtinetnizquein íxpantzin-
co m Dios. Auh in Yehuâczin cenca quimoyolitlacalhuia, 
ifiuan :craiftiani dáclacoili ¡pan yauh, ipan huetzi: (caèe» 
ftcM) In aquin in zazo quenamí, roa'zan ice), in itech 
in. Inacayoi ma itlan in occe TSacari, macanío Tlacatl; ma 
Ciliuail, ma Oquichrii, ma Namiquê, ma IcnocihuatU ma 
Icbpochcli, macamo íchpochtli, ca zan yuh nemi, ma Nc-> 
^écaizintü; irlá ahuilntímilizdi, ir!â tlâtlãcblli, ida xolo-
picayoil quichihua; (comete torpeza, ó falo, ó con otro anaíqmerd 
tmpltce) ünqZO in Ceme in yelmatwin tlacipápaquilizuca, 
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in zazo in aquin quUenamiqui^quitcpiczoa^uinabvMcqqr^ 
matoca, Â.noce in iilâ occcnclamantli, in yahquiin, quitcquip. 
noa. ALIÍI ãmu zanixqiiich tecbmocaluiaicilia in Dios inab,!. 
DcmiiiztJachihuallii ic todacbihualtica litlátlacoâs ca zanno. 
yuhqiii tcchmocahuakilia. in ahuilnemilizilâtolli > in piUo. 
tlâtolii, in fstzahuac thuolli; ic cituicliiij tiquitnixtlapoi-
que, tiquinyoÜzabuizque, tiquintlapoloiuzqiie, tiquinyoic. 
hu32qiic in ihuicpa in tláriacoüij in Tohuampohuan, CJ 
nclj N . FÍ ca in tladlâtolli, in pitzotlarolli ca miec tlâtla-
colli quiyoiiiia; thtian quincliiiiuakia in Tohuampoliüin, 
Auh ic i pampa, ma fiimanáic xiquimmocniubtican iniqudq 
Vitzodaca; niacâlc índan xincmican; âmo xiquinnônotzi. 
can: ma zan imixpanijía xcbuacanj ximíquanican, ximo-
íjuêc-atlazaoan. Ca iniqueon XolopUin, ahuilnenqus, jiitzo-
tlâtoanimej ca impan tiquimittazque, yuhquimma in Te-
quancocoâ, in qüimizdactniná, in intcch mopaciioâ, in in-
i k n huainiiquaniâ- In impan no tiqaimniarizque, in niayuh-
qui in Mielan TlatJacatccoiói in zan quintiapoioíntinemi, 
ín zan quintlatlacolcuititinemi in Tlalricpaítlacâ; inic in Cen-
r-íani Minian quimrnayahuizque, quintepexiJiuizquc. Auh 
Otnoibuan techmocahualtilia in Dios, N . P; in âqualbltra-
niiquiliztíi, in tcixelehuiliztli, in nacayoílaelpâpjquilmli. 
Aufa yc ipampa, in aquin qtiixelchuia acá Cifiuacl. no-
zo amo CihuatH ca nozOj ca immanel zan iyolloiica qui-
chihuazncqtii, quinelcilizncqui hlà.! tiàtjacolli; ca nel, N.P; 
ca yê otlâdacp ixpantzinco in Dios; ca in Ychuâtzin quimo-
nalquizcaitdlia, in ilt'm in itech Ín toyollo ticntímiiià, in 
tlcin ucnequi, in tlein tiquelehuiâ. 
Ocnoihuan in ihnicpa inin TenahuatilH tlàtlacosrín 
aquin, immanel ámo quicbihuaznequi in daLiacoIH; 
quineltiliznequi in âquallalnamiquilizili, in teixelehuilizrlij 
Ín ipan moilalia; tel ca quipaccacelia., itech quitlali.i in iyollo; 
ic pâpaqui, ic aahgia, ic moccccltia in tlaelpápaquii^'í 
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(el We ft deleita en el ma! penfamiento') ¡huan amo zan ni-
man qui^iocahualtia^quimopópololtia. A u h ic i pampa, N . P; 
intquac ámopan cnotLiliz itlá âquallalnamiquiliztli; ¡niqu.ac 
awechyokhaaz, amechámanaz itlâ tlaelpâpaquiliztli, naca-
Ájà.ihuiâJ.Lz:líi ma zanniman xicleícbihuacan, xicmopôpo-
Idfican, xicraocahualtican, xiquininiotzatzililican in Dios,-
ihum in Iccnchipahuacanantzin Sanca MARÍA; inte amect-
niopalehuilizque. No ¡c ximocMmalcaltican in Santa Cruz; 
ihuan ic ximarzcihuican in Tíateochibiialaczintli.- Ca nel, 
cainclayuli anquichihuâ, N . P; ca nicnan âmo antlàtlacoz-
que; ca zanyê zenca ic añtlacnopilhutzque; ihuan in Dios 
jnquiraohucllamachnlizqueí immand amopan niorializ itlà 
Muallalnamiquiliztli, idãcat-zahuac'pápaquiliztlii nozo amo-
roclipan , iníquac ancochtoque; ânoza amonezcalilizpan^ 
iniqiijc anhinlízacicare, amechcuitihuetzizjamechàcomanaz,' 
{ts intjuiacn) amschKquicuitlahuikiz. (os importunen ) [pam-
pa a riemacizque, N . P( ihuan ma yuh ompachiuhcie ia 
amoyollo: Ca imc acá Tiacarl tlâtlacozj inic in Dios qui-
moyoiiclacalliuiz, ca cenca hneí ommanequi; míe in iyollo-
rlatna, iyolloeopa, ¡n itíanequiliztica,'ihuan ín inemachpan» 
in iraachizpan quixnamiquiz, quítlacoz, quipanahuiz in DioS 
ítenihuaciltzin. ( f a r a el pecado es necefjana la advertencia, y 
Itbortad) Aiíh yehuael ¡pampa, iníquac ida ttcchihuâ, N'. P> 
ta m o toyollotlamá, âmo totlanequiliztkaf ânozo amo 
lomaíhizpan, amo conemach'pan: ca nimah âmo ic titlâ-
íWoá¡ niman âmo ic m Dios tidoyolídacalhuià. Tel ca 
ndlt: ca iníquac toyoUocopa, ihuan romachtzpan tícnequl, 
ticccliâimmanel zan ixquichcahuítli, ímmaneí zancuelachic, 
immanel zan toyollo'uic, (quando con libertad, y advertencia 
Amamos aun por un inj}ctnte> aun en foto nuefiro corasen ) 
ilàilacolli; ca nel, ca zanniman ic ticíàdacoâ, ihuan ín 
pios ic tiilotcopohuiliâ. Ca nozonel; ca inic titlâitacoique, 
amo miec cahmd oramonequi, anozê inic ipan cihuêcahuaz-
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qü- in tlâtlacolli. Ca niman âmo.N.P: ca nei.ca zah b u e í ^ . 
ton cahuitl ca yè ixquichjinic tirlátlacozqucí infquac toy olio-
i Jama, ihuan tonemachpan ticnequí> ricceliâ, [iqjelehuii, 
tmmancl zan tític, ¡n zazo irla d.u¡acüilis ma in itecfipi, 
jn abuilncmiJiztli, nía in ttccbpa in Nótzoncuilizdi, anô . 
in itechpa in occentlnm.mtli iládacolü. Ipjtnpa ca tierna-
iiyque, N- P: ca nhu'clrci titlaílacozque, ihuan uftoyolitla: 
caíbi;izc¡t)e in Dios, nozo tUchihualuca , nozé tlátoltici,, 
ajiozc liainaniiquiiiztica, cliclchuiüztica, ânozo üáclacolpi., 
p,i<jui!iz[ic.i. Czncl in izquitiamantliin ca cececniqut^ticâ,cen.. 
tlaàiamâquizLicá- (cada culpa de ejlases por si diverfadelas.oms,}l 
Auh ic iparnpa, N . P; iníquac ammoyoicuiúa an-
tjuixpamüizque in Teyolcuitiani: Cuix tiachihuaittea, noio 
tjá'.oltica, anozc ceixelehuiliztica, ánazo tiáilacol.pápjqulr, 
lizrica oaniláilacóque. Noihuan anquilhuizq-ue: Cuix Na-, 
migué, cuix íchpochtli, cuvx nacay-oticaj nozo teoyotia 
amobuanyolqui, cuix zanyuh nenqui catea in Yehuatl, in 
ac itlan' oantlatlacôque. Ipampa ca in cecentecí tiátiacoliiin 
quimopielia in iixeoyan in iáquallo, in iixeoyan in iá-
yceyo; ic cececniquizíitica j ceccntlanlancâ , nônonqua* 
quizEicá. (cada efpccis de pecado tiene fu . . propria malimf 
per la. (jual fe diferencia de Us otras efpecies) Zan yé. ndihuit 
N . P; tiematizque: ca nican no technvocahuahilia tn Dioí 
m tlátiacolóbuiíüizrli: (e l peligro^ H,oçafto» del pecado)iparn-
pa ca ye machizti: ca in aquín nealahuaíoyan, nexoljhua-
loyan calaquiznequi: ca nel, ca Tlalparv liueczizncqut, mo-
tlaihuiteqiuzncqui. Çha amar perictt'um, peribit in illa. (QMM 
quiere entrar en el resbaladero, quiere Caèr en él.) Aüb yehüiíi' 
in tlárlacolóhuiiilizEÜ quhoznequi; in zazo itlá liucl tfcli-
iSàclacoIòhninliz, cechtJapololciz, tecbrlátlacolcuírlz. lo ac-
té, in Tiducatl, ricmaii: ca inda in ceeni tachan ticalaqi)i> 
ca mochipa, nozo achimothipa tidáti.icoa, [lachifiuainca, 
dáioliica, nozo tlain,aro.iqtiÍ¡Í2[Íca; ( conoces, ¿¡ne f entw * 
fom Cafa* I*"»?*** H ^ s V*? -veces gecas) ca nel, ca út)á: 
lUco-is intU in oncan, manei quáilôtica;ihuari ánfib;ElàiJá-: 
iduci, tiiuJaquiz. No t i cmul r ca intU ticaJaijui Òíriitna-' 
cpyja, es mochipa, nozê ach;m'ochipa_ titlàiJacoai ca ne!?. 
a no ãhazl -in oncan, mazoihii yecybtica,' tooncálaguiz. 
No yuh [icma-rij ca intU occe Tlaçatl cícmacntuhíia, itía^* 
tasmi-, nozo ticnôncnza, ca mochipa , nozo acbi'rhochipá. 
tirlàrfitoZí ticchibuaz in zazo i tia tlàtlacollif "ca nel, cá rii-
cijn ãhuA iiian tincncntinemiz, ticnònotztmèiniz; ticmoc* 
muhutinemiz. Ihüan z^nyènoyahqm ticchihuaz, ih ihuic-
pi in zizo illa occcotlátnantlt UàilacolôhLiitiUztU ¡ 'm ' húçí 
cüeiumanian iniiznamujuiZj mixpañ rao'tláliz, mhzcú' iú-
h;iziz. Auh inrla qucmanian aliuel tiaialcahuiz ttlà t!à-
iljíolóiiuiuliztli : ca nel, ca àhuel techan tiquízazi caàhuel 
iípampa teliuaz, anozo timiquaniz inon Xplopídi TlacatU 
a iniquacon,, ca timimatcaneniiz; ca címaditopapièlizi, caf 
momozchè ricmatlatíauhciliz iri Dios; ca achímlecpa ti roto-* 
piíúiúz; ca údaceiizj ca ticmotlatlaniliz in MoteyolcintU 
aizhn ín tlein ticchihuazi atih, intla ticmati, ma in icech 
in mrA xicpuhua in tlein, tc luel timopaishuiz; ocno in 
BioyoJIo itic xicnemititinemi in làqualio, Ín làyecyo in tlà^ 
tkolll, in M i l l a n tlaihiyohuiliztli, ihuao in cemicac pa-
pjquilízclí. Occencayc ma nima.uic (iníquac tibiicliti ) x í c -
nònoiziinemi; àic in zan icei xiquitzcinemi, inaquin mitz» 
il-i;!^o¡ó:iu¡[i¡ia, mitztiatlacolcüitia, tnitztlapololcia. Ca 
tieiii, N. Vi ca in izquittaraantliin tech'palehuiz in ihuic-
f1 m tiáchcoíòhuitiloyan, in clàtlacolncalahualoyan: ( fflo 
tyUm tanuã. Us ocafiones del pecado) ihuan Zanyênoyehuatí-
"J ( } e¡h mifmo) (oncpalehjUya yez / ( n a fera media.) 
'mi: tichip.ihuacanemizque, inic titoyecpixtini:mizque, inic 
Í(M ttcocatzahuazque: ihuan iníc in Totlarocatzin Dios T b -
yonatiea, ihuan Tonatayocica ti£tequipanozque. ÁL¡h in ne, 
-̂ I'-. d U contra) techeiíeitia, ihuan tcchcahualtia in tochi-
pahua-
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pífcu'acinciaiíiz- ¡n roneyccpieliz, ( tprv* nuejirà ^ r t ^ è 
cJifíidtid) jrcbua'cl in 'Iilcahualòca iñ Dios'í " in âmo-lcèfi^ 
M in Teocepâiiloni Sacramentos,- ¡n tUczlfiuiliztlií in nex. 
Huicilizdií'In Hàhuanaliztli, in oliutcaEtachielízcIii ¡n ôhuíi 
caEenónotzalizrHiibuan.ílhuicéjOccenciy'C i'níãcjLial tieccicniíiíi. 
tíIizEÜ; te tíqiiintocniahüiá in Xolòpicín Tfacà;' in Tiaimt; 
lilocjue, in Tlahuanque> 'in Ahulinenqae,- "in zan Cemliv 
poâ, tGcIapolo|ciâ, teixciiepâ, thuan EetUhueliiocaciliâ. Aû  
ic ipatnpa, N- Pi ma nítnan âic ini^úein Tlâtlacoanipopoi 
xi^uirairiocnitííiticañ ; mâcaíc ínrjin ' Xlnemicán; mic'ani 
¿hipahuacahemizque; ihuan ih Òios ârno anquimoyolítli. 
cilhjizque. Ca' nel, ca cenca cococ in iclatzontequiÜIoa 
quiyohui?, in aquin amo yuh quicecjuipanozi iliu'an i ti zm 
in abuilnejiilizz'od.jZan in Nacayopàpaquitizzocl quimonerai-
Xizcizi in quenarai in ipan ce- ahuilnenqúi, tlârlacoa-fiíTia-
catl oquimòchíliinli in Dios. Ma xitIaca^uican,'f>[.'P; ihum 
ie âmo zan quenami ximomauhtican. > 
Onnemia Cecean AUepepan Ce PlUi, Ce Teuftiiiín 
achtopa òquimocemmacaczinôca in Dios. Auh zajepan cazia 
oquimQEequiul in ¡n AhuilpemiÜzzod^ tn nepapan clâdacolií! 
ic cenca qu'inyolízahuiaya, íhuan quinciapololtiaya inltli-
pácholhuan, in Alcepepan Tíacâ. Auh in Diós oquiamyó-
líceílilí^ íhuan ceppa '̂ oppa oquimotzáczilUi.- inte monemi-
lizcuepaz. Tei yehuàci amo oquimotlacamachiti in Dios;a 
zan oyollotepitztic, oyoÜotecic. Tel ¡n Dios amo oquimo-
huccatíaxili m iceclatzacuiltiützin. ípampa ca ce ton.illi,ífl 
ye yohuainepanchi ín ceení Teopan omotemobuiqLie ¡n ü 
Cetnanahiiac in Torecuíyo Jefu-Ciiiifto, íhuan in ItliíO' 
Hanizin Santa M A R I A ; ¡n qiiimmohuiquilitihuitzá miequii' 
rin in Sántôme. Omoilaliizinòqne; ihuan in Tocecuiyojefo* 
Chrifto omocenahuatiii; in ma Ixpanczinco quihualb'jiCi* 
can ¡non Aliuilncnqm Thcat l . Auh in yc Ixp.inrzinco catcJi 
ca oquimococócaclatzonte^uililí; lüüan onaotenahuatilií in ^ 
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TI mi aii-in oncan. quechcotctnajo. Ic zan nvman-pque-
chcotoñ-ilo^ i ihuan in ítlàhuelilocaànima in ompa 'Mic-
E]3n ¿tlazaloc. Auh in yuh in ompa Midtlan ohueiz , inin 
^huilnenqui; cenca icoâahuiaque, opâpãcque in TlârlaCàtèèd^ 
lôjinoqúitlapilôqoéjin oqttíihuii^JCjiíi Ahuiln€nquí:MàflÍcân 
limohnicarz, Tocnluhc^inc: (̂ 4rnigo nuejiro, feas bien •venido) ca 
róTcíiiiail âmo in zan quezquinñn- otiquimiapblcrki, otiquin-
tlâtiacolcuiti. Maximocchuij Tlatoaniè; caâ?o hueí oticiauñ-
Auli zaP niman in TlâiJacaiccolô in izquidamamli ic oqui-
liijhiyohuiltique, tletica, tlecuezallotica, tehuitequiííztica, 
ihuaninoc izquitlamantlí conehuiztica, chichinaquiztica» nc-. 
yokoneuhcapololizucas in âmo ítoni., in amo pohualpni. A ^ | i 
in Ahuilnenqiii opeuh quintelchihua in Tlâtlacatecolôj i n 
Bhuan, Inimecáhuan in Iicrlíhuan, ihuan in cemixqiiich-
onoc'Cemanahuac. In Míâ l an ohuetzinln AhuÜhénquiiinuaa 
in oncan cetuicac ilatlatiez. Auh in yê yohuatziiicO oqui-
matcjue in Tlacâ Itetlatzacuiltilitzin in Dios; íhuan yêipaai -
pi, in Itlacemekhihualnacayo in TIatlacoani cacecniAnu-
nalco oquu]azque. Ca yê ic ompachiuh inyollo, ca ocen-
tekhihtialoc inon Ahuilncnqui. Ic omomauhiique, ihuan ic 
in CenhuelUini Dios oquimirtiacaxiliqué. ( Prompt. £xemp[.) 
Ma in ipan inin Miâ lan Ahuilncnqui ximixcuicican, N . P. 
Manen Amopan mochiuh, in tlein ipanin , in Dips oqui-
Dochifiuili. (imperatiyo Vefiif/Vo) Ma xiccentelchihuacan Hi 
nepapan Ahuilnemilizzotl; auh intla âc idâyê oanquichiuh-
ûe, miximonemjiizcuepacan; ma zanniman XÍtíioyt>lcuití-
" n , xiinoyolmchliuacan. Ca ic in Dios ameclimotlâtlacol-
pópolhLiilÍ2, ihuan in nican amechmomaqLiiiiz in Teoqual-
liiizih, Gracia; auh zatepan in Ilhuicaccempâpa-
quiliztli, Gloria. Ma yuh mochihuáj 
Jesusè. 
T L A - ' 
Spbíe el Séptimo, y Decimo Mfridinirchto dcIa.L^ 
^ c ^ o s ; No hurcafás¿y no codiciarás las cofas agenai, 
y»í¿- Ckrfí^oallamantliom^ TenMchtiíii in itechpa datos 
¿me Ckicmieti, thmn mic AfatlaBetl Teoienab^ti^ 
"•" dr.Jthtátfc Çd âmo tichtequi^ ibuan: Cálamo , 
1 ^ ''"J". • •^••.'já^íihd^ ín. 'feiáÉca.' ¡ :-
liccecepSrvoa, (juntamos) in Dios Ipilhuantzttzihèjimc 
Chic.ontetíí.iíiuan inic MàtUâe t I Teotenaiiliitü. 
Ü: ijiâínpa ínin ontetl TenahuafUli _in-,itech¿ 
pa ; tl^tpa^ íJ;u3q fqchcahuaUia . in IchteqúUíztTi, in Ter 
tlacpiiilizEií, iiíúan in Tcaxca in l e l e h u i l o c a i n Inetto!-
tiloca. Auh Hiuiin, inte Chicontetl Teotenahuatiili ca yuh 
. tecbnahuaúa: Ca ám,o tichcequiz : ( N o es puro Mexío 
«o, tíaichrequi ) ihuan inic MâtUiSctí Teotenahy'atiJii, tí 
zanyènoyuh tcçtitlacahtialtia: Ca âmo tiquelehtti^ in Teaxc*. 
Inic chicontetl NaíumiHt techcahuaítia in IchcequiÜzclaclii* 
hualli >• ihuan inic Matla£tetl Nahuatilli ' techcahualcía in 
Ichrcqtiilizrli in Inecoca, ( eldefc'o de hurtar) in teaxca, in te-
tlaiqui in iatJamelalntacaelehuiJoca. (el deféo defordenado ¿e k 
4¿eno)~Auh inic cicaçicamacizquc, ihuan inic ricneltilizijue in 
onccd Tenahuatiliiin, N . P; ca yuh tetlâtbnia inNcmachii-
Joni, CaU'cifmo : I pan inic Chicontetl NahuaitUi nimif^tldth-
nia; tAytttn duel qainelt'dia? Auh nimanic' \uh [er.atiQiH-
l i a : In ayum imo (juitècuilia; àmo (¡utmopielia; ¿mono qtttlewtt 
m teaxi-a, àmo in IrUnequiliz^ka m Tlatcjuihud. Ca nel, N-Pi 
ca inin TcnahiiàtiíJj ca nikítlâtlauiamiricâ; anh inic in 
Amehuaruin ancácicacaquizquc, ihuan inic anquineltili^ 
i-que, ca y z c ^ l nainechtecpancatenehailiciaz, ihuan named" 
cemmelahuiliciaz. ^ 
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A'jh ychuatlin qúkozne^ui , N . P: Ca iriic n£tnelt i^ 
Ñfizque inin Tenahuatilii; ca hucl toicch omnioncgui: inic 
rjman ân io , ma in ijTpan, macâmo' in ixpan inTíaiguihuáj 
ÜLCuilizqtiL-, tiquicJitiquíiiz^ue 'in ia'xca^ in iclatcjuí, irt itecà 
pohui. Amono tihuelití , liftopiclízque, l i iVxcat izque^üc-
yocatizquc, tiquixpachozque ( »f podemos retener-, ^ropríarttçSj 
i efwtder) in ieaxca^ in leElatqui", in I m o in icealiztica? 
h-ofÍMopa, írlanequííiztica in' ..Axcahuâ; in âma '^iiíne^uf| 
in occé qiiictirfíz,-. quíaiopíeliz, nozo -quimaxcasbiniaxcái 
Auhca nclli, N . P.1 CA m Tõi\kxx>ca.tz\n Uiòs c a íri ierjue-
ialmacayotíca (con mucha ra^on, o reiOlitpd') otéchtnoílaliii 
inin Tenahiiatilli: i p a m p a ca i n quénajiii ío Teítuapíín.ní-' 
man âmo riquíhiyohuiâj iiiman^fflqr^icnèquls ivi ínaJòtrcg 
TohuampÔ rechictiteqtííli?, íecíicâflízj anozó- i r i .ÍÈlan y'ei 
iniaxca, in totlarqui; cá ¿ányénoyuh'qdi, ca nifflan âmcí 
licneíjHizque; ín ma idâ , in zazoquçnin, tn .Tohuampô fie* 
í'jihzque. Ca r.ozo ca tiquintatnachifmazque in Tohuam.-
poban; in yuh in Tehuantín. tictiequí, Ín .titâmacíiihua-
loiQue. Ca zan ccntetl in Oft'acat!, in ííatamachihuaioni 
yezi ic ticoncpantamachihuazqne. (Vrid h¿ defer ía Varas 
'Un tjue feamos mutuamente medidos.) 
Auh ic ¡pampa -quitlacoa, íhuan ^úípanahuia ín la 
TemJuutilli: In aquin in zazoqucnamS, amo tlamclahua-
íschihualiziiMjnozo mliuel inomâ q u k l â t l a c a l l i m a i n í hua ta -
p> ânozo zanyénoyeliúarl quinônocza, quicuitlahmltia3 quí-
yolehiui, quldaltolmaca in otee Tlacatl^ inic xjuiclâdacal-
^¡z in Ihunmpo. Ca nel, in ipan pohtii, igimacazan ia 
Wlychuad otctlâdaçalhimní. Atih ihmin, tlâdacoa, >J. P: 
|n aquin teíztlacahuia.texicoa, Teca .mucâcayaí iDaí { engafia). 
irfquac tianamaca, noze tlacoliua, aqozo tlapatla, àno-
^miquac in zazoquenamí ic mocennonoeza in itechpa ia 
pucWcayod, tianquizcayotl. Ca nel, ca in izqaidaman-
•"ncahuel rneiahuacayóticajnéUHizácaVihuan n í n u n á m o í z - , 
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tlacaaltzrici, teiztiacahuiliztica raochihuaz, tnotecjüipanoi, 
Jsio rlâthcoa i n ceiech Tlaixtlipanquij in Tlaniieccaqu^ 
tiáni, i n Tiaciapihuianii in zannen, zan tlalhuiz tetech.rial's, 
tiapana, tlaraieccaquixiia, tlaclapihuia. ufurero, queiii 
logro) Ca q i u E e t l a n e u h t i a nahui coroin; inic macuiili lomia 
qLiicuepiiizque. Ca nel, ca in izquulamantlÜn tetech tlats. 
tJapanaiizrli, tlaniieccaquiktiltzrli, ca huel q u i m o L ç l c h i i m l * 
iia^ i h u a n cechmocahuaítiíia in Dios. Auh ic ¡pampa, N.-P; 
ma nimanaic xicmonemiUztican in itlâ tetianeuhjriiiztlii 
iiià neten'nónoizaíiztliin. Auh intlâ quemmaniari hiíelmo-
chihuaz in-in tlailapihuiíiztli; ca Amehuamin âhuel .anqgi-
macizques aah yê iparapa íniquac ocnmonequiz; main!TE. 
yolcuitiani, afiocè occe TUmatini 3 in keçhcopai XÍÇDÒ* 
notzacan, xicyéyecoltican; inip in Yehuâczin aniechilliuizí 
amechmachiztiz; Cuix huel mochihuaz; nozo âtnomoçlii-
iiuaz. OcnoiJman tlâtlacoaj in aquin âmo quixtlahuaiimlein, 
in itecfa poliuhticà, ín itech adicâ. (quien no:pajra,loque,tfti 
debiendo) Ca nel , ca tomín, nozê in itlâ occentlaniaBcii 
reaxca, qiíirehtiiqiiilia/ auh indâ huéliti, ca âmo qtiitefuepilía, 
Noyuh rlàiiacoa: In aquin .in zazo canin itlâ ceaxca^oq^ 
pcpcn,'oquinexti; ihuan zanniman quimaxcatia, quiinoy^ 
cacia. ípampa ca tkraatizque, N . P,- câ ¡n aquin àcidá:éiX' 
câ  ^tetlatqui oquinexti, oquipèpení ,ca ixquich in itUf?!' 
quichihuaz; inic quinextizin Tiatquihui,- auh ca nimanâroo, 
zanniman quipôpoloz; ca ocquipixtiez in ixquich cahutclia 
Ommonequiz; i nk momattz ín Tlatquihuâ. Noyuh dâtla* 
coa: In atjüin idâ teaxca, tlaxtlahuilizdca, opieltiloc; ia 
quenami Ichpame, Pitzome, Quaquahuêque, nozo occe-
quincin Yoyolime; anozo opieltiloc itlâ M i l i i , nozo Calli,. 
nozê i tU occentlamandi; ihuan âmo quimocuitlahuiaj ihuan 
itlà ic quidátlacalbuia in Tlatquihuâ; in quixtlahuiiii-i11 
itlapializ; Ín inetlacuitlahuiíiz. Auh ic ípampa in TlapiX" 
qui 2annen> zan ili l iuiz conana in comia, in idaxtUhuil, 
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Auhic ¡pampa, Yctiuátlin qutcucpiiiz in Tiacqaihuâ, in ftctla-
piildauh, (à el que h dw ¿Igo ¿ g u a r d a r ) in qaexquich ia 
kiatzihuiztica, in itlaahuilcahualizctca .opoliuh, anoze orai-
tbcô. {to <¡He predio F0>" fa dtfatldo) 
Noyuhqui tlâtlacoa: In aquin ¡n zazo quenin irla 
quulacalhuii in ihuampô; in quenami in lea!, in Imi l , in 
lyoyolihüan, anozo in ¡tlá occentlamantli. Auh zacc quíx-
naraiqui ínin tcnahuatilli, N . P:' In aquin in zazo qaena-
mi quicui, quimaxcatia, qD'itlaCoa: in . iaxca, in itlatqui, i n ' 
iyocauh, in iiech pohui in Tohúatnpôi inocê in aquiquc 
amo quineítiUâ m tleín, ic omotennônoczque, omonèneuh-
ahuique. (¿OÍ que no curnplen aquello, en que fe ajujlaronjes' 
mtãs, y otros contratos.) Auh iniquac moyolcuicií. in Icb-' 
icquijca qmnônonquapohaaz in cecentlaiTuntU tlátiacolliin; 
a nozo ca centlamamanqmzrica, Cececniquiztíca. Noihuan' 
quíroz: Cuix i t l i Teopan Axcahl, Teoclatquitl oquicuic, 
oqufchtec, oquinamacac, nozo ocjuicouh. Ca nozo, ca huei 
hm, hueí temâmaufiti tlâilatoiiiiní ic mahuilquixtia, âdet-
pan mona in ¡terzinco Ua:ubquií ín uemneo ompoühqui in ' 
Touítocatzin Dios, (ft menofpreáa [o canfagrado X Dios) Iz-
ci, N. P; in izquitlaíiíandi; ic tiquixnamiqüi, licpanahuia 
¡nin in Dios Itenahuaulczin; iczanyêno Yenuátzin tiítoteo-
pobtiiliâ, u&oyolidacalhuiâ, ihuan ic temittiani tlátlacoUl 
nítetppAEioâ. Tel tiematizque, N . P: ca inda Aca ce Tía* 
titf, ca zan quemroanian caniliz, quicuiliz in Ihuampô itíâ 
M repiten, huel achiton, in amo huel itech onamonequi» 
(tomare cofa /eVe) ca âino hucij amo temt&íam tlátlacoüi qui- . 
tiiifiuaz; ca zan lepiton tlátlacolli. Tel immanel tepitontlâ-
'^olli yez, ca niman amo mochihuaz, àmo mocequipa-
mi' ipampa ca tiematizque, N . P: ca macihui (aunque) 
"ntepiton tlátlacolli yéz; ic àmb cênca ti&oyoluUcaihuià 
10 Dios; tcl ca nclli: ca ¡pampa inon tepiton tlàíUcolU, ca 
tolo ia nican Tblticpac titiaxtlahuazque : àriocc i n 
2 * omp* 
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' ompa Necbipahualuyan Purgatorio ic t i i l a i h i y o h u i l t i l o ^ 
- Aüh. in ítecbcopai, tictnacizque, N . Pi ihuan ¡n keeli 
miovoíloiiaial izque: Ca cohueinumal, tohueinahuaril 
cibiub: iníc intla aca Tlacatl, itlâ oquicmli, oquichtequili, 
ãnozo itlà ic oquítlâciacalliui in Tíacquiíuiá; ca 2anm¿M| 
inda Iwdiu , quicuepilíz, nozo qnixclahuilizí aüh imiao. 
ma fcn/iueüci, ¡n huel yêhuatl, huel ínomà'guichiliuay 
(_Ji m pudiere hacerlo por si) in'ic âmo quimadiizcíz in ^k'.. 
tequillzi ma in iniacpa ia occe Ibuampõ qu¡teijuipanóvCi| 
¡n zazo quenami huelttiz, ommochihuaz, ixtíafauiz, íxífí^ 
yobuaz (fe fitisfard) in ichcequiliztlír ânozo in teílàcliçal. 
nuiliztli. Auh intia in huel Tíaiquihuà yê. omoraíquíji,ci 
quicuepiliz in ac itecb ocahualotíà in Tíatquihuâ. i h M -
"Veri k el heredera del Dueño) Aüh ca neÍlÍ.r cz intlà ib'icji. 
tequi âtle quipia, átle quínexiia ; ic in laxca, in IcbV 
qui, in Itomin quicuepiliz ín Axcahuà. Qx miquacqn,in-
tia íiue/icíj macei in ixeíiuhca in tjein quihuiquííi.ij raa qui', 
cuepili in Tíatquihuâ- Aub intla nel niman âtle quipiaj in 
quimacaz;. ca iniquacon, ma Lxquich tn itlapal qüichi.íiyi¡ 
i,riic in tlcin bacJai; ihuan in quenamí huelitij inThíqui-
huá quitlaxriahuiiiz. Auh ca nelli, N . P; ca in'.izquitlj-
mantliin huel itech ommonequi in Ichcequi, nozp in Tc-
dabuiquiliani, in ií.ecb ir3â ompoliubioci inic. mclahiu-
çayoticaj nehiliztica moyolcuitiz, Auh mttacamo yuhqui' 
chihuaznequt; ca nel, ca niman áhuel moyolcuitiz. kà_ 
manei moyolcuitiz; ca niman âhuel tlâclaco!tómalo?,/ni* ' 
pôpolhuiiozj teochihualoz; auh mazotel (dado cafo que) m-
yolcuitiz^huatl teochihuaiozjca níman âmo tlapópolbuiioji):* 
pantzinco Ín Dios; ãmono hucl maquixtiloz, in ixquicfi-
cahuidí in àmo tlaxtlahuaznequíz. Auh in tlein onanaech-
i i f m i , N . P; in icechcopa in íchtequij ca zan ycnoyuh-
qui in ircchcopa momatiz in aquin in zazo quenamí qui* 
tUtlacalhuia in liauampô. Auh ,yc ipatnpa, in aquip q'jj" 
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juiftia', quixiH,.. quicoco.a» q_ULEolinia, ín (Ihtiani.g6í¡>cJín^ 
zinq.ucn̂ n ocLut-icAlbutlocí ca.net»;^ ¡a.i^L^inafx^til^iEtLe 
fluixii-ifiLÍaz Ín quexquichj.i.e otlâthçaÚiuilo^iii.^hgajnp^.; Ocr 
Cüihuan ín'aquin oquicuitlahuiiá.m íit^Jcbpeçjjtj-iiibiia.^ 
j^jjoctáElacôj ânoeo immanelyê âmo ogiiicuKÍahuijti; tef cai. 
achropa oqaLrenchuíli in Teoyotl, in nenami£iil¡ztíi; ( ia perdió' • 
cofí^labra^c.) ihuan i c i n i t l i n OElÀivlaco^ça nel,N'P» ça;h-LJÇ.i. 
ia loahuatU, huei in Imamaí iniri Tiâibcaant , inic. quirop^ 
nimidiz in Ichpoclitfi,. in oqgitlacô. Anqzq, wit-Iacai-aafiuert 
quimonamiftizi ca neUi- ca quixtlahuílíz íri tcbpochtU isx 
úàíi ic oquitlâtUcalhui. (ofe cafark,ô pagara el dan orarle hiZp): 
Aub in yc o[Ltlâtoque7íN:.P^ in ítcçhpa^n íefatequ^ 
íizili, in tlachíhpalt^ça ngothibua^ ÍA.axcan; MttltoztjuE-ia 
iíecíipa -in ielefauiícca, in .íjaç^oez in teaxca, in.r,cetla.t^uii, 
ÍQDÍOS techmpcahnalcilíajníqiiac techmorhuiiíi::Ci 2mo tique-
Ithaüiin te&xça* in, tetlatqui. Auh in ííAchcapai ticmacizT 
ûe, Ñ. P: ca in tia aca Tlacatl quinecjui,. quefehuia,- in 
magmpexrt)(na.;,q[jiiR0p.Íeli5 ma pip5,tjuiinpjnaqj.i.ili in itlat-
qui, iniisxca» in ida^uen, in. iyolca, in,.inenca; in íuiel ícecí^ 
oraraonequí. ânozo intecfi ornnioneqiii in Inamic, ín ipíS-í 
fcusn, in Ichantlacâr ca- yehuatlin ca niman âmo tlâtlacoaj, 
âmo (jíiioioyolítlacalbutA ¡n Dios; ipatnpa ca ííaíxycyeco-
liztica, tiamelahuacachihualizEica ( moderada , y jucamente) 
(¡uinequij queiehuia m axeaid, in datquitl; in itechommo-
nequi; inic quihualtocatiaz ín inen'i!|iz.. Ca zan y.ê tlâtla-
COJ ihuan quírooyolitlacalhuia in Dios^^ ihuan in lhuampô; 
in aquin âyecyotica, â:IameIahtiacAchibuaíiztica, nexícoliz-
\)a{fo? ma!,fm fujlkiaj por enfidía.} -quinequi, quclebuía, 
in ma quicmli, ma quicbteqí-ülí-, Ín. tlem Ihuâmpô quimo-
pielia: ânozo quinequijín raaca,mô qtójHioptclízquU in íbtiara-
pòicain ítech moyolcocoa, in itecb mpxicoaj ihuan in ica 
áihuia, ica pâpaqui. (que te pefo del bien, y fe alegra, del mat 
if fa Proximo) Ca yebuatlin moyokocoani» moxicoini, teca 
' áahuia-
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âábuiani tlâtlácoa, íhuad , cenca in ( Dios quimoyèlitM; 
huía. AiiH-íc'ípaifapa^'Ní'Pí inri: âmo ánquitnoteopohúiÍK. 
qúb in-'íDiW^ÍÉftjái 'inic' >hq.tfroíim»<iuixtizqu'c- in 'Ainóyd. 
Jfa, AíiiiÁitiís-Sf nía. xirricrieparírhzotl.ican i ' (amaos mmi* 
m e n t e ) macase xírooüáclacalhüican; roacâmo ximonejun. 
tUcüicmYicun. Aufi intla'azo ye oammoxUpololiiqüeVcáyé 
a-eic3a: ín'TCaxtáí fñ tcilatqui oanquícuíqací ma ipampai,'^ 
níoj'oíte4u^pac^*,¿^r5''' ft*3- xímoyolcuiticanj "ihuan 'ixtfuicfi 
m-3rabriápaÍ;fKÍcchihí)acáni-.inic ín tlpiri anhueliii, ihuatiltí 
íjuenamí ânhuelkí, anqaixilahuazgue, ang^iiiecuepifizqiie, 
ípãnipa ta anquimatizqiic^Nl Pí ca ^uitnone^mltia inDiofr 
ñr main íchtequí atJe qiiinextiz, âdc iceefapa quit ta 'z i íc¿; 
tequíliz; ca 'pel da moçhr in ilcí.n oqutteçuiii, ca zaft âílí-1 
tiz, zatí Wnüpoítfiüiz / zán neoqóízàz; iB|üan in TóicHi-
yo Dios qtíímotjàtzacuiirilrz Ichte'qiii, in'Tetlacuícuiliiii 
n¡ ; auh ca âmo zah yêiyô iníquac rnoiifííquüiz, ts. z$xi)U 
noyuhqiii in tucán.Tlahifpac. (Sut-.t. 20.) 
Ca y ú h omocbiufa in ípan ce Tiacacl, ín cecníTeo» 
píscacako. Convenio, quíríreqiiipsnoaya in ompa Tcopír» 
que; ca Indacaufr , Inxoíouh » íntetequipánccaufi. catei' 
Ca cel min tlateqtiipanoani TUcatl , ca oquichceí' cenca 
miec tomín; ín iíccb ompohnia in Teopixcacálli> Con-
venro. A u h m ye oquichtecj ca cecean Ixtlahuacan ¿quidai-
rocato,' oquídalpachotoj inic zatepan quitatacaZj quiquk-
tizí ifílian ic choloreíiuaz. Auh Ín ye choloznequijcaoíuiii 
in canin oquklaltocac ín tomíti; i nk quíquixtiz, ihuan ic 
yâtiíiuctziz.. Auh izcâ^ N . P: ca in ye oncan onácico, « 
oquittac in Ce hud huei, Te'mámaühri Coatí , ín oquicho-
lohi in Ichtecatlacatl. ín occe tonalíi ocnoceppa in OOÍM 
ohuallâ in íchtequi. ihuan Wnocuclceppa oquicEac in Te-
quancoati, in âmo oqiucauh, in quiquixtiz in tomín i « 
z,in yê in Coatí oquiteputztocac, ihuan quinequia quiñis' 
i iz i indacanao in Ichcecqui-omodaloani, inic inomail"151* 
tiz. 
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úz. Gcnocuelceppa crhualia in Ichtequi; inie quulakaracaz 
jntoioini ihuan ocnocuelyexpa oquinamicin Coatt: auh ye-
huiílio Coacl àipp 'zanyéiyô oquitotocac ia Iciitcqui, ¿a oct> 
no¡íií;an in Cojcí oquitlax-iii in Ipocyo,Íri Vihiyo'(fuldlw, 
i diento') 'in Ichcequi,- ic dalpan óhuetz/ 'yuhquimí ycomic. 
Ceqiiiniin TUcà oquiitaque, ihuan cecni Cocoxcacalco 
oqiJÍhiiicaque3 inic quipâtizque. Tel âhúeí opáiic, in ixquíefí-
abuitli in Icoehpan oquihualríiottiti in Cocoxqui > Cè 
huehuê yéâiacatzintli; in oquimâhuilí in ^chtecqui, ihuan 
otjiiíraolhúíli» ca niinan aíc pâriz, íntlacamo, quitecuepi-
hz in teaxca, in tomín, in oquichtec. Ohualizac in Ichçç-
qui, iKuan zannim'an oquinotz in Cocoxcapixqui, ihuari 
Kjuipohuili i'ft IcbiequiliZj ihuan in •occ«qui,J,iin iparrbmhi-
djiüh. In CocoxiapiXqui oquipiítiQiiaiífa&ilííih Tedí>iSiíquej 
ihuan Incencopa, ceqtiintift Tfacâ oqu i m tim â m a Ití t̂ iie1, Íhúa# 
oquihuicaque if) Ichtequi, in ompa ih caniñ oquitlati I n tú-
min. Auh yê âocrao in oncan catea i i i tequañcoatl.' I c 
(njuitlaltatacaquc, ihuan oqüiquixtiqiíe in': tom'iri, i a oich-
tecoc; ihuan oqüimrr.otna^oiíiqua in ' TPeopixque,''"itüaséák 
catea; ihuan zatiniman ic topácic-íñ -Coéóxcaícíiíequi. Ni-* 
íin qualii k onneci, N . P; in quenin quimrootíárzacuiltt-
lia in Dios in Ichtecquê, in Tctlacuieuiiianime. Ma yêcitel 
titoicalican; ma tuocuitihuetzican; thuàh ma ítech inia' 
Ichtecqui titixeuitican j ini¿ âmo fíccSitzque , inic âníív 
áyê yotica ciquelehuizque' in têaxca; Ga^tt iíi1 àsfean t iê* 
taxeatizque in íeoyeâiliztir, Gracia; ifíiíá'n ^üin» l \ ' 
tepan in pâpaquiliztii Gloria. Mã 
immochihua, Jesúsè. 
^ ^ n . ^ ^ ^ ^ i , ^ ' ' • ; •' •S1 
PLA* 
^ N p / I c w i í w ^ - . f i f th í'cíSiiDníOj, íii m ç a i í u s j ' ' 
IN ; y^ufc: . ,^i TotiUirQcatz*¡n Dios.• -otcfcJuBeílwdfei^fi 
'Manfó g ^ K ^ n t * } intc 'in totiáígUica; -c* fúfmm L à t O Q : ^ 
i^cáeiqaKjaíiE^ue ¡mtp Tsotenahuatiili, K> fectuUofSUü 
l í k í p lífftnachty.Bíy.j iCatecifiuCij': iaiquac yuh.- :te^àúami 
• yttwetiilUZ, J^ \ ih i m m a . n i c y u h tenadiquHta*; l í f - ^ e m ^ i 
tetgç}? xhicotlançcttij .Anto zjm. i l i h u i ^ ^ me a ytüi - ih uan âmono f»* 
tecaqukia in âma maçh{%ti. t l^ilacollu, fia nel, 3SJ. P; xa-ffliec» 
can quiztoc ( f e d íy ide m rzuchãs partes ) inín T c n a h u z é h 
auh yê i pampa . i ^ ^ e g ^ ^ ^ ^ R & > f ; a ^ i ^ n o n g i u H n f b i » -
• Tmc CentiMBansJi -techíponaíiuatiria in Dios, N. h 
I m n a c à m o •tcteté&hEico^matic^n." Auh yehuàdinquhoí-
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oequíy N . P: ^ 3 nitnan Amo tíhueütí, 'unmancl zza to-
«olio itic, in zannen, zan ilihuiz in úcch ciülamizque ¡n 
Tühwmp^ ¡n zazo " ' ^ lemiaiani "tlàilacolli. Auh intla 
yub ticchihuá, N - P; ca_ nplfi: ca cenca ic riclàdacoâ, ihuan 
jn Dios lidoyoliilacalhuià. Auh. occencayè tlátlacoa, in 
aquinaroozan yciyó in iyoílo i i icj in hucl nclliüztica (decierto) 
in itecfa quit lamia in Ihuampò, ichà remièliani tladacollij ca. 
zanycnoihuan quipohuilia, quitenebuüia occe in zazoaquin 
Tlicatl- Ca neJ, ca cenca ic quimahuizpoloa in Ihuampôi 
ibusn inic ilàtlacolpôpolhuiloz; ca huel itech ommoneqi)ii 
imc motlàcokuepaz-Imixpan inYehuantin, in oquincaquiti, 
inoquimpobuiH in iclátlacol in Ihüampó. Auh ihuiin, N . 
in aquin zannen:>zan tlalhmz /iael in itechquiilalia in iyollo, 
a huel quineltocj; ca Aca TUcar] ca Ahuilnenqui, ca Ichtec;-
ijiíi.cayè otzili, i n à m o N a m i q u ê , caTequitUbuanqi!Í,ànozp 
idàoccenElaniancli,yuhqtiiin; canel, N . P; ca inin Tetentlapi-
quiani ¿a cenca ic tlâtlacoa. Ihuan ocyécenca (mucho más) 
ilitUcoz; intla in tlein zannen, zan ilihuizoquineltocac, ca oc-
ce in Ihuampó quipohuiliz. Tel ca n d l i . N . P-- ca inaquin 
7an ¡tic in ¡yolloj in itecíi quttíamia in ihuampó, itlâ tlâ-
líacúlli; in hue! oquitcac, ánozo oquimat., ca huel nellij ca. 
iiuel meUliuac; ca ye machizti; ca yê retenco miiofineaji 
inon tlàtlacolli; ca nel, ca immanel acá quinekocaz, ihqal^-
irech quithliz in iyolio; ca Yehuatlin ca âmo ic tlátlacoár 
'pimpa ca àmo cbicodamati; ca àmo zannen amo zanda í -
iiuiz teíech [lamati; ca neUihzdca., mslalniacayotica tlamati: 
ihuan inTodàtocatzin Dios àmo techmodacabualnlia in neilí, 
m melahuac tlamatilizdi; ca zanyè lechmocahualcilia Í_n 
teiech Chicoilamatilizdi; ic zannen, zan ilihuiz, zan tialhuiz 
(/IN ¡mltmento) terech tichicodamatí. T d tiematizque, N . 
IJ; ca immanel Ce Tlacad huelici in itic iyollo quinelto-
"Z, ihjan in itech in Ihuampó quitlamiz ida tládacoíli; 
'pimpa ca oquituc, anozo huel oquimat; ca in Ibiuirpj) 
A a " oqui-
0 
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oqiiicliiuh inon tlâthcolli,- eel ca nelli: ca irwntla intn^lj. 
lUcoiH âyamo tnachizci, ay-imu mom a t i , âyanoo tetenco 
mitoa; c¿ zsn tcbi.Tc's omochiuh; ca iquacon,. inimanelyí 
had nci'i'h hucl melahuac yez inon ichtacatlâtUcolli; caía 
axpi'ri oqulmat, nozê oquitcac, ca niiTun àhueí quicaíjau^ 
fjuipohuiüz in Occe in íiuiàoipôwn âyamo guimari. Ipl!tl, 
pa ca immanelye huel neíli, huel melahuac yez in 
ibcoljrel incU âyamo machizttj ca âmo tihueliú ticatjuiib 
que, ticpohuilizque, in aqnin âmo quirmti . Yecê imo ti. 
tíâtlacoâ; intia tiâ:ccaquitiâ in^ yê raachizti tlatlacolliiaaor 
cê macihui ámo machizii; intla ticpohuiliâ in áquig jt 
oquimat inon riâtkicolli. Noyuhqui âmo temidiani tlâdi-
[Ucolü quichihua, in aquin âmo huel qulnekoca, âmolid 
in iyollo itech quitíalia in itíâclacol in Ihuampô} caiu 
itech cb-icoyoloa, omeyoilohtia, moyolczoczana, (elquefoiv 
mente fofpecha, o duda) ihuan zan iyolto ttic, quítav. Cm 
oqukhiuhi Nozo Àmo ocjuíchiub ? Cuix ueíli-, wŝ e mo nãil 
Nomati, (parece) ca rtâtlaco; tel ayamohael nicneltoca; tpampaa 
âyamu hue! nckiiiztica in itech quitlamia in Ihnatnpôin dí-
tlacoílr. Ai.'!i ca nelli, N- P: ca ocyècenca qtull i yêz; a iní-
qua c Topan motializ irlâ teientlaplquíliztli, ¡lozo tetedi 
chicoyod, noce ncyoltzotzonalizili; in ma zanniman tiítops-
huazque, ticlopópololtizque; ti&olcahualüzque. Ca íc iM 
litodâclacolóhuitiltzque, («o nos pondremos en peligro às ptcsi i 
ihuzn tichuccaiuciezque in tlâtlacolli, (ejiarèmoi lejos U 
pecado.) ( Comm. Theol.) 
Inic ondamantli, in techmonahuatilia in Dios, R 
P; ca yêhuadin-- Ca Imixco âmo tiquimpinauhtizqucinTo-
haampohuan, ámo tiqaimahuilquixtizquej amo tiq^iiu^" 
tecazque, àmo ImixcOj Imicpac rehuazque, àmono úyú®' 
jxcomacazqiie, tiquintlaxilizque in IntlátJacol. Auh iaoc' 
cencayê tcchmonahuaiiÜa ¡n Dios; iníc Imixpan ãroutiquira* 
snahuizpolozque;- àmo ciquincuilizque ímenycv iiiunah^' 
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Auh in aq11'11 ^ÜC^ oquip imuhú, ocahuilqiiíxri in Ihuampot 
£a inihiieinaliuatili inic zanniman quimahuiztiliz, in aquin 
oquipmauhcij in ocahuilqiiixti; ihuan qintianiliz in itctla-
pòpolhuiliz- Auh intla in Yebuatlin Tlacatl àmo zan ix-
quich oquipinauiiti in Ihuampô; ca ocnoihuan oquimahuiz-
poiô, oquimahuizoitlacô, oquiililhui in itenyo, in imahui-
io¡ c a n e i , ca inin cemahuizopoIoAni imo zanyéiyo qui-
mahuizniiz in Ihuampô, in oquímahuizpolôj ihuan quhia-
niliz i n ítetlapôpolhuilizí ca noyiihqui motlâtolcuepaz, mo-
tlâtoíiiochciz Imixpan, in oquincaquiti in imahuizpololoca in 
líiuampô. Ca ic quicuep'tliz in Ihuampô in Icenyb, inlma-
kiiizo; in oquipolhui, in oquicuili, in oquitlilhui. ( b.t de 
kíyer la honra, ¿¡ue le quito, ó denigro) Auh amo zan ix-
quich tecbmonahuatilia in Dios, N . Pi inic lixco in To-
buampô imo ticpinaahiizque, zmono ticmahui-zopoiozque,-
u zanyenoihui Yehuàtzin techmonahuatiiia : inic in Icam-
pi, in iteputzco in Tohuampô âmo ticrmhuizpolozquej 
inio dcmahuizoiiiácozque. (no dañarle en U honra) Auh ic 
ipampa, in aquin immanclin icampat in iLCputzco inlhuam-
p, iztlacaciliztica in itech quttlamia i t lâ tsmidiani tlâtlacol-
lijuârao nelli^amo melahuacj ca Ychuatlin ca huei clâílacolli 
^i i ichihi ia; iiiLian huci in Inahuaiil omochiuh, inic zanniman 
moilitolcuepaz Imixpan in Yehuamin,in oquincaquiti in iztia-
cadátlacolliiin itech oquitlatni inlhuampôiíccínahuizpQloloc» 
eniíhinz'ulacoloc. Auh i h u i i n , in Temahuizpoloani quimil-
íiui:, in aquique oquimpoiiuiii in tctláciacol: Mobuampohuane, 
BÜÜI Ibalt̂ inco in Dios xinechtlaftipolhwcan ¡pampa intlein om~ 
ŵto: Cii mman iimo nelli,. Jmo melahaac in tlein owmechpohailr, 
c<i *m onmodapololti, T̂ an onitUtlacOj oni^tlacat 'niilamatiU^ 
W a , no%Q notjudlancacopa, no'zj nmsxicoU^tica. ^Auh ic ipam* 
famAcmo xknekotacan^ intlein onamechUbm: ca.yè mean amix-
fon ninotUtokuepd, ¡buan yê in nobuzmpv in ittnyo-, in imabui^o 
Amplia. A,uh imla in Ternahuizopoloani otemahuizpoiô 
A a 4 ' iu 
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m ü x p n in zan huel Ce Tlacad ; ca zan huel i i ^ 
i'nin Ce Tl.icai! m o i l á t ú l c u e p a z ; ihuan a m o motlàtolcue-
p i z Eroixpan in occctjuinun TJ-icà, in à m o oqumcaijui. 
ti; in -imo otjui mpohuii i in i d à t l a c o l in Ih i íAtnpô; ca'zan-
y e i y ô m c t J à t o l c u e p a z in ac i ixpan , nozo in atjuique 
i j iuxpan ote in a hu i z p o l ô . Ihuan z a n y e n o y u h q u i mochila an-
quichihuazque, N . Pi int<juac ^mrhotlaiolcuepazque. Ca n¡. 
iii^n átJe anqsi i lhuizquei à t l e a n q u i m a c h i z t i z q u e j in aquln 
àde oquicaCj à t l e oquimat . Auh ic ipampa, occtincaye aic 
á i n m o t l à c o l c u e p a z q u e i n Iixpan in huelyelmatl in Amohuam-
pô, in o a n ^ u i m a h u i z p o l ô q u e j iníquac ychuat l tn ámooqui-
¿ací thuan à m o quimati in imahuizpololoca. Ho ihuan áme 
anquítlanilizque in itetlapòpolhuiliz, ihuan n iman àtls an* 
quilhuizque. Ipimpa ca àmo monequi, N . P; in anquimi-
chizt izque in Amohuampô ¡n imahuizpo lo loca . Ca-nozo 
ne l , ca incía quttnaciz, ca quaJaniz, ca m o t l a p o l o l í i z , cj 
m o y o l - í c o m a n a z , i h u a n àzo moyolehüaz in Ihuicpa in Ihiiam-
pô, in o q u i m a h u i z p o l ô ; ihuan miec tlâtlacolli ic tnoyolkiz-
Auh ic ipampa, N . P; occeppa n a m e c h i l h u i a ; in ma ni-, 
' m a n â i l e x i q u i l h u i c a n in a m o h u a m p ô , in aanqmmaliuizpo-
loque; i n í q u a c àmo c juimari in imahuizpo lo loca; rei intli 
yê químatisca iquacon, ca amonahuatil y ê z ; inic iixpan am-
m o t l a t o l c u e p a z q u e j i h u á in icet tapopolhui l iz anqnítlanilizquf' 
Auh y é o n a m e c h i l h u i , N . P; ca i m m a n e l hueinelli, 
huel melahuac yez in ichcacatlâtiacolli; ca zannen^ zan 'úàaii 
â h u e l ciiVccaquitizque, â h u e ! riftepohuilizque. Auh inaniu 
yuh quitecaquiiia>ca cenca tlâdacoa; ihuan ca huei in imanuli 
i n i c m o t l â t o l c u ç p a z , in tjuenami nican yê achiílacpacOCD13' 
l eneuh . Tel ca ndÜ: ca àmo t l á t l a c o a , in aquin quitKJ-
quit ia in yc machizti tíâtlacolli, in yê cetenco t i m ô i i n » 
(que ¿inda en muchas bocas) Auh no âmo huei ic tlátlacoa, 
i n a q u i a qui tecaquif ia , in aquin yê qu imaci in cetlatlacolji1"' 
manei ayamo machizeij ca oc zan ichtacatlàdacolli- ^ 
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•3xo EÍàtUcoa , in aquin quitecaquida in tedâtlacoh tel ca 
amo zannen, âtuo zan ilihiuz; ca zanyc qiullotica, zan ycc-
voúa quicecaquina; inic in ihuampô monemiiizcLiepazi inic 
¿uimocahualtiz in irlàtUcoI. Auh yuh cà in, (fegun ejlo) 
quilli ic quichíhua, in aquin zan icbtaca químmachizcia 
¡n Tetahuan in intladacoí in Iropilhuan. In aquin quix-
pantiiia in Teopixqui, noze in Teyacanqui indârlacol In -
[lanmmalhuan , Imniacehualhuan ; inic quinnônotzazque; 
inic quincahualtizque itlâ tlàcíacolli. No tlàtlacoa, N . P;in 
aquin iíDioanel amo temahuizpoloa; ca quipaceacaquij ( oye 
tangufto) quipaccacelia in tematiuizpololiztbiolli i nozo ic 
pàpaqoi, ic àahuia, inic mahuizpololo in íhuampó; in qui-
cocolia, anozé in itech moyokocoa. Auíi ic ipampa, Ín4-
quic amixpan, N . Pi acá Tlacatl temahuizpoloz, temahai-
zoitUcoz; ca ma zan niman ximíquanican, xitzinquizacan, 
ispampa xehuacan in Temahuizpoloaní. Auh intla àmoan-
huditi, ammíquanízque, antzinquizasque; ma ximotcnt^a-
wiC3n,âximo[lacaccanequtcan, (haced, que no to oh) àmo x i -
tenanquilican; ma occentlamanilí tiátolli xichualaquicanj xic-
nsneiocan/ ihuan niroanâmo ic xipápaquican in temahuiz-
pololiztli, in rechicaitoliztli. le in Temahuizpoloaní àzo 
moicahz, azo motentzacuaz. Ocnoihuan tlàtlacoa, N . Pj 
in aquin zannen, zan ilihuiz, quipanqüixtia, quitecaqníiia, 
quite] x pan tí i ia itlâ ichtacayoil, itlà ichiacaclatolli, in itech 
ocaliualoc. In opicicíloc. (el ficreto, que fe le encardo y ó Je 
li i¡o Â guardar ) Auh ¡mía itlà ic quitlàtlacalhuiz in Ihuam-
pó; ca nelj ca tnochi quixtlahuaz, quipàpaúz, in aquin ín 
ichtacayocl árao zan iyolloític oquimopíeli; ca zan nen oquí-
tecaquiti, oquipanqnixti. ( qm ¿ixo, y defeubrió a otras el je-
írfío) (Com. Theal,)Tc\ Canelli: ca inda quetntnanian huel 
ommonequi; inic quitecaquítiz in ichtacaílàtolií; ca niman 
amo ¡c citlàtlacoz. Yecc in aquin amo qmmad,cuix hueliti, 
àmo huelici, quipanquixtiz» quitecaquitiz. in ichtaca-
tlatollií 
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riatoJH; ca ¡niqiMcon, ca in inahuacil ycz; inic m o c y ê Tlimj. 
tini quinonoczaz, quiycyccoic iz i inic q ü i t i s a c h i z t i z , in ilçia 
^ilicíi ihu . iz. ( confuí tar À al Sdwjpar&fdbsr lo cjue ha de hater) 
Zanyênoyuèq-ui, H . Pi in ipan inin ítenahuaiilEz¡nj 
cetrhmon.iíiuaíiiia in Dios; inic âmo ciztlacatizqucj âmo-ti-
tsizdajaiiLiizqije, â-rno Teca titocíicayihuaique. Anhin iiech-
copai, cicmanzqLie,- N . P; ca intU ânozo Ixpan ia Jufticia, 
in TerJatzoritcquiliioyan, (en los Tribunales) nozê in zazoci-
nin Tozclacariliztíca t iâoliniá, ticmahuizpoloâ, nozo tiâla* 
tiacai/süü in Toluiampò; ca nel ca £emi¿tiani dâiiacolli 
uçchihiúi ihuan tohLieinaliuatii omochiuh; inic tirotiâtol-
euepazque, nozo Ixpan in Jufticía, noze in íixpan in aquín 
eâcmahuszpojoquej ( i n yuh yc omoicncuh) ihiun íi^uix-
tFahuazque, ticpápatizquc, (hemos de f?a»dr> y refanar, ó.Tt-
parar) in clein ic otoíiniioc, ic ótiâilacalhuiloc i-n Tohuata* 
pô- Yecê intla zanyuh tiztlacati; ca amo ic ti&olíniâ, âmo 
tifllàtlacalhuiá in Tobuanipô ; ca âmo íyiei tlâtUcoUi tic* 
chihuâi ca zan tepiton tlàrlacoíJi tiílequipanoà; ic âmo cea-
ca riftoyoliciacaihuia in Dios. T c i ca nel í i : ca imiuaiielyê 
repican dátlacolíí ycz, ca niman àic t i cchihuazquei nimaa 
amo in zazo i d â ipampa, tiftequipanozque: ipampa ca tic1 
matizque, N . P: ca niman âic qualti, áic yeíili in Iztlaci-
tiliztii, ' ca zanyé í H o c h i p a âquaili, í y c â l i , âmo chihualonf, 
amo tenquixtiioni. Auh icai, yc o c i f t z o n q u Í K c i q i i e tn Irac-
Jahualoca, in ícacoca inin TenahuatÜíí Í ic timachtiiô; ci 
in totlâtolcica, in tocamafttca niman âic tiquintlidacalhuizquc 
in TohuampoUiian j ca zanyc mochipa ciquimmahuizti-
l izque. Aiab intlacamo yuh t i i í t o n c m i i i z E i z q a e ; ma ticraa-
tican ; ca âmo polihmz in cotlaxtlahjil; ca nel, ca çenca ic 
techinotlatzacnikiliz in Dios, 
A uli izcà, N . P,- in quenami in Yehuâtzin oqm-
motlatzacuihili in Ce Temaiiuizpoloani TlahueUlocathcatl. 
( Bur, Gran.) Ca yehuatiin iniquac iz TUIücpac onnemia» 
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c3 raaíoach quimniahuizpolonnenca ín Iliuampohuan. (no 
y ld otra cofa, fino deshonrar a fus ProximosJ Auh imman-i 
cetjuintin Tíacá quitiacahualtiaya i inic amo remahuízpo 
lotineniizquia; tcl Yehuâtl ca zan oyolloteuc ; ííiuan âmo 
Qtjuipiccaceli in íncenònorzaliz in Ihuampohuan. Auli íz-
câ, N. P; t-a ̂ sao n̂ ineniachpan onaictihuetz; ihuan ic âhueí 
omüvolcuitij ihuan in irlâdacolpan omic. Auh ayamo hue-
auh, in quin achitonca omicca; (a poco tiempo de muerto) 
a buel temàniauhti, huel teizahut omonexcico in nican 
Tiaaicpac, ihuan oquihuaimotticico in ce Tíacatl licniuh'. 
Auh in Tlacemelchihualli, in /Temahuizpoioani quitcjuici- ' 
hala in inénepil (trahia fu lengua) cenca clatlatica, in ma-
cazan ce ilerL ce tlexochtli, ihuan cenca hueyac, in tlal-
pan quihuÜantiaya j (ijue yenía arrafiyando hafia U tierra) 
ibuan quimonomâtetequiliaya , ihuan qutmoclancòcorochi-
liaya- (.fe la ¿efpeda^alia con los dientes) Auh in Inênepi] cz 
zinniman pápatia» ihuan occepi mocenchíchihuaya; inic 
ocnoceppa huei tonehuizrica i hueí chichínaquizrica qu-L-
•rootlanquáqualizquia. Auh in licniuh oquitlâtíani; Tleia 
ipamps, cenca icmâroauhti, cenca icizahiñ monestiaya ? 
Tkinm.icii in ipan omochiub Í1 Ihuan tleipampa.? Oqui-
runquiii in Tcmahuizpoloani: Ticroaiiz: Ca yè oncchmo-
centdchihiiíli in Dios in ompa Mi£lUn> in canin cemkac 
nitbiLticz , ihuan áic cahuiz ín noíonchuiz: ipampa ca 
iniquac niyoltinemia, ca zan niquinchicoitoaya, niquim-
nuhuizcpoloaya in Nohuampohuan- Auh in quenin nonê-
nfpihica oniclátlacòi ca noyuhqui ín itecíi Ín noncnepil 
tenca nitonehualô. O N.'iPj manen Topan raccbiuhin, (/m* 
ffíjjDo yettitivo: No nos fuceda efio) Ma íiiixriapocan,- nía 
in nican Tlakicpac ütonepantlazodacan; inic ticlarae-
lahuazqu^ in ompa in Ncceoílazôciaíoyan, 
in Gloria. Ma immochibua, Jesusè. 
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Sobre e¡ Primer Mandamicncó de la Sanca Igkíia, 
que es: Üir Miíla encera los Domingos, y Fiet 
ras de guardar. 
Ink Cem ôalldmantl'iommdctMx Temdchúlli in itecheopi 
ti atoa inic centetí in Itenabuañif^jn in Santa Iglefa ti 
jehuatl: Ca Cecen Domingoticd^ ibuan in Pidomjlhiii 
ipan, ca buel anted Mijfa ticcaquify 
Echmolhitilia, ihuan rechmononochiüa in Dios • i t 
pírítu-Santo, in NopiJhuanè; ma cicychuiciquiah 
in Itenônotzaiitzin, ín Itlítoliz-ín in huel Tòtâtzím 
ihuatj in macamo tiquilcahuacani ca zanyê ma ticpaccace-
lícan in InaJiuatíltzin , in Icecnacntílizin in hue! Tonán* 
tzin; ca ic ticqualnezcayotizque in totzontecon; íhuan iç 
titoquechyecqjetzazque, ic titomahnichichihuazque in Ce^ 
'reel CozticVeocuitlacQZcacl , cozticleocuiclamecatl : (herim-
fearèmos, ô dctrèmos gracia í nueftra Cabe^ y adarnurèmos est 
c-otlÁr de oro nueftro cuello ) ^íudi, f i t mi, difeiptinam Patrism, 
& nè dimitías terem mjtris tttx: ut áddatur gratia cafnti tu», 
& torcjues coÜo tuo, (Prov. i . i?.,?.) Aah ic ipampa, in ye 
otíftoychiiacaquiíique, N . P; (defpues de aver oído con 
cion) Ín Irçnahuaciiízin, in Itenônorzalitzin in Toteotáwi» 
Dios; mayccnelp íicpaccacelican, (oigamos con gufto) iba*11 
ma nimanáic ciquilcahuacan, ma nimanáic tíéllaicahuicati "> 
Itzopeücatlácoítzin, in Inahnaiílizin in T otee laocol i calían-
tzin in Santa Igleiía; íc ticqualnextizcjue in Toyolia,"! 
•Tanimaj inic árao pinahuiliztica tihueíítizque ¡n llhaitâ 
Jniteoixpantzinco in Dios titonexitizque. 
Aw1 
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Auh iri icecbcopai, intla anquimolnaraiiflia,' N . Pj 
rfi hacéis memoria, b por acordaros ) in tlcin, ipan ¡n bcccntla-
juantli Tcmacbcilli ye onamechccmmelahuili, azo ye aíica-
t'ramatí in Iiaelahualoca, in ícemitoloca in S.inu Igl^lia. 
Canel, cayé tn oncan onainechilhui: Ca Santa Igíeíia qui-
toznequi; in InnecentUliliz in rnochintin in Tlanelcocani-
(DC, in Chriftianotlacái in quimcnoyacanilia, ihuan quim-
moyecnemitilu in Totecuiyo Jefu-Clu'ifio, ihuan m Ipa-
tillotzin; in mococayotitzinoa Papa, nozo Sumo Pontífice 
Romano. Ca Yehukzinin ca cenca huel hiieí Teopixca- : 
centiâtocatzintlt; m ompa huci Tlàtocaaltepepan Roma mo-
centlkocatilia in Cenncmohuian Qiriftianoyoil Cemapa-
kac (gobierna en toda U Chrifiiandad) Auh ca nell-i; ca to-
hueinahuatil; inic m Yehuâcàn tiítocenquizcatíacamachil-' 
cizque. Ipampa ca in tlein Yehuâtzin cechmonahuatiliajCi 
in ítencopaezmeo in Dios techmonah jaiiíiai ín macazan 
m'íiuelyehuatzin ToceCuiyo Jeíu-Chrifto techmonahiiatt-
linjma: Auh Üiuiinj N . P¡ iníquac tíccaquí; ca in Ton in -
ftin Sanca Iglefia oquimorlatlalili in Itenahimikzin; ipan tic-
maiizijije; ca Yehuátzin :n Santo Padre, in Papa, nozo Ín 
PootiSce Romano in Itencopatzinco in Dios oquttnotlatU- ; 
lüi, ihuan oiechiuomamakili zanyenoyê inon TenabuacilJi. 
Aun yehuaclin quimoclubuilia in Sanco Padre, Pontificé-
Roininoj inic ocyccenca quiaiocemmelahuiliz in Inahuatil-
tiia in Totecuiyo Dios. Ca nozo net, ca in'tn Icenahuatíl-
ftinin S'aata íglefia cain ttechpi onqQtzaj onunemeya, ihuan 
Ei'itech Eiibnelhuayoua m'Itenahuatilczin in Dios, (lospre-
«fíof Áe Id'Iglefiu fíilen, y fe radiem en U Ley de Vios) Auh • 
it içím^a, ÍQ Inahuatiltzin in Santa Iglefia, ipan licmatiz-: 
^ . Híiniãcazan =ín Inahuariltzin in Tocecuiyoizin Dios. 
Auh i^itèchcopain, tiematizque, N . P; Ca inicCentctt Ín.' 
leihmikzin in Santa IglefiaíC* yôhuatli in quuenehua: C* 
fw» 1}^tn^ttea)ihttan^eçeii Pietom-Uh^itlifa» ca bust CtatetL 
UJR'" ' ' H Í % *Bb* Auh 
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Auli ¡n ayarao techmelahuiíiz in Nemachtilpm.Ca* 
tecifmo inin Inli i jaultzin in Santa Iglefia, ca acaclitopt. 
y^ih [edâthnia : sítth tn neçhcvpa h Mijjà Tcucóca xmechtlm. 
Tíein quito^neqM Mijfa? fiuh a nima'nic tenanquilui d 
Miffa qaitoXjiequi: Cenrctl Teohuentzjntli, Teohuemmanal^; 
(es una ofreaàa, VifUma, b Sacrificio diYina) ic Topampá ms' 
màrzjnco mahtienchiífhf^inoa in Totetmyo feftt-Chrifto. (en p . 
Je ofrece el tnifmo Chrijfo) 4̂uh noihuan anean hualtmteimiii 
itt Ixipdalocatxjn, ihuan in llnamicocafxjn in ínemilííò^) 
ihaan in Imit]utt%in Xdnyènoyehuatzjn in Totecmyo fefu-Çhfifâ, 
Quítoznequi, N . Pi ca in Sanca Mifla ca tlacempanaíiiíia, 
inic hueijinic mahuizauhquijiíiuan ínic huécapãniuhqui téotS 
inaliuizolli; (admirable Myflerio) in ipalczinco in Teopii-
qu ina r mediodel Sacerdote) tidohuenchihuililia, tíâolmem1 
manililia in Cenhuelitinij Ipalnemoani Diosi ic in•Yctdi 
i?in tiftocemm.ihuiztililiâ, uftocenhuecapanithuiâ; ihuáp/ie 
tidocuiiiâ, tidoraachitocài cá Yehuâtzin ca Cenrlâtocatári"-
t l i , in Ilhuicac, ihuan Tialticpac; ihuan ca in Cemixquíçíi 
in tlachihoiiii, in csnnónohuian onoc, ca in írrfacpaizinc» 
pilcaticac. (yue Dios es abfotttto Seiíor, de cuya mdno todo éi; 
pende) NoíhiLtn t í c m a t i z q u C j N . P: ca inin huei Teorjj-
mahuizolíi, inin Teohnencii, Teohuetnnianaliztli M i ^ t í 
ia itctzinco ci^lopohuilià ¡n Cenhuelitini Dios; iníc ínífi1 
hiiâczintc ciítoiJazocamachiltizque in cemixquich inltetlio-
coJilit2in3- in oiimacoque. No inic naotlaxclahuililizque ipaffl-
pa in Totlntlacol; ihuan inic zanyènoyehuatl ín totlâtlí-
col Yehuârzin techmop&poUiuiliz. Ocno inic in Ychin-
tzin techínomacahuiUUz (nos conceda) in nepapan itt lceî  
nêliczin, nepapan Ín Itencma&ziní in itech ompohui in To* 
yolía, in Tanima, ihuan in Totlalnacayò. Ca B e J U N í ^ 
in itechpa inin Teohuentzíncli MiíTa tiqutttazque tu ip^; 
hutloca, in Iinaqnixciíoca, in Icneliloca in T a n i m â j j M ^ 
in Tonacayo. Auh ¿c ipampa, N . P; ma, •moçhiQ*-&f» 
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(jarean, ma inotnoztlaè xiquitr.ican, ma cecemühuitl xi&e-
niocan,iíiuan xiquakocacan mTeóyot l MiíTa; ic ampalthuiioz-
qüC ammaquixtilozquè; ihiun ic ammaclitopapielizque 
jn ihuiepa in nepapan àmo quallí, ¡n nepapan âmo yc£tíi. 
Ipampi ca tietnatizque, N . P; cã in oncan, iniqmc 
¡̂(Ta mochihua, ca ti&ohuemimníliliâ in Dios, in hue! 
Yehuàtzin in ItUzopilczin, in TÕtecutyo j i fu-Ghri l ioi in 
hue! mocemàciticâ ; huej mocemÍiquñÍcá*(f»fmí., j> cabal-
mente) ommoyetzticâ in Uidzinco in SanjiíEmo Sacramen-
to; in iti&zinco in Sanca HoiHa, ihuan iciftzinco in San-
to Oliz i in yc yuh ( Uego que) in Teopixqui in Itencopa-
tzinco in Totecuiyo Jefu Chrillo, oquimoienquixtili in Teo* 
ilàtolli in ¡pan in TÍaxcaüi, Pantzín, ihuan i pan in T la -
illi Vino. Ca nel, ca intquacon, ca in iyeliz in TJaxcalli 
Pantzín ca zanniman polmfitihuetzi, thuan in ipan mocue-
pa in Itlazonacayorzin in Totecuiyo Jefu-Chrifío; ihuan 
in Iyeliz in Tla i i l i Vino, fioyufaqui polruhriiiiictzi, ihuan 
in ipan mocucpain Itlazoezotzin zanyenoyetiuáczin in To-
tecuiyo JeCu-Chriíto. Auh ticraatizquej' N . P: ca in itlan-
Ximco, ihuamzinco in Inacayotzin; ihuan in ulantziheo in 
kzoiún ¡n Totecuiyo Jefu-Chiifto noihuan hdeí mocemà-
citicâ moyetzticâ in TocecBíyò Jefu-CiMFÍâo: ipa'mpa ca ih 
Inaayotzm, in lezotzin, in lanimaniztrÍ,;ÍHuan in Iteoyo-
tzin in Totecuiyo Jefu-Ch'riilo 'ca nèpanatl mocetiliticà* 
"Depaniuhticâ. Auh ic ipampa, in cariin.moyetzticâ inTn*-
<ayotz¡nJ nozo in lezotzin ,in Totecuiyo Jela-Ghrifto, ca 
m yenoyutujui in oncan hael mocemàciticâ .o;aimoyetztt-
d in Totecuiyo Jefu Chrifiro; in yuh in .'oro.pa; moyetztt-
ci in ílhuicac. Auh yê ipampa, N . 'P i - in yeyuh; ia Teo>" 
pixqui oquimotzonquixtili in TeotladoUi in ipan inHoftia, 
CJ zanniman quimâcocuilia, ihuan techhuaimotmiiiajimc 
naonepechtequililizque.ihuan tiiloteotitzinozque inTotecui-
yoJefu-Chriftoj in huel mocemáci tki in oncan moyetzticâ 
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in í ú ã z m c o in S.mca Hoftia. Auh zannoyu^ui- ,k fty^ 
iw Teopixcjui -©(juimptsonquLxciU in TeotktpUt ijt 
TiaiiÜ Vino; ca zanmroan no qinmácocüiiia itv Sarita-Ca-; 
liz> ink noyvh ti&cnaepechteqmlilizíjue, ihuao» tiÊt-ofetít.ità 
nozqi-ie in no Ychuârzioin Totscuíyo JefurCferiftoi in huel 
iDocemiciticâ in no oncan ommoyetz-ttcà in íti:a:zinc& s¡i 
S.imo' Caliz. Auh ihuiiñ, ticraaiizqoe, N . Pi; cã ihiqaji: 
i í c t o t e o t i â in Santo Caliz; ca occencayehuati {.frinápaltiknt^ 
riftotcotizque, injlein in itic câ ín Santo Caliz. Ca noasOjCii^ 
Santo Caliz ca zau in Iieocuitlatecontz'm in íezótzin, ia 
íiic mantoc, in Totecuiyo JeCu-Chrifto. No ihirantieraj-
tizque, N - P: ca' iníquac Miflã mochibua, C4 niman âmt» 
•in oc in Ipcuhyan, in luinecan in MiíTá ¡n oncaniittJita 
j i t z í n o â , amo ommoyetztka in Totecuiyo-Jeíb-Chriftovci 
zan in oc i xqu ich cahuitl, in Teopixqui químoczonquixtilii 
in Teotlârolli. Auh in yt oquimoczon<faixrili, ca zân niman 
quimâcocurlia in Santa Holl iaj ihuanih Santo Çalizi inktjc-
•toreotitzinozqiie. ¡ ••; 
Auh intlein occencayê tecbpâpaqiiiinz-, techyoík% 
ihuan tcchyolàcocuiz, N . P; ca yehiràtlin: Ca tiquitztimo-
tlaiizque; ihuan in toyollo i t ic ticnemitizque: Ga ÍR huel 
:Yehuâizin, inotnâtiinco tn Totecuiyo Jcfu-íC.hriílo in. on-
can, ihítjuac Mtífa mochihua, ca ntobuenchiubczinoay cà 
.jnohuemtaantzinoa (elmtjmo Chrifio fe ofreceen Perfo na)XU' 
pantzinco in Cenhuelitíni Diosj inic quimoyoicchtii/izipaui-
fa in tocentzontlâtlacolí inic techmonema£lilizi ihuaninic 
•techmoroa*juixti!iz. Auh ihuiin, N . P; tícmatizqye.-'r-ca-'ÍB 
Teopixqui, i n MiCa'qiíimocfiihuiiia, ,ca neJj ca zan ítjatett-
qüixticatzin, ca zan Ipatillotzin,'ca zan Ixiptlayotzin in Tos-
-cuiyo Jefu-Chrifto; (el Sacerdote- es »» folo Miniftró/o Viçarioè 
chrijlo) auh in YeBuatzín in ipaltzinco in Teopixqui quimociti-
htfíliA inin âcan quenami, àcan yuhquij huei teorhraahuizotli. 
• (Chrifiç par. inedia déli.&aceídote hact efla tcin grsmde,-yft^^ 
faaraytlla) Auh yçhuatl ipanípaj huel tocech monequij^-''' 
ioic 
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;p¡c huei ttaieomacilizdca, nepecbxequ.ili.z[i>ç.aj ihuan teoiar. 
buiztilifizctca in MiiTa ticcaquizquc. Au'h oc'noiíiuaa yuh,fic* 
[oneaiilizíiZílue' N'- ^ i p 8 1 ^ ca ».» oncan. ipan MiiTa, in 
Toiecuiyo fefu-Cluifto tcchmoinarDidjlia, .ihtian techjmix-. 
Î antilili1 in Inemilitzin, ih'uan in Iclazomiquitzin zanyêno-
ye in Totecuiyo Jcíu-Çhrifl-O. Çdel mifmo.Senor ) A.uh zacc. 
yuh [iítequípanozquej N . Pr.ipamjia ca ticmatízque: ia 
Teoyotl Mifl* quiroxnop^le^üUu .in Çemixquichtinin. Tla-t 
nsltoanimcj in Cbrifl:¡aíiodac3lj:-ina Yolque,-ma^-Mimtç-í. 
qué, in ompa Nechtpahualoyan, Purgatorio liatlaticate, 
ihuan ârao zanquenami cUihiyohuickate. Ayh vc.içaxnçn, 
N. Pi tnà mochipa tiÊtlaltcan in Xoy.ollo; imc m.wquiEetI 
MiíTa ticcaquizque, in qLiqzqüixetl in.C-epnônohuian,.Ceina-. 
pahuac in cecerailhuicica raocfaiíiuatiuhi ca nozo yuhoc_ye 
ixacíii {m»cho ?Káí)E:echpalehuiz,torecii àciz^huantoiechompo-
huizin Ihuclittiitzin in Santa MiiTa.TelcandhiN.Pica inTeo-
yotl MiíTa oâachcauíi, oçyêqença quimpalehuia, ihuan m 
iatech ompohuiin Yehuancin nozo Yplijuç, anoze.in.MiEpic-t 
^uèjmpãpa ¡n Miífamoeiíihua, no^o n^ocaquunozo raomana. 
Auhin yub^â in; f e / í o ) intla c.entetl MííTa raectiihua, no-, 
'zo mocaquij nozo mbmana (/ê ofrece.') ipampa Ce iylicca-
tzintli,- ca nel ca in MUfa ocyêcença, qui^lehuiz, ihuanin 
itech ompDhuiz in Miccatzintíi. ^ u h intla ipampa, ín Ce yp-ltL-
nemi mochihuaz; ca nayuh ocyqçehcá in Yolqui quipalehiiiz¿ 
ihuanin itech ompohuiz. ízcatqúij Ñ-P; ijuzquulamantKNcr 
yolehualoni; (motivos) inic huei Tiateopauliztica, netla-
fuitlabuiliztica , . ihuan cllotiç-a, .{cln cuidado, y dihgençia) 
JW*hipa» iníquaq tihuelitijMifluj ypç4q%z.qMe; ihuan ajkfljaa, 
áiCvma Pieloni. ílhuiii .yezr píacarào Eiflonii xa z.an.nem-. 
manyan;( entrefcmava.) nótlau/whcáf alauazqi:ieí:^icja^c^aa?-, 
que; f»»^cd /ít hemos-de dejar . f e r e^ . ò {ffcttidò np-
Mndi ca âmo dapofaualli, in tlein iteçhpa bjjei uqúittaz-
tupi tiaixnextiliz^ue, huel ic çitopaleíiuizíijxeià San-. 
H p r P i x T i c á 'VIGÉSIMA o n INT A MEXIC A K ¿ 
ra MiíHt; ( « ^ proyecfo, y /o^co, podemos fo® ¿f 
••í íñ o-c-izquitbmantli in ¡cechpo'huí inin Tctíshi^; 
riJlií'ca yehuatlí C l i n Cecen Doroíngotica, ¡huan ca 
Pielot)! ílhuiti ipan3 ca Tohucinahüatil; ¡nic Miífa ticcaquij. 
quer íftic -ciriareomàíizcjueí ihuan inic àmo zannen iite<ji¿-
tízijae.*-'Fíoi/iuab- in'aquín nekiHzrfca tiicahuaitUo; tmeáfeí 
Ríí/fa /qW^catjuitiuh : íhuan in 'ófc'^zquitHmantlv yubqáHflj 
cz'néh N . Pf-Ca ye tnocht ocitceminelauliqiiei ihúan leaj, 
Kuhrímani in i tech inic Yetett in Itenahuadftzín iñ'Toíe-
<uiyotzin Dios.; Aiíh in oncan onhuelití çonittazqtte, ifauag 
^iiic'sitócazqtié i ''in^'á^mque î o'itiequh^UQj ( M H êiinj-j 
féjiàjptfíiH)' -Auíi 'ihuirh , ca, zíti rxqlii'ch' onitóocahaar ipíc 
, Ãín"is:p?in nidíâliz; ttvquéiikmf 'in.Tótlâtocitzfn Dios'^uími 
AiGcíjèHlia^ ihuan qhimmopaleíiuüia in Yehuantin, in ;í4ií« 
íá qüícaq'uíf Ihuan in quenin qúirnmotlatzacailtilia in Ys-
huaht|pí '¡n qbítíarziuhc^catbâ in Dios Imíffatzin; iníquac 
filiei"'íHná'htíáriíi feaei immamal; iríic M>flX quicaqüiz^üe, 
ÍCj' teclSindjidfeiiHiHa in S. ÁntoAino de^fiorcxicii! 
Ca Cecean'íiueí Aliepepan ohüalquízque ¡pan ceritérl Pie» 
femi lifeuiti omeñcin Telpocame,- ihuañ oyàque in cécni Te* 
chin, in.íxdahuacaa asániimanca,- inic in oncan mopapa-
qúilñzqüe^-mo^<írUíiz^áe¡,''iiidyolcéceltizqirc. {park alegrítrfc, 
y 'foUxJtrfe'/n dTampo) Aúh ca Hé'líi; ca ;in Ce Telpóc'atl 
ca achtopa oquichiuh io Iñahuatil; ca. acatopa MiíTa oquí' 
cae; aub in occe in Icelpocapô ca zah ôciatziuh, ihuan âmo 
Mifia GConKcac. Auh in ye inncisuan in otnencin neoen1 
tihetntj nican, Rep'i ysLf^zimdiU (quândo-pajZedb'an pr 'vfr 
rios lujràtts])' izcâ; H- P1: ca !attio teriemachpari-'opetffr ¥a ' 
tUcarnahi,' tíatlatziní, pepetUca, ^tlápepcclani in HhtAtfo 
(fe p&fo'una tempéftady y empego it Cielo à relampagnedriyi 
tronar) Iníquaccm ocaquizcic centetl tzâtziíiztlíj ( rejano ffJ 
í ó ^ ) 'in'qütcoayá': M i íci<jmxilf, -ma xictnitti. ( htereto, ^ 
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tái0) Genci ic omomauhtique in omentin- Tctpoca-m^-. T c l 
o^hsaltocatiàque in ôcli; auh iníquacon, in amo iríifuíchiz-
njn; in líhuicacpa o h ü a l m o p . i t ó t i h u e t z cétueti tlahuttequitíz-
t]i in ip3E1 m Teípocail, in âmo oquicácMiííà; ih'uan' btieT 
oqalmâi- Amo zan quenin ic o m o y õ í i z a h u i in òccè T é í i 
pocath in oíieneniifaüiá , in quenami ohüelkic. -Awh izcâ, 
fí.P.-ca ocnoçuciceppa ocaquiçcíc pccentetí czâtziiiztlijin que-
oamí a c h r o p a ocacoc, in q u í t o a y a : Ma xiyuixtli, ma bud 
xicmãi. In oquicac i n , in TelpocatL, ca zannim?ia qyolmiçií 
ihuan in iyoca o q u i t ô : ( dixò à J»s fotasfcz yc nimiquíz*" 
Tel omozcali, ihuan omoyollali, iniquac oquicac occenretí 
üátzüiztli, in quítoaya: Ca ahuei mcmiBî n ipampa cao^m^ 
de in Verbum̂  Caro fa£lmt eft: qukoznéquU ¿ébael nicmi^ 
tili yphic*. ca axcan ipan inin llhuitl oquicac in Santa .Miffa. \ t 
cmocenyoimaxiki, ihuan ic opachiuh in l y o l i o in Télptocatl? 
caiparapa in MiíTa Icacoca^ i m o oquimotlat^acuilEili in Díos» 
in yuh oquimotlatzacuilrili in Itelpocapô. O N." Pí ma ic 
çtozcalicaus ma ic titixclapocan; ihuan ma \ç tiecnatic^c 
in quenami t e c h m o p a l e l i L j i í i a in Sanca MilTaí iníc ánocfcí-
tiquiccazqus. Ma yuh Eiãoncmiliztican, Ñ . Pi i ^ c t n . i z 
Tlakicpac tolhuilttz, tomacehtiakiz (mereçamos) in, Teo-
quakiliztli, Gracia; ihuan in líhuicac, in CMI*-
pâpaquLlizdij Gloria. Ma immocbihua,, 
JESUSè. •". 
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S o t e el Segundo Mandamiento '"'âc Ia Ig le f ia /qè 
es; .-E! ícgundo: ConfeiTár^a lo riaeuo.s3 una vez, den-
tro tic un aiioi ô anees, ft eípera ha ver peligro: 
• de-muerccj ô ha de comulgar* 
jñic ÇémpõdlldmantlioTicbicmcé Teinacbtílli in ' ifechcópl 
líatoa inic Orne ti-in Inabuaiilt^ín in Santa: Iglefia; w 
yebuatl: C a cecexiubtica, maed ^an cepjta, timoyolmtî  
nàça- m'tpiitc-timi^ui^ôbnUittea j ' ca-'-nel̂  kuet íjss* 
'''fttify anô p' imquac ticmodelilî  in :In4c4y.Qi^ 
- " • in Totecttiyo ^efn-Qbrijlo* 
'A.zpnelihuí quin ârtio. huêcauh ( amqtie aovl'tyé 
hâ) ònamechilhui, Noctazoraahaizpllhaanè;. át l i -
ce'inpmahuia, i'nic cenca niahu.iztic, in âcan.yii^ 
ijçri, in âcan quenamí ( f n igunl) TeotUmahui^olli, ca ye» 
huatl in Santa Milla; eel ca nel l i : ca inic in totUtlacoltí-
ca, in roytj'H-o ícatzahnaliztica âmo ti^uitl'acozqüc» âmo tic-
catzaíiua2<¡ue ia ychuatiin Teobaentzintli; in hucl in ite-
tzinco ti í topohutliâ, ihuan tittomanililjâ in Cenhuelitini 
Dios; huel totech ommonequi, N . V; in ticyeftiiizque, t:e-
chtpahuazque ñi . Toyolia, in Tanima.an icechpa in cenriç-
lianí clâciacoiii; inic âttyo i^nêtòcraíiuelcuitilizqLic in Tô lâ* 
tocaczin Dios. Ca neí-'Ye^J^tziiWtíiiel tcchmotUlnieliiôao* 
chiliz, ibaan techmolhuiltZ; in yah yê claczintlanj yc iniqiWi 
in canin {en tiempos pafíai&s*) \n Yehuâtzm oqaímraoti3* 
huclnônochili in Hebreorlacâ.in oquiramolhuili: ojferét 
Ultfàfterípcwm frttjlrÁ: incenfum abomnatio eji mibi... M̂ naS 
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mim ixfa* pMg&K 0f- i - : ij . <&-1$.) Q ¿ W ¿ 
cEflui: Ma yê aocmo xmeditUhocmmaniljc^n: Ma y l âo-
QUÍC (m»ca»tds) xinechpôpocbhuic^n. íp,iínpa ca ia izqai-
tlâtoandiitt, ca niqwíya, nícccntclehifaua:. yatca ca -m-amo-
0U a zan MOt* e^ili- Ç vutjrms • manos efikn llenas At? fan~ 
m) Qfmoznequi : Ipampa ca.-io Amehuantín ca -zanmii-
chê tlâtlacorinemi; ca yè amechmaxaJô in tlâtlacolli; < " ^ 
(Í hi entransdo el fecMo-i •eflats cebados cn la. cttipa) ca yc 
oanquinionacayotííjue' in tlaímelilocayotl: (ejlais m la-cttl-
fkt mcdrmz&doS') -Matías -Veftm >f>íew* fmtt fceLribus. 'i&>r#. 
¿i.) Auh quinachic-ín ÎDios quimmoyolehuilia in Hebreo-
tlacâ; inic motlâtlacôl^Zíízquei.inoiUtlacoltomazqiiej ^ i que 
(èwJe si todo pecado ) ihuan yuh qíiímaíóIJTjílíi: LáVíuwni, 
mtwdiejlote, aufefte malum cogirarioniirn pejtrafum àb-éc&lis meis: 
tjmefcite.agere perverp. (lfrT;$.7¿.) QuíloZnequi: Maxtfiio» 
yolpâpacacanj ma xichipaímacaneinicaa; ma xicmocahuaíti-
caniníâyecyo, in iàquallò in amoclalnamíquiliz; ma yêaoquic 
liilátlacocan.Ic nicqualitEaZjníc paccaceliz in amobiiétnanàliz. 
Auíi !c ¡pampa, N . Pi in Tonantzin Sarna ígleíiif 
in yéyuh orechmonahuatili; inic io T-cófeuentzintli .HiíTa -tlf 
nctaquizque, ihuan in Dios ti'domanililizquei mmanyê Yc-
bkzin lechmonahuacilia: inic titoyolpâpacazqvie, útotla» 
tlicollacazque, ihuan ácoyolcuítizque. Áu-h yub eà ín Ina-1 
fiuatiltzin: Ca cecextuiuica} macei ceppd, 'ímo^ij/caíti^ 
tvnfdfiirAs • k lo mews títta 'es- eí ''año) Au.h mie'- tie-
«ácaioaíizque, ihuan inic tic-nelttlizqiie-imn Teñá^hüétilli, 
& Pi bueL totech ommonsquij in ^tzinecan, ín i^übyati 
«êmatiz^e, in tlein ih i íech orapbíiui^inin Teoteyei&iUlo-
BiiTfeotepatUoni NeyoIeumlízfáíXfâBicaEO. AuÍ3-Ga;yehuat^ 
wrCa inm ;Ne.yolGáLtí'tizí"4cESmãiío -ca itud' Ychuâczirt 
íromàczinço i n Totécuiyo ^efei-tthEtíio CqaímotlaElaKH i 
Oijüimoíecpatitli; iniquac i z ^ e r n a n t ó o à c -òaiínónemmt^i-
*a'UÍ- inic i n ; zazo -aquique -fauêbueinUn V -ma-
C c nei 
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n d huel remâmauhtiqtic TUclacoanime yezque, |p"0Pĉ  
ic mopiehuizque, mcchipihuszque, moyoIpâpacaje'ia' 
xtechpa J a zazo iilâ, immanei ccizahui, âmo pohuaboi,. 
â ^ o cacon.i tlâcUcolíi; in oquichiuhque» in zawpao ¿yé 
omocpaarequiíjLis. Ca nozo neJj N - P: ca cemixtjüich inTií, 
ilacoili, in Xolopicayorl, in Tlahueiilacayotl, ín Tlâa. 
tecoloyocl, ca nel, ca melahuac; ca moehi I:epopolhuilclÎ |, 
ca mochi caxahualonii ca roochi tomalonii ca niroan ails 
oncâ t là ibcol l i , in macamo onhuelkiz quimoiepôpolbmlií, 
quimotecasahuiíiliz, ihuan quiraotôtoniiiiz in Totíazotaizia 
Dios, in ipakzinco in cenquizca in Iceicnoitulitzin, ifauaaúi 
ipalczinco in Itlazoezotzin in Itlazopiltzin in Tocèmaíjua.* 
ticatzin Jefu-Chrifto. Auh yê ipampa, N . P; manenanuna-
tlapololiicini (no os cegueis i no defatineis. Imper, ^etatfto) m m 
amechiztlaçahui in Miârlan Tlacatecolotl. (No osengafa4 
J>£tnome) Indâ âcitlâ ilâtlacolíi yê oanquichiuhque» ÍQ zi; 
zo clein yez; Ín zazo in aquin; in zazo in canin, ihuania 
zazo in iquiny oanquichiuhque; ma ximoyolcuit!cana iljuaa 
nia xicnelmatican; ca zannitnan in Dios amecbaiotliià* 
cüfpópolliuiliz; amechmcmaquixciliz; in Ilhuicatl. amech-
in.ixcarilizj ihuan ca mmanaic in amoEÍâtlacol inYehü^i^ 
<^nimoln2<^mli2:Ommumim^uitatum cjuí,<juds operai us.efanonJH 
cptdctbor.iE^c.i^f.^^.) Auhipampaí, inin TepânloníTlania" 
cehualizfacramenco ca ipan ticmatizqucj N . P; Ín tnâyuhqiit 
centeti ceoycKica Nealuloyan, Netemalayan, (como m .'•/»» 
gar de Bano efpirkual) in yuhquimma cemetl cenyolilí»» 
meyalli , Nepâtilizamanalli; (como una, fuente de U tttat 
vidd, como Pijcina faUdable, <jae cura todas nueflras ¿qíenĉ } 
ic tiraiiiâ, tirotemâ» -tiroyolpâpacâ, íhuan ic titopátia ifl 
itecbpa m cem.ixquicb in tocatzahuaca, ¡n Tíyaca, j a . » 
cocoliz, in topaíanca» in .toponea: Brit, fons patens ¿00 
facob, & habita&tibns I&ufalem in abltitionem peccatoris. (Z4^ 
i$> / . ) ' A u h ihuÜnj maxiujoyolâcocuícan, ma xiipoyol» 
r 
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fj(Bcan,'N. P; nía nican xihua'hulan; ca nel, ca zarrnim-aa 
andârlacolpôpolfauilozqae; ca zannitnaá CA anyolchipahua-" 
loi^m ihuan ca zannLman ammaquixcilozque. 
Auh inic raelahuacayotica ic tiiopalehüizque ínia 
ffeyolcuícilizfacramento; ihuan ínic amo cíqurdacozques: 
Ca achtopa ticmatizquCj N . P; Tleia yehitatly inin - Tiamace-
yahí^eycíiililoni Sacramento? ( Q u é cofa es ejle Sacramento de 
UConfejiorti) ítecheopai yuh technanquilia in Nemachti-
]ooi) Catectfmo: Ca in Neyolcmtilrçpicramento? ca yehuatl m-
Centetl Teoyotica P i t l i ; in quipopoloa i» tÍAtlaaãli; tn-oticcfyi--
éfe, in yè oiiqitaateqitiloque. Ocnocuekeppa { otra "i?e :̂.>.te-r 
tíàtlaniaí Catlebuatl in cjitaíli, ys6lU, te techicnelia inin Neyolme-
Battlixfãcrdmeittõ? Ihuan zanniman tenanquiiia : Ca iechic*> 
nth in Teo(¡adltili%tli, Gracia; ic tipopalhrnli), in yê otiebiuh** 
(jut tlítUcotli; ibuun ic titachtopápielid; mie j è áoemo ymctiicdífa., -
ta ipàn tibuet%i%tj4ie in tlklacoUL Izcaiqui, N . P> hireL'iDaci--
ocâ in Imelahualoca, ihuan in Icaquiztica in Ncyolcuitiliz-
ficrJinento. Auh yehimlin .quítoznequi: Ca in Neyolcuiti-; 
liztU ca ipan pohui, ipan tiematizqus, in yuliquin Cente-tl' 
«'Teoyòdca Pâcli; ic in Totecuiyorzin Dios techmomaquí* 
ttrin keyeftiayaczin, in Giacia; ic 'techmopôpolhuilia Átx 
í emixquich in totlàrlacol, in zazo irla ycz¡ le1 techmopil-
tziminoa i ic techmaxcatiíia ín IIIiuicaEl; ¡ C ' techmach-
topapicüa; (nos prefería) techmopalehuiiia; ihuan ic tech--
Dioyolchicahuilia; inic yé âoemo ceppa, (y4 m más) yê âo-
t¡uíc (yi nunca jamás) in ipari riiiiaetzizque ia dâtlacollii 
n d n o z o j N . P; ca inín NoyoLcuitiÍizfacram¿nto; ca 
t l í c c r a p s n a h u i a , inic cepacíloni, inic tlacnbpiiínjiloni, inte 
K t l a p ô p o l h u i l o n i , ihuan inte: temaquixtiioni. (es poderofo 
mdto para fanar, merecer, fer per donado,-y fdy o.) 
' Noyuhqui ticEnatizque, N . :P: Ca inin Tlàmacehuar 
^ l i c r i t n e n t o , ca e x c a n x e l i u h c o c ; ca eilamantiticâí (¿fe com-
fint de tres partes; ó contiene tres cofas) aifh cayehuael; .Irl 
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>íey©kequipaciioèÍ2EÍi; i D. Neyolciiitiiiz,cIi¡, ihusn. m 
tktáaaliztü.. Ink cemUmamU, ca yehuail in Ntíyoke^ 
pacboíizdij qukoznct^ui:' Ca iníquac ticoyokuitiâ,. ca: bueV 
acachtopa toconanazqLíe quezqui cahuiil; inrc htiei nétSacui' 
tiatoiizcica, tíioyolnònorzazque, titotlatemólizque» titano 
iBÜiz icx i iOcazq 'JS , ihuan ticoEÍilDamtdizqire; inic ctcfflarii-
(pic in quczquicetl in Inahuatiltzin in Dios, noze in Santa 
Igleíía temidHani dâtUcoltica yê oticpanahuíque, ociquítk» 
c^q.üü. liiuan ipan in xecentí t l ccnahuatilli, ,ia etiquiiili«¡ 
co^ue; notidloluaíniéiizqiíl: In yêquez^mpajthiaan quenatffi, 
ia GecentenaíiuaciUt OEÍcpanahui<¡ue. Auh incla; htíet.íiqaili' 
namiquí, in yê quezquipa otidâtlacoque; ca zanyenoyuit-
<j«Í tiftixpanciliiizque in Teyolcuitiani. Auh imlacimi) 
faml ciquiínarníqui, àmo huel tâcaxiltâ, (no alcançamos í 
faber) in yé qutrzquipa otitíàtlacoq-ue; ca íquacoa tiquí-
rezqüe, in achiyeyuhqui, inaciiiquezquip^.ireti-quirnanMqiií, 
ca ocicchiijhq-ue. (diremos pacer mas, a menos, las..yeces, jst-
nos acordaremos, ayer pecado) Intlacarao huel tiqutlnamiqiuj 
Cuix oricchruhquc, cuix áma oticchiuhque Ulâ tlâdacoHi; 
*?s zan ip.vn EÍLoyohzotzunâ, comeyollohiià; ca zanyêno-
yuh. lícyoK^oízonaliztica , . oroeyoliohualizti-Ga cidocuiiiz' 
^ue rn ' tmlâtlacol. (cjaando dudaremos de la •.culpa, k m -
fefjjiyèr>io.s con ejia duda) Ocno tiquítozque, intla Teixpan 
etiiiátlacoque,- ic had tiquinyoIizihuizc^LiLa, ie huel tiquim-
i-sclxpozquia > riquintlapololuzquiâ in Tohuaiapohuan. 0.C-
nolbifati' tiétocuitizque: Ac itlan otiftequípanoque in ílàdi* 
coll i : Cuix Namique, cuix Ichpochtli, cuix Tohuanyol' 
q u i , cois occentlamancli cacea. Auh yequenê, N-P ; io To-
Dcyoici/ir-Hizpan••- tiétixpanEÍliüzquc in Teyolcuitiani in K-
qukUmantli, in huel quitiapihuiz, nozo quitepitonoz in iàyec 
yo, in iáqujllo m'tláilacolli, ic moceceoiiquixtiaímonoquat^' 
l ia . (loijue puede hacer mudar de efpecie al pecado) Onamechifo. 
N . P: Ca t iüolnamií t izque rn izquUlamamli remicli-aniii-
tlacolli» in oticchiuhque^ ipaàipa ca tiematizque: ca aoo 
Toni-
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^TOabiiatiI, amo T o mí in al; ipic tiftocuirizque in tcpiton 
' ilàíiacolli) in achícon clapilchihüaiH,- c.x z J n y é in temii t ia-
HL dáíiacolli,- ic hue! ticpanahuiâ, hucl r iq imhcoâ in iilâ-
Xeaahuatiili- Tci ca nelli, N - P; ca intlâ iniquac Acâ-Tbcat l 
. úJj oquíchiub; ca omoroâ, {(¡v-e U pareció) ca temiíHani clàrU-
(olii caccaj ânozo in ipan omoyolczoczon: ca o q u u ô : Cuix ce-
míâian,! tlátUcoih, ánozo cuix z a n repíton tiâclacolii, in cicia 
asean nicchihua? Ihuan zãyuh neyoUzotzonaliztica oquichiuh. 
Ci vebuatlin zanycnoyuh quimolhuihz in Iteyolcuidcaczin. 
Ihuan zanyênoyiíh mochi quimocuitiz in Icíâtlacol, inaquin 
ànio quiiaau; catlehuatl temictiani t là t lacol i i ; íhuan catle-
íwítl in tepiton tiâclacolii; inic amo quí theoz in Ineyolcui-
idiz. Auh zacê, N . P: câ cemixquich in totlâtlacol ca t iaocui -
ilzquei in y u h tiquilnaraiquí, ihuan quenatni commati, ihuaa. 
CDDtoca in coyollo, in toyolixtlamacbiliz; (como e j l à n e n la 
conciencia) auhniman âtlê tiítlapihuizqcte, nozo ticlztnquix-
lizque, liftepitonozque in toclâtlacol: ipampa ca in aquín yuh 
moyolcuitia, ca zan nen, zan ilalhuiz moyolcuitia, zan nen 
úkhcoZj, ihuan âcle^quipalehuiz in Ineyo-lcuitiliz; auh ihuiín, 
Oíyeqi inlh y e z q u i í , in nDsc^mo'omoyol tmtiani . 
Auh izeà N - P; in oftacaelj in machiyoc!,- in itech 
stiquicuizquci in quenami animoyolcuitizquc. Ca yuli anqui* 
tozque; Notatzinè, nicnociutia: Ca zan oppa notlàtlacoici* 
a in Picio l lhui i l ipan, ca oniepolô in MiíTa. Nicnocuiria: 
Ca ceppa izelaeatiliztica onÍ£tlapi£leneufi ín Dios Ico€atzÍn¿ 
Nicnocuitia: Ca cana chicuacc-ppa ( f é i s yeces, mas, 0 menosy. 
onitjâttacoin idan ce Namiquê . Nicnocuitia : Cx ocnoachi-
yíyuliqui, nozo achiquezquipa madiaepa (como die^jveces> 
« i s , ò menos) ca onicmiquizelehui in Nohuampôi ihuan ca 
ocnooppa, nozo ycxpa, ninoyokzotzona: cuix noyollocopa 
«nichuicalci , cuix âmo ontchuicaktj ca neí âmo huel n i -
Hnamiqui. NicnocuiEta: Ca ceppa- ca à m o oninozauh Ín 
•pan in Vigilia, in Gc imoztiayoc in S. Lorenzo; auh imma-
wlaxcan yc nicmaci; ca âmoNonaht ia t i l ; inic n inozahuaz¡ 
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te! ca nellííca ninomuh;(>ne^trecià) ca nonahuatilcatcaílQÍc 
nfnozahuazqoh; ifauan ca ic onitlàtlacô. Nícnocmtia: Caâittf 
zan ' clapohualpa, â;no zanquezcjuipi níceixclehúiiya; te!<a 
âfaue! niiji-iilrtaoiiquizf in yê.quezquipa onicchíuh inon i l i i 
dacoiir; ca zan niquiinamiquí,Ncrátztnc¡ ca ípan eê nozoorns 
Xáhuítli ca TjioiTióztíaé í nozo ca zan cecemecztíca, catií 
Üppa, nozd napf^ niqu'imixeiehuiaya in zâzoaquíqueCihilj, 
naa Namiquêqiré.^ma Ichpôpocíuin, ma zan' yuhrâenentine-'" 
&ti, Nitnocuisia•: Ca cana Cerapoalpa oniftenqúixtí in^pi-' 
tzoTUtoIii, in Áfetíílnemiliztlâcòlli imixpan in' ocíequitítít^ 
NoKuampohuaníití'Yehuantinin âzo ic omquimtxtlapo; unam 
oni^uinyolizahui; âzo oniquínyoleuh in íhuicpa ifl tlàtli» 
cotK- AuK ca yun anquibualcocatíazque, (irán figuiendi) 
aoqi-iíttóiíazqué i n occeqiii in amottâtlaeoi, huei neyolte* 
íjiiipacholizcica, choquizàca. AuK incla- ynh anquichihuâ,'1 
Ñ : PÍ ma yê yuli ocnpachihut in anioyblioi ca zan nimaa' 
amecbmopôpolhailiz in Dios, in zazo .idà yez, in amo-
liàrlacol. Auh tnic ia itechcopat namechcenyolmaxiltiz, XÍ« 
tlacaquic^n, N . P; ifauan xicmocenyeítenehuiiican in Iceti» 
quizcateicnouraiitzín ín Diõs- ( InVit PP.) 
Ca ce Miclian Telpocart huel oquimií i i in Uàtzin,ihuatí 
íftízeàchczuh.f aJu hermano mayor) ífiuan zatepan ca amo tlapô  
htiâlli in tiâtlacolíi, ¡n oquímotequiuhti . íc ommomaciaj ca azo 
yè aoc huel ¡nom.iquíxtiz. T c l ceppa oqtiitnocaquici in Ce Te-
machtianijin quimotiuecapanilhuiaya in ixquich in Itetlapcoli-
l i tzin in Dios.fc inTelpocatl onioyolUpan,ofnoyolchicaiih¡inic 
Hioyolcuidz- , inic Dios qtiimotlapôpolhutliz. Yuti oqiiichtub. 
Huei neyokcquipachoUztíca, melahuacayotica , ihuan cho-
cjuiztica omoyolcuici. Auh in yê in Teyolcuiciani oquimo-
nónochiü, ihuan oquiaioceochihuiii; ca zanníman omoiian' 
qnaquerzaco in Ixpan in Todazonantzin Santa M A R I A , m 
quimonapalhuicícatca, in Iteocenteeonetzin Jefu Chrifto. Auh 
ííi oivan zan chôchocaucarca, ilman quimotlàdauhtiliticat-
" ca 
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íâ ia Toccpquizcanintzinj in ma tpan modâtoUíz; inicia 
Dios qmmopôpolhuiiiz in IçemzomlátL-icoi. Auh in«i rjà-
tijtcaíii in ¡xquichi omoyoltequipacbó, {tuvo tanto doltír^ 
ifauan ocfcocac-, ca zan no in oncan ii i Itonehuiziicas ín Ine^: 
jFoicocoliztica zan nim^n oraiíl ihuetz. In yuh oquicca^uei if& 
Teyolcuitiani, ihuan in Teopantíacâ, çenca k omizabuí^ 
qiicjihuan iparopa in Miccatzincli, in Dios; ^uiínòEiâciauhti!-
liaya. Auh in iníquacon ÍzcásN. Pjca ín Teopan omoirexrica 
cencetlhuelciiipahuachuel iztac[ihnicaçHuiiòil , XP^oma) 
in itototcrifo (en fu fico) q.uihuahtquitihuitza» {quejzraíâ^ 
ceutetl amatomlii auh in oyuh ín ICXUUIÍI^ÍBCO, in T;e**' 
yolcuiúani oquiroayauhcihtietz, cazanruefian t^atianiehuac, 
ihuan yeâocmo oonnez. tDtjuitnaniU in Teopixqui in ama-
ikuilotU, Teixpan-oquimozohuiü, ihuan, izcâ^DE-ldn o rí-
an kuilíuhcoya; ca yehuatlin: Mã xittecaquiti, ma xi£le* 
mchizti Í» cenca huei Ín Dios m Itúcnoiuditijn; k quimmo-
tUfofoihuitia in KaK0 ayuique in temamatthtiijue] Tlàtlacoammei 
wyuhTehuat̂ in oquimotUpGpdhuili inin httfi Tlatlacoam; cam 
immátifamyain JneyolcuitiU^ihuan mlneyoltequtpacholî jCa yè 
m tíhwicac w-cfapaquiltntcct in intlqn ¡n Dios in- itld^ot^tzjn-
WB. Yehuâtlin in Ichicahualiz in Neyolcuiciiiztii. Ma ic 
tuopalthuican3 N . P; ic nican locnopiltiz in Teoye&iliz* 
tlij Graciai ihuan zatepan jomacehuakiz in ceruicac-^« 
paquiUztlij Gloria. Ma yuh jHochihua, 
J E S U S è . 
P L A T I C A VÍGESIMASEPTIMA 
i W í g t i e fobre-el Segundo Mandamiento, y Tisfçerfl 
S'acramcncode la Sanca Igkf ia , que es: Aeer<a^èi 
4 ConFeffipru 
Jmc Cempoallamantlionchicome Temctcbtilli v&mi&Sfà 
toa in iiecbpã ink Ontefl iVakuattllij ihuan mrtteehft 
ihic Yetetl Tepatiioni SacrdMento in Santa hléf^yta 
r jehuutí: In TÍ4mdàhuaU^tli3 in itfeyolcítituiqtlC 
JEft»-Platica fe predicara codas las QtjarefínaSj porá 
provecho, qae puede hacer. 
"iEchmonemachtíliajin Dios Itbnçltocacatzitzinfetifflèi 
in Mimatini Seneca; (el pmdentey ó madurojas, in 
ípcuhyan in t o p á ú Ü Z j in í tzint iüz in toqoaltiltZj 
i n coyecneíriiliz, ca yehuârl omochiuh in iximacíioéa: in 
• ' tot làt íacol : iniiium falutís, cognitio peccati. Ipampa Ca ncllf, 
-N. P: ca iniqu.ic ripehu-â tiquiximati in toclàtiacol, ín:[õ-
-tJapiicIiihaal; ic oiiilâtlacoque» ÍC ocííla^iiichiuhgue; ĉ m 
n i m a n i c t M p i n a h u à , ticoyoltequípachoâ iparopa íin âquallii 
in âyeÉMi, in otictequipahoq-ue; iliuan ticcemitcoâ; inicyt 
é o e m o c e p p a (yâ, no otra yeiQ titlâtlacozque : IniúttmfÀf 
•tis, cognitiò pecdti. Auh yê i pampa, N - P» in yê ococonân^s 
(comamos) ín quezquicahuitlsinic ticoyolnônoczazquey inictic-
tocetnolizque, ihuan inic riótolnamiârizque in cemixquiCÍ1 
Ín nepapan cotlàtlacol; inilalnaraiqm!Íztica,iiàtoliÍcaJíiiu!i 
tlachihualticaj ocicchiuhque; in oncan iníquac yê zatlatzaan 
qualltic oritoyolcuitiqne. (ilefdpía ultima, ò pofirera'yeX f̂1 
nos confe/Jãmos bien.) í p a m p a ca in occequi in totláibc^i 
in 
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ye meUhuacayótica otiíióputtique; ca ye âocmoomínòJ 
aeqüi ¡a ocnoccppa ti&olnatm&tzque, íhuan ic titoyolcui-
lizque. Ipampa ca i n ixquích tlâdacoiíion ca yê otepôpoi-
bailoc, ca yê otomaíoc: ihuan in TotJàtocatzin Dios ca zari 
ixquicií. ca zanyêhueliyô teebruonahuatilia; mie zah ceppâ-
jitoyolcuitizque. Auh i b u i i n j C â z a T i t inahuiiiló; inic ticotla-. 
temolizcjue, t a zan in oncan, iniqnac í j u a l l t íc zaiyópa (defde U 
étwâveK.) otitoyoicuinque. Auh in ysyuh ocicmelahuacatc-
quipanóquein; in yéyuh ocíquiximatque in iâquaílo, in icimal* 
lo, in ipfflaxyo in totlâtUcoS; ( U maliciadla materia,,, y podre-
¿vmhre ¿el feCãdo) c i ncl, ca zanníman ic titoyolcocozque» 
ütoyolrequipachozque, titoyolconehuazque, ihuan tirocçraix-
tiabuatizqueiinic yê aocmoceppa^yêâoquic citlâtlacozque.Auh 
flican quaili ic onnecr. N . P; ca \u icechpa in iximaghoca 
in tlàilacoUi ca o n t z í m i , ca onixhua, ca oniEzmolini in to-
pávÜiz, in toneyoicuepaíiz, in toyecneimliz: Initiam falntis, 
XÔ nitio peccati. 
Auh izcâ, N . Pi ca yehuatün Neyolteqaipacholiz-
ili, ca yehuatl inic Centlaroaníli in Ixeliuhca in Tlamace-
tualizfaccamento; auh ca qunoznequi; Ca huet neltiliztica, 
jnochi loyollotica ticcentelchihuâ, [iccocoiiâ in cemixquich 
temiftiani tlâtUcolli; thuan ic (¡toyoltcquipachoá^ctitoyolto-
fiehuâ; inic otidoyolitlacalhuique in cenquizcatlazôtlaloni 
Dios. Auh ic ipampa, [itocemixnahuatiâ, tidocemítalhuiài 
inicyéâocmoceppa ndádacozque; inic in Imonequian, ca tito-
'^oícuiiizque; ihuan inic ticcentlalcahuízque in Tlâtlac-olohui-
lüoyan, in dâdacolnealabualoyan; (la ocafton del pecado )m 
canin, yê ticmati; ca tíâdacolpan tihuetzizque, titalahuazque. 
kah ihuiin, decemiuoâ : Ca t;£tlalcahuizque, ca tichucca-
jwiiuizque (que nos apartaremos) ¡non Mi£t: tanca Hi, inon Tla-
auanaloyan, ¡non Tiacarecoltxrihüatl, ¡non Todãhuéliíoca* 
lcniuh»in zan techd.ipoloUia3ihuan techdadacolcuida.techyo-
Idiuam ihnicpa in cLatUcoUi,- ic in cenquizcaneconi Dias 
D d t i f to-
«aoyoiirJacalbuiá,- nozo tlâtohicà, nozo tlalnarnícjuílizfi^ 
atiozè tbchiiiualdca. Ca'nel N - P; ca in izquitUmaotl^Q 
zan ipan yaub, zan ipan hueczi m terniâiani tíàtUeolíi; 
(codo efio fe encLcreXí1 al pecado; y es pecado; como ymeraytítjf 
haga) ic tiâotcopohuiliâ in-Dios. Aul i zatlarzonco.in it^ 
tzinco tiroiemachizque ihuan tirociaquaLiíitUmatizqucin 
Dios; inic techmoElapôpolbuiliz, ihuan techmomaquixtikz; 
Tel in axcan cicmauzqtic, N . P: ca inin Neyolcequipaclio. 
Jizcli ta omlamantitÍLã" ( es de dos maneras) Imc cerulaman-
r l i , ca yebuati: Ic ttftoyoltequipichoá ¡pampa in tot liria-
col; ca zan ipampa ca Ychuátzin in Dios, ca ToüaZodt 
tz'in, ca Toteyocoxcatzin, ca Totemiqutxticatzin; cainYe-
huátzin ca cenquizcamaíiuiziililoni, cenquizcatlazotliionii 
ihuan nimanâmo yolítlacoloni. Inic ontlamamli Ncyoltê  
quipacholiztli, ca ychuatl: Ic fitoyoltequipacho.i ipanipain 
toílâílacol; tel ca nelli: ca zan inic techmocemmaquiliz ia 
Dioç in Cempâpaquilizili , Gloria; nozo inic amo techmor 
• ilaxiliz inompa Mid ian , noze in itlâ occcnthmancliiccecíi-
inoiUtzacuittiiiz; anozê titoyolionehuâ ipampa in iàquallo, ¡a 
Jâyecyo in clátlacollt,- in ica in Dios in Idanetzln yê tic-
mati: ca niman âmo chiluialoni, niman âmo aihtianu (del 
terbo AÍ. À7o es dî no de hacerje, no fe'-debe hacer) Auh BH-
cihui {aunque) in Onclamancliin Neyoítequiptcholiztlí, u 
yê qualli, ca yê ixquich yez ; inic qualli ic tiioyolcuitiz-
que; tel ca nelli: Ca inic cemhmamli Neyoitcquipacho-
l iz t l i ca oeye chipahuac, ocyê mocemâciticà, ocyé cenquiz-
qui; ocyé tetlapopolluiiloni, iíiuan tlacnopilhailoni. Cane-
zo neli caicain,ca zanniman titlátlacolpópolhuüói in ayanio 
yuh titoyolcuitia, ihuan I-yipantzinco in Teyoícuitiani tiw* 
ncXílà, (elprmer dolor es mas pcrfvElo, y eficaz ) 
inic onrlamnmli in íxeliuhca in TUmacehualizcü) 
ca ychuatl in NeyoicLmilizth. Auh in itecheopaij yê offl-
mcchilhui, N . P: ca t í í tocuit izque, ihuan ca tiquixpanüliz^ 
in Teyolcuitiani in cecenckmantii teróiaíani tládacolJij in 
-oticchuhque, ma tlâtoícica, m í dalnaraiquilizctca, ma i la-
cb'iliualnca; (orà fea, & c . ) 'm yuh tiquilnamlquí, ihuan í^. 
cuoiani concoca, commati in toyolio. (como eftan enU co»-
çitnaâ) Ibuan ca niman àcle, in raachuià, cerniJ:iini t l i -
tiacoili t i t i lat izque, t íquixpachozqus, nozo [opinahailizdca» 
nozo tonetiuuhnhztica, anozc totUtziubcayorica.. Ca nozo 
nel, N." P: ca íluel c e m i x q u i c h in t o t í â t í a c o l ca cidocuí-
lizqüe) ihuan in D i o s m Ipatilloczm tiítixpintililizqüe, t ic-
© tonexcililizquc» Í!iu,m uiftocnclahnacapohuililizque; i-nic t i -
i b p ô p o l h u t l o z q u e . Ipampa c i ticmatizque, N . P: Ca i n t l i 
guemmanian in manei hue! cencetl temicliani tlâiLtcolIi co-
yollocopa riquixpachoà, ãmo tidocutciâ; ca net, N . P-. ca âtao 
zanyciyò ¡n Totecuiyorzin Dios ca nimanâtle teciimopô-
polhuiliz In todàtlacal; ca âzaquemi, (fino que màs Ahtni; 
{jiunmó ) ca zan tiquidacoá in Nayolcuititizficraajenro > 
ihuan occentetl yantnic, cenca temâmauhci ciàclacolii tiectu-
hui. Auh iniquac zanycnoyufa tirocencahuâ; ca occeppa. t i -
toyolcLtitia, (f tàjf «35 reconciliamos, » otra vernos confejjd-
ms) ca occentetl cemlíliani tlâclacolíi tiítequipanoâ: Auh 
intli noyéyuh t i t i a c e l i â , ca ocnocenteil tlâtUcolii ipan ct-
huttzí, tuotepexihuia . Auh íc ¡pampa, N . P: ma xixeo-
zocan; Cvelad) inic amo amechclapoiottiz m TtacatocolLOtl; 
1 inic ãmo a m e c h i x p ô p o y o E i l i z in ' amopinabuiliz , amoac-
[ mauluiliz , amonepohualiz, amâtlamatiliz. Auh inic am-
I moyokhicaliLiazque, inic maciticà amoyolcaitizque , xic-
j minean, N . P; ihuan mayeyuh ompachihui in amoyollo. 
1 Anb ca yehimlin: Ca iicmatjzque, N . P: Ca hirel cemix-
• (juich in nepapan t l â c l a c o l i i , in zazo itlà yêz, in zazo que-
í mmi ycz; ca nel ca mochi repôpolhuiloni, caxahuatoni, 
\ lomiloni. Auh i h u i i n , a y a c azo hucl qmtoz: Azo in Dios 
i imo n c c h m o p ó p o l h ü i í i z in cenca huei, cenca t e m a m a u h t i , 
\ «nca tepinauhti, in àmo caconi, in imo pohualoni -ia 
t D d & nocen-
noecntzonílâtlacdi. IpampacancJ, ca-iaDios, ihoaufeifg^ 
yoJciiiticarzin, ca rnochi'techeiopopolhuinz, intla-<pialfcie& 
tpyQleuitja- Noticcnaiizque,- N - P.- Ca iniquac in Tmpix, 
qui teyolcuitia; ca imquacon, cazan mochiuhticâ ia^ípatií; 
Ip'izin, in Ixiplatzin, in Iclatenquixcicatzin in Ditís;. inio 
rechtnopaiehuiiiz, ihuan in itencopatzinco in Dios techmoílà, 
tlácolpôpolhuiliz,- auh nim^nâmo, inic cechmocoíiniliz,- tcd« 
ino.tJâtzacuilriíiz, nozo ida occentlamantli Topan quiraocbu 
huiliz; immancl toc lat lacol t ica , in hueí YehuatI in Teyot-
cuir iani otiquitiacôque. Ocno ticmatizque N . P: Ca in Te* 
yolcuimni ca niman ayac Tlacatl onhueliti q in caqui rir}quii-x. 
pantiliz j quinextiliz, nozo quipohuiliz, imtnanel ccntecl 
huel tecepitonj huel achitzin tlátlaco¡li3 in toneyoícuitilizpan 
o i iqu i lh i j ique , Oíiquixpanciliquc. ( no puede el Confejioz defatbrx 
el mas leve pecado, aunque el pecado fea contra el mifmo Can* 
feffor) Ca nel, ca in Teyolcuitiani ca acachcopa miquiz; ¡o 
ámomachyuhqui in quipohuaz, quipanquixciz, nozo quix. 
tlapoz manel zan huel ichcacatzin , immanel zan centei] 
huel achitzin, huel tepiton tlâtlacolli. Ca nozo N . P; ci 
yuh q u i m o E l a q n a u h n a h u a t i l i a in Totiâcocatzin Dios. Alá 
ihuiin, N . P: macàmo x i m o m a L i h t i c a n ; macâmo amoyol» 
lo nic xiquitocan: In Noteyolcuiticatzin ázo in notlâdacoí 
quipohuiliz in Noíâ tz ín , nozo Nonantzin, nozo in Norscui* 
yo, ánoze acá occe Tiaead. Macámo yuh x iqu i tocan , 
Ca inon ca niman ahueh ommocKihuaz. Ca in motlâtlacol 
ca zan huel Yehuâtzin in Dios» ihuan in Moreyolcu'tucatzin, 
ihuan Teíiuatl quimomachiltizque; ihuan niman ayac ocee 
Tlacatl huel quimatiz. Auh ye ipampa, N . P: ma -ximoyoi-
chieahuacan; inic melahuacayotica, mâciticà ammoyolcui-
ijzque, am^ioyolpapacazque, ihuan aminomaquixjizque. ^ 
Auh ' i n itecheopai, ocnoihuan ticmatizquei Ca t1"" 
quae t i toyokui t iâ ; ca niman amo monequi, in tiqukozqua 
j o tidenehuazque in Itoca in Yehuail in Tlacad, in ac 
otitis' 
otitlátlacoque, anozo in aquia otivldtlacolcuitiquev iníc .âmtf 
zanncn zan ilthuiz tkmaliuizpolozquc in Tohuampô; ca za^ 
jê dcjiji102^112' tiitenehuazque in Iccnncmiiiz. fe/ ejiddo) 
Cain aquinotláclacò in itlan Ce Namique, nozo- Ichpochi 
rJi; a ámo quiioz: Ca onidátUcó in i-tlan Ce Cihuatl, ¡n 
líoca Maria, noce Juana. Ca zan quiioz: Ca onitlátía-
íb itlan Ce Namiqucj nozo Ce Ichpocíitii- Amono quko?; 
Ca onícnacaquald in Pedro, noze in Pablo-, cazanyé qtiUozi 
Ca onicnacaqualti Ce NoTiuampó. Anozo cã onicmahuizpoiò 
Ce Teopixqui ¡ anoze Notâtz tn , ânozo Nonantzinj ano^c 
un Ce Tlacatl. Ca içai, ca ye ixquich^nic màciticâ mo* 
yolcuiuz. Auh intla Acá omodâpoiôl t i ; ¡pampa ca ama 
(jualli ic omoyolcuitii ca átrio oqniienqnixii mbehi in itlátla-
col¡ anozo àmo omoyoltequipaciiô, anozê àmo omocemix-
luhuau ipampa in iciâtlacol; izcâ; N . P; in tlcin Yehviátltn 
quichihuaz. Ca quimocuitiz in mochi in itlâtlaco], in oqtiix-
pachô; ihuan âmo oquimocutei. N o quimocuitiz; in yê quez-í 
quipa àmo màciticà. omoyokuit i . No qiiimocuitiz; in ye quez-: 
quipa omocencauh; (fe reconcilió ) in zatepan yê omoyoícutti. 
; Ocno quimociiiciz; In yê quczquípa, tlátlacolpan ot!aceH¿ 
Gcnoihuan quítioz, ihaan occeppa quimocuitiz in ceni¡}í-> 
quich in itlâiUcot, in oquichiuh ipan mochi inon cahuitl» 
in ipan ámo qualli ic moyolcuitiaya; immanel yê oqui-
tc, immanel yc ic omoyolcuiti. Ipampa ca, tnacihui ^utmp> 
cuitiaya in óccequi in nlàilacol ; tel intla immanel cefl^ 
tetl in itlàtl3*-ol quitlatiayas ca iyoNocopa àmo quimocuir 
tuya; ca neíli, N . P: ca mochi inon in ineyolcimiiiz CA 
ían oitUcauh, onencic, onenquiz, ihuan atieipan opouhqul: 
(/M ÍJHÍÍI f» Conjrjjlon) ipampa ca ixpa^mzinco in I>iosca àmt* , 
«loyolcmtiayaí ca zan in Yehuàti in in Diofc cenca ic 
^yoliclacalhuiaya. Aah ic ipampa, yanctiican occeppa qui-
fflocmtiz in ixquich in ¡iliiiaco!, (imínanel yê oqaí tô , nq-
fcúmo oquitò) in oquichiuh in ipan mochi inon cahuiti, 
in 
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in ipan, âmo qualli ic moyokuiriaya; immacazaíi 
inoir-TUcatl ipan mocfai inon cahtiicl áic oboyotctíiEiirífi; 
Auh yequcnc quiccoz, quinaocultiz, in occequi in i t i ó d a ^ 
in yancuican oquichiuh, in zacepan omoyolcuicú Yéhúâtlio 
qúichiJiuaz, N. Pi in aquin imo quaili ic ontoyolcfaiw 14 
yuh quicíiihua , in zazo in aqüin quinequi momagaixtiz, 
J^uh inclacaaio yuh qu i t equ ipanoz ; ma qaicnit:!; ca nimaa 
khacl momaquixtiz; ma quichihua, ttein quichihuaí;íhütó 
ca in iclàciacol ca azo nican quimoceixp-íntililiz in Dios; 
ihuan zacepan tecemixpan q u i m o n e x c i l i z , qmmoparícjuixti-
l i z ; (lo defcubrira delante de rodos) ihuan in lanima in ompa Mio 
tlan quimotlaxiliz; ihuan in oncan cemícac quitôtiez; thaan 
quincxc i t i c z in idàclacol; in nican âtno oqqinec» in zinc? 
Tiacail quixpan-iiliz. 
Inic EtUmantlij ín itech pohui in Neyolcimiliztlij 
ca yehuârl, in Tiaxtlahualizcli ; in quí toznequi : Ca ticchit 
huazque, ticneltilizque, in tlcin in Toteyolcuicicatzin tech-
monahuatilia, Eechir.on^amaltilia ipampa i a Todârlicol. Aut 
inc!â in Yehuârzin quimoLlàtoimiehiociiia in íihaitl, in Cl-
huicl, in ipan ticchihuazque, in clein otíchitionahiiacili; f íj/f-
ñata el tiempo,en tjue fe há, de hacer la penitencia) ca zannohueliquac 
ticnelcilizqoefa-u-hmrla Yehuâtzin ámoorechmoinach ioEÜi l i 'M 
cafiüíttj in ipan ticneltiÜzque in Inahuatilczin; ca zannen 
âtno huel uchuêcaclazazque; ca zanninian>iniqaac lih^ielicijCÍE-
chihuazque. Auh intla in Teyolcuiciani àcidà tech.noraamal-
tilia, in âhuel dcnetcilizque; ma ttftonahuacilicani inic occen-
tlaraandi damaceliualizdi cechmomaquiltz; inic àmo ña-
fien ddat lacozque^ In izquidamandi, ca ychuatl: In Nítb-
tèmoHlizdi , in Nsyoltequipacholizdi, in Nccemixnahdatilii' 
tííjin N¿yoIcuicÍlizdi,ihuan in Tlaxdahualizdi ca hud totect 
ommonequi ; inic qualli ic ciroyolcuitizque , N . P. Ihuja 
tiematizque: ca in-Santa Igleíia techmodaquauhnahuacilu: 
tnic cecexiuhtica macei zanceppa yuh citoyolcuidzquc (* 
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hWM/sunavesO N o yuh cechigonahuatiHaiinic in toimqu'izr 
Eempan/ ca yê huel titococoà, yê t ímiquiznequí; ca no t i toyol-
cuiíiique- Auh ocnoihuan lecbmonAhuatilia in Neyolcuir 
tilwtli ¡n Sanca Igiefia; iníquac t imiquizôhuit í t icate, (<¡uan-
¿t cjlamos ert peligro de muerte) ca tihneliti titaiquizque; in 
ijuenami iníquac huei apan» acahica hiiêca tihuíí anozo in i* 
quic tit^ueliti in lemac cihuctzizqiie, iíman ccasac timiquis-
qae. Noihuan iníquac titiacelizque. Auh inilacámo iquacon 
ckoyolcuiüái anozo ca à m o qualli ic t i t o y o l c u i â à , n e l í i : 
ca cenca ic mlàdacoà. Auh macihui in Sanca Iglefla ca 
z¿n cecexiuhtica technionahüatilia in Ncyaícuitilizcíi; i c l 
a nelii, N- P: ca ocyêcenca qualli yéz; inic iníquac tihue-
luu ca citoyolcuiuzque , ma cbichicueilhuitica, ma càcax-
lohlhuitica, ma cecemetzcica, ma in ¡pan in cecenhuei-
iihuitlj in quenami tihueíiuzque- Ca ic ticopalehuizquei 
[itoyolpapacazquei in Dios ti&otlayeColtilizqüe; ihuan qtialü 
[onemiliz^ iiiuan qualli tomiquíz tiquicnopilhuizque. TeL ca 
nelJi: ca qualli ic titoyolcuitizque: inic àmo in ipan i zu -
makzin in Dios tihucczizquc. 
In yuh ¡n ipan otnochiuh Ce Cihuapilü. (Bernard-
¿t EH/Í.) Ca Yehuiclin iniquac moyolcuiciaya, cazan-qui-
psnahnizcahuayaj zan quimauhcacahuaya ccncetl tepínauht-i 
tbilacolli, ¡n yc huécauh oquichitthea. T d in oncan. in l a i -
'Cpepan oiiualinaxiriquc omentin Teopixque, in qu ímmo-
1 cicjuiriaya, ihuan q uimmoyolcuitiay à in Tíàca. Ic omoyollafi. 
I in Cihuatl, ihuan in itech oquitlali in lyolío; inic in ¡clan 
! m Cerne in Teopixque (con uno áe (os Padres) moyolcui-
I üi;ca nc!, ca àmo quiaiiximachiliaya. Auh in yc nioyolcuit i-
: "UfcainCihuapilii in ithmtzinco in Ce Teopixquij izcâ, N.P^ 
j « in Totecuiyotzin Dios oquimpnexriiili in occe Tcopixqyi» 
lní>mpa no Teopan carca, in quenami moyolcuitiaya ia 
I Cihuapilh. Ihu.tn inin Ye&eopixqui ca quitzticatca, ihuan 
<]"imahiiizouca[ca; (efiaba viendo, y Admirando) ca in que-
I na-
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ftamí in Cihuapiilt quicoci>.ya,«huan quimocuititiaya 
ted in iilâtlacol, ca m ícamacpa m Cihuapilli ca hualquiziji 
Ccncecl temimauhri T^mazoiin; ( conforme i ha confejjitrdo ç4t 
pecado, le falta deía ¡¿oca un Sapo efpaatofo) ih iun in 003 pa (jutyai 
feuac ipotíalóiiquizaya.f-v/d/iácomWo al fatio) 2a:epan OQ^Ó., 
tac ¡n Yefteopixqui: Ca occececi in ocyê. huei, ocyê [eaiàmaub* 
t i •«T.injazolin ca z a n q u i n e x c í a y a in Itzontecon, in î ueiu. 
tnt yc noilman q u i n e q u Í A quizaz; cel âmo ohualquiz. Aul 
yehüatÜn occenca huei TamazoUn quinezcayotiaya inTefà-
nauhei tn Ulâtlacol in Cihuapilli; in yc quinequia quimo. 
cuiiiz; cel occeppa oqu-ipinahuizcaulij ihuan âmo ô ulmo-
ciiit i . Nimanyê in Teyolcui tuni oqutmoteochihuiU in Ci-
"huapilii; ih'Jan in Yeíleopixqui oquiaac, pqutmahuizô.-ca 
i n Tamazoltin, in yê ohualjquizcâ in Icamacpain Cihuitl; 
ca oilotque, ohualmocijepque, (Je bofoieron) ihuan in liilc 
ío Cihuapilli occeppa omocalaquique; in canin"acachtops 
eatcâ: (los Sapos, que uYian falido, fe entraron otra ve^dtnth 
•de (a Muger) ¡ p a m p a ca amo qualli ic omoyoícuicij ca m 
occeppa oquixpacJiój oquiciari in I t lárlacol; auh yê ipiuj* 
pa, ocnoctíppa in lyolloicic oiloc, ohualmocnep in ixtjuicli 
in I t lâdacot , in yê oquimocuicica . (por eflo tornam* 
•entrar en fu coraron los pecados, que avU yk confesado) Zl-
tepan in oncan Teopan ohualmoquixtique in omenrin TEO-
•pixque ; a u h in yc quihuakocayâ in ô t l i ; in Ycílcopi)!' 
^a i oquipohuili in Teyolciiiuiani;, in tlein in Dios otjiiinw-
•nextilili in itechcopa in Ineyolcuitíliz in Cihuapilli. icorao-
Tnauhti in TeyoJcjitiani, ihuan in lyollouic oquicó: Azo-
xâmo qualli ic omoyolcuiti inon^ Cihuapilli. Ihuan zanni* 
man Akepepan oilocque, ohualmocucpque; inic in Teŷ  
•ciiitiani q j i y o l e h i M z q u ' i a in Cihuad; in ma qualli k moyol-
cuiu. Auh in yc in o m p a Ahepepan occeppa ohujltn-iH' 
tique; oilhuiloqae;ihuan oquimatque, (les dijeron,y fupieronju 
in C ih j ap i l l i , in ycyuh omoyolcuicij ca zaaniman oraorpi-
qui' 
ptAtíCA 'VlGistMX'SEVf'mA ÍÁEXXCÂÈA. • l í f -
aaíli. "Ceifei íc orhóyòítequlpãciioque In Tcopixtjue; ifiiian 
jjgmunn íparopa in Miccacibiiapilli oquiniotlatlauhiil i tà in 
Jjios. Auh iriíqi-tícon, izcâ N - P: ca in MoroÜnia Cihua* 
píílíj<3 oquiminocririco, oouimmonextilico in TcopixcjuCj 
'milca tlârútihuitza cocornoruihuitza., nepapan tü'nehuiztica 
toneíiuaiíhuitzaj (yema ardiendo,y pjdecjendx» todo genero de tor-
íifíífoij^huan in ¡pin yetincmia in C^ncetl Mjzãcoatl, in MJ'C-
tlan TlacaiccolotL (-venía [obre un Dragun) Ifiuan amo zafl 
ilipohualrin in Tequancacoâ, in Tlecamazoltin, jhuan ne-
jiapan Miíllan Tcíjuanimc ca zan quiquáquariratcá, ihuan 
qiiitiantcc^cticarcâ in Pinahuant, Ttaccntelch'hiialli, Mic -
rlân Cifiuápilii, Ihuan Yebuatlin oquiliiui in Tcyolcuicia-
ni: Ca In in ompi ccniUni MiâJan ca ycicccn f pttrapem-
frt) rlâtlaticaica; ipimpS ca zan quipinahuizcahuaya in 
Iilitíacoli ibü4n n i m a n àic ic omoyolcuiti. Auh immanel 
yê quínequía in Iclantzinco .quaili ic moyolcuitiz; rel ca oc- ' 
Eoccppi omotlapolokijihuan in ipinahuiiizcopa ca àmo qualli 
ic omoyolcuiti- ic z .inniiTian in itcncopatzinco in Dios ornic, 
iliuan jn ompa Cenrlani Mi&lan otiazaloc; in canin ceiaicac 
^uitôíiez, quitecaquiticiez in Iciâcbco!; in imo oquinec, iji zan 
zeTeopixcjui ichcacarzin quinexciiiz;ic ocUtlâcotpôpolhuíloz-
qjia, ihuan omomaquixtizquia. Inoqu i iô in in Miítlan Tía-
ceotdchifoiialii Cihuapillij ca zanniman choquizrica, tzârzi-
lizríca, ihuan tecoyoaliztica (con liitnto , gritos > y attlíidos) 
opoliuhtihuetz, ihuan in ompa Cenrlani Miftlan Infierno, 
omoiep^xiliuitihueíz; in canin axcan^ ihuan yciccemanyan (fra-
ĵiempre) tlatlàtiez, ihihiyobuiltilozlcz. Ma tidxthpocan, N . 
fiihuan main itech ) n i n Cihuapilii tirixcuitican. Ma cemâ-
cicayoiica, cenceciaa, ihuan nclciliztica utoyolcuuican* Ca ic 
«i axcan tiâooíaceíiijizque in Teoquairiliztli Graua; 
tliuan in ompa in Uhuicac, in Cempàpaqui-
Hztii Gloria. Ma immochihuaj 
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Sobre el Tercer Mandamiento de la Sanca Iglefia; 
que es: Comulgar por Pafqua florida i y fobre-
Qüarra Sacramento de la C o m u n i ó n . 
¡faic CempoaUamantlionchicHeiTemdchtiUi in iteckpa tü. 
joa inic Yetetl in Inahudtilt^in in Santa Iglefias cáyfr 
budd: Ca imquac Xoch 'wafqíid3 ca ticmocelih^ in faé 
44yot^in in Totecuiyo feju-Cbrijio; ibuan no m tteáfi 
tlatoa inic Naubtetl TeyeBililoni TUceltB%. 
facramento. 
I N itechcopatzinco in'in cenquizcamahuizcililoní Cenyó» . liíizceodamahuizolli Sacramento, '( Sacramenta de "fiit ettrnj) ye in ¡pan inic Centetl in Icenahuatilcziñ'íii 
Santa Jglcfia naniechnocaquitili, ihtian namechnonônochili, 
Notiazomahuizpiihuanc. Auh ye ipampa, in axcan cazan'ií-
^uich nicaxiltiz, (acabalaré) in tlein in oncan ommocaui, 
ihuan âmo omotencuh. Yê onamecbilhuij N - P: CaiK'é? 
•can ¡n uifl^inco in Saníijjlmo Sacramento.* ca ommoyet̂ tkih 
• Totecuiyo feftt-Chrifto, huel^cemctciricà, inic m I?Mcayot%iiiiié 
in lammanr^jn ¡ ¡me in le-z^vz^n, ihnan inic in •Iteayot%k 
^íuh ca neÜ¡: ca in cjuenami ommojttzjica in llhuicdcrM 
S^anyénoyuhqui in oncan ammoyeiztica in itic in Húfiià, ihwt&h 
.ític in Cali^j ihaan in ¡tic m XfKP itf&t vnmanel huel achiti® 
jn Irldpancatzjn, in fxeliuhcaf^jn in Hoftia. Yefauatlin Kífi* 
nanquitía, N . P; in Nemjchtilonij Catectfmo. Ihuan quírtií-
nequi: Ca ¡n Toíecuiyo Jdfu-Chriftoyca huel mocemkitiii 
ümmoyetzcicá in itic in Hqilia. ,No htiel mâciticâj omW' 
yetzticâ in itic in Caliz; inyeyuh in ipan in íontlamani):' 
ttin (fobre ejías dos cofas) in Teopixqui oquimoizon^uixiili 
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*j-feotIatoIK«-liman noyufiquTin Totecuiyo Jefú-CiirUl:*' 
^ m o c e m â c t t i c â (perfeãamenté) ommoyetzdcá i n i t i c i t t 
Mío iElâ. manei huel achitzín, hucl tciepíton in Ixelíuhca— 
00 in Hoftia; ihuan noyuh ommoyetzcícá in ítíc in zaz© 
ida íinmanel hueí acíitczin in Icentlachipiníllô in Teotlaílli,-
fâunagota) i n u i c m a n i ( ^ « e ey?¿ dentro) in Santo Cali?. 
Anb ticcaatt^quej N . P: c a in quenami in Totecuiyo j e f i i - -
Gfarifto hucl mocemâciticà ompa raoyetzricâ in lihuicac; c£ 
¿myeboyuhqui huel mocemãciticà ommoyetzt icà in i t ic its-
^Êgotfítnantiiin^n quin cuel axcan on iâeneuh . Auiíiíiuíin¿' 
Míuaíiel cennônoíiutan CemanahtJac MiíTa momozrlaê mb* 
¿hiuhuaz; ca net, ca cennônohuLin Ccmanahuac, in Canin 
Jjiífa tnocfaihifajca ommotlaiitzmoa, ammoyzzzúcà hue i ma-
citicá in Totecuiyo Jcíu-Chrifto- ín 'iti£lzinc!Q ¡n Santiflímo 
Sacramento. No-ihuan ticmatizque, N . P: Ca manei Cen» 
títl huei, nozo tepiton Hoftia mieccan moxèxçtoz, mocôco-
tonaz, raotetextilizi ( aunque fe divida, fe defpeda^e, ò def-
íBfRiíí^ 1 ca ne l , ca nimanâmo moxeloa, mocòcotocza, ano-
ta motlàcodapana ín ínacayotzinj n o z o in Iczotzin in T o -
tecuiyo Jeíu-Chrifto: ipatnpaca Yehuâtzin h u e l macit tcâ, 
moyecztLcã in ític in Cecented in Ixeliuhca, in Itiapanca, 
in icotonca in Santa Hoít ia , nozo huei, anoze tepiton yèz. 
À-uH ihuiin, ticmatizque, N . P: ca zanyênoyuhquí , huel 
BJciticà, tittacelitiâ in Totecuiyotzin Jefu-Chriftoí i n í q U a c 
inTeopixqui techmoceliltilia CentecI raaciticâ Hoftia, in 
tai, Forma-, anozê iniquac tcchmoceli tdüa, techmomaqui-
h. tin in Icentíâcol, nozo oc achi tepiton in íxetiuhcaczín 
in maciticà Hoftia, nozo in tepiton Forma. Ca net, N . P; 
« mochiin ca zan huelcenyeyuhqui. { ío¿o cs uno) ípampa. 
a in i-uoquenami iccbíhceiil t izqiie, ca tnochÍ.pa t i £ t o C e l i -
..¡iiin huei mâciiicà, in Totecuiyo Jcfu-Chriftb; in yuh 
on»hoyçtzticá in itic in huei Hoftia; ihuan in quenami in 
Diiuicac Qioetzinotici- Ca n c l , N . Ps ca in izqukb'mantliin 
E e z ca 
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[ caCèn"cà huei TeotJamafiaízoHica qni-motzonqtitxtiHá^&^ 
buelitini DÍOSÍ in Yehuâtzin zan iclâtoltica/ ZAnmâ û  
quimocbihüilu , in quexqui-.h qmmonequilüa. A u t r ^ a ^ 
buaílin in Dios Idàcoltzin, ca yê ixquich; inw: IÍCCÍÍÇÍITÛ  
canelrocazque, in ilein Yehuâtzin techmolhuilb,. . . - . i ; 
2¿nyénaihüi yè onAtncchmeiahuiti, N . Pí-eaiajiéí 
yuh in Teopixcjui in úencoparzinco in Tocecuiyo Jci|. 
. Chrifío, o q u i a i o E z o n q m x t i i i in Teotlâtoll i in ipan iníCaxi 
t i l l an t lax cali i , Pantzin , ihuan in ipan in CaxciiUmlaiiíi¿ 
Vino; ca nel, ca zanniman in I f d i z in TíaxcaUi, Pâ wâ  
poliulicihuetzi i ihuan in ipan mocuépa in Inacayoi2)iv# 
Torecuiyo Jeru-Cíitifto; ihuan ca in lyeliz in TlailKvV^ 
no, ca zanmman no poliuhcihuetzi, ihuan ¡n ípân rooítie; 
pa in lezoczin zanyênoyé in Tocecuiyo Jcfn-CM^P- Aai 
ifiuíin, [icmarizque, N . P; ihuan noyuh tiijiettaGazque: ;Gr 
in ye in Teopixqui oquimotcnquixnii in Dios Itlácyltzio^ 
ca ye .Vjcmo cá irt i t ech in HoÜia, in lyeliz ra Tlaxcilli; 
Panczin. Noihu.tn ca ye áoemo c.i in íric in Galiz-in Iyç« 
liz in Tia i l i i , Vino; c anc l / c a in ícenhuelitiíízEkatzifie-oill 
O-'nhtielLuni Dios, ca yê opoliuhcihuetz in lyeliz in TiíJ-
c . i i l i , Pamzin, iliLian in lycüz in T i a i l i i , Vino. AÜ| 
iTiàzoihLii,, (dnncjue) ocnoma neci Panízin , ocnomá n'eeí 
T U i l i i , Vino,- ecl ca nelli, ca yê aoftlê in Ifeliz in PM? 
tzin; ca yc aoftlê in lyeliz in T i a i l i i , Vino. Aufr in ye* 
iiuadon in itech in Hoitia , ihuan in itic in Caliz ççâitja 
tíxtelolo, ca zan ychuatl in liztaca, in lâhuiaca, in ÎbiKii-1 
cayo, in lahuiyayaliz , ihuan in Iiamachiuhca in Paotziflj 
ihuan in Vino, (/o que vén nuejtros ojosj es U b l a n c ^ i 
Jabor, el gujlo, el olor, y tamaño, o figura del Pan* y ¿el YÁ*) 
Auh in izq'iiilamant-liin, ticinatizquc, N . Pi calzan in ífS" 
cayo, in Ipaniquizcayo, in lyahualmhcayo in Pantzín,íte^ 
ib Vino. ( todo lo dicho es folamentc acádentesj que r a d ^ P 
Â fitcTÀ, cercan, y circunjíam) Ca ipan liquittazqueon, 
.«¿sinjá ín Iqaac i í caUoEzinv^ í I^p i t^ í i a^ayo tzm •j(Jih!;-Iix-J 
t^chiuhcí^injnToTÇftuiyo J-efii-Cfarifto;-( como «» Paĵ MonJ 
^Q,coTf îtey?:nos oculta)^ iti-%sh 
^.fflOtUpocbQLwnoa^mq^g^iJoçzmostí inte hacl cíâõcç.-
'jy^ue, ihuan àmcr In Ií.latocaÍxpantztnco. litoahuLzqupi rci-r 
lomauhtizqiie- . /, 
Aüh in axcaJ), in Dios in Tiípilfauanczhzin, macuclê-
mochi ToyoUoíica, Tanimat-lca;, tiitoElizocamachiUicanj. tic?, 
tocnclilrtwchitican in Yehuâczin in Toteclaocolicacatziajeru^ 
Çhriíío, ipanípa in cenca huei, in àcan quenaim ia JL_tc* 
ijazôdaiiizin y ic techmotlazôiilia; ic TorJan, TonahuaCj. 
omoauhtzino init i£lzinco inon cenquízcamahuíziil i lomSÍ-. 
cratnento, in ixquichica, (Li f ia que) omíamiz injn Ccau.-
ujliuac,' inic YehLiàtzin in IteoycílUíztica } GracUj te if?*, 
mohijapahuilizi i^ic in iieczinco rechinocctililiz; inic tech* 
ijopaiiliZ) inic techmoyollalilizi inic techmoypJcbicahuilizjt 
inic àmo zan achchica ipan tihuctzizque ID tíátlacoiü} inic 
Kchmomahuizónlizí inic tcckmoAe^ni'tomjlciliz; iliuaji iniç 
in ipalumco tiquicnopüh-üizque in nepapan qualciliztli,- xa, 
nepapan yeíiilizcli; iç titymaquixcizque. Auh ye ipampa, 
in A ¿té, in T.ichnftiano, in titíaocoya, in t imotpl inia , iri, 
tipaczíoiqui,; ma .yé, cue|; xihualtnaxui-inr ttet2ÍDco:.in Mor 
tetlazótUcatátzin Jeíu-Chri l lo. Auh; i/vtiaeaipo t ihuel i i i i ma* 
ilaujiueizj, jçicaiaqi^i Tc o pan; aoozp, Jn^cel' in ^rapa ,inc^ 
(bâ  xkmq^zâtzililij- x íçroodát lauhul i^n MotKomhí ca;ti¿l 
ÍE yekiiáíziíi EttiEziíiopaccacaquiiiZa- njiíz.EnpypÍLaiiiiz, ihiísà 
miechpa i¡n ¿za^o-itlá m<>netoIiniLiz -tn-itZínomat|uix{ilÍ2.D 
j . ' A,u'h izcà; ín. quenin íitoçqnca.hyaz.qucj N . ^ .Í̂ ÈC 
jiecçiizque.inin TjRWotfcY\z(àcvLi^tWK>* í ^ ^ m & i f ' i ^ a p 
3pfeDpa útpyQSg^itizpqu^; int la . ittà t a m i & a p i ^ t ^ > 
Pliciquilnamiqui^ifí ày^nao yub.ic.otitoyolcj^^up-.Àubjiftlf 
fcanel yè otiioy^jctrir^uei^imla. í a t e p m ^ ç ç ^ f Q t ^ -
Xüfe'ca neiHuca tadaàt tetémiafiáni toelàclacôl-ciqailnatni^ 
' c ã H i i í q a ^ n àráo moncqui^n ticoyolcuttizquej ca tiggp 
¿BD'ríflacHti cítlacelicffeui. Óéríòtihiíànintlà AcaTlacatfquí* 
BãtniqiH in iílâ inritlàtlácoJ s 'tQHjttác yê" òKuálniopachéijt1 
oinpa claceiiloyan, fe» e/ Comulgatorio) in intfan inoccegiua-
IHIJ tri yê dacelizqae; àuh ca âhael tzinquizaz, âhuel ml* 
^íiam'z; ¡nie âmo ácttla qutcozque i n Tlacâ: ca nel, ca iai-
.Ruaron ma moyolcequipâcho, Íh«an ma tel clacelij mafief 
"âmo moyoicuiciz. Zacépan.huel cotech ommonequü íychueí 
ae^abualízcica ticlazelizque. Qii i toznequí: Ca in ayámo ú* 
tfaceliâ, ca niman âyatlej in mach huei achitzin, ticqtaz*1 
qiáç, nozo tocohizque. Auh inin nezahualiztli ompdiiia3 ín 
õncan iriic ohualàcic Ín Yohualnepantlà ia 'oc imozdayoc 
çâefdèUViftera) m í lhu íc l . in ipan titUcelizque.IbuanÍnaqUia 
âcitiâ yê oqaiqcâj nozo oconíc; ca yê á'ocmó huehírtíace» 
fiz. íhuan incla yuh tlacelia, ca cenca ic tlâtlacoz, ihuan ia 
Dios quimpqiialâmiLiz.Tefin tfechcopai, ticmacízqué,; N;Pí 
ca in tochichi, (nueftra faltva) nozo toèílacyo, noze toten-
qiiaiacyo, 'f los hamortj, <j»e caen de la caberá) íh ítlccopa1!!! 
COEzoricecon in toca mac ofmaitemoc»' omotiati; ca yehuacliii» 
iram anel1 trdólozqtí.er ca; n f m a n â m o qimlacoa in-Newhua-
líztli-, ca zañ quítUdOi itr 'ttaqualli, i n tlàiUi , in partipa 
a^èerà]) in Tocaraác ttccaUqmâ/tMjan .ci^otòà.; ÁUfeíri yê-
fatf-pcídebiufitjiiè )h , ; 'NÇP: ck zãtepaá 'móehi'royeUoMi 
tiHtítlatlaiífitilizque) ciÊtõtzátzíiiUzíjaé/tiSoceitimícâ^i^-
que^'i^^'Dibsy "uíóyc!teqi.)ipac-h'o¿que' i'pan?^ 'ín^iíotíà^ 
¿DI:Í'jíiuan Etquitzt,('i1riòtía4ízqi.!e: 'Ac Yehuâtzm^in^Tohutc-
^¿?.m$htiVéái:z'-¡ { t y í t â v i e h e f À c in •Tékbínüti',1 ü i ' - T ^ í j 
m'^iós'r™dcSWqáfE¿iñl>Z:^ Ihüan'tléíparíi-pa -ôtlacãub1, ÒEU1 
•^StiS in •líró^èíicayÓFtoçzin; -im<;r m- To'yolló'tíaltírtítn -laff-
cií í t i t i tzfnoáí ' íAu^ ye^ucnê^N^^ iéà bUéi tláteomaíiltóíc^ 
"rfécfíòmHKííztiea - n ^ o c d S ^ d é ^ fcpálntím'oaHfcCefihuelitin1 
- « 3 ^ ^ — ^ pioK 
P U R G A - y i G E ^ ^ q C T ^ A . ^ x K i i ^ -
iiííixiiçatzm Jefu-Chrifto, "ího^n íñ íoyolloítiç cicheíhií izqü^ 
¿á.Yebuáizínj Topampa omotiaihiyohuilcitxiríô, ihüan T o * 
¿¿fpa opiomiquiU- Ca nozo, ca ychuatlin Tcptlamahui-
¿eÜ Sacramento ca yehuatl in lilnamícocatzin j j h u a n l a 
iKzcayotilocatzin ín It laiHyohuili tzinj ifauan in Iroiguiizin 
in ToEccuiyo Jefu-Chnftoj in Yehuárzin quimonequilt iaí 
in ma yehuatlin tiquilnamiquican : Hoc juche in me am corfa 
stetHorationem. ( i . Cor.- it. 24.) Auh in yê otidaçelique» 
fj. Y- ca zanniman ceccap zân Toceltin [uíquanizque, norr-
^uátiezque; inic paccaj yocoxca mochi Tanimattca, tochicif 
hualiztica, ve t iáot tazocamachütízque Ín Dios in cenca huei 
ÍDltetlaoçoIiíitzin, in Ice[lauhnltzin9in I tcnemañzin . Ihuan 
in aquin quimati araapohuaz, ca in anean in itech in Ne-
nuchnlom, Cacecifmo quinextiz^ in quenami liâotlailauh:»-
iilizque in Dios, ihuan quenami tiitojitiemmanililizqae io 
Icelilocatzin in'Itlazonacayotzin, ihuan in Ipzotzin in To ts -
aiiyo jel'u Ghriftoj in yê otiâoceli l ique. 
Zanixquich techpoíoa3N.Piin tiquitozque:In Íquin,nozo 
inqueramanian ntlacelizque. A u h i n itechcopai,ticii]atizquc: 
Ca oncâ in Tohueimamal, in TohueinahuatiU inic in Cemix-
quicb Chtillianoclacacl, in yê Ixtlamatqui, in yê quixacica-
ina, in yê câcicamati in izquit lâmamli , in itech pohui i n 
Ineltococatzin, in Iximachocatzin inin Sacramento; ca -ce-
.cexiuhtica quimoceliliz, imquac Xochipafquaj ca yehuatl 
onquiztiuh i n ipan in Inezcaiilitzin., in Totecuiyo Jefu-
Chriiio. (Cone. L M . ) Auh inin Tlaçeiilizc^huitl yê cececni 
l̂iepepan momati,- in iquín ompèbuaj ihuan tniqutntzoa-
•piza., Aoh in aquin m i^an in Tlacchlizcahuitl^ zan iiiâ-
ilicdkica âmo tlacelia: anozê âmoqualli ÍCJ ca zap kJatla-
"Ipao tlacelia; ca nel, ca teroi^iani tlâtíacoHi ipan huetzi, 
,ha?n «nca ic quimoyolitUcalhuia in Dios. No ihuan'rech-
Nothquaiihruhuatilia i n Sama Iglcfia: Inic, no lulacdizquc 
i n 
CANA. 
Wrtom tquizíeírij&m "ihít^iíí éÜ.ú^F- titòcocbã, j é t .. . 
cá ;]mertÍmiquízq«e., vG¿hoihuan tecfamcmáhuatrlia in Sana 
Igl^íkHríic no £uUceUzque,4n^uac)ÍDÍ[nanel amotkococoltjcá 
tipaSícate; re¡ cimi^ützohiiitíticate*, (eft'amos enpcli¿wJde mé¿ 
cartiííueliti noztí'huei A pan, (en'el Mar) nozo Tcma'c, ndzó 
jn zazo canin timiquizque. Auh mochípa íníquacritlacelíz-
^ue, ca achrdpa titoyolcuíttzque, intla tocech câ itlà temiâiini 
tfâciacollí,- in cjuenamí yê achittacpac Onamechnethacfati, {:OÍ 
vdVerti) onamechilhui. Auh ychua-tlm Neyolcuidliztli, ihuáa 
THIeiilíztli techmonahuacilia in Sáncà Iglefia; ihic quaIli íc 
^Xparrtzínco in p íos tmemizqu'e; inte âmo tlatlâcdlpaii 
tiíiUützizqLie; ínic tftomaquixdzque, ihuan cémicac in Tqili' 
íocatzm Dios tiiítocuikonôtzinozque. Auh niâzon&lihui (wv 
que) in Santa Iglefia rechmonahuatilia, N - P: íríic cccexíubtid 
zan ceppa tUoyolctmizque, ihuan litlacelizque; tel ocyê-
cença qual í i yez; in ma achimiecpa; (hartas ¿f^fj)ini(jiiaÉ 
rihuelitizque, ililacelizque; in quenamí ipan huei llhuiih 
anozo Ca^xcolilhuidca , anozè c ê c e r a e t z t i c a ; ca nel, à 
intlâ ocjrêmiecpa titlacelizque; ca occenca míec in tópale-
huiloca,' in toüaxtlahualiz ipampa in coiiârlacol, ihaanco-
tlacnopílhuiliz, in icechpa inin Mahuízcíliloni Sactainenío 
"ti£Í:txnextiiÍ2que, riíVoitiacehuizque. T e l N . P. ma hueiric-
tocuiclahuican; inic ní 'dahuacáyotica, chipahiialíztici, tèb* 
qualcilizcica, ncncpantíazoilaliztica ticeclizque ínih Nete-
tililizreotlamahuizojli s min Nenepantlazotiálízíacramemo. 
(Sacramento de anion, y mutuo xrmor^ Sacramentum charSòis-
'Inic â m o in todatzoncequililoca, ihuan in totlatzaíuilcilto 
rnpchihuaz; Qui enim manducar, & btbít indigné, judicia 
Jibt mandu.cat, 0* bibit, non dijudkans Coreus Vomini. ( t ^ -
•c. JJ. t . 2 9 . ) 
Mayeçuel xicyeíiuacaquican, N - P,- in quenamí quim-
morlatzaciuitilia in Dids, in aquique ín tlattacolpan 
:liâ. <P. F a y a . - B x . 2 0 . ) Ga ^ e ¿ n i • A k ^ c p a h i o n n c t o i á Ó ^ 
PEATICA V I G E S I M A C C T A V A M E X I C A N A ; Í ¿ 5 
•D Cibuá; in Ce CihtiapíUi, T U t q u í h u á M p c u i l t o n o a n i ; 
(tfu. j abundante) c á c e a a u h in o^ce ca zan Icnosibua- t 
tíiiidi cacea. In' omencin ca. zan mococoiíciaçncàj aq ío ? 
^pant iazotUyà. Auh in Icnocibuatiintli miecpa.joqm- . 
nec, ia quíyokcíiuiz, ihuan quimocníuíiiiz ín Cihuapilii ; ; 
t£¡ Yehuatünin inepohualiztica ca n i f D â n à i c o q u i c e i i í ca zan 
Muihuécauh in Ineyokocoliz, in^Iquatanallz. Tel onjochíuh, 
ü in Tlacquibuâ Cihuacl iniqiuc. Xochipafqiiaj ca ocala-
(juíto Teopan, iníc tlaceiíz. Àuh in.'Tcopixqui1 â m ^ v'OquL-
moneíjuiln̂  in quimoilaceliltilizí ípampa ca in Altcpepatl 
fé foiel oaiachiztic in Itecòcolílíz. Auh in, yê oquirtac in in 
Ciliuapillií ca zan in Ipinahuatiziica.àmonelti í izcicaoquiniol-
huilí in Teopixqui: ca yc Ejuitlapôpoihuiaya in Ueíocol i -
cwJí. Ic in Teopíxqui oquimotUccItltiti.. In iquac^n, i t i ÍC- 'L 
Bocibuatí oquinamiquúo in ompa Teopancaltenco, in C i -
WpiHj; ink tjutiiazocamaiiz in Itetlapôpoihuiliz. Auh in 
Citmpilíí cenca ic oqualan, òyol lopozon; ihuan oquilhui in 
bocihuail: Auh tlein t ímomati ; ca yê n imi t z t l apôpp lhu i í -
ta yê oniinitznocniuhii ? Ca ni man âmo. Ca acacÍHOpa. n i - , 
coqueehpiíoz, in ámoonachyuhqui t í ínutztíapópolhuiz. l a ' 
yüd oquiwin ir\ Cihuapíilií izcâ, N - P; ca zanntman, ¿ rao 
tfnemaciípan hucl odiichuac in 'Cihuapilii^ ihuan Tlalpan 
^iâthuetz. Auh zatepan Tecemixpan otlapouh, oizâriza-
fin in iquech, ín I:uzcitlan, (Jí U abríl ht g&rjUnta )';iHaan'-
^otian ic ohuaiquíz ín Samiflimo Sacramento; ihjoqíiímo- ' 
«ffi¡ ifauan chtcaikpac zanlxcoyan omoilaii3oícaticaya, in 
^mcfuaíjh ín Tçopixqui oquimaniiito, ihuan Ín iyeyan» 
î nco otjüi/nocalaq-jíli. C-enca'ic omomatifciiqae in; Tlacâ ; -
^ ,c opcHriuh ín itxyojlo;. çk '311011 'Cifiúàd 'Tl&iqàíèuâ ' 
5¡rmUn¡ W,çtian istiazaloc Àuh yc ipampa, 'm ltiacentcí- : 
11 Minatayo ca zan jiiinan, in oinpa bucea Ixtlahuacan 
THiazqiic; inic in oncan quiquazque in Mitniz t in i sn Cue-
, aĉ U!,> ihuan in:chichinte. lyó , - !^ . Pr^maiyeíi'amopaar\ 
Tiítí mochit íh^Mf &S fictíL ãfa-fttâj&táy Avst i&Wí' 
• - F f :-4-
iniquac antUeelizqucj fça: achtopá-hucl-xiriioyeccencaEuí* 
cam ma: ximonepamlapôpolhuicanv MaximonepantlaMtti' 
canj ( perdotâthh $ anraás matu^aiente ) i n í c yeâiliztiea í|uíí 
inocehUz^uc in Totecuiyo Jcfu ehrlftò. Cayt íh iaYchaí* 
izin aínechmaxcaciliz in Teoqualfiliztii , Gracia, ihuan a 
Cempâpaquilizcli, Gloria. Ma yuh mochihua, > 
JESUSè , • 
; PLATICA VÍGESIMAÑONA 
Sobre el Quarto Precepto de la Santa Ig leüai que 
es : Ayunar . 
Znic KlempoallamahtlionchicHnabui TemachtilU in itechjtd 
ílatod ink Naubtetl in ItendbudtiltXm in Sama Igltpq 
cayehuatl: C<i t ima^Ahm^ ca amo tinucaqua^. 
IH I C ' tiquelejiuízque, ihiu-n tic hueímatizque in-TeoytHJ*' in .Ilhuicacayo:!, Nopiihuanc; (para ijne defeçmos, y gif-temos ias cofas divinas, y del Cielo) hiiei loie.ch ornmo-
nequi, ¡n d£luiri;rt2zqu£;-ihuan ticcentclchihuazque in Till-
tic patay ot!7 in NacayopâpaquitizíH. Auh yehuatLipanipi, 
N . J?; ín yc.in Tonaatzm Santa Igtcíía otechmoqualtiii in 
JIJiuicaüJaqLiaUzíndi: Hie eji' paniŝ  <¡:n <lc. Cada defcewlit: 
( loan-, â- f. <;S.) ih iun otschmuiii in Teort.iiUzintii; ci ye-
hLtatl, in ítiazoríiahuizmcayotzin , jhuan in IdazomaJiuii 
ezotzin in TocecmyoJeiu-Chtillo; nimanyê techoiocaHual-
tilia1 in TlaltjcpicayocLcphuilizrli, . in Nacayopápaquilizcüi 
ihuan cechmonahuaúlia ia; N^cacahualiztD, ( la abftinnM 
decdj-Kf^iiiiían in Nezihualizçli; ic.tictlaihíyohuiIr¡zque,ibuan 
titllamacehualtizqnc in Tanacayo; ( p^i-j - mortificar> y uft' 
gav el cuèrpo ) in ic in Diq^ tií lotlacamachiltizqíie, ihitfw'W* 
í çbue lUtaacht i i i z^^-AM¿ i^câ; ia ' laahi^çiltzm: C^ timr. 
pLiglEi . . V I G E S I M A N O M A ; IÍÈXXGJQ*A£ 1 ¿ 7 ; 
và&Kt 'haaiiica tinacacahua.^; intyuac motenahíiatilia iff To- i 
¿¿¿Suxta Iglefi*. ( aymatàs, y VexarásM carne). : c 
Avh inic namechcecpancatenehuiliz inia Tenaiiua-i 
ftJU, N- P; ca achcopa ricmatUque : ca Tenahuat i l í i ia . 
tt.ontlamanpan xeliuhioc. (cjlâ ¿ftidtdo en dos partes) Inic 
«ncUnianiü ca YchuatU ic tcc^mocahuaUiUa io Sanca Igle-. 
foinNacath inic ondamanchrea yefauach \c techmonabua-
[ilia in-Nczahualíztlii In íieehcopa inic centlatnantli: Qui ra - ; 
monaJi"atília in Santa íglefia in Cemíxquicht in in Chr i f - . 
tknotlacá, ma Caxtiltccà.- ma Macehuakin in ye Ixtlama.w; 
^(çHf W ficííe» efo de ras&n) in yé ocaxilcique Ch ícame X i -
¡aátliinicamonareaquazque; inicquimocafaua'ltizquc inNacat l I 
ia îanin mochi NezaíinaiizcahiMsl;in motcnehuAyQu^iSCÍíDZí-1 
ia-pnan oropehua in ipan Miércoles,- iníquac Nexdi mocui,*; 
ibuan izon^iiza, ontlami i n ipan in Ivigilia» in Oc imozi la- . 
YKiUVtfperd) in Inczcalilitzin in Totecuiyo Jeru-Chnfto, 
iamoxenehua. Sábado deGioria* Auh ca nei, ca. i n ipan in íz -
<p lUnjidim ma Dominga véz,* macamoDonoíngOí maPic-' 
WllhuiiJ ycz, macaroo Picloni; ca niraan ayac bueiiti na-. 
aquaz. Auh intla Acá TJacaii quiquaz in Nacatl.ca l emiâ ia - : 
niilàtUcoUiquichihuaz. Noihuati in Cecen V?iernefi:ica,inCe-
íesiuhtica-.quizt'mhj á h u d moqiiaz^Nacai-L Qcnoihuao aiiuet 
na^oa io? in ipan in . Cecenieti ' Invigil iatzm, i n O c i m o z -
^ « . ( • ¿ i ^ i f r í t ) in Ccqui-níinin SanFOHieiiOcnoifiAaniáíiiKÍ 
JDô uaz Nacad in Ipan in Náute t l Nezahualtzcaiiuitl, in. 
luvj, T c m p o r a S i in Cecextuhtica nappa quizduh. Auh i n 
Cecenteil in Témporas m o c h i p Hiotlalia ipan Adiercoies,, 
•pan Viernes, . ihuau span Sábado. 'Auh. iw-aqíjiíi;ã;uÍEnauzTj 
accjuiz-. In caclehuatl .imñ. V.igütaSs . ihu in catleh'üari ísntm 
NctoMizcafcuiti, m «oca, Teivporas; iijuan itnlqtfin hue-
^ i H ñ kjuin cecexiohtica.. moiialia >- ma yehaadin •cõnita<è 
« i n liecb jn..NctnacIwiloi?i,,Cacecifnj05 ca net, ca, in..on^. 
t t í . B PLATICA V I C T I M ANONA MEXÍCAK*. 
onatnechtenehuili N . PÍ1 ca ncl , ca nitmiv Ayac"'Tlacür 
hueliá quiquaz Nacatl. AuK in-aquin zan oen* zan ieUde» 
Iwiliztica quiquaz ¡ cá temi&iani tlâtkcoiit ipan Huçtzus 
manei quitoz: Ca onacatjuâi inic â m o quipimuhtizquc ia 
occequintin Tlacâi nozo ipampa ca oquímacaque, oquitlaa-
còlique, in Nicacli anozc oguícuicUKuiltique, inic quiqm 
Ca ncl nozo, N . Pi ca achftípiatzinco moyeut icâ in .TotJà» 
tocatzin Diosj in ámomachyuhqui . in Tohinrapohuani. 
ihuan ca ne l l i : ca Ayac Tlacatl onhuelitl cechilatíacolcui-
tre, techcuitiahuiltiz in tlàtlacolli. 
Auh in iiechcopa inin Nacacahualizdi, ticmacizquc, 
N . P; ca i n Cemixquichtin in, T h c à , ma Caxtittecã, ma 
Maccbualún» in ompohuí in nican TJâcocayopan. Mexíóç 
(Jos que fin d< efle Í4r^pbifpado de Mexico) ca yê hiietid 
q-ifiqu.izque Nacaci in ipan inCecen Sab.ido, in cecexiuhricat 
cabuipsn quizuub; ( e» los Sábadosdelaño) iniquac ipan in Sá-
bado âmo m o t l a l i a , nozê â a i o huetzi in Quareítna, noze itli-
Vigília, anoaè ida Têmporas . Ipampa:eaimqj.jae.in;ipM•.Si-» 
bado motlaliá nozoQiiarefnia, noze itiâ Vigi l ia , inTipan nezi-
hualo;anozc itlà Têmporas ; ca niman Ayac Tlacatl huslnaa* 
quaz. Yecê iniqiuc adê , in yê omocencuh, ipan moilalia/ia 
Sabauoi ca^in lílatitanalhuan in nican Mexico; (que fonkfa 
^ér^lnfpado) inimanei. amo nican Chaneque yezque» ihuia 
deceenr Ahepepàn nencinemizqnsi, mócallocitiezque; caon* 
huelití, Tiacaquazque ; ' ihuan âmo ic cláíhcozque: ipainpa.ti 
yub oquimmoilaocolili in Sanco Padre, in Yehuâczín, Be-
nedi to Decianoquarto, Sumo Pontífice; in ompa Jíuei Al* 
tepepan Roma mocemiatocatilía in Cennônohuun Chnfr 
cianoyíotl .Ccmanahuac. tque manda en toda U.. Chriftianld.) 
Auh niàzonelihui {aunque) yuh cá in Inahiiatiitzífi.111 
Santa Iglefia, in iteebpa in Nacacahualizclii ocnomàfce»^) 
Cequintin Tlacà huefiti quiquazque in Nacatl in ipan ia 
izquiilhuLtU -in yê omoteneuh, ca nacacabualo* Aub ca. Ye-
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l̂aatioin-' In huel Pipiltptontitiítn ay^moixtlamat^inayaoaOj 
úfíarçelahu^çaUtâi (fin ufo de ra^on) pa.nel ^yarmo-úçaxjltií^e,; 
ayáiootjüipiá Chicóme Xihuici.No hucltEifla^qy^ztjue jn Yg-, 
huanrin, in àtle quipiâ, àtle qnincxtiâ in inriaqual^ ca hue) le-í 
DMlatíâi ín niman âtle in Intomim ic quítnocohuizquc in Neza-
liaalizíUquaiJi. No huel tinacaquazquci iníquac in íiíacatilU 
tzin io ToECcuiyo Jcfu-Chriito ipan y iernes haetzi,, noaotm-õ-; 
tlaíja. Ocno huelici quíquazque Nacatl in .huel CocoxguCj ín-, 
Euel mococoâí ca huel incech ommoncquí in Nacatl inic pâtiz-
qae; inic âmo Inrech totocaz, hueiaz incocoliz; ànozo iníquac 
jiquima ti in cocoxque; ca in ocçentlatnantli Nczahuitiz-, 
i[iqualli ca huel quintlatUealhuia. Ocnoihyan in otztijica-
te, in dachichiiiant, in Tlacahuapahumí huçliti tucaqiia2-r 
ipiêi iniquac huel intech ommonequi in NacatU inicquaUv 
ic mixihaizque; anoze inic qualli ic quihaipahuizque ift; 
PiluintU. Auh ioiqjac Aca Tlacatl moypltzotzona, ca amot. 
biei quimati: Cuix quíquaz, nozo ánio: qaiquaz Nacatl-íb 
aí^íucon ma quitlatlani Ín Ce Tlamatinl T t c i t l , nozo 
Teyolcuisianij anozê iaocce Miaiaciai T-lâGaí.!; inic YeRua-
tíin fjuimachiztiz, in cleín quichihuaz. Auh yehuailio-.ne 
quichilmazque in yehuanün, in itcchpa nioyoltzotzonâ inNjgrt 
^ a l i z d i . Ca á m a q u i m a c í ; Cuix mozahuazque, nozòrsín^ 
aouhuazque. ( Comm. Tbcol.) rí 
In itechcopa in occemlamanfclií ¡n icpçhpohui i n i n 
Taiahuatilli; ca yehuatl in Nezahuializtli3 tiematizqüe, 
í•' Ca oncà in Itenahuatilczin in Santa Iglefia: Inic in Cej 
^ixquichcin in Macehualtin, in Indiotiacàs i n , yè caxilti-r 
CcmpoaJlionce X i h u i t l , ma Oquichcin, ma Cihuâ, me 
'Eopixque, n u Tía tquíhuaque, ca cexexjuhtica (f/íertua^roa^ 
, - -.quihuaquej . . _ 
MM» ykfean; * ora fean Varona, Magtrei j&c. ) ti a qua-
jzcahuazquc, mozahuazque in Ceccn Vierneftica, in "Neza-
fuali2pan Quarefma quiztiuh.No mozahuazque in ipan in zao 
^ Semeei Qiiarefma Sabadoixa iyebuailiaSahado de Glor 
ria. 
á à , Ití ípan motlalía in Ivigi t iatzin, in Oc \m<rttla.fOo$¿ 
lafewaiiíitzín^fn-Tbtcctíiyo Jéfu-Chriílo, ÍA raocenebiii&Xd. 
cfeif afijúa. •Ocnó inbzkhtaazque in Macebaaíkiñ ;Íñ- -ipâo ̂ iç. 
Ivígiliàtzin, 't'ft Oc imoztlayoc ( ta Vifferà ) in íilacatttitzi* 
in 'Tocecuiyo Jefu-Chrifío; in moceneiiua*.Pafqua dpNati-
vidad. At i l i ihuiin9 maquimatican in CcmixquichtininMa-i 
cefb'tíaltinj' in Indiofme ca zan ychueliyô^ ca zan buêl íx. 
gnich iñín • Cfcieuriauhtetl Nezahualiztli cecextuíitítói qtii* 
ctóiiâjfzque;' ihuan niman ároo Innahuati í , niman àmO'lá.-
fflsrmaL: iníc ipan occentetl líhuitl mozahuazcjuei immaoel 
Miércoles yez, in i quae Next l i mocui; nozo occenteci Mic^ 
coles, nozo Sábado Quarefína; nozo Viernes Efpiritu-Saoto^ 
saôzq-iniqua-c mòyolcuicizque, anozê in zazo itlá odeen-*' 
tetí Ihui t i yez. Ca zan hüel yehuatl in in Chicunauíitèti 
Nezahualizdi quimmonahuacilia in Santa Iglefia in Macehuak 
t i n , in índiotlacà. Auh yc ipatnpa iramanel in ipan in zazoitJi' 
occenteíí l ihu t t l âmo mozahuazque, ca-^tiiman âmo ic iJàtía*' 
éOzí^ue,niman árao ic in Dios quimoyoIitiacalhiHZque.(2íwí/*;.f 
Yehuacliii in Santa ígiêfia i n Inafairatützin^N/PíTíI 
íícmâciz^que: Ca in itecíipa inin Tenahuaii í i i motzinqutx*' 
nâ i (ff-excufan del ayuno) inic mozahuazqiiq: ca pimaftàm^ 
^tíÍBin*onahDatí!ia in Sama Igleíia in Nczafaaaliztíi;m^e* 
huantin in oc huel T í lpocame; ín ayamo pcaxiltiqúeí^iô 
íySÉnô-'^uipià^ hud mâéiticâ Cempoallionce Xitiiiids ipam-
pá1'ca inin Toniifruatií; inic titozahiíazque; ca-in oncan on?-
p«hua3 ioí^uac yc hueíot icaxií t ique Cempoallionce Xi/iaitli 
rfauan nisian' ámo rinaiiuatilô, in âyanua yuíi. inon Xibiflíl 
ftticaxíUiquev N o ihuan.imo quimenonahuatiiiaim Sania1^ 
Êa ia Nezahualizríiy i n Tequiujuej in cíiicafauac, íe^uiã 
cenTühiiitl qtitlíiyohàiài -cá âbuel quixicozqpe •Ín..Ne2aíJU1' 
Üztiir; ¿pampa in had ímcqui i i i i , i n . xezotíauhqut «te* 
qtiipano-iiz- (tróbjájo tjue fdtigct?) Ocnciíujan âmo Inna^uacili 
ií>Íc- Bftosaiiulzqtíe 'in i cqo i laeâ* . i n ' ajao^quipexdi-facts*4 
o, 
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.^Inneoc^i íc quipachihuictzque .in loacayo,, Attb zacc 
imo Innahuatili inic mozahuazquc in Otztitiçate? ip , : T ^ " : 
cijkíiiViticate* AubVihuapt in in ( m y t i b y ê otnoteneuh)hus,- ; 
Júí nacaquazqaei iníquac hael tntech omroonequiz in Na? . 
cjtl. Auh noyuhqui amo Innahuaci!; iiyc môzahuazquc í a . 
yc-hud Huchuetquc, yê huei ílain¿tque> ca yc ot-axilcíqjç Ye-. ; 
poiaiaUÍ XihüLci. (fefenta anos^ln ixquÍch : Íam,N.p ;â ino qui a i - , 
monaEiuauíu- in Santa . Iglefia in NezahualLzrli; auh ic ipam- j 
pa, tuancl âmo mozahuazque, ca nel, ca âmo ic tlatlacozquç, : 
imo ic quimoieopohuilizque in Dios- Noyuhtjui âmo temic-
tiiiú clàtlacolli quichihuaz, in aquin zari iyoliotlamà oquí-. • 
pehualu m NezahuaJizilis iniquac àroo in Inahuatil catca-y-, 
inic mozabuazi ihuan zatepan oquklacp,' ihuan , âtuo oquit 
[wnquixci in Inezahualizr ipampa ca, in quenami zan i y o l -
locopa oqüipeJiuaiti; zan noyuh iyoitocopa,, âmo Inaliuatilr, 
tica, quitcncuiz, qufczonquixriz in Inezahualiz. Tel ticma?^ 
tizqtic, N . P: ca immanei in yehuant ínin , i n quin axcanj 
oniqiiintenculii ca âmo ínhu^inaliuatíl, âmo Inbueinumal;; 
bit mozahuazque; lei n t m a n â m o huelitt zan ncn nacaquaz" 
ijue; auh intla zanncn , zan intlaelehuiliztica quiquázque 
in Nacatl; in amo huel intech omonequiz; ca nel, ca cenca 
ic tlàcUcozque. Ipampa ca yê onamechilhui, N . P: Ca Cen-
tlimamàntiucâ in Tenahuaiiili,in technahimia in Nezahualiz-. 
ilií ihuan cundamamantiticà in Tenahuatil l i , in technahua*-
tiâiti Nacacahualizdi. ( ano es cl precepto del ^íyuno, y otfa de 
kabftinencu de la carne) Auh ic ipampa immanei in Sanca 
'ficlii in Ccquintin Tlacâ âmo. quimmonahuatilia in N c -
zibuali^tli,- yecê quimmonahuatilia in Nacacahualiztli. Auh 
'c ipimpâ  in aquin quiquaznequi Nacatl, ma TelpocatI, ma 
Huchuê, roa llama, nozo in zazo in aquin yez, ca huel acach-
tofta quinsaciz, íhuan motlatcmoliz,- cuix itech ommonequi, 
o«e amo oinmonequi, in quiquaz in Macar]. Manen in icech-
^faiticotlapololuún, N . P. (tmper. Vetar. Nq nos ducinmtá* 
«ganemos en ejto.) ( Comm. TheaU V¡¿ Th. SancL Çr PalfUim.} 
• - Õc-
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Ocfiomâ ommocahua in izquitlamantU in itecftpo î 
hxtr Jn Nezahtiaíizcli; ¡n hue! totcch ommonequi in tiema. 
tinque, lN. P. Inic cendamandi, in- licmarizqne, ca ytKuii' 
din.' CãiníqUac titozahuájca zan hueí ceppa in Cemiihmtl 
ttequizquc; iníquac yc ohualacic in TIáco TonaHi,(* medio diaj, 
i n Tonaiiul incpandâ; anozo in áyamo huêcauh. (ò poco á»..' 
tes') Tei inda acá ocyê teoiiac (mas tarde) tlatjuazncquÍB; 
ca-'ámo ic quídacoz in Inezahualizj ca zanyc occcnica íc" 
tlamacchuaz. Auh iníqUac daqualizpan t i t laqul ; ca lihúelitf 
ticquazque in quexqutch ommonequiz; inic tipachiKuizqúe. 
Tel in iquac yc teotUc, yê yohuac dtocochcayotiàí (yuandofr' 
mimos) ca yê inic oppa liçiaquâs ca nctli-. ca nimanâmo cihue« 
lí t í , in zanno huel ixqtñch ticquazque; ca huel ixycyecmi-
quíj ca zan huel ípan, tocochca yêzi (ferá la tena modtradá) 
Ífi ytih quineinittà in Meíahuacatiacâ. ( como lo ufa. U G m 
fe de buena conciencia.) Inic ondamamli tiematizque, N.P: 
Ca â m o i t u t e c h ommonequi in Macehualcin in Santa Bula 
itiic ín Nezahualizpan Quarefma quiquazque in Totoltcii,' 
Tn tlatetzauhdi Chichihualayod , yehuad in Qnefo; anozo1 
inic conizque in ChichihuaÍayod;ihuan in oc ízquidamantlijín 
Iroca,Lacticinios. T e i iníquac nezahuaio)ca zan dnqualizpan, 
ihiran amo yohualdca moqua. In quenami zanyenoyubijui 
amo intech ommonequi in Santa Buiaj inic moyolcuftizquei 
ihuan mic dáccí izqus. Iníc EdamamÜ ticraacizquej N.P-' ca 
iníq'uac tiroza'hná, ca cemiíhuiti ñhuel t i í , nozo ucoctiizquíi 
nozo citfatzqucj in zazo idá daiiti ycz¿ iniquac ticneqtiizque; 
ma in ayamo ticíaqua, in ma in yc otJdaquaque; ma Yofiui* 
tzinco, iru 'Teodac, ma yc Yohuac. Auhic ipampa, inatjüiQ' 
in Irrczaiíiializpan cochí¡!nozo coni tepiion O í d i , nozo Casri-
lan Vino , noze occe tlaiiü, in yubquiin, ca ãmo qmdacoa in 
Inczahuaiiz. Yeté inda ic xccomiqutz, ca nelÜí caín Ixocoaii-
quiiiztica, in Itcquitiahuanalizticaca cenca ic dâdacoz; tdca 
amo íc ^ciídàcoz in Ine^ahualizi ipampa ca in O&Ü, Nc* 
catli ipan póHuí i n tU i l l i j ifatían n ímân âmo ípan pobiii>Íó' 
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, jjjqoalli; ic zan íxquich millacoa in NezahqaHztH. Te l sc - , 
•ceB&yt qualli, anquichihuazqire3 P; in.rla m amoneza-
Í!ualÍ2pan» noanel zantepiton inon Miíli.inclailii, iniquac 
imo oairooneq'ji» anqüicenceichihuazque. Ca ic ocyec^nca 
¡níhcRopilhuizque» ihuan ia Dios anquimohiJeJiam^chti-
lizque. ímc naufatlamantli EÍcmaiizque, N - P ; C.i in aquin' 
^yjtnoin Inahuatil; inic mozahuaz; ca Ychuâtlin mz quera-
maDÍan'quiyéyeco ¡n Nezabualiztli; ma ic momâmachcí : 
{fê a-ya enfenando) inic, iníquac in Inahuatil yezjánio cóhuica-
jnatiz, amo queiicamaiiz in NezahualiztH. (para que âef» 
pes no fe le haga difictlj y pejado el. ayuno) Tel quimatiz; ca 
ayarao in Inahuatil in Nezahualiztlij ihuan ca immanel q u i ^ 
düoz, itnmanei àmo qu i izonquisàz ; ca niman âmo cenca íc 
ia Dios quiirioyoliclacalhuiz- (aunque lo quebrante, no peca.) 
Izcàj N . P; in izquiciamantii, in ircchpohu'i in Neza-
iiuaíiztli. Auh in axean ca zan ye hu^l ictech omroonequijinic 
myenoyehuailin'tiaon'cmiliztizque. Auh inch yuh ttechi-
¿uá; ca ncl, ca in Totecuiyoizin Dios tecbnioilacucpcayoí, 
tililiz: auh intlacamo; ca techinocSatzacuIUiliz; in yuh in" 
ipin Ce Nenenqui Tlacatl oquimochihuilí . ( BeUrmin.) Ca 
YchuatHn ceppa ooncalaquito in Inchan ccqiiindn in Ihnan-
yolque. Auh in yeyuh ocalac, oquim'ulaniíi,- in ma quitia-
qmkican: ipampa ca huel c íamraiâ ica tca . Unían apizmi&i-, 
cnca.Auh in Ihuanyolque oquinanquiliquc;in ma zan achiizia, 
DKKhixtieí ca ayarno ilaqualizpan, ayamo imman, in riaqua-
In oouicac in, in Nenenquiclacat!,oquimiihui*. Ca ne-
liuitl ca huel niteocihuí, cenca nvmayanuhuitz; quen nihnc-
l:tiz ninuchiazí Auh zanníman oquimifti Ce QiiaEacâ, Cax-
iiluncihuatotolin; ( una Oallina ) inic quiquaz. In Ihuanyol-
ijue Díjuilhuique: Macámo ¡non xicchihua; ca axcan amo 
niwqualo. In Nenenqui oquinnanquili: Ca in Qt¡anacámc 
'ffip̂ n mottâ, ihiun ca zanyénoyuhque in Mimichun: ipampa 
ci inTciecuiyotzinDios in yuh in iuchpa in A t i oquimmo-
G g chihui-
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ch:rhui!i "m Mimicht in, c^ zanyênbyuh oqutmhibcfulitiHi in 
Qu.inac-in>e, ihuan in ynvohmc, in pápatUminerm. Nínianyc 
oquitith^achiliquei'/e nfjaron) in Quanaca; auh inyêyuhopetib 
quiq'.i.t; izcâ, "N. P: Ca amo iri inetnachpan omelcin, (jííf 
¿toro el bocado ) omíhtyotz.TJC; (fe ahò*o) ihuan m'-óncm 
zanniman omidVihuetz. Ca nel, N . P i ca zan ipampa in Can. 
camad oquipoiò in inemiliz in Inacayo; ihuan âmo ttc-
mari, campa ontlaroatcito, (donde fue k parar) campa onqm-
zato in moiolinia, in Ianrma_. Auh ic Ipam^a ' H . Pj-mi 
tiâocahualiican, in iJein Dios techíno'cahuaitHia,- ipampací 
inímancl achitzin in iz Tlairicpac ciquí-h'iyohuizquei it{ zi-
tèpan úcempâpaquizque in ompa Necentlamachtiloyan in 
Gloria. Ma immochLhuaa JESUSc . 
PLATICA TRIGESIMA 
Sobre el Q u i n t o Mandamiento de ta Santa Iglefia; 
qae es: Pagar Diezmos , y Primicias i la Sana 
Iglefia. 
Jnic CempodllamantliommátiaSíli Temachtilli in itechfi 
tlatoa imc Afactitltetl in ¡nahuatih^m in Sama Iglcju, 
jéub cajekuatl: Ca tic-buemmamli^ in Santa Iglefu h 
Tiamatlafíetilia, in Itoca, Die^mos^ ibuan in tleinydfr 
cmcan mocbihuay in Itocay Primicias. 
A toyollo commati, ma toyolto contoca, ihuan roí 
ycyuh ompachiuhtte in Toyolia, in Tanima, ia 
Dios in Amipilhuancziizin: (es 'vocañyo, com & 
otro iicjbado en t ) Ca in Cevnixquich in nepapan qujlf'i 
ccnaxquii-h in nepapan ye£UÍi in izquitlaníantli nepapan 
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KtUuhriUi, nepapan tcncmaÜlT, in icech pojiui. in Tona-
cayo, ihuan in Toyolia, in Tanima; in ma Ilhuicacayô, 
in OU Tlalticpacayô yen (todo bien,¿ Ceiejhal, o terreno) ca nclíi, 
camelahuac, N . P; ca in Iinacpaizinco ia Todátocatzin Dia& 
t'ohuicpa-huallauh, Topan hua la iop i loa . Ca Yehjàtzin ince-" 
eentlatoãtliin tecfamocneLilia.tcchmotnacahuiIilia,ihuantçch-
jnonc ¿afilia. Ca niman âtlc, in mac hi tia, t iaixnextilia, d . ' 
quicnupilhuia; in macamo in Cemaxcaliuâcatzintli Dios tech-
nofliaqjilia. Auh izcâ, N .P : tleipampa in Todaiocaizin Dios 
tííiotocayouliâj Ipalmmoani, IpaljoUbuani, Tloquè, Nabttaquè-, 
¡pampa ca ne!l¡.- ca zan ipaltzinco in Dios, ia liroochintm 
tinemí: ipaltzinco tiyolí; in Idoí tzinco, in Inahuaítzinco IÍ-
cJte¡ in Icíoíizinco t i t o c h i c a h L i á , in Inahuaâzinco cicocla-
uiizquiâ, titopiloâ: ( Por Dios, y en Dios ^iyimos, y fomes. De 
Das nos afimos, jv ejlamos pendientes, para na-perecer) in íq 
ámozanniman tiroiquizquejámo licempôpoliliuizque, ihuan 
adeipan tiiocuepazque: In ipfo emm -vivimus, & movemnr̂  
& fumus. (tASÍ.i/.lt.zf.) Amo mochipajcecemüfiim!, tocón-, 
itiá, tocommahuizoa, N - P; in cenca pepeclaca Tonattuh; auh 
in y: in inepantiá in Ilhuicati ohualàcico; in ye Topan ohuaU 
mopiló , ca y ê tlâcotonalii; (qitanào llego el Sol al Zenith, o 
meiío iid) ca iniquacon, ca pepedaca; ca tnotonameyottai ca 
.quitlmcxiiliajca quítoconia.ihuan ca quiyolitia inCetnixquich 
U5 Círrumhuacjihuá in Í2quitlaniantii,in cennônohaian 
iicpc otioc, Tlachihnalli; Auh ca ncl, ca tlacempanahuiaj 
occcnca huaLâ, occenca hacl taçl^cauh, {mucho masjin 
'miración) inic in Torecuiyotzin Dios in-Cemixquich in I I -
^-'câCíihuan Tlaldcpac tlachihualli quimoyeíiztiiia^/cí dáfér) 
^¡moyolicilia, qüimobuapahmlta, ihuao quimocemmatzicz-
^^ia^uimocennapalhuia. Auh ihuur^/N.P; iníquac ti£tlal-
^'âj t icchayahuâ, nozo lomilpan t icpixpi in T l a o í l v m Yetl , 
ôzo in itU occentlamantli xinachtii;. thuan tiquittâ: ca i x -
ca mozcaliâ, ca onhtieia, ca initech tlaaqui». (^B* nace, 
Gg 2, gwff 
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^ac erect, y frnElifica) ca. nelli , N . P: Ca Yehuátztn in-Diós 
m ixquichin quimochihuitia. 
Auh inic tictocuiiizque, N . P: ca in Imacpatzincoin 
Dios ricceliâ, m ü á n Yehuátzin ic techroothocolilia;iimm 
inte t iâocneli imachil t izque :nin in Itetlaocolilitzin; ic ¡paat-
j y , in Tonantzin Sanra Igicfia techmonahuatilij: Inic CE-
cexinhcica, ¡n ye oupíxcaque; in yè oticncchicôque, in tlcin 
Diosotechrnomaquüiiin ma tic-huenchihuilican)ma tic-hue* 
mnnilican in Santa Iglefij in TUmatladetil ia, in Itoca, Diez¿ 
mos; ihuan in Tle in yancuican mochihua, in Icoca Ptrmi-
micias. Auh yehuatlin, quitoznequi, N . P: Ca titíamatlac-
retilizqucj- ca in itechpa in izquitlamantli, in Dios ceceriuh-
tica yancuícan techmomaquilizi ma tlaaq^uiiiotl, ma Xinach-
t l i , ma yolque; ma yoyolime; ca tidemacazque, ca tic-
huemmanazque, in Màmatla£tlamamli, Centlamantli. (it 
cada diex^ uno) Auh ihuiin, N . P: intla Cexihuitl tipiicij 
ihuan ticnechicoa Cempoaltetl tlamamalli Cent[¡,noze tlaollii 
ca oncetí tlamamalli tic-huemmanazquc- Intla Ompoaltetl 
tlamamalli oticccntlalique; ca nauhtetl tlamamalli tiâema-
cazque: intla otlacatquc Cempoalteme ichcatotontin.ca once-
me tiquintemacazquc. Ca nozo in itechpa in Mamatla&ti-
mantli , CcntlamantU (de cada die?^ uno) tiftohuenchihüiii-
lizque in DioSj ihuan in Santa Igleiiajauh in oc chicunaud' 
tlamantli, ca tocech pohuiz,- taxca, totlarqui, toyocauhyei. 
Ocnoihuan tic-hLicmmanazquejN.Píin tlein Cecexiufiticatia-
yacatia; in tlein acachtopa yancuican mochihua, ttech tli* 
aquij nozo yancuican tlacatí. Auh in ¡zquitlamantlun tic* 
temacâ, N . P: inic in Ítech pohuiz in Imahuiztililocatzin in 
Dios, ihuan in Iteopancaltzin, in Santa Igleíia. Ocno ao-
temacaj inic intech pohuiz in Toteopixcahuan^ inToteyol-
cuiticahuan, ihuan in occequintin in Itecequjpanôcatzitiin* 
huan in Santa Iglefia,-in Yehnantzitzin Mi/Ta quimocliihoi' 
Jià, tcdimoyolcumíiá , techmotlacelücifiá, techtnomachiiiü 
teoyo-
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teovotica nepapan- techmopalèhuiiíâ,- ih'uan in' tleíri i n ite-
tiinco pohui in Totecuiycrzin Dios, iliuan in I-maquixcÜo. 
c3ÍnToyoÍia,in T a n i m a , q m m o c u i d a h u K z i n o â . Auh ic ipam-
oa in zazo in Aquin qui[iaEÍa;(e/co»¿e) ca àmo quihuemmanajitt 
ttónin Tonanrzm Santa íglefía quimonahuatilia; ca neíííj 
ca cemjctiani ijátíacolli ipan yaúli; ihuan in Dios cenca ic 
quimoquaUnaltilia, quimoteopohuilia. (}Teca,y ofende a, Dios) 
Auh inic ticneltilizque i n i n in Santa Igíefia Inahua-
tihzin, axcan huel Totech moneqm ; in ticmatizque, N . P: 
Cakhuatl in tUdquittôtl, ihuem (jaexqmch yez^, in tie¡n tierna.' 
tôtfue, ihuan tk-httemmanili^ue in Santa Iglefiit, in itecb pohui 
is tldrndtlaSierilia? ZanycnoyehuatHn tetlâtlanía inNemach-
tiloni j Catecifmo. Auh nimanyê tenanquiha: Ca tiBema-
tasyue, m^uenaim in Cececni Teopixcatlatocayoftan, (en cada 
Cbifyddo, 0 Diecefi) yub monentitia. Auh ydiuatlin. quitoz-
ueqm: Ca in Ceceyaca' Chriftianotlacarl tetíâtlaniz, ihuan 
qoimaciz in Caclehuatl in Tlaaquilloti , ihuan in quexquichs 
in oncan in I t íâ tocayopan, in lahepepan motemaca, mo-
husmmana, ca i n itech pohui in tlamatlaíteúlia. Ipanipa ca 
in cececni TIatocayopan 'atrio zanycyuhqui mohuetnmana; 
imo monêneuhcatemaca. Ca in Caxtilcecâ quiteínacâ in 
ocyc m i s £ l i a m a n t l i tlaaquiliotl, in itech pohui in Ttamatlac-
tetilia; in âmo machyuhqtii quitemacâ in Macehualtin. Auh 
in tleiti quimaciz , ca in lakepepan mocecnaca; in tlein in 
oncan mochihüahij ihüanyuh thonemitta; (loqueen fh tttgar 
ft acofiumbra) ca zan yehuatlin quimotnaqiiiiizj ihuan qui-
mohucmmaniiiliz in Dios, ihuan in Santa Igleíia. Auh iní-
qua c utUhuernmanâ, N . P,- intlacamo tideraaca inoccencayê-
«jaalli; macei (â lómenos) in roacâmo tiéleroacacan in occencayc 
imoqualh: iparopaca ticmati'zqué: ca raochi techmomaquilia. 
in Dios, ihuan in iirtaepatzinco ticceliâ. Auh intla in Tehuara-
üftozotzocacuepcayotihliá in Dios in taxca, in lotíatquii 
in Yehuáuin otechmodaocolÜU ca zanno YehuaEzin tech-
moizo-
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rnoízatzacanuquiliz-1 in : Í \ x c i t z i ^ , ia .Itlaiquttzin. .Cii yut 
qui^nonemiiiliajiliuan quimochihuiliant in Uios^afstloaco^^ 
brp. hacer •£>tes) in yub Eeclijnonemachtilia in TÍatOtaaclitor 
paitianí David,, in quimítalhuia :. Cum.Sanélo, Sa/iíius ens; 
cum-Viro tnmcente, .innocens eris. (Pfa.ltn.-iz. Í?. 26.) Alij-k-
gunr: Cym libçralt, liberalis eris- ( Vita S.^A^f) 
Ca yuh in ipan Ce Tlacatl omochiuh, in ícoca cu-
ca, Gaiibo. Ca yehuadia Thcad ca ,ce Xibuitl opixcac, 
ihiian mochi oquicenncchicôj oquiccnteo in .tcuetzcginàci 
¿.todo lo encerró en.fu Xyoxe, Centcn1 >ie»j?..¿ff.,Ccntequ;'«• 
i'o^er, o amontonar ) ¡iiuan niman.atlê3 in.H£ní_Ítl3L.3.oqinbijEraí 
manili in Santa Iglcíia. Auh ceppa in S. Anfelmo oquirao. 
tlapalhuuo inín Millailacad. (À efíe Labrador) Zaiepan in 
San Anrclraoomocaia.]uico in Icucizcomzc in Millar laca tj;auii 
in oyuh.in Yciiuâizin oqiiimotcili, ca amo hjJC'l tcnticatca 
in Cuetzciomatli, ( U Troxe) m quenamí in y ê nechca, ia 
pccequi xihuit l , in ohualqaizque, otenúcatca; (come avia.tf 
tado llena en los anos pafjados). ca cenca íc omomatihtitzt" 
nó; íhuan in ocvcccnca omíz,aIiuitzinô in San. Anfelmo; 
iniqu.ic oqLiÍm(H[i]¡; ca in oncan in Cueczcomac catea inMÍCÍ 
danr'acatecolod. Ic ipampa in Yühuatzin oquimoilailaailí 
in MilLulacatl; deipampa ynh ipan oraochiubin í La Mile 
oquimonanquilili ¡n S.mcotzm, oquimolhuili: Ca nclli, 
melahitac, NoLaczinc,' ca inin.Xihuit i ca amo oniftemacac ja 
Tlamatla£lf.tilia Diezmo; auh yê ipampa onecbmodauf-
cnilriii iíi Dios» üiuan yuh nopan oquiingchíhuili. In.oqul-
mocaquiriin S. Anfelmo; oquimonahuadü in Milladacatl: 
ma zanniman qnicenquixci in izquitlamantli, ¡n Cuetzco-
mac oquicalaqui, Íhuan oquícentenj ihuan ma nimanyequí-
temaca in Tiamadaftetiiia, Diezmo. Yyb omochiuh. .Aufa 
quincepan occeppa in Cuetzcomac oquicalaquique,oguiccn-
renque, in tíein omocauh. íhuan íjcâ, N - P: ca in Cuetz-
comail ca ic tendcaica ia nepapaa daaquillod, nepapan xi-
nacii-
nscíiilii'ip^r3 " iri G¿'nhueUnn¡; Dios huei ffamâfrmzol^ 
tica oquimotriieqüiiÜi 3 oquimotlapihuili ; iníquac ye ote-
niacoc, in tlcin itetzinco pohui id Dies, ihuan in Sama 
iHdia- O • ca niían huci "fleei,''N. P: "ca yuh in Tocecuiyo-
tzin Dios techm'OcrfeÜlia'; téchmotlaocblilia; in y t ih i r íTe-
Üuanrinj in Yehuâtztn iiélociiepcayoitliliâ'' i-temanel achi-
[2¡n in hxcatzin, in ItUquitzin,1 ¡n no Yehqâtzin ocech-
thofnaquiü, otcthtnocneii'li: Tua funr omñia: 4& anee de mantt 
m iKcepitnus, dedimus tibi'i ( i . Paral. i.¡>.); Auh ' ie ipampa, 
mi riinianaic ticnetla:íilicãnv-f no te ocaítemós') ín Santa IgIe-: 
Si in Irlahuemmanaltzin. 'in^tláhüfenchihualtzin, in Tlãmâ-; 
thcl:ctilia,Diezmos;ca in tóhueinahuátiljinicin Yehuâtzin tic-
totuémanililizque. Ic tiítocunizque., tiaomachitocazque: (cert 
lo (¡nal confejjanmos) Ca Ín Totlàtocarzín Dtos, ca Cemax-
cibuâcarèincíij ca Cenclatqüihuácatzinclí, ca Ipalnemoani, 
Féaiyolihüani, ca TioquêjCa NehúaquCj'ca Cenhueünni'Diosi 
¡n Yehuâtzin [echmaxeaciliã in laxcarzin; in Yíhuâtzin rech-
poncmidlia,recti mocIaq'iíaictüajtechmoiJait ilia,ihuan tethmo-
maquiüain Qu^loni, in Ihuahij ic riyoli, ic tinemi, ic thohua-
pahuàjic riroirhicahuà^ ihuan in'iz-Tlahicpac Titocecemeitiâr 
jpens tu mantim tuam, & imples úmne animal behediHione. ÇPJZ 
144. f . ¡6.) Ma yehuatlin, N : P; mochipa tixpan t if t lai i-
uruihuan ma Ín tolloitic [¡cnemi[ican;inic no mochipa i n T o -
tcyocoxcatzmjihuan in Toreílaqualticarzin Dios tiâotnahuiz* 
tiliiiique, Eiílodazotitizque, i'húan cvftoyeftcneííiiüizqüe. 
Auh icai, -N. P; ca ye oci£tzonqi>íxi:rque, yè ocic-
Hupqíie (ya acabamos. Es phraje tomada del yerbo tzupa, (jtte 
¡!̂ i¡¡ca acabarla t e l a r e . ) m CecenrUmantii Ín Inahuatiltzin 
in Dios, ihuan in Santa Iglclia; in yê onamechnônonqua-
pohuili, namechnononquatecphnilt, i'buan nam-echc'eCechU 
ffislahuili. (que tino por uno os hè 'referida ordenado, ytxfir~ 
f^o) Auh in axcan zan ixquich ommocáhuaj (folo falta) 
ín namechmachiztiz, ihuan namechixitnachiltiz: '» Catlehuatl 
"> Tonifalehuiaya j e ^ ; ( qual ferá el mediô  ò ayuda) inic tic-
cem-
empique , imc tiSiwemili^sii^ue in OfitUwnttiin Tenáhiiat'iji 
Aab in itcchcopM tcchnanquiJia • j n Ncmachtiloni, Caiecifi. 
mo.- Ca Toaeptdeht$iaya y e ^ in TUtlatiauhtili^tli ih ACÍÍ. 
Ttiiecpa in Ictlifocapyn in- Tatãililpniy- Sacramentas; inyTeofk*] 
tolti, in TUte#mattfi\amqxpobuati^lix ihi*4V *n ynalti ofijcninhti;.' 
Uxjli. in CeccñtJamanciiin quítoznequi, N . P: Çaiqiç" 
tjcccnneinlizqLie in Tenabuauili,' tnic àmo cotlachihuahk^ 
Eicpanahuizqufij uejuixtumiquizque: ca hue! coícch::ómino' 
tjequi, in tnoc-hipa, cemícac cjíiocz^tziiilizque, ciâoekEÍau^ 
tiiizque in Dios; in ma Yehu^zin jígchaioyoliceaUís. tççlimpí, 
ypkhicaiwili. ihuan techroopslebuiU in ItccquakilkEicajGR* 
cia; íníc âmo ipan tihueczizque in Tíâtlacolii; íníc àmoiít 
Yehuâczin tiâoyoiiclacalíiuizqueí ca zanyç inic tiítohiielij'-
xr-acbiilUque, liman cc, tlapanaliuja, N- P: ca occ^ncahuai-
ca, i opeentd taciicaulí; (/o ptejór, y más principaL, que tadi 
4ia podemos praticar) inic momqztlaê, Yo^iiatzinc^in To*, 
necochehuayan; (quando nos hyantamos) in Tonatiirijncpan-
tia, medw dia) ihuan ye Yohualticà, in Tonetecayaní 
{quando nos acoflamos) ca yehuaü ín Cenquizquí Neyolce-, 
qtiÍpaciioiiztji> in ícoca, Conti'icion, ipampa in cotlàclacol; 
yeica ca jc litachtopapicli^que , (nos preferyaremos) ihim 
ticoyollodapalriiizque in ihuiepa in thtincollh auh intk 
ácitlâ totech câ tenúiSiani tlitlacollií ca ca ânnimin, 
tçchniopópoihLiiiiz in Dios; auh intia yuh neyolcequî i* 
cbolizrica rimiquí, N . P; ca nel, ca titomaquixtizque. Ipaffl-
paca in Cequízqui Neyoltequipacliplizdi, ca ipan pobui, ipan 
momaci in Neyolcuuilizclt: aub in quenami in Neyolcui-
t i l izt l i teciipô|>oIhuia in cemixquich in tociàtlicol; ca zan-
yenoyühqui in CenqLiiZcaneyoltequipacIioüztH canoiechpô-
polhuia zannoy¿ mochi in cotlâtlaçol. Aub ic ¡pampa, H;P¡ 
ma mochipa xicmonemíliztican, ma xiecemanacanj iíiuanflií 
ipan ximolpican (tomad À pechas, y cm perfevéramia)'^ 
Ñeyoltequipacholiztli. No cenca cechpalehLiia, techyolcM' 
cahuai 
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} inic iícácicapiazque in Tenahuatilli, in acJií mtecpa 
Jkeiiloca in TepâtilonL Sacratuemosi ca yelauail i n N e -
Leuitiliztli, ihuan in Tiacelilizcli i ¡n xiaonemilizcizque, 
c tihuelitizque; roa ChicbicueiihiiiiLca; ma Cacaxiol-
iihuiiica; nía Cecemeczüca- (eJU ma fignifca^ yiy u orÀ feài 
(diocho dias, & c . ) «Ca nozo nel, ca ic tiilaçôpoLhuilozque, 
ihuan xiroyollotlapaliilizque; inic ye -âoemoceppa t i t làda-
cozque. Ocno techpaléhuia; inic ticnelcilizgue in Tenahua-
tilli in Ipohaaloca in [lateomatilízamoxtli, ihuan .in Icaco-
u in Teotlácolli, in Temnchtilli ; ic in Dios techmixtla-
poihuia, teíhmotlancxrílilLa, techmoyolehuilia, iiiuan tecíi-
motzáczüilia; inic in qualli t idequípanozque; Lhaati in d â -
[¡icoili, in âmo qualH ticcentelchLhua2.que, ticcocolizqüe. 
Auh zatlaczonco i m o zan quenami tEchpaiehuia ; inic in 
Dios ti&otla^ecalttlizque, ín quaíliNecniuhtil izil i- Aut i ye-
krlin, guitoznequij >J- P: cajiimanâic, ma q u e m m a n j ú -
quintocniuhtizque^intlan títonênelozquÇjintlan t inènemizque, 
iiiaonòácjuinnónorztinetnizque inXolopíun3Ín Ahuilnenquc, 
inTkhiunquejin Piczotlâtaanimej ihuau in occequinxin ÍQ 
MiítUmlâiUcoanimej in TlahueiUocatUíLà- Ca Ychuaminia 
impanaquimmazque, yuhqíiimmà ToyaohuâayuhquÍ!nmâ in 
Miaimtlâdacatecolô; in zan techtlapoiolcià, techtlâclacoIcui-
m.ihian in Miftlan techcepexihuiâ: ípampa ca zan xechea-
Miiá in Ipieloca in Dios Itenaliuariltzin-In quenami no tech-
tlldtia, íechcahuahia ínin ín Ipieloca in TcnahuattUi, ( l a 
pata de los Mandamientos) in itech in tlâtlacoih in maxali-
Iwiüitli, ( cofi.umbre en el pecado) ic yc itech otitomaEquc 
Jitláclacoilii yc otiâ:onacayotiqae in Xolopicayotl, in t*la-
nwlilocayotl. (ja, entrañamos en nofotros ?! 'vicio) Ncihuan 
«cittUpoloItia, techixpôpoyotilia in tlathcolóJiuitiliztli; ic 
íohuicanaquia, litotlâtlacolôhuiuliâ- Auh ic i pampa, N . 
•"i camn hueí tlâtiacoipan anhuetzizque, ma niman amo 
0Iican .xicalaquican; ma xitzinquitzacan; ma ximohuecatla-
HJ i zacaa. 
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sacan. Auh jrequenè m* mocbt amoyollotica, neltiiizüci, 
xicmoclazotiJican in Dios; ihuan in icctzinco ximotemachi. 
can. Ca ic, N.P; t Í E o m a q u i x t i z q u e : in y u h techraocenyolná, 
xilríJi in Totccalyo Jeíu-Chrífto,m Yehuâtzin otccbn3oítiu¿¡: 
Si atttemyis Vifá/» ingreii, ferva mandAta. ( Math, iji.i;,] 
In aquin cemicac y o í i z n e q u t , moraaquistíznequi; ma (ja¡. 
mopieli in Dios ícenahuatiltzin. Ca ic quimomac^iuíz m 
sican TJalticpac in Tcoqualtiliztli, Gracia, ihuan ilhuicic 
in pápaquiliztlij Gloría. Ma imaiochihua, 
JESUSè. 
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Sobre el Primer Sacramento del Santo Bapíiffflo; 
Inte CempoaUamantliommdtlaãlionce TemachtiÜi inuefa 
f?a tlatoa inte Centetl Teôteye$Uilom3 Teotequàltiiilm^ 
Sacramentó) ca jebuatl, in Nequaafequili^tli, 
INiquac 'm Cenhuelitini Dios oquiaioyocoHü» yanciii* can oquímopiquili mochi inin TIalticpaòtIi, Nopilhuao-nc; cano hueliquac in ipeuhyan in Cemanahuad,oqui-
mochihuili cencetl huel Eepâpaquíítican ^Xochitlâ, cen-
tetl huéí tecuiltonocan Xochitepancaíli , Paratíb; itúc í» 
oncan cipaccanemizqmâjtitocectmeltizquiâ; incíacamo otli-
tlacoani in Tlacaxinachtins (los primeros hombres, femk 
dei Genero humano ) in achto Totahuan, Adan, ihuan H? 
va: Plantaverat autem Domintts Deas fraradifttm vohfM 
* principio,- in quo pofuit hom'mem, (juemformaverat. (Gen. 2.1) 
Auh in oncan in Tlaliiiccopa in Xochitiâ, omtnemeysp< 
ommomolonia céntetí cenca huei Atoyatíí inzaiepanoc-
nauhcan onxcxeiihuia, nauhc]am\nti t ihu». (un Rio, p i * 
dividia en quatro ) Auh yehuatlin AtoyatI cahuiliayaj « P -
1 * chw 
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choaya (regaUta) in cennonohuian Cemanahuac: Et fluyiftsegre* 
¿iéattir de loco yoluptdtis ad irngandum pamâifitm q»í mdé dividi-
f9t ¡n (¡uatuor capita, ( f . 10. j Oc tLcempanahuia, N . P,- in 
Xeoyocica Xochidi , in Xochitepancalli, in oquiinochiluiili 
¡n Tptecmy0 Jeru-Chrifto ; ca yehuatf, in Santa Igie-
fis. Ca nei in oncan Yehuâtzin oquirootlalür, ihuan orech-
mocihuilili Chiconccil Teoyotica-AmcyalliXhiconted Teo-
yotia Atoyatl; in mochipa ommemeyaticâ , ompiptca-
ticá, ommomoionticâ i (cftán fiempre manando fute fuentes ) 
ic tiíopâpacà, ic útopâtiâ in itechpa in totlâtlacol, ihuan ic 
ixpantzinco in Dios t i toqualti l iâ, l i toye^il iá . Auhyehuatl-
in ceoyotica Cenyolilizameyalli,- N . Pi (fuente de eternayida) 
a yehuatl in Chícometl TeoyoticaTepâtíloni^Teyeaililoni, 
Sictamentos¡ in oiechmocahiiililkebusc in Toteimquixri-
citzin Jefü-Chtiftoí ihuan in itecheopai axcan tidàcozquc. 
Auh huel acachtopa ticmatizquej N . P: Ca 2an hueí 
Ythuaczin, inomâtzínco in Totecuiyo Jcfu-Chriilo, iniquac 
in nican Tlaldcpac raonemitiaya, oqtiiraotecpanili, oqui-
aothtlaUU (infiituyb) inin Chicontetl Tepâtiloní, Teyec* 
illiloni, Sacramentos; auh in oncan Yehuâtzin oauimohual-
¡j^iili, oquimotzacuili, ihuan In irech oquimopohuili in 
ixquicb in Ipetiacaltzin, in Itoptzin in ItUihiyohuilitzinj in 
Imiqiitzin, ihuan in amo pouhqui in ItUcnopilhutlitzin. 
[tnarró,} aplicó m los Sacramentos el theforo infinito de fus nte-
itemirntos) [c titopalehuizquCj ticlitlacolpôpolhuilozquejihuan 
cazar¡tlli,ca ic tkomaquixúzquCí in zazo ítlâ cenca huei,cenca, 
límàmauhti in totlâtlacol yez. IpampA ca'zac'enca huel huei 
inüiuelitiliz, in íchicahuaiíz, ihuan in Ihueüyo in Tepâtiloní 
Sicramento. (es muy grande el poder, y ejicacia del Sacramento) 
In zanniman qaípôpuloa, âtleipan quicuepa in ízquitlaiDan-
111 tlàtlacollí, tlapilchihualiÍAUhuelilocayotU ihuan t l a « t e -
wioyotl. Auh ic ¡pampa, inin Teotlamahuizolii Sacranig^' 
Ü motcnchua, motocayoúa Teoyotica Tepâtiloni, Tcofb-
Hh ^ "ca 
tica, TeyeaililonL Çrtmntios, . f i r >*os fimt**-J -jajlifcm^ i 
« r a f W » Aufr yefiJathn quitoznc^ui, N - P: 
Tepicilooi, m Teyeailitoni, Sactaiuemos ipan t i q u i i u z ^ 
ipaa EÍcmatizqüc, yubquimrrá Ccncett Tcoyoticj Pâtlif ic 
titopâccâ, ic ticonw(juixtiâ in irecbpax in zazo itlâ b-Teo^' 
yocici in i cocolía in Toyolia, in TanunuiC* yehuatlmtU. 
tkcotli-Auh i n d i yc sypStle in cl-àtlacoilt m irecb? ei in 
Toyoiiz, in TamtnaV iniquac ticcelià in íclâ SacEametito; 
ca ioicjUACon ire Teyeítililoni Sacratnenco,. ca cechyolchica. 
fcua,. tcctwnicquiLiUa, ibuaa techtlapihuiha ia Tecxjuilçifiz. 
t l j , in Taoycãú izú i r Gracia:, ic occcntayc tic hipa buâjiawf 
quetza, ticjaalnezttm-oqueczâixpanczincoin Dios- (con ta ¿TÍ-
cía tfsttdamos mas limpiosf y hermofos delante de Dios) Aahinic 
ticmatizque, N . P; its tlein ireitech in Toyoíia,. m Taniraj 
quichihua in SacratnetiEor ic ipampa,. i n Tocecuiyo' Jífu-
Cfiriflo techíiuaímoccuilia, Tixpan quiraotlalilia ¡n Cenrétl 
tlaixpan paninezEtci roacfaiyorl ; in technezcayotiíu, íhuait 
cechixiruachiicia, in tlein in icecfa in Toyolíaj, itr Tanitna qui-
neltilia, ihuarr quichihua in Sacramento.- ínquenamliniíjiiac 
Acá moxjuaatequia,- t iqmttà, N . P: ca in Teopixqui ca in 
Itzoncecompan1 qjicequilia• AtL- Auh yeBuatlín quítoznequi, 
¿huan quinezciyotia; ca in quenami in A d techpspaca; ic 
titahiá; ihyan ticocbipahuâ in itccfepa in tocaczahuaüz, in 
totzocuitiayo,, in toüaeUo; ( de meflra fitciedad) cazanyeno-
yuhqul in Xeoyotica NequiatequUiztli tecíipápaca-) rechyol-
ebipahua, in itechpa in Icatzahuaca,. in Iclacilo, in Ipallan-
ea in Toyotiaj in Taníma. Auh ticmatizque, P." ca inTe-
quàatequilizatl ca nLman ama toteeh quichihua inon huei tla-
mahuizolli,. jpampa' in zanhuelyehaatt in Atzint l i ; ca zanyc 
ipampa ca.in ipal.C^or medio) in onca pani nezticà machiyod,in 
Totecuiyo Jefa Chrií to totech quimopoIruilia>ibuan tcchmii-
Eoyantilia (ms aplica, y apropria)- in rclazornahuiztíacnopilliuili' 
tzin-Mc tipáíilôíic t iyecli i i iôjhuanic titna^uixEilô.TeLca nelli, 
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pj. p; ct rnk' ciííom-arcchuirque irnir topa^huifocac,. imw-10-
rlátlícol'popolhiñloGaj iliuan' inii i ramaquixtiloca,-: ex had to-
iccb omrooTie-qui;' iníc neyeccen'cahu'iltztrca1 riecelizque iir 
Tepâtiloni1 SaccaraenTos-.- Ipampaca intUcâino yuh rvechí-
6iiâ,, fí. Pi- ca* ncl,. ca âtle toiech ompohuiz^ âtle cechpa-
kbiii m Sacramento; ca zanye cenca íc ridâtíacozqtie,. 
iliuan in; Toteouh^ in- TotlaíCocauh: Dios- tivioteopDhui-
Irqtie.-
Auh in axcaff mx yecucf ticmacican> N . F: 7*/«»j 
ykmtly ( que cofa ès) in Teoyorica N'eyitaatequHixgii?' In" iceclí--
Sopai,- yuh ceclmanquifia in Nemacbrifoijiy Garecifnior Ct 
ythmh iff Centetí Teoyorica Tlacatiii^rlii- in re'efmaca in Teo-
yt8;úi%tlir Gradai; ihuan in> Imachiyó /'»* Chrifi'i'ano,- Auh' ye-
faitl'm quícoznequiy N.- P: Ca iníquac ticoqua-afequiâ',. ca1-
occeppa yancuican1 t'eoyotica" títlacatí.- Ipampa ca1 i-mmaneL 
yê cep pa- nacayotica- intechp.i in Tonanhuan otítiacarqueí; 
tel ca nelii» N . P: ca zan tlátlacoípan orhlacatque; au5 im--
manei yokitatca ín Totlalnacayo;- reí in Toyolia ,. in Ta-
nimaca^ nimanâmo teoyotica yolticafca'i ca' zan ye teo-
yoiL:a- miüicafca j i pampa- in' tiâtla-colpeuhcayoti; in'- to" 
tcch oácic, in zanniraan im"r£t'ic, in inxiliamzinco in Tonan-
üuan orichi'hualoque, otulac'atüüoque.. (contrahmos: et peta'-
¡o original,, defde el primero inflante de- naefira concepci'm)' Aúti-
it ipampa ou:lacarque in Dios in- TiiyaohAtan ;'• ihuan in' 
Tiipilhuan,- in Tiimalhuan s ihuan- in' Tiiclacohuan. in1 
Mlálan- Tlacarecolotl.. Auh'. iííuürí,- íntla yuh ormiíquiní,.-
ci nimanámo otiromaquixtizquiâ; ihuan oimatiaic m Ditw iií 
ílhuicac tiftocentlamachtirzinozquiâ-. Auh carnelli, N.P:- G* 
'niquic titoquaacequiâ, ca zanninian5 mozcalia, occeppaf reo1--
vouca tlacaú in Toyolia, in Tanima.- ^aoniman technfopo-' 
poíhuilia in Dios in- cemixquích in- totlâclacol,. ihetain-̂ n Emac-' 
P1 "maquizà in M i l l a n Tlacacecolod.Zanniman inDfps tecf r^ 
nomaquilia' in Teoquali i l iz t l í , Gracia , ihuan itf iz^üiy " 
damanüi ^uakihuani, yzCtihuznii ic ceoyoúca- yancuUars 
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tincniizque. Zinniman no Ychuâtzin in Dios techmopít.' 
rzintírzinoa, ihuan in cemicac ¡n Uhuicac pâpaquilialiGlo-
ria techmaxcanüa. Ihiun zacno hüeüquac in itech in To-' 
yolia, in Tamra.1, quimoílalilia in Dios centetl teoyotica Mi-
cfifvod; (nncbdra£íer) ic timachiotilô, ic Unonquaquixúlò ÍQ. 
rccíípa in àmo Tlanekocanime, in âmo Chriftianotlacâ; ihuan 
yê inirctzinco cipohui in Ineltococatzin in TotecuiyoJefu-
Chn'fto: no yê in Tüpiltiuan titochihuâ in Santa Igiefiaiihain 
yé ic cipalehuílô in nepapan qualli, in nepapan yettli, ÍQ 
Chriftianotlacâ qukequipanoâ. Noihuan yê tihueliú ticce-
lízquc in oc izquíthmantii TepâtiJoni, Sacraroenios; ín àliuel 
quíceliz, in âyamo moquaacequia. Iparapa ca ticmatizque, 
N- P: Ca in Neqnâatcquiliztlij ca yuhquinimâ in Icalaquían, 
in Santa Igleiu; ic inint lan in Itlanelcocacatzitzinhuan tipo-
hualô; ihuan y uhquin in Icalaqnian in ühuicac; yehícaca Ayac 
TIacati hueliri momaquixtiz; intíacamo moquaatequia.JVijí 
yaii renatus fuerit ex d<fua, & Sfirtt»-Santo, non poteji inmirt 
in Regnum Dei. (foan.s. tf. 5.) Auh ye ipampa, N . Pi mi 
huei xtcmocuitlahuican; inic mocfitin in Amopílhuan mo-
cjuaateqinzqiteí ifauan macayac momiquiíi; in âyamo òmo« 
quaaíeqiii. Auh ínic anquitequipmozque inin Ncquáate-
quiítzdí; yé in itech in Nemachtiloni Catcciimo onamech-
ilhui, ihuan onamechmachizti; ca mochi Tlacarl, ma Oquich* 
tíi, ma Cih^iat!; ma hueí, ma tepiton, in yc Ixtlamatqui, 
ca on hueliti ccquaatequiz; iníqtiac htiel tctecíi oromonequií 
ca nel yc miquiznequi in PiitzintÜ; ihuan áhud Teopin 
huicoz; ihuan âmo omtnonexitia Aca Teopixqui, in quirao-
quaatequiiiz. Ma ín oncan mochi xiquittacan, ihuan Si-
quicxitocacan,' ( repaffadlo alii ) inic quiraelahuítcatequipatioz* 
que in Tequâatíquiliztii . 
Auh in irechcopain, ticmatizque, N . P: Ca in Ne-
quâateqiniiztli ca zanníman quicempòpoloa âmozan ixquích 
in Tlâtlacolpeuhcayotli ihuan m QC izquitlamandi tlâtla-
colli,' 
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coJIij in zazo " l â ycz, in itech cà in moquaatcqub; CJ. OC-
noihuan es. zanniman quipópoloa, quicaxabua in Icccza-
cuiltiloca in c l á d a c o í l t ; in qtiihiyohuizquia, nozo in nican 
TUticpac, nozo in ompa Ncchipahualoyan Purgatorio, 
ipampa in Itlâdacol. Auh ihuiin, intía Ce huei, ixeiamat-
qui Tlacatí, i & m a n e l cenca hucl temâmauhti Tiâtiacoani. 
oonyeni; danelroquiliztica, ihuan neyoltequipacholiztica. 
moquaatequiaj ihuan zanniman momiquilia; ca zacenca hue! 
nelli, hucl melahuac: ca zanniman in lihuicac damela-
buaz: ¡pampa ca in Inequaaccquíliztica yê in Diosoquimo-
pôpolhuilt âmo zan ixquich in tnocM in itlâtlacol; ca no-
iíiuan oquimocaxahuilili in Itlatzacuiliiloca, in quitzacuaz* 
quia, (fteavU de [afiar) in quihiyohuizquia,iparapa in irlâ-
clacol. Auh ín yê yuh Aca Tlacatl, immanel huei Tlâdacoani, 
omoquaatequí; ca íquacon yê âocmo ommonequi; inic moyol-
euicizjnoze occentíamancli quichihuaz, inic tlapôpollmiloz; ca 
un fè inic inDtos qutmoteqinpanÍlhuiz,'ihuan inic quineltiiiz, 
intlein ixpantzinco in Dios ic omonêtoltij ihuan oquicemítô: 
auhca yehuâclin: Ca quicemelchihuaya in cemixquich tn clâ-
tlacoili, in Tlacatecolod, ihuan in izquitUroantíi tlaca-
tccoloyocl; (todas tas cofas Diabólicas) ihuan no oquicemítô; 
cazan huel i ce l tz in in Ce Nell i Teotl Dios quimoilaye-r 
cokiliz, quicnocJazotiliZj ihuan quimotlacamachiltiz. M l 
yehuãtíin in Tonccol, in Tonequâatequilizpan oticchiuh-
que, mochipa tidolnamidican N . P; ihuan ma- in toyollo 
ític ticnemitican; inic àic uquítlacozque, âic ticpanahuiz-
quc. Ma tiqiiiczmotlalican, N . P: ca Ín Tonequâatequiliz-
paa ca yc otechmomachiotili in Dios; yê ín itech in Toyo-
iu, in Tanima oquimicuiihui, oquimotlatilt in ímachiyo-
tzin; ic zan huel in iteczinco tipohuH cazan huel Ín Tiiax-
catzln, in Tiitlacquitzin. (pertenecemos,y fomos folamente de Dios) 
Auhinin ¡n Imachiyoizin in Dios, (elchara&er) in totech cà» 
licmatizquej N . P: ca âic cahuiz, âic polihuizi ca zan cem-
man-
wanca in ¡tech in ToyolU, in Tanima ycz. Auh í í i p i õ ^ 
p3, ca nú-nan aic iijau.dití oppa tiguaatcquijozquciàic op|i: 
iic¿cli.zguc mm Ntíqiiaaicquiliziacramenioifia zan hudcc|.; 
pa tiiGquaateqwizque.; ca zan hue! ceppa tEoyotica tithds 
rizaiíc; in giienami .z,in huel ceppa Nacayocica in nicaa 
Tláíticpac oritJacatque. (una > ^ hemos de nacer .effiritwé.' 
mente , Cfimo wna Vf^ nuamo's fegun la cjjne, aí Mundo) Auil 
ic ipampjj N.. P: .ca zacenca huel Jiuei, hucl .tetzauiuUila. 
í.oJJi .quichihuazj in aquin oppa, nozo yeixpa moquaaceijuiz'. 
Zanyê ommocahuaj Ñ . P; (/o/o nos falta) in ritlàtpzque 
íntechpa in Teoyotica TetahuaOj ihuan in TenanhuatiicaYe' 
iiiiantin,in Padrinofme^ in Madrinafmci in quinapaloâjinqui-
iiuicâTeopan ip PiUzindi,- inicio i p a m p a tlârozqucjipampa 
quitnonanquililizque ín Teopixqui,iniquac Yehuaizin qdimb-
l íàt . ianii ia in PiltzinrJí, in itechpa in Nequaatequiliztli,Jn 
yê cue! quimomaquiliz. Auh ín i tc íhcopai , licmaíizíjnei 
.N. P: Ca Inhueinafauacil Ín Teoyocica Terâhuan, in Padri* 
uofme, ihuan Ín Madrinafme; inic quimraachtizque inTcoriá-' 
toliá, Teoyocica quimizcalizqucj .( dotlnnar ) ihuan ^uínyec^ 
recottizqus in Teoyotica ImpilbLian, in Inilaqiiaatequilbuan, 
in IrulanâpalóUiuan.. ( i tos que bautizaron, b fuMeroa en il 
paurifmo) Ca nozo nel, ca yehuarlin Teoy-otica tequitloqui* 
momamalcique; i n i q u a ç in Inequaatequijizpan in Piltzindi, 
oqimzuzquique, oquinapâloqne, iliuan ixpantzlnco in Sino 
Igleía oquimopi].tzinttjque,f/ofrt)¿^d)'0»)Tel ca,neUi;ca inda in 
huel Icahuan in Pikzint l i quichihua, quinekiliâ in yeKuatlm 
Teoyotica Eequixiica iníquacon cayê âocmolnnahuatilinTeo' 
yotica Itahuan ; inic :quicjíü)uazque , quitequipanozquein. 
Noyühqui huel xotech omnaonequi, in cicmatizque.M.P: 
ca in aqum Teoyotica in Itâtzín, nozo in Inantzin'omocfritíii ^ 
in Cc Piltzindi; ca nelli : ca Teoyotica oquimmohüayol' m 
cati in Yehuatl in PiUzintli, ihuan in Itàrzin, ihuaninImn- ^ 
tzin. (e l Padrino emparentó con el ^Ahijado, y con fu Padre») 
ft-
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k'mtfa-) Ca..y¿ lohoayolqui oaróchi^ah; aiih ibáfin,.!!^-... 
man âfaael qtiimonami^iz-. in i ik^ua teqa i l , in T^yoEica . 
Ipiicini Amano (tampoco) huelquimmonamiâiziin. Icahuan iq . 
pijiaotli; ca yehuancin .in - Icompadrebuan, .ÍH Icprnadre-i 
kiín. Tet in occequintin. huelití ^uimmonamiâiz; imma- • 
nei Jmpilhuaii yezque in Icompadr^hiunj anozo jn hczch-1 
üíiuan, nozo i n Iteica'buan .yczqüe in Tepyotica jpi l tzin*, 
¡n Iclaquaaiequiltzin. {pero los PsUrims ¡bien fe pueden cafkr 
m los hermanos de fu ahijado. ) 
ízcâ, N . Pi in izquitlamantU in itechpõhui inin.cenca 
oaliuiztic Tepátiloni, Nequaatequilizfacramenxo. Auhinax?r 
an tna xicmocaquitican in ihaelitiliznc Éítomaquixàzque»!. 
iban Ilhuicac tooncalaquízqae. { P . P e r e ^ H ^ & . ^ faProy, 
it Mexico.) Ca cecni AUeprpan in iz Tlaíocayopan Mé-
lico ohiulmaxinque Omentin Teopixquê de la Compañía 
¿e JESUS. Auh in oncan oqniininotlâttaniliqiíe. ixi. MaíS-~ 
kúún Alrepehuaqne: Cuix Áca Cócoxqui catea; ímcqui - ' 
mopilchuilizque í Oqaimpionanquííilique-in. Aítep^huâque:^ 
Cs yê âoac-:{ Td no ay enfermo alguno) ipampa ca~ín'CíCiíi-1' 
coxcAmiccíiuakzintli catea, ca yc yalhua omomiquili, Pni0-_ 
plisqiiipachotzinôque in Teopixque; ibuan in Ichan in Co- -
CQiquiomocalaquitô; ihuan oquímottilique, ca a.yzmó ^miç9i 
a zm huelíanauheoc in Cocoxqui* I n Xcopjxqae achi-. 
tzin oquimoyolchicahuilíque in Cocoxqui; ihuan inyê oquí-
momachrilique in izquidamantli^inhaei icech am;n^onegui%r 
iúz momaquixtiz; zatepan oquimotlâtianUiqué ín ÇíjCOx^ 
;i|QÍ: Cuix quinequia moquaatequiz^ihuaniíuix quicentc^di^ 
;Wyjtnocht in Itiâclacole Zanniman in Cocoxqni oqyimino-: 
jiinqnilili: Caquemâ; ca mnoquaatequiznequi; ihuan uiçciyi-, 
jtílchihua in mochi in tlàtlacoHii manei ninomati, caâic oni-
itoíhcóJn yê omoquaatequi in CocoxcamicehiuUzintiijOqui-^ 
i^lbil i in Ce Teopixqui; T i cm o machi ti z, Notâczinc: ^a-j . 
i» yc onipcufa rinococoa , oopaa'. < í««JC%J^y^ tP¿cn i i ^ j 
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íenquizcaçuainezíjiie, ibiian tlanexti^ue Tlacâ, «fc. 
cániií óftecb&uicaq"^ i ca zan omcaizhmzo ;.€çiéusi^e. 
pâpaauiítfcáiiTecpancaliíi auh m oncan ehuaticatcâm).^^, 
tinTiacâ- Aíih iniquac yênicnéquia ninotkliz-mcenai^. 
palpan, i& zanyuficacca^ (ÍM M»̂ yítfá >í(f w ) ca nel, ca on£cijj? 
cahualcí^uc 10 Tlacâ» íhuan onechiihuique i Ca ayamoik'̂ .-
can ihuet tiàiettáli^ in ixqaichcaah nmatjuaatequizj d̂jih liZtyap* 
fê, jna xirhicfhliitii xiauh machan; ca j/ê ompà'.httal^axi^^. 
Omentin Teopixque; in tnn%(jitaate<jtti2i(]ti& 'W¡c,m :̂ ianñÍmééí9. 
rUcàn lthuicac tihualmocaepaŝ . In oqfuiiôin ín Matsiívu^tziít 
tlij ca zanniman omotniquili. Izcâ, N . P i jquejijlmgl;fát¿c¿ 
ommohequi in Nequaatcquiliztlij inie ticmácehuazqs^ 
TéoquaitiliziH, Gracia, Íhuan in Ilhuicacipâpaquiiilçít^l' 
Gloria. Ma yuh mochibua, JESUSè* 
Siobre e í Segundo Sacramento de la Coñññáa§M¿ 
Ifiic CemfjQalommdtlaflliofflQme T'emachtiJli in hechpd ííJ-
toa ink O me t i Teoyoíica TeyeBililoni Sacramtfttf^, 
yehmtl: in Teoyotica Tecbicabuãli^tli^ 
INquenamí in Ce Tenantzin in ye in ízTUIt ícpac*^ ilacatíli ín Iconeion; níroanyé quichicbiita, quíhaapi' hm; qnizcakiai ink roochicahuazj inic motÍa.páiàfe 
ihuan âmo zocíibuazj amo mííjuiz in Piítz'mÉÍíj'."C*"^38^ 
STófahqm Topan : qüímocfiibuiiiá in " Totfezorcnoiqu^?* 
tzín Jefu-ebriñoy NopilhüanéJ Ca ncl, ca ín'yéTeoytó» 
omíacatque, in ipáfrzinco ( for medio ) in Teoyotiea 
^laateqnilizrli, Santo Bautifrm^ cà zatepan íànyêtto YsÊ^' 
izín -m': 'Tòtccat^r- Jefii-€hthíío coqüHoocUUH, .(-.»^f^ 
ihuair otecinnocahuililitchoacoccentcti cenca mafauizt^ Tf 
J>I„STICA" TRIGESIMASEGUNDA MÈXTCASfA." 2,5 ^,: 
rfríom*, Sacranienco; ca yebuail Teoyotica- Teciu-^ 
Satfetíií m Itoca, Confirmación^ ic tuoehicaiiya, ic«tU 
jozcaitíà, ic titodapaltihá.üfaüan wznfc.^ fpn U qutdmjjwta¿ . 
ycatst y crecemos ) inic âmo uzotlahuaúneráizqíicjhu^n^âaiQ. 
ieoyotica limiquizque. Ca neU.N- Pj ca in Toyolia» iii;Xa"í 
jiiiaa tcoyotíca miqu i ; iniquac tiâciacolpaa huetzj , IQ 
ĉhcopaifl TechicahuaiízfacrameíWOTajKa» t i t lâtoz^ue, 
jJaan-accciBclahuazquc. AuH no m itec^sain •yuh/ieíü- ' 
¿aoiain NemachcUoni Gatectfmo: Tkin.ffehuMi..(-quèsofa 
ê in-Teoyatica Techicahual't^tlii in Itoca* Çonfirwtcim í • Aqjí 
Éifflanyê tenanquilia : Ca in T e ^ i c ^ , Techkahudi^kt . Con^ 
pmimi yttitozpetim : Centttt Teoyotica - in -Jtl&fihpiloça. J $ 
Iwpitm Teli%tti;-i» otechmacae i» 'M%%^e<¡uUj%ttir ^ j h y . ^ 
hmlia quiroznequi: Ca inin iTechicahuaUz^i: ea Tech-, 
ápiíuiiiia, ca techmtequiUUa, ca ccchhueililia in ^çqyo-
H íeliztli, in Teoqualciliztli, Gi:acias in rToneqo^rajüí-
¡i?pan.otkcelique, otímacoque. (que rcabims, y nmfiveda-
imtiBamfino) Ipampa ca,in quenami ¡n.^êyaiioclacat m 
tlízhdi, in yê oquictac in Cemanahuac Tlaãextíi;-ca iza¿v 
Kpn oiifaueixtiuh, omraohuapauhciuh, ommsotiuhi ( Vacre-
'ÍMÍO, y aumentando fa sèr) . ca zanyenoihui, N.-Pí m yc 
Hstj'jaatequiHztica, teoyotiça omlacatquej ca zaíepaninJFeo-
joica Tficbítafaualiztjca Saccameníoâca , ca^ceoyotica; 
toimipahuâ» tihueiá, íhüaa ticanâ.. Ca neU -N, P. ca ÍC tia-
í̂ aia, ihuan momiequília in Teoyotíca, ToyvLz, m To-
-isoqualtiiizi ¡n ToteoyeíiiHzi ^ Tonequaatcqaiáizpaa^ini 
Sos otecbmomaquili, ibuaa in itech " i ^ Toyoha, in Tato-
"^íeMkzin oquimotlaüiif - , ; 
- , Auh ic iparopa, Ñ . PÍ, .inÍQ: T^yeáU'IoD'Sacpamea*' 
ií-motenehua, Teoyotica Techieahttdli%tlr. _ ipampa, ca ccdi-
tlipikilia, ihuan techmiequililia ( m s aammta) M Í>IOS i a 
tayeftiayaczin, in Gracia; ihuaa; ip^mpa/ca cechyoíçhica-
KlecíiypllockpaUUia; in i c m o c h i ^ J ç c z t a i x ^ n A M m 
. H z ... f« 
té âe tohsy X & O C X X I U & I U G * naooucimocazque. {amffamy 
in ioeltococatzin- in hue! oellt Teotl Bios» ú u x a r j m ^ 
leoJáijuixiicatzin Jcfu-Chrifto. Auh- ihuiin,. -N-^fe tm^ 
í tón âíc lipinaiiuacan; inic in q^ualli, yeáÜ ticccmcmz^^ 
ticemanazque^ (nunca "not ayevgotî emos de perfile rax ^ 
èiew^ iminaneí in Tohuampohuaft Toca hueezcaztjae^T^ã 
tfârozque. Toca rooteoqueíozque. (aunque fè+bitrlttt.étiws 
[pttof, jy- nos fatyri^en) A c h ca nel (foyque ciermmmte^é 
ííjjl. Bt Ach. añade energia * la rà^pn* <pte fe di )> ^e&ãtt^ 
N - P: ca azo- in: íquín,, âzo i n qucrtíiJian. inca, tihuètzcié* 
<|ue in' Yebuantin , in. Toca^ axcan: huetzcà,. Topaii?í.nifc 
dwiâ. No. ihuan ma. nioiaà àic ticotnauhtican,: ma âtjuen!» 
sa&x\,(nmca) tiniahuizeuicán; inic Tecemixpa» titoKittizi 
^ue, títóKnexfilizque* ca Tic hriftiaíiot laca, ca Titeotlanei* 
t&canitnei ca in itetzinco tipohul i a Inekococatzin in 'Ti^ 
fecuryo Jefu-Chriíio; immanel ipampa in^ TotlanelcoquSiií 
Teráac tihuetzizqucj Temac t imiquizque-Ci irr'aqmaTi-
tnac yufa' miquis ca nimaa âmo> miq^uij ca cemkaíAytrfíZf 
Mah in aquin in iz Tlaliicpac quiaiocuititzmoa m m& 
euiyo- Jcfu-Chfifto; ca zaríyênoyêhuaczirt in Tótscuiyo fôfr 
C f m â o qiiimocuititzinoz in Ixpanrzinco in Dies iútiiot. 
iiruan Imixpan. in Ilhuicac Angelóme; thuan. ocno'm :^-
^âmn#quÍxHOcemaxcatilfe rn Hhuiíaé^T4âtctóS)4^v€á^úiii 
N . P; in amo Ttan-. tlajjofiualtin in Caíaiitecâ> WMafishiiai* 
Éín¿- iHuan occeqointin nepapan Tíaçâ, Gqiiichtíit^^íi^ 
Cícihuâ1 T-emac oEtretzque, Temac omiroicque "ipaiffpa: 
Èiêítòcócatzm, in; Inetnachitococatzin in- Totecuiyb-1 ^T8' 
Chti&o.. ( por ta F è i j confejfion'de Chttfto), Autr iní-aiàiit* 
tò^cá^ê tnòceiSpâpaquildiicatey iBocetítlàirtaichtit-zíriôticaK 
Í¿ Tíeoixpanczirrco in Dios in Ijüuicac. O Ni. P» maiiiíéá 
¿itixcuitican; mat tiquinfonemiliztoquilicani im Yelimn^' 
tzinin: Tlanéltocatiime.. Ma acachtopa nenoquican ifl Ts' 
zo» («ar/í j-dp^rf^ ihiiaá roa timiquiean* j a amomaeBf^ 
qui 
jpiíiaWcahuizquc :m Dios Inel^ococàÉzíir,, inrJDíos, ickzo? 
AuJi a i iC-4rc l t i^a í tózquer ,N?Pí . ib .ua i i ¡áíc -tiina^ 
¿iii&̂ uey inic ^u^QCuickzinozque in Tbteeuifo^eíu-Chíifiòç 
iliaan inic in^uaHi, yeSlt mocfaipa • tiâiorièmiliztizquckíNi 
Pi ic ( efto) iniquac ticceliá inin-. cenca.' roabuizuc T s -
j^ahualizfacrameaioí izcâ^ ca. i n - T M K a i y a Dios. ca oe-
BOEeppa quiiBoroachiotiliá í a ToyoUav íín Tiaiiinia;; ihoapt 
ítecb quiinotlaIilia1 .centeit: TeQyoiÍ£a.Mashiyorf!;.í>» cJhb 
uãex)) in jpan tiquittazque, yufeqmmroà eenrett cueponti^ 
ápepetlaca Cit lal iníyuiquimmâ cencetl l i l iuicaâonameyorií-
(«wo Bftreiiãt á Rayo ref̂ tandecitvte} ÍB: qBÍcÍHpaJiuá¿. 
in (juiqualncxcia, i n ^uicli iebihi^.mí.Toyetía^ini^aniiâàpj^ 
yuk in Tooequaate<jàÍlizpa.a noihuan oquiinoí&ihiHiE" itt 
0 m AuK tiematizque^ N i . ca iniquae tttoqtrateqíuiàs. 
kic ceppa quimoclalilia; in. Dios ira itech.inTTcyQliavm Ta? 
BÍIBI cencctt teoyocícít in¡ íraachiyotzinr ic 10̂  Yehtikzirt 
Eclraoaonquáquixtü¡ay;:iÍiua,tT in iiuciaix Koferoopofeuiiia,-:!^ 
Mandrocacatzitziiihuanj.fHi.ícbar^ 
teianczkzin. Auh iniquac Chsifmatica tixquac {en U frem&y 
mcmachiotiâ, dcoquaiipíâ, .{fe tomador la Conprmacio}̂  gor 
d tiendo,, con que fe: ata. la )..©cnociielceppa.;( atraye^} 
Kopriía quimomachiarilia i » JDiss^in .Toyí>tíaviítÉlí0aíi^b-
m.- Ic íñ Yehuâ-czin iú intián t^hraopofaüUidwíltá^atfri^ñ* 
iñFyaoqmzGahuaní• (fus Soldados.Jlmk mocft^m^xMãiirr' 
eo in Dios riroqueizazque; ihuan inic im lyaobuan dq^iin-
yaoc îhuazquei tiquincempanaliuczque^r liqiiinipoíliiahfâiíZí' re, üiuaa adeipan^tiqMtneüepazqnel (ífdra ftkerMfrsdeparii--Viosi y vencer- y aniíjuUdm a¡f»s.̂ mefíif̂ <¡s)- ÁáhpüéiS&éíte 
ft* N. P: c* inin.Tfi'éyotksK¡Machiyótlj? fefle:éfaata@ev% 
w itech in Toyoiiaj-jn/Tanima oquimoÉlaliiijL iBtían- oqui-
BÍcuilhui in Dios in-Tonequaaiequ^izpari, ihum in Tbne-
laachioiilizpanv ca niman i ic -c^mè» • mmaoi-wc (fj^tihuizí; 
ca-
ca zan cemancayez»^ ¡ccemmanyan totee h roanácüartizí^ 
ye ¿parops, ca niman âic t ihue l i t í Oppa t iccel iz^aemía, 
tfemántíiín íSacraménra; t ca ycí iuatk in - Ne^uaategutifetl^ 
f i¿ yaB y c 'omico ) ihi ian i » Cbr i fmat ica ' Ne iDac f i k ^ f ^ i j 
in! Neq^uailpiJiztlí- A u h i h u ü n , in aquin oppa quicelizvagv 
zo oppa quitemacaz, ca cenca huei t lât iacol í i ipan jwgiz& 
~- Aah' in y ê x i cmar i , N - ira t ie in yehuàtl-, i a í ^ í ^ 
fotki . teroachrotitizcli, T e q i u í í p i i i z t l i , 'Con'&macioB-; :^ 
lotecb? ommoaequ i , in t iemat izqueí iri t jacnami^ te 
cencaífuazqae; i n i c t icecl izque in in Teye f t iU lon iSse rá f i ^ 
to i Au f i izcatquis N . P; i n quenia titoccncahuazqaeí 
fía Ce P i l tz in t l i ) âyamo Ix t íamatquí , i n y ê omotjióãti;» 
^ai jChri fmàEica í immaehiotízí ca zao^xqaiob omimm^Sifitiffi 
ÍÍI Teoyottea in iikzz'm in Pi lczint i i -Teopin ' g u i è i í c ^ ; ' ^ 
iñ on^an quinapaiôtiez: nozo quí tz i tzqui t iez i inicCliriftng 
rica momací i iociz, moquai ipiz in Tcoyocica Ipihún, ibií 
flá Ge yê i x t l a n m q u í T iacat i , nozo Oqu i ch t l i , •noz&@k 
huatl Chr i fmat iea momachiot izncí juí ; ca aciitqpa' qoiífiiiz 
í i í lyoHo; -inlc quicelrz i f i in cenca mahuizticTechÈcaiiu^íZÊií 
c r í insnto. N lmanyê moyoinonotzaz, motlatcmoiiZ) raõthí' 
namjdiz-, inic í yo i l o ccjmmatiz: C u i x i t lâ temi&iaiuTtMaj 
co l l i qu ip ia ; ic ay. irao omoyo lcu i t i . A u h in t ia qailnaini* 
u làr tera i& i f im ín ir ladacolí ca achtapainozovmoyaim* 
t i z , noza rrsochi in I-yolíaiica: quichibuaz in had Genqsii* 
<jui Neyoi requipachof izr l i , Con t r i c i ón ; ; íc tiàriacolpòpd* 
•huüoz, ihuan chtpahualizticajTcoqLialí i l izí ica^raeiacica^ií i í 
ceí iZ ' ia in SacraaiEi-iEo; i n âhuei ciâíiacoipan celiíoz; i hm 
íháâ i í r ltíàE-kçoí"pa!ri"' Ac%qmcd.izi ca ne l j ca cei-niãiani 
tfeasftb • jqaicftihuazv -tctzaaíulátíaooil i . quitcquípan.QZi'«-¡Sai 
yê". içiam^a hsyoiehvpáhi&íizíttea, Tcbye í i i i i zúca* Gfactó 
ca moceííz. LatLa i n ' aqu ín tnoaiachioEÍzneqiií, àcle ift'Tfi? 
m i c i l i n i in' I t l â r h c o i i q u i l n a m i q u i i ca yehuât i in , âmo 
moQsqai, .inic.LmoyQlâii-tfíZí_ aá2®;,moyodüeqí j ipachozi¡^ 
ywJn.inccencahualizj ca no yuh q u i c i r o p i l h u i Z j . s ^ i g i g ^ - . 
hiaz-m Dws ia - I ieye-a iay i i z iT t j - in^ ios in IteyQigêicahaa-
jiiúa, in Gracia. Zatepan quitsmoz;, qtúnextiz i n T í o -
yoaca in I tâtz in, i n I pad r ino tz in ; noze i n X e a y o i ^ i t i 
fetítÜD, in In iàdr inatz iã yêz. Ayfa.Yehuâtl in in T e o y o - : 
ma in iiâizin» nózo in .ínantzin n i oropa T^opan -qui l íui-
in Teoyocica i n I p i l t z i n , in Icoñecziní .ihuan inoncat i 
Çiiiízkzqimiezí inic i n T la toan i Gbi ípo Chti feiat ica qu i -
¡noaiacbioiilíz» qui fnpquaí lp iüz. -Ga nel nozo:.ca zân.hucl 
icçiizin, zan-huel lyocz in in'* T la toaa i ;Ob i fpQ Chr i fmac l -
a raotemachtoiilia, motechtcahií i l taj niotequailpiHa. Ga i a 
Teoyodca Techicahual iz t l i , i n Chr i fmat ica Temachto t i l i z -
tli caomocbiuh in Inne ixcahu i l t equ i t zuv in Innemaâzin i n 
nü hud Yebuâmziczio io T la toanupe Obifppüne* (es ojí-
ciíj^ pp» próprio de. folps. bsQbiffQs) AuMçi f tTeoyoMca T ç ^ 
«huan, nozo Tenanhuan qaimat izqyci- c^qoisitnohuayol--; 
cada, quimmotlacamecayotiá i n Teoycrtica Isfpil i iuans 
iímao Intahüanj ihuan Innanhuan in zanyeno in Teoyoci-
ca ünpilhuan ( cmtrahín pdrmte%ca efpiritnal can fu y4bij<t-
¿J, y (on fus Padres) ca Inhuayolque omoehiuhque», A y k 
ilmiin in Teoyotica Tetârzin» ní>zo Tenan t2 in^hue l ; qijl*-
monamiaiz in Teoyot ica, . Ipi lcziq: amono hy-el, quimona-
miftiz nozo in huel I i â u i n , nozê in huel Inantzin in Teo-
yodca Ipikzin. A u h incla Acá T laca t l yu l i monamiíi iz» 
quimaci.- ca mmanâmo raonamiiaiz; ca zanyc raorne-
«i¡z, ca zan nent iz, ca zan nenquizaz, ca zan itlacabuiz 
wlnenaroiailiz. Manen amixpôpoyot ín ,K .P .<Bo oíC^««'j> 
Ma ximíxtlapocan, ihuan Xicnematcatttacan, in t k i n a n -
^ichthuà^in t leln anquicequipanoâ: inic âmo ameckmatla-
Mivamechmecailpiz, ihuan ic amechilacatzozin. ahuilqe-
^ z o i l , ia T iacateco io i l ; {p&n tfie el Depim? no.os.fefi* 
que 
i l l s 
Í3í 
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0*. *» fu- •*>' z t ' ^ w e b en torpeas) i n i ç Qmpa í o i t ^ 
¿5 'Adu lan amecíiinayaífauiz, • juucchicxaáhwi, "zaxádk. 
\©eiioii iuan, N . Vi occent l f tmat i t l i o n c a , m i 
ropa namec¿ícaquúiz,inam«Iine¡nac¿UÍz,-( OÍ -adrKrttre ) liiuitt 
•rfaíneciii-xrJapoí. Auh'ca ' -yebaat l in . C a i n Teoy-ouca; Taas* 
Mfãii-, -íii íeoyot ica- Tenaiihuanj: i&uan i n ; Teoyettca jfejàí-
i fúan; in íñOToGayotiá^ Radrioofme, Af t i jo i io f íne, jCofflpi*; 
i frefme, ihuan Còmâdreíme; ca Zan. ixquichjcazaoy^is i f t 
]iyÔ in NequaateqtiíJizpan, ihuan Nemachiot iUzpân oítóíaj^; 
<ymmochihu2i . - i fd'amerites» sl Batttifino^y Confivmâciw yeffií' 
t'añ^í j i hacen Compuidres, & c . ) Ga zan in iquac neqaaa'tec^ü 
¡6,110^0 nemachiõi í to, ncpabo i l mohua^oka t i â . m Tlaca-i 
A u h imc âmo amísiortápololrizcjue, 'xicyehuacaquican, N. P/ 
i n Aqui^ue teoyot icá mohuayo l cu iâ . C a raiquac ncquaáie-! 
^n f lo , nozo nequai ipik) ; ca Tcoyo t i ca Tccahqanj ! nbzõ•Tí-i 
A ü h i n ^ i k z i b d i y i n omó^uxatequi» r.ozê omxrqaíftlpi^ ¿a? 
tímochiuh in Teoyoâca I m p ü t z i n i n Y t h m t i , in ojuiqua*: 
dregttiy i l iu -m'oquínapalô j .no^ê i n oqui tz i tzgu i . Ca-Ye^ 
Kua-min'in, ca Teoyot ica l u h u a r i j in Ipadrinohuan in Pa¿ 
t i m t l i , A ã è ^cá-^in Catnpadref i t ie , i n -Coaiadrefaie/iffítm^ 
c^n onéíiuA, -omtnochihua, ca zaíi 'huei yehuauEin i n ' f e 
q'uaatequiani, in Tenâpaloanu ihuan in kahuan in PÍkdíiy 
r fn ihuan n iman ayac •occe TUcãt t j m zazo-in aquin yeij; 
mobuayolcat ia, motiacatnecayoEiaj (ntnrvno otro co»frá/;efjfe; 
parémeiçço) Ini tnanel in i huayo lqu i yez, nozo IfcachcaBÍi? 
n-ozó'íceicanh^nozo in l h u e i t i u h , nozo in leu in PÍITZV-7 
t l i , in o m m o q u í i t e q u i : anozê imp i l huan yezque in 
yoíjcn. Tetahuan, in Padr inofme. A u h i-huün, N . P: Inaijt/iíi; 
zan quirecbihu.-rltiá M i í fa {el que mania decir Mifja-à »» ^ 
ÍO de'oth') •in íürHOCzili ^ è c e j n d h u a m p ò ; nimant ÁtóíJ5^ 
ICOÍH-
P u T l C á tTRIGESIJÍASEGtJKDâ •-MEXICAITA. ¿ J > 
rfuán,-. nozo Icomadretz in mochihuâ. Amono Teo¡- ' 
«acá Tecabuan, nozo Padrínofme mochihuâ in Y*ehuan-
Ha;ia Jrfanataiaüizpan Te ixpan moiUii 'a, Te ixpan mo-
QÜ&Ü. {¿ttMpoco fonCompaèrest los que ^ j j i f ien como • tefligos ~á[ 
¿feniento) CSL Yehuancinin, ca zan T ianel t i l ian ime, Te f -
figoftin» inic quit tazque, thuan tlanelt i l izque; ca in Ixpan' 
in SantaIgleüa omochiuh in Neoamií i i l i zc l i . Amono Com-
pjfjreítne.nozoTeoyoticaTetahuan ,nozo Padi'inofme mochí-
huàinYehuancini in quitequentiâ, qujtetialití i.íclâ Eícapula-
rio, 3Ttozo itlâ Samo Ro ía i i o ; anoze in i:lâ occemíamantli. 
(tmpoce lo jon> los H1*1 eC^an <* Otro E-Jcapulam, o cofa f e m e ' 
gatito Ipainpa ca ye onamecMlhui : c.\ zanyeiyó in i tech-
pa in Nequaatequil iztl i, Baut i ímoi ibuan in Cbri fmatica 
(cnucliiotiliztlij Conf i rmación onehua, onquiza in Compa-
drcyotl, in Comadrcyot l , in Tcoyot ica Tayo t i , nozo Nan-
yodj (foUmente de efíos Sacramentos re fu l ta Cotnpadra^^Oy ò • 
ftdrina^go) ibuan n iman âmo in occentlamantlí itecbpa onquír 
a, nozo moyoikia ín Teoyot ica TehuayoJcayot], tn Tiaca-
mecayoil. Izcacqui, N . PÍ in izquit lamantl t j irs i tccl i pohui %-¡ 
mm Tcchicahualizfacramcnto. Auh ¡mmanel amo tohuci-
pihujíll, ámo tol iueimamalí inic ticcelizqvie inin T e y c t t i -
liioni Sicr>inicn:o; cel ^qu in quítlacziubcacabuaz? Aquín 
¡rao (juiceliijintla onbueltci j quiceüz ? Ca ic mohuapahuaz, 
aozalciz, manaZí laoyolchical iuaz, ihuan moyol iodapahi l iz; 
bicin qualli, yecili qu imonemií iz t iz ; inic quinesmpanahuiz 
ia lyaoiman; ibuan inic momaquixt iz . A u h in nè, f à U 
cms) iruU Aca .Chi irmaEica âmo moaiachipi iz, intiacamo' 
tteyoúcamoyaochichihuazí ( f i arme) ca nel, ca azo zan atzanj 
"¡i achica (frequentemente) tlâcíacolpan huetztinemiz, i l â -
ttiwipai) raiquiz, i i iuan ceni lani M i c tUn momayaíiuiz. 
Ach ic ¡pampa, N . P; mayecuel ixquicb ui amoclapal xíc? 
chihiiacani inic zanr.iman ammomachioòzquc, iniquac an-
•Wlitizquc ¡ ca ie , ixquich in amocncUloca , amopalehui-
K k * loca 
imízque. (Sor. t, $.) ! ; \ 1 * ' , JJ - *» 
Au&ín ic ammayo lehuazqae rN .T ! mibmc^ i f l t íg í 
l i loca inírr TcchicaÍKializfacramónfoí - macuelê ''«{«iíí»j»|^ 
dean, in tlein in itecbcopaU y ê n a m e c b n o p o h t i i h h s ; ^ ^ 
can Álcepepan catea Ce PiUzint l i - - Ixp©pt íyQtz i í iy í^ ;^0 
ca niman âbuellachiaya; ca z^n nican, fte^ BM^E^tÁta^ 
nem ia, m otee uini tine mia . (andaba tropcx^'doiie:áfflí}f^-í'^ 
Ic in kâhuan cenca t laocoxrinemià, • moyoÍECíiüEpaeíiS^i, 
T e l ceppa omocfaíuh : ca zanyenoyehuantin ió• ItáteiàVní 
o m p i Teopan oquihuicaqLie I rop i l t z in ; ihuan Ixpâiitztfeo 
oquiquerzque in Tlacocateopixqui Obifpó» in ItocafzÍB'tJt-
ca Pharon; imc Chr i fmat ica quimomachiot i l iz^ Tepyórift 
quimochicahui l íz. Oqui 'momachlot i i i in Tlatoaní •ObiíjSSjii 
I xpoyo tz in Pi l tz rar l i ; auh izeâ,. N . P; in cenca mútmfàê. 
qui íJamahuizoIJi, in Dios oqu imoch ibu i l i . Ipampa 
«anniman omachiyoti loc in Pi l tz inct i I x p o p o y ò i ^ ^ , í â ^ 
•yênoniman (a l mfno inflante) oqui t lapo in ÍXteloííítóliiil 
P i k z i n t l i ; zannifnan otlachiXj ihuan oquimott i l t íh'fiióí 
Jt lanetzio, in Tiaíc icpiâ ianexiJ lot í , fe ín ítabuan in Kf. 
t z inc i i , ibuan occequímin in Tiacâ, in oquiraa-buizoquélraâ 
fauei t laraahui^ol l i , oquimoyeíbenehu-ilique • ia/Díesr ^ i i 
pquihueÍGaniatque in Ihueí i t i l i z in ^Teoyotica Temscfíb1 
t i i i z t l i . íc rimaefuilô: N . P; Çfe nos enfeña con eftojçtiàífò-
nam i i n Techicahualizfacramento, Confirmacioni.oqoíxtii' 
p ô , oquiclanext i l i in InacayotZm ir i in Ixpopdyotzmif l 
xz ín t j i ; ca £>c huatcà, oc cacheauh, ( macho f u a s y ^ h i l ^ t 
qui t ianexr i i ia i n Toyolia7 i n Tan ima; inic h<ãçííachííz0 
âmo tlàtlacolpàn huètzdnemiz,, motecuinicínemiz; itàéiU 
quenquiebibuazque in íyaohuan,- ihuan inic dameláhtis^ 
ompa i n Dios i n It làtocachanrzinco* in Itecentlaattc&M1 
yanczinco, ia Glor ia . M a io imochi i iua, JEStíSèr'! 
PU-
in m 
5'¿r¿ el admirable poder, yirtud^ y ¿fica¿ía" del A í ^ 
';.'¿'ipettóo:% la 'Contrición de pecados." 
Jtepiufe muchas veces efta Platipa; por Ter à to jos u ú l t f i f ; ' 
da, y â algunos neceíTaría p i ta fa juft if icacion, y faivácion. 
Jmc Q^mfQdüamantliommktlaSíliomei Temachüüi in itecb-
^ tíatoa w cenca mabui^auhqui in Ihuel i tdi^, ihuan 
' Jthicahmli^ in Cenyui^cúchipahuac Nryoltejuipach 
U^tl i ipañifta tn mlktlacol. 
A x'mechilhuican, in Dios in ItlafwaqutxtUtzkzirf-
huané. (redimidospor Dios) Ma XtijechmnquUícan, irt 
Dios IllapêpenaUzitzinliuanê; (efcogidotde Dios) i n -
di quemmanian aaocbihuazquia: C a Centetl 'Tequanicoarí, 
fflcoccoâtl (Serpiente venenofã) quíchopinizqrfja i qUíztlac-1 
iBinazqüia Ce TlacatL Ir> Yehi iat l in cenca chichrna'cizquia, 
tímehuazquia, macococápolozquia; ihuan iniquac yê huel-
jinaubíoc. yê miquiznequi in Cocoxqui , in t laízí lacinig^l-
li; [ t i enfermo picado de Culebra) inda ipan calaquízquiã, es 
rença tUrnatini Tepàciani T i c í t l j íhüan quilhuízquia in Co -
CÓBJBÍ: Mucamo x imoyo l rcqu ipad iô , Nocniuhteinê, ma x i -
tí&yollaií: ¡pampa ca t icmaüz: ca niepia ceníetl hüel mà-
tetic Pâtli; ic zanniman t ipât iz , ic zànníman t imòchka-
bm, ihuan ic zaxiniman t ipactinemiz: ihuan immánet ceíi-
àriazôtlijhuel patiyô in Pâtfi yéáüei ca nimànvâtle ic omr&&. 
seijür.in úhechixtiahuilra, ca zayc noyoIIoeopaniittitztl iácâE, 
^liiffiitztlaocoliz. Ma xinecfailhuican, N : P: ín in Cocox-
^iílein quilhuizquia, t le in quínanquil izquia in Tepât iani 
âmo zanniman i n Cocoxqui quicel iz^aá i t i 
fítlií Cuix âtno quidazocamatizquia in Tepària.nt T i e i t i i 
in Iceicneii l i tzin , ¡pampa in •Usilzzoúàiuzkt i Ca 
K k 2. neilU 
que, N . P: ca ío zazo in aquin remift iani tÚt lacóígai ió i^^ j -
ca nel l i , ca melahuaci eá ín l y o l i í , i n Ianima'mm;Tíglã. 
coani, ca âmo zanyeiyó- huel mococoa, hiiellanauhtpc^ct 
zanyenoyuhqui ca t e o y o t k i ye mi í iocí ca oquichopini^o^uí-z-" 
t lacmin ( l o p i co ) ¡n M i ñ b n C o j t l , ¡n Tlâcacecolott,iníe-
cpanicoat], interaÍ£tIani Tiát lacol l í ; ín quírhi£í:ía,iblla¿^iíe*. 
t-Un quitepexihuia. A u h ín axcan nicmacaznequi tmaiBi^ 
toe Tiátlacoani cencetl huel mahuíztíc, huel iyò, .buelicbi-
cahuac Teoyotica Pât l i ; ic zanntman in Tlàtlacoaní leoyo-
líca mozcaliz, moyol ic iz, m o p â t i z , mochicahuaz, ihuan 
padinemiz. A u h in in cenca raáhuizauhqui Pàt l i .eay^í i i í^ 
i n huel Cenquizquí, huel.Chipahuac NeyokequiiíacSjljzííi, 
in moieneliua. Cont r ic ión ; in zanniman quiceinpôpoioa,cà-
t jet i l ia, ihuan âcíeipan quicuepa in cemixquieh in tlâtla* 
co i i i , in. zazo ir la yêzj immanel huel repinauhti ; immanef 
l iuel temâmaubei; immanel âmo chihualonií immanel m o 
caconi j immanel âmo pohualoni. Ca nel nozo, ca niraan 
âtíe o n c i t làt lacol l i , in mac:inio huel quicempôpoloZjibuaE 
âckipan quicuepaz in in Neyokequ ipacho l izd i , Contrición. 
A u h ihu in , N . P: ma ximonacazquetzacan^ ma xithcaoui-
can,- ihuan ma yuh xiccentlaücan in àmpyQllo. {ajfegsf.dx 
y tened eflo por c i e r t o ) Ca íntla oncâ Ce huel .huei tbtll-
coani Tlacat l j in yc oquicemroacac in l yo l ia j in ianifnaif l Mic-
t lan.TUcatecoIot l i in yê oquimomíÊt i l i j ihuan yê oquimoqüé-
quextíí{P(/e,Jrever.ííe quêqueça) inTocecuiyo Jefu-Chriftoiin.jE? 
pqu^laicahui- in íneiita:ocatziní ihuan in yê oqtiiçhiuh in âmo 
zanquezqíi i , in âmo zan tlap&huaüi ríârlacol l i , in zazoidi 
pccemlamantl i yêz,- ihuan in in cenca temâmauhci, Tlâdi-
coani ;quichihuazquia manei zan iea íyo i lo in in Neyol"' 
quipachoíizcl i . Cont r i c ión ; ca zacenca huel ne l l i , N. P; a 
zaecnea h u d meUbuac: ca in in Tlàt lacoani TUca t l , ca^n-
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¿^t |&polhutequia in Cemixqu ich ift it lÀtiãíobímsnel S-ya* 
pgicoffloyolcuitianiica zanniman motáaqtí ixí izquk/iíman ca 
ajflman quicnapil imizquia in irlatlacolpopalhrnlocajtbuan-m 
Picism IrctlazótiaVitzin, ihnan in Dios in I t c f e & h y n t z i h , ia' 
Gprn* Auh ihu i in , N . Pi int la in in Tlâtlacoani zan yuh N e -
wlteqiBpachol¡ztÍca motniqui l izqoia» canellírca momaquix-
^quiav ibuan niman amo M i e l a n huetzizquia; imnaanel 
jftiraiijiiizreropan âmo otnayolcuiEianif ípatBpa ea âmo isqui-
rtííti Aca Teyo lcu i t ian i , i h .itiatí moyolcnmz; Ipaâipà' Ea 
iajliin lái iqüiztempan i n i n Tlât lacoani obqelit im moyo l -
cmtB'.ta'nel, ca fauel i tech oromonequia in N e y o k ü i t i -
liztli;. immanel yè otláclacolpópolüuilocr ípampa ca in San-
a cidia tecbmonaimatilia i in ic irii tortiiqúizteiiípãti sko-
yofeüitizque. Yehua t l i n , N - P; in4hueltcí i iz, in IchtcÉ&ite-
lii, in Ihueliyo in in NeyoltequipachoÜzi l i^Conmciom^ m 
¡Kcb pohui inic Yecetl Tlamacebuaíi2Íacr3méBÉó,;íñ ítoca» 
Penitencia. Auh in yê ot i t lâ toque in iteíhéopa i ñ oe^ií-* 
(juitUnumh inin Sacramento; axcan zan-ixqnich tiícemttíeH 
labuazque in in cenca tepalefauilorií, tetlãdaéeiltíopolhuilGíifè 
NsyoltequipacholiztÜ. 
Auh inic huel ticâcicacaquizquein, ca tictnacizque,-
N. P: Ca Eda man t i l ica ca Etiamampan xeliuhtííG intn; 
Ní.yol&eqiíipachaKzcJi'. ín'tc cef i t -kmsnt l t , "ca ysházú, ' ¡tt¡ 
ÍSeyokofiehualiztii, - in N c y o k e c o l i z í l i / 'k"^ iníqitàG' ' t i â o i -
Bipiqailià jo Dios,, mochi toyoüot ica, mochi Tani i í 'a t i -
Hí Htncquizquiá, in raacaic in Ye-huavz'm oiií ioycíl iclácal-
b i tó ; ihuan ic ipampa, tkoyoícocoâ^ tiíõyolióiiehuà- Í ^ Í D -
p»«oí«l«la«ol; .in yê t iccèmelchAuáf -ípafiftpa c f - Y r n f o * 
fan in:Dio5j.ca cenquizcaqualli» cenquizeayieíilií ca Toteo-' 
^ . .ca Toteyocoxcatzin, íhuan ca TOE lazóte fn aqui xt ica-
«in. ccnquizcamahuizti l i loni, cenquizcatlazotialoni, ihuan 
ymutttno yoi í t lacoloni . In ic ont lamanth, ca yehuatl, i n 
ftBixoahuatitiztiii je in tocenyollocopa^tiçecroítoâyeko-
" abuatià, ibuan t iaomaqu i l i â vn Dios t o i U t o h in ic 
i n 
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i n íp.iltzlnco in Ychuámn , ca ye à o c m o t i t i k l k c o i ^ 
iíiuJn ca LniquAC linahuari l o , ca t i toyolcuit izque. Auh in 
iiccòp-i inin Ncyolcüi í i l iz íü j in t ivcemitoà.inic ticchiliuazqoe, 
N. PJ ticmaEÍzqae: ca iniquac citoyolrequipachoâ ¡pampa in 
tijrJàrUcoh ca ncljCa inic in Dios teclimotlapòpolhuiliz.caàmo 
ommonequi)- inic z a n m m a n ticoyolcukizcjuei ca zanyê ix« 
yui<.l i , c l zanyc quaííi vez; inic t t toyolcui t iz^ue ,. iniquac 
[ccJiaionahuduíia in Sanca íglefia; ca y e h t u d , ipan Quareíraa; 
no iníquac 'timiquizóíiuÍLiúcatc-, i i iuan in i ^uac ntlacdizque. 
A u h immancl j m o z a n n m i a n moyoku i t i zque icandJ i ; ca 
cJiipa zanniman [ecliEnotlapópolhuilia in Diosíiniquacipatnpj 
mtoi látUcol ucoyokequipacliüái ca zanninjan ntomaijuixiià, 
iiidan in Dio> in Iteyeciiaya;Ezin( in Gracia £t£t.aceiilíít. inic 
Et.UtnantH ca ychuat l , N- .P; in "Nctemach i l í z i l i , in Ne-
cbixcayci izui; ic in i ietzuico i n Dios citoceaiachiâ , citoc-
n o L c d , [ i t iaquaiihtlamatí; ca Yehuâtz in cechmopôpolhuiliz 
in cemixquic/i in tot lát iacoí, ipampa in íceoqualrilitzin, 
ipampa in I cUcera í to lu in , ihuan ¿pampa in Idazoezotzin 
in Tocem.iqti ixticatzin Jeíu-Chr i f to . Ihaan no in íceczínco 
tirotcai. ichia; inic Ychu i t z i n rechmomaqui l iz in Itcpile* 
h u i . i y à i / A u , ;n key j . t i . i y . uz in , Gr j c ia ; imc yc àocfiio cep-
pa cklklacozque; ¡ luán inic in Ychuàtz in in Uhuicac tic-
locencuilconDizino'zquc. A u h ibu i i n , N . P; tnic amotenco-
pa anquinioyoilot izquc ( p a r a que ¡epa.'s de memoria) in tlein 
in itcchpohui in in Tet lapópoihu i lon i Niiyolcequipacholiz-
t l i ; m.ixicm.'.iic.m, ca zan h u d Eclamant l i in : auh ca ye-
huatl : In Neyokonehual iz t l i ; in Necemixnahuati l iz[ l i , ibuin 
in Netemachi l iz i l i .Cazan ixquich in in iccc i i ompohui. liisia 
ihu i in , in zazo in Aqu ín j in zazo in i qu in ; in zazo in quemam; 
in zazo in canin; ma ceccmi lhu i f l , ma cecenyohoí!, ma in 
Ichan, ma Teopan, ma Cairzalan; tmmanel âmo nsodan-
quaqneizazi immanei motecaticz, mot la lk iez , icaticaz, no-
zo nenen cine miz ; immanei âmo mocamailapoz, ca z»n ia 
^ lyol-
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íyolloiñc moyoítequi-pachozí ni-quítoaV "N . V: c.i in zazo in 
íquin , in yu l i ' yê oraorefteufl , qtíicbihuaz1'rnifi Ncyoke -
qtitpaciiolir-tli, Contrict-on; Câ Z á a n i m A n , z;m axca-rn'pa (lue~ 
n d funto) qaimopópolhüüiz ¡n Dios ih cemixqutch in 
iiijiiacoi, ihuan quinaomacchuíz in Dios in I tet lazot ial i -
nin, in I tcycdinv.nzín , in Grac ia ; innirsanel âmo zanni-
ni;¡n moyolcuitiz; ihuan quihuccatliizaz in IncyoiiruiuÜz i 
in ixquixcanh onhualáciquiul i in Cahu i t l ; ín ipan techmo-
n-iliiiaciiia in D ios ; inic cicoyalcuicizque. Yccc, N . P; oc-
vcícncs qualJi ycz; in ma zanniman, iníquac t i hue l i i i , t i -
loyolcuirizque. Ca nc l , ca ic occi:nca ompachihuiz Ín toyol lo; 
cave otitlaclacolpôpolhuiíoque, ihuan ca yê o t i tomaqu ix t i -
qu;. Tel amo ommonequi ; inic zanniman t i toyülcui l izque. 
Amo no ommonequi, in tichocazque; ca zan ye in t icoyo!-
tíquipachozque ipampa in tot iàdacoh i n y u h y c omoicnCüh. 
Ychuathn, N . P; in ImeUhualoca, ihuan in Icaco-
ciin Cenquizqui Neyóheqi i ipachoüzt l i , in •m<?tenehua3Coti-
incion; ic zanniman cempôpol ihui ctrmixquich in toiSâtU-
col. Auhinaxcan mochi Noya l lo t i ca , Nanimacica, naroech-
tUtlauhña , N . P; in Ipal tz inco in Iilazoezotzin in T o -
tfcuiyo j u i u - C h r i f t o , Huían ipampa immaquixti loca in 
Amoyoiia , in A m a n i m a s , in ma nuiclf ipa, cefnícac ¡ ce-
címiiímitita, Cijcenyohuahica ; yobu.uzinco, Tonat iuh nc-
pr,;^, ihu.ín ye tcot lac, xicchihüacan , x icmoncmil iz-
«ían tmn NeyokequipaeholizEl i , Cont r i c ión . Auh i lhuicc, 
occíncayè (pr inc ipa l , y mayormente) tníquac ámotech cà ¡tl.i 
'Mn^iani i ]át latól l i . í 'TOÍc^arin¡iman;andapópolhunozquc¿ 
ĵ oihuan iníquac ani^ElácolóhüirirfcaTe; {(¡ t thnio efiais eri-
ff^o de s o í r ) inic ammoyolchicaiiuazquc; oeno iníquac 
w^liqui Teopan, iníquac ampchuã ammoteochihuâ; m í -
5Ulc ammoyolcuitizque, nozo antlaccüzque ; aub yequene 
1,1 amomiquiz[empan, ànozo iníquac immiqii izôhuicrticatcf 
u^I)Uí;Uti ammiquizqt ie. Ihuan'zahnoyuhguí, N . IJ; m* 
x i -
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xiquimmachtican. ¡nía. .Neyolcequipacholiztl i in Ambp^ 
huan, m Ampoíian ¡ f - h ç a , i í iu^n ;0(XCquin£ín.- Amuhraní, 
póhuãw i lhu icè in CocuxqLic> io huel i t i miqui2qtiet ihujn 
occcncayc anquinyoiebuazque in ihuicpa j n i n Ncyokeqitipa-
ciioJiztli , in Yufjuantn} Cocoxque; in à m o quincxca in 
Tcyolcuiruni ; in iclan moyolcutt izque. Auh ca nellt, N.P; 
ca tc antiàiUtoipòpoLhuuozqiiq; amnioinaquixt izquci antla-
c. i ioyczqu¿i (c j t j re ts fe*u>-oi) anquimocLipil iuii izqae in Teo-
y c á ' ü ' a ü i , Giac ia i amlaxtlahuazque i pampa in amoclàtla-
fo l i ih j . in anquimomacehLiií.quc in Ccmpipaqui l iz t l i , Glo-
l i . i . Auh inic jnimoyoleJiua^quCj N . P; inic .anquimonemi-
l iztizquc i n m Neyoltequtpachol izdi ¡ roa xiquitzdmoilali. 
can : Ca V^íiLiátzin in Dios, ca Tu tco tz i n , ca Toclâ[oca« 
tzin, c.i Tole .'o-Joxcamn. c-i Totlazotemaquixi icatzinj in To-
paaipi amoiniqui l i j ihuan oqüiraonoquiíL in Idazoezoczin; 
ca Ycfiuáczii: ca Cenquiz t -aqualc i l tccc imndi , Cenqtiizca-
ycLtil^L'caíZiiuÜ , (fiimíim-cnTe huenOi y per fe f lo ) cenquizci» 
niahuiztt i i loni) cenqLiizcanSLCQtiloni, ihuan. cenquizcatíazô-
daloniy m Yciiu.itzin i n .imo zanqucnaoii oicchmoíiazôtiJij 
o icchiTi ' - i l iu iu i ih, [luían O[cc'nmone¡i)aí"ti ' i. N o amoyoiloi-
nc xicncaiit i i-an, N . P; ca amo t iemad: in i q u i n , iluanin 
qucn. i iUi t i i i i iL ia tzqucy cuix tüncLi i . ichp^n, nozo àmo tone-
rruchpan? («o fi lhemos, f meviremos de repente, o fnveM&w) 
Cuix h u d t u o y j i c L i L U z q u c , nozo áaioí A.uh ca neUbN-P--
Ca ¡a .iqtíin in í dâdacoipan m K \ i ú z f^c& M i & h n huerziz; 
auh in aquin iíi ipan i t i Tcoqua l t i l i zd i , Gracia, momiquiliziti 
momaquixuz. Ocno i í i uA i iT i xp^n i i i j Vaü^qpcyN^^Ca i ) : ^ 
cibi i c i l z o c a h i t i h u m i ç p z i z p i í t t i t (es-Lofe t à n [afnm<fi) mcàtnó 
To icc l i ytíz in Tc-DquaUilizdi.Graciai ca i n tU tibuelin,cazan-
niman uccepa [ocuncuizque, £Í¿loniaCL'hiiizque. (luego U k " 
mosdcrccupei-M-} A¿ii> ca nc lh , N . P: ca in in Ncyoltequip^ho-
JizticaComricion.ca z^nninian in izquidanaandiin toenopil»2» 
lo l í iu i idz j to tn i tchua l t i z . Clueco coníeg-ttirètno* todo 
^ J * - Izá, 
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\ici N. P' lu quenami in toyo l lo ínc /uicííciiihca u í iue i i i í 
, jj^fhip.i l iu 'voir jqiup. icho' /que; ca ynh toyol lot ica d q u i -
tozcue: Nottotzjne rnochi wawl lo t i za ninayoltccjinpachoa, tpam~ 
¡n netHti-tcolh ¡l><imj>a Ctt TekuArz jn ca "in Im lnp teo t ' ^ jn i n T t ' 
[ (naui^caihzt tUlwi ' ~4i*h tc Ípj.mpa, ca yè Àofrnoceppa m f U -
f'jríTi 'n Imonequian ca. n inoyo lcu i t t ^ j i h i t an m o t e t ^ n -
( i Ktrwwnach-'H imc ímechmotíapopolnmí i^ t inu^m tn iç t inecít-
fía»¡¡iqt<iiti!iZi. ^ 4 m é n . Izcâ, N . P: in quenin amo hueyaç 
¡.Aioiíici muchipaj ihuan ccnnonoh^ian i i huc l i i i licoyoít-e-
euipachozquCj ihuan l i t lapôpolhu i lozque. 
Yehuit l in in Imelahualoca, in Icacoca in Cenquizr 
íarepalehuiloni, te i lât lacolpòpolhuUoni in Cenchipahuac Ne!-
yolícCjiiipacholiztlij Con t r i c i ón . A u h oc oncâ -occentlaman^ 
[Ji Ncryoicequipacholizdi, m I toca, A i r i c i on í ic roochi to-
yoiiotica utovoltequipachoâ, ipampa i n tot lâdacol ; tel âraq 
tirayoiccqüiparhoá zan liuel ipa l t^ inco in TotecuiyoDios,-
íino in ihuiftzinco t i f t lach iek iâ i n T i x , i n T o y o i ] o . ( N o m i -
n nutjha intención, y co ra ron à fala D ios ) Ca ncU ca ic ( por e j h ) 
iroyoltsquipachoá, ihuan rictocernitalíiLiià; inic áocmoc^p» 
pj [iiLuiacozque ; ipampa m ¡ayecyo , in làquallo i c t¡á-
ucoliii nozo ipampa in íniacasoca in M i q u i z i i i , in M i e -
Cm fino io m it lâ occentUniãd i i ic in Dios hucl tcehmodatza-
v-i\v.[\2, anoze IIIÍL in Yehuâtz in in Dios techmocemaxca-
'l.Zin l ihuicacpapaqinhzdi. A u b cayehuatl in; ic mor.onqua-
^Jixtn ¡ T €n r j i o j e á r j l m v f í e ) in Ar r ic ien in i tec hpa in NcyoJte-
S'ipithoiizthj Contr ic ión- ípampa cain Ncyol ieq u¡pacholiz-
•''•Coiíuicion, ca zan h u c l m ihmf tz inco techmotlaci i ic l l i l ia, 
'"Oíosla zan hue! ipanrzincoyai)b;zan hucl in ihuicopatzin-
H rf¿ht!atne]aluta!tia in Dios, { nos endr rex j i , y encamina Á 
¡ M D m ) Aub ca n c l l i , N . P; ca zan ixquich inm Neyoke-
V'JWCOÜÜZÍÍÍ, A t r i c i ó n , ca nia ian âmo ic tttládaceJpôpul-
r,y'0". inrlacamo i i toyo lcu i t iâ . A u h ic ¡pampa, m a m o J i i -
V- í i ^naml izucan in NcyoitL'qi i ipacholizdi Cüjui¿ci.>n; 
L I ic 
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ic zanniman trtíapôpolíiuiiozqiiei ihuan ínclâ yuh" CÍÍDÍ^ 
imnjanei âmo t i toyaicui t izque; iní^uac dmo lihueiui;Qj 
neli cx t i toniaquixt izque; in y u h in amo zan tlapobualiia' 
huchueintin Tiâclacoaníme ca zan Ncyoltequipacbol'mica,, 
Contr ic ión, omomaquixcique. C ^ j » . de C o n t r . ) 
Auh ca yuh omochiui i ín ipan Ce Tlacatl, in hm 
Ichtequi, i i i uan huei Tcmiòr ian i cates. íc in âmo zan tlj. 
poíiuaíii in l í h í l aco l oqi i ichiuh. I n Topi lcque ocan^ 
oquüpiquc, { l o prendieron, y a m a r r a r o n ) ihuan eceni Cocox. 
caciko oquitepielt ique in in Ichtecqui ; iparapa ca mococoi. 
ya; inic zatepan quiquedhpiloztjue. A u h in yê Ín oncan 
íiuerzroc in mótol in ia k h t e q u i í ca omix t lapô , ihuan cen-
yohuai zan moyoltequipachôricatca, zan chocacicatca ipam. 
pa Ín iccntzontlâtlacol. A u h ¡n y u h i n ixayoquÍzaya:ca ic 
cenreil tzo izomâtbnt l i míxpôpohuaya. Te l omochiuh, N. 
P; ca irvon yohtial l i omic in in Temâmau íu i Ichtecqui; ihuan 
m hcpixcaangekzin oqu imohu iqu i l i in í an ima , Ixpanrzin* 
co in D i o s ; ihuan noyuf i ipan otnot tâ to l t i in íchrec^uí; 
Noceorzinc; ca yc n icmai í ; CÍ âtle quall i oquicfiiuíl in 
mocíi i m incrni l izpan in in Ichtecqui» in in temi&iani; d 
ca cenca craoyolrequipachô, ihuan cenyohual ochocaticacn 
i pampa in it làtlacoL A u h izcâ, Noteotz inc , in tzotzomâtli, 
ic mi í ípôpohuaya, ca ocnomâ ic palt ixt ica in ixayo^zln. 
A u h ma ic ommopachihui t i in moyo l lo tz in . Ma ic, tlaa-
'hiia in Mocnoh iucayo tz i n ; inic ucmorlapôpoKiuiliz inin 
TJât iacoani, ihuan inic ucmaxcat i l iz in NccencuiltonoJi:-
pâpaqutlizEií, C ior i . i . A u h ca yuh oquimochihuiH ín Dios, 
N . P; ca Yuhnârzin oqnimotlâclacolpôpoihui l i in Ichrec-
qu i , o q u i m o m a q u i x t i l i , ihuan in orapa in [ihuscac oqui-
mocalaquil i . íc t icmat izque: ca zàccnca hueí huei in 
I k i l i z in Ncyokequ ipacho l i z t l i , Con t r i c ión ; ic actitopJ ni* 
can 't iótomacehuizquc in Teoqua l t t l i z t l i , Giaciai ihuan w 
tepan tocnopi l t iz in Ccmpàpíqui i iz tJ i , Gioiia-
Ma yuh n;ocÍ)ih:ui3 TÍ'-USC. f^A-
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Delas Indu lgenc ias , J u b i l e o s , y d e l A g u a B e n d i t a . 
¡nic O m p o â l l d f f l d n t l i o m m a ú a B l i o n n ú h u i T e m a c h t i l l í . i n 
m k o f . í t ú t a a i n T U i b z j f o b ü i l i ^ c a x a h u a l i ^ t l i , i n T e -
a n i U d d C o l ^ ü p Q Í ¡ ? H Í U ^ t u , i h u a n i n T l a t e o c b i - '' 
b t t a U i ^ i n t l i . 
llcmatlzque, Nop i i huanè ; ca ont iamaml i onix í iua, 
onchua in iteclipa in rlàciacoll i . ( dos cofas refultars 
¿¿.pecado) Inte Cemlamandu ca yehuat l , in l y o l -
lÚKolocsizirty i " ImahuizpoloJocarzin, in J t l i t l aco locamn 
in Cenhiielítini Dios, ( l a ofenfa , y culpa cont ra D i o s ) le, 
titfojroiítlacalhuiàjin Ychuâczin t t^omabuizpoIJ iu i j3 in í h u i c -
paizinco [itlàtlacoà, ihuan in Ix tz inco, in ícpaftzinco te-
h i ia zanycnoychuâtzin in Dios. Inic Onciauiant l i , in ítecii-
n quiza in tl.itlartiUi,- ca yeísuatU in codauacüilriloca., in 
[j^ihiy.Thüiliiíoca, in ticlzacuazque, (^MÍ hemos de pag¿r ) 
liqüíhiyohuizque ipampa in to tUt laco l ; ca neU ca nozo in 
r.an Ti-.Uicpac, nozc in ompa Nechipaíuiaíoysn Putga-
í'.rio ti'L¡i.\tlahuazque; intía àzirla t í f tobuiqu i l i l ià in Dios 
-̂•iiüp m co:!àdacol. A u h ca nelü; ca ic is t lahuiz, ic íx ip-
¡¡.iVOhllli ¡n to t lâ l laco l : ( c o n efto f e fat is fetrà ¡a deuda, del 
m m ) CA in í t laxt lahuaya mochihuaz; inunanol ín Tore-
^vo;z!ii Dios ye otcchmopópolbuÜi mochi in yehuaciin 
U'nr'icüí. Ipampa ca cececniquizticà, ccccmtlamanqaizci-
c- '.n í^pónoil iui inci Ín lot làt lacoi j ihuan in icetzacuiitiío-
t - ÍÉJÍÚÍ l'cri'Mes de Yerbos act ivas, ¿¡ae m n e n dcufativo, deperjo-
"J- •> c f j , toman i ? , f , fe cxpvt j f i . U ccfiti y Ü¿ , fi fe expreffa ta 
r ' h ' i . ( Vid. Cnr.) A u h ¡hn i in macihui queromanian in Dios 
L l i « c h -
teçhaiopàpo-ifauiliâ in còclâtkcot ,• yecê amo' aiocfcáfíi,^ 
m o p ô p o l h j i l i j , i m a techmocaxahui l i l ia in cemixqiiich in' 
tQ[|a[zAciiiJtiloc¿- A-Lih yü ' iuat l in in tocíátiacuiltilocayinii«f 
qu ib iyoh j i zque ipampa. m codât lacol , ca lechmopôpolhiii-
Ha , uchmocaxahmHlia in Dios i a TJâiíiiyohuilizcasihui-
l iztica , in .TccencUtUcoIpopo-lhi i i l izt ica; in itechpa axcia 
t i i tUtoZj ihuau namechtecpani l iz, namechcemmeUhuifiz. 
ALIII inic in yehuat l in , licnelhuayotocazcjue',(left, 
famos de r a i ^ , y can fundamen to ) ma acachtopa liccaqui-
can in c i i in , in itechcopai techmachtia in NemachctlpniCi' 
tecifmoi- in yuh acaçapa Ee-tiátlania¡ T U i n qultú^ecjui -Tki-
h iyohw l i xcaxa f j ua l i ^ t l i * ano^e i n Tecentlàtlacolpòpollitii l i^tH; fa 
I toca , ¡nd¡ti¡reneias, no^o fubtfeos ? A u h nLmanye tenanqui-
Ka : Ca i n T l a í h i y o h u i l i ^ c a x a b u a l i ^ t l i , ca yeh t ta tk . I c in das 
iethrnoCdxabuil iHa i n cot la t^acui l t i loca; i n t icfHlhíyohai^uii i i f i in' 
f a i n totIÀridcol, in yê otipopolimilcHjHe. A u l i yehuatlin, quiioi-
nequi, N . P; Ca in TU ih iyohn i í i zcaxahua l i zü i ca.yehuatli 
ic in TotecuiyoEzin Dios [echmopôpolhuiHa , ihuan tecli-
mocix.vhdi l i i ia i n Tot latzcic i i ik i loca, i n Totlaihiyohuilti-
loc.-i.m Toconehualoca, in t i t tzacuazquiâ, (que aviamos de Upr) 
ih.i.in t iqu ih iyühuizq iüá i pampa in to t lá t ia to ] , nozo in niun 
T lak i rpac , a nozo in ompa N^clechipahualoyan, Purgai"' 
l i o . A u h i bu i i n , N . P; t iemarizque: Ca in Tlaíhiyohuil!Z' 
caxahiializcica,ca n imanâmo ccclunopòpolhui l ia in Dios'flü" 
t ládacoí: i pampa ca i n D iósca zanyciyô i n Toneyolcuiciliiti-
ca-j nozo in Toneyol tequipachol izuca, Cont r ic ión [echmopo-
polhui l ia in iotiáclaco!¡ ihuan n iman âiDO tcchmopópolhaÜj3 
'in T la ih iyohu i l i zc jxahua i tz t i ca . Ca nel nozo ca ilayacatu 
in i t ípòpolhui loca in todât lacol ; ihuan zatepan qutbualta-
qyí i iz in To t l a ih i yohuU iz i n Icaxahualoca . Quítozne^1-
N.P-. Ç.x h u d acachtepa neyolcui i i l iz t ica.nozo Ncyokeq"'PJ' 
cho l i z t i c i , Cont r ic ión t ldât lacotpôpolhui íozqi ic i ihuan 
pau t iquicnopi íhuizquc i n Tiaíhiyohui l izcaxahual izt l i [ [C 
l idai-
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(Iiilaihiyobuili2caxahuililozque, ibuan ic cechmopopolhuiliz 
in Dios in to tbtzAcui l i i ioca, in toionehualoca,- in udzacuaz-
oaâ, in r iquih iyohi i izquia ipampa in totlàclacol. ( Primera 
J i U ie ferâonar la culpa por la penitencia, y luego U pena 
por U Indulgencia. ) A u h í h u ü n , in aquin ayamo otládacol-
pópolbuilot, ca r i m a n âmo birel iü quicnopi lhuiz, niman-
ahuel quimiccluiaz ¡n t la ib iyohui l izcaxahual iz t i i ; ayamo , 
hud ic mopaiehuiz; nozo ín ítcch pohuíz; in íxquichcauh 
moyolcuitiz, nozo rooyoiccquipachozi intla nel i y o l l o c o m -
m ú , ca quipia, ca Ín i iech cá i da temictiani t ládacoUi. 
ipsnipa ca in aquin âmo quipia , âmo in iiech ca u là tc-
miâiani clâclacoli,- ca ámo in tcech ommonequí in Neyolcuíc i -
linlijánozo in Neyol tequ ipachol izd i jCont r ic íon i ic quicnopi i -
kiizin Dios in I teyeutiayatzi í f in Gracia. Ipampaca in aquia 
imo quipia it là termít ianí t làt lacoí l i ; ca nei l í : ca yè i n 
iicch câ in Dios in Iceyei t iayarz in, in Dios in Igcaciaczín. 
Aub ín yê t i cmar í , N . P: Cat lehuad in T l a i b i y o -
bmlizcaxahuaUztli, Indulgencia; axean t icniat izque: ca inira 
Tiâíhiyohuilizcaxahualiztli, ca onclamanpan xel iubtoc. ín ic 
ccntíAminili, ca yehuat l : I n buel màcit icâ T là ih i yohu i l i z -
cauba.iliztlí , ¡n n io tenehu i j Tecenrlâr lacolpèpolhutt iz-
tli, noío Indulgencia plenária. A u h ca yehuat l ; ic ín T o -
i-Cüiyoizin Dios techmopôpolhu i l ia , tcchtnocaxahui l i l i i 
^ hiiei cernixqnich in lo t la tzacuik i loca, in coconebualoca» 
m tifAiiquazquiâ, in t iqu ih iyohu izqu iâ i pampa ín todàt la-
»i; immanci in in codádacoi cenca temâmauht i , ihuan âmo 
ijipoliualli ycz. Auh ibu i in . in t la nnochihuaz: ( f i fuceda) Ca Aça 
íi icaioquitnopilhui i r . inTccent lâdacolpópoIbu i l iz tHJnduI -
gencia Plenária, nozo Jubi leo; ibuan zanniman m o m í q u i -
^ c i n e l l i , ca melahnac, N . P: ca nimanic t lamelahuaz-
Í|J,3 m Illuncac > ibuan n iman âmo m Nedechipabuafoyan 
"tgawtio onhualmaxi t izquia, ommocalaquizquia. Ca n o -
^ ca m yehuatlin t iacnop i lhu ian i , ipan ticmatizquCj y u h -
r - • 
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• qui tnmâ in Ce Pi l tz incl i j inyeyLih oquaatequiloc. CamaiSátlá 
^uitzací i i l izqui. ! quel lck izquia; inic âmo zanmraan quiraótti. \ 
l i z , ¡huan quimocenrlamacháczmoz ín Toteciiiyotzin Dios.* 
A ü h ic ipampA, N . P; ma huel xkmocuitlahmcafi; ini: 
anquicnopi lhuizque i n i n TecenclAtlacolpopoIhuinzclij Indul-
gencia Plenária, nozo -Jubileo. In' ic oncíaraantlí Tlaíhiyo-
; hu i l izcaxahual íz t l i , ca yehuat l : Ic in Tocecuiyotzin Dios 
i âmo tecbmoceinpôpolhui l ia , âmo techmâcicacaxahuililií 
i n cemixquich in Tot laczacui l t i loca, ipampa in totlatlacol; 
ca zanyc in Ychuâ tz in ca zan q i iexquich, ca zan ¡nixellali-
ca in Totlacz.icuilci loca techmocaxahui l i l ia , ceclimotepico-
noihu i l ia , t cchmotz inqu ix t i l i i i a . (nos re laxa parte de lacena) 
A u h yeh ia tUn quicoznequi, N . P-' Ca miquac techcaquitiâj 
techmachiz t iâ : Ca in Sanro^Padfe, Yehuàtzin in Sumo 
Pontí f ice [echmomacabui l iha, ( nos concede) ic techmoens-
J i l i i nozo Ompoa l i l buU l , nozo Ompoalx ihuí r í in TlaíM-
yohmi izcaxahua l iz t l i , Indulgencia; ca nel iníquac ticcaqui 
i n , N . P; t icmauzque: Ca in Santo Padre in ixquich tccb-
mocaxahüi l iüa, rcchmotzinqutxciUi ia in Tociatzacuiltiloca, 
in qi iexquich t i i lzacuazquiâ , duaxtUbuazquià i para pi ín 
,| Toclatzacuildloca-, inda in i pan in ompoal t lbui t l , ânozo in 
ipan o m p o a l x i i u i d , citLimacchuazquià, ticozaliLiazquiá, ¡huan 
; in oc i zqu idamant i i quaUacbibi iaüi tidoncmihztizquia» m 
^ 'quínamí in ye ncv \3 ia ye datz int ían quichihtiayâ, quinei-
t i í iayâ in acheopa TUneUocani tnc i i n *àmo zan _ quenann 
qui in inocl.um achual ti líaya , qi i inimotiaihiyobui lcibaya )n 
'Sanca Igleí la. A u h i l v . i í n , N . P; ín aquin quicnopilhu» 
Çbmpoa l i l hu i t l , nozc Cempoa ix iba id in in Tbihiyohuihz-
caxabual iz t l i , Indi l igencia; ipan pohuí, ipan momat i ; ( f f 
W e ) in quenami C^mpoaiUhi t i t l , nozc Cempoa lx ibu i t l ^ * 
macchnazqii ia , in yuh yc nepa , yè hncc.iuh, l'i 1 lai 1̂  
còanimc darnacehuayà i pampa in indàdacol . At:h m iljUL 
i lanaant l i in , N . P; ca n d , ca axean huel i c i u b ^ ca ^ 
òl-uici-
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'¿¡uiieayotica ( fi# d i f i cu l tad ) [ iquicnopi lhaià; qucmmmian zar» 
. iaCenterl Tochtzinc; quemraanian ca zan ica Centeü Ave 
MARÍA» noz'¿ in itíà occcnclamamliic» in yuhqui in , Ú & o -
jnjcetwià. O N- Pi ma cenc.t t i í tochzocamachit ican in Dios; 
¡pampa ci otechmtxinani l i l i (nos n i l an b) in Ilhüicac ó t l i ; ioic 
in empa âmo óhuicayotica ( c o n f d c i l i d a i ) in t imoclu in licem--
iliaiiialnuzquc. ( todos uçU-mos a l C ie lo ) 
Tel .120 . inqu i im i i znequ i , N . P; Ac ¡n Ihuel ic i l iz t i -
u'icútlaocoüló in in TlaíhiyohuiUzcaxahi ia l iz t i i í Ac i t ech -
pj quiza? (f» qué 'v i r tud f e nos conceden las In iu lvencids, y 
¿eiendefalenf) I n kecheopai, t iematizque, N . ' P : Ca ¡a 
iz^uirlamandiin T ia íb iyohu iÜzcaxahua l iz t l i , Indulgencia, 
rioze jubileo, ta in nechpa quiza in I rop tz in , i n Ipe t la -
cakiín ¡ri Imiquiczm, ííiuan in amo pouhqui, ámo tama-
chiuhqui inlclÁzotlacnopi lhui i i íz in i nTo tccu iyo^e fu -Ch i i f t o . 
[ítl thejoro de los inf in i tos mentos de c h r i j l o ) I n Yehuâtz i t i 
in yè omot iaxthhui l i in ¡pampa in Cemixqu icht in T i a -
c¡ in inilàtlacol; tel o t n o m à (pe ro aun t o d a v i a ) ommocauh 
in amo pouhqui in I r lacnopi lhu i l i rz in ; ic ocnomà ten t i -
CÍin Itoptzin, in Ipet lacal tz in; íc Ychuàtz in techmopale-
uliz, iluLin [cchmoncciuitonoUiHz. f defpues de a^er p a -
fííB dmfto rcr todos los pe ¿¡dos, f o b r h un t¡>cjoro isifinito dc 
l«! meritosi con <jue nos jucor re , y ennauece. ) A u h in in í t l 
l^íui:';, in Ip' j t íacahzin, ca Yc i iuá iz in oquimocahuili l ieehuac 
ín Sinu Igicli.t; inic t ia iacozquiâ, ihuan ic r i t laocol i loz-
l'̂ a, initjitac tcjtcch ommonequizquia. A u h no in oncari 
m IpeiiicalcD Ycluiatzin o q u i i n o c e m h l i l i , oquiniohual la-
f h , ta tlciu onímocauh ( loque fabro) in ínclamaceiuul i rz in, 
'^cnopilliDÍjitzin in Santome; in yêyuh yehuaniinvnom<}-
^'tlahuiiique ipam^a imíxcoyan intíàt iacoi. ( h q u e f o b r ó , 
••"¡de a i cr pagadv por f us prcpr ias eulp js) A u h in i t ia t la-
F-^ ; ú ¿d>e; ¡n I l lahuctz in in in in í t op tz in , in Ipet la-
«bi i in Uhcnopi lhu i luz in in T m c c u i y o Je fu -Chr i f to , 
ihaaa 
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í h i u n in I cUzò tz imnhuan , vn Saneóme ca in Ima&zinco' 
cà in cenca iiuei To i lâ iocatcop ixcatz in , in Ip.iüt¡¿^z¡n in. 
To iecu iyo Jefu .Chni tOj Yel iDâtzin in Santo Padre, Sumo 
Pontíf ice; in ompa Tl i tocaaí tepspan Roma nionemitia, ihuin 
¿[aínioyacanilia, quiaionaíniat i l ia in Cennônollt i ian Chrif-
l ianoyor l Cemmahuac. A u h in Ycíiuâczín in SanroPadrs 
tcchtnoaíacahüi l i l ia, tecbmocneliSia, ihuan techmoxéxelhuí-
l ia in in T lahiyuhui i izcaxih- . ia l iz t l í , in in Tecenciàtlacolpò-
po lhu i l i z t l i , Indulgencias, Üiuan Jubileos; iniquac toiccfi 
Otnmonequi'i in quenami omraonequi ; ihuan in quenin in 
Yehu^ iz in Santo Padre quimotecpant i l ia , químotíatlalilu/ 
in ic totechpohuiz, toceciiliualâciz i n Itet laocoli l i tzir i j inlte* 
i cne l i l i i z in j in kenemaf t zm. ( como fo difponc el Papa) 
A u h ínic uquicnopi lhwizquc, tiâomacehuizque.N.Pí 
i n i n T la ih iyobu i l i zcaxaí iua l i z t l i , huel totech omtnonequií 
íníc huel acac l i r opa^eyo l cumí i znca .nozo Neyokeqaipicdoi. 
l iz t ica Con t r i c ión t i t lá t iacoipópolhui lozque, ihuan tkoyofa' 
quipachozque ¡pampa in cemíxquich mtot lât íacoi j t í ia teuiic-
l ian i dàt lacol l i j ma tepi ton tiâtiacoJli yêz; íhu^tn tiâcccmíral-
fcuizq'je; in ic yê aocimoccppa tidequípanozi^ue. Itiuanza-
tepan i icc!nauaz.]!!e, t:cácicanelt i l izque) in dein recliinoni-
huat i l ia in Samo Padre, ihuan in quena m i tccfimoiulmJ-
t i l ia . Ca ne l , ca ni man àdc ticpatLizque,- arle iiítlatiitibct 
cahuazque, in d a n in Ye lv .mz in oquímotecpanili. Anhm ¡ 
axcan m.i x imoyoleí iuacan, N , P; inte mochipa anejuicnopíl-
Jiitizque ¡nin Cent l . i íh iyohml izcaKahaai iz t l t , Teccndátlacol-
"pópo ihu i l i z th ; ic in Amo zan qa^nanií ammopalchuizqueis 
i z Cemanahuací inic zanniman ampatlantihuetzizqiíc, ihtM 
ani iameiahuazque in Jlhuicac. ( dolareis devechoí d Cielo) Atit J 
'ic ipampa, N . P; imraanel âmo amonahuati i , amo affio*] 
hueimamaí; inic Ceccxiuhr ica anquiquixt izque in Santi W' i 
¡a; auh yê ipampa, n iman àmo anriâtlacoa, uniiianel amo 
anquiquixt ízquc. Ca nozo, ca anhuelí t i jwochtpa ajMOi0^ 
1 1 1 - cuitií' 
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fuitííque, antlacelizque, ihuan Nc'zahualizpan Q iu redna 
^iiiqii-iz^nc in T o t o l t e i l . in t l .ucrzauii í l i Chichihual. iyot l , 
In manteayod , i h u . m in oc izquidamantH in itech po-
tíji m Totoltcyotl, in Ch i^h ihuah iyo t l ; in motenehua Lac-
tiumoii immancl i m o anquiquixcizque in Santa Bula; [cí 
¡DJ JiJel xicmocii icUhuican; ma txquich in ar.iotlapal xic--
¡tihuitan; inic anquiquixt izque. Ca nozo; ca ic anquic-
napilhuizque in àmo zan i lapohual l i in Cenda'ihiyohuiJiz'-
psihuaiiztli, in T¿ccnt lá iUco lpópo lhu i l i z t l i , Indulgencias, 
ihum Jubileos. Ca ncl achi mochipa f Cstft f iempre) anhue-
¡i:i inquicnopilhuizque nozo maci t icâ, noze âmo macitícà 
iüin tlaihiyoliuil izcaxahualizdi , Indulgencia: ( caft [ tem-
[r; faieis v^nar Indu lgenc ia p l e n j r i d , o no p lenár ia ) ic m o -
jcipi ammocencahuazque; inic qual l i ic amraomiquiüzquc. • 
;£(>»>.) Ma ipan x imixeu i t i can in CeTlacatzmiJ i Cibuat l . In 
jelijidin quallic omocencauh, omoneniacht i ; ( fe preparo) 
\-JÍ q'jicnopilhuiz centett TecentlatlacolpopoIhuii izcH; auh ^ 
vc oquimomacehui; ca zanniman omomiqu i i i . In l icnihuan 
loiaan ohjallaqut:, cenca ic moyoltcquipachôticaccaj ihuan 
tj'/íLtoqijiíiricarca in ím iqu l rz in in Tiazocihuatzint l i . Auh 
ihi, N.P; ca iniquacon, in lan ima in CihuaczíntH oquim-
tolinottici ¡n l icn ihuan , in quichoquiliticacca ; ihuaa 
yjh isquimliuaimunònochiii: Nocnihuanc, macàmo nopam-
çi íichocacan. Ma zan i xqu i ch , ma yê qual l i in amoch.0; 
Win. (bt i j ldde l l o r a r ) Ma x imoyol la l ican: ip impa ca an-
fuiunzquci Ca oqg imonequ ik i in Dios; inic oniquicnor 
f'lli^quia in centlaihiyohuíl izcaxahualizt l t , Jubileo,- ihuan 
línf zunniman onimiquizquia-, ic in Noyol ia , in Nan ima, 
«anniman opadant iquiz, ihuan otUmelauh in oinpa i n 
^icacpápaquilizpan. G lor ia ; ihuan ni inan àmo, in ompa 
^'i-Ijc in Ncdcchipabualoyan, Purgatorio. Oqui iô in in 
l̂ nmach ami Cihuaczint l i ; ihuan zanniman imíxpan-
P*1,1 Tlacâ opoliuhdhu'jcz , ihuan in Ilhuicac ofauatmo-
M t a cuep-
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•ciiepízinô. Ycbuaf l tn t ic juicoopi lhuiâ, t i f tomacehuia, N. F; 
ín ip . i l , in i pampa jn^ Teccnt lâ t laco lpôpolhu i l iz i l i , Jubileo/ 
M a ic t i t op i l í hu ican i ihuan roa ic in l lhuicacpa titlaraeli. 
hujcau- ( V a m o s derechos àx ja el Cielo.) 
Ca zan yê omroocahua, N- Pi inic in iteclicopa t¡. 
tlâtozque in T la icoch ihua la tz in t l i ; ic morooztlaè zan achi-
ca, zan alzan ( a menudo ) citatzelhuiâ. A u h itecficopain, tic-
mat izque, N . P: Ca in Teop ixqu í in Itencopauinco k 
Cenhuel t t in i Dios huei clateomati i izt ica, tiattàtlauhtiliztia 
quimoreochihui i ia in in A d ; auh i n oncan quimotlitlauiiti. 
.lia in Dios; in ma Yehuâtz in qu imoteoch ihu i l i j timan nu 
químomaquiU in A t l in. I h u e l u i i i t z m , i n h h i a h u z l i i m ; 
inic ic [ icpalehuizquc i n Tonacayo, ihuan in Toyolia, in 
Tan i roa j in ihuicpa in nepapan cocol iz t l i , in nepjpan ni-
to í i n i üz t l i ; ihuan inic no ic t i tomaquíx t izque in inhuicpain 
M ie l fan Tiâtlacacecolô.ihuan in Incetcquipanocahuan; ca Ye-
huant in in Teclachihuique, in Na l i ua l t i n , in TcchicJiiDjue, 
( c o n t r a todo genero de hechiceros) I h u a n i n Torccuiyorzin Dios 
quimoí iucí ic f l t i l ia in A O ; ( l e da l>oder-> ò v i r t u d ¿ U ̂ « u ) 
in ic Toncpalchuiaya, ihu.in Top.uica yez; (para ¡¡ue ftf 
nucjhra ayuda, y medicina ) ic t i tomana huizque, ic tirop¡e?i|ue 
i lman ic t i íopat izqi ic . A u h in Ihuc i i t i l i z in Tlateochihusí-
ar l , ca yehuat l in : Ca techpopolhuia in tepiton tlkhco'li; 
in iquac t la teomat i l i z t i c í , ntyol tcqutpachol izt ica ic utt l l i l -
h a i à i n T la teochihuala i l .No in in Tlateochihualat l qttincholol-
t ia , quinhuccaEhza in M i r t l s n Tladacatccolôj ibuan Intetequi-
panocahuan-Noihuar, ic t'uopalchuizqLie,iniquac titococlieBoJ, 
iní i jüac [itorccá,-Íníquac can.ipa tiazqueiiníqtiac [icaiaqm,noM 
uhuaiquizà Teopan. N o i h u a n iniquac in Topan huaímo 
pi lo¿, tec i icui i ihuerz iz i t iâ àqual la lnaaí iqni l iz i i i . Ibuan no-
yu l i qu i , N . P; ic anquimaizeihuizquc , l iman anquití^'"' 
Í)ua¿quc in Amop i l i i i í an to ion , ia Pipi lczirzínriu, i h m 
Cocoxque. Ca nc l , ca in T imoch inc in ca ic ticpalehuwi 
¡a 
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fg Toyolia, m T a n i m a , i íman in Tod-ilnacayo; inlc âmo 
mococoz, nozo inic p u i z . A i i h ic ipampa, N . p,- ma mocfiipa 
xnodnn xicmopielican inm Tlaicochií iuaLiíz indi ; inin 
y^lai izinü'v, inm yo íu i za rz ind i ; ic mochip i aramatzcihuiz-
C,!S) iniqiiac anquincquizquc. Ma ticmadcan, N . P: C a i n -
¿qaic Cetnanahuac t inen t inemí , ca zan Yaopan, zan ne-
üiilizpat1 t incmi : (andamos en g u e r r d ) ihuan ca in Toyao-
tcin ccmícac techyâyahualôdnemí: ihuan ca h i i c i Toch í -
pal toiechmoncqui í in ic dquimpanahii izqi ie, ihuan ínic 
h ompa tooncalaqimihin in Dios ín Itlatocacecpanchan-
tzinco, in Glor ia . M a yuh mochihua, JESiJSê. 
Del Quinto Sacramento de la Santa Extrema Unción. 
¡tic CempodlUmdmiioftcaxtoiU Temachtilli in itechpd tía-
SÍ inic macmltetl Teyeélildoni Sacramento^ ca yebuatl: 
In tla^acutd Teoyotica Teo^a l i ^d i ; in Itcca, 
Extrema ^Unción* 
AC m qucnamí, in Dios in Idainaquixdítz'uzinhuanss áiian yahqui in I tcdcndi i iczin , in íceicnoittaliczín, 111 hcnohu.icayotzin in Toredaocolicatàczin, ihuan 
i" Tocuzoccmaquixncaczin j c í u - C h r i ñ o . (no tiene igual , n i 
iWjMff h mif t r icordia de c h n f i o ) Ca nel nozo, in Yehuâ-
!iin mochipa, ccmícac, íechmotlaocoJilia , lecíimocneliüa. 
^ m Toptkiar)! in Toconeí ian {en nuef l ra in fancia) rech-
aíll^t]ii[iia in Toncqu.tatcqLiÜizí ic zanniman icoyouca i í -
l"lCat:' In T ixdain. i t ian (quando yà tenemos ufo de r d ? $ n ) 
1:tWncíilia m Ton^ch icahua l i z i ic ttcoyoichicahaà. I n 
M m i TÚ-
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Toncmi l izpnn techmocteocolil ia i n Toneyo lcu i t i l i z , ¡nJo-
tlazelilíz; ic ¡n Yel iLiauín techinoyolchipahui l ia, cechmoqualy, 
t i l ia (nos d i x comer) in Iclazonacayotziri, ihuan techmitiiu iu 
Itlazoezocziniihuan ycquenc in tomiquíanj in tomiquizremp^, 
ín tot lanahuun , ( q u a n d o eflamos muy enfermos) cechmone. 
maít i l ia in zadazacuia. T c ò z a l i z t l i , ( U u l t i m a Vnciort) in 
Teovot ica Cocoxcamaci lol izt l i ; ( V n a o n , que fe hace '¿ en-
f e r m i s ) ic Tcoyotica. T ô z a l ô , ú m a t i l o l ô ; iníquac hucl ti-
cococoâ , iniquac huel t izot lahuâ, iníquac huel titlanahuí. 
A u h ca nel l i , N . P; ca icj amo zanquenami in tomiqimn 
t i toyol la l ià; t i todaraacht iâ; t i íoyo i lo t lapa l t i l ià ; titodâdacol-
lazái in iceczinco in Dios motemachiâ ; ihuan inda to-
tech ommonequi , in i:echpa in tococoliz citopâiiâ, ritoma-
quixdâ. O N . P: Ca ixqu ich i , ca âmo poahqu i , ârao ia-
nnch iuhqu i in Totccu iyo J c í u - C I u i l t o in Itetlaocoliliizin, 
i n Ice icnoiual i tz in, in I tensma&zin ; { t à n grande es la míft-
r leordia, que Chrif lo ufa con nofptros) I n r imacô, ic ticnelilô, 
ic l ipaichui ló ' ( f o n voces p j i j i v d s ) Ma yehuadín, N- P¡ fio-
ch ip i in royollocaltidar» t ícaemi t ican, (confiâcremos ejh sr, 
lo mas in ter ior de n u f l r o c o r a r o n ) T i x p a n tictlalican, ihuan 
in ma Yshuátzin in Dios [ i i lot lazôcamachilcicai i . 
In iccchcopa in in Tcoyo t i ca Teoza l i zd i , Titcch 
Tlaalahuai iz t l i , Cocoxcamatdo l iz t l i , axean tidatozi.ji^i N. 
V ; inic í icnúcicacaquizque ( cotnprehcndamos ) in Iqiultih* 
tz in , in íl iuciícij iczin , ihuan in Tcoyot ica in hcpíiti if '^-
tz in min c^nca malmizaubqui T e y c i t i l i l o n í , Tequaltiliio* 
n i j Sacramento, in zatlaizacuia Tcoyo t i ca Tcòzaliztli ¡ m 
Itoca Extrema Unc ión . Auh in Stcchcacopa in in Sacramen-
t o , yuh tctlaclánia in Nemac l i t i l on i Catcc i fmo: Tleic omw-
nequi i n X¿AtUt%acuut T c o ^ d i ^ f a c r a m e n r o ; in Itoca, Extrtmi 
Dnc inn ; n o \ n S.mto Oleo; ic Ô.T/Ó i n I m m i q u i a n in Cocoxtjnf̂  
A u h Zanniman yah t^n inqu i l i a : Ca in Tcoyotica TeoX^¡\!" 
ca quiPopolod in I c t t t ^ a h u a l i ^ i n I m a c h i j o , ihuan m I n t c ^ 1 
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' jf it&Uwtti- (Jas manchas, feñales, y rd i i ju ias del pecado) N o -
jjjiíj» auiò:icahu^ i n T o j o i u i , in Tan ima in ibuicpa i n t l i t l a c d -
ftnnhecvltil i^tl ' i thttan qu ip t t t a i n Tonacayo; tnt lâ yah i n itech 
wç:',>Ht in tomaquixrüoca . h e i N . Pi in ImeUhuacicacoea, 
in ¡cemiioloía in in T e y c í t i j i l o n i Sacumenio. ( t f t a es la 
Tttti definición de efte Sacyamenro ) Auh iccclicopain, Eicma-
uzqiic, N- P: Ca m in T e y c ñ i l i l o n i Sacramento motenc-
k i , Tcoyocica Teòza l i z t l i , Tema i i l o l i zd i , Tealaluial izt l i : 
ipimpa ca ic oza lo , ic roatilolo in macuii lamantli in Ine-
raachiliz in Cocoxqui . ( f e ungen los cinco fentidos) Auh ca. 
yehuatl, in Tot lach iaya; in Tonacaz hlacaquia; in Torlâne-
cuis; in Tocarme in I t lahuelmat ia; ihuan in Tot lamaco* 
cava, (nucjlr.ts f>otc?ic¡as de v e r , g r c . ) N o mitoa; ca zatla-
izJtuia inin Teoyot ica Teôzal izc l i : (¡jue es U u l t i m a ) ¡pam-
w ca, N- P> imquac y i : in Tomiquiztempan Teoyotica tô-
nlò, rimaulolô, ca yc àyoít le Sacraraenio, ayoiflle Tema-
thioíiliztii ommocahua, in ticcelizque. Cane! inic ceppa l i -
machiorilô in Toncquaaccquil izpan ; inic oppa timachio-
iiiô inTonechicahualízpan, Conf i rmac ión; inic yexpa mac-
^iblahLiiIò ( fe unven Us manos ) in Teopixque -Sacer-
íoicimcj in IntL'üpixc.iyopan ; ibuan zatlatzacan , zaí-
yoppa ( l a u l t ima xieX.) momachiot ià in Cocoxque i m m i -
[juî n; miquac yc miqu iznequ i . Auh yc ipampa i n i n T e -
Kc1i:;lGnL S.icinvicnio motenehua, Ka t la t ^acu ia Teoyotica 
T f ' ^ i ^ j l i , in Z jnL í r ^dc iaa Tcvyotica Tematdohz j l i . ( Ex t rema-
Auh r icmái izquc, N . V ; ca ychuathn Teoyotica 
TeózaÜztli ca tcchpôpolhuia in ccmixquich in tep i tonto-
^ibcol. Nu qucmin.ini. in tcchpôpolhuia in Temi f t ian i in 
'ü:^i.icol; irnquac torech câ it là Temi f l i an i t lâdatoHi; in 
«inio oicchn-.opôpolhuili in Dios: ipampa ca àzo o t iqu i l -
^li'.qne; a¿o ámo commat i , amo conroca in Toyo l lo jCa 
^ünüur.i i lãt lacol l i j in t le in oucchiuhque. (no conotemos, 
que 
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ç«e es pecado mortal^ lo que hicimosy aunque en la re alidad ay4 
f ido pecado mor ta l . ' ) A u h ca ne l l i , N . P: ca, int ia immanel 
in 'Neyolreqt i ipaci iü l izt iua, in motenchua Atr ic i6, t iccel ià inin 
Teôzalizfacramencoj ca te mLulaco lpôpo lhu i lô , ihuan ¡c rito-
tnaquixt iâ. E r f t i n peccãtis f i t , remi t ten tu r ei. { fac .< ! . f ' . i ^ . } Aak 
ic i punpa j xicmatican-, N . P: Ca cecjuincin TIacà íntlâ-
t lacolpan m iqu í , ihuan M i e l a n huetz i : ¡ p a m p a ca âíuo 
oquimocsliUque in in Tcôzal iz facramcnto; auh ca nelli: Cl 
i n t l i oqairaoceÜliani, ca o m o m a q u i x t i z q u i â - N o ihuan inin 
Sacra menea quichipahtia., quípopohi ia, ihuan quipôpoloa in 
i xqu ich in icatzahualiz, in imacb iyo, ihuan in tnecauhca 
i n t lâ t iaco l l i ; in i tecl i omocaub i n Toyo l i a in Tamma; ira-
uianel yêNeyoIcL i imiz [ ica ,nozo Ncyoltequipacl iol izi icaoti« 
t h u l a c o l p o p o l t i L i i l o q u c . O c n c h u a n in in TcÔzaiizíacramen-
to ca âmo zanquenamí techchiraalcal t ia, ( nos e feuda) lech-
chical iua, i h u j a teyol iodap. iUi l ia ; in ic Â m o ipan tihneiziz-
que in t l i daco l teneycyecoUi l i zd i i ihuan in ic t iqui tnpana-
huizque, t iquinclalchi t lazazque in Toyaohuan , in Midkn 
TlâcUcarecolô; in yehuanc in in tomiqu iz tempan rechyàya» 
hua l tú , t í ch i ca l i j tcchyaochiEiuâ, ihuan ¡xquich Incíapaí 
qui t la l ià ; inic cechtlapoloUizqucj techtlât lacoícuit izque, ihum 
ia centlani M i c l i a n icchhuicazquc. Ipampa ca quimüci iat-
qncin Toyaohuan: ca int ia in con i iqa iz tcn ipanâmo teclípana-
huizque; inda y£ q u a l l i ic oumicquç,- ca yc àoemo hucl 
lechycyecozque, t cchmoycyecok izque , ihuan ihuicpa in tlá* 
t lacoi l i techyolcl i í jazquç, A u h zatiarzonco, N- P; ininTeo-
zaÜzl'acramcnro amo zanyc iyô quichicahua in Toyolia, in 
T a n i a i a ; ca zanycnoyuhqui quipalehuia, ihuan quipâiia m 
Tococoxcanacayo; iniquac in i tech ommoneqni in tomaqtiix-
t i loca. I c , N . P¡ ( c o / i e j í o ) in tomíqu ian t i i tUp ihuà ía 
Tc íoyec i i l i z t l i , Gi-acia; ic t i toyo lch icahuâ, tiroyolioílapaiu-
l ià; ic t i toe hi m t lcafdà, i h i i a n ticomanah-aiâ; ic titoyoll.ilia, 
t i tayo lac- jc i i i ; ih i.m ic í n u c u i n c o i a Dios tico:jít i¿cii i i. 
toon-
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loonpachihui, t icocnotccá, r i topiloâ. (efperamost defcanfamor, 
, noi foncntos en Lis manos de Dios . ) A u h ihui in in ipaltzin-
"¿o inin Sacramento nozo t ipâtizque in irechpa in tococo-
),2, k.010 utoniaquixcizque. A u h ca nc l l i , N . p ; ca miec-
lia in Cotoxque a m o mohue lma i i , ( m f e a l h i a n ) amo pâci 
in icechpa i n c o c c l i z : ipampa ca n o z o âmo mornach ioEÍâ , 
¡ m quimoceüliá in in Tcpât i l iz facramenio, ( Sacramento de 
l&gd) anoto ¡pampa ca amo qualcaiv, amo yeccan quirao-
celilià; (no lo reciben ¿ tiempo opart uno ) ca zanyé quimoce-
jilià; iniquac cenca t l a n a u h t o q u c , zaquen zazahuintoque, 
a zahuel achi tz in, za huel tep i ton, inic miquizque. ( quan-
ta t ft Àn al cabo í igon i^ando, y que poco les fa i t at j>ara m o r i r ) 
Auh ic ipampa, N- PÍ iníquac ancocoxcicare, ma quaican, 
m yeccan xiccelican in in mahuizt ic Sacramento,- ¡nic anr 
(jdlstiicchuazque in ícnelüoca, in Imaquixi i loca in Aman i -
mü, ihuan Amonacayo. Ihuan âtleipan xicchihuaCan i n 
letbpoiolti, in teizt lacahui in t lá to l in cequintin Tlacâ» in 
ijuimraáraauhná in Cocoxque; ihuan quimilhuiâ: ca m i -
çaizquej in t la mózâ, momat i loâ , ihuan in Santo Oleo qui-
raocdiiiá. Ca n e l , N . P: ca m i n t l â i o l l i , ca cenca teíchi-
iWioni, stícipan i t t a 'on i , ca zan tehuerzqmii t latol l i , ca 
tcriapcloíti i l â to lh . ( f o n palabrás, que muelen . i r i fa, y 
«Bf fín-joAm, y ¿ t f t t i n a n . ) A u h ye ip - impa, m i n i m a n aic 
siuaquican, N . \ ; in in t l â t o l l i ; ma zanyé xicmonehcqui t i -
«si in Dio i ; i h u a n nía ic ximopalebuican in in Tepât i i iz-
Ucütncntu-, in Ychuâtz in i n Tomiquíz iempan techmotlao» 
i^ilia; ¡c moyoldncahuazqiTe; ic utohuclmatizque, ihuap 
•¿ tipatizquc. ( con t l qu r t l nos for t j lccerèniQs,yfdndrèmos) 
Oc macuj j j . imantl i ommocahua, in tiemarizque, N . 
m itcebeopa in in Teozal iz iacramento. Inic ceritlaman-
'•ü ci ychuatl: Aquíquc onhucl i t í quicclizque inin Sacra-
^r to ; An]] i n u e t h e o p a i , t iemarizque; N . P : Ca zan i x -
í-'th. ca zan huci iyoquc i n Yehuamin i n T U c â , in ycviSi> 
t h mat-
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damatque, in yc q u i x i i D a t í in t lc in qual l i , in tlein âcno' 
quailis í n t lc in i lât lacolU, in t l c in amo t lâ tUcoUi , ca on-
•húeli i i quicelizquc in in Sacramento. A u h ihu im in huel' 
•Pipi l tz!t?. int inA i n I iucl Coconc iz i tz inc in , i n ayaaio Ixtk-
nurcjue, f n ayamo Ixêquê, i n ayamo Nacacêque (que toda 
•via no t ienen ufo de r a t l i n - ) n i i t ian âhuel quiccltzque inin 
Sacraméncojipampa câ âmo imech ommonequi jca in Yehuan-
i r n ayamo qu i x ima t i in r lâ t laco l l i . In ic ondamant l i ticma-
t izque, ca yebuai l : i qu in , quemmaniân ciccelizque inin 
Sacramento ? A u h ícecheopai namecHilhuia, N. P: Ca zati 
huel iyô t i hue l i t i , t iccel izque i n i n SacramentOj in toñeco-
coayan, ín .tocòcolizpan ; rei ca n iman âmo iníquac zan 
achitzin» zan quentel tz in t i tococoâ; ca zan yè iníquac huei 
coco l iz t l i Topan o m o t U l i ; iníquac yc t ic lanahui; ca nel yc 
í imiquizôhuic ic icate. (quando eftamos gravemente enfermoStyen 
pefijrro de muer te ) A u h iníquac yê t ipehua yuh titococoâi 
ca zanni'man ticcelizque ( i n t l a t i hue l i t i ) in in Sacramentoj 
-iliuan ntmanâmo cíchaêcacJazazque, in iKquichcauh yêíiuei 
cíttanauhtoquej yê r izahnintoque, ca yc za achitzin, c i u 
tep i ton j in ic t im iqu izque. ( j à f a l t a poco para mor i r . Es Pbra-
fe . ) In ic e t lamant l i t i cmaúzque, N . Pi ca yehuat l : QLICM-
m i t iccel izque? A u h necheopai j namechi lhu ia, N . P: Ca 
. tohueinahüat i l , tohue imamal ; inic n iman aic Tem id ian i tlà-
t lacolpan ticcelizque i n i n Sacramento; ihuan Ín aquin tlá-
t lacolpan quicel ia; ca ne l l i : ca âmo ic mopalehuia; ârao 
ic momaqu ix t i a ; ca âzaquenia ( f i n o que ma f th ina ; quinmv) 
ca âzaquemâ cenca ic t lât iacoa, ihuan ín Dios quimoteo-
pohui l ia ; ca zan yê Teoquak i í i z t i ca Gracia, ticcelizque inin 
Sacramento, A u h i h u i i n , in Ac i tech câ i t lâ temiÉtianitlâ-
t laco l l i ; in ic qaicel iz i n i n Sacramento, huel itech ommone-
<jui¡ iníc Neyo icu i t í l i z t i ca , nozo Cenquizcaneyoltequips-
chol iz t ica C o n t r i c i ó n , achtopa t lát lacolpôpolhui loz^moyol ' 
chipahuaz, ihuan qu icnopi í tmiz Ín Dios ueyeâiayaczin m 
Gu-
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Giaóafiníc zatepan neyolchipahual íztka, yeâi l izc ica,q iuf -
•tifiziia quimocel i l iz; ihuan ic mopalehuiz. Inic n iuh i l â t r 
niandi, ca ychuath Quczquipa t ihuel i t í riccelízqne inin Sa^ 
íiamento; Auh in i techcopai, nameclinan^uiÜa, R P; Ca 
japiija l iftueli i i l i cc r i i i que m i n SappaiMénto, (juez^uíp* 
pncuíanticocoyazque, títococozque. Te l ca ne l l i ^N . P: ca 
¡urfj m center} in rococolizpan yê orironiachioticjue, ye teo-
votifa oiôzaloquc, otimati lolocjue) ca inoquíc huêcafauatiuJi, 
rofoaciüh zanycnoyehuatl inon Cocohzt l i , ' ' (mientras 
i t r m i ^ y corriendo la m i jma enfermedad ) ca nel, ca iniquac-
on ca nimanâhueí occeppa in ipan inon CocoHztii rica-
mchiotizque. Au t inda i z o Acâ Cocoxqui in Icocoliz-
p , oppa moinachiouz; ca cenca ic ilâclacoz, ihuán i s 
Dios ic quimoyoli t lacalhuiz. T e l ca r e l í i , N . P: ca inda 
Acá Cocoxqiii, ín huel l ¡nauhroya,, in yê miquizóhuítit icar-
fa¡ ca ye o tnchue lmi , nozo ye omíma; ca y i áocmo m i * 
ijuizoliuitidcà; ca n e l , o i n i n Cocoxqui ca huél occep-
pi ijjiccfiz min Sacramentos occeppa moraachiociZj inda 
td occepa cocolizcui. ( e l (¡Me fe l ibro de la enjermeâad,fi otra 
•&Jt rtiírt'o le acvmere, puede ctr<t olearfe) Auh ini la 
iiBjfçnoyehuatlin mochihua, in quenarní omof'enetjbj cana 
^ y-xpa, nozo nappa, nozo ocyemiecpa,- ca ocno izquipa 
íu;ii[iz moimchiotiz. Ca nozo , ca izquipa l ibuel i i i i t i o -
ffiiciiiorizque, in quczquipa yancüic huei cocoli^íl i Topan 
nwtíitiz. Àuh inic i techcopai, ámo ammotlapololcizque,-ca 
•syrqualli ycz; in jna i n T i t i c i , nozo in Teopixquc x t -
^nilâilamcan. 
Zii latzmico, N - P; ¡nic imcu i l í amaml i , in totech 
BMitqui, in t ictnatizque; ca yebuad in : Cuix oncâ in T o -
"'^éuaiü, in Tohue imamal ; iti ic ncceb'zque inin .zatk-
izfacramento í A u h itechcopai, namecíinán-
|Uik;K.p; Ca m aquin amo quicelia, iniquac hueiir i, in in 
^"fflenio; ca zan ipampaca cahu i l ^u ix tU , ât íe jpan^út«a, 
N a ai le i-
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•âdeipan qu imat i ; ca ncIÜ.- ca teaJÍctian: [IÍCIACOÍH quícht-
. hijaz. Ocnoihuan csnca ic t!ác]acu.i3 ín r i z o in aquin ísnoj 
•quicelia in in Sacramento; iniqi iac y¿ miquizôhai t i t icâ, iban 
amo huehct quicci iz occcni'-'.i S icranicnío: ip i tupa ca inin 
TJacatl zan quixiccahua, (Je déjemela ) àmo quimocuitla-
huia, âmo ica mochíhlia ( no p rocura ) Ín Imaquixtiloca in 
IyoUa? in lanirna. Ca ncl nozOj ic moniaqii ixtiz.qüia; ihuan 
i m l a c a m o quicelia ¡nin S.icramcnto; ca á¿oámo momacjijis. 
•tizi ca zàn yê tlâtlacolp.m miquíz , ihuan M i f t l an huetzii. 
A u h ocnoihuan, ( f u e r a de e j i o ) M . P; ímmanel amo on 
câ tohueinahuacil; in¡c ticcehzque in in TeôzalizfacrameníOí 
tel ca ne l l i : ca in i ia zan ticmauhc."icah[ià,noze tiftlatziuhca-
cahuâ, ca nel l i : ca amo cenca ic titlàtlacoâv tcl raaticmad 
can : ca in tomtqutztempan hueiicí in Toyaohuan cecbtii 
•polokízquc, tecíuíàrlacolcuií izquej ihuajj in empa hVáhn 
techhuicazque. .Ca nozo nei, N . P; ca huel cococ, htid 
leaiâmaubt i in ínnêcali í iz, in Inreneycyecoi i i l iz in Tia 
tlacatccolò; ic in tomiquian ieeh ixnamiquí , cechm-ímajíi 
ú à , rcchixpôpoyor i l iâ. A u h yc ipampa ma ixqtiich intoth 
pal. ricchihuacan; inic t iccci izquü in in TcòzaltzLacraEiíCQEOi 
ic t i toyoichipahu. l ; ic t ídodap ihu i l i a in Teoycdi l iz t i i jGt t 
cia; ic tkochtmalcal t ià in i r . iuL-pa in Toyaobuan, ihüin 
ic l icop.uià, int ia To tccb ommonecjui , inic titomaquixtiiquf. 
C Sur. tom. 3. ) 
Manocè xícycbuacaquican, N . PÍ in huei tlaoiaÍJai-
zo l l t , in oquin iabuizô in Ce t lacnopi lhuíani Cihuatl TlaCJ* 
IZÍDEIÍ, in l íoca ca ica, M A R. I A Ognienis. Ca Ye* 
h i iatz in in ceppa oquimotzul i t icacca , in quena ai i in 
, | ) i xqu i qu imomachio i i l iucatca j quimôxiíit icacca in Ct 
^Cocoxcarzinr l i . A u b in oncan o q u k n o m l i in TJazocibiW' 
t z i n t l i i i n quenamí in To iemaqu i x t i ca ta i ^ jefu-Chti^oom^ 
raoyetzucaica in i t lantz inco in Cocoxqu i ; ihuan qucniW 
i n Yehuâczin qu imoyo l ia l i l iaya , qa i iaopâpa^u iUi lUy*-^ 
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Üwin ¡n Thzoci i iuaczindi oqui ramoní l i in miequinrin in 
¡ihaicac in San tome i in Yehuantzitzin quimot ladauhtt i i -
¡ístcá in Todâtocatzin Dios, ¡pampa in Cocoxgti i ; inic 
m\\l k momiqui j izqnia. Noihuan oquircott i l i in To te* 
áiiyo Jefa-Chvtíto ta qinrnmottftoquil is.yâ, quimmocholo l -
¿yí in Mit t i - in Tiáthcarecolo, iniquac in i t l a n i n C o -
cosqui huãlmopachoayâj hualmiquaniayâ. Auí i yequenê in 
TlitociliU'itz'nii' oqnimomahi i iza lbu i : Ca in zanyèno Yehuâ-
iiin in Totecuiyo Je fu -Chr i f t o quimoyotchipahniünaya, 
(juimodancxtililitiayaj ihuan tuiec Teoqualci l izt l i , Gracia, 
çuiniomaqLiiiitiaya in Cocoxqu i , iniquac in Tcopixqui qu i -
jcóxilitiaya. (y.'by que ch r t f l o iba purificando', ¿ iíufirando aí 
tnjírmo, conforme el Sacerdote lo iba iwgjenào) O N . P; ca. 
aian qualíi íc onncci , ommottâ,- i r quenin' lechmopaíe-
Íiui!j3, le^hijiochimalcilia, ihuan tecíimoyolchipahuilia inií i 
tíirzaciíía T^òzi l iz r . icranicnto, in in Teoyorica Cocoxca-
Eiàiútíiiztiij min Tcpàt i i iz tcraaci lo i iz i l i . Ic titlâtíacolpôpo* 
;iiíòj ic t iyolci i ipahualôj Íc ñycl lo t lapainUló: inic chip's-, 
tujiizíica, qualriü'znca, vcSiUzucajGraciat icaj in lihutcac tia^ 
Ecíshuaz in Toyc ' ia in Tanima? inic quimonalquizcamij ia' in 
Dios in Icenquaínczcaxayacatzin, in Imâtrican.ecyiitd» 
nohzin, in G lor ia . Ma immoci i i lu ia , JESUSc. 
PLATICA TB-IGESIMASEXTA 
Del Sexto Sacramento òel Orden Sacerdotal. • 
'cllamdr.dioncdxtollier.ee Temachtiili in itechpd 
inic Chicuacemetl TejeBUiloKi Sacramento^ ca 
j>ebí!¿ul: I n Teopixcattal ih^tl i . 
•FVenami in Ccnnônohuian Ccwanahuac, in Cc'ccccafl 
«f'átocayopan, { e n cada R e y n o ) ihuan fn Cececni Alee-
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pepan, ( e n c a i d Ciad.id ) z n o z o Tl ix iUacalpan (en ca¿x Ear., 
n o , o yecmdad) on c i te Ccquín t in huêh jc in t tn Tlâtocatzi. 
t z i n t i n , in Yehuant in in Emperadore-fine, in Reyefme, in 
V i r reye fme , i luian ín Ti-carlaLoque; ibiian oeno oncate oc-
cequ in t in , âmomact iyuí i huêhuemtin i in qusriami in Te* 
t-euâin, in P ip i t t in , in Tspachoanimej in Teyacan^uc/ ¡Q 
Cfuitnpacboà, in quinyacaná, ¡n quinnahüatiá in Tepehuá-
^uc , in Ahuâque, in I n tUpacho l l uun , in i techpi in Tlal-
ucpacayot l ; ca zan yenoihu i Nop i l huanê , in Santa Iglelii 
qu i raop ie l i i in Teoyot ica in I t latocahuan, i n Iteyacánca-
huan, in ícepacbôcahuan, in tecbyacanâj rechpàchcà, tech-
t lacbietúà i n ihuicpa in Teoyo t l , ( nos cncarninari á Us co-
f a s d i y i n a s ) in ihuicpa in ILhuicacayot l , in ihuicpa in 
Cemraanca y o l i l i z d i , in Cemicac necenciukonoüi, necen-
t íamach i i i l i , G lo r ia . A u h inic itcjuicnopilhuizqiie in h . 
^u i t l amant i i i n , ca Yebuantziczin rechmachtià , teciuli. 
nexciSià, lechyecnemicià j tecíunàmacá in iztjuirctJ Te-
ye t l í l i í on i , Tequat t i l i l on i , Sacramencos; ic cipatizque; ic ti-
t là t laco ipôpolhui lozquc; ic t i i tomacehuizque in Teoyeííi-
I jzt l i , - Gracia; ihuan ic yequenê íit lamelahuazque in Dios in 
- I t latocatecpanchanizinco, in cemicac yo iü izpan, in Gloria. 
A u h ca in Tcoyot ica in Iieyacancaboan in Santa Iglcfia, 
ca Yehuancziczin in Dios in Ix ip t la iz icz inhuán, inDiosiu 
I t la tenquixc icatz i tz inhuan, ¡n Dios i n IceocalcziczinhuJir, 
ihuàn in Dios n I tecequipanocatzi tz inhuan, in Tcopixque. 
( fon- ¡os Sacerdotes V icar ios , Interpretes, Templos, y Minipoí 
de D í á s ) A u h iníc aic pol ibu izque, ihuan inic mochipa To-
t lan yezque ínín Toceopíxcahuan, ihuan Teoyottca Toti« 
hüan, Tonanbuans izcâ, N . P; Ca i n Torecu iyo Jefu-Cbrif' 
to oquimotiat lalLH, oquimoiecpani l i occentetl cenca mahwiz-1 
t ic , cenca tepalehui, Teye3 : i l i l an i Sacramento; in rnotení-
hua, TcQpixcat laí i l iz tUi ic imquac ommonequ i , KocMfaiu-, 
i o z q u e , ixqacczaIozqa€, ceopixeatizque occequintin Tco-J 
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fijijye, in Obi fpofme, in Sacerdotefeae» ínic quíchibuaz- • 
^q j i tequ ipanozquc in ízqu i i lamahüi , in ítecli pohUi ih 
Twyot!) in l ihuicacayorlf in quenami in Tatecuiyo Teñí-
Cíicifto oqdtmmanahuati l i , ihuan imech oquimocahuil i . 
[carao el Señor f e lo mando, y mcomendo ) 
In itechcopa in in Teopixcat laÜl izdí axc.in t i t lá to2-
^e, N- P- Tel acachtopa nameclKaquit iz, ihuan namech-
Ejidiniz; in quenamt in Santa Iglefia quimocecpanilía. 
ÍDÍÍI Teoyoiica in Icepacboli tzín, ín Iteyacanalitzin. (corfto 
¡ dm, y ¿íjfone efte gob ie rno) A u h iicchcopai, [Icmatizquc, 
N.P: Ca in Sanca Igieí ia huel acachtopa qiíimopépenilia, 
iban quimíxquechilia Ce tz in cenca hueiTiàtocáteopixca-" 
riincli, occenca tachcauh, inic mahuizcícj inic hueiit ihí, 
inic mahuizocatzimli; ín Uocatzin,, Santo Padre, Cenauiz-
Qijualli Teú t z i n ; ín mo mococayotitzinoa, Papa3 nozo Somo 
Fúnúfice Romano; iparopa ca moyeyantitzinóticà in ompa 
hxi Tiàtocaaltcpepan» in I tocayocan, Roma. Aüh canellu 
y Yehuarzinin ( i n quenami yê onamechj lbui) cà in hue! 
lixlptlaizint in hucl ípatülóczín in Totecuiyo Jc'fu-Chrif-
io¡ ihuan Teoyotica in Imzantecomzin in Ceroíxquichtiñ 
in TJanclcocanimc, in Chr i í l ianot lacà, ma Teopixquc, maca-
ttoTeopixquesma in zazo aquique yezque- Auh no in Yehuâ-
uln in Santo Padrc^ in huei Teoyot ica Tetatzin, mocen-
iliEocatilia in ¡pan, in Cennônobuian onoc, Chr i f l ianoyot l . 
Ocnoin Yehuâtzin huei Te tà tz in , Santo Padre techraix-
pintililia in itencopatzinco in DioSj in tlein iiccbihtiazque, 
in tldn ucnehocazqtie, ihuan in t lein ticmatizque m itech-
topa in Toteodaneltoqui l iz . A u h inic in Yehuâizih âmo' 
^Uc ihu i t z i noz , in itcebpa in t lein techmoroacbiztii ia, 
ao» techmonahuaciliai t icmatizque, N . P-' ca in Dios 
Mpimu-Santoquimoyolkeail ia, quioioyacanil ia, ihuan qu i -
Wiuchrilia in Santo Padre in izquit lamantl i , in i techpo-
» Tot laneltoqui l iz, i n JoyecqemiÜz. A u b ocnoihúan 
" i n 
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i n Yehuâczin ¡n Buei Te rà i z i n , S^nco Padre quimmomi-
c í i io t i l ía , qu immochíhu i l ia , i/iuan quimixqucchi l ia Jn Obil-
pü fme , in A izob i fpo f tne , ihuj in in occcquinnn Tiâ:ocaico-
p ixque; inic teyacmazque, tepachozque,- in canin Yehuâ-
tz in in San to Padre quimmon.-.hoauliz. Ca nc inozo , N . P: 
£a in imacpJtzinco in Santo Padr^ pilcaticac in izquirla-
m a n t i i , in itechpofani in Tcoyo i l , in I lhu icacayot l , in Ce-
micac nemi l izzot l i c i nozo ca in Yenu| íz Ín Samó Padre 
in íyeyaiz inco moyícztícâ In To iccu tyo Jcfu C lu iño ; in 
Yehuâiz in ir. cenca miec oquimocahui l i l i tchuac in Hiue-' 
l i t i l i cz ln . ( !c dexb Chri f to un ^ r a n pooler & f t t Vicar io) 
A u h ínnem ic , Innc ixcahuihcquiuh in Tlàrgcareo* 
pixque O b i f p o í m e ; ca yebnar l : ca quimmocuitlahuizquç, 
quinyacanazq; j^ , ibuan qniayecnemi i izque in intlspjchol-
huan., ¡n incLiraamalluian, in ¡tecb ompohuí in íteopixea-
ilaEocayopan, ih t ian in intech oqi i imocahui i i in Sio Padre.Oc-
noibuan Innemac , Inne ixcabn ikz in in Ob i f poñ in ; ca in 
quiraraoteochihaiüzqLic, ihuan quinunoteopixcatlaíüizqiie 
in ocesqiúnt in Ob i fpo í l i n , ibuan in Teop ixque Sacerdo-
refme, ihuan in ocecquint in achi tepi toton Tcopixque No 
Ycbuantziczin Chnlu^at ica quimmornachíotü iá m Tíanel-
locan i icc , :n Chr i f i ' ianót lacá; in yc omoauaatcquiqiie,- ihuan 
noyubqo i qiiiriioccdcl-.iIuMliâ in Saino C b i i f m a , ihuan in 
Sanco O l e o ; ic roacblonlô in moquaareq^ià ; in moquaií-
p i á , ihuan í i nm iq^ ian ¡nomati loa. A u h •yequenc in Obif-
poCinc in oc izquülan-.andi TeopiTCcaíequ-rl quimonemiti* 
lu . , q inínocüixlal iü i tz inoáj ibuau qui ii;otequ¡uhtitzi.noá. Aufi 
züepan ínnsmac , ínncixcahui lccquiub in Teopixque, ye' 
Saccriicrefciic; ( U f r a i i d , ¿ í m , » (,fic\o pyoprio de las Sacerdo-
t e s ) ^ ychü.ir l : Ca t^c hsnacliLizquc, tL'cfiyccnemitizque^ccíi-
t lmex f i l i zquc, tcchiu ic izq i :^ in Hhuicac ocli ; M i d qui* 
chibu izqníi i [£qt;a:itcq;;:¿qüc*,' t j yo lcu i ¡ izque; rcilncelüiizquc; 
( á A r Í j 'Comi i i i ' iQi i } m z-uUczaaita tcoyoi ica Tüózalizcli q¿í* 
cem 2-
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Kinacazque; ihuan in oc izquiciacDantli teoyotica tequi t l 
iiiiKqiiip'"'C'zclue' A u h in 'c m ^ h i i n quichihuazquc, quf-
ncliiiizquc; ca in To t ccu i yo Jirfu-Chrifto huci in Ihue lk i -
Jjuin oquiminoiwaquil i , i n iqu i c teopixcatlaüloque; ihuah 
c^ocfiib^aloijue, in Irmnacpaczinca, Impaltzinco in Ob if. 
poime.Uiu.m zanycnohneliquac injoqaimoclal i l i , ihuan oqui -
iiiktiilhi-U in DLOS in itech Inyo l i n , Inanimas in Teopix-
in cucpontiLa, pcpetlac^ticà, Teoyotica Machíyot i ; i n 
niiyuhcjui Cemccl I lhuiccc C i t U l i i n . Auh ca nc l , ca min. 
Tíoyotica M- icbiyot l , ca aic caliDÍz, aic polihuiz,- ca zan-
j-: Cemmancã yczj cemmanyaa mantoz i n h e c h i n l yo l l ia , 
iclaniitia in Ceceyaca Tcop i xqu i ; (e j ia f e i a l , o ckardtter m n e a 
jf Wfi ir i ; jfjKo ^«f eternamente d u r a r a ) in quenami" in aic 
uhuizj aic polihuiz m Ttiovot ica Mach iyc i l ; (eldnaraEher)-
in Toicciiiyorzin Dios in Tonequaatequil i^panj ibuan ia 
ToncqMiiipiiizpin,' in tícch in T o v o l i i , in T^ii ima nooqu i -
BiotUlili; ca zanycnoyuh temmancâ yêz, Ccimcac man-
ioz in itecli in Tan ima; nozo iníquac in mean TlaUicpac 
cyoiüncmíj ànocc immanc l yc ociiomíquii ique. Ca nelno-
i cu i nm Mach iyo t l mochipa yctiaz in i tc í l i in Toyolia» 
m TaniiTia, in zazo canin in Totec iñv^ tzm Dios quitno-
ciíiniliz. Anh ic ipampa in in Eda i ran t l i S-ícratnentOs> ca 
jehuací, in Nequaacequi l izt í i , in N tqua i l u i l i z t l i , Confir-
niuion, ihuan in TcopixcaElal t l izdi niman àhueli, in opjia 
moccliz. Auh iniquac in in Teopixcat la l i l i z i l i moceliz; ca 
niffian amo íemictiani t iàdacolpan; ca zanyê teoquaiiiliz-. 
'IÜI teoycíii l izuca, Giacia3 ceii loz; inic amo in Tocecniyo-
nin Dios yoli t lacolo?. 
Izcâ, N . P¡ in Imelabualoca, ihuan ¡n Icaquiztica 
Tcopixcad.iüUzfaa-anictno; ic in Santa Ig le í i i quisnmo-
^cbiluiilia, ihuan qu immixquechi l ia in Teoyotica ín ' I ce -
^pmoca iz i t z inhuan , in í tc i iayccohicatzí iz inhaan; ini t . 
^imocuitlahuiizinozque ín izqu idamaiu l i Teoyod > in 
in tcc l i 
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í-ntech oquimòcahuil i tehuac in Totecu iyo Jefu Ghri f to; ¡tit 
^uac Yebuatz i r i omonômat iecahui tz ino in i i í i u kac : Eufnñ 
ergo JoceCe orxnes Gentes, hap t i \ an t£s ?of i n Nomine Pat?Ís,& 
F ' l ' j i & Sp in tus S a n & i , ¿ocemes^ eos f e r v d r e omnia ijuiecamjui 
m a n d á v i -vobis. ( M a t t . 2 8 . i \ j p . ) A u b in axcan, N . Pj 
m a t u d é t ic ix tUpocan, matiiocuitihuetz'tcan;, ihuan ma i ¡ . 
^u i tz t imot la l i can : (yedtncs, boívamOs [obre nofotros, y cofífde-
remos. ) Ça í iuei Tonahuat i i , ca huci T o m a m a l omochiuhi 
in ic amo zanquenami dquimmahuizci l iz-quc, tiqiiiiínc-
pcchtequiüzque , íhuan [Lquintiacamatizque in Yehuanm-
t z i n i n , in Totecu iyo Jerü-Chr i f to id l ixipdayoizitzinfman, 
ín r tU tenqu i ^ucau i cz i nhu in , ihaan in íceocaltzítzinfiuani 
i f i i n te th oqu imor la l i l i -zanycno Yeí iuatz in in Toteciaquix. 
t icatz in Je fu -Chr i f l o i xqu ich in Icoptz in, i n ípetlacatzín, 
in I h u d i t i l i r z i n i ic in Yehuantz i tz in teciipa]ehiiizque3tech' 
t lahui l izque, techt iât lacoipópoihuizque, ihuan impaitzinco 
t imaquix t i lozque. M a tmiacícan, N . P; ihuan nía1 yub od-
pachiuhtie in Toyo i l o : ca indacamo impampa in Teopix-
que; ca nel l i j ca melahuac, ca ix . i ch in t in , ihnan âmo tía-
p o f m i k i n Tlalcipaãlacà in onipa cencíani M i n i a n hueizir-
qu lâ. Nõj l iuan t icnemi l izqucj N . P:-ca in Teopixque liquim-
p i e l t i i in ixqoich ¡n tochracayõ, in i xqu ich in todâtlacol; 
_ (depbfiramos nuej lros fecretos, y pecados) Ín zan huel iyotzia 
in Dios, ihnan in T e í u u m i n t i f tomach i l t i á . A u h yehuiri' 
t z i t z in in Toteopixcafcuan, in Toteyoicuicicahuanj ca nelli, 
ca mdahuac. N . P: ca n iman aic , ma quemman» nimatt 
ayac Tla-cad o n h u d i t i qu inext i i izqae, quicâquítizque, qui' 
pohui l izquc , inimanei in zazo i t ià huel tcpi ton in lotií» 
' t l aco l , in int latz inco oã£tocuicÍqi.L£. Ca n e l , ca acachropi 
•qaineqnizque, in temac miquizque,' i n zazo quenín tWibi-
•yohLiilnJozquc; in àmo machyuhqu! in cenictí cenca hná 
ECpiton tlâcíacolli quitecaquiEÍzque, quicenexcilizquc Oc 
noihuan ma intoyoi íocai t i t lan ' t i cneo i i i i can , N . P: ca mo-
chip* 
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chipa ¡níquac t iqu innotzà, inic tecfiyolcimízque, ¡uic tech-
. ¿xé lúz iue , n o z o in tomiquian cech.-nachiorizque; ca nW 
¡san ic mícihmiià, mohu i ca t i h j c t z i , tochitn caiaaihuctzi j : 
jfjittectipalefiuizqijc; intmanel qui. iuhúez, tonaltziczicatiez,' 
tkroKKiixEiez in Cemanahuac. O N- P; ca ne i l i , ca mela-
iijic: ca in izqü icUm.mt l im, in Toparapa, in Teopixque' 
(jiiícnochihuiliá, ca zacenca p i t i ó t i l o n i , cenca hticicamachoni,' 
cenca [etlacuepcayoiiíiloni, cenca ÍILICÍ tlázócaaiachoni. A u h 
«ipampa, N . P; huel cocech ommcmequi, in raochipa ú -
^imixcilízque, r iqu immaf i í i i zu l izque, ihuantiqutnhuecapa-
Qoique. Ma intech u t i xcuu i can , N . .P; in nhuicaccbanê-: 
Kcitzintin, in AngelôoJe. Ca Yehuanczitzin in quemoia-, 
din oquinliualmottiritzinoco in T la lucpaf t lac i ; (Je m w i ^ 
fejiaron à los hombres) ihuan amo z^nqucnainí oquimmo-
¡nihuizttlilique in Dios in I ix ipt latz i iz inhuan¡ inámozan-; 
winia oquimmohiiccapini lhuique- in Dios ¡nlteocaUzitzin-
bia. Ihuan int la quemimnían in Angelóme ra intLanom-. 
Msmitiayâ in T e o p i x q u c ; ca nel, ca in Jmopochcopa 
HiTeopixque oiiQin.ohuÍC2:iayii. ( i ban À la mam f tn ie j i r a ) 
Ipampa ca ¡rapan quiníomachiUiayà, in yah ¡n Dios Ipa-
ulbEzkzinhuan; ihuan yuhqu immà in TIa/[icpa£llacâ.in in -
«niiquix tica Imán. Ca ne l , N . P: ca tlicemp,inahLiia> in ic 
ií'Jíií inic mahuizauhqui, in Inhueli t i l iz» in Inhaeliyo ¡n 
Tcopixque. In Yehuant in in Teopixque ca zan quezqti i t lâ-
lalaci, in Uencopatzinco in Dios quuenquixtià Í ca zan-
tíman (jLiitepôpolhuiâ in zazo idâ zacenca haei, zacenca 
lanàmaabti yéz in clâtlacoll i . Ihuanyuhquimmà oceppa qu i -
í t ó ' in Toyoí ia , in Tanimci . A u h oc tlacerapanahuia» 
^ mhuizauhqui, in t lamahuizo l l i , in moniozclaè qu i -
Muâ in Teopixque; imquac zan nahui tlâtoitica,. in t m -
. ^í-inco inoii, i ÍÍtzinoa hueí macíticâ in Totecuiyo Jefu-
i^ i f lo. in iciazinco in Samiífimo Sacramento; in yuh ora-
j P aioycizticá in Uiiuicac. O N . Pi ca áaw pohua lon i , imà-
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màch mâcicacaconi intn zacenca huel huei tlamahuizoüi, . 
i n i n Teohuehti l izcí i} in âmo quimopiel ià i n Ilbuicac Ange- ; 
lôme • A u k ye i pampa, i n Qi ieramach arai San Francifco ; 
quimicalhuiaya: Ca im ia Cemc in Ilhuicac Chanecaizitzin- I 
t i n , in Santome, Ilhuicacpa hnalmoccmohuizquia in nican l 
Tlalci^-pac; i l iuan occecan (de a t r a p a r t e ) quimotcil izquiiCe \ 
Teopixqui Sacerdote; ca acheopa quimotenamtquil izquia ¡a j 
ínuez in* in Teop ixqu i ; ihuan nimanyê quimomahuiztili- í 
Jizquia in l i lu i icacchanêcatz in i l i , in I lhuicacfaniôtzin. Ma 
y u h t icchihuacan, N . P; immanelyê, in Teopixque quem-
manian techâhuazque, rechtlaizacui l t izque. Ca neUcainon 
qutchihuâ, ipampa in toqual t i l i z , in coyecneiuii izj in (one. 
maquixc i l iz . ( Se l la rm* ) 
A u h inic Amoyo l lopach i l iu lz , N . P; ¡n Itechcacopa ; 
i n onamechraeUhui l i ; ma xicmocaquictcan in izquitlamantli 
huei t iamahuizo l l i , in oquimomahuizal fu i i Ce TJazocihua-
t z i n t l i j i n cêca quimohuel lamachi iüaya in Totiâcocarzin Dios. \ 
Ca ceppa in in Thzoc thuatz inc l i oqu imot t t l t : Ca iníqu^cifi 
Teop ixquí quimoquaatequil ir icatca Ce PÍUzindí ; ca in Mic« 
rlan Tlacacecoloct ca z a n n i r a a n cbi tonr iquizaya, cholôce-
huaya i n i i i c c o p a i n P i l t z i n d i ; ihuan in yc oquaatequiJoc 
in P i kz i n t l i ; ca i n Dios Eípií i i i i -Sanco omocalaquitzínô, 
"ihuan o n í o t l a i i E z i n ô i n itech in lanimantz in in Piltzindi} 
ihuan ca miecl in in l ihuicac Angeló;nc quiyáyahualoiicjrca, 
ihuan in Inahuattztnco moyctzcicaccâ in P ikz i íu l i -No oquimo* \ 
inah j i za lhu i in T lazocihuaczint l i : Ca iniquac ín Teopixquí ? 
quimâcoeui l iaya in Santa Hoítiay ca in oncan monexticzi* jj 
noava in Cetzin Cenqualnezcatzintl i P i l i z i n t l i , ca Yehià-
iz in in Torecu iyo Jefu-Chr i f to ; auh ca miequint in in li-
huicac chanêcatziczimín, i n cenca peperlacaticatcà inílfiLii* 
cae Ange lóme, ca quimoteocirzinoaya, ihuan qíúmonepech-
tequi l i l iaya in Totecu iyo Jcfu-Cl i r i f ro . Ocno oquimottiüin \ 
Tlazocihuatzincli.- ca iniquac in Teop ixquí quiixioceliiúj'1 | 
ipan I 
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¡panMifla, in To:ecL!Íyo Jefu Chc'ifto, ca Yel iuâzt in qu i -
. ¡noiemiltilíaya in lan imanczm, in lyo luuz in in Teóp ixqu i , 
(MW huei pepecUquüiztica, cenca huci fàp-iquiíizric,!, cen-
(i Irnei cenquizcayectiüztici, EeoquAhi l i i i ic i , Graciancaj ¡ti 
¡VJC hue! quiinelahuaz, ayac hueí q.i imà.icamatiz. Yehua-
[jin, huci t lamahüizolü, N . P; qui nochi lmüiá, quimotzon-
^jixiilii tn Toteopixcahuan, in T^oyocica Toc ihuan, T o -
mnfwant in Yehuantzi tz in mochipa techmopalehuiliâ, rech-
Biovicaniliâ, techmoi lancxu i i l iâ , in tonecniíizpan; inic toc-
jiepiliizj tomacehualciz ( p a r a que merezcamos') in Teoqual-
tikili, Gracia,- ihuan in tomiqu izpan: inic tolhuilt'iz ( me» f 
re peamos) i n l lhüícac cempapaquilizcJi, -Gloria. 
Ma i m i n o c h i h i i j j JESUSê. 
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Del Séptimo Sacramento del Matrimonio. 
hicÇernpodllamjnrhoncaxtolliomome Temachtilli initech-
cojia tidtoa inic Chicontetl TeyeêliUloni Sacramento^ 
cayebitdti; I n Teoyotica JSfenam i â i l i ^ t l i . 
IKyxynh in Cenhuel i t in i D ios, Nopi lhnanê, oquimoyo-tolúi in achtopa T lah i cp i f t l aca t l ; ca YcfauatI in aca* topa Tcxlnachcàczin A d a n ; (Padre primero, que fee, t o r 
ISD U jemilU de los hombres) i lman in o y ah in Yehuâtzia 
^imoizonquixiili Ccmixqu ich in in TahiepaÉti i , Ceuaana,-
toiíl; " Yehuáczin in Dios oqujmitalhui tz inô: ca amo 
^alii, ca âmo y e d i i ; in zan huel iceiízin, zan huel iyor 
Gin in Adan onyez, yo l i inemiz in iz Cemanahuac. A u h 
•wiin, oquimícalhuitzinô in Dios: Ma cicchihuilican ia 
^ n , Ce in ItepalelnTÍcaczin, i n Iteyollal icatzin, in_ Ipò -
Gin.ín Incnciihcatzin; in q inpalehuiz j in quijroUaliZ> iham 
O o z 
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: q i i io iòpóuz ín Ada.n; N o n ej} borním hommem cfíe [ o h m : fe-
cÍL¡i»ífs ei •adjatorium f i t m k J l b i . ( Gen. .2. i<P. J A u i l ¡quacog 
jn Tutecu iyo tz in Dios oqu imoch ihu i l i in acachto Cihu^J 
. T l j c i t z i i u i i ; ca Ychuad in achcopa Toxinaclmantz in Hev^. 
( M a d r e pr imera ) A u i l z.itepan ¡n Yülmáczin in Dios oqmta. 
monami f t i l i , ihaan o t ju immocet i l i l i in Oment in in achto 
T õ t a h u a n , in Tlacaxinacht in A d a n , ihuan Heva. Auh ia 
oncan opsuh, o:2 int ic in T lacamecayot l , in Tlacaxinacb-
y o E l ; ca neí in imechpa t icenquiza, cicentlacati in Ticemix-
quichcin in T i t ía l t i cpa&lacà, ma T ò q u i c b t i n , ma in Cihuà, 
i n Yehuant in Toxinachtaht ian A d a n , ibuan Heva. (toda 
itmyerfalrrtent-e nacemos de ^Adan , y H e v a ) A i í h in ye itl To-
tecaiyotz in Dios oquimmonamtí t i l i ,oquimmomanepani lhui 
imcjuem in Tachcopauhuan, y a h Yehuâczin otjiiiminonô-
noch i l i o q u i m m o l h u i l i : A u h ipampainj in Tlalcicpaífclaçatl 
quint lalcahuíz ( iníquac otnmonequiz ) ( de ja rá ) in I t i -
h u a n , ihuan in ítech cei i t icz in Inamíc: ihuan in Omen-
l i n in Namiquêquc ¡pan momat izque, yuhqu immà ca ceti-
t icate, ihuan yuhqu immà ca zan h u d centett in innica-
y o : Quamcbrem rehnquvt homo P a t r e m [ t t u m ^ M a t r e m fuam, & 
adhx reh i t u x a r i f í i £ : & erufic duo i n carne una. ( G e n . 2. f , 
2 4 * Vide Corn, h i e . ) Izca, N . P: ca Iiucl Yeiíúàtzin in Dios, 
in oncan in kz inecanj in Ip ' iuhyan in Cemanahuac (iefie 
e l principio del Mundo1) oq i i ímot làc la l i l i , i hu in oqLiimotec-
pani l i in Nenamic l i l i z t l i , in Nemanspanotizcti . ( e! caf-imien-
:to7 ó f u n t a de manos ) A u h quinzatep.in iniquac yê omo« 
"quichríacayoíitzinôco in iz T l a l t i cp i c in Dios Ipilczin, in 
•"ToEecuiyo Jefu-.Chrif to, ca oqu ímácocml i , oquimohueiíiii, 
Dquimohiiêcapanilrf i i i i in Nénamió t i l i zcü ; ( U y a n t o , y exdú 
el cafamiento ) ihuan oqüimochih t : Í i i centetl cenca imiittiz' 
t ic Teye í t i l i l on i Sacramento; ic yechl iz i ica, quaStili2iici) 
Gr.tciarica, pacca, yocox-ca'cennemizqula in Namiqucque, in 
Tenamic-huan. ( l os Confortes ) A u h yehuatl ip-impa, in bud 
Apof-
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Apoílotòtzin San Pablo quimotocayoti l ia in Nenaai i t t t l iz-
íüí'ti cenca h u í i , cencx mahuizaubqui Sacraniento: ( a d -
firMt Sacramento) Sxcramentnm hoc magnum eft; ego aurem 
¿¡coj-á d r t j í o , & i n EccUf ia . (^Ad Epb. f . 31 . ) Ipampa 
ca in Nenatni&iliztl i qutnezcayotia in InenacayoriJiizin ín 
Totecuiy0 je íu -Chr j r to ; ic in Yehuáum ccoyocica oqu i - ' 
mm^niãhz inò in Sanca ígle/i. i ; ca yehuarl in InnecemU-
jiliz in Tlancltocanime, in Cbrift ianotlacà. ízça, N . P; m 
liweitiliz, in Ihuécapanoloca in Nenaroiéli l tzi l); in átlc 
ipm (juichihuá in A t lamat in in ie Tiacâ ; in âzo zan roo-
mmiSáz , zan mománênepanoàj yuhquimmà Cemc in C h i -
cíiime, in Macnazâjin Manênenque; ín zan quitlachieltíâ Im ix , 
inlnyoilo, in ihuic in tlaeüocl, in Ahui lnemi l izzot l , i n N a -
1 cyopàpaqmlizzotf. ( q u e folamente fonen U mira en U torpesg, 
^xarid, y carnal deleite) A u h inte naraeciiixilapoz, N . P; ihuan 
iiafflechixtUraachtiz, ma ximonacazquctzacan; inic anqui-
iithuacaguizque in Imelahualoca in in cenca mahuiztic Ne-»-
inamiftilizfacramenEo; ihuan inic anquirnat izque,tnckinan-
1 qoichihuazcjae; iniquac a m m on am ¡dizque.- ca nel , ca in ipan 
Jin Nenamiclil:z:li motlaquecKia, mopiloa in Iroaquixti lo-
¿nozo in Ecemixnabuaiiloca ínaquin monamiétia. (eftriba 
fcfdvatm, h conderiácion del efiada; efto es: depend? de ¿1.) 
Auh i h j i i n j N . Pj in T e o y o t k a NenamiflriiizcNV'm 
i^tnijñepanoiizíacrameníOj quitoznequi: Csncccí TeoyotiCa;-
fectitiJiztli in ce O q u i c h t l i , i íman ce Cihuatz int l i . íc, i-o 
'CtTbatI Oquicht l i , Kuel ícenyollocacopa, bue! i y o t t o i l f r -
pniuíd ií:!an¿fjuiliz.iica q 11 i mocero maca, entriega J ihuan 
pelia in Ce Cihuad T laca tz tn tü ; inic mochipa, cemi-
m Icihaauh , in inanú¿tzin yez, ÍR ixquicb. calmití 
fiOraentin cennernizque. Ibuan zanyénoyuhqut^ rvohiieli-
^«.Ce Cihmrl T lacatz in t l i no huel iccnyoilacacopa, fauei 
HotUmà, husl i i inncqui l iz i ica quimocemmaca, ihuarr 
pedum Ce Tiacatl Oqu i cbd i ; inic mocbipa, cemicacia 
1 Igquicb-
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Ioqüic'hhuaizin,in Inamiòtz in y s i ' i i n ixquich cahuirl inOmeii.. 
cin in iz Cticiurul iuac ccnncmizqut; . Ipamp.i ca iníquac 
o m m o q u i l i a n o z o ¡n Oqu ich t l i , anozc in C i h j i t l : ca nel 
ca zanniman m o t o m a , , on tUa i í j i lui.in tzonquiza in Nena-
i r ) i£ l i l iz i ] i . (muer to un Confor ie , f e acabó el Cdfamiento) Tej 
ca ncü i , N . P-" ca iniqüac oc cennemi in Namiquequci CÍ 
n iman iyac , n o z o in Oqu ich r l i , noze in CihuarJ onhiie-
l i t i , in occe T lacad q u l í K o n a r n i É t i z , nozo in Inamic ycz, 
•Auh ¡htla Aca Tíacat i yuh quichihifaz; ca niman amo 
monami f t i z i ca zanye cenca hitel huei t làt lacoi l i quitequl-
f anoz . A u h in i la Aca T laca i l químaciz, ca Ce ye Nami-
qüe occeppa o m o n a m i d i , ca occe in Inamic quimopielij, 
ca yehuaclin Tlacar l ichcaca qu imomacl i iz t ihz in Iteo-
p i xca tz in , int la ñue l i u . A u h int lacamo y u h ijuiibibuazi 
int lacamo quicei lhuiz; ca cenca ic tUt lacoz. [pampa catic-
mat izque, N , P.* ca in yê yuh ófnochiuh in Ncnamiáiliz-
i l i ; ca n iman ayac T laca t l hueltci ^u i io tnaz, quixixinis, 
¿quihuéliueloz, quipôpoloz. Ca i n ¡nNenami f t iUz t l i caceen-
•jrianca y e z , inoquíc cennemizque in Namiquêque. AIÍ& 
iniquein^ ayac, i n machaca, onhue l id , ín quimmaionia?, 
quimmatzayanaz , qninnemacahiiaUiz: Quod erjro Deus m-
j u n x i r , homo non fepatet . ( M t t t t . 1 9 , 6 . ) { n a ay poder, pan 
defeafar k los que H H A y e X , f i c a f a r o n , ) A u h ÜJuiiil N. Pi in 
•Ce o q m c h t l i ca zan i xqu ich , ca zan huc l iyo, ca zan hiiei 
Cetz in m Ic ihuauh qui iuopie l iz ; ihuan noyuhqui CeCifiuatí ̂  
ca zan ixqu ich in huci Ce iz in in loqaichhuatzin huelqui-
monamiáüz. A u h ínt la Ce T U c a t l oquichnamiquéj nozoCi* 
huanamiquê q u i m o n a m i d i z occe C i h u a t l , nozo occe Oquicb* 
t l i ; ca nc l l i : ca n iman .ámo monami& i z ; ca zan momecaw 
N o t ic inat izque, N . P: ca im la ca nel l i . ca in Nami^e-
qué nepanorl mocemmscà: { f e entr iegãn mutuamente) O i" 
C ihua t í ca yé in itech pohui in l o q u i d i h u i ; cayc 
Inemac d m o c h i u h ; ihuah ca in OquichtÜ ca ye in 'Eec 
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pohrt.yé Uxca, ye Inerme in Icibuauh: ( y . i e l un Con-
Lrí c<>fa Pyo!:rid3 J don del otra Conforte ) in yuh qu im i -
ulhuia in Jiuci j ^poí ío lô tz in S. Pablo: ¡ntU yuh cà inín, N . 
jetanefto) ca nciüjca ríielahuac: ca in Geccyaca in Namiquê, 
03 Oquichtli) ma C i h i n t l , ca qjjimacaz, q u i x d z h u i U z , qu i -
ljue!tjqiiiúz ' n í n a m i C j in iL ' in in icechpa in Ncnamici t -
¡Í2101Í quidaníliz. A u h i rula, zan ncri , zan i l ihuiz ârno qu i -
cucai, ca zanyc quitzoczocaciliz; ma quima t i , thuanmaic 
onipichihui in l yo l lo : ca temiêttaní tlâcIacoÚt quichihuaz, 
iiiiiaQ cenca ic in Dios quimoyolí t lacálhuiz. ( cada Conforte 
iik pagar, y no negar el debito k f u C o n f o r t e ) ^ , ne], ca amo 
ijQimaca in Inamic in t le in laxca, in tlein Inemac, in dein 
in icechpohui, ihuan in t le in nenamidi l izt ica quihuiquí-
\ i . Ihuan ma qu ima t i , in aquin yuh quichihua: ca miec 
ilsibcoUv ic q u i y o l i t i a , ihuan quitechihuahia. { e s cattfit 
tcjiejiú ¿('muchos pecados) Y e anqu ima i i , N - P; in tlein na-
mecHihiiu. A u h int!a I z o acá ayanio huel cacícac.iqui', ma 
in ¡techeopainj in I teyo lcumcatz in , ânoze occe Tlamat int 
^iraoriatlaniÜ. Ca nozo, ca áhueü, in cecentlaaiaruliín te-
etmispá luieí chipahuacailâtoit ica tiemeiahjacatenehuazque, 
Yehuatliiij N- P¿ quiceznequi in in Nenamií l i l iz fa-
tnroento. Axcan ocnoihuan tíemacizque in izquiílainan-
in huel ommonequi ; inic melaliu^cayotica raochihuaz» 
ituin ámo nenquizaz, nozo i t lacahaiz in NcnaraiQ:iíiztli. 
ccntlamantli ca yehuat l : Ca in OquichtSi, in mona* 
micl:i?nequi , ca ye huel txquich quípiaz matlaíHionna* 
Xiiiuitl j auh in C ihuar l ye quipiaz huel ixquich 
^ciaftliomomc X i h u i t L ( e l Varo» Tendrá catorce años* y U 
• ^¿oce anos cumpl idos) Inic ont lamant l i , ca' yehuati: ca 
^Macehualtin, in monami f t i znequí , ca àmo quen, nozo cen-
Simpan, nozo ontl.im.Tmpan monoízazquc; (no fe ràn p a -
mt» <* primero, b fegundo g r a d o ) ca h n o - tchuanyolquc yez-
% w ¿ q tlacamecayoiica, nozo ci l i i iahuanyolcayoiicajano-
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ze tcoyoc ica? i n t téchcopa- oníehuA, ooquiza i n z^ny'eiysSfl 
Ncquaa tcqu i l i z t l i , anozo i n Ncmach io i i l i z t l i . Auh ¡nic ¡n 
i iechcopain, âmo ansmotlapololt izquej N . P; in ayamo ím-
monara i¿ t iá ; macuel acichtopa i n ocye tlamaiinime xí« 
q u i l j y ê y e c o U i c a n , (con fu l tad ) i h u a n xiquintlâclanican.iOfcQo> 
j-huan a n q u í t i a z q u C j N : PÍ inda acit la occentlamamíi ond , 
i-n htiel quíclacoz , quitccahualt iz , quiceilelt iz i n . Neoa. 
m i ñ i l i z c l i . ( f e v e r a , f t ay erro impedimento) Inic edaman-
^li» ca yehuad.-' Ca hael teccnyollocopa, huel teyoliotlamà, 
huel, t lanequiHzi ica, ihuan ànio tecuidah'uiJcilizcica;. ie-
mauht i l izc ica, a n o z o mauheayoríca mochih-uaz in Nenamic-
u l i z t l i , i n Ixpan in Santa Igíef ia, l i xpan ¡n hueí Inteopix-. 
Gauh , in monamict iâí ihuan Im ixpan in Omenrín ilanelij. 
Hanirne, i n T c f l i g o í l i n i in quit tazqué in yehuant iu . i t iTk* 
câ , -in moj iamic i ià ; i h u a n quicaqii izqusr ca i n saonamidizhe-; 
^ui-, ihuan ca h'uel jnccnyoltocopa momanepanoà;; A u h i h ^ 
miqi iêque qnincocayotià iniquein Tlaneic i l ianimc, iniqueia 
Tei 'c igoí l in, ca teoyocica Intaht ianj ca IrapaUrindhuan. Tela 
ne l í i rcan iman àmoTeoyot icaIncahaaniàmo ím'padrinohuatii; 
ca zanyê i n lat ianelr i i icahuan, i n In teíUgoi í inn m itechpain^ 
ínnenamict i l iz í . in quenatni yê tlaepac 'onamschneiriacki, 
onamechnic lahui i i , N . P. í n Izquiclamandrin huel omfflOi 
neq'Jti i n i c . meLihuacayoítca, nc l t i l i z t ica moceiiz 'min Né* 
namicl i l iz facranicnto. Á i i h int lacamo y u h m o c í n h L u ; ç i huú 
n e l l i ; ca n i inan i m o i ieLia,ra ict i l izc l i - ¿nochihua; ca zinyc 
neEnecacílizE:lis ahisÜnemil izth moreq'j ipanoíu Yeica ca iflic 
n e k i Z j ihuan i m o íclacahuiz in N e n a m i d i l í z t l i , ca iñock-
Huaz., in y u h in Tonan tz in Santa í g l e íu techroonabaatília. 
A í i b ca ne l l i , N . P; ca j c n iacht i lò , ic nahaatilô in Te»* 
i i u a n ; ca n iman â m o hue l l d in qutncuítlahuiUiz^ue, no-
z o quincahuahizque impi lhuan it lâ Nenarni í l i l íz t l ! • w 
•nel, ca hi iel i t í i n Tetahtian quinnônotzazqucjquimixrUp02* 
que Imp i lhuan ; in ic àmo mot lapo lo i t izque, inic 4Ualli¡c ®0' 
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B m à a t p e i tel amo huelit í quimmaulnizque, quinquixtüiz* 
ûe irla Ncnam ia i l i z t l i ; in liuel in i tec h pa quiza in I n -
• yoloin Impilht ian. Nu ihuan ic rrachuló in Tepi lhuan, câ 
quinnònotzazqi-ie, quinyéyecoítizqite IníJÍM'an; (coafultarán-) 
jniquac nionatsij£\tzntqLn. Ca r e ! , ca in Tcubuan qu im i l -
Jjujzqüejquimmachizcizqííí; in ImpilbuaR; Cuix qualh, nozo 
ámo qusílij in t k i n quíchihuaínequi . Huían ic in To t ecu i yo-
iz;n Dios quimoteochihui l iz ¡n Innenami¿\iliz. Ocnoifinan 
quimaiixtjne, in monami f t i znequ i ; ca iniquac nionami¿tiá¡ 
ta qiiitlachieltizque Im i x , Inyo i lo in ihukpatzlnco in Dios. 
(méerezítrán f u i n t e n c i o n a D i o s ) Ca ic monam ¡£Hzqtie, 
ioic quiraotcqtiipanilimizquc in D:os; inic ámo r láthcor i -
peroizque: iluian ínic Impi íhuan ( int la Dios qu immonu-
^uiÜzjquitnmohuellamachtilizquezAnno Ychuâtzin in Dios; 
iíman inic in Ilhuícac quimocencuilconotzinozque. Ca ic 
ipjmpa, N- P; oqmmocecpanil i in Tütecuiyotzin Jefu^Chrir-
to inin NenaiTi iái l izfacramento: ca ipampa in Itequipano-
bcazin in Dios; ihuan inic t lapihuiz; ihuan ámo tlamiz 
inCemanahuac Ca n^ l , ca yuh mochibuazquia, iniiaca-
•00 oryezquia in Nenami - f t i üz i l i , Tíacachihuaíizcli, in Ne-
pájaliEtli. Z . tnyênoihui , in ic quiceiizque inin Sacramen-
IÜJ huel incech oaimonequi ; in Neyolcui r i i izüca, nozo Ne-
yoltequipAcholiznca, Con t r i c i ón , moyolchipahuazque, i n tU 
iakcchcâ ida tern i í l ianí tláclacoUi. 
Auli in yé in Oqu ich t l t , ihuan ¡n Cihuadomonamic-
¿ijue; imiranei ye (aunque) ceniáciticá in N e n i m i a i l i z t l i ; reí 
wtpjiij ¡mía ommonequiz , in itcncopaczinco in Dios, qu im-
noicochihuiliz, ihuan lmpan H'úVx quimoíhihui l iz i n T e o -
f'^ui. Auh nimanye Ln Cqu ic lu j i quimatiz: Ca huei in 
'Mfia«»i, huei ¡n Imamai o i t iochiuh: inic tequitiz, tlace-
V^anoz, ihuan ixqü ich in I i lapal quíchiliuaz,-inic quintla-
I !ítltt: inic qu imn-ocui t ia lu i iz , quindaquaírix, quiml.iquen-
^^ ¡ü ipá t iz .qu inyecní jn i iúz in Inanaic, ihu'an Lti lpi lhuao; 
' P „ ihuan; 
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ihuan n i m a n âmo zannen, zan i l ih t i iz qumtolinitlnetmz, 
quiain-i imift icinsmiz^qaindaLzacuiicicinemiZica z^nyc in tldri 
Intel oaimonequiz. Ca nc l , c i in O q u i c b d i y^h quimoili-
zôã l i z in In.imii3:zir¡, in VL-III in TocecJiyo JcfLi-Chrifto qui* 
inot lazór i l ia in SUA IgiüfLi. A u h i hu i i n , N . P: ca h a d ccpinauli-
l i ; iniquac t iquimiccâ. Cequ in t in Oqii ichnamiqi ieque, r!a-
t z i uhquC j ca zan i n Immac quirzciuace in Incihuahuani 
ínic t iaquazqtie, ihuan inic iTior'aqLH;ntizque. (es vcrruen^jt, 
tjtte los M a r i d o s dependan para f u f u j l e n t o de Jus Mujeres) 
Ihuan in Cíhuanamiqucque, i n O^üichl iuáquc quimadzque: 
Ca quimmonahuaEii ia in DÍOSÍ in icquiaipalehuizqucqnim-
mocui t lahu izque, qu immahuiz t iHzque, quiniepuczcocazque, 
qumthcamadzque , ihuan quinclazorlazque in Imoqtiichhuan; 
i n vuh in Santa Iglefia quimomahuiztUiUaj ihuan quimo-
t lazô i i i ia i n Torec t i i yo Jefu-Chi- i f to. No ihuan quinchichi-
t i zqus , quinhuap^h:tazqi ic, quimixc lamacházque, ihuan quin-
yecnemi i izque in In ip i lh t ian. Auh yequene in Namique^us 
i l in iaccr .ydizc ica, ( c o n paz^) nencpanniahuiznhlizcicaj ne-
nepantbzôt ia l iz t ica , ( can refpecío, y amor m u t u o ) in Inne-
namict i i izpan ixpantz inco i n Dios oíumoccnnemitizque. Ga 
ic in Y^hnáczm in Dios quimnioceochihui l iz , quimmopa-
paquiiüiHzj ¡híjan qu i inmoí i iaqu íx i i l í z . Auh occenclyè ni-
KiechtlaiiaLihna in A m e h ' j a n u n , in Aonamiqueque; in mi 
qLialU ic x i qunn i xc i i c i c ^n ; ma qnalH o&acat l , qualli n"* 
ch i yod x i qu im in i r i can , Ln ixpan x i i l i a l i can in Amopillwan. 
M a niman aic xiquincaquir ican in t lc in âmo qüaüi; in que- , 
nami in Teca t la tekhihuai izc t i , in DiabloEclmihnicaitilií-: 
i l í , i n P i t zo i là to l l i j ihuan i n oc izqu i r lamand i , yubquiin-s 
Ca nel í i ; ca i c âmo zanquenami in Dios anquimohuelli* ] 
rnacfui l izque, ihuan in Amopi l l iL ian i n I lhuicac anquishni^ 
lah.ialcizque. A u h in yê ot i i lâroque inicchpa in Naoii^E-; 
que; mayecue! mazoihui achitz in t iquinnônotzacan in TIJO | 
•liLiâque, in Tcr làrocahaan. ( . i los oírnos, y Señores) Ca Ye* • 
h a^un in quintlazo[¡azque> quimpaichuizque, ihuan q11"11' jj 
icaa- ; 
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^oicwzque in InrLicahuan, in inncncahuan; { a f u s Criados) 
injuJiin Dios Ip i lhuanczi tz in. Ca net, N . P.- ca in Ticc-
jüisqiiichtin in T i t l i l i i c p a f í h c à , ca in Tíceme, (fomos unos) 
in Ticenyubque» in Ticenneneiihcjue. {jomasen roéo tguaks ) 
Cazan zcizltt in Tocenta tz in , ihuan in Totccenyocoxcuzin 
pies. (Dios es común Padre de rodos) Auh in Tetlacahuanj 
inThtUôtin (¡os Cnados, y Sierros, o £fcU\os.) c i (¡oim-
piinjiztiüzíjiie, quint l . icaniat izcyj j , quintlazótlazque, ihuan 
quintequipanozejuc in Indátocahuan, m macazan quimotla-
TSioIniizquia in h u e l Ychuâtz in in Dios. Ca yuh tcchmo» 
Eeiuith'iliá in huei A p u í l o l o u l n San Pablo. 
Auh icai, N- Pi ca ye ou-ftzonquixuque, y i otic* 
Sísque [ y d acabamos) ¡n Imeiahualoca in Cíí icon r a l Tcr. 
jeàihloní Sacramentos; ic t i iopát iá, ihuan ic cicqüiíi i l ia 
isToyoÜij m Tan im. i . Ma ic titopaichuican, Üma.n cenca 
acmahuizriiican min Nenami í t i l i z teye f l i l i l on i Sacramentos 
iiKcàmo illa tet iaocohi Topan mochihuaz, ¡n yuh Inipaa 
imoihiuh m Ce T c c u i l i , P i l i i T lacarz ín t l i , ÍR amo oqul-
aacjiitili inin NcnamicHl izÍAcramemo. ( S. Pe i r . D a m . 
im. : ,?ont . ) Yehuácün in i icch oquiclaii in iyolio: inic 
qíiíraonnmiifnz Ce C i h u a t l , ín Ihuayolqui catea. Auh i m -
fluiel in Ti-itoani Obi fpo oquimocahualt i l iaya in In ina-
^ctiliz; tel atícipan oquicbiub in Itcnònoízal iz. Ic i pampa 
laTlatoani Obi lpo teoyotica oqnimotlarzacuUti l i - in Teuc-
^•Auh yehuathn ocnoihuan âileipan oquitcac in It.Iatza-
t'j.bioa; ihmn ornonami í l i . A u h in Inenatnif t i l izpan, in 
Jiiwini Obifpo oquunaniU qu ízqu i T laxcal l i , Pantzinj 
Oíiuimmorhxiüli in Chichírne, in Iczcij immci tel n i -
M̂ÜIO oqui^uáque- A m o ic omixdspo in Pill-i Tiacath 
'"•^•licliica [ h . f a (¡ue) m To tccu i yo Dios oqinmothtza-
íp-mpa ca iniquac in It lapccbco onhuetzrcy.T, coch-
lC,P' ipa;t cilahuiccc in f lhuicatJ, ( I t - a r r o j ó el ' Cielo un Ra-
* i h m amo in incmachpan zanniman omid i loc . ihuan 
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in Tanima in ompa C c n t l i n i M i e l a n oc lamdauh , ipinj. 
pa in Inemccaiütz, ihuan in Iccnczontlàtlacol; ic oquinjp-
yoluUcalhi- i i in Dios, ihuan âtleipan oq- j imocul i in Teyec-
l í l i l o n i Sacramentes. Ic ncmanzque, N . P; ca ¡n Teyeíli-
l i l on i Sacramentos, ca" techyeí l i l ia , ihuan tcoyocica ecch-
yo l i t i a : int la necencahualiztica ricceliá. A u h inttacamo yuh 
l i c c ç l i à ; ca zan ic t i m i q u i , zan ic t i í t ixcahual t ia in Teo-
y e â i l i z t l i G i acia , ihuan in I lhuicac cempápaqm-
l i z t l i , Glor ia . M i im inoch ihua , JESUSc. 
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Jnic Cempodllamaritlioncaxtolliomei Temachtilli in iteckcjM 
tlatoa in Tetldocoiili^tldcbihuaÜiy in itech pohui in Ts-
nacayo, ihuan in Toyolia^ in Tanima. 
A ximonepanpaíchuican, Notclcahuanê, (hernrna 
mios menores) ma nepanod xíinàcoquetzacan, xi-
moi lacaxahui l ican, Nopi ihuanê. (a l iv iaos m m -
mente, y ayudaos en l levar vue j l ras ca rgas ) Ca y ufa and-
cicaneki l izque in I tenahuat i l rz in in To tecu iyo Jcfu-Chtii* 
to": ^4 ! te r a l ter ius onera pór ta te ; & f t c ádímplebit is legem chrifti> 
' ( M G a ' l . f í . i r . 2 . ) Y u h techmonônochi l ia , N- P; ilmnyuV 
techmoyolehLii i ia in i tencopatzinco in Dios, in Ilhuicac Te-
machcicaczincli, San p4blo ; in ic in Tehuant in in Titlaltic-
padiacâ, in T i i p i l h u a m z i t z i n in Tocencâtz in, ihuan ioTo^ 
teccnyocoxcatzin Dios, ca nepanot l in iz Icnotlalpan, in j1; 
neto l in i l l z ixdahuacan ( e n eft a t i e r ra de pobreras, y vde U ' 
m i f e r i a s ) t i topalehuizque . j t uodaoco l i zque , ihuan tiwene-
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lizqiie: ca yuh \ c n o zanquenami t i í tóhuclUniachtií izqLie' in 
Dios, iliuan r icirons.i i i l izí izqje in IceoEcnahuatiítzin; in huel 
itech moxopetlatia, ihi ian modapiUi l ia in Teoyorica nene-' 
pintlazotlalií-tli : ( que fe f u n d a , ' y ej l r iba en U charidad m u -
m¿i jf»&5 À otros) I n h¡ j ¿¡tobas rnandatis univer ja L e x pen-
l t t . (Mdt t . i i . f . 4 0 . ) Auh ca ncÜi, N . P> ca in T i m o -
drinrin in Tirlai: icpa¿llacá » ca ín T i í cno tz iu in i in , ca "in 
Titodaihyehüianime, ca ín Títotoünicatziczini in. {fomos 
wírfíj menéigos, y neceffítados) Au f i macihui in axcan Ce-
^uintin oncate Axc.ihuàque3 Mocuüronoani , motlacaraaci-
ú; ( f i a s , y abundantes) ca tel azo quemmanian , âzo icà 
{fjtzi alguna ve%_) mocol inizquc) modatlayehuizque, ihuan 
iniecb ommonequizj inic Imicnihuan3 Inhuampohuan, Inco-
iMuhmn qui inpakhuizque^ qiundaquaítizque, ¡huan quin-
¡uijutruízque- O N . P; ma niman aíc in iiech titotemachi-
pn, nioi.in aic t i iochicahuacan in in zan polihuini T la l i ic - , 
fiuyotl, Ca in yehuat l in , yuhqu immà in Ehccatl, in no-
tiiiati i m achica mocuêcucpa, milacatzoa , moraámalaca-. 
tboa. (como en v ien to f e muda, y fe v o l t e a ) Ca cequim'm ax-
an raocuiiconoá i ihuan mozi ia iTiotoilr.iá. Axcan Motlar 
ama t i ; ( ef lkn ahondantes ) i l iuan huiptia iKOtlatlaycbuíâ.* 
ÍJ a/ otro did mendigan ) A u h ínic ommáciz in T o y o l -
io»N. P: ma t i & o l n a m i f t i c a n , ihuan ma t iqui tz t imot ía l i -
an¡ in quenami intechpa oridacatque , otiquizque in T o . 
sinhuan. Ca n e l l i : ca n iman Tla ipan orifiueizque. A d e 
"âopieliayã in Top i l t l aquen , âtlc in tocochca, âde in to -
«ubca. Ca in oncan ca zan richocatoyâ, zan dtzi tzi lcaio-
7a' f»s hadamos, f m o ef lk r l lorando, y temblando de f r i o ) Au f l 
ttMlIi,' ca indacamo impampa in Tonanhuan, ca zanní-
^ l izotlahuazquii , ihuan r imiaihuefôizquiâ. Auh inia 
««olmiliitjj no ¡n jpan mochihua in zazo in aquin in I p i l -
^ m m a n c l C c huel inocuj l ronoani , hucl mahuiztic, huel 
popikic Tlacad ycz, A u h ye ipampa, N . P i inüa t icnc-
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q u i , in -tipalehuilozcjue; raa tel lícepalehuican. I n tU tiene.. 
q u i , in l i i iaocoi i lozqae; manocê titeicnelican? ihaan ma t ic 
tonemi l i z t i can in izquidarn. i tu i i in TetlaocoUlizchcíi ihual. 
l i í in a x c i n namechmelahui l iz , N . P; ihuan namechnônon-
quaienehui l iz . 
A u h in i techeopaij t icmattzque, N . P; ca inín Te-
tlaocoUHztlacIi i l iLial i i ca ocean quízticà. ( e j l à d is id ida en dos 
f a r t e s . ) On t l amamk icâ . ( es en dos maneras) A u h in achio 
c h i c o m c d in i t e c h pohui in Ipalehuiloca in ToiJallo, ia 
Tozoqu io , in Tonacayo: ipampa ca ic ricpalehuiâj ic ti-
quicneiíâ in zannoyê in T o n a c a y o , A u h -in ocno cbi-
Conrerl, ca in i tech ompohu i in Ipalehuiloca in Toyolia,m 
Tanima.- ipampa ca ic t icpalehuiâi ic t iquicnel ià in Toyo-
Ha, in Tan ima. A u h inic centetí Tetlaocoliííztlachihuail i, 
ca yehuaclin: Ca t i qu imon tUpa io t iuh , in moto l in ia , Cocoxjnc. la 
i techcopai , t icmat izque, N . P: Ca Ce Cocoxeatz'mtli, in 
zan pedatitech huetzcocj in zan t lalpan onotoc;ca ânio zan-
quenaini in Icocol izpan ton-jhua, chichinaca, paczmiqui, 
m o i o l i m a j ihuan íxqu ich in cococ tcopouhqui in ipan rao-
yacatia. (Je apoderan de el los maíes^ y penas) A u h ic ípampa, 
N . Pi cenca ic n&ohuel lamachr i l i zque in D ios í in t la in ipi i-
t2Ínco ciquimont lapaiodin.! ! in Cocoxque i in ic in oncati ti* 
quimpalehuizque, ciquimacoquetzazque , (fas confolews) ú-
qu inyoüal izque , ihuan in manei zan achuz in dquincaxa-
hui i izquc in Incocoi iz , in In ;oneh i i i z , in Inchichina^HÍliz. 
In ic o m e d ¡n Tedaoco iü i z t l ach ihua l l i j ca ychuad; C u i f u i r •. 
tUcjuAÍt is i <» Teoc iub t inemi . In ic Ye tc t i TethocoliHzthchi- ¡ 
IlLi-i l l i, ca ychuad: Ca t i i j u i m a t l i i i ^ i n ^ m i f l í n e n i i . Ye ticntí; ¡ 
tí» N . P; ca, inic t í n e m i z q u e in iz Ccmanahuac, huel to- • 
" tech ommonequ l in Qj- ia loni , in íhuan i i ( l a comida, y i f | 
bida ) auh inda ádc o n í z ir, to t laq^a l , in ucqnazque: ihuaa ; 
àdc m í f t l a i l , i n tOLonizquci ca n c l l i , ca melahuac: c i t i " j 
pitztni¿tineniizqi ie3 ca ta i i i ¡¿ l ineni izque, ca dzotlaÍT.:atine- | 
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fflzquc,' ibwn ca 'lucI wmiquizque. Auh inic amo yuh i a 
ipao raochihüiz in C e Tobuampobuan, in Ce EocaroncaTiuanV 
Ja Mo àe nueftros Próx imos) ca nellir ca ¡ntU rüiuelíti; 
ton ín quenami cihueliái ca EÍquíIiiyoctiitizqiie, ( refõci? 
le daremos M g u n al imento. Phra fe . ) ca riSlaquál-
tiajx, ihuan cica-clicizqne: C a nel, ca in aquín âmo yufi 
(juicliíliua; ca ín ipan pohj i , yuhquin C e Tequani: ihuan 
jmffliyiibqui c[uitiii£lizt|uia m Ihiumoô; iniquac zacencá 
i d itecb ommoncqui Ín daqualii; ihtian Ín:!acakko tic-
vaà, ca buel miquiz. Inic nauhtetl in Tetlaoooliíizria--
cbihüailij. ca ychuath Ca Tic ju iñdaquent i^ ; i n Petlauhtine'mú 
Ipainpa ca, ye niachizti, N . P: ca ín aqutn ca zan Macaceci, 
(^Í f/rf cueros ) ín huel peclauhtinemi; c i âtle in It a-
ISM, áde in Iczotzcimâ, âcle itilmatonj âtle in ícuê, in 
ihaipil; c.i yetumiin Icnoria:r;izintlij njotolinicaizintli, (po-
iw) ci hücl quitlaocoltia , busl quipaczmiclia , in aquín 
tonina in iicnoyo, in in^toÜniiiz. Ic zan cècmiílinemi, 
an pinahiiiztiamatiinemi, ihuan zan tep í r iá ÍH i i t inemi ; 
Umcüfi^cfo, y de todos j e a v e r ^ n e n ^ a ) auh y£ iparopa» ca 
ítijsl c a l p a quizaz, tcixpm monesiíz^ Miffa quicaquiz, 
Mj-aícairiz ¡huan tlaccliz. Auh ic iparopa, N- P¡ ca huei te-
iliowlilizili qinchihüaz,in zazo ín aquin in ipaltzinco in Dios 
aioloajfííeololoa, ye j l i r ) quitlaquentia; in íiíâ ín luimâcon, in 
Nicatctí, in petUuhtinemi, qiíimomaqitilía. Ic mololoz, ic 
soijuentiz, ic quitlapachoz in Itlallo, in Inacayo, in Izo-
ÍUIO- Inic macuiketl TeciaocolilizcH^ ca yehuatl : Ca t iqa in -
jisn^j's Nentnque T l a c L Auh ychuatlin quítozncqui, N. 
^emmanian Taltepcpan huainjaxitiá oncaíaqui oc-
^imaniin Ahüáque^ Tcpehuâque, Nencnqiies ca huêcà 
Síftin; i Peregrinas de otras t ie r ras ) ihuan amoqmnextiâ, in , 
"Mmocaiiotizqiie, mocehuizque, mocehualcaítízqucihuati 
J^que. Auh ca n d í i : ca cenca maíiuízíic tcicnoiualiij 
111 "^uipanoz^uci inda loefaan tiquinchanúzquéj tiquin-
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cjaqualtizque, tiqm'niíhiyocuttizque, ihuan tiquincochitizqac. 
•fcí ca nellij N-P; ca huel toiech ommonequiiin ticroá'uzquéf 
A c yehuantin in Techan tiquincalaquiã ? Ca. nei, in Ne* 
benque Tíacâi-zo Ichcecquc, âzo Xolapir in, ánozo Tlahue-" 
liloque yezque,- ín htieliti Toca mocâcayahuazque, techlli-
tlacalfiuizqucj ihuan quen tccfaihuazque. (es tech, «̂e 
In ch, Nos pueden bur la r , y d a n a r . ) Inic chícuacentetl Teic-
a o i t C A U z i l i , ca yebuatl : Ca t i y m m m a q t í i x t i ^ i n Mamahm, \ 
Auh itecheopai, riematizque, N- P: ca in Tlateococanime ] 
"ílacá, ihuan in occequincin in Toyaohuanj in Torecocoli-
cãhaan, quemmanian, â n o z o ôrlita T la lpan , anozc in buci 
Apan h-uei Acalco Toca momayahuiâ, techtzaciiiiià, tecb-
yaochíhuiâ, ihuan cechpanahuiâ. íc in Immac tihuetzí, in 
Imalrepepan , techhuicâ, in Inchan techcalaquiâ; auh in 
oncan tec htlacócuepâ» ( nos hacen j u s efclavos ) ihuan immi-
cazan in Inrlacôhuan, i n Innencahuan tcchnahuatiâí ixquieli 
in tequirl lechmamakiâ; ihuan intiacamo ticmaxiltiâ, ca 
âmo zanquenarai techcococailatzacitiltiâ. Auh in izquitla-
toantliin Topan quichihuâ in Toyaohuan; inic riaiaUa-
Jiuizque in íneicococatzinj ihuan in Itequipanolocatzin ia 
huel nelli Teot l Dios; ihuan inic in Yehuantín tiquinte^ 
poezrocazque, ihuan titlatlacócinemizque. O incenrzontli-
huelilric iníquein, in motoliniâ, Mamaiun, N. P : Aub yê 
¡pampa, cà cenca tiazodaloni, cenca pàcíotiloni in Tcc/io-
colilizttii ic uiquimpalehuiâ; inic momaquixtizque; ¡n Inctan 
hualmocuepazque, ihuan Innamic-huan, ihoan ímpiJ^ü 
occeppa quimutazquej quintlâpalozque. Inic ChicòmetiTfr 
tlaoco]i]iziiachihualii;N.P; ca ychuat); Ca tiquintldltoc<t^in¡é; 
rnieque'* a tripa ca yeliuatiin, ca in Imiccanacayo Cü TUnelto: 
caní ,Chrifl:ianotÍacatli!n oquimou-quipanilhi.ii Ín Dios,- à m 
in íantmantzin â z o yc in l lhulcac rnoyeczticâ- Acih ic ipampi 
cenca mahuiztic ilachih-jalli ticchihuâ, N. P; iníquac Teo-
tíalpan ( e n f a g r a d o ) dctUltocâ in ímiccanacayo in CcT» 
• - huam-
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liiiinipôtzin Tonaciyocapôtzin, Tezocapôtzin: ( de nuef l ra 
Mp!dWe> y f ^ n X r c ) inic^âajo quiquazcjue in tzopilomc, 
is-Cbicíiinie, ihu¿n occcquintin Tcqüanime. 
Auh in oc chicontccl Teoyotica T^tUocoli l iztt . ichi^. 
W i ; in itechpohui in IpalehuUoca, in licncliloca ¡ri T o - • 
yoüa, in Tanima, ca yehLiailm. Inic cemecJ, cayehuach Crf. 
in ¿tle y t t ima t i . Auh ca nelii, P: ca in âtla- ' 
m l h ü i ca miec tlâclacolli quiyolicia: ihuan- miequintin • 
ii Tlacà ca dàtlacôtinemi zan ipatnpa imâdainatiliz.^o^' 
tymancLi) Auh ihuiinjUquimixtlaraachtizquejCiquintlancx-
ilizquein iKpopoyocineraijihuã ciquimmachtizque in Teorla-
tolli, ifiuan ín oc izquitlamantli, in iteclipohutin Imaquix» 
¿oca Inyolia, Imanimas: inic qmmatizque; tlein^ q"UaUÍ4 
ítin m o quaiii: tlein tlâclacolli; ihtian tlein âmo tlâtla- -
i. íaic quicentelchihuazque Ín âoio qualli; ihuan qiJi>; 
mnemiliztizque ín quallí, yecHíj ínic in Dios quinKttía—' 
tmltilizqor, ihuan momaquixtizque. Tníc ontetl Tçoyoti-s 
u Teihocoliliztlij ca yehuatl: Ca yttaÜi ic t i q u i n n ô n o r ^ K ? 
ttttch mmrncyj i i . Y è machizvi, N . P: (et f o fa f j b i da )ca . cen--
Kilijuiili Tenónotzaliztlij in imonequian motemaca; (<jue f e 
foifittiempo) ca cenca, huel quipaíehuia, ihuan quíxcía-
ia Tohuatnpó; inic ítlà qualÜ quittquipanoz; ánozo" 
iía ámoqualh quimocahualnz. Auh yê ipampajN.P: ma 
fi'Ü ic tiquinnônorzacan, ihüan tiquioiíx-tlapocan ' in To*' 
^mpohuan; íníquac intech ommonequi. Inic YetetlTeo-
™u Tetiaocolilizili, ca yehuatl': Ca t iqnint lacahttakix¿ i n 
wlüdohitinem!. Yehuatlin Ixpopoyoil Tlaçatlj Ipan pohuÍs 
^ Primmayjhqui C e Yol lococoxqui , Yotlopoliuhqui í 
I'̂ Mwo nn t o c o ) ín zan motexcal-huitínemi;, ín zaii mo-
^ilidtinEmi; ca âtiio quimâcicainatí, in tlein quichihua, 
Mem-quiccquipanoa. Aüh ic ipanipa, ícáutlaocoyazque» 
'^[inentlarmrizque, ( tendremos U f t i m ã d e è l ) ticpalehuíz-
% ibaa ¿racca, yocoxca tialacaíiuaüizque* C a nel,-qucra-
Q^q manían 
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iganian techiLizocirnatiz., in rlcín ipampa in iye¿í¡Uz otic-
cbihuiliquj. Inic nauhcetl Teoyotica Teicnoitcaliztli J C1 
yehüacl: Ca tU ja ia tUpopo íbu i ^ j i n m i t ^ y o l í t U c o L Quitoznetjui, i 
N . P: ca in TitUUicpa£tlacâ ca ticonepantUpôpolliuízque; 
ca titonepantcnokcazquc. Ca n o z o , ca intiâ axcan otcchyol-
itlacô in C e Tohuampô ; âzo occe tonalli Tefauantin ric-
yolnlacozque. Auh i h i m n , N. P; ma axcan tiítíapôpolluii-
c a n , in aquin otecbyoliclacôi .inic occe tonalli techdâpò-, 
p o l h u i z , in aquin oticyoiitlacoque: ihuan inic in Totlât» 
cacz in Dios techmotlapopollmiliz; i n yuh in Tchuantin in 
i p a l t z i n c o in Dios titeilapôpolhuiâ. Ihuan zanycno icipatn-
p a , N . P; ticnekilizque inic Chicuacenteil Tcilaocoliliztli. 
chihualiij ca yehuact: Ca ticpdccaihiyohiti%ç[He InnetUpolol t i l i^ 
Jm ixpô f royo t i l i ^ / » Tohuampohuan. Inic macuihetl in Teoyo* 
t-tca TetUocol i l iz t l i , ca yehuatl: Ca t i q m n y o l t a l i ^ in TUOCOK-
t i n e m . íxqatch i n lecolini, i n E e n e n t l a m a c b t i , i n Cococ, 
teopouhqui t r ^ i z l c n o c l a l p a n , in iz NetolinilizixtlahincanTo! 
pan modaliajTopan moyacacia, N.P: quemmantan centlaraati-
t l i tecbcuitihueczi; ihuan queromanian occehclamantiiíauhye'í 
i p a m p a , huel toiech ommoncquijin titonep-inyoüaüzqiie! cito» 
nepanpâpaquikizquei tironepanâcoquetzazque. ( d aUgr-nms, 
y a l iv ia rnos mos à otros) C a nel, ca intlá axcan titeyolil-
liâi: quinrepan ( de fpues ) tiyollalilozque. Auh zatlatzonco, 
N . P; inic Chico.ntecl Teoyotica Teclaocoltlizilachihtiallí,,.! 
ca yehuatl: r i c m o r l a t U u h t i l i ^ i n D i o s , Impampa in TQI^,_\ 
i huan i n Mimic ( jue . [n Yolquêj in nican tnorenehuàj ca U 
Tchuantin, in oc tinentinemí in iz Cemanahuac. Auh oin-
monequii in toclâtlatlauhtiliztica, toquallachihuakica nepa»! 
noti titopaiehuizquc; ¡nic ámo titlapilchih^zque; { p m 
p e c a r ) inic in qualli , .ye£tU t i c c e n c u i z q u e , ticcetoana^ie; 
ihuan inic E i t o m a q u i x t i z q u e . Auh impan i n Mimicque tJ* 
quimmâcizque in Ychuanñn in T e y o l i a , i n Teanimas^ in 
ompa N¿clschip4hLj4Íoyan Purgacorio zacgnca h u d ( < n g m , 
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, ílaiWyofauiticate. Auh Ychuantínin no tiquimpa-
jtàuizqucí 'n'c momaquixtizque, ihuan ¡n Ilhuicac tlamè-
likiz^2- f vayan derechas) A ah ca n d , ca in oncaa ca -
ttfuapí ixpantzinco i n Dios n o motJàdatUuhuJizque. 
Yihuatlin, N.Vs i n Tetlaocoiilizdachihualli; in mo-
(bipí ti^onetniliztizque. Auíi macihui âmo tnochipa tó-
iueinahuanii tiéiequipanoaque; cel ca neiíi: Ca íntia 
fluemihanian zacenca huel in icech omnionequi in Inacayo, 
DOM in Unima i n Tohuampô; ca n o z o nel» ca miqiiizô-
.iwitincà,' anozo tlâilacolôhuicanaâicâ; ihuan ca ayac occe 
omraonexiia; i n i c quipalchuiz; ca nel, N. P; ca iniquac-
ío, ca Toliueinahuaril omochiuh ¡ in ic , intU tthuelicU 
ihuan in quenami tihuelLd». ca i n Tohuampô ticpalehuiz-
ûe. Au!i inic mochipa tiâequipanozquei N. Pi i n i n ne* 
papan Tetlaocolilizcii; m a h u c í licmatican: ca âmo í t o n i j C i 
àmopohinlonis in quenami ic ti^ohaeUamaclitilia ínTotlà-
•mzún Dios; ihuan in Yeluiâczin techmotiacuepcayotililia. 
Ipampacaintlsín inhuiepa ticchihuáioTabuampotmanjca ipàn 
•mm; yohquiinmi in ihuiepaczinco in huel Yehuâizin in 
>TotecuLyo Jifu-Chrifto ticchíliuazquiâ. Auh inic orapachi- ^ ^ ¡ ^ 
iiuti in amayollo, manocê xicyehyacaqi/ican in Yebuàizin 
•ia Iceeneitiiizdkoltzin. C a nozo, N . F ; ca in i pan in Te- -.; ^ •* 
dmontequtliliziihi.ucl, yuh in Totecuiyo jefii-Chi-iitoquini" 
Wlmonônochiiiz in Qualcin Tlacâ; Ma nohuicpa sihual- _„K 
mkkicm in Idateochihualhuan in Notlazotátziní m a xic- t% 
•QiixcaEican i n lUiuicaítláiocayod: ipampa caoniteociuh, onà--
pmic; ihuan in Amchuanctn oannectulaquihique. Onamic; 
ibam in Araehuamin oannechtlaitique. .Onipetlauhtinencai .<. \; 
iwan in Aniehuancin oannechtlaquentique. Nicocoxticatca, 
Teilpitoyan niizaucticacca; ihuan in Amehuandd òànneth-
p̂ilocô,- ihuan oannechmaquixtico.- E f u r i v i efiim: & d ' d i f i h 
fiw «áWacánr, ¿re. ( M a t t . 25. f . 3 f . ) Auh íquacon, in . ; 
Qü*láQ Tlacâ quiaiolhuilizque in Totccuiyo Jefu-Chuílo: i 
Q_q 1 J11" 
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Tlacoaniê, Nopilrzintzinê* (mi 'Senor . Bs Vò^ própr ia* can eja, 
fe bahía í Pe'rfonas de cal idad ) iquifl t imateoc ihuLt í t t ca tGá, ú. 
mamiíiiticatca, timo pet lah-uikitrcatca, timococotzinôticacca, 
ihuan timocaltzauQrztnôticatca; ihuan timitzEopalehuUiqutf 
A u h in Totecuiyo Jefu-ChrifloL yuh quimmonanquililiz; 
ihuan quimmoj-olmaxilíiliz: Xicmatican, Noilaneltocaa. 
huanê: C a in tlein in Ihuicpa in cerne in Tepicoton in Notei, 
caíiuan, in Icnoclacatzitzimín oanquichiuhque s ca nohuic--
pa oanqilichjuhqtie. C a in Nebuati oannechtiaquáhique, 
oanncchaulitique, oannechtlaquentique. Quand iu fec i j i i sm i t x 
his f r a t n b t t s meis m in im is , mih i jec iJ i i s^Ct .40 . ) Auh ntman yê Ye. J 
buâtzin yuh quimmorlabueinònochiliz in Amo qualiín Tkc i ' 
Ma nican ximíquanican, in Antlacentelchihualtinj nu Mie* 
tlan xihúian: ipampa ca omceocÍuh;,onamic, onicocox,,oni-
petlauhcicarca i ihuan onitzau dica tea j ihiran âmo ida ic 
' oannechpalehuique.. E f u r i v i en im : & non dedij l is mihi mania-1 
- c a r e c e ( t > 4 2 . ) Zanyenoiquac inTIaceatelcliih-ualtin quimol-
iiuilizque in Totecuiyo lefii-Cbciíio : Nopiltzincziné. TJ¿-
toaniêj iqnin timitztotiilique; ca in izqiriclamancliin ocie- 3 
míhiyôhuiUi , ic ocimocolini ? A u h i n Totecuiyo Jeiu-Cfirit'-
to zanyênoyuh quimmotlahuelnanquililiz: In ilein ¡n- Cerac | 
in Notecepitotonhuan oanqiútzotzocatilique, in Nchuill 
o.mnechtzotzocatilique. Quand i i t non. f ec i f t i s u n i de mmri^s 
meis, nec m ih i fec i j l i s . ( t . 4 $ ? ) IZZA, N.P¡ in IhueililizinTetho-
colilizeli; ic in Toteotzin tiÊfcodaocolilià, in tlein ic ia To- | 
huampohuan tiquintlaocoJiâ.. Auh ihuiinj N . P; zaz tite- | 
tlaocolicAn; ca ic titlaocolilozque; ca ic timacozque in ax-
ean in' Téoqualt i l izt l i , Gracia; auh zatepan in Ilhuicacpi-
gaq,iitjiztli. Gloria^ Ma immochihua JESUSc.. 
ELA-
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PLATICA TIUGESIMANONA 
De los Enemigos d e l Alma* 
Cempodamamlioncaxiolliomabui Temachtilli in intechpn 
úátoa in tyaehuan in To^olia9 in Tanima, 
lEcfimotzkziliíia, ihuan cechmonemaciitiJia in T í a -
tocapropheta, hueGatlachjani, in Samo Job, Nopil-
huané; ca inin TlaJticpkítH jpan^iqLiittazque,yuh-
^rami in neícaliloyan, in neyaocÜbtííloyan ^ ( como- un 
mfa j/e guer ra) ihuan ía TlajlcLcpac tonemiJii ipa& tierna^ 
.iiz(]üe3 immayuhqui i n Y a o y o r l i n neicalilmli:, M i l i t u 
vita hommis ¡uper t e r r a m . ( fob. y . i . ) Auh inin tiâtol-
íi, N. P; ca cenca huef neüi, cenca huet meiahüací, ca fmeL 
Beliicicâ. Ipampa ca i n nimanic ontlacati in- Tlalricpa^ia-
aú; ca zanniman quiyâyahualoâj. qqixnaffiiqut, ihuan q u K 
pochihuâ in ixachincin, ( muchos) m z m o zan. tlapohuaUin 
alyaohiian, i n Icecocolicahuanf ín nohui^mpa Imaíquizâ,. 
quict i t iã i n Tepuzmacquabuitl, ihu^n LIT QC izquicla-
Eiinüi ncpapan Yaotlatquitiy ( l a . E jpada, y otras armas), ic 
^imamaahtiâ',. quimahuizcui t jà , quizociahuâ,. iíiuan- ^u i -
yobauhcaroiítíâ, in motoiínia, Icnotiacarondi :'• Circumfye--
fans uniiejue* gUd tum. ( f o b . i f . f . 2 2 . ) Atili (C ipampa huefc 
totee li ommonequi,. N. P; in iitoyaotlaíhuizque, ihüaa m; 
"topochíchifi Jazque ; ( e l armarnos ) inic diopaiehuizquc,. 
tiiocIiiffialcaUizquc; inic âmo- cc:chpanahu¡zque,. ijhuãn teeh-
'¡iichidazazquc in tococolecayaohuan-. ( nuejíros crueles ene-
^«0 Auh yehuatuinin' Toyaohuan'ca Ceqinncin' íctalo •% 
u'Wl ciquiuiituzque; Occequímin arco itraíôi ca âbuel 
J^imituzque. A u h ye ipampa,. N. ca cenca huei i a 
touduiliz, in: Inchicahualizi i t inochipa, cemicac^cecetuil--
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h u h i c A , ' i h ' j k p cécenypfeuaitLca Topan mopíioâ, íeçhc«ici-
huetzi , ihuan Toca mayabuí ,• ( e» toda tiempo nos- afal* 
t a n , y acometen ') aic cochi, aic mocehuiá. -AEJÍI inic- tiraat, 
canemizquc » axcan namcchiximachciz , N. P; ihuan na-
niechittúiz: Ac Yehua:ntinin in Toyaohuan >. Ac Y.ehuanú» 
ntn in Totecocolicahiianí ("Toca niayahuíj«oJ derrihay.Phrafty 
Auh in itechcopai, ticraarízque, N . P: Ca Yeimin 
in Toyaohuan; auh ca Yehuant in , in Mi&ian Tiaca[eco¿ 
iotí,- in Tlakicpacayotl; ihuan in Tonacayo. Auh ca riclli, 
N . P: ca iníquac tiquitoâ: ca iriiquein ca ommochiuhtica-
te Toysohuan; ca ticniatizque: ca nitmnaic, maqueramãni 
Çjamàs , n t ttn&: f o U i f é ^ ' j i iudi t i , techcuitlahuiltizquej cech* 
chihualtfzque (-fcdehe p y ó ^ i n d a r ^ t e é h i ) in tlàtlacolLí; cà ninsm 
âhuèl rechtlàtUeokiiittzqueuritla nel amo ticnequi.titlarlacoz-
que. Ipampaca ísquichi {es ta í /ò t a n g rande ) jn ZhuelitiliZjix-
q u i c h i in Ichicahualiz in Toyoiia, in Tanitnai ca intía ic mocíii-
malcaltia; ( f e e f c a d a ) incla ic niopalehuia, in Itestepale-
"huiayatzín, ín Iteorétlapaiciliayatzin iri Dios; ic in Yeiíuà-
tzin in Dios raochipa techmoyoichicaHLiilia, ihaan tech-
mopalehuilia; ca Ccrnixquichtin in M i l l a n Tíàtlacatcco-
16, ihuan in niochint'tn in Tlakicpa&Ucâ ca niuianáfflò 
fauelici, quineftizque. quichihuakizque in Toycka, in Tani-
m a , immanel oc huel achiczin , oc b u e í tepiion tlàtla-
colli. Yehica ca, N . ? ; c i zan cocializtica, ca zan toyollo* 
copa, ca zan totlaneqiiiiizcica, zan tonenómahuiliziicat/é/í 
por nue j l ra vo lun tad , ? l ibre a foedr io) tifiLielici tidarLicozque, 
titlapilchihuazque, in 'D ios liftoyoiiiiacalhuizque. Auh id4 
tia àcitla â iBo Uecbpa todanequiliz, íoyollotlamâ quizaz^o-; 
zo ttftequipanozque; ca yehuatlin niñean âhuel ílàtiacolk 
y^zi niman âir.o tiííusüri ic titiàtlacozque. Auh in yubcain; 
( fegun efio) mayccue! t ic imi ican.N.P: I n quenarnUecbtcal^teçlr . 
yaochibaa, ihaan techmoycyecoUin i n M i B U n TlacatecoloH }. -Ifl; 
uechcopai yuh tschnanqutfia in Nemachtiloni» Q ^ ^ ^ ' ' 
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jdggtpjtcobia i n T lacatecolotU ioic i n tayoÜQitíc u c h t l n a m ã i a 
¡ t i i jHdÚnamqmli^cl i ; ihuan pañ i , t l á i xpan tcchnahiíãl i£yu!Í iat 
(málJecha,ô pone a f é c h a n o s por a, Jifera.) ¿buan techtlatlacol-
hinha. • Yê t icmai i , N . P: C a in Toteyocoxcatzin Dios 
iDompi in lihuicac oquimmoyocotia in Tlâ-tlacacecoiô; 
i m m Yeh'jantin cenca huci iñnepohüaiizvica, innehuei-
[[¡aica oquimoyolulacalhuíque in Lnteyocoxcatzin C e n -
tuelitini Dios, in Ixtzinco, IcpaSzinco oneuh<jue. Auh te 
jpa, in Yehuâtzin in Dios ca zanniman in oinpa Míe -
tKjuiramotlaxili. Auh ÍD quenamí'.in. Tlâtiacatecolô 
^uimaii: ca yê iccemmanyan (e te rnamente) cemlani Mi£ilan 
d¡ilaEÍ£zque¡ ihuan ca Tehuamin tihuclicí, titomaquixtiz-
ÛÍJ ibiian ca cemicac in Ilbutcac lípápaftiezque; le ipara-
p ix^uicb intlapal, isquich inhueiitiliz qukhthuâ; iníc 
íecttLapoíoUizque, ihyan in ompa Miíiia:» in inilan tech-
bieazcjue. Ca nel Tocech moyokocoâ, Tocecii moxi-
EOÍ. (tienen de nofo t to i ' en-vidía. ) A u h ihui ín , N- P j ma x i -
Matican, nía xlmixtlapocan. Manen Atnoca moeâcayauh 
inTkacecolotL Manen aoacchizjlacahuü, Mançn a:inech-[ 
ajilafmi, amechtzohuazhui. ( I m p e r . VÍ^ÍÍXIO. .Ca/'i/d^^w. ss 
vli, nc os encane, no os meta en f u r e i t , o ,ld%a el Demcn ioy 
' m i , N. 1?; in quenin techilapololtia iri TlacatecoIorL 
Ciin toyoHüític tecbünamiítia iilà áquaUalnamiquilizili,, 
mo.itlá Naciyopápaquiüzilij anozé n\% Netzóa¿,uiíiztli y 
ituia pañi,-El^ixpan techtUUÜa., ,in t-leín Búel techjíapo-
to, techtlaclacolohuii-iliz. Auh icaiin.TUcaEecpiotf.tcefa-
ytóliua, techyollapaaaj ihuan [echcotoiza ' { m s ef t imula) . ¡n 
feepa in tlâdacolíi, nozo tlácoliica, nozo tialnaquiíiztica^ 
^BtElachihualuca. A u h iníquac yuh [cçb.rp^êyecoixiz in 
V-icnecolot}, N . Pj. ca zann!majnj:ic. ttiopilehwizgue l a . San-
VCtuz, ihuan in EÍaceochihuaiatL C a no zánniman cic-
(jutWíjue, ii£tolcaíiuakizque '.úítopôpoiolúzque , ibmm 
^ocituiaUiz^ue in âqualiiluaini^uiliztli» in uixelehuiliz-
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i l i , ¡n tlaeipiipaquiliztli, in netzoncuíliztl) j ( l .a "Ven^an^y 
t h n a n in oc izqüitlamantli tlàtlacoJIi- Ih nan zannoycifi-jui 
ticzin^uizazque ia icechpa in tUtkcoJneaUhualoyan, in tlâ-
ilscolôhuiciliztlij ín ohuicatUcbieltztlij in ohuicanenonotza-' 
Jizt'ii, ihuân in à mó quail i necniuhciiiztli. Auh intlacamo-
nhueiiti titzinquizazqirc in' ihuicpa in Ejâciacoiôhuitiliztlii 
ca iqnacon? ca titachtopacfoimaltizque , Neyolcuitilíztica, 
Neyoliequipacholiztica,, tládadauhdliztica, teyêyecoUilizti-' 
¿aj ( con conf i jo ) 'ihuan Nêmatiiíztíca. ( c o n reca to ) ' AuK'in-
da yu/mccfiibuâj N.P'; ca niman iiriOjín Iiencyêyccolnliztica 
in TUcatecoíodj dciâtUcozquç; ca âzaquemà (mas antes) icci-
tlacnopilhuizqiie, ihuan in Tlacatecolotl ticpinauhtizque, tic« ; 
panahitizquc, ihuan Tixparapa cicchól&ltiz^iiei ' ; 
Jhic Gvnt ih Toyaóuh, ín "Tmecocòlicauhj 'N.^Pi éti j 
yebuatl m TíalcUpacayotl.;'' ca YeHuantin in Tiaícítpáâla* ] 
cà , in Mnpohuanime > .in Ahai lncnquc, in XocomícquB 5 
íhuan in occe^aihtih Tlâtlacoànímê, Tla'hüelübcatlacá. Auh 
mie namec l r i x ímac i iE i^ , N , P: A c ycíiúati ínih Tjàiricfa* i 
cayocí/1; Ma ticeaqtiícati Ín itécíicopiiv-ín IçenneltHíitíâtoU ¡ 
ciiii in ' 'Teoí lâcutlocaizinrl iSai i"Jòáb í í-c qtiim'mixcUpoi- } 
huiâ} ihuan quinímbaiáchrilia in rdarciácheiltzitzinhiJan. | 
A u h ca yehuaclin : O n n e , yuod ej l í n m u n i i t , conCKpifcmtU ™ 
carnis ef t , & concupifeenria ocrtíorüm, & - f u p é r b i a y i t £ , 'c^uénm 
eft ex P:atre, - f e d ex tnitndo e jh ( i : f ò k n . z . t ; j f i . ) ^ i fye- ' 
hiiailin', in ipa'n in Amotlárol , qiiuòznêqui: Maxicnia&at), 
N . P: ca in cemtxauich ¡nirr TfalticpaÊtiij ca zan ipariiic- | 
macizque in Cecn i ilatbcoloyan , Cecni cUpilchihualoyani | 
( m tugar de cu ípM* f t t a d b s ) in itechpa ommemeyaj om- % 
pipiçá, onqu'jqtTLza ín nepapáh àmo quajli^ in nepapan amo ' 
yeÊtii» iñ: riepâpan [lajpiíchmnallí, in nepapan tlàtlácollí-Gá i 
in cetnixqúich in oncan Getiíanahnác orioi:, ca' zan yebuatl, | 
in Iciaílehuíliz in Tonacayo , in lelehuiloca in axcaitij in | 
tiaiqüiiJi ihuan in Nepohualiztl i; íc Ín TláUicpaiHarâ cl ; 
•zan \ 
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jai mopoí5''̂  molueimati, teixelehuifincmi, ihuan in ax--
[̂ [t ¡a íJatqiiitl quimicofunnemí. Auh m izqnithman-
¡B, N. Pi qucmoianian techyolehj i ; inic tiquinneniiliz-
wiiqjein Tl-ilticp-iíllacâ, ¡huan tir'arKicozque; [hum quem-
uaniao KchelJeltia, techclacahuaicia ; inic in qualli, y<;aii 
imo [icc-hiliuazquc, ãmo u&onemiiiztizque. A x , ax, N. P; 
n y: quezquipa otittlalcahuique in Dios in Icequipanofo-
(irzini in Miila Icacoca, in Teyedii i loni Sactatncnros fce-
[oca, ihuan in oc izquiclamantli qualiachihüaÜi ; ca zan 
npiropa in Tlalticpadiacá; in Toca huetzcâ, Toca tlàtoà, 
loca mabuíkia ? (que f e Wew, y bur lan de nofotros) Quez-
íipa zanyéno Un pampa in Tlalticpaítlacá otinacaquâque, 
íwocomicque, ihuan occ^ntlaroamliicotitlàtJacóque,ocíela* 
pMiiuhqjef Ye quezquipa oúquinnemilizíocaque inAbuiN" 
uísquej ín Ttahuanquc, ihuan in occequintin Xoiopicin y 
sun ipampa ca otoconiiiaque ímahuilnemiJiz, intlahuana-' 
tu ic Diitoyoleuhqtie in ihuiepa in tlâtlacolii ? Aah yê'. 
•i) N. P; m i ticcenteichihuacan in TlaUicpacayotL" 
i'xiic tiquintocnmdtican in Tlahutlilocadaca- Ma íntix-
1 tehuacan , tltzinquuzacan , ríchoiofan; ihuun ma 
•aa ticchihuacan in imlâtol , inhucrzqiiiliz, ¡ntecama-
Jiiliutliz. Ma zan yê tixpan ti í t l j l ican in Dies UtnahuaiU-
iiin; in Quaitin Tlacâ Innemi!;?; iíiuan in Int^ixcuinliz in 
Siniôtíie. Ca ncl nozo, N . P; ca ic tñopalehuizque, ic t i -
Mitjuixtizque } ihuan ma lictnatican» ca intia in ompi 
MíSlin tihuetzi i ca in Tlalticpaftlacâ ca niman ihuei tn 
íoian techmaquixeizque. 
ínic Yei ín Toyaouh, ín Totecocolicauh, N- P; c i 
í̂ batl in Todallo, in Tozoquio, in Tonacayo. Auh ma. 
'̂ oyollo commati: C a tbcetnpanahuia; Ínic icchlcali, 
^yiocbihua, ihuan techtlahueinamiqüi inih Tonacayo •: 
ca inin Todâtlacolnacayo in Ithíxelehuilizrica tech-
^poyoulía, techyolehua, techyolíapana, ihuan techyol-
R r h Liliana 
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Builana in ihuicpá i n ahuilnetnilizcli,. i n pápaquiüztU.,. h 
neczoncoiliztli, "in tcqüiílahuanaliztü, i n ncx-huitiliztjij-ihuaa 
i n oc izqui damantÜ tlitlacoili- Aub ye ipampa, N . P; huei 
locech onimonequi; inic ticcahualcizque > t t iS ia ih iyohLi i l t iz -
qne, ihuan riíUacacibuiktzque ¡n Tonacayo, {htmss dedo» 
t n a r ) yuhquimmâ ciítepuzcemmecayocizque , ci£tepuzteffi, 
mecailpizque. ( !a hemos de re f renar^ b fomrle f r e n o ) Ca EU 
man aic littiacamacizquej mman aic i n itlanequiliz, in inc-
Icoltiüz i n Tonacayo ticchihuazque , ticnelcilizque. Ma-
y u h yê i n T o y o l l o , N. P: ca i n tlaelpàpaquiliztli r ca in 
ilátíacoüi ca zan achiczinca tlantihuetzi, poíiuhriquiza: (faf-
Ça en un momenta) M o m e M d n e t i m , quod deie£hat¡ rei ca nelli, 
ca i n Mi í t lamonehüfzt l i , i n chichinaquiliztli ca cemmanca 
ycz». ceroícac huêcahuatiaz, i h u a n a ic t í a m i z , aic czonqui-
z a z , aic poiihuiz: ( fero el tsrmento fera. eterna) JEreft im^ 
quod cruciai. I luan yehuatlípampa , N> P;. m a mochipa ÍC 
titopalehuicanj i h u a n ic t i t o m a n a h u i c a n i n Dios i n Iceote-
palehuiayatzin, i n Iteoteyolchicahuayatzín, i n Gracia;ihuaa 
íc in Qaaltihuanij Y c £ t i h i u n i , Virtudes. Ihuan ma no tic« 
mancan, N . P: ca tihuelici citlâdacozque âmo zanyeiyéia I 
lâquaiUchibualcica; ca noihuan tâquallacolcica, tâquallalai» 
d iqui i izuci^ ihuan i^toclaelpâpaquilizttca. : ¡¡ 
Auh in quenamí in Toyaohuan ic mopalehuiâ in | 
Tonacayo, inic techttâclacolcuitizque, N. Pi ca zanyênol- ¡¡ 
h i i i ic titopal.'huizque in Toyoi ia , i n Tanima, ihuan 
yênoyc in Tonacayo; inic ticoclacahuakizque i n itechpa in tlâ1 
líacolli; ihuan inic in Toilâtocatzin Dios tiftocequipaniibuiz- | 
q u e . Auh i n uecheopai, ncmatizque,, N . P; ca i n Itech ia \ 
Toyoí ia , i n Taníma, oquimoclaUli i n Dios Eclamanrü cen- | 
ca mahj iznc i n Ibuelitiliz. Inic Ceni lamandi, ca yehuatl | 
i n Todalnamiquia: ( la memoria) le litochimahizque («sí | 
efeudaremos.) i n ihuiepa i n tladacolli. Yehica ca, ic mochi* | 
pa d&olnamiâninemiz^ue i n Dios i n Itenahuauirzin,- inic | 
' aic 
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¡¡cdáiaímelrsainiquizqueí ihaan mocliipa íicâcicanehiliz-
jiie. Noibuan ucn<;m¡ l ÍEÍnemiz<¡ue ( ¿ndar-émos confiderando) 
¡nDios ÍB ItedazotUlitzin; inic in Yebuàczin iBoch ipa ric-
milizotiltzq^e. Ocnoibuan in Toyolloidc ticnernuitine-
•wi fc in âmo zan quexqtiich, in amo z.in tlapaíiualli in 
pios io nepapan in Iteicnelilitzin-, nepapan in ItedauhEil-
iiin, nepapan in Itenema£lzini íc n i m a n a i c , ro-iqueminan, 
id Yefiiiântzin in Dios tictoteopohuilizque, tiftoqualanti* 
lizijuc, ibuan tÍ£torlâ)iuelnamiquilizque. Zaqnoyufaqui i a 
Ktcii inToyolia, i n T a n i m a oquimoclaiili in D ' tos^nicon-
iljniandi in Ihuelitiliz; auh cayehuad, in Totlaâcicacaquiaí 
[witfro entendimiento) Íc tiiStiximacfiiHzque in Yehuàtzia 
icDiosíihuan in tiein in itetzínco p a h u i . Noihuan ic ti-
^ixiroatizque in ílhuicacayorl, in Ceraicac pàpaquilizdii 
m tiquicnopilhuizque, i n i c tictomacehuizque. Ocnoihuan 
nicmâcicamatizque in l à y e c y O j in làqualío in tiâclacolii,' 
m ticcocolizque, liccentelcfiihuazque; ihuarr zan in Ihuel-
mch, {ei agrado de D i o s J zan íiuci in Idaneq-iiliczin in 
Di» liâcnemiliziizque. Inic Etlamantlt in Lhuslitiliz, in 
biahualiz i n ToyoÜa, in Tanima^ N. P: ca yeluiatl in 
Tíibnequiaj in Tociaya, in Tonci-¡óm¿í',i¡iHz. ( n n c j l r a v o -
W ; j ahedrio) l e tiítorlacahuakizquc,, iliuan ic titlacno-
¡jilfcúzquc, titlamacchuazque; inic occencayc in Ilhuicac ti-
mcencLiiltonozquc. 
Zan yenoihui, N . P; in Cenhueütini Dios invtech 
oijaíniotlalili in Tonacayo macuiliamandi cenca mahuiztic 
ininemachtliz; ( f i n c o fen t idos) auh ythaâdin ¡pan tiqiiittaa-
fe. yuiiquifiimá ¡n Idahuíz, in Ichimal , in Idanexyo in 
Tonícayo; ( f on como f u s armas, efcttdo, y Í«K,) ic paccanenü' 
" ^ i . - ic mopalehuia, ihuan ic qu imi^nexr i l ía , in tleinicech 
¡suDúneqiii. Auh inic CentlamantU Tonemachilix, ta y e -
H'Jnl in Todachiaya; ( U potencia >ifiV<t. Es la "Vô  mas pro- , 
^) ic nonòca, nonóhuian li iUchixúnemii inic amo tía-
R r yohual -
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yohualpan únemizque; ihuan inic âmo títotEputlamizqu,;. 
íhic ontlimantii Tonemachiliz,. ca yehua[i> in Tanacas lila, 
catjuiai. ( U potencia audit iva) it tixcozoâ, ihuan titlacactica-
te ; inic âmo âcítià retolini âmo tonemachpan techcuiri. 
hueiziz, technamiquiz, topan moclahz. Inic Etiamantli ¡n 
Tonemachiliz, ca ye bua ti in Toclinecuta; ( potencia ¿el oU 
f j t o ) íc ti:!ànecui; inic tiematizque in tlein qualli, ihuan 
in tlcin àmo qualli. Inic naubtlamancli in Tonemachiliz, 
ca ychuâtl, in Tocamac hlahuelmatia; ( U potencia delguf. 
t o ) ic titlahuelmaúi (con que gttfiamos ) inic tiematizque, 
tlein ticqnà, tlein toconi; inic âmo âcitíâ tech'cocoz, tccti-
tlàtlacalhuíz, tec hm ¡diz. Inic Macuülaraantli ín Tonema-
chil iz, ca ycíiuatl, in TotUmatocayai ( U potencia del (ac-
to ) ic âcitlâ tiematocâ, liñzitzquiá» tiecui; inozo cicroaca-
huâ, ticxôxopehuâ, tichuccatlazâ, tiquiquania. Auh ca nelli, 
N . P: ca in izquitlamamliin , ca zacenca buel tetlamibui. 
zoltí, tepàpaquilti, ihuau tetlamacbci; ic ti tópale huizque; 
tnic nimanaic in Totechi jbcatzia tiítoyoüdacilhaizque; ci 
zayê(WiJí antes) ic in Ychuaízin ti£loteqmpanilhuizque, ¡ 
tiftohiiellatnachtilizque, ihüan in Toyaohuan tiquiinpina-
huizque. 
Ma iniruiepa Ín Yehuantin Toyaohuan tírochimal- \ 
ticin,, ihuan ticopaleimican, P; inic amo techtlapolaí- | 
rizque, ihuan techtlalchitlaz.izque; in occenca in Tomí-
qL'izrempan,- iniquac in Tlátlacatecolô ixquích in Intlapil 
quichihuâj inic techtlâtlacolcuitizquCj íbuan Midían lecli-
tepexihuizque. In yuh in ipan omochiüh ce Ye£fcUca[íin- | 
tlí. C Spec. £ x . ) C a Yehuátlin-in Incmílizpan químoclaye-
colciliaya in Dios,, ihuan quimopieliaya in Inahuatihzin-'ia-
tepan ococolizcuicj ococox. Auh zanniman omoyolcuiiij 
ihüan Ojnocencauh,- inic qualli ic momiquiliz, ihuan mo-
maq.iixtis. Orotocac in Cocoliztli; ic opeuh tlanahiiij^otla-
h-EUj ihuan; patz'tniquL in Cocoxqui.. Iníquacon ipan otiual-
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Bopilô in Tiacatecolodi in q i í u U p o l o h h y t , i h u m huei 
[jiiuMiztita qnimoyêyecoltiaya in Cocox^ui, inic rlà-
Auh in yê achuzin omocuitihueiz in Cocox-
y¡¡; ca yufi oquinnonotz in Tlacâ, in iclan catcà: Ma xic-
paiican, Noliuampohuancí ca cenca cococ, cenca chica-
fox, cenca hiiei in Inhueücilirin Tlâtlacarecolô, ic in T a -
piquiztempan cechyaochihüá. Auh yê ipamp^-N. P,- rna 
imoncmiUipan ximomâmacliEican > ihuan ximoyêyecocan; 
bit arquimpanahuizque. C a no yuh in Amamiquian an-
¡̂cáüiuizque, ihuan anquimomacehuizquc in Ccinicat 
pápaquiliztli,, G loda . M i ¡.tatnochihui JESUSè,. 
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Del Pecada Origina!* Mortal^ y VeniàL 
là Qmpoallamantli Temdchtilli in iiechpã tlaiea in Tlet-
tlml^eubcayotly in T e m i ã U n i TldtUcoHi,. i hum 
in Tegiton TlddacoÜi» 
!
N ipan ín- occendamancli Tcmachti l l i oníimçchittiti 
ihuan orumcchmebhuiii, Nopilimanc; in Ac yehuan-
fin. Caicâ in lyaohuan, ihuan Ín íiccocoíicahuan in 
icyoiíj,. in Taninia- T e l ta nell i : ca oc oroniocahua in1 
occenca T^chcauh^ in tlacempanahuia, inic temà-
^ ^ i , inic rciz.iíiut, ihuan inic tetohni Toyaouh, Tote-
^'iciiih; ca yehuarl in Tladacoll i ; in ircchcopa axcan 
ntliiQz, ¡!iUan namechiximachiizj inic ixpampa amehuaz-
andiolozque 3 ihuan yuhquimmá in ixpampa Ce te-
^nicoaif ammohuccadazazque. Auh y¿ ipampa, N.Pi ma 
"-^"zquctzacan , ihuan ma xicyehuacaquican, intlein 
f^eUamechilhuia. TicmaLizque, N- Pi ca inin Tlâda-
(LOÍli. 
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colli CA etlamamidcâ, ca excan .^oizticâ, excan. xeliuh:icâ.: 
( es âe três m z n e r d s , ô j è divide en tres efpecies ) ímc cenck-
inamí i TiâcUcalli, ca yeíuiatl, in matenehua, in Tlâtlacoí-1. 
peulicayot], n o z o Tlàtlacoltzindliztli , anoEo Tlacatzintiliz^ 
EiAciacoIlL C i jjiocJii ca zanyènoyuíiqui. Auit intn Tlâcla. 
c-oípeuhcayorU ca yebuatU Jc te'itic t i ch thna lo , ihnan ic t i tU-
c a n : ihí ian in-techptí t i c q u i x a x -in acbtopa To tahuan , ia otech-
tlícUcQÍcuíTicjiie. Yehuâílin cechnanguilia, N. P; in Nemach-
t i l 
ipehiuyan in iz TUlcicpadl í , in Ce-nhuelitini Dios oquim: 
moyocclil i . in achtopa Tocahuaiij in ToxinachrahuaB , ia 
Adan, i h i j a n in Hcva , cenca chipahuaque , cenca qualtili-
ccquCj ihu .m o.guinimomaqu-íli in Q^akilizpeuhcayotl, ( U 
Inocencia) in Iteye^biayaczinj Gracia, ihuan in ixquich in ne« 
papan qualltj in nepapaji -yeitlii ihua,n oquimmotlalili ia 
o m p a Xochitepancalco; inic in oncan paccaneniinemiztjuiâ; 
int|a qííimopielizquià in Dios Itenahimiltzin; ic oquimin* 
nahuacilij ibuan yub oquimmolhuili: Adanê, Hevaê» yc ia 
nican Xòxochítlâ amispan omítlafi in ncpapan Xocoil, in 
nepapan Tlaaquillotl, in nepapan Tonaca-yotl- (variedad i t | 
f r í t e l o s ) in aolnicliii, anquiquazque, ic ampachihuizque; lá 
ca n i m a n a i c anquiquazque in X o c o t l , in Tlaaquillotl, in í 
itechpa q u i z a z , m ítechpa onixbuaz ¡n TlaaquíUoquahuiti, 1 
in hucl in inepancíà in Xôcochicfâ, Pa-raifo, icaticac: ipam- | 
p^ ca xiemadean : ca in zazo i n queenman anquicjiuzquej | 
ca cenca ic anclàclacozque, ca ammiquizque, ihuan anquipo- | 
i-ozqtte in ixquich in qualli, in yeftlt, in onamechncniaaii | 
i n i c anquincahnilieiazque in Amopithum, in TlalncpacHa-
câ. { p a r a (jus ¡o vayáis dejando en herencia â todos vuejlroshijis) ^ 
Auh izcâ, N . P; ca in Moxícoani, (denv' t i io fe) m j 
MiÊtlãTlacr.rccolotl oqujtnmoycyccolti in achtopa Totabwaw j 
inic qüiqií-izqtjc ¡n Xocot l , ín Dios oquimmocabuaUili; Inci | 
OEnayauhj( /o j dcmbú.Fhrafe) ihuan in YehuantininToxinacJiHi' • 
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^fe'-Tlacaxinachtin,- (nue j l ros Padres, que fueron el j?r in-
jti>¡9 p-irttr fem' t iU ¿el Genero H u m a n o ) oquiquâcpe in X o -
tjfjíioHXtUcoqa^í ihuan oteclrcahuilitiá^ue in Ticemix-
acteiafflTidaUkpadiacâ int]âr!aco!;ic otechclilôqucjOiech-
^ôque, ihuan otcchcaEzaüÜiqiie. {KOJ t r ^ n a w n , y mancha-
tm) Auh ihmin, N . P; ticroaiizque:' ca zanniman yancui-
BDfflOtlaiU in Piltzintli- in i it ic, in ixillanrzinco in Inan-
ein; tbuan ín oncan orapebua yoli , mozcalia; c.\ zannimaá 
¡a iiech âci in Pilczintü, in TládacolpehuacayotI; in tla-
(iKolczintilíztlij te zanniman eatzahualo, tlüehua, ihuail 
in Püizintlii ihuan zanyenoyuh tlacaci, in ixqui-
dica moqiíaaccquizi ic tlàtlacoipôpoihuiloz, íc chipahu^-
lai,ie quiraoceüHz in TeoqualtiÜztÜ, Gracia, ihuan (• intla. 
mdoiiqüi) ic momaqiiixúz in Piltzintli. Auh Ín nê { a l a 
mu)• inda zanyêyuh momiquilia in PUtzintlii ca nelli, 
a meUhuaCj TsJ. P: ca immancl inin Pilrzíiuli ca âixiocem» 
iinahtiaíiloz, amo MicHan buetziz; iparapi ca niroan âtle 
«juiíhiuh in Ixcoyan itUtlacol; ( n o hi%p pecada perfonal)-
t i i i nelli,- ca niman áhuel momaquixtiz,- âhuei in IlhuU 
rae liamelahuaz; ipampa in Tlârlacolpeuhcayod, jparopa in 
fÜElacoIxináchttij ic omoiniquÜi: ipampa ca ama emoqtia-
Ü̂'.; ihuan in Nequaatcquilizdi ca cenca htiel ornmene^ 
íW'i inic in zazo Ín aquín Tlacati rnoinaquixtiz, ihuan ía 
^slcenqualnezcaxayacatzin quítnocttlizj químocuikono--
"̂OZ) quimomahuizalbuiz. Auh yê ipampa, ma ixquich in 
¡aotlipíi xicchiiiuacanj N . P. inic ayac Piltzintlii ín aya-
^ omoqua-atequi, moaiiqifijiz. Auh inda Aca Piirzindí 
ÍE iai^izchuititicâ', ihuan ayac tnonexua Teopixqui, iñ-
í^ocjuaateqailiz; ma zanntniân ín zazo, in aquia Tlama-
^ Tliail quimoquaatequiii in Piltzintli; inic m^maquix-
A'111 yuh in iicch icuiliuhtoc in Ne macha km i, Cacccif-
i*-Auhm itechpa in onamcchiihui, N . P: ca in Tiátla.'-
wyotl, ca ia intech ohualâci in raochintin in T la l -
tiegac-'. 
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t!cp-3¿í¡-ic.íi l i c m j - t i z q a e : ca inin tlâtlacolpsuhcayotj, ¡nln 
tiâílacolxin.ichtli (pecado o r i g i na i , y femi l la de toda culpa) ca 
nimanaic "m iteczinco oha.ilácic in Tocecuiyo Jeiu Chrifto; 
âmono m iteczinco oâcic in Iccnchípahuac.inanizin, in Cem-
k a c Ichpoclitlf, Sania M A R I A ; in Yehuaizin ca nd., ca mo-
chipa CenchipahuacaczincU3ceniicac Ccnquaítilicêcaczintiiici 
nimaâtlej itnmanel huel achiizin inltlâdacoltzin oquimopielL 
Inic Omlamamli Tlàclacolli, N . P; ca yehuaxl, in 
Temictiani, lemâmaubti Tlâiiacollií auh ca yehuatl: h tic. 
f a n a h u i d , ano^ò t t yu i xnam iq t i i i t l k i n ' I tenaht tA t i l t ^ tn in Dios, 
»o^p i n Santa I f l e j i a , t l a l r tamt^u iHé t i ca , no^o t la tok ia t , ancvi 
t lachihual tka. . Aüh yehuârlin, qiiicoznequi, N. P. Techmo-
nahuarilia in Dios: Inic àmo cahuiinemizque: Inic Ümoti-
xccomiqui^qiie-' Inic Cecendomingorica MilFa liccaqiiizque; 
I luían inic Nezahualizpan Qtiarcfma àmo tinacaquazqu'e. Auh 
ihuiin, in aquin ahuilnemii in aquin xocomiqui; in aquin 
Domingoiica âmo quicaqui MiíTa; ihuan in aquin Neza-
Jjuaiizpar. Qj-iarefma quiqna Nacad; ânozo oc itlâ ic tlâtlacoa; 
ca nelii-" ca inin Tlacatl ca quipanahuia, ca quixnamiquijin 
Dios kenabuatiltzin, in Dios ít lâtoltzin, in Dios híane-
quiiitzin. C a ncUi: ca inin Tiacatl ca cenca ic quimoyoii-
tlacalhuia in I i làtocuzin D i o s ; ca cenca ic quimineopo. 
huilia in Iteyocoxcuzin Dios; CX csnca ic quimoquaianaí-
cilia in Itccnaquixcicatzín Dios; ca cenca ic quimomabuiz" | 
polhuia, ihuan âcleipan quimocliibuiliain Ccnhueiuini Dios, 
in Ipalnemoani Dios, in Tloquè, Nahnaíjuê Dios. Ca nslj 
N- F i c a inin Tiáiíacoani Tiacatl ca cachtopacUlu in Cen- \ 
teci pâpaquiliztli; in zanniman poliuhciliuctzii ca quipa- l 
lidalia in Tohuei Yaouh in Miftlan Tlacatecoloth ihaitij 
in Iteoratzin, in Itiâtocatzin Dios ca quimocepuiztl3« ] 
l i l ia, iNuan, in ídachihuakica, quimahtttlquixiilia. (¡"tfi™ t 
el hombre p o r e i pecado e l g u f t o , y a l D i a b l o ; y pofpone A D'OS ) ] 
A u h ie in Tlâtiacoani ca iemi£Liani tlâtlacolti ipan íiuew ; 
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[íipanyauh in It lahudtzin, in Izumakzin, in iqtnUmzin 
ia Dios- Ca in íxtzinco, kpacli inco onehua in Totecuiyo 
Oíos; ihuan in Ix i z inco , liman m Iixpanizinco quimo-
yolítlacalhuu in Dios. Auh yê ipampain Yefitiáuín in Dios, 
ca DCÜÍ -' es ni manic quimoiiatzacuilàiia in TÜElacoani: 
ipampa ca in Tlàdacoani ca zanniman quipeloa in Dios 
in Iietlazôdaliczin, ihuan in Iceoteycáiayatzin in Giacia. 
Noquipoioa in cemíxquich in quaíii, ye^i i , in oquicímih. 
No cjiíipoloa in QjJaltihuani, Yeáihuani, Vinudes, in oqui t 
[quipanô- No quipoloa in Cemicac pâpaquiliztli, in líhuicac 
necuilionolli, Gloria. Ihuan yéquene quimopofhuia in Dios; 
Yebuitzin ca in Teoyotica m lyoliliz in Tanima; ¡huan 
lalyolloitic quicalaquia in Tetjuancoatl, in Midlan Tiaca-
tecotadfauh ychnatitn Tlacatecolotl ca qaixpopoyotiüa», qui.-
ilapoloitia, ihuan quketeuhilpia O t a fuertemente) in Tlátla-
m v , ink in MiólUn quihukaz, in Miâ lan cetnicac qui-
èihiychuikiz, quitonchuaz, ihuan quichichinaczaz; intla ¡A 
¡ilídacolpan miqiri,- ca nel, ca in jnemilizpan àmo omoyoi*-
witij ànoío âmo omoyolteqnipachô. 
Yehuâtitn, N- P; in Temitt íani Tlâilacolii; Yehua-
tíinin láquallo, in lâyecyô, in Ipaüaxyo, in íocuiJlo in 
Tiapilciiihüaili. ( e j la es la m a l i c i a , podredumbre,y manantial de 
tyms del pecado) Auh yê ipamp-ij N. P; in ma acachto-
fi ¡icnequican; in ma in cemixquicb i n T a x c a j i n Toílacquí 
i-poíotan,-in ma acbíopa timiquican; in âmoraacbyuhquiia 
fe ciâoyolitlacalhuican-Ma ic toompachihuican, N. P- Ca 
^ni^uidi, zanychudiyô in Tlâciacoiti, ca letolini, ca tctla-
^tUaisparzoiifti^-i cenca amo quaüi.ca cenca âmo ye£tli; 
itanmoc izquitlamantli, in nican Tialcicpac teclicdíiniai 
«AtlaihiyohuiJria, techconcbua.ca ni man âmo tiquí roguei 
«imo Gijilii, a .imo yea!:.- ipatrspaca zan ixqiiich in Te -
JWiini Tiitlacolli qiiiranyoiitlacalhuia in Dios, ihuan in 
«liííian techtepyxibuiaí ihuan in cc izqumamamli tciolini, 
S s « t fc * • 
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tetlaocolti ca niman ámo .cech-quencbihua, techtlàtUcaU 
huía; ca aiaquerfiâ ( mas an tes) lechpalehuia; ¡nic uccen> 
cayê C mucho m a s ) tidacnopiiliuLzque; ihuan titomaqiiixdz» 
que, Te l ca neíli, N . P; ca inda ye oculádacoque; in mi 
zanniman titoyoicuiiicanj nozo Cenquizcaneyolicquipaclw. 
Hztica, Contrición, titoyokequipachocan : ca ic paciz, ic 
tlâtlacolpôpolhinioz» ihuan ic momaquixtiz in Toyolia, ¡a 
Tanima. Auh iníc anquimatizque, N. P: íquin anrlâilaeoá; 
nozo âmo antlâtiacoà? namechnetnachtia: C a inic Ce TU-
cat!, Temiíbiani Tlátlacolli quichihuaz; ca-huel itech om-
monequi; iniclyoi lo commatiz.-ca oncà in Dios kenahuaiiK 
tzin-, ihuan ca JyoUocopa, idanequiltztica, ihuan in iras-
chizpanj tn inemachpan inon TenahuatilU quiiijopanahui-
liz. Auh ihuiin, in C e Piltzintí i , in âyamo Ixilaai'atqui 
anxi te tlácíacoa» ituraanel ¡da Tenahuatilü quip-anahuif 
¡pampa ca âyamo com mat i: cuix oncâj npzp àmo onca in 
Tenahuatill i . No ánio ic tiadacoa, in aquin iniquac tzauc-
ticâ, ámo Mifla quicaqui: ipampa ca âmo illanequiiiztica 
quicahua. Te l ca nelii, N . P: ca immanel âmo onyez itlâ 
Tenahuatillijyecê intia ticoirmhca oncà inon Tenahuatilli; no. 
2 0 4pan titoyoltzotzonà, ihuan âmo litedadania; ihuan ca 
zanyêyuh ticpanahuia inon Tenahuatilli; ca nelii, N. P; 
ca cenca ic ciclâtlacoá: ipampa ca immanel âmo catea inon 
Tenahuatill i; tel titotnatiâ) (nos parecia ) ca oncatca. Auh 
yè ipampa, ixpantzvnco ín Dios, ca yê ic otitlàtlacoque; 
ihuan yuh ic titoyolcuidzque: N tcnocu i t i a t ca Cenwi Luna 
Qua re fma Âmo o n i n o ^ n h i auh immane l ama nonahuat i l ; inic »>• j 
n o ^ i h u a ^ j T e l ca nehuat l im^uacon n inamat ia : ca catea in Nonáhui' 
t i l ; attb ca ne l , ca te on i t là tUco. Ihuan zanycnoyuhqm t'í* 
chihuazque. N . V; in itechpa in oc ¡zquitlamantlií ca 
manei zatepan otiematque: ca âmo Tonahuatilí yece ml* 
quae oticchiuhque, titomatià: ca Tonahuati l , ca Toimi™ 
catea; anozo in itechpa otitoyoltzotzonque, oto[neyoll^f|J'1' 
que, ( o dudamos ) ^ 
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Inic Etlamantli Tlâtlacollij N . P: ca yehuat lmTe-
pitoD tlâdacolli. AuK inm Tepiton TUtlacoil i , quitou in 
IJcínacíitiloni) Caceciímo: Ca y e h u i t l : ic àmo m i ^ u i ; ca i^an-
iHç-mococoa, ic cocol iXft f i i n Toyçl ia , in Tanima. 1 pampa ça. 
mTefiton Tiádacotíi q u i ^ p ^ o t U h u a ^ ( cnjla^uece ) ibuan qui-,-
mtâhfutin Toyolia, i n T a n i m a : i n k ¡pan h u e t z j ^ . m Temic-
m TUIUCOÜÍ. Auh yehijâ[Un, quuoznequi, N. P: in T c 
fitonTUcUcokica, ca nimanâmo cenci rtcp^nahjiâ in Itena-
knlum in Dios, nozo in Sanu Igleüa. Aino no huel ti-
ptUcoà in ídazôdalocaczin in Dios, ihuati intUzodaloc^. 
in Tobuampohuan; ca zan huel achnsinj zan hucl achite-
raie titíaílacoà, tidapiichihtia. In quçnatní iníquac Aca 
IWl quicenquixeia ccntetl Tepiton iztUcariliztii; iç âmo 
pi&lacalhíHa in Iliuampô; nozo iniíjuac quicuilia centetl 
ílaxcakonclí; nozo iníquac neltiÜztica; teí ca zanrnen, 
yntlalbuiz quimocçnehuilia in Itocatzin jn Dios; nozo 
ijiqmc zan Tepiton in Ixel'iulica in Miffa, ¡pan huci Ilbuid, 
ofiilatziuh^acauli; ànozo iniquac zan achíczin oquipana* 
Á in Q^nloni, in Hiuani; iç quimada, ca âmo huel mo-
WCOẐUUÍ anocê (ni quae zan aclútetzin raopohua.^ [Uhuel-' 
m, mofiucimati, techieoícoa; Inoce occentlamantli quichi-
b; ic amo cenca cjuimoyolicUcalhuia in Dios; âmo no 
h l quinciàtiacalhuia in Ihuampohuan. Ca in iz^ultla-
uindiin, ca amo huei, amo Tem'^ i^n ' Tlâtlacolii; ca zan-: 
ftTepito.T TiddacoliiíCa zanachiton tUpUcKibu.ilíi-, ic ímo 
iwopolhiiiá ín Dios; âmo no ic tiepoioá ín ídazôtialoca.-
'M, ihu.m in IteyeiViayatzin» Gracia. Amo no ic liíHxca. 
Müi (so perdemos) ¡n Ilhüicac Cempápaquilizcüj Gíotiai 
mno ¡c ipamp.i3 in ompa in Gendam MiftUn ridazaloz-r 
I^Noihuan inin Tepiton TLuU-colIi ca i m » ie>hc^hual-
í'Anotcchjiieliia in Icelilocitzin inTotecuiyoJi fa Chrifto, 
^ . ^ yè qualli yèz; inic, iniqiuc lotech yèz; ic ncoyoU 
fJitî uc, nozo tico/oltequipachozquc. Ca neí inm T-p¡» 
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ton Tlàtlacolíi ca âmo ôhuicatepôpoFhuíloni» ea miec tia-
snsntli íc cempolíhuj; ih y u h ícuiliuhtoc- in icech í-n-Ne^ 
machtiloni, Catecifaio. Zanyénorhui, cicmatizque, N. p; 
C a in Tepitori Tlârhcolí i ca niman âmo cinhiieiaí nozo Te-
lâiciUni TlâdacolH rhochíhua : ( d Ven ia l no paj ja a, JM«̂ ¡ 
t i l l ) ip.impa c.i oticchiuhque in ipan in itlà ilbjitl- OÍIC^ 
yolcuitiqne , nozo oricUcclique; ânozo ípampi ca mieé' 
Tcpiton TiâcUcolli oticchiuhque. Ychica a , ricmariz^uc,.-
N. P: ca miec Tepiton Tlàilscolli ca niman âhuel (¡LJ¡-
chihuaz immanel centetl Temi í t ian i Tíâchcolli. T t { ca 
fiellíj N- P: ca imtnaneí inin Tiàtlacoii i , ca. zan Ttfi-
pitón Tiàtíacolli ycz,- ca àmo ic miqui in Toyolia, in Ta/ 
h i m a ; ca àmo ic. quipoíoa in Teoqualtiliztii, Gracia; ihuaii 
ámo no ic in onipa Miftlan huetziz » ocnomà tidocahuai-' 
tizque in Tepiíon TlàcUcóíl i , i hitan niman aic cittequij 
ríozquc. Y e i c i ca ipaaipa inon Tepiton Tlâtíacollt, noza 
in nican Tlalticpac ritlamacehuazque, ànozo in ompa Ne-
tlechipahualoyan. Purgatorio, nepapan tonchuiztica, nepa* 
pan chichinaquiiiztica, .CíÉonchualozque, tiriaihiyohLiittiloí* 
que. Ihuan occencayê techyoíehoaz, N , Pi inic ámocicclii-
huazquc in Tepiton Tlàtlacoil i , ipampa ca ipan [iquiírazquey 
yuhqi.iimmá centetl Teoyocica cocoliztlí; ic mococoa, ic coco-
lizcuij ihuan tc zodahua in Toyolta, in Tanima. Auk in 
quenami ¡n cocoÜzcli quicencahua, ihuan quichkhihua iu 
Tonacayo; iníc miqaíz; inic pulihuiz; ca zanyeno'iM íi 
Tepiton Tiáciacotli quicencahua, ihuan quichichihua inTo-
yolia» in T a n i m J ; inic Teoyouca mtquiz: inic Temiítimi 
Tiâtlacoili ipan huetziz. Auh yê ipampa huet toeechonimo- \ 
iiequis N . Pí ínic tiquimac icizque, ihuan ticmauhcaiunzijiie 
inin Tepiton Tiátíacolii,- inic amo zatepan in ¡pan tibe- i 
tzizque in Temi£tiani Tlàtlacolíi; ic tiítixcihualtià in Dios, j 
in Iteyedlayatzinj in Gracia, ihuan in Itecempàpjq^tti-1- • 
yatzin, in Gloria, ( condueños pr ivamos de U g rac ia , &<:•) ^ 
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. • .jyU yuh comaiatí, iliuan comoca ¡n Toyoilo, K . P: 
ti ni man ân^o ítoni , niman âmo pofuufoni in ích!pah..ii-
ti[¿D>-in lyccnexiiiizinj ihuan in Iqiialnezcayotzin m T p -
volia, in T-mima; miquac cocech câ in Dios in í t e q u a k u . 
úiiin, in Gracia; ihuan ca mraan àde cicpiâ in Toclâtla-
lai Auh in icuepca,- in nê^ ( á la contra ) ca huel ceilaeiti, 
¡m;] .¡eoiámauhii, hiiL*l caizahuac , ihuan [i-iyohuaipanj 
olKeconn&idnn nentincmi in Toyolia, in Tanima, iniquic 
ÍD iiecb c^cqui immanel huel Centetl Temi£liani Tlacla-
calii-Ca yuh quimmottiliaya m Tiacâ, Cetzin Tlacnopií-,. 
iwuni TJâtocateopixqui Obifpo, ( I n V i t . P P . ) C a Yehtia-
ráinquimmocti!¡aya,ihuan qLiimmom.ihuizalhuuya inQuat-
rin Tlicâ , in YecnenjilicequCj in intech caEcâ in Tcoqualu-
uzili, Gracia; ca cenca Chipahuaque, cenca Q^irilneique 
oaiiDOiiexitiayâ, yuhquirnroà pepetiaca , tnih-iyoria, m o i o -
nimeyotia in Tonatiuh. Auíi noihuan inln Tlâtocaicopix-
ijui quimmottiliaya in âmo Qualttn Tiacâ, inTlahuanqure, 
in Ahuilnsnqiie > in Ichtccques ihuan ín occequinun^ n£-
japan tlâ;lacoanimc 3 ca cenca catzahuaque, tetlaekique,*" 
i:iDÍm,-tuhnqLic caicá; ( fuc ios , afquerofos, y efyantofes) nia-
yabqui Ccnceil Mittlan tecolít, M iâ lan tlequahiiici. (como 
t® tavbon, y t i ^ o n del I n f e r n o ) Izcâ, N. P; Inr.ônonquaye-
liz, ihuan Incececninemiliz in Qualtin", ihnan Ín âmo Qualii 
to Tiacâ. Inda nel âqualii ic annemi; ca amoenopikiz in 
CeiBtcac tonehuizrti, Infierno; auh inda anquitnotequipa-
nilnuiã in Dios,- ca amomacehualtiz in Cenoman-
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Sobre los fíete Vicios, Capitales, y las Virtudes 
contrarias. 
'Inte OmpodUamamlionce Temachtil l i in intechpa ilatoa in 
Chicontlamantli Tlatlacoíli i in mochiubtiek j/uh^amma 
in It-^ontecon in i ^ m d a m a n t l i Tlatlacoüi. JSfoibuan in. 
itechpa tlâtoa in ÇhicontlamantH Qualtibuani, Yeãibm-
ni} Virtudes-y in quixnamiqui in Cbicontlamantli 
TlatlacoRi, 
IN aquín hael nehílizuca, huel melahuacayotica, quine' qui, Nopilhuanê, quipôpoloz, qtiihuihuUUz» ihuan^ui-tzinehu.iz Ulà nelhuayoquauhtoftlii in yê tlaültic ond-
huayoac; ( e l que quiere defarrai^ay dei todo aljrttn arhol, ^ut 
echo raízes en ta t ie r ra ) ca nelli, ca rrveUhuac: çz y ç b ú i l ' 
in âmo zamxquich, ànao zanyeiyô quitêcequij qiipôpo-
loa in latlapaüo, in íiziiuayo , in I ma ma , ihuan in 
Iquanhtzomeyo ¡n dalaftoc Q^'ahuith (»f filamente awanu \ 
Us hojas, los ramos, y t ronco del ^Arbo l , que f e hÁ armgaiii ^ 
en U t i e r r a ) ca occencayê quinelhuayotoca, ihuan quiqel-
huayoquixtia in Qviahuicij inic yê âoemo celiz, onixhuaz, ̂  
itzmoÜniz. (bufea, y corta ta r a i ^ i pa ra cjub no bueh.i otr4 n 
ve^ i a retoñecer) Auh ca nelli, N. P: ca zanyénoyühquinC' 
chihtiazque: ca inic titotlâtiacolcahualtizque: ihuan inic | 
ye âoerno citlàclacozque, ca âmo zan ixquich cicpôpoiozque ! 
ín TLi i iacol i i i ca zanyênoihut ttcn^lhuayarocazque, ilî n̂ ¡ 
ticndhnayoquixuzqut: in TlâdacoUi; inic âoemocepp* iCZ" l 
moliniz, celiz, onixhuaz. Auh inic ticchihuazqiisin, H Pi i 
ca huel totech ommonequi; in tiematizque: In CítlclwJC' | 
ín i 
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¡a It-zaBEccen, in Inelhuayo ¡n Tládacolü ? Auíi in irech-
[cpji, iccbiuiiij, ilman techiximacbicia ¡n Ncmachriioni 
¿tecifmo, in ChiconcUmantli Tl it lacoll i j in raoLhisjhticâ 
(sdq'iimpiá in lízontecon, ihuan in Inclbuayo in oc miec-
¿miñili TiácUcoííi; in mocenehua, Cap i ta les ipampa ca 
¡niKchpi oraai-meya,.onquiza:, onixhua in occequi nepa-
jjn.TlâdiColU. Auh Ychaaclín ChicomUmandi Ti idacoUi 
• axcan n-iraechnononquapohuiliz, ihuan namcchcecccni-
¡sdibiliz, N . P-
Inic cenílamanrli TlâtlacoUí, ca yehuatl in Nepo-
Winli: le amo t U i x y e y t c o i i T j k a ü tohuéctyamüani , t itepana-
Itimi. ( ãfetito, can que defordenadamente debamos f e y enfaixa-
ta,)preferidos À otros.Phraj'e.) Q^unozn^qui, N. P: ca in N¿po-
Iwlizdi, ca yehuatl: ic Aca Tlacatl mopohua, mohaeicna-
¡1, mohueliliaj mohuêcapanoij niâquetza, ihuan huel que-
làm in imaiiuiztiíiloca, in ixtiUioca; ic in üccequintin in 
Ikanpohuan quimpanahuiznequij quinyacatiznequi, íhuari 
^iOicpiitziUliznequi. Auh ca nelli, N . P: ca intla inin Mo-
fofcuini cenca ic quidacoa itlà in D ios in ItenaEiuatiltzin; 
'ma huel quiilacoa intUzôtlaloca in Ihuampohuan; ca net, 
G in inepohualizcica huci quiramAhiiizpoloa, quincoünia, 
iiiiniikhihua; ca tcmidtiani Thulacolli qjichihua. Yecê in-
' k m tepiczin mopoiuia, mochachamaiiua, motopalque-
tti]{ftes algo jaò ianc io fo , vano , ó phan ta f l i co ) ca immanel 
m Tcpiton Tiátlacolli qukhihua; teí ma inin Mopohuani 
ijitati; ca ic quincnchuilia, ihuan quinemiliztoca in Mic-
unTlacatecoloü: ipampa ca in Yehuailin hnei in Inepor 
toabnica oquimoyolitlacalhuí in Dios; ihuan yé ipampa 
¡D Miâlan oilazaloc. Ma no quilnamiqui in Mopohuani: ca 
is Toiecuiyotzin Dios quimmoclahuelnatniquiiia, ihuan 
(¡¿¡romoropehuilia in MopohLianimç; íhiian ca quimmopa-
à&A* itiiiàti quimmonema£tLli¿ in Icnodacauitxiiuin, in 
Moc-
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Moc noma tini me; Veas fuperbts r e f j l t t , bumil ibus ã&tém-èát 
g r a t i a m . ( i . Pe t r . <¡. )[r. f.) Auh ¡nic tiquíxnatni^aizqüe, 
inic t i£topehu32que, N. Pj tntn Nepohualizdi, Nchueirn# 
CÜiziÜi ca huel Yehuàtzin in Totecutyo Jefti-Chriftootedi-
iuomachtili ín Q^'aitihuani, Yediihuani, in TIOCJ, Necijo. 
madiizt l i ; ihüan occchtnoShutli.' in ma in Itetzirtco ciccut-
can, ma in icetzinco ticanacan inin Necnomariiiztlij inin 
NcfcnoceLalizcli. Ipampa ca in Yehuàtzin Toteaiiyo Jefu. 
C h i i i l o ca z-icenc.i huel Mocnomadni, zacenca hue! T& 
tUcaizinrii , IcnoliuacatzintH rnerzricatca: D i f c i t e Á me: ^ 
m i t a f i i m , & humi l is corde, { M a t t . ^11. 29 . ) Auh yê ipam-
pa., [Ucii-itizijLtc, N. P: ca in aquin ixpanczinco in Dios 
mocnom.uí, moii.Uchitlaza; ihuan quimmahuiztilia^ ihuan 
qiumUzoch in ihuatiipohuary; ca nclii: ca in itech câhud 
mach iyotl,- inic momaqaixciz, ihuan in Ilhuicac dámela 
huaz. Auh in icuepca; in nê, ( à L i c o n t r a ) ma yuh com-
mati in íyolJo in zazo in aquin huel mohaeimatlj motô  í 
julqustza, moliLiclilia; ca in T lacatecolotl ca yê oqnimacbigi. 
i i ; inic in C e m U m Miétlan quimayahuiz. Auh inic nepa 
norl ticomahuiziilizqije, titotlazoclazque, ihuan àmo ric* 
poiiuazqLie, N. PÍ ma ticmatican: Ca in Timochinttr in 
Tuiaincpi í t lacâ, ca àtlc icechpa otechmochihuili in Gen hue-1 
liriru Dios. C a in Timochincin ca mUlrizque. ( w s Ut-Í 
"Veremos t ie r ra ) C a in Tiniochintin ca in Ticenyuhijuel í 
ca in Ticennêneuhque. C a in T i inochíntin • ca in Tiipil* | 
huantziízin, iíiLian ca in Tüilachihualrzitzinhüan in Toceih^ 
tà tz in , in Toteccnyocoxcatzin Dios. (todos fomos unos, y Cm-1 
t u ras de nuej í ro comim P a d n , y Cr iador ) Ca àmo ticimti, i 
t ie in topan mochihuaz , iníquac cimiquizout:; ¡mnuneíyí i 
axean tícocuiiconoà, litotlacamatíj titodamachciài 
acra r j iemos ricos, y úbundí in tcs) ca miec raxca^ rotlarquí lie- \ 
topiel ia. Auh yequsnè riematizque, N- P:. ca in Dios <]¡u-
mõcnónemacfatiiiz, i n aquin mopohuàj mohuclilia. ( I m « ^ ' 
r i \ 
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n i f i l um* ) Omnis qui f e exal tar humUiabicuf; & y u i f e W i / i W , 
' eJ td> in r . ( l »c . r4 . t - r zJ Auh in nê.fíi/ácorrííjca quimohuêca-
tíaiiiwiz, in aquin mocnomatiz, in àrleipan mottaz, inàtlei-
p fflochitmz- Auh yehuaclia quicoznequi in N^cnoma-
tilinli: Ca yehuacl- / c t i totepitanol iani, atleipan n to t ta l idn i . 
(Dtfeâmos fer apocados, y tenidos ex. nada. Es modo de la L e n -
m.) C¿ nel, ucnequi , tiquelehuia; in tna techtepitono-
can, âtleipan lecMttacan , áclcipan techmancm iti T taU 
Inic Onclamantli T lá t lacol l i , N. Pi ca yehuatl in; 
ftoyeimcauUzcIi, (/* a v a r i c i a ) Aub ca yehuatl: I n l m o i x ~ 
jtjKiuhfiti, M ^4xc4 i t [ , i n T l a t q u i í l lelehmloca: ( apetito dejar* 
is ¿e Hac ienda) I c t i tocui l tonot tani . ( c o n ijtte dejeamos f e r 
EJ pbrafc.) Auh yehuátlin quhoznequi, N. Pj :ca.; 
iorech hualàci inin Teoyehuacatilirtlii- tníquac ciquclehuià> 
bequí, [iâícoltià in Tomín , in AxcaicL, in TUíquitl i in 
lüuxauzque, ic titocuiltonozquejihuan ic tirodamachtizcjue. 
kf¡h in itechcop.ii, ticmatizque, N . P: ca in Aqyin quinc-
ÍUÍ, (juelefiuia: ¡n ma Dios qLiitnotnaquüi, in üetn íccct 
tomonequi; inic quintlaqualtiz, quinrlaquentiz'in Inámic^ 
ffllpiihuan, ¡imán ín Ichantlacâ i ca Ychiiâtlín ca àmp ré 
¡̂¡COJ¡ amo ic in Dios quimoyolulacalhuiâ. Auh in Aquin 
I'sillotica, yecyocica quincquí , queiefauia in ocyêaiiec i a 
Î a, in Iclacqui, in amomachyuhqui in ítccft omnionequij'1 
aYehimlin ca ic zan tepiton, âmo huei tiatlacolli quichi-' 
^ Tc! ca nd!it N . P: ca in Aquín ithiequilíittca, reiz--
tahuilizcica, tlàdacolcica, quinequi, quimicoltia in Ax--
^ in Tlatquid; ca Yehuátlin cenca íc tlàclacoa, ihuatj' 
j^iic in Dios quimoyolitlacalhuia. Auh yê iparaipa, N , 
tithjcahualcican j tna uccentelchihuacan in Tcoye-i 
^auliztli; in âmo Ixyêyecauhqui , in Axcaitl, in T lac- . 
'"ichuiloca. Ipampa ca rechmoncmachnlu in huei 
"liinS. Pablo; C a in Aquin mocuikonoznequi; ihuan 
T c ift-
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in T U i q u i i l , in Axcait l qulimopieliznequii ca YehuâtlÍD « 
huel motláckcolóhüitilia; ca ic milacarzoa, ic momarjjhnij/ 
thuan ic momecihuia in Imatl , in Imecauh in Mittian TU-
catecolotl. (fè enredtt, y caè en la redy y [a^p ¿el Diablo) Iz. 
cà in IceníielcilizcIâroUzin : N a m qu i uo lunt d iv i tes fieri, iiu 
c idunt in tentationem, • <& Uyueiim D i a b o h , defideria multa 
i nu t i l t a , CT* noc iva , ~merru?n homines i n in tentHm, <&< j>ir-
dit ione/n. { i ' . ad T t m . S . ^ . ç . ) [pimpa ca .in T^oyellujcàti-
l iztl i , ipan úquituzque, yuhqiiimmà in ínelhuayo, in Iczonr 
tccooj iFiuin in lamemeyallo in ixquich in clâtlacollij ic mie-
quintin T i icâ oquirl^lcahaiquc in Dios in Ineltococatzin. 
Auh yêipampa» N . P; ma ixpampa in Teoyehuacatiliztii 
lehuacan, ticholocan. R a d i x cnim omnium malorum ejl cttjadi-
tas : quam (j i t idam appetentes e r rave run t À pde,..Tit autem,oi)ti-
mo De i , kxc f«xe- I0- & n - } Auh ma zanyê ticione. 
rmlizticin, N. P> in Tenemaai í ízc l i , in Tecbocolilittli, in 
Teicneli l izti i í in quixnamiqui in Teoyctsuacaiilizdi, k \ 
tiquinnema&izque, riquinciaocolizque in Tohtumpohuan, \ 
in quenaLni moneqtiij i huan jn iquac monsqai- Auh ihui- | 
In, N- P» coconitcâ in Tohuampòczin, in Tonac-iyocapô' 
tzini ca rooiolinia, ca Lcnoilacaizmtli; manocê, in que8»-| 
mi tihuciici , ti£t!aqualcican, ma ti&laquentican, ma tie*' 
ynllaUcan. C a âmo polihuiz in Totlaxtlahuil in Ithuicic. 
Ga in oncan ciftotepielciiizqut; in Çetr.icac Axcaid, in 
Gemicac necLiiUonollU in aic tzonqnizaz, in aic ilanaizj ci 
zauyê cemmancâ yêzi yc ic CemmanyanTtíiaxcaiizquei tiíio' 
tlatquitizque: Faate vobisfacculos, qu i non veecrajcttnt; tbefMmi\ 
non éej ic ientem in Cceiis, ( L u c . 1,2. " f . 3 3 - ) 
.1 : I n k Ethmantl i Tlàrlacolli^ N . P; ca yeliuat), in A M 
nemilíztl i: A u h cdyèkua t l : I>i T lae lp i fH tqu i l i agg t l , '» jhnditt--: 
m i l i ^ p t l in Ica f i ^ thnacanecoca. Quitoznequi: ca iníqua tic' | 
ncq j i , iniquac ciqueíehuiàj in licchihuazquc, in tiitonemi-j 
liztizquc iciâ .aíiuiínemiliztlachihualli i in [echniocaíijaiH: | 
lia. in Dios, in ipan inic Cjiiciiacencetl in Irenabuauliz10' \ 
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% !̂Steneíiiia: Ca ¿mo tahuUnems^. ânozo iai,raanel amo ti-, 
sudíbuia, in ticnelnliztjue ida Ahuilnemilizzotl; tel toyol- J 
Wimâ itcch cidUhá in Toyoiio iiiá cJaclpápaquiJiztli, (de- ' ^ 
jnyiaoíitlàNacayopapaquiliztti. ( deleite carnal) Ca nel, ca :'a 
mpaccaceliái ca âmo zanniman ti&opôpololriâ., amo zanní-
jBan liaocahualna, ánio iciuhca litchicbà, ciccentelchihuà, 
ÜHJÍG [otecbpa tiquíquanií-* anozé iniquac utienquixnà itlâ 
pmlàtolii, tlaellàtolli, ah^ilnemiliztlatolli; (palabras furias, i. -
j ¿tshoneftas) ic tihuelitíj tiquimixilapozquej tiquimizahuiz- .. 1 
pe, anoto cíquintlapoioliizque in Tobuampohuan; Itnix-
pn líâenquixtiã, ànozê in huel Yehuantin tiqiiincaquicii: 
lutianelli, N. P: ca ( i n yah yc onamechiihui ) ca in 
injuidamantiiin, mà tlachihualtica, má tlàtoltica, mà tlaU 
Dimiquiliiiica, mà teixelchuiliziíca, tná Natayopápaquilizii» 
0) tiitequípanozque; ca cemixquichij . ca .Xemi&iani Tlâ» 
ikcolliiic in Tohueitlàtocatzin Dios liftoyoliiiacalfauià, ric-
toieopoliuilià, tiâotlahuelcuitilià. Auh ychuadipair.pa, N. 
P; in Yetniàízin in Dios ca àmo zanquenaini quimmoila-
ttJcuiltilia in Ahuiínenque, in Momecacianime, in Tetía-
lin̂ ue, ihuan in occequintin nepapan Piízoclacàt in ic mo-
mimiiatinemí, ic mocatzaiíhúnemi , ic motliloiinemí in 
ilidlot!, in catzaliuatayoil i yuhquimmá. in Pipitzome, in 
Cocoyameme. (como puercos fe revuelcan en U fitciedad-) Auh 
• imozan ixqnícK quimmoiíaihiyofauiiülia ¿n Diosin ompa. 
Cintiani Mi£tlan} ca zanyênoyuhqui in .nícan Tlakicpac 
^ ticmiti, N. P: ca inyêyuh in Dios oquimocliibuili min 
r̂aan,ilHiatl; zatepan in Ti^iticpaÊtlacâopeuhqne tlàtlacoàj 
'Wn in Dios qulmoyolíiUcalhuià, ahuilnemiliztica, neme* 
tl,!liztica, Nacayopápaqtiilizcicaj ihuan in oc izquitlaman-
J^p-ipan temamaiiíiti, leizahui- iláibcoltica. Auh izcà, 
• ci àtno tenemachpan oqLiimoritlanili m Dios in iz 
I'llticpic in cent a. tilahuac, tenca tcftiàmauhti quiahuiüj 
^cwocemmantià, ohuccaliiiacia oinpoaííiliuiil, -ihuan om-
T t Í poalyo-
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pòalyohualH. (emb ió una UuVia, que duro quarenta dias C(^| 
j-tts- noches) le oapachiufa, ic oapolac, ic oaten mochi inin 
Cera ana hu at 1; ihiian ic omimicque in Ceiriixquíchtin Tlucà, 
in Manenenque, ihuan in occcquintin nepapan YoyoUme.Ci 
niman ayac Tiacatl omocaah; in macamo in huei Tctà. 
tzin Noe, ihaan in Ichantlacà; in fauci Acalco, in itenco-
paczinco in Dios, omoinaquixcique. Auh mochiin oquimo-
chihuili in Cenhueiicini Dios iparopa in Ahuilneroiluzocl, 
ipampa in Nacayopâpaquilizzocl: Ornnis qui¡>pe caro corruperat 
v i a m fieam faper t e r r am . { G e n . 6 . 1 2 . ) Izcà, N . PMH que-
nami in Dios quimmotlatzacuiltilia in TUlticpaâiacá, ipam^ 
pa inin Ahuilnemilizdàtlacoíii: Ma ic titiiTiatican¡ 'ihuan 
ma ic t'ttixcuicican; inic àmo ácitlà retoíinij leclaocolti, ce-. 
p a i z m i d i quemmanian amo tonemachpan lechnamicjuiz, 
techcuitihuetziz^ topan moyacatiz. 
Auh LB quenami in Cemanahuac ApacKihüilizciifeí ; 
M U y i o ) oquiroapacho; oquimmióVijihüan oquincempolô in Ce- ; 
mixquichcin in Tlalcicpa£tlacâ, ihüan in mochincin in ne- \ 
papan Yolqué, in nepapan Yoyol ime; ca zanyênoyuhtjuio 
noceppa ( o t r a v e ^ , en otra ocafion ) Ychuatzm in Dios oqm-
mochichinolhui, oquimotleyafiLialochtili, ihuan oquimócera-
pòlhui in Nauhterl huei Akepeti; in iz Tlaiticpac omanti-
manca in Tlàcocayopan, in Icocayocan catea, Pentapoils. 
( a b r a f ò , y deftruy'o las quatro Ciudades de Pemapol is) Yeíci í 
ca in Altepecíacà, in Ahuàque, in Tcpehuàque quimone-
mtliztiaya in àmo í ioni , in àmo caconi AhuilnemiJízdàth-
coili: Dominas p l u i t f u p e r Sodomam, <&> Gomorrham, fttfoitr, 
& ignem À D o m i n o de Cáelo. ( G e n . i p . t > 1 4 . ) Yuhquiiti, í 
N . P; in Cenchipahuacatzintli Dios q u i m o c l a e l i c n l i 3 ) } 
quimotetzacuilEil ia ínin Ahuiinemiliztlàrlacolii. Mà ye n- 1 
tixdapocan; insc àmo ipan t ihuetzizque in I:¡ahuslfz¡n> m 
íqualanízin, in Izumakzm. Auh ca neíli , N . P: ca in Abuiln> 
m i l i z d i ca âmo zar» quenami quixpôpoyotilia inToyolu,'11 ̂  
Taíii-
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fTaníom auh ic ¡pampa, ca âino zan thipchuaJli ¡n Tlà-
¡¡icoilijin itethp.-i quiza, in iicchpa ixhu.i, in ircchpa one-
lijj. Ic 11 Ahuilnenqui zan quincmpôpoioa in ItUtqui, 
iahxci, in ícomin. Ic âmo quinamocuiclahuia in Inamic, 
¡hm ¡n ípithuan. Ic qj iniol inia, quindaocokia ¡n Ichan-
t|icá,,ituan qiiinyolízahuia, ihuan âmo qiulli ic quimix-
(UÍEÍJ, qunnmacfoiomaca i" mochincin in ihuampohuan. 
¿uh zacen raa yuh comroaci in lyollo in AhuiJnenquí: 
Ca inda quemnUnian quimonacayotia, quimaxaloa ¡jv 
Afiuilnemilizcli, ihuan yé in icech omomJt; ( f i ya entra*, 
í i a s l U torpeza, y f e Acof iumbro) O N. P; ca Ychuatlin, 
ta ye omocepsxihui, yé Omotexcalhai, ye huccatlan aija^ 
coaiulco omomayauh ; ( y d fe defpenó, y cayo en un f r o f u n -
íoPo^p) auh in oncan àzo yé âoemo quízaz; i z o yéaoc-
jBo momaquixriz; âzo in itlátUcoipan miquiz; ihuan ye ic-
etnipara f iempre) in Mi í l ian huetziz. Auh ye ¡pampa, N. 
P¡ má zan niinan ticcenteÍLhihuacan in Ahuilnemilizzoiii 
h m ma ÍXpampa ücholocan: Fugite fo rn iemanem. ( r . Cor. 
í . j i ; . j ln ic âmo yuh copan mochitijaz; in quenami in 
"inipan omochiuh in omentin Ahuilnenque) Ce O^uichili» 
ituia Cs Cihuath in oquimmoElatzacniUili in Tetlatzonte-
ijiiilum Dios, Mayêcuel, N. P; xiiiacaquican. ( S . ^ í n t . j . 
í.f. Í £ . ) Q I Cecni Akepepan moneraiciâya Ce Tlazo-
plli) hjei Tlacoani; in quimopieliaya Ce in Itlacauh, ín; 
iiciequipanocauh. Auh ceppa ommochiuh: ca in Tlàtoaní 
pquimoniíi in hlacauh; ( í f u Cr iado) ca cenca tlaacoxti* 
mia, ca huel yolpaczmidicatca. Ic ipampa in hectiiyo 
o^imoclátlaniíi in Itlacauh; Tleipampa yuh ticUocoxtir 
nctni: ca yê âoemo nochan tipaftinemi/ Oquimonanquilili 
mltecuiyo: Tlàtoaniê, Nopiltzintzinè, ( S e m r m i o ) ni i la-
noxiinemi; ipampa ca in cecenyohualtica, iniquac Quauhilà 
wetokchuixicà (qudt ido eftoy baciejido varbon en t i monte ) ca 
H a in oncan n iqui iu ia ItUhucltzin, in humalizin ia 
Dios: 
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Dios: V i d i i*4™ ^>e'- ínoquicac in, in Tlatoani; oq'a¡Uiui ¡rt* 
Ir acanh; Ma tonchuanj tornentin tiquictatij in tk-in tinech-
Hhuia, ilutan cenca mirzmauhcia. T e l acacheopa omoyol-
cuteij ihaan oclaceli in Tlàcoani. Zatepan ocenyâqLis in om-
pa Qjauhtlàí auh in yê cíapoyahaa, yê tlayuas {líegada fa 
noche) izca, N- P: ca otla'lolin, ihuan oterecuicac moehí inon 
Ixclahuacan. Nimanyê omotiapôjomoczàtzayan in llalli, ihuan 
in íciccopa ohualquiz, omeuhtiquiz ( ¡ i levanto j hud tema, 
mauhti 'cleciiezalloti, ticmiahuatl. ( una grande l lama ) Auh ¡ti 
oncan in tlemiabyacitlan omonexti, omoieittici Ce Oquich-
rii, in yolcapan yetiuhi - in qtiihualroquitiaya, thuan zan-
mach quihuiiectihuia, ihuan quixitcihuia in C e CibuatÍ! 
ihuan Yehuatl in Cihuatl zsn tzátziciaya, chocadaya, ihmn j 
quilhuitiaya in Oquichdi: Tíeípampa zanmach nnechhuite- ; 
qui í Tinechixil i í .ihuan t'mechmimtftia í Iníquacon In Tía- ] 
roani, omoniachioti, ihuan in itencopatzinco in Dios oqiiim. i 
tlaceotocateneuh; inic quilhuizquia: A c Yehuancin catea í In 
Oquichdi oquinanquiii: T icmatíz , Tlatoaniê-- Ca min Cií B 
huatí ca oquimiâi in Inamic; inic nadan momecatizquÍJ. | 
Auh yê ipampa, in itencopatzinco in Dios, in Nehuatl moa | 
chipa cetnicac inin tepuzirtacquauhdca zan niquixütiez, zan 1 
niâ-zopininez, ihuan nicmimiítittez inin Cihuatl. Noticma- * 
tiz: C a inin Yulcatlj in tpan niyetiuh,ca C e Mi£dan Tlacateco- i 
lótl; in mochipa, Cemícac, i pampa Nonemecatilf'z, Nahuilnc- j 
HiilÉz- nechda^hiyohuiUifiez, nechc hichinaizatíez, ihuannecb- j 
foneãhficz. Oquitto'tn; ihuan zan Ixpatnpa opoliuh interna- | 
mauhn'ilaittaiiztl i . Ic tiinachfilô, N . P: in quenami tichí- ¡ 
pahuaj^femizque; inic âmo tícenteichihualozque; ihuan míe | 
-•^^^roraacehiiizqLie in lihuicac TecempápaquiUiioyan, 
" * ín Gloria. imrnochihua, j E S U S e . 
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De los otros Vicies CapitaleSj y fus Virtudes 
contrams. 
Ella Platica es utiliííima à los Indios, quefefueícn dàr à Ia 
Embriaguez. 
ítíf OmpoaHamantliomome TemacbtiHi in tteebeefa t la-
M in oc i ^mt lamaml i Tlat lacotí i , yuhqttimm'a m Jt^on-
mn mocbiuhñcd in occequi TUtlacotti. JNoihuan in itech-
fitlktoa in oc i^quit ldmantlt Quahibudni, YeBilmam, 
in quixndmtqai won Cbicometl TldtlaccSi. 
E cictnatt Nodazomâhuízpi lbuarè, ca Iníquac cec-
ean Qiiauhclá, nozè Cecni Isilahuacan omnioíiex-
tia, ommoteittitia az i t íâ Tcquanicoat!, âzidâ Iz-
¡kyó, Tciztlacmina Coarh { a l g u n a Serpente, que mat y 
mnena') ca neltij ca mclahuac : ca mochi Tlacacl ic mo-
méiin, ic mizahuia; ibuan zanniman in lyollo itech qui-
ilila; inic quimi£liz, quicempoloz inon Tequanicoatl. Au-h 
ünelli, N. P-, ca íntla in Coatí ca chiconccxayaque , ça 
ÍII.COIUCÍI quiniopielia in Uzoníecon,in íxayac; f f i U Culebra 
bfete cabe^aji o j íe te c a r a s ) íc cequa, ic leizilacmina, ic'tê-
miítia: ca nclÜ, N . P: ca âaio zan ixquicK, ic ompachí-
•^inToyollo; ¡tula ti&equiliâ, intla Viccotoniliâ Centeri^ 
DM on ted in Iizontecon in Coatl j ca zanyê ic ompachi-
tjiin Toyollo ; intla tiâequiítâ, inda ticcotoniliâ in chi-
wwÀ in Iizontecon in Coatl : imc yê àoemo yoliz, yê 
r̂ ran neiniz. yc áoemo technuâiz, nozo tetbtládacaJhuiz, 
l^TechmàmAuhciiincmíz úion TequancoatJ. Auhin ax-
1 " can 
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c.in ticmatizquej N . P: ihuan ma ic ommâci iti Tóyolloi ta ^ 
in Tkuíacoili, c i ipin ttcmatizque, ipan tiquítuzqiie, yiifi^i 
quiminâ in Center! Mi¿tUncoatl, IzcUcyôcoatl, Temlâi. ] 
coat!. ( hemos de Tener a l pecado por una ~\>enenofa ferpieme j | 
Auh inin CO.IEI, ticmatizque, ca chicontexayaque, ¡n qui. f 
inopi'-liachicontetl in Ixayac, chicontetl in Itzontecon, Auh I 
ipampain, imo ic oinpachihiúz in Toyol lo ; intlâ tlcquisi. i 
titiâ, inilâ tictcxíililiâ, intlâ ticxaxamanilia zan cenceE|,nozo 
oncecl in Iizoncecon in tlâclacoili; ( n o nos hemos de CÚJI. 
ten tar , f . le quttamas, o defmenu^j imüs ó quebrantamos una, o 
dos de f u s Caberas ) ca zanyê cic-huellalià in Toyollo: (nos 
ajjeo-uramos) intlâ nel in izquitecl in Itzontecon riftcquiliâ, 
ticcotonilii tn Tiâtlacailii ca yehuatl in MtíÜancoatí, in Tc 
tzauhcoad; in qaitzopinia, in teoyotica quimi&tain Toyo.' 
lia, in Tanima, ihuan quixcahualtia f W c , que piérda) ia 
Xeoye&iliztli, Graciaj ihuan in Cerapâpaquiliztli» Gloria, 
A u h yê ipampa, N . P,- in yeyuh 'otiftequtliqijein 
Tlâtlacoll i , in yeteil in I izonteconj ca ychuail in Ncpo-
hualiztli, in Teoyehuacatiliztli , íhuan in Ahuiinemilizdif 
in itechcopa otitlatoque in ipan in occentlamantii Te-
machtilti; axcan ommocalua. in oc Nauhtetl in Itzontecon; 
m InMhuayo in occeqüi Tlâtlacolli; (o t ras caberas, y r&yutt 
i e otros pecados) ¡n axcan ticcoionüizque; auh in irecbco-
pa in , ipan inin Tetnachtilli citlâtozquc, ínic Çenr!aaian« 
tli, ca yehuati: in Qualaniliztl i; ¡n quitoznequi: I n mo 
íxyêyecauhqut i n Nef^oncwU^t l i í« Ineicohi loca. (Apetito 
dé "Venganza defordenado) A u h in itech'copaij ticmatizque, 
N . P; ca in Aquin tüixycyccoliztíca; (con. moderación) Cl | 
zan ipan, zan qualíí (moderadamente) qncmmantan qmhm, | 
tlahuelcui: ¡pampa ca cometa itlâ âqualll^dâ âyeítii.itià^làrli- | 
colli; te moyoLítíacalh aia in hue i Tiâtoani Diosjanozê ic toiim* 
16̂  tonehaalô, tlidacalhuilô in Tühüampohuan: (Conquertf 
ofendido Dios, ó aflmdòs nuefros P r ó x i m o s ) auh occencayf 
ini-
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¡aiquic quimati: ca tlatlacócineioi in Iiutnic, in Ipübuan, 
•mzolTt Ichanciacâ: ca ncU ca in Aquin yufi quafani, in 
jlqaiti yub tlahuelcuii ca nimanâmo ic tlâdacoa; àmo ic 
miiiDoyolitiacalhuia in pios.- iparopa ca âmo neczoncuilíz-
rid, (no por yengdn%¿i) amo ixpópoyociiizdca, âmo neyolâ-
comnaliztica qualani; (no fe enoja, por ceguedad* b pajfional-
m,o turbación) ca. zan yè qualcüizcica, ycSt'úíziica. qua-
¡ai: p « quicequipachoa, quipatzmiília, ifauan quiyol-
cocoain lyolklacotocatzin in Dios,- in Intoíiniloca inlhuatn-
pobiMOi ibuan in Indârlacol in Icdandacâ; inic ( in que-
Dami huelitiz) quintlacahualciz, quinnemilizçubpaz, íhuan-
qtíinyçirnemiuz. Aah ca ncll i , N. P: ca zanyênoyehuatlia' 
[b mifm ) lechnionemachtilia in Huêcatlachiani, Tlâío-r 
cjpropheca Davidi iníquac techmoiíiijilia: Irafcimini, no-
lit feccare. ( Pf. 4 . f - .í-J Ma qiiemmanian xiqualaníçany 
íubhuclciijcani tcl ma niinanaíc xidâclacocanj ma niman-
jic in Dios xicmoteopohuilican. Auh inic yuh [iccfíihuaz-, 
pi, N. P; ma ddlazotlacanj ma i¡¿teinocan( in Tlâtla,-. 
íiyorfj (U manfedumbre ) in Yolceulicayorl, ( ei fojf^gP -def'. 
m^on) ihum in TUpaccaihiyobuil izt l i ; ( U paciencia) Xç, 
uitncafiLijltizcjue in Qualanil iztl i , ihuan in "YoLIopozoni-, 
k\l;(e[ enojo, è ira del coraron) Üiuan íc tiquixyéyecoz» 
fK (cot efio moderarèmos) in daocoyaliztli; ic titjaqcoy^. 
ifimpa in Cococ, Tcopouhqui,Ín Topan qucromanian, mo;í 
JJcuii. Auh ca nclli, N. P: ca ics{concjio) pacca,ytícoxca',^ 
5tiDÍz<jue¡ ihuan tocech yêz in Itccíamatcaneinitiayarzín ím 
fecuiyo Jsfu Chriítoi ( la Pax de Chrifto, yue nor hace pa* 
aft>s)\n Yehuárzin ocechmotahuililuehuac, iniquac in izç 
j lUiitpac omonctnititzinô, ihuan in llhuicac pmoriecahpi-j 
Ümo-.PdCem rei incluo y obit: pacem me am do l/ohis. .í?03"* -H- f̂ '--. 
f-) PáJrVoi/í. ( fat». 20. 19.) Ca ic3 N. ? i tiáoceq'.iipanif-, 
fli"ií|U£ in Dios, ihuan uromaq lixiizquc. , 
Inic OnrUoiatuIi TUclacojli, N/Jí. ca yj^u^Jj S * . 
y v- " • Ncx-
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Kexhuit i l lzt l i , . ih Xixicuinyoc!. ( U gula) Auh yehuadin ^ 
quitôzneqtfi: I n 'hno fxyêyecanhqat, in Tlaquatti, in TUilU m \ 
léehuiíoca. ( apetito defordenaio de comer, y beber) Ic Ciceqm. \ 
tlaquâ, ic l i teqLi ic I i i , ic [icequitladuanâ, ihum ic tixoconii- ] 
qui. Auh in itcchcopai ticínacizquej N. P: Ca in aqum1 1 
zan ixqj ich quiqua, nozo conis in tlein, in ¡Eech otnmone- | 
qui; inic q J t c h i c i f i u a z , quiíhiyocuinz, (para refocilar. Ei 1 
Phrafe) ihj.in q lipachihüitiz in Idálio, in Izoquio, in Ina- 1 
cayo; ca yshuatlin ca nímanâmo ic tiàcUcoa; ca niman âráo 1 
ic in Dios quimayondacalhuia. A a h in aquin quipánahuia | 
i n Itlaqual, in Itlail; ca ocyêmiec quiqua, nozo coni, in 
amo ítech ommonequi; ccl ca nelli: ca ic âmo miquiz, ârco 
cenca mococoz; ca Yehitàtlin ca zan Tepiton tlâtlicolli qui-
cliihaa; ihuan âmo cenca ic i n Dios qnimoyolidacalfum. 
Auh zatiatzonco ( y finalmente ) in Aquin in. Idaquálizcici, \ 
anozê in Irlailiztica quttiacoa, quípanahjia idà in Itenahin- -| 
tlltzin in Dios, anozo in Santa Iglefia; ca Yehuatlin cacen- \ 
ça, ic tiârlacoa, ihuan in D¡os qjimoyolidacalhaia. Aiih j 
ifaüiin, N. P: cenca tládacoi, in Aqu ;n zan nen, zan ili-' | 
l l i r iz , zan in itlastehjilizrica qníqiia Nacatl; in iquac ànio | 
Nacaqualoi ca ticahualt lô in Naci t l ; anozo in aquin qui 
ttacoa in Inezahualiz; in íqaac Dias quiinodaquaubnahai- ¡ 
tilia in Nezahualizcli. No tlàtUcoa, in Aquin qmmaci: a in 
Itcquitlaqualiziica, ânozo in tcequitlailizíica ca huet miquiz» 
hozo cenca ic mococoz, cocoyaz, anozê in itlâ occencetl in 
Dios in Icenah'.iatilczin quixnaitiiqjiz, quiclacoz.quipanabuíz. 
Zanyênoyuhqui, tiematizque, N Pi in itecheopain | 
Tiahuanalizcli; C a in Aquin tlaixyêyecoliztica, ca zan qüilli, 
c'a 2an ipan, corti (bebe) cepirzin Oct l i , tepitzm N-cútli, 
ânozo itià occenretl tlaiiü; in ítech monsquii ic qmmiti) 
ca amo xocomiquiz, ca âmo quipoloz in ínezcahÜz, in h-
tlamachiliz, ( l a rá^on) ¡hjan ca âcnono quíchihuaz occen-
icti cemi&iaQi xlàdacoilii ca Yehuatlin ca âmo ic tiitUcou 
j 
\ 
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• ¡jobo iefquimofolliUcalhuia-in Dios. T e l ca n e l l i . N . P j 
¡¡¡•aquinin IcUiliztica, in Itlahuanalizticaj in Ixocomj-
juilmica quipoloain Inezcalil iz, in Iiiàcicacaquiíiz, in Ida- , 
jniiahuacaittaliz; ca nel ca âino quimati: Campa câ, tlein. 
îchihua; tlcín quitoa; ca Yehuatiin Tlahuanqui, inin X o -
tnfflicqui, ca cenca ic ilâtUcoa; cenca ic in Dios químoyol-
frbca!hiiÍJ¡ ihuan ompa Mif l ían mocepexihuia. Cfi defpeña)-
[jú N. Pi ca niman âmo ítoni, niman âmo pohualoni ia 
¡iípópoyotiliz, in Inetlapolokiliz in TJahuanqui! íyô ca. 
¡mo no tcnehualoni in âmo zan quezqui, in âmo zan tla-
pokalli in temamauhn, in teizahui rlâtlacolli^ in xolopi-
Ejyoi!, in TlahucUlocayotl, in itecb quiza, in itech onthua, 
ituan in irech monelhuayotia in Tiahuanalizil i , in Ihitin-
i\m\\, in Xocomiiquilizrli; Auh inic amcni>:t.laj)ozqiic> inic 
m ic ammotUpoIofcizquCj ihuan inic anquicetudchihuaz-
HUC ¡non Miftian T la iU i , inon Miftlan Qà\\3 inon Miitlan 
Tlihuanaliztii; ma yécuel ximonacazqueczacan, ihuan xic» 
íchuacaquicanj N. P; in ixquich in retolini, in ixqujch in 
[íiljocoki, in ixquich in tepinauhti, in ixquich in nepa-
p Imicztlij in itech moilalia, ihuan in ipan moyacacia,. 
inmoiolinia, Tbhuanqui , ín Ixpópoyocl Xocomicqui. ( U .,,4 
)üidai de malsi, que fe fone jahre un pobre, è infelÍX,^orracho.y H 
Inic Ccntbmaníli quitztinmtlaliz in Tiahuanqui; t/o ] l 
¡mm, qui hâ de conjlderar) ca yehuaclin; Ca iníquac tia- ['-% 
tana, xoquimiquii ca ipan mocuepa ce Mazatl, ce Mizcli, ^ 
K CMcfij, nozo occe Yoyol i ; ihuan ocichiyê âmo quaííi.* r1¿ 
(¡uc un B r u t o ) ¡pampa ca in Mazatl, in Chichi qui-
Mf)clia in Inemachiiiz, ( /« femjdo) ihuan in íyoiíoíxima-
ítll^i(f/ injlinffo) in Dios oquimomaquili. Ca nel quixi- ; P 
*J11 if liecuiyo, quimati yaz in Ichaii; ihuan in oc izqujf j ! 
^mm\]1 yuhquiin. Yccc in TL-quitiahuanqui niman âtie ' j 
frijin; ca mocahua, yuhqLiimmâ ce it i l j ce quahuitl, Anh > £ 
^Fyuli in Tcquitlahuanqui oquipoíô in hlamâcicacaqui- : í 
i 
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Hz, ca nclli, ca melaíiuac, N. P i ca moçbi Ttacatl zan, 
mach ica huetzcaí ( n o hacen^ f m o re i r fe de é l ) zm-macb ica 
tiàtoa. Ic âmo zanquenarr.i pinauiuilo in Tlahuanqui, liüiaij 
òcno. mopinauhtiâj mote.quipachoá, ihuan moyolcocoâ ¡n 
IhamiC) in Ipilhuan, ihuan in Ihuayoique. Oc noihmn ¡a 
Pitzotlahuanqui in ixocomiquiliztica quintUpololtia, qukiyo¡. 
izahuta, (c jcandal is^a) âmo quaiti ic quimixcuitia, ihuan 
quintlâtlacolcuitia âmo zanixquich ín IchantUcâj ca zanoo* 
yuhqui in miequintin in Ihuampohuan; in conicca in I;e* ! 
qnitlahuanaliz, in Ixocomiquüiz, in Iieczauhtlàtlacol. Ihuaa \ 
Occencayê in Mie lan Tlahuanqui quintlátiacolcuiua in ihuanji | 
pôhuani iniquac Imixpan pehua chicoilâtoa, ( á decir dcfm-$ 
r íos ) icmahuizpoloa, quicenquixtia in pitzotlâiolli, in ahuil- | 
nemilizdàtolli; ihuan in ichtacad.àtlacolli, in ichcaçadachi* i 
hualli quitenextilia> quirecaquitia. (defcubre à otros los fecre. 1 
t o s ) I c qiiipehuakia, ihuan quiyolina in ncâcomanalizrlij ¡n f 
necomoniliztli, ( e x c i t a albororos ) in TaxnimiquiHzdi , ihuati ¡ 
in temi&iüztli. (p leytos, y muer tes) Ax', ax, ( ay, a y , ) N. Pi | 
ca hüel tetlaocold, huel temârnauhii in TjqaidahLunaliz- | 
tiij ma txpampa xehuacan; macaic in Tlahuanqae xiquitn- | 
rnocmuhtican; ihuan macamo occeppa inon .Ocnainacoyan, I 
inon Tlahuanaloyan, inon Miítlancalco xicalaquican ; indi | 
neltiliztica anquinequi ammoinaquixtizquej ihuan âmo Mic-1 
tlan -anhuerzizque. I 
Inic Ondamantli , ¡n qnínemiliz in Tlahuanqui,N. P¡ 1 
{ t o fegundo j que hà de conf iderar ) ca yehuadin. ( E s e j l o ) Ca 
in Aquin xocomiqui; ca quipoioa in Itiallo, in Zoquioi a 
cenca huei dâdacolli ¡pan huatzi; ic cenca Ín Dios quimo-^ 
yoÜtlacalhuia. Auh ihuíin in Tiahuanqui, in yuh oxocoraici ü 
ca zanniman Ín lyolloític calaqui, moycyantia in MiftUn | 
Tlacatecoiorl, ihuan quiceteuhüpia; ( l o ara fuertemente) iníc m 
in ompa Miftlan quimiyahuíz, ihuan cemicac quitlaíli^o- §f 
huilliz. A u h ca nellij N . P; ca inda in Tlahaanqui in lila-, J 
h uaná-
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hBiuKxpaD m'tqtiií in quenami yè tnieqüinrin y u h omi-
(üicquíi ca Yehuatlin TJahuanqui ça niman âhuel moyol-
íüith, áhuellaceliz, ahuelmomachiotizí i pampa c A âmo qui-
lixtlamachiliz» ihuan ye ipampa, áhuci momaquix-
ÜÜ ipimpaca temiítiani in itíâtjcolfían rni^ui, ibuan âhuel 
(Mpilefauiz- Auli ipámpain, ca zanyêrtoihuan àmo Teopaa 
ûocazque in Itlacentclchihualnacayoi ca zanyê in ontpa 
tUhuaean qimtazazque; mie in Chichime, ihuan in tzopi-
lornt quiquazqvie. Inic Etlamancli in lyollokic -quenettiiciz 
jn Tlahuanqui: ca inda ceppa oquittionacayoti, ibuan oqui-
emíô in Tlahuanalizcíii ca yê in itech omoinat; ( f i una 
u^entranb JÍ la embr ia f fue^, y f e aceflumbr'o a el ia) ca 
KIÍIJN. P: ca huel ihuihuí, { con mucha d i f cu i tad ) huelôhui-
ayotita quitlalcahuiz. Auh ihuitn, cenca cóhttitilia tò lyo» 
m, in lanima; (pone en peligro à f » * 4 l m a ) inic in küt la -
tolpia rai^uiz, ihuan inic in ompa MÍfl:Un huetziz. Aiih 
wiaizonco in Tlahuanqui quinecniliz; C a ¡pampa in Ula-
iiwnaliz, in motoliniâ, in Inaroic, ihuan in Ipiíhuan cazan 
pbuhtincmí; zan Nacatcme; ( e f t i n encueres) zan mayan-
iinimij zin patzmidinemí. Ipainpa ca in ompa Ocnamaco-
fis quipópoloa in intían ín Midlan Iilahuancaicnihuan, in 
uiíti in itomin; in oquimixnextili; ihiian,ínteíh in Ichan-
k i huel ommonequia. O icentzondahueiihic in Puzotja-
amquijn Midlan Xocomicqui; inrlacama mixiiapoa.intlaca-
quucotekhihua in Iilahuanaliz; ihuan íntlacamo ic motla-
^tiajmixyêyecoa,ihuan quícui mQitaliihuani,Yectihuanij 
^ y t y i c o ' . ' m l i ^ t e p l a n x ^ y i c zan ixquich quiquaz,za'n ixquich 
^^inilein m irech ommonequi, ihuan quenami monequi í 
Inic Etlamantli dâtlacolli, N . P: ca ychuatl in Ne-
M'mW: ( e n v i d i a ) ic Teca nrlaocoyâ; anaiè Teca taahuià. (cor* 
J WÍ entrifiecemas del bien, ¿ nos alebramos ¿el mui de otrt>) 
Womequi; Ca tlátJacoa; in aqúin ic moyolcocoa, ic moxi-
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in occe Ihuampô quimopieliai znozo inica pàpaqui,âahaiaj 
niqutsc itia tecolinij itià âqualii in ipan mochibua zanyêtio 
;in Ihuampô. Auh ca netli, N. P: ca ín naoxicoani ca ic mo. 
nocnârrâ^tia, tnohóinanlacoa in Inexicoíiz; ic cenca hud 
quimoyoliriacalhuiz in DiosjmíU ic,( j tcon efio) in itlâ in Itetií-
huatihzin quirríopanahuiliz, Auh c a n e l j N . P: c* in Ncxico* 
hziU ca Immixcoyan intlàrlacol Ín Mi&lan Tiarlacarecolôí 
in zan torçch moxicôiinemi, Toca ilaocoxcinemí, ihuan To- | 
ca pàpaílincmij iniqúac 'âcirlâ quallij nozê âmo quaili To- ] 
pan mochihua. Auh yê ipampa ma ticeentelchihuacan, K. f 
P; in Níxicolizriis ¡huan ma ticcuican in Q^Jalcihuani,Yec- > 
tihiiani, Tcilazotlalizcli; Ic t i tonepantla^t laxfj tei ibuan ¡c yuit.À 
Ticntatiz^fue, yuh ri^uitra^que in <jualli, m%o m Âmo tjualli* m ] 
jtnpãn movhihua in Tohuampobuan; in quénjmi TÍcmaÍÍ3 m Ç«Í»> 
ml tiquittH in quaili, noxj in t"*0 . 'Jft^h '» Tcptn mochihua, 
A u h yequcne, N. Pi inic Nauhdamamh Tlârlacolli, ca ye-
huatl in Tlatzihuiliztli: Ic t idatX'huh titlaocoyàt tijmibnet^i 
ia thtticpa in Teoyott, in Ttateomatih^tl i. Auh ca nelii, N. P; 
C a iníquac cotiatzihuizEica ticcahua, âmo tícchihuâ, ¡a 
tlein Dios [echmoclaquauhnahuatÜia; in quenami ¡n Mifíi 
Icacoca, in Neyolcuuil iztl i , in Nezahualiztli, ibuan in op ] 
izqui[lamantli, Ín Dios techmonahuatilia; ca nel, ca iquac-
on ca cenca ic tidâclacoa. Atih incía tiftlarziuhcacahLjà indein 
in Dios âmo techinonahuaciliaj ca imrnanel âmo temidtiaf 
ni ttâclacolli tícchihuâ; tel àzo itiâ TepUon ciâdacoIJi w-
llatziuhcayotica tihueliti ri&equipanozque, Auh yê ipampa, 
N . P; ma tiquiquanican, raa tic-huêcadazacan in tljtzihui* | 
l izdi , ihuan rna tiecuican, ma tiftoalolocan, ma tiftoquen* ^ 
tican, ( tomemos^y 'Vifiamonos) in cllotl» in Icihullizüj ( ^ f!T' | 
•vor-, 7 diligencia) ihum in Yolpâpaqutlizlii ic- in íl̂ papan t 
qualli, in nepapan yeâl i tiâoncmiliztizquej 1 ihuan in̂ ne* | 
papan âmo qualli [iccemelchihuazque, auh in ocçenc-ajfe IU* 
ticcocolican in tlahuanaliztli, in Xocomiquiliztli; in o'110" | 
chiub ; 
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¿iub in Itzontecon, in Inelhuayp ¡n amo zan ilapohuaili 
¡u {ctblíni > in tetlaocoiti, m qüibiyohuicicate in miequin-
PBÍD Micchualtin. 
Aub ínic yuh anquichihuazqne, N. P; roayecuel xic-
«iiaaciquican in tlein in ipjn C e Tlahuanqui omocbíuh. 
{ijn Dios oquiniotqmohuili in empa Míftían inin tzontctl 
Tljiiuanquiiin oc yolticaica.Auh inyé in ompa Midlan oca la* 
(jtiii^inlnteicbcauh in T iàdac .u«olò( fl Pr inc ipe de los D ento-
a i ) oquitiâilani in occe Tlacarecolotl; Campa oticcuic 
n Tliüacoani ? T le in quichiuhticatca ? ( Span. v . E b r , ) 
.̂ uinanqiiili: Ca tn Itlahuanalizpan on!Cci;ic; ca tlahuan-
;ica!ía. Nimanyê oquinahuatt ín Tsyacanqui TUcatecoIot!; 
Hi lei xidlaiti inin Tlahuancapol. Auh zanniman in T l a -
üKcolotl oquihuicac in Tlahuanqui in o m p a oc centlani 
M \ m ; ( MAS abajo del i n f i e r n o ] auh in- on can in Tlacatei 
awti ̂ uitiaya, ( l e hacia beber) ihuan in kic in Icaraac qui-
sjailiaya in hue! ctimonqui, huel cuetianqui Ocotzotet!s. 
''•tàaban en la boCa, ardiente pe% ) ihuan cenca pozonqui" 
Tlequiquizat], ( y . a d u f r e en. agua hirv iendo) h u h íquaçoflri 
Tlicatecoloíl quilhuiaya in Tlahuanqui: Ca nel Tehuãt l 
tdmnjui; ma t d x i m i h i y o c t a t i , ihuan x i t l a i . l c cenca otria-
EJohii, omizahai in Tiahuanqui: ihuan omocémixnahuatí: 
x yêaocmoceppa tlahuanazquia. Ic oquicnocuepiU in Dios 
1 wean Tialticpic, ihuan oquichiuh, oquioekili,' i n tieia 
Dios oquimocenchuilili. Izcâ, N-P> Inyeyan, Innecehuia-
"j iiiuan Indail in Teq'jitiahuanque, in Xocomicque. Ma 
'tntixcuitican: inic in axcan tittomacehuizque in teoqual-
^ili Gracia; ih 'Jan qaintepan in Cçmpâpaquiliztli» Glo-
ria. Ma immochihua, JESUSè. 
TLA-
PLAT. QUÀÕKAGESlMATERICIA;. 
De las tres Virtudes Theologales, y quatro Cardinales,; 
f n i c O m p o a U d m a n t l i o m e i T e m a c h t i l l i . . i n i n t e e b p a t la toa m 
J L t l a m a n t l i T e o q u a l t i h i i d r t i , T e o y e é i i h u a n i P^irtudes^ m 
motenehua) Theologales-^ ihuun in i t e e b p a in oc T ^ m h ' ú i p , 
m a n t l i Qí ia l$ihuaniJ Y e B i h u s t n i , l^irtadeSu i n mo» 
t e n e b u a . C a r d i n a l e s . • 
Nqnimomachiltizque , in D í o l Iclanehocacatziczin-1 
hs^inê: (ó Fieles, que eréis en Dios) ca Ychuàtzín Tohuei* | 
tlácocaczin Dios oquimochihüili3 oqíiimácoquechiiii I 
ihuan oqiiimocz;tpili centerl cenca mahuizric, cenca hucci-1 
pan Tioyotica Tcrocallí, Teopancalli. (edifico) y acabó'Dios í 
una hermofi, y elevada Cafa éfyintual, o myjlica) A ú h inic 1 
cemmancayezquia, ihuan inic aic aüthuetzizquia; caTehuá-l 
t^in oqaiirroiüanitlaüli ehícóntetl temioiillt > in qúiniaraa-
ya, ihuan quicztczquiàyà in Uhcpaccayo, in lttapacbiuhcí:! 
yo in Teocalli. ( y para que durar* pura, jiempr?, y no fe a-
yeta, le pufo debajo ftece columnas, one mmtemAr t f u ¿ít»M> f»- | 
leería, o techo) Safñentia.'&difca'l'ir Jíbi do>num3 exciiit cahmm 
fègtem. (P rov . 9. f . 1.) Auh' yehuaclin, quícozneqoi, N. ?: 
(Ba inic in Toyol iá , iri Taniraa âmo rlàtíacolpan huetzî : 
i&EC-cemnlancayez in Iqualtiliz, ¡n lyefl i l iz; ca huel ¡n; 
i r bch ' o'mínonequi; inic iñ Uech raochicahLiaz, in itecbmo-i 
piloz, ifauan in icech moelapaitüiz in chiconced Temimilliij 
ca yehuatl, in Chicontlamantli QualtihuanijYcftihuani, Virtu-j 
,cles;ic in Toyoi ia , in Tanima mochimalcaitiajihjan íiiopaIeÍ5Uií| 
in Inhuicpa in Toyaóhuan, in Mi£tian TíacUcatecoIó. Aiihin| 
itcch.copai ciemacizque, ca yehuatlin ta Cbicomlamantli Q ^ ' l 
- : \ - ' - . • >- úhai-
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ttoí. -Yeíi'huaííi, Virtudes, axcán .iklátoz^ue, N . P. fTfif 
¿jáwp licroarizque; ca inin CéliconiJamantJi Qualtihua-
fyl&ihaini, Virtudes, caonriaflu u iicn,.ca o ç a n q u i & i c à , 
fíñikeüipefpecies) In EtUmaoii i ^aUihyjn^Y.eitifeLiani! 
pffleocbua^heologales; in quítoznequiaTeoyo.íi QualiE.ibua? 
]ÍÇÍ uçhmntinamiélilia, techmocetililia in ihaani^mco in Oios\ 
i m Z i i n h u r l Tehuâi^jn in D ios , in itcfh ir* T^yotia» m . T a * 
¡isia (pÁmtlaliUa- C a nel ¡nozo, N . Pi ca inin ; TeoqualDÍ? 
bui, Teoye^i^a^i ca quitlachielua, ihuan^uttlçiniela? 
Wfia in Tix, in ToyoUo ín huel ihmíUinç.o in T<Reç;uí-
Dios. ( Í W ) nueflra intención, o motivo t^rd, yy¿ f» -
¡irecf ¿ Joio Dios. T i x f.<e cçmpone-de to, e Ixüi iy je fomaparfó 
fimípti,;ó del forQXPP ) -
latí .tetuIaraamU Teí>íju3.Ít¿íii*3ni, Teoyeftihuaní, 
£i yehuat-l, in Teotianeltoquiliztli. Aul i ychuaílin quuo.zr 
i t f l , N- P- Centetl J l hukac T i a n e x t l i , ííhuicac T lahf t i l j i i 
i|w TeoyoiiCit T-iaixi/nacbitiijh: ( una LuZj, ò refpiandor âet 
H^t.y Mn tyrMcimie.nto Jobrenaturai) ic immanel 'ÁMo t t^mttâs 
(* W ncneíi&filj J.» í/cí». í » Pioí lâchmonexldiha, thitmn i n 
ista ]s\eÇtãtechmixpantih!ia. ( /o í)fo'í WOÍ rel-eíít, ^ í<t /«•/«» 
fim fropone) 'Auh yciiuatlin -quicozíietjui, N . P: C a ira-
wne] àmo tiquittaz^ne, in tlein in Totecuíyotzin Dios 
fóiiinoJhui!ia3 ihuan t e c h m o c l a n e l E o q u i i i l i a ; ca rei câ in ¡z? 
Nitnanilün ca mpcbi Toyqliática0 mochi Tanimatica, 
mçchi Tchuelitil íztica tic'chihuacanclioíazijues tic? 
^sailzque; niraan átlê, ¡n machidá, itechpa t'uoyoltzo» 
isinazque, âtlê .iiechpa tomeyollohuazque; ihuan tídlaliz^ 
^in ToyoiJos inic-jpampa ÍH Dios Ineítococatzin íi,íiií» 
f^ue. Ipatnpa c í i t i t ^ t i Z q u e i , Pj ifauan .roa yuh h u d 
^pichíuhíie in Toyoi lo: C a wi Totecuíyotzin Dios ca 
«̂tica iiueí CenneUiiicêcatzintli. ca zacenca buel Cetn-
"^aftggpcli j ihuan z,^«nca-Jiuel Tlaccmmatiliiccar 
^ ' Í < ^ D ¿ K Qtmã.mnt,e y n a s C * j fabú) le m 
X x ' " Y e -
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Veíiijàtzin nipianaic onhuelití nozo techmoztbcahüiUz 
ánozò in Yebuáizin moztlacahuiczinoz. Auh "ipampVíivs 
licmatizque , N . P: C a i n l ihiyotzin,1 i n hlâtokzin in 
Dios ca zacenca hud nelli; ca zacenca huet melahuaejca 
aíc cahuiz, aíc buetziz, aíc polihuiz-, ca zan yê cenimani 
cayêz, ceroniancamanizs cemmanca ríeltiz. Veritas Domini 
maner in ¡eternum. ( P f . n ó . ty. s . ) Auh ticmati, N . P.- ca 
in ToEecuiyoizin Dios ocechmolhuiü in izquitlarnanrli , ¡n 
ticneltocà: ipampa ca yuh otechmolhuili, ihuan yiihorecfeí 
momachtili in Tonantzin Santa Jgíefia. Aufi yé'otóimecbit» 
hoiij, N. P: ca in nelli Tcot l Dios Efpiricv-Sanco quiraòi 
yacanilia, ihuan quimoyolire£tilia in Santa Iglefia, in itectó 
copa in tlein in Santa Iglefia techmixpantihlia, ihuan tech* 
mocíancitoquitilia. Auh ihuiin, tictnatizque: ' Ga zacenca 
Juiel neili, zacenca hue] melahuac in ItlatGltzift* in lifai. 
yotzin in Tonantzin Santa" Iglefia. Macuelê zanyehuadià 
tícneltocacan, N. Pi ihuan ma xiquíncentelchihuacan.iluratt 
inca xihuetzcacan in Yehuantin in íztlatatiñime , TeíMli 
cahmani., Mi í t lan Tiacàj in Tlacatecolotl irt Itetequipànô-
cahuan ; in zan amcíh¡zc!.icahuiá 3 zan amechtlapoloiíià, ] 
ihuan amechrlâtiacolcuiuâ. 
Inic ontlamantli in Teoqualtihuani, ca yehuatl ia 
^Netemachiliztii.-Zc t i c h m a r h i k ú n i c m ToTe t l aocc l kaú f z j nVw, 
ca i n ipampa i n Tcen^ua l r i / t t ^ tn , i n ip jmpa tu ícenqui^c^cnir 
huaeayotx jw ihuan in . i pah^ inco i n I teoe-^ot^m $n> Tòtemtqm» 
t i c a t z j n fe fu -Chr i j l o j catechnwt l i t t ldcdpvpQlhml iXj , ca i n i ^ J ^ ' 
•ticpac techmomaytiil iZ^ i n dteotej iÇtíayatcçin , •/»' Iteotetjwtí'idjá* 
• t ^ j f t , m Grac ia^ ihuan ^a tepan i n ompfoin l lh t t içac techfítaxc^-
t i i i ^ i ¡n C£rh \cac 'Êâp txqu i l i ^h , in 'ee t t i t tac 'NecéãtottoÃl^wtâó-
r i a . Auh ticmatizque, P: ca inin Oettftea"*; Páp'aq'tiíüí-] 
t l i , Glòri.i , qunoznequi: ca in Ompa in Ilhuicac iietmcaC 
tiftotztilitiezque» cemícac ti&otlazatiHtiezque, íhuan ccmi* 
cac ciítncencuiltonôtzinoíieíque in hnel Y c h u k t i i t ) ÍnèiB3-| 
u inco ÍDDioi.Ca'yêíc,ccQiaByàtftia:omafiuh^Uiafe4ueii^í 
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jjâaiiiipachótzinoxque mlccnquaíne.zcaxayacatzin in Dios. 
ÓcinçU» izcâ,N.IJícle!pampiinDiosocecIi;nocIiihLiiIi;ihti2n 
deipnmpa. in Dios otechmoniaquili in íncltococarzín. Ca- íc 
^ j ^ i n Dios oíechmochihuili, i h u a n otechraotlanextili-
ÍÍ; mie in Dios tt£l:,otequipanilhu¡zque; inic in qualli, yec-
iiiuiioncinirLZtiíquc: inic in .nican Thlt icpac t iç tomacCT 
íjjiẑ ue in Teoqualcilizdl, Graciay ihuan inic zaçepan t i -
i¡u¡£nop<Ílwizqu« in Cemicac PápaquilizcU, Glovia. O N . 
Pi mi yehuitl inin cemícac Pápaquilizclí, Gloria, tiaocc-
flolíHU' Mi ixquicb ,fn r o t i a p a l ticchihuacaní inic fi£to-
jsacsliuizqiie. Ma zan ¡n iceczinco in zan Juie! Icçltzin ifi 
Toiacuiyoczin.Díos titocemachicanj titocehuican, títocno-
jíUcin, ihuan titlaquaubclamatican. {pongamos toda nuef-
tn efperan^a y y foffiego.en D¡fis. Y\en él falp nos arrojemos) y 
¿jínr/eawí J .Ca nel nozo, c i cemixquich in, Tlalticpactla-
¿.imnunel; huei, Tlâtlacoanippl yêz, onbueíiti moma-
âî tiz, ̂ ihuan in-Djos in Ilhuicac quimotciliz; inila ael 
ijüitquipanozj in tlein in piosqnirnonaliuatilia. Ca Í n T o -
Kcaiyotzin .̂Dias .quimonequihia; in ma Cemixquichtih 
ii Tlilucpa£ilac^ , in. ^azo aqiiiqtie yczque/, rtHOniâr 
ijttixcican, iluian ma in pmpa ¡n l íhu ioc , xemkac -in -ítep» 
iifúniiinco, moceiuUmaclnican, moj^ncuiltonocín. C a 
pimpai, Topampa ín Tehuancin ia Xt^^^^coanime, ocno-
m Ĵili in Todazôcemaquixticatzm 'jcCu-Chàfto: £go Vcw'í 
|K yum hjbcdñty & abuniantius babeant: ( foan. ro . Í r . : ro \ } 
in icÉíUnuntW Teoq-i.tlcthiiani; ca yehuati in Teo-
I IÍIIJZÔÍIÍIÍZLH: ÍC tiSlotlff^otiíU in Totlhocatzjit Dios, i n i p a » 
mntixtjukh in- ne^ipan t l j . ch ih : t id l : thu<m ic, yuh ti^nintla^ôtl* (tf 
\r''mmfuh.idni in yuh in Tehzxntin titono-n^trU^otU. Auh ye-
' t ó n .quitozníqui, N . P: C a d&achtopitlalilizque, t ic-
f^atitbliüzquc in C:nhuelitmi Teo i l Dios, in ipan i a 
ICcin-xqtHch, in Cjnnônohnian pnoc, tlacliihualli. C a nel 
««híopi ticnequizqjc; in ma cempôpohh-.u Ín ceraiX-
jiwhin Ilhaicac, ihuan in Cemaoahiiac tlachihaaiU} in 
X x 2, âaio 
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à r a o njichyuIV in Dios tiftoy-ótitUcalbuííque. (àntes 
bfender ¿ Dios ) Aul i ca nelli, N . P; ca itiin Teotetkzôdi-i 
iiztli ca fiuel tepalehuiloni, hael tlacnopilhüiloni, ¡huatí 
tetlãtlacofpôpolbuiloni,» ( ¡a char-idad divina es mediá efica^ 
^arci nitrf lra 4yttdat merits* y perdoa dè los pecados ) Auh i i \ 
liellí, N . Pr ca in ihirantzinco m Diós, ocno 'liquintlazó^ 1 
tlãzgue iri Tohuampohuan, in Ipaltzinca in zanyêno Ye- | 
biíâc-zin in Dios. Auh in zazo ia aquin occéncayê <juimô  I 
tlazôtíliz in Dios, ihuan quimopieliz in Icenabnatikzitij | 
ca Yehtiâtíiii tlapanãhuia, imc YòlIofchípabLiác, inic Yec- ¡ 
íleraiiícê, inic TlaeiíopUhuiani» ihúan inic Sanío>Ixpán- ¡ 
trinco írv Dios. Ma zan Ychuàtzin m Dios liftotíázôiili-
can, N . P; ca Yehuâczin tecbmoxtUhuiUltz» ihuan tech« 
íDOcuepcayotiHíiz, in tk in in Ipaltzinco licchihuâ. Ihuari 
ifta tiítelchWiaacan ín Tlá t tic pacay otU ín âmo tonetnacè-
pan tlamizí in! âmo romacbizpan polihuizí ifruanj cá íní; 
quae ânio tiemací, techtlalcahuiz. Mjindus tótiis in má- l 
Itgno pofirttsejl. ( j . foan. f. i r . 19. ') 
Z a n ommocabua, N . P i ín oc Naulníaraamli Qaai-
tibuani, Yeí l ihuani , Virtudes, ih ítoca» Cardinales.- ipam-
pa ca ipah tíquitcâ, ípan tiematr, yuhqLíimmâ in Ttàizá-' 
cuillotl ín ínemalacachoayan.- (las •vernos^ o f/fimamos tt mi* 
ñera del (juicio de utia jfnertay in' itech momâmalacachoa, 
íbuan rooneiluiay&ria in oc tzquitíamancí QuaUihuant, Yec- | 
l ihuani, Virtadesj (en tjue ryran» o f e mueven-, y fe radian i 
etras Virtudes ) í n icech pobui itl -tocjualJachibuaí > ihuan in | 
toyécnemiliz. Aub inic Centlatnantli Qiialtibuam» ca ye- | 
hüatí in Yollomachiltztli» Ín Nemaiil iztl i . { la prudencia) § 
íc t i t ladÀcoitt i i (conque tenemos media en* las cofas) Icnepdn- i 
t l i ticqutxtix, ih tle'm ticchihuA ( con yue reducimos al medio-, h 
yue hacemos) inic árm t kU t l aco^ue . Aub ca lielii» N. P: \ 
C a in Némariiizclt ¡pin cicróatizque, yabqutmmá in Toxa-
yac lixtclolo. Ipaifipa ca in quenamí i a tixteloio lechictiiú 
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jiinieláliáac'-ÓElr, ín tic-huáltocazqueí ihuan in iqu in , in qiss-
wiBt ipanin tinénemizque; ca zanyenoihái in NcmariÜzdi 
Kíhnexnlia, ihu^n techmacheia, in tle'm tiechihu-TZque, 
iliujo in quemmanian, ihuan ir» qiicnami tíftequipanoz-
tpt. tnic ontlamantli Qiialtihuani, Yef l ih inni , ca yehuatl' 
ijTíímelahuacachihuaHztlí, Ín' Itbca/Jufticia: Ic /» Cccf-
jicíítcmdcií, in tlein itecb fohm. Quí iozrcqui , N-'P: c.t íníri 
Quaitiliaani, Yeãihuani , Jufticia,techmicKtia, ihuantech* 
laiKiaiia-' inic in cecemlacatl ticroacazque, íiccuepílizque, 
¡iijuixtlahuilizque in tlein laxca, in tíein Itlaiqui; ihuan 
mmrao tiecuilizque, tíílopielizque» tiftaxcatizque. 
KÍ, N. P: ca yuh tiqumiíccaz'que, yuh tiquinchihutlí¿qu& 
kTohu^ropohuan: in yuh Tehuanttn ticncqui; in m i ¡n 
Toiioampohuan techictacan, ihuan ma techctithtrilican ( fe 
torneia, cechihuilican ) Omnia ergo qu£cum^ue vu l t i í , at fa.' 
m-Voínshamines, vos f d a t e ' Mis. ( M ã t t . j . f . i z . ) Inic 
Mamaniti QLiaícihuani, Ye&ihuaní» ca yehuátl in Chlc'a-
Wiztli: Ic ttcjuixyêyecoci in Nemãuhtili^tli., ihttan in Weíx:-
tyéhxtil, (Ja forrale^a' modera- los miedos-,, y ojjadias.) Auh 
fJiioznequiiCi ic tirocbpaítrlizquejtiroyolchicahuazque^h1^ 
iiioochtilizqué: (hemos de forcejar) inic in quaili'j yedli'tiítequi-
fWquciihuan ink âmo liílâdacozqttciitnmanelyc iitâ ÔBúi, 
^ Eeiolini techixnamiqiiiz, ihuan rcchilacahualciz.Cano-
ttiochicahualiznca tictopehtiazque, ihuan ticpanahuízque. 
1̂ ca nelii, N. P: ca zannen, zanilihuiz , iniquac âtnp 
^nionequi, ca nintanâmo' ticófiuinUzque, ânio rlcôhuiean-
^R^C {na nos hrmos de meter y o arrojar temerariamènie 
^ r f l ^ y f>etirros.)lnic Nauhtliniandi Qji lt ifruani, Vec-
J j m , ca Ychuatl in Tlaixycyecolíztü- ( Templanay } K 
•^hitakiâ m xixi'cmnyort> ihuart iw Nacajotlaelpàfraquiliz^r 
*C» m\, K . P- ca huel totech onrrnonequí; inic t i í to-
^Jmachcilizquc in Dios.- ¡n tiquixyêyccozque,: tiqiíix-
^íwhuazque in totlaqual* in loilail, ' in totlaquen, rfiiáán 
i n --Us 
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iii QÇ izquidarBaniU, in icech íJja^Eonequi in^'Toy^li^. iR 
Tonsayo•: - Ánic nican TUIcicpac cinetnizqjs. .Ma.ii-|Liy:;zct-
mptlalican, N . P> c i Ttd.icã, ca. T i i x t U m i t i n i m í j (7^/0-
mos hombres i y racionales) CA TiipilhüihLZiEzin in Dios; ihuaa 
ca ocechiíipcfiihüili in D i o s ; iníc ia Yehuâtzin- in h Ce» 
manaliuac tictocequipantihuizquej ihuan ¡nic in IlfiuicaC. lie- \ 
tocíamiichcitzinozque. Auh nimanàmo ¡n Dios ptechmoyo-
colilii iníc ciquixcahuizque, inic ttaocemmacazque ¡n Cal-
loni, in Ihuaní, ( la comida> y bebida^ in Teq^itLaquaUzcli, in 
TequidailizcÜ, in Midlan Tíaíiüanaiiztli, ihuah ia XQCC>-
ipiqaiiiztlij ín yuh. quichihumi ( coma acojiambraa^hacerXi^ 1 
chichin)es in Manjazà, iliuan in pccequintín Manêçienqusi l 
zan quitcmoàj quixcahuiâ in tlaqualli, in tlaüli; (folo i 
cuidan alimento) ic quixhimiâ > iíiu^n quiLemitiâ incue: | a 
tlaxcol- (con que hartan, y rellenan Jus yientres) ^Macamo, | 
yuh tiquinnênehuiUcàn, N. P j i n Pitzwnej.in.Yplcarae^ .in | 
MaíKííenque; ma zanyê tiquixyêyqcocaA in totjiul, in to-1 
t ía i i , in totlaquen. Ic ticoteictitízque, ca titlalcicaqqui; I 
ca cixclaman, iliuan ca citlacayoiilicêoue. ( que fomos mcmales) i 
Auh ziti i izacan , mean nameçhpaquitiz, N. P; | 
í i EtlaaiancÜJn Icenônoizaliizin in Totccpiyo Jeíu-Chriftp»| 
(lastres Confejos EyangelicQs) in Yehuâczin otechnjocahyU % 
lilicchuac in i-pSn Sanco Evangelio/ iníc in zan ítlinequi-j1 
íizñca, zan lyolíotlamà qvticniz, ilutan qainioncmiUxtii^iaã 
zazo in aqtiiii quinequiz, Inic CenthmanLli leay.otica Tc- f, Ki 
nônpLzaiizdi, ca yclniad; in ce-yoílocopa, in teyollotlaaal 
Icnb'tlacayüd,, N^toiinilizdi. (Pobre^¿ v slum ana) Tc.Jcif. 
Tccilac^tr^jntlijri ^j-a in itUnsíjaiU^ica ymditícab iscraix-1 
ç»iVÍ? in íaxca> in Itlatyuij ihuan msroHn^inemh inic qu'monm-% 
ti%toqmli\in Totecuiyz fefu-Chrtfto; in TehuÀizjw Topampa / í - | ¡a,, 
notUcdtT^jntli, Morolimcat^jntU in i ^ Tldticpac omathiuhtZ}1!0'% toca 
Inic .OntiacnmcU Tcnônoczalizdi, ca ychuad, in eçínajan'| ^ 
câ.Néyçcpidiidij laChipahuacanemilizrl i . {Cafrdaiprfa**)^, 
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/c j á TUcàt l i n I x p a m ^ i n c o in- D ias m o v h o l t i a ; inic 
fUtsmiBiK? a'c riàcayonca m o c a t ^ f h u a ^ - cà Z&nfè i n mo-
éi in inemilisLpan chipahuacaneMix^, in ic cccenca ' in B i a í - q u í -
fwktllawchttliZj ímc EtUmantli'Tctionotza'Iiztl^ca'yehuatl^ 
¡a Talacamatilizneiniliztli: ( v i d a deOhedtenàa) I c j t fcã T Í ã * 
at îtíth monhmãtlalcahula. Ca ye âocmo quichthua^tsecjui m 
ItíwiqttiliXj Cíí K ^ J ' t q h i t i á c a m a t i ^ i f q u i - i n c e ' i n I p M i H c t ^ i i i , 
v Itl<!tflii¡HÍxticat%¿n in D ios^ 'in Ip¡th%jñce -f»- 3<anyerid. T t h t ú -
üinm&ios: in yuh quirntínemkíliâ ín MieíjfiírtiHó-in Tia-* 
iicéúficáteopixquei in quimmcícbcarnachitii ih líítèpacho-
iixcahuan; inquimmomamaUâ, quimmoyacaniliâ, ihuan 
„..tonahuatiUâ. Auh ca neiií, N . P: ta ic, -cehea-ibuel 
îpanoio, ihuan hudlaráachrilo i n Totectiíydtzió'• Wiô i . 
Aah icai, yc onamechmeíahuilii N. P; ÍB izquitla-
mú\ in Quahihuani, Yeâibuani j Virtudes. Auh in à x -
canhuel tocech ommoñequii inic uccuizque, ticcetnanaz-
m, ihuan tiâonemiliztizque in Izquirlartfanftíiiu A i x k ín 
raBtayêin Teotlaneltoquiliztli; in* omochftih'-in - i t i ini idi , 
ilpííihca, ihüan in Inelhuayo in toyecrietiiitizi íhnan m 
raeraai^Liixciliz. Macuel in iteth inin ilanettoquüVztli titochi-
nfiuacin, Titopilocan, ihuan tirorlapahilkani ihuan niroãn 
ĉin iiecbpa tiioyoltzotzonacan,ânio tomeyoHchiíaeahiíí;?. 
CineljCain ireciipa ticquixtízque/fhuan tiqaicnOpHHüííÉqitAn 
Misquich in nepapan quaW, in riep5'pan •yeálfí-íe'ñieá-
^mirizque. -Auh jnic in' irechcopa-' inin zazenca huel 
h hud melahuac Tianelcoqiiiijzíli, fiiec&myolmaxiluz-
£. niauccaquican centètl ílamahuizoIlachíhualH, ih otech-
iwliBoniuli in itechcopain, in Cenhueliiilicêcaizinili Dios. 
wfotme D t á ' ) \ & i ¿ . t f ? 3 . )• eéTTó^Ceccan Ahepe-
^ in Yshuâiíin.^; SeverÍ!h'o'iq.uíminbí.iíiiãchíJriliaya (daba 
'^JinTlateotocanjoic. iw.âonQChri f t ianoiUcâ. iDToiJa-
feuín Dios. T e l YéhijanxínÍTtá¿i'o quipaccacaquifc ca zan 
^SQimiguià in Iilâioiíziii^iAjtjíi in S, Severino, inic quim-
l Ú i h 
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m,i^dapolhiuz»iuia i n .TUíépiocjnime^ oqoírnmonechjcalhiii 
ihuan o^uimmpceijtmili- i a intUn in Chai i ianoLUd in 
S^pn'i Tcopan; auh i n .Cec&ptcii . Ç h à & m n n h c A Ú ^ iir¡lia 
Ç c c í u t ç ú ii? T ia tçoiotmi i» imac quitzifzqaiticatca cental 
XicocuitUocoti, in CzadoUj in ámo tlatlaricatcaj ca zao 
jceuhticatca, Auh nimanyê in S. Severino oqiitmotladauhr 
ttiil.'in Dios: in COA i n Y-chuiitzin buei daniahuizolrica^uim' 
¿riixtbpoLhyi, ihuíwi ma. •quiçnm.íííUnexnUli in Tiateocanl-
jne . ínyêy íJh o ^ u i m ó c t i b u i ^ í ^zei , J ^ . p j C a zannima^ 
¿OJO tenemachpan ( d e pepeóte ') otUtUc ^ ocpcotnoniir I 
JiuetEj (<fe enceid-ieron) ihuan opioiJemiiiiijayoíiiihuetz ia 
jtzquiteil jCandtU, i n I true catça in Cecenchriftunq-, apfe 
jn-':@coii •Cande;la;>: in inwe c^tca^içi ^Çec^it^neitqcapij 1 
â-oao o/̂ ócosmoo; ca, Çjç^^fi i^caj^h.;( fe tfád&ón "fa- r 
.g>iddf > ¡Ic omocenyoimixiliiqne .in Chciâianoíiae i- ihujpí 
.in;!Xlâíeoioca.nime Tlacâ onivxtlajioque , ihua^i in neiiii 
ÍJTW-̂  Pi?*? ^qpúnppçltaquUjqMc. lzca 3 N . P; Jn ^gepipl 
sicni in i jTepUipeUftquiiiiiU ;iech«tlapqa> t^ciíxl^ncxíiü^r 
rjthuan teçhyeçnetnitia. , Ma ^ic-huaJcoicacan ipin Whxkiç^ 
. T U n e x t l i , inin Teoyotica T l - a l uu i i i ; ibuan nna titVeqm-l 
;,panocan, ma tiiftpnemiiizti-can in oc izquidaaiamii Qual'L 
aihy^ni, Yetiibuani^ in jf.cch ^ u i z j , in iffiiii omt^eir-cya 
f-T<3[JaQejioqui.l}z. (tjite mfinAn-4e la Fe} Tnic in ..Tt.huan,UOi| 
ÀR lãxçan nçVQtíJtoquitià i n ^ i o s in TeoysílHi^tica, Gri*| 
j .r .cia; zatcpan xi^otii^naihtitzinozque in oñipa 
_ •. to Cempapacjuilj^a^i;, ip G^piia. Ma 
•Ay; i ¡ Í¡: .,! . ...ii^i^pchiliaaj jESUSê. 
PLA-
lent 
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pelosDoues, y Fru tos del Efpirttu Santo. 
}à OmpohttálonKdbui TemachtiBi in itechpa tlatoa in 
itenemoB^in, ihuan in ItlaaquiÜot^in in D ios 
Efyir i tu-SantQ. 
¿«jijíff fojoO CA Deltij ca metahuac, in Dios Mazopil-
iainizitiinê: ca àmo zan ixquích quiraaca in Itiazopiltzin, 
jaticin in itech ommonequi,- inic yoliz, inic nemiz, ihuan 
¡níc pàpaíiiaeniiz in¡ íz Cemanahuac; ca zanyenoyuhqui 
foinemaília, ihuan (juitlaulnia in mahuizuc nepapan tene-
¿itili, tctlauhtillií te mochícíiihiiaz, moyecquetzaz, nío-
¿uikonoz, moyollalíz. O c tlaccmpanahuia, N. Pi in i leia 
¡a Toteclizôclacatâizin Dios inhuiepa quimocbihuiUa in 
lázopilljuantzítzínj in IchalchiufaEzuzinhuan, in Iqaetzal-
¡ikimtiüan. Iparapa ca âmo zanixquich Yehuàtzin i o Dios 
raimmomaquilía in Iteocequaltiayatzin, in IteóceyeSiiaya-
nitt, in Gricia; ic teoyotíca Fftniizque ¡xpantzinco in Dios; 
tizan zanycnoihuij ( f i n o de la m f m a f u e r t e ) quimmonemac-
¿J, ihuan quimmotlauhtilia ¡xqukh cenca mahuizdc ne-
ppin in Irenemafízin,¡n Itcrhuhtiltzin-, ic ceoyotica mo-
ttncahuaz, mochíchihuaz, ihuan mocuiltonoz in in^olía, 
knirnss. Auh licmatizque, N.P-, ca inin Tcnemaáii» ca 
pmú in Itenemadzin, in Itetlauhriltzín in Dios Efpiritu-
*lo¡ [ ks dones, y g rac ias del £ f p i r h u - S a n t t ? ) ¡n itechca-
ftp n a n titUtozqiiCj ihuan ticcemelaüuazquc. Auh acach-
^ ticmatizqucj N . P: ca ic ¡pampa, techmonema&ihi in 
Y y Dios, 
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Díosi i í lwaniHi- i íccií . in. Toyo.liaj. in Xani'raa ^uiraodalirn 
intn Itenemaftzini inic uâoyebuacaquitizquej inie liitopacci-
cciilizíjue^ ihuan inic ri¿lotUcamachitÍzque i n Iteyolnònoua-
litzi'rijin Iteyolitedilitzioj i n keyols'h-ualirzin in Dios Efpirim-
Santo: ( las mfyiraeiones) ic i n Yehuàczin leehmoyoikeiifcilta^iMi 
infpira-). rechmoyolehuilia, ihuan techmcyollôtiliaí (nosmue-
l e , , y excita ) i n te âmo tírlâclacozquei ihuan inic in quaili, 
yeftli tidequipanozque. C a nelj N.. P: ca n i m a n aíc tech-
jnoclaJcahuiita in TocecUocolicacàczin Dios; ca zanyê.(ííjiy : 
i t m e s ) raocbipa, cemicãc, ih. tòyôHoitic Yehuâtzin rech-1 
í n o t z a i z i l i l L t i n e m i , techmoyblchicabú¡IUinem¡,, ihuan tec&- \ 
mopalehuilicinem!; iníc in. írccFipa in a m o qualü ntíqua- \ 
riizq^ue; inic âmo Midlan tibuetzizq^ue,- ihuan inic ín IlbuL-j 
cae titbmelahüazque. "' | 
Auh ¡ n itecheopa triin; in Dios Efpiricu-Santo Tte» \ 
nemaéizin,. tiematizque,: N. P; C a chicontlamaniitiíeâ; chi- j 
eoccân xeliuhtica. ( f o n f e t e , ô e j íán d iv id idos en j tete) Iníc i 
Cent laman t l i , ca yebuatl in TlaixácÍ:caritaÜztenem'a£l¡li: (don | 
de Entendimiento) I c t i qu ix ima t i s ic t icmelahuacamâtí , ihuan ic 
t i q m x á c k d i t t c i i n nepafan ne l tú i - ^ t l i . Quítoznequi, N. P:. C i | 
inin in Dios ítenemaílzin ca techicticia,, techixiõíacBcia in J 
tlein meiahuac. Ic cominati^ ihuan conroca in ToyoJIo: '\ 
cazan ixquich nelli, zan ixquich melabuac ín Dios fdá*| 
tohzin, Ín Dios Iremacbtiltzins. ic in Yehuâtzin techraotU- ] 
nextililia,. ihuan tecbmocemyolmaxikilia:: ihic liíteinezque,.| 
inic t iquÍX[ocazquer inic tiquelchuizque in Qualneroiliztlijia| 
Ye£i:lachihualizcÍir in Ilbuicacayotl, ibuan in Cemícac pâ-f 
paquüizdir C a ychuattin, ca zacenca hucl nelli, zacenca duel | 
melabuac, ca cemmancâ yêz^ca yê ic cemmanyan mantoz iCi j 
aic izonquizaz, aic poliíiuiz, aic huetziz. Ca in aquin cep- l̂ 
pa oquicuic, oquicnopilhui; ca cemícac in ompa in I^ui-I 
cac mocempâpaquiltiz, mocencuikonoz,. ibuan mocen[b-,| 
m a à v á z . ( ¿ e m r a a c h i t t i d , N . Pi. in aquia motnaquixm.í 
ibuaa > 
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;'0n qairooniacehuiz i n Ccmicac Necmlconolli» in Cerai- , 
'•c KíLlamachtillij G iona , in luaioratzin, ihuan inlne£uü< 
lOBoitzio in zàccnca raahuizauhqui , Ccn[j.ueli[ini Dios. ' 
|( mfr(C£ /ít "Vijíaj. .•)» */orM ntieftro admirable D ws. | 
¿jíi in icuepca, in nê, N. Pi ticmarizque: Ca âdetpan 
¡hiíitiazque, àtleipan tiquitcazque in T.Ulcicpacayods in: 
jTjcavopàpaquiliztli» TUhuanaliziJi . ihuan in oc izqui-; 
íimmii tiâtlacolli; in zancoach tectidapoloUia, techixpô^. 
fovocilia, ibtun in « m p i ilctexcaico Míá lan (enelh^rno^d^ 
IO) techmayahui. Inic Ontlamantii TenemattJi, ^ 
|íÍHâil in Teobuelicatlamatilizili: {[a diYtna, y guftofa .Sa-
liiiria) Ic in jtechcop* in neltili^tli titUmelahitacat^antequizfr 
*Qiihozaegui-'Ca in yè otiquiximaique in nepapan nei--* 
ptaiii ca ticpaccacelizque^ «iâlazoaiatizque, [ichuelittaz-: 
K;,- (id.apreciaremos, y aprobaremos ) ihuanic ritopalehuiz* 
¡¡tti'mc in qualli, yeâi i tiâonemiliztizque. Inic Eckman* 
iTahühúlliy- CDon) ca yehuatfj in Tenônotzalizdi, in ' 
eilàtoltcmoliztll: ( d Conjejo) Je titeyeyecolti^ue ; ./c í i> f 
Mzpqvtt) { con >t¡H£ •âxciminamos :3 y confukatrtos) m itech-
7/¡i m ocyecenca ^uimohuellamacbtilia .in ¿)ias . Inic Nauh* 
iaunrii Tenemaáü; ca yehuatl, ín Tlamatiliztlí: Ic tic-
mztftte, ücnononcjuaquixti^ue (con que hemos de elegir) 
ivxtnçayitjttalli in itecheopa in ye otiteyeyecòltjque. Ça .ncl, 
S. P: ca iniquac titeyéyecoltiâ, titedâtlaaia in itechpa in. 
¡Wlmicb, (e l agrado) ihuan in Dios Ictanequüuzin; cx-
^uiííjüe, ca .cicemanazquCj inc-lcin ocyê qualii, ocyé yec-
i¡ ihuan ocyecenca quimohueilamicbtilia in Toieotzin, 
1 Toilátocarzin Dios. 
Inic Macuillamandi Tetlauhtiüi,ca-yehiíatl.inChicihiia-
QIi': íc itcctyanahuizcftie m ohmilils^lismOhmQayfal, iniecheñel-
^ fàhtkcahudltia; mie amo ticchlb&a%jfuej inic amo tifteym-
Hí*f mtlÀ quaÜachthfiaÜi; ic titla.cno.ptlbui^iite, ihuan m 
tâéiullamachtihxtfHC. A u h canellií Ca in.wchLcaiiualiE-
Y y z tita» 
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tica toquicbebuazqucj (acometeremos Varoni lmente) ifiuan ti-
toyolloElapaltilízque j N. P; inic liciopehuazque, tiquí. 
quanízque, ín tlein techixcahuaUia.ihuan ¡n quaJl^yeñli tech. 
eüeltia. (l& que nos e f i o r va , b impide el b i e n ) Inic Cfiicua-
ecnciatnantü Tencma£ll i , ca yehuatl in Yeccentlateoma. 
t i l izt í i , ( e l Dón de P iedad) ca yehuatl: I c i n Toyelia, i» .Ta-
n i m a moaàna rn i& i t z j noa , ihuan mocn iuh t i t z j noa i » ihuantxjnco 
i n Totecuty( t t \ ín D ios . C a nel, ca ic in Taninia mocnoteca, 
mocnotlaza in ã E c t z i n c o in Dios. C a zan huel i n iceiizin 
quiraoclazôciliai zan iccltzin quÈiâohuellamachtilia; ihuan; 
yê âocmo nià quinequi, imlacamo Ín Itlâtocatzin Dios 
Inic ChicontlamantU i n Dios Efpiiitu-Santo ItetlaahtUtzinj, 
ca yehuail Ín Dios \ n ímacaxocatzin: (el temor de Dios) 
I c in Toyol ia , i» T a n i m a manomanamí^iia, monómatlamacbtUliií: \ 
, ca yê ic i n T o t e o t ^ j n Dios (ptimoyolceuhcatlayecoltilia. (Con la 
qtte fe concierta el ^ílma configo* y fe pacifica: con lo (¡aal ftr* 
•ve con quietud k Dios.) Quítoznequi» P: ca ic Ín Iroa-I , 
caxocamn in Dios, ca t i í i o e a h u a i E i a in TáquallaelehuiÜZ) 
in Tâqualneícolti l izi inquemmanian techcuitihuetzi, tech- i 
ixpôpoyotilia, ihuan techclapoiokia. Auh ipampain, ca ye i 
pacca, yocoxca tinemí ixpantzinco in Dios; auh in Yehuâ-í 
tzin yolccLihcayotica» tlamatcayeüzticaj ( con jojfiego, y f ^ i ) 
y.è nel ticiorlayecoítiliâ. Auh ca nelli, N . P: ca in Dios 
ín Imacaxocaizin; ic ti£timacaxtHa in .Iteilatzacuilnlitzin, 
in Iretzinj in Iqus.uhtzin; (fus f i ed ras , y fa loSj efio es: fus | 
c a f t i g o s ) ca amo zanquenami techtepuziemmecatia} ( nos re-
f r e n a , o pone freno ) rechellekia, ihuan lechcahualtia in Tia-1 
tlacolli. Ipampa ca yê ic ompachiuhticâ in toyollo, N. P: | 
ca- infelâ neyolchipahuaüztica t i m i q u í ; ca litomaquixtizque» | 
ca in Ilhuicac tooncalaquizque; ca Cemicac litoyolializquc» | 
ca cÍpâpaquizque,catitoceceltizque. Auh in nê,intla tiâdaco!-1 
pan cimiquíj- ca ticenEetchihualozque; ca M i â i z n lihuetziz-| 
que, ihuan ca tletipan cemicac tichichinatzalozque. Aubip^* | 
p a i ; j 
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[JLU* «l J •J J *• ^ " - • « - --.v v«.i'niv<i r iu i i t j j lu id (.j i t (JlCClí-
hüi: (sos d i x o , j ) e x h o r t o ) m ma ninianâmo ti-
cuidiimacacican; macairono tiquiniroauhcaittatan in Tlat-
mpczl iái in Yebuaniin ca nei, ca zan hueikU tcchtoji-
nítjue, techtlaocokizque, [ecIipioauht;Í2qL!cJ. ECchmahuizpo-
lozque, [cchttacuicjilizque, ihuan techmiclizqtie. Yecê ca 
¡nman âtuiei in T l . i l t i c p a d l a c à quitlátlacalluiizque, cjuip-o-
loique, nozo M iâ lan guitiazazquc in Toyolía, in Tanima: 
¡lolite timere eos, qu i ocadun t íorpi fs¡ animan autem Hon pof-
jiui m'dere. ( M a t t h . 10. f . s f . ) Ma zanyê tiftimacaxili-
ÜD in Cenhuelitini Teot l Dios; in Yehuâtzin onhueliti, 
^imocEfnpolhuiz in Toyol ia , in Tanima; ihoan Miftlan 
quiciodaxiliz; Sed potivs t imete eum, (¡ni f o t e j l , & animam^ 
aifsi perderé i n gehennam. A u h ipampai» ma niraan âmo 
limoyoltcquipachocan, N . P: iniquac AmohuampDhuan 
affiKÍiioiiniâ, Amoca huetzc3> Atneca tlâtoâs yeiiica ea in 
Aáekuantm itv qualli, yeftU anqimcquipanoâ. Can nel no-
is\\ a onhualâciquính cahuich iníquae in Amehuantin Inca 
abeizazquei Inca ammoquéquelozquciniqiiein Amobuam-
poluan. (porque l legará tiempo;, en que vefotros osr 'tâis>y esbuv 
inUceÜoi} Ma z a n y ê xicmimacaxilican in huei Tlatoanr, 
Cenhuelicini» ihuan Tetlaizoniequiliacii Dios; ín Yehuà-
cin mohuernilia, nozo in C c n i k a c Pâpaquiliitlij Gloria, 
imàaiàxíãúWry anozc, iparapa tn amotlâtlaeol, in ompa 
laíaihiyohuikiloyan^ Infiecno ( l uga r de m r w e m o ) amech» 
Eotlasiiiz, 
Auh in yc otÍElàtcqaej N . P; Ín iiechcopa in Icene-
iifcin, in Iteclauhcilizin tn Dios Efpirrru-Sanco; maye-
ísel k E i ã z o n q u i x c i c a n in¿n Temaciutli i in Máihftlarnan-
''ff? 
^ílazôtilii in Dios, in Ipaltzinco in Dios»ipan in C e m -
I X . -
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ixquíet i tUch ih ' J iU i ; ( fobrr roda i las Cr ia tu ras ) iiluan ic 
no t iquint lazôcU >\n ToIiLi. impofiuan, ¡n Ipakzinco zanno 
Ychuàczin in Dios, l a Tcoyonca pxpac ju i l i x t l i ; \c tipapiqui, 
taahuiá, n toyo l l a l i à , iparupa ¡n qua l l i , y e â l i , i n ciccone* 
mi l izc iâ ; ic t i i í lohLiel lamaciui i iâ in D i o s : f n Tolcetthoiyath 
( P J K . ) ic pacca, yocoxca. toonnfimi, ixpanczinco in Dios; 
ihuan nimanàdio in imecb l iqaalant inemi , tiyollopozon* 
l inetn i in Tococoncahaan; ( nuefkroí P róx imos , ) I n Tlapac* 
ca ih i yohu i l i ^ t l i : {Pac ienc ia . ) Ic t icpaccaihiyohuia in tetolini, 
i n Cococ, TeopOLiJiquií i n queromaman technamiqui, thuaci 
topan, moyacaúa; •l'íos m a U s , ejue nos a/ptUan., y nos afligen} 
I n Tenema£ l i l i%th : •( L i b e r a h d a d ) I c t idemacâ , ti£t.etieraac* 
t ía . in t le in tetech ommonequ i , ihuan in quenami .ommo-
í iequi : ( da r lo que, y quando conv iene) I n Tec i i l i ^ t l i (Bon* 
dad ) "Icit iqualt iâ, ( con que nos hacemos buenos ) thuan-inquaHi» 
ye£tü t id lequipanoâ: I n T l á t l a c a y o t í : ( la J l ewgn idad ) Ic tilla* 
matcanemí; ic datlacayocica, yoJceut icayoELca.t inemi: I n Pac\ 
ca, yocoxcanetn t l i ^ j l J • ( Maofedumbre ) Ic á c n o y o h u a in Toi 
yoí lo : ( con que f e compadece nuef i ro co ra ren ) ihtian ic iiquinw í 
icnoitcâ in Tohuampofu ian : I n Teo t lane l roqu i l í ^ r l i : ( f e ) : 
Ic ciccliicahuacaneltocà ( creemos con j i r / ne^a ) i n cemixquicl]' j 
in zacenca HLIS! nel l ¡ / huel melabuác in Dios Itlâeolczin; ¡ 
I n T U t x y c y e c o h x r í i : ( l a M o d e f l i a , ejlo e s , la Moderación,', 
¿ Templ i in \ n ) \c Uqu ixy fyecoâ, ( c o n q u e moderámos) in clein , 
tocech poílLii: I n N e t l a c a h u a t t í i i ^ l i : ( l a Continencia) 1c ticto- ,; 
caliualt ià in âquallaelehuilizEli, ín TUelncicoic i t iz t l í , in > 
Nacayopapaq i i i l i zd i , i lman in , oc izqui t lamant l i [láilacolli; i 
Ihuan zathezonco m .ChipahuacanemdtxtU: ( l a Cajlidad) k S 
t i i oyecp i x t i nem i , ic t ichipahtiacanemi ihuan a m o ahüil- • 
nemi l i z t i ca , ' àmo ^atzahual izt ica t i nemí . 1 
Izcá, N . P;.ÍD i zqu i i l am in tU Qual t thuan i , Yeaihuani, | 
V i r tudes T¿eologales¿in h a d quidachiekia i n T iX j i n Toyoüo, | 
( n i t c f l r a i n t e n c i ó n , . y m i r a ) i n ihuiccopaczincoin Dios, h á [ 
no* -
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jDibiiarc ¡ti oc NauhtUtnaotli Q^altibuani, Y c a i b u j n i , 
Visudesi inoccnetiuaj Candinaies; in itcch 
momámakcacboa in ixqiüch in ncpapan ye£ t [ i „ U ¿ í 
noikaa in. CbicontUni.intli in Itenetuaitzin, in ItetlauhtiU 
izin in-Dios Efpiricu S^nro; ihojn in MâcladUmantliomo-
IiUaqmllomn, in hecliquizcayoczin ( losfvuf las. , que m a -
/t,felen del F ^ r i t H - S a n t o , Como JJ- dixera: In itech qui-
u.) utiyenoyê m Dios ECpUitu-Saoto.. 
Auh in a x c i n t N . Pi m^nocê xi.moyolehuacan,; x i -
Boyolicocukan,. xttnixtlapoean, ihuan. ximonazqóetzacan» 
m anq;itiraquizq_ue , intlein cenca huel atrftchyoilaliz, 
Mcbpâpaquiluz, amechcüiltonoz. Ipampa ca ani^yiraatiz-
ibuan tea yuh ic um pac bifa ui in ArDoyollo; C a inr-
m in Zazo in Aquin Tlacatl nelcifiztica moyolcuitia^ 
nozo rooyolrecjuipachoa' r ipampa in lcer)t2GncIâiracol; ca 
ca mclabuac^ ca zanniroan: qutmotUpópoJliuilia in 
ios. Ca iannitnan in Cenquizcamahuiztiliioni Teoyeiri-
ú , SantiflSma T R I N I D A D j Yehuátzin in Dios Tetá-
lin» in Dios IpÜtzin, ( ínic Iteoyotzin ) ¡buan Dios Efpírí-
i-SjnEOj mocaiaquítzrnoâ, moclahrzinoâ,ihuan woyíyanticzi» 
oá in itech in lyoiia, in Ian ima ínin Tlacatzintii, in yê 
jumocuüi, yc oquichoquili in Iclâtlícol. Auh' ca yuh cà 
'Cldâtoltzin in Toremaquixncatzin lefu-Chrifío, in qi;i-
nulhuia: Si qu is id i l i v i t me, fe rmonem menm yírW'Jí, & Pit^ 
* IMHS ddiger es/m^ & ad eum- veniemws-, & manfwnem a fud 
n f i c i t m * , ( f oan . 14. t . .23.) Ihuan in b«ci Apoflola-
^ :!jnS, Pahlo noyuh techmotzátziiiliar chariras D e i dif jufa 
'f m cordibtis, noftris per Sp iv i r t tm-Sanf íum, <jui datus ejl no -
^•{Rm. f. f . (-j Ihuan ocnoihuan zinyénobueliquac 
^moroaquilia in Dios m Itethzotlal'itzin, in Ueye&iá-
fv^Y in Gracia;- in Íxquich-in^ Qualtihuani, Ye^thuani, 
V|[ÍÜ(ÍCSÍ in Itencmaítzin, in Iteúaubnkzin, ihuan in Teo-
1«ICÍ ia hlaaquilJotzin i a Dios- Efpiticu^Santo.. O N. Pí 
),-•• que-
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quenin cenca huei .1 ( q t t&n g rande es ) quenin cenca mafcjit.; 
zauhquí ( q u a n admirable < ) quenin cenca mahuizttc tiiii 
tcnemaâiis inin líbuicacnecuiUonolIi, inin llbuicachetU^ 
machcilli í Ic pâpaqui, ic tnoyollalia; ic cehui; ic oropá. 
chihuii ic mocuiUonoa,- ic modamachcia in Toyblia,-inTa-. 
n i m a M à yebuatlin , N . P ; tiíieinocan » tiquixtocar 
can; (bufquemos, y f tgamos efto, ha f i a e l cabo) iníc tl¿loma« 
cehuiz^ue in C^mtnancayoíilizili, in aic polibuiz in Ilhuü 
.çacpàpaquiíiztli. Gloria. 
. :v Auh in ¡cucpca, in nc, N. P; O Icenczontlahuelil-
tic, in Yehuâcl Xolopitl i Tlacàtls in zan in Itlâtlacolpan 
nentimeni; ipampa ca, in Icat3<tbuacayollo ca ipan cicmaf 
tizque, yuhqaimmà in Imaztouh, ( Caé^a ) Immazatlaquj-; | 
y an, ( C a b a l i e r i ^ . ) in Inchon, Imonoyan in Miít lan TlàtU*- { 
tecolô. Auh yê ipampa, N - P i ma ticoyolcuepacan in Ihuio 
copaczinco in Dios; ma litoyolchipahuacan; Iníc ticcbicbi* 
huazque, inic ticqualnextizque in Toyol ia , in Tanima.Cí 
ne!, ca âtno pobualoni^, âmo itoni in Ichipabualitziq, ia 
Iqualnexilitzin , in Iquainczcayotzln in Toyolia, ia Tañí* 
ma; iniquac in l i t ic ommoyetzricá in Iceyeiiiayatzin, in 
Igiaciaczin in Dios. Auh inic amoyollopachiliuiz, ma ceQ* 
'tlaman di huei ilaraaiiLiizolli xicmocaqimican, ( B u f . ) Caceppa, 
in Tutecuiyoczin Dios oquihualmocnnii in Cetzin Tiazoicii* 
potzintU, in Iqualnezcayotzin in C e Teamom in quitao* 
pieliaya in Teóqualti l iztl i , Gracia, ihuan in litic m o y e U - ; 
ticatca in Dios. Auh ca neíli: ca in.Tiazpichpoczintlioqui"i 
mottii i , ihuan oquimomabuizalhuí in Teanima, in maynflH fe 
qui in pcpetUca Tonatiufa. Auh in yê oquimoctiliin, * 
zanniman oraoczârzici ni Tlazoicnpotzindi, ihuan oquifflí'! 
lalhui: Qiienin cenca huei3 cenca mahuizaubqui, (quang*M'\ 
de , y admi rab le ) a âmo pohualoni, amomâ ácicacaconi '"j 
Iqualnezcayotzin, in Ichipahualitzin in Teyaf ia j in X&' \ 
niraa, in itech c i in Teoquakiiiztli , Gracia.' Auh ca nelii:j 
^ & CM 
s 
(¡uachoieotizqüU inin Tcanioia, in yuh nelli Xeotl Dios; 
¡¡iliafflt) m TotUnekoq'jÜtz onecííilhuizquia; ca ninian-
¡fluTeoiil Dios; c a z a n in Dios Iclacbihuaitzin. Vchiiatl-
jj.N. Pi' in Iqii-ilnezc.iyoizin in Teoqualtilizcli, Gracia, 
^ yebtutlin Gracia [.¡quicnopilbuican; íriíc zacepan üc-
joniacshuizque in Cenipãpaquiltzili, Gloria, Ma 
immocbiiiua, JESUSè. 
FLAT. QUADRAGESIMAQUINTA 
De las ocho Bienaventuranzas. 
Umdntlicmmacititli Temachnlli in itecbpa t ia* 
in QhicuetU'Tidntli Necwltonoili, Netlamacbtil lk . 
MO zan ixq'JÍch oncatqui in ompa ín lihuicac, ÍQ 
í'àpaíjuili?tli> in Nectiiltonolli, in Netlam&chtiüi^ 
'NatUzoniahuizpiihuanè; ca zanyenoihui oncatqui 
áNecuiltonolli, i n NetLirnaciitiUi in mean Tlai[ic|iac;' in 
tó Yehuâtzin in Tocemacíiticarxin Jefu-Chrífto. ot.erch-
Biiiraachtiii, ihuan otechmonextiJUi ¡ iniquac ^cecni. T e -
|e¿-pac omotlêcahuitzinôi auh in yê oncan omohucrziu, 
itziaòí ih íclantxinco dhaaliniquaniczipoque in Itla-
EithuitzUzinhuan. Auh in Yehuáiz'm in.ToEecui^q: JefiJ-
" ' i t i f iooqi i iajodapoli iai ' in Icami i tz in , ibiun .quiiriRiçjsí^K-
iifJi ihuan yuh quimmolhuiiiaya: Qucmma-ch Ijtiel Tebuan-
i l l Icn-jthcatxitXimtn, in InyoUocofd, matiltnia% (los pobres 
^mrios) yehka erf Imaxca in Ilhtacac TUtccayctl, Auh ca* 
inclín, ca inic CemUtnaml i N^cuikonolli: i c . i n Òican 
Hiliicpic t ihud iu , iicociiiiconozque, iii:oclamachi:!z<ltié. 
M quuozneqiu.- C a quemach h a d Ychuâd ( « Bienrten-
'^é^uei) in Aquln Ipaltzinco in Dios^.zan lyolloco-
í t 
pn, zan lyollotlahia' cjiiulalcab-iiia In cemtx-qin-ch-i^ííl^lt-
qui, i n j j x c a i ca yè aocma mane lzan q'tialli, • n í3ñei-¿^ 
ipán m'-T'nihuízciiílianij'raocuiUoñóllnnti (que mbi$¿cidit¿' 
Otente ¿efea fer h'onr.vJ.t¡, J> enriquecida. E s M e x k m i f m o ) -íni^. 
3.ÚC qLieiit'ltiz. quidiíc-.i'bíiairiz: in ic in quaHtj yefííi qáiÉooãã'' 
miWzÚi: liman :nic ^uitn-aceputztoquiiiz in T'íitccuiyo-'Jefu-' 
Chri í lo; ¡n Ych,¡ár¿in • Topampa IcTiorbcaizincli, Moioli-
nicjuzindi^ ornochiuhczinõ. Inic OntU'mancli Nedanucii-; 
{.illii: ( \ a Jegur .L i Êiehàvcnníran^iy ca jrehuafl i ^ e k m ^ } 
antiquej in ' f í&ríacai^it^iní in : (bienaventaraéSÍ iôs "jfaanfwj\ 
_yehica ca Tebuanim aaimaxoari^jue irt .TlaUt.' Aúh ye Olíame--i 
ci iühuij N. P: ca in TiaLlacaiztizincin, ca Ychiiáman; ia I 
yê aoemo rUhudcLji, yê aoemo quaíaní, ca yc-áocm^'moil 
yoiehuâ. in ihutepa in Q^uianiliztiiy in YoHopozbniJizffi.i 
An i l Yehuaiiciniii Tlâdacatzuzínnn qjimáxcaEiâ,' q'j'inio-Í 
tlatquUia in Thl l i . , in Tl.ílcicpaíl:!!: ychica ca yê omocla'ea-f 
hualtique ín ircchp.i in nepapári'' âmo quaUrr''ca i/ê •OBÍO*| 
chíühquc Ín;nomâ[)átocahuani ca yc in ímpan Orooíioiuldâ.i 
tocatilique. { Ta fe hicieron Señores' de '• st faiftaos, 'Tà rfynarM 
y: gobiernan fobre s\ mifmos ) Inic Etlamíintli':iNecai:Jcoiió|tí,I 
Ca yehaatl, in quiroa: Q u e m m i T c h httel Tehuantin, ia ChoÉ&ineM 
mi: ipampa ca Tehuantin jolíaUiozgtte. Y c t icmatt, N. "P: a i 
niman âtiud ontlamariíli 'NecuiltonoUztK, Nedatiiachttíiz-
t l í it^uicnopilhuízquei in ic CcnriàmantH -Neceihonoíiziiii 
in. m & n Tlalticpac yêz; auh in occentlamancJi, in omp. 
~yéz in l ihuicac. A u h yê. rpàmpa, N : P,- inrii nelmizGè^ 
manah-gac tâabuixiinemi? Eipapattinemí, titocutlreíiÔEmcaMi; 
titlâtlacôiinemii ca niman'ahuctii { »o es 'pojftble ) inic-in' ompí 
in libuicac Ixpantziiico in Dios, tipàpjqoizqaei tnocmkentííi 
que^tiiotíamachtízque. A u h in icucpça^n nê, (i la contra)'mxfo 
Í n nican,'f íalticpic zan tichocatinemí^an tirlaócoxtinemi,Z3i§ 
tiioyoltequipachôtinemíj ipampa in totlapilcbihu.iljpampa JOJ 
tocenczontUtUcoli i c m D i o s ouaoyolídacaiími^e, icin M 
h u à -
H M 
ÍBfe!in,otiâpEeo.pohuiíi(j'.ieJ i[iuân :ic oticpojogue in Iteda-
jaktzin.i i huzn i a Ircorcycaiayatzin í'n Dios; ca nelli, 
Bimdaiiuacj N . Pi ca incJa yah iiffçhif3uâJ imU yê otic-
¿jeiiiiKque in Thlí icpicpip-iqui l izt l i ; ca in nican Tlalcic-
pÊ ci in. Dios techmoyolialiíiz, techmopâpacjuiitiUz, ibuan 
(^nxocentiamachciliz-
•ÍHÍC NjululamantH Netlamachciliztlij Tlacnopilhui-
fy&yiBten¿venturanza) ca. yehuatl, ín quitenehua: Cl̂ em-
(¡ch.aftique 3 m qmteocibtâ 3 ikstan camiqui i» Qaalli, MeU-
Jjisc: yehka ca Yehuantin fachibuitilo^iíe. ( BieuaienTuradcs los 
st.fíenen bamb'-e, y fed de la fitfticid, y Virtud: porque ellos 
fyinhmos.) Auh íicmatizque, N. P: ca Yehuanun quiteo-
tim, ¡huan cami^ui in quaiÜ, MeJahuac, in aquíque íiuei 
püoüca, buei netlacuidahuiliztiíaj (cea gran diligencia, y. 
•»lda) câcicanekiliâ in ccniixquicb in liuhuatiltzin in I t l i -
E(¡BÍÍit2Ín,in íhuelmacb (el agrado) in TotlâtocaiZin Dios. C a 
amanaic quixiccahiiâ, quitlarzinhcacahuâ, (no dejan por pe-
GVl'w clcin íbnahuatiJ, in tk in Iminamaij in tiein ía-
%h ompohui. Inic MacyillamamH- Necuíltonòlli,. ca^ yc-
faú: Quemmach huel , Yehuantin in Terldocoüant, inlcnchun-
IGytqmin: (los miféi-'icqrdicfos) ¡pampa ca Tehuanttn tUccoli-
¡̂«c.Yc machizii, N . P: (YdfeJahe) ca in 'Totccuiyo-
faa Dios, Tohuicpa quiraochihuiliai in qucnami in Te^ 
lian;in, Inhuicpa tjechihuazque in Tohuanipobuaní irt To-? 
«iiilteaiiuan. (n&ejíms Próximos) C a Ye'hpáizin Ãn ̂ Dios 
tt!trtiioncncLihcaí..i[naci;ihLiil!ai ir. yith Tchuantin^ ty^uinta-
nithihuá in Toínumpohuan, in Ti^ojoncaiua-Tiv/» <j¡ta 
Mifm menfi jumas-, r/smerietaf T-ohis. (Jtydtti y. fy. 2 . ) 
Miñuim, N. P; intla ççl in Tc huanün uquimpalcíiiíiâ^ 
l^waicnoitià, tiqiiinciaocsílià) ihuanv ijq,iJir.t.lapjópoJhuiâ in 
"Afluampcíliuan, in Tofiacayocapòhuan, "jc Tczôcapotiuani 
H-íiM^f jm de ntiejlra. carne, y fa t igre; ¿- de >nue~ftrá yiaru-
\ ^ } a ocili, ca melahiuc, N . P; ca m Toiçput.2ÍaI?ittf 
, ' Z z t '. " « 
cà"',ri^í)mopa!vhiiiíÍ2:)''Ca' Kcbr íocnò i t t i l ra , ca- 'techmotíiKffia^ 
IHiz^'íhuan ca i'ech'nio'i'fátlacoipópoi'huiiiZi • Avth in icaepca^ 
iñ^tíe, ( à l/z ióntra) in^làcamo ciquimpaíebuíâ, âmo tií^poj.; 
i ^ í í í í t à , âruo titjurmtaíítoUà , àmo li^um-tlapopoUiii^, 
zSnyêno Ycbjant in in Tobuanipohuan; ca zanyênoyubcjtr;' 
in Totecu^yotzin Dios ámo cecbmocnoitrihzj ânso lethoio-' 
(lâtUcolpôpoíhallizi ca zanye techmococccatlatzcmteijuiíi. 
1ÍZ: ( nus jUT^garÀ con rigor:) fud'icium erttm f ine mifeyicardia.i 
itti, qui -non ftcit rmfericordiãm. ( facob. i . T .̂ / í . )• Auhipâia*I 
pai, in Torecuiyo Jeíu-Chrifto qilimitalhuíà: Ca qaemmàclt} 
fíuel Yehuantin, in tetlaoctitia : ipàmpa ca Yzhuannn wo tUoml 
{i!o\<jne. Iníc Chicuacenílamaniii Tíacnopiíhuiiizrli, ía-ye-| 
haavl, in ^úitenehua: Quemmach amiejue^ i n Yoílochi^buajmi 
i p j M p d ca Yehudntin quimottíli/tgue í» TotecutyoTZjn Dios.-Aaèl 
in Yotlochípahu^qíie, ca Yehuanti-n, i-n y& •âocrno .tlâtlaíl 
co'ltícá quicatzahnà, quicliloâ in In^oliaj ífnanimas; ca zaai 
yè cbipahuacanemí in Ispantzincd in-Dios, ihuan yê oqut-f 
inocahuaiã-que in Inneyolchualiz in ihuicpa' in . liâtUccifíj 
A u h ínnsxnac, (fu Don, o próprio galardón i) Inínacebual» in) 
Yehuanttnm, ca yehuail yèz: i n qtümotiilizque, quimocuiM 
tonotzinozque in Icenquizcayecxayacatzin in cenca toahai*] 
•zauhcjLii Dios. (et vèr la hermofijjima Cafa de nucftro adnñ*] 
rabie D tor) Inic chiconrlanjantli Nei lamachti l l i , ca yeíuia-, 
tlin,v (es efta) Qaemmach huel Yehuantin, i» TUmatcanemf 
f lôs Pacificof ) yehica ca tocayotilo^ae in Diaf Ipilhuant^itàqp. 
ípampa ca Yehuantinin quinionenebutUliâ ín Inteotâts^ 
•Dios^in" bucf'qufirnotiazotilta sn Tlamaccanemilizili. Auá 
ipampaij Yehuâtzin in To iecu iyo Jefu-Cbrifto «cecbin» 
cahuífilitehuac intn in Ireneroaccanemitiayaizin-- ( /» 
con que nos hace fir Pacíficos) ic pacca, yocoxca tinemíí 
quia in l ixpamzmco in Dios; ihuan ic noíhuan tiquiny^ 
cehuizquiâ, ihuan 'tiquinnencparoicniubtizquia, (hiaeramosm 
tuameme amig&s) in mococoUtineaií, in ámo moü&otkú-
min 
felafBachúili» cayehuaüjin qjüicepebua,: Q^m^cba rK i^ee^ 
w îáfaccaihiyohiiiA in Tetototjuiliztli^jn, • fleçãtauij%flirf, ifiampà 
^aHi^Melabuac: jpampa câ Imaxça iri Uhuiçac Jflttòçayetô? 
i'̂ as padecen ferjecnCioneS) aflicciones. JorJa. $Ufud* ,y fúj~ 
Yé onamechilliüi, N." P:' ca ipan tiquiitizqu^^ÍDin' 
IjalpcpaftlKripan.tíenwtizquç i«ín,Cenaanahuatljyuh"quim4 
lã* Teicaiiloyan, in Tc y aoc hihua. ipy^ »P Teixjiamicq-
m [kmos-de tener ejie Manda.gor u&-Çaoigo.«.¿e continua 
¡(r^Jin.ipan, ca âmo zanfUpo&ia.Uinj, ca íxachiown in 
la^Jiuan, in Totccpcolicabufiirirj.mocfiLpaj.ceinicac tèch-_ 
liyjhualônnetní, :cccUixn^mi_àiflem3v^tçcbyaocbiij;htír,emí» 
faQtechcoÜniüne.míi inic techpanahuizque, cechtiâtiacpl^ 
isiiizquc, ibuan in , o í P j ) a Midlan t.eçhtepexibuizq.ué..Auh 
jfrijjainpa, iniquein in Toyaohuaoi ca Yebuantjn ín Mio-f 
à^latlacatecolôi ibuan in, Tíaitiçjiafttacâ, ia teçbtpHniâj 
tólipoioliiâ, Toca huetzcâj Toca inotetiqueíoâj {ferie», 
jkrlin de nofotros.) inic techixcahaaltízquc ia.qualli, yeâli i 
Hítanemilizciâ; ibuan inic tiquinnênehuUizquejihiiah ti-
fiimiemiljztocazque, A u h yê ipanipaj b¿el iptcch; ommo* 
î ni, N. Pi in t icoyolch icahuazqueut^ol^ t íap^k i í í z -
ftimc ticpaccaihiyohuizque, âtleipan.tíecbibtiazq^in Tn-
^tiiiiZí in ínhuetzquiliz, ibuan Intedapololtíiizi ca zanr 
^ticcencuizque, ticcetnanazque.in, qualli3 yeôli , .in, otic? 
ftfaiakicjue.'Ma-ticnjaiican, N . P; iihua-n ma. yeyuè,çoní-
^ ' Í ihuan contoca in Toyol io; ca inic litoiBa^íiixtiz^u^; 
" tiazque in Ilhuicac; ihuan iníc IxpantziBçojn: Dios ii^-
Eonotzinozque; ca-âmo zanyi ÍKqtiÍc|> ZSOQ -zanyç 
quàlli 
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. ihuAti híiel "cocé'SK^omífíori'eqiiV; m'ic' iñ!4«^íi-í'>ye£Vír;ÉÍí^i;í 
cuízqbc, ticc^nVân^z^rié, tíáiio'nqiitxcizquéy ihtianí -ih ¡kedtf 
tifopikixqüé," 1% ííiíjtiüihica ctmiquízqne. C a yub^t-eèhnjfâíJ 
nema-cbctiiii in Tehuâc^in S. Pihlo; irtiquac quiiüñSLihajjíi 
i f rõn "cç rondf i i r , riifi'ievitimé certxyérit i ' - ( 2 ; IMd T i m ; y 
^j i toznèquí :* C a in 'Tótlàtòcatzih DÍOSÍ niman 
quirij'or'c'bcUittaícpacxutíhttiliz, C «3 coronar*'1 Z>íí>i-)'-in' aqui^ 
3mo"òqãichybticv ney-óUotUpakililiztica, £64caiiz,'';ceyâ0í 
chlh.ia-z, iiiuàn rèpanalruiz. ( tf TÍO peleare "naroml, j f « ^ i 
te isúnfe.) ' . ' ' ~ ' '•'•Í'1K;'-
' ' A.íHi in axcan-j N . P; mimimat ican, ma:ticix^apoi 
can, ibuap ma licmancnn : C a irt Tonecmicdnol, * in^Tòi 
neilamach'tt!, in Tôpâpiquil is ca nimanâmb câ» ca nimàs; 
amo in ' itech nion'sihiraVbitit id A x c a i t l i n Tlía^uitl^^Q; 
nícan T|aUicpac fíd.rxcatiâ , tíâotlatquirià. ¡ ( n o efia-<»uefrí 
h ' t e n a v i n i u x ' é f n ^ f a s Yiqur^is^an-e fo jpemos} AnJond^Mocuiito* 
ñoani, (tam^ocoes Ij icn^raTuy-ãdu) in ÀhuifàenquVfftl!l4dpâpa* 
quini, in Mopohuani; ca neljCa Yehuantínlri ca ixpqptí^tf* 
trncm:,zan ixpoi rüht inemi in i¿ CemanátííiâciiHuan •âfnoeoin-
irnáu ih'me'íah'uac-ótíu in;cerhitac pàpaquilifcpaiitehatca^teyat 
c a n i / Àúh in irtfchc'opai, '-qiiimitalbtíia-iTf htiev Tlamaíiríi 
S. À^utitrí': Q u £ r i t e ,'• qaod ( fusrh is > f e d ' í b i - n o n eft, ubi 
yj i iem' q i t&y i t i s . ' Nabuacopa ^aitozncqui: Tiaciê, ma x i ã i - . 
¿pean l i ) '¿thopápsqiriUzi amonecmltonóliz, in amoneyota 
c í h m T i i ' f ' ^ ' c V ' ^ z xíCTrtadtati-:'!ca 'mmifrfà^o á'ñqoimz-j 
qiife/aVquirtíiítrfíqu^', "ín' canfn quiteiTiòà.-";CaTíii"m^n âmoj 
In òncan" ta '^ñ^ i t e rh ' in TtaMcpacpap^qyUizii i; -ca'^n^l 
cuícnopiiHu'iz: in ítrnofS.Kaciiíiti ií ' in" •MotóiimGatí.intí-iy^l 
y U c c ^ h c i t z i n i í r m . Ti.iWâcL-anchcã^iBtH-V1'- in 'T4i4àsâb8-| 
Vica"tz¿it'íi'V?n* aqufrt1'chociiinémiíla'oc&xíiheini, 'ipán̂ 1? 
Jó 'liUrLicot:' ibiún^ipampa fca in ÍZ ChoeoKyin* irt iz ri»j 
tíacõTòy.in 'íxtlahuacan- ca' áyaíuo -qgiriiòiií-iíiâ i a lt«»»-| 
• , yaca-; 
i¡fe^^í?,**"WJi J k ^ i & ^ w j f í f h i rfi^yiem tjaxrír is. Ca Y<> 
'jsiiTlacatzitiinun: ca Qucmniach hud in Dios ItèÈeqLii-
0 taxzuz inhu?n ; , i n yah huel Ydhuáczin in Toteótetna-
¡̂síicat-zin Jefu Chrifto je^IinJolhpi'lia^ ihuan in itechpa 
¿oceíiyolniaíiici.Uaj. inicjyac, t^cíia?ot2àiziri)ia: Qucii í -
aaek ajaiquc, in ícnqtJacafjtUziatüií Qlicmiíiacli hueV'Yé-
tatin ia Tiàilacatziizinrín : 'Queramach amíqiié .iñ. ^ e -
lipdOi in 2an nican Tlalr^ajac ch.oçatineroi, tlapacçàíhiyo-
fejiincínii [CtLiocotitinentij ihurin tcdapopolhuicinemi: ipam-
Xvliiwmin. quitnaxc^iijcíjue j n .Ilbuicací ^ Yefauántín 
jip|aliî zque, pipaquiliijoaqus, tlapcoíiloz^uéj thuan ilatla^ 
B^opoifeüLÍozquf.... .. .. . . 
..., ...Auh ¡¡.lie. ia, .Uecbcopaij onipachibuizj ommoiiueHa» 
Ütia-Amojfolloi.ma. i d ximonacazquetzacarij ihuan xic^ 
jtbitíci'̂ jicán. Ccptíanxaniíi TetUocoíiliztli, ' .huei" 'TíVníá-
jajipUij m Dios ípan o.qjíx-oth'lhuíli tn Ce Títíaoíoiiatiíi 
rjíbuailin otUocoliíoc, omaq^iixtilocj itíuan' ín onípa' \U 
Nicencuihünoloyan, Gloria ohuiebe» ipampa ca |n ipaítzín^ 
ffl ¡o Dios omotetlaocoUIij. opoEçicnoitpji. Ca jchuatiln 
Ikatt, ca Tiàtoani, Yaaquízcareyacanquí c z i c À f íél h,ocâ 
fHCiTlathcoani, ca huel Cocolc, cenca Tíaíiúclé; catea^ 
I m âmo zanquezqui IchcequilizdiíTiacamiÜilízclul&uia 
E oc izquitlamamii, in àm.o^tIapohuallÍ tiâtlacpllí yê oquí-i 
"Mea. Tel omodiiuhj.cs Omentin S , Fianciíco Teópix-
fiohualmaxitique in IcJjan ; .in cecni Ixtlafcuacan oiiian-
tonuj iniquac in .Yehtiailin Tiâtoani âmo in oncafi catcal 
Min ícihuanamtñzin in yuh oquiníinottiíi in Teopixque, 
"ftiiuel mociahuititicatca, ca huel mccçcniiâitzinoEicatcâ, 
ca motsocihuititicatcâj ca cenca ic oicnoyohiiac in 
IyO-
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lyplíotzin, ( fe çompadecib, 'y éntémecia fa c o x a z g i i i • ^ j ? | 
manei in CihuattintH hud icehyollocòpa quibequia in líai-í 
%CL ' g u i M p d f a ^ i i H i ' . in Teojiixqueí ycce âmo ~ytíli èqià?-
cniuhi ipampi'ca. huef qiiima'cici'a in 'ícocolêca#aMtG.{êfo 
fiero M a r i d o ) Aulvípampat tn;cecni- ZacaxacalcoV Zàca-i 
pfalo^an' oquímmocallotiíjj ínic ÍÁ oncm qúimmopakhiii--
itzquia ín Tcòpixquej irTqiieáátrri onhueítcízquia* Auii it¿ 
j c yOjhuac; in iclian òhuj.íâcÍto ín Tlahuelê í la ta t í , ifítia^ 
io. / i t íán ínamic omótíálíy iniç' raneíiuan¡ daqna^qiie,-' 
mocoçhcayotizqiie- Aa l i ín' yê i i i Onicntín tUqiiâHcaTcâwí-1 
cà, N . P: ca ip̂  CUiujczintli opeiíh cbocàj lix.iyo quimarema, 
ihuari àoio zaHquenamí modaodoyiilria. Auh in ínaimc ocjiiii 
tlàtíaní in Icihuauh: TleicA zanmach chocayaj tiaocoxticatcaj 
g a t z m l i t i c a t c a ? Auh Ín Cilíuarzittrli oquioanqi-ili in í-naínici 
ifiaan oqdílbuir Ípamp-i cá i i T;hij.iñirin' ca'ín tihuehueimiri 
X í í^ t^ ' - '^J^ in - i ih un ca nelli: c i ixquíchifi-totlaqual tíftis-
pielià, cihueliciríaquii, ticotonixñcacc, tipâpaâfitateí reí t¡c-
jnaciz; ca in nican Tochan oIiLnímaxíciqae ^GtnentínTeO' 
pisquei in hud morolinia; ih âmo. quimopiéiâ Lncochcáí 
ínic tnaçachcayjcizqíie, míihiyocuicizquéj ( p a r a re foàUr f t ) 
a,mo quimopicüá in pspech; Ínic mocochitizques âmono 
^ imop ic l i â macei ce^jui tletl; ic mOLOton ízque , ihuan ic 1 
^.jírooíiijaqiiikilizqu^, ijiiiínódehaachiHzqas (pa rã y^c.íí-JÍQ 
tiLíel,'pil;tix£rçâ in InchiqueaEzin, Int i lmazolt ím. ín oquicao-
ITi, Ttahuclê Tl.uoani , omoyolyamani; ihuan oquictâ-
Éíãni in rnatuic: Campa raoyetzticaccà in' Tcopixq.i: ? íe 
zanniman ín ompa ohaia, ibuan Zaçaxacalco { d e l P a j w ) 
pq'iiühúalntio^uíxeÜi; in Icha 'ii oqui'mrnocataquinj oqmra-1 
inocxípápí(|un¡!; auh iiV yç oqu'nn.mococlicayotiü, o^uim-1 
i ñ o h i i i q u i t i m Encochian ; "inic nancshuitzinazque. Tei in | 
TsDpixqüe íniquic o^iimou'iliqoc > ca hucl quatü, ci g 
jhu-l y.imanqLU caica in Pepechdi, in ocjuimrooccncsfiuili-1 
Yi in -T ía íoan l ; ' bduiaa'olhuilique : Ca. Yefauantziuin <à | 
*:' •; zan & 
jjaPetlátitecbs zan Zacâpepechcitech mococbitiayâ. AüJi'ini* 
-jjcoH iiiTlâcoani zannittíáfi ohuia- i ñ àmpi Zarcapieloyan, 
Juanin Imaiica oquihualhuicac in Z i a ü , inPáchtlij i c o q u i -
¿ichiuii iínpepech in Weoplxqxte; ic mocehtiiEzinozqltia. 
, ,. Aúh izcâ, ;N- P : ca ic,-ir» Oíos óquimoyi>!lapaníIi, 
&jiarãfaííp»yoIyaínafiiIí íii Gocòlê Tjaroani s "inic ipara-
«in IteiziubrlâUácdlVmófôltêqà^padiozíjliiai Auh Íhiinnr, 
ioyehuailin Tlàtlacoani yuh oquimmorlatUnili in Tcop ix -
âe: Maxiíiechmqfhuilican, N^eopixeaczkziníiuánè: In -
EI ÍD iz Ttakicpac Onyezcjuia Ge hiíei dâefaeoani T H ± 
ail; in yê tymppalommatraiili Xihuitl'-Cji ãakí' mòjrol^ 
mini:' rhtian in ipart oiòctó imn GáfeSíti- ¡éá yê oíjtiV 
éiub raacuiipoallj temiíiiliz-Eli, ¡Küan ocáchi1: no yc oquw 
W in amo dapõílualli Icbcequiliztíi,' thuan -ih oc izqui-
iaountii cenca témámaühti íiiílàccíili/ raá^ífteeh-moJhuí- /' 
iun, Noteopixcatzitzinkuanêí intlá inin^Tlâtlacòani mb-- j | ¡ 
ilíe^uipaclioz, iliaan móyoIcuitizí-G^ix tMtracoI/yôpoHíâP ^ 
iiiií Cuix huel momaquixciz ? CUÍK huel f i z In nhuicac'?• 
Imo yè âo&le oncâ in Ipâyo , in Ipâctca, in Inepâcia-
i(oyt na tiene remedio, b toedicína alguna) Iriiqaacon C c ' 
Ttapix̂ wi oquimonanqiiiíiti, ihnan o^uimolhuili iri T là-
; Nopihzimzinê, (ò Señor) Tlàtoaniêj-ma xicmòhiachiti, 
3 ma ic ompachihui in moyoüo: Ca âcan quenami, 
san yjhqui ( no tiene Jemejante) ill cenca huei ín íceicno-
atrain in Dios. Ic in Yehuàrzin quiiaopôpólhfiilía in za-
in í^ñn, immmel cenca haôi, cencí Ttímàmaâihri T k - -
líMnipot ycz, in cemixquich in lílâtlàcol; inñanei ríei-
iüia moyoitcquipachoa, ihuan moyolcuítia. In ye oc¡iii-: 
^ i M n Tlàdacoanij ca zanniman, huei chocjiiíztica, huei 
^^«juipacholiztica, omoElanquaúoiô, -oítiodãnquetz in 
in Ce Teopixqui; ihuan yuh -oquimolhirili: N o -
f1-1"̂  ticmomachiciz: Ca Nchuacl ca in Nitlâdacoani tríf in 
^nguenami, in Dios onictioyoluiaeaíhiíí f- tt\ c a ' 
A a a nclli: 
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iíçlíi:;ça;ic nícf>o.cas riínoyoUonehü3,ib(janninoyolcuKíznequi; 
(poe,ej¡^Uoro,<^c.) inie -niquicnopiihuiz in ItetUocoliUrzin m 
Diosi ca nozo, ca huel nimiquiz- In Teopixqui oquinioliiiiili; 
Tlâtpaniê, manocê açhtopa ximoyolnônocza, xieatólaami^i 
in mice in .motiátiacoi; íttíc mozxia qnjilt ¡c timoyotcuiiiz, 
^.uh imiiianel ttmiquizj. xicnjaii: Ga in Dio* ipanapa mo-
rifiyolteciuipacholiz, ca iBÍtzmoinacjuixtiíiz. ícáin, omovaU ^ 
JaJÍ in Tiàcoani, ihuan in Icochta,n omotecaio. ; 
Auh izeá, N. P; <.a in Teapixqui oquimottili; I 
«ion )(Ghuai]t orocwiiiqiulfc in, Tlâtoanii ibuan cá. in TUtlar; 
C4ÍCÇOIÔ qmmoqijieçhiliàyâ h i laiiima in ixp^atzinco in Qios/i i 
ihuan ca huei imecocolU-íztica^qmmotelhirtiiaya, ipanapaiu. 
Iccntzonilaclacol in Tlâtoani; inic in oropa cenítani Mic-
tlan quihuicazqyià. Cenca ic omomauhti in lanima jnTlà-
toapi,- auh iníquacon in ItepixcaangeUzín oquimoLbuiíiíiR i 
ma Acá Sancòczin quimotzâtzili l i j inic; quiroopakliHUiz.k 
oàcoclachix, ihuán qqtiirotíttiii I n - h a d Tetâizin S.Francif-l 
co, íhuan oquimotlatlauhtili: in ma ipan, ixpantzinco ¡n | 
Dios, motiácokiz. Auh iquacon, in S. Francitco oquimo- 1 
iJatlauhiiJi í n Dios; Í!> fna in Cemlapal i n tlapesohuiloni | 
(it -unctr f a r t e dei Pejo, ò Ba lança ) ommotlali in cemixquich | 
in Ulâtlacol i n i n TJàilacoanií ihua.n ma in occcntlapaíorn* | 
motlali in Iietlaocoliliz i n i n Tlâtiacoani, in Ineyoliequipa- ¡ 
chaliz. Contrición, ihuaa in Zacat l / in oquinbualuiohiii- | 
qiiiiih i n Teopixquei ihuan ma moita; in Catlebuail oc- | 
y^.ccnca CEÍZÍ etixtimoilaliz; ( v e a f e , ¿¡nal pefa màs } inic yufl | 
momatiz; Cuix. maquixtiloz, nozo centelchihualozjnTlâ- | 
tíacoaní. Y u h omochiuh, N . Pf ihuan izcâ: ca occcncaye | 
òetiXjoetixtiniotraU inZacail j in Itetlaocoliliz,íhuan in Ineyol- ? 
tequipacholiz in T l i i l acoani ; in âmo machyutíqui m Cem- l 
ixqoich Ín ItJâtlacoI. Auh yê ípampa^ oquimorlapópolbuili j 
in pios inin Tlatlâcoani» ihuan in Ychuàtzin oquimona- : 
huauli in S . Francifcoj in ma zanniman in iihuicac qmroo-
paTicA QUADS, AGEST M A QÜI N T-X" /MEXÍC'ANÜ J»?V 
luiijuílu Ic in TUcUcarccoíô Ix^ainpi.oebaa^uç, .ihíratr'ííí 
Mifllanomocaiaquicô. Zatepã in yc omozcaiitzinôjn yêomo-
flltihuetz inTcopixqui,(buelto en s\) in oquimottilt.in oquimo-
jjjbijizáíhui inm tiamahuizoili; ca xanniinan omofíjacjutió-in 
líoííiian in Ttatoani,' ihuan oquímottili, ca ye'Ònioaiiqui-
j¡. jhuan ca in orne in -Imatzin ca in leipanczinco nêne-
Jniuhiicatca, in quenami ce Sinta Cruz; ( eftaban [us mã-
M wejUt en form* de CruZi) Ihuan oquimomahuízalhui;' 
a in Ixayac.atiia. ca cenca chipabuac, ce,nea qualnezqui 
(¡tcííca nozo ommonextíayaj in yuh inÇc Sampizin in Ixa-
naiún. Ic oompacliiuh in lyollôtzin in Teopixqui : ca 
loDios oquimocnoitcili, ca oquimotlitlacoipopolhuiii, ihuan 
is iitwicac oquimohmq-uili in íanímantzin inin Tlàtlacoa-
lii ipampa ca YcJiuatl oquimaiocnokiil i , in mottMiniâ, 
leopixquc. -Auh i^cá, N . P: ¡ñ-quenami in ipun inin T lâ -
dacoani oneitix in Totecuiyo jcfu-Ghtifto in IcUtoitzinr 
¡coî uímíialhui: Bearí mifencovdes: quomam ipfi mifmcoi-diam 
mftyiientur. { Meat. c. 5. 7 . ) Quemmach hnel Yehuantin 
a inlaocoiutmme: if ampa ca Y-ehuamin tldeCfddo ĵjue. Má-ift 
iiChocoacan tíchocacan, N. Pi Ma in iz Icnotlalpan ri-^ 
Kriiocolican. Ca yuh tiyollalilozquei yuh titlaocoliIozque;ca^ 
raf) litlàtlacoipôpoJIiuilozque; yilii in nican Tlalticpac ;tic« 
uizque in Teoqualtiliztli, Gracia; ihuan yuh ti-
quicnopilhuizque in Ilhutcâc» in Necencuiko-
nolpâpaquiliztli, Gloria. Ma immo-' 
chihua, J E S U S c . 
t f ^ ê f ^ é f ^ • 
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PLAT. QUA DRAGESIMASEXTA, 
Y U L T I M A 
Del Examen de la Conciencia, y Devocioocs aí 
acoftaríc, y levantarfc. 
In ic Ompoallamantliçnchicíidce TemachtiU't in itechcopd 
i latoa in J^Jeyollatemolili^tli, ihuOn irt Tõnetecayân^ ihmñ 
in Toriecocbehuayan Tíateomati l i^r l i , • 
IN tia quallilc ammoyolnônotzâ, animotíatemolia, Nopil» huaJK; ( j l os confuh¿is, j os examinais) .ca anqLiimolna. : ;miQmlizque: ca oticpchuakique in Inielabualoca, in lea-
coca in TcotlàtoUi, ¡ca in IntJ?zomahuizJbçcatz'in, jhij^n, j» S 
in ínteoiepalchuiayatzin in Totecuiyotztn D i o s , thy^nátí 
Tlâtocacihtiapilli Sanca M A R J A » thuan in.mocbtijiczitaa \ 
in Ufauicac in Saacôme. Au.í}..in axean N . .E ixa . yê ciÈtzoa-; 
quixutic^te, yê tiftlamiticate, yêr tidzupticatc ( y í ejlmuí. | 
concluyendo^, zanyenoychuatlin ín Imelabualoca, ihuan ini 
¿acoca (¡a declaración, ê inteligencia) ¡n izquietamantli TÍO-
tlâtoilijca zanyénoyuhqiti ¡ca in InclazÓEnahuizcocatzinjüiuaB 
ica in Inteoteyolchicahuayatzin in Totlâtocatzin DioSjihuan 
in Cenchipafauacaichpotzintli Santa M A R I A , ibüan in ix-
quichnn in ílhuicacci]ançcat23tzintinS:in Samóme. Ipampa 
ca zanycixquich ommocahua, ompoíihui ; in ticcemmela-^ 
huazque, in tíefn in Tonecochehuayanj iníquac titocoche-1 
buà; ihuan in Tonetectyan; iníquac ííiotecá, ticcbihuai- j 
que, tiítequipahozquçi Ifuhi^a ca^n oc izquítlaniancli Teo- * 
iJâtollij, Teotímacbii i j i j ca yê onamechcetecnitcnehuili, ye ' 
onamechnònon^uacemmelahuili. (os Ias dixe, y declaré m* 
por una. > 
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Au!i in Uechcopai, N . P: cayuh techclatljnia ínNe-
fj»Icfn(«f '« xfsit&muníi^r/j r Vatlebi/ári m QuattacUi-
¿v u'c»«infí«(í<̂ L"<« f" ("¿[«e ¿CVQCI'QTKS tíenei, ÇHdTjdo tf TJÍJ ¿ 
í ^ i f - ) n i m a n y c tcchnanquiüa: Ca ne l , ca ¡n yê 0-«^-
ijfí mnomafhicri i hne¡ acatopa n incyehtonet^a; ninotlatemo-
\iS, ¿tth niman j i - n i t iempohun i n Neyol rmlahualvn i , { l a C o n -
General) i n N a u h t l a m a n t í i T l a t l a t U u h t ' d i ^ t h i h u a n oc-
M ¡s flc x-xqttitlítmantli T lareo>nar i l t \ t l i ; tn notenco^a, noŝ o in »o-
«ÍÜÍÍÍÍ nkvonemil'tztia- { y re%pT ¿ ¿d^o OÍ?<ÍÍ devociones veca* 
t m n t ã U s ) Aub yehuatUn quíioinequi, N. P: ca ini-
cie in ye in Tocochian titotecanhui mceehuirihui,- ca. 
k l Jííitopa Ccuztica titomachiotízque, titoceochihuazque, 
j'íiuan íitochimalcaltiique in Inhuicpa in Midlan Tbtlaea-
iKolòj ibuan occequimin in Toyaohuan : tpampa ea, in 
uíi yé onaniechilhuiv ca cenca buei in Ihuelitiliz in San-
iiCswz, in Inhuicpa in nepapan in Mi&lan, ¡huan in T i a k 
iiepif Toyaohuan, Totecocolicahuan. Zatepan tiftocnelil-
hiltizfjue in Diosj ipampa in cemixquich in Iieiemí-iliizin 
i ípjmacpatzinco, CemilbuÍEÍ, Tiácacti fe» el d i a ) oticíoitiace-
isî üt. Qijiniepan (defpues') huei netUcuitiahuiliztica tito-
¡zicsitocazque, tkcyolnônotzazquej ihuan ttáolnamk-
Eque ( harerr.oí púr ¿cerdarnos ) in ixquich, in Cetnilhuiti, tn 
liidlli ( en el dia,dejde que nace e l Sol, bafla que anochece ) otic* 
Wque, nozo daífiami^üiliziica, nozo clâtoUica, ánocê 
kbihualtica. Auh intla âcitJâ tiâtlacolli oticchiubfjuc; ic 
iocenqui-zeatrtahuiztiiiloni Dios otiÉtoyolklatalhuiquCi ca 
MctiToyollotica, Tanimatica, tuoyoiteqtiipachozque, ri-
Mtoítehuazquci ihuan ¡n Yebuâtzin in Dios hue i nec-
Mmsiiliztità, tiâitlanilil izque in cotlapèpolhniloca. íhoart 
B_ íieoixpantzinco ticceiníiozque, íirocemíxnahufzqtte: inic 
líWmccepfa tiilâtlacozquc; ibuan iniCj in ímonequian,. 
t'jíiiímpoj titoyolcuinzque. A u h zatUuonco in Itctzinco 
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in Dios t i totemacfi ízcj i jej t t t taqi i iuí icUmatízqueiínic En Ychuá-
izin tL'chmoclácliColpópoihuiliz, ihuin techmomaquixM-liz. 
Auh ca nellijca mclahuac, N. P: ca cenca tittocui. 
tlalmizque-, inic timmozilaè, ceccmi 1 naitica, Yohuatzjnco, 
YohuaUicàj ilutan quemmanian tlàcàtli, ( en t re dia3 òáedta) 
licthihuazque, iiâoneniiliztlsque in in Cenquizqui Neyo]» 
tequipacholizLit, Contrición; ihuan occcnca iniquac totech 
yez itlã temiíliant tLíclacoíli. Ipimpa ca, tn yuh ye ona- ; 
n-.cchiihui, N . P; ca z.icenca hitel mahutztic, bjei tlacno- i 
piUujiIoni, hiicí cecUpòpolhuiíoni ínin Neyoltequipacho* 
l iz i l i , Conti-icicin. ( U Contr ic ión es medio para merecer macho, ' 
y para c-onjegair el perdoa de todos los pecados) íc zantiiman 
lechmopópolhuÜU in Dios in hitel cemixquich in totlàtla. \ 
col; in zazo tn itlá, in zazo in quenamí yèz. ( f e a el ptefr j 
d o , que f e f u e r e , y como f e f u e r e ) Auh ca nelli , N. V i \ 
C a amo tiematí; in ¡quin, in Canin , ¡huan in -quenamH 
ümiquizqiic ? Cu ix YoUuatztnco, cuíx tlàcatii, nozo yohual») 
t icaí Cuix roneniachpan, tomacbizpan í Nozo âmo toma* \ 
chizpan, àmo tonemachpan; (no fahemos, j l morirèmos., ò | 
de repeme ) C u i x riepiazque cahuitli inic tiroyoícuirizqu^ | 
inic citocencahuazque? Acazomo (cjuiz^t Kb)iicpiazque? Ca nel,; 
N . Pi ca mieepa tiquittà : C a cequintin omotíathüiltiquej \ 
ca paÜicatcá; iníqnac omeuhque: ihuan ea âmo omoyoa-
quilciqac: O/émos^ue unos amanecieron buenos,y no anochecieron) 
ifiu.in occequintin liquimiitü : ca omoyoaquiUique; ihuan j 
âmo omodaibuiluque. (y o t ros , f i e amchecieron,y no amanecieren) 
A u h ca nelli, N- P: ex intla Aca C e Tlidacoaiíi Tlawr), m 
neyoltequipacboliztica Contrición» m o m i q u i i ' i z ; ca nelli,a | 
meiahuac; ca momaquixtiZj ihuan ca in líhuicac yaz. AÜ/I | 
in icuepca, in nê; intiacamo neyoltequipacholiztlca miquiíi ^ 
ca neüi5 ca meUhuac: ca zan in Iclàttacolpan rniquii; a ? 
ámo niomaquíxtiz; ca zanye in ompa Mielan huetziz, Aufa j 
ihuiin, N- P,- inic in T o y olio motlaliz» inic tiyolcehuii- 1 
quc¡ J 
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IQ (pára aj fegurarnas,y fo j jegamos) ¡huan ¡nic à"no tirâman* 
^mizque, tipaizmiainemizque in itechcopa in ronema-
twxc¡liz¡ (p'""'1 »ú anà<tr perturbados, y afiigUos a cerca de nue f l r * 
¡¿wcion: del verbo, amana) ma mocbipa.ccmjtac; m,i in zazo in' 
uiiin; zazo in quenamí; ma in zazo ¡n csrnn, tic-
(Jinuacan, immanel z^n in toyolloíuc, titlequipanocan, 
aaonemiüztitan inin Neyoltequipacholizdi, Contrition; oc-
gnea [achcauh, (mucho m á s ) iniquac totech yez ida temic-
¿ni ilátlacoiii. Auíi nimanyé ( y luego) tiquincodarlanli-
liajue in Dios, in TlâtocacihuapilH Smta M A H I A , in 
Jorocafantôtzin, ihuan in Tocepixcaangetízin; ¡nic i pan inon 
lualli, in tocochizpan techmopalehuiiizque. Auh zatlarza-
linitetzinco ti&opohuilizque in Dios in Cemixqaich in 
illi.ye&iij inon yohualli tidequipanozque. Auh ximimati-
an, N. P> inte inda âcitla amo qualli Amopan, amoco-
ipan mochihuaz; ca zanniman anquimopópololtizque, an-
mmocahuahizque, ibuan in Dios anquimotzatzililizque; 
imo andâdacozque. Ocnoihuan intla in temiâli in 
iKKochpan, idà amechittitiz; ca zan niman anquíchtchaz-
fK, linniman anquicentelcbihuazque ; ihuan niman aic 
yî ínelcocazque. Ca ne), ca ic amechizilacâhuiznequij amo-
mocàciyabuaznequi in Tiacatecolod, inon Izdacacc-
icíli. Auh yc ipampa, N . Pi iniquac amocochtzpan an-
-Jiiiàj ammocuitihLictzií rnaxnochipaj zan niman xicmol-
ifilican, ihuan xiemodadaubtilican in Dios. 
Auh in yc ohualquiz ¡n yohLialli; in yé odfmalí-' 
fe¡ ihuan in yc Yohuatzinco limebuaznequi; ízcâ, N . P; 
'H^^ihualt i , in d&equipanozque, liftonemiliztizque. • 
1 in yê Cruztica oticomachionque; ca mochi Toyoílo-
ü> Tanímadca, liftorlazocamachihizque in Ipalnemoani» 
Eipa¡yo!ihuani Dios: iparopa ca Ychuàtzin Cenyohual 
*ta-.opieli; ihuan rpatnpa ín occequi nepapan m Ireic-
^ ' « i in Imacpaizinco oii£toiiiaceiiiiique. Noibuan in 
Yehuâ. 
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Yehiuuzin tifloccmma^iaiiiczinozque, i h t i x n udopteltiiitzi-
nozqüc in Ton.icayoj in Tanirna, ihuan cernixcjuich, itito-
teclj ompohuii ihuan in itetzinco tittopobuilizqLie in ce-
mixquich in qualii, yeít l i , in cemilhuitl, ihuan yé mochi. ; 
pa ticchihaazque; Uiuan ic ticnepmozque, ciccecüizque, ia i 
Itniquitzin, ihuan in ItJacnopiihüiiicztn in Totlazoceotí-
maqüixíicatzin J^ru-Chti i lo. ( ofreceremos à Dios nueflrasbut' 
nas obras, y Us juntaremos con los méritos de Chr i j lo . ) Aufi-
zaiepan E i i i l a l i z q u c in Toyolio; iníc in izqaítetl Mifía 
ticcaquizque, in quezquiteil MiiFa cennônohuian Ccmana» | 
huac, roochipa mochihuaz. Ihuan no tiâlaiizcjue in Tcíyol̂  
l o : ¡nic tiquicnopilhuizque in cemixquich in Tiitlâcolca-1 
xahti^lízdi; in toquallachihualtica, tihueim tiSomacehtiij.^ 
CJÜC. No tiquintotlatUuhtiíizque in Dios, ipampa in Tea^J 
niaias in MiiBÍccatzitzincin; in ompa Netiechipahuáioyan,! 
Purgatorio, claifaiyohutcicate. Auh zatíatzonco ti¿i:onemiíiz.s 
tizque, N . P; ia NeyoIrequipachoUztH, Contrición; ia qug.:j 
nanií yé: nican onamechmeiahuili; ihuan ticcemítozqueíinic,j 
in queíiamí nhuel ir i , ca mochipa ceraícac , in Totlàioc4-| 
tzin Dios tiítorequipanilhuizquc, tiüoElayecoltüizquc, ihuai(.| 
tifrobLieUamacht'flizcjLie. A u h in ye otízatcbuaque, N. P; míf 
in iqifin, m i ¡n qu^mmanian Ccnailhuicl, ihuan Yohualli-f 
ca, uctülnamiquilican, t i í louàrzi i i i ican, ihuan tiâociailauli* 
itücan in Dios; inic Yehuâtzin tcchmoüanextiJiliz, tecii-| 
inoyecncminliz, ihuan in itechpa in amo qualh tecbmo-l 
iMaquixt i l i z . Auh c a nelli, H . P; ca in izquidamamliin.m! 
nican onamcchtenehuili; ca ne!, ca mochi ontzau&ocj on 
cenquizroc, ihuan onadoc (todo e j là encerrado, y meado) ini 
itech in TlácUciaiihtiüztlií in ícuiüuhtoc in hcch in-Ne* 
luachcíioni Cacecifmo, in Amoxatlapalpan (eo el Fol.) i j l - í 
A u h ca nsUi: ca :n oncan cecenyohuaizinco, ihuan cecen'| 
y-ohuaiticaj huei quipohuaz, in zazo in aquin quinequ'^i 
A u h yequenc, N . Pi naraechnemachtia, ihtunn»mccfacei*5 
«le i i - 1 
PLATICA - Ç f e A B ^ ^ u b Ç m * . ŴBSÇANJI; 
odikálW- d niman amo rohue.ra^gjpl; niman âmo eof 
om3.y> in'C t icchihuazque in i ^u i t l amanc l i i n ; in n i * 
(jnooamfichtcnehuih. Auh yê i pampa, iramanel A c i T ia- , 
priádequichihuaz; ihuan mochi quixiccahuaz,(juitLatziuh, 
pcaàuaz; n i m i n amo cemiaiani tlàtiacolii ^ m ç h i h u à z ^ 
'm ema ic , in Dios quimoteopobui í iz . C a zan yê.in jc la-
¡î uilizEiea, in iyollôtUroâ quichibaaz, in t lein quinequiz,; 
¡ka in cjuenamí quinequiz; anozo indein onfauelitiz qui-
¿ihuaz. Tel ca nelii; ca in aquin qaichihygzf ça cenca iç 
Mpalehuizf auh in aquin âmo q u i t e q u i p a o ^ : ça moçlà i 
lucoiôhuitiliz, ihuan i xqu ich in qual|i3 y e ^ i quimixea-
íiijltiz. (perderà mucho bten ) Auíl yêipanapaí' N.P; ma inia 
ma quaiUcbihualli t i í i onen i i l i zdcan . C a ic, ixpantzinca; 
Dios tiyecneraizque.' ihuan immançl âaao tonemach»v 
• techcLiiz in MiquiztÜ; ca qual l i ic tif^ií|uizquç^ iiuuã; 
¡uixctzque. , ,-; 
; Auh inic in icechcopaSj anyolpachihuizquejjlhtiaa id 
i \ iKjuihucllahzque in Amoyol lo, N- P* (f>ara,^ue>of fapisfagàõf. 
•^ j si pegareis) macuelê xiccaqijican Çcatlamapcii huej^^â?? 
^Iti TlaraahuizoHi; in yê namecfacaqnttia, M e f t d . ) 
ÉsCecni-Teopixcapaleo ommqnernicisya Ce-Tá^zoteopix-
"Un huei químotequipanilhuiaya.i-n Dios? ihuan mochi-
mohuicaya in ompa Teopanilapec-hco, ( A Coro) in ora* 
, Neraachtiloyan, Tlâtlatlauhctloyan; in canin mocentlalia" 
j in Teopixque; inic momacheizque, ihuan in D i o ^ ^ u í -
"Stlatiaubciiizque. Tel .ceppa omQctóuh^ £a .TÍ5ãs4^%-
sqLii âmo òffiohuicac ín onípa ÑemactíHloyaíi C o r o . ' l c 
Iteopixcapôczitañnhuan oquimoremolitô^ h ^ à ^ ^ f è , 
ocbuntzinco omocalaquique; izcà, P; ca/oqiMâapcé^w 
, ^u,^uv, .^.w-, - . -r-
f i'ca in lycyanczinco rachuíltiticaíca; ,tel ca yê, íni¿*»vs 
ica Ce in Imapiltzin qui^om^cÍiippUt(icaK*^tt "iLfia*. 
^an''nin in Dios Itlâtolczie : f i t f t t tsa i t tem fitnartepy&oç^ 
W /«Wf, f» re f r iger io e r i t . ( S d f r ^ n ' ^ 
f f $ PtATiCA- C^AORAGEsikÃsÈXTA'MEXICANA/ 
Tecncmilícccatzincí^^yoiiochi^aftm'c Tlaca-tí/intla ^úem-
fíianian miquíz; int'U'm míquizt i i quémanian quicimihuetziz' 
ca â m o ic mâmanaz, â m o ic raoyoltequipachozj ca zan da-
maicayez: ( eJiarÀ en fojfíego ) ¡pampa ca ic quimomacehuia,. 
ic quicnoptlhuiz i n cemtcac in Ineyolcehuüyan, in cerai-
cae i ñ InéyollaHliz, ¡huan in cemicac in Inecuilionoli;, Ma 
in i tech ininTlazoteopixqui, N .P ; tiecuican, ma ticanican;iti 
q u e n a m i rinemizque; í n i c quallt ic ixpantzinco in Dioj ti-
i r i i q a i ' z q u e . A-uh i n axcan m a zatlatzoneo tiítoclâzocainii 
chitícan in htfffr Tfàtoani D i o s : ¡pampa ca Yehüátzin oteeh-
mor lânexc i l i í^ l huan otechmoyoUotlapaliiliH; inic ti&zoni 
qúixtízquie, tí^zu^azque i n izquitlamantli i n ImcUhuaioca 
iti Teotlâtoll i . Ic in Amchuantin ammixclapozque,-Ínic an-
quimaiizque in cemixquich, in itech ompohui i n amopa-
fchtitíoca, amomaqubciiloca.. i h u a n amotlanextililoca. C i 
neij ca yê aoemo anhuelici anquítozque:• C a ayac oKch 
ílancxtilii^áyac o t e c h m a c í i E i ¡ a y a c ocechcaquiñ ¡n TeotJi-
tolli- Ipkmpa ca mochi in , ca nican oticcemmelauhque, 
ifit|tóot¡cnónonquate«euíique. Ic ¡n Amehuantin ammopalc-
v • Biii'zque; ic amoenopiltiz in Teoquaitilizcli, GEac'ia; ! 
•ihaan ¡c amoraacchualtiz in Necencuil- I 
£OnoÍizpâpaquÍ]ÍzTli> Gloria. Ma 
ifnmochihua,JESUSê. 
Y à c o n la ayuda del Señor, y de nueítro glorioto 
Patriatcha, y Procedor San Ignacio de Loyola ( i 
'quiches fe tributan las debidas gracias) fe hàaqiB; 
cérradõ et nuteero" de Ias Q u a r e n t a , y íeis Piatícas Mcw. 
çâms; en que con la claridad, brevedad, y propriedâd ara 
« U d i o m a ^ u e ^ f e hà podido, fe han declarado, y " P ^ 1 
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Jo rodos los pumos, uno por uno, pertenecientes â todi 
Poétrina Chriftiana, Las qualcs Platicas juntas con ios 
¡ja Sermones Itguientes, hacen Cin^uentajy dos, que coi -
-flnonden à los Cinquenta, y dos Dumingos del año; en que 
\Parrochasfuelen explicarla Daòtrina Chriftiana â (as Fe-
ídces. Y como de eftos muchos- fe an Indios, pongo aqui 
ra fu inOruccion la? advertencias figuienrss; lasquebaf-
¡arenpara llenar el blanco, que há [obrado, de cfte papei. 
La primera : Q u e algunos con ocafion de ia Bula, 
OKN.SS.P. Benediíto X I V . expidió, en orden á difpen-
¿cen los Reynos de Efpaña la obligación de no traba-
algunos dias de fiefta, dejando íiempre la de oyr Mii l i i 
¡lirios pues con efta ocafion hán confundido las fieftas 
it los Indios, con las fieftas de los otros, que no lo fon, 
nquienes el Papa concedió dicha Diipenfa. Acerca de lo 
debe advertir, lo que es del todo cierto; y es: Que 
i Bula de ninguna manera habla, ni puede hablar con 
ios Indios, à quienes nada de eíto fe pudo por dicbaJBula de 
reto conceder: porque yâ ellos, muchos añosanies, tenían 
èdSeñor Paulo III. mas extenfo, y mas amplio .privilegio; 
(¡uefeies concedió, que en dichas, y otras mas deitas 
coiolamsnte pudieran trabajar, íino que también. los¡f.eífi--
U obligación de oyr en dichos días Miíía. Y aflUaS 
k h i de los Indios fe quedaron intaflas en la mífina for<-
% en ^ue antes citaban. Y para que quien las defearej làS 
inga promptas, y à la mano, reducidas en breve fon Jais 
Sguientes, que obligan integramente à los Indios â oye 
tóiffa, y no trabajar. 
Todos los Domingos del año, la Circimcifion, R e * 
^.Purificación, Anunciación, Pafqua de Refurreccion, 
Amente el Domingo; Afcenfion, Pafqua del Efprncu-Saw 
bolamente el Domingo-, S.iniifG-na T R I N I D A D , que cae 
domingo; Corpus-Chrift i , AlTumpcíon, y Nat ividad de 
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nuefica Señora, San PeitOj y San Pabfo, y ta Pafqua ^ 
U Natividad del Señor, fojamente el primer dia. Y nin-
guna otra fisfta, por celebre, que fea, obliga por precepto 
de la Igieíia à los Indios. Veanfc la Bula de Paulo I I I ; eí Conc. 
Mexicanoj y los PP. Fr . Juan B-iprifta, Avendaño, Alloza,y 
otros muy ver fados en eíta materia. 
Los Ayunos délos Indios fon por todos folamente nue-
ve. Los fie te Viernes de Quarefma., y las dos Vigilias de 
ia Refurrecion, y Narividad de nueftro Scííoc Jefu Chriíto. 
La fegunda: Que muchos Indios juzgan errónea men* 
te, que eílán obligados à facar Bula: y que fin ella n¡ pue-
den confe/íàrfe, ni comulgar, quando quiíieran. Y aífi por 
efta caula muchos no fe confieíTan, ni comulgan, faltando 
al Precepto graviflimo de la Iglefia. Es eíte un error muy 
perjudicial, y caufa de muchos pecados. Y aflí fe debe facar 
, de èl à los índios., y à los que no lo fon, eníerundoles, que 
no tenemos tal Precepto de facar Bula: ( aunque fe debeeí* 
.horrar à todos, à que la faquen) y que fin ella pueden (por 
!o común) confeífar, y comulgar las veces, que quifisren. 
Y fi en algún cafo raro le fuere à algún Indio, ô nó Injio 
necefíaria dicha Bula^ el prudente ConfeíTbr fe lo fabràáí-
vertir. Pero no por un cafo particular fe debe decir, abfolu-
lamente hablando: que haya tal obligación de facar Bula. Y 
anãs, quando tienen los Indios tantos privilegios; que ufarnia 
íJeei los^uy pocas veces les ferà efta para lo dicho necefíaria. 
Vcaofe eftos^n los Autores arriba citados; Jos quales con toda 
íoiidez, y menudencia trataron de dichos Privilegios. Entre éf»] ^ 
tos hacen mención del de Sr.Paulo I I L q concedió à loslndioí! 
que pudieran fin Bula ufar de los La&iciníps en la Qjarcfmi. 
Pero a/li acerca de eilosjcomp acerca de otro^ puncos3( Tacados 
•losde arriba) ios que no fon Indios fabrán de fus .PatEOchoSjó 
iZonfetlajres, to que pu¿den,:0 no pueden pra&icar, no tenien* j 
jdo dicha Bull í que á la ve-rdad para la çonfecucion de mucU{'\ 
fiinasgracias es tan pto'vechofa, y faludablé ánueíiras Almift ; 
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Acerca de no dilatar la Converfioii. 
• 
UcCentUmantli T tmacht i l l i in Itecbj>a tlktoa; ca amo 
'McábtMfyuet amo t icmomo^tUtla^a^ue tn Tonejol-
..,.. cuepali^ in Ibuicopat^mco in Dios. 
ílon.infolo pane y iv ' r t homo;feâ in ornni verho, quod proceai't de 
ore D e i . Match.. 4 . - f . 4. . 
fíe Urdes converti ad D o m i n u m ; & m differas de die tn diem: fubi th 
mvegk t j r i i i ¡ { i u s , & i n tempore vindíólx difperãettç. Eccl j .5 . S. 
Ate] quemmanian tjecabnacan, KotlâÇpmãhuiz-
piJhuanê, inin TlaJ.cicpa^Hjiii inCliQcoayan, i pin 
Choquiz ixdahuacan; in canin aic tipiâ:Íncnii; 
X tirpyollalíà; aic titocêccltiàj ( en donde nunex tenemoí.go^y* 
útlejrrüt) ca can, títíaocoxrineml} çan t-itzitzíucnôfincinU 
•jani/chocatuíemi. ípampaca in itcchpa tnm Çetriaiiáhuac, 
rWtíaitzixtlahuacan, ca .n i inan atlc ocçent lamant l i b n i x -
inai itzmol-int, onquiza; ca çan yéhuatl in'nepapau hnitztU, 
inncpapan tzitzicazrü, i n nepapan Chicalod; in teçli toli-
ni^tccíicocoa, techtzop in ia , totechmopact ioa: Sfwas* & rrt-. 
prminayi!tib^^.Gcn. 3. Í8. ) Ihuan m a y ê c K Í / K . P-• 
tnoyolâcocuiean, ihuan titoyoiehuaça»; inic tanímãtica, 
•foyollotica, titòtiuicazquc in Cec[iiC¿aaahtLa,'Cccn¡ Ixtia-
^icanj in canin axean omohuicac in Toclaçotcinaqnixtica-
^ '" i z i a 
H SERMON PRIMERO MEXICANO; 
tzín:-Jef«-Chnftoj inic tiftpteputztoqiaíli'zquc.; inic ta itian-
fzinco tiazquc: yefm duãits eft i n deferinm à S p i r i t & . f Mâfth.4, 
i . ) Ipampa c a , ticinatizquer "N- P: ca in oncan, iníqua;;' 
zanhucl T o c d t i n ticate; ca iqdacon in Totscuiyotzin Dms 
techmoyoliteaiUz 7 tcchLiiotlancxcililiz , ccchnioyollociliz 
ihuan technioyol!apaniliz; ( 10s i n fp i ra rà , nos . i lumbi\ i rà,y m 
ablandará el corado» ) inic .titixtUpozqiie; inic ticcentckhi-
huazquc in cUtiacoll i; inic tiromaquixtizqnc; ihitan inic 
âmo ccntiam Mictlan tihuetzizquc. C a n c l nozOj K. P: ca 
yuh otecbaiotcnchmlili in Dios; ( af>i fios (o profnerio) iniquac 
oqnimít j lhui tz inô: Ecce ego Uãabo e a m i & d&cam eam in foUtit. 
dinem: & loquar ad cor ejus, ( Of. 2. ^= l + . ) Quítozneqiij; \zci ; 
C a Hehuad n icyokhuaz m Iyolta3in [anima in TíalticpàC-
flacatí, ihuan in ompa Qnauhixclahuacan, in canin ayadlí-
tíscarl, nichuicaz ( À una Joleãad, en donde tioay Perfona ¿tlo-um ) 
auh ca nei, ca in oncao mcnônotsaz, niccaquitiz in lyoilo, 
i n Not lâ toU i n Notzâtz í l iz , in Notemachül. Ic niquixtk. 
"poz^c niftlaclwclnzj ic nicyectieaiitiz; ihuan niçmaquixtiz; 
Ipampa ca neil i , N. P: c a m . D i o s í t lâtotz in, in Dios 
•Iihtyorzinj in Dios I tzâtzi l i tz in; ( [ a p < t U b r i t , y v o ^ d c D m ) . ç i 
ipan ticniatizque, in ynhquimma in Icochca;'in Ineuhcain_ 
Toyol ia , in Tanimaj ic tcoyotica ncmi, ic mohnapahua, 
ihuan ic mpzçaítia. Auh ipampain, in Totecuiyo Jeru-Ciirif-
to oqniniLtaíhuitzinô: Ca.rtt'^Ialticpáiítlacátl ca àmià.çapíê-
huciiyò, in T Iaxcal l i , in Tlaif l í , m qualonij in iftuani ic^ón-
nemi, íc onyolu ca çanyênoyuhqtn> ic nemi, i çyo l i , inix-
qu ich m TeotivUolli; in ícamacpatzinco onquiza in Tote-
Çuiyotzin PÍOS: N é n i n foto pane -vivit homo; fed in ommvtrfa, 
quod procedi 1 de ore Dei . ( Matth. 4- t * 4-'') Atth ifauí in, N. P-'» 
in t ia nc! ín Artithtiantíri anquincq-uí^eoyottCa annemizqtte,] 
ammohu'apalraazquejiiVuan ammomaquixtizqueica huci amo 
tech ommònequi; inic anquiyehuacaquizqueíanqnipaccace-
l i zque , ihtian anquinelti i izque min Jtn Dios Itlàtoltzin, 
D i o s l f z â i z i l i r z i n , in Dios Itemachrilrzini in axcanj in ipan 
in in tona'llijin Yehuâtzin amcchmocaquiti l iz; ic ameçhmo-
tzatzi l i l iz ihuan amechnioyolyamaniliz. Tc ] mà acaropa,N. \ 
P. Ei&Gtlátlautitilican m TlâtocacihuapiI I i , in Ccmicac Ich* S 
SERMON . PRIMERO MEXICANO. l i l 
DBttintlwnTotctíaocolicanantzin, Santa María; in ma.tech-
Llanatiülij matcchmotlahuílili ica in Dios locotzín, ica 
ĵ Díos Itlahuiltzin, ica in Dios Iteyc&iayatzin in grada , 
touao inic tiaomacchuizqucirftma tiâiocnotlapalhuiçaiiA 
jna tiítempohuacan in Idaçorlàpalolocatzin 
^ ( AVE MARIA. ) ^ 
¡Ton/» folo fane v i M t homo; f e d i n omni v e r b ^ ijaoa ftrocedit â é ' 
ore D e i . ( Martfa. ubi ftipra.) 
í'ífuriífJ converti ad Vemtntim-, & nê âifferas de die in diem:fi ibko enim 
mi t t t r t i t i lws- ,& in tempore v i n d i ã t difperdft te- ( Eccil.ubi iuprft.) 
FNtquac in huci Tlaroaní Dios motl'itoltia; ca nçl, ca mõ*,, 
i chi Tlacatl' motentzacuaz, âmo nahuatizj ( eJiârÀ"çdlaJ 
I do, y so hablará ) inic in Dios ítlátoltzín quimocáqüítíz:' 
ídjum ego loquor. A u h ihii inii i , Nopilimanê, ma ximoten-
Sicuacan,nia ximocauhticcaii , macamoxinahaatican; inic 
uimoychnacaquirizquCjiliuan inic anquimopaccacclilizii" 
QICin Itlitoltzin, in Ircmachtilrzin, ihiian in Itzâtzilitzirí in 
: ic in Ychuàrzin anicchmoyoílotiiizj amefhiiioyòlchi-
aiiuiliz,ihuan amechmotlancxtili l iz; inic anquicerticlchi-
Eoízque in amocentzontlâtíacol; mie ammoncmílizcuepaz-
nt,itiuin inie ammomaqnixtizqne. Auh ca yê izei , |N- Pj 
¿Dios Itlatoltzin, in Dios Itzátzi l i tzi í i ; ic in Ychaatzm 
ímcchmotzâtzílilia, aincchmonônochilia, ihuan amechrníx-
olhuia. A u h ca vehuátlin: N e tardes converti ad Dofàinnnia. 
$ ú diferas de 
ini- In Ade, in Tichníl ianotlacati: in A í íê , in Tírlatlacoa-
•ôin yê âmo can quezquipa, in yc âmo çan tlapohnalpa 
\\ ^^àtíacô: in yc ot icchiuh, in ye óticmaxaiô;in yêoticna-
J ayoíi {<[M ya, eniranifte) in cenca mice, in-cenca tcinâ-' 
i! ^iiti in motlátlaco!, in mahuílncnuliz, in motiahuaoaliz, 
\ moxolopicayo, in .motlahuclilocayo; ic in ipanotihuetz 
, j^Içanultzin, in Irlahucltzin in Moiârzin*. in .Motlàtoca-
A ¿ '* tz in-
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t z i n , íhiMn in Moicmaquixticartin Dios; iliüan ic yêanittz-' 
mcci i lpi in TIacatccolorl: inic in ompá CentUn i MiaUa' 
mirzc.láçazvinitzinayJliuiz, lyitxccpcxihaiz: inacuclê m Ade,-
in Titl.úiacoanr , x i inoyoLicoai i , ximoyolchícsliba-i- -xi-
jiioyoILiIíj ihuari xicm^n : C,i oc rihaeliti titlàtlacolpôpol-
h u i l o z ; oc tilmclíti, umoyolcliipahuaz; oc íi l \uclui, in itcch-
pa in Miiítlan tanch'-tiztli tinioninqnixtiz, ihuan in Ceini. 
cac Ilhiiicacpâpaqiuliitli tiquienopilhuiz; intl-i ncl tuno, 
y^ltçquipacíioz ¡pampa i d tnòtlit íacol; iiída timoyo[c,i}itia^ 
jliuan mtla hucl o c k i l i z t i c ã - iil ihuicopatzinco in Dios ti-
mocucprzinoz. Cancl> {porque cs a f s i ) ca ynh orechmoecn-
yolma^iUjli in cenca Terlaocoliam Dios; iniquac otech-
m.oIb,uÍÍÍ; Ne la mene/n I m f i j i f t d t i t c o m i r t a i i i r I m f m s à-vU fns, 
& v í v a t . ( E z . j í . i í . ) C a n i n i a n âmo nicnequi, in Imiquiz, 
in tpo.lihuihz^.ihuan iti kentclcluhaaloca ( l * çonden tem) 
Tlâttaco^ni; immaneí cencafemàniaíihtí, ihuan àmo tlapo- i 
h'ualli ycz in Itlátlacoljca àzaquèrná ( [ m o mds antes j ca çayé 
hucl nicnequi, hncl niquelciiuia, in má zariuiraan monemi-
I izcucpa, ma moyoítcquipachô, ma moyolcuirij inic mo-
maqujx t iz , ihuan çemícac ncniiz. Ihuan çan yê no oncaa 
y.uh techmoyolchuilia çanyâ no Yehuátzin i n Dios ( afsi m ' 
ahenca.el mifi^sQ Dios ) Converrimini ¿ Vijs vcjJris pefsimís: & (jam 
m&r'iem'iBij Hômus J f r i te i Y. • , Impietas f m p t j non nocebit e i , in tjui- j 
cumcjucdie convef fu i / t ter i t ah impietAte fua, { Ezecil . 3 3 . ^ . I I . & 
12 . ) Quitozncqni: l a t i a m Tiát lacoam quitíaícahuíz intíá-
tJacolòtlij intla moyolrcqnipachoz, in ipampa in Icentzon-
tlatlacol, tleipampa m i q u i z í T le ipampa polihuiz ? Tlei-
pampa ámo nidlát lacoípòpolhuiz í. TIcípapipa ámo hic-1 
riiaquixtiz : T le ipampa ámo in Dhuicac nicícennecuiltonoi*' 
t i z : Ca x \c \ \ \ , ca meiabnac: ca ynh nicchihuaz, yuh niquic-
noirtaz, yuh ntctiaocoliz in çaço in aquin , ímmanei hueij 
•^látlacoam, mtJa monemil izqt ialr i l iz , neJtii iziica nohoic- j 
pa mocuepaz , íhuan ipampa in it látlacòl moyoltoíie-
huaz. 
O N. P; ca cenca teyolíalia , huel tcpápaquiltía, ihuan 
ámo çan quenamí, techyolchuaj ihuan tcchyolchicahua inin ] 
caccaca huel nd l í , huel melahuac m I t l á to lu in in Dios. Td \ 
SA* 
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j j cM i t i ía í i cmocaqu i t i ' can , N. P; in occendamaruli in Dios-
¡Jatolrzin, in Irzátzil i tzin, in Yehuatzin reciiinocaquiriJia-: 
}( urda converti ad D o m i r w m , & vé d f f i r i s de die in diem, 
' ç j ^ . 5.) íni-nacaç-in tccíi-nolluiilizqma: {comof i n u d t x e r t ) 
Cijidli-ci ¡neJahi iáC; in Ti t lAtUcoani , ca ia çaçj in iqu in , ' 
fs tjittlfiier tiempo ) t imoncmilizcuepiz, tiin jyoltequipa- . 
íno^ihsia» riinoyolcuiciz; ca çanniiiun nimitztUpopol-
JIIIJZ, in ç.iço irl.i vez, in motl j i lacol i rei hue! xtcmocuitla -
jüi, ihuaii ixquica in motlapal xicchibua, mochi mohucl i -
«liz xictlali: mie âmo ticbuccatiUaz, amo ticaioinoztlatla'-. 
ijiin monfyolcuepaliz, in moncyoUequipacholiz, jn mo-
icyolCLiiuhz; Nc tardes converti ad D o m i m m , & ne di j ferxsde 
íiiadiem ca cany¿ ma nimanic xiinonemilizcncpa; ma çan 
¡icarapa (a l i f i j l a n t e ) ximoyolccqu ipachò; ma hucl íeiuhea; 
íiaioyolcuiti. ípampaca ticaiatiz, in Aftê, in TitUtlacoani: 
fimaçonciiimi, ca hnclncl l i ,ca hue! mclalmac: ca in T o t c -
tlíücolicarirzm Dios , ca omotcntlalirzino , ( àih palabra ) 
toan oquunoccniitalhui: Inic qnimotlâtlacolpôpolhuiliz, 
lit quimofuccacdíliz, ihuan inic qaiaiomaquixriliz in T là - . 
koaiií, in caço in iqu in , in çaço in queniman rnoncmilizv 
DcpaZjilman moyoltcqnipachoz: Jn qitatumque horx ingemue.; 
úmutor-, tel ca no hnclnell i , ca no hucl mclahnac.- ca Ye- , 
ktiin in Dios ca ámo omotentlalirzinô; inic quimone-, 
ii;tiz, inic qnimohuêcahuiliz in Tiátlacoani: Qui peca t to r i - . 
^vmmfpopondi t , diem ç r j f t i n a m non promíf t t . ( S. Grcgor. ) 
yê ipampa, in Ychuathn Tlátlacoam ca áhuel quima-
u. Cuis moztlatiz ? C u i x huiptlatiz, noço a m o ! Aiih 
ifimpai, N. P; tcchmotzatzililiá in Dios: H o d t e f i voctm ejus. 
Ariús, noihe obdurare corda vejíra ( Pf, 94.. ) q. n. In Attc in. 
lTiChriftiano,intla net axcanjipan inin Tonalli» ticcaqui in 
fe Itsitzilitzin, in Dios I t látol tz in; ma nimanâmo x i -
wHòteii, macamo xiyollòtepitzt i , macanio xiyollotlaqua-
[so fetsobft ixado, y duro dc cora^pn )|ca çayênaa çanmman., 
!,can xicmopaccacelili, ma çanmman axean xicmorlaca-
^hiki, ihuan ma çanmman axean xicmonelnlih, intlcin 
«osmitzmonahuatilia; intlcin ic in Ychuâtzin mitzmoyol-
^ l u i ihuan ic mitznionônochilia. Jpampaca, tiematiz, 
in 
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in Tichri í l ianòtlacatl , in Tírlàcfacoani; ca in B l m i c A c Apof-
colócziiv San Pablo techmolh'JÜia: C i inin Axcaa , ( ef ièam 
p re fcn te ) ca min Tonal l i , in i pan tineini; ihuan in Dioi 
omitzmomaqtuii; canel l i^ca mclahuac; C a ychuarUin Xe-
paccacdilizcahaitU ca in Teriaocoli l izi lh ntl; ca in Tcth-
popolfiuitízconalli: Eccc n m c cempits acccptxbíle, ecce nunc diet 
f t l u c i s ( 2. Cor . 6. f . l . ) Quitozncqii i : ca inrla 
ipan inia conalh, timoyolccquípachoa , cnnoaaniíiscucpa, 
tinioyolcuiria; ca çaniiHiian axcan, in ipan inin Tonalli, 
ca in Dios mitzmopaccacefiliz; axcan mitztnotÍAtfacoIpó-
polliuilizj axcan mitzinorlaocoliliz, ihuan çannmian axcan 
miumomaquixt i l iz . 
O N. P: caqucmsnach hucl Yehnat!, in Aquin yuh qui-
chihuaz! Queounach a^ni m Aquin noytih qtmcquipaiioz! 
( es dickofo, quien afst lo hiciere ) ípampa ca çanye noyuíiqui ia 
Totecniyo Jeíu-Chrifto in Yehuátlin quimotocayotüia-, ini-
quac in YcJmârzin qnimitalhuia: Beati, qui audmnt verbttm 
X>ei, &• ciiflodixnt illud. ( L u c . 11- f . 2 8 . ) Q. n. Qiiemmach 
aíiiiquc m Yehuándnj in qnimocaquit iá in Itlátoltzin in | 
D ios , ihuan quimopic l i i , quiinonclti l i l ia. Auhihut in, N.P; 
ca quemniach huel,ca quemniachami in Aqu in quimoyefiua* 
c-aqnitia, qnimopaccaccli l ia in Dios Uhiyotz in, in Dios Ite-1 
inachti l tzin, in Dios Iteyolneft i l i tzinj ( UpaUhra, e ¡nfpínc'm 
de Dios ) ihuan in y£ oquimocaqait i ; ca in itech quimorla-
l i l ia in tyol lo; ihaan ca çanniman qt-timotlacaaiachñia, 
ea çannii^afl quimoneltil i l ia; ihuan ca çanníman quichihua» 
in tlein in Dios in lyol loi t ic quinionahuatilia. A u h yehuitK 
in qiucaznequi , Ĵ í. P: C a in t la in Totccuiyotzin Dios, ic . | 
( ju ímoyoHceâi í ia , ic quimonônochil ia in C e TIahyanqui; | 
inic quicahuaz, in ic quicencelchihuaz in Isocoaiiqniliz, ifl 
I t lahuanal iz , inon iricHan OclH, iuon Tlacacccolorhillij ci | 
quimuiocuii lahnizj in niotoJiniáj in fuamic, in morohnii. in' | 
Ip i lhuan; m Ychuajn in jn cacan quincauhtehua, çan ánio 
^uiai i i iocuit lahuia, ¿.pampa in l í lahnanal iz , Ípampa ín ípí-
tzoxocomiquil iz: ca wcl, ca inin Pirzorlahuanqui, jnio- árao 
pinahuam Xocoinicquí, in yê oquimoenquici in Dios Irlátoi-; 
tzin^ in Dios Itenjach-tiltzjn; C9 çap^iman quiccncaliyaí, 
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¡fatr* fa r * ftt'mprc ) çan b u d icmhca qmccntelc hihaaz, 
m m { aborrecerá) tnoa Itlatiaanaliz, tnon Ip i tzoxocomi-
JSIB, ihaan yc mocemixnahuacizj iaic ycáocmoccppa t ia -
¿ántinemiz, xocomiftincmiz; cayê áoctnoquemman q i i i m -
sacnmhutiiicmizin Itlaliuancaicnihuan; ca yê ioqu ic f y í 
^ « « J c a b a í n e m t z m oncan i non Tlahuanaloyan, X o -
cmnicoavMn, { lugt t r donde fe c m b r i t j r . w ) in cania motUpoIot-
[:3, niotíátlacolohiiitiha. Anh canoço, ca incla yuli qúichi-
ÍKUZ; ca neL ca qacmniach ami inin Tlahu'anqm ycz, ca 
oucai'iuch hue) inm Tlátlacoani yez: ipampa ca in Totc-
cbiroczin Dios ca çanniman quimotlátlacolpôpolliuiliz, 
.¡uan qui iTiomaquixt i l iz . 
Zanyc noyuhqui» >!• PJ i n tia in Totiátocatzin Dios ic 
^monòiiochilia in Acá Tlátlacoani} in yehiutl ca can ipj-
nahuízticâ çan InemaahtiHzticaj quixpachorinemi,quÍtlâti-
m m inltl ít lacoUca ámo ic inoyolcuiria} ca imo quixpan-
io Iteyolcuiticatzin ; ca Yeh'uatün Tlátlacoani, in yê 
Tüíiüquiniocaqairt in Dios in I t látoltzin, ic Yeiiuátzin qu¿-
okliuilia; iníc quimocuitiz; inic nckiliztica moyolme-
lihuaz; ca ncliii ca melahuac: c a Vchuirlin Tlátlacoani, in. 
fflioqualliicmoyolcuinaya; ca çanniman moyolchuaz, çan-
maanmoyolchicahuaz} inic [inel neltiUztica, tiucl máciticá 
^uiocaitiz, qmcecpanaz ccmixqnicti in ítlátlacol; in ipi-
naíiaiztica, noçc in incmauhtilizrica oquidat i , oquixpachô. 
Mea nclli: ca intla yuli quiicquipanozj ca çanniman mo-
Joícehuiz, zanniman moyollaliz, ihuan zanniman no mo-
wquixtiz. Cane lnozOjCa i n IncyolcuitiHztica, ca in i tcch-
'i in lyoilo quiquaniz, ihuan qnihuêcatlazaz in Tlacarcco-
íliin IvlicVlan Tequancoat l ; in yè in itic in lyollo omoye-
í3Diica,in yconcan omocalloticai inic in Tlátlacoani átjio 
KMiztica raoyokuiíiz, ihuan inic zatepan in ompa Mic -
'inquitepexibmz. Anh zan yê n o i h u i / Ñ - Pi int'a i n T o -
^ocolicatatzin Dios} i c qmmotzatziliHa in A c i Ahttif-
^qui,Tladpâpaquim; inic quitlalcahiuz, ihuan quicen-
jKhttmaz in Ir laeipipaquihz, in icatzahuacancmiliz 3 v i 
^ilncmiiizi ic qniniizahuia in Ihuaropohuan; i c quiyoU 
HQipachga m laamiCj ümaa ic quintUpololci* * ihuan 
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ámoqua l l i i c quim.xcuicia in I p i l h n z n ; ca n e l l i . N . P;CÍ 
i n i n AlmÜnenqLu ca zanniman no quicenteíchüiaaz mI3-
huilnciniliz; ihuan quicemicoz: in ic ye i o c m o tbclacoz: ca 
yc àocmo conittaz in Imccauh, 111 qnitlapoíoltia: cayêaoc-
mo calaquiz, in oncan calli: in canm motlitlacololimaiizj 
in canin occepa onh-.icliti motlapolottiz. Auh inda nel yuh 
quichihnaz, y a h quitequtpanoz ínin Ahuítneiiqiíi; ca nclli: i 
ca zanniman tlátlacoltomaloz, ca zanniman tlapôpolhuir | 
ioz , ihuan ca zanniman inomaquixtiz. Ca nc l , ca qaein- f 
mach ami inin Tlát lacoani ycz; ca qucmmach had inin | 
^Tlapilchihyam yez: Beat i , qu i audiunt verbum X>c/, & cujiodmt | 
Hud, ( L u c . r i . >>. zS. ) j 
A u h in axcan ticmatizque, N . P: ca ic.ipampa» in To- | 
tccuiyotzin Jefu-Chrifto quinimótocayonlia Qucmmach í 
amique in Yehuant in , in zanniman monenuUzcuepá, ini- I 
quae in Tot l i tocatz in Dios íc qui-mmoyolchiuliaj ipamp; 1 
c a iniqnein quimopieliá centetl cenca huei, cenca ma-^ 
huiztic machiyotl; inic mocnaquixtizquc, tiiuan. in ompa | 
tlamelahuazquc in I lhnicac. A u h ' C a netli: ca-in Totecuiyo | 
Jela-Chri f to otcchhnaimoctitiii, ihuan ocechmaimaclitili% 
i n i n cenca rcyollali machiyotU iniqnac oqnimitailiuirzino: | 
Q u i ex Deo ej}, verbx Dei audi t . ( Joan. S. i r . +7. ) In ipan.,in|| 
amor l i to l qi i i toznequi: In aquin in itetzinco pohui in To-fe 
tecniyotzin Dios: in aquin 111 Yehnátzin .oquimopépemli;I 
iftic in ompa in líhuicac quimohniqniliz; canelli, ca .mela-| 
huac: ca Yehuátíin ca quipaccaceiia, ca quiyehaacaqtúi cal 
qufhuelicamati, ( oye con d i c n d o » , y g u j í o ) ihuan quincltifia 
* ItIáEoI'tzin,| in Itzátzilirzin in Dios. A u h yê ipampa,N. Pi-ín| 
•aquin yuh qnichihua, ynh quimonemiliztia; ca nel, ca hucí| 
:THOpápaquiltjz, ca hnel raoyonaliz; ipampa ca in itecli q«i*| 
fftopieiia ccntetl cenca mahuiztic machiyotl; ic in Diusi 
"óq:i(momacJ}ioti)j; inic in ¡yolio coinmatiz:. ca Yelinátíifl^ 
"in Dios oquimopépc'nili; inic jn ompa Neccnrlamachtilo-^ 
y a n , in Glorí . i , quimoyaca'nil iz, auh tn oncan in Uhuicai^ 
•'•quimoncccncitiltonoltiiiz. O N. P; quenin cenca hueiiai11! 
" neyo'.laiHiztli! Imn papaquiliztli 1 ¡nin necuiftonoHi! (qsi% 
grande e s e j h g u j l o > y ale¿r¡a.', ) l e l a Totccutyotz in Dios_oc-|| 
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join-jiican TlaJticpac quimoaiac-hiotilía; q i f t ex Qeo eJl? v e r -
í iDei audit. Ihtun Qnemmadi ami qimnòtocáycitiiiá;: Béa ih 
cutáudlunt verbum D c i , & cujiodtunt t i tud. ( tupia. ) Anll inic 
inteclicopai, ompacliibinz m a moyo lio; ma xiquitzrimo-
tiiiican, iliuan maxicnciuilican^ N- P: (conftderad ) Ca níázo-
nelib'JiM' 'tU!3<¡u<') 111 ¡z Tlalticpac ccquiutin T l á t b c o a n i -
jneTíacá o i i m i o i H ' i n i r i q i i c ; in Ychnanrin za te pair; buionc-
Diilizcucpquc,'. omoüiaquixtiquc , ihuari in axcan'lisrpan-
aiflCo m Dios mopàpaqnjltiticate: tcl nclli, N. P: ca i n i -
quem, in achtopa oquimoyolnlacalhuiquc in Dios; ca z a n -
Pímin iri Vchu.irzin in Dios oquimmovolehivÜ, iíiíjan In* 
í o l l o ü i c oqunimiotzarzii ih; inic moyolcocpazquc, ihuaa 
¡nic quicentelchihuazque Inccntzontjátlaco!; ca nclli:' ca 
jíimamc ( al ¡ u n t o ) oquimotlácamnchitique l a Dios,ihnait 
Einiamc omoncmirizcucpque. Ye machizti N. F; ( y i j e f a ^ 
¿íjea ÍD_buej Apcítolotzin San Pablo, ca achtôpa in Irxpg-
pyoulizrica quim-únamíqLiiüaya'in ineltpcocatzinin' Tote-
íiityo jeÍLi-Chiitto; tcl ca nelli: ¿a in yeyuh m Totecniyo 
,jifo-Ci>rilto oquiniodancxtil i l i in Yehuatzin m San P a -
blo; ca mmanic in San Pablo oníonemilizcuéptzinôi ihuaa 
oíjuimocciiimacaczinó in Torecuiyo Jefu-Chriíto: ( [ c entre-
g H/dç 4, Jef i i 'Cbr i f lo ) Cum autem p lacu i t ct\ qui me JegregA-
j i r , . . . & vocavlr pe rg ra t ta rn f i iam-, . . , continuo non acquievi car-
&(att9ui/} i ( G a l . ' i . tf. i 5 , & i 6 . ) Tlátlacoani catea in 
SiRta Mana Magdalena; yecc in, yeyuh in Totecniyo Jc fu -
Chrifto oquiniixtlapolhui, ihuan oquimixímachtih in. Inc-
tlijwloUilu; ca ncll i , N. Pi ca zanniman in Santa Maria 
Magdalena oqmmoremolito in Iteotepácicatzin 'jeíü-Chtif-
J fu JtyedkaDivino ) i i iuan in amo zauqucnafni oquimo-
choquilih m It iátiacoli ihuaii zafepan oquiniptcqaipanil-
tai in Dios: V t c v g m v h , quod fe fus accsibmfjet.'?.'. Stans retro 
[mjiedcs eiHs, lacrymis c a f i t r ig.tre pedescyju. { L u c . 7. 57 . 
&JM Tlátlacoani catea in Zaqueo;, tcl in .yéyitli in T o -
iecuiyo Jcib-Chrifto oquimoml i , íhuan oqiiniiotzirziljli; 
'«líiiíici icihmbzrica huahemoz, ihuán nKJtlacahualriz m 
^liipa i n ÍJChtcquiliz: Zach&e fe f l i adm defeendf- { L n c 1 9 . 
^ i-) cía zan axcatnpa ohiui tcmò in Zaqueo, .ihiian òqui-
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moté'putiscoquiii m Torcai-acliticatzin Jefti-Chrifto: & feft¡-
sians Jejcendh. ( f . 6. ) Izcá, N. P; ca in Tl i t lacoanimc, ' iR 
cjacimnanian onunoniaqEíixfizquCj i Imán in onip.i yazquein 
i lhuicac, in quenami huci ncrlAciiitlahuiliznca, huci icíhui-
Jíztica qniniocaquitiá, quin-opaccaccliliâ, ihnan quimonel-
t i h l ü in Dios ItJjtoIrzin.in DJOS ltzárzi]irzin,in Dios Itcyolc-
hnaíiczín; ihuan ca niman árao quirctitiá, amo quirepitztiliá 
in lnvo l lo ; ámo no mixtzacuá, ámo nacatzatzatijdmo nacaz. 
tapaJihui; f no fe obj l inan, n i fe h¿ccti fordos ) ca zayê mixrlapoá, 
monacazquetzá, ilman moyollapaná; inic qmychüacaquiz-
que; inic quitlacaaiatizquc, ihuan quimopieíizquc in Dios 
In Iccnyolilíztlatolrzin: q u i ex Deo ef i , verba D e i A u d i t . . . Bot-
t i . , q-ii attdii i t i t verbum Dei-, & çufiodtunt i l l u d . 
Auh in icuepca, in nê ( â la contra ) N . P; Olccntzontla. 
hucliltic in YchuatI, in ámo quicaqui , nozo in àmo quinel-
tilia in Dios Itl icoltzin; ipampa ca h i in Tlátlacoani tlein 
mach onhucliti quimauheaittaz, quimauhcachiàz; ámo riel, 
cazan Ipoliuhca, in Icemixnahnatiloca, in Icentelchihuàkr. 
ca ; ic m ompa centlani MÍ£llan t lazaloz, tepe'xthuüoz» 
tláil i iyohuiíti loz ? Ipampa ca inin Tlát lacoani caámois 
itet zinco pohai in Dios: Propterea ves non audit is, (faia ex Deo «oí 
ejiís ( Joan . 8. y . 4 8 . ) ca zan in laxca, ca zan in itlatqui, 
in irech pohni in T laca tcco lo t l : Vox ex Parre D iaboh ejtis 
( y . 44..) A u h y ê ipampa,iniqnac in itech min TIát!acoa« 
m âmo incmaclipan ácitiíiucrziz in Imiquiz-, canel , ca ia 
íteeli mochteaima?. in Iqualantzm, in Itlahueltzin,in Izimal-
t z i iun Dios; in Ycliuárzin químotlatzacuiltiUz-, quimopo!-
IIUJZ, ihuan in M i l l a n quimotlaxil iz inin tetic, tzontctl TU-
tlacoani: ( obfí inadopec-idor) Sabito ei j im venk t i ra 'dlius, & is 
tempore v ind i f tá dtfperdet te ( Ecc l i . S- i r * 9 . ) Auh ímmanel m _ 
TJát!acoani quiniotzatzilíl iz in Iteotzin, in Itfátocatzin, ^ai 
in Itcmáquixticarzin Dios, ca in Yehuátzin in "Dios azo yc 
áoemo quimocaquitiz: azoyé áoemo quimonanquililiz; ázo 
yê aoemo quanopaccaccli l iz: ipampa ca in Tütiacoani ámo 
n d n l i z u c a , in Dios quimotzátzi í i l iz. Yc ica ca in TSàtlacoa-
n i , in incmian, ânio quimocaquit iaya, áricipan quimochí-
Jauiiiayam ^t lá to l tz in i a D ios , ihuaa ámo aiumoiianguili-
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IflTaíoDio&i yêcuel ca çanyê noyuh in Dios in ipan q a i -
mochíhuíliz ínin Tlàtlacoani: ca amo quiaiohnelcaquitiz, 
sniJ quiftionanquihUz, amo huei chicahualizcica» qu imo-
«Ichuiiu; ca çayc in Ychuâczin câ zan ica mohuctzquitiz, 
¡ja ica mahuíkuzmoz, zan ica- [naatuiialti*. ( f c re i rà , y f e 
^rlttrí Dios dei Pecador ) C a yiih otcchinoncmachríli in huel 
^hiiâKin in Diòs; míquac oquimitalhnirzinô: Quia VOCJVÍJ 
prinxijí is.. • Dcfpextj t ís omm confihum meum; & increptttiones 
mis negUxijiis. Égo cjuaque in tnter i tu vejiro rtdcbo, & jub jann ibof 
am VÍÍMJ, id cjuoa t imebíici í , advenerit • . . tunc invoiabnvt mej & 
mcxaudutm. ( Parab. i . ir. 24. & 28. J 
Auh inic in uccheopai, N- P; in amoyollo ompachi-
jcii; ma ximonacazquctzacatij . ihuan ma xicyehaacaquí-
Miiii ticin y£ nafncclipohuilia. ( Anna l . Bzovi),anno 1276. 
[,;. n. 17. ) Ca Cecm Akcpepan onnemia Ce cenca Tlát la-
;Q3ni Tiacarlj in hud Cocolê, luid Tcquani in inhuiepa i a 
liizahuan, in Inencahuan; ca in ãmo zan tlapohualli in. 
idatiacol oquiciiiiih. Auh in Tetlaocoíiani Dios quiraoyolc-
Sailiija,ihuan in iyolloitic quimorzatzihliaya inin T la t la -
tosni; inic inoncmilizcuepaz, ihuan moyolcuitiz. Yccê i n 
iionteti Tlàtlacoani ca amo quineltiliaya ín klàcoltzivi i a 
h i , Auii yê jpampa, in Yehuátzin in Diosoquimotit lani-
liccntetl [ u i c i cocoliztl i . Auh in y¿ hucl mococoa, yê tla-
Mhui inin Yollotctl X l i t Jacoan i ; ' i ze i N. Pi cá in Ichantla-
ti, ihiMii in Tcopixquc quitzatziliayà, ihuan quillmiayâ: 
w;;ilnnoò, TJacatlc, ma ximoyolcucpa in ihuidzinco ia. 
Bios: Maximoyolcmti. Auh in axean ma xiccaquican, N. P i 
tauc xjmomatmncan, int lcin in Tlàtlacoani oquinnan» 
íiiiiica oquimilhui: Ca yê aoemoimman, yê aoemoqual-
g|M inic uiiioncmilizcnepa?., ihuan inic ninoyolcuirizi 
JijBiupa ca in Tctlatrontequil iani Dios yê onechmotlaxili 
' l ' i íniinac in Mi cl {an Tlâtlacatccoloi ihuan yê t laj jouhticl 
'' úiMlan icamac; inic nechtoloz. A u h in ycoquirôin in 
^oxat lat lacoani; ca zanniman ocaquizricf fcoyó } ccntetl 
t̂ahiuc roluntcqiijliztJiiic in Miftlan Tlâtlacatccolô qni-
^ l u i t c a i c a r c A inin YoUotctic Tlàtlacoani. Ihuan in 
I^Macà oquutaquci ca huel yapalehuatoCj liucl cztentoe 
B z « i 
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in InáCàVo in Tüt lacoani . f vícro« acardenaUdo^y U^imiàafn 
cuerpo ) Á u h n í i iuuyj omic in Ixpopoyòtl , ín YoIlorUqua-
h iuc Tl j t laco.mi; in d mo oquinec quinei tihz in Itzitzili-
tzin, in IcJicoímn, in ItcnMíriirilrzin m Dios. 
Anh in axean, in Ticl ir i ibanotlacatl , ma yê in itech xú 
mixeuiti min Yol/orcpirznc Xolopitl i- Manen mo pan mo-
chtuh, in tlcin in ip^in oãiochiuh. { n o t e fucedz l oc jueáU) 
Masímixtclototlapo, ilnian xiquicca: In yê quezqiiipa ia 
Dios omitzmonônochili, oinitzmotzàtzili l i: inic ticcentèl-
chihiiaz mociahuanaliz, monemecatiliz, nidqnalnemiiú! 
Auh xínecbilhui: Cnix yê otictlalcahui mochi inart riiotlá-
t l ícol r íntla aya mo tíítlalcahuia ; tlein. ticchixcica ? Cuix 
òcnôma ricneqni motlârlacoltica ricinohuiteqniliz, ticaio 
mámazoaltiliz in Moteotzin, in Motlazotatzin, in Moteóte- \ 
ñiaquixricatzin Dios ? Cnix ticnequi» in mopan motlalizjn j 
mopan mopi loz , in mopan raoyacatiz in Iqnalantzin, in H 
ízamaírzin in D i o s ? Intlacamo ticneqni.- ma zanniman in i 
axcan ximoyolcncpa in Ihuictzinco in Dios. Ma nimanic 34 
ximoaemiiizcuepa. Ma zan axcampaj nican xiccencelcíiihtií 
ilioclii motüt lacol ; iliuan xirnocemixnahuati; inic yê âoemo 
tíccbiiuuz ; liman iniCj in Imoneqnian , timoyolcaitiz; Ic 
znniiiman nican t i t l i t lacolpôpolhmlozj i i iuan timomaquh* 
tiz. XiquitztimotlaU, TUt lacoamÊ; ca in axcan ca oc im-
niaii , ca oc qualcan, ca oc yejean; inic mitzmopaccacelilii ) 
if) -Dios: Ecce nunc tcmpus 4cceptabile; ecce nunc dies falut ' is. Auh 
c'a neil i , ca mclahuac: ca in io ricmati: ctiix lictnopieliz oc-: 
c t cahuttl, occe tonalli; inic timoyoltequipachoz, i pampa ] 
jn motlátíacol ? Atno ticmati. Cuix axcan, nozo moztla, no-
zo hujptla, âmo mònemachpan, motlâtlacolpan timiquii» 
ihuau m ompa cciit lani Mift lan in int lan in Tlatiacateco- j 
!o ti hue tiz. Ma ximopa!ehui>Chriftianoê; ma moca ximochi-
hua, Tladacoamê; ihuan ma zanniman axcan, mean xiow-
niaquixri. Ma mochi moyollotica, Manimatica xicmotzâ-
tzilili in Moteotzin, in Motemaquixticatzin Jeíu-Chriftoi 
ihuan ma yuh xícmonônochili: Noreorzinê, .Ñotlazotema-'| 
quixticatzuic Jelu-Chnltoê, 3cc, fe repite, y fe expenden 
síéío de Cofitnciori} (¡ue ejià a t d Cateajmo. 
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! é o n t l a m a m l i T e m a c h ú l l i m itechpa t l a t a d 
m s J X t i G j u i z j l i . 
! ífír ajtparuermt illis Moyfes, f t ) Elias cum eo loquentes. 
M a t c h . 1 7 . y . 3. 
•flmit.&t d i x i . Q u i d c[am abo : O'mnis íarofacnum, & omnis T/O-
rw ejus, ' jHafif ias a g r i . Ex f t çca tum cfèjçenu/n, 0-cec id í t Jlosr 
i í . 40. f . 6 . 
\ C i i o c n ç l c e p p z ( o t r a v e ^ ) namechyolehua, namech-
I yolâcocuij Notl.içomihuizpilhLianè: inic ticcahuaz-
/ que inin Ceinanahuac; inic tiftlalcalmizqiie inin 
Parmijcoayan, ( c f teUgar de afl icciones) inin Tlaocoyaloyan, 
\ij\t Ugitr de t r i j l e z y i ) in in Chocoayan, inin Qioqui¿ixtla-< 
'macan; ihuan inic Toyol iat ica, Taniinatica, toancataqaiz.T, 
stinompa in llhnicatli-tit:, jn o:npa tcccuipápaquiltilo* 
piMn Giona. Ma tcl quemmaman, N- P; cooncJecocan»,. 
iticpanahiucan in cenca tnahuiztic, in hud tetlainachti--
canTcpetl, in Itocayocan, Thabor; in cania in Totecuiyo. 
Jfla-Cliriílo omotlccaliuitzino; ihuan in oncan oquini.-
^liDoccinli in Yci tuni in Itlamachnltzitzinhuan in Ineti-
^alolitzin, ( L g l o r i a ) m Ipepctlaqnilitzin, ihuan in'-Ijtona-. 
ncyotzin in I v o h a t i i n , in ItJaçoannnantzm: Transfiguratus-
We eos, & n jp let idu i t f a d e s ejus, f i cu t S o i ( Matt. 17. ) A u h . 
'^uacon, m oncan omoncvitiqae iixpantzinco in Tote-
aiyotzin Jefu-Chrifto, Yctiaamzitzin in Moyies, ihuaa. 
^»s; ¡¡man in Ycnuàtzm qainionanocbiliayâ: Cumeo lo</tiefi~ 
'̂ m ucchcopa in Itlaihiyuhuilitzin, ihuan in Imiquitzinj 
immihiyohniltizquia in ompa Tlátocaaltcpepàn J c -
l ^ k n : Ec diçÒAat exief i t tm c i » s , quem comfleiitrus e t a 'mfer¡ 
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ru fa lem. ( L u c . g. 3 1 . ) Auh izcà, N- E ; ca icai , ca çatv-
niman oxocoyac, ochichiac , opolmh, otzonquiz m ix-
quich in pipaquil iztl i , in âahuializt!i> in nccuiltonollii 
( f e a * r i ó t y f e amargó toda U g l o r i a del Th tbo r ) ic pápacoaya, 
ic n^-aHaliíoya, ic nccuiltonoioya in ompa Imecapan Te-
pcticpac Thabor. feox que todos[e rego^ j j i tb i t t i . Son imperfonales-} 
ípampa ca ncllí, ca melahuac, N. P: ca in Miquiztli, 
in tzonqnizalizrlij in potihuil izdi; in qucmmanian totecli 
áciquiüh, in qucuiaianian ámo tonctnachpan tcchcuitihac-
tzizjca quixocolia^aquichichil iaj i i iuan ca cacilía (AmctYgí, y 
ttguA ) in ccmixquich in T la ldcpac pápaquil izt l i , in TlaU 
ticpac áahuiati7tli, in Tla l t icpsc necuiltonolli. A u h ipara-
p a í , N . P; in A q u i n nekiliztica quicenielchihuaznequi 
ccmixquich in Itlàtlacol : in Aqu in momaquistiznequi, 
ihuan in Dios quimotequipanilhuizncqui; macucle ic mo-
palchui in l i lnamicoca in Imiquiz, in Itzonquizcayo, in 
ítfamiliz. C a yuh techmoncmachrilia in Dios Eípirím- \ 
Santo; iníquac ccchmolhuilia: Memorare novi js imu t u a , & 
i n & t e m u m m n peccabís { Ecc l i . 7 . 4 0 . ) Q. n. Ma mochtpa xi-
qui ínamidincmi in momiquiz, in moczonquizalizjihuan xic-
mat i , Cfiriftianoê; ca ic , aic titlátlacozs ca ic timomaquixciz» 
ihuan ca ic in ompa in I lhuicac titlamelahnaz. A n h inic ia i 
Ámehuantin, N . P; yuh anquimonemüizt izque ; ca in as-
ean in irecheopa nitlátoz, ihuan namechnônochiliz in cen-
ca temámauhti in Tomiqu iz , in T o t z o n q n i z a h z , in Totla-
mil iz: Dicebi in t excejjum ejitSi quem completurus er¿t tn ferufakm. I 
A u h no ipampai in Totecmyo Dios, oquinionahuanii in 
I t latenqmsticatzin Ifaias: Ma quintzátz i l i in Tlalticpaftla-
câ; ma quimiximachti: C a cemixquich 111 Tenacayo, ca ipaa 
pohni , yuhquimaia in Zacayanianqui: (como d heno) ihuan 
ca in ixquich in Tlakicpacnecui l tonol l i , ca ipan tiematiz-
que, in máyuhqui in Ixclahuacan Xóchi t l : O m n h caro fce-
n u m , & omnís glor ia, ejuss qunf i flos a g r i . A u h in yeyuh ohuac 
in Zacayamanqui; ca neky. ca çanninian tlalpan huetzi in 
Icetica, ihuan m iquainezca in Xuc lü t l : Ex f i cca tum eji fuemm, 
&- ! :ec id i t flos. Ic tcchinolnamiai l ia in Dios: ca atleipan om-
ponhqui m T la l t icpac necuiUonoUi; in çanniraan ic popo-
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iihai in Miquiztli. C a n c l , N. P; ca in Miquiztl i ca mochi 
Qiutlamia. mochi quixixitinia, ihuan mochi quipoaianti l ia. 
jfo ic tiropalchuican; inic Imo in I lhnicacayotl, ihuañ 
totccciitiamachricatzin Dio? tictopoüiuizquc . Auh 
jníc nicpchuaítiz min MiquiztemachtiJIi; ma Ychuârzin in 
íoccnqnizcanantzin Santa Maria tcclv.nixtlapolhui, ihuan 
ijjtechmoyacanil] tea m Itctlanextiüayatzin , in Gracia. 
AuJiinic toenopiíriz in Ireotepalehutayatzin; ma ic rictüc^ 
notlápalimican in Irlazôtlapálolocatzin tu 
M A V E MARÍA. 
ices dffurucrmt iÜis Moy[es} f $ Elias cum eo loejuentes. 
Úími. Et d i x i , Q j t i d clarndbo ? Omnis carofeenum, omnisg lo -
mifts, tjucip flos Agru E x j i c c a t u m e j i fannm, & ceádit fios. 
Match. Sc JX ubi fupra. 
Yó in Tini iqnizt l i , quenín cenca huel tichichic, t itemâ-
mauhti, iliuan titepatzinidi ! ( O muerte, yuan n m t r g a , y 
ejpatitofit eresl ) O mors> (jttàm amara ejl memoria tua*. ( Eccl i . 
-r.f. t . ) iyo m T imiqüiz th , quenin cenca huel tcamana» 
Man rctlaocoyalna tn raolnamicoca ! ( quanto incjwetit,y en-
úteztu memoria ! ) Anh ipampai, m huci Tlamatini Arifto-
üicsqaitoaya-. C a in Miquiztli ca clacempanahaia, inic t c -
aiaimhti, mie tciçahni, inic tccuecucchmidi. Ca nímau 
tole tenialmiztlalilia, teniahnizaquilia, ín yuhqui in Mi -
faxM: Omnmm t e m b i l í u m ter r ibUi f t ímum ej i mors- Ipatnpacaia 
Hàpiztli techcuilia N- V\ in T a s c a , in Torlatqui, i n T o y o -
«vk techcmüa in Tàa ínu l i z , in T o n c c u i k o n o l , in T o -
fipaqmiiz; tcchincniha in Tohuanyolquc in Tocnihuan, ia 
'omiampoiman; tcchmcnilia in Tot iUnan, in Tonanhuan> 
HTopilliuaii; in totlaçohuani auh yeqnenê -niman átle, 
pmütlá, in Miquiztli techcahmlii: F'nts Ularum mors e j i . 
'tan- 6. zr.) C a ncl,ca in Miquiztli^yuhquimmá Ce T e q u a -
Tcmiâiani ichte^m çáminacti tecUaainoya, tcchpêpc-
Sr*.™ 
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riaàina, ted i t lár iaça lm, wchqucqueça, techicxipachoa,tecli-
. m i k i a : Calcet fuper eum tjuaft Rex interi tus ( Job. I S . f , \ 
. {como l a d r ó n todo nos lo roba, tios pija-, y nos mata ) Te), N. l \ ' 
maçonchhiii, in Miquízr l i yuh techmámauhtiz, yuh tech- \ 
yoljjatzinictiz; yccê ticmartzqoe: ca in Ychuatlin Miquizttí 
es techtlancxtilia.tcchyoIízcaHaííhuaii technic!ahuacaniach- j 
t ia; mie in itech riecnizque, in itech.ticanazqUe.-m rleín i 
totech ommonequí; mie tiyccnemizque, i h u ã n mie in TUI- ; 
tipacpàpaquiliztli , in Tlalncpacnccuittonoll i cicçcntelclii- i 
huazque: O mors,bonum efl jud ic ium ru i tm. ( E c d i . 4 ! . 4. ) ¡ 
Alancee x i cych .naoquican, N.' P; inscntlamanrli te. i 
t l a o c o k i j in yê namechpohuilia. Ommonemitiaya in iz Ce- \ 
n ianalmacCc luicl mahmztic T lá toca íz in t l i , Rey, in Itoça- \ 
tzin ca tea,Xerxes. AnhYehnatl in ceppa omotlecahuunCeeJ 
ni. hueca pan TcpetJ;. a n h in oncan quimitzticatca, quirama- \ 
huizoticatca in Ccfnixqiiicht(n,átiio dapohualun in [yaoqim [ 
fahnan, r f us Soldados ) in h lacahuan, in Imacchualliqan, ( Í | 
f u s V x f t l l o s ) in c e c u i Ixtlahuacan omoyaoquizcatecaque.f^el 
f e ajje/jraron en un cjmpo } A u h ízea, N. V : c a i n y è y u h oqmt-í 
tac in ihín huei Tlároani ,Rey; ca çanniman opeub choca,m| 
ixayo quimatema, elcicihuij tz iuenoa. A u h in- Ipillohuan,| 
( f us Comjítnos ) in lyaoqnizcahnau yuh oquitlãttamque: To-| 
fecu!yoé,Topi]rzinrzinc,(¿ Señor.%}fife deejia v o l c a n Perfanüíéíj 
tefpefto ) Tleipampa timochoquilia? Tleica timotlaocoyalttaí f 
A u h ín Tiátoani Rey oqninnanquih: Nichoca, No mace-1 
hnalhnanê; i p a m p a ca mcncmilit icá, niquitztimotUliticá:! 
c a i u i pan macuilpoalli Xihuit l , ca yê âoac vez m ccma-l 
qiiichtín iniqnem Noyaoquizcahuan, Notlacahuan, NomaTl 
cehnalhuan. Ca ncl noço.ca yê mochtntin omimieque, opò-f 
fo ln ihqnejotzonquizqne. A u h y c i p a m p a , nichoca, nisayQjj 
i i i c m a c c m a : Xe rxes Me potetixtfsimus- a i m inntímerabilem v i i h p \ 
excrenum, j lev i j j c d tc í tv r : quad po j l centum avnos,'nuüus eorum^quoi?. 
rune ceríiebátJupeyfuTunis efjet. ( S. Get . E p . 5. ad Heliod..) Auílf 
iheri in, N- P; macac) cichocacan, maticzuicnocan, ma nsa¥o| 
T i c m a t e m a c a n : i p a m p a ca çaccncahuel nelli, hue! mt]ahuac:| 
Ca in Ticemuquií iht ín inTitlalt icpa JUcájCa tiaiuniqiiizqM»! 
¿a tnlanirzqucGj tiEzonqtuzazquCvca ticcmpópo-lihuiíq^'l 
t : 
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Ü^hoqaimotUttalüi in Tpalncmoani Dios; ( a f s i l o tk te r» 
¡fmü'ios) ca yuh oquimoczonteqnili:.( ^ j t i lo-fentearjó ) S u -
mm eílhomixibus, [ t m e l m o r i . (Hebr.g. 27.) Ga yé tzmuect i -
£j. ( w eflÁ determinado ) imc in Cemixqmchtin Tiacá, in ça-
íoaquique yezq«c,ca miquizqucMiquiz in Oquichrli. i iman 
jiiCihuatl. "Miqtiizin Tc lpocht l i , ihuan jn Ichpoclnli. Mi -
qmzinhuci T laca t l , ihuan in Piífontii- Miquiz in T latqyi -
hBÍ,jhuanin Icnotlacatzintli. Miquiz in Teopjxqjjijüwjarfi 
inaíno Teopixqui. Miquiz in Pill if in Tlátoaai, jhiian j a 
Macehualli. Miquizín Mocuiltonoani,ihuanin MotoliniaDi. 
mi in Chicahuac, in paftinemí, ihuan in Cocoxqui , in 
Wocotinemí. Auh ycquene N . P; niocht Tlaeati miquiz. 
Canel, ca in ipan macuiípoaüi XihHstU ca yê àocac T l * -
atljin axcan Tlaít icpac t icarc, o n n e m i z , onyoliz^ ommo-
Rhuaz: Nulius eorumfufterfit iHrns ejjet* 
Auli in yuh ca çacenca huel neili, hue! melahuac, N.í?; 
ninTiraochintin timiquizque; ca^an yê noy=tihqm ca noça. 
renca huel nelli jhuel melahuac: ca ámo t iemati , in iquio» 
isquemmanian timiquizque; C u i x , i p a n quezqui Xihaitl; 
mis ipan qnezqui MetzHi; cuix ipan quezqui tonalli; cuix 
wço iu ipan inin tonaüi , noce in ipan inm Yohualli timi-
CMCJUC: Ncfü t tsd icm, ne<jue horam. ( Matth. 2$ . ) O N . P; yê 
jsizquipa oriquitraquf: ca C e Oquichrli» ca •Ce Cihoaxl 
Kftincmia, chicahuaticatca: ihuan amo tenemachpan i n 
SEtch oraotlali Ccntetl Cocol iz tÜ; ihuan Can achironca, 
fan qnezqui Tonal l i omicque. Ye quezquipa no otiquit-
aqnc: Ca Ce Tlacatl omotlathuilti; ihuan amo omoyoaquü-
':í <¡<>e amaneció, y no anocheció ) a-noço ca omoyoaquilti; 
'̂ an amo omotlathuilti. Auh çanyenoihui ( de ¿¿ mifm<t 
^tt)ca ámo t jcn ia t i ,N . P: inque t i in , iti quenamí t imi-
^queiCuixTocal t t ic , Totlapechco, Topcttatitcch; ano-
pCallampa, noço Caltzaian, noço Otl ica, noço Ixtlahua-
timiquizque. A m o no tiematí , N. P: Cuix toneuaach-
^noço ámotonemachpan t imiqní iquT. Cuix tiepiazque 
*"tl} inic t iaotzátziül izquc in Dios.} inic titoyoltequipa-
fezque ipampa in rotlátlacol; inic titovolcuidzque; imc 
;i!0fflaqumizque ; ánoço ámo tiepiazque: ipaiwpa ca aço 
Q 17 ¿rao 
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ánío tonemachpao tiaiiftihtictzizqne. Auh ihnJin, çatiyc-
noyuhqui amo t i c m a t i : Coix ipan timiquizquc i n itcdaço* 
riaiíczinj in Iteotcycâiayatzin i n p i o s ; anoçê i n Totlátla-
c o l p a n . Auh ca neHi, ísí. 1': ca i n t l a i n Tcoqnaltiliztica, 
Gracia , t imiqní; ca in ompa rooncalaquirihui inllhuicac; 
inic m o c h i p a j C c r a i c a c , i n oncan ripápaquizquc, ráahuiaa- í 
que, iliuan in Dios ti£toccncuiItonotzinozquc. Auli in icucp- f 
ca , in nê, { à la centra ) i n t l a in zazoin aquin in Itlâtlacol- \ 
parí miqui; ó Icentzontlahticlilnc! Ipampa ca m YehtiárJin m ¡ 
ompa Ccnclani M i í t l a n huetziz; auh in onca moclupa, ce- [ 
mícac, in inflan in Mictlan Tlatlacatccolô tlâtiaticz, chi- | 
chinacatiez, ihuan ámo ç a n quenami tlaihiyohuiticz: In ^«-l 
cumque loco ceciderit l igfíum^ tbi er ir . ( Ecc I . n . y . 13. ) Ipampa | 
ca in Cecentlacat! ca âmo yeixpa ,-âmo òppa uiiquij caçaa.^ 
hucl ceppamayan {una, f o U v e ^ ) miqui . C a i n iz Ccma-; 
nahuac, N- P; ca çan ceppa ttacarihuai ihuan ca çanhudf 
ceppa micoa. C a çan huel cçppa calacoaj ihuan ca çanlutell 
ceppa qmxoa. ( u n a v e ^ f e nacej y «na v e ^ f c tifttere. V n a f u U vejj 
f e entra, y una v e ^ f e fa le . ) Auh yè ipampa, N. Pj in aquiiJ 
ceppa i n i t l í t lacolpan omic, ca âmo quall i ic omic, ca ni-| 
man à h u c ! occeppa m i q u i z i i n i c quIhucHaliz, quipâpaties! 
[ p a r u que repare•, o emmictuk ) m achtopa in láqualmiquiliz. fn-S 
t ía ccppaT K - P ; otitocaltique; i h u a n âmo q u a l l i ic omo- | 
qticrz, omochichiuh in Ca l l i ; canchea octihuclm t iexix i r i - i 
n i z q n c i ihuan occcntctí yanenic Ca l l i ticchiliuazquc. Tcl|' 
ca ncl i i , N . P; ca n i m a n ayac onhueliti quiyc¿llaljz,qiiipá-| 
tiz i n l á q u a l m i q i u l i Z j i n íàquairzonquiçal iz , in Eiqiialla-| 
müizi infla yê c e p p a , ca c a n iu Iclárlacoípan, ca ámo qLial-| 
h ic omic. Ca çan ceppa micoa, çan ceppa rzonquiçalo» çaal 
ceppa quixoa: Statutum eji h o m i n i b u ^ f e m d m o r u ( Heb. 27.) |J 
O N. P; ma in Ipaltzínco in Iteoezorzin i n Totema-̂  
quixt icatzin Jefu-Chi i í lo , ihuan ipampa Innnaquixtiíocal ) 
ín Amoyol ia , Amanimas; ma Amoyol lo i t ic xicnçiiiitican.| 
ihuan ma xiqiiitzrimoilaíican: C a m Tit i iochmtin, in nicanl 
tonoque, ca t i m i q u i z q u c : C a ticcahuazque cemixquich 'Ag 
taxea, in totlatqui, i n topápaquiii^, i n tonccuiltonoL ihu^iip 
in Tocla i lo j Toçoquio> Xonacayo; C a Ycíiuatlin'in Ton^Éi 
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(avotapo*011'2' ca íyayaz, ca palianiz, ca tlaltiz, ca nextiz, 
[j'oíuiH032' ( Jeboherá t ie r ra , y ¿ufanos J iliuan ca çan huel-i' 
KifinToyoIia, in Tan ima, in i z Cemanahuac iuialquizaz, 
jlmancazan icclrzin aioquetzinoz in Ixpantzinco i n Dios; 
lE¡cm Yctuiárzin quimottatzontequiliiiz in ipar. in cemix-
guich in itlactiihual, ma qualli , macamo qualli; m nican 
flalcicpac oquitcquipanò. A u h intla nel qnalii ic ot imic-
aae; ca Yehuitzin in DioSj ca techmocemaxcatiliz in cenii-
(k pâpaquilizcli, Gloria; auíi intla in ámo qualli ic ot i -
sicque; ca nel ca Yehul tz in techmotlaxiliz in ompa cen-
íam Mielan, in ompa tecentlàihiyohuiltiloyan. Infierno. 
Koihiian ma ticncmilican, N. P; ca niman âmo ricmati.* In. 
sjuin, iiiuan in quenami timiquizque; ihuan ca can huet 
sppamayan, timiquizque . In izquirlamantli in, Ñ. P; iw 
loyolloitic ticnemitizque, ihuan ticcuêcucpazque; ( lohemot-
kmfidcrdr,y rebolver en nueflro coraron ) míe tltixtlapozque, . 
raie titociiitihuetzizquc, inic titoneniilizcuepazquc , ihuan 
jiictixrocoticzquc; i n yuh techmoncmachtilia in Totccuiyo 
du-Chriftoin ipan in Santo Evangelio. Ca yuh c i i n Itciz-
fililiztlàtoltzin: Vtfr'ilate i tat jue, q u a nejehis diem, neque horam. 
(Matt.25, if". 13-) C ^ n . In AntlaltícpaclUcâ,mamochipaxix-
l m a n , { veUd ) ihuan macamo xicochican: ipampaca âmo 
I rçiíiiuati; in iquin, in quemaban amcchmolnamíquiliz in 
Dios; amo anquimari, in iquin , in quemman amechenitr-
tcctzii m amomiquiz: ihuan ipampa ca ámo amoncmach--
[tiaamopan hnaimohuicaz in IchpochtU Iconctzin,'Yehuâ-. 
Min TotcrlatzontequiHcatzin Jeíli-Chrifto: f f ves eftote 
M l : <juia qua hora nonputatis-, filias hom'ms veniet. { L u c . 1 2 . 
í-ifl.) Auh yehoatlm quítoznequi, N. P: ca intla n e k i -
•iitica, melahuacayotica, ticnequi titomaquixtizque; intla. 
nqaelehuji, in titlacacoyezque, titbeaconemizque, (ejlár-,? 
IW/^BW) in itcchcopa in. Tonemaquixt iüz, ihban in-to-
wlmiquiliz; ihuan intlacamo ticnequi ticôhuítilizque ira 
Mia . in Tanima i mie Mi&Ian huctzizj ca huel totech.' 
^moncqni, K . P: imc in axcan , in oc r ipactkaK; in ax-
Miinocin Totecuiyotzin Dios tcchtiiochicahuilia^n b e 
Khmoncmitüiaiin ma zannímanToca EitochihuaCinjin.ma 
C z ' í"0-
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tkocenciihuanj míe qualli ic timiquizquc; in mazan 5x-
Gâmpa. ("alpunto.) tiroyolccquipachocan, ipampa in totlâ-
rjacoí; ma -ic titoyolcuitican; ihuan ma in icech in Toyollo 
tiâlaíican; in ic in qualli, ycâli tnochipa ticioncmitíztuque, 
t-iccemanazque, ticcencuizque. C a nel nozo, N . P; ca tic-
matizqae, itiuan ma ic onipachihui in Toyollo: ca intia tic-
Bcquii in qualli ic t imiquizque, ihuan in titomaquixuz-
qae; ca huel torech ommonequi; in qualli ic tinemizque. 
Cá in Tomiqr.Í7,ca qmmonánamicHzjiliuan quinênchuilizm 
Toncmi l iz ; ihuan in Tonemil iz ca quinionánamidiz, ihuaa 
quinêLieHuiliz in Tomiquiz: Q w l i i vita, fiais ita . Ca intia i 
quaíl i quiztiuh in Toncmi l iz ; Ca no qualli yçz in Tomiquiz. & 
A u h intlacamo qualli yariuh in Tonemil iz ; ca no ârao qualli I 
quízâtinh in Tomiquiz . In tlein mTonemil izpantiaocaz- I 
que;£azanychuacIonin Tomiqu izpan tÍcnechicozqtie::QH¿ l 
ettim femintreerit homo, h&c & metet. ( Ga l . 6. j5\ 7 . ) IntlaXu- \ 
chitl ticpixoá, t i í toc i ; ca Xnchit l ticpêpcnazque, ca tixu- % 
chíteqiuzque. Intia huitztli tiÊtepehuâ, riciocâj ca huítztli-' 
t4chuihtiitlazquejl huicztli ticpêpcnazque. 
Macarao in itechcopai, ximotlapololtican , N. P: ma-
ca mo ximoztlacahuican. A u h inic amoyoUo ompachihtiiz; 
a-mixpan ni£Ualíznequi in Imiqu iz in Tlátlacoani; in 
ínemian, ca zan otlàtlacotinen, ca zan oquimoyolitlacal- % 
huiaya in IteoEzin, in It látocatzin Dios . Auh in oncan an- ¡ 
qnirtazque, N¿ P; ca huel ô h u i , cá huel itiaihui; ( co« ma-
cha dificultad) inic neltiliztica moyolcncpaz in Ihuicizipco.ia | 
Dios^moyoitequipacho.z, ipampa in Iclàrlacol, ihuan mela-1 
huacayotica moyolcuitiz, in aquin in Inemílizpan mo- | 
chipa oquimokahui l i in Dios. C a nel, N. P: C a mochi Tia- i 
oatl onhueUti in zazo in iquin moyolcncpaz, moyolteqm-¡ 
fcachoz, ihuan. momaquixtiz, íntla quinequi; teí cicmatiz-1 
que, N. P: C a in zazo m A q u i n ye in itech omomat in tíátli-1 
col l i ; in Aquin yê oquimaxalô, yê oquimonacayod in Xo-1 
lopicayot l , in t lahudilocayotl* (fe/ g«e entrum en st elpectdtfc* | 
in imiquiztempan i m o quinequiz quitlaicahuíz, quíceatel-1 
Chitui^z. In Tit lât lacoani, in mochípa, cemicae tahuilntn- | 
ú a & Q h .tsUahiiani'iocíni-, t i t lá i lacot inemú yecud Xicm«w | 
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^QPjTihmshuiliKmtlkp^^mocIahuanalizpai^motláríacoI-
p3a timiqaiz.Ipampa ca tn momiquian ámo ticncquizj ticf 
xnizldnhaaz, intlein in monemilupan mocliipa c iquck-
huitiotca, ncHazo.daUca-tca. Ça.iiel) ca tihuelitiz in momi-
mipiíi ticccmclehihuàzi tçl ca áaio tidnequiz. Auh yc 
jpnpa, zan modancquUiífica, zan moyotíaniá, motlãt ia-
calpan cimiquizí ihuan inompa M i d U n tihuetziz. Auh inie 
jiamechyolniaxjltiz, P-> ma ximonacazqucrzacan, ihnau 
maxicychiiacaquican m t lcin, m ipan mochiWuaz in YOHQ-
tal,in yollptcpit^tifi T U l k C Q a u i . C a in Yehipclin cayu^i 
quiyayahuaiozquc , ih^aa ,qHÍyaoct>íhuazqiie}' ¡nrámo-'za.^ 
ijiieiqtiincin, in áing zan ttapohiualcip nepapanin tyaofauan^ 
iultccocoiicahuan, ca za huel gchitzin, ca zahuel tcpiros» 
ÍQÍC quirlapololtizque, inicquitlátlacQÍcuitizque, ihuan ime 
Miâlaruin Tlâtlacoani quÍtepexihuizque.^aí(d»o./éM mucho, <* 
jdttríi poco-, p&rA que lo perVíeriAnJo precipiten1^ i<t eulpài y lo arrojen 
¡iínfterno: ) Yenhnt dte& i n circarnfaoi i t i t te ijiimícv tuí vallo: & 
árcmdabunt te: & coanjxtiflitbMtit te mdiejue; & ad terr i tm profiernent 
tf,..Eoquodnonc0gnoverii>tefflp$fvifitatioMs.tit£, (Luc . tç. f . 4.) 
Auh izcà, N. P; in quenami onncltiz, ommochihuazio. 
la yê in Tíit lacoani ompehiia: coeohzcui, mococoa, tlana-
bui; ca vê miqinznequi; Ca nel l i , ca melahua.c .• ca ámo' 
M i j C a â m o pohualoni in.nepapan tonehuiztli, in nepa-
panchichinaquiliztlijinnepapan neámanalizrli, in nepapan 
piumiqniliztli, in tlaocoyaliztli; in itecb niotlalia, in ipaa 
ffioyacatia in C o c o x q u i , A u h yê ipampa zan czàtziticá, 
zanmocuècucptineinij zan ra^xufítíaztincniií zan motzoa-
tlizcmcini. ( t i o hace, f ino dÀrg r i tas , y vuelcos ) Auh iruquacon 
qwlnamiqui: C a quitlàlcahniz in Tlajttcpacayotl; caquin-
tlalcahuiz in Inamic, in Ipiliiuan» in Ihuanyolque, ihnan i n 
kainuan. Qii inemil ia: ca yê achiconca miquiz: cayé-áoc-
mopàpaq-iiizsca yèápcmo áah#uzica yê áocmô tnocuiko^ 
noz; ihuan ca yê jecen .qpic.ahttffz i.n labwlncmiiiz» M a -
hajializ, ihnan i n - p c i^ttid^míwitnTWtícpac inMtladpâ-
Rquiliz. O N. P¿ ma xímisUapocán , ihuari naa-xinechil-
^ican: T l ê o n a i z í TIein quichihuaz ? TIein quitoz inin 
fcwlmoífllinia C o c o x q m ? Ca.&an yclwáth». quueaehuaz-. 
Do*. 
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Dolores mortis çírcumde 
quizronehiiizdi , ca In Miquizchichinaquil izt l i , ca no-
Imiampa onechyiyahualô, oneclimàmaiacachô, oncchtoü-
ni , onechyolconeuh, oncchpatzmifti. A u h iniqúac yuh c| 
in TlátJacoanij ma xinechnanquil ican, N . P: Quena mi on 
huefitiz moyolcuepaz in Ihuiclzinco in Dios ? Qncnin huel 
nioyolceqiiipachoz, ipajiipa in itfátlacól ? Quen hue! qaalli 
ic moyolcuitiz ? Auh ipampai, N. F ; cicmacizque: Ca cenca 
mifctin Tlâtlacoaniinc in ompa Mi&lan huetzi: yehica ca 
qmhuêcatlaçá in Inneyoteititiliz;-in ixquichica in Immi-
quiztempani in Immiquian^in yc liHcllanahiii, iniquac yê 
«mquiznequi. Ipampa ca nell i i C a ítúquacòn ánoço âmò 
moyoicuirizqnc; anoçê âmo qualli ic moyolcuitizquç. Auh 
ipampai, in TIaachtopaítoani David qnsmolhuiliaya in 
Dios.- Convertere- Domine, & eripe a/jim-tm meam^fuhum me fsc 
propter miferkordiam tuam: quoniam non ejl in moyte, qui mernoYfh 
rui. ( P(l 6-. f . 5.6c 6 . í Q ; n. O lSloreotzinê,ma in axcan,in oc 
mpaclinemi, ma xinechmoyalcuepili: ipanipa ca Ayac in 
Imiquizterapan7mitzmolnaquilÍai auh yê ipampa âmo mo-
maqmxtia . 
Zatepan. N. P; in ihuiepa in Yollotetic TíârIacoani: 
oinmehnazqiíe occequinti'n,-huel temiríiaubtique in íyao-
huan. Auh ca ychuatl in ceraixqiiich nepapan in Ttlàclacol, 
in iz Cenianahuac, tlátoltíca, tlalnamiquiliztica, iluian tla-
chihualt ica, oquicl^iuh, oquitcquipanò. A u h ca nelh: ca 
in izquitlamandi tlárlacolíi inv ca quilnamiquiz» luveí •in 
l ixeo yczyi-huan hucl ín [yóí1i3Ític quinerliitiz.-OnCari quil-
namiqniz; in yê qnezquipa oqoifnoyolitlacalíiiii ín Irco-
tzin i> in Itlaçotemaquixticatztnr-Elios. Gncan quilnamí-
quÍEj i a yê quezquipa oquinttapololti , oquintlátlacolcui-
tt, oqiiínyoHçahui in Ihuampohuan- O n c a n quilnamiquiz! 
Ga âmo quall i icoquimmichtijoquinmiachiotnacà^íoquim-
ktiti, oqumtIacaq;a»ri in • í t tamic, iii Ipilhoán, in Icban-
iJflcá.'í)hcan quilnamiqíjtz: in yê quezquipa 'in incyokni-
tilizpaa oquitlatit oqViíípachâ in Itldtlacòl. Ai íh ça tU-
tzonco oncan quilnanliquiz. ca yc oquinempolô in nnec 
XiUuitl , ¿apios oquiaiQíaacjuiU; inic in qyal l i , yedh qui* 
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tfgiHpanozquia; ihuan in IxpopoyotI T l à t l u c o a ã t in ípan 
^ochi inon caliuicLca can oqinxcahui j imc pápaqjuzquia, 
pç áahuiazqiiia7 ihuan mie mochipa eemicac, in Dios qui-
patcopohuiliíquia- O N . P ; c a in izqui clitlacolliin, cayuK-
qüimmá Centct] huci Atoyatl, anoçê centetl huei Atl ca. 
onhiidaz, mácoC'Uiz J tepunazoaz, romahuaz í iiiuati 
ta^acboz, capolartiz, ihuan qutiiii£tíz in XlatJacoani. { como 
nxRio; o M a r anegará al.Pecador ) Auh ca nel l i : ca Ycbuacliu 
tazan t z i t z i z j zan chocaz, zan in Ixayo quimacemaz, 
ihuan quitoz: Torrentes tniquitt t t is conturbavtrunt me. ( V i . 17 . 5 \ } 
OnocentzontlahucHltic: ipampa ca in ixquich m í iót l í -
tJacoUin noxolopicayo, in notlahiielilocayo, ca in mayüh-. 
qüí huei Atoyatl ca onechacemitij onechapachô, onech^ 
icoiíian, onecheomoni. 
Oc ommocahuá, N. P; Omentin in lyaohuan in T l í -
tlacoani- Inic Centlamanti i , ca yehuath in MiâJantone-
huiztii, in MÍÉHanchichinaquiztlir in Cemmancayeni t!a-
ihiyohuiliztUj in quvyàyahualoz, ihuan quiyaocbmuaz m 
Tladacoam: Dolores I n f e m i ãrcamàederunt me. ( Pf. 17. jf. 5. ) 
ipampa ca iniquac in Tl i t lacoaní quilnamiquiz: ca mochí 
inlncmilizpanca zanoquimoyolit lacalhui in Díos^ihuan ca 
i:imiqiiizLouchuiztica,ca huel ô h u i , ca huel ilmihui; (es muy 
ifiál J inje moyolcuepaz: ca nellij. N. P; ca zan quimauh-
«inazin Mictlanj ihuan quittazyCayc tfapouhticá m Mie-
ur, icamac; inic qu i to loz . Ani l yê ipampaj imo moyol-
diicahuai mie ncltiliztica moyokeqmpachoz, ipampa i.n 
icíklacol'. E x i j u o uttmque confidcYAt omnia pecç/tt* ftut-y de quibíts 
mepit pKnitent iam: nec dewçeps fyerdt, .ttgere pojje; n m refittt 
t im,ni f t (¡uodpro his £ter»al i ter cruçiçtpr. f.BeUovac. ) Inic On-
tlsmannn m lyaohuan ííi T lát lacoaní , ca Ychuantin ia 
Tlírlacacccolo; in Yehuant inia ixquich in intlapai quichi-
hiiazquc, inic quixcahualtizque m Tlit iacoani; inic àmo 
moyolcuitiz: auh intla yê omoyolcuiti; inic occeppa tlàtla-
tolpan huetz iz : Prxoccupayerunt me UtjHei monis. ( Pf. 1 7 - } 
M yê ipampa, in âmo tJapohualtin in Tlátlacatecolô, 
htiei tcniamauiuiqiic, hucl tequanimc, yuliqnimmá in M i -
itatin, m Oocelò,.quiiiiottitiz,qne, quiaúmauhtiaquCj qná-
tla-
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-tlapoIoJHzquc, ihush fi^papaln quim^yêyecõ-lcràqaé in ñ* . 
tolinia 1 IdrÍJCoanirFcnfirívr/tífcí' euw horripiles. ( Job. 20. 25^ 
¿7e«f 2fo rapiens, & rughns; f Pi". 2 1 . 14.) in yuh quimitalhuia 
-in S. Bernardino; Concurrunt ¿d animtttn confunètendem, & f¡t. 
^iettdam, milliã fembilmm ZJecrmomorumi Adh in axCan ma xi-
n-cchilhuican, N . P; i n yc yuh câ ih io Tlâtlacoàni: qncnami 
irekilizrica mo-'nemifiácuepagí Qüenami qniín^rzátzüiliz m 
Dros i Qucíianú ntòyoicuitiz ? A'ííh immañe! yé tutic^-ol-
cuir i , qacnin momaq^tH-x-riz fn intiüicpá in Icenrzonyao-
haan>. -Qaenin «joñ-sá^aJehiiiz í 'Qaenin qimnpanahaiz, 
-iitaan ámo occeppà tlátlaCõípâÈ traefüziz; iní^uac yê hutl-
J inauhtocr intqaat HÍÍÈÍÍ l^èílíotôHetllátoc» íniguac ye im l 
yblpatztnictftc? O -IS^P; -ííeW.-^k^n T l i d a c D a n i mochipa 
onliueliti monemilizcuepaz, moma^ffixtiz, intla qtiinequij 
•tcl ca no hoel neilf: ca in 'IrtiiqiHcm, ca ámo quincquiz, 
-monemilizcuepaz» ÍH A^qUífi 'irv Ifiéitiian ámd oquinec; ca 
zan' oyollòtctic, t a zan &yoltòte|íÍtzt/c,ca zan -omotiacatzâ-
tzaucí inte á i i i o q i í i t a q ü k t n I tzâtz i l i tz in j in ítlátoltziii in 
Dios: ipainpa ca yuh yez in TOraiqoiíi^ iti yuh yez in To-
rcmil iz . Qualh ic rinemi, N. P; yetucí qualli íc t imiq im* 
que. Zan tlátlacolpan tineraí» C& Tvo zan tlklacolpan ti-
iniquizquc: Qudlis vira, finís ha. ( como'fe -vive, fe ñiiferr. ) 
Anh ihm in , techmopohuiülia iil YehuÂtzin S. Anto-
nio de Padtui C a Ce TlátUvcoani in tnemüizpan, ca zan 
otlârlacorinenca; ihuan qultoaya: t a in Iiniquiztèmpan nw-
yofcuitizqiua. Auh in ye mòcocòa, yê miquiznequi» qui l-
hmayá m Ichant iaca, in T lát lacòanj: Ma ximoyoltcqiü-
;pachò, ma xinioyolcuitiima x i tmí í tz i tz í l i i i in Dios. Anh in 
-TlátJacoáni zan oquinnanquil í : GáFirpa cá iti Ncyolcuíti-
:]jztli? Campa ca jí i ISleytílcequipatholiztli í Campa raó-
-yerzticâ i n Dios ? Caii ipa niquittaz in Noncmaquixtiliz ? 
•(¿iotjde hallaré m i f i lvAcicto ? ) C a m p a nicnonextil iz in Dios? 
Jhuan yuli omomiqai l i i in aqtliii ^ii 'h-óyoliinen, In illátla-
colpanòmic; inaqn ih in lflátíacolpan onenr inen. Ihuanin 
aquin quall i ic GiTimonetftÍí iz;!ca qualh íc ommomíquüií. 
•Ca in T o m i q u i z c a quimonànámiâí iz , quimonenehuHiz m 
Tonerai l iz i ihuan-^i Todemil iz -ea quimonenehuiliz io Te-
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¡niquiz.". ^ « t «o« porc.'í cjjf mala mors, yuiim bona vita- pmcef i i f ; 
'¡•im poccjt cjje bcnas<juam mxía. vha anúcipav-.r. Onam&us n m c 
t irtíul* pet. ( Aug- ) A n h i n axcau N. Pi tlc-ln ar.quitoi'í 
Qiix jnqLnncqu/;ín ma qualli je ammomiquilizque: Ma tcl 
nallí ic ixpanrzinco in Dios xtnemican. Auh inrla ye oaq-
¿rlacoque; ma niman axcan xiinoncmiliícncpacan; ma ni-
nian axcan ximoyoltcqitipacíiocan; nía niman axcan xicllá-
]R-an)n Amoyoliü; imc ammoyotcuirizquc; ihuan ma n i -
ni3n jxcan mochi Amuyoüotica, Amanimatica, xicmotza-
tziülicaa ¡n Dios, ihuanhuel nekilutica xicmoilunlican:' 
Isoteotzínc, &.C. y i í ju t fe hace el ̂ fé lv de Coniriaon. • 
SERMON TERCERO DE QUARESMA 
DE LA GRAVEDAD, Y MALICIA 
del pecado mortaL 
'nic EtUmdntli Temachti l l i in ttechpa tlatoa in Iei i l i^s 
ímn in laqttailo, in layeeyo in Temiãiam Tlatlacoll i . 
Erzt fefus e jk iens Dcermn i t im, C * i l lud erat mutum. 
L u c . I I . t . 14. 
fc'tí, & vide: quia ma lum, & a inarum eft, reliquljje te Dominum 
I l e u m ( u u m . Jcrciíl. 2. f . 1 9. 
Aftc, in Tüxpopoyot l , ín Tí t lât lacoani , in Dios in 
I Tiithcliihualczin, in Dios in Tiit laçopiltzm, ihuan in 
¿ Dios in Ti i t tamaquixtihzin, ( Cr iatura, h i jo, y redimido 
ifDiojJma ycctid quemmanian siniistclolotl.ipô, ximor-
Wu, i h u a n xiniocuitihuctzi; { abre les ojos,y buelvc j o b r e t i ) 
- i c t i c m a t u : ca çacenca hucl cococ* ca çacenca huel chi -
í'i'C,liman caçacenca huel tcmâmauj«i; inic oricmotUlca-
^l¡.iníc oncniotclchihui ' i , itiuaa ât!c ipan. otícmottilí» 
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• ' c&xèa tz in / i h v s n i n Morlazorernaquijcticatzin Dios: 
& vide: qura malum, & • amarum eft, rcliqaifjT te Dominam T>mm 
tu'um. in Acts, in Tinicatz^rz^j in Tinacaztapaltic Xola-
pit l i , mjiiocê xinionjtMzrl.ip&> xi'nan.Tcazqactza-, inicric-
jèhuacaquiz in Dios in Ti:ctzcihliz.rIdtolr?.in, in ícenyoii-
ÍRtemacíltiítziíi: Surdi attdhe, & C£á intuemini .tá v i d e n d u m ; ^ 
dire ad intelltgendum. { If. 42. j^.' 18. ) Ic in Ycmiancin in DÍ05 
mirziiiixtlamachtiliz, tnitzmovccncmiMliz, ihnaa mitzma-
juaqiiixriliz. In Afte, in T inont l i , ( mudo ) -in Titentzauttoc» 
in Tit lahncli locarlacarl , ma rei x iâoma in monêiiepil, xic-
tlapò in mocamac, xi.ctatô, ihaan xiftcnqnixti , xicmocuiti 
in cemixquich in moccntzontlirlacoUin ámo clapohiualli in 
motlapi ldi ihual , in mo^olopicayo, in motlaiiuclilocayo: 
Conj j rcn, & ¡ndicá mth'-> quid feceris. ( Jof. 7. 19. ) inic timj-
yoi icoquctzaz, inic cuviocKitUcolLizaz, inic titlitlacolpa-
polhuiloz.ihuan inic in itechpa in moyoHo tic hualqaixtii, 
fi^Iazaz in liztl.icyo, in Ircnqnalacyô m rürJncolli; (ÍJ ¡••BH-
^oñ.t de U cu h a ) nn init^catzahua * in mitzitlacoa, ihuari 
j]iií/.¡ni¿iia: £ ( f und id c o n m dio cordx v : ¡ l r . t . ( VC. ó l - y . 9.) 
' Y u h j ' K . P; nicnônotzaiu T l i : Iacoani ; yehica ca in TlárU-
-cmni ca Ixpnpovotl, ca ámo tlachia; amo qniinaci, campa 
ncuciUincLr.i: Videntes non vidcnt. ( Mart. 13. y . 13. 'j In 
TJátlacoani ca noihuau ca nacurzarzii ( es [ardo ) ca amo 
quicaqui, in t'em in itcch onipcjiiui m Iniaqtuxtiloea HI íyo- j &¡!o 
Jia, i¡i lanimâ: ~£t xud-enres non . tudiai i t j ncqnc intcl l l+í tnt. (toid.) Jj 
In Tl ic iacoani ca noynliqin ca Nonell ; ca ámo Ú i t o a Cl \ 
zan in lyollo Ltrc qiiipixtincmi, quitzanftinemi in fiztUc- ; 
yo., in ícíúchícayo in tíàtlacoili: Ve?¡emf» ^ j f fy idum fub labijt 
eorum. ( V { . 13 . 3. ) Au'n y¿ ipampa in TIátíacoani initedi i 
moy ,chu i í< . •>_ i ñ Ychnátf T lacat ! , in itech qninchuaya; f en- L ^ 
demontado ) in í í t ic catea in Michían Tiacatecolot!. Auh ia 1 v , 
"ych[),:t!íM, ca Ni ínr i i caica, ca a'aucllatoaya: E r t t feias ej'!'W£} 
cicas Dtemonium, & i l l u d crat m inu /n . { L u c . \ 1. ) ft.nh ca oc- J^'j-
noihnan ca íxpópoyõfí catea, ca ámo tlacbiaya : o b h u s eft á | . t 
X'temoniúm kabens, cscur-, & mums: ( Matt. 12. 2?.. ) í tin an no* 
'yuhqui Ca ISÍacatzatza catea; ca ámo tlacaqnia. (vid. CornJ 1 ^ 
A u h m ycvuti oquimopátüi u i Totccuiyo Jda-C in i f io , ci r 
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]jHCÍtlamâhtu?o!ticaT ca zannmianin Tlacat! otlachíx, oda-
C3C> ihuao otJatò: Et locutuscjl minus. Anh u\ ynh oquit ta-
que in tlamahuizoHiin in ixquichtin Tlacá ; ca cenca ic 
D i o s oquiiuo-
yefttnehuiliquc: E t admtrars, j u n t tu rbz . Ma Ychuarzín i a 
CeolniflitiiiJ Dios quimonelquiti: in ma in Ixquichtin iti 
Ijpopoyouic, in lS!acaztapaiciquc,_ ihuan m Kononrib, ca 
Tdm-u.tiu in Tiátlacoainnic, inixtlapocan, ma tlacaqnican, 
vidcudum; audite ¡sd inrclítccn-
l m . { \ i . ^ i . ) T e l hucl intccii ommonequi; in inaíYchui-
• v. í)ios qíiímniotlancxtihíi-, quimmocIatiuiUli ica itl 
..j.i^t^in, ica ni locotzm ia Ychuandnin Tláclacoanimç» 
líoahíiiico, liman Ipampatzinco in Tocnohuacanantziiu 
:.tdfcf¡adúfi ) in C\ 'mic jc íchpochtlij in Tiátocaciimapil-
!i, in Sjflta Mana¡ in itetzinco aid maquemnian , oácic 
araiticl center i hue! tc pi to 11 t l i tUcoUi. Auli hue t iquic-
iupiliiuizquc HI tcoyotica in IrcpalchniÜtzin, N. P; ma ic 
tittocnotUpalhuican in ItlazorlápaJolocatzih, 
AVE MARIA. )#• 
lut pfus ejiaens Damoniunt , iUud erat muttim, 
to, &i>íde; cjuia malum, & ãmârum ejr, reUquiffc te Dam'waiñ 
Ve um utum. L u c & Jcrcasj ubi fupra. 
niman Ayac Tlacat l onhuel i t í , Mopilhuane qui-
rIazôtlaz,ánozo quicocoliz, intleio ámo quiximatif 
J CJ nci ámo qnimat i : Cuix quniii, nozo ámo qtialü: 
^ t s i m Amure valeat id-, yuod i g w r a t r ( S- Greg. ; Auh ijJáin-
pii-N. F;in Yclmátzínin Totlâtocatzin Diostcclimiximach-
^ihuan Tixpan qiiimotJaliha ín láqualio, in láyrcyo, 
Kliztlacyo, ihnan in Ipotonca in Tcnuclian! TlAtíacoIlii 
^mociu Toyoüotica, Tammat ica , iliuan íohueütniz íka 
Kjttcoiizqnc tiquiyazqne, ihnan ticccmclchihuazqite i n 
"«Ucolli. ^ Nos tone Dios ¿ la v i l ía U t i i a i i c i ^ la pon^cn*-, y 
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Jctor dsUcuípd, pars que la aborrezcamos. ) Auh ihtltin , ynfi 
Vcíiuárzin in Dios rechmonônochilia, cechinixrlapoltiiiia, 
ihnan fcchmolhuilia: Scito, <& Veid; cjuitt malum-, & amarumejl, 
rrli<]nif]e te Dommum Dcum tv.'.tm. Qii i tozncqui: in A d e , in Xi-
iiorlacliihual, i n Tmotlazotzin, i n Tinorlamaquixtil^iiiTi. 
jjopfirzrn , rna yc cue) ximozcali, ma ximixtéidfâfiàpô^ 
ihnan ma xicácicamati: C a zacenca ámo quall i , ca ¿3cenca-
Huel i m o yecili, ca zacenca chichic; inic ticmoIcahuiliz,iaic 
t t c m o t l a l c a h u i Í L z , iKiiníi inic' mocí itíacoitica ticmotclchi-
l iuiüz' in Moicyocoscatzin, in Mot làtocat i in , in Motetla-
zôtlacatzíti , (ii (•« amante) in Motátzin , in Moclnzôtema-
^uixticatzin Dios. Manocê xtquitztimotíah, ( confidera) ia 
tlein ticchihua, in tleio tai; ( haces ) i.niquác rittàtlacoí, 
ihuan iníquac ttcaioyoíUlacalhuia, ticmoteopohui]Ía,ihuan. 
ficmoqüalanalrilia in Cenliuelitini D ios , in Ipainemoani 
D ios , in Tloqi lê,Nahiiaquê Dios ( ã Dios, por quien, con quien, 
y en quien vmmos. Son nombres próprios de Dios.) Anh inic' ticma-
tizin^io A¿tc,in T¡cI.u!acoaiii, ina xtnionacazquetza, iluun 
xicycíiuacaqui, in t^eui. in itecbcopai.yécuel nimitzilhuiz, 
in tlein yc nimitzcefnmclahuüiz. 
Tcmift iani Tlátlacoll i N. quitoznequi: In Ipaná-
huüoca, in l i t lacoloca, in ItdchÜmaEoca in Itenahúatíttzía 
in Cenímctitinü huei Tlatocatzintit Dios; ic in Yeh'aátzia 
techniorlaqitauhnahiiatilia , in tlcin cicchihnazquc; ihiiau 
rechmotlaquauhcahnaltilia, in tlein amo tiftequipa-nozque: 
Pcccatum eft ¡ibera Tran(<rrefsÍo divina LcgU. ( 'Comm. Thcoí. J 
Peccntam ejlfióíum-, diélitm, vei canettpitum contra, legem Dei tfer* 
nam. ( S. A u g . ) Auh. ihunn, N. Pi iniquac Áca Tlacatl,-
r rLmeqni i i i t ica , in lyoHotlainá. in I inachizpan. ihuan in 
Incmachpan, ( voluntaria, y advertidamente ) quipanahuia, quí* 
tlacoa in Dios Inaliuatiltzin, nozo tlalnamiquiliztica, no-
zo tlâtoltíca , anocè tíachihualtica ; ca nel l i , ca melahuae 
ca Ychuatl in T lacat l ca yc ic quichihua, ( y í coneflo eomtt) 
ca yêic qnitzonquixtiá in T c m i ñ i a n i Tlátlacoll i : ca yê ic 
tlatlacoa, ihuan qnimoyolitlacalhnia in Dios; ihnan ¡ñipan 
huetzi in Izumahzin , in It'ahiieltzin, ihuan m Iqualanuío 
zanyêno Ychuàuin i a D i o s . A u h int la inin Tlatlacoaní 
zan* 
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jjnvhoyuli in T e m i a i a n i in ItlátlacoJpan miquiz; ca za-'. 
'¡encahuel nclli, huel inelahuac: ca in ompa centlani M jc - -
,|3n huetzizs suii in oncan cemícac tlatlatiez, chichinaca-; 
¿a'ihuan ncpapan tlaihiyohuitiez, in intlan in Mift lan 
fjadacatecolo, ihuan in intlan in occcquíntin ín T lacen-
ttfchrtiualtin, in Tlaccmixnahuarilrin: ihuan niman áíc, ma 
flnemiiuiit quimottiliz in Dios Itlanctzin , in Dios I c c n -
Lloezcaxayacatzin, in Dios Inccuiltonoltzin. Ipampa ca , 
licmatizquc, N- P; ihuan yuti contocaz, ihnan vuh comma-
a in Toyollo: Ca in Miaiantonchuizt l i , in Mia ianch i -
cáinaqiuztli, ca nc l , ca áic polihuiz, áic tlamiz, âic tzon-
qaizaz, áic cahuiz; ca çayê ( f i n o yue ) cemmancaycz, ca ce-
aksc mantimaniz, ihuan ye ic cemmanyan huêcahuatiaz: 
tffijjj? femel,£ternum ej}. In aquin ceppa m ompa Midlan 
huaziz; ca ye áoquic huel mopalchuiz, ca ye âoemo huel 
Bomaquixtiz, ca ye áocmoquemman .iuimancf achitzin, 
¡cocehuiz , moyol lal iz , noço mácoquetzaz. ( annea tendrá 
itfaifo, ó alivio alguno ) 
1 0 N. P. Aquin qnicaqni in,ihuan ámo i.c momauhtia ) 
Amo ic miçahuia ? Ihuan âmo çanniman ixpampa chôlote-
Ibas, ixpampa miquania , ihuan in itcchpa mohuêcatlaZí 
iiTemiaiani Tlát lacoi l i j in yuhquimmâ in ixpampa tichô-
¡ütíhiiá m Ccnrctl Tcquancoat l , Temidicoati, M ia lan -
foitl í Ca r.cl noço, ca in Temiaiani Tlátlacoüi ca tlacem-
pinahuia , imc Iztlacyô , inic t e m i â i , ihuan ínic tcma-
Mhd, in amomachyuhqui in oc izquitlamantli, in C e n -
nÓnohuian onoc. Ma yê ricmelahuacaittacan, ma yê t iemá-
¡icaraatican in láqual lo , in láyceyo in Temiaiani T lá t la -
íolli: Soro., & vide: q u i t m a l u m , & amarum e j l , relttjutfje te D o -
mm Beam "mum. Áuh macihni ( aunque ) yê achitzin ot i -
¡JuiximarqueV Temia ian i Tlát lacol l i ,N. P; tel ca nelii: ca 
liiimo ticaxiliá, ayamo tjquixâcicaittâ in oc izquitlamaii-
i'lij in irech onaaícá, in itech ontzauaicâín Tíâtiacoili . 
no hemos conocido perfeftamente, loque eft á encerrado en e l 
MO Auh inic ticmclahuacaraatizque, N. P; ma ocno-
tíxíccaqyican, tlein quitoznequi Temia iani Tlárlacolli í 
WcaYehuatlai quitoznequi: feccacitm ejlaverfioà X>eo, à 
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U*oincQ#t*ut*Mi, & t n f n i m & converfo ad creaturam, «f UM 
num commuiM'; & fmtum. { S . T h . ) In ipan in amotlitol-
. quitozncquú N- P: C a i n T lá tUcoan i ca çan lixcoyan, ca 
çan íyoIiotJamâ, ca çan Itlanequiliz-tica, ( defupróprio motivo, 
y voluntâd ) in I t íá t lacokica, miquania , motiuêcatlazi, 
jhuan cholotchua i n lixpatiipatzinco i n íreyocoxcacziti, ¿Q, 
I t látocatzin, i u Itcmaquixticatzin, cenquizcamahuiztiUlo-
n í , cenquizcattazodalooi Dios. Ipampa ca i n .Tláclacoam 
jn It láilacoltica, ca quimotlalcahuilia, ca quiaiohuêcapa-' 
h u i l i a , ihuan qaimohuêcatlaxilia in itcchpa in lyollo, ín 
huei Tlàtoani Ditu; miU i n o n c a a qnicalaqnia, ilmanqai-
calloria i n TequancoatUin Toliuciyaóuh, in Midlan Thca-
tecolot!: ufverftoà 7>eo. Auh cn nclli, N. P: ca mochiin qui-
chihua, ihuan quitzonqtiixtia in Ixpopoyotl TlátUcoani; 
inic quíniixncxa.' iz , inic qnícnopiiíuiiz in itJí tlaelpipa-
qui l iz t l i ; in çanniman poliuhnhuctzi; ác i t l i catzahuac 
áaíuiiahztü; in niniamc tlanciquiza ; àcitta tctlayelti ne-
yollaliiiztli; in h u e ] iciuhca polinhtihuctzi- C a nel, ca in' 
Tlát lacoani ca çan ipampaí, ic mocatzahua, momimüoa, 
mocfadncloa in daeJI/, ín çoquiri, in teuhrli , in tlalli, in 
tccolli. C a çan ipampai , qmmoclalcahnil ia, ddeipan quí» 
mochihuüia in Dios; ihuan in ihuicmoyolcuçpa i n TIa|-
ticpacpápaquiliztli, m Ccmanaíuuc necniltonoilí. Ca çan 
yehuatl i n Ttatt icpacayod qniyoU . i paua , ihuan quiyotehua 
in Tlátlacoani.-Caçan yehnatlin qiiiyolhuíIaiia,ihnan quiyo-' 
lácócui inin IcnopillahuchlocatlacatliCoK^eryío adcreaturam. 
A u h inic i n i c e c h e o p a i , a n y o l p a c h i h i i i z q i i e , N. P: ma 
ximoyolnônorzacan, ma ximorlatíanican , ihuan ma ximo-' 
tlatcmolicatií ín Ti t lat lacoani , ma xincchnanquiii; Tici-
p a m p a r i t l i t l a c o a ? Tlcipntnpa t i c t n o y o l i t l a c ^ í i u i a , ihuan 
t i c m o t l a h a e l c u i t Ü K i in Moilarocatzin D i o s / TIcipampa' 
l ix tz inco, licpaci-zinco tchna in JVlorcyocoxc/tzin Dios; ín' 
Y c h u à í z i n / C c n n ò n o h i u a n ceiaanahuac ommoyctzticá; ihuan ¡ 
mítzmotztilicíc.í; ihuan çanniman onhuctiri mitzmotíatza* \ 
c u i l t i l i z » ihuan in otnpa Micllan TIeccxcalco mitzmo-
tlaxi l iz- Auh ca nclh , N. P; ca ÇMIHHIIUUI n c c t i n a n q u í i i z ] 
inin. Yollòtçtic Tlátlacoani: ca tlátlacoa, ipampa m lahml- j 
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¿gíiíiz; ipampa in Itlahuanaliz; ipaunpa in eececli Incczoni 
Cnllii; ipampa ia It laczihmUz; ipampa in Inemauhti l is . 
¿uhvciiaitlin qmto/.neqni, N. P; ca in Ixrcpcclatlàtlacoa-
jitaquiaioyoUtlacalhuia tu Iceotzin, in Itlâtocatzin Dios, 
cacan ipampa in TlaUi, in Zoquith çan ipampa in poton-
motl» in pallancayotli ( por la hediond:-^, y podredumbre ) ca 
an ipampa m âtlcipan pouhqm. in átleipjn chiunqui: Prep-
w w d l u m H o r d e i , & f r ^ m e n p m \ ¡ ( Ez , 13 . ig . ) Auhipam-
pi.tn TJátlacoani m Ihnicoparzinco in Dios.ihtian lijcpan-
Íinco in Oíos quichihua, in tlein in Ihuicpa, iKuan tixpaà 
^ccTíalticpactlacatl amo qiiicliihuazquia, ámo quirequi-
paaoiquia. Ma ychuatlin xiqnitztítnotlalican, N- P; iníc 
jnquiximaíizqne, ihaan anqnimchhuacaittazque.tlcin q u i -
toznqui Tcmiftiani Tlát lacol l i : Sáto, & vide: inic ate an-
(Mchitutazquc, aic anquitcquipanozquc. 
A'.ihinic m ircclicopai.occcncayc ammoyolchicaSinaz-
cac, amnioyolioclapaiiil^quc, N. P; xicmatican.* ca occen-
tiamantü, á¡no zan quenamí tcmâmauhti, ia amo zanque-
m táiabtii, in itech câ in Tcmiít iani TlátlacoIJi. ( aun t o -
faitity vi el pecado otr.t cofa en g r x H minera horrible, y cfptiitofd, ^ 
Aih ca ychuathn: Ca miquac tlátlacoa in Mopotiuani 
tlsriacoani; ca in ¡pan ticmotizque, N. Pi in ynhquíinmi 
fljineqaízqnia qui:iíicaliliz,quimoyaochihiii]iz,qaimopana-
frailiz, ihinn qnunonii£ti!iz,[tiuaa quimopopolhtiiz in G e n -
iicclitini, in I j ialncnioani, in Tloquê, Naímaquê Dios. ( ess 
win ft e! pecador cjmftera con [14 culpa hteer guer ra , y defiruir i 
fej Ca yah tcchinotímiíta in Haccadachiani Santo Job; 
ráiquac Ti'xpan qu iraotlaliiia in lixpôpoyoniiz, in Inepo-
kzhzi ihnan in Incixtlapaioliz inXoIopit i i , in Midlan TI.1-
klilocTIàtlacoani. C a yiih cá in íceanclciíizclácalczini 
Mtnuit crrim adverfitm T)etim, m.inum fuAm: & contrx Ommpoten~ 
te nWztxs eft: cucuyfit adverjits earn eretlo colloj & pltigui cervU 
(imituscft. V Job. i s- ^- 2 5 . & 2 0 . ) Aub ipampaij m lUiui-
"cApoitolot?in S . Pablo techmixtlapolhuia, tcchmixtla-
^citilUi ihnan yah tcchiuotzàtziliUa: Surfàm crucífrentes 
i^j R/idw bc i . ( Hcbr. 6 - f . 6. ) Nahnacopa q u i i o z -
^ : C a in A ^ a m tlátlacoa> i a A q a i a •q.uimQytflidacal-
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htiia in Dios,ca nelli, ca mdahuae.- ca in itlátIacoltica,ea 
ocnoceppa quimomámazoaltilia , Cmzti teci i qiiiniotkliiia, 
xhuan ocnoccppa q(iiniomi¿í-i)ia in Ipilrzin in Uliuicahuâ-
carzintü, in Tlalticpaquêcatzintli Teotl Dios. ( mata d Hip 
del Dueiío de Oeto.y Tierra ) Iduan ama zanyciyo quimomi-
mazoalrilia in Dios Ipilt¿in;ca zanycnoyu liqni,in TUtiacoani 
in lahuiineaiiliztica, in [teqmtlahuanalizrica, ihnan occc-
qui in ncpapan Iclatlacokica, ca quimorcrelicxilia, ihuan 
ârleipan qaimotrilia^itlcipan qninioctiihuiíii in Dios Ltldzo-
piltzin, ihuan in Itlazomahuizczoczini ic in Ychuátzíti ia I 
Totemaqiíixcicarzin Jt-ni-Clirifto otechmomaqnjxtil i , ihuan 
ptcchmotbrUcolpôpolhnili . C a yulicá in hue! melahuac ia 
I r l i tolr2Ín: Quanto mugis putattj, deteriora merert jupplicU, m̂' 
Filium Dei concuícaverit, <& fuiguinem ceftamenti f>olIntum duxent. 
( Hcbr. lo . zç. ) Auli ibuiin, in Yehuátzm ín Tocccuiyo 
Jefii-Chrilto moyol í t íacòtzinojya, melfeltnátzínoaya, ihuaa 
Ixpantzmco in Ucotátzin Dios, motcopouhcateilhuitztnoa-
ya» (fentik chnffo,y delante defu Padre fe quejaba ) iníquac yuk 
químontHiochiliaya: Miferere met. Deus; quontam coiicuicavit «í 
homo. ( Ff. 57 . 1 . ) Qa l toznequ i : Noccot?inê , Noteoti* 
tz inc, ma mopalczinco, xinechmoenoitt j l i , maxineclimo-
tíaocoli l i , ihttan maxtncchrnopalch 'MÜ: ¡pampa ca in Tü-
tlacoanipoi, in XolopirH, in Tlahueli tocatlacatl , ca in Ire-
tzauhnepohualizEica, in Ineixtlapaloliztica j ihuan cena 
temáiíiaahti in Ixalopícayorica, ca-ámo zan ixquich onech* 
yoiiclacô, oncchtclchiuh, onechmimazoal t i , ihuan onech-
mi¿l i ; ca zanycnoyuhqni onechccteliczac, oncchicxipachô, 
ihuan in Iicxit!nn onechtlali: Coacuicavit mehomo ( Pf. 5 7 . ) 
A q u i n qu icaqni in , N .P; ihuan ínlyoUoit ic qninerai- tí 
tia; ihuan amo ic tlaocoya r Amo ic choca? Anioícpatz-
miqui? A m o ic mocococapoloa? Amo ic me!pan tzârzayaàaí 
( que no revienre) ihuan amo ic zanniman miqui , ánio ic zanni* 
man ccmpohhuir A q n m , in ye oquimciahuacaittac ta ¡i; 
qoaüo, in láyceyo, in ¡poronca, in Ipaltaxyô in Tcmidiaci. 
T la t laco l l i , in maca mo zatiniman qtúyaz, {<¡uc no h aborr?%'t 
CA) amo quiccntclchílmazjihnan í m o zanniman moyolccqif'i 
pachoz, amo moyolronchuaz, ipampa in I d á d i c o l ; ic oqui-; 
IB.0-Í 
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jggyolitlacalhui, ic oquimotcopohuilf in IrIit0C3tziti,tn Ite-
gf tmt t icz tz 'm D i o s ; ihuan ca ámo mochi in lyollotica, in 
jmiraatica, qtiiinoccmitalhuiz, motfcmixaahuatiz, ihuan in 
ijotlo quitializ; inic yê áocmoceppa, yê áocmoqaetnman. 
KÍoqutc O** j a m à s ) quiinoyoUrlacaUmiz in Dios? 
jutjanc! yuhqni anquichihuâ; intla yuh anquircquipanoâ* 
JJ,Piçaqucramacli huel in Anjehuantin; (dichofos vofotros) 
çchicaca Vchuátzin in Dios ca amechmocnoittiliz, amcch-
jaathocol i l i z , ainechniotlitlacolpòpolhuiliz, ihuan anicch-
juoipaquixtiliz. A n h ca n c l l i ^ a mciahuac, N. P: ca intla 
jnochipa^ccmicac anquitz.timotlalitinemizqnein láqpal lo, 
jnliyecyoin Tlât lacoI I i ; ca nimanáic antlàtlácpzque, n i -
juaaáicanquiirioyolitlacalhuizqucin Dios, ihuan in Ilhuí-
uc antJamelahuazque, Auh ipampai, in Totccuiyotzia 
.Dios tccEiíiipmàmaltilia, ihuan totech quimocahuiUa; ( nos 
m r w ) in ma mochipa» cemícac ticneniílitinemican in 
fcbicliicayoj ihuan in lâqual lo in TlâtlacoIIi: Scito, & vide; 
pit niitliim, & a m a r a m e(l j reliquifje tc p o m i m m Deum'tuum. 
Auliin nê, (¿ U contrA ) N . PÍ O Incentzontiahueliltic, 
iaYollotetique, in YoIIotepitztique Tlàtlacoanime, in X o -
jitm,m Icnopil lahucli locatlaci ! { iA tdc \ l osdu ros , é ingratos 
|fu^ffí)In yê in itech omomatque ín Temiâiani t làtla-
li: in yê oquimaxaloquc, yê oquimonacayouque in 
átiui!l|cmiliztli> in Tlahuanal iz t l i , i n Tecocohl izt l i , i a 
iciitequi!izt!i,ihuan in oc izquitlamantli áqualli, âyedli; 
(fiíf t i f e habituarõf i , y entrañaron en Jt U t o r p e z a , & c . ) in yê 
oquioiotlalcatiniliquc, in yê âtleipan quimottili i , átlcipan. 
^miochihijiliâ in ln tUtocátz in , in Intcotátzin,ihuan in Io-
tlaMtcraaquixticatzin Dios- Ocelintlahueliltic, ( niquitoa) 
N.P; ipatnpa ca i n ámo zanquenanú quimmotlatzacuilti-
liz, quiiumotlalhiyphuiltLHz j n Dios. C a in intech raoyaca-
tn. moltumimotecaz in i m o zan tlapohuatli Ín CocoCt 
Iwpouhqui.in T e t l , in Quahuit l , in Huiut l i . - in tzitzicaz^ 
&(fe amontonarán ¡obre el todos los males. Es PÃpí/è.) ÍP^PP3- ca-
Jicmatizque, N. P: ca in T l i t lacoHi , ca huelmiec, buel tc-
limauhti in TctlatzacuiI t i l iztU > ín Tetlaíyohuilti l iztti 
W i i i a , ihuap in itpch quíncll>uayotia in IxpôpoyotI , 
£ ia 
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in Kacaztcpctla Tlât lacoani . (cai<fd>y ar ra iga muches maks,j 
t e a s e l pecado f« c l Pccidor ) Aub imc in iTcchcopai,-anyolpa. 
chihuizquc, N. Pi manocê xiqiutzmotlalican: ca- ¡[sanip! 
çan hud ccntccl Temift iani TlatlacoUi3 in Totccuiyo.Dios 
in iihuicacpa oquimmotlaxili in ompa Ccnt lani M.ictlan,m 
Ange lóme ycliica ca omoponhquc, omohueimatqiie, ihuan 
Ix tz incoj i n Icpaitzinco omenhque in Inteyocoxcatzin 
Dios . Zan no ipampa zan hticl ccnretl T lá t laco lü , in Dios 1 
inoinpa XòxocbirU oqnimhnalmoquixtili.ihuanoquinhual- '* 
mototoqnili in T U c a x i n a c i u i n , ( lo$ que empegaron el mundotf 
•fueron como f u f e m i l l a ) in acachto To iahuan , A d a n , ihuan 
Hcva. iSJoycyuhqui ipampa in çan centctl T l i t lacoHi qui- \ 
mocuili l ia in Dios in Toyo l ía , m T a n i m a > i n Iteyediaya- S 
t z in , in Itequaltiayatzin in Grac ia . O c ihuan çan ipampa | 
centcrl temjdliani T lát lacol l i t icpoloâin cemicac pápaqiu- \ 
l l z d i , Gloria. Nor icpo loà in Tonepi l tz int i ioca; ( e s t A f f o l 
d o n , con que Dios nos adoptó por hi jos ) ic ín Yehuâtzin iñ Dios \ 
otechmopil tz int irzinô, ihuan otechmocemaxcatili in It-i 
huicatl . O c n o í h m n Tot l i t facol t ica tiftixcahualtia (ptnk ' 
m o s ) u \ cemixquich in ToqualIachihual3 in yê otícchiuhca; 
ihuan in oc raice Teoquahi lu ian i , T c o y c d i h u a n i Virtudes. \ 
íhuan ycquenê çan liucl Ccntctl Totlàrlacoltica ri£^ohiial-1 
totoqnilia , tidloivucc^ttaxitia in Cenquizcamahuiztililoni ¡ 
Tcoyei t i i iz t i i j in SantiÜima Trinidad; in Yehuatzin in To-! 
yo l lo inc ommoctzticatca: ^Adeumven iemns.& 'maf i f j onemaj 'd 
eum fac iemus. ( Jòan. 14. 23. ) ihuan tn Toyolloític•tkcaia-\ 
quia in Miftlan TIacatecolot l . A u h inda yuh* Temiftiani i 
T lát lacolpan t imiqní , N . P: ca ncMi, ca melahuac, N. P: ca 1 
Cenrtani Miftlan huetztz in Toyol ia , in Tan ima; inicinon* 
can cemicac tJàtíatiez, chichinacauez, chocatiez, ihuan ne-
papan tlaihiyohuiriez. C a nel, ca aic tlamíz in Itoncliuiz» 
in It laihiyohuil iz in Tan ima; ca çayê ( f i n o q u e ) ccmmanca'| 
yêz, cemicac mantoz. ( d u r a r a para fiempre d tormento. ) 1 
A u h in ic in itecheopai ompachihuíz in Amoyollo, ma-1 
yêcuel x icc jqu ican, in tícin hucl •temámauhti, teizahui, tc-
cuccuechmiíti yê namechpohuil ia. Ca ín ompa in occeccaa ! 
'T l i tocayopanj ia ItocayocaBj P c i u , n e n n a C c TJârlacóaní» 
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jío!opít!i> Ahui lncnqui Tíacatl. Auh Yehuátlin ca oquí-
nioiucc3" Ce Cihuar!. Ihuan yuh oahuilnentincn,ocIátlacô-
,¡¡,£0 ¡n imo çan quczqui caliuitl-, m i j j in , in-Totccuiyo 
Dws quiLnoyoIireftiliaya, in lyolloitic quuiiotzatzihliayaj 
ÍDÍC quicaliLiaz in l ah in lnemüu, ihuan occequi in I t l à t U -
col; ioic moyolcucpaz in Iliuiftzinco in Dios; inic moyol -
cuitíí. Ümanqnimaquixtiz m lyolia, in lanima. Ihuan zan-
yeuoyuhqui qu inónotzay í in límayolquc, {Je ufa tambies 
tuanyolqucj in I icnihua n,ihuan occcqaintin in Jhuamm^-
jiuan. Yecê inin Yo l io te tk Aíiuilncnqui, inin Nacacaaíza 
Tlatlacoani ca çan monacatzarzacuaya, átleipan quittaya i a 
Diositzâtzilitzin,ihuan Ihuampohiun íntenônotzaliz.'(fèha-
.¿ijordo $ voces d% Z>Íos,j à los confejos di fus Próximos ) Anh i z -
cs,N. P: ca ce tonal l i , iniquac yohuatzinco tlaquáticatca, 
tenizaticatca, ( quando ejlaba almorzando) ca inoncan in icu i -
tlapan in Tlátlacoani omonexti in Tlacatccoloti i ihuaa 
oquimottiti in C e PUeontli Macehualli, m itlan catea inin 
Tlátlacoani. Auh in yêyuh in Piltontli oquittac inTlacate-
lolorl; in quinequia quimi&iz in Ahuiinenqui Tlacatl; ca 
Cinmman omahuizcuic, cenca ic oniomaislin, ihuan opeuli 
{mil. ( empegó i r r i t a r J Ic çjnniman omixcuep in T l i t l a -
Mni,ihtian oquittac in Mictlan Tiac.itecolotl. Auh i n T l a -
Kiccoiotl ca çannínian ocan, (lotomò ) oqincuititmetz in 
Tlithcoani, oquiihiyotzauc 7 oquiquechmatilô, oqui -
roíá¡, ihuan in lyolia in lanima in ompa Centlani Midlati 
o^Ucpexmui. A u h ca nclli j M. P: ca in oncan cemkac t la-
liancz, cctnicac chocatiez, ihnan nepapan tlaihiyohuitiez 
inon mocolinia, inon Yolíôtetic, inon Yollôtepitztic T lá -
tlacoani, ( P. Portillo de la C o r n o u . ) 
Izcá, N. P; in It lamiliz, m Itzonquízaüz in Tlàtlacoa-
W'in amo quipaccaccliaj i m o quitlacamati, âmo quinclti-
« m TtzáuiHtzin J jn Iteyoliteélilitzín in Dios. ( que na 
««¿f, «i obedece & U vo^de Dios) Auh in tlein in ipan omo-
feh inin tzontett Tlát lacoani, ca çanyênoyuhqui in ipan 
rtiQCtuhuaz in caco in aquin occe Xolopitü, Yollotctic T l á -
wcoajiii ca in'ipan ndt iz in Dios ItUtoltzin; ic Yehuátzm 
lECWolhuilla: Cum m e r i t repentina calamitas, interitas, qua-
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fitempeftds ixgruer i t : quando vcnerit fuper vos tnbu la t io , <& | 
t i a . ( Frov. i. f . 27- ) Qui íozncqui : Ca intta in TlátUcoahi 1 
ámo quicaqttizncqiii 7 âmo qnitlacamatizncqui in Dioj § 
I t lâ iolrzin; ca ámo memachpan in i iech motlahz in netoli- I 
nil iztl í , in nentiamatilizili, íhuan in patzroiqtii¡mIÍ5 ihuan | 
zatcpan quictndhuctziz in Miquiztli; JC çahmfnan in ompa ¡ 
\Mid Ian hnetzizi ihuán in oncan cefnlcac tlatlatiez. AuSi m | 
axcan t leinimch tiquitoa, in TiyoUõcetic, in TÜcnopilIaT | 
hueliloc, ÍT Tiríàtlacoani \ T le in quincmilia in Moyollo? I 
"Ctiix çanyênoyuhqui t imocahuaznequi , ticerapolihmzD&. | 
quijihuan cemicac t idá t lazneqf l i íAuhintU ayamo timoyol- í 
ehua, ihuan ámo timoyoíchicahuajínie timoyolciiepaz,iníc I 
"timoyoltequipachoz; ma yê ximixtelólotlapò, ihwan xic- l 
mott i l i in Mot látocatz in, in Moteotâtzinyihuan in Motla-1 
zôtemaquixticatzin Jefn-Chtifto; ínYehuátzin omotlaihiyo-1 
huiltiTomâmazoaltiIoc, oquimonoquil i in Iteoezotzin, ihtlaíi 1 
omomiqui l i ¡pampa in tocentzontlárlacol. Ma yê in axcan, I 
N . P, ticcentetchihuacan inin Mi¿l!arítlátlaconi. Ma mochil 
Toyol lor ica , Tanimarica t iroyoltequipachocan ; inic otic-l 
toyolttlacalhuiquc in cenqaizcatlazôtlaloni, ccnquizcama-l 
huiznhloni Dios. Ma titocemixnahuatican; in icyê âocmôl 
titfátlacozque; ihuan QX can huel Yehuátzin in Dios ndotc-I 
quipanilhuizquc, ihuan ca in Tmonequian t i toyokui- 1 
tizque. A u h ycquenê, N. Pj ma mochi T o y o l - | 
lotica tiquirocan.' Noceotzinê, Notema- \ 
qaixricatzinêj je íu -Chr i f toê , ôcc* | 
¿4quÍ fe h¡tcej_y j e expende e l | 
J4¿IO ¿e Contrición* ' I 
t 
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¡mNauhtl'amantli Tcmachtitt i in Itecbpa tlatoa in t^on^ 
" qui%cattcentUt%onttquilili%tUe 
bmfnbtâaffet ergo oaths fefu^^r Mdifitt... Mtfertns eft J»fer 
eos. Joann. 8c Marc. cap. 6; & 6; f . 5. at 54. 
Bĝ tfèo ofíifics Gentes-, & deducam eas in vatlem fofitphat; 
dijccptitbo cum eis. Joel 3. jí'. a. 
("N ccmixquichtin in Mimicqueê, in çaço in campa aft-
I tlalaâ-oque, anto í toque, {dondequiera que efttis enterra* 
X ¿os) in caço in canin Quauhtlá, ánozo Ixtlahuacan an» 
tetoquej ( amde quiera que eftéis arrojados^ ó en los montes, o 
viks campos) in Itencopatzinco in Hue i Tlâtoani, Ccnhue-
lioni DÍ053ma çanniman ximozcalican, ma occeppa xiyoli-
í;n, ma ximehuacan, ma ximoquetzacan, ihnan ma m 
iitoixpantzinco in Tctiatzontcquil iani Dios xihualhuiam 
mcVchuátzin amcchniorlatzonrequililiz,m itechpa in cem-
mah in quall i , noço in âmoqua l l i j tn nican T h i t i c -
fsc,m amorcmilizpan oanquichiuhquc, oanquiteqmpa-
noque. Anh intia qualli^ y e & l i oanquimonemiliztiquc, i n -
tia qualli ic oammomiquil iquc; ca Ychuátzin in Te t la -
aonteqmliani Dios ca amechmocemaxcanhz in cenutac 
íápaquiliztli, in cenúcac Keccncai l tonoll i , in cemicac 
WcntlamachtilÜ, Gioria. A n h in.-ihuepca, in nê, ( a ta con-
fcimlacámo qualli icoamminitcque; ca çanyêno Yehua-
fcn ia Dios amcchmotlaxiliz in ompa Tecentjaihiyo&ulti-
^ in ompa Techichinatza}oyaa,;in o-mpa_centlaniMic-
tlW) Infierno: Surgiré mortui-, & ventte ttd jud ic iuw. Ychuatlm 
üamliztlicaqiuztiz, K . P; ( efte clamor, b vo^rc/wiitri ) rmi -
¥>*c TopanhuaUciquuihin Tccçmlatzonrc^i i i iJ^itouy-
Ca 
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Ca iniquacon caqúiztiz in Itzátzi ltczin in Dios, in-lea-
jn.icpain Ce lUiuicac Angetotzm. A n h Yehuáthn in Itcn-
copaczinco in Cenhiielit ini Dios recKtnotzítzililiz, iljuan 
iqtiacon ín Ticcmixquichtin in Titíalcicpaciiaca, in yê oti-
niLintcquc, teclimonalluatiliz; in ma çanuim^n ritozcali-
can, in nía çanicai ( luego ¿l punto) titehuacan, iñuan m.a ti-
faíiian m Iceoixpantzinco in TctlatzontequiHaiTi, Cenhueli-
tini Dios; inic in Yehuàtzin rechniotlarzontcq^iildiz,ihuan, 
tcchmotlatemoliliz in itcclipa in cemixquich in nepapaa 
quai l i , ihuan ín nepapan á:no quaili;in mean Cemanahuac» 
in Tonemíl izpan { en el tiempo de nuejlrj, v'idt ) oticchiuhque, \ 
otictorcquiuhtiquc: Survi tc M o r t u t , & vcmte ad judicium. Auh 
inic in Yehuátzin quimochihuiliz^ ihuan químotzonquixti-
l iz inm' Teccnt latzontequüi l i i t l i ; ca Ín Ticcmixqmclitin 
in Ticlalt icpaíl lacá, ma Toquicht in , má Cihtiâ, ma huc-
•fanèinnn, ma ptpiltziczintin; c a n c h e a in túnochincm tito-
-ncchicozquc, tiroccntlalizqvie in Cecni Ixtlahuacan, in Ito* 
cayocan, Jofaphat; i n y n h in Totecu iyo Dios y¿ oquimo-
tlat lal i l i ,ycoquiniotecpanil í in ícamaepa in Tlachtopaicoa- ! 
ni Joel; iníquac oquimitalhui: Congregctbo omnes Gentes, & '' 
•deâvctm eas tn vallem foptph^t, <& difeeprabo cum eis- ( Joel 3.} 
Qn'irozncqiH; Ca n iquincenncchicoz, niqainccntlaÜz in í 
Cemixqntcítt in ir, nepapan Tlacá in ompa Ixtlahuacan, ia \ 
•Jtocayocan, Toíapliat¡ ihuan niquintlatzohmliz, ilman in 
itcchpa in Eiltlaclacol niquintlatzontcquiüz . ( difpuwé con 
clioíjjf los ju-J^^ré acere A de fus culpas.) 
O N . P; ca ychuatlin ca in çatíarzacuia in Ccmaiu-
•huac í i t e i r l ; ca ychuatlin in Choquizi lhuit l , in ISÍetoIini^ 
4 iz i lh i ik l , -in tlayohuallô, in mixtecomacyô ilhuitl; ( dia di 
•cbfatrieíjdr y tinicbUs ) in cenca huel tcmániaiihti, teiçahui» 
ihua-n tehuihiuyotz i lhuit l . { din ĵue efpxnta, y face temblar) 
ipanrpa ca inon l íhuir l , ca çan yê talatzontequililizilhuitl» 
x a zan tetlatzacniltüiziihuicl yez; câ yeáocmo Terlaocoüliz-
•pan, ca yeáücnto Teicnoitral izpan: ( j i no es tiempo de mtfcfí- _ 
kordta) ín q t i C R a m i , - m axcan tccnmopolitiilüia m Tcotia^ |; 
cuílócatzíntli San Juan, c a i n Tocetlaocolicaüczin, ihuania.| 
Toreraaqaixticatziu Jela-Cíuifto oquiromotlaocolihjoqu'111' 
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mocnoictili, iiman .oqiummotlaqnaltili in cenca míe£tin 
íljcis'in qmmoKpvitztoqiiüiayá , ihuan in IrcorliroJrzin 
QUimocaquiriayâ: M i f c r a i s cj i juper eos. Te l in ipan in híiei 
Tcilatzontequíiiliziihintl ca yê aocmo tctlaocolilo., ca ye 
íocmo teicnoittalo; ca can yê tetlatzacuUtilo, redacuepcâ-
foiiÜloi in yuh yez in todachihual. In itcchcopa inin 
Kiflimauhti rctlatzontequililízilhuitl axcan nitlároz, N . P. 
Td ma acatopa naotzarzi i i l ican in Totetlaocoliüznan-
BÍD, in Icnohuacarzintli , in Tiátlacatzintl i , Tíátocaci-
tmapilli, Santa Maria; in nía topan axcan Ixpantzinco in. 
Itiaçoconctzin Jcíu-Chrifto motlàtoiti; iníc çatcpan in Ipan 
íaTctiatzontcquililtzilhuitl ixpantinco in Diostichipahua-
nciquc, üman ritomaquixtizque. Ihuan Ípampai,ma JC t i c -
tOinahuiztlapalhuican in Ithzotlápalolocatzin,. 
^ ( AVE MARIA. ) ^ 
!fuMevaffet ergo óculos fefus, & Viâifet. - . Mifertus 
efl fuper eos, 
fa*re*dlo omnesgentes, <& deducdm eas i n yatlem fofaphat, & 
dtfceptaU cum eis. Joan. Marc. Sc Joel. ubi íuprà, 
\ A niman âmo cencahucl tcmámauhtí i , niman âmo 
teyo!iíahuia,Kopi31iuanêt in Itlámiliz, jn Itzonqni-
J zahz, jhnan in Iccmpolihuiliz in mochi inin C c m a -
ishuac; ic â.mo tcncmachpan tlamiz, tzonquizaz, ccmpô-
polihuiz, ihuan átleipan mocnepaz. Yehica ca huel nclíi, 
ahuel melahuac- ca in Cenhuclit ini Teot! Diosoquímo-
iteilimochi inin TlaJncpaâíi-. oquimoyocõJili ixquiçh 
'í-iíiCcmanahuatl, [es lo miJnio,tjue Ccmanahuac) çanimpam-
^ in TUcáj mie Ychuantinin in oncan yo)tinemi?quiá» 
pápaquiirizquiá jihuan moyolccccmcHizqtiiaÂuh ihuün, 
tan âmo huel temánianhtiajinicin ipan in Tctlatzontcqui-
, Miuit! rIamjz,.ccmpo)jhniz in Ccmaliahuac; i pampa ca. 
i *ipiQ in canyê yçhuaU Hhuitl ( en efje m i m à a ) ca m U 
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míquiz-quein Cemixqnichrio in Tlahicpadlacá. Tel in rieia 
ocyêcenea temámauhcUi N. P; { l o q u e mus e f p a n u ) ca ye-
hiiattm. ( e s e f t 0 ) C z i m o çaniyo ontlami.z., ceaipolihiliz 
«IOCÜÍ inin Ccmanahuatli ca çanyè in Yeliuatlin Cemana-
k a a ü inoyaQchichihiíiatj oiichuaz Inliuicpa in Tlaiticpac-
•tlacá; imc quimical iz , inic quiai ixnamiquiz, iaic ({uiax-
patzmiitiz, ihuan inic quíncempòpoloz-
Auh izcâ, N. P; ca yehuatlin Impau mochihuaz in I i -
^jopoyoinc, in motolínià, jn TUIticpa£tlacá. ( ejio fucediri 
¿las ciegos,, y ritiferahles (tambres) ¡pampa ca in izquitUmaa-
f l í , in (jeonônohuian Cemanahaacmani,caonçhu4z, moyao 
-ctiichihuâz jnhuiepa in T 'a l t icpaclEaci ; inic quimicaliz, 
-qçinyaochihuaz, quinrlahuelnaraiquiz, itman quinçempò-
poloz. Ca yehuatlin techmachtopailiiuilia in hue! Yetiuícíia 1 
in D ios , in iquac quirmtalhuia: ^ j f rmab i t creaturam ad u h m m m 
tnimiconum: O* ^ l i ^ n a b j t c u m i l lo 'Orbis Ter rarum xon t r * itifenftitos. 
(Sap. s . ^ . 1 8 . 5c z i . ) Quitoznequi: C a in CentiucIitiniTcodi 
Dios Ciqunnoyaochíchihuiliz iacemixquich jn T laUicpac- | 
'flachihuaílíiic i a Ychuâtzin intech motzoncuiizinos io lya-f 
ohiian^ Yehaant in in X o l o p m n , in TlahuelUoqae, ihuinj 
in occcquintin TUt lacoan imc: ihuan in i t lantzinco, ihuan; 
in ltlo¿t"zihco in Dios moquetzazque, quinyaochih'jazqiie,;| 
quimiçalizque, quimixnamiquizque, ihuan qiuaapoftiaiiti-l 
Jjzque, qíiinccmpôpolozquc in Ccmixquichr in in Yoilò-a 
poluihque, in tzonteme, in Yollòtetique, an YolIôtíaqua-| 
huaquc Tl i t lacoanime. Ca iniqnem TUtUcoanin ic icomoi»! 
^aleuuique in cemixquidi in Dios Itlaclntnialtzinj inic tU-^ 
-tlacozqaiàí inic in Dios quimoyolit lacalhuizquiâ; auh ca| 
nelli: ca in Dios quimmotlacuepcayotililiz in Tlátlacoani-^ 
me. C a quicuizque in ImlaxtUhui l , Imilt iuil , ImmaceiiuiLl 
( Dios les recom¿r¿ } y todos Uevxr^n f j tp í tÇúj y f t f merecido. ) Ail!l| 
izcá, N. P; ca in quenanu in Ahnilnenque, in Tla[iuanqiic,| 
in Tecocol ian ime, ihuan in occeqaint in nepapan Tlát!a-| 
coaniincj inic tlátlscozquiá , ic oniopalehuique in Hhjú'l 
cacl . in Tonacíuí i , in Mç tz t l i , in Tlacâcli* ( del dU ) in yo-| 
buallu in Inlmampohuani ihuan in oç izquitlamanili iflCe*| 
manahuací 10 TlaHicpaaiíjcaa^Ayeapyuh^yi, ca in m y % 
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tlaraantli inic roopalchuirzinoz inCcnluicIit.ini, Tetlatzon-
Bquiliini Dios; tnic qaifinnotoliiiiUii i n k qwiraiiiotlalmel-
pimiquiliz ¡ qi i iminorlatzacuilnl izi ihuati qunumotla-
iliivohuiltiJiz in Yollotcpicztiquc TUtUcojn i i r .c , T Iapi l -
íliihuanimc: (duros pecadores ) Pugvabi t cum il io Orbis t e r r a m m 
mtn i"fen jatos. Axcan tipa paqui, in Tahnif ncuquí : Axcaa 
¿ihuu, in TirUUaatiqui = Asean timocmitonoa, m Tinio-
pohnani.in Timohucimatiin,in tetccliTimorzoncuini ? { f o -
ittvw, y vengativo ) T e l m a yuh commati in Moyollo: ca a m o 
inoBeniaclipan, iniquac á m o quimatiz in moyollo; ca m i t z -
cuifíhuetzjz; ca mopan motlaliz in ixquich in Cococ, T e o -
jioohquiícainitzcmzia Itctzin, in Iquauhtin m Dios; ihuan 
camopan moyacatiz in Iqualantzin, in Izumaltzin, i-n I t la-
hueltíín: Repentintis et fupervenk t intentas: iliuan 10 oaipa cen-
daníMiftlan tihnalizazj timococUcíiuaz, tinuxteíolotlapoz. 
{í t l f t rurís-,y abrirás los ojos en e l Inf ierno ) Auh ihuim, in T i -
tlátlacoani, mayccael ximimati; macuel ximozcali, maco-e^? 
léxiruocuitihuetzi, ihuan x i q a i t z t i m o d a l i , m tlein çanni^" 
mmajccan t i c c h i h u a z , ihuan tl«in çatepan ti&equipanozs 
inic t i c m o m a q u i x t i Z j ihuan i."i»a!can, yeccan timopalchuiz. 
Auh iiuc in itecheopain, ompaclulmiz. ui Amoyol-
ío, N. P; ca ticuchnatjzquc, ihuan ticchicahuacancltocaz-
f t in cenca ncl l i , i n cenca melahuac Ncltoconi: ca i n i -
ontlamiz, ihuan ccmpoiihniz uun Ccmanahnac; ca 
ii Totlitocatzin J t i u - C í i r i í l o occeppa hueimohuicaz i n n i « 
can Tlalticpac, m quimmotlatzoncequililiquiuh in C e m -
isquicbtin in I lhuicac, ihüan Tlalricpadlacá; má yolque, 
MMimicque; ma Angelóme, Efpiritusme, ma Tlacâ Ñ a -
"Toquc, in Tiyuhquc." Ihuan zan no Yehuitzin Ccmix-
ûichEm quimmotlatcmoliliz in itechpa ia ccmixqinch i a 
qiuili, noço Amo q u a l l i , in Inncmihipan oq\iichmhque, 
« o tUlnamiqniliztica, noço t lãtolt ica, áooço t!achi-
íQíltica. C a n c I , N. P; ca iiTipan xnon cenca tcmámauhti 
Tcccnilatzontcquililizdi, ca n i m a n átie, in machitlá, hncl 
Wlatiz, mixpachozjmmayaz; ( ndd* fe .podrá acuitar ) iinnia-
tó Ayac quimanz limchracatlàtlacoh immancl çan hneV 
;í«itia, çantlayohuayau, n o ç o Inxomulco o q u i c h i u h q u c : 
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J l l x w i n d b h dbjcondna tenebrarum-, & man'tfeftahh confil in coydium. | 
( i. Co i - 4- ) Ca çayè ccmixquich intlachihual, aiaqualli.ma- f 
camo qua IH, ca nel.ca caquiztiz.ca machiztiz; ca teccmixpan ¡ 
niixiiianaz, mixquetzaz, mopauttazaz, tnoaexciz. ( todo je fa- i 
i,rà,y fe defeubrtrí delante de todos, Aim !o mas fecreto, <¡ue fshlofabe, § 
quien lo h'r-xp ) Ca in Totccuiyorzin D ios , ca ccmixquich ! 
quimacicamachiltia , ihuarii ca mochi químopanquixtiliz, | 
ibtnn in Cmiixqnichr in m l lhnicac, ihuan in Tlaltícpaftla- i 
câ ca quiainioncxtil iHz,quimmixpantil i l iz, ihuan quimmo- | 
machiztitiz. ( todo lo Mamfej tayk, y defeubrtr í k todus ) Auh ihui- I 
in, in Tiichtacatlátlacoani; in çan tichtacatlátlacotincmi, ia | 
çan Mocel, çan tlayohuayan, çan moxomulco titlapüchiuh- | 
tinemi» ( Pecador ocul to,y que falo, en Us t i n k h U s , y en f» nncan | 
andas pecando ) ma ic ompacli ihui in moyollo: ca in ixquich 1 
in moclnacacíicfacof ca macliiztizj ca Tecemixpan ino- | 
nextiz, ca mopanttazaz. ( f e [ a b r i , fe mxnife] ia,rk ó, todos, y [s 1 
defcuhr'irÁ ) Ocnoihuan in T i t lá t iacoani j in zan t iaiat ia, ti- | 
quixpachoa, tiquínaya m motlátlacol ; ma xiccentlali in | 
jiioyollo: { ten ejío po r c ie r to ) ca inon motlát lacol , in axcan | 
âmo tiemoenitiaj amo ricmolhuilia in Moteyolcuiticàtzin; | 
ca çarepan tícniocniciz, ca ticnextiz, ca ticpantlazaz Imix- | 
pan in CemixquicLitm in I t h m c a c i n Miâ i lan , ih nan in Th i - | 
ticpaftlacd; ihnan ocnoihuan in ompa Miftlan cemícac f 
riquincaquitit icz,ihuan tiquimixnnaclicitiezin Ccmixquich- I 
tin in Tládacarccoiójic amo çanquenami tipinauhriloz, ti- I 
mahuizpoioloz, ihuau tiyoltonelmaloz. Auh ihuiin, ma zan- | 
niman xirnoyolcuiti, ma zanniman ximoyolpápaca, má i 
iz^nniinan x imoc ! dc l aco l l az2 i ic timoyoHaJiz , ic timoj'ol-1 
cèhnsz, ihuan ic t icmaqmxtizj in motolinia, in M o y o - i 
lia, Mamma; in axcan ca zan t laocoxr incmi , zan patz-1 
miñ inemi , zan ic mococòcinemi , in hu i rz tü ; in mo- i 
yoHoiric oriquixpachò. Anli tleihmach mitztlacahuakia, § 
mi tzd iek la ; inic amo tiemocuinz in motlátiacol? A?o t i - | 
qn'itoz-. C a sacenca huei, ca huei rcpinauhti, ca hncl temá-^ 
mauhti in motí.ulacol. T e ! xicmati, Tlát lacoamé, ca im* |j 
mane! zacenca huel huci vez m morlátlacol; ca tcpòpol- f 
huiJoni, ca tomaionií í a çaxatiualoni- ( todo fcçAdoes rcmifa- ;Â 
i h , '" 
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Hijepuédc í tbfolver.y re laxar ) Auh ca in zanniman timoyol-
cuiriz; ca zacno ( también ) ca zanniman ritl it lacolpópol-
IHÍIOZ. Intla tiqnitoa: Ca hnel npinahtu, ca hucl ic t imo-
miuhtia in motlàtlacol. Xtcmati, Icnotlacatzintlê; ca inoit^. 
¡uoilátlacol ca zan hucl Iceltin ticmolhuilia in Moreyol-
isiticatzin. A a h ca Ychuatl in caniman ihueini quimopo-
íuililiz, nozo quimixpantililiz Acá occe TIacatU. immaocl 
ípampai, in Tcyolcuiriani mid i lozqnia-Ca niman áic, ca 
Giman imo hucliti, itlà quitenciiuaz. No ticmatiz, in T ip i -
Duiiuani, in Timomauhtiani ; ca in Teyolcimianj ca zanni* 
manàmo hueltti itlâ mitzchihuiliz ipampa immottÃjtlacol» 
ramanet cenca huei, cenca tcmâmauhri, cenca tcpinaühti 
ja. Ca zan mitzmoyolchicahuil iz , ca zan nmzmonõno-
chiliz; inic yê áoemo titlâtlacoz. Auh ihaiin, in . T ip ina-
fiaani, ma ximoyolehua, ma ximoyolácocni; inic zanniman," 
nemocuitiz în mochi motlàtlacol; inic titlapôpolhujlozs 
itrnan inic imo Tecemixpan típinauhtiloz, ticcntclchiliua-
)02. Ca ncl nozo, ( porque es a f t i ) ca intlacamo yuh ticchi-
liaaz, ca zatepan Tecemixpan ricpanitlazaz, ihuan t ic-
íciiii jn mot làt lacol ; íc tipinanhtiloz, tixtlazaloz» 
ilinan ccntlani M ie lan titepcxih'iiíoz. Ipampa ca tiema-
rjquc, N. P-, ca m Tiaiochititin in Titlalticpactlaci ca t i -
5;cííquc ixpantzinco in Tctlátzontcqnil iam, Ccnlmciitini 
Dios, Jcfa-Chriftoi inic in oncan tiepohnazque, t iquítoz-
ijat in izquitlamantli, ma quall i , uiacámo qualh, ín iz 
Tlalticpac oticchiubque, ma tlalnamiquiliztica, ma t látol -
iia, ma tlachiliualtica. C a nel yuh oquimotzonreqnili, 
Jiiiuan oquimotlatlalili in huei Tlàrocatzintli Diosj in Ica-
mepa in Apoltolotzin Saa Pablo; in Ychuítzin yuh. tech-
motzitzjlilia: Omnes nos mau i fe j ia r i oportet ante t r ibunal Chriftn 
tínfímt unufqnifquc propria corporis, pro ar jrefsk, five bo/ ium, fve 
*dm. [ z . Cor. 5. ^ . 10 . ) ( a js i lo determinò,y a j í i lo decreto Dios 
KrtoM de ííiw Pablo. Viene del verbo-, tzoiucqtii. ) 
Auh in y ¿yuh áoemo huccauh, N. P; iniquac yê i m -
ca yê o-laimtnantic; ( quando y i llegó el tiempo ) une to-
Iv.iaLiciqviiuh min TeccntlatzonrcqiiiliziUiuitU izcí 
^•P: ca moclii m in Cçmanahuac, moebi inin T la l t icpac-
E i ' ' r l í 
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tli ca âmo tcnemachpan ( de repente, o improvifamentè ) ompe-' 
hi>¿¿, inolíiii'ai tnocnecutczoa, qtiaqoaíaca^rerccuica, peto-
ni , patiiümi. ( empegará todo el Mt i t /ao à moverfe, àdefquicuyfe, 
d cauftref iruendOjy defcoKcertarfc. Es modo de h i b U r de efla L?n~ 
o-ua ) Auli íquacon mtec rctzauh'.nachiyotl, ( feñt les efjrSnto-
Jzs. Se dice también, tctzammaciiiyotl, mudado el uh en ra.) te-, 
mámaubti Nczcayotl onneciz, oaimottaz in. Üímicac, iiiuau 
in mean Cenia na iuiac. Anh ic i pampa, ia CcíiiixquichtiH in 
Tbl r icpaf t lac i Ca qnanhiiaq«izqiie,ca iztalchuatincmizquc; 
{ andarán p. i i :dosty de/coloridos ) ^Arefcencibus homin ibm pr£ timo-
re. ( L u c . 2 i . j?. 2 ó . ) [pampa ca in Tonat iuh ca y ê áocmp 
tlancxtizi ca zan ixtlayohnar, zan tlayohuatimaniz, mixte-
comaít imorla ln. ( el Sol y i no dará l u % , j¡n& que f e objcurecerÀ) 
i n Metztli ca noihuan ezpachiuhtiez» eztimomanaz-, ca 
y ê âoemo chipahnac» y ê áoemo qualnezqui yez. ( U Lun&fe 
verá cñbiertAde (¿ngre ) Auh in Cícicialrm ca qtiiccmpoloz-
qae in Int lancxnaya; ca y ê áoemo pepetíaca^que; ihuan 
Hhnicapca, in nícan Tlalpan huetzizque: ( Us Eftrellas perde-
r&n f u refpUffdor3 yã fio l uc i r án , y caer la del Cielo í U r ierra. ) Sol 
obfeurabitur, & L u n a non dabir lumen futtm-, & Stella cxdettt k 
Cetlo, & v'irtutes Ccclorum mwebun tu r . { Malt . 2 4 . 2 9 . ) 0C 
no m huei Atl5 m [Ihnicaatl ( e l M a r ) ca pexoniz, ca peya-
hnaz, ihuan çonehaazi ( rebof jarà,? crecerá ) ic capachoz, ca- \ 
po!a;1:iz in .imo zan qnezqui A l tcpct l , m iátenca manti-
maniz. ( inundará los Lugares vec inos) N o in huciêliceatl ca To-
pan moqiierzazj Topan torocazi quitzinehuazin Techachan, 
íhuan q L n n c i í i i u y o q t i i x t i z in nepapan Tetcpctl . {elayrc- t r ' í 
raneara las Cafas, y los Montes. Se dób la la fy laba,par£ denotar U-plur } 
r a l i d a d ) Zacno in Cennònohuian Cemanamiac ca tlaloliniz, \ 
ca mocuêcuctzoz, ca tetecuicatimomanaz i n T l a l l i . Auhye-
quenê in ipan ¡non huel teizahui cahnitl; N. F; ca inTlal-
ticpacllacà ca mozonehnazqucca mocomonisqueca máco-
manazqíic:( | f a lborotarán) ihuan ca ncpanotl motótohiúzquei 
mixninaai iqi i izq- je , nioniiniiftizqne, ihuan mocempôloi- { 
(\\ic-Su:-^etClçns tun t ra C e r n e m , & R e i n a m adverfüf Rc*ffU>&.(LvC. 
2 1 . 1 0 . ) Auh MHíjtiac anquicaqui in , N. P; tfcin quiroain 
amoyolfo ! T I c i n a¡ni>paaniocUiiiuaíi?Tlcinanquincquiz-
qtiiái 
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mí in ipan ínon tctzaqhilhuicl, in qu; xi&equípanoant, 
íífchihnâni? Ma xicncmtl icanin,K.Pi inoqnjc (mientras yue )• 
íjdiiiarl niqujltoca imu temámauhtitlatoito. (yof tgo ejia ef-
In y£ omochiuhin, N. P; nimanyêquihualmihualiz i a 
Cenfiueiniíii Dios in nican TIalticpac cciuccl cenca huci , 
tcncachicahuac tíctl; ic çanniman xotlaz, çanniman t le-
¡DiStfiz mochi inin Ccmanahuac- C a nelmodii yahualiuh-
a:\ i thzj dcyáhualocbtiloz, ihuan cenchíchinofoz. mochi 
min Tialncpadli- 'f Je abrafará aí rededor, y coa vori^ fuego fe 
i tíWí el Mundo ) Ic eanicai ( luego, al punto ) ñextiz, t lal t iz , 
liíleipan mocuepaz in ccmixqmch innecmítonol, ínhuei-
feihuan innepohualiz in Tlalticpadllacá. Yehuatlm. mo* 
chiliuaz in itlamiliz, in ipolihuiliz, íhuan itzanqutzaíiz. i n 
Ilalticpacayotl. C a zan in nextli, ca zan in teuhtlij ca 
lanitlem. C a ncl mochi mptencxcuepaz, moilalcunepaz» 
liuan átleipan mocucpaz. Ma zan yê, N. P; tiquixtocacanB 
¡Imán tictemocan ín Ilt iuicacayoü ; in cettimancay-cz, in 
ftnicac mantnnaniz. C a i i c cahuiz, âi-c tzoiíquizaz, áic 
poíihuiz. Auli in yêyuh ( defpues <pte_>otl3tlac, oxotlac nao-̂  
ciiiiiiCemanahuat!; ticmatiz-quc, N. -Prca in Ccnhuetitini 
totl Dios occeppa quimochihniliz in Cccentlaçatt in Ina-
¡ro; immancl axcan riquittà, ca pariam,; ca •pütay\íx, ca 
^na. ca ocmlloa. ( aunque veamos .xora, <¡ue j e pudre, hiede? 
jiW/re tkrvAyygufAtios. ) Auh zatépan in Cemixqnichtia 
nTeanimas, mzazocanín yezquc, inralquiza^quci iliuan iti 
ttceyaca in Tcaniroa occeppa mocaíaquiz m i t ic rn zaayê-
ichuclychnatl in Inacayo^ in iz Ttakicpac quiyotitja^a. 
uemisquicUíiji in TlalncpacHacá'rnozcaiizque, üiuan QÍ;» 
«ppa yotizquc. A u h tiematizque > Xí. Pv ca in yêyuti 
cmozíaiiquc in Qtialtin T I a c â , cá innacayo occcncayc 
fcpctlacaumoqLierz.az, in ámo- machyuhqni in. Tonatiub*-
id ámoQualrin T l a c i Innacayo ca tlilchuaz, tliltiazr 
^vuliquimuiá cíntet! tccolli» centet! Miü lan tlequah-uití. 
'4m fico-Yo tomo un carbon, ò t i ^ o a d e t Inf ierno) 
Niiuànyê in Ilhtticacpa hualmoquixtir in Tottatoca-
^ i h u a n ' m Totccenrlaizontcquilkatzin- Jefii-Chrifto,. 
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ki¡d n e t i r n a l o l i ^ . r í t ; ! , { con r y j x g l o r i a ) ihuan tlátocamahuí- i '!! 
acirica; i í m a n in Irlanczinco háalmohuicazqrie i n Cemix- a r' 
quichtin in [Üiincac Angcíônic, ihtian i n occequintin in I!- I f 1 
hiiicacchaniciitziczintin i ihuan i n C e Angelrzin tUjaca- I 
t u u ? , ¡hn.ih in Ima¿tzitico quitqiiiritia^ ( /ni i k v a n d o j h ' 
Santa Gfi.iz. Auí i i n l ixpaarzinco, c t m i x q m . c h t i n i n ThU 
ricpaifHacã tzincnozquc, cliocazquc, i h n a n choqnitzátziz-
qnc: PUngcnt omnes tr ibus. fMat t . 2 4 . f . 3 0 . ) Auh in Qual-
tin chocazquci i p a m p a ca i n Ipalrzinco in Sanra Cruz, 
oVnomaquixtiquc 5 auh i n ámo Qual t in noihuan choqni-
tzitzizqae, in ncrhhucipofolmica; ipañipa ca, intlátlacol- * 
r i c a odentdciiifuialoque. Auh i n yê ohnalmaxiri ia Toce-
•Cú;yo jííti-Chrirt-o ih Ixtlahaacan, i n Itocayocan, Joíapiíat; 
ea m oncan chccMt icpac Yehnátzin omaiotíalitznioz m Etla- \ 
toeaiepairzinco •, ihnan tcccmixpan qnimtnotlatzontcqui 
i i l i z ih Cetnixquichtin i n Ilh'utcac, ihuan in. TUl t icpaaU- \ 
cá,-rn ítechpa in ccmixqnich i n qnal l i , íhnan dmo qualli, \ 
iti iz- t lahiepac oquichiuhquc, t lalnamiquíl izt ica, tlâtol-
tica, tfman rlachihaaltica. A u h i n Qualtin Yehuâtzin quim-
mocctnmaquiliz i n cemicac Cempâpaqui l iz t l i , Gloria, 
ipampa i n q u a i l i , yecT:li,in iz Cemanahuac oqtiitequipano- \ 
qne, oq¡nmone¡n:liztiquc. Auh yc ipampa, y a h i n Yeiuii-
tziti qmmn:otla?otiònochiliz: ^ a Norlan xihnalhuian, in 
'Notiaçomahuiztitzir . i n [ilatcochihualczitziiumaac, m Ida-
ye^enchualrzitzinhuanè, ma Not lau xihualhuian; i l u u n j 
ma x i cn \occmn iax . ca t ica t i i n í lhuicac ti . itocayotl; in DÍOÍ, 
oamechmocencahuil i l i , intpcnhyanj in Itzinccan i n Cenia*! 
nálunc: Venhe hcnedtf t i Patr is m e i , pofsidetc pdrxtum vobts Reg-
num à covfi i tutione Adundi. ( Mate.25. f-. 34 . ' ) Ipampa ca oanK-
t[aocaliqucn(). intc[cnoirtaque:lpampa ca in Honaímatil oan-| 
qnimopicliquc. A u h niaianye i n Yehnátzm quinimo [^- | (0 j 
hucinonochil iz , i h u a n qaíuiaioíhuii iz i n Amo Qualtin T ' ^ l , ^ 
ca: Xinechtlalciihuican i n Anrlacentclchihnaltin, in AaijC-1 
napiHahnc'lüocatlac.í: f ò igrx tos) ç.intc.n (^ t / pw i ta } Ní'ip-'-11?1 
yenuacan, (.tp-xn.cos de iM/)ihti3n ç ^ n n i m a u xihiian inceauclí; 
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¿«que i" Tlát laonecoló; ihuan in occcquíntín, Xolopiun 
r]j;iLieíjloq!ic, Voílotcrique TlàtJacoaninic: jnampa ca âmo 
¿teilaocoUque, Timo oantcicnoittaqnc, ihtun in Dios 
[[cnjhnatilrzin amo oanquineltilique: Difcedire á me maledUU^ 
isimm (Lterntan, qu i y arar us cj l Dutbolo, & Jf i igel is ejus. ( Mate. 
i t . y . 4.1. ) AHÍI "i yê yi-ili in Totecniyo Jelu-Chriño oqui -
KorzOüquixtili in ItcccmUr^ontequililitzin, ca occeppa mo-
rlecahuiz m Ilhuicac; ihuan m Ulantzinco quimmohuiqui-
m Ccmixqmchtin in Qualt in Tlacá, in Itlapèpcnaltzi-
ffi'nhuan. in Itlazotzitzinhuan, in I lhukac, i a Itla.tocatec-
panchanrzinco, in Itccempápaquiltiayantzincó; inic in o a -
tai in hloctzioco ccmicac pápaquizque, moctultonoz-
1513:, ihuan mie yê áocino quemman âcitlà quihiyohniz-
qae: fajli autem ín y i t am x ten i i tm . ( Mart. 2$. 46.) Auh in âmo 
Qaaltin, in Ahui lncnquc, in Tequitlahuanque, ihuan in 
\ occcquimin nepapan TUtlacoantme, in Tlacentelchihual-
,m íntlátlacolpan omimicquc, ca in ompa centlani Mic-
:!JD, inompa tlcrcxcalco, in ompa tecentlaihiyohuiltilo-
jiii, icchiciunatzaloyan, Infierno,tlaçalozquc, tcpexihui-
ue; in' canin yc ic cemmanyan ( pxr.i fiempre ) tzavic-
azque, ncpap^n tonehualozque, tlaihiyohuiltilozque. C a 
ftUiman âic, ma qncniman, immancl çan achitzin mocc-
iüícjtic, palchuiIozqiiCj icnclilozque: Et ibunt hi in juyyi ic iunt 
{ttnum. ( Matt. 2<¡. 46. ) 
Ydiaarlm, N. P; in Itlamiüz, ihuan in Itzonquizalia 
|Hciiiixqu:ch m Tlalricpacpâpaquiliztli, in âahuiaíiztli, 
11 nccinltouollj, in nctlaraa'chtUli. C a net, ca mochi> ca 
tencmachpan., quiztiqnizaz , tlantiliuerziz poliuhti-
toilziz, t?.Oiiquizaz: V r & t e m enim figurn hu jm munài. ( 1 . Cor-
Mi-) Ca mochi, i pan tiquittazqudyuhquin in tenuctli, id 
Cciiiuliorl; ni átlcipan pouiiqui; ca çanyc in kpantz in-
[|j:n DJÜS ticfiiucazquc, in rlein qualli , n o ç o amo q^ualli, 
•l toí'.cmiüypan, oticíoncmiliztiquc. Anhihinin, K . Pi int la 
^Mquixtizncqniitlcin ticchixticare ? Tlcican âmo çanni-
í3i titoyoiícquipachoá ipampa in íot lâ t lacol í T lc ipam-
f^iiio ç.inycicai ( 4 / inflante ) t iftotzârzil i l j i m Tot látoca-
^ Dios, "Ca nc l , ca'axcan ca qual¿an,ca ycccani in ic 
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in i h u i ã z i n c o titovoícticpa2que: ipamp.i ca nelli: caaxcati, 
ca Ycbuatzin tcctimottitirzinoa, ( f e nos muef l rc i ) Totetlao-
coiicaritzin, Totlazotcmaquixticarzín, Totetlazòtlacatzin-
in Ycliaátzui nimamc reclmiopaccacclil iz, tectunotUtU-
çolpòpothuilízj i h u a n techuiomaqaixtiliz- ALitivt^: mela-
feuac: ca çarcpan techmoftititzinoz. Tcrlatzontequiliani, 
Tet latemohani, Tctlatzfacuiltiani. C a yê aocmo tctlaoco- I 
i^izpan; ca yê áocmo tcicnoittalizpan, ca yê aocmo tctia- ¡ 
pópoíhuihzpao- Auh ye jpaaipa,N.P;Lmninian ámo tiencm- I 
pwlocan, macamo-ticnenqáixTÍcan jnm m Dios Iteicncli- ¡ 
Jiacahuitzin. C a áino ticm-átii'N. Pj'ctiix occentetl ttepiaz-
que; ct^x yè áoctao tinemizqae} cuix çannimán ámo to-
B c m a c h p a n tiraiquizque. Ihuan ma hucl neltiliztica, mochi 
cohiielitiliztica.mochi Tanimafica, tíqnícocan: Notcoczinê, 
SiC* A y w jehacc d^ / f c l o de Contrición. 
SERMON QUINTO DE QUARESMA ' 
DE LAS HORRENDAS, Y ETERNAS PENAS 
de! Infierno. 
In/c Afacui lUmanrl i Temacbti l l i in Jtechod tlatoa in cena] 
temâmaabti, ihuan in Qemmancaj/eni in M i H U n 
TVai lnyoht i i l t^t l i , 
Proptereci vos non m â l t i s : yuiA e x Deo non ejlis. Joan. 8. f . 47-
Quis potent habitâre d? vobis cum ígne devovxntc \ Quis httbitab'tt « 1 
vobiscum ardoribus Jempitenús ? If. 33 . 14. 
IYòiyafniê, Notlazòmahtuzpilhnané, ( t y ) tlein in No-̂  'yoiloícic nicneaiitia, {(¡ue rebueho en mi cerado») in " " l ncchtlaocoyaltia * çan ncchtonehna, ihuan can necl\*| 
cococapoloa r A x , ax, in Dios Itlaneltocacatzimnliuanel 
xlein ooço niciiemiiia m noyollocalriclan; ( <¡uc pienjo Í«M^ 
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¡xtírtor} in zanmach r.echcf3o£tia3{ fe pronuncU nechoc ).. 
• neílimatihcainiflia, ihuan r.cciivolLzaliina ! Onocentzontla-
hediltic, in Dios Irlamaquixtiltzir^nhuanê, ( ^Ay dc mi. ) 
ilcin niquJtztimorfalitincn'i), in zan nechyolácomantincmi, 
I,, ^an nfchmocinhnnemi, in zan ncchamantincmi r (çwl^-
i^itfenjando, que a f i t me perturb*, y alborott í } íyÒ, N. ?: t l c i í l 
Ejmechillir.iz í T i f in nair.ccimanqnihz ? Ipampa ca z s n n i -
fflanáhncl rudâto/.; anoço nlá m norlâtoi namcchcaqgi-
rj7. Yccê inic imnianel zan achiczin namechniírlahui"12 írt. 
noníyolrequipachofiz, i n iiopatzniiqujliz. in nochoquii; ma 
tc! ximonacazqncrzacan, ihuan i«a xiemoca^quiucan , ra 
tjíin vê amonacazpa 11 niqnchua. (oídlo <¡ue dirijo à vueftrcs 
t\áas. Esmodo de pedir Mcnúon en ejlx Lenptu ) Nitlaocoy.; N" Pí 
nipatzmiqui, mchoca, ninoyoíi^ahuja; ipair.pa ca ncll i , ca 
melahuac.-ca oncá in cenucac tetlaihiyohuilnloyan, in cc-
micac rcyoitonchnaloyan, i a ccmícac 111 tcchichinatzalo-
titi, í ht*tr de tormctiro eterno) JSiniauhcamsqnv. )pa;npa ca 
ofiià in cemnaancaveni tlaihivoliuiliztlí, i n cc>»Mnancayeni -
miquiztli. in ecinmancayeni chichinaquiztli. Ninocococa-
poíoí' ( we afhjo çu extremo ) ipampa ca m ompa Tlal l i lyol-
ko-cájTIalIi itic manrtaiani 111 tietcxcalluin Tíaiiacatf-'C^" 
bcalli, in rlaccnrclchihuaícalli; ca yebuari, in temâmauhti-
an MiÜlan. Infierno. Nicl ioca, í i - P: ipampa ca niemati: 
ca im ompa M i â l a n atiacoinnlco, ( eu et barranco dei lufn-r-
(s)ca ipampa in nocenczontíátlacol. nibíicliíi mliuctziz, 
íiinotcpcxiluiiz; auh ca nclH: ca ir .da ia oncan 'ceppa oni-
r.wuyauh-, ca yê ãoemo nihuaiquiziz; ca yê ámoquem-
aiao ninomaqmxtiz; ca zanyé í f i w que) ca in c-ncan cemí-
cac fiuiatiatie-z, nichocatíc^, nichichinacaticz. Ca nçU ca 
áic cáhuil, áic rlamiz, áic tzonqaizat in notlaUii^oluuIizi in 
r.oior.elnii?', in nom ' iqujz: In Inferno m l U ejl redewpriú. 
NinoyoLíconiana, Nocnihuaue; ( mis amados, ó ¡tmigus) 
ipnipa ca huel n iqu imacaa , (temç) in nilinctzíz i pan in i i u -
mait̂ m, in iquala iuz in , jbuan itciíatz3cui!ulit¿jn m íp^l-
nemeani Dios, m Cenhuèlitini D i o s , in qnalancatzinili 
D:c5: ( de Dias enojxdo ) Horrcndum e/í inàdere m m w t i Dei vt~ 
"«"-(Hcb. 10.^. 31 . ) Ca nel Vchu iwin hvicl acchnio-
G cemix-
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cemixnabuatiüz; in quenamí oquiaitnôccnteíchihuiliin tla-
huciilocâjudiosme, iniqnac oquimmolhuili: Proptenàvos «p» 
¿tuditts: <jn'><* ex Deo non cjl'ts. C a in Atnehuafttin ca ámoqui-
niocaquítiâ i n Dios I tLuokzin: ipampa ca amo ampohuj 
in Itctzinco i n Dios; ca zxw in itcch aaipohni in^ i i t lan 
Tlacitccoloth Vox ex lU t re D i i h o l o ejYis. ( joann . S. f , ^ 4 . j 
A11I1 ocnoihuan. ( y fuera de ejio ) ca nellij N. P: ca nonacaz-
titlan, mocliipa, ccmícac caquizti, ( f iempre rcfuena, i m\s oí-
dos ) in Imel tcmauhcami£ti in ttlatoltzin in. Haêcatlactiiani 
Ifaias; i n Ychnatl yuh tecUmotzátzilüia, yali tcchmonemachi-
tilia, ihuan yuh teclunoaiauOtilia; Quis pocerít habitare de vobís 
cutn igne devorante ? Q^'ts hxbi tabi t exyok'ts ctim ardoribns ferapiter* 
a is í ( íf. 33. y . 14. J Quitozncqui: Ac in Ameliuantin on-
húcÜnz ia ompa Miciian tequantleco ccmícac ycz, ccaiicac 
tlatlatiez j ccaiicac in iticniíahuayotitlan huetzíoi-? Ac in 
Amehuantin yê ic ccaunanyan chtctiinacatiez, quihíyohuii 
ticz in cciiimancaycni in Mift laa in Itlcqui¿c<iyo, ia ito-
toncavo, in ttlechicahaacayo : ( qm'oi fu f r t rÀ ias eternos Ardo-
res dei Ia f e n o : ) í ze i , N. P; tlcica nitlaocoya, ninentlaraa-
ti, mchoca; ihuan in Amehuanrinj N. P; ca noiiiuati an- i 
cbocazqnc, ainmoyoitcqaipacUozquc. A u h mie, unmanci 
zan achitzin, t i royoUcocmzqu c j t i toyollal izquc; ca ic ti-
tcpJichuizqnc in l i lnamicoca, in íncmihioca 111 Mictlaa 
tlT.ihiyohuiíizílii (' nos valdremos de íx memor ia , y çonfuieraaon dd 
Jnj icMw ) ic àic, niaqucmman, tulátlacozqiie. Auh ic ipam-
p.)', n.-ícan.N. P; nitlátoz.nequi in ÍEccIipa in Mittlan cemi* 
cat' tonehuizth. Tel ma acatopa titocalaqiucan m Icciiual-
ioritl.iiifzinco, in Itcílaocolil izcuexantiinco ( e n el feno de pk-
d i d ) in Tocnonii / .cananmn-, in Torcpan tzopclkatlàtoca-
í ';;'.-, .Sinta Mai ià i ÍLUC Vehu i í zm ccchaiocbimaicaldlizi, (no* 
efeud? ) iiman rcchniopalehuiiiz; inic âino in ompa Miâlan 
t ihncrzizqnc; ca zayc inic in Ipalrzinco ntoinaqnixrizquc. 
A u h mie n f tonucehauque in írcotcpaíchuiayatzm, in Gra-
cia;irra ic tióiociauhqueclulican ( fa iudemosla) in Iclápa-
lolocatz in, 
^( AVE MARIA. & 
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Propterea Voy. non andiiis: <juid éx Deo non eflis, 
Qsisfotrrit habitare de >O¿>/Í cum igne dc-vovdnte ? Quis habitabit e3g 
yaUs cum ardoribits fempitcrnií ? Joan. 6c If. ubi fiipra. ^ 
Iíí aqnin âmo hucrziznçqui in ompa M i í l l an , Nopi l -huanê: ma niochipn- ccmicaC qnilnamiítincniíj quinc-niihcincini in z.inycúoychnatl in Micíian. Ipanipa ca 
relli: ca m Mknl-in in ijínamicoca, in M'idlan ín inemili-
!oca { /a merf'ori.t.'i coiifidt r.icicn del Infierno) ca toncpaíeliuiaya 
vízjmic amo tiEÍatiacozque. Aui\ ca níHi ,N. F: ca intlacatuo 
tjrlarlacozqnc; ca niman á¡c in ompa Miiílian tihuctzizquc; 
cjzayé ritomaquisti/quc, ihuan in omp.i in lilmicac T l i -
iocayopân, in I l l inicac nccencniltonoloyan tooncalaqniz-
m. Auli ye ipanipa, rcchsnqnónochiÜa,ymaconjeyt} ihtsaa 
tcfbmolhuilia m Tcorlntolmatini San Bernardo; Dcjeend-att 
»Injsrnum viventer, ¡ic ¿ejccnd.ífit moyietites. Qiiirozneqüi: ca 
inoquic yoInncniL m T l a l t i c p a c t l a c a m a iíulalnamiqni-
lunci, involiauca, in ompa ccntlani Midian huaítcuio-
uiv, inic i m o Uualtcaioxquc* iniquac y¿ omoiniqiiiHquc, 
íiuh ca nciJi, ca ynh oquiaiitalhui Ce Yccncmiíicê, Qaauh-
mtíainacchuani, m vé hucilanauliroya, i n y c i s a hucl achi-
an, za luic! repiton, inic tnomiqmliz [ t e faltaba y ¿i poco pa-
r.movir. Fs Phr.ife. J Ca yuh in imiqujzrcmpan OGiümaioI-
íiciii m Ii lamacciihcapotíitzmbuan: ( à ios otros Erwufios* 
OTO ('/: ) Qmfqu'is mortem, qu£ porta ejl ad v i t& , nut monis &tcrni~ 
iaifi», ferio cogitaverit, tn gicrniim non peccabit, nec froribit. ( S. 
}m Gr. 6. üc morr. ) n: In zazo in aquirt qnitztinio-
tblii, ihuan quincmaccancniih?- sn miquiztíi i ¿n Icala-
íuiati omochuiK in c o m c a c yoülizcli, ânozo in ccmicac 
lottchíiiztlii ca vchüátün ca nimanáic ti írlacoz, ihuan àmo-
¡10in ompa Mictían hnetziz. Anh ye ipampajN- P; ma toyo-
¡uticj, torlanemililizticaff'.cnff mejlfd coufderaaon ) toonhual-
''mocánin o'npa Miftlan-jina jn ízqnitlanianiii teiiiimanhtj, 
'^liiciiinacatz, tcyoliommh, • in ompa cá, t iqtntztunodaü-
ün, thuan ¡na cicnònonquaittacaii: Vejccnd.nK in ín fzrm-m 
í%reíi inic àmo in ompa Mict'.an tihuetzizque; u n -
G z quac 
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quae y? otimimicquej iniquac yê otitzonquizque: t$ fap. 
ccnd;t?it mortentes. 
Ann ihuiin, r icm.it ízquc, N. P: ca in ompa Tlaüi 
j y o l l ò c o , Tlal l i l r ic mantimam ( eft*, b permanece ) cental ça-
cenca hue i h'iei rlacomnlli, ( h y o ) centerl huel temima«V 
-tican OztotK ( cueva ) ccntcil Imel tc:nauhcamictican Tia-
•coyo£líi. ( uni ef^jntofit cofjcj.vtd.id ) Auli ca ychiiatlin , in 
Cenhuelicini Tcotl Dios oqui;noci i ihai l i , ihuan oqiiimo-
Ccncahuili; inic onyeiqtiia i n Tei lpi loyan, ilnian i n Tetla-
tzacuilt i loyan, ihuan i n Terlaítiiyoliaílti loyan; { U Cir^Uj 
lugar de tormento) in canín Ye íml tz in ia Dios quiaiínocaltza-
• ciulizj qii immatlaii i iyohiulcüiz, ihuan nepapan quimmo-
•tlarzacniltHiz in T lã tbcatccolô , ihnan in occequintin in 
•tlaccntciciuhualtm, 1:1 yollorenque Tlátlacoanintc Tt ica , m 
intl-irlacolpjn omimieque: Qui ptratxs cjl Diaboiv, & ^fnvdu 
ejus. ( Mace- a í . f . 4 1 . ) Auh yehuarlin Ozrotí, ca yeliuatl,, 
in motcnehna, Micrlan, Infierno: auh ca nelli: ca uiinMií-i 
tlancalli ca cenca rlayohuayan, iiuel nmrecomayo, bud' 
llaixmiüiictoc. ( es cl Jnftcrno un ¡u&ar muy obfcuro,y renebrofo' 
• Ca n e i , ca n i oncan caçaaninian áic tlanccí, á'ic tUthm, dic: 
•motta in Dios i rhne tz in , ( viene de tlancxrljj U pierd?̂ -
•¡a x. ) i n Dios it'ahuilrzin, in Dios iocotzin; ca zan moclii-; 
pa 111 oncan rlayoh'.ia, mi::i:ec>:nactia. Ann in yeíiuarliijj 
• À l K t l a n o ^ r o t l ca omochinii IncaUInycyaa, í n o n o y a n in T Ü - í 
t l . i C J t c c o i o , ihuán in occcqujntin in TlaCcntMchiliualrin,! 
A u i i i n oncan ín iqncin, N. Pj ca ni man amo pohualonU 
á m o caconi; in q^eiumi in Ccnlmeli t ini DioSj ipampa in-
tlatlacol quiinmodatzacnilt i í ia, i lman n e p a p a n toochuizti-l 
ca qutmmoclaihiyohuilnli . i j quimmochichinachiüa. ( Ren-" 
tena.il de chichinaua.» atormentar.) Ipampa ca ticmari.zqiKj' 
K . P; ca in oncan oncarqui in izqaifl-amantii nepapan 10-
nchuíztl i , nepapan tlaihiyohuiliztü ; auh ca yehuatl in| 
r laocoyaliztl i , a i choqtir?t¡!, tn rzáczilirdí, In tzincuohi-i 
tVu in tchuítcqmliztli, in nctolinil izt l i , in apizmiquiliütli, in^ 
mayanaliztiii i n amiqui l ízt í i , in cccniquiz i l i , in teixiliüz-l 
tU^ in tcirzminalizt l í» -in t lcmiahuat l , in chicáhuac tlc-^ 
qnucayot l , in poctli, in ttayohualíotJ, in ixpopoyociljztl)/ 
1 
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jtf . i i o c h u c x c a t l d t o l l i , { bUsfemiar) i n n c t l a h L i e l p o I o ü z t l í , 
¡¡i n e t l a h u c k a h u a h a i h , i h u a n i n oc i z q i v i t l a m a j n l i à c a n 
muliqiii, á c a n t a m a c h i u j i q u i , á c a n t l a n q i ^ j c h i c l n n a q u i z -
Jli, r c i b i n i y j l i u i l t i l i i t h , n e p a p a n n c y o l t o A e h i i a l i z t h . C a 
¡id in u q m t l a m a n r l i t l a i h i y o l u i i l i z t l i ca i n b n c a n i n M i e ^ 
l l a n c a l c o c c n q m z t o c ; i h n . m i n oc yc m ice t o n e h u i l i z -
(Ij; HI n i m a n á h u c l t i c t c n q a i x t i z q y c , áhue l c i c c c m n i e l a -
¡jaízque, á m o n o h u e l t ¡ c a x i l i ¿ q u e . (que no podemos explicar, 
picompreknder ) C a n c L ca d m o i r o n i , á t n o m a c h á c í c a c a c o -
ni. O N - P i ca y d u i a t U n i c m i i u a u h t i c a n O z t o t l , i n i n r c -
j i i a m a u l i c a m j a i c a n t l a c o m n l l i , i n i n c c c u c c n e c h m i a k a n t l a -
toyodh ca y c h i m l o m o c h i u h I n c e n c a U I n c e n n e n i i a n , I n -
«epan, I n c c m a l t c p c n h , I n c z o n q u i z a y a n , I n n c c e h u i a y a n , 
jhaan I n d a m i a n m A i v J i I n c n q u c (in T l a h u a n q u c m X o l o p l -
Í\Q, in T l a h u e l i l o q u c , i h u a n i n o c c e q u i n t i n T l á t l a c o a n í -
j n c j i n o q u i r u o y o H t l a C i i l h n i q u c , i h u a n i n t l i t l a c o l t i c a o q u i -
B io t l ahnc lnam iqu i l i quc i n I m e i T I á c o a n i , i n I p a i n c i i i o a i ) ! , 
C¿nhnc!iíini D i o s ; ( ( ¡ la ferk U Ctfa perpetuaj e l P,tUcio1 Gud.id, 
j i tkunjo de los Condcnadoí) i n Y c l i n á t z i n q u i m m o t l a c u c p c a y o -
üliíiz, i d u a n q u i m m o c c i n m a q u i l i z I n n e m a c , i n d a x t l a l i u i l j 
lamacehual, I m i l h u i l . ( les d x r À D i o s f u merecido) O N . P; nía-
anniman axcan r i r i x t l a p o c a n , i h u a n i p a m p a i n r o t l á t l a . - ; 
if] t i t o y o l t c q n í p a c h o c a n ; i m c á m o m M i f t l a n O z r o c t i t o -
tcpcxiluii^quc; ca n e j , ca á m o t i c i n a t i : c u í x ça tepan t i c p i a z -
.qcc cah in t l ; m i c u r o n c m i l i z c u c p a z q n c : i p a m p a t a h u c l r a o -
íhihuaz; a ç o c á m o r o n c m a c h p a n t i m í q u i z q u e . 
A u h m y¿ m C c n h u e l i n n i D i o s i n M i c t l a n o q u i m o -
j l jx i l i in T i a t l a c o a n i - , t i e m a t i z q u e , N . P: ca o n t l a m a n t í c i -
íi,ocean x c l i u h r i c i i n h u e l t e m a n h r i m I t o n c h u i z , i n hue l 
•tetlaocolti i n I c h i c h i n a q u i l i z . i n i c c c n t l a m a n t l i i n I r o n e -
h n , m I d a i h i V D h i n h j l o c a n i T h c e n t e l c h i h u a l l i T l a t l a c o a -
Di.ca y e h u a t l : " l n I p o l o l o c a t z i u m D i o s , i n I c l a l c a h u i l o c a -
um in D i o s , m I n c c c m i x c a h n a l t i i o c a r z i n i n C e n q u i z c a -
(¡i ialnczcatzintl i D i o s . ( U pena de daño y priwtcigti para fempre d d 
hmofifsimo Dios. ) A u h y c h i i a i l m q i n í o z n c q u i N . P: C a i n 
Tlaccmclchihual í i , i n T l a c c m i x n a h u a a l l i T l i t l a c o a n i ( el 
mnimiio) ca c a u n i m a n á i c , m a q u c u u n a u , q u i m o u i l i z j á i c 
q u i -
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qaimoinahuizalhuiz; áic qaimocuiltonótzinoz; áiclxtzínctf, 
l e p a e t z i n c o ontUchiaz m Itcyocoxcatzin Dios, in Iteotà-
tzjn Dios, in Iclaçoremaquixticatzín Dios^ in Itetlaocoli-
catzin, ihuan in IrcrUçotlacatzin Dios. Ipampa ca, in Tía-
ccncelchihuaHi ca yê icccn { y a p a r a pempre ) oqmmocem-
polhuij ihnan oquimoccnihuêcapahuili i n D i o s . ( perdió éter' 
' Hãmente, y fe «¡ejb de Dios ) Y ê iccenimanyan ( eternamente ) in 
Tlacemi xnahuatiJii oquimoccmiqnani l i j ilman oquimoccn-
huêcatlaxtli in I tcoczin, in I t l i tocatzin D i o s : Projecinsfum 
à fac ie oaslorum tuo rum- ( PC 30 . f . 23 . ) A x , ax, P: ( AJ, 
ay,) qucnin cenca h u c i ! Quenm cenca tcconeuhqui, te-
pátzmicli, -ihuan rcizaiini i n i n tonebuiztli , i n i n chichina-
c ju i i t l i ! { {jiiíttt grande ÍP*c. es efle tormento } Ipampa ca in Ta-
nima,iii yeyuh oq ¡utlalcatuii in ]nacayo ,ca caccnca hneí qui-
mclchui l ia , quimoteocihuil ia , ihuan camiquitia in Totá-
t z i n , in Totcyocoxcí i tz in , ihuan Totcmaquixt icatzin Dios. 
A u l i ipa inpa i , ca amo pohualôni, i n quenami patzmíqui in 
T a n i m a , míqnac quinioceinpolhniã i n Dios- Ca çanniman 
áic qmniotnt iz , a i c qt i imoncxti l iz j áic quimocuiltonotii-
noz. Ma xíncchilhuican , N. P: íntla quemmanian Ce Co-
Hetz in t l i , Ce Tepjitz/ 'n quipoíoa in It lazonantzin; quenami 
zanmach ízdtz i t incmí , pa izmid ínemi , chocatinemi; ihuan 
nnnanâic m o y o l c e h u u » moyollal ia; intlacamo oq-uinexti 
in I t laconantzin, ¡ n Jíchuapauhcatzitij i n Iretlazôtlacatzin. 
T c l t icmaiizquc, K - -PJ c a ocycccnca, oc- l lh 's icc çammacK 
cemícac patzniiclic^» tzjucnotiez, ihuan chocaríez m Tla-
ccntelchihualli; in iquac yc iccen oquimopolhui , yê ioquic 
quunoncxril iz i n Ittotztn , in I t latocatzin, in Itechiiihca-
tz inj ihuan j n T U z o t a t z m Dios. M a ychnatlin xicnemili-
can , N - P ; inic âic anqu/moyol í t lacalhuízque, ihtjan an-
quimopolhn-izque i n D i o s . C a nei nozo , c a inin in Dios in 
ipoiolocatzin , ca tJaccmpanahuia, inic te toneuh, inic tc-
çhicbmatz i n oc izquit lamantfi in M i í t l a n tonchniztli. 
In ic ont lamaut í i M'ftian toneiiuizi l i , Mit l lan chicht-
naqtsiztJi, ca yeimad, in itech pohui in Tonacayo; ic otic-
toyoIicíacaíIiLiíque Jn D i o s , ihuan rr¡otcnehua, in Tonc-
machil iz in I tUczacuUulo ía , in konehualoca. { penadejentt-
da ) 
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¿jAuh in itechcopai,ticmarizquc, N. P; ca i n O d i a i a a 
Calli, in MiÜlán Oztoti ca mochi la , ccmícac ic tcntimani 
1B laccnca hud chicahuac, hucliyò rice!, in tJcxachtli, in 
[leniiahtiatl, m tkcucza i lo t l , in tlcncnepiili , in p o c i l i 
•inza in oc izqujtl . imanth ânio í toni , âmo pohtialoni to-
BehQiî i- Auh inin t k t l , N. P^ca áic tlamiz, die cdmiz , 
áiccaxahnaz; ( nifMCrt /c d ^ - a v i ^ ò minorayà) ca çayê ccin-
jirxavczj ccmicac ciatlanez, y&ic cemmanyan tetoncuh-
jxj, tlc'mialiwayoticz. O N. P; ma tiquitztimotlalican: C a 
¡yachiiclici quihiyohuiz in itcch in Imapil ccntctl t lctz in-
ili, immanel ca% achitzincahcitli-, ( aun par úh ¡nf iante ) a u h 
queom huctitiz h u d m a c u i c i in ompa Miaian ccmicac 
ilirUncz; Ma t i tozcalican, N- Y; ma titixtlapocan, ma ti^ 
¡mcímliicucpacaa. Noihwan ticmatizquc, P: ca in T l a -
[ tntclcl i i lMiall i ca in oncan in M i l l a n , c a cemicacycz, c c -
oiuc nentincmiz, in intlan in lyaohtian, in Itccocolica-^ 
\ ¡m, in Tequancocoa, in Miftlan Tlatlacarecolo, ihuaq. 
;r, i m b n i n occcquint in in Tlaccmekli i l iualr in. Auh .ca 
Eclli: ca i n o c h i n i i n imqnein ca can monepancocolitiezque,' 
Icoiicpanixnaniiclincmizquc, moncpancocototztincmizqucj: 
Icíncpanqnáqiiatiezqiac; immanel in Ychuancin yezque in,, 
Ituhuan, noço Tepi l lmai i j ánocê.Telmayolque. Ca nel,. 
iiin oncan temáiiianbcjcan Mittiaiij ca ye docaquique in 
Hiahnan; ca yc à o c a q u i q n c jn Tcpilhuan; ca yêàocaqui-
m Hi Tchnayoiquc, i n Tcicnihuan. { y a u o ay Padres, m h i -
jUjC-'c; Ca in oncan ca ycot lanqni , yè opoliuhín TâyotI», 
liKsiiyoii, i n huayolcayotl, in ycmuhyotl. (Je acabo elfer¡ 
h&n;ó Madre, o par iente, o amigo ) Auh inda ca neílij N. Pj. 
uáhael caÜtic a n n c m i z q u C j i n canin oncâ immanc! Ce Tía-" 
üil, ¡n a m c c h c o c o l i a ; quenitnnch ( como h p v f s i b l e j in oncan 
' " i n anyezque, annemizque, in canin Mocbinrin nc - i 
r|wíotl m o c o c o í i á , munamiqui , inotoliniá, niottaczilhuiá í 
fe xulius ordoy fed (empiternus horror inbabuat. ( Job. í o. y . 22. ) 
Ocnoihuan, ' ( f u e r a de c j h ) P; tiematizque: C a m 
'̂tan Micilan ca Ceccnríamantli i n Inemachiliz in T i a -
totcichihnalli T iá t lacoam, ca commariz in ixcoyan i n I to-
\ iAaiz in Ichichinaquil iz. ( Cada fcr.tido tendrá/« cfoeáal t o r * 
mea* 
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nrfiirojfptanipa ca. in quenaau in T l i t l acoan i in izofofa-
inanrií ic, oquimoyolitbcaihui in Diosj ca zanyênqynh^ui 
in ítecti in jzquitlamantlf in , in T l i t l acoan i chipttmat^a-
loz, tlaidiyofiuilriloz, clarzacuíltíloz: Per quiR pcdcxt quis, per 
h£c & torquctur. Sap. i i . f . 17. ) Aul i ihui in, in tHacfiiia-
ya? in Iixrclolo in'Tlaccntelchihuatl i cacommatiz in hxco-
van Ironclii! iz; ( TÍ/̂ ÍÍ tendrá, ò f c n r i r í f i t efpectal, y próprio tor-
Mento ) auh ca yebuatl T imirtaloca in Tlacemixnahua. 
tijtin, ¡Imán in Miclla,n Tlátlacatccolô: ipampa ca mochrpa 
cemícac qiiiinjtzciezqae in ompaMictlan. A.uh Yehuantm-
Hi Tiíclacatccolo ca quitrrniortinezque in Tlacemixnalmati!-
f í n , cenca rcmâmanhtiquc,cenca teizahuiquc, yuhquunmi 
Teqnai i imc, M i in i z t ín , Oocelô, Cocoá, Cocolò, Tainazol-
rin-, ihnan qninhuicati l iuetzizquc, quinquaquazqud quin-
rzopimzque, qu imiz tUcminazque, ihuan quincocototzaz-
qtic.- Venient fuper çum ho r r i b ' ks {Job. 2 0 . ^ . 2 í . ) ( como fieras, Leo-
áçs. Tigres, Sevpientesj & c . c-icràn Jobrc ellos, los morderán, los heri-
r á n , los empon^on-tràn, y defpeda^dràn ) N o in Totíácaquia, in 
Tof lacaz ( uuejh-cfoydo ) ca commatiz ( f e n t i r k ) in Ixcoyan 
in Itonetiuiz; ic cemícac tlatzacuiJtiloz, cemícac chichitu-
tzaloz in T laccmixnahuanl l i ; ipsmpa ca , in ompa Miâlait 
cemícac, mochipa, quicacticz xv\ t laqaahuac tzâtzilizdij ia 1 
tz iucnohzt l i , in choquizt l i , in tecoyohuatiztli, in tlatetzo- " 
tzonal izt i i ; c a yê ic cemaianyan mauheatzatzitiezque, tzinc-
noíiezqne^chocaticzquc, tecoyohuatiezquc in Cemixquich-1 
tin m Tlaccni ixnahuati lr ini ipampa ca in Tlátlacatecolô I 
ca zan quintet^otzontiezque, zan quintepuzteliuitiezquci 
ynítqnin in Inchan mochihua in Tepuzpí tzque, (como Í» uns 
h'er'reriííylos ej i t írán contif iuameaíe majxndo,¿ mart iUtt f ido ) O c DO ill 
Yot lácaquia mochipajcemícac quicaftíe?; Inn£tlahue!polo-| 
l i z ^ i i n c t i ã h i i d c a h u a Y í z ^ l d d c f r f p e r i á o n ) Intlatclchihtiaiíz ( ; 
mald ídoñes ) in Tlacentelchil inalt in; ca iniquein ca zan motía-1 
haelpolozqae, ca 7an quinccntc lchihuazque in Intalman^ 
fnhuayolque, ímicníhnan, Innemi l iz , "Impápaquiliz. Inrií-^ 
t lacol; ihuan occcncayc quimocl i icoitalhuizquc, ( bld,sftmi-\ 
r a n ) ihuan quiinocentdcl- i ihnil i iquc Inteyocoxcarzin, ín'j 
tátzini in Ipainemoanij in T loquCj JSJahuáque Dios; inlrlazõ-f 
Bi-J 
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mihmznantzin Santa . Mana, Üiuan yé rnochrintzitzin.ia 
jjDWine , ilvaan cemixquicíitin in ItUcbihualluian m 
Ccnhaclitini Dios. O N- P; Aquin quicaquim, immacamo 
onniman yolmiqui , ámo çanniman ciicpoiuiluictzi, in âiua^ 
ánnmian c''nttatzayana • O ccl ínrlaliueliltic i n T l a c c u t c i r * 
CÍiihualtiii Tüt lacoaníme! 
Ocnoihuan in TotUnecuia^ in Toyacatzol, ( aueflro o l -
\m,6 tftri^) CA atuo zanqnenanii ic tUihiyolimltiloz in mi* 
i^uiziyayaliztli, in palancaiyayalmli , an ipalancayo, in ipo-
[oncayOiin intechpa quizaz in Tlacemixnahuatiltin T i i r l a -
íoanime. ( con ? l f e t a r , y podredumbre de los condenados ) Aulica, 
fidü: ca Yehuantinin ca íyayá, potoní, tctlacltia; in yuh-
(jaimmá in oncan Mictlan ic temimanizqnia in ámoçaa 
dipohualtin in Miccachschinie, Palancachichunc, l3oton-
Ejchicíiime. Noyuhqui in T o c a m a c i n Itlaliuclniatia { e l g u f ; 
ft;açacno in oir.pa Mici lan tlárzacuüriloz. Ipampaca, in, 
Tlaccntelctiihuallj ca cemícac teocinhtmemiz, apizmiüinc-
m , mámayantinemiz, amiíl incmiz: { tendrá etern* hambrc3y, 
¡huan níman áic químomaceliniz , ámo qtumixnextÜiz 
\mcAtonfe*uirÁ ^immancl ccncamatl Tlaxcaltontli, imina-
lelcentlaclupintíi atl. A u h in Cocoiêque Tlátlacarccoio ca 
oa quinqualtizque in Tlacemixnahnatiltin m micoani 
t'itjualii, m iztlacyo tlaiili . Ca ychnatiin, N. P; mochi-
Irniz intiaqual, intUil in Xocoinxmicqtic, in Tequitiahuan-
q»í. in Tlaelpipaquiní , m Aliuilncnque, ihuan in occc-
\mx)n -41-! Xo lop iun , in Tlahnthlocadaclacoanimc. A u h 
"^leíiêaíuicl politiuiz m Itiaxtlaliuil, in Icnepca; ic tone-
ÍKJÍOZ m Irlamatocaya, m Tlacôncclcliiimallii ( ao fa l ta rá f u 
f*?3. yctornoj y caf}t?o a l tacho) ipampa in ámo dapohaalii 
Macolli ic ccnca^tlátlacoaj tblnannqmüztica, t laclpipa-
ínüiztica, teixclcímiliztica, tlátoltica, iljuan tlachiluialti-
«• Aub ychnatlm in Torlamaroqnil iz in Ichicmnaizaloca, 
flyehuatl vez in cencachicahuac in Miclian T lct l , in h n c U 
!yií'f/ ram• .tãrvo ) t lcxoci i t l i , in cenca temimjuliti T l c -
sahnail, TJccuczaHoil , Tlenêncpill i; in mochipa, cemi-
^a.nu çan pam, t laixpau, ca çanyê hncllamc qmtlat i -
^5 quitlcxocluiliticz, ihuan quicíiichinotieai in Inaca-
H )0> 
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yo, ihuan in lyolia, in lanima in TIaccntelchihualli T l i -
tiatroani. 
Anh canycnoyuhquij N. F ; in Et lamantH i n Ihuelttiliz 
in Toyolia, in Tanima ca çanyenoihui commatiz^in lixco-
yan It!.iihiyohniltiloca. Iparnpaca, i n Totlalnauiiqtiia ino-
chipa cciiiicac q n iín.nii i¿ÍJC2: in qucnami occnrelchihua-
ioc, cacan ir lancquihztica, çan ipampa in itlatlacol, can 
jpampa m itíaclp.ipísquj!iz. Auh Ca in izquirlamanrliin ca 
y c orzonquiz, ca yc otíantiquiz, ca yê opoliuhtiliuctz. No-
ijuniciidliz ca olnjcliric momaquixriz; ca Dios oquimonô-
nochili; auh ca i non qualcan cahuit l , inon yeccan Ilhuitl 
ca yè oqaizriquizi ihuan ca yêáocmo iloriz, ca ys àocmo 
huaiiiiocnepaz. Ic ámo can quenami tonehualoz, patzmic- '• 
t i l o z , cunlaxixieiniz. In Torlaácicaquia ( ttucjiro cutenâmits* \ 
to ) no mochipa, cemlcac quitzEimoclalit icz in ácan pouh-] 
<jui, in àcan t ianqui, in ça cenca hucl hue i in itonehuiz, in j 
ichichinaqmliz , in t laihiyohuil iz; ca i i c tlatniz; á'ic tzon- | 
quizaz, àíc caxahuaz; ca çayc ca cemmancá yez, cemmán- | 
cá mantoz, cemmancá tetonehuaz. C a nel, 1S1. Pi ca moyoí- | 
lalizquia in Tiacentetchihtialli; int ía qjmiatizquia: ca iu 1 
yê orzonquiz in izqnipoall i X ihu i t l , noço in izquitzon-I 
t l i , ñoco ¡n uqu ipoa l l i X iqnip i l l i Xitiuitlj ca Vchuatt in f 
oncan Mictl.m hnalquizazquia. T e l ca nelli: C a i n i z q u i | 
cahnitlin,jí iuan ocycmicc ámo tlapohuaíli Xihniti ca qnizri- f 
q u u a z , ca tzonqnizaz^ca tlannhnctziz; ihuan in nonchuiz in I 
T lacentc lc inhualh ca amo tlaaiiz, amo caxaluuz; ca can- | 
y c in oncan pehtiaz, in oncan rzintiz; inic cemmancá vez, | 
cemmanca maniz. A x , a x , ca zacenca tcmauhcamidiin, | 
>I. P! A u h zazê [ f ina lmente ) i n Tot laneqnia , ca cen"Hcac| 
t lalhiyoUnilt i loz: iparnpaca cemicac qninctt iez, quele-1 
huit icz, in tlcin âic c o n c a i z , áic quicnopilhuiz» âic qui-f 
mixnesril iz: ( l o f¡ue nunca alcun-^arà ) ihuan cemicac quiiya- | 
ríe?, qnicocol i f icz , ( ej ldrk aborreciendo ) in llein die hiiel'qai*| 
cahuaz, die hncl in itechpa quíquaniz.- ^ | 
A u h ihui in , H. P; ca in u q n i c b i remdmauhtican, tci-| 
zahnicaii j ihuan temauhcami&ican in Mictlau Oztotl, 
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(izan h«cl Ce T l a c a t l ccntclcii ihualozqma; ca zan zan Ce 
Tlacat! m ompa Mi¿ilan huetzizquia; canclli: Ca in T i i n o -
diintinm Titlaca ca zan riniatihcancmizqiiia,ntoyoíicoman-
tifiEinizqüij; i pampa ca in Ccccyaca i a Tchuaritin, ca q u i t o s 
qaii: Ázo ndiuarl, á z o neiiuarl in ompa Míclian nitlazaloz! 
Auh qncnami ãmo timauhcancnii, N. P; iníquac yê t iema-
ti,ca amo tan quezquint in; ca zanyê ámo tlapohualtin jn 
piMicilan ¡iiomayanhtícate, motlazticatc, moEcxcaliiui-
ticaieí O K . P; ma tíiozcaijcan , ma ritocuitihuetzican» 
iSiaan ma axcan tirixtclolodapocatii inic ámo in ompa Mic-
tbn tihnctzirque. Intía oantíátlacoquc, N. V ; xicmatican> 
ca oc hLtei antlátlacolpôpolhuilozque, ca oc luid ammo-
miqmxíizque; inic ámo-in ompa Mi ¿lian anhuetzizque 
ipimpa ca in cemixquich in âniot i í tUcol , immancí cenca 
neí, immancl huel temámauhti , imnianel ámo tiapohual-
lícanei.ca oiochí tcpópoihuiloni,ca mochi tomaloni, caí 
Mcbi caxabualoni» inoquic in nican Tlaiticpac auncnti-
lemi. Auh in ycoammimicqoe, cayc-âoemo tetlapôpolhui-
¡zpan, ca yé âocino tetíaocolihzpan. Auh ihmm, N. P; ma 
atninian axcan» m nican Tcopan , xrinoneuii l izci icpacaE!;" 
SÍ mmanic ximoyolrcquipachocan ípajupa i» amotiá-
ticol; ma ximoccmixnahuatican; i n k ye áoemó antlàtla-
íszquc; ih-Lian ma zaicai j liuci nclti i iznca, muchi Ámoyol-
iotica, Amammatica in Totlazótcmaquixticatzin 3¿í"* 
Chnfto xicnioTzátziliiican, ihuan yuh xicmol-
hiulican: Noteotzinè, Noremaqiiixd-
rzinc, &c. l A f u i fe h*ce, y j e . 
repite -el ^ f í í o de 
Contrición* 
' H a ' ' S E R ; 
SER M O N S E X T Ó ; 
D E L A I N E F A B L E G L O R I A 
de los Bienaventurados. 
fnic Cbicuacentlamundi Temachtil lt in Itechpa datoa in 
âma tenebualont Innecencmltonol in Quemmacb Amigué is 
Ilbuicac Chanêcat^i í^ imin. 
Cum Wtraj jet fefus f e r o f o l m a m , commota e f i un i ve r f a Civitas. 
M a t e . 2 i . t . i o . 
O i f rae l j ( ]UAm mn^tnt efi domus T>om>m} & ingens locus pofjefsio-
nis ejus ! M a g n u s e j i j & non h&bet finem3 exccíjus, & iitunenjui. 
Baruch. 3. f . 24. 
A zan ixqnich, Kotlazomahuizpilhuanê; Ma yê 
qua lh , in Dios Itlafiêpenaltzitzinlmanè; ( efeogi-
dos de Dios ) tu a ye âoemo tichocacan; ma yè âoc-
rno nxayo ricaiatcuiacan: Sat Uc rymis ; [ a t c j i datura dahréus. 
( b . r j l a de l lorar , y de derramar U g r y m a s ) Ca nel, ca àmo mo-
chjpa tirlaocüxtineinizque: âmocemicac in tixáyo tiepatz-
cazque. A u h ye ipaiTipaT H- P: iatla cenca otitoinanlinquei 
inda omachcit izahuiquc; f fi mucho nos efyantumos) ihuail 
ámo zanquenami otichocaque; iniquac m ompa centlani i 
Mictlan otihiialtcmoqne, ihuan in oncan otiqnixicicaitta- | 
que in nepapan intonchuiz , inchichinaquiliz» üiuan i » ' 
t laihiyohnihi ioca in. TrácenteIchihuattin TlAtUcoanímc; ca 
ncl axcan N. P; ca anio zan quenami tipâpaquizqucjimo zsn p 
quenin titoyollali/que, ihuan cenca táahuiazquc: ipampa I 
ca zanyeno in axcan in ompa tiazque, in ompa tit)¿coz* jj 
que i n l i l in icac , in Dios ItUtocatecpanchantzinco, 10 § 
Dios in íreccnipápaqailtiayan'tzjncoin C l o n a . Auhca nelli, 1 
K- .P i ca ic ipa!npa,mTotlaz<^e:naqu¡xucat¿ui Jcíü-Chtirto 
oiuo-
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OTOtlccahuitzinò iñ ompa in Hhuicac, ihuan Yehuàrzin 
oqoiinopananuili in I tzonyo, in Imiyahua-yacan: ( p t f s h «¡AS' 
ilk de U a l t a r a , y cumbre de ¿os Cielos) Elevatá ejl magnif icent;* 
mjuper cxley. ( P l . 8. f . i . ^ipampa ca Yehuátzin in ompa 
TUllutic , T la l luyoDóco, m ompa Ccnrlani Mjftlan ca 
auchtopa oluialinotcmohui: Quod autem ajcendtt, quid ejh n i f i 
t p i t & dcfcettdit p r i m u m in inferiores partes ftrr& > Qui defcendit, 
içíeeft & qui a j tcndi t fuper ortincs ccelss. ( A d Eph.' 4 . " ^ . 9. & 
ro.) Ihuan zanyenoih tmiR P.- inda yê otitmaltcmóquc in 
ompa' ccntiani Mi&Ian; axcan mayêcuel in ompa in [liuti-
cac rihuian; ma m ompa in Tecempápaquiltüoyan in Gio-
na toontlccocan. Aui i in oncan >J. P; inic ripápaquizque ! 
¡ mamh nos gt>%jtrçmos\) Inic titoyollahzqtie ! Inic titoccn-
cuiltonozquc. 
Ipampa ca, intlaca. nelli: (f iendo afsi verdad) cainiquac 
|j in Totecuíyo Jefn-Chri l to ohualmix i t i , ihuan in ompa 
Ginocalaqu i tz inoto in liuci Tlácocaaltcpcpan Jerursícti; 
ca nei,ca mochíntin in Tlacá, in Tepchuáque, ni' Ahuáqne 
¡todos los Ciudadanos) ca- cenca K omacomanquc, omoyot-
tomonique, ( [e commovieron, y alborotaron ) omoyollalique, 
:hit3n o m o y o l c e c e m e l t i q n c : (je reo-ociaron) ipampaca Iriialtc'-
'jípan q i u m o r t J Ü a y a inTo tccLnyo ' j e ln -Cl i r i i to . Auh ic ipam-
fr.r» Yi'htúTxn: q u i n i o m a h n i ? . r i l i ] i a y à j ilman q u i m o c u i q u e -
Isi3it:liaja, ( k ctncaban } qn i . i io lhu i l i aya ; Hofanna f i l i o Vavidy 
kitdtftus, qu i venir in '-¡omine Portt ini: f i v f a n m in alt i jsimís: ( NUtr. 
! I - í'. 9- ) Quírozncqui; Ma i z t í m o h u í c a t z in Tiipiltztn in 
David, (feas bien venido. Mvdo de f d u d a r ) M a t í c c n q u i ¿ C a y c C -
I 'cnchualo.Tlatoanié.To'pilrzmtziné ( ò Señor) Totemaqnix-
'' torzmé, Diosc. Q n c m m a c h hne l i n Tchuãtzin, in ttetico-
fsi i inco, ihuan in í i o c a r z i n c o m Moràrzin üios i n i z T l a l -
Hcpac O T i h u a l m o h u i c a c , ihuan Topan otimocalaquitzi-
"oco. A u U in axcan, K . P; ma titoyolácocuican> ihuan in 
Toyolloitic ma t i c n e m i t i c a n : Qucmmach in tipâpaquiz-
^•(<¡ua»to nos ço^vènw \ ) Qãcnin cenca hud titoyolla-
^" f r f-<pt«nth nos-ale^-ar tmos: ) Inic in titoccncuiltonoz-
^ ( ?»à«rò nos rego^tjaremos ? ) Iniquac in'ompa tooncala--
\ ÍXitrhm-itt cenca tepâpaqiukican, Tetlamachtican, u \ U-
" ' hui-
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í iMÍC'&Ci ihmn iniquac iu-oncaííitiÊtonalqaizcaictilizqueVtíc-
toinaliiiizaihiuzciue,t'íui¿n tííldccncuÜtanotzinozquemCcn-
^uizcaqualnclcataintíi Dioscin Ccjichipaíi-.racitamcli Dios, 
in CeEiquajuexilieícatzintti { ^ l a ^ . Y .n l . ' h^ rmap fs tmo ,^ bellijsi. 
m& Dios.} . ) Ca yeliuarlni, JJ. P; mazonclihui f ¡tuncjue) ca 
inio irtoniv £-1 àmo pohaalom; . ic l . ia itechcopai, mmisnel 
zaij achicwo riííáíozqiic j iciC't itavolehiiazque, iliaan tito-
voJàcQc«izqi*c.Víi ihuic^a in lihíiicacayotl^ íntJa ncl in Ye-
íiaàr^io.in llhíiícahuacatziníli, Tfitóca^ihuapilji/C-emicac 
IchpÒEzjntJi, Sama Maña,. ícchaiopaiéhuil Íz, ih'aan tcch-
luorbuesttliliz ica rn Dios in Ireyecliayaczin, t a Gracia. Auh 
inic topnopihiz i n , -ma acatopa, ic tidociauhquecbilican 
, ( Jíitudcmoilic J in ImahuiZiUpaloiocatzin, • 
«§•( A V E M A R I A ) * 
Cum intrafet Refits ferofolimam, commota ejl univerfd á* 
Vitas. Mace, ubi fupra. 
O I f r d d , cjuxm magna eft ¿omus D o m t m , <& i n * e m loots poffefsio* ¡ 
n is ejus ! M a g n a s e j l , & • non hàbet f i nem, excel fus, & immenfas, | 
Baruch. ubi fupra. \ 
f AyccaelexihaaJhu]an,,No£lazôpilhiuntzitzineiinaan ] 
ma çannim.aain royoliatica, in taniraa.tica, toou- \ 
tlécocan, coontlamelahuacan, ihuan ma in ompa i 
tooncalaquican in ícCempâpaqmlíican, in I lhuicac TepepaD-, | 
in ompa cenca tíamahuizocan, in Dios ia Itl i iocatccpaa-
chantzinco. ( a iglor iofoj Real PaLicio ds Dios:) Ve»Ue,& ¿tfcentit'' j 
mus ad-montem homit j i , • & ad do mum Dei ftçab. { If. 2 . f - if )'• ¡ 
A u h inic r i toyokhuazquej N. P; inic in ompa tiazq«c, ibua4i I 
inic in ompa, áco yaz, âcopa hüetziz in Toyol lo j ma ticye- j 
huícaquicati in I t íátolrein, in itzâczil/tzin m Haêcadacliia- i 
n i Baruc hi ic in Yehuàtzin quiaiomahuiztlápalhaia.iUuaft j 
qiit inononochilia in yeíiuathn pápaquiiiztíhu-tcacl, in ye- | 
huatlin tcccmpàpaquiltilííyaa, in Glor ia . Uca iu IncypH**) Í 
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ifiliííátoltzin. O i f rae l , quàm magnet'eft dotóus Uominh & • ineeiis 
ksi ftflejsíon'is ejus l Quuozncqui: TJacaê, Yollopoliahqucê, 
Jípopoyomcé, ma yé queiiiaianian ximozcalicatij ma quem-
¡njn xnnocuitihuerzican; ma icá a lguna-ve;^) xiiflixrla^b--
Can; ¡ hn in ma xiCmacican: ca ni man amo ironi-, ( no fe pue* 
i ècir ) àmo no mác icacacon i : /n i j cpxcde comprehendur) i n 
qccnin cenca huci, cenca mahuiz.tic, cenca quainezqui i ü 
Ccnhuehmii TeotJ Dios in ItUtocatccpanchantzmco, in 
líitsniantziiKo» m Inetcntlatnachtiayantzinco ! ( el Palacio, 
líwrad*;? Cdfa d e g l o r i * de D i o s ) Qucmmach ÍBieyac ! QlKllIí* 
macíi padahuac ! Quemmach hueca pan in Itlâ tocan r^mco!-
'̂ MÍS eff>daofa> diUtada. , y elevada es j u C o r t e i ) Ca dm o T J a -
poKualti ia iclatquirzm j ín iaxcapiclitzin âcan llanqui m 
[toptzin, in ipe t lacakun ( f i o tienen numero fas riquezas, y pop 
kjiíon) Ca ácan tzonqnizqui in Itlàtocayotzin.f nomnet i f iuy 
¡incmiao f u Reyno-, y d o m i n i o ) M a g m s eft, & non habet finem, 
acdfus, & immenfus. 
Auh ini'c i t l i immarel çan achitzin, mane! çan repi-
ton, ticácicacaquizque in catiehuatl in cemicac pápaqni-
liztli, in cernina neayeni necuiltonoHi, Gloria; in Ychuí-
\m in Dios oquimotlahli» ihuan oqaimoccncahuili; ínic ín 
wpa paccancmizquc, i n i c i a ompa cemicac pápaqmzque 
a z o aquique in Tlalricpactlacáj in. momaqmxtizncquU 
ffiaticmatican, N. P; ih ' i . in mayuh ompacliiuhric in toyoU 
10- Ca in Ccnhnelit inj Tcorl Dios in oncan in ipeahyan, 
¡üimnecan ¡n Tlalcicpaclh, ( de(de el principio del munáo ) iti 
Wpa çacenca huel lacpac hucláccin Yehuarzinoquimochi-
¡"iih, iíman oquiyocoxin Ilhuicatl: lnpYÍncrpif¡cYe.tvit Deuscce-
""s. & terram. ( Gen. i. f . i . ) A u h iniii lUiuícatl ca y c -
^itl otnochiuh in imahuszyeyantzinco, in Iteopancalrzin, 
Binciiiianrzinco, ihtian cenca mahuiztic in Itlatocatccpan-
tontzincom huei Tlátocatzietli ,Cenhueiirini Teotl Dios. 
ca zan vclioyé in oncan in Ilhuicac ooi-
^taUquizquc, onccnneíiiizque, cemtcac mocniitonozqite 
\ Ccniixquicluin in Tlacá; in i zT lak iepac in Dios qumio-
Wiamaclitilizque,ihnan quimotequipanilhuizquc. C a no -
^ ^ J N.P : c a m c e u c i i Tet laocol ian iDioscaaiochint in iG 
ompa 
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ouipa in Ilhuícac quiinniocelilia, qnii-nmocal^qnilia, V.\tnn 
qniminoccnilamachiilia. C a i n Yehuidzin, i i imjn ayac qui-
motlacahuairilia, qaimellcIriJiar. inic ámo m ompa moca-
Jaquízj ma T!açopiiii> nía Tccut i i , ma T l i t o a r u , ma Tíac-. 
qtu'htidi M^cehuaHí, ma GuirlapilU, ma Aclapalli; ( Kt-
{¿¡ lo/opkbeyo. Es metaphor* ) ma icnotlacatl , m zazo m> 
aqum vez. ípampaca'¿í. P; ca in Timochincin ca m Tii-
pjfbuantzitzio.iín Tiiriachihtvalhtian, ihtun m TiirlainaqiTÍx-
riíbaan in-DioSy In Yehudt^n.'&niTicrmixqmchtm ca otech-
moctiihüiii, ,Topampa .Grirztíjec&.omoiTiiqaiíi, ih ira ti in Ti-, 
cemjxqiuchtm otechmomaqnixtilu A u h yê i f ampà^io zaza . 
in aquin, iiuniancl célica -te ni à aun fit i T l i d a c o a n i yez; ira- i 
manei yè oqiuccmmacac in" lyoliaj in lafi ima, in Aíiâ:laa ' 
Tlácarecolotl; ca nci; ca intla qmneqiüz; ca tmeL itelli: ca. \ 
ce íiuehti 'momaqiiixiiz, ihnaii* in ompa in tltiutctc' moca- | 
Jaquiíi intia ncl quichibiia,'in tlem m iccchomaToncqui. | 
Anh in yehuarlin I lhuicatl , K . P; ca ipan tiematizque, f 
ipan tiquitrazque, yuhqu immi mcentetí cenca mahuiztic, | 
cenca mahuizauhqní, cenca huêcapaniuhqui, cenca iiuei, i 
cenca bnécapan, cenca Tepápaqui l t ican, cenca tctlaíiiach^ j 
tican, Tfátocaaltepetl . Aul i ca nelJi, N . Pi in ca inin Tlâ- | 
locaaitcpctl ca zacenca huecapan, ca zacenca luieilacpac* f 
huel acó ca . Luí el àcopa mantoc-, ( eftà en una f u m a airara ) m 1 
ixqi i íchi ,N- P; ca intía in ompa m Uliuicacpa,Cc Tlacatf qa'i- | 
tlazazquf.i, qiiinuyahtiizqnia in jhuiepa in nican Tla]ricpJC> | 
Cenretl cenca huèi, cenca eric Te t l ; ca nelü, ca inelahuac; | 
ea inin T e d , inoquic in m e a n Ttalpan huetzizquia, iKuan | 
onácizquia; ca neL ca huêcahuazqma naunpo^Hi Xsbuitl, ^ 
ílluan ocachi. Xiccaquicanin, N. P; ihuan xitlamahuizo-'| 
can, xiinoniauhtican. Yèhuarlin, ín I tzonyo m UlacpacaJ g 
yo, i'nuan in [¡mécapancayo in I lhuicatl . ( Ef ta es la almr&iJ- ¡ 
eminencia, deí Cie lo , ) A u h i c ipampa, N. P; ca zanmvnan âfiií^ | 
iixeo tit iachiazqne in in Ñecuiltonolizi l l i t i icatl; Ínmote--| 
nehua, Empíreo. C a ámo ittaloni; ca áhuel tiquitrazque-1 
A n h in yehuatlon I lhuicatl topan neztoc, ihnan in itech | 
m a n t o q ü c ( en <ji*e ejiàn ) ihtian mománialacachòtinerti I Í I | 
Tona tmh , ia Met¿fli3 iíiuan 111 •CLCiclaicin;;c¿.yciwatiiíí ^"i 
huí-1 
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^icâtl caámo ychuatl in Necuiltonolizilhoicarl; ca n i m m 
Jmoyebuarl ih Dios in Uecempàpaqujitiayanrzincoj ca n i -
aanámo.in hlátocatccpanchantzincoi in canm Yehuáczin 
in Pios qniniiualinottitit^inoa, ihuan quicnroocenrlaiuach-
tlitztQoa in ttlapépenalhuan, in ítlazòhuan, in Ilhuicacne-
Btlicôjuc. Ca min ísctlamachtilszilhuicatl ca occcntla-
jnaútli Ilhuicadi ca ccntlamamanquiztíca; ca occencayé 
huècapan, otyê huellsrcpac, oc hucl ico mantoc. Izcá N. P> 
iBilcic m Ccnhuc l i t im, TetlaocoHani Dios otechmoyoco-
Jjlü ihuan in nican Tlalt içpac ocechmotlaljli. Ca ímc i a 
otnpa toonácizquia , ihuan tooncala^uizquia inin cenca 
iwxapau NcyoIIalilizahcpepan; auh m Tehuantin ca zan 
Qtocuêcueptinemi ; ca zan tironumilòtincmi intlani tlal-
pan, in çoqmtlan ; ca zan ic tnilacatzoá in r íal l i , in zo-
quitl, i i) tlaelli, ( fio hacemos} {¡tío rebot\ierm$ en lo bajo de U 
mr^y muncharnos con eí U d o j y juãeâad ) lyô, N. P; ocdto-
nihoclilticí jnt lacamo çanníman axcan titoyoüzcaíiá; í t i -
fecamo in ihtucpa in l ihujcarl, in tjx, in toypllo t id la -
I taicltiâ, tiQIamelahualtiá. { f ino endentamos a t Çieio fiueftra 
wnem. ) 
Anil çanycnoihui, N . Pi tícmatizque: ca niman i m o 
t .uilom , in ihueil iz, in ipatlahualiz, in iololiuhcayo, 
¿an in lyahualiuhcjyo in I lhuicatl . ( »oes e v p l k M e l t t f r t t n -
' t i , Ut i tud,y redondé^delCielo.) Aiih i n k achitzin in itccKco-
i tícmatizque; ma tiquimittacan, N. P; mámo zan tbpo-
altinin llhuicac Cicit lal t in: Numera flei/as^fipotes. ( G e n . i 5* 
Tf.) Auhticmatízque; ca cequintm Cicitíaltin camacuil -
ji^paoeve huêhucintm^in àmo aiachyuhqui mochi inin Ce-
huac. {Jon cien Veces mayores-.que U t ie r ra ) Gcccqmntin C¿-
tm ca màtiacpoalpa; Occcquint in Caxtolpoalpa ocyê 
¡̂ Siüctntinj in amo macbyuhqui m m Cemanahuac. ( orris 
'«eurtts.jy otras irecienras veces mayores.) Auh immanel . t i -
. Ñ t tá in Cicir lalcin,vu!iqnimmá ccnípil tetontli, ánozo 
|«ii!ctl huet tcpiron rofontic rehuilotl¡ (aunque Us vemos, 
^««a piedrecha, b como un peíjuefío v idr io redondo ) tel ca nclli: 
l^yuh hualmoncxni: ipampa ca hucllacpac, huel huéca-
TfiUiiet áco mantoquej ( ejlàa muy elevadas) üman ye ipam-
1 I pa> 
na, cà huel repito ton htialmònextiâ, hualmóteitritiá'. Gain 
totlactiializ ca ahtiel in ompa o n i c i z . Aüh:in axcan'N."P; 
nía tiquirzfimorUIicsn.'qucnin cenca huci í Quemmach tí'. 
Jabuac yez in'Ilhtn'catU in qmnnapalba in ámo zap tlajxi-
pohnaltin, in itcch mantoque, Cicitlaltin í (yuan araTidt,"} 
dijarado ferjf el cieio, & c * ) A.uh i n axcan ma ocho ricnemiíf-
can, N. P: qucnin oc cenca huei yez in NecLiiltonoliziHuii. | 
catJ; ca ocycccnca liuci, ca oc tlacempanahijia, jnic hue-
ca pan in amomachynh inin Cicit lal t in Llhuicatl? Ca nd, 
ISi. P.- ca hncl tiquitozque.- ííraelêj quemmacK huei, qufenh-
mach tiláhn'aCí quemmach huêcapan i-n Necniltonolizilhnt-
ca t l ! C a net, ca ácan t lanqui, âcan tzonqoizqui, ácan tama-
chiuhqui in Dios íríàtocatecpanchantzinco: o ifrael, yum 
tnagva ejl dotttus Domini ! { es f in fin} termino, h medida. ) 
Auh niman amo tiqiiitozque, N. P: ca inin cenca ma' 
huiztic Tiátocaaltepetí azo tética, quanluica , tenextící; 
caltccbtica omochichiuh, omácoquctzjca in òncan ca nimin^inl 
á t le t la l lò , ât!e zoquiyò, átle quanhyo, anozo ítla ocCentl 
niantlij in yuh in Tlaltícpac, onneztoc, ommantoc : ipam^cac 
ca in Ccnhueli t ini Teot l Dios ca occentlamantli,ca occena 
'mahniztic oquimoChihailiVihaan oquimacoquechili ininíí 
haicac AltepctI. C a in oncari ca zan oimezroc, zan maiiTOC 
zan pepetlacatoc inCoztiéteocuitlatUin ChalchihuitUin Tl* 
-zotetl, in Naltonatetl, i n T iaquahuac T e t l , in .Epyollotliiftj 
-chipahuac Tehiulot l , in Cbopi!otl?ihnan in Xihuit l . { jokf , 
•vén elOrOy IA Efmeralda, Us piedras preãofas, y rcfplandecietitesji' 
Diamante, la PerU, el Vidro, el Cfjrifial, la Turquesa, & c . ) Attll 
' i n izqaif lamantl i in, in onamechtenebuili j ca huel oCcen^aic 
tlamantli> huel Ccntlamamanquiztíca» in amomachyu 
i n nican Ccmanahoac tiquittá: Fundamcntt murt ávítatiro: 
m lapide pretiofo ornatet.... PUtèa civhatis, aurum murtdum, ( h f 
• 3 1 . y . i 9 - 2 i . ) Auh ocnoihuan, N. P; in oncan ticmahuijpni 
zozqtie in ccntctl cenca mahuiztie, hiiel teellelqttÍJtí'f* 
CenyoliJizaroyati cenca chipahuac, in mayühquf motqUiti' 
câ tchmlotli in itechpa quiquizt iez , momolontiez ínlycyati 
tz inco in Dios; ihuan necoccampa tn ateneo oncan ixhna 
ticâ in Nemili'zquahuith in itech pilcatiez in nepapan-Xo; 
efe* 
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1 ítóqualli» in nepapan TlaaqiulIotJi ic mopápaquiltízque , 
n̂an inoyollalizque ¿n Tlaccmicnopíltitiain, in Iltiujcac 
CdaDCcatzitzintin. Au l i inic çaqcen ( de ttxa e-e .̂) naaicch-
çxpft iz, N. P; in izquitlamancli tepapaqnilti, tcccncuilca-
uMeyoltali, in aaio pohualoni, âmomach ácicacaconi, i a 
ompa tnoccmácicoc, cenquiztoc in Uhuicatl ide; ticraatii-
qac; ca in oncan man toe 111 nepapan Xuchitlàj Xochitcpan-
olli, in nepapan Xuchirl , iu nepapan Tlaquilloquaíiuitl , i a 
flcpapau i n u i a c m nepapan.huelic, in nepapan tlatzotzona-
foüi, in nepapan CuicatL ín nppapan aetotiUztli, macc-
haalizrli; auli ycquenê in cemixquicli huel conelehuiz i a 
Iflcmachiliz in Tonacayo, ânoço in Ihaêiitiliz in Tpyolía, 
inTanima; ca nc l , ca in oncan tiquittazque-, in oncah ric-
moextilizquc, ihuan in oncan tiqincnopilliuizqiie. { eu el 
foío/e h*tt* todo lo defeubte. ) Ca yuh techmocenyolmáüütilia 
Cenca tlamatmi San Aguftin, in Yeínutzin inihnicopa 
inllhuicarl yuh tcchmoyolehailiai Jb i em, qmd^iíid voles; & 
crir, (juidquid noies. Qnitozneqai . Ca in onca-n in Ilhui-
laconyczm huel ccnuxqmcli inqual l i , in hucl connequtz 
ÉToyollo; auh m nê, ( k l * contra) ca in oncan in Hhmcac 
tmiman átlc, m mach itíá> onyez in amo qualli; in quíh» 
'ji-ia quitlailitta in ToyoI Io . 
- Àuíi ca yehuatlin , ca m íceimtoloca., in Iccmmcla-
bioca in cemicac ílhuicac pápaquiliztlí, in cemmanca-
«ni Necencujkonolli, Necenilamachtillj; in yuh qaicem-' 
íihua m huei tlamacini Boecio, in quitoa: Beatttudo^ ejl 
'MmniumbonoYum aggregations perjeBus. Qi}itoznequi: C a ' 
cemicac pápaqui l iz t l í , in cemícac Jihmcac Necuilto--
íi¡ Giuruj ca ychuati: ín cempaccanemiliztln ic n>oce-
^cnicà,ic mocemitquttkà in 'huel cemixqnich in nepa-
qualli, in nepapan ycftli» in nepapan neconí, elehuí-
'ibncicoltiloni. Ca in izquitlamantUin, ca inoncan cen-. 
«coe, in oncan cc-.nàcitoc» m oncan tecpichauhtoc. AuU 
sim, N. P; inda in oncan in ílhuicac conneqiii, conclc-r 
u itv Toyollo m Chical ivialuth, iu .pavcancmilizcli, it l: 
taatílmli, in t latuatcaycliztl i , in neyoílaliliztli, in pá-< 
•íiilittli, in ízopelic, n \ ahyiac quaIoiú>.in Ilwani; in IÇA-, 
1 z coca. 
I 
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£Oca i n C u t c a l i z t í i i n c u i c a in TototziEzintin; 'iitijttji 
Joca i n Chfpahiwc Atoyar l . in nepapan Cicit lal t in, in 
papan QuahairJ, i n ncpapau Xochiqual l i , in nepapan Xii4 
cbitH i n Ipieíoca in AxcairU i n T la tqu i t l , ihuaninociz-
i juirlamantluyuhquiin; c a nc l , N. Pj ca hue! cemixquicliin, 
c a in oncan tichxncxcituq ' ict ti&omaceliuizque i n Utiui-
cae: jb ¡ erit, yuidquid voles. C a tn oncan ycz, in cemixquich 
hticl conncqujz i p Toyol lo A u h i n icucpca, in nê,•{[h U 
contra ) ca n i m a n âtlc, m mai i la , onyez, in macámo connc-
qn i? , macàmo quclehniz in Toyo1 !o> ca çayê ( fino <¡nenw 
ahina ) ca cenca quitiyaz» quitlaclittaz, quiccnteichihuai. 
A u h ipanipain, t icmanzque, N. P: ca in oncan i n Ilhuicac, 
ç a çanniman ãt!e, ¡a machitíá, onyez i n Mayanaliztli, in 
Teocihuil izt l i , in Amiquiztl i» i n Coco l i z t l i , in Nctolini-
í izt l i j in T laocoya i i z t lun Choquizt l i , in Chichinaquiztli, in 
Miqnrztl i , i n Yohual l i , in Mixtccoma&H, anoço itli oc-
c e n t l a m a n t l i tonehuizth. C a in lUiuicatl c a zan Cempipa-
caayan3 c a zan Cennemohaayan, ca z a n Necentlamachti-
íoyan; in yuh techniothtnlia in Teotlacmlòcatzint l i SSJI, 
Juan; m qutmiralhuia: i r abftervet Deus o mu cm Uçrym<tm éf^ 
oculis eorum: et mors ultra non enr, ñeque luüusj ñeque cUmor, »í-1 
ç«f dolor erh ultra: (juia prima abkrunt. ( Ap- zr. 7^.4.) C a ncl in I 
T z q u i t l a m a n t l i i n , ca yêopoliulicihaetz, yé ot lan, yêotzoB-l 
quiz; ihuan in z a n mean Choquízixtlahuacan, zan in i $ | 
Chocoayan Tlatt icpac omocauh; ca n i m a n ahuel in oiijpa| 
in Ilhuicac calaquÊtíuit. And in axcan in TíicnotlacaiK ia | 
T icocoxqui , in titonchuatincmi in nican Icnotlalpan, in ni-fj 
can Ccmanahuac; ma ic xnnoyollal i j ma ic ximoyolchica-l 
hna, ihuan ma ic ximácorlaza: ( alégrate-,y confuetate _)cahnal-| 
l a z cahuitU iniquac hucl Ychui tz in in Totccuiyotzin D m j 
mitzni ixayopopohuil iz i ihndn no hudiquac xicmáti; ca fci 
otlan,yê otzonquiz , yê ocempoíinh i n mochi motonehnii?! 
mochi mopatzniiquil iz: Meque dolor cm ultra. Anh i n itecM 
copai_, i n rlein ocyecenca, in ilhuicê techyollaliz, i h i u n j 
rechpipaqnilt iz, >i. Pi ca ychuatlin- ca in oncan i n ílhm-¡ 
cae, ca yê àoemo rihueliti t i t lát lacozque; ca ye àoqnic, mí'f 
qüe.mnan, i n D i o s nóoyoi i t lacalhmzquci ca yê aoc htidij; 
âcitl» i 
icithrlárliicoili, immancl hucl achitoti, immanei Ijuel rcte-
piton, ncchihuazqac. C a ncl nozo, ca in íllmicatl cani inaa* 
imo tlítlacoloyan, niaianàmo tlapilchihualoyan, niman-' 
imo [cíUibcalhuiloyan; ca zanyé ccnchipahuacancmoa-i 
m,C3. zan ccnqu.izcayccyolilni. iyan, ca zan quakli ihualo-
jyi: ( "O es lugar de poderjc pecw-, f ino Ae v i v i r en teda pureza, j 
jísadid. ) Non i n t r abn in earn al i^uod cahquinatum, ant abomina-
tiwemfitaens, & mendacium- { Ap." 2 1 . f . 27. } 
Auh q u e n a n u o n h u c i a z , ontlapihüiz in ropipaqpili-z, 
jo úaiiualiz, N . P; i n i q u a c tiquietazque, tniquac tknia-
àuizozque; ca, iniquac ye oticozcalique, i n i q u a c occeppa 
oiicncpanoquc m Tomiccanacayo; ca ychuatlin in TotlaF-
nacayo ca in o¡iipa in ílíiuicac occencayê nalqaizriez, mo* 
nnaineyotiticz, tlanextiriez, pepctlacaríez, in âmo mach-
yuhqui tlanextia, pcpetlaca, ihuan moronameyotia in cen-
ts elupaliuac Tonat iuh ? fw/?/ f u t gebmt f tcu t Sol in regno P a -
m¡(Qnm.{ 15. f , 4 3 . ^ Ipaaipa ca, ciematízque, l>J. P:ca 
in yeyuh in Tlacemicnopilhuíani omozcali, Üman occeppa 
oquimocetilili in Imiccanacayotzín; ca in Totlàtocatziti 
Dios ca quimoneniañiliz in Nauhtlamantli Necuiltonoke-? 
nemadli. ( los (¡nutro dotes de Gloría ) Imc centlamantli eayc-: 
lütl, in Pepetlaquilizçotl) in Naítonalizçotl; ( l a c lar idad) 
m Inacayo in Tlacemicnopilhuíani ocyé pepetlacatiez, 
caltonaricz, c h i p a t i u a c a t i c Z i in áraomachyuhqui axcan pe-
pctlaca, tlanpxtia in T o n a t i u h : L u x Solis erit f e p u m p l k m r , 
\ m k x jeptem d k r u m . ( If. 3.0. i r . 2.6. ) Inic ontlannntli, ca. 
Ttiwatl ni Atlaihíyohuil izcotl; ( impafsibi l tdad). ic in. çaniíi-
Sian átle, imma itlá, liuel quitlaihiyoUuiltiz, quicocozj qui-
toliniz, noço qnimiftiz in Qnemnia-chami Tlacatziíitli . 
Î íc etlamantli, ca yehuae l , in Totoquílizçotl, in Painalizr 
jotli ( U t i p r e x * ) ic Ilhtticac Cbanccatzintlij huel i c i h a i -
iwica onííuehri mohuicaz in zazo iiicaninj in lyollo c o n -
d i z , loic nauhtlamantli>ca yeliuatl in Nalquizalizçotli 
'./«Wc^d j le in Ilhuicacncmilicêcaxzintli .onhiieliti cen-
íonahiiiaii Cemanahuac calaaiquizaz, quiztiquizaz; ca ni-
ffianátle huci quclleltiz, quitzacuiliz.. Auh jn axcaii, N. P ; 
nakoyauh in Toyol lg j raa acopa tlachia in Tanimavihuah 
aqii ia 
m 
aquih line! quicemmelahuaz in Ipàpaqail iz in Tlacttopit-, 
hnilanii iniqaac intlan cemicac nentincmiz m h a d micáitií 
fíiuan ámo rlapohualtm in Angelóme, ihnan in occcqum-
tin in queinmàchamiquc T U l f i c p ^ I a c á ; iliuan iniqnac 
qaíaiittaz, ihuan quinnnahuizoz iniquein mochtintzitziu, 
Ca oc huaica peperlacá» c'a rlancxtiá, ca moconamcyotn* 
hi-ámomach pepetlacá in Tona tmh. A u h ipauipai, ca net, 
N . Pica ifi ompa ín lUmicac amo ommoncqa iz in Itlancxyo,' 
in Iclahuilto in Tonatiulv i pampa ca in llhuicacchancqnc, 
ihuan occenca' tachcauh ( mucho m a s ) Ín Tot l i rocatzin Uios 
quimotianexcüilizque,ihuan quunotlahnüilizquc inoaCein-
pápaquiüztldtocaaltcpetl, ocyc ixachi in cenca pepetlacá 
Tonatmh: auh yê ¡pampa in ompa in Uhuicac á;no onyez, 
ámo ixncciz itlà Tonatiuhj nozo irla Mctzrli: E l ch ius noii 
tget Sole, necjue Luna-, ut"tuceant m c a : M a m clarius Dei illumintt-. 
hit cam, & lucerna ejus e¡l àgnus. ( Ap. z r. f . z ^ . J liman OC-
èencayê, oc tliiuicê, K . P; mopápaquilt izque in Uhuicac 
Chaneque; iniquac in ompa in Ñccuiltonoloyan» Gloria, 
ca cemixquichtin ixpantzinco in Dios ca matuiizoazque, 
tenyoazque, mahuiztililozque, ihuan huêcapanolozquè (fe-
r i u banracfos, afamados,y encumbrados. Son los verbos tiattros, ¡ti l- ¡ 
hüizoa, y tenyoa. ) C a nel in ompa in Ilhmcatl i t ic , ci I 
jnochtiiuzitzin ca T lazopip i l t ín , ca T e t e c i m n , ca Tlâro-* | 
tjue, ca in Dios Itlapêpenalhuan, in Dios Iclazòtzitzinhuan; f 
i n Dios Ip i lh iuntz i tz in . Ca nel cemixqmchrin ca Cenyub- ¡ 
^uê, ca zan Ceme; ca amo cenciammanquizticare; in que- ¡ 
v a m i m nican T la l t i cpac Auh yê ipampa niochtinczirzm j 
monepantlaçotl i t icatè, ihuan in itetzinco in Dios mocetili- ! 
•ficate, monepanoticaçe. C a zan ce inyoüo, zan ce in tlanc- S 
•quiliz, zan ce Incial iz , ihuan Intlaeiehuiliz: ihuan ocnd ; 
ipauipai in Ceceya¿a in Uhuicac Chanêcatzinrli yuh pipa-- j 
qu iz , ihuan yuh mocai l tonoz, ipampa Impâpaquihz, ipam- i 
pa Innecuiíconol in occequintin ín Uhuicac Chaneque, in • 
inccuihonolccapórzitzinhuan; (fegomará tanto de U g l m a dt • 
los otros Bienaventurados, como é l ) ín quenamipápaquiZ) mo* 
Cuiltonoz (pampa in Inecuil tonolnemac , ipampa in liJC"' 
Coyan an Inemae , in. • Ineixcalmil i a Ipapaquil iz, ( /c 
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úqf fà tanto de U g lo r i a de los otros, como de f t própria -gloria*.} 
¿ Auhtlcin t iquirozquc, N. P: iníquac àcopa tiackia? 
in Ilhuicacchané, ihuan in ompa qaimottiliz ín Itlácoca-
jcpaltzinco, in Ychuáczin in -Tocihuattcuiyotiin, in cerni-
cae Ichpotzintlií in Dios Itlaçooiahaiznantzinj Santa Ma-í 
rriaíTlein t iquitozque , iniquac quimomahuizalhaiz in 
Icenchipahuacanamiazin.-in Totlâtocatzin Señor San Jor 
•fephíTIein tiquitozque, iniquac in Kxtzmco, Xcpaa:zinr 
co motlachicltiz in eenquizcaye&enehualQni in ítlazonacar 
•jotzin,ihuan in It lazoanimantzinin TotemaquixticatzinJefLi-
Chriño; in Yehuátzin orecbtnomaquixtili? Âuh za datzotir 
iotkin tiquitozque, N. P; iniquac in huei Apan, in za -
cenca hucl huêcatlan A p a n , in âcan tlanqui Apan, toon-
calaquizqvie > t i tUmahuizozque, ihuan in òncan titapa-
-cliozque, t i tapolaí i izque, áyêticmattiezque, áyètiquilhui:-
tiezque. ( guando entremos en e l f ro fando mt t r ,y feamos anegadusx, 
•yjorbidos de fus aguas^y quedemos en ellas abfonos,) Niquítozner 
gui, N- P: iniquac tiáoceraittilizque in Icenquizcaqual-
mcaxayacatzin in Cenqualtílicêcatzintli Dios: iniquac ÍXT 
\ z m o , ícpaftzinco titotlachieltiz^ne in.mocemáciticá, nror 
camitquircá, inic qua l l i , inic yedU» inic Cenqualnczcatzin-
t!i, Cenhaelitmi Teot l Dios: iniquac tiaomahuizaliiuizque 
mlreoyotzin, in lyel i tz in in ácan tlanqui, in ácan tama* 
chiuhquí in- Ipalnemoani Dios, in Tloquê, Nahuaquê D i o s : 
iniquac tiftonalquizcacniltonôtzinozque an Cenquízca'-
mhmztilüoni, Netéot i loni Tcoycitil iztli ,Yehaitzin inSan-
tiffima Trinidad, in Dios Terâtzin, in Dios Ipiitzin, ihuan 
in Dios Efpiritu Santo, Yeintintzkzin in Tcotlacatzitzintín. 
Períonasmc, ihua(n zan htíel Cetzinj.hud nelli Teotl Dios, 
ín Imeixtintzitzin. O N. P» ca yelmailín ca riman áiiio 
ittotii, âmo pohisaioni,. ámomá âcicacaconi. Ca zanyê n a -
ffifchilhuiz: ca inin fn Ittalocatzinjâí i in in Imahuizoloca-
ttin, inin in Inecuil tonokzin j n iÓios, ca yehual in T o n e -
wac, in Totlaxrlahnii yez ingtnpa in toquallachihual. A u h 
Canelli; ca yuh techmopacmhuitiliz, yuh techmocenyol-
maxiltili?.; ca immancl ccmicac, mochipa ti í locuiHonôtzi-
Mtkiujüe; ca He t icummiquizque, âic ti&iatzilhuizque, 
àic 
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âic tohuic chtiaz in Itt'alocarzin in Dios;ca'zanye.-mothjuj, 
•¿emícac ndotcocihuiíítiezque-, riflamiquiljciezqirç. Auh oc¿ 
nolhoan ma ic ompachihur in T o y o l l o ; ca i.nin IIhuica<-
pápaquiliztli ca áic tlamiz, âic tzonquizaz, âic cahui?, âic 
Cáxahtraz; caázaqucma cemicac yez, ccntinanca i j ianiz. 
Yehuatlin I lhuicatl; N. P; ca yeíiuatl in T o c e m altepeiih, 
in Toccnchan, in Torecpanchanrzincoycz¡ inic in oncan 
cemícac tipaccaneiiiizque, ticempápaqaizque, ihuan tito-
ccncailtotiozque. A u h i n axcan tlein quitoa in Amoyollo, 
'N- 'P^Cuix anquincqai ammomaquixt izquc, ihuan in 0111-
pa tepàpaqniltiloyan anya2que ? Intla anquincqui , xiçtna-
-rican: ca ocqualcarij ca o c y e c c a n , ca oehuelipanf jnic 
anqnimomacchaizque. A u h iatlacatlê in. amotlàtlátlacol; 
ma xicceínanacan, ma xiccencuican in quall i , y c a i i . Auti 
•intla amotech cà itlá tlâtlacolli; ma zanniinan axcan ximo-
.yolotepacan in ihu idz inco in D i o s . Ma zanaxcampa, x i -
snòyDÍte^uipàchocan i pa ni pa in amotlàtJacoJ: ca icai icazan-
itimaç^i^í-nican Teopan, anttâtlacolpôpolhuilozquej ihuán | 
arhãioir t^^ixt izquc. Auh yê ipampa > aia xiccentdctii- | 
•hulean ín amorlátlacol: ihuan mochi amoyollotica, amapi- | 
matica x ic jnotzátz i iT l ican ia Toteceuçuiltonòcatzií i i 
i n Toteccntlamachticatzin, ih Totct laocoi ica-
t á r z i n , ihuan Tot lazorcmaqmxncatz ia 
Dios: ihuan ma t idolhui l ican: N o -
teotzinêj Noteraaquixtícatzinê, 
ÔCC. ^Tfjui fe hace, el ^ f â o 
de Contrición. 
S Í K ¡ 
£ . ' ... • • • L X X H I 
S E R M O N 
DEMUESTRA GRAN REYNA-,POPERQSISSIMAr 
Patrona, Madre, y Señora nueftra, 
M A R I A S A N T Í S S I M A 
D E G U A D A L U P E . 
EN QLTE BREVE, Y CLARAMENTE 
fe ttfiete la htftoria de ía admirable, y miíagrofa Aparicio^ 
para que cfta llegue à noticia de todos los Zodios^ ]>or ía, 
mifma Señora efpecialmente favorecidos» 
Temachtilli in Itecbcopat^inco in TldtoçdcihudjtHB^&txa 
y i k im 'Totepantlatocãtiçini Tot^ofelicanâni^i^ t h k ^ ;. 
Twbàatccttiyat%tn3 in Yehuat^in in Çemtcdc Icbf<á%tn¿ 
iySantd àé Guadalupe. Auh in anean ¿má 
wyttc chipafattacaddtolticd motecpdncdpohua. in Qefiqxt^. 1 
mâbai^àub^ui in I m x i l i f ^ i n i in j2Cuiioloc4t%inl''irt--Jc&*'':^ 
imt^li-i in Iti lmatitech in Macehualt^indi fuéti Btcgog ' 
aif mdchi^tiIorque in íxquichán in Icnomacehuak^it^ifí* :} 
tin; ca nel in Yehuantin occencayê otlaocolilo^uey 
oicneliloque. 
% 0 } 0 ^ t f K r E S Ytâi fanEldm c i v i t á t e m ferujalem m ^ A ' m , h f - : 
nhmtm de cotio... F-ccê tetbernacultím Dei cum hominibuS) & ha.' 
^ ¿ i t c t t m t i s . E t ibfí p o p u l u s ejus erunt: e[ ifpt Véus Cam eis erit ' ( • 
t o r u m 
OCaqui-¿tic C regona ) queiiimanian'in ompain lllwícac,- " • in Dios Itlaneltocacatzitzinhuatrê, in Atnotzopelica- > .„ ' icbpo.chnantzin. Santa M A R I A in Itjazomahuizpil- > 
"•Mnttiúir.c; ( h'-jos amados àe vrâ dulce Madre-y Wrgeti) i n jxo - ; . 
kwtdtzir.hujiicj í fus BèHiamnct, ò hms t o r m s pequenos-) • ^ 
' • • • Oea -
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OcaquiztiCj (níquítoa ) í>T. Pi inompa ih IJhuicacj in ompa 
in -Dios in Itlàtoc.iteepa-níhantzinco, in ompa in Necea-, 
çuikõnofoyan., inGíoi ia , ccntccl huet tepápa.qnilti tlatotlii-
cenrctl cenca tcyollali chicahuác paccatz i tz t f i z t t i^ jy^r . *^ 
v o l q u e alegraba) in quimpâpaquil iztlalhuiayaj (publtcatm ale» 
g r i d ) quiTiyolIalia>'J,ihuan âmõ zanqucnami qiiiiupâpa^uil-
riaya in cemixquichtín in Ilhuicaç Chanéquc, in IlhuicacNe- '> 
milicêque.in qucmmacti atniqueiti Hhuicac Tcpehuâq^ie. { i 
Ies moradores, y Ciudadanos del O è l o . ) Auh i ícá , N . P; in tlem 
qffftecaqnitiaya in yehaatlin paccatz-Atzittztli: L & t i t m ' w Qxt i , . j 
& qm h a b h a t h it? eis. { Ap. 1 2 . ^ . i 2 . ) Q u i t o z n c q i i i . In Amç- j 
>3jaantm 111 IUiuicaaiec7 in I lhuicac Chanecatzitzintine; in, 1 
Jiit^paJii Dios in ítlacocatccpanchantzinco aramonemiriá, j 
3Éui*& ixpantzinco in Cenhuclit ini Teocl Dios ammocentla- ! 
nsáirhtaztnoáj macuelê axcan ípan in in papaqui!izilhmtlj in ^ | 
Ániraoclit intzitzin ma xinioyollal ican, ma ximocccemelri- j 
c a ç í ^ u a n i m o zanqucnami ma ximoyolpápaquilt icanr^/c- | 
graos, regocijaos, y g a l i o s . ) Auhizcâ, N. P; in dei pampa oca-- \ 
quia t ic" in cimpa in Ilt iaicac inin pápaqui l iz tz í tz í l iz t l i . : 
IpampaÇ^ in ompa in Il lmicatitech omonest i , ohnalmo-
tejítiti» oictaloc in huet machiyot!, "huci tlamahuizo'lli, 
Ccil¿í mahui'Ztic nczcavotl; auh ca yctuiatl catea C t Tía» 
c-tciiGthuatziarli, C e cenca mahuizanliqui Thzoichpotzintli».. 
in qiiimonesCayotili.iya ( que f iguy. ib.í) m Y c h n i t z i n T l i toca- : 
citanapiíli, -Sama M A R I A . Auí i in Vchuátzin q u i m o q u c H -
tirzinôtícaya in Tonar inh; {¡eftaba en pieveft ida del Sol. ícaya vie-
xcífelcac.) ihuaa qnimocxipcpcclicitzinoticaya' in Metztli:. 
( cenia ¿a L ima Á fus pies) ilin-in in Icphftzinco quimopicliaya in ' 
Qua tlá toca yod , in TeocLiitlatcpácxuchitl; ic -mochichiuhti-
cafca mátlaitíamanriiotnomc CicitíaTrin: { ren ia fòbre f i t cabe-xyt > 
una corona, vuefe ceniponítde do^e ejírcUas) S içnum ntagruim appAvuit 
in Çcelo: mutter a rn i ca S o h , ? ^ Li in- t Jub psdi&us ejus3 & in capite ejiti 
corona flelUrur/i duodecim. ( Àp. 1 2 . f . 1.) Au h ic i pampa, N. P; 
opápacoac, onecmltonoioc, ô ãahnialoc in I lhuicac; ( p w •• 
efía hsivo tún ta aLegr'ta en el Cielo. Todos fon impcvfenales ) ic ipartl-
pa ocaquizt ic in tcyollali izátzi l izt l ' i ; 
A u l i in axcan mayêcucl ( aorx p u e s ) P i tito-yolelwa- ' 
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tMi-ma titoyolàcocuican, mà àcoyaahín Toyol ia , i n . T a -
rima, ihuan ma xinechilhuicae: Qpehpcyê ( quanto màs\ in 
Tcfauantin i n Titlalticpadlacà? axcan tifoyolializqtie r Quer-
Bocque titocuiltonozquc: Quenoccencayé tiyoíàahaiazqiíc? 
Ipaoipaca huel n e l l i , ca h a d meJahuac:. ca àmo zanix-
.̂ dich in Iinachiyotzin in TlátocacthuapiUi Sama M A -
RIA, ca z a n y c noyuhqui in iuiei inômatzinco (en fu per-
f m ) in Yeliu^-tzin in Cemicac Ichpotzintli Santa MARIA, 
ca omoncxtitzinoco, omote í t t i t iu in íko , i h u a n oittaloc 
(fe aparem, y fue vij la ) in nican Tlalt icpac, iniquac I lhui-
cacpa ioYeluiâtzin m nican Ccmanatiuacomotemoluiitzi-
JJÔ, ihuan in Tlazot lacatzmtl i , in Icnomacehualizintlt Juau 
Diego oquihuaitnotr i t i tzmô, oquimonextilitzinô> iiiu^çi 
oquimonònochilirzinô. Ca nelli, camchhuac, N. P: çazaa-
yéno Yeluiatl tn Juan Diego hucliti qüitoz,i iuelit i quite-r 
pchuaz, i n tlein in Occctz in Tcotlácuilocatzintii oquitjMr! 
Mlhui òquimotenehuili. C a nel nozo, ca in Juan: Diegi?: 
huel qiutoz: EGO lO^ fNNES vidiftnãam. cmtatm ferufitè)» 
m m , defcetidentem de Calo. Qaitorncqui:. Ça.Nehuatl in íítif • 
jUAN ca oniquirtacj ca omcmahuizôi ca' in l l h i i i c a o ^ ^ ^ 
tcpctl ( c a Ycíiuátzm ín Santa M A R I A ) ex in iz TialtiCT',, 
pac omotemohiutzinô ; ca onechraottititzinô, pneçhilío-. 
Dcxtilitzinô,i!"ínan oncchmonônochilitzinô; (quefe me apare* 
àíi,feme mamfejiò, y me habiò. ) ihuan ca Nchuatl ca in nis-
íclolotica i n Ychuí tz in ca onicnottilij onicnomahuiztililij 
onicnonepechtcquiíili, onicnonônochiii, ihuan in Inahuatilr 
Iiiri o.nicnoncltilili: EGO fOiANNES vidi. fanãam chiratem ... 
kfcendentem deCt lo. . . Gloriof* dida funt de te3cmt as De u (V f . 
tó. f . 5 . ; A u h icai , i zca , N. Pi ca zantiiman in.T.otUtOT 
catzin Dios, ihuan in itfazonantzin in nican in Indiatlâtp? 
Cayôpan,in Tocla lpan. in Taltepcpan omocailotitziftôqueí. 
OBioycyantitzinoquej Tot lan moetzinotiezqne, ihuan, T o * 
lian monemituzinozque: ínic techiBopalchuilizqucj ihpan 
joiciii Yemi.iatzitzin cotech oramopohuitizquej ihuan in i£ 
ift^liuantui in intetzmco tipohuizque in Yehuátzin ia 
^. ihi ia i i in Iciazomahnizichpochnantzin Sania M A R I A : 
tyyfemaculum Dei çum-. homÍHtbus3 Ó7* fabtttbircjan ew <% iffi 
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fbpulfts c j tserum & ipfe Deus cum eh srit eorwn Deus. fAp.iz.-J 
' Aah ibuíinj P; ma tiquimpápaquiíiatlalhiúcan in mochid-
' tin in Totlaípan TIJCÍÍ (publiquemos ¿lerr i* i todos) iliujn oc-
cencayê in MacehiiakzjrzinuiMn ícnotUcatzir^intui^nltla-
zopiihuanzitzm Intldtocanantzin in l l iuucac CiimapiÜi.'Sti 
•MARIA; in Yehuárifn oqnimtnopilrzínritainó,oquimmoecí-
-netirzinoj iníc ilhnicê (cfpètialmente) cJuiMiaiocuirlahuirzuioz, 
^niinniocnoitrilirzinoz , ihnan qnítninomaquixtilitzjnoz. 
Ihuan ámo zanquenami N-P; ipan min ncyollatilizilhuitl raa 
t/yoípá.paquicai! , «ia riroyollalican , ma titocuiltonocan, 
mã-Topaa caqnizti in I lhuicac pápaq-uiliztzâcziiízrlij ilman 
ftí^^yõlíalillzticaj ma ttquitocan: Lgctmini, Terra, & ont' 
hési^ut-hdbitatis In ea: In T iyancuicacaxt i l lant la l l i , { Nae-
va Efpaiisi) in Ti -Mexicot làtocayot l , {Rey a o de Mexico) ihtun 
in Atòcíiuanrín in Amindiotlacájin nican oanrlacatque, in 
•¡?*-nicarí' ammonemitià, ma xipápaquican, ma xàahuiacan , 
ihuan ma ximoyolicocuican: l.xxamim. Anb in ic in irecheo-
pa in in ca çiccnca huci IlUmcaftlaniabuizolii ompachibuiz, 
ihuah ommáciz in Amoyoi lo , (pAra que as cent faneis, y en-
tereis) Notlazomacehualmtzinhnanê, in Tlàrocaciliuapilli 
iri ípiHiuantzitzinçjin IxocoyotziczinhuanêjaxGan namccli-
ctrinnicIahuiJizj ihuan namechtecpancapoliniliz zanyêno-
;'r''f':'-yehuarl inm tlamaliiiizollachilniallijin amopampa in Amc-
huant in, in Aumucchual t in oquiinochüniiH in Ainixco-
yan in AmotlazoinaÍHiiznanrziii Santa M A R I A . ( (jue es 
yxejlra efpeeiat) y peculiar M.idre. ) Tcf N. P; inic t ic -h l i a i tQ-
" çazque in melahuac ôclijihuan inic àmo titixpo^ozque; (f>*~ 
rx jeguir et camino derecho^ y no perdernos ) ma huet acacopa 
(pr imeréente) tictoczáczihlican., ihuan ma tiftocnorlatlauh-
ti i ican za nyeno Yehui rz in in T l i toca ichporz in tU , iti 
Tot lazomahufzicnohuacanantzin Sanra M A R I A ; (àmef-
tra precíofa, j piaáoja Madre) in ma in Yehuátzin ynhqaim-
xn i ( à ntanera ) in Teoyonca pcpctlaca Tlahuizcaíl i ; ( cmt 
refpUndecknte ^Aurora ) in mayuhqm in Ilhuicac Qualnezca-
metztli; (CrjmoU Luna hermofa ) ihuan yuhquin in cenqaiz-
catlanexti Tonaciuh: Aurora, confurgens, pulcbra ut Lm/ t , d * * ; 
8a at Sd. ( C a t u . õ. ma Yehuátzin ( m<juítQa);Kdi» 
:¿oyácanilí» ma Ychtiátzín «^BtáÉtàActt i l f l r , íhaan ma 
Yehuátzin techi-nocamachâltiii , ihtran 'KChmotiênepitóli. 
^ nosdè boca,y lengua. Es phrafe. } Áuh ín'ic tbcttòpiUiz in í te -
yacanalitzin, (fuguía,-) üm%n in ftiaWetzin^ i a iocotzin, Cf» 
¡a^ j ma cidotHpaItíaitartvn3a úaoíd3tíh<jii*ecl\iHcaa,f J a -
ídmofUj in quenaini in I!hnicaccíiaft&;atzintli> S. Gabriel 
oqaímoinatiuiztlàpalhuitzkiôi ocjilrtnolhuiliczinôr 
A V E . M A R ' Í A : ) ^ ' 
£G0 f O - d t f t f E S Ytdi fanShdm civítatem f t m f d e m n w a ^ ¿ff-
andenteM tie Cx\o...Ecce tdberadcultttn Dei-cam homnihtts, &* 
hahitabit cum eis, & ipf i populus ejus erará:: & ijyfe Deas CUM 
eis exit eoYum Dens. Apoc. u\A ftrprai '-^ 
"A xi'mi,ilhnian, Tiakicpaftlacaê; raa xiííualhuía.niá 
Dios ItIachihua]tzitzinhuané;raaximoccntrafic3n> 
ma ximoccnncchicocàn; inic arnixteloiorica at^« 
qüittazque, ihuan anquimahuizoz^tíe in ãmo"Çan.t:lapcíhuí|-
li,in cenca mahnizauhqui , in' cenca huéca'pariiúhqW^i^t 
Cenhiielitini Tcot l D ios ncpapaii ihnláchiiiífeltzin/Cápèfe 
DOio, ca in Yehuátzin in nican TIaltiCpac oqaimôdiihut^ 
li in ácan quenami tetzahuitl, in âcan 'ynhqui tlàmáhur^ 
Mili. ( que b't^p prodigios f in igual; y marfaffiljs jht ftnit j jute 
Ca ne!, N. P; ca lanycnoyuhqui in Tlac^fepaltrániWii 'T^ 
ttcaprophera David qujmmot2atziIiliaya2>0^\limrooiioicA8w@' 
sa.'iíman quimmotlalháilíaya'in cemixquj^h^tíh irfllhmcac, 
h m m Tlalticpacncmilicéq'be; (afsi clamant, l lamabay&i?-
VMa a todos ios Moradores dvl Ciclo, y de ln'utrrá') inic quíljr 
^ q u i i , ihuan qnimahuizoz^uiá ín Di^M:'rtcpapíFà,'Ín 
War-1 ' " • •• • • • j - • <""" f • ' •••> :Í.'~Í.-
, i . , A o i o c e n q u i z c a i c h p o c h n a n t t i u ~ - , : ¡ z 
Ijtfhiaantzitzinê, ca in NchnatI ca ç a n y ê T i o i h u i , ( d e U mif-
:$'Í*e*te) niluieliti níqumtzâtzi t iz , fik^iíttubíxi^ iKtián hi-
- f «hltmiz in eeaüxqaicht in la^f íufet 'c i ñittáñ -iür^litSr 
.'ticpac Ç&&úêqfâp(.íí'l9s0%fl#d4tios del Cieloj y <tç I4'• tierra).Uàç 
JmixteloJotica canit tazquc, commahuizozque in cenca ma-
huizauivqUi ¿aícUcttihualtzin, in cenca huêcapaniuhqui nç. 
papaniu IdàrEvataÍ2í>,Ítzín, in nican Toyancuicae!a)pau (ç» 
*ft¿nrí. mteviL 7íeW-íJoquimochilmi(i,ihu30 pqniimotzonqítixr 
^ :tili in Cemicac íchpofziutf i , in Tl icocacihuapi l l i j i huañ in 
P i o s ia It lazomahuiznanfzini .ca Yetuiâtzin in Sra MA RI A,in 
I tocatzm, dc Guadalupe: Venue ¿te* vtdetc opera Vomnj í^hx iú t i -
quitozque^) •qu&1paft{¡c¡prt>digT-¿ -fuper terram . A a h anqninia-
sizque, N- 'P ; ca n i m e c h r o r z a i i h t u n nameehtlalhuia; ( at 
cito-, ò convido) iníc âtno çanixquich namecheaquitiz, ibuan 
-can áameehpolinilíz in izqL?kIai i iànc7i t lamãi i iuzól) i ini (»ô^-
úmente para haceros oyr? y referiros ) ca- çanyènoyuhqui inje. 
^.HlixE.çlblotica a B c o n i t t a z q p e , ihuati ancoainiatiuizozque 
hiin cenca majiuizcic Ilhiiica-âlainaíiuizoili; in aiomoztlaé 
in Cemixquichtin i n nepapan TÍacá qnitzticate, ihuan qui-
^lahuizoEicate in oaipa in I tcocalczinco, in Itcopantzinea, 
in I tocayocan, Guadalupe; in cauin modi ipa , cemicac in 
JíàtocacilmapUlL,ihuan in Amoccciaocõlicanantzin StaMA-
JRÍA, huei tla-inaiioízoltica in Irilmatitech, in ocatcâ in juaa 
Diego, i n Yeimâtzin quihnalmottit itzinoa, (fc dexa- ver ) qui« 
ítuàlmonextil i ízlnoa fc manif.eftit ) in zazo i n Áquin T Í V 
fa t l i n Xchu i t z in q u i m o t t ü i z ñ c q u i , quimonialiuizaltiiíiz-
nequi, ihuan quitnoíiiahuixtil i l izpcqui. Ca n c l , ca iiuel ti-
qmtozqiie: .F 'eu i t^ .^ r yidete... Quod vidimm oculu noflris-, & 
pus nofi-re comrtftxverunt de Matre Verb¡ vU&...reJlanmr:¡& mimn? 
piimiis.yobís. ( x* Joan. 1 . ir. 1 . & 2 . ) 
. Â u h izeá, N . Pi in quenamt i n Tccenquízcanantziíi,, 
In. cenca hnelitini Tlátocacihuapi l l ioquimochihuUi in huci 
í lamahuizoll i in. Te l i n k naraechíecpanca^obui]jz,macuclê, 
N". Pi ximQjJàcaz^ucízacãn;xicyêhuacaquican>ihuan in amor 
.yolloitic si í i iã í içàb, 'in cleío ye.xiamcçhc^qnitia. In. cecni 
^À Í tepcpan j í í i í ^ayoca iu C^aahtit laiw in n j«an pohui-Mer 
s i c O t o o n t i à ^ t j iíinan[ojinenijace Yullochipàhtiac Indióc.Ia^ 
caí! Icnomax^hLTaksinili; in Itocatzin catea Juan Diego;& 
_qmnu>£cquipanil.hiuaya .in D ios j ihnan i n Uiazoxn3l iu ! .z -
Jlàpiziíi^ ' ^ ^ " ^ A ^ I Á ^ íhiijanúi ^ualli, yeaii mocóla,, 
qSifaoncmil iztraya. Tel1 repjja/iiiiiqifcSiQiii^fc--j**^' ce to-
DÍIU, Sábado catea, in ipah chrcuriaímí; IHiiiitr'iii Metztli 
Dicieinbrej i ti ipati -'in XíEiuitl Et?rtntli} ipan CaxtollionCe 
pòali'i,ipan MàtJaátlioncfeifn' t^ t í l í i f t^pamotenc faua . f ' d i 
tio é M i l , qumienrost y rrèinrièy à m i ^ u à r r yn i t f a l cu i l oa , año 
de r53i; i" ipan inin I lhuitl ( n iqü í toay i a l í h a n oí iual-
quiz in Jnan Diego; ihaan in oTnpá Tíatilpltro yaya, ín q a í -
momütiuti Mifía» in otíipa itttcopantzin'Co, quiniocüiqae-
huiíiaj'á in San Francifco Teopixque; tióihuan inic q í i i -
caquitinh in TeoViitòl i í , ín:TéiriírtíítaíTi,M;n '.çànyéfio-!Ye-í£ 
huaatzítzin qtiinioteaiachErliaya. Atih in yê;tlácxí^iâiíhaiá^; 
ya in Juan Diego., ih yê qn i tina! tocaya in ôtTi;":(yà ipíe ibà '• 
minando k pié, y figuienâo' /» camino ) mtquac yê in itziti'tlan 
cítea m ce Tepetontl i , (quando'ya eftahúidpe de un peyueiÍB 
Ciño ) in I tocayocan; Tepeyacac; i a i m o hueca ooanfiC&'-m" 
Mesíco. f que cjíí cerctt de Mexico) tn cjírcan-Tepericpacocoa^j-
cácitijaan Diegoin h u e l reyolquiinavhofiHeyollai^IiHCliiei-*-
tiámachrijihuan âcan quenamMÜinicac txopeiicacuieaííé^,-
, [vslunt ruftofa, y f in igual mufiça del Cielo.) Ac am oca n qücfla^í^i;, 
100107.01(3^ m Juan Díêgo; tei ayamo qnimatia, tnxanía> 
itóálqujzaya iríin cenca- tcpapaquilt iCmcatl. Aubve- jpam- * 
I jt, acopa otlachix, ihuan oqnittacvCa tepeticpac, in-'ompa.-' • 
l inkíonyòjin Itlapacyo in TepetUfv/o-çweea/^ atmbte & l Cet^ri 
[fij in cenca mahLiiztic, reriamahn'tzok-i, pepcrlaeá Ul i í f i^ac 
jCúiamalotl; ( admiro un v i jhfo, y rcfyUndeaente ofreo -Iris '&èb-' 
^' j ' ihuan in Inepa-0rlâ'-m'CozaMalòth Í z íà»^ /P: 'eâ 
Uiiltiucaya, caomraohéxritzínotí'cayá, ca-òmoíriitititziíiíò-í 
¡'icaya inCemicac Ichpochtl i , in Tlá'tocaaíiü^píIIi, in Dios ^ 
âiomahuiznantzin Santa M A R . I A ; ãwh ca iielli, ca mela- ; 
jtoCjN. P: ca nimanámo ittoni, ntmaflâtoó ••pólití-alo-ñi1,-í̂ t,.' 
U^nami Ychaâtzin in Santa M A B X A mòpepetlaqtíilfiafa, • 
iM'qnen'ami motonameyoritzinoaya^ihuaTiin qiicnàdil<tttó* 
»cxtilitiinoaya. C a nel , ca in Yékuâtzin qmrfímocem-
«ahüiliaya in Cic i t la l t in , in MetztH* ihnan in Tonátiuh* 
l^pcpctlácatzintli, inic cenchipahu^catzintií, ihuan in ic -
[j^oncatzintü. ( exceâU en IUQ y refplanáávés í las tJt*èU*s7 
P>«> J ai mifmo sol . ) Ccaea ic omoyoíiâVU itioatt otrtfçafetri • 
1 ' ia 
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,' in Juan .^icgo. Teí.pçcencayê odatnahtiizô, iniquac oqui. 
mocaqu i t i in .Itzbfeíiçatzâczilitzin, i lman in IvainancatU-
' toltzin in Tlâtocacíhuapilli Santa M A R I A ; tc in Yelmitzm 
quiaiouochi^iajajr i j u a n Diego, ihuan qmmonaíuiatiíiaya; 
in ma in oaipa T^pétlicpaí: pán¡m.etzizqijia, decozqúia. ( que 
fubierj â Ia cumbre, del Cerro ) . Zuniman iiuei papaqailizcica, 
ihuan necuoíiiarilizcica opanluierz in Juan Dic^Ojitluan Tc-
petiepac otlècoc. Aui i in ye in l ixpainí íncocatea in TJà-
tocacihtupilli Sanra M A R I A ; ca yuh in Ychuársin oquiino-
nónpdi i l i in Juan DicgoiCampariaub3 fuanj^teo-o^. fias mugeces 
np,iuc¡en ufar la *ê del vocativo ) Canin íctímofruiç*, D/otUxopil-
f^(»rf para tip ndc vás ) Oquimonanqni l i l i i n j u a n Diego: O-
httttpttlèi niç-hitAltoai in Teoyotl, auhin axatn nixuh Qm¡>A Tídúlolco, 
niccAijUttitih M i j ] * , IIMCÍH ia Teotltàtoilt; in tccbmom.tchiiíu tu Stit 
Tr'iftirifcp leopixque. íquacoii oquimoihuili in T ía roca cihua-
p í ü í . " - M ^ a t e l xocomm.iti, in Titiocoxet^í»; ín Tinoxocayot^jx, 
' vy»an m¡t'y'éjuh ic empacbthui bi AíoyúUo: Ca Nehuj t l CA Nifuntá 
Ji íARJ,/£, c¿ tn NlcemiCitc Nicbpocíníi, in Tehtntl tn fmif jxtzjn Í'C-
tACjiiíttuhy NQ¡¡)UX>I Nchucttl c.t tn Nibuelncíli Nichptichndnt\tn i* 
Totecuiyo fefu-cbrijio., tn Yebusst\in tu I teotl i tolx^tu tkmomachti-
tiish. iAuh in axcJn t ic /xat i^ , XotLi^ppi l t^ tn: C<t nhneqttiyCd ñique* 
lehw-t: in m<i hucí mean.- campa. ñcMcuccbc-t/ci^que, necbteocaf^ue-
ch i l i ^ue . ( que me ha^an Ca ia , 6 Templo cu eílc Ins;at )^«A 
in nican mnoteituti^, ( Yo me moftrai'¿ ) c.í Nshu^tl c.t Nimoc 
xobftacJxdHt^in^ub aoihunn cu Niinndntt^nin Icnom^cehu^h^jt^jif 
ttn3 in mean Tlalpan MotUatpohuífit, MomacebualpotiMn, ( de los 
ludips de tu N a c i ó n . ) ¡huan in occequimin in Notctcqinpa-nô*-
atbuan , ¡n nican Ncjtajp¿xt%j>tco /nmtol in i l i^pan tiechterno^ 
tjue, ihuan necbrUtfauhti^fjue. ^A'ttb ibui iu, m.t xiauhj Nopilt-xjty 
ihúan nntcncúpàj ( en nii nombre, por mi mandado ) xíqailbut-
rij ibiían xiquixpansiliti in huci Tcopixtjtti Tlàtoam Obifpo, i>i tlá?i nt-
ean Qttcmahitizò-, Íhn4¡i i» tlein ic ofi imit^ncthuAti. ísíoihuuti x'tqu'd-
burz cayebuatün ca in Kotlafict'uiliz;, c.í voc/ab'^ , ihuan cd AO-
tbzelebuili^, ^Auh jequent: Now net % i ti •> rna contoca, ihuan cotitmá-
t i AioyoUo: c.t inda ticchibua^ in Non-ibuatiU c.í ahael poühu'W 
mcvemac, m rnotUxtUbml; ic nimit^j/eiLihaiU^. iín'-tti ntrmr-^cucp-
çttyoiilizj tn, mQtUtc<{uip¿nQU'%¿ in moc'uhmii^j ibuAn m monttuU-
»t-
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(fjĵ -.'f "opxmpi tiyuíbiyohuix; In oquicac in Juan Diego itt 
¡iiii\otzin, ia I t làtolrzin, m Inahuatiitzin in riátocacihua-
flilli, ca huei nccnoinari luncaj ihuan ncpcchtequilizdca 
oquipaccaceli, ihnan oqui/centlal i ia lyoUo; inic zaimi-
gian quincltihz. ( accept ó el manditto con humildad, y determiné 
Uego executaria ) " 
ISiaianye Mexico omotmicac in Juan Diego, ocalac in 
Itccpaiicluntzmco ( en el P¿Ucta) in TUtocatcopixqiii Obi i -
po,' in Ychnámn catea in Tlàtoani Don Fray juan de Zu-r 
marraba, San Francilco Ti-'opixqui. Auh in yc Ixpanrzinco 
oinoqweczm Juan Diego, oquimocaqumli, ihujn oquimix-
pantilili in i \quich, i i i qacxqmch in ompa tepcticpac oqa i -
mahuico, ihuan in TlatocacihuapiHi oqminana.hnatili. In 
Uatoam Obilpo oqaniioyehuacaquiti in Itidanoahuatiir 
\ m , ui It itUntlitoltaiu in Tiátocacihuapillij ( oyó. dttnto U 
m b ^ i x àc U Virgen ) ihuan yuti oquunonanquilili ih Juaa 
Diego: C»jè quAÜi, Nop r l t z j nè , ca yè omccnc m monetnUntli^j( tlí 
cgacií, o meníage ) t d vece tonalU tiloci^ , nictn tihmlmoçite-
fi%j inotjuic ( mientras q u e ) Nehuar l nÍciremU¡ít3 ihuan nscnemáfr 
am, in tlc'm ommonequt nicchhu*^. Cenca ic omò.yolteqiiiT 
facho, íhuan omcllclmâ iñ Jiian Diego: ( mticbo'fe afltglh ) 
fehica ca omoniái ( le pArecio ) ca onentiCi onenquiz in i net 
nrlatiiz. Auh yê ipampi ohualmocueps ihuan iniquac y« 
qmhualtocaya in oth; izcà, N .P: ca occeppa, m zanyéno 
inoncan Tcpeucpac oquimottüj í n . Jlátocacihuapiilu in 
Ychuát¿tn in oncan no qoimochieliticatca. Auh in oquU 
fflottili m Juan Diego in l lhoicac CihuapilH óqtnmone-
pcchtcquiiili, ihuan yuh oqunnonônoçhili: Ühwca.-cCíh»»pUy 
it, Noi^cipelicanxnr^jnè , nixcámo ximoyolceqH¡pachot^imi ma-r 
Úm (¡uen moth i t th t^ ino in Moch^lchiubyamancdyoUot^n, ( no to-
me^ciia tu amoruto, y dulce corazón, más-^ecioro, q-QC• 
piedra mis tina ) fhitart mnxinechmQpvpolhuili > in ekm yc 
mi n'm'nxnolhu'di^. T k m o t n A c h i t i ^ Notla^rnahui^cihúatectíiypr 
'̂«é: Ct yc of t i tch iuh, tn tlein ¡n Tchuxt iyn orincchmoníthttatili» 
'huin otinecbmorecjttiuhnfi; ca fiel-, ca^ 'e ünicnoc.íquitilt, ihuan ontc* 
Htym'tlilt i „ l l k t oan t obi jpo in matUtol^tn, m mihy.ot^jn-, in mo-
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^uechll 'dixj t c l in l e h a t t ^ I t t kmc huel qu imondta^unu, ¡n mt i l t oh 
£Í//KÍ ca Nehuad ca Ntcaorlacatl} LA X/marehuaUtj CJ. NiCHUÍafitt i , cU 
NarUpd/ l i . (íoy dn pobre Indio; toy la Ala , y l.i Cola, hs phi-a-
ic , para decir; Sóy plebsyo-, v i l ; y dej'preú.tble- ) ,Aí th ycbuat l ip-xm* 
p.ti I^O€//)uaeLítoc.ir^J;¡e • ynn Ontlacshua, mA onrí^T^oci Mocfíoljua-
^ajol tot-^in; inte ovee T l x ^od . t r a t í j occe I- ' i l l i , >ÍO\O l e í u r l i t k m e m U -
ihu&n m mòt lanequ i lu^ ja quiwaneit ' i l i l i -^ j In oqnür.ocaqniti ia 
¿X-íátoC-acihuapiíli in íí^aocoxcatlatoit-ím ia Juan Diego, 
ca yuh oquiraoyolcUicahiaili, i tina ti aquimovollali l i : Noco-
t te r^b i , N o x Q C o y c i t z j f i , f t u t i Dic^o-, cenca t i ' i c }U \oc4 !n , t t ! , ?'» th in 
'Nopâúip.i ottcmocbihuii i • Té/ tocsmmaí i^ r , N o p i l t ^ i n : f* ím-
THanel míequhit in niquimpía. NotUnihiHi tUbUti i i? (muchos â quie-
nes mandar ) ihaai i N&tl-àtôlt i tUnhHan; { meniajeroí J) tel om-
moneqià? ¡me l ehu i t r i ¡aw ywcocol, imn n o r U n e q t i í h ^ r i a j ?h i l t \ , 
•ihuan t l t i ^ o n q u i x r i ^ . ( que conckiyas efíc negocio, y volun-
tad mia ) , j f i i h ihuttr t , ma. x imoyoHotLipahi t i , .Vor/.r ^ o i o m r ^ i n , 
i h u a n -moz jU ecceppa t i cmomímu l ) ¡n 1 IktocJieapixt^ui ObilpOi 
•3ku<tn-Tíqitilhni%¿ -f.-t hxeJ Nehuctt l , tn Nit lkroca-ahatpjUi SaatA M n * 
• wta Ttittiit%J?ita1íhna: 'ihuan CA y t i n i tcchccpaú ca j c onin-otlxt^Gnte^ui-
• i i , ifatan cu y? onitxentltúi m N-oyollo.'( â certa de cflo dilc^qucá 
ello cftoi dei fodo dcccrminaJa, y queefta e s m i ultima vo-
luntad ) \ n yê oquicac in , in Juan D-iego , oqniinolhiiili in 
Tlàtocacihoáptílí.- T l a c t c k , NôcrhnatetniyèT-^ne, cayè o.iknftp.tca-
•ckiftttii í» M i fa .yo t^m^ín M o t t a T & l f ^ j n . ' M a t e i m o \ t l ã n t a ^ , Tucnehíli' 
t i u h in Aífnl! í^(»¡a}>uatí l i^ j) f . ^ fwh í f í axc.i f i ,mit mnyo l i ra t ^Wj (y COíl 
-efto á Dios. Modo de faludaríe^ á t - á z í p c é n r i c ) f lhu 'nac TUm<$-
Tibitdptiíè, tu Dios fn inTi^ i r rê, Not l - í^om^hi í i ^ icbpocbtca i iyo t^ ine, d 
yè MÍA'p.t>tt^Jftco >ii.iif-h, Au li k a i , in Ichan oílamelauh in Joaa 
I>je^-o> auh-iíi oncan inon Yolmaltica Sábadoomocehni. 
Auh in Sábado in Imoztlayoc, ( d dia Cir imntc a ! Sábado) 
i n Domingo carca, inyê otiathuic, ( luego"que amonecto ) oc*-
-noceppa ohnalquiz in Ichan in Juan Dwgp.o-huu Mextcoj 
ihuan ocnoceppa ©monextito Ixpatrtziíico in Tl.itoani Obií-
po; ihuan huei nepeciirequiliznca i h u a n choqui^rica oq"'-
íiiotccpancapoliuilili^ ( le re f r i ó por Jt í orden ) m quenami oc-
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ceppa oquimottili in TütocaciEiuapiUi Santa ' M A R T A í 
¡huatirn tlein in Yehti i tzin ocnoccppa'oquimotlaqiiauhna--
hoanli. Aim in oquí- í í í^ti l i ín, in' TUroa-m ObiTpo, (' vifhr 
tfgforelobifpo) ca ye achltzin omoyoMapantzinô ( fe ablanio) 
iíiuan oqunnopaccacaqniri in Juan Diego, ihuan yuh oqui-
mmianqnihíi: Jntta ca ncllt, NopUt^jm: ( i \ es aiíi verdad ) c¿ 
k ThíscaahuapiUi mit^hmímihititír, ( que te etnbiò ) ma. in Ve-
y'ir^n xicmothuiíl; ma ncchlntalmottitiñ centlàmandi tnzcbiyotl,. 
jiii%o cemUmeintli tUmahm^oli i ; iç nícneltocx^ ca neUfj'ca mda-
huu'tn tlein tinecbc<tquit'itt. In Juan Diego oquimotcnchuili-* 
liin Tlároani Obiípoj ínic quihualmitquiiiliz, ( que le trahe-
fs. Es de huainqui, rraher; como itc¡¡ii es Hevár ) in tlein Y e -
htiatzin qiTimirlanilifia. Auh nimanyêohúalqniz, ihaari oi-í 
lot, {fe hohio ) ohualmocucp in Juan Diego, iruquaçón, in' 
íhroani Obifpo oquinimônahoatHi omçntiii in ítianahuà^ 
nlhu.m, ni Itcrcquipanocahiian: in ma qnihuêcaitztihuiaris 
ma quirepnrztocacan, ma quimopachihuican in Juan Die-
EOi [mbio dos l'eíjcs,(jae objervarau de lejos ) ihuan ma quit* 
Mn, m tlein ay, tlcin qaichiHuá, ittuan Ac ixco tlatpâ, 
kh oqnichiuhque in Itlanahuátiítiiíaiv in Tlàtoani<5bífpà; 
in omochiuh.- ca in yc in Juan Diego', i ri itzinrian m TepetT 
úlmalácito, c a m oncan opoliuhtihqetz; ihuan yê âottarf 
aucloquittaque, irnmanc! cennonohuian oquitemotinen-
. Ohualmo'cuepquc in Iriçlanhuán- in Tlàtoáni Obifpo, 
itiuan in Yehuàtzin oquiniomâchiíatíiiqne, in' rtein5 amo-" 
IcSiiiihj in qucnair-i Iniixcoopoüuhtihuetz in Ja an Diegoí'á'nh 
ampa oquitoque: ca âço Nahnall i , nozo Tetlachihui-
Çiiicnca. Auh ca nelli: ca iquacon in Juan Diego in ix-' 
¡[fontzinco catea in Tlátocacihuapilí i iaubin Yehnátzin oqui-
I "oraachiztili, in tlem in Tlàtoáni Obifpo oquimonanqui-' 
• iniquacon m TUtocacihuapi l l i yuhtn Juan Diegò oqui-
jfenònochili: c<t y t cjuallt, Noconct^in, I^oxocoyot- ĵns ( bien ef-
; MÍ tel mo^tla mean r i i lor i^ , tihitalmucuepttziy inic tiqútt^ui-* 
.ifl TUto.fñ Obifpo tu Muchyotl , m Tehuár^m mit%itíamlÍA. I c 
¡man mir^fjc/tocx^, i-hunn in hechcopxi ca ye aocmoccpp.x m Te-• 
Xjit omnolfnhu.i^, no^o morolt^of^ona^. .Auh ma ic ompa-
»i in Mmnoyollot^tn> w Timplk^jn^-ca Nebuttt ntmi tz jx thx 
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h » i í t \ >fí 'xqnicjy in mo' je tUc-U' rUhmf i t^ j i j , i n raote^ftit'dh^jn % 
{huan in moc iammiqwlh-x iy , in Nop.tmpa tiqu'ibiyofjuia. M a yecuel 
foa i th . Tel m o x j U fítct.n mmit^jiochieiia.^. 
Zanniman ipan inon toiidUirDomingo catea, in Ichan 
priamelauii in Juan Diego. Auh ui y£ in oncan Ichan oca-
I j q u i i O í ocàcito m Iclati in , ( a f i t Tia ) JO itoca cae-
ca Juan Bernardino, ca h a d mococoa , ca . huella nau lv-
tQ.c. Auh yê ipampa in Ilhuiyoc mou tonalli Domingo, m 
^ô-^rffees catca^ ca nimanâhuel i n Ichan quiz.izi inic qui-: 
: '^età l i t inh in Inahitatiltzin i n Tl i tocacihuapil l r . ca ncl,ca. 
guipalehuiticatcajihuan quipiticicatca in Ltiatxin. A.IILI ou io-
çhiuh N- I'; ca otorocac, ohucix in Icocolizj auh ye i p a m -
pa qnahuatiioc in Juan DícgOrf le / » è mandado ) i n mi, qui-
monochiUtiCe Teopixqui; imc quimoyolcnitiírz. in ttlatzin.-
Auh jhmin, in i p a n Martes, hue! yohuatzinco i n Ichan 
oitzrehuac, ( ¡ a l i ó ) inic quiinonocliilitinh i n Tcyolcuitiani. . 
Auh in yê ohualâato in Itzintlan, in Irenco in Tcpcti; m 
fanin yê yexpa oquimorrihca in TUtocacihuapi l l i ; mic in 
Yehuâtzin amo quimotztcalhuízquiaj ( para que no lo detuvie-
ra ^âmoquimoqucchil izquía; ca oqoitlacolhui in melahuac 
ôclij ihuan occeccan,Santiago Tlat i lolco oiÜtocaya.Ca nel, 
ca momatia in Juan Diego, ( l epareãa) ca ¡c ámoquimottil i i-
quia in Tlatocacihuapill i i in Ychuâtzm cennonohman. no-
noca (por , todas partes ) motlachiclrit icá. A u h JZCÂT N P; t i 
í n Tlátocacihuapilli ocnocnciceppa oquimonamiqniluo m 
Juan Diego, lupan omoncxntzinoto. Iquacon in Juan Die-
go hnei pjnahiuliznca oquimoncpcchtcquil i l i , onnininnu-. 
huizrlâpalhui in TlàrocacihtíapilH, ihuan yuh oquímonô-
nochili: M a moyoheat^jn-, l í b u k a c Tlàtocícihuaptilè? Noahuate* 
Cuiyot^j / iè j ma m o y a h c a i ^ n . ( buenos dias ce Dios ) M a JJios 
mi tx jnop ic l í t ^ iHo iu I /hu icab i íàcar^ tn t lê . ( Señora del CicloJ(¿«s# 
c t imo r l a t hu i lmz jno • ( como has amanecido: ) Auh m Ttato-
cacihuapilh no oquimoílápalhui in Jtian Diego, ihuan oqui" 
B i o l h u i l i : A l a moyol ' tat f^ in fua» D ie^osNt ipUt^ in . M a Dios mtr 
mopiel i t^ jn 'o, N o i o n e t ^ n , No t la^oxocoyo t^ in . .^A'uh in telyjãt l ']t*eii 
( i t tmat la thu iU i : ^Auh u i axcan lampa, m a t h t i a u b : canin ic tirUme-
fahuatmbz Iquacon in Juan Diego oquimonanquil i l i in Tia-, 
toca-
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tocacibuaprtli, o^'Himolhuili: ( lc rcfpondio, diciendolc ) 
Hi xMchommottapòpoíhuUi, N o r í t t ^ c m n h u l ^ M n t ^ i n è ; macamo x i ~ 
mo!ic(¡uipacho[^tno, thti^sgBUcamo quvn m o c h i u h ^ n o in Mocha l -
{¡¡mbuiiJOLoltcayoUot^n ¡^mchpochtscu tyo ix íné : ipampâ ca t icmo-
xtíchtti^: <-'-t y^ lbuu CA nct t i , CU mtl.1Uu.1c: CA mman kkuc l 0/11-
jsd^noiíiluo , NorcrU^orUcananf^' in 'c : (amante Madre m u ) 
Î ÍM/M cu tmtjuac in o'np.t nochaii) fiocfioxacalco onowkato , ( qtian-
dtí llcg,iic i nu pobre choza, que líamau X a c x l ) CA onienx-
xúiio, (tin â hdliar, o haje ) et in motol tnh in N o t U t ^ i n 
"jm Bcr/iJ-rdino: ca h u d mococor^jnocicatca. \. irepxn o tp^^C j , 
imitir in /cocal i^ j , ihu-i» yè ¡pampa ¿tt Yeliuat^ju tn Norfet i^ i t t 
¡nechmortthuatdi: m ma ^unmrnan nicnonochihú G' S t u Franafco 
Ttojxxwh w c < j u i m o y o k u i n í i ^ ^Auh i^caMhuicac T L ^ o i d i p o t ^ i n -
r/ê, CimíplUè, in cleinipitmpa, yu lhux amo nican orimit-^nonepechte-
uúnico. TÍeica ámo owoieh i j i co in mot tÀto l t^ in . j í u h xgnyêno ipctm-
t/t¡ 11 axctn oniélUcolhu't in or/;; ( corei cl camino ) i n k i áuhc * 
wiMDchit t i h u c t \ u i u h m Tcopíxcpif; inic cjuimopaiehmlitiuh in N o -
mxc,trl<tr%j>t. M a ic ompacbihui in Moyot totx jn, / Ibuuac j U ^ o i c b -
In oqui to in , ín Juan Diego; nimanyê oquimolhuili ia 
nitocacihuapilli; f uan D icço , Ín Tinôtià^oconet^jn.macâmo quea 
mUhuA tn Moyottoc^itr, ibuan mtícamo ic ximojolrecjttÍpd,cho> i p s m -
fs in /coco/: \ m A J o i U t ^ j n : ipampA ca buel x i cma t i , ¡buan t n * :c 
mpichihui in MotUocoxcayoüot^ in : ca Nebuarlca in Moca mocb'p* 
i m h h u i \ f q u £ fiem pre cuidó de tiJíTwt» cayéon icpat i j yèon ic - , 
iiKUjttct^ye omeebicauh, ín M o t l a t ^ i n . Inin tlátolli oquímit a l -
am m TUrocacibuapil l i in ompa atlacomuítenco()unto a l P o -
í;'';. in cauin a x o n ommcíneyanca q^aqualacaúca in Atl .f íe 
Wc f/íii manando,y brol lando, ó hirviendo el a<rux ) Auh zatepan. 
HiYehimzin omopanolti , in cania axcaii icaticac incenca 
¡ffiij cenca mahmzric in Itcopancaltzin. Auh m oncan yuk 
¡a Ychuirzin oquimonònochili m Juan Diego: A a h in <tx-
ttó is T í ' iúr i r lant^rn, in TtnotUihu jUl tx j ' i , f mi meníaicro) Xip-tu-
[^\!, ibuan Trpencpac xo»t leco, ' in can'm yè ytiezguipA or'inccbir* 
Wub w oncan tecon i r ra^ cenca mabu i^ t i c ncpJpan X u c b i t l : 
""Kiicorerta; mocucxatjco xicnecfjico; f junralas en tus faldas, Ò 
C1el cauto de tu Capa ) ihua/t x inechbual i t^mlr . (trahcmelas) 
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C.I Nchu t t l n i m i r x j t k t i - ^ , ¡n t l ã n t k c h h u a , ^ . Zannimaii Tepí i 
riL-pac ork-coc i n JLKUI Die^o. AuU iitlrnnnct in Tcpct ic i 
zan TJafl i t t-icpan carc.T, ( r/crr.í fc&Ofgf-ca zan l u i u r U , ca zan 
t¿if7ica¿rl i ( 7«f fol-tmcnre efpivár ) m o c c c n c í i y ê f mti-
cf?> wis _> iniq-i. ic ccliucc l i ihla, ca niochicaima, ihuan mo-
tí.i ¡Ki f 11 ,l Mi Cct ! ; ¡' q'é.tndo h'iel.t, y ar rea. t ei h~¡eio ) in yuh mo 
cli]!iua n i r p a n Mctzt'i Diciembve. Foi m oncan tcpetic-
pac o q u i t r a c , o q i m n a i u i i z ' i s y u h q t m n T v s A in Tcpapaquilncati 
x o x o c h i t í Á j xoc lure pança lii. ( advitra i/n ver eel,, o P.iratfo de f u -
res ) Auh HI o n c . m ca h je i tlamsíuiizolrica xo-xotUcoc,itz-
m n l n n a c , c n c c u c p o n r o c cenca àliuiachucl eck ie , cenca ma . 
h ' -Hztic ncp.ipan Xnclml .Oqnicocoton i n Juan Diego, itiuan 
oqui!nití|tiiliíi, (í/e frqüi ^v^í-Voquimoliuiquili l í m Tiaroca-
cihnapill i in r,epap:in oc ahtiachyp Xachi iK ca hucl moca 
almachrli. ( Us flores llenas d? rodo '} Auh n i m a n m hucl Yc-
huàt im m Sra M A R IA, m Itíazomatrcatzinco ( ton jus prcaa. 
fas m.tnos ) oqü imoycAi.uíaljl itzinò, oquimochichihuihrziíiò 
m ícuexanco, m Itiirnaritlan in Juan Diego, ihuan yuh oqui-
m o n o n a c h i f i : TchnAtlm-, in T inoconctz jn , ta. in l lhuicac Machiyotl^ 
ihuAn tn Tcor l . tm. i l - ,u i^ü i h i notencop-t f ic -h i fKJu i l !^ itt b u d Teo-
jñxqur , Obtfpoi i ' l ie mn^ jn ' l t ov . f ^ , thuan a m u e ' t i h ^ w NotLinetjui-
l i ^ . A'orcK.ític-í ( en .vnt n o übre ) t i cpo l / u r l i ^ in t^cjuitlítm.íntíi^ 
in Gtiynnr.ic. Hue!: x i a n o c u i t U h u i ; tnic t^ualíi i c t i c f w è x a n o ^ , ( ífc-
VCS cn tn f.llda ) ihu. in ti<jt{injiitti¿\%, if iu-m n iman ^ fy - ic , m m i -
cAmo in hu?i Tcopixrjui ob i fpo . t : c n c \ r i ! i ^ . 
Zanniman Mexico oyàtthuetz in Jnan Diego,ihuan inom-
pa oniocalaqinto in Itecpanctiantznico in Tlãroani Obiípo. 
Au)i;n oncan i n I r c n - q u i p a n o c a h M a n , inimanei qmnequia 
qniqnixtiüzquc in Jnan Dictjo in cenca ahuiyac Xnchirl, in 
quicucxanoricatca; ( Uevxbacn j n capa) ca ncl ca niman ahuc-
\ u ( - n o f i i c p o f s ò l e ) i n áçitia qvucniliiCpiC. Q^¡tnicpjn dtj~ 
pues} o c \}.ÍC i n Jnan Dic^o i n Íxpani¿inco in Tlâtoani Obii-
po, i h u a n y t i l l oniot!ato]t i: /^ítt lÀiocttcopixorrát^inc-yCa-jc k nap-' 
pa-, ( vací, la quarta vez; m J lhuu .u ; T l k to^c i fump iUr Santa M ^ -
R [ j f n i c tn mixpanr-^íf ico nei l i !nidlmonrí jn' t l i .T\ imc in Tvhft t tx ' '1 ' 
fi<:mo>iurc',!il'il;\ in / r c v p ^ u r a l t ^ i n . KAUII ni ic in Teh-.-atx»! t;cmo~ 
iteirofjuitf^r •-> CM n e l t i , ca m c U h m c in N o n e t U U m ^ , ( nil cm-' 
bi-
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iujada J ihuAn i n Not lh to l ; in y i oppj ommit^necaquiñír . ( que. 
tíDtitc à tus o y J o s ) Í^c.i , TUtoamé , in l i /ni icac A!¿ ihh;or l \ 
i^ci '» huc'1 t l í t m a i i i u ^ o i l i ; i ^ tv i ct/jf* mabuí^ti-Cj cene* 
•thuiyíic Xuch'nt , tu h u d l eh ' t a i ^ i n tn TUitacadhuapiiLi m i t z j / m d • 
TSírui^ciilia, w u ^ b i t a l w o i t i r i t i a . ^Auh ca. tteUi. ca hucl Náhuat l in 
m'fá I-tu'n^cepeacp-ic úítuiocoton., ihaati huci fehuAt^ in w ò-mra 
^ i j íR l ^ í t i . o ' t - a t ^ i i co jUma i i m JrU^omAticat^ is ico {'por s i u u j i n a ) 
í C r i s i s piHiiluii-is utanos ) i n Nocuexamo ( cu cl can tOí Ô 
lai-ia ck'«11 capa \ o^u¡Y}¡oilati.tUhJ ¡hitan bnechmontkuañlt , i/t 
m m y ¡ hucJ I c h t L t t x j a n iw i t ^hua l f i i tqu t lU ' f ^ , ttimh^hwalmo-
la oquitom, in Juan D)-ego¡ izcá,N. P; c c n t l a m a n i l i cea." 
a IÍÜCI, INv.ncac í Jjuiahuizoll i : ipsmpaca íquacon oq iú -
èiialzo-uhin Jn^n Dwrgc^ln layanh, in Itilniâ: ,/í'pcrh<jitc fío-
i í i . f j£ vtfie Un-baat , oquitcpeuh, oqmchayatíU, ( arro jo, h ef~ 
fmw ) m <?C ahuachyo Xucii ic!, f /¿J flores aun todavía bañadas 
m el roclo ) ihuan m oncan 111 ítiluiaritcch oiiiicuilot?¡uo, 
•oraocopintzinó, onioinachiotitziiio in cenca m a h u i z a i i h q i H 
;DlmaTlat¿m, in icopincatzin. in licuilolocatzm io T ià to -
«cihiuptl l i , i n ccmicac I c h p o t z i n T l i , i n Dios Itlazoich-, 
pócimantzin-, Santa M A R I A de Guadalupe; in yah centiòr 
Mhuian Ccinan.ihuac ti.ciomahuizriliii.i. A u h m oyuh i f l 
¡latoaiii O b í l ' p o oquia iot t iü , ihuan oqüimoniahuizalhui 
tui ih ir is lnj i iol lnn, ca çanniman m Ychnátzin, ihnan m 
ictiJiitiaci oiuotlanquaqjictíqnc, ihuan oqnimonepechte-
•.juthliquc in Iixiptlatzin in Toccnquuca.tiantain. Niman 
vém Tlavoani Ob i fpo oqiiimoromitili in Juan Diego in l t i l -
'Jmzifii m íquccht lan slpiricatcaj ( a t¿d* a l c u d i a ) lho an i n 
l^ ip i in írLTcocliiluiayan ( en ¡ u Oratorio ) oqumiotlaUIií 
•loqnic i n l í coca l tz in m SantA M A I V L \ quimoqucchililia-
ha- Anh ycqncr.c Jrj TÜroan-i Obiípo ceqaintin oquinhuaí-
"iiiinali in Irirl.inhuan in orapa in Tchan in Juan üernardi* 
me qiut- lrtUit i- 'qiKs qu i c ia t c i iK ' l i zqne m iteclicopa i n 
,lf,n, m ¡mach, ( ¡u ' jobr in* } ) Juan Diego oqiutencnh. Auh 
"'Jiiiui Eci na rniiiO y. ih uqniunanqnií i: huet nUH, ca hit-cl 
mihii.:c. ca h u d l ía la» tnht'- ja-, tbua-n ca on lãnUn tu Komach fuan 
k^0) 'ín"' 'JuÍMonochiltttub tn Teyolcmúant, si t tb iniyuacbn in '.rí¿-
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tocítdhuítpi l i iSetntx M s ] R I A mzchhv t& lmo t t t t i t ^w > i>¡ yuhcat %íntti 
oqui f io ' t 'n i tx i ' io in N o w j c h fudn Dtego. s fuh m I c h u k i ^ j n in Santa 
J V l ^ R / A oi iechmopati l t t^HO, lht*Jr, 'òneck>notidhuarilit%Jno:, in m$ 
f j i i lecaqut i tJn ' l i c famjch i ^ t ! 'tn'tn í t U m ^ h i t i ^ 6 l t \ t n - } ihuaft GÍ Ter 
hu* r l rn J i x i p t U r ^ j a in l i k tocxc ihuapi l l i a t tocayoci io^ in Ccnqm^-
caichpot^incí i , Sxnr.í A í A R l A de Guaditiupe. ic oonipactuuli, 
ihuan o.nàcic Inyoiío m Ccui ixqmchrm i n T laca, in' 
irechcopa i n cenca Imei, cenca mshtiizadhqHi i n Itiauialmi-
z o h i i n m TUtocacíUiiapiíf i . Auli cane l l i , N. P: ca in Ye-
huitzin ca qnunniozoinnlilia { eft'tende ) in ccmuqi i innn ia 
Tlaiticpei¿tiaca, m Itctlaocotilizcnexantzin.- ( f u Seno de mfe> 
r'tcord'u. j Omnibus mi jcrkordi is fu& f i n 14m ¿perit; ( S. Bern. ) inic 
in Mochii íün, in Yelui i tz in qi i imotzátziJi luj icnchloáque, 
tlaocoíilozquc, ncmactiloiquc; V t de ph-altudtne ejus omnes ac-
cipiant. Auli ca nelli> N- P: ca in Ych(!Jt2in mocliipa tecii-
macehualcalti l i t icáj ( «OÍ efiá defendiendo can f u Jombra ) ihuan , 
tcchinopicíuica in íhuiepa in TlacarecoIotJ, m ihuicpa m 
tciiianiicacbcoliz.ttí, in ihaiepa in Apizmiquilrztl i , in Nd-, 
cahli í t i i ; ( del DcmontG-, pcftc, b á m b r c j g u e r n t , & < ; . ) ihuan in OC 
izquitlamanrti tctlaocolci, tetolini, tepazmietí; in occecan , 
miccf an TfJtocayopan Cernanaíiuac ca z a n a t a a n j C a zm 
achica mihiyoíuiia. AuU yè ipampa, n ía Anunocliintín ia 
AmeKnant in , N. P; ma Anqualt in , m a Anhnclineincin An-
rlàrlacoanime, ma niochipa cemicac in íccliuallotirlaiuzin-
co m Amoccnquizcananrzin xoncalaqnícan. Ca ncl, ca in ; 
Ychuátzm amechmocnoittiíiz, aniccímiopaloliuiliz, ilmao 
amech'.nomaqmxtiliz. Manocc xicmocaquirican, N. Pi in 
huel tcyotlali m itlàtoírzm in San Buenaventura, in q"¡-
mítalhuia: Qui c¡í m f i nu S í í i r iA , tXm jecurus c j i , (¡uhd crtr m Cu-
ias f i c u t i f i j u m ejjct in ípjo C^lo . Qtutozncqni . In za¿o in 
A q n i n mocnatccaroc, ommocelumoc i n Itcicnoítcaliícue-
xant/ inco in Santa M A f U A ; ma quiiiuollali, ma had qui-
ce mo xil ti, i ¡man ma qnipachihuio m íyolio; inic ti ameia f iuai 
in o n i j i . i Ilhmcaci mur.acazan ia ompa Hhuicac y¿ onyca-
qtn. i, v¿ ninpàpaqmlcizquia. 
Ái . i : i m axean in Aimjccnqnizcaichpochnanraiii SJnta 
• M ' A R I A in Uu¿Qpi ! ln ia iHz i i :¿ in¿, m íxocoyotzitzinhu;niè, 
jlíuan 
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lihuan in I t lat lázot lal tz j tz inhuanê, ca in AmeHuanrmzin 
jjinechnonorza in Ammacchuaitzítzintinjin Anindiotiaca» 
' tiiczintin; ma ximocnit jhuetzican > ma xinioyollalican, 
jhuan àmo çanquenanii ximoyoJacocuican; inic a n q i n r x -
[jiiliícocazquc in Ainomacchualpotzín Yc¿UjcaiziñtH Juan 
Ir^'Oi ihiian inic in itct¿inca ammotemachizqiit, antla-
Laulirlamatizquc in Amoizopclicanantzjti . Ma- mochi 
jnroyollocica, Amanimanca xícmoílazótihcan; ihuan ma 
üiianáic amotíátlacoltica xicmoyoltcquipachilhuican,Auli 
jioriaca ncllii ca m Amchuantzitzin ca m Amipi lbuantz i -
|r;:n m TIárocacihuapill i; ca hucí amotcch omnioncqui; 
' M anqiiií:bihua7quf, a nquitcquipanozque> in tlejn q u i -
jchihná, in tlcin quitequipanoá in Santa M A R I A in ip i l -
l iamitrxn-.Si filij ^brtb&ejiifjopera tAbrahii ftfche.(]o&n.S. 39 . ) 
\)jkjMar!£ ejtis, opsra M a r i t faene. Auh imiiin ma mochipa. 
uoyoüoitic xicncniicjuneniicaniin quenami in T lá tocaci -
linipilli, in Dios Inantzin anicctímopiltzíntitzinô,amçch-
¡Boconctitzinó; ihnan in qncnamün amomacpa,ánippal (pvr 
IW/IM mano, f o r vueftro med io ) h \ Yehuátzin oqtijmotzon-
l^istili intn cenca huei, cenca mahuizanhqui, in Uhujcac 
¡•jlrlamahnizohzin. A u h in yuh in San Juan Evangcíifta 
Iwiimahnizò in Inetemolimlitzin in Tlátocacihuapil l i , irt 
[pa Tlalticpac: EGO f O d N N E S v ' td f ' f t y f ia tn ç ivna tem, f e -
mém novxm defcendrnxem de ccelo; ca çanyênoyuhqni m 
¡í'iemmach amicatzintli Juan Diego oquimahuizó ceppa, 
¡ODpa, ycxpa, nappa, çanyéno yehuatlin in Inetem'ohuilitzin 
ccíiucjc ichpotzintH Santa M A R I A > m iz C c m a n a -
l'HCin iz Tor ía lpan , ihuan in iz^Taltepepan: EGO f o J N -
V'lS ndt j i n d a m c iv i ra tem, feru ja lem novam, dejeendentem de coe-
"^ía ic xicmOtlazocamachiiLican in Amochpochiihviiía-
picanantzm. ( i vuejlrA M a d r e Virgen Señora del Cielo. ) A u h 
gÇ îtzonco, ( y finalmente ) ma no xicmotlatlanhtilican , 
FP- imc m qncnami ín Vchuátzin oanicchhuaimottitili 
mean Tlal t icpac in I inachiyotzin, in líhnicac cenca ma-
P:|üilUq[i! in ítlaniahuizolrzin: S i^num ta4^num a fparu i t í n 
r* : Muller A tmñ . i Sole, 0 " L m x fui* ped'tbus e}u$\ ma t^anye-
|Sl)íuhtjui m huei Yehuátzin ( e l U en j i t m i jmt i pe r fona ) 
* amech-
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amcchhaalmoccititzinô ( f e o s m a u i f i e j í c ) in ompa in IIhi«-
caCjínompa i n Dios Etlàtocatecpanchanrzinco, in ooi; 
Tecempipaq/úilti loyan, ni G i o n a . Amen. 
OJVecimiento de cada dia a nuefira Senôra. 
TíahuemmanaliTj-Ji--, JC momo^tlaê ticiocemmaca^ue in Tlâ-
tocaabuapillí Sarna A í A R I A de Guadalupe, 
íLàtocacihnapi l Ic , Notlazomahuiinantzinê- , Santa 
M A R Í A S , nicaó mixpantzinco ninomayahui, ni-
nocnotíaza, ihuan mochi ISioyollotica, Nantma-
tica niniitznoüu¿capan¡íhuTa, nimitznomaíiuiztit i l ia , ni-j 
iriitznotiazôrilia , inuan nimitznotlazócamachitía ipam-* 
pa in ncpapan ín motetlaocòli l i tzin; ic in Tehaàtzin oti-
Ãechmòmàcalnnli l i tzino. A u h ocyccenca ''ipâmpa ca Te-| 
huàtzin , NotxopeliCa'nantziné 3 otinechmopiltzintitzino,| 
íhtfan ótinechraocbneticzinô . A u h ic ipampa in axcaiií 
íhu¿in y,c irtbchipa mrnitznocemniaçatiinoa^ Nocetbóco-| 
l icananiz inc; inic Ín Tchuàtzin nirmtznotlazõtihz , iliuaiíi 
iníc áic niíi i icznoyoltequipachühuiz. "Auh in TehuárziriJ 
ii'iaiitznotUrlauhtilia:. in ma in noncmian, ihuan mnòtm-f 
quian xinechmopál'e^uili, ma' xincchniociiini'alcaitiii', ibuíí 
iiia in motetUocòlflí^Cuéxahtzihco xinechmocalaqiiirH'i'riicl 
qual l i ic .ninc 'Tiiz, ihuan nimiqiuz; inic çatcpau nimiu-
nomahuizalhuiz, in ompa mllhuic'ac; in ompa in Dios 
ItJâtacatecpanctuntzinco in Gloria. Amen. 
Regi autcni farculorum immortali, inviiibilii 
foli Deo honor, & doria in faecuh 
faeculorum . A men . 
( / . T i m . u f . n - ) 
s . c . s . 
S E R M Ó N P R Í M E I t O 
C E L A P U B L I C A C I Ó N D E L A M I S S I O N / 
j c f c l S a n t o ' J u b i l e o . 
¡ác. CsntlamòiítU T'emacbtil l i j ic teca^tãtilo.^ Ílm4nvte*. 
mhi^tiio in Teoyottca in Dios in Iteopixcatitfaniíit^iffv 
jtjjtañ in TUc tmWy ià f f l i t i ^ tà^ 
$ dimmtiandnm manfmtis mifit me Dmmits: vt mederer -con-' 
m m s lugénies. tiih 6 í í t . i.-fic i . 
' A yécue l x i m o p á p a q u i U i c a n a x c a n i p a á t u m n í c e n c a ; 
mahu j z t i c i n D i o s i c a h u i t z i n , Aàua<íWê- i . . i rcpe-L 
h u à q ú e ê . { vecinos, hmoretdoves âel pt&bía) M a c a c o -
j ^ ^ r c n a m i X i n i o y o l l a j i c a n , a x c a i v i p a n i m o c e n c a í e - ^ 
\ph.lu c e n c a t c p á p a q u i l t i l i h m t í í t n D i o s I t t e o e l t o c a c a w 
iiattinhiianê. M a x imoyolàGocuíçaa>: raa x i tne l l e lqmxr j^ í 
cé, axcan i p a n i n i n te t t^mach t i T p - o a l l i , m D i o s fc íazo-
Kííiuizpilhitantzit¿^^, ¿n p íõs I t l a m a q ^ i s t i l c z i t z t n í i a a n ê , . 
¡iníjios I d a p ê p e n a t t z í t z i n h t i a i i ê . G c f i o c a c l c e p p a y i O C t i o c u d , ' 
ijeijia n a r a e c h i l k a i a : M a x im<j>yolpapaqminean, a j a XIÍBSO-
liõHalican^ i h u a - r r . n u x imoyo làcacu ican , N o t c k a i i u a n ê : 
I (htrmâ os mios menores ) Gaudete ia Domino jan^er, itsmi» dtco 
kte. { P h i l i p , f . { dUgraos, confolao^y levamad vuejlro co-
|«ií«i .) ' Ipampaca. a n ^ u . i m ô m a c h i U i 2 q 4 e j ^ ' ^ í ^ura í l Ç311" 
I jôfflflfuh o m p a c h i u - h t i e x i n a n w y o l l o i ^ Ç i ç a c e n c a ifauel rieHi, 
' tJÇácenca had m e l a h u a c ; c a i n a s e a n Wtnotech o l t a á l a c i c o 
«tct laocol i l izcahuit l» i n n e c e n y o l l a l í l i z i l i i n i t l , i n ; t c c e n -
, ' ' j f facolpopoIKui lktonal l i i c a A m o p a i i o r l a n e p t i m o m a n ^ - o s 
¡ ' W ó j i n . D i o s I t l a b u i l f z i n * ia &ÍQViQcàtzinYia D i o z 
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Itlancrziir", m"Diòs InccuiitonóU'zin. A ü h ye ¡pampa, in 
Tiicflotlacatzintl i , in Tir lãt lacoani; in çan tlayohualpan 
tqpnnemia, mayêcucl xoonmehua , ma ximoyolchicahqa; 
iliic tirlanCKtiiilaz,ihic titia liuihloz: Surge, lüumiture feruf¿tlem, 
quis venir turnen cunm, & giori-t Damint juper te orta eji. ( 11.6o. 
^ . i .J Ehuan ycqi.icnê, N. P; anquimatí>,que: ca axean Aaial-
tepepan ohualmolac jquico i a Dios í t la tacayotzu i , ia Dias 
iñ hcye£l:i:ayatzin in Gracia; inic in Aaiehuantin çatepiu 
aíiquiiíiotiíacehuizqire. in Dios in Itecempápaquilnayatzin 
in Gloria: ^ífpropiní^ifayií if vos Re^us^pet. - ( L u c . io . y . 9- ) 
O^V'Prq .uemn'ce i ica huel tepap^qailtí.! quen in'cenca te-
yollall i ! quenin cetla^acbtÜD 1 T ( ô yuantò alegra, y re^o^í-
A u h ihnnn» ma ximonacazquetzacan, Notlázomahmz-
pi ihaantzi tz ínê, ma ximonacaztlapocan» ihuan maxicye-
hnacaqmcan, in tiein yè namechcaquit iz , in ttein yc ua-, 
mechmachizti?: uÁuâhc. Ipampaca A m i x c o , i a itcchpa ni-
tiátoz in izquitlainantii, çacenca huel nuhn izauhqui j luid 
hnécapabiuhqai , hucl tcyollal i , hucl tcpàpaquihi , cena 
huej t lamalmizoil i : Quoniavi de rebus magnis locutura[um. ( Prov. 
jr* 6. ) Ihuan ipampaca anquimat izque, N . P: ca in 12-
qu it laman t l i i n , in axean namechi lhuiz , ca çacenca had, 
nclli j ca çacenca hucl ^ d a l i u a c i h u a n ca niitian âhuel na-
niechizt lacahuiz, ca niman áhuel A m o c a ninocâcayaluuz: 
( de ningttnit m&nerA os puedo e n ^ A n i r , ò burlar ) ^Apericntur Ll>i* 
7»ca, ar recht prgdicent. Verirarem mçditabitur guttur meum. { y* 
Sc 7. ) A n h .yè i p a m p a , in Nchuat i , in Dios in Niitcrequi-
panocatz in ,m Dios Nii t latenquixticatzin, in Itencopatzjnco 
çanyêno Yehuátzin in D ios , namechnalmatia, namcclino-
tza , ji ioan namechtzâtzilia in Ancemixqu id i t in in Amc-
huantz i tz in , ma Antoqu ichr in , ma Ant ic ihuá , ma AntUt-
quihuâquc, ma Amicnot lacá, ma Anhuêhuctnt in, ma.Aiiv 
pipiitorontin: O vtri? ad.vos cUmito-, <& vox mea ad filios homi-
n u m : ( 4 . ) mie mochipa i n mean T c o p a n a n q u i y c l T J i " 
caquuqisc, ihuan anquipaccaccHzqúe, in tlcin hud in 
3tcch ompoleiiz in amopipaqu i l i z , ihuan in impalchuilo-
ca in Amoyol ia , A i u a a i u u s . Xcí ma açato iu dclocnotlA-
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Mllioícan i i i iTUtocadhaapi l l i , cemicac Ichpoxzíntlí, ihuaa; 
jorctlaocolicanantzin Santa Maiia; inic in Yehuirzin cech-
potláncxrihliz ica in ItJahuiltzin, in Gracia . . Mayêcad t i -
quicocan^jimaç ic tidotiápalhuicanmldazôtlápalolocatziís 
*( A V E ' M A R I A . )^ ', 
"SÊ 
^ 'J¿ dnnuntiandum tnanfuetis mif i í me Domms, ut medéyer contri-
tii corde, <&• prídicarem çapuyts mdulgemíam-y.íff* daufis apertío-
scm: ut pr&dtcarem annum p(acabttem Dómino,,. sr conjolarct 
omnes lupentes. Ifai. ubi íupià. 
IN/c namechcenyoímaxiit íz, N- Pj in itcchcopa in c c -centlamamli huci Tcot lamahnizol l t , in ónamcchtc-neíiuili; anquimomaclulcizque; ca Tchuantin in T i -
rfopixque, in nican Amaltcpepan otoonhualàcico, inuan 
Amopan ocooncalaqujco; ca ncl , ca m,Dios in Tudanrzi-.-
rziniiLian, ca , in Dios in Ti ipat i l lotzi tzmhuan, ca i o, Dios 
in Tmlatcnqiuxticatzi tz inhuan, ca in Dios in Tíicainac-
S Uin, ca in Dios m Tmiênepi l tz in . Çmfotros, que hemosvenido 
| í Àiwejíro Pueblo, fomos Lc^adoí, y Subftitutos de Dios: famas fu éo— 
p Mj? lengua. Es phrafe èlegante de U Lengua.) I pampa cá. litiel 
§ Yehuátzm in Totctlaocolicatàtzin Dios otechhuahnihuali 
(aos embib ) in mean Aitialrepcpan, ihtian otccUmoyolirec-
uli, otechinocániachaltih, ihnan otechmonéncpiítilas(••JDía* 
Miinfpirú3y nos die boca, y lengua ) inic in Itencopatziaco» 
•ihuan in í tocatzinco çanyino Ychuátrin in Dios,: tamccli-
eaqumzqnc , ibuan tamcchmachiztizque i n . Ire náhuatl]-
tiin^iti (Uuyorzin, in I t làtolrzin- Auh ihuisn, tilmeiíti t a -
mcciiilhnírquc, N. F;jn tieinin I lhuicac Apoftoiotzm S- Pa* 
blooqmmaiiciiilhnilitehuac in Cotinthotlacái ca .yeliuatlm 
in Itlitoltzin: Pro Chnjio le&ationc funfrxmur, tun^Mm Dco cx*f 
homnte per nos, Objecramus pro Chñftoj reconciliamint Dio. ( ,zí 
COÍ.;.^. ZÜ. ) Macchualcopa qiütozneqni: Anqinmaúz* 
que, Noreicahuanc: ca Tchuant in ca in Ipampat/tnco ia 
Totccmyotzin Jcíu-CUníto ca titicUnilô, ça tihuaUUualò.! 
^ 2 
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inic in Toríáwcatzin Dios in tocamacpa, in -tonéncpiUica, 
amechmoyolehuil iz, atnechmoyolitet l i t i l iz , ihnan âmech-
monònochilíz. Auí i ihui in, in lpampat-¿inco in Torecuiyo 
^ Í u - C i u i ñ o , nameclitlatlauhtia: in ma çartniman wcmo^. 
rJacêcehuililican, itman xicinocniai i t irzinocan m Dios. ( re-
coxri l iaos, y .boived ¿ ¿s amif iad'- de Dios . ) A a h ca ncl l i , N. P: 
ca çany£ao'yehiieatlin', in'Sati Pablo trlacoltzin ca (ihucliri ta-
inccbilhiiizqtieahuan tamcctimacliiztizquc-.ipampaca in uuel 
Ychnatzin m Tot latocatz in Dios ca in nican in Amaltepe* 
pan otccl imotit lani l irotcchhualimhuaii ; inic tamcchcaqui-
tjzque ia . í ih iyotz io i in It latolizin,, in-Inahuati ltzin, Ca in 
Ti intfantzitzinhuan, ca in Ti i t laihualtzi tzinhuan in Dios: 
( f omos Zftf.fi/oi, embudos, o menfujeros de Dios ) Pro CVrjío fc-
pkttiofte f u n g í m u r . A u h ye i pampa, N. P; anquimatizque: Ca 
ftimanimo anqnicaqiuzque, liman nimanámo anqniccliz-
gae in Toclátol , in Totemachti l , íhuan in Totenonotzaliz, 
in quenami anquicaqui , ihuan anquice l i i in t lá to l in Tla[-
ticpaftlacá; ca çanyê anquicaquizque, il iuan anqniccliz-
que, in ynh in I t lá to i tz in , in I temachti l tz in, ihnan in Ina-
huatiltzin in Dios. C a nel in I tencopatzinco, ihnan Itoca-
rzinco tamechnahnatia rameehmachtiá, tamcchixtlapoá, 
rtiuan rameehyolizcaüá: Tartquxm Deo exhortante per nos. 
< • A u h ínrla yé anquimat iznequi , N. P-, rlcinipampa, in 
cícan Amochantz inco otooncalaquicò \ ca huel acachto 
namecbnanquil iz: C a nimanámo ic otihualláque; ( no veni* 
mos poref lo J inic aço t iquintol inizque, inic tiqumtequipa-
Chozque» ánoço inic tíquintequichihualcizque m Ahnáqiie, 
in Tcpehuáque , iu nican Chaneque. ( para- a f l i g i r , molef' 
t a r , o impor tunar ¿ ios de efie lugar . ) A m o n o inic in Yehuantin 
tech'i laqnalnzqiie, rcchrlainzqi ie, t cc i i t cqú ipanozquCj tech-
tlaxtlahuizque, ( fe dice también , recUrlaxdahuil izque ) anozê 
ín ic in i t i i ímaxca, Inclarqnt, Inroinin techmacazque: Non 
f r o g r a v i s vobis. ( z . C o r . 1 2 . 14 . ) C a nimanámo ic otihual-
iâ-qnc, N. P; i pampa ca nimanámo ti&otemoiitinemi, amo rí-
qmxrocatincmi in Amaxca , Amot larqui , in Amoteocuitl , 
anozo ' in Amocozt ircocn itl: ^ A r r e x t u m , & a u n t m , <tut veflcm 
aaíli ifS concHpivij ficut i f j i f a t t s . ( A¿t. A p . ¿o. jfr. 3 3 . ) Ca zan 
. huel 
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¡jne! ixquich, ca ?an huchyo t ideocihui , ticarniqui, t i q u e l e -
hau.ihuan t ide^ io i m Amoyalia,Amanimas^amopalehuilòi.-
«.ainomaquixcitoci: Noncn tm qu* ro , que vefa*Jí tn t - , fedvos. { z , 
Gor. 12. 14- ) A u h ca n d h , N. Prca zan . ^ a ^ j n p m p a . ü i 
Taltepepan, m Tochan orih(iaIqai¿quÉ;c^zatiyéñóipampai 
Wtlacocatmcmi, t n i t o n i r m c n i i , tíciaiiM-niclrinemi, tfeeinachty-
nncmi.na-yolcuiTitmcmL, líwan noimian tuepalehuuincmu 
AuKm axcan^1. P; maycciiel namcchixpantili, ihuan ma na-
nifchtccpancitenehmlj: T le ica , tleipampa, in Tehusntin t a -
meclionictaco, tanicclioatlapaloco, ihaan ra'.ncchmahuiatili-
co. Anii in irechcopai, anqtumanzquc, N. P: ca ic ¡pampa, 
innican ouhuaUcico; inic in ítencopatzinco m huci T ! à -
wani Dios, in Ipalncmoam Dios> ihuau in Tot iazòtema-
qoixricatzin jc l i i -Chr i f to riquincaquicizquc in Dios I t l â -
[o!czm-,in Icnotlacatzi tztnnu, i n Macehualtzitztntm, in Mo-
toIinicat¿itzintin,jn riamaccanencatzitzuitm: ^ í d annurtt ian-
ám mmfueris m i f i t me Domínus. ( If. 61 . ) Ic ¿pampa, o t c c h -
hualmiliuali m D ids: { nos. tmbiò ) inte tiquimpàtizquc in 
vollotoneahque, ihnan in occcqmntm nepapan cocoxque; 
¡me nqninyolUi izque in - t lacoxrmcmi, in tz iucnot incLui , m 
patznijctinciiii; ihuan míe tiquimixayopópohuazqucin cho -
fatinenn: V t mederer cont t i t is co rde . . . Z/t confoUrer omnes Ingentes. 
Ocnoihuan ic ipampa otcchmotitlanil i in Dios: i n i c t i d e c a -
quúuquc, inic t idciuachizt izquc min tetlaocoli l i ícahuitl , 
inin Tcccntlát'lacolpopolhuilizilhuut. min Tccemicnelil izto-
nallii m ipan^ídotlacccchuil iUzquc in D105» in ipan mlátfa-
colpopolhuilozque, ihnan in ipan. titomaquixrizqae: V t 
fr&iicarem annum pUcab i l cm Dominq . 1c dquinimaqLiixrizque 
m Ychuantin in TUt lacoan imc , in Inwnac ohuctzqiie i a 
Iriyaühuan, in MictUn Tiatiacatccoloj anozô in TUt làco i -
ttilpilovan tzauclicatc, ilpiticate: Zft prxdta i rem caprivis inâulr 
I g m i m , ' & dau f i s apert ionem. Ihnan ycquenê, N. P; ic ipam-
I paAmopan tooncaUqmcó: mic tiquimmachtizque, t i q u i n -
I íokuituqnc, t iqumtlancxul izquc, thuan nepapan t iqmm-
I piklwinqui: m ccmixquichtin m ix Ahepcpan Tlacá, i n 
i n o in aquiqne y c z q u c , itxuan in qucnann tihnelitiz-
1 que. Ca net n o z o , N- P: ca n imanâmo it lá tçquitl tótechr 
pa riqriiquanizque; ¿nic in mochintin in Ipaitzincò in 
.Dios t iqpuiycaiaclnelt iaque , t iqunui jaicKimialcizqr.c, 
ihoan riquinyecnemicizqae: Eço xutem l ibenti jsintè impem-ím, 
, f op en /npemiar ipfe pro ammahus vc f lns , ( z . 'Cor . i z . ft. 15.) 
A a h i h u i i n , m A¿lc, in Ti icnorlacatzint l i i in Aôêj tn 
•tiinotolinia Cihuatzinrl i i in A£tê, in T ip inahuam m Tichpo-
cad . nozo 111 rireipocarU in A A ê , in cenca T i K n c i , 111 cenca 
•Tiicmàmauhti Titlatlacoani.iíman zazém Actéjin Ti-Chnftia-
n o j inic t imoyolacocuiz, iníc t imoyolcehuiz, ihuan inis ti-
-moyollahz; ma ipal tz incoin Dios xunoyolchicahua, ihuan 
-jnaxinechilhui: T lc inmacb nutztoHnia S T le in mitztcquipa-
choa ? Tieinnoço mirzpatzmií t ia í T l c i n quitzoptnia. ihuan 
quincntlamacl ina in moclaocoxcayollotzin r Ipaaipaca tic-
matis, Notlazoniahufzpiitzinci ca in zazo itíá inoneyoite-
•quipacholiz yez; ca Nehnatl niepjriz, ihnan in itcchpa; 
nini i tzi i iaquixtiz. Inda arle ticmati in TeotláToll i : mayuii 
ompachilmi in moyolio: ca Nehuac! nimirzinachtiz . Intia 
Tnxpopoyor l ; caàmo ticmati; quen r inemmemi j quenin 
tiaioniaquixtiz> ihuan quenin naz m llhmcact ma hncl 
xieaaau: C a Nehnatl nimttztlanesctiliz, niniitzixtlapozjinic 
tiquittaz in nielaiiuac òt l i , in I lhnicac teyacana, in ccmicic 
Nemoayan tehuica. ( e l camino , que HCVA a U v'tdx eterna. ) In-
tla in luoneyolcuitiiizpan or i i l la t i , ot iqmnax, otiquixpadio 
i n mot l i tUco l i ca ottcpinalmizcauli , ànoço oticmaulica-
•cauhi macámo ximahui; mayé aocmoceppa xiniomaunti; 
•maxiraoyolchicahna, ihuan maximoyol lot lapaki l i : ipampa 
ca t icmat iz .Nopi l tz inê: ca inon motláclacol, irnmanei cenca 
huei, immanel hucl tcpipinauht i , immancl hue! tcmâmauii-
ii yc2; ca tcpopolhuiloni, ca tomaloni ,ca caxahualonr, ca 
in Moteyoicuiticatzin ca cannmian mitzmopopoihnii iz, ca 
çanmman qnimotomi l iz , ca çanniman qmmocaxaliuiliz. 
Ñ o t icmariz, Nopi l tz inc: ca inon motüt laco l ca can Iiud 
Iceltzin t icmolhmljz , t icmonexti i i l izin Morcyolcniricatziiij 
ca can h;iel Cetzm TUI t icpaíHacaczmt l í ticinvxpaxitiUli¿> 
a n h i n Ychuátzin ca mitzmopaccaccliüz; ihuan r iman atlê, 
in mair! iJ on l iuehu, .ipampa in motlat lacol mitzmoclu-
huUilíz. JSoihuau ticmatiz: C a in T.eyolcuiuani ca nuuan-
áuio 
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iiiiohueliti in i t l i mocládacol. ín occe Tlacat! qüi tnopo. 
Imihliz; iminanel ipampai, toliniíoz, nozo mia i loz i n T e o -
«squi. Ca ncl yah tcchmotlaqaanhnahnatiJia in Tohue i -
ttirocitzin D ios , ihuan in T o n a n t z m Santa ígleíta. A n h yê 
iparopa. N o p i k z i n ê ; ma çanniman ximoyolchicahtia, ihuan 
jus lanniman xicraocuit i inon motl i t laco!; in niman âiiuei 
uiacinziii' ámono hud caquiznz; ca can luid Icehzin i h 
Dios, ihuan in Moreyolcuiricaczm quunomachi lr izque; 
jan niman Ayac occe T iaca t l , in ^azo in aquin yez, úae-
iz quimatiz. Auh ca ncl, Nopütz iné , ca icain, ca çan-
^ niman t imotlar lacol lazaz; ca çanniman tiraouiaqnixtiz; 
, ihuan ca çanniman tácohucrzix, timoyollaliz, ihuan tiino-
| volpápaqLiiltiz. ( con efío hdla,rks totalconjaeío.) 
Aüh ycqncnè in ht\'è3 in T i tlacat), in tia Tihuei T i t ü r l a -
i* coanj; ca m y¿ oticcinuh in cenca teman)auliti,iiue] telçahai, 
i ifluan ca mmanámo tlapohualli , ca ámo tamachiuhqui iti 
aiotlàtlacol, m moxolop icayo , in mot lahuel i locayotel> 
Nopilrzinc, xicmatit ihuan ma yuh onipachihui in moyol-
io: Ca immanel çaccnca hucl huei motlâtlacol ycz; i tsum-
cd hue! teniáiYiauhti, immanel ámo tlapoiinaliii immanel 
i.no caconi, ãmo poimaloni yez; ma yêcacl xicmati: ihuan 
rua mmanámo in itcchcopat ximoyolrzorzona, macámo xo-* 
mcvoüohua: ca zanniman in Ihijelitilizticatzinco, ihuan íuJ 
Ê hencopatzirtco in Cenliuelit ini Diosúa Ychuàtzin otechmo-
fe huelinlnli; ca t imitzt iát iacolpòpolhuizquc, ca t imitztl i -
^ tlicoltomazquc, ihi>an ca timitztlâtlacokaxahnilizqne; i n - ' 
p ilinelTchuatl neltiliztica timoyolcuitia,ihuan mochimoyoí-
[ótica, ip.impa motUtlacol timoyoltequipachoa. Auh iliuiiiJ» 
5| IJI Timotolmia, in Tir lat lacoanij inic occencayèTiyoIpa— 
¡§ di¡hti¡z,xicmati: C a ¡nacihui yê mochi moneniilúpan ca zatí 
^ ONtmonemihzti tn nepapan l iàt lacol l i ; ca zan otahnilncn--1 
•>; üncti; c^ zan ot ixocomift ínen i ca zan otichteclinen ; ca . 
ç an ocucnndinncn; ca zan otidequipano in tlacatecoloyotJ» 
l ':> nahualíorl , jn tctiachihuiiizçotl; (que te ocupare t a cofas 
i polkas, y hechicerías ) ca yê oncmocemmacac in Mi í t lan . 
i_ ^JUíccoIoti; ihinn ca ye oticmotelchihnili in Moreorain, 
'• 1¡;Mo[iatocataÍH, m iuotemaquixcicauiü Jcíu-ChaÜOi ino-«. 
1 iO 
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20 in i t l í occentlaoiatitli t l i t U c o U i ú n zazo itlá yez^tichíuhs 
xieman: ( nimizi lhüia ) ca Tehuaiuin t ihí iel ir i tímitzpátiz-
qrícj tihucliti thnitztlátlacolpopoüiuizqae; ihuan Tei i iu t t 
tihuclici in zanniman, in zanaxcainpa timomaquixciz. Ca. 
r c h ca zanniinan tiquicnopiIhuiz3 t icinomaccliuiz in mo-
tlapòpolhuxloca, ihuan in monemaquixt i l iz ; ni yeyuh ncl-
cjliztica orimoyoJcuiti. Ipampaca anquimat izqne.N. Piitmaa 
nsa ycyuh occeppa anqmcent iahcan m amoyollo: Ca mman 
a-tlc, in machirlá, oncá tlatlacolli; ni inacàmo tcpopollmi-
íon i , in macátno tomalonii ín m a c i m o caxahualoni. I zc i , 
TUt lacoaniê i m quenin ti noyoUcocu iz , m q u c m n tipátiz, 
ihuan m qnenin nnnahic tunomaquixtiz. Anti ihuiin, N. P; 
in Nehuat l , in Itencoparzinco in Dios in axcan niquinno-
tza, t i iquincoacliihua, ( conv ida ) tuquimiahuatia, iliuan ni-
qmntlal i iuia (c/fo)]i i ccmixquicht in , in huêhiicsutin, in te-
mátuatihtiquc T iat lacoamme. in zazoaquiqLicyezque.-in ma 
ipomo.ztIaé quimocaqui t iquihui in Ü105 ni Iccizcalicadá-
ta l t z ín ; mic quimatizque, 111 t l a n quichihuazqne, tn tlcm 
quiceq i i ipanozqac:ocno in ma tuoyolaieIahnaquitHH,ma mo-
yolcuiciquihui in nican Teopan;in canin tiqninchicltitiezque, 
in canin t iqn inpaccacel izqnc, ihnan mochi Toyollotica, 
T.animarica t iqmnyolcuit izqnc, t iquintlanexti i izque, ihnan 
taquinyolpipaquiit izque; immancl cenca hncyac in Inne-
y ^ k u u i h z ycz; immanel ipanin, ce m c r i t l i , áno¿ocexi -
huitl t ihuccahuazque. C a nel, ca zan ipampa in impaldmi-
l o c a , inimaquixtiloca in Amanimas, in nicân ocihualláquei 
A u h yè ipampa, "N. P¡ macámo arnechtlapololti in TOIIIÍL'Í-
yaouh, in Mict lan T lacatecolot l . Macàino aaiccliixcahualti 
in amoneyolcuitüiz, ihuan in amonemaquixcil iz. Ca yê ic-ii» 
i i i l in i i í t z inco in Dios titoquixtiá: ca yé ic oticncltil iquc in 
tomamal , in tococoi , in conahnatiU { ya con cjlo cumplimos, o 
nas defc&rjramos con D ias , y cumpl imos con n u t j i r a oblt faetón. ) in 
Vthuatz in otcchm<í:naqnili. ^ 
A u h inte occcncayê ami-noyolchua^quc, N- P; ca oc-
noiliuan anquimat izquc: Ca Naincchlmalhuiqniiiainaincch-
hualltqnilia ( OÍ rrai jro ) onrl.imantli Tcccnt l i t lacolpopoi -
huiJiz-tlij anozu in Tlaccni íhiyohui l iz ,caxal iuaIut l i , in mo-
te-
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ifriefiua Jubileo, nòzo InchvSgenda plenária.-Aóh ycfeoatlia 
Biitroznequi:-ca-in Aquín qtiíenopiíhiiiy inui T laceni ih iyo-
jiuilizcaxabaalizrli, Jubileo; ca in Totccuiyorzin Dios -qui-
mopopollitiiliz, ihnan q 'JHWOcaxahui l i l i z 111 T iát lacoaiu i a 
ceiuixquich i n I ronchnaioca, i n ftJaihiyohuiitiloca-, in lela-
tucu ih i loca- , in qu ih iyo .hu izqu ia , i n q u i t z a c u a z q u i a , ( 
í l jtvittde Pit¿' i r ) ipámpa in iriátlaco!, ànoço in r u c a n T l a U 
% riepac, a n o z è in ompa Nerlechipahiíaloyan Ft irgarorio. 
Ê Auh iluiiin, N . P; in aquin quicnopilliuiz min Tlacemihí-* 
p voiiuüízca^a^^alrztíi; ca niman átlc, í^machit ía , qa^nao*-
' l íuiguíIÜiz in Dio^. in ipampa m itlãt-lacól, immancí cén-
|- ca retuámau'htijihaan âmo tfapohualh yez. Auh y? ipampa»' 
i P; i r Ychíiát i in Tiacnôpí lhuianí ca ;in ipan pohai, in 
¿: ipan riq' j i t tazquc, in macazan ( como f i ) raoquaarcquiz-» 
I quia. Auh yê apampa, infla Aca Tíacat l , in yêj lib oquie^ 
I ñopíliiuí inin -Tiaccuiíhivahuil izcaxahuaiizt l i , mótnjquiliaí 
ta rio!!:, ca melahnac: ca zannimaji in ompa i ñ Ilhiiicác 
• tlamelahnaz; zanninlan in Dios quimoceñaií lronofzincm 
i 0 N. P; tlein p i p a q n i í i z t l i m ! T l c i n necuílronollhn ! ( g^è 
• y ¿ to r ' a e s e j } a \ ) A u h imc Amchuant zitzin anquicnp-
i piíhmzqiic inin Tlaccmil i iyohui i izcaxahi ial izt l i , JC ín T o -
* tctlaocdiicatátzin Dios amechcnotlaocolilia; ca hueí A m o -
í techommoncqni: i m c achtopa'hueí nehitiztica, ihuan n c -
t yolccquipacíioliztica a m .noyó 1 c m ti z que: inic antlátlacoi-
I pópotbmfozque, ihuan míe in Dios i h Ireycâiayãrzin, i a 
l Gracia, anquii j ioceli í izquc.fpaoipa ca ticma'tiiquejN. c i 
¡ tlayacatiriaz ia Tottarlacot icepòpotfiuiloca; inic^aíépatí 
¡ quihaaltocatiaz m T o d i i h i y o h u i ü z m i c a x a ' h n a l ó c ^ ^ * ! 
¡ ¿nr por de Un te e l perdón de ia c u l p t ; p z w t fue fe j tgA eláe' tk ' j fk-* 
\ «.) Caachtopa in Dios techmopopolhuíhz i n rotlàtf^ccífi 
• auh quintepan Ychuátzin tcchinocaxahuilil iz ín to;t!atza-
. CQ;!:Í1OC.I, in rorlaihivohuilri 'Joca. Anh ic i pampa, ca n i -
m n áhuel quicnopi i l iu iz in Tiaccmiíi iyohujl izcaxahna-
'lutli. Jubileo, in aqnin ayamò achtop'a oquimomaethui in 
itlátlAcol i tcpopolhui loca; ca nel ayajno in itech cá i-i I i e -
yccliliayarzin, in Grac ia ( C5 l om i fmo , que I teyediayatzin. E Í 
m vizne de y c d i a , y e l otro de yedi l ia . / Auh yê ipampa, ma 
I, i s -
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ixquich in amotlapal xicchihuacan; ma ixquich in amo. 
tlapaiihuiz,, ihuan a m o h u c l i t i l i z xi f t lal ican; ( poned rode vuef-
t ro esfuerzo, y poder ) in ic qualü ic anunoyomelaluiazque, 
i h t i a i ) inic çarepan a n q u i c h i t i u a z q u C j i n ticin amilhuilozquc; 
inic in Dios in Itlaocolihr¿iii7 in I tcnemactzin anquimoma-
celiuizquc. 
Auh in i tcchcopai , ma xniecl i i lhuican, N . P.- intU ia 
nican Anu l rcpep jn liualácizqn ia. Amo pan calaquizqma Ce 
cenca mahuirtic T laca tz in t l i , cenca mocinlconoani , cenca 
T l a m a t m i , Tcpáriani T i c i t l : inic zan neii ,zan teclaocoliliz-
tica ( d e v a l d e ) < \ m m ^ i t Í 2 . m ceiiiixqaichtm i n ncpapan Cocox-
que: mic quiminaqaixr iz i n m o c h i n n n , in Tei lp i loyan t z à -
tianfticare: inic ámo mi¿tilozque> in y¿ oqniinmiquiztla» 
tzontequ iliquc: ihuan z a z è . i n i c qaínnccui ironoít iz .qui iuU-
macht iz , ibuan i n laxca , in í t l a tqu i quinxéxelhu.iz in Ic-
jvotlacatzitzintin, m moto l in ica í z i t z in i i i i j ihuan in occe-
qu-mtin in AltcpehuáqueT in Altepepan T lacá j mtla nê  
yuh mochihuazquia, N. P : maxinechi lhuican: Qucnin cen-
ca huel pápaqmzquiá , moyollal izquiá m Ixquichtin in AI-
tepcimique ? Quena mi in il imc min mahuiztic Tlacaczin-
tli hualmohuicazquiá in Altepepan, Chaneque ? Qtien qui-
temozquid, ihuan m ipan mopi lozqui i í n Cocoxque» in lc-
í iodacarz i tzmt in , m Te i lp i ioyan tzátzauí t icate , in ye omi-
quizt latzonrcquihloqoc , ihuan in o c c c q u i n n n mnepapan 
Tlacá? A u h c¿ ncIJi, N . ' P j c a inda A c i TIacat I i m o conit-
tazquia i n o n T l a m a t i m , Te t laoco l ica rbca tz in t l i , ca ipan 
t icmat izquia, yuhquin C e Yol lopol iuhqui , Yol lococoxqui-
( l o tuviéramos por un loco ) A u h m axcan, N- P¡ nía xim una-
tica n , ma ximixt lapocan, ihuan ma commar i , ma concoca 
in Amoyollo: Ca liueí YchuÁtzin in Tot iazotá tz in Dios ca in 
ÍZ Altepepan o q u i m m o m l a m l i , oquinhualmihual i in Iri-
ç lantz i tznihuan, in It latenqnixticatzitzinhuan^ in rcoyorica 
T i t i c i , m Tepát ian í j ihuan ín Ychuantm oqunnmopiciuU 
ixquich in laxcatzin, i n I t la tqui tz in , in I roptzin, m Ipctla-
ca l i z in , m I lhuicarcnemaft l i , m I lhuicaaer íauhnNi ; ( depofi ' 
to Dios e» ei ios,ò les dio à g u i r d i r iodos f i ts tkeforos ) inic zanvií-
man qaimpâpat izque m aepapan Cocoxquc i inic quimma-
quix-
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^ue in Tei lpi toyan ca l tzâtzancTicare, in tJatzâ-
a i ú Q i n , ( i los encarcelados) ihnan in Miquizt latzootequil i l -
( k los condenados a muerte ) CA ychuantin in T U t l a c o a n i -
¿Cí in Dios oquimmomiquizi latzontequil i l i , inclacamb 
mpiiemilizcuepazque; ihuan in ic in cemixquichrin q u i n -
lêsclhuizqne in Dios in ncpapan Tcoyotica írcnemaíizin» 
' I in ítetlauhnlrzin, m ítetlapòpotnuilitzin, in Iteycaiayaczin. 
.fg it Gracia, ihuan in ccmicac in Incccncuiltonoltzin in G lo -
( ria. h u h Ac T l a c a d . N . P; inclacair.o YoUopoliuhqui .Yol lo* 
|1 çocoxq.ui, amo mean hual laz? A m o qmcaquiz in Di<ss' 
^ ítlátottzin i" A m o tnoyolcuitiz* Amo mocencahuazi inic 
| ; qairaomacehuiz ini'n in Dios in Itctlaocohlitzin, in I tc ic- ' 
I floitulitzín, in (rencmaetzin >. Aqu ín quinempoloz, aqqin 
% quíncnquixn'z min tcclaocolií izcaluiitl . inin tecemtlapô-
| | polduilutonall! ? Ca nel, N. P; ca âzo yê aoemoceppa i l o -
é m; 320 yê aoemo Topan tuialâciquiun ••, i z o inin T c t l a -
|; pòpoliiuiiízilliuiti zatlatzacan Topan tlanextizj âzo za. 
I ivòpa Topan ohuAlqnizaco. Auh ca ndl í , N. Pi ca intla yuh' 
- mochihuaz: ca zan totütlacolrica ticempolihnizquc , c a 
I, toilaizihuiüztica amo ritO'naquixtizqué , ihuan ca to- ' 
="4 nevollotcrililizcica, t ixpopoyoti l izt icã ( f o r nuejlrx obftin*-* 
i cm,}' ceguedad ) ca in ompa cent!ani Miftlan titiuetzizque*' 
iÇanclc- i axcan ca repaccacd i lupan , ca tctlaocolili^pan, 
1 ci[crlapopolliuilizpan; ca y c o c oncan, ca oc yê qualcan,' 
1 cape yéh'jclipan; (rod<ivt¿ es tiempo ) inic T o c a utochilíuaz-
I <\\ic. Ecce nuncternpuí dcçeptxbtle, cece nunc dies ja lu r i s . { z . Coi". 6»; 
I I ' .z .J ihusn ca ncl,ca ámoricmafti: cuix occe cahuitl't!cpiaz-
1 que: cníx occe tonal l i t iquicnopilhuizquc: ciíix occe T c -
I tiaocoljlizilimit! r ift i inexti l i^que. 
I Anil inic Avnoyollo p.ichihi5¡z,N. P;maximonacazt la-
II oocift, muar. ma xicychnacaqúican, in tlcin'yé nainechpo-
bujiia: Ca eceni Aítcpepan omohuicaque Ccqüiniin T o -
tcopixcapjrzitzinhtiaivzJríyÊnoyê de ía Compañíadejefus, 
iii Tiyuhqnc; inic in onc.in qutinotcmachtil izquia in Dios 
^itohiin. A n l i zanyêno in oncan onnemia C c Tl í t lacoa-
ti.YoUotctic T lacat í . Anh Ychuatl in quitoaya: C a oc T c U 
pocatl cacea: ca nvanio quincqaia quicahuai in Itlàtiacol; 
L z i l iuaa 
ihuan amono qninequia moyolcuit iz- T c l omochiuh;..ca in 
• j é yohiiac, omoquixtique in Teopixcjuc, ih\iãn CacaUzá-
Jan in AHepetl ( por tas calles de U Cmdxá ) ommoncmititia j i , 
ijiLi.in q i H m a i o t z á t z i h Ü m y á in T l i t lacoani tne j ínic mòfié-
liiilizctiepazqtic , ihuan inic nioyo!cuit,ixqne : ij.'am^a ca 
ayac quiaiat!; m iquin Dios q u i a i p í n a m i q u i l i E ; ihuaii ípahi-
pa ca hucl ommochihuazi ca amo. toneaiachpan tiiñiq[iiíz-
q^ue. Aab in Tf. ít lacoant iinmanel oquicac Intz i t t i l l tz in in 
Xeopixquc; te) ca atleipan oquictiiLih, ca z,an in ícíian orno-
tccato, ocochito. Auf i in yê omocecaci Ca n e K N . P i ca ihtid 
cocttiz.* ipa iipa ca cnomacia in T l i t l acoan i j ca quicafiticat-
ça In tzá tz i fuz in in Teopixquej ic o.nomaiihti» ilitian oqui* 
Xiti in ínarnic, iíiaan oqui l l iu i : Amomach t iccaqa i íntzá-
tzi l i tzm m Tcopixquei ic ceclunoyolchuili . i; inic titoyof-
çni i izqt jc ; ipa;i)pa ca àmo t icmati; in tqutn tnniquizque. 
A i í h i iná i jnel i n ínamic oquinanquili .- ca átlc qmçaqiiia; 
ma coch i , ma niocebai: tAl in T í ic lacoan i ca zan oc qui-
cadicatca in Intz irz i l icz in in T c o p i x q u c j inic moyotcuítiz. 
À u h y è ipampa zanniman onieuhtihuetz, in I f Á f è n ohuat-
q u u ; ihuan, i.nmancl ye huel yo i iuacoquinagía l icoCc Tco-
pixquij ihuan in I tUntz inco omoyolcui t i . Ic ohióyptcetiui; 
qhualmocuep i n i chaa; ihuan in yêotlanezjf/uíga., que arnÀm-
â o ) ca ocnoccppaj in oiupa Tcopan omoyolcuit i to, iliuaa 
o t lacd i ; ic onaoyollalúomoyolchipauh, iliuan huei pápaqai-
íiztica in k h a n ohualmocuep. A u h izeá, N . P i ca in yê in 
k h a n catea, ípan zan quezqui horátl i , ipan zan repiton ca-
I juit l , ca amo in inenaachpan omomiqui l i , ihuan in Ilhui» 
çac o m o t i u i c a c m ípaltzinco in .Tocenqujzcanantzin San-
ta Maria; i n Ychuátzin oquinioyo!ehuiIi> in ic omoyolcui-
t izquiai ihuan omomaquixt izqmà. ( P . V e g a . Caf. x a x o s , c - 2 $ . } 
I z c à , N . P; in qnenami huel totech ompohui; i n i c 
zanntman t iñopaccacel i l izque, ihuan ticlotlacamachitizquc 
in I t z á t z U u z m - ihuan in Itcyolehualitzin in D ios . Ca nc i ! i : 
ca inin Tíàt lacoaní oinomaquixti: ipanipa ca yuh o q u i -
c h m h . Aoh mtlacàmo yuh oquichihuani; ca nei, ca yc in 
ompa Mictlan onyezquja . Ma yuh tkchthuncan, N . P-
A u h iutla c a nclU: ca ia asean in T o í l a z o t â t z m Dios qumi-
mo-
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^uwmoioci i i í id m CemixqmcUcin m Tl^cáj nía b u a í t m i 
macizo qualtm, ma Yollochtpai iuiquc, ánozo huchucintin 
ffirlacoaninie; m zazo m aqurqueycKjuc: r c m t i a t t - m è o m w * 
L'<Uoratis,& otteratiejiu. ( Mate. u . f \ 2 ,8 . )m ic inmoch ín -
tití Yéhuárzm qu-imñjopllehtiittz, qaiíwriiotíátfácuipârpoi-
dniliz, ihuan qujmmoinaquíxtHiz: E t ego refeiam vos. Ma zaiv 
nimati ín ihuicoparzinco ritmaihuià-ay N. F ; 'ma in í teoce-
huajlotitlanrzinco tooiícalaquican. Ma,t iccentekhibuacan 
in ipaltzmco in Dios m Ahuilnemil izt í i , íh TlahuariaUz^-
dii iP Ncyolcocol iz t l i , i i iuan in occçqtw fte.pajftn'tUtta*. 
colli; inic yé ãoemoceppa t idequipanozque. M i çan hucl 
Itelrzin in Tot lá tocatz in Dios mòchi ToyoHotica» T a n t -
Uiatica, ihuan Tohueli t t l izt ica, ípan in ccmixq^ich in t i a * 
ctithualli^ictotlazatilican.ihuan ma ic ipampl.tiyoltequípsí-
ttiocao,raa titoyoItoneKuacan,ttutiyo!eí)içhiriaca4:ai]jipaâ-
pa m tocentzontláttacoUihuan matitoccni|xnahimiçan^çiy4 
iocenoquemman t i t lát lacozque. M a ^ a c í i t a p á tjnjiqa^can^ 
in ímomachyutiqui in Dios t i f toyoli i lacaihuicah, ( mura-' 
«u primtro, <¡ue ofenderá D i o s ) Noihnan matiülalican i a 
Toyollo-, in ic in ia ionequían, ca mpcl j i . to j t l^t j j ícol '^ngl 
¿pica huci» manei cenca tcmàmauhtij.c^,tij&oçqiiizqiiCs 
, Áuh çacê ma in iteyzinco ntotemaçhiçaíí',, t i « i | i a - ^ 
quaubtlamatican in Dios i i n i c ' i n YeHuatí j i i 
tcchmotlapòpolhuizí ihuan. techmoma-
qu ix t i l i í . A u h ihuiin mamochi co-
•^Tiotica tiqúicocan: N o - , 
teotz ine, &ç, . Y^Wifi•.-
hace e l <A£ÍQ &: ' , _, ; 
Cont r ic ión . 
SERMON SEGUNDO DE MÍSSIONÍ 
DE LA LEGITIMA CONFESSION DE LOS 
; , pecadost^'m^die eácacilTuno p̂ ra íu Rcmiílion. 
In ic ont!amantl¡ Temacbt i l l i in itechcopatlatoa in NcmeU-
hudeayolcuitili^tliy te cempfolihui in cemtxquich in tlaclacolli. 
30txi: Cõn̂ ié.ebor ad^erfttm me injujliticim me dm Domino: & f» re* 
: •' " ' M ñ f t r impieidtem peccati mtu Pf. 3 r. 5. 
IN t U nel--, ( f i .< U v e r d a d ) Notlazotnahuizpilhuantzi-l tzínêj ca ye cyanquiccnilaliqne in amoyol lo; ye o i m -mófí.i^T'onrtíqaiFiijuc; ( y a os determtnaj leis ) tnic anqui-
m ó p a c c a c e l í l i z q n e 1 "üiuan anquimoclácamachirizquc in 
Dios I tHtò í tè f r i , in fcíios I tzatz i t i tzm, in Dios Itcyolitec-
tilirzin.-, ic in Y c h u i t z m amechraoyolebuil ia, amcchmoizá-
t z i l í l í a , ' ihuan a m c c l u n o y o l c h i c a h u i l i a i míe in Amchuanrin 
aOTmoncrhiUsq 'üa l r i l i iq tYCj j ñ í c in Ihn icoparz inco in Dios, 
^ ñ á i o J o l í í l é p á z q ^ e V i i i i t a n ' a m n i ó i T i á q u i x t i z q u c : ' C a nel'po^ 
z o r ^ á ' ^ é írtqtjirtcq'tfi aminóyòlçhipahUazquc, in'itecfípa' 
in Miálan'atiT'tñoníanahnizqLie, i l iuan in ompa in ílhuicac 
IxpantzincÓ 'in1 Üios* ámuloctrtt laií iaclit izque ; ma yecuel 
axcan, N. P-.'xicrnattcahV'ihuati y-iynli ' ic o m p a c l i i t u i i m 
Araoyol lo : ca iifíc i n - ^ i b s a ¡ i ? c c h i n ó p ó p ó í h i i i l i ¿ 111 amo-
t l i t l a c o l , in ic amcíiliirt(írtiarfúíxriT!zT. ihuan in ic m ompa 
in Xcccmpápaquilnioy'jn1;' m G l o r i a , amcchmohuiqnil iz; 
ca hnel a m o tec l i omtnoneq^iíif ' i n i c J ant lamacchuazquci inic 
ammoyolteqnipachozque j ¿uic ammocemixnahuatizqnc; 
inic yê áoeinoceppa gaitfet lacozqVíiái inan inic ainmoyol-
cuit izque. C a yuli y í o^nimotzottrcqLii'i i n Tohueit íáto-
carzin Dios; ( a f s l lo d e r e r m i n ^ ^ í ã s . Viene de ezonrequi, derer-
mtn i t r } ò f e n t c n à t r ) in Y e h u d i ; ) yni) o r c c h m o n c i i i a c l l t i l i , 
ibíian otech' l ionónochil l : N t f i pwn i re r r t i am habuent ts , omnes f -
m i h f c r f c r i b i n s . ( L u c . 13- ^ . 3 : & 5. ) Macchualcopa q u i -
v toz-
g 
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tpineq1"1 I n t U c à m o antlamacehuazqncjint lacámoamrtioi 
yoitcquip3C'10?'cllie i pampa in amoclátlacoljíhuan itutacâmo 
je ainmoyolcuituquc; ca ncl lu ca melalmac namcchiUmia; 
ca Aainiochintui m Aoietmantin ca anccmpol ihuizque; c a 
(unanimo ammomaquixtizque ; ca zan in ompa Cent lara 
Midlaiv a n h u c i i z q u c . Auh ihtiiin, N. P; inrla ca nclíi:. ca 
ye vurt m Ixpanrziüco in Dios rzooreclicái , fiyá ejlà «fsí dev 
tem i» ¿do ) ca yé ynh oquimotfatUltlt in Dios; ca nc l , c a 
inic citlarlacolpopolhuitozqne, i m c i n o m p a in ccmicacanc-
aioayan, ( a Uvida cterm ) in ccmícacapâpacoayan. ( aí tu-
gtrde alegria eternajin ompa in I lbuicat lu ic titlainclahuazqué¿ 
ihuan tooncalaquüque; ca hucl totccli ommonequi, N. 
inic i ir lamaccimazquc; inic ipampa in totlátlacol t i toyoí-
tonciiuaz.quc;ihuan mic hucl n c l t i l i z t i c i titoyolcuitizque, ti*-
loyolinelatiLiazque: fflfl pxnitentum hubneritis, omnes fimiUfcr 
p&bitis. í pampa ca t icuiat izquc, N. P: ca ychuaciin t l a m í -
cehualizcli, ychuari in ncyolteqmpacholizt l i , íhuan ychua-
tlni neyolcuiriiiztü , ca ipan pohui m Ilhuicac calacoa-
yadi ipan tiemarizque, yuhquimmà in l lhu icadla tzacui l -
¡oti. ( es U entradii^y puerta, del Cielo) Auí i yê ipampa iniquaC 
^ i o l o r c c i n y o Jcíu-Chr¡fto in iz Gemanahuac huel ' inoma* 
|í tzinco ( por f i mtfmo ) tcclimoniactitilitiaya, ihuan techhual^ 
\s mottitÜiríaya m melabua-ç òt l i , in llhnicaC'teyacana, in Ilhui-
é cae tebmea; ca yuh quinhuaimonónochil iaya, ihuati quwu-
I motiátziíiluya i n TUIcÍcpa£tlacà, ihoanocycquenê i n T l á -
¡Í tUcoanimc: Paetiitenrixtn açne: dppropixqmívit eniin Reçttum Ccel&» 
f «w. (Macr. ?. fi.17.) QuÍEOZfiequi: T la l t icpadUcaê.T Iâ t la -
I coanimeé, ma xinioyolehuacan-, ma xiraoyolchjcabuacan: 
I [pampaca ocnòtná ( auni-ttttja,vi*) anhuelinrainmoaiáquixtiz* 
I que: ocnomá a n h u e l i t i : anquicnopilbuizque in cemicac 
I yolilizth; ca in yê Amopan ohualmopilôiyê Amopan ohual-
niaKkiu1. I lhuicaÜlátocayot l . A u h inic anquimomacehoiz-
que, inic canmman aminoniaqnixtizqnc; ca can ixquich, ca 
çanychuchyo ^uioccch oimnonequiúnte antlamacehuazque» 
smii-ujyolcocozquc ipampa m amotlátlacoljihuan ic amnio-
^Icuitizquc. Auh ca ncllt, ca melahoac: ca intla ncl.yuh¡-. 
«n^iuchiliua, vuh anquücqüipaaoái caçanniman namech-
rópalh'UÍz io-aaiotiárfa-col, i n aazo i tU vez: tmpietas Itofty 
m è tratebfc e i , i s fuJcumyue die cofrvnjus ' f m n t a% imp ieu te 
£ £zecli, 3?. 1 2 ' ) ca çamuman runicci imaquixr iz , ihuan 
ç A n í M í i i â n t i n m e a n n n u e c h i x c i t i z i n Norcquaiti-aya-
ÍZÍOÍ- ÍQ G í a a a , Üanan çatepin ca namcciiccuimacaz iti cean-
JC3C 'K-Mepápaq .uilt íayatzin in Gloria-: ^ p f / r o p i n ^ u d v h emm 
R t v n i t m Cfghrum. Y c h a i r l j n , N- P; in Iclu-cahualiz, i n Ihiie-
Í i t i i Í 2 . m íhuchyo, ( el poder ) ihuan jn ItcpalcUíiíaya in 
-TUiniacehualrztii, m Neyoltcquipaciiol izt l i , m Neyolcuiti-
l i z v l i . Auh-yêipa.rapat ocnocactccppa in i t e n c o p a t z i n c o ia 
JJjos íiam&chyólclxua, N. P; n a n i e c h n o n o t r a , ihuan na¿, 
íiaeíbczâfziliai m ie ' ancl^aiacehiiazque , mie- ammoyolte-
^..uipachozquej, iiiLian inic ammoyoícuirizqiie : Pvnitcnt iaf» 
¿g i t g ; i m c :atitlátUcolpópo!¡Hii!ozqi]e3 ihuan mie ammoma-
-^uixti íqi íc. C a y-yi) oquichiui i jn T Iaachtopa í toam>m hiiei 
^Tli tocatzint i j R e y , David . O nc l , ca Ych^iatiin ca or l l * 
«bcô-í ca oquimoyoltt lacattmi in D ios: P e c a v í . Au-tí-izéá 
í í . P; i n r iem oquimocb'ihttili; inic in Dios quimòílapbpo!-
bui l isquia . C a huei ncteqüipacholizt ica, choquí i t ica oquí-
d o c u i t i ¿n Ixpantz inco in Dios in it lâtlaco!: l y i x r . Confuebor 
advsrsum me i n j a f í k r ^ m meatri Domine^ Á u h ca n c l l i , ca çatini-
ioan oqatnascnoiu i l j ' in D ios , ca ç-a-nyêicai, ( ¿1 i n j l t r i t e ) c z 
án Yebuátzin oquíaiopíipothuil i jn' oemixqmeh in irlitla-
c o l : E t t u r c m i f i f t t im f i e ta tem pecedt imet. T icncqtü , N- P;tirla-
pòpol í ia i lozquc; mayêcae] títoyolcnirican: Pasnitentiam agítt . 
Aui i in ic qiial lncíiroyolcti ir izqLrchtid torecíiominoncqui.íli 
«icniatizqtic, i n queRajni-EirfíyoJeuir-ízque. Âulí ye ipampi, 
axean in icechpa m t i i r o z a n Netíi^I^huacay-olcuititiztli; mie 
*c t icopalchii izquc, ilioa:n ic rnõf t fa^uixt izque. T e l ma acá-
topa, in Icehuai lot i t lantzinco in Tócnohuacanàntzfn üanra 
Maríatooncalaquíc -an, N . P; ( acoj.tmonos pr imero à U fombrà 
âe nuej l ra mtfcr íçordiofa M a d r e ) inic ín Yehüárzin techmomach-
t i l i t iaz , ín cícin t iqt i i rozqnc, i.n t lcin ncceiTielahnazqac; Anil 
i n i c tocnopüriz in I tcotcqnaUiayatz in, in Gracia; ma yuh iií 
Y c h u i t z i n t i ftoaiahniztlapall inicaiH in quenamwn Illinicac 
shanêcarzintH S a n G a b n d o q i i í a i o c i a n h q t i e c h i l i t z i n ó j ( co-
m o I A j aludo ) ihuan o q u i m o l h u i l r t z i n ô : 
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fti-xt! C o n f o e f c r a â v e r s u m m e w j & j l i t i a m m e a m D o r f t m ^ 
' $ m r e m i j i f t i i t n p i e t d t e m p e c c a t i m e i . P X . u b i f o p r à 
Ijitqwac A c a Cocoxqm mopatiznequij moch^ahua^ í r -^ , qui,N P: ca ncl.ca ctlaraancli ommoncqui, m-quitnatiz:-. Inic centlamantl i quimatiz: In eatlehuari m pafli:;. i c : 
l i mopa'tii"iz' ihuan ic mopátiz ? Inic ontlamanrh- quitnatiz;-) 
M catichtiatl in Ihueliciliz, in Ichicahualiz in pát l i í ( qual fe&y 
m U vfcaád del remedio : J Inic ctlamantii ca-yehuatl: )o iqySf?; 
I nanii ic mopalchuiz i n p i i l i ; ikuan in iquiõie mwpMmh 
1 Ipampaca, JS- Í?í in etlamantliin huel itech,QmiiK>ncquj' iag 
I Gocoxqui; in ic pâciz.dnic inohtrelqacezan, inic macWasr ; 
p hoaz. Aoh a x w n tiernatizqnc^N.'P? CX'in-- Tláfíaeoarni cafi 
§ ifflb çanixquich tcoy.oticaímocoGoas oa,- çan jíêuapfch^iífe: 
i cí^pantzi ireoiin D ios tnoyocica lEtfát^C ie lyoha^fiívla^i?^ 
I ma. ípampaca m quenairaHn T s t t M b ^ a y » íBi£i¿e). iai- í i 
I q«ac yê âoemo m i tech cã in lyul ia.r iá laíiinia; in quiyõ*^ 
í liííain Totla-lnacayo; çanycnoihitt carfliiÉtoc in iTo^oha, irl? 
^ Tinima/ in iqnac yê oquimopolhui inr BioSf ÍRiIterJaziatUn; 
iihiBiín Dios m Ireyeâiay3tzím:iii5Dit>san:íreqaaitiay^-r? 
|, mn in Grac ia ; ic tcoy<)rica>nGGai, teoyotiear.y^i- i í i TcijaHi**^ 
IR Taniina- A u h yê ipampai íhucl in iteeti omiaunpqtw kfe: 
I T-fátlacoanij inic cacicámatiz- in et lamanthfn,-m^yé onan-
I taectífcnehuili. Inic centlamantli quiraatiz' io l íá íUcoaôéa 
i Gatlehtiatl in Pátl i , catlchuatl in hjcpãcisya y<a;;ictSiQpftfT! 
\ ttó?( q/iíí/ feràja medicina; ca/t que fe ívt idcímrmiOh&CQpt&rTl 
i raantlr ^químatiz: In catlehuatl m ttmclujUz iD:piíii•í-'ilitfe 
f eílamantli quitnacizr'ca yehoath In queniíh i-hiian-ifl' iq-uitti iOZ 
1 ntopalehmz, ic mopi t i z , ic yoliz inm nepátilòni ? (¿Gmoj :jf 
I JBÍMÍ ^.Í Í/C ufar de ejix medicina r ) Á q h inateci^aparimCCfia^ 
liamantli ye ciernan, N . P: Ca m Tcoyoticá pirf ix icI tJtaõ 
pàtizqiic in nechpa ín- Elitlácollii iâuaajc-ffóyotiçaírtcfíppa 
ttyoiítquc, i iuun ntozcaíizquc in itcchpa iat l i i lacolai i^i i i *? 
Iitrii; ca yehuail in Tlamacchualiatlú ca ychuacl jn-;.íícyol-t 
tíqmpachoíiztli, ihnan ca.ycluiatl. laJ^ey^lc t i i t i l iArJ i - .^^- r 
M A p . 
Â$J' 3-. t '* i .9í .>Ca zan ychuatl in otechtnpcaUuiliíi iü D¿ps;"\ 
imc in topáyo,in topárica,iK'-ian in concpit iaya ycz , in ihuic-"' 
|>a in tocentzor í tUt lacól . ( p*r& que fea nueflra mefici tâ: Todas 
fonSynonymos ) Ca yêáocí:lè,ui m i i t l á , p i t l i ; ic titopàtizquc» 
ic íãõ^ót ica tiyolizque. Inrla nel ic ntopalehuia; ca nelJi," 
ca melahaac* ca t irotnaquijuizqae} anh m icuepca, iri néj 
{•à la ccfftM^intlacá.no ic t i topát ia; ca ne l l i , ca melahnic: 
ca in ompa ccnr lani M i¿ tUn t ihuetz izqae, ca in T i m o -
ífeintin in Ti t lát lacoanimc ca t icenipol ihi i izquc, ihuan ni-
maoâ ic in Dios in Icenqualnezcaxayacãtzin tiítocuilconô*. 
tZinozque, titíiomahuizaitvuizque: Ntf t paemtenihm habaeritisi 
otoñes fimil i ter peribitis. ( L u c . 13- ) I¿cá, N . P; in tleipam-
pa mieqaincin , haênacintin t U t U c o a m m c omoraaqaixti-
qíiC: ipampacá in oc quálcan., in oc yeccan omoyoltequi-
pachoquey1 ipampa in int lat lacol , ihuan ic oraomclalmaca-. 
yolcuitique. ( f e çonfetturon reéhtme/ite ) Auti in occeqaíntiQy 
in âmotlapohualrin t íat lacòanime ca in ompa Mi¿i laa otLa-
zaloquc: yehica ca ámo oinoyoltoneuhqae, ipampa in i n -
tlàtSacoIj ihuan ámo ic omoyolcui t ique , ânozo i m o qual -
IMC otnoyolmeiauhquc. A u h ihuiin, N- P; ca in aniomac cá 
nozoamonemaquixt i l iz , ánozo amocempolihui l iz . {snvuef-
sva mitno eftà-vuejtrafaivaciom ò perdición. ) Inda anqumcqui ; in 
¿ea i n Dios in I teotepalehuiayatzin, ca çannnnan ammo-
maqaixt izque. Int lacamo anquinequi ; ca çan amotlácla-
fi&Irica , ca çan amoyolloteti l izt ica anceinpohhuizquc, 
ihaan i n ompa tccent la ihiyohui l t i loyan, in ompa Mi&Ian 
Infierno antonehualozqucj anchichinatza lozque, ancentel-
Chihualozquc. Ma yehuatlin amoyol l i t ic xicnemitican, 
M. Pj inoquic (mientras yue) in NehuatI namechcemmela-
hui l i i iuh (pafjo ¿dtcUráros) mie onclamantl i ; in huel to-
tech omtnonequjj i n t icmatizque, ihuan in Toyol lo i t ic 
t i â ia l i zque . 
: A u h ca yehuat l , in Ihuel i t i l iz , in Ichicahual iz , ihuan 
i n Ihucl iyo in Ncyolccqmpachohzr l i , in Neyolcuiti l izdi-
( el poder* y eficacia de ta penitencia. ) A u h m i tcchcopain, t ic -
mat izque, ihuan ma huel ic ompachihui in AmoyoI Io . Ca 
yehuadin in l í w d i í ü i í ; y e h u a t W j n IhucHyoj ihuan in.. 
Icl i i -
Jclãcalnializ.ití Ncya lcu j t i lu t l i ; (eflt t s d poder,y eficacia >€a 
juier ic iahcayot tca , ca çanniraan ^nhuel i t i , q u i p o p o l o i , 
.qiripodlantiliz, ihuan átleipan quicuepaz in cemixquich 
-in ocpapan clàtlacoilij in yê in nican Cemanahuac õxao^ 
-chiith, ánozo hucl mochihuaz, in ixquichica onrlamiz in 
iTiaiticpaflli- A u h i n i c i n i techcopai / t i tocenyoloja i i l f iar 
qucí ma ipan t i cmat ican , N . P: {pongamosforcafojCa C c 
Tlacat! ca yé oqiughidh, yê oqukzonquist i in ocy« tema-
maiihti, in ocyê ceyoliçahui, ia ocyê tcpipiaauhti+ i a àmÕ 
[)apofeuaUi» in amo í toni , in ámo caconí t l i t lacoll i} ca nel 
aozot ca in in cenca tlàtlacoaní T lacad c^.yê oqunnaiic^i 
-Centzuntin, ( 400. J anozo ccnxi^uípi l t in, ( u õcho W ¿ í 
inoçc in ámo tlapohualtin T lacá . Ca yé oquímonemilisíá 
in nepapan Ahui inemi l izçot l , ín nepapan íchtccayotl, in. 
xepapan t lahuel lot l , in nepapan Tcquanyotl» ( rodo genqio 
& crueldades ) ocnoíhuan ca oquimoceaimafác in MiCi- i 
tlan Tlacatecolot l , ca oquimonemilizti Ín ixquich in jnç- J 
^jafan Nahual lod,^ T lahuipuchyot l , ihuan in oc izquit ía- ' Â 
•mantli Tlacatccotoyot l ; ( que fc. entregó al Diablo-,y excTcitòto- í g g 
-¿ogenero de hechi^frias ) jliuan ycquenêima in ipap, ticmaric^ti; '< 
-(pongamos cafo ) ca inin Midtea^Tlacatl ca yê iQqpíini^eía.- : 
telchihuili in D i o s , ca oqnimoretc'íexiJijoía.pquiínortíti&Mi» '1 
jhuan ca yê âoemo in Yehuátaínv ^tií js^^to^quisa.- Gu ix 
íiuel monextiz in nican Tlakíepac Â ^ p Í á t l « : q a n i í 'Bflzo 
-Miftlan T l a c a t l , in qucnami in , N. P ? Ga t i iman i i í i o . Awh 
inaxean ma xicmatican: C a intla inin M i í i l a n TA^cati me» 
-iahuacayocica ( reóíamente) moyolcuit i?; ihua-a: intla í n T c -
-yolcuitiani quimmoteochihui l íz , ihuan. in itencopatzinco 
•in D tos , quimotlát lacoltomil íz i ca çacenca hucí nclji* ça 
çacenca hncl me!ahuac: ca zanniman rlátiaeolpôpoihuiío^ 
ca çanyêicai ( ai momento ) tíáclacolíomaioz, ca çan, axc^ay 
pa in tecent laoco l ian i Dios quimotUfÔpplhpi!i?»,quimór 
ínaquixtiHz, in Uhuicac qumiohuiqujl iz , ihaaíj cà yêàíí-
'quic { nunca jamas ) quimol namiquiltz in k e n t z o n t U t í a -
<oI; inic ipampai , in M i l l a n qainaoriat2*çuiltitíz. Ca, 
quimmá in Ychuáczm m Dios in ompa ^míf i lan, . Ahucf-
capan qnimotlaxi l izquia in Itetza«btíá.t}acoU ( wm* 
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&fro)arà i l f fo fanào âelyaar) C a y tí*- câ in 'Denwsiclff í^ád^ 
•Irlâtokzrn in Dios; m< Ychaárzin 'in Itcotlacurloipaii otcclií-
''inocentertehüilili i iníqnac omotcnt l j l i rzmô, { quatido dm 
•faiufcd-J íhiiífn htjy^ih oqnimitâlhuirz inò: Egt>:jiiin/egofiimitf>-
¡fés^tti (Í£le&'itâqm:at£s' TUAS froptèr^ni t , -^ ' peccátamm.taotâm\àsa 
•rtÈòrdab&ri ( l í r 2. $•-•-) Pcctatoi-iim <&: h iqa iéà tufa ¡ léii&ãk 
"•jalri tfon-recoydahor amptitts- ( Hcbr. 10. i f . 1 7 : ) Propàet íií̂ n-o-
• j ^ ^ i m ^ à ^ s - ertfmk pec&it'a fipftr*.-' ( Mich, / , fr. i ç . ) X^xito'¿-
'íf&^uííeá^Néííüatl) -¿a t ía i^oteouh, ¿a N a m p t â t a i n ; ca wiv 
í&í tê^pd^hí í i i - ih -zâzó itVâ: yezj in zazo- quenáimíyez;,.in 
- ' ã m o t J a f í í . ' G á yé^kiíimóGtíppd'niqminatniquiZjiái'uoiriai-
íròee hfeeòniaeáz: ipá'n^pa ca ynhquimín i Ín,-Atui«catisD;»ii^ 
'thzaaíjti ia, pica-polaaizquia, ihtian nicapadhozqim i n c¿-
'mÍKÍqüiéh in amotiâtlacol. Ga nçl , ca ceinixqaichinj in ame». 
^f^tíaÉÒ)) ca tonVjíoni, ca caxaliuaíoni, -ca tepíôiíolharioHt, 
^ iodet /eedêe- ts- remrfs íy te) TVcJuin'-quicaqiinn, N . V i i n inacinio 
- f iéH^ô^il IãFiaj âtíi<>!ic:moyókhaa^ ihuan ár í ta ic iTtdyokbíh 
-cahüá; í á k çanmman quimocui t iz , quitéiíchuaz, ihuan ÍX-
•JratHZinco jn Teyolcui l ian i quinextiz in ixqaich m itiatlar 
«¿0Í-? I n i c ' q u i n e d i p o l o ^ j ihuan ámo quitl'atzmhcaca^ 
• i fà&ztmti ièqtÃ cet-Iatj&^lihitííírii cà.çanyê i í i i c í i imamc^a icr 
ííiÕÕjíhQiz^tjuimomacehuizT^oimix-iiextiliz.' • >. 
- Aa í t ÍDríâ c * íiclli:;,'{ y j i e n d o a f s i ve táaâ ) ca i n Amehuaii-
^zií^inj N i F i yê oammotlatzontcqui l ique, ca yè oauquit-
'ceiitJalitJut' in Ainoyollo-r ( y u e y à j e de te rmin t ron ) inic çaai-
f i iá ia i í arnmoy&icnirizqtie; illa ih axean ximonacaztlapof-
ittóíâri xíeyèhttatítquican ih 'íísquitlarriantlh tn anqkí-
^ItífiuazÉjâfcf in¡aíiquiícqiiipa0ozqu€>" in ic quatliic laptiiv-
^tèirico ir, D ios , Hm an ixpantz inca in Tcop ixqu i ammõyoJ!-
•côitizqtíeí I r í i t Ccnt lamáat l i , ca yehifatliih: C a roconanaíi-
"^ae-q^ezcpjt cáhuiclr tn <pan t iqui ivr laka^ui iqae in Tiacá; 
i&tfÉfíV Tôcè l f ín ,lçah T O y a c a (ño fd t tó i f o las ,è à nt ief i ias j.ols&) 
f réz^UCi á'Uh in 'oncaü' t t í tot la t iaüivt i l izquc in Diosciijiua» 
Yéhiiâtaín! tcchiriòtlanfextilil i , ihnaWma cecbii!ioíiTa'mi)3iÍi;rfl 
ínoefei in roctit^acol; i n yê ot icch iuhquí , clatnaíniquiliztt-
C3;'tÍ4toltica, itiuan tHchihu:Ut ica. ¿a tepan tiquirztimo-
tliaHzquCi ihuañ tu to l í i ami f t i zque , N . P * / h txèmví -por . MSKT 
ciar-
; XC11I 
j t t f é t f - H a r J & i n i ^u inx in yé. qirezqni tafiaitl., in z^ck^zaçao 
j jaaHiiC ocitoyolcukiqt^c? ( (fuanto hâ7que nos confef jamesbkuU 
u l m u v e ^ . ) C u i x y-ê ce x ihuir l ; Cuix o rne • Cuix yê c e m -
MaJli xihuiçl í A u h mqui toa , M. P: ca m oncan ritotUlr 
jamidizque ; i n i q u a c çatlaczacan q a a l l i i c o t i t . o y o l c u K Í -
qtje'-ipam-pa Ca u«m¡anel in o c izquipa otitoyokuitique; tel 
ea ánio q u a l l i i c ixpaDt^ineo in Dios omoyolc imique^ 
jpampa ca oc id lat iqqe, otiquixpachoque, oricmaubcacaiih-
j jycnozo oticpinahuizeaubquc itlá tcmiâiani m r o t l a t l a c o l : 
í-a ¿ q u a c o n , ca nell i , ca melahuac: ca o e n o c e p p a t i t o e x i c o , -
íaaque,- ti í loítemoljaque, -ihuan tiâolnauúâizquc in 
íjaiebin tenií í t iani totfâílacol,moticehiuhque i n a p a t i c n ò -
tht inon Tcahuitl, in ipan, ámo quaUi ic otidoyolcuitique. 
Ipampa-ca immanel ih ipan i n o n ^ h u i t l quezqui totlátla^ 
íol ndocui t iaya , t iquitoayai te l .ca amo ccntçtckái ánto 
màcincá, â m ò m i nehihatica. liroyfoicuitiayâ: ibuán yê 
¡pampa, ca ç a n ou laeauh, ca tjaji ofleíatiíy^a-çati âtleip^h 
opouh, átleipan omoehmh in toneyolcuirilizr in-inítC323ii 
( c a m f i > [ n ' i p a n mochi i imn cahuitl nunanáic ontoyolcui -
danij ihuan yuhquiii i ínâ knmane* eertteci iíitqtlàtliiçoJ .áijiQ 
•otidocuitiani, ibuan .àeio in- Tçopwqj l i iíti^ijipanílíílUafli 
in concyokuíciiizpanjic cenca otiftoyõlit laca^uiqíie in T o r 
dacocat^iu Di®&.: A u l * io.iipaiinpa^feucl loíécji omínoncquii 
K. P; inic occeppa ti¿loh>am'í£tirqu& eemUquKlv iaoa t ê -
m i â i a m t là t laaal l i , icótitoyolcmtiqi ie, ipan mochi inon ca»-
iioitUiniquacámo qt ia lh í t i í i toyoUmtiayàj^T i iCQccçpp^ ysiV-
citican dtftoouitizquei oçsepp^ in XeyoicujtjaniEiquílhuizr 
qde- Al iái ihuaBjM. P s ^ n i q ^ c ^ á T l A C a r i qqnitJarüoqujXr-
fáciiò l inmanctçan hucl c e n t e r in rU^ lace l . ihuan ín T c q -
•pixquiquicí i ikniain iKCbfa inocceqaí i i i i . I t íà t i^oi j ca nci , 
« r a o c t i i , occeppa quilbuií j pcc fpp í qii j j iextí l i i i ihuan âmo 
i^uitoz: Ga:¿Ei'inj ROZO in in tlàtlacQÍIi ca yêonicnoeukiTyç 
oníquito.. ipampa ca immaipelyê. oquimocuiti , immanci yê 
oquató; tel ca âmo q u a I I i j c o q ^ i n i ô c u i t j , ¿maquaHi iooqui» 
tencuh; ca çan o q i m l a c ô , .dquinettquixii in Incyolcuitilizi; 
mir iacazan n i n u n aic omoyolcuit iani jcainon Neyolcuui l iz-
t l iKa imo catea Ncyo lcu iu l i zE l i j catadupan poUui in ahuU. 
t lá-
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trâtlacolpõhiializtli. A u h yê ipaiiipa, occeppa,-yancnfcak 
niotUtemol iz in ipan mochi inon xihuitlj in ipan i m o qoaf. 
i i ic moyolcuitiayai ihuan ocnoceppa cemixquich in itiátla-
col yancuican in Teopixqui quimoncxci l i l iz , ihuan quimix-
pantili l iz. Ca nel,ca ic quipátiz. ic quihuelUhzwc quiyancu*. 
l iz in làquali ieyolcuiti l iz , ic çanniman tlàtlacolpòpolhui-
loz , ihuau ic momaquixtiz, moyoltal iz, ihuan moyolcehuiz. 
Auh in yê ori£t:oInami£tiqne, N. P; in yê quezqui ça-
hait l , in qualh ic otitoyolcnitiquei q«intepan in ipan mq-
chi inon cahuitl t iquitzcimotlal izquc, t itonemilizicxitocaz-
qae, ( feguirimos tospafjos de r/uejira v id t ) ticoyolnònotzazqtiCj 
( nos examinaremos) ihuan citotlâtlanizque: Campaot inent i -
nenque ? C a n i n odcaiaàihenque , nozo otiquizt inenque í 
T Íc in otichiuhtinenque? Aquique mt lan otitíacôtincnque i 
T le in t iqui lnami&icatcá, i n o ç o i n toyol lo i t ic t icnemici t ia-
yá ? Quczqujpa ipan mochi inon cahuiti otiílátlacoque; 
nozotot la lnamiqi l i l iz t ica, ánozo to tUro l t ica , ânozêtotla-
chihualtica ? No t i í tolnamit izque: Ac itlan otittâtlacoque ? 
C u i x Namique cacea, nozo IchpochtlUnozo nacayotica, no-
xoteoyotíca Tohuayólqui? Noihuan campa^huan quenamí 
oriclâtlacoquc? Intla otichtecque; ( no es puro Mexicano claich-
•tequi) riematizque: Cuix T c o p a n , nozo T e c h a n ? Inrlaori* 
riátlfecoque; tiematizque: C<fix Tc ixpan j nozo zan Toce l -
t in . íhnan ihuün, tiquilnamidtiazque in í zqui tlaraantli ia 
iyahualiuhca, in Ihuícal' in t làt lacol l i , ( ¡o qite rodea, círcmjitt, 
~e}và con el pecado. Eflo es, las ctrcmftanaas del pecado ) ic ontiueia, 
^j'RCocnahuaj ommoteponaz^a.ihuan ic cecniquizticá m clá*-
TÍacóI I i . ( co» que c*ece, y pafja Áotráíjpecie et pecado ) C a net ia 
i p a a yauh> ihuan in ipan mocuepa in occentlamantti tlátla* 
-col l i . I n yeyuh o t ich iuhquc in , N . Pj zatepan; ticnônonqa^-
TÍalizquCj ciccccecriiqnixtizqué» titecpüntiazque in cecen-
tUmant l i in tottát íacol , ihuan tiemachiotit iazque; ( itémos 
'^apuntando ) in yê quezquipa in ihuiepa io cecentcnahuatiVH 
•otuláflacoque. I z c â , N ; P; in quenami t icchihuazque. C a ni* 
tjuirnami: ca oppa ipan Picio I lhuitl ca notiaczihuiztica ca 
âmo oniccac MiíTa. N i q u í l n a m i q u i : ca nappa oniquichte-
qOUi in iàxca in Nohuainpo: ihuan ca ceppa oniquichtec 
jn Teopantlaquitl . N iqui l iumiqui : Ca chictiaccppa onirlá-
tlaco in irían C e Namique Cihuat l ; macuilpa in iclan occe 
•mo Namiqnc, ca zanyuhnemi; ycxpa in itlan C e nacayo-
tica Nohuayolqui, âmo Namique; ibuan ceppa in irlan C c 
teoyotica Nohuayolqui , ichpochtli . Ihuan çanyênoyuhqui 
íü occeqni totlátlacol ticnononquáquixtitiazque. ( los /Ve-
m ¡ fep&r-tndo, y ordenando, j Auh iníquac ámo htiel t iqui lna-
miquij luiO hue] ricaxilia, ( no [abemos perfedamente ) in yé 
quezquipa oritl irlacoque; ca iquacon, ca tietnacizque, i a ¡ 
yéquezquipa achiyeyuhqui oticl i t lacoqae, (fibrémoj> gaífli 
tai veces, poca mas, ò ¡ncaospecamos ) ihaan çanyenoyuh t i â ò - ' 
cuinzque. In quenami iníquac ámo hnel t iqui lnamiqui; in' 
yè quezquipa Nczahualizpan otínacaquâque; tel ticmati: 
ca cana macuilpa,nozochicoppaotinacaquáque;ca y o h t i c -
tociiitizque, ihuan t iquirozqüc: Nicnocuñia:Ca oninaca-
quácana macuiípa,nozo chicoppai nozo achiyeyuhqui ma-
cailpa, nozo chicopps. ( cinco, b pete veces, foco mas,ò menos. ) 
Auhiniquac huelccn ( del todo) amo riquilnamíqui; in yê 
quezquipa otitlátlacoque-, ca iquacon t iqoitozquc, in yê 
quezqui cahuici oticchtuhtinenca inon tlatlacolli: ihuan n o t 
tiquitozque:in yê quezquipacecemjJhiiit icainozoneninian*' 
yanj ( en U femana, ) chichicueiihniticay nozo eecemeztrca^^ 
anozé cecexmhtica oticchiuhcinenca inon tJátlacoHi-Aflli 
intlacámo hue! t iqui inamiqui: Coiic oticchiuhque, nozo 
ánso oncchiuhque irla tIátlacolIÍ> ca çairyenoyati t i&oa i i * ; 
tizq'je: Nicnocuit ia: C a ârao hvtel niqminatmqui: cmxcep^> 
pa onitemahuizpolô; tel ca nelli: ca in itetheopaii ca n o * ; 
ffityollohua, ninoyolczorzoiia. ( duâo acerca de ejio. ). -
Izcá,>í . P; in quenamí titohemilizitxitbcazque, ihuan 
ti^olnainidizque in totíátiacol. Niman yê tnochi ToyoI Ib* 
tica, Tan imat ica , tohueliti l iztica ticceocclchihuazq-ueí t i -
l l qiúyazqne, t iccocolizque, t iü iatzühuizqae in cemixqaiCk 
J in yehuathn totlátlacol-, ihuan ic ipam-pa, tichocazque, t i -
l l toyolcocozque, ihnan t iroyaltequipachozque; ihaan ric-
I ttmiroiquc, ihuan titocemjxnahoatizquei inieryé. áoemo 
ceppa tft latlacozqnc, yê âoemo queminan. m Toreyocox-
Catnn, ia T o t e o t i t s i a D i o s , iboaa Totiaaómahmzteraaiwi 
q u i i -
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q+iixticatzin Jeíii-Chrifto t iaoyol i t l^calhdizqnei ihaajt ihic 
in itecíipa ticòquanizquc in TTâtlacoIotiuiri l izt l i ; noihuan 
inic+ m Imonequian hael ncltlizrica.hucl.màcjticà tiroyolcuí-
cizque. Auh yequenê initeczinco in D ios , titoternactiizqueí 
inic in Yetiuátzin techmotlapòpolhuil iz, ihuan tcchtnoma-
q^ixTiliz. Anti in itechcopa inin NcyoltcquipachoUztli» 
ticniatizquc, N~ P; ca iniquac^ritoyolcuitta, ca ye• ic qualli» 
ca yéixqaichj int la ic t í toyoltequipachoà, ihuan ticocemis-
nahuatiái inic in Dios. tcchmomaquixnl i í i nozo inic in Y c - . 
íwâtz in ámo aço inígain.techinotíatzacuilt i l iz;áqozoipaBi-
pa in làyecyo, in lâqual lo, in t là tUcol l i i T c l ocyêcenca 
qya l i i ycz-y intla titoyotccquipachoà» ihuan titoçcmixnaliuâ-
ttà ca zan ipal tz inco, zan ipampatzinco in ccnquizcaqnal-
]¿,.c€Dqtnzcacenchipahiiacatz,intli D ios: ipampa ca Y e h a i -
t«in ca Totcyocoxcatz in , ca Totcotzip, ca Toteí laocal ica-: 
tatziD, ihuan ca TotÊtlazòilacatemaquixíic^tzia, oenquij^o 
CjimaJiuiztililoni, cenqnizcatlázotlalòni, ihuan niman.ámo 
yíí l i t iacoloni. Auh in ye otitoyoltequipachoque; i zcà j í í . P;. 
ia ic etlamantli tjcchihuazqaei ca y-chuatl in Neyolcuiti l iz--
tk: Ic huei necnomarii izrica, nepechtequüiztica, Ixpanrzin-
c a in Dios> ihoan in. IpatiUotzi.n,.in Teyo lcu i t i an i , tifto-
cuit izquc, t i f tomachitocazqne, ihuan t iq í i i tozqàe in ccm-
iK^iíJch tei í i i í í iani totlârlacol; in yuh yê in toyolloiric 
ot iqi t t l f iamicqucot ictecpanquc, ihuan ot iccentlal iquc: c l 
n+oi-an âtic, m mai t lá , uâlápiht i ízquCj nozo t idcpitonoz-
q^ - ,^noza tiçi^jquixTãzqiíc^íinic àmo tiquitíacozquc in 
t&ecyodcuitíirz, ihuanlecnci icuDíDios t i í i o y o l u l a c a í h n i ^ 
que. A u h itt toneyoícQiftHzpan qual l i ic t íceaqinzquej in 
t k r n ¡ i c i n Teyolcurt iani rechmotlárlanilia; in ic àmo zazan 
q+icnirij âiDo in za^zo itiá r í í lonanquíhl izque- , ca -hud OTTÍ-
j i ioncqusi iate tJÍtoncínarcananqíiililjzqiie,. A u h in t l i áci* 
t lá lmDhuebot iccaeqacíCain .Yehoâtz in tictoclacUniüz^uc, 
i n - r k i n no Yciiuâtziív otechniolhnilii i n t l e i n ic otcclüno-
tUriani l i . Noihnani . in .'OR-caniámo riroclâtlacolquixtizquc; 
aEia2t>rcccch>in.totlãtíacol t id lamizquc: ca zanyÊ tiqíiito?-
q-we, in t icin in itech p o b u i i a t ixcoyan totlârlacol; inic in 
X ^ p i x q u i . q u j m ^ i c i c x u i L i i m c h U i z - O c i i o i i m ^ 
- S ; : T Itlan 
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-Jtían occe T lacar l otlátlacòí ca ni'man âmo guitocayotiz ÍÍI 
Itl.it'acolccapo, ( s o nombntfà ¿1 compiice } âiiio quitcnehuaz 
in Itoca; ca zanyè iniquicac ommoncquiz, quiroz: Cnix 
l<amiqnc,cu!x Ihuayolqui jnozo in quenaiui q u i n o t z 3 ; i h u a a 
in ilein occequi oninioncquiz;ca in irech pohm in I n c y o k u i -
titiz- A till nimanyê t icychuacaquizquc in Itenonotzafitzin 
in Torcyo'cmricafi in; imc ic ricixtlapozqucj ihuao t i toytc-
ncniirizqiic; noihuan ticcaquizquc in T lamacchual iz t l i , ia 
Yei i imzin ipampa in Tot l i t l aco l recfamòmaqniliZj techinò-
nnmalti l iz; mie zan niman, iniqoac tihuclitizque, t i cnck i -
iizqoc, ihuan âmo tiquilcahuazqtic. Auh intla ca neMi: ca 
âmo hucl ricchihnazque in t lamacchualiztl i , in Teyolcut -
riani tcchmonian}aítil]z;ca tiítoniachizcilízqueimic occentU-
niantU Penitencia rcchmomaquiliz. At'h yequene huci ne -
yoltequipacho!i7tica tscccl izquc in TUtlacoltomalizil it i a 
Tttcochihuahztl i , in Tctlárlacolpopolhuil izt l i ; in Y e h u i -
tzin m T t o p i x q u i in I tencopatzmco in Dios tcchinoma-
quilizi ic zanniman ritlátlacoipòpolhuilozqucjtitoyolchipa-
huaiqiie, m Dios ní tocniuht i tz inozque, ípilhuantzitzin ri-
chituulozque, t imaqoixt i iozquc, ihuan in T o y o l i a , in T a -
tiima occencayè pcpetlacatimoqucrzaz, in amomachyuhqui 
motonamcyotia, oaipcpctlaca in Tonai iuh . 
Auh inic in itreheopai, K . P; ammocenyolmaxikízquc 
micucl x i c m o c a q m n c a n in ccntêtí huci tlamahuizollij m 
ye nan cchpohuil ia. ( V i n d . ) C a in Totecniyotzin Dios 
oquimoinaquilij oqnimonemafli l i in C c Teopixqui, Quanh-
tlattanuccuhqni ; ( Ermitaño ) inic hucl qnimixtmariz in 
Tlalrícpa&lacá, thtian inic Imitic tfachiaz. ( U concedí D m d 
(onecerlo mus tater wr de los hombres.) Ihnan ceppá oquitiaC, 
oquHYvahttizó min Teopixqui : ca niiequintin inTlacà ca cã-
Cdiafltayi in ompa Tcopan cenca tljJiiquê, hucl carzahna-
i que; ihuan ca m Tiarlacacecolô hnci pápaqmlizma quin-
1 huicaridyá in Ychuant in TUt lacoan imc; auh ta lnte^ixcaart-
1 'gelohnan in T làt lacoanime ca huci tlaocoyaHztica ca zaa 
i hueca quinrcputi tocanhuia ( fcvui.inde lejos) in zanyéno Y c -
i hiuiitm in T lá t lacoannncin InnamaniaÜniau in Angelóme, 
i {alQíeníomaidxdoidcjtisjlnjrdes ) T e l zatcpau oqaittac, oqnf-
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imhuizô in Qiiaulitlatlamaccuhqui: ca in oyuh in tliltique 
Tlacá moyolcukiay i , iiiuan yuli teochihualoyá, tlatiacolcõ-
maloyá¡ca zannnnan cenca chipahaaque, cenca mahutzti-
q u c cenca tlanestique in oncan Neyolmelahualoyan om-
.mocuepaya, ihuan yuhqui inmá Cerned pepetlaca Tona" 
tmh, inoronameyotiayà. ( refpUndecixn , como el Sot. ) Auh 
i n i q u a c o n , K . P ; in Qi iauluiat lamaceuhqui no oquirtac, 
no oqnimahaizo: ca in T lat lacatccolo ca ye oquiinlalca» 
h u i q n e i n Tlacá, ihua n imixpanipa ocholoTchuaque; ilman 
ca tn Intepixcaangefohuan ca huci pápaquitiztica hue! in 
In t lan in Tlacá ca y¿ moUaicanayâ, mopipaqui lc ic iay i , 
máahu-ilciciayá- ( l os ^ n v e t t s âe G u . t r d * llenos y i de go-^o-, y a le-
g r i a acampan¡tban Àjus encumendados) Zanyenoyuhqui in Qnautv-
t lat lamaceuhqm oquirtac occc TIát iacoani cenca tliltio, 
-huel catzatuiac in oaipa no feopan ca lact ihu i i ; ( que i b i 
entrando ) rei in Miftlan Tiatlacatecolò tepuzniêcatica qui-
quechannhuiá, ( lo t i raban del cuello con una. cadena ) jhuan qui-
j iênemitiayá-Auh z a c n o i n I tcpixcaangclrzinjca hueca quito-
vCatiaya, yuhquiu zan niotiaocoyaíttt iaya. Omoyolcuit i min 
thl t ic T Iát iacoani ; auh izcá, N. P; ca occcnca ocli l iuhjoca-
tzahuac inin TIát iacoani , ihuan ocyêcenca micquiutm T l a -
tJacatccolô oquiyáyahu aloque , i luí an oquiteteuhilpique. 
-Auh in yuh oquittac in , in Q \ iaL]hclat!amacenhqui3ca zanni-
man moclii oquipohuit i tò in TIát iacoani. Yehuat l in T I á -
tiacoani cenca ic omomauhri , ihuan oqni lhui in Qiaanh-
tlatlamaceuhqui: C a nel l i , ca melahuac: ca inon tctzahmtl 
in ipan omochinh: ipampaca in Incyolcuit i l izpan oquitla-
t i , oquixpachò, ihnan oqnipinalni izcauh cenred huej t!á-
t tacol l i , in oquichinh- A u h niuían, hue! tciuhca occeppa 
qual i i ic oquanocuitito in ixquich in i t lát lacol. Auh izcá> 
>i. P: ca in Òi_iauhtiat!a!iiaceuhqai ca oqui t tac , ihuan oqui-
j i iahuizo;ca i n T Iát iacoani catea,ca yê huci cenca dupahuae, 
ca huel ÍAtaconocucp; auh ca zanninian in Tlátlacatccolo 
oqui t ia lcahuique iauh ca in IHmicac Angelóme ca hnei pá-
paquili¿rica,huei neyoUalili¿tica, in itlan ohaalnnqt ianiquc, 
\ j e le a l l egaron) in itlan omoquet zq ne, ihua n in it Ian oftê-
n e n u a q u c i n yê q u a l l n c omoyoluic lauh an T U c a t l . O N. P* 
ca 
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yehuatün in Ihucl i t i l iz , ihuan in Ichicahtiai iz in nel-
{i, mclahuiC Neyolcuiti l izt l i ! Aul i in axcan in i tcncopa-
tiinco in liuci T iároani Dios namcchtzàtzilíj.' ( J e prenuncia: 
rametza ' A c in Amchuantin mopâtizncqui, tJapopoIlmi-
¡oznequi, niaquixr i lozncqni , ihnao nimanámo in ompa 
-Centlam M i ü l a n , Iníierno, huetizneqiní At ihint ía in A m e -
Jiuannn, N . P; yê -¿annintan anquicnopilhoizncquj inin cen-
ca hnclinníjcenca mahuiztic Pàtl i , inin I lhnicac Tepátilonñ 
tlcin mach anquichiá: tlein amcchzaioa: { j e p r o n u n c U i à m t -
%3 que os detiene ) tlcin amechluiêcahualtia ? TÍt'in ameclimo-
moztlatlazalna, inic aminopátizque, inic reoyotica anyo-
Jizqacj inic ámo tecentlaihiyohuiltiloyan Infierno antlacla-
tiezque, ihuan inic in Amoyol ia , in Amanimas anquimpa-
khínxqnc ? Ma cannimau axcan mean Tcopan titopalchni-
can, N . P; ma çanninian axcan ticcentelcliihuacan m T o -
tlàtlacol: ma t i tocemunahuatican } inic yê aoq^tiic t i c -
teqinpanozque, ihuan ca in çaço itlá totlit laco! ^"z, ca ic 
titoyolcuinquizquc. Ihuan ma nimanic mochi Toyol lo-
Iica Tannnat ica , nc ln lu t ica in Tocenquizcatátzin Dios 
t iüolhui l ican: Moteotz inê , &c. ^ u i f e hace d IAÜQ • 
de Contrición. 
ACERCA DE NO CALLAR LOS PECADOS 
en la Confeílion. 
Inic Et ldmant l i Tcmachúll í in iiecbpa tlatoa; ca in Tone-* 
yo lcu ia l i ^an ca amo t iãUt i ^que ida temiãictni tlktUcolliK_ 
Dcl ic lum mettm CQ<rn¡tum (¡(¡i f e c i , <& m j u f l i t i ã m tneam noé 
" ab fcond i . V i . 3 1 . f . j . 
¡Lcin tcchpalehma , tlein tcchonftqnixtia» M o p i í -
liuancj ( íy«(> nos aprevech* ) in ti í lopiclrzqnc m c e n -
tctl cenca n u h u i i n c c c n ç a l íudit iniPácii j ic huel 
K z tito; 
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titopâtizqiic-, titochtcahuazque-, int la nel , ca âmo ic í i to -
£alehuiát àmo ic tiromalhuiá, âmo ic m o p á t i â ? ( fi no nos ; apUcawot, ficon elU «o nos curamos ) ca nc l l i . N- P: ca intla 
yuh quichihnai i» Acd C o c o x q u i , c.i ámo pàtix» ca can mi-
quiz; immanei in Itzonrlan in huel tepáti, tepalchui Nepâ-
. t i loni quiinopieliz. ( aunque tenga a f u Cabecera ia mejor medi-
tina ) O N. F ; ca yelmat l i , iaipan mochmht ica in micdm 
in Tlalcicpa£tlacá, impan morra in ámo çan tlapoliualtin 
Cocoxquc. Ipampa ca Yehnantinin ca huel m immac qui-
mopielià m cenca mahuizcic P i t l i , in cenca hueluini Ncpá-
ti loni; ic onhueliti çanniman mopátizque, çanmman mo -̂
ch ic ihuazque , ihuan çanniman morlapattil izquc; tel ini -
qucin Yol lopol iuhquc, Yo l lococoxquc ( cfloslocos ) ca nozo, 
ca àmo ic mopalehinâ, inin Párii , ámoic momalíiuià; ( mfe 
vMcn de ella ) ânoço àmo ic mopalchuiÀ, in quenaim om-r 
moncqui . N iquiroznequí j N- P: T lc in tcchpalcbuiz, tleii^ 
iechon-gsquixtiz in Tehuamin , in T i t lá t Iacoanime, in T i teo-
yot icacocoxqoc ; in tiftopielizque in cenca mahuiztic, in 
Cenca hudi t in i Tcoyot ica Pàtli; ca ychuatl in mclahiiaq 
i^eyolcuit i l iz t l i ; ic çanniman tihuclit i t i topât ízque, tito-
chicahuazque, ihuan in itcchpa m ccmixqn ich in rotlãtla-
col titomaqnixtizquci inrlacámo ic r i topalchmà inin N e -
yolcuir i l izt l i i ánoço ámo ic t iropalehuià, m quenami ocn-
Jnoneqüi; inic ripátizquc. ( para, quejaremos) Tpampa ca nelli, 
N . P: C a mieâin in Tlàt lacoanime ca noço-ámo moyulcui -
t iá , ânozo âmo qnalli ic moyolcustui. C a Y\Ç\,{porquees ajst)c3: 
Cequ inr in ámo nclti l iztica q iuccnrc lch ihu i , ámo quicoco-
l i í Int làt lacol ; ánoçc âmo mochi inyollotica moccniixna-
h i ianà , ámo quictmicoái inic yêáocmoccppa tlitlacozqtie^ 
inic yê âoemoquemman m Dios quinioyol i t lacalbuizque; 
ihuan inicyé ioqu ic motlár lacolóhuitÜizqnc.^í í no [e pondrán-
en ocafion de pecado) Occcqnin tin T làt lacoanime ca ámo cente-
í ícá, ámo aiacit icá, âmo mclal iuacayoi ica moyolcuinà. ( no 
fe conjtefan en tera ,y refírmente ) Ipampa ca nclli: ca çannen, 
çan ihhuiz quiaiaudicacahuâ , qnipinahuizcahuá inncyol-
cuiti l izpan intlàtlacol. C a ccqni in int làt lacol quitoá; ilmati 
pcccqui in int lâ tUcol ca qu i t ia t iá , caquixpacliuà» ihuaii ca 
ámo 
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ám&ic moyolcuitiá. Ychrca ca ín Moxicoani, ÍT\*Mi€t\an TJaw 
catccolorl. jnic in T lâ t lacoimme ámo momaquixtizquc, cá-
¡xquicii ín itlapal quicli ihuajinicqii immàmauhtiz, inicquim-
piahoizaqmliz.ihuan inic quimpínatuimUSil iz, ( los efpan* 
t^yles mete miedo,y verguen^x ) m ic amo tnaciticã, ihuaiV 
amo ncltihztica moyolcinnzqiic. O N. P; ma yuli comma--' 
ti jn amoyoüo; ( enreraot en ejío ) Ca ic amechdapololtja, ic 
amcciuztlacahuia, ic âmechtlatlacolcwitia, üiuan m ompa 
Mielan ic amcchtcxcalhuia in Tohuei Yaouh in Mie lan 
TlacatccoIorK Ma hue! xíematican: ca' inda ye otjdátlacò-
(jue¡ ca yê àoíVIe r o n e p a n a y a ^ â o f t l c in topáyo ticlopie-
fiài inic mlát lacoipópoüiui lozque, ín macámoçan y'ehüaff, 
jn melahuac Neyoicuir i l ízt l i . ( no nos queda otro remedio, t¡ueU 
Canfejiiort) Anh yê ipaaipa, N. P; ma titoyolchicahuacan, i. 
mictidocuírizquc in zazo irla yez io totUtlaco); ca ncl, Ca 
¡czanimnañ in Dios techmotlapôpolhuiliz, ihuan tecKmò)*' 
maquixriüz. Ca yah oquimocKihuili in hnei Tlàtocatzindi 
David. Ca Ychnarhn in yê odátlacôj in yê oquimoyolit la-
csihiu in Dios: izeá N. P; in riem oqaichmh. Ca omocui- " 
^liuetz, omoyo l i z ra l i , ihuan in íyolloitic oquicô: Ca yê oni-
tlítlacò. A u h tlcinmach niccluhuaz ? Tlein nozo nonaiz ? 
Iftfchire : j Macámo nidíar i in nodádaco!; ma ic Ixpan-
tzmeo m Dios ninoyolcuiti: DeliClum meum cojrnitum tibifecK 
& injuftitiam rncam aun abjeondt. Ca ic in Ychuátzin in Dios 
nechniocnoirnliz} ihuan ncchmotlapôpolhuiliz. Auh ca ncl- ' 
li. N. P; ca yuh oqa ich iuh in DaviJ ; ihvian ca ncl, ca z a n - ' 
mrnan m Dios oquimodapopolhuili-: Et tu remifijii impíeta* 
rm peccatt mei. Ma yuh ucchíiinacan, N . Pi ihuan noyuh ti-J 
'^püpolhmlozque. A u h inic huel nekiliznca,huelcemâcica^ 
yotica rjroyoJcuirizqnc; ihuan inic ámo riílTarizque, t iquix-
pjehozque ín torlatlaco!, oniccendaH in NoyoHo; f mede-
mrminç ) inic axean in itechcopaij niilatoz: mie'in Titlàda-' 
wammeamo tipinahuazqnc, ámo titomaubtizque, âmo ti^ 
ff^hiii^cm/quc; inic nck i lu t i ca , ihuan liuei màcitícà tiro--
'^Icuuizqne. C a nc l l i , N. P: ca zannçn titomauhrià, ?.aa 
•«'iiiiz tipinahuà, ihuan zan tlalhuiz tíinahuizcui, inic rirò-' 
lolcuuizquc. Ipaaipaca- tictiiauzque: ca in"Mtyolciutilíz-í 
t l i 
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tli ca nimanàmo ôhuij àmo ôhuicamochihua; Ca zayê, c i 
hucl du lmalon i , ca hueí tcpápaqa i l tüom, ihnan ca huel 
tlacnopiihtn/onii ín qaenami qumctiel yê naaiccliccaimela-
huiliz; mtlà Ín Y c h u i t z i n in Santa Maria teclunoyoli teai l iz , 
íhuan techinoyolchicahnil iz ica in Itcoteyolchicali ' jayatzin, 
in Gracia. A u h imc tictoinacehui^quc in , ma ic in Yehuà-
tzin tiítoyectcnchuihcati in Ic lapalolocatzm, 
^ ( A V E M A R . I A . ) • * 
Í)eli£turn mcum cognitum tiht fec i , & in j t t j l i t iam meam n o r i ^ k j ^ 
condi. Pf. ubi íupra. 
IN A f tê , in TimoiTiaLihtiani T o q u i c h t l i i in A f tê , ia T i p n u h u a n i ricihuat!-, in T i tc imacacin i TiichpociitJi» ma yccncl axcan m ipan inin in DIOÍ I tecUocoIí I izca- . 
hu i t zm, in ipampa in i ¡n aqui m i o ca in matohn ia , in mo-
yolia, Manima, ximocAmatlapò; ma xicnexti; ma xinechil -
hui: T le ipampa in moncyo lant i l i zpan t icmauhcacahua, 
tlcipampa t icpinahuizcahtu ui motlar lacol? Tícipampaàino 
ticmocLucia nnixpanrzinco in D ios , ih.uan in Moteyolcuiti-
catzin í C a zan tiqii ixpachotinemi, ca zan tictlatitinemii c l 
zan t iquinaxnncmi . ( to xmUs ocultxndo ) Ic amo zan tlapo-
h^ualli t icchiuhnncmi m hnel temàmauliu-, in hucl reizahui 
tUt lacoth. Manocê axcan , Nop i l t z inê j Ximoyolpctlaiiuar 
ma xincchnextili m mopatzmiqiulizj m moneyoltfcqiíipa-
chqlizi mie in kcncopantzinco in Dios nimitzpacliiliuitiz, 
n.imitzyolcbicahuaz, ihnan njniitzyollotlapaltil iz-, imc bucl 
màcrríca, ( enteramente) huel neltilizctca timoyolcit it iz, ti-
moyolpàpacaz, ihuan t imoyol lal iz . Aul i ica i , commaciz» 
iKiian contocaz in momanhcayollo} ( tu remerofo com^pa ) C4 
z^nnen tiniomauluia, ca zan i l ihuiz t ipinahua, ihuan ca 
zan tlalhmz tnnorlapololt ia. 
A u h m Kcchcopai, Azaca (es-,azo áca; nechilhuiz: Notco-
p jxcatzmc, t icmotnachinz:, C a m Noncyolcuici l izpau n'-
nomauluia , imc n n ç i u ç á mnoyolc^it iz: ipampa ca àmo zan 
quez* 
NO C A L L A R PECADOS ¿N LÁ C<>NF. C l l l 
^ a e z q o ú ^ o z a n tlapohtialliin notlàrlacoUic onicnoyol i t la 
talhui in NotlÀtocatzin, ihtian Noreyocoxcarzjn Dios. Ihuan 
ychuattin in notlàtlacol ca cenca huei, cenca teinàmaulit i , 
cenca rei¿ahu!; ca nimanamo poliualonij nunanàn io caco'-
ni. Auhyè ipampaj ninomaulitia, ihuan m noyolloític níc. -
íieniitia, mquitoa: Azo inia nocenrzonrlàtlacol àcaçoino 
^ io mijm-o, yuc áçocanio y u i ^ i no ) repopolUuil oni; ácacomó 
nccl imopopolhi i i l fz in Dio^azo ic in Noreyolcuit icatziúma-
jnauhrirzinoz. Aço in Vchuátzin amo nechmoteochihmlitzi-
noz. A^o i n Tiacâ nechittazque, ca ámo onitcochihua-
loe: ic n ipinahuaz, mchichüehuaz , nipinauhtÜoz. ( y colt 
(¡lo j e r t confundido^ y avergonzado. ) Yehuít l in Noteopixca-
tzinê, ncchpatzinidia, ncchdacaliuaUiajihuan nechelleltiai 
jnic ccmácicayotica , ihuan neltiliztica nicnocuitiz, ihuan 
nicnomaciiirocaz m notlàtlacol. C a y é q u a l l i i c , N o p ü ^ 
tíiflc, ma çan ixqnicl i , Icnoclacatzindè. ( ba f t xy¿ , hombre 
fér tcdlo- , o ¡ t j l i g i do ) l i iuan in axcan xiinonacazquetza; inic 
t icychüacaqüiZj in tlein ye nimitzmclahuacatcnehiuliz. T i c -
matiz, Nopí l rz ine, ihuan ma huel ic onipachihni in m o -
manhcayol lo tz in ; Ca caccnca huel nclli, ca çacenca huel 
melahuac. Ca i xqu ich i inic huei ( e s t á n grande) in Lcenhueliti* 
hrzm, ihuan in Itccentlaocohlitztn m Toclazornahuiztitzirt 
Dios; ca m ycynh titoyoltequipachoâ iparapa ín c o t l i t U -
col; m zazo itlá vez, ma tlapohualli, macàmo ttapohoallij 
niatc^iton, ma huei; ma tcmàmanhti, macàmo tcmàmauh-
tí: ihuan ca in yeyuh ic ritoyolcuitiá;ca zanmmantTSi. P;tecl> 
morlapopoHiuilii in D ios; ca zanyéicai ( d in f tsnte ) tech-
mot lá t laco l tomi l ia ; ca zan huel iciuhcayotica tcchmocaxa*-
i hmhSiain ce.nixquich in ròrlapilchihual,ccmixquich in to -
i xolopicayo, ihuan cemixquich in totlahuelilocayo. Ihuati 
i linychoychuatlin ( j ejio m i jmo ) ín itencoparzinco in Dios 
i Cjiiimochihnilia m Dios l i x i p t l a t z i t z i nhuan , in Itlatenqutx* 
i i icaz i tz in iu ian; Yehuannn in Tcyolcnitiantme. C a i n t l e m 
1 Vclni.nitinu quimopopolhui l iá , in tlein qiumotomitià i a 
1 üitan T h l n c p a c , ca zanyeno Ychui tz in in Dios qu imopô-
1 pollmilia in I lhu icac C a yuh cá, N. Pi in zacenca hucl_ neL-
' lUmel uidaUuac in Dios I t l i to l t i in , in oquimmolhuilJtc-, 
huac 
rhuac in Ir lamachti ltzitzinhiun: Quorum remiferitis peccdtit, 
.mittuKtur eis. ( Joan- zo . zs- ) A*ih ca no hue! nclii; ca ia 
Teyoíçuitianime ça nimanàmo ímeliri qnjinorzotzocaúliliz.-
quc in Teteochihual izt l i , in tl . it lacoltoiiializtl i , ÍQ aquia 
,.qua III ic omoyolcmci- ( na pueden ncjrar U abfotudon.) 
Auh ihuiin, t icmat i zquc , N . P; ca cemixquich in tlà» 
t lacol l i , ir. zazo irlá yêz, jo zazo qucnami ycz, ca tcpòpoU 
.huiloní, ca tomaloni, ca caxahualoni , ihuan ca nimanàma 
jonçà itlà t làt lacol l i , in niacàmo hue! motepópolhuiz, nozo 
ínocoinaz, nozo inocaxahiiaz, ímmancl Acà T l a c a r l yé oqui-
•.chiuh, yê oquunaxalo, yê oquimonacayot i in occcnca te-
màmauhtí , in occenca yê tepinauhú» in àmo tlapohualli» 
in àmo pohualom, i n àmo eaconi t làt lacoll i : Immanel yê 
pquimoncmilizti in izquittamantli Nahua l lo t l , Tlahuipuchr 
yocK Tef lachihuihzçat i , anozo in itla occentlamantl i Tla.-
catecoloyotl. ( aunque aya exercitado todo genero de Hechicerías ) 
IinmaiiL'1 yê oquimoccmoiacac, ihuan oquimohuemmani l im 
M i l l a n TiacatecolotU ihuan zat latzonco immanel ycoqui -
niotlalcahuil í , oqnimotelchihuil i , nozo in 2 a z o quenami 
oquimomahLiizpolliui in hucl ncl l i Cenhueütini Teot l DIOSJ 
immanel Acá Mift lan T l a c a t l yê oqu ich iuh: yé oquitequi-
pano m izqiut lamant l i in , ihuan m ocycmiec tlàtlacolli; 
Ç i i iquitoa, N . P. ) C a i n i n T i a c a t l intla neltiliztica i pampa 
in icentzontiat lacol moyoltcqnipachoa, ihuan inoyolcui-
tiaj ca çacenca huel ncl l i : ca Dios quimot lát íacoipòpolhui -
l i z ; ca çacenca huc l meiahuac: ca quícnopi lhniz in Dios in 
Itcyççtiayatzin, m Grac ia , i huan çatepan (/intla yuh tnomi-
q a i l i z ) ca qui inomacchniz m c e m i c a c pápaqnil izt l i j in Gío-
SJâ. A.uh in i techeopaimo xicfnati.can3K. P: ca immanel Acá 
T l a c a t l yè omotlatenchmli , yê omot latia l i l i , i huan yê oqm-
^ loccmmacac in Mictlan T l a c a t c c o l o t l ; { aunque yÀ fe ¡ty^ 
akligado, y dei todo entregado al Demonio } int la ncl quallÜC 
i j ioyolcuiriz; t icmanzqqe: C a inin m Incyolcui t i l i z ca zan-
n i m a n quixixitiniz, q-Jipoctlatuil iz, ihuan quicempoloz in 
Incrlat lahl iz , i n Inctlarcnciiui l iz , ihuan in Inccc iT imaqni -
l iz; íc oqiiiiiiiocemmacaç in M ' ^ t in T lacatcco lo t l . ( Con-
fejston dejíruye todor obííguçion cotjfr&hidd. con et Demonio.) Auh yê 
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tpatnpa, iramanel in Tlacarccolot l zatepan quimottitiz, qu i -
moncxtilíz in yêomoyolcuici T lacat l ; immanel quiniàmauh-
tizi iliuan íminanel quilhuiz: ca yêaocmo hueliri q m x i x i -
uniz m Inc t la t l ahüz ; ca yê âocmo hucl i i i qmlocht iz in 
Itlirol; C que y i no pite de ¿ejhttccr f u obl igación, n i bolver â trás 
k - h ?"f promet ió ) ca in yê cmioyolcum TlacatJ ca àrle ipan 
quichiliuaz, àtJcipan quutaz in ícemauhtihz in T lacateco-
lot!; amo ic momauhtiz^ amo ic moyolteqiiipachoz, jhuan 
ànio ic patztrnqniz: ipampa ca in Mcyolcuitjliztli ca mo-
chi qa iccmpoloa, mochi qaixixit iniaj ihuan àtlcipan mocht 
quimocucpilia; in macàzan niman àtle omocliitmani, .àtlc 
omotequipanoan]. ( ¡obre 'e f to f e debe mucho inculcar àe j la p u f t U -
ntmt, f ignorAnte G e n t e ) Aul l int la ca nclli , NoplltzUie: Ca 
zazencahuel ncl l i , l u i d niclahuac, in tlein oimitzilhuia: nía 
xinccKnanquiíi: r>cipjmparimomaiihtia; Tlcipampa ti te i nía* 
cacií r iem imtzeílelt iaí tlcin mitzcahualtia in moncyokui -
nhz? Anii intlacàrlc mirzríacaíiualna: ma ximoyolciiicahua; 
inic zannnnan tnuoyoipct lahaaz, zanniman timoyolcnitiz; 
Ic zannnnan no tirlapópolhuiloZ) timomaquixtiz, in Imac-
pa iu Tfacatccolotl t imaqnizaz , ihuan àmo zanqnenatmti-
pàpaqmz, r imoyol la l iz , t imocuiltonoz. 
A u h i n y c otiqiumpnciiihuitiqiic m Mauhcatlacà, ( 2 ¡os 
mkdojos) in zannen momauhtia, ihuan moyoUzahuià, ipara-
pa m i iu l j t l . ícoh ma rcl tiqnnnpachihuitican in Pinahua-
Evimc, in Ixpinauhqne, m Pmahuiztíamaiinimc; in Ychuan-
tin in [mpii \3 ¡ui ihzcopa, Innetonehailtztica, ihuan Inncmá-
¡iiauliziica, ( p o r verguen^a ) ca zan qui t lat ià , quixpachoá» 
ihuan àmo qnimocui t ià in IntlatlaCo!; ic quimixcatinaltrà 
m Dios Tcoqna ln l i z t l i í Grac ia ; ic in àmo zan tlapohualíi 
retza'iaílatlacolii qnitcquipanoài ihuan ic in Micl lanCoatU 
m Tlararecolotl in ompaccnr fam Micllan qumtcpcxihuia. 
Auh m a s c a n in T icnoc ihua tz in t l i , in timatihcaichpotzin-
t'í. m Tipinauhcatfacarz int i i , in zazo in A tie, in ynh t i -
mahiiucm, t ipinahua, míe quaüi ic timoyolcnitiz; ma ix-
l^nczuico in Dios xtmoyolpetlahua, ma xinechixpantiíi , 
'hilan ma x inccht lhur T leípampa zan t iquixpadiót inemi. 
wn n a í a t i n n c a u m mot l i t l aco l ! Tleica ncpmahuizcahua, 
O ihuan 
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i h u i n .iino Ixpsnrzinco in Morcyolcnir icarz in ticmocimiai 
Az^c-i ( c j u i ^ i a lguno. Es Azo acá ) MauhcatUcat l neclman-
quiliz: Nor-itunc:: Ca ncth, ca uselaiiaac: C a Nclmatl no-
pinaluníucopa, ihuan noniauhcayotica, ca mquixpachotinc-
mi» nicUatiuneiii i in noclàtUcol: ipampa ca huel nipina-
hua, n inomàmati , inic nicnocuit iz: ipampa ca hucl niqui-
macaci, hucl nicpinahuia iti NotcyoÍcuit tcat¿in : ( ten-
ça miedo, y vergue ti a m i Confesor ) ipampa ca ninomati , ( me 
parece j ca ID Ixpanrzinco ic nip.omahuizpoloz., ninaliuil-
quixrjz. N o ihuan» Notcopixcatz inê, m q u i m a c i , ( r e m o ) 
ihuan in Noyol loi t ic mqu i toa : A¿o mach iznz in nottatla-
col ; r' ?«'^>t f e fabrÁ m i pecado ) àzò quimatizque Notàhuatij 
anozo m occequintin in riohuanpohtian. A z o Noncyo lcm-
tilizpan ncchmihuüízj âzo nechmotzàrzihl izj ihuan nech-
mopinauhti i iz in Notcyolcuit icatzin. Izcà. Notcoyotica-
tàtzinè, f Padre e fp i r i rua l ) in rlcin nechelíclna, in tlcin nech-
cahualna in Noncntelahuacayolcniti l iz. A u h m ye otiroo-
yo lpc t l auh , Nopi lz inc ; axcan ximonacazt lapo , ihuan 
j í i c i c t c a c a q u M n t ícin tn irecheopam ni i tzyolacocuizimitz-
yok luca l iua? , ihuan mitzyol ia l iz ; míe zannmian nclt i l iz-
tica tiinoyolcniriz. 
"í icniat iz , Mauhcatlacatzinti^, ( hombre cob.irde ) iliuan 
ma ic hucí ompachilmi in Moyol lotz in: C a immanci r ic-
molhuiliz. in M o t c y o k u i t i c a t z m m ocyê tcmamauhti j in 
oeye tepinaulici in motl i t tacol ; ca nnnanâivo ic in Ix-
pantzinco rimomahuizpoloz, mmanâmo ic tin-iJhuiIquixtiz; 
ca çayc ( m.xs a n t e s ) in Ixpantznu'o ocvecenca titcnyoaz, 
t imaíuuçoaz, 1 1 m a h u i z t i l i l o z . ( tendrás fama_, y honra ) [pam-
pa ca ticmatiz: C a in n e v o ' c u i t i l i z t l i , in Ncyoloicl. ihua-
Jiztli ca çazenca qua l l i , çacenca yectü, cazcnca hucl ma* 
huiztic Ixpantzinco in Dios. A u h yê ipampa» niman àhuel 
ic npinanht i ioz , ámo ic r imahnizpololoz; ca zayc cenca 
ic Ixpant i inco in Dios t i tcnyoaz, t imahuizoa?., timahuiz-
ti l i loz. T i c m a m n c q u i , m carlchuatl in hue! tepmauhtij 
in hurl rcrnahuizpoíô, in hue! tcmàmauhti í Ca ychuatl in 
r h i U c o k h i h n a l i z r l i ; ic nt l .ulacoa , i iman ic in Motlato-
c¿t¿:n Dios t icmoyol i t laca lhuia , ucmoteopohuiha . ic tima-
huiz 
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huizjic t ipinahuaz, ihuanic timomahuizpoloz; ihuan niman 
ámo, ic npinahuaz; ímc timoyolcuitiz, inic tiinoyolpapà-
ciz, iUuan inic t imoycdi l iz . In qucnami Ce T lacat l ic pi-
nahua; ( p o r e j í o f e ¿vergüenza ) inic omocatzauh, inic orno* 
tlaelndo: ( po r averfe mA.nchj.iio ) auh nimanàmo inic m o pipa-
C3j imc mochípahua. Zanyenoil iui , N. P; ic tipinahuazqucí 
Ímc titlatJacoa j mie tjtoyolcarzahuâ; ihuan nimar .ámo, 
inic t i tot lat lacol laza, tnic titoyolchipahuá, inic titoqnalci-
\ à . In necticopa m ocecntiamantli , in hud mitztcquipa-
choaj in huel initzpatzm¡¿ha; ca yehuatU ca àzo machiztiz 
in morlatlacol, tiematiz, Nopiltzinc, ihuan ma yuh cohi-
niati, liman contoca m Momaulicayollotzin: Ca turnan áic, 
ca ninian àqncmnian onhuelm in Tcyoicuitiani q u i r o z , 
quicciiciitiaz, quimaclnztizj nozo quicaquitiz occe T lacat l , 
jn za^o m j q a i n yez, IT'M jn morlatlacol, imnianel hutl tc -
piron vc¿; in m o n c y o k m u l i z p a n oticmoJhuih, otiemonex-
tilili. C i vulv quimiiiotlaquauhnahu^tilia m Totlàtocatzin 
Dios in Ccnuxqu ich t in m TeyoUuit ianime. Any ye ipam-
pa, ca zazenca hucl huci Innahuati l , huci íinniama! m T c o -
pixquc; i me niman àtlc, m machitlà, in lüátlacol in Mo-
\0icu:t iani, ín qui tozqnc. q u i p a n q u i s t i z q u C j quínextizque, 
nozo ocee Tlacatl quipohuiii^qnc, ( no pueden dejcubrlr ¡s cu l -
MAS HvtrA del Penitente ) nnmanel inampai , Acá T lacat l 
qinu))d;¿qui.ij quit íat izqu!a, ilutan qnicocototzazquia in 
Tcyoícuinani. Ipampa ca intlacàmo yuh qtiímoclnbuUiz-
qma ni Tcyo lcu i t ianu ca cenca huci , cenca tçmàmáuhti» 
cenca teizahm t làt lacolh ic qnimoyoUtbcalhnizqma ín 
Dios. Anii i luüin, xic-iuicllali in mogollo , ( eftk jeguro ) in 
AcK-, m rmiovolcnit ia : ca niman aic, niman jqt ieniman, 
hucl caquiitiz^ no?o maclii^tiz, in niotlàtlàco'. Ca can huct 
Vchuarzin i n Dio*,, ihnan can huel iccltzin in Moreyolcuiti-
car?in q<n nomaciiirizqnc.- ih'uan niman Ayac Tlacat l hucl 
q'r.n.u:/., .moço m itfchcopa in motlàtlac<vl tctlatUniv. O c 
noiiüMn tiernan'z: C a in Motcvolcniticatzin nimanat'c o n -
inielici ¡iiit/.chiíniiüz ipampa in motlAtlacoh auh in ycyuli 
n;i:nuv')lci!¡rn ca in Motcyolcnit icatrm niman i ic onluic-
luiaçomjtzixcomacaz, noco nutz i lnamiciu in niotláilacol, 
O 2 in 
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in can moneyolcuiti l izpan tiqiütoa: A u h ca ncllí: ca in on-
ça n ticcahna , in oncan c id la l toca, inic yê docmo mitoz» 
yê àocmo moccnchuaz, yê âocmo molnamiquiz , immaneí 
ipampai, ccmpol ihuizquia niochi min Ceinaaalvuac. 
Zanyênoyunqui t icinatiz, ísopiltzinè-. C a m Motcyol-
cuit icaczin ca nmianàmo i p a m p a m lAiotlàtlacol â z o n i i t z -
motlahuelnônochil izj àmono ( t a m p o c o ) ázo rmimiopinatih-
titiz; ca 2 a n \ e quaüi tcnònotzal iz t l i , [buenoi co»Je)oi) ihuan 
q uai li t làtoí í i mirzmocaquici l iz; imc yê timonem il izcucpaz; 
imc yc àoemoceppa nt làt lacoz; ihuan inic yc àocmo quem* 
man timotlàtlacolÒQuitiliz. A u h inda ocnoma ( aun toda v ia) 
t imahui , N o p i h z i n é , ocnoma t ipmahna, mie rimoyolcui-
tíz; ma xi&eir.ò occe moteyolcni t icatz in , in ámo tiemo-
pinahnil ia, in amo ticmimacaxií ia) ánozo in amo mirzini-
xiraachilia; noçé ximixt lapachô; ( cúbrete e l ro j l ro ) 'inic ámo 
i TÚ tzmotn l i z j ihnan amo mitzmix imachihz . A u h mtia oc 
t ipinahtia, ma occccni A l tcpcpan xianhj inic i n oivtpa amo 
pinaliuiltztica t imoyolcui t iz - A u h çaçc i xqu ich in mot la-
pa I xicchihua; i m c mâcitícà t imoyolcuit iz; iituan inic m-
manáic n c l l j t i z , t iquixpachoz in mot lát lacol : ipampa ca, 
in iquac y u h ci.noyolcuttiai ca niuianáiuo tunovolcuit ia; ca 
çanye o c cenca íc timocatzaluia , occenca ic tit làtlacoa, 
ihuan in Dios nemoyo! i t l a c a l h n i a . 
A u h icai, Nopi l tz inê , j z c á : ca yc onmi i tzyolpachihui -
ic T t m o y o l i z c a l i z , riaiixtlapo¿. ihuan [jquitraz,: ca çan-
nci i , l i m a h n i z L U ij ca can ü i b n i z t ipinahua, ihuan ca çan tlal-
h i t i z t i m o m a u h n a . í i i u a n i me o c c c n c a y c tnnoyolchicahuaz, 
xicman.- ca in yc qual l i ic onmoyolcu i t i ; ca cenca ic tiyol-
cchujz , cenca JC tipnpaqui?., ihnan cenca ic t imoyollalíz. 
C a ncl , ca vc âoemo n c n u u h c a i t r a z in momiqu i z , in mo-
ccntclchihuaJoca^ ihuan in MiCilan. C a yê àocmo quirzopi-
n it tez in MoyoMo i n t lát lacolhu i t z t h ; ( U e f p i m de U cuip.t ) ic 
t i m ã m a n t j n e n i i , ic t i t laocoxnncmi , i h u a n i c tipatzmictine-
nii. Auh nula yê o t imoyoich icauh, Nupilt?.inê, intla yé oti-
n i o y o l l o t l a p a l t i l i ; m i c màcicicà t imoyolcui t iz ; macuel x i c m a -
ti: Ca ticmociiiti? m mochí mot lá i laco l ; in yéot ict lat i j in yê 
otiquixpachò in moneyoJcuit ihzpan. ISo t icmocuitiz, in yê 
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quesqnipa amo quatli ic otitnoyoicuiti: Üman quczqüipa 
otimoct'iicanh, in çatepan id yêotimoyolcuit i . ( qua utas veces 
t í recotu i í l í j 'h , per fe r otro peCAcfo d i j i in ta del e¡tie fe cometió en I4 
Cwfejsion ) Noihuãn ticmociiiriz: In yê quez-quipa çan clá-
tUcolpjn o tu lacd i . Ipanipa ca in Cccentlamantli in ca c e c -
niquiztica cctzauhtlitlacolli . (' cad* cofx deesas èspectdo d i f * 
twto) Ocnoihuan occeppa nqui toz , occeppa rícuiocuíciz ín 
ccíiiixqmch jn motlatlacol, m yê oticchiuh ni ipan mochi 
JDOII cahuit l , in ipan, amo qualh ic timoyoJcuitiaya¡ i m -
mancl yc ceppa JC otimoyolci i iu: ipampa ca mochi inon 
Kcyolcincil]?:!!,, in t icchihuaya; ca ncií;.- ca amo N c y o l -
cumlizrli catea; ca çanyê tefzanhtlàrlacolli catea. Auh z a -
tlarzonco no t icmocumz m oc jzquitlamainli yancuic d á -
tlacolii. m zatepan oticchiuh, ihuan àic oticmocuiti. Auh 
ihuiin, N o p i k z m ê , mtla yc nahui Xihuitl; iniqnac zat la-
ízacan quall i ic otimoyolc u¡ri; { f i ya h¿ quatro anos, que U u l -
ima > e ^ i e confcjf.i j le h ien) tazarepan zan ridlatitmcnca ma-
nei zan ccmed tcnucliam motlatlacolj ncmatiz: ca tierno-
cuitiz m ccmixquich in morlàtlaco), in oticchiuh in ipan 
inon nahtu Xihuitlj immanel y¿ querqui inotíátlacol oticmo-
cy.ti; nnmacazan ( como f t ) ipan moctii inon Xili'iiti ãic, ma-
quemman, ocimovolcuiriani. Anh yê ipampa, in ipan mo-
clii nion nahui Xihuit l j timoyolnonotzaz , timonemiiiz-
icxitoca-z, [ t e e x a m i n a r á s ) ticmotcmoiiz,ihufin tierno! namic-
ti¿ m izqui tcmiñiani t làtlacoll i , in ipan inon cahtiitl o n c -
cinuh, ot i f tequipanò. Auh nimanámo ic ximoyolpatzmiiti, 
Nopilr/inc, ámo ic ximamana, {no tç inquiete.^ m turbes ¡>oreflo) 
IÍIIO ic ximoTcquipacho: ipampa ca i z o moyoiloitic t iqui-
toz: Qi icmmach hnel niqui lnamiqniz m notlâtlacol, in yê 
niatlaciJi, nozo yc ompoail i , nozc yê ycpoalli Xihuitl on ic -
chiuhjm ipan, ámo qualii ic ninoyokmtiaya Mpampa ca 
ticmatiz, K . ca in Totctlaocolicatàtí in Dios tcchmona-
haatiha: inic ncchihuazque ixqmch in totiapaU jnic t i Ü o i -
flamiííuquc in mochi lot iat lacol; auh zatepan zanixquich 
^clv.nonahuatilia: inic t idocu i tuquc , in tlciñ t iqnünami-
q1'!, ihuan m qucnann t iqmlnamiqui; tlcin tihueliti, ihuan 
¡nquenami t i h u c l i u . A u h immanel quezqm tlàtlacolli t i -
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quilcahnarque; ca ncl , ca mochi techmopôpolhuil iz in Dios; 
tcl ca iicili: ca ic ticoyoícnitizque, in iquac t iqui!namiquiz-
que. A u h ocnoihuan ticmariz- ca i n Morcyolcuhicatz in ca 
mitzmopalchuil iz.- inicticmolnaíniâiz mochi in motüt iacol , 
ihuan m i e ccnrcrticà, niaciricá t i moyo lcu i t i z . {p.xY* que ente-
ramenrete conf ierei) A u h i c ipaaipa^Nopilrzinéana hnci netc-
machiliztica ximoyolpetlahua l ixpantzinco in Motcyolcmti-
catzin; ic zanininan nenriz, ccuipoli l iuiz, âtlctiz in mopina-
huihz, in i i i o n i n n h c a y O j ihuan m aioncnianlit i l iz; ilmau ic 
timâcoqnctzaz, l imoyol ía l iz , ihuan r imo¡naqaixt i¿. 
Atih in icuepca, in nc , Nopi lhuanc, ma xicmatican, 
ihuan niaynli ompacliihui in Ainoyoi io: ca intla can 
anqimlatmiK'mi. ni amorLirlacol; ca neili: ca mochipa ca 
çan an)pat?ni ]c i incmizq ! ic>ca can ammomocihuitincinizquci 
( and-trêis .iftfuJUddos, è inquietos ) ca qnemmanian moncxtiz 
in amoílàrlaco! , noço nic.m tlalticpac anoço tecemix-
p a n , in iquac recentlatzontequiühzilhuitl topan hnalàa-
qniuii ; ihuan ycquenc m ompa Mictlan ccnúcac aiuiai ln-
yohi i i l tüozquc, ihaan a n q L u t o t i c z q t t e in amotl.ulacoí. Mi-
t f l xicínocaqmtican ccnrlamantii hacl tcmámaniiti tetza-
huit l , ( un Cafo efp i tntofo) in ipan omochiuh in C c Pinahua-
n\ Pil 11 F l a c a r ' , i :i í ncyo l cn i: 11 i /Dan ca xan q u i x p a c i jt incal 
ca in i f i .uücol . ( i>cY,i:,Ydi>¡. de Bu jL ) C a i mu Pi lh r lac i t -
oancmia i n cecean Caxti l lanaltcpcpan,in Lcocayocan Navar.-
KZ; tcl ca nelli: ca ccncaTKuJacoanu ihuan XolopitU catca-
ipampa ca àmo zan ixqaichqiiiinoyoHtlacaMiiiiaya in T o t l i -
rocatzin Dios; ca çanycnoyuhqm àmo quaih ic nioy^lctiiria-
y a ; ca can q i u x p a c h o a y a in itlatiacoi; ihuan can i r ' a t l a c o l -
pan t íaccüaNj. A n h intla Acà hemuh qui lhinaya; m a qnit-
rati Mjlla, à n o i c ma qr. icaqum Tcni . icht iü i , ca zan ic íüicíi-
caya, muan àticipan q ¡ i ic ! ; ; i i : iaya. No ceppa omodiinh: ca 
jnin í ' i l l i T ladacoani T i a c a ; l ca /at\ i /A lac .u i l i / .uc. i o q v n -
m o t e n c h n ill m Ixpan i n j n ÜK ;a in I;na h t i Í7tocatzin in Dios; 
ihuan z a t e p a n amo qnaüi ic o n í o y o l c u i t i t O j ca zan o c n o -
ceppa oqiiixpacho n: ttlatlacol; ih:;an zan \cnoviu i in itla-
tlacolpan o t l a c c l i t o . \7A:>, N. V: ca m y¿ tcotUc in oui-
pa in I c h a n i n i n Pil i i TIacatI cca iaqui to ccntctl cenca hi¡c-
yac 
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JÍC, cenca t l i l t i c , ihuan cenca tcmámauhti Tequancoat l , auh 
in Icu i t la i iCpain la hualquiçaya cenca huci t lemfahuat l ; { le 
felii de U hjpahU una grande ll¿m¿rAda defuevo) ihuan m l i x -
quac in C a . u l man ia^mdrUc l l i i n Iquaq i fau l i . {tenis en l& 
frente di ex. cuernos ) Auh m m Cuati in yê in Ichan ocalac in 
Tlà t laco jn i T l a c a t l ; ca can ninian o q n i c n i t i h u c t z , ( le arre-
jKífwhn i tccU o m u p i k M í i Iquccht la n oqmy. i vahualo, ihuan 
tLllinC o q u m i o t l a c . { j e le colgó, je le enredo á l Cuello, y toar-
rojò a l j u e U ) A ' j i i in P1Ü1 c i çjn n i m m cenca huel o t c S r A a 
ic m Ualccapohu(an oinpa ic ohua lmo t la loquc , ihnan o q u i t -
tn^Hf, in qncnan i j in Tcqunp.cor i r l j -qniqncchmat i íot icarca 
(epaba ahogando) in mo to ' i n ia T là t lacoan i Pi! l i . Ic cenca o m o -
niJuíiTiquc m T l a c i , ihuan zannmian oquimonochi l ico Ce 
Tcop ixqu i j mie qu imo j ia lc lu i i l i z . In Tcop ixqn i zannímat i 
omoclnchj i íh j oconan in SantaCruz. , ihu jn in t la tcoch ihua l -
arl, ih iun ompa on io iuucac in Tchan m Xo lop i t n T I a c a t l . 
Anh in yc in oner, n OC.ÍIJC.. cenca ic omiza lm i ;n rc izáhui t l 
in Mic t lan Coa t l . Zarcnan omoyo lc i i t cauh , ihuan in [ten-
opa r ^meo m I^ios oquin ior iaqMauhnahuat ih m Coatí; inic 
qinllnn? : T l c i p a m p a qa ico l in i t í ca tca i n i n T l anc l t ocan i 
Chn ibano TIacat l? A u h m Coat í , in T lacateco lo t l o q u i -
nanqui l i in T c o p í x q u i , ihiKin oqu i l hu i : T i c n i a t i / , Tcop i x -
quic, ta m C c n h n c h t i n i Dios oncchhuaim¡ ÍHia l i ¡ in ic mc^la-
i luyohuiln/. min T là t lacoan i P i lh : i pamp j ca qu i t c í ch i íma-
ya ¡n jMiÜa, ihuan in T c m a c i u i l l i ; no oqn in i o tbp i c i enchu i -
IÍ ni D ios j ihnan á*uo qna ' l i ic a.xc.in ornovo ' .ami j ihnan o t l a -
ccli. A n h t jcmat iz : ca oc tlapanaLiuia in i t l a i h i yoh iu l t i l oca , 
inumpa M i c t l a a q n i h i y o h u u . A u h in yc otUto in Coat í , ca 
ycliuatl in T laca teco lo t l ; n imanyê o t l a t o in P i l l i T lâ t lacoa-
nt, i l vmn oqtum - .O huel n e l ü . m t iem qu i toa in C o a t l . A u h 
iniqaac q n u o n c a t c a m m Piüi , in ipan o lu ia l temoc in tleteri 
i l i í n i i r cq ' . i n i z t i i , ( u n ÍÍ.ÍTO) ihnan m MicH. in Coat^in^Tlaca-
íecuiiirl oqnsqncc l i j ' a t zo , ihnan o q u i n i i ^ f . Anh in yê oqit i-
chmn.'n ni T lac .ucco lo tKca zann iman ccpolmhuhuetz, ihuan 
O '-iiihmcac m lannna m T l à t l a c o a n i in ompa M i c l b n . Auh 
in inacayo o t l i l e h u a c , y n h q u i m m à c j m o T laca t l ocatca; 
ihuan in ómpa Ut laUuacan oquit laltocaqucjauhin yê iquez-
q u i l -
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q m l h i i i y o c o m o c b i u l ú n , ( d e f p u è s d c algunos d i *s ) ínTIaca in otn-
pdoquirtato in Lniccanacayoj ihuan yè áo£tIe o n ê i : ipampi 
ca in Tlacat^coiori motnpa Níidlan no oqaihuicac; in canm 
yê tlatlancai-ca in lyolia, m lamina min T l â t U c o a n i ; mie in 
j i j ean ronehnazquia, t laihiyohuilt i lozquia, ihuan mochipa, 
'iceniícac chichinacazquia zanzen in lyolia ihuan JR Inaca-
yo. lyoyahué, N- P; oiccntzontlah'. ichlt ic tnin TlaSmeliloc» 
XoJopít i i , Tláclacoam TIacatI Pil!j; in ãmo zan jxquich tlà-
tlacoaya: ca zanycnoyuhqui âmo qual l i ic moyolcuitiaya > 
ihnan zan in Ittathicolpan tlaceliaya. A u h ca ncll i : ca intta. 
quaíl i ic omoyolcuit ianj , ca neH i, ca mclahtiac: ca zannr-
man in Toreotâtzin Dios oquiniotlapôpolhuii íani, ihuan 
oquiinoniaquixtiiiani. A u h xiqnirznmotlaUcan, >3.P: ca Te-
çcmixpan oquinvocni t ím íclatlacol, in A q u i n âmo oqu i -
nec , in qnimocuit iz in Ixpan in zan huel Cctz in T l a l t i c -
p'aálacaT¿inf!i. 
Auh in axean, N- P; Oqnícht inÊ, Cihuác, Pínahuaní-
ince, A q u i n qujcâqui inin Tcmai iht i retzahnitl; in macà-
nio zanmman ic mocuinhuctziz-, uuxt lapoz,moyol izca l iz ; 
in ic zanaxeampa químocuicíz , ihuan qmnesctiz m zazo 
i t t i vez in I t lá t lacoi : C a 7an icaiT ca zanniman mopalc-
huíz , t lapôpolhuilor, momaquixriz, ihnan in ompa tUme-
laimaz m Ccnncac jyo l i i j zpan . Auh yê ipampa, ma mochi 
T lacar l quicentlal i m iyoüoiinic nclti l iztica* ccaiácicayoti-
ca quipohnaz, qnincxriz, ihnan quipanquixtiz Ixpantzínco 
in Tcyo!cu i r i . \n i , in Tcoyot ica in Itrâtzin, ccmixqnich in 
I t h t í a c o l , nnmancl rcniâraauhtij ihuan ámo zan thipoliual-. 
ij vez; ininianctyc CcinpoaüiTnozo ompoal l i , anozc macuil-
poaih X ihn ic l , in ¡pan ámo omoyolcuit i ; a nozo ca âmo qua!-
Ji ic omoyolcuit i . C a ncl , ca tn TeSninnnn ca ticpaccaccliz-
que, t icyolcuitrzquc, tícpalchnizq-ac, ihuan t iílcochihaaz-
que, tic^làctacoltomazqucricllapopoihuizquc,ihuan in íteti-
copatzinco in Torcinaquixcic. i r i jn j c l u - C h n i l o ticmaqnix-
t jzquc. T l c m a'nqniroi . Is1, i'. d yc ic r iroquixt ia in huuc-
rzmeo in Dios. í .a y¿ ic zan auiayol lotct i l rznca ammocc--
m u n a h u a r i á , thuan m Mictlan ãmvnotcxcallnm . Ca yê 
áocllc oncà, ic a m a i o q u u t i a q u c Ixpanrzinco in Dios; inic 
ámo 
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É jato ammomaqumiá . A u h vê ¿pampa, N . Pí.macàoicj xíc-
W aempolocan; macAmo xicnenquixtican inin Teccnclapopol-
§5 büiiizcahimU inin Tctlaócolil izilhuitl . Ma in itecíi xiaiixr coirican mín Tlát lacoani , Pmahuani PiUi T lacat i , in axcao, 
itiu^n yê ¿c cemnianyaa ompa Miftlan tiaciatiez; ipampa 
If, ca ànvo nclti l iztica moyolcuitiaya. C a nel, ca i m o anqui -
i Í ¡natijCuí.- A-inopan t layohaaz,cuis ammozdatizque, cuixm^ 
i | achuiptlatizquc; cuix àmo rcneiijachpan aunuiquizquc. Àuíi" 
'1 ihuiin, ma zanniman axcan ximayolicqaipachocan, ipani-
l pa in amotlátlacot: Ma ximocemixnahuatican; inic yc áoc-
1 moceppa antlátlacozque, ihuan inic yè nelti l i i t ica, çente-
I tica ammoyolcuiuzqtic; itnmanel ipatnpai ammiquizquiai 
1 ca nel3 ca acachtopa cáin Tonetnaquix'tiiíz, in amomach-
I yuhquí in topinaliuÜiz: ihuan ma mochi Toyollotica t i^ 
I quirocan: Noteotzinc, &c. ^Aqui j e hxce e l A f t a de Co«fyici(ta>, 
\\ kcukitndo mucho ¡obre e l prspoftta de conftfyxrfe b l t r i j y dejamÀs çaUar 
^ en U Confejsion penados. 
CONTRA EL SUCIO, Y CONTAGIOSO 
Vicio de la Torpeza. 
hic NãubtUmant l i TemachtiUi in itechpa datoa in cen* 
ca Ca t^aã ic AhuilnemiU^temaubcatlatUcoílu 
hnis un i ye r fe c a m i s "Venit ta ram 'me: repleta eft t e r ra in iqui tate 
í / a a e eorum: Çy* «"¿o difperdam e o s a t m te r ra . ( Gen. 6, y . 13 ^ 
)% Quin ámo ic momaahtia, "Nopilhuané? Aquín àmo 
/-% ic moyol izahuia, ihuan amo ic cecenyaca in itzoa 
X JL. moquerzâ, in Dios Idanekocacatzit^inhuanèí ( q w e * 
na fe efyant.i j y á i j i i ien no j e le eff>eÍitxa?r ios cabellos*. ) iniq,uaç 
anquicaqui; ca in Cenhuehrini Teotl Dios ca oqumiochi-: 
huili, ihuan oquimorzonqaixti t i tnochi inin CenianahuaCj 
fficchi mm T l a l u c p a t t í i : I n pr incipio creavit Deas Cxlum, & 
n Te r -
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Terram. (Gen- i . ) In ipan t iquimmahuizoain àmp zan tía-
pohuaJcin, in cenca niaiiuiztiqoe, in Dios nepapan in U!a-
cliihu3lbuan,in D iosnepapan in It laocoyallman; áulica ncl-
l i , ca melahuac, N. P: ca in ipan Nauhtzuiul i , ipam oai-
poaHi, ihuan Caxroltionce Xihti itlj ( a los i 6 > 6 anos ) ca no 
Yehirâtzin in Uios m intech omoqualani tz inó, ihuan oqui* 
hualmotitlanili in mean Tlal t icpac ccntctl çazenca hnel chi-
cahuac Quiahui t l , ccntctl çacenca huel tilahnac A t l ; in oca. 
pacho, ocapota&i, ihuan ocatemilti niochi inin Cemana-
huac; ( inundo toda U t i e r r a ) ic za nniman oai imicque, occm-
polinhque àmo zan iyõque ( n o jo lamente . Se le dá p l u r a l a iyô, 
fe iamente ) in ccmixqnicht in in Yoyol imcJrn Yolcatne, ihtian 
in ncpapan Manencnqnc; ca zany ènoyuhqni oapachiuhquc, 
oapolacquc, ihuan apan omomiquil ique in ccmixquiciitin 
in Tlal i icpactlacài in macAmo Chicucint in 1 Jaca , in Intel 
Aca lco iti Itencopar-unco in huci T iá tocatz in t l i Dios omo-
niaquixtique. f pevecirron en e\ p l j u v i o todos los hombres, f ue 1-4 de 
ocho, ¡fue por orden de DÍOÍ f e f a h x r o n en U ^ f r c j . ) C a n d , 
Í4C. P:ca cemixqmchin in Ccmanáhuac T l a l t icpacl l ica . Imei 
ic i t ihcayot ic i -orlan, otzonquiz , ocempol iuh, ihuan átlci-
pan oniocucp: E t deícvi t Deus ownem f i b f a i i t ' m m , (juie. erat fu~ 
f e r Tèr rum- ab homine ujque ad pecus> ram repale , (¡uám voiucres 
C a l i - (Gen . 7. i f . 23 ) Izcái N . P; in cenca huei, in cenca tei-
zahui , in cenca tcmauhcaniift i in Iqnalantzin» m Iilahuc!-
tz ín , ín Izumaltzin in Ipalnemoani, C c n h u c h t i n i Dios; m 
Yehuàrzin àmo tencmachpan oqui inmapachi l imi , oquim-
mapola f t i l i , ihuad oquimniomiift í í i in Ccmixqnichrin in 
Tiakicpa^Lacá, íhuan cemixqtuciuin m Ccnuuah i iac 11c-
papan yolque, nepapan Yoyol ime. 
A u h m axean mauemat ican, N. P: tleipampa àmo 
zanquenarpi in Tccentlaocoüaní, Icnohuacatzintl i Dios MI 
intech omoquaianalci in T!aldcpa¿tlacá? T l c i c a y \ ih omo-
tlahnelciutitzinò? Tleipampa oqmmocempolhni m Ccnnó-
-nohtnan onoc, ncpapan Itlncliihnaltzin? In itcclicoj'ai, N. F; • 
ca huel Yehuàrzin m OJOS tcchmoyoipacluhnitj l ia, iniquac í 
techmulhui l ia: C a ic ipampa oquimapachi lhui , iluian oqci- | 
mocenipülhuii i ioch] jnin Cepianahuac: jpampa ca Ctmis- | 
q u i c l i - ¡ 
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quichrin m Tla l t icpaâlacâ ca omotUhudüocatifiquc, ( fe 
hicieron malos, o f e avian pervertido ) oxolopinenca; ipampa ca 
zan o q a i c h i u h T i n e i i c i , oqui.nonemiliztitifl'enca in Ahu i l -
nemüizrlii in T ladpàpaqml íz t lMa catzah ' íac, in i lacllu nc 
papan t làr lacol l i . nepapan dapilctiihualli. Ca nelj ca in íx-
quich in T iacat l ca cenca ic omocatzanhca, ic oiriacaunca3 
ic opallanca in Ahiiilnemiliztlatiicolti: Omuls qvippè c-tm car* 
ruf>erac viam juam. ( Gen. 6. f . i z . ) Auh yc ipampa, in C c n -
chipahuacatzintli , Cenhuclitmi Dios in inrech oaioquala-
nalti iniquein Pitzoahuilnenque; cemixquichtin oquimma-
pachilhui, ihuan oqinmmomiftili: Repleca t f l Terr* tnttjuitate â 
fade eorum: & ego difperdam eos cum T e m . Auh inic amo àci-
ila ni Dios Irctzin, m Dios Iqiianhtzm Ainorechqueaiina-
cian hualàciquiuhí in qucnami yê nepa, yê huccauh omo-
chiuh; ca axcan in itechpa nttl itoznequi inlâqualló, in là-
yccyô, in Icatzahuaca, ihuan in Ipotonca in Ahuilncmil iz-
t!i; inic in T imochint in tiquiyaz-quc, ticcocolizque, ticlla-
tzilhuizqac inon hue! caczaâic» cenca tíacllô rcniauhca-
tlàtlacolli. (p i t ra que aborrezcamos ejje torpe3 fuáo, y contagio-
[opeado) A u h inic chipahuacayotica in icechpa titlátoz-
qac,ihi:an inic cannímanáic, maquemenan, ic titottilozquc, 
litocarzahuazque; ma acactitopa tiftotzáczililican in C e m -
chipahnacaichpotzintlijin TUfocacihuapil l i^anta M A R I A ; 
ma in Y e h u í t z m techmixtlapolnui, tectimotlaíwiUli, ihuan 
techmoyoüotlapalnlili; inic tiroyolchip^jiuazque, ihuan inic 
yê àoemoceppa ic titocatza£lilizq-ue in Ahuilnemiliztlàtia-
colh. Auh inic tocnopUriz in Ircorepalchuuyatzin, in Gra-
i h , ma ic neto tia pal Irii'ican in idazo:n.ahuizciauhqactzal£>-
c a i z m , ( f u Salutación ) m í t l ipalolocatzin, 
A V E MA K l A. )^ 
-^r "ViT ^ ^sr ^-r. 
'ÔKVI ^ SÈftMONQrTAílTO"bE"Mnrsro!f • 
Finis U n i v t r f á ca rn is v e n k c o r a m m e : rep le ta -e/i terra ins* 
qu í ta te à f a c i e e o r u m : & ego d i f p e r d a m eos ç a m t e r r a . . 
( G e n . ubi íupra. ) 
I NEc riquiximatizque^ i h u a n in ic ticàcicaittazqne, No¿ piJhnanê, in t l c i n yciiuatl m Ahui l i iemilizçotl , ( q u e ca» f a fea U r o r p e x ú ) ihuan clein qui tozneqni in Ahuilne* 
miüzt lát lacol l i j huel totcch om;nonequi , íu ticmatizque in 
carlchuatl in Itlaaquillo, catlehuatl in I tcchquizcayo, ia 
itechpa quiza, in itcchpa onixhua in Ahuilnenuliztliífcíí/ece/^ 
f a r to ver lós f r u í i o s , (¡He Jalen de la torpeza ) catlehuatl in í t c c h -
pá t iqukri inin caríahuacatlatlacolli? TIein t e c l i o n q u i K t i a , 
t l c i t i nozo tcchpalchuiaílpainpa ca in hucl Yehuàtzin in T o 
temachticatzin Je in-Chr iño<a yehuatlin Octacatl techhual-
mortitili, iníquac oqnirmtall iuitzinô: ^ A f r u t h b u s corum cog-
nvfcctis eos. ( Matt. 7. 16. ) Quitoznequi . C a in za 10 irla ccn-
tlamantli t iqaiximatizneqni; ca in iclaaquillotica^n Ixocliy-
qual!otica,in' itcchpa mochihiiaTi(i i tcchpa onixhua, t i q u i x i * 
matizque. Ca ncl^ca intla àcítlá cendamantl i oncá.ca qualti 
ca ycftli; ca no quall i in It laaquil lo, ca no qnall i in U o c h i -
quallo quichihna;aiih i n nê, ( â U con t ra ) intla àcitla centla,-
mantli oncá.ca amo qi3al!i,ca amo ycftli;ca ncl ca no nimaa 
àmo quall i in I t laaquil lo in itcchpa quiza , ámono qualli in 
Txochiquallo i n itcchpa ixhua. C a nozo ytih t i q t H t t á , M . P; in 
itcch in itlá Xochiqual loquahui t l . ( e j i o vemos en cada árbol 
f m ü ' f i r o ) C a ncl , ca intla qualli in itlaquillo quichihua; 
ca t i q u i t o á f . " " C a qual l i i n o n Quahuit l : Auh in nc , intlaca'-
mo qual l i in I t laaquil lo quichihua; ca t iquitoa, ca no ama 
quall i íhon Qnahuit l . ( conocèmos el ^ í r b o l p o r (us f ruc los ) Aulí 
i hunn , N. P; inic t iquíximatizque3ihuan inic ticmclahua-
caittanque in Ahuilnemiliztl i^ in t laelpàpaquihztl i , i n N a -
cayotlátlacolli , iiuel totech o m m o n e q u i , m ticncmatcait» 
tazque, ihuan ticnextizque in I t laaqui l lo , in Ixorhiqual-
lo , ihuan in i tcchquizcayo i n Ahui lncmüiz t i i ; hucl totech 
ompohui, in t icmafizque'catlehuatl i n itcchpa quiza, m 
Itechpa ixhua, ihuan m itcchpa onchua i n Ahniincmihz-
t iàt lacol l i . ( «OÍ toca faber lo que Ja le, y rc fu l ta del pecado de U 
tó rpe^a . ) Auh 
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Aul i in i techcopaiiN. P; ca yeonamechcaquít!, ihuan 
ca yê otiquirráquc; ut quenami m hu.ei Y c h u i c i i i ^ iti 
Xcccntiaocoliaiü Dios otechliiíahnottirili, ihuan orecii-
monextiJiIi i n i t laaqui l lo, ín Uochiqual lo i ñ zacencahccí 
Tímimauht i , ihuan m zacenca huc l catzahuac Ahui lne -
uiiiizTlàclacoIIi. Ic ipanipa in Yebuátzin oquiinmocem-
miñili CcmixquiclitÍD in Tlakicpaíltacá } i n macàrao 
Chicucintin T lacà , in itencopatzinco in Dios, inhuei Acalr 
co on)on:aquixtiquc. No ic ipaaipa,m Yehuàczin oquinv 
mocenipolhui m Cemixquichtm in nepapau Yokarae , 
in ncpapan Manênenque , in ncpapan Tototzítzintin? 
ihoan in ncpapan Yoyolitne; in macamozan quczquinc in ; 
in inc in haci Acall i jOquimmocahuil i in Dios; inic zatepan 
mopilhuan'Aqniijmoxjnachozquiá, ihuan quitlapihuizqniâ 
in Ceñíanahiuc ( p a r * que procreítrán, y tnultjpliçarãn el M u n -
do] Auh ycquenê mochi inin C'emanahuatl ca oapachnih, 
caoapolac^ca o j t e n j ihuan ocempoliuh;iniquac in ipanin, 
oquímotitlanih in Cenhueiitini Dios, in Yolqualancatani-
tli Dios in hnei AtJ, m zacencahuel temámauhti. buci rcl-
^ahiii ApachihuiHztl i . Izcà, N. P; in tctzahuitl, in Uuel tc -
mámanhti, tn hucl tetiaocokí, m itcchpa oquittaque ia 
Ahuilnciniliztli in Tlaiticpafllacá. (e j fo , / ¡ ta t ron los hombres 
¿e la torpeas. ) C a ychuatlin oaiochinh in ItlaaquiHo, io 
hocliiqnallo, ín itcchpa ontxhuaCj in itechpa onebiaac in. 
Ahuihiemiliztlátlacolh. (e j le f r u f t o jxcaron de la defhofiejííclxd ) 
Ca zan in itechpa oquiz in patzmiqniliztli, in tlaocoya-
Jiztlij in neyoIteq^iTpacholiztli, Ín nctlahuelpololiztU, i a 
Cemanahuac Cemapachihuüizth, in termthliztü, ihuao y c -
I?IC;I¿ in micquintm m inccntclchihualoca; ( ¡¿condenación 
kmuchos) ipampa ca âmo zan tlapohuaítin Abuilnenque» 
Pitzünenque, Tetzauhtlàtlacoanimci in yê oquimaxalocát 
in vé oquimonacayoticà in Ahuitnemiliztl i , ( que yd, AVIA» 
mramdo en f t U t o r p e ^ i ) ihuan in yc in i tech onioniatci 
iniiyaca, in Ipotonca, ihnan in Ipallanca inin tlàtíacollii 
i àmo onioneniiUzcucpquc; canel^ca ceniixquichtinin 
i ta ocentclclulmaloque , ca ocemixnahuatiloque , ihuan 
i inompa, Cent lan i Mjòtlan otlazaloquej incan in mochi-
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pa^cemlc-ac nepapan ronchualozquc, irepapan chichinatza-
lozi^tiej ihuaH ncpapan tbíhiyohuil i i lo^que: E t dclevit T)eus 
otiftiem . fubf t i t t i t iam, (¡us erar fuper t e r r a m , ab homine ujque ad fie* 
CHSj, tam rcpri le, quàm voixcres az l i . - .Omnis (juippè caro corrupe-
r a t v í a m f u a m . ('Gen.7. & 6-) Auh i n axcan m Ampitzomc, in 
Ant lac l loque, i n AnGatza¿t iq i j c , in Anahui lncnque, in Am-
s n o m c c a t i a n i i i K ; , tlcin q tuto a in Amoyol lo? Ma xícnemili-
can: Campa arjtlamattihni ? Campa anquizat ihni; {donde 
•iréis á p a r a r ) int!a nel axcan âmo ammixtiapoà, amo aro. 
moyolizrcahà, àmo ammoncnii l izqualti l iàj àmo zanniman 
i n ihaic lzíncoMn Dios anunoyolcuepâ, àmo ipampa in avno-
t lât lacol amnioyoltequipachoà, ihtian amo amahuilne-
-mi } i7 i at iquicçntckhihna, anqnitlarzilhuiá? C a n c l , ca in 
-Ceotlani Mi¿Uan, ca in Tle íexcal i i , ca i n Teccntlaihiyo-
hu i ln loyan . Infierno, ca aniocenchan yez, amocennemian 
ycz , ifuian amotzonquizcaccnquizayan ycz. ( et Inf ierno f e -
f á vuef l ro u l t imo fin, y paradero ) A u h in oncan ca cemtcac 
.t'ctica, rlcmiahuaricaj ihuan nepapan chichinaquizt ica an-
quixtlahüazquc in t l e i n , ic amaliutinemiliztica oampapac-
qne, oamáahuiaxquc, oammocui l tonoquc. C a y u h m Te -
tlat-zontequil iam D ios quimmotlacuepcayotitii ia in Ahuil-
Tienquc , ihuan in occeqtsintin ncpapan Tlâclacoanime; 
ÇHtitnium g l o n j i i j v t t f e , & in dc l i n j s j u i t ; t an tum úxte ¡Üi tormén-
tu rn j & l u f t u m . ( A p- 1 S. f . 7 ) 
Auh i m c occencayê in i tcchcopai , namcchcenyol-
maxilt izj N. P; ticmatizquc: ca n iman ámozaníoppa ynh 
oqriimmotlatz^cuihil i in Ccnhuc i inn i , Cenchipai iuaca-
t z i n r l i Dios i n Ahn i lncnque , in PitzotlXtlacoanime: ( no 
•fué efla U ult ima, v c ^ , que çafl igò Dios c¡ie pecado ) 1 pain pa ca 
'Zatepan, in ipan quezqui Xihuit ! in TlalucpacUacà ca oc-
-noceppa oquiniolcahuihquc, ihuan amo zanqtienami oqui-
•tnoyolitlacalhuiqnc in Totcyocoxcatz in D i o s , ihuan ic 
omocarzauhqnc, ic omilqcatzoque, ic omotlaelncloque in 
cenca t c m a m a u h t h ã i n o i toni j ámo caconi tcrzaululàtlacolli. 
Auh miquac y u h q t i m i m a hnci Atoyat! o m o r o m a u h j on-
h(;cix, t h t i a n omotepunazô n i í i H c t z a n l i t l a t l a c o ! , in remá-
mauhti in Inxolop'icayo, i n àmo chüiualoni Inahuilncmiüz; 
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ea cenca ic intíChomoqualanaUi iniquein Pjtzotütlaccram. 
nie in Cenhueli t ini Dio*; ihuan i z c k , N. P: ca in ipan i n -
nauhtetl In-ialrcpculi, in canni ncntrnemià, jtwian mocallo^ 
titicatca zanyèno YeíiuanEinin TIAtlacoanime, ca oquí-
mocitianilij oquihualmiliuah (eiw6iò) m Teorl Dios in c c n -
ttil cenca chicatuiac, ílliuicac T i c i l , cemccl hueliyò ( ynu j 
foderajo, ó . t d t v o ) IlUaicac TlexnchtSi, ccntetl hucl te;nà-
tiiauhci T lcqvi iqui ida l l i - faduf re ) le amo tciiemaciipan, âmo 
Tem.Kiiiz.pan ( Je repente , i improvifamcnte ) inon nauhretí 
h'ici Altcpctl ca ç a n n i m a n o c l a t l a c , oxotiac, oyatmaíiuhca 
t i a t i l o c . ( a rd ieron,y a l rededor fe abrafaron) C a nel, N. P; ca. 
çanyc icJ i (a l ' i n f lan te ) tnoehi AalrepctI, in Ca l l i , in" Tcc» 
pan, in Ccmixqnicluin in T U c à , m i oquichtin, ma Ciíiuá, 
jna huèhiicinrin, ma Pipütotoatia. líiuan ycquenê i iuxhin-
tm i ti nepapan Voléame, in nepapan Mancnenqtic, i h m n 
otccqimnin Yoyohme , ca occmpòpoliuhque, otlatiio-
qnc, omimicqnc, oaioncxcuepqCie, oncxiiquc ( todo abra -
¡o,y je bolvw c e m ^ t ) Dom'tnus p lu i t faper Sodomam , & Gomor -
rhim f u t p h u r , & • tgnemk Domino de Cxlo. ( Ged. 19 . 24. ) 
Aiih ncniatizquc, N. V: Ca hue! Inómatiinco in Ccnhu^U-
tini Di os oqujmmoclatz-acujlnli iniquein PiTzoahinlncn-
qtiCi ca n c l it\ Vchuátzin ca n i m a n à m o Aca AngeUzinjanozo 
occe in I i lanaimatilrzin {ó. otro M i n t j i r o /«jojoqii imotcquiuh-
tili, inic ni Ircncopatzinco qumtlatzactiittiz ; ca huel 
Yclumzin oquimotzonqntxtili inin tcmanianhtt in Itetla-
r?2Cin!nhrzin: Dommus p lu i t . . . ju lphur , & ignem ¿ Domino de 
Culo, l e oteclihiialmotntüí j otcclunortcxtiHii in Dios-, ca 
àiiio zanqucnartii in Ychuátxin quiuiococolil ia, qnitno* 
ccntekiiih 'JÜia, ihnan qnimorlaelirtiüa i n o n Mia lan ahoil-
t i c m j h z t í i , i n o n catzahnac tUtlacolli j mon Kacayotlaelpá* 
paqiii(izrti;ic 1 pampa oqumiotlaul^oqmniocenipa&lantili í i 
{ks¡>i%o3con?o h u m o ) i n o n nauhtetl hue i AlcefietLiimari oquim-
1 niocaiimiftjh in àmo tlapohualiin T i a c i , ma Oqiiichtrnj 
1 ma Citthná-, m a T iacahuan, ma Piptkotpntin,ma Tiaiqui-
1 huáquvj ma kno í l acá . Auh i n itethcopaijina t i q u i r z t i a i o -
1 t l j l i t . D ^ N . P, m ànio zanixqnich in IcempoíihuiliK m nauh-
1 ̂ ti hue i A l tcpc t l , amo zanyciyo laimiquiz m cenca micc-
1 - tin 
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tin T!âcá;ca oCyêccnca in Toyol io i t ic t icnemit izque Incea* 
telchihualoca , Inccmixnahuatiloca imqaein Catzahuaquc 
Tlacár'ipainpa ca in Ccintxquiclitin in àinoomoyoIteq-uU 
pacíióque ipampa in intíàtlacoU ca nel, ca in ompa Cectla-
ni M i l l a n otepcxihuiloquc, cmipa otlazaloqae, ompa Mic-
tlan ohuerzque; íhtian in oncan axcan tl i t laticate, íhuaa 
cemicac tlarlatiezque, chichinacatiezque, mocococapolo-
tiezqtie. ( ef iaran abrafados,y en un j u m o tormento ) Itiuan anquí. 
inatizqííCj N. P: ca in Ceiichip.ihaacat¿incli Dios ocnoi-
huan oníachqiiimnunlatzacuilnlí { c t f t i gò rec i t , y fevenmente) 
i n oeçequintin i n cenca micctin Pitzôtlacá, ipampa inin 
Áhujlncinil iztlàtlacolh- íhuan no yê ipampa âuio zant la -
pohualrin in Teyolia in Teanimas in ompa Míc l lan cecem-
rJhuirica morepexihuicicare, moinayauhricate. Auí i ihui in, 
in Ce Yollochipahiiac Tlacatzintl i oqu i t tac : C a in [nyo-
Ira, ímanmias in Tlat lacoanimc in ompa Mictian, Tlcrcx-
calco huetzia, ytihqtiiminà mean T la lpan huêhnerzi ámo 
tiapobtialli Cccentlachipintl i , iniquac tlaelquiahui. ( CAÍ An, 
Como ene» gotas en t¡n recio a^ua^ero . ) 
Yehuàtlinj N.Pj in I t l aaqu i l lc in Ixochiqualiof' c l f r í te lo) 
in Ahi i i lnemil in l i , in Nacayorfaclpàpaquilizti i . Yehuacliti 
jn itcchquizcayo ; in it'echpa ixhua, i n itechpa mochi-
hua, i h u a n in itechpa onehua inin Pitzotlátlacolli. Yehuà-
thn in I ictlatzacmlti l irzin in Cenhuc l inn i Dios; ic in Y c -
hu.i t i in quimoccnipolhuiznequi, ihuan átlcipan quinio-
cncpiiizneqtii inon c-enca catzahuac tlahuehlocayotU Xo-
iopícayoi l . Aüh in axcan, N. P; aqmn quicaqni i n i n te-
tzahnirl, i n i n t e t S E a u h t l a c h i h u a f l i ; in Impasiin Aliuilnenque, 
in Dios oqnimochihinli ; ihuan ca amo inrech mixcuitia, 
amo mixtíapoa, ihuan ànio zanniman quiccntlalia in íyol-
lo; inic àicjmaquemmanjic mi[acatzoz,ic mocatzactiliz inin 
"Àlímlnemiliztlàdacolli . Auh intla Azacà yc ic omocarzanh; 
ma zanniman moccmixnahuari; inic quiyaz , quicocoliz, 
i h u a n quiccnrclchííiuaz inin Micllan T làt lacoí l i ; ihuan 
"ínic yê àoemoceppa qmchihuazj àoemoceppa qnimone-
miiizti?- X i c i n a n í a n , N P.- C a inrlacàmo y n h anqnicliihua; 
ca zanyc anquimaxaloá, zaji aaiqmuionacaygtiá min Fitzo-
t l á -
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tüilacollí; yê in ifech acnmoni.ui, ca nelí i , ca inda-
huac: ca cenca ic atiquimohiuti lu ( ponéis cu pel igro ) in 
Amoyolia, in Amanimahuan; inic icno moinaquixrizquci 
Ca zanyè míe Centlani MitíJau huctzizque. Ipampa ca IR 
Aqum amo z a n m m a n moyolchícaíiua; inic quitlalcalmíz, 
rhuan quicentelchihuaz in lahuiiimiMliz; ca zauyé ic mo-
çatzauhtinemi: c a n e l l i , ca mclahuac.- ca ànio in I n c -
machpan quicnitihuetzjz in Imiquiz. Auh iquacon , N. 
ejuemmach in Aliui lnejiqui onhuelitiz çannunan quicçn-
Kicti ihi iaz in íai imli iemii iz, in ye oquimonacayojj , in yê 
iti irech omoraat, in y-ê raocEiipa oqnihuilan in lyoUo* 
Qucmmach onhuelit iz qujmotzáízi l i l iz in Dios; inda ncí 
mochi m laKnilnemilizpan, in lyoHoitic quicallotiticaçca. 
i j m Mia ianrcqaancohuaci , ca yehcatl, in TUcarecolotl í 
' I aqain moclnpa quelebnincatca, iljuan quitlizo-tiaticatcl 
i| m ItUtlaco"ií A u h yê ipampa, mochiliua , N . P; c i 
I in Akni lnenqui nozo in ímiquúcenpan ámo nioyolcui-
I tia-i nozo a tria quafli ic moyolcuitia ; anoío imaiand 
I quaÜi ic quemmanían moyolcuitiz; ca occc^pa in Ireixe-
I iefuliHz i a tnacayopipaq-tiiUz. c^iii-yoihtiiUnr.-z v ihnan 
% ^ítiyoièiiyáz in Ahiwincnqui, in ihuicpa in t l i d a c o t l : ; iji 
I ipan.occeppa in i tMnamiquil izt ica IwctyizJfc-ín rcmíaiani i t i 
\ i t i i daco lpan raiquit, ihyan ca rtcil'i,ca iVjelaíiu-ic.-caiií o m p . i 
I cenrlam Micl ian huccziz: ipampa ca ticniatizq^c»^. P:-ca'm 
Tóüíiquiz ca qu inène lHi i l ia m TonemtSiz. QiiaHi iceintí-
mijquaJIi ic t injiqui. TlatlacoJpan t i r .emi , tUtlacotpan tv-
raiquizqtic I-n'rc^nelni-an ánnootiüüiníumqmliquc HI DÍOSÍ 
ca RÓ in vomiquian t iftolcaliuiü^que: ^ u n l h v k d , f i t i s n â . 
Auh yéipampa, i)íq«ich -m àmotlapad xiicliimia-ca1!!, H. 
I inic zanniman anquitJatcahniaqne, jhuan anqmcemdcivi-
^ iioazque inon PitzoclàflacoiU. A«h i n i c amo occcppa ic 
I aíiwocarzainjazqu-ei itia mochipa xícinotlaríafihtií-'ican íti 
t Tlatocacihnapilli Santa M A R I A ; imc amecèmopaleh^B-
í ta. Ma xitzit iquízacan, líia xi'c-Kuécapahuican ¡non Mic-
1 rfan Cal i i ; i n c a r / i n ÍWid oéccppá- i t u U í h c o z q w , Maca-ic 
, ü^umacaí i , maçaic occcppa x-jcnófiet-tacsn incm T U ^ a -
i coani 
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v ' e o s i i i C i l i i u t l , in h u d occcppa amechtlapololtiz, amech-
Ctlâtlacolctmiz - Aiaeaic no xiquimmocníutuicàn in Ahut l -
nenque, in PitzotJacáj m t lahucli loqucj in Xolopí t in i 
'¿ iu ¿ammach amechyolchuà m ibuicpa in t lati atoll i. Ca 
^iniqneon impan tiquimmatizque , N - P ; in yuhqnmi-
*^iná m Teqtiancocoâ , in Mrelianmimiztin, in T k c a t e c o -
•. .^lotl in ítercqnipanocahnaiij in çan quitiítlapololtitmeaVi, 
^ zan qninquaqtiatincmii ihuan zan quanizt lacmiiuinemi in 
^morolmiâ T Í a c à j ma T o q u i c t u m , ma Cicihuâ. Ocnoi-
v -Vhuau inic ancliipaíiuAcancmizque, K- P: ma ic xiinopa-
X í e h u i c a a in Tlat latUuhti l izt l r , in NcyoltequipachoJiztlí, 
"^in Ttacc l i l i z t t i , ilinan in Ncyolcuit ihat l i . C a nel ca LC* 
v P> ca aninioyccpixriíiennzquej átno occeppa in ahnil-
"Vflemilutladacolpan anhnerzizqiie, ihuan ammomaquixeiz-
^.que. O qncmniaçli.hucl tn Amchuant in ! N . P; f dichofosvo-
^Xfotros ) mela yah anqnichihuá! O cdmi la tu id i l t i c in Y c -
^ríiHaniin, ( ay de aquellos ) in âmo yuh qnitequipanoá! Ipam-
""Cpa ca huel C o c o c , huel ch ichic , h u d tehuihuiyotz m T e -
^ l a t i a c u i i i i l i z t l i , in impan queramanian mopiíoz,. ia Uu-
^pan inotb l iz , in Impan moyacatiz. 
o ^ Anh. in axcan inda ye anquicaquiznequi , N . P; tleí-
^ ^pamps in Tot látocarzin Dios cenca qttimococolil ia, ihuan 
quiiuotlaí iuditt i l ia in Ahuilncnitliztlátlacolli? Ihuan tlcí-
V p a n i p a quimmocococatlatzacui l t iha in Ahui lnenque Mz-
cá, N- P; m rk ipampa yuh quimochihnil ia in Dios: ca yê-
yhuat l in i lpampaca jn yc j uli onionacayoti tz inó in Dios Ipil-
^ x t z i n , ihtian Ychuarz in Topampa Oquíchtlacaczintl i oaio-
: ^chin l itzinó; jlman in yeyuh or iroquiatequique, ihnan in ye 
* ^ ^ i n i tctzinco otiponliquc in Ineltococatzín in Totecuiyo 
^ J e f u - C h r i r t o ; ca huel ¿ id l i , ca h u d m d a h n a e , P: Ca in 
^"otcct i iyo J d a - C h r i l t o ca omochmhczinò in Teoyatíca 
Totzonteconiz in ; ihuan in T c h u a n t i n in T i c h n í h a n ò -
nic ca otifochtuhquc in T c o y o t i c a in leotoncahuan, in 
íxdiuhcahuan in I t lazomahuiznacayotzin in Totcmaquis-
tjcatzín Jdu-Chr i i to , m yuh tcchmolhuitía itv ühuicac 
Aportolotzm San Pablo: Ncjati¡j> quomam corpora vejirãj, mem* 
bra f m t Còrijtr. ( i . C o r . 6. f . l s . ) V o s a u t e m cJUs Corpus Chri ] ih& 
man-
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0aab r * de membro, ( i . Cor . i z . f . z r . ) Noilman cicmatizq-ne, 
'P: CÍ i n Tonacayo ca zanycnoyuhqui omochiulíUinò 
in Tcoyotica in Itcopjncaltzin in O n h u c í i r i n i Dios Ef -
pintu-Santo; m Ych(iat¿in in Toyolíoít ic Oinocal lonrzi -
no,oínoycyant!Czinô;in yuh no Ycliuiczin in San Pablo t c c h -
inoinaintâilia.iniqiiac techmoihuilia:M-/crm ( ¡uomammembm 
rejira ¡emplum fut i r Spmtus-Sa i ié i i , qui in vobrs e j i : ( i . Cor.ó. 19. ) 
Auh ic ipanipa,ticmatizquc, N. P: ca inin ;n Totlalnacayo 
cahuc lpanyo jca cenca tlazòtli íxpantzinco ¿n Dios; in Ye-
huàtzin in lezoucatzmco otechmocoliuili, ihaan otechmo-
maquiittili: E m p t i eti'tm eflis ftgetiomagno. ( Ibidem f . z o . ) Es 
¿e muífya precio el hombre comprado con U Sangre de Dios. A u h 
vê ipampa huel totech ommoneqni; inic mocliipa, ccmicac 
r¡aoniahaizotiíiz:quc, ihuan tiftoccenhiiêcapamihuizque in 
Diosatiuan in Ychnatz in , in Tonacayotica tiftotntilizquc, 
•tidotqniliriazque. ( hemos de mdnifej ldY, y llevará. Dios en m e f -
tro aterpo ) Gtor i f tca tc , & pórtate Veum m corporc vej iro. ( íbíd.) 
Auh in axcan ina xicneraarcautacan, N. Pi itinan xjquitzti-
motlalican, ( v é d atentamente, y cauftderad ) in tlcio qmchi -
hua in Pitzoahuílnenqui, in Icnopiílahuelilocatlàtlacoaiii: 
( l o que h a ^ e e l j u ã o , è ingraro pecador ) Ca ychuútün: ( f* ef~ 
to, o conviene .1 f i b e r , ejio ) Ca lahtiilncaiiJizrica quicarzahua, 
ca quuli loa, ihuan quidac!nc!oa m Icoroncatziii in Ecencni-
pahuacanacayotzin m Totecuiyo Jcíii-CKrifto; ñinan q u i -
ciiihuaj ihuan in itech quipohua in Ipotoncanacayo in Ce 
Viízoahuilncnqoi Cihuat l , m Ce T Ijcatecolocihuatl, in Ce 
Midlancihuath Tollens crgowembya Chn j í i , f t a a m membra me» 
rtm'cu: f i . C o r . ó. $ . i >) Ihuan zanyenoyuiaqui m P i t zo -
•ahuilncnqui in lahuiJncmihzrica, quichithidil ia, quidayê-.-
íoa, ( rnxncha, y y i o i t ) ihuan quicatzadilia in kcopanca l -
tzin ir. CcnSuiclitim, Ccnchipahnácatzintli Dios Eípi í í t iv 
Santo; ihuan quidnhua, ipan quicuepa in Micilan C a ü i , 
in Mtdlan 0 ¿ t a t l , ihuan in MámaxacaÜí; in uic q u i n -
1 callona, ihuan quinycyantta ¿n Tcquancocoâ, m M i d i a n -
1 llatlacarccolò. Auh ic ipampa, ámo zaii'queiia:mí ic m o -
1 yolcocorzinoa in Totlárocatzin Dios; ic ipampa in Y c -
'íiutízin quimmDCoCQí;atlat?-ontequiÍil iaC ju^xcon r igo t ) i a 
1 Q¿. V i -
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Pitzo^huilnenquc, ihuan ic ipam.p3 qiiinsmotlaqu-anhítatza , 
cnilnlin. f j los Giftíga con j e v c n d a d ) A ü h i n yê oan^ i i x imat -
qoTj M- Pi in láqi'aUo* in I.iyccyo, m lcatZ3huaea> ih:uan 
ia Ip^Maxyo in ¿ht i i lncmil izt l i ; ( l a ma l i c i a , f u á edad-, y po-
dredumbre de ¿a t o r p t ^ a ) ma nlmanic xiccenrcIchitiuaoan,tb.uaa 
ixqu¡cli in amorlapal xicchihnacan; IDIC z i c , maqwemmanj 
te ainmocatzahuaz,quc, àic ammorlaelnelozcjüe inio Pitzp-
t lá t lacolü, inin Mid lanr lap i lch ihua l l i , inio AhiulEtemi— 
lizJtolopicayotl; intla nel ammomaquixtiznecjai, ib nan in 
X>io& m It latocatccpai ichantzmco ammocalaquizncqui, 
Ipampa ca dematizque, ^1. P: C a in in Ahui lnemi l iz -
t làrlacoll i , ca nclt i , ca melahuac: C a omoeniuh in í-anie» 
yaí io, ( U f u e n t e ) in Irzinriiiz, in Ipeubcayo, ihuan in Ixo-
pechyo ( p r i n c i p i o , y f u n ^ m e n t a ' ) in ceinixquich in nepapaa 
t lát lacoll i . C a yuh tcchmonemachrilíà in Tcotlárolcnarini-
•iTic in Teopixcatetahuan. Ca Ychuâtzin in S-Juan Chfyfof* 
-tomo tcchmolhuilia.- E x hoc emm malo operej^tt a f i ex fon te ĤO» 
•áam mu l ta et'mm aira Juborichantur peccata. In itechpa in A h u i l -
ncmilizçotl onquiza > ommemeya j onixhua jn izquitla* 
m á m l i nepapan tJátlacoIü. In Yehuâtzin in Caffiano qu i -
niitaihuia: C a in Ahuilnemtl izt í i ca omochiuh in Inelhua-
yo in Ccmixquich in Tiât iacolh: JZadix omnts peecatt l u x u -
r i a eft. A u h jhujsn, i s . V ; momoztlact iquitzt icatc, ihuan 
T i x c o câ: { experimentamos ) C a in A h u i l n c n q u i ca quimo-
ncmii izria in nepapan t iât lacoll i : ca yehuatl: ( «wv'mm 
-àfaber ) in T lahuanahz t l i , in Xocosníquiliztli* in Ichtcqui-
i tzt l i , in Teoyehuacatitiztlir in Ncpohualizt i i , in K c i x t l a -
j jalol izcl i . Ocnoihuan in Ahni lncnqui ámo quimmocui -
tlahuia in Inamic, in Ipi lhnan , in Ichantlacá; ca çanyê 
quintolinírinemifqninyo¡icahuitinemi,-ámo quall i ic qu im-
i^caltia, àmo qnal l i ic quunixcuirias c a ç a n m ompa M i o 
t lan quinyacana, qnintepcxihuia. Zacno in Ahui lncnqui 
4mo quimofnamiqni l ia in D i o s , ámo ¿Ca mochihna, âni<s 
qurtnocuitlahnia ín Incmaquix t i l i z , in Ipalcbuiloca in íyo-
-íia, in lanima; ca çanyê qmlnamí&inerni in íahuilncinilifo 
ín IríâtíacoU i a Ixolopicayo, in Ulahuci i locayo y ihuan ic 
ipampa ámo guiii í ¡nnaiujia i n T i a c á ¡ àtíeipan quichihua 
id 
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jn tlcin ica quitenchua, ica quito», in Altcpehnaquc; iüt-
iruincl quichicoitorquc3 immand qúimahuizpolozquc, 'no-' 
ço cahuiíquixtizquc. Ca nel n o ç o ca in Ahmhienqan ipan-" 
nquitcazque, yuhqnimmâ ce niotoHnia IxpõpoyotI in C e 
íiacatzarraj m C e Nacaztapalric; in âtlc quitta» á t í e q u i -
caqui. A u h ic i pampa, ma tkmaticam, ihnanma y u h c o m -
mati.ihuan conroca in T o y o H o , N . P; ca in Ahoi lncn-
qui ca huel ihuihni, ca huei òhuicayotica onhtieliti moyól-
tcquipachoz ipampa in I t làt lacol , ihdan neltiliztica irf 
I h u t â z i n c o in Dios moyolajepaz. Auh ihuiin, in Aht i i l -
acnqoi hocl ibwihui, huei o imcayot ica hireüti moraáquii-
t iz. { muy d i f ó lmente ft [ALVX ) C a yuh otcchmonetíiachriíi ín 
Huêcatlachiani Ofeas, in rechmolhuilia: Non dáhth t cbgh t - ' 
ñones j trns, u t revertatt tur ad D e u m 'fuum-, tjuix f f i r h i t s fo rh icA t io * 
eum in medio fo rum* ( Of. 5. jf'. 4. ) Quitozínequi: Ca in Ahuíl* 
penque ca nmanàmo qurtlalizquc Inyol lo; íníc in hu i -
eopatzinco ia Diós moyòtcuepazque.- ipampa ca f à oqur-
maxaloque, yê oquimonacayotique in Ahmlnermlí^tli , 
ilraan yê in i t c c h omomatqaC j ihuan yê oqnimonepantlá-
tlahlique. Auh i n yuhcà in» { f r g u n e j l o ) t i q o i t t á ; N . P: cá 
in íahiíilncmilizpan miqui , in aquin ^an ín lahuilnemiliz* 
pan ncntincmi. 
Ma yc ic t ínxt lapocan, N. P-, inic àmo titixtlapoti-
hui in ompa Mi&lan-, in qucnami yc impan omochmh in 
imo tlapohuahin T l a c i C a Ce Ahailnenqui in ycyah in 
1 irían orlárlaco m C c Cihuatl-, ca çanninun monean oni ic* 
'i Tiíuunz. Occe Pitzottacail in yê oquitzr^nquixti in latítiil-
1 ncniiliz; cn âmo ineiííachpan llhmcacp-i in ipan orlahai-
tecoc. {le a y o un r a i o del Cíe/o)Ocnoce Xolopitl i iivfê oqu i -
1 ctimh m Irlaetehmiiz, ca çanniman flhmcacpa ohualmo-
1 pilotihuctx ccncct! chicahnac, hucliyò tlctl; in oquitlacú 
loquichichinó, ihuan oqu icem polo in iuTlàr lacoani - fManC 
'hicj Ihuan in oc ízquitlamantíi tct lüuacmlri l izt l i , y u h -
'i^min, Impan m Pirzoahuilncnqut ommochinhncâ. M a -
men Amopan mochiuh tn quetumí Impanin, o mochín h, 
\$. P. ( Itnpcr. verar. A'o osfaceda coft feme jan te } Auh yè 
1 ipampa ixquicli 11) amotJapal. u q a i c h in a-motlapahhui. 
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JIZ, iiuian ixq.nich in amohuelitiiiz xicclul iuacan; inic' ni-
nian àic amechmahua? ( OÍ inficiofi?, o f e os pegue ) inm rc-
niaLiiicacocolizrli, [ e ¡ l tpe( le c o n t . i ^ o f t J , i n m Mi t t íant làt la-
col i i , inin tJacIahuilneiniJiztli. ( ejie f u a o pecado) Ipampaca, 
intia ^u^mmanian aiuechcuic, amechtepcxihui. ca acazo-
m o C «o- ¿o m i j m o j que i z o c a s n o J yc in itcctipa, am-
morcaquixt izquc. Intia Amci iuant in Annamiqi icquc, ma 
ic ompachiuhue in Amoyol lo , in Amonamic-hnan; in Dios 
oaincf hmomaqmli- A n h mt lacàmo A n n a m i q u c q u c , ihuan 
Amotech ommoncqui ; naa Ixpantzinco in Dios, quattihz-
çiciij yeâi i iz t ica x i m o n a m i ^ c a n : ihuan ma niman axcan 
xkcen t la lkan in Amoyol lo; iniç yê mochipa anchipahua-
çancmizquc: i pampa ca xicixiatican, N. P; ca iminanel yè 
c e n i a ic pantlãrlacoquc, oanahuilucnque, ca oc qvialcan, 
o¡c yetcañj oc yc huchpan; inte ammoncmiJizcucpazque, 
in ic , a^iimoncaiilizqualtiljzqtie ica in ítcyolloclapalt i luya-
t¿ in , ica in ítcotcpaíchtiiayaizinj l iman in.ica Ireqnalriaya-
tzin in,Diosi in Yehuitz in mochipa, ccmicac cechmopale-
hutlizncqui* techmoquait i l i l i incqui j i l iuan techmomaquix-
t i l izncqui- A u h ipaiupaij niacamo t icncmpolocan inin in 
D i o s in l ict iaocohJizcahuitzin, inm ItetlapopoHunliaiIhui-
rz in. Ma çànniman axcan, N- P; mocUi Toyot lnt ica , mo-
c h i Tanimatica» ihuan m o d n ToLiiiclitiIi¿cica tiroyoltcqui-
pachocan ipampa m Tahmlnca i i l t z , ihuan ípampa m oc -
ccqui Toccncior i t ladacol; zacno i :u titocciuixnahuatican i 
mie yc àoemoceppa ritlátlacozqucí ca n c l , c a achtopa n -
jniquJZ^rveq-Tijzqncm áraomayuhqui m CcnquizcarUçor-íaio-
n i D ios ciíloyotitlacall-iuizquc : ihuan nía nqnuoca i i : 
ísloteotzinê, Jcíii-Cijriftoc, & C . ufc fu i fe k*ce, > 
y expende el ^Aéio de Con tnc ion , mcttlcande 
rffiis contra ' la corpè^a. f 
CXXVíI 
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CONTRA EL INFAME VICIO DE LA 
Embriaguez. 
Inte MacmUamãntl i Temachtil l i in ihuiepa tlatod in cen-
ca, teahmlqmxt't, rbaan tepinaubti 
JCocomiquili^dâtlacoUi. 
' ¿ m n d i t t c amem vobis, nè f o r t é ^ a v m t u r corda, ve f l r a i » crápula, 
0" ehrietare. (Luc.2 .1 . ^ . '34 . ) 
[Entctl cenca htici nerequipachoHi.ccntctl cenca harí 
yollochichinaquil izt l i quitonehua., qDÍparzmi£tiaP 
i huan quicococapoloa in Noyol ia , in Naniina, No-
tlazomahuizpilhnanc , NotUt lazot la lhuanê. ( m u amados•) 
Auh ca nelli: ca zan Amchuantzitzin anhuítit í anncchâco-
tlaçazqne, ( confolarme ) aoncchyolUHzqne, annechnccuilto-' 
noltizquc.Atih yeípampa amocializticatzinco, amobuelití» 
Jizticatzmco, ( con vueftro confentmiento}y i icencta j ihuan amix-
pantzinco nicnequi njnoyoi jxt lahnaz, mcccnimeJahifaz* 
ihuan ni¿lccpancatenchuaz m noyolronehmz, in nopatzmi-
quiliz.ihiun n o \ \ t n t \ A m a t i h 7 . . ( m t f o í o r i a n g u f i i a j i r ñ j l e ^ j h u h 
ihuiLU,m& ximonacazt:lapocanTma xicvchuacaqmcan, ihuan 
ma xicmoaiachilt ican, N. P: C a àmo quincuefaxcan; {»» 
ahora poco ) ca ye nepa, yê t latr intUn, ye íiuêcauh, ( y a h<¡. 
rnuthd t iempo) in amollan ninentinemij namechiximatMhnan 
namechnonotítincmi: ( que os t r a t o , y comunico ) anh-ca rcil?> 
ca melahnac: ca mochipa oniquittac, ihuan onicmâhiíízõ, 
(Admiré en vojotres ) m i zqu i claraantli nepapan qna\li, nc-
papan yeít l i m Amchuantzi tz in anquiipouemilizriayíj iC 
amo aanqucnann oninoyollal i , oninopápaquilt i , ihuan ix-
pantzi^cp m Dios or moc tul tono, ipampa ca mochipa oníc-
mahuiço, K . P.-ca Amchaantzttztn ca anquimochicahua-
«ncltoqinriayá n \ hncl nclü Teotl DJOS; ea in itetzinco ifi 
Vchuatzin aminotcmachjayàjihuan ca çanyênoin Yehuàczin 
an-
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anquimotíaçotil iayâ , anquir i iomahuizr i l i i iayi , íhtian an-
quihiotcquípaniihuiayà » Ñoihuan mochipa nicmahuizoa, 
K- P: ca AaieUiiintiiCa-in ca ÍIUD ammop-jhua, àmo am-
mohucímatí, amo ammornaíiuíztil.ilUniJ amo Anxol lopi-
tin, àmo Antlahuelílocatl '-ícái ca àzaqaemi ( mxs antes') c i 
Aíiitiiocnoajacinimcs ca Antetlaocolianime j ca A ^ ^ e c -
ncmilicêque, ca Anyoltochipahitaquc; ihuan ca in ainDt&c!t 
cá in oc izquitlamantli m nepapan qnaltitiztliv in nepapan 
yc¿lili¿tli. A u h in iqaac nicioatiuizotíçâ, N. Pi ihaan in 
noyolloit ic nicnemititicá in izqaitlamahuizoll i ini izcá: ca 
í t íqa i t f l ^ tn i^ iu j i : ca in C e q u ^ t i n in Atrrehua-Brtn '(tdgMNts 
de voforros) jca Iní.lahuansUítica», laq-aailiiitnciliztica, itiaaa 
Inxocom!qii i l iztica ,ca quipopoloá,quixixit inià, iUiian ca ca-
teilq^iixtiàíGeoMKqaicli-in nc-pa^ían qaa l l i ^ in. nepapàn yet-
p l h in qaicUi=t)ua.yà, in qimequpa-nGayi . . Ipampa ca aa* 
.^uiaioina-chiltizquí:».N- í*; ihuan mía;. ysynh commati j itiiiati 
xjontíica i a Ampyoi lp t í in : Ca . io t lahuanal iz tü , in Xoco*-
.m iqu i l i zE l i , ca: neUi* ca mclahuac; ca o nochiuih in lamc-
.ySiUo, (U- fueate) m i n e i h a a y o , ( U r a i ^ ) in ípeuhca, io 
I tzinti l tz, ihusw in Ixopcchyp ( elprinápioj yfundamento ) ia 
Impolplocaj ín Iaiahui4quixti loca,iu ínccíciiihualocajin nc-
^papan InclakuelilocayOíiíiuan aepapan Eiixolopicayo in-mo* 
':to!iniá MacehuaJtziczintin, ín Icnot lacatz irz incm; ín q-uin-
t lapololná^ qaintlahuchlocati l ia, ihnan quínxolopínemirí i 
in Tequancoatl-, in Tohueiyaoub, m Mictlan Tiacatecolotlj 
ÍIIIC i a ompa Cent lan i M i á i a n qiummacianui^, (tos meta eu 
f u red;.) qui ' /Rinecahniz, ( los U ^ e ) ihuan qumcepcxiiiuiz. 
Jpampa ca ncmarÍEque> N. P: ca á m o zan quczqui> i m o zan 
T lapo í ioa i i i i i a nepapan temimai iht í t iát lacol l i , in ncpa.^ 
pan ícpinauht i te ízauht lapi ld i ihuaUi; in itechpa ommc-
meya, nvire,<;hpa ompipica» Cq1^ J»*»-* ) in iccciipa qu iza, 
ihuan oncima Ín M iaUnt laúuana i i z r l i , in clacenteichiliual-
xocomiqui l iz t l i - A u h ic ipampa in Torecuiyotz in Jefu-
Chn.ÍLO techmonemachtiliaa ihnan tcchmononochil ia; ( ws 
-advierte,y[ctmonejla ) in ma t i t imaticanyiUuan ma titoyecpi»* 
«an^ in macarno c.ticjhui.i-n ToyoI Io , in macàmo ccquitx^-
.hui , i^uwn ÍÜacamo teqnipaduhui in Gcquitlahuana.iiz<tica, 
in 
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iô xocomiq&ilizticai ( ao g rave , . y ab.-ú¡>.£ c m U e - p l r m g u c ^ k 
J i t a i d i r e aurem vobis, nê f o r i è g r d v e n t u r coida vejíra h; cra f j t ia , & * 
Srh tx te . ( L U C Í Í . ) Auhca neÜi .N. P: ca intla I-I Maccuaal -
tm quicenrelchiÍTuazquii, quimocaUuíi^vuquiÀ in teq'.nrla.-
ftuaiializrii, iTi Xocomiq iu l i i t l i , ui MiftUn O a i i , in Mie - : 
rían Necucl i i i ' j e pYonunçÍa>, como f f ue ra , ncuct l i ) ca ocyè-. 
itiicquíiuin aniO'Z.anixqaich inomaquivLrizíjaià; ca ocftp-
íhaan cenca YoIlociiipahua-quCjYecncmüicéquCaTla^tiopÜ-^ 
hoianime T Iacáonyezqa i i : ipaiupa ca niman áoctl? quiñis-
¿üeltia j i h u a n qtuncahiialria in inchipahuacancrailíz y, 
¡ííuafri incenqaalEÜÍz!, mtlacaxno in Ihuínt i l izdú in- Xoco^.-
míqmljztli . A u h y&ípampa axean^ N. Pi in iccchcopa mV 
tíàrozíníqni inm tetlaydri .t lahiiana-li^tlitUcoUi; inic A iw 
cemiiíquichciíi in Anictmantzftzin an quicen celen ih uaz^ue,, 
Sffgíjjri^tzjlhnizqtie, ilrjan anqnirlayHitrsz-que. Aiih i n i c 
fié^macchuiaqucm, Bj-^mav ticlotzátziíiHcari in Amo-* 
líéfscahin!nant2ín,AmiíECiíy3n Amotcpakhuicarz in , A m o -
wcaiiidGhmhcatzin^ i üaa í i AmorierUzdxIacatziítí ( . a m f f t m 
ifpeadl M t t d re i pátroc imtdord, P r o a i r a á o r i ; y- lAmante: vueffa-i*):ea 
éehuàtzin íti-CcmicKlctepochcJí, in Xlát-ocacitiuapiÍJ), San-
ta M A R I i i í Yj¿[íiiáiczin oamcchntopepenjli, oamechmo-" 
TFatótili, i l iastt-^j^^ípa5oamccimiopaldimh.- in ma rió ia 
Yelíuátzin, in Toyol lo qLiimoycâlaGhieirjIà inic 
tiroteitTirizqu^^a^TehaaTitin ca in Tuenopillujajitzitzia, 
in Tntlat là^orlal tz i truihuan. Anti inic z o c i m p i h í z - in Iteo* 
Kpalchmayai2in-y io Geada; aia ic ridotlápalhu-ican; in 
IttezôyeâenelnnlGcafzin;, 
i 
A-V'E M A R I A . 
:¿tten¿ite;autcm>yobist¡néfortegrawHturcorda ^ f j l r a i n crapuh, 
& éhmtate: C L u c ubi- fxip'ra.) 
K \ C timetaiíwtfcatláisazque, N . T?vin'ireebcopa in T ta -
tuianaiiztli, in HmnuiJiztUrhueV totcch ommoncqai , 
: io-tuiaiMMiQUftv-GatJohuatl' • T l a t o m l i w U -tccfemoca^ 
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hualriJia in Dios? Catlehuatl in T l a h u a n a l i z t l i ; ic cenca 
t i t làt lacoà, cenca ic i n Yehuàtz in i n Dios t idpteopohui-
l ia , ihtian ic in ompa Mictlan tirotepexihuia? A u h in itecti-
copai , t iemarizque, K - P : C a in zazo in aquin tlaixyêyeco-
]rzticaj íniquaC ommonequi (con moderación , y necefsidad) tlaij 
(bebe) ca zan q a a ü i , za ti huel ipan ( moderadamenre ) qui— 
inomacehuia iríà z a n repiron Oct l i , nozo N c c u U i , ánozo 
occencct! riailli; ihiran ca ámo ic rcyolizahuia, amo ic te-
t lapololcia, ihnan ámoic iclà occent lamant l i temictiani tlá-
t íacoll i qniyol i t ia ; ( y que no e fcandu l i ^ j t , ò cauja otros peados') 
ca ne l l i , ca melahuac: ca Ychuàrlm ca nioianamo ic 
t lát lacoa; ( n o p e c a ) i m o ic in Dios quiinoyalitlacalimia» 
rhuan à m o n o in ompa M i d l a n ic motcpexihuia. Ipampa 
ca àmo tcchmocahualti l ia m Dios in Ixyêyecauhqai cla-
qna l l i , ihuan in íxycyccauhqui t lai l l i ; in totech ommo-
nequi ; inic r i tohuapabuazque, inic tirochicahuazque 9 
Hiuan inic tepirzin t j toyollàl izquc; inic ín D ios ti¿tote-
quipani lhuizque . Auh ihuiin , N. P; ticnaatizqnç: ca Ín 
çaço in aquin quixyêyecoa in qua lon i , in ihuanií in T o -
tecuiyotzin àmo rcchmocahuaki l ia; ( e l q u e uja., de la comida, 
y bebida p e r m i t i d a ) ca Yehuat l in àino ic tlàclacoa, amo ic 
i n Dios quimoreopolmii ia. A u h yê ipampa, axean niman-
àmo inrechpa iniquein Tlaixyéyecoaüime Tiaçâ tit làtoá; 
ca zanyê fitlàtozqtie, N.P; inhuiccopa in Tequit lahuanque, 
in íCocomicque } in Ychuantin huel quimoceminacà (que 
âeítodo f e entr iegan) in M id lan OcHi t in Miâ - lanNecut l i , a n p r 
zê: occentlamantli Mictlan tlaÜHjic quipoloà in IñYot ío3qüí -
po!oà Innczcaliüz, Imixtlamelahuacantal iz, Intlaâcicaca-
quil iz , ihn.an in Tlal t icpa&li ; ihuan Impan mpcucpà, yuh-
qu immà Mamazá , Mané ' nenq i iC j Cíi ichimc, anozê occe-
^ í n t i n TeçIaycUiquc Yoyol ime. C a Ycbuant in in Pitzo-
t lahuanquc, Yehuantui in X o c o m i c q u e niquintlacaquitiz-
ncqnijmqninnònotzazneqLii , ihuan niqni.i jyolizcalizncqui; 
inic mixt lapozquc, nioncmil izcucpazquc , ihuan Intcquí» 
t ia imana l i z , Inxocomiqni l iz q u j i y a z q u c , qnitlayclittaz-
que, ihuan quicentelchihua¿quc. Ipampa c a , mtlacàmo yuEi 
quichihuazqucj ca ncl l i , ca n ic lahuacica i n l a t l a a h u d ff1^ 
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pohnazqueia Mí¿Han TUccncelcI i ihuaif in, in Midlan T l à -
tlacatecolô; in canin quemmaniain àmo Inncinachpan [rí-
nitzotlahuanaliztica morcpcxihuizquc; auh in oncan c c m -
icac tlaclaticzque, ye iccen chichinatzaloz^ue, ilman y£ 
iccemnianyan nepapan tlaíhiyohuürilozqae. 
Auh ca nel l i .N. P: ca inaxcan namtchcaquit iz jn izqui-
1 tlamantli neyolchualonijic in Pitzotlahiianqui,in Xocomic-
I q u i m e t k l d z , ifiuan quimocahuahiz in Itequiclahuana-
1 ]iz, in Uocomiqui l iz i ic árao zanqucnailíi côhmtilia in^Iyo-
1 lia, in lanima. A u h i n k ic airmiopalehuuquc, N. P; ma 
I in Ipaltztnco in It lazoczorzin in Toiemaquixticatzin J e -
I íii-Chrifto, ma in IpaJtzinco in Amotlazomahuizcetlaòco-
P jicanantzin Santa M A H I A , ihuan in Ipaltzinco in Imma-
1] (juixtiloca in Amoyolia, Amanimas, ximoaacaztlapocan, 
í| ma xicyehnacaquican, ihuan in itccli ii\ Amoyotlo xi f thr 
I Jtcan, m tlem» in Içencopatzinco in Dios yt namechcaqiii-
f tíliai. ínic centlàmantl i neyolebuaioni, N. P; [el primer 
I mtivo ) ic t idocahualtizque in TequitUhuana}izt í i , i a 
H Xocomiquiliztli, ca ychuarlin: Ipampa ca ticmatizque: Ça 
^ in Aqmruequit lahuana, in Aqtiin xocoiwiquii ca icUclacol-
^ nca quipoloa ip l y olio, in InezcaMiz, in I t la l loun I zoqu io , 
Ç ihuan in T la t t icpa í i l i : (deejiostérminos ufxnlos [ndios:.pAriteKp{¡~ 
1 Ig ctrU Embrta o-uex.^f^^yjy pot- ejjo fe pontñ Aqui ) ca nej, ca ámt? 
I |í (juimati: campa cá)tleinquich)hua,tiein quitoajca YehuatHn 
! Tj, cahuci ic rlàclacoa,cenca huei remàtr.auhti tlàtlacolli quichi-
i r| titia-, ic àmo zauquenamí jn Tot làtocatzin Dios quiinoyoli-
i ^ tlicaihu!-^ i bu a D qumioqua lana! tilia. A u h ihuiin, m yeyuU 
i&fkeFQ(¡uey'inin Pirzotiacatl otequitlahuan.oxocomic.ihusn. 
i ̂ oqinpüló in T la l I i ,Zoq imI ;ca ncUN. Pi ca zapnirpan quipo-
I i b a i n Teoqual t i l iz t l i j Graciaj ihuan inCeuucac p ípaq^ í i z -
I I th,Gloria. C a nozannimaninTequi t lahuanqui in itcchpíraa. 
I^lyoííb quimohnccatlaxÜia in Dtos^ ihuan m [yoUottic qui* 
, ;|caiaqBia, ihuan quical iona in TcquancoatU in .Tetzauh-
i^ttmazohn, ( e l efpavrofo Ejcuer^o ) in Tohueiyaonh, in M i c -
iprtin Tlacatccolot l . liman Ychuatl in Tlacatecolot! ca zan -
ipwnun quiniaxcatia [toma pojjefsion ) in Tlahuanqui. qnitla^ 
'pcocuepd . r /o^d^/r t EfcUvo ) . ihuaa tepiiamecatica q^1^-
^ R z tCUlji» 
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tetihiipiai f h at-i fuertemente'con tadenas de h i e r r o ) inic in 
ompa -'Centlani Micl íaa qu ihuicaz , thuan in oiican .cemi-
çac quitlaihiyotiitficitrcz. A u h ca çaçcnca'huel netl i , huel 
niclãhuac, N . P : ca inrta •zanyali in Pi tzot lahuanqai an 
ir lahuanalizpan, ihuan in itlòtlacolpan miqa í ; ca. ni aia» 
àHuèr rtionraqüixtiz, ámono huel jn ompa tn [thuicac mo-
Calaqúiz; cá zanyê cenrclchihualoz. ccinixnahtiatj loz, ihuaii 
in ompa Tetlaihiyohnil t i loyan^m om^a'Cenr lan i Mifttan, 
infierno, yê iceen t laialoz- Ipampa ca yéfmactiiitL, > ¡ . P^ca 
in aqa iu I t latUcoIpan miqni.ca nimanál iaeí rnomaquixtiz. 
A i ih ca-nell i , N. P; c a yc l in i í t in , in ícentelchhinalojcajíhuan 
in [poliuhea in íyòl ia, laniaia ca hueí qiuaiaufioattcai, = 
{puede t e m e r ) ca huel in ipan mochihuaz in Tequiclatmao» l 
qui , in Xocomicqui ; ipampaca í n á a z o í n A ^ u i n occeTlá- | 
t lacoani yez; intía yc niíquizncqni; ca haeà rnopalehuú, i 
inic motUcUcoItoinaz, ihuan míe momaquíxt iz . í pampa cai | 
onhueliti inoyolcuir iz , tlaceliz , iliuan momachiot iz . T e L | 
O Iccntzontíahucliltic in T í^huanqui , in Xocomicqu i ; ipanv ¡ 
pa ca intía in Irtalmaiíalizpan miqni ; ca niraan àhnel nio- | 
yolrcquipachoz ipampa in I t l i t iaeol ' níi i íànàhnel moyolr k 
Cuiciz, nozo rlaceJiZj nozo momachioriz, artozo ín ithi ox» 
centlainantli ic mopalciiuiz, inic momaijuixtiz. Auh. ihiiiin, | 
P; ca nc l l i , ca aielaimac: ca i n i n TIahrtancapoU i n que- | 
r a m i i n It làt lacolpan miqa i , ihnan in qnenami àlmel mo- ¿ 
yolcuít íz j âhucl moyolccquipachox ipampa in icfátlacoU | 
àmono huef quimotzàrzi i i l iz Ín D i o s , anozo1 itla occcnt la - g 
Snant l i ic mopalchuizi ca nell i , ca melahuac: ca nimanàhucl 1 
inomaquixtiz^ ca zanyc i n ompa M i í l t a n huetziz; ihuan ic | 
'ipampa j in Im¡£Hannacayo ca nimanàmo Teopan qui- | 
tJaltocazquc; ca zan in onipa Ixtíahuacan quitlazazqu^i | 
inic ¡n oncan in t^opilomc, in Mimizt in , ihuan in Chicl i i * | 
me qtiiquazqne. A u h i n axean ma xÍqui tzt ímot laUcan,N. P¡ 1 
hmo tlapohtiaftin in T lahnanqñc inxocomiquil izpanj f 
àmo innemaclipan nnnt id ihuctz i . C a nel in Ccquintm in- g 
tbhuanafjz quimmi¿l ia;Ceqninrin íntlahuanalizírca mooe^ | 
panmif t íá i Occeqnint in in O d l i j n NecutlUin Tcpach , àno- | 
aaocccnt lamaa íUtçmxauía i i l i «jaiíiHtuyozacuas ( tojufit** k 
ai 
n 
iiahoga'-J Qcnoccquintín ajtUn míquí , raatac^Hâaozojni-. 
toyahüi i . ( mueren abogados en el ,a,pt¡i)-izcascJSl. P: in t k i a 
oiiai, ( lo que hace) in tlein quichihua, ihuan in tlein q u i -
tequipanoa in Ixromahuac, in YoUopoliuhqui Tlahuan» 
capol. ( el neáo, y Uco Borracho. ) Izca, iu tlein mochipa quí*-. 
mamauhtia-, quimahuiztlal i l ia: f lo que le amenet^*, y le ef-, 
pera ) Ihuan izcà, in quenami in Tlatwanqui cohuitilia in 
iyoha, in Ui i ima; inic àaio moniaquixtiz; ca rayé ( m i n a n -
tes ) inic in ompa centlani Miülan.huetz iz - .Auh yê ipam-
pa, in Aqui i i nclti l iztica ^oroaquix-tiznequij N. P.- ma 
sianniiíian ixquicb in itlapal ,qiiicl¿huai inic quitlayclittaz* 
ihuan quicentdchihuaa Ínoi> M i ñ l a n Oci fUinon Mi&íarç 
Tepach , anoço inon iclá occentlamantli Tlac^iecolotlaiílij 
ihuan inic yê niman âic» yê aacmoceppa ic tnptlapololtiz» 
ic ilátlacoz, ihuan i c i a CeniiucUtini X«a$l Dios quimoy^ltr 
tíacaihuiz. , 
Iiaic onflan^aojtí i .neyoIchtialoni.^.eí /^Wo motivo^ 
Pi te oc^eneayê ti¿kpcah!ialrizqiie>ji* íhaint i fet í í^c^. 
yehuatHn: Ipampa ca ficmatizqoie: Ca iaiquac ih Cenhpc? 
J i tmiTepi ( Dio&oqiiinsochiluiili, ihuan oquiinoyocolili ia 
Tla!uCpa£Ha£aitiI ca in í t ec^ in lyolia laniina,' ca ^ehuàf 
tii.n oqumM>ti>iIili¡a ihuan oqtííiuicuiJbuit&in&GCijtctl!¿9 
lüciptUtzicv, in ícopiacatzin, ihuau Kca j lo loc?tz in jn.Gc«r 
qiiizcainahaíztihiontj Y t h u á t i i n ijí Tcoyeiciliztli , SiutiC-
íiiaa TR i Nf n A nFaci¿nii*s homincmad imaginem, & (hnditudir 
nem noftram, ( G e n . i . f^zé.) le cencamahuizticatzjntli, cen-
ca rcnyucaumcl i in Imacpatzinco in DioSríMiiaquíxtiíziné 
ni T l / l t i c ^ a d l a c a c l i i n qaii'won.cnchii'ilifiaya.. in Gctiquizca-
netcotilom Tcoye iu lu t ) ] , Snia TRíN-tRAD.Aaíiin axcanzic-
neniilican, N . V-, in rlcin quichihua, in ciem quireqmpanoa 
in XolopitU f lahuanqui,!!! PitLOxocomicqaj; auhcayehua-
üm. (y eseflújCa in T U h u a n q u i ca in It(ahuaiia!iztica,inUo" 
comiquiliztica quixpoloa, qattlt l l iníaí ihuan ^nixixjcinia 
m Iixiptlatzin, in lcopincatzin in »DÍOSÍ ( byartij ti^nt fu 
maecfi, y retrato de Dios) ihuan in iiech in Icatzahuacayol-
}o 'qinicniloa in Iixiptia in TcquancoatU m M¡¿tiaii T U c a -
i tecul^üj l iman puipj í iuaa i » iyoJWnic quíCítlaquia», qn¿» 
i ma¿» 
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íríaxcattai iliuan quíteciítlalia. (fecf ponedor, y Señor de fu ca-¡ 
ra^o f i a l Demoxio J Auh.Ca' nt l l i , N. P: ca a n u zaaixqivicillrt 
quichítiaa in Apinaí iuani Ttai iuanqui; ( e¿d^ fver^u í j ^do j^òr -
r acho ) ca oc tlapanalmia HI Ixoloptcayo, in [ iy^cyo, ihnaa 
in Itlahuehlocayo.' ipampa ca in iquac teqi i i t lahuani , i o u 
quac huel -mihuint ia in1 àcan íxmaiihqui ( c l atrevido ) Xo-
Còmicqui; ca-âmo z-anixq^iícit quí t l i loa, ili i ian qnixipolaa in. 
iteoixiptlatzin í-n Teoyci t l l iz t l i , Santiflinia TRINIDAD; ca. 
zanyênoyahqoi , N- P; ca nkiianàmo pohaaloai , ihuan i m o 
caconi , ÍQ qucnamí ItTíixpan in Tlacã mahuilqoixcia, mo-
sláiloa, morelchihtiâV ihu^ñ'íí iOínacehUalqüíxtia ( i f u m t a f e 
èKvilecH y apõc^a ) iiv AmopiriaKÜáni Pi t^ot lahuanqah ipatiu 
pa en in T lahuanqu i , cá netli , ca melahuác; ca in Itlahaa-
naliztica camouiatacuepajf / f ha ' ^ t b r f t i a ) mòyoIcac»epa,mo-
pitzpcuepa, momaHen^n-eacuepa^le bitehe Bruto <) ihaan ma-
chichicuepa. ( f e convierte en M a J l i n . j C a . neU ca iti T íacâ cã 
'Ce Tlahuarrqni ca-ípáñ'-^uütá;, i j iat i^quimatí , yiahquiai-
ínà Ccntct l Maçafl,ní>Ç(>ClitGhi>anóço M.áaênehquí. l l iu*A 
t íhuel i t i t iqu i tôzque, N. P; ca -Ce T lahaaoqu i ca occen-
cayê àmo quaíl í , in áaiomachyuliqüi Centct l Maçat l i no -
zo Chichiy noço occentetl Maí íenenqui: ipampa -Ca in 
í^atl, iti" Cí i icbi , anoço occenretí Mancnenqui , ' imminc l 
âitíó Ix í lamati lkc, f aunque no tté»e r&z^on ) imirvancl âiiio tla¿ 
-aercacaquini ( f in entendimiento ) i in^nne) àmo Ixê, âmo Na-
x z e t y ( i d e m ) tei ca ncíl i: ca qnimopidia in Incmachi l iz ; ic 
quimiKunaci in I tccuiyo, in Ichantlacá, in Ipi l luian, ihuan. 
•iyt occequmcin noço T I a c a , anoae in I i i iancncncapohuan* 
-f-cosoc? à fit',Arm,y los otrosânímuíes, como e/) K o qmmatiTyiK 
in ichan; àmo çannen tlahnctcaí, àmo can il iriniz máco-
niana,(3í)/ê alborota Jin caufa) ihuan âmo zan tlal í iniz teq^a. 
A u h in asean ma xiq^i t tacan, in rlein in ipau mochi-
hua in C c tlahuancatlacamazatl . ( an a n i m a l Bor racho) C a in 
yê otequtrUhuaí?; m y è o q u i p o l ô in t lal l i , xoqnitlj ca net, 
•Ca âtno quiaiari, campa-ca; cuix nicancâin iz 'Ceinanahuac. 
nozo in ompa Ccnt lan i M i e l a n . A m o no qu imix imau irt 
IhuainpoKuan in I-icnibuan, in Ihuayolquc, in Inamic> in 
ípiihaa-fl* ilMian i n Ytfhaaotin in h ú d Itahuaii . Noíhuan 
i çan-
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zannen, zan ilihuiz tccciníxpan, Cal tzal lan tzâtzitineuii, 
tecoyoliuatitieitií, ( Anda aulUnúo como b r u t o ) tetech quatan-
t in^ i i j tc ixnamiümemi , tecehuitioerai, teíxilrinerai, íhuaa 
tc imÜitmemi. Aun ye i pampa, in T I a c i Êpan quittâ, ihuaa 
ipan quimati m Ce Pitaotlahuanqu^» yuhquin .Ce Y o l l p -
poÜLihqui , C e Yol locacpxqui , íhuan y,nhqui¡miiá Ce ¡i te ti 
Tcquamin i i t l i j ànozo, Centetl Tequanocdot l . { l o m i r a n ; 
como k u n loca-, o á una f iera ) Auh çaícpan, izcá, N . P: ca i a 
nepapan T l a c i , ihaan occenca in Pjpittotontin monê-
ncchicoây in re i c a h a & t z c a a ^ a c ,: Xca mahuiltizque , lea. 
áahíiiazquc lea .jpâpaíjui^qtic, íljuan Jca mocenqueíozí-
que in Pitzotlahuanqui, in Xocomiequi , in Yol lopolmh-
qui, in YoIIococoxquL Xolopit l í i íc quimpinauhtia, quirt» 
toiúvia, ihuan quinyoltequipachoa in Itahuan, in IhuayoU 
que. O K - P ; ca cenca repipinatihtii cenca techo^i , cen* 
ca tepatzmitli in!, Auh ca n^lU:-ca;iflimaneWn l'laimana.» 
lutica> ín Xocot tyq^ j i j z t i cà anfo t idoyoiirJacalhnizquiain 
Totlàtocatzin DÍOSÍ ca niman àic ticç$JÍiuaEquiá, N- P; n i -
manáic rií ioneiniliztizquia inin TlahuanalíztH; zan yehuatl 
ipampa; in re inao in Tlacá tecbpipinauhtizquiá, in ic ámo 
.Toca huctzcaz^jmá , ihnan inic ámo ti tahuilqumizquià, 
ihuan amo titoijiahuízpolozquià:,. Aiih tléin ommonequi 
ticchihuazqtie, N-' P; tníq-.iac ye ticroati: ca i n T l a h u a -
naÜitica ámo z-an ixquich titomacchualquixtia, ritomazati-
]iai { n o s hmemos b ru tos ) ca ocnoihuan in Cenhuelit ini* 
Ipalucnioani, TJàtoani Dios tictoreo^oiiuifiá? A u h in a j -
ean, N. Pjma ticy.ehuacaquícan j'n.liphehuacatlátoitzin, { ¡as 
¿uloroj.is , ó ejttèjumbrejas palabras ) i n Ycluiàtzin in Dios; tC 
mt'üclmátzinoaj ihnan moyolcocotzinoa ( [ e queja, y fte»rte) 
in iuhuicpa ( contra ) in Tcquit lasmanqne, in Htzoxoco-— 
micqne. Ca yaUYchuàrzin m karaaepa in Tlaachtopaiíoa-
lli David modâtolya: IloMOy Ciim in hoftwe, cjjer, non w u l k x i t * 
catnpararus e j i ' p tmçvhs (f i ftptcntibus, & Jimi l is j a ã u s ejl tUis. (VÇ. 
y . i Ç ) Qtu'toiñcquc'Ca in Cenhuelitini Dios o q u i -
nio^hibiuli m TI j lncpacTIacat l cenca maí imzócatzmtl i , 
cenca Tcnyocaf/ . intl i : ca in itech catea huet in Imahuizo» 
m-Itcnyo, in UicsnaliiLuliz, ibu»aj in .ImabttiMililoca», ecl 
ifr Yehiiatittt Tia'cat! câ n'iír.ail .;cfniot!dpoloTti, ñínran OTX̂ --
popoyütVifitiíin ámò ot l ic icacac, àmo1 oixttame'ahuacait---* 
tac'. *anl i vê ipaaip'a ca zàn òíjuinnênchnil i in M á n a z â , i ir' 
Mapeneiiqüc, ihiiaTTin occequinrin in nepapJu Yalca^ic;1 
ílíi iá^ ' ini iérí^Wc^tíh/ir^^tórt 'ó Atití ca 
yHutsfrfiri'•'K'.' P;; ímpári:nVótlSiha'á in^ía l i t iánf júei in Xtáto'^ 
niic<itie,- 'in lhHaliúáñafi¿tf¿a-qüihnShfc'héiha, iliuan q'Üinr-
pan'aiiaiái'n iz^irífeme MaricTfencjCre, ihuán Yoyoínne im 
h i ^ a h z t f i ^ n ^ o t ó í i r i f ^ T ^ t t l r c S b.tiiòçfttàíi in' iaihcyalldi iS 
tpetf'hyan, i tí inclhuayo,1 ihisán y i íH^tnnirnl in - Inísfl, f;."/* 
' M ó d r e ) in itccfida mctheya, in icéchpa iynixhtiar; otréliti^i 
'tfacatí, í^uari ffiohiiâp^aHiía it):átrio ^apòttttiaHr téfíàuKffá*-
^üatTah'can; íhbáñ ¿Á'a 'tidctí*ní¡pè^i^áf¿àmt^,, Átí&áií»dittôp4 
yê niomòztlaê n'¿[tiiCzt¿caTc', imiârt^i^^t^oyoficíycotrCâté: 
x a in' Pit iot làt íúan^fl i in'/ftláH&áttáii^íca, ih Itetzaátt^ 
^làdacÒftitraqdinyoh^ahaía^huánSiiid^n^^^ 
"yotl quini ir tmafn ihtfampbhaaWiirt^Y^ 
'pôfo!t ízqi ic^C'Thbf l i t iac^olchirakqi ie . iUtón ic m Tfttma*-
"ilaliztli quhiiotnachtízquevitfaaá íeoca !t rlátracozquc. Auh 
Ca n d ca fn T l a l m a n q i i t c a occencá qtunyolizahuia , ihnan 
qmntlâtlacorcmtÍa:ín [riamic, ití ípiHvtian', ihuaa in Ichan-
tlácâ ; iri rnbchipaquimitnt iá i qainnekt i l ia in I t c q á i d a - , 
'huanaliz ,! riiV txoCó'míbÜil'ir : Anti ' ma xrnCcíiilhuican , 
:1>Iv Pi icaríj t i t ínj í ikch q'iiimbmachtizque in Inamic , ihnan 
inTpilhiian in TláhuefiidctfiishuánqMi? T l e i n qdíchibuaz-
que? Ihuan riein quimotequiuhtiz'queí A m o nel , ca zan 
in Teqnit lâhuanàl iz t i i .ca zaiVin T lár íaçot l i , c a z a n in Xo-
'Jbpicayotlr A f n ó t í d , ¿a in Tèra ton , i íTTcn^r iHuat i ' , iiWah 
íri ' repilhuan -.ín' odipa "CcncJ^tli • M i â i ^ a cenhúètxi^ziftic? 
'(c^crkÃtodos jurtítí?) ô in aniocentzônríahtrelritic, ín A m í * -
huanqüc. X i c n u r i c a n : ca àmo zan ixqí i iclvin Amchuarí-
t i 'n âr iVmbt lapoIo l t ra, ' ! ! ! - !^» in ompa Cer. t laní M i â U r i am-
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jBompa M i a i a n anquifttexcaliwiâ in m o t o l i n i a i n Amo* 
ijamic-huan, ilman in Amopilhuan. Ma. yuh contoca i n 
ámopoliuhcayollo ca huel cococ, h«el chichic in A m o - , 
tlatzonteqin!iloca,ihuan amorlaiíiiyohuikiloca aiivechcbix-. 
acá.C fepronuncUj amechixtica ) Auh in T U h a a n q u i amo 
çanixquicti quinyohçaftuia in inamic, itiuan in Ipilhuan; 
¿a çanycnoyuhqm ca çammach quiniolinicinemi, quimnu-. 
miditmeau , quintcocit iumtmcmi , quiraapizmichtiocmii. 
itlc int laquen, âtie intzoczoma qtiiimiiaca j ic moololoz.-
que, ic moquent izque; iliuan y¿ ipampa , Yehuanun i a , 
Inamic, ihuan in Ipilhuan ca çan pêpedaolitinemí, ç a n N a - , 
careyuhtmcmí: ( w d a n en Cueros) ipampa ca in ixquich in. 
tonun, in quimuncxti l ia in T labuanqui , ca mochi Ocna-" 
p macoyan quipôpoloa, ihuan in MitUan Tlacatecolotl qa i - , 
I huetnmanilia- C a huel tetlaocolti , ca huel tepatzmi&i, c ^ , 
I huel tecliodi in , N . P ! Zarepan in T lahaanqui ma in khan»j 
H ma Caltz.alan ca ç^rauiach ( no hice otrAcofa J quimicmpe-
p hualua, ihuan quiyolit^a. { e x a t a 3 y cauja en todo iugar JÍO-i 
I D c i x n a m i q u i l i z t l i (Us encuentros, ò dif jenfones) in Necomoni-v. 
|| Jjztli, ( alborotos) in Neacomanalizth, ( ruidos') in Nechacha-: 
|< lamliztli, ( riñ¡ts7ó contiendas J in Neàhualíztl i , in Tc ix i lU iz -
II tii, in Temidi i l iz i l i , in Temàmahuizpololizt l i , in Ichtequi- , 
p l i z th , in Ahuilnerail iztl i j in Dios in lilcahnalqça, in T 'aW 
Ê ticpacayotl in IdehuUoca; ihuan yequcnê. í l - in X o c o -
fl m i q i n l i z t l i quitlacatilia , qu ich ihua , ( engendra, ) ihuaa, 
jp quiyolitia in àmo çan tlapohu^lli , in àrao íene,huaIoni in , 
e| ncpapan Xolopicayot l , in nepapan TlahuelilqcgyiW^ .in-; 
^ quuupexihuja m ompa Miai .an^ia Ixpopojiotl T c q u i t l a - . 
I huanqui, in Pirzoxocomiçqui. C a y u h c a j a ccnjoelli ml t l i * -
I toUzin in S. Juan Chyfoftonio, ihnan in Oiigenes; ¡D qu i - . 
mitalhiua: Stent ebrictas eft M&teY omnium viriorítm-, (H e conVer-. 
fajobneras ej l M a t e r omnium y i n u t u m . In quenami in yehuatt 
~- in TJauyéyccoi iztü ca ouiochiuh in itzin , in Ipeuh.-
I i van, ihuan in Inan in ncpapan Qi ia l t ihnani , Yea ihuan i , 
I 1 Virtudes; ca n o yuh i n TcquiflabuanaJiztli ompchíiih 
i f in lamcyallo , in Inclhuayo, ihuan in Inan in cemix-
I I qmchm nepapan t l ã t b c o l h . Ihuan çanycnoyuh^unnitech-
I S "P* 
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pa qu iza , tu itethpa oncliua ( reful ta ) i n I cnoyot l , in N c -
tol jni l izt l i , m âtJcpializtli, ( la po6re^a, .y carefSJa de todo) in 
izquir iamantl i cocol iz t l i , in ipan mcirlalia in T la t inan-
q u i ; ihuan yequciie in Miqu izcü . IpampacJ ncl l i , N. P; 
C a yê macinzci: C a m Ihuinti l izt l i ca qu incnqn ixna , qui -
ncmpoioa in Ipaf t inemi i iz , ihuan in Ichicahuafiz in ina-
cayoj ic icinlica niiqui, ic iuhca t lami. ihuan iciuhca tzon-
quiça: V i t . im d i m i n u i t , & omncm f a n i r a t e m c x t e r m f n a t . ( S. 
Aug,. J Atih çacê, N- F ; in itechpa in T la imana l i z t l i on-
quiça, ontlacati , i l iuan onixlma in ixqiücU in nepapan 
s m o qual l i j in nepapan amo veftl i; in itcch poliui in T o -
yo l ia , in T a n i m a , ihuan in To t l a l nacayo. 
Auh ic ipampa, N i P; ma vuh commati in Tovol lo: 
ca hucl ihu ihu i , ca line) ôhnicayotica ( con mucha d i f i cu l tad) 
onhucliti moncmiüzcuepaz , qnal l i ic moyolcui t iz ! ihuan 
momaquixt iz in Nacatzontet l , ( el protervo ) ihuan Yol lb -
tetic T l a h u a n q u i ; in yuh techinonemachtiha in S . BafiHo, 
ift qaimitalhma: Q u i autem hoc ebrietat is morbo tenerentur^neini-
i f cm e x omnibus v i d i u t i q u k m , qu i conva luer i t . Ma in ircchcopaiy 
xiccaquican cenrlamantli tetzahuit l , in jpan omoc'iiiuhm 
C e T lahuanqu i , Xocomicqu i . C a C e Tlacat l oncatca To i -
tecatl , in çan quixcahuiaya ( que fo lo cuidaba ) in T I a huana-
li^tlii in Ihuint i i izr l i . Ihuan i r i q u a c occcqmnr in in l ea -
lecapôliuan ( f u s v e à n o s ) in ompa huia Feopan quicaqtiitihui 
JvliiTa; ca in Yehuat l in T l a h u a n q u i ca çan in Ichan mo-
cahuaya, inic teqni t la lmanazqnia , ihuint izquia , xocomi-
qu izqu ia . T e l omochiuh: ca in irech omoclali centetihtiei 
Cocol i z t l i . A u h in iquac yê hue! mococoa , cenca yê tla-
nahui; in ipan ocalacquc in Icalecapòhnan, ihuan in IcWan-
tlacà, ihuan qui lhuiayá: iVía monemi l izcucpa, ma moyol-
tcquipachô, ihuan ma moyolcuit i ; ca ic qnimocnehiizi 
ihunn quimot lapópolhui l iz in caccnca hue) Tcrlaocoliani 
D i o s . A u h m Yehuatl in Yoüorcric T l a h u a n q u i ca niman 
á i T i o oquincc moyofcui t iz ; ca çan omotlaluiclpolo, { f e 
defcjpevó) ihuan oq i i i tô : C a nimanamo nihncl in ninoyol-
cui t iz : ipampa ca yêhucl niquiczt ica; ca in Miftlan tla-
póuhricá, camarzay-anticá j in ic ncchtolozj ihuan no ni-
qujtz-
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quítzticâ: ca Noyeyan y c z in Intloc, innahuac in .Pilaros, 
in Caiphas, in Judas, iíuian in occeqtiintin Tctzauht lár la-
coanunei in oqniinomâmazoalti l ique in Totccujyo J c i u -
Chrifto. In Ichanrlacà, in yuh oquicacque in,cenca ic omo- , 
niauhnque, omi^anniquc, jhuan ocnoccppa ixquicli i a 
IntUfJjí oquichiuhque; i iuc in Tlahuanqui moyolrcqui-
pachozquia, ihuan moyolcuif izquu. Te l m T z o m c t l 1 ! a -
hoanqui ca zan oquiimlhiii in íchantlaci: C a ]pampa i a 
amo tlapohualh m Ii iahuanaliz, ca in Dios ca yêoquin iq -
t lazontequií i l i , ihuan ca yê oquimoccncclcíuhuilí. Autx 
in yc oquicoin, in T lahuanqui , ca zanniman omic; ihuan i a 
Tlàtlacatccolò oquihuicaque in lyol ia , in lanimain ompa 
Mi¿llan¡ auh in oncan ca qujtiayà ia Tepuzat I , in Chapo-
poatij ihuan hncl papozonqni atl , ( le dieron ã beber h ierro 
àírretido , p c ^ y agua h i rv iendo) ihuan in ocizquit lanianch to-
nchuiztlijiicpapan chichinaquizt l i quil i iyohuilt iayâ, íc qui-
chichmatzayà: ihuan ocno m axean, ihuan cemícac qu i -
tlaihiyohuiltitiezquc, ihuan quironcuhriezque inon N a c a -
zontecl Tlahuanqui , inon YoIIocetic xoconiicqui, i i ion Mic-
tlan Xolopí t l í ; in ámo oqmncc in Ihui£tzinco ín Dios mo-
yolcocpaz, ihuan moyolcuit iz. Ca imla yuh oquichihua-
DÍ,ca ncl3ca omomaquixtizqi i ia. Auh in Imiccanacayo inin. 
Pitzorlahuanqm ca ninian ámo Tcopan , ânozo teotlalpan 
Oílaltococi ca 2an in ompa íxtláhuacan otlazaloc? mie 
intlaquai yczquia in rzopiloinc, in ChichiniC0, m Cocoyò, 
ihtian m ocecquíntin Tcquanime. Ic onelriCi N. ÍJ; in 
Ccsiiicili in hlâtoltz in in San Pablo; in Yehuatzin, in I tcn-
cop.itzmco in Dios , quiuútalhuia; Ca in Ahuilncnqiie» 
ihuan m Tcqui t lahuanqueca nimanàmo quimaxeatizque i a 
Ilhuicac T l n o c a y o t l i c a nimanàmo momaquixtizqnc- Ipam-
pa ca inim::ncl "mochi T b c a t l , imniancl huei Tlàtlacoa-
m ycz, ca mochipa onhucliti momaqnixtiz, intla nchiliz»» 
tica ica in Dsos ni [ícotcpalchniay^izin moinaquixtizncquii 
tc! in Yol lorenc T lahnancapoU m Nacatzontctl Xocomic-
qui nnmancl onl \ ' ic ! in nioniaquixriz; ca ncl, ca in íc ia -
h inc? , sn I tL i tUco Iuca , in IrblMianahztíca, f in yê in itecti 
orno mat, in yc oquimaxalô, ihuan in yê oqaiinonacayoti) 
$ 2, ca 
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ta i m o qoincquiz- N¡>Iite er rare , ñeque f o r n t c a r i j . . . ñeque ebrio • 
f Í . . . r e j r n u m D e i pojsUebunt. { i . Cor . 6. -ft. g. ) 
Yehuatlin,, N.P; m Teqti i t lahuanalizt i i ; in h u d qiiin« 
t lapolokia , iiiu.in qainiahuüquixt ia in Icnomacehnaltzi-
t í i n r í n . Ychuarlirij in láyecyò, in i iqnaf lo , in' l iz t lacyo, 
ihuan in Ipalaxyo in Xocomiqui l iz tHi in quint t i t lacolc t t im, 
feoyorica quimmictia ihuan in ompa Ccnt lan i Mictlan 
quintepexihuia in amo zan ttapohualtin. in moto l imà , Ix-
popoyome T l a c i - Ychnãtl in, in I t laaqui i lò , in Ixinactiyo, 
j l l i ian in Incpilhuati l íz, ( e j i e es e l f r uc io> y efeéíos ) in itech-
jia quiza., in ircchpa t lacati , ihuan in ttcchpa onehua in 
M i d l a n Of t l i , in Mi£l lan Tepach; ihuan in oc izquitlaman-
tli reElahuanalri, texocomidi M i d l a n T l a i l l i j in hnef quc-
I thu i i , in tiucl quitepiuztocà in TUcamámaz . i ; ( U s bombrts 
b r u t a l e s ) in Yehuantin in Pitzotlahuanque, in Mictlan Xo-
Comicque ; in Impan moyacatiz in nepapan rlátlacolli, 
ih nepapan netolini l izt l i , in miqu iz r l i , in tcccnchihualiztl i , 
ihuan in cemmancayeni Mi&Ian chichtnaquizt l i . A n h in 
yê orif ixt lapôquc, N . P; izca in tlein t icchihuazqne, in 
t lcin t idcqu ipanozquc; inic t i tomaquixt izquc; C a in Aqiiin 
á'mo quimati in T lahuana l i z t l i ; ma mochi in lyollotica 
quicentclchihwa,, ma qmyaj ma quitiaellatzi lhuii in qnc-
n a m i quitlahueiitra in Mictlanj ànozo m TIacarecolot l .Ma 
líõ quicentlal i i n l y o l l o ; inic âic q u i y e c o z , àic quipa-
JDZ inon^teihuinri T3ail! i ; inic àic Tlahua naloyan, O c n a m a -
coyan caJagniz, ihuan âic quit taz; no ihnan inic âic quim-
rtiocniuhtiz'in Yehuànrin in Pi tzot lahuanque, in Púzoxo-
.,, xomicqu^1 in Tcr lapolol t iamme , in Tetlatlacolyolehua-
riime. C a Imixpampa chuaz , Iniixpampa cholotihuetziz, 
juhqu immà Imixpampa ehualo , ihuan chololo in T c -
^uancocoà, anoço in tcquanimimizt in . A u h in Anreta-
h u a n , ihuan in Antepachoanimc, in Anteyacan que ma hod 
xiquimmocuit lahuican in A m o p i i h u a n , ihuan Amorlama-
jt ialhuan, Amotlapachaltutfani inic in iquein ynh quichi-
huazque, yuh qu imonevml iz t i zquc . A u h intla Acaca T la -
cati oncâ, ca yê omot lapolo ln , ca yê in itech omomat in 
Tial iuanal izdi» ca yê o q u i m a x a l ò , yê oquimonacayoti in 
ihuin-
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ihuínfiliztli-, ca Yehuactin ma nimánámo ic momapatlaj (BO 
fe apure, ò defcotifie por ef to) macaLnb:ic motlahnèipolò, d.oT 
ço motlah'iclcatuid; («o defefpere j i p a a i p a c a o c qualcap,, 
oc yeccan.oc yêhuel ip3ii;inic ica jti DIQS in.Iccotepaletiua-
yatain niayolcucpaz^iioapmilizqualnÜz, moyulciiitiZjihuan 
nioinaquixriz. [pampa ca hucl nelU, huel mcUhuâc; N. f : 
ca -inoquic { m k n t r t t s q u e ) t inemi, iaçaçp qneaiman,, in, ça-
ço in iquin (et i ^ualt/uíer t i empo) tibiielhi tuoneriiiiiz-cüc-
pa?quc, i i i t i in titomaquixtizque; in çaço itlá totlàtlacol 
ycz; ca n e l , ca moeht tepopolhuiloni / íhuan tomajoni. 
Auh i l ia i in , in VeíiuatliQf ^ í^ca^ , in yê ic omotlapololtí 
in T la l iuanal iz t l i , ca inic tlatlacolpôpolhuiioz, ihnan mo-
maqmxriz, ca hud i tcch ommonequi; inic. mochi lyo l lo t i -
ca, nch ihz t ica quiccnrcíchifmaz mochi in Itlâtlacol; ihuan 
m.uci iux i ia l i i ia t i i ; mie ycàocmoquemman tlihoánaz, yc 
auquic ( yd nunc* wás ) t l i t lacoz. Nòihuan. quicentlaliz m 
lyoMo: u u c yê àoctno calaquiz Ocnatnacoyan, Tlahuai]a-
loyan, in Ychaat I in Mid lan C a l l i , in Tiacatecoíuoito.tl; 
in ychnatl in Tlàtlacoioyan , in Tlapilchil inaloyan. ( lug.tr 
de pecados ) O c no quicemítàz; inic yê àoemo qii immoc-
nmhtiz m Pitzotlatuianqnc, in Nacatzontenie Xoíopi t in , 
ihnan í n Tlahuciilocatlacà. Ocnoihnanraa monioztláê, Y o -
hnarzinco, Tonatiuhncpantlàjihuan yê yohualtica, ma qui-
moncmilizt i in Ncyoltcquipachol iz i l i , ipampa in i t là t la -
col ma mocíupa quimniotlarlanUtili in Dia&,iliuan in T o -
ceuquizcananczin Sania M A R I A ; inic quimopalclui i l iz-
quc. lUuan ycquenè ma zan aclilca, iniquac hueliciz, 
moyolcui t i , ihiian ma tlaccli. Ca nel, N. P; ca intla qpU, 
cbihuazinj ca Dios quimopalehmliz, ihnan qnimomaqüis^ 
riliz. A n h tlcin teclitzicoa, N . P? ( que nos ãe t kne ) T l c i n 
tcchrlacaliualcia; inic âtno zanmman Toca titodiihuazque, 
t iropalehuizqnc, ihuan titomaquixtizque? C a nel ca âmo 
tiemati; in iquin t imiquizquci cuix zatepan tiepiazquç 
occenret! cahuitl; inic in ihaaidinco m Dios t i toyolcae-
pazqnc. Anii yê ipaiupa, N. Pi ma zanniman axca n t i c -
cciucichihuacan in ccmixqnich m totlàtlacol: ina z a n n i -
man axean ntaccauta l lmican i inic j c âocmoqucmnian, 
• iú 
CXLH -SmâCis Q & i m o I>EMISSÍON ,: 
h \ 7-2-/x> ^t ienamL xitlàtlacozquej ihuan in cenquizcat ía-
zotl.iloni Dios t iâoyol í t lacalhuizque: ihuan ma mochi to-
jfeilôcica riquírocan: Noteotz inê , iScc ^Ayui ¡e hace el ^Aélo, 
de Contr ic ión, y f e incaica contra U 
SERMON SEXTO DE MISSION 
BEL JUICIO, Y CARGOS SOBRE LA MISMA 
Mifíicm." 
I n i c c b i c u d c e m l a m e t n d i T e m a c h t i Ü i i n i t echco j ta t l a -
t oa i n T e t U t ^ o n t e q t i i i i l i ^ i U s i n I m ^ a n m o c h i b u a ^ i n Y e -
h u a n n n ^ .m-. o c a c j u i i i l o j u e i n T e o t e m a c h t i l l i . 
Hoc ej} autem judicium: quid lux >ej3/f in mundum, & d l l e x f 
r u n t homines md^ is tenebras, <jtíàm l u C f m . (Joan. 3. j r . 19.) 
Nqnimomachi l t jzque, Not lazòinahuizpi lhuanc; ca 
in Ccnhucl i t in i T e o t l Dios quimmot larzontcqur 
lilia m Tlalr jcpaâlacà, àmo zanyêiyo i n l q n a c 1110-
m i q m h à j ihuan uioncxritzinoâ in ixpantz inco in D ios; 
i n i c in Ycluiatzin qain imot latzontequi i i l i z jauh tntla qual-
l i i c or.iomiqmhque; ca quimniocemaxcat i l iz in ccmicac 
pâpaqu i l i z c l i . Gloria-, auSi intla mtlât lacolpan om icqnC jCa 
fro Yenuàtzin in Diosi ca quimmocenrelcl i i l iui l iz , ihuan 
i ju immocemlax i i i z in ompa c e n t l a m Mictlantlacotiusico, 
Infierno. (en el b<trratfco del in ferno) Zanyênoynhqui in T o -
tecuiyotzin Dios ca ânto zan ixquich qniuiaiot larzonte-
qnihl iz in cemixquichtin in T l a l n c p a ü l a c á , iniqnac on-
r lamiz , ccmpol ihuiz , ihv.an yahnaluil icatlatlaz ( (¡u.tndo fe 
ábrafe en rededor ) in moch i i t i in C c m a n a h u a c Tlalr icpàctl i ; 
i n í qn . i c Tcccn i ixpan Yehuatz-m qni i i iníot látemoliHz in II-
huicaCj ihuan in Ti.ilticpa¿tla.c.n ñv .an quimaiot lacnepca-
yorililiz, in yah in C x e v i c a in i t U c h i i v u l : ca zanyeno-
ju t iqn i , N. Pi t icn ia tuque: c a m Cenhuel i t in i Tcot l Dios ca 
qu jm-
qnimmotlatzoRteqií í I í l ia in Tialtícpaiaiacâ, iriiqiiaç in oc' 
í ientincmi, iniqúac in roc yolciñémi ín nican Tlaít icpad 
Cemanahuac. C a in Totecuiyo Jcíu-Chiífto, iníquac i a i z 
Tl^Iricp^c monemifitzihoaya, yuii oqnimoíhuih in C e in 
Irlamachtiltzin , - in Itoca carca Nicodemus. Auh izcà i s 
Iccnndt i l iz t làtolrz in in Totlazoteocemaquixticatzin JcíU» 
Cluifto: Xicinati , Nicodemusê, ihuan mayêyuU ompathi* 
hui in Moyollo: C a yê ohualàcicò m Tcilatzonrcquil iüzi l -
huitl: H o c ejí autem jud i c ium. C a yê huel imman, ca yê in> 
moncquian, ca yê huclipan; iftic tlatzontequililozque in 
Tlalticpa£tlacâ; inic in Ceceyaca quimatiz, caciehuatl in 
Itlarzontequihloca yez: CBÍX niaq«ixtiloz,cuix in onipa yaz 
in I lhuKac; m i e m oncan mochipa, ccmicac moccncui l -
tonoticz, ihnan mopápaqiiilritiezi ánozo cuix centelchi-
IIÍI;I!OZ; cuix in ompa Centlani Micllan ttamdahuaz; iiuc 
in oncan yê iccemman'yan rlatlaticz, nepapan tonchua-
tícz, liman nepapan chichinacatiez- N u n c jud ic ium eft mun-
âi, f j o a n . 12. f . ) N ican qualUic onneci, N. P: ,111 
qucnami inTotecLi iyotzin Dios ca imo zanixquích quim-
motiatzonrcquiljliz in Tlalticpafttacà, iníquac yc omomi-
quiliqne, ànozo iníquac ontlamíz inin Ccraanahnac; ca 
zan yê noyuliqui in Yehuát^in quimmotlatzontcquil i l t^ 
iniqnac oc nican Tlalt icpac Cemanahuac nentinemi,- ydl-
t inemi, mopàpaquilt i t inemi: H o c ef} autem j ud i c i um. N u n c 
j ud ic ium ej l muñdt. ( Joan. 12. ) Auh yê ipa-mpa, axcan Ainix-
pan n id ia l i znequi , N. P; ihuan namechittitiznequi in ye-
hnatlin in Dios Iteclatzontcquililitzin, in Dios Ucttatemo-
hlitzin; ic in Yehuátzin in Amehuantin axcan amec^mo-
tlatzoncequililiz,ihuan amechmotlatemolilizm itechpain iz-
quit lamantl i amotlachihual-, in nican Tlalticpac oanqui-
teqoipanoque, ihuan oanqtiimoneauliztique. Auh ocecn-
ca ühuice { y e fpecU imtn te ) in Yehuátzin in Dios amechmo-
t!atlani!i¿: m quenanú Amehuantin ic oammopalehuique 
in íreicncül i tz in, in I tet laocoli l i tz in, ihuan in Itenemac-
U i i i i i c in Ychuár/in ipan min Tecentiapôpolhuiliicahuitl, 
i e m i p a n min TccJaocolil izilhuit!, oamcchmocnelil i , o a -
mcciMnodâocoIíIi, oamechiiioavachüli} ihuan oamechmo-
t la-
CiKL'íM S j f c í í O N - SE^TO; D E MISSION i 
d a n c x d l i ^ N í ^ j / i i f i à i u m e j i mund i . f j o a n . t a ; Auh i m c ía 
Nefauatl mclahaacayotica j ihuan cbipahuacayotica f con 
verdad, y c l a r i d a d } hit tzonquíxtiz inin m zatlazacaia Te -
maehíi l l i j ic zat latzacan, zaiyôpa namechnônotzaz, ihuan 
namcchmachnz ( e j h u l t imo Sermon,con c/ue yá I4 u l t ima, vezeos pre* 
d i c a r é j i h ü A ñ imc m AmcímaDtín ica,aiíi iopalehuii4iie,inuan 
ic animoyolízcaliz.que, ihuan ic ammixt lapozquc; tna ii> 
Ychaátz in in Totetlaocoíicanantzín, ihuan in Totet lanex-
riiicarzm» (xuef l ra i luminadora ) 111 Sanca M A R I A n d o t l a -
tlauhnUcan; in ma Yehuatzm tcchmoclacl i ic i t ih , ihuan 
ma tcchmorlahuiJili k a in Iteotetlanextiliayatzin m G r a -
d a . A u h inic t o c n o ^ i k i z inj ( p a r a a l c a n z a r ej ia ) ma aca-
topa ic in Yehuâfzín tiiftocnotJapalhuican ia 
l i lhuicatlápalolocaczin, 
<|( A VE M A R I A ' ) ^ 
H o c ej i autem judicium: quia l a x Vm'í i n mundutts, dilexe-
rttnt homines ma°'s tenebr^s, <juàm Iwcem. ( loan, ubi Tupra.J 
I N quenami in iquac ont lamiz , ccmpol ihuiz , ihuan poc-'t lanti¿. intn Ceraanahuac; { guando Je acabe, y fe convier -ta en humo) ca in C c n h u e h t m r - T e o c l Dios in nicad 
T ia l t icpac quimoticlanil iz C e Ilhuicacchanêj Ce l lhmcac 
AngcltziDi inic quincaqui t iz in Cemixqmcht in in Mimic-
que; ( que publ icará a todos los muertos) in zazo in canin huetz-
tozque, in Necemizeal i l iat l i , in Necenyolit i l izt lu ( U untver-
f a l Rcjurreccion) ihuan in icencopatzincoui Ccnhueht in i T c o t l 
D ios quimmonahuati l iz: In ma mozca l i can , ma meh iu -
can, ihuan Ixpantzinco in Dios ina moncxitican-, inic in on -
can Ychuàtz in in Dios quimmot latzonteqml i l iz - A u h 
ihui m, quimilhuiz: Surgtte A í o r t u í , venite ad jttdk'tum. Qui -
toznequi.- Mmi icqucç, jn Itencoparzinco in Dios, ximoz-
ca l ican , ximelmacan , ihuan m ompa m Dios in Uccentta-
tzontcquil iayan x ihman. C a zanyênoyuhqui , N- Pi ^ c ' * 
huati , m Itencopatzmco in Dios, n iqu innotza , ( c i t o ) a i ' 
quia 
' E E t A m&t&k 
qjifetiathuia , iiwu-n-- niquionahi^itia- in ' C e m i x q v i x . t i n '-'ut 
AHyàq11^' i« Tèpehuàquc in nican Áljcpcpan K . ' K . ( a^uv 
[eexpref j t e l PuèWo^ en donde fe hxce U M i f s t o n ) némínemlr1 
ink ccnhual lazque, nic^n nionecliítozquc, ihuan ttcoiK-!J 
p-i>rzinco in Ceirhuedcini Teotl Dios moquetzazqoc; i i i ic / 
m Yclíiíátzin- axcan qiih-iünotlatemoliüzj ihuan quimmo-^ 
tlitzontequ^UIiz, Liman m Ceceyaca in Yehuamin qtiima--
trz: Cutx maqufxti'loz, ànoço in ómpa Ccnrlaui, Mia-laa" 
Ü i z ú o z : St t rghe, & venire ad judrchtrn: Hoc eft amem fud idurU. -
A-uih in yê mean amonoque, N. Pi-ma xicycbuacaqui>' 
a n in I tetUtzoatequiWirzin in Diosi ic in Yehuátzid a m - ' 
machrin i n Amchuantm amechmotlatzontequiliHaj ihuaa 
atnÍKpan in àmo ?an tlapohualli in I teicr idi l i tz in, in i tene-
maftiin, irtuan i n í te t íaocoül i tz in quimotlahlia. Ca yuh 
in Yehuàtzin m o r l à t o i m . In aftê, in Tit lancltocani, in T i -
ctuiftianotlacat), ca ticmats: car Yehírítzin in Mo ie -
tlaocoheatàrzin, in Ipalnemoaní Dios ca àmo za.n quená-
mi moclii in ica I t lazomahuizyol lotzin mochipa, cemicac 
omitzniolnamiquil i , omirzmot lazôt i l i , omitzmoJchÍh«iír» 
itiuan omirzmoyocol iH; iníquac TehuatI ca in a y z t â C , ( a i i t e s ' 
(¡uc t u fne(]es ) in áyamo T i r l e i n , in áyamo Tiítfià: { ( p t á n - ' 
lie tras n x d * ) / ; ; char t rate perpetua á'tiex'i fe; i âeOAt t tux i te , mi feZ-
UKS. ( Ice. j i. i r . j . ) Zatcpan no Ychuàrzin in í>ios cniitz^: 
raopieli \ omitzmoctiatzitzquili; inic àmo t imtquizquiài 
omirzmoiiiaquíxfil i ica in I t íazomahaizezotr ini ihoan icá. 
m í t l azomiqu i t z in ; inic in ompa ífhaicac citfaiwdahuaz-
quia, ihuan amo M i d l a n tihnerzizquia: í tedemifj i nos Veo 
IH U n r i i m e tuo. ( Ap-s . f . g . ) A u h i c ipampa omiczíriopépeniíí 
in Dios, ihuan oni i rzmononquaquixt íü; ( te efcor iG,y jegre* 
w D 'ws) inic mirzmomaquil iz in locotz in , in ítlahuiltzin¿ 
íhdAn in Inc l tococatz in ; inic iii Ychi iarz in tíemiximachi-; 
lizquia, t i cmone l roqu i t i íqu ia , r icmotlazôriHzquia, jh^iii& 
in ítlazopiírzin t imochihuazquia. Ca nimanâmo in Ychif í»: 
t2in in Dios omnzmoch ih iu l i , in ompa in Intlan in Chi -
chimcc.i, anozo in occcqní ium Tlateotocanmie Tlacâ; in 
Ychuantin ca amo qnimiximachil iá Intéyocoxcatzin Ch'os; 
ca zan qumceocucpá* qnintcorocàr { leva / i ra i r i y adhrdn forD/Ô-
T / « ) 
GXLV-t: SERMON SEXTO MBXICA-NO-*? 
fe/ J in 'TetU i i i .QaahuuI , in C o a t U ihuan occequiuc in nc.. . 
p a p z n ' p i t z o y o y o l n n c . f Animales immundos ) An lun axcan xi-.' 
qukz t ia io tU l ican , N- P; iliuan xicneimtcai t tacan: Q i iez -
quintni in TJalcicpactlacá i m o oquminiocl i thml i in Dios? 
(-¿ qti.tntcs hombres no h t \ o Dios efte u n ° rande beneficio de la crea- . 
çu>n\j Qi iciquuit i í i jHu;!! JI'.CI Vcí iu.uzin in D ios oqmramoyo-
cpíilijtel ca nclü: ca ye D i i i o í n i q u i l i q u c ; ca ye otzonquizque. 
Ca yê opo lu ihqucrQaczqu ia t in j n T l a c i immanel axcan nen-
tjncmi>tcl ca àmo qu imixmiach i lu in Dios? Quezquin t in 
nozo in l i U l a t ç o E o q n i l i i p a n , n o z o a m o in Lnnequaatc-
qni l izpan , ànozo Int lát lacolpan o m o m i q u i l i q u c í Quczr . 
quintin y c i n oaipa Mi í t i - in t látlaricatc. A u h ca nelh: ca 
Ychuancin ácazomo ( q u i ^ à no) oqntci i iuhque in izquit íát la-
colii i in qnczqmyâ T c h u a t l ot icchiuh? A u h in axcan in A c -
t jê , inTicLui í l ianot lacat l , in A f tê , in T i t l à t l a c o a n i , xicmatíj 
ihuan ma yuh concoca in Moyol lo: ca inda in i z q u i r l a - . 
jjianth tct laocolt i , t c c h o t H , ihuan tcmàmauiit i àmo mo-
p a n o m o c h i n h ; ca neUca çanyêhucliyó ipampa m ItctJaoco-
li l itzin in Diosj ic in Yehuàrzin on í i t zmocnonr i l i ; ihuan 
ipampa in I tccíazôt lal i tz in; ic omiczmot lazô t i l i .Auh in ax-
can in A & è i in T icht i f t ianot lacat l j ma xmcchi lhu i j ihuan 
ma xíncchnanquil i : Quenami oc icmopatcayot ihh in Dios» 
ipampa inin cenca huei in I tc icnoit ta l i tz in: Qucnani i otic-
motlacucpcayoti l i i i in Mot lazotcyocoxcaczm, ipampa jn 
I tenemadz in : Ihuan quenami ot ictnot laxt lahuihl i ín Mo-
tzopclicacemaquixticatzin, ipampa in àcan yu l iqu i , in àcart 
tcnenehuixca, ( f i n i g u a l ) in ácan qncnamí , ( f n femejame } \ n 
I tct lazòclat i tz in, in k e n q u a l n l i r z i n , in I tct lauhnltz in? Cuts 
mochípa, ccmicac , o t i c m o t l a z ô n l i , ot icmotcqnipani ihui , 
ihuan ot icmohucl laoiachti l i in Yehuatz in in in Moteotzinj 
in Mot lá íoca tzm, in Motàtzsn, ihuan Motct lazôtlacatzm 
Õios? ( Á tu amante D ios j M a c a c l c i n irecheopai, ximoyolío-
i lá t lan j , x imoyolnònotzaj ihnan ximotlatcmoln ihuan com-
roatizT ihuan contocaz in Moyol lo: ca zanniman àrlc n c -
nextia; ic t icmoyolpachihui t i l iz , ihuan t iemonanqml i l j z in 
Moreotzin, ihuan in Mot là tocatz in D ios j in Yehuitz in in 
iteebeopaí ai i taaiot lãcÍ4ni I iaJihuan miumoclaccmol i l ia : i n -
i D E ±0$ GÂkQds :0E I A " KÍÍSSIÒN. C X E V Í l 
J : i ê r r d ^ y o ret teffnnde m t h ú ('Job.'+z; f.-4.,) T e l ca nclíí- ca m 
i ^chitatl ca çanniman âodlê ncpia; ic ticmoyolcehuiliz in 
•Moteclatzonccqiiilicartin Dios; m macámo in Mahnilnemi-
; l i z , Mot lahnanaí iz Moxolapicayo, MotlahueHlocayOjíhuan 
] iiepípan M o c e n t z o n t í i t U c o l i ic in Yeíiuàtzíh m o c h i l a 
\ ottcia^yol í t lacal íwi , ot icmotcòpohuil i j ihuan ot icmoqua-
\ íani l t i l i . Auh in i rcchcopai , in A d e , in Ti t iácarl , in yuii 
[ ticchiiiíiajtn yah ricmonertuIiztia,ca mitzmotlatzontcqui l i -
i íiaj ih-ian miczmotíatcoioli l ía in Dios: Hoc e/f A u t e m fud tc ium^ 
¡ In ixquich in n ican , N. Pi { b<tft¿ ¡tqui ) otit làtoque ¿n 
I íntecheopa in miequimin in Tlalt icpadlacà-, in ychuanrín 
í çanyênoyahqni oqu immocncü l i , ihuan oquimmotlaocolrl í 
í in Dios. Au h i n axean ocvcccnca, ihuan oGachcauh in itechpa. 
j tirlarozqíie in Itxcoyan iteí latzontcqmUWtzin í del p a r t k u t à r 
^ f»rc/'o ) in Totc .naqnix í icatz in Jcfu-Chrifto; ic in Ychuàrkfa 
lííinicê ( cfpecUlmente ) in Amehaant ín , in mean Amaítepç-
í híliqãc a ncch^riotlatzoniequili i iz , ilTuan atncchmorlatç-
I Tnoliii^. Auh yè ípampa, raa xi i i ionacazqucrzacan, ihuà^a 
5 Xi-cycliuaca^njcanjiri t lcin ' inTotctlatzontequil icatzinJefi i -
'•• Gticifto amcchmoaiamalcüia , ihuan ic amcchraopinauhtj-
Ua. Auh ca yuh Y e h u i t z i n quimopchuahlha in Iredatzorr-
i¿ tçquHiiitzin: H o c e/í ai f tem j u d i c i u m . C a yê Amopan ot /ua l í -
1 cico in A-notlarzontcqui l i loca: Ipanipa ca in nican T la í t iç -
{ pac ohnalmoncxtico in I lhuicac T lancx t l i , i n Ilhuicac T f a -
i- haillii ic in T la l t icpa&lacá mixt lapoz^uiá, moyolizcaljz-
qniá, ihuan moyccncmitiaquiá; tcl omochinh; ca in ¥ C -
£ huantin in Ixpo'poyonic, in Yol lotct iquç Ttacà ca oçyç-
I cenca oquir lazòt laque ín tlayotmalíotr, in YohuaHi , ihuaa 
¡ in mixtceoiTiaítl i , ( U noche , y las t i n ieb las ) in àmamach'-
P yuhqui in Ifhuicac tlancxcfi, in I lhuicac tlahuilji.- Vcah 
1 k x i f j m n n d u m , <&• d t lexerunt homines ff><t£¡i te'riebras, quknr lucem. 
1. f Joan. 3. f . if). ) A ali vch'intl i 'nqimÜz.iícqni, N- P:caVé-
1 huitzin in Dios Ipi írz in in otí ipa.in'Hhnicacpi'oniórcmtC-
hui-in nican T la l t i cpac , ihnan Toparnpa ornoquichnacayo'-
1 nt/.ino-, H)ÍC tcchmomaqnisr i t i? , inic temomadni l i z , rech-
\ hualmorririlir in melahuac o t l i , ín Ilhnicac tchuicáj inic 
' tEchmotlachieftüiz/itiiian - tcChmoyccncinmlúr j r í / / i>^ ft 
I ¡. T i IWBfl» 
.pHBd*m..ff Zgofem Ittx mmdi, fJoan.S. * . ^ . J - T ^ l i » i ^ U i a | # i 
' í r i J-xpópayonie, Nacatzanteinc,"ihuan T^a^LteÍ1Ipí:a*'4cà.-ça 
\çai i oupopoyotqucj ca çan omi -x tzaucquc .ca zan oyollb-
' gúauhtig.ues ihuan n imanàmo ic omopalchi i iquc, .ámo 
¡.flclanextifiloquc.f so fueron alumbrAdos) m Dios IC;lanctZLa,-ifi 
" j>ÍAS l í íahui l tz in , in D ios locotz in ; ca ninianámo in-quíUi,, 
^¿¿iíi oquic l i iuhquc, àmo oquimonemilizt iq-uc,; ca -zatfyc 
' pquit lazõtlaque* i l iuan oquitcpucztocaque in T layo imal -
JFqtUin mix ceco ma £t li: ca oquítequipanoque.oquimaxaloquç, 
-ííh.uap òqúiuionacayotiquc in iaquaUos in iáyecyó j in itla-
' ju ie l i locayo, in ixolopicayo in nepa^an tlà-tlacolli. A u h ça 
áiellÍ, l>I.P:ca in Totemaquixc icatz in Jefu-Chríftointlaca-tpo 
n i c a n T I a k i c p a c ohualmohmcani i int lacàmooqi i immononò-
. ¿hüiani, ihuan ámo oquimmixt lapolhuiani in TlalticpaÜJa-
.;cá.'(jí no huviera venido, ca n e l , ca Yehuaittinin T¡lac# .^. 
'•iç moquixt izquiá in I tmi&zinco in D ios ipampa m incça^ 
^ÉEOncIãtlacol; [tuvieran para con Dios aJgana efatfa 4efu pccadp:) 
iéli-naxcan ca zannimanàmo huel in ixpantzinco niDiosnu©-
^tzinquixtizque: Si non venijjem-, & locattü fut$em c u , fevcatin» 
JfQn 'haberent: nunc autem excufationcm non habent de peccttto fito. 
^ J o a n . i s - f - 2 . 2 ) A u h ic ipampa, ca yê impan in Ycbuan-
tinijQ Tlàclacoanitnc omopilòt ihuetZj imech ohuaiàçico ia 
^J^élatzontequilílocaj in íntJatcmoIÍ loca,ihuan m o m p a cen^ 
t k n i M i n i a n in Inccncelchihualoca, ihuan Intlaihiyohutlti-
loca. Hoc ejl tiutem judicium...Nunc judicium eft mundi. f joao. 
r) - A u h i z c à , N.P; in a ican inin A l tcpepan N . N; -Ama-
ixuaquejiAotepehuàquç; ca zanyenoyehuat l in huel cpcop, 
feüélcbicliicTetlatzontequililiítíi axcan AmQpan mochihua,z: 
^ o c t f t autem ptdrcium-: ipampa ca nel l i : C a A mo pan otlanez* 
^motcchahua làc ico in X)ios I tJancrz in, in Dios Itetlancxr 
'Éiliayatziíi* ihuan in Dios l t l a h u i k z i n : Venit lux inmndm--, 
^ a h ca nelli: ca miequin t in in Anxehuantin ca occenca.yp 
jÇpwcbomas) oanqui t íazôt laqae, ihuan oanquiteputzto.caquí: 
i í i t layòhuaUot i j in m i x t e c o m a d l i , in tia y olma) li: k( Usnnk-
l^as.y obfcuridad.) E t dilexerttnt homines -maps [enebro?*, qukmlst* 
^ . . ^ ¿ a i t o a n e q u i , " N . P : C a i n Tocetia©colicaüuin Di@s 
àmo 
DE zo^Ç^çossm, hAMimos, CXU% 
aiiiechj.naciíoitali, ihdan mochí i n lea i a Itzopel¡cayoÚ»r 
t z i n C con todo f i * du ld f s imo Cora^oaJ A i n e c l i m o t l a í i ô t i l i , i í i u a i i 
aaicíiiiaaluiottitLli in ácan i^ucnaaii in I tet lazòtUUrzkL.^/* 
amor fin i g u a l ) Auh yê ipatiipa,in Yehaatzinin niçao A m a U 
¿epepan otcctimoutianiU , otecbtmaJmihuaJj: ( n o s ^ m b i ò ) 
ÍRIC Jn Tehaant in í n Ite^cppatzinço i n DJOS tamech.hiia.i-
huiquitizquia, iaracchhualii.quilizquia»( os traheramos) ihuaa 
taniechcaquitiz.quia i n Icenyol i l i z tUtokz in , io I teizcalU 
Jizihiyotzii i j ihuan in IflaucxtiliztCínachtiLtzia. Aubca nel -
li: ca iuin in ;Dios I t lâtoltz in ca jpan pohui, Íp3íi<ac.o in 
Dios klançcgin, i n D ios IcUIjuiiteiJij in Dios Ipco.t2ào: Lu* 
ctYn^ ^ Â ^ b u s m a i verhitm t » » M * & itwnen (emi t is meis, { Pf, n ^ , 
f . 1 0 5 . ) íc ia Tehuant in tarucchtlancxrilizquiâ, tameclv 
riaphicltizqujà> ifauan tamcchyecncmirizquiâ: mie i n A m c -
k t / ^ c i t i n afiguiccntelchihuázqaiâ in clâtlacoUi, in xoiopw 
çaypíl^ inr(4aibueJi}ocayod; -noihuan inic in Amchtianrin 
^o.tiuinio,yolcehuihzquii JA Dios ipampa in anwccntzon-
çjâtlacol: Seconaí iami i i i Deo: in ic ia Ycliuârzin anquimoc-
mahtirzinozquia: inic in qual l i , ycâ.]i anquimoncmiliztix-
q^iia, íhuan ànao Ín ompa Tccentlaíbiyphuilti loyan, an o m -
pa cçntlanj M i í t i a n , in f ie tn^ ^mnaotepcxikuizqu,!^, ^ « í t 
LÍK ín, m u r i u m . Áui l ?,ê ipaiãpa^.N. .Pi^íamqçÍKaqnítiqiie 
Úi Í>ips í t làtoltz in i otamcchnôínotzq.uea.ptamec^yolizca^-
qucotaiDcchixilapòqucotamechy^leuhquíej ccrailhu^tlotc-
ímaticatcài inic tamechyolcuitizquc , inic tamccíipalchuiis-
quçjihuan taniçchyolcjbkipa,fciuazqu:ej.a,uh yequenê jpan m.ívt-
chiiimn cahtutl ca çapí i t&qqiúçf tÇ45)ic o t^c iauhqoejoúc i^ 
nKjrue, ihuan ocician>miníicq.uei { # q s çwf fmos. , fedamos, 
f a t i v t t m o í ) jn ic tamcchyacanaiquc, ibuán tamechtlamd^-
buáltizque in Uhuícac. A u h ax, ax, N . P; iyoyahnê: ípam* 
pa ca .Ccqtunt in in nican Xlacá ca âmo oq,uitlaçòtla-q«c» 
imo oqnihuaítocat iaquc in Dios Itfanetzin.- ca âmo.paip» 
nemUizcucpque , ca âmp omoyolcuitique , i h u a n ^ â ^ í 
in qnaüi^ycctli oquitcqoipanoqucj ca zan o ^ l o t c t i ^ í i ^ 
çan omixtzaticque , ,çan onacatzcapaliuhque, iUuan ca çaa' 
ic omi íac^t /oquc, Qj^pjlaclndoquc i n nepApao t lât l*» 
'CL; SERMOK SEXTO'-MEXICANO ^ 
'eoHi, ihuan ca çan in ítcch omomatque. Océlintl-àtitiililííc^ 
ípampa ca , intUcâmo oqaímòeaqui t ian i in Dios IrlàtòlJ* 
t2 Ín , ca iizo irlá ic moquixr izquiá in Itiuiftzinco tn Dios; 
Si non veni j jem, & locutus f u i j j e m e h , pecc t t um non h*bennt% 
( J o a n . t 5 . Í J . Z Z . ) teí in axcan in yc orlanextili loque, frt 
yê ocaquitiJoqtic in Dios Iccmachti lczinj ca niman âtJè 
oncâ, ic m Ihuitítzinco in Dios moquíxtizque < ipámpa 
Imixpopòyot i l iz j ipampa InyoHoteii l iz > ihoan ipampa 
Imaqualnemil iz: ( n o tienen efcufit a lguna por f u p e a t d o ) N'unt 
aurem excufarionem non habcnz de pe cent o fuo . A u h ihlliin, ca 
yê Impanin omopi lô , yê Inrechohual íc ico in Indaczoh-
t e q u i l í l o c a , ihuan intlacámo moriemil izcnépá, in íncen-
tclèhihualoca, ihnan ín! ompa' Miflrlan in UulaiíifyoliuilA 
Ttloca: HÕC e j l . iutem j u d i c i u m . - M i n e j ud i c i um (•]} mund i . 
Auh ca ncll i , N. P; ca int ía O c c c c c a n A-ltcpcpah T e -
huanrin ot icchihuani , in tlcín in ntcan Amaltcpe^an- yê 
oricchinUqiiCi ca immanin ( áe j l f t h o r a ) ca-í'iríéqními-ft'/cá 
áínò tlapohitaít in T Iacà ca yêenel omQriemilizCu^pt^nc» 
( y a h i t v i f r an cor rendo f u v ida ) ca yécuc! óqnichoqaiKqbéííÈ 
í n t i i t l a c o l , ca ye q i u l l r i c omoyolcu i t iquc i ihuah yêcneí 
omoií iaquixtiquc . AiiK'rn Ccqnin t in in Anwhaantín f ^ c -
ro Aljritnos de Vòjotror ) ca niníanàmo yiihr o a n q i f i í - h K i ^ u c ^ 
ànio yub oanqaitcqiiiparíoqxií1! A f t h í c ipampa, çí'Çacenca 
hue! chihíc, hucí^cocòcy Htiel crie ih' AmótJatzoTtEequifiío^ 
ca Amopan mocli ihuaz, ihuan ámo amonemachpan amech-
cnmhueTziz, A i ih inic in irecheopai, anyolpachihyizque, 
isí. P; Xjcmatican.- C a yuhoqnimmoli tml i j ihi jan oqiiíti imo-
tóàinauhtili ín nfcaft-Tlalriep-aciín Tòtccwiyo J e f n - C h r i P 
to in cdqninttn Tl^tláCòanim«" T iacâ í ; in ' Ychuàtzin I n o -
matzincò ( por fí mr fwo ) oqnimmomacht i l j , oquimniotfa-
ncxti l i l i , iluian in izqnit iamanrl i hue i t lamahuitoHi imix-
pan oquiniochihri i i i ; anh ca in Yehivanrin âmo omonemi-
í izqual t i í lque, 'ihuan ámo ic iri:DiòS I t l á to í t z in oinò-pale-
huiquc- Ca ynh c i tn T o t c c n i v o JcOi -Chr i'fto in Id i tol tz in: 
Vtc tibt Córoi^tí f t . V£ t rb i fíeth[.i-d<t: quia f t in Tyro-, & Stdone f a f i e 
ejjevr v ir tntrs,<f i i£ fa-í}& j u n t in i>obis> o l im in - c i l i c i o , ^ cinere px t t * ' 
r e g i a m egif lent. ( Mate. l i. f . z \ . J Qa i to^neqa i : O a m o c e n - ' 
tzon-
tzootlahaeHktc,itt •AnrCorozíaSntlacàíOaiitocenrrontlahac^; 
Jikic. in Am-Bethfòidadacà; 'ipanipa ca unia iii Intlao i n -
Ti a eco toe anime. Tlacá f entre ios Gentiles J onícíl ithuaii i , in 
tlem Au io tUn o tDCíh ju l i ; ca yê mimania ca^yècacl orno- , 
neiv.iliicuepquc, ca in axean ca yêcue-1 in Dios oquimote- • 
quipamlhuique. ( yà fe . buvieran cotivertido ) Auti yc ipampa» 
xicmatican: ca iniquein TIateotocanitne ca in ixpantzmco 
ín Dios ainechteilhuizquc^amechixtJazazquejihuan amech-
pjiiavihtizque. ( os ac i i f a rdn t j confundirán ) A u h int laca nellí:,. 
ca in Tlareotocaninie tlatz.onteqnitiLo2que>ccnteichil,iualoz-' 
qoejihuan in ompaMictlan tlaihiyohuiltilozquc; tel in Ame-' 
huancin ca cenca oc tlapajnahuia, jnic antecococariatzonte-
qinlilozqnc, antlacemixnahuatilozqucjihuan in M i â t a n ne-
papan ancii icl i inatzalozque, nepapan amerenheonehuaioz-
qur: Verumtamen dtco v o b i i , Tyro , & Sidoni remijsnts erif in die 
fud 'a j ,e¡ í fám vobis. ( j!r. 2Z. ) Auh ca ncll i , N. P: ca çanyêno-
ycíiuatiin in Dios I d á t o l t z i n , n ihucl i t i , mquinrlaxüiz,, 
ihuan ic niqnimpinauhtiz iniquem Yollòtenque, Naca -
rzonteme Tlàcíacoanime. C a h u d mqmtoz: Occlamottahue-
liltic; OamoccntzontlahuelUtíc m Anyollatepitztique A a 
Xolopit in: ipampa ca , inrla occequintin Tlacâ Macehual-
tjn, ma Chri lHanome, ( orà fea» Chr í j lUnos) ma Tlateoto-
camme, óquimomacehuiani, oquicnopilnniani ( f i huvieran 
can jen-utdoten ido) inin in Dios Ittanetzm, inin in Dios I tzâ-
tziUtzin.ihuan inin inDios in[ccpaichuiliczin;ca neUca vnax-
can ca ázo yêcuel omonemil izcacpquc, iliuan in Diosca àzo 
yécucl oquimoteqnipanilhuiquc. Auh in Amehuantin,oan-
quicnopjlli i i iquc; ihuan çan Amotlátlacolpan oammocauh-
que. Aul i yé ipampa in tetUttontequililizilhmtlipaoj Y e -
huantinin Tlateotocanime, noço TUtlacoaninie ca l i xpaa* 
tzinco in Dios ça amechteííhyizquc, amechpinanhtizque 3 
ibuan ariiecluxcomacazque m amoxoIopLCayo,amoc]alvueli- • 
lacayo, amotzontetiliz^ihuan in amoyollotetibz.Auh i n d a , 
nci ( . lu i r^ue[ex < t f i t ) ca in TUteotocanime, noço in o c e t -
quintin Tíat lacoanimc tlatzonteqnihlozquc, centekhihua-
lozqDc, j iunn ni ompa Micl lan thzalozque; tel ca nellí., 
u mclalmac: d m Amehuatmn^o&lapanahuia^ mucho nías) 
in ic 
^ C y i h a a n ¡n «napa Mi&la'n Infiéiñ© cscceticayè nepapaa 
ffiwronehiralozq.we, aaifla-ibtj^ohiííkiiòícpfe^ ihtíao anchicl iH 
nolozque: VsmMictmen di€&vobfSf'Zj!P&> & Stúútã femifsms ent . , . 
tpmm voéíi. Izcá'V in . Anxçílapitii iá m^ABt-IahueWroqoey m 
Anyolipfetpqiae Antlíár^coanime in AiacíriatztJfrteqnfliioica-i' 
izcíi ín AtMoceíitelcbihtíaloca, ilmanuzcâ i n Amot làcemf -
fe-iyohuiJtiio^a j Jncla^eàtno ammonern i l i zqaa lc i l - iá •> ihiiáii 
ipatiapa' ír i àmot íàt lacat âmo çarenitnan axcan ammo-: 
yoHequipaúfeoâ: ípatíspa ca nimanâsiQ htfel a-rvqittmaEiz-
(}HC: caix ç^rcpaii anqwiprazífue cathuitlj fíifc ammopak-»' 
huizqtte » líi ic ammoyrolcjítízquc, ifrnan ammoma^i 'X-
tizqoe. 
A o h ca n d í i , N- P: ca inrlacâmo axcan yubanquíchf* 
hdàíca: ocyênefíí yêz: { - f e f i l a r>ta,s c iér to ) ca çatepan' ca y â 
âocmo anqaicèqnípanozqúer l^ampa ca in intcch in Y e -
hnancinin Yollotetiqae TíâtJacoanitne onncztoc , ommotta 
ceiulamantl i tetaammachiyotl; ( anu f m e j l a feHal.Es lo mtfnfó, 
que rezauhmachiyotl ) inrc âic moyotcuepazque, íhnaninic 
amo rtt í jmaqmxazque. Ma;nocê i n itechcopai , xicyêHua-
c a q u i c a n i i a qucnamí i n T o t c c a i y o Jefu-Chri f to qi i ím-
níomachiotil ia 111 Erlapcpcnalhuan, ihuan tn l ichcatzifztn-
haan: ca yuii i i ior í i to l r ia : In Antlaft icpactlacâ,xicmartcan, 
ikaan ma ynii yê in amoyolío: C a in Not lapepenalhuan, ca 
in Nochcahuan, tn o :npa niqti ihtlámelahualt iz in IlhuicaCj 
c a qu icaquL notozqai tz in , noízârzi l i tzm , not lâ to l tz in . 
i fe iaa Nchuatl' ca niquimiximari in Nocbcahuanjihuan in Y e -
htránrin ncchhnaltocaritiuí. A u h ca nellí.- ca Náhuatl ni-
q^tiiümiacaz^iquincemaxcatiz íh cemícac yo l i l i z tÜ , in cem-
m i n c a y e n i p ipaqu i l i z t l i . A u h ca nelli: ca niman Ayac 
i^Oínacpa nechincui l iz: Aryac nomacpa nechinnamoyaüz: 
Qitçs tne& vocem meant c£i t ( í iuHt?& co»}fajco' &¡ts, & fe<jutí»tkr 'rtíe: 
& égo v t ram ¡eteruam do eis: & • m n per ibuf i i tn £ t e r m m , & " noft 
rap ie t cas ij!i¡f(¡u<zm demanu rne*, f j o a n . i o . 27 . ) Auh ocno-
ccppa in Y c h u i t i i n o q ' i i r B i t a t h u i : C a in A q u i n in í ré tzn i -
cp pohinin Totccuiyó Dios; ca qnimopaccacaquir ia in Oíos 
I r t i to l i zm. Anh in Y e h u a a t i n , in^ ánio- qaitnoeaquitia in 
Dios 
DE LOS CARGOS D E LA MISSION. C L f í l 
Dios I r i i to l tz in , ca amo in irctúnco pohui in Totecníy© 
Dios; ca çan in iteclipoliuí in Micíían T lacatecoior l .qu i e x 
Def eft, ve rb * D e i dudtr. Proprerc'i vos nzn audittsj quis ex Deo noa 
ejhs. ( Joan . 8. 47. ) ATO>J eftis c x ovibus men. ( Joan IO. 
f . zó .J Vos ex p i t r e Dtaboloefi is ( Joa n. S. 4.4..^ I z c i , N. P i 
in Immachiyo, mnczcayo in Iichcahuan, in I tbpepenaf -
huan in T o i c c u i y o Jef i i -Cht i l to. Auli ip.min, ma yuh t i -
tlancmitican: ( /obre efto d i [curramos ajs i ) in Aqu in in l i c h -
catzm.in Aqn in ItíapêpcnaHz.in in Torecuiyo Jciu-Chnfto, 
caYebuatl in quimoca'quiriá, ihuan quimonclcilitia in Itzà? 
t í i í i t z in , in l ih iyoretn, in It látolrzin m Totecuiyo j c f u -
Cfefifto. T e h u a t l , ihaan Tehraatl nozo ámo t icmocaquir i i 
itv í t i á to í t z in ; i n o z o immancí oticmocaquiti , ca amo t i c -
moncltil í l ia. Anca in Tehuatl j ihuan in Teh u a d ca n i m a n -
àmo in Tiicl icatzin.àruoin Tmlapepcnaltz in in Torccu iyo 
Jcíu-Chrífto; ( /uego^ i L i a v n , ò çonlcqucnád, ergo) amo in i te-
tzínco tipohui in Totecuiyo Dios: A^ó^ eftis ex ov'tbus mers. 
Pro f te re i v-osnon audi t is , <}uU ex Deo noneft'ts. Anca in TchnatU 
ibuan in Tehuatl ca in itcch tipohui in M o r a , in Mi&lati 
TlaCatecoIotl: Vas ex parre Díahoío eftts. Anca ninunàmo ( i n -
tlacatno t imoacmii izcucpa J rimomaqnixtiz; cazan ompa. 
Centlapi Micllan Infierno ut iazaloz, timan c e m k a c i i t la i -
hiyohujltitoz. O N. P¡ ca hue) teminuulu i , hud techocíi» 
hticl tchuihiiíyotz in ceeentlamantH in! Ma ic s imocuin -
hut'tzican, ihuan ma zanniman axcan xunonemilizcuepa-
canj ihuan ximoyolcnit ican. 
A u h inic in itechcopain,occencayc ToyoIIo pachih-uz, 
N. P j ma xiccaquican in cenca reinauhci in. I t U t o i -
tzm in Uhincac Apoilolòrzin San Pablo; in Ychuatzm yui l 
t ech inou i t z i l i l i i , ;hii m yith rechinistlapolhnia: Terra en 'm 
fdépe vementem [uper f e bibe/is i m b r c m , & generan; berbam opporru-
nam l i l ts , à qu i l as ca l i ru r , accipír beacdtciionem Â Deo; proferens 
mtem [pinas, ac t r ibu ios, reproba eft, & m a l e d i f t o p r o x i m á j u s con-
f ummat io in combu[Hcncrt i . ( Ad "Hcbr. 6 . f . 7. } Qu itozncqut. 
Ca mtlii it!à T la lm i I I i , T Ia lmanal l i oncà. ( t i e r r a , b f e m e n -
t e r * ) Auh in yc oahui l i loc, in yê oapacholoc, oatcqniloc 
(defpties qu t f t te regada ) in yc opopoxoloc, ihuan in yc ocU-
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in icoaCi ( y clcfyues que f u e c u l ú v a d a ^ y arad-i ) tnt la ne l i n i n 
T l a h n i l l i , ÍL iyêin"ipan irla otococ; ca itccli t laaqui , rla-
aquilloei, ( f t dá a l ^ u n f r u c l o ) intla in itech irlà tlaaqnillotl 
mochi l júa j in itccij poliuiz m MiUacat l , in T b l c h m t i q u u 
I p a r a el Labrador } ca nclü, ca melahuac: ca in Totccuiyo-
tain Dios ca qunuoreochiliuiUz, ilnian quiaioycctenchui-
Jiz inin M i Ü i , inin T l a l l i , in in TIalmanaJIi: J í c ó p i t bens-' 
di f l io j tcm a. Domino . A.uii in ienepea, i n t i ê ( * la con t ra , ) intla 
i n i n TUI fu i l l i ámo t laaquil lot i , âtlc in itech mocliihua, 
ihuan átfe quiinaca in T la lch inhqu i , in Mi l lc , in Ttatqui- . 
huà; ( J i í iádi i f r u ü i f i c j a l Lab rado r , o Dueño de U Sementera, j 
c a zaii in huitztU in tz i tz icazd i , in chtcalocl itechpa onix> 
hua, ommochihua; ca ncl l i , ca melahuac: ca inin T la lü ca 
t l a k a h u i l o z , ca centclchihualoz, ca acleipan ompohuiz, 
ihuan ca yc àoemo huccauhj inic chichinoloz, t lat i loz, tle-
xochtiz, ihuan t leco, t lemiyahuatitlan tlaçaloz: ipampa ea 
oqnínempolà , ihuan oquincnquixt i in iciahuil iz, ihuan 
in inetonil iz in Mi i lc , in T latquihuâ: Reproba ejl3 & • male* 
dicio p r ó x i m a , c u j m c o n f u m m A c i o i n combuj l ionem. A u h in axcan 
t i cmat i zqucN.P : ca min T la l l i mitznczcayotia, in ipan t i -
momati Tehnat l , ihuan in T e h n a t l , in T ichr i iUanot lacat l ; 
in Totccuiyo Dios onmzmoyohted i i i , omirzraotlancxtil i-
Ü, omiczniotlachielri l i , omitvsmotzàrzilili, ihuan omiczmo-
caquit i l i ia ítlátolrzin» IL>ÍC t icccnte lchih iuz in tkitl.icol-
l i; ihuan inicin qi iJ ' I I i ,yedli t i f tcquipanoz. A u h ca nclli: ca 
intla yuh ricchihnazjca in Totccuiyotzin Dios ca iiutzmatcp-
chihui l iz , nift¿aiomaqnixci)iz, ihuan in ompa in lilmicac 
mirza iohuiq j i l i z . Auh innê, int lazan t iyol lotet ia^a z.in.in 
hmtz t l i , in izuzicaztl i motcch onixhua ( no Jale de t i o t r o f r u c -
to ). ca zan in t íat lacol l i motcch mochihua, ihuan àtle q u a l -
l i , itle yc£t!i t icmomaquil ia in D i o s , àtle in itetzinco t ic -
niQpohuilia; ma comniati , thuan contoca in moyolio: ca 
tkeinixuahuari ioz, ca t icentc lch ihuaio2 , i l iuan in ompa Mic-
tlan tjeco y ; i tcemmanyan tit lazalozi ca in oncan to-
ontlamatitiuhi ( a l i i i r á s á p a r a r ) i lman in oncan cicenuni-
quitiuh. ( a l l : i r á s à m o r i r p a r ¿ f icmpre, ) 
Yehudtlin in amotlatzontequi l i lgca, N Pi Ahi iaquec, 
T e -
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Tepehuàqncc: H o c eft ¿tutem ) i *à icmm. . .KHnc jud ic ium eft mun-
di . Anh in axcan ma in ipaltzinco in Iclaçomaliuizccotzia 
in Totemaqnixt icatzin Jcíi í-Clirifto, ihuan ipatnpa m' lma-
quiitiloca i n Amoyol ia , Amanimas^, xicnennhcan, ihuaa 
xicneraatcaittacan, in rlcin anquidiinuazqiie, in tlein a n -
quitequipanozquc. A u h mtla Azacá T lacat l in ixtjuichca 
in axcan { hafta ¿ h o r a ) àyamo mopalclmia, àyamo mone-
aiilizcticpa, ihuan àyamo moyolcuitia-; ma çannunan ax-
can moyokuepa in i t iuidzinco in Dios: ipampa ca oc qua l -
can, ocyeccan, oc huelipanyocU inic çanniman no in T o -
tecuiyotzín Dios quimotlapôpolhui l iz , ihuan quimoma-
quixtiliz. Ca nel ca àmo quimati; cuix qnipiaz occcnçetl 
Tetlaocoli l izcahii i t l ; i n i c mopalchuiz, inic moyokhipa— 
huaz, jiioan inic momaquixtiz; ànozo cnix àmo i n inemach-
pan, à m o i n Imactiizpan m i â i h u c u i z i in yuh'mpan o m o -
chiuli in àmo çan tlapohnalrin Nacatzontctne, Yollotctiqae, 
ihüatt Ixpopoyome Tlat lacoanimc. Rcpcm'mus ei fupervenke 
mer icus. A u h c a n e l l i : ca in t l i A c a T lacat l cempolihuiz, 
ihuan Micl lan huetziz? ca ncl> ca in Imicca, in Ipoluitica 
(fu muerte, y perdida ) ca yê àocino huci mopàpati i i ca vê áoc-
mo hucl mohudlai iz , ca yê a o e m o nacl moxixitiniz. ( j * «o 
fe puede r r p j r a r ) Xiquitztunot la l icanin, N. Pi inic moneini-
lizqualuíizque, imc ammopaidinizque, ihuan inic in qual-
li, ycÊtii anquimojicniilizti^que. ( confidcrad eflo, ÚTc ) 
Auh inic m yeliviatiin qual i i iyccl l i anquicemanazquean-
quiccncuizqucj ihuan in ipan amonozque, ammopilozque; 
{pira. tomar con conjixt icia U v i r t u d , òperfeverar eti ei lu) i z e á , Ñ«P> 
in tlein mochípa ccmicac anquitcq«ipano2qae>ihuan anqní-
moncniilizrizquc. Ma ccceroilhuitUihuafl ceccnyohuaUin ca-
ço i n cam n , in caço in iqnin ( e n (¡uaíquier l ugar , ó tiempo ) x i -
t]LiimmoInaíniqmlican, x iq iummotzàtz iHI ican, ihuan x i -
quimmotlat lauhnhcanin Dios, in Tocenquizcananrzin Sta 
MARIAJ in T o t l à T O c a t z i n San JOSEPH, Amotepixcaangcl-
tiin, ihuan yê jnniochint in in llhuicac in Santosmc; in ic 
ameciHiiopalchnihzqvic. Auh yc jpampa íniquac anhueliti» 
ma nimanà-ic xi£llatziuhcacahuacan in [xochico?-catzin, m. 
Santiilinio K o í a n o ; ca nel icàmo çaa t tapohuat l i ínamoc-
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•neliíoca, amatíaocóli loca anqiucnopilhimque. A u h in -
tUcamo aniitichti huel mochi anquipohuazqae; macel 
{ a lo menos) quczquicctl Ave Mat'ia xicniomachtican. N o -
ihuan momoz-tlac, yohuatzmco, Tonatiuhnepaiula, ihuan 
yohualtica, ma mochi amoyolfotica xicchihuacan in Cem-
"chipahuac Neyoítequipaciioliztl i , Con t r i c ión ; Ca ic cenca 
ammopalehmzque; ihaan intla amotech cà itlá t emía ian i 
t l i tU'ColIj ; ca rcçanni tnan an t l á t l aco lpôpolhu i lozque ;auh 
ánt la yuh a m m i q u í , ca nel, ca atnmaquixtilozque. Oc- \ 
«oihtian mochipaj iniquac anhuelit í» xiccaqiiican Mitía, \ 
simoyolcuiticanj xitJaceíican» ihuan immanel centzompa \ 
tlâtlac&lpan anhuetzizque, ma centzompa xinichuacan» \ 
•C^ntzcrfiipa ximoyolcaitican T ihuan centzompa ximoyol- \ 
tequipachocan. Ca ic ammochimaícal t izque j ihuan ic am- I 
tnopalchuizque in ihuiepa in t lát lacofí i . Auh i n itecheo* | 
ya i , ca cenca amechpaiehuiz; iníc nimanâic qaimmocnuih- I 
bizque, ámo int la i i annênent inemizque ; ihuan àmo atiqiTÍ* % 
nônorz t incmizquc in TIahuanqne , ín Ahuihwnquc, in Mie* | 
í?an Xo lop i t i n , ihuan in occequintin in TlahueHtocatlacâ. \ 
•Xicrnatican, N . P; ca miequinrin tn Tla<;â moriapoloi t íá , | 
impanipa in Yehnantinin ín I fe tequipanôcahuan in Mid ían | 
T lac i t cco ío r l , Noyu l i ^n i XiquinimocíiitlalTuican , ihuan ¡ 
quall i i i iachiyotl , q'.iaih ocíacatl X iqu imi t t i t i can in Amo- | 
pilhuan, in Amonamic-huan, Amochant lacà , ihuan in oc- I 
cequint ín -in Amohnanipohuan. Auh ç a t l a t z o t u o xnno- | 
ncpantlazotfacan, x in ioncpant lapôpolhuican, ihuan ma n i - % 
manà ic xnnonepan rlàtfacalhuican. Ca ic ampaccanemiz- | 
•^nc; ic àmo an t l à t l acozquc , ic in Dios anquimohiiella- '% 
machtilizquc, ihuan in onipa in Necencuitonoloyan I lhn i - | 
•cae yê iccen (yà. para fiempre ) a m m o p à p a q u i l t i z q u e , am- | 
moccntlamachtizquc, ihuan ammoyollalizque. r 
Auh icaiT N . P: ca yê ottchiuhque in Amohuic ín 
Tonahuaril ; in Yehuàczin in Dios oteehmomamaltili; yè 
icai Amohuic tíroquixriá. (ya hicimos con vofotros rtiieftro de- •;, 
- b e r j l m l z ncl Amehuantin ic ammopalehuià ; ca cenca ic 
r ipàpaquizqi ic; auh intla ammot lapo lo l t i á ; ca nel, ca can 
Aíiiuteoyan» Amoyollocopa» ihuan a m o t l â t l a c o l t i c a i n o m -
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pa Mif t lan ammotcxcaíhuíâ . Auh ¡pampa c i ys n ícmad: 
ca in Amchuaniin ca yê oanquit lal \qi i£ in áiBoypIlo; inic 
in Tot làrocatz in Dios anquiiiiotiáyccòlrii izque; izcâ, N . P;, 
( xmoil.tr}qu.iqHct3^can ) t a Yehuàtzin ra Saiujltima Tfirr 
nidada in Dios Te tâ tz in , ihuan in Djps IpiUzin, ihaan in 
Dios Eipirim-Santo., Yeintiotzitzin in Tcotlacatzirzíntln, 
Pctlanasmc, ihuan çan ha^í Cctzin, hue! nelli Tcot l Dios, 
in Imcixcinczitzin.,_an]echLiioKocIiihpiIiâi ihuan Ncíiuatl in 
Itcncoparzinco no namcchnoteochihuilia in Amchi)anrin3ín 
Amonaraic-huani AmopHhuan, ihuan in oc i zqu i t i amío -
cli; in Amotcch pohui. Ma yehuàtzin rn Dios Aniechaiopà^ 
paquilti l i , Amechmoyecnanmii, quaí l í -amomiquiz amech-
momaquili, ihuan ma in cemícac t látocayotl amechmaxc?-
íili. Ma immochihua, JESUSC. Aub inic in axcan Ixpantzin-
coinDiost i to tent la l izque; (dkmcs ^HUIYA) inic in Ychuátzjr^ 
mochipa t i í lo tcquipani lhuizqaej izcà N . P; in Amotcotzin( 
tn Amotcyocoxcatzinj in Araotem3quÍxtÍcatzin, ihuan ín 
AmotIaçomahuiztàtzin;inYehuátzín ^atq?an amechhualmot-
ti t i tzmoz (fe os moftrarà) in Amotetlatzoncequilicatziii; ma 
i n ixpantzinco in Yehuátzin titoyoltcqnipachocan jpampa 
ni tòcentzontlát lacoljma titoccmixnahnatican; inte yê à o c -
moceppa t i t là t lacozquc; inic acheopa timiquizqoe, in 
amomachyuh inYchuirz in ri£toccopohuiIizquc» 
ihuan inic in zazo itlà totlátlacoi ycz7ca 
ic tiroyoicumzquc. Auh ihuiip ma 
xnochi toyolíorica, liucl nclti-
liztica tiquitocan: ÍS!o-
/ teorz inê . ^¿(¡ui fe 
hace cl ^Mla de 
Contrición. 
* * * 
«jH^r « H » 
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Dèí Aéto de Contrición de la Miííion. 
Ink'CentlamantUTcmachtilIi; re yolIapana!ô}iln.ianyolehualô 
in Tlacâ; inic ipaífipa íntlátlacol moyoltcquipachozque. 
Deum, cjtti te genu 'ut devetiquijii, & bilitus ès Uomtni CreatoVis 
tui. ("Deuter. 51 . t - 18 .} 
Ampa ic timohuica , NoteyocoxcAtz-mê, N o t l í t o -
catzínê^ Notcotzínê? (p4ra donde vas) Canin JC t i -
hualmcqsuxtifzidoa, No t l açomahu iz i cmaqu ix t i ca -
t i inê* Tieipampa t icmotUUahuil ia in in Morcopanchan-
t z i n . mm .vtoycyantAin, i \ i \m\ M n MonccctiuiayanfaiH, 
tsoizopcii^E.uzmé í T ic ínmà in ompa CalUt i , in ompa 
CaUzalan t icüioremoüt íuh? T.lcin [JCillíXtoquiIitiuh, ( que 
VÍJ * bitfcarj D procurar por Ã fuera, y por Ut Culies ) NotetU-
çotlacatzinê ? Azorad, Notcoichcapixcatzmê, quiahuac t i -
i i ioqu íx tnz inoa ; inic t iquimmotemoli t iuh in Tlalt icpac-
tlacàj jnic inoyolcucpazquc? N o ç o i n i c tiquimtnotzàtz.iIi!i-
tiviWín Xolop i t in Tlà t lacoanimcj in ic tlacaquizquc? A n o ç o 
ihic tiqn'iivjmoncchiciUiaitiuh ivi ixpoliuhqnc Ichcamc; [Us 
Ovejxs'tieftJm.tdas J inic m'icolpantzinco uqttimmomamalri-
j2!no2,ihn3n mtechpa t iq imii i i iomaquixt ihzia M i d l a n Co-
covo, m Mimiz t in , i'.man in occcquint in Tcquanimc? O 
Korcotrnic, O Noc taço r t i i hu iz t cmaqu i í t i ca t z inê , ca nelü» 
ca mclahnac: ca çacenca hucl quall i , ca ¡zacenca bucí m ¿ -
hniztic nnn tnorcquiuiitzin, inin motlachihnaltzin; in Te-
htiatzio Topampa ticniotcqaip'anilbniznequi; ihuan i pam-
pa in ipalehuiloca, i l i i ian in u n a q u i x t ü o c a in Toyoiia, in. 
Tamma cicnioteqiiiuhritzinoznequi; ( es admirable la obra, 
que emprendes ) te!, Notl.itocarzinc, intla ca nclü: ca i n i -
quein A h u à q a e , X c p c h u à q u c , imqucin Tlatlacoammc, 
ca ye oimrzrn-Jtl.vícahiiihqne-, ca y i omiizmotelchihniiiquei 
ca ye oquintcoqiietiqnc, ye q n i n t c o t o c à occcqnintin in 
IztlaCatetcò; ( T.t let'-intaron, y adorxn orros fetlfos Diojcs ) cá Yc-
huail Inxoconiiqtniiz, intlahuanaliz, l í iu í iu i lnemil iz . In te-
co-
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cocoIiHz» ítiu'an in oc izquitlamantli tciníüiant rlàtlacol-
Ii; intla yuh cà i n , Noteotzinc, ámo nel,ca zannen rmio-
quixrirzinoz? ca 7an i l ihuiz timoc¡a{nn:íct:itzino¿^ ta can 
tlaüituz r¡mocia[inifíczínoz,timítoniczrnoz? A'uU ye ¡pampa 
Kot lá tocatz inc . nimitznot/arlauhttlia-, in macámo xihual-
jnoqtiixntzinó; ma cannican in Moteopanchantzfnco ximo-
yerztic; ma çannican in moyeyantzinco xinioceliaítzinôi 
ibuan x imocauh iz inô . Ipanipa ca a c y è qtiall i yez; in m a i n 
TlàtUcoanime in nican mitzmotcinolican; in àmomaclíyuh-
qut in Tchuatzin , callan t iquimmoteputztoquiHtincmi^ 
ihnan quiahuac tiquimmonochilitinemiz., 
Tel ticmatizque, N- P: ca icipampa, axcan in ipan 
jnin yohualii in khantzinco huahnoquixticzinoa in Tocc-
tlaocolicatàtzin Jefu-Chrifto; inic amechixcomacsz in amo-
tlàtlacoli amoxolopicayo, ihuan amocnopillahuelilocayo. 
Inic Amixpan moyolcocotzinoz ihuan mdle lmátz inoa 
(p&ra cfuejarfe ) ipampa in amocenrzontlárlacol; ihnan inic 
in nican Tecemixpan araechmotlaiemolilizjihuan amcch-
motlatlaniliz: Tleipampa i n Amehuantin oanqtirmoyolt-i 
tlacalhuique in Amotetlazotlacatatzin? Tleipampa oan-
quimotlalcahuiljque, ihuan oanquimocenrelchihuiiique in 
Ámotlazotcccnyocoxcatzin Dios: Deum^quitegénmt,á'ercl\(¡uif-
ti. Tlcica oanqnimotcahusliq'jc in Àmomahuizremaqins t i - . 
calkin? Ihuan tleica àrlcipan oanqtvimochihuilique, ãtlei-
pan oanqniniottihque in CcnhucUtini DIGS, in Ipaincrnoa-
ní Dios, in T ioquê , Nahuàque Dios, ihuan in Ceoi i l lmi-
cahuàcaczmtii , TlalticpaquêcatzintU Dios?- Et oblitus es Do-
rn'mi creatorts tut. Azomá (es lo mtfmo3 ^ e - à z o , -pw 'vetitíirti') 
m Ti t là t íacoani , otiemoceopohnili i á Dios: ipaiiipa ca i n 
Ychuàtzin omitzmolnamiquih, ihuan tnoehi in fyólfotica 
omirzmotlazõti t i ; ¡n iqoac in Tehuath in. ayáiwo fit icin, i n u 
quae m àyaiac: ( ames, yuefuefjes ) ca íiêl, ca ín yeppa, i a 
oncan ccmicaccayopan» (de/de la eternidad) maya mo «> ñi-
pe tí u a in Ccmanaliuac, ca in Ychoà t tm cayêcmjitzraopêpp-
niii , ihuan omitzinomachiotil i inic catcpan mitzmochi-
huihzquiaj ihuan n\irzmoyocoiilizq«ia? Azomá, in Tiyo ' ló* 
tetic Tlacat l , oticmotlàtlacaítiuiLj, Dios: ipampa ca Yc-
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huÀizin omiczniopiq'i iü; oiiitzmoinacziEzqiiilí , o^ i t zmo-
n ^ p j l i r i i ; iiiic â i ) a n^-niquiiqiiia; oniitz-inoniaquili ii^ I x i -
macliocaizm, in Inelfococatiin; ihaan in lezotic.i , in l o i i -
quíztíca o!inc¿.iiomaq;'.iixnlt: Anoço t icaioqaalanalci l ía 
in MoteotíUi: ijiariip* ca in yehnatzm Oinitzmacbcopapic-
l i ; (te prefi-'rvo ) inic ama ¿tfosupa M i e l a n tihaetzizquia; ia 
cafin ipainpa inrláclacol àmo zao tlapolmalrio in ax.can da* 
í lüticate, clvichinacaticate; ihu-an cemicac tonehualozque.., 
chichi na tzaloi que , iíi-jan t la ih iyohui l t í lo rqnc? Azoam 
çtiCino-.vuhuízpoUaiH in MoKyocoxxatzin; ¿pacnpa ca Ye-
huâtziíi om:r¿moiBaqiiixtJlt ^ re ¿féí-ó) in ihtiicpa in ne.-
ptapan i m o quaUi»; itwan moeftipa omitznaocnoittili, cemi-
cac o in i t imat laocol i l i ; íhuan ia nepapan in qtiall i* nepa-* 
pan ii> itencmadzin omitzmoinaquili? 
Aahca ndlijCa meUhuac, N . P; u i Dios írlaz^tzitzín-» 
^tia-nêi ( amad-as de Dios ) ca ia i-cquí ttazoilanvancliin ca n i -
man.iaio ccchyolchuaz; ioic ia Dk>s tidroqualanaitiliisqiue; 
Ca zany-j uuc in Dios mocht toyo í lo t i ca , Tanimatica, 
ihaaii tohuclfriltzwca ci¿tatlazótilí-zquci itiuan t i â o h u e l l a -
machnlirquc. Auh inic in Amoyollo oinpachilmizi ina tcl 
jE-imonacazq.twtzacao, in Dios Iclamaq.uixtiltii tzinlmianêi 
Íhuan xicychaacaquican, in- t lcm oqaichiwh amo Ce Ix -
tUinatquj Tfac^r!; ca zanyi m t lein oquicequipanò Gcn-
rerl Ixdaíiu.ic-iis Voícati.CcivrccI Quauhtlarequani- ( una f¡£~ 
m del monee) Ca omocbmh, N . P: ca in Gentetl Tequam-
mizt\h ( un Le o ff fiero ) iniquac Qyaal i t i t ían onnenentinc-
n i n ; ca ic i j i IvLHtztü omotzopim in I icx i . Le cenca opô -
ppzakuac, oc-iaiaífoac, íímata quicocoaya in l icxi - Auli in 
Olí can oli ' ial ic i to Ce Tl a car Miman oquitrtac; ca hncl moco-
Gosyain Tcq-iamniizt i i , ihnan oquácac ca zanmach t z i t z í -
ticacca, chocat ica tca .ü iaan tecoyohuaticarca. Auh yê ipam-
pa, in TJacatl. in itlaivohaaltiuquani m M i z t l i ; (Je alkgòá el 
Leon >í-íiicquih'jalqa!rKtiIiz, in hu i t z t l i , ihuaivquipáci l i i in 
l iexi . (par.i ¡ararle la efpitiíi,y curarte>el pte) Ynh-o^uichíuh in 
TIacat!: ca oq iuquix t i l i in h a i t z t l i , í huan oquipátiÜ 
l icxi in Teq iu inmiz t i i . Auh in yê opât ic in Tequamraiz-
ílii ¡zea. N . Pj in tlem oqukhiuAi la in Teqaaair ilinaa 
in 
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in quenanu oqui t lazôcamat in Tíacatl , ¡pampa in i ic-
neliloca, in ipalchmioca, ihnan in ipânloca . ( por elbenfjiciQ* 
y curación ) Ca omochiii l i j N . P: ca ¡n yê opàcic i n in Míz-
ti i j ca çatepan mochi in-Inetiiilizpan oquirepurzTacariâ> 
ihuan oqmrequipanot ià in Itlapalehuicauh, in I t l a p i t i -
eanh, iliuan in Itlaicnclicauh TIacatl. ( Àfu ayudador, a fx 
Medico,y bienhechor ) Ihuan no ouiochuih : ca qucmmaníaá 
inm TIacatl Acafnca occeccan Alrepepan oyâ, opanod 
( navego para otro lugar ) Auh izcá, N.1 P: ca in Mizt l i m huei 
Apan ooncho lò , oonhuct?., oniatlaimnayauh, (fe arrojó a 
nadar al M a r ) mie qmteputzcocaz in Itecuiyo; ( dicen cor* 
ruptamente in Iccco, a fu yAmo ) in ixquichcauh yê in M i z -
t l i yc ioc hue! ( y * >¡opudo) manèneloz, t iaíxihnitequizj (tià-
àar ) ic omapolacli, oinapachOj ihuan Apan pmic. ffe h m -
díó, fe ahogó,y munò ) Auh inin Tcquani in Itlatequipano-
lizticaj ihnan in ímiquiz t ica , orechmachti, ihuan teçhl t -
t i t i ; i n quenami tiquinclazatlazque in Totepakhwícahuaa , 
ihuan m Lntoteicnelicahuan. 
Ychuatiin oquichiuh, N . P; inin Yolca t I , i n m 
Tcqnam, in i j i M i z t l i in ihuíc in Itlapalehuicauh, ihuan 
in t t lapiticauh. ((juatidf) cl nombre je refereà Pcrfoxa, tom* tCj 
quando a cofa^oma tia.) Anh maxeanma xiinocuitilraetzi. in. 
Afté, in Tjyollotepitztic, ma ín itech xunixeuiti inin Tc-
quani, in A t t è , in Tucnopillahueliloc, in Aétê in Tiriãrlá-
coanii ihuan in moyolíoi t ic xicne^Mtx in izqairlamanrli í i e -
papan in I tc t laocol i l í tz in , in ItttlauhtiJrzinj ihuan in Ite*-
ncmadzin in Dios. Auh inaxean ma xmc-ch-Rhuij xincd^? 
nanqnili; q o e n a n ú oticiTiopatcayotiiíli? Qiíenin o t i ç m o -
tlncncpcayotilihíQiien oticraotlaxtlahmlili^huanoticnlotla-
zôcamachiti m M o t c o t i i n , in Mot ià toça tz in , in Motâtí in? 
ihuan in Motemaqutxnca tz ín , i pampa m ncpãpan in Iteí-e-
nclihtzin, ihuan nepapan in lKtlau^t iI t7Ín ? Cnix mo-
china oricTnotepntzroqoili^ Cnix mochipa otiemotequipa*-
nilhuií Cuix mocinpa odcmoíu ie l lanuchul i in Dios? Cnis 
mochipa oticmopiL-li. in ircotcnakuatiltzm, in i rUntq in l i -
tzinj iñ i t látolrziñr Ax, ax, ca niraanàmoi ca zayê ( fino 
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quemtts a h i a í ) zan mocbipa oticmoyolit lacalhuit inen ín 
Aloteorzin, in Mot là tocatz in Dios; ca zan ticchibijaya., ex 
zan'ticcnone^ilitriayaj ihuan ca san nquíxcahuiaya ( Jo~ 
laménte te exercitítbiSj y cntçndi*s ) in Pitzoahmlncmiliztl i , in 
XocomKjuIizrli , in Diablotci iLiihuicalt i l izrl i , ihuan in oc 
izqui nepapan tlàclacolíi, ncpapan xolopicayotl, ihuan ne-
papan tlahuclilocayotl; ic i m o zanixquich oticmoteopo-
huili in Motlazotcmaquixticatzin Jefu-Clirjfto; ca zanyê-
noyuhqui otiquintiapololti., , ot iqninyolizahui , ihuan oti-
.quintlàrlacolcuiti in Moimampohuar.: Deum-, re genutt 
dereliquijii, & oblims es Domini Creatoris tui. An i l in axcan in 
Titlàclacoani, in TinacaczontctI, ( pertina?^) in T iyoUòtc -
tic, (duro de coraron ) nía x ico ionanqui l i l j , ma xicmoyol-
pachihaí t i l i ¿n MorcocziniTIcipampa yuti o t i cmoyolk lac i l -
hui íTlc ica yuh oticmoteopohuil irTlcic yuh oticaiomahuiz-
polhui: InterrogAbo tv-,&' refpande mihi- [ Job. 3S. 3. ) Cuix 
yuh'quiin t icraotlacucpcayoti l i l ía , ihuan ticmotlaxtlahuili-
íia in Motcyocoxcatá tz in , (Á tu Padre, que te crio ) in omitz. 
siiaxcatirzinô, f que tepofjeyò ) in omiczmochihmH, ihuan 
omitzmoyocolili? Hxccine redáis Domino, popule jiuhe- & ¡nft-
piexs* Nunquidnon ípfe €¡l páter tuusj, qui pofyed'ttte, <& fecit, <& 
creavh te}(T>cut. i 2 . 6 . ) 
Tlein tiquitoa, t lcin t icmonanquí l i i ia in Dios in Ac-
. íê , in Tulà t Jacoani? T c l , No teo tz iné , Not lá toca tz inê , 
.Àquin huel mitzmonanquililiz ? Aqninmach onhuelíriz 
jnitzmoyolpachihuiriliz? Cum qu£f¡erit} quid rejfoadebo a : (Job. 
. 3 1 . 14 .} A n h yè ipampa ca n imanàt le huel in Tehuan-
t i n t icchihuazqucí ca zanyê Mixpantzinco t i topechtecà, 
t i to t la lchi t lazá , hnei necnomat i l iz t íca , ihuan ncyoltequi-
pacholiztica t i d o c u i t i á , ihuan t i^ tomachirocà in toccn-
tzont lâ t lacol , ihuan in Ccceyaca in mean tonoquc t inMii-
tolhmliá.- Noteo tz inê , ISJotlàtocatzinê, JeTu-Chrjftoè, &c. 
*¿qui fe hsce el ^Aflo de Contrición, y en el decurfo je van expen-
diendo los motivos^ que Para el dolor je hdn apuntado 
en cjlt Planea. 
* * * * * 
? * * 
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Dei A¿í:o de Contrición de la Miííion. 
Inic ontlamantli Temachtüli ; ic teyolehualo m ihuicpa in 
Cenquizcaneyolrcquipacholiztli ipampa in tlàtlacolli. 
Vocavi, Gr renuiJlis,..Ego yuo^ue m imeritu -vejlro ri¿eí>í>...C»»s 
trruerít repentina calamitas, & interKus, tjuafi tempeflas 
ingruerit. ( Ptov. i . f . ¿ ^ i ^ c z ó . ) 
lIcmatizque,N. P; ihuan ca çanyênoyuh ompachíuh-
ticz in Toj-ollo: ca miccpa in nican Cemanahuac 
iQConittá, ihuan tocomtiiahuizoà m izquitlaman-
íh tlachihualli; ihuan in Toyolloiric t iqu t to i : àzoin ychua-
tl in centlamantH ca çazannen omochíuh; azo ç a z a n -
qticnaini Tixpan oniotlali i (fii^gítmoíi que à cafo, y afsí co-
mo quierd juc'edib, o fe pujo a, nuejlra vijta ) tel ticmacizque: 
ca huel ncll i , ca hud mcUhuac:ca in Ccnhucli t iní , iliuan 
in Cenquizcatlamatini Dios ca huei rlamatiliznca yuh 
químorccpani l ia , yuh quimochihuilia, ihuan yuti quirao-
t lat lali l ia; (perocon alta fabiduna Dios ajst lo orâenx) inic Ye-
huâtzin qmmoneltíl iIÍ21ihnan quimotzonquixt i l iz ¡n Cem-
mclahuac [refiifsimtt) in Itlanequilitzin;iliuan mochíhuaz, i i i 
tlein in Y c h u i t í i n quimoncquiltiajihuan quimotlálilia.Aufe 
inic in irechcopain amoyollo maciz, amoyollo pachihuizi 
pxrí que os enteréis-, y os certifiqueis de ejiój xicyeliuacaquican, i l l 
tlctn y¿ namcchpohmlia.Ca ceppa omochiuh; ca in Totecuí-
yo J e íb -Chnf to^n iqüac in nican Ccmanahuac ommoneini-
tiaya-, ca asno tenemachpan in ompa omocalaquitzinoto 
in Cccni Akepcpan, in Itocayoca'n Main: ibat fefus in ci-
vitAtem, qu£. vocatur Nairn. ( L u c 7 n - ) Auh in Ahtià— 
que, in Tcpehuàquc Tiacâ , myuh oqtiimottiliquc i n . T o -
tcmaquixticatzin jc íu-Chr i f to , â-zo InyollõUic oquitoqiie: 
ca Yeíuiitz.in ca za7ani)cn ( por continuencU ) in ompa ImaU 
tepepan ohnalmaxit i to. 1 ci ca ncl l i , ca melaliuac: ca ámo 
zan i l ihmz in onrjio omocalaquito; ca zanyc ic in ompa 
omoivaicaci jmc quimuzcál i l izqnia in Cc Tclpocatt Mic-
X a caczin* 
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c a t z i n t ü ; i n y ê q - iMmamat i jyá j in ic q u i r l a l t o c a z q n c . ^4do-. 
¡efcensj táldico, furçe. ( 7 } $ . i + . ) C a n y c n o y u h q n i ocnoceppa 
o m o c h u i l i : (fucediü Í« otr* oafioa ) Ca z a t i y ê n o Y e h u á t i i n m 
T o c l a z o t e i n s q u i x t i c i t i i n Jclu-Chrif to ca ó t l i c a o m o c i a m - . 
j n í c t i t z i n o , ih'.ian in yê t l à c o t o n a l l i , in yê ton J - r iu í iocpant lâ 
i n o n i p a Cecni At lacoinul tcrnco o rno t i a l i t z i i i oco , i hua u m o -
c c h u i t z i n c r i c i t c a : f-f»s er»o fttigarus ex itincre fedcbxt ftc ju~ 
pri fofitem. Hora, erar qaafi fextn. ( Joan. ft. 6- ) A nil n\ 
T I a c â i n oncan. i n Yeliuác¿i-n q u i n i o t t i l i a y á , à z o no q ã i -
t o a y à : ca i n oncan i n T o t e n i a q n í x u c a t z i n jl:i^l-C?uL•lito• 
ca zan r r . i h i y o c m t i t z i n ô t i c a t c a ^ ca z.an n i Q c e h u u z m ò r i -
catcaj; (que cjltb.x tomando rcfuello, y de fea» fa fido ) inic in Ye-
h u à t z i n o m o o r l a t o q u i l i r z i n ò . i h n a n o i n o c i a h n n i t z i n ó . TcS 
t i c m a t i z q t i e , Ñ . P: ca i m o zazannen in oncan o m o t l a i i -
t z i n ò i n T p t c n i a q m x t i c a c z i n ; ca z a n y ¿ ipampa ca m o n -
ean q u i m o c h í e l i t i c a t c a m Ce t l à t l a c o a m Samaritana C i -
hu*atlj i n o n c a n a t l a c u i t i u b ; i n i c i n YcUuà tz i r . q u i n i o d a -
n c x t i l i l i z q u i a , q u i m o n e n i i l i z c u e p ü i z q u i a , i l i u a n q u i m o -
m a q n í x c i l i z q n i a : Venit mulierde Samaría hxurire acjuam. ( 4. ft, 
7. ^ Izcá> N . P: i n q u e n a m í in T o t c c n i y o t z i n D i o s ca cenca 
huc j t c o t l a m a t i l i z t i c a q u i m o t c e p a n i l i a , i n t l c i n T e h u a n t i a 
t i q u i t o à > c a zazannen T o p a n mochihna . , i h u a n ca zazan-
q u e n a m i T i x p a n n e c í , T i x p a n m o t l a l i a . 
A i i h i n a x c a n m a ^ x i m i x d a p o c a n , N . P; ma x i m o c u i t i -
h u e t z i c a n , i b ú a n ma xicmatican.- Ca i n T o t e c n i y o r z i n Dios 
ca n i m a n à m o zazannen i n nican A m a í t e p c p a r i o t c c t i m o -
t i t l a n í l i ; à m o z a z a n q u e n a i n í o c e c h l i u a l i n i h u a l í ; inic t a -
m e c h e a q u i t i z q u e i n I c c n y o l i l i z t l i t o l t z i n ; i h n a n in ic ta -
mechyolehuazque j inic i n A m e h u a n t i n a m m o y o l t e q u i p a -
chozque ipampa ín a m o t l à t l a c o l ; i n i c a i n i n o n c m i l i z c n e -
pazquc j i haan a m m o y o l c u i t i z q u e . A m o n o (tampoco) axcaa 
i n ipan snin Y o h u a l h n o Y e i i u i r z i n m T o t c n i a q u i x t i c a -
t z i n Jcfu-Chrifto ca zazannen in I t e o c h a n t z i n c o o h u a l n i o -
q u i x t i t z i n ò . i h u a n a ¡noca I tza Ian m o n ê n e m i t i t i n e m i , àra^ch-
m o y o l l o t i ü t i n e m i j h n a n in A m o y o l l o u i c a m c c h m o r z a t z i ' i l i -
f i n e m i / i n i c i n l i m i c i z i n c o a m m o y o l c u e p a z q u e ; ca ç a n y ê 
h u c i t c o t l a m a t i l i z t i c a , i huan t l a t c c p a n a l i z t i c a , m o c h i m i n 
in 
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in Yehuâtzin íc quimotecpinilia, (por ej¡o ío ordeitA ) ibuan 
ic qüiniochihuiliaj inic ín Tiirlacoanitne» in caço aquique 
yezqiif moncmilizcucpazque., moyolchipahuazque, moma-
quixti^qnc, ihuan â m o in ompa Mictlan àmo tcneniach-
pan tiazaiozquc. Auh ihuiin, N . P: Ca qncmmach ami, 
Ç h iikhofo ) ui aquin qu imopaccace l j í ÍA ni Dios I t là io i tz in í 
ihnan quimonelti l i l ia: fícxri, (¡ni audiunr rerbum Dei-, & cuf-
íoaumt tílud. ( Luc. 11. ir. 28.) Au\ \ in cê , OcclitlaUucliUic, 
in aqimi átlcipan qu ich ih i i a in Dios I tzàtzihrzin, in Dios. 
Uhiyorzin, 111 Dios in ItcyolitcítiUtzin, Ipar.ipa ca zanyè -
Ba Yclm.uzin in Dios àmo quiinopaccacaquinz in Tlátla-; 
coani; in iquac in Imiqmzrcmpan q.uimorzátiiliüz, ihuan-
quimotlarlauhnhz in Dios; inic ín Ychuátzin quimopale-
hin!i2, lima 11 qnimomaquixnliz; ihnan ca zan ica in T l á -
tlacoani j n Ycimàtzin niohuetzquiciz, ca zan quimot íaU 
ca-hnihzj ca zan átlcipan qumiochihtnliz, ihuan ça àmo* 
incmachpan in l iniquiz quimoti t lani l iz . Ca y.uh cà in Icen-, 
i ichiliatiàtoltzin in Dios Eípiritu - Santo ; ic Vehuáczia 
leciimolhuilia, ihuan tcchmonònochiha : Vocttvi, & renuif-
tis^'fo (¡uoejue ¡n ¡ntenTu vejiro ridç{>o.,.Cum irruerh repentina c t l t -
mnaf, <& ¡ntcritus, quafi rcmpefljs ingruerit. Q N . P; ca zaccnca 
hue! t emàmauht ] , KB el reyolizahui", ihnan àmo zanquena-
mi [ cma i ihcamió t i i n i n in Dios ccmmelahuac in Itlàtolczin. 
Auh inic in itcchcopai amoyollo maciz, amoyol-
lo pachihuiz; ma xicmocaquitican inin huel tepatzmidi 
tetzahnitl , m ye namechpohuilia. ( In vira V. P. Franc, de, 
Hier. j Ca Ce Yecncmilicè, huéi Yoílochipahuac Tcopix-< 
qui de la Compañía de JESUSi in Itocatzin catea Ftan-
cilco de Gcronymo ommonemitiaya, ihuan qu ímotecaqu i -
tiaya in Dios I r lá to l tz in in ompa huei Altepcpan, in I t o -
cayocan Nápoles . A u h ce tonal l i , in yê huel yohuac, in 
Teopixqui qnimotlátlaubti l i t icatca in Dios; auh iniquacon* 
iicá, M- P: ca Ychuátzin m Dios quimoyoliteftiliaya i n 
Tcopixqui, in lyol ioi t ic qu imotzá tz i l ihaya , ihuan qui-
molhniliaya; in ma zanniman callampa moquixtifzinoz, 
ihuan ma Caltzajan moteniachtiíi t i ; (tjue filiem jpredicetr) i a 
canm Ychuátz in i n Pios quimomachiotiliz. I n Teopix-
qu i 
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qo iPad reF ranc i f cooqu imo t l ac imach í t i í n Dios;in lyeyaa-
tzinco ohualmoquixti, (falioâc fu apofe^r0 ) Caitzalan oom-
monêtiemit ir inen, in ixquichcauh in To íecu iyo tz i a Dios 
oquimomachiotili, ihuan oquimonextil i l i , i n canin mote-
machtü izquia . Auh in oncan in Teopixqui oraaquctzino, 
Çfe parh) iiiuan opeuh motetzàtzihl ia , ihuan motemachtilia. 
I n anean oquimixtlapolliui in t lá t lacoanimc; inic vtione-
milizcuepazquià, inic i pampa int lá t lacol moyoltequipa-
chozquiàj ihuan inic moyolcui t izqiüá. Ipampa ca Ayac 
hud quiniatiz; in iquin, ihuan in qucnami momiqui l iz . 
Auh ca nclli: ca in àqu in quallí ic momiquil iz , ca in o ñi-
pa yaz in Ilhuicac; auh ca in A q u i n in Itl;\rlacolpan mi-
quiz, ca in otnpa centlani Mif t ian hnetziz- Auh in ye-
yuh in Teopixqui Padre Fiancirco>in yc h u d yohuac oqa i -
motlamil i in Itcniachciltzin, ohua luocnepcz inô , ihuan in 
Ireopixcachantzinco oniocehairxinoto; tel ca ncll i : ca 
àmo quimomachiltiaya, rn rleica in Dios oquimonahua-
t ' i l i ; in ma caltzalan, ccntecaltcmpan ( en U Ctlle^y en uns 
puerta ) motemschcil i t í . Auh izca, N . P: ca Yohuatzinco, 
in yê otlathtiic, in yê otlanez, ( afsi que amaneció ) in om-
pa Tcopan omotemohni in Padre FrancifcOj ihuan in on-
Can oquimonamiqutli Ce Cihuatl, in hue! tlaocoxti^nirza» 
tz iucnôt ihuirza , ihuan chocarihuirza; (que venta fufp'randos 
y llor¿nda ) thnan yuh oqt i imolhuih in Teopixqui: Notco* 
p ixca tá t zmc , ca KehaatI in Nihuci Ni t l a t t i coan i , Nitcno-
cihuatl , ca àmo nicmaci, quen axcan niyolr icà , ihuan y ^ l -
hua yohualrica àmo onimic. Ipampa ca ticmomachitiz- ca. 
Nebnatl oninocalaqui, ihuan t lá t lacol t ica onicnocni i iht í 
Ce M i â l a n TFacatl, Ce T lá t l acoan i Oquichrlt; auh in Ye-
fruatl notlan c^itca, In íquac Telmatzin in yê yohualnepan-
tlà ín nocalrempan o t imoremachrü i to . Auh in yuhoniccac 
in mot là to l tz in ; (luego que oy tu Sermon ) ca in irech onic-
t ial i ín Noyollo; inic yê áoemoceppa nicnoyolitlacalhuiz-
qma in Not lazò tà tz tn Dios. Tel in Xolopícli Tlicl>icoa-
ni Oqúich t t i occeppa oncchcniclalunUíj ihuan onechehi-
hualxi (Jtf pronuncia, onechi. ) in t làt iacotl i . Auh ca nelii, 
Noteopixéa-tzinê; Ocelnotlahuchltic, ca iniquac nocían 
t là-
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t làtlacôtícatca, ca cannohueüquac. oqaimotlatzàcuil t i l i i n 
Ccti-hucHcini Dios.i^uau in ítl .nlacolpan in Oquíciitli omic-
tihuecz. Ic zannimau oniyolraic, ihuan cenyohnal nicnoi là-
ilauhnfiticatca in ccnquizcatctlaocpliani Dios má ia 
Ipalrzinco in Itlazomahiuzezoczíu neclimopopolhoili in nq-
ccnrzontlãt lacolj ca yê nictlaliaya in ÑoyoIIoi ínie yp 
áocmoceppa nirlàt lacozquia . Oocchinopaccacaquiti in 
Dios. Auh yè ipampa io axcan yê onicne l t iüco in no-
liàtu!} ihuan oninoyolcmcico; inic yê yancuic nicpctiual-
ti?. m noqualncmiltz. Yuh oquicbiuh mTlà t lacoam CihuatI; 
ic otlapopolhuiloc, ihuan omaqmxtiloc. 
Izcà, N- P; ca nell i , ca mcUhuac, in tlein namechií-
liina: ca in tlem., titoma.ti^ (lo que nos parece ) ca zannen 
niochilina; ca Ychuàrzin m Dios quimotccpanilia. Auh i r l 
axcan ma xinnxtlapocan, ihuan ma xicmatican: ca in T o -
tcmaqnixticatzin Je/u-Chnfto axcan in ipan inin Yotmal.-
li^ ca ánio çannen Amocaltzalan omoqutxtitzínd, amech-
m o y o i i i c d i l n z i n ó , ihuán amcchmotaàtzi l i l i tzino; ca zan-
yc inic ammoncnulizqualtiiiziquia, ammoyoltequipacho?*-
quiâ, ihnan nchiliztica ammoyolcuinzquià Auh in axcan 
ma xiqukztimotlalican.jN.P; ca inin in I tzàtzi l i tzin àço.çaji-
iyóppa ycz; ( qui^ajerá la ultima ve^i) aço yê in Yehuãtzín. 
aiv.Lchiiiot!alcahuiliz;aço TehuatlTnoço Tchuatl i a T a h u i l -
ncnqi i i , inTi t lahuanqui , in Ti t iá t lacpani àço in ipaninin-
yohnaih àmo monemachpan ticueponiz, ticuirlaxitiniz , 
ihuan tHiiiítihneiziz. Auh i n k mopan à m o mochihuaz ÍD,, 
ttta ç snnnnan axcan ximonemilizcuepa, ma çanniman ax-
can xicccncelchihua in motlát lacoU ma çanniman axcari' 
xi í l l j l i moyollo;inic yê áocmoccppa ticmoyoiirlacalhivií 
in Moteotzin, in Mot là toca tz in , in Motlízotâ-tzin, ihaaa 
Motcmaquixticatzin DÍOSÍ ca Yehuâtxin ca ccnquizcama-
huizti l i loni , cenquizcat lazôt la loni , ihuan ninian âmp-yol i -
tlacoíoní. Ma xiqui tz t imot la l i , ihuan xiqutfía-, in quena» 
mi in Ychuàtzin niopampa callan omoquixti , qucna:mi 
niitzmoccoiolicincmi ,mitzmot'zatziIiIitiuemi> ihuan mitz-
monochil i tmcmi ; inic in Ihui¿tzinco tihualmocucpaz, 
inic tmioyDkuií iz , inic t i tuoinaquixtUj ibuan iniç amo ia 
onv-
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ompa ccntlani Miiülan tihuetziz. A u h ih!iiin¿ maòãrao 
xicnempoiò ínin in Dios in I teckocolüizcal iui tz i i i ; ma ic 
xnnopalehui, ihuan ma niinamc m Mot lazo tà rz in Diosxic-
Eioczâtzit i l i , ihuan mochi tHoyollotica, manimatica, ihuan 
néiril izti ía in Yehnârzin xícmolhuili : N o r c o t z i n ê , Ôcc. 
tAQui fe hace el ^ ¿ i o de Contrición-, y fe inculca; ejudaro importa eí 
lograr"ejtfi oportuna oatfton, en <¡ue el Señor aorli en ejia noche 
nos convida con fu mtfericordtetj y perdón. 
P L A T I C A T E R C E R A 
Del A&o de Concricion de ía Million. 
InV Etlamantli Temachcilli; ic teyolehuab in Ihuicpa in 
Cenchipahuacaneyolconchualiztli ipampa in tláílacolii. . 
VUexi yos, diát Dominas: dixijlii: In ¿juo dilexifti nosí 
( Malach. i . f . i . ) 
IYô, in 'I lhuicameê; l y ô in Cemanahuaclê ; l y ô y a h u e , in l ihuícac, ihtjan in Tlal t icpaf t lacaêjma ximonacaztlapo-can,ma xímonacazqueczacan, íhuan ma xitlaychuacaqui-
can: ipainpa ca in Cenhudmni I>ios, in Tote)"ocoxcatziti 
"^D/osjihuan in Totemaquixticatzin Dios Amixpan motlàco!-
rizncq[]i;iíiuan intech in EttacKihuaifiuan^'huan in Ipilhuan-
t z k z i n moyolcocGtzinoznequi., mel lelmâtzinozneqawihaan 
4n lyo l lo tonehüaürz in , axcanin ipan ínin Yolmálli , nmech-
mócaqmti!¿zneqii t , íhuan amechmixímachcil izncqui: (delante 
'f&ê 'Vojotros quiere Dios qttcjèirfe de fus críatttras j y manifeceros ju 
'd&tor'y^jfuúite C&li, ÚP Aurtbus fercipe terra: quomam Dom'nms lô~ 
cutttf ejf. ( if. i . y . z, } Aüh ca ycíiuaríin in íyoltonehuitztn, 
ihuan in IneHclmatilitz'in in To t l azônnhu iz t à t z in , ihuan in 
^Tocemçqdixt icatzin Dios: Filias cnutrivi, & exalcavi: ipfi .ÍK-
fem- fprejferunt me. Ax , ax, ( ay-, ky ) Ç ccchmotzátzil i l ia, N . 
^'n Tdrqèhíuhcatz in , in/Toteyocoxcatzin Dios ) Ax ax; tlcin 
Noparí omochiuh ? Tlein noço noconuta r Tlcin niach No-
teoh oàcirifiuerzico: ipampa ca hucí nellijCa huel mclahtiac: 
ca Neh«ar l in Nitccenyocoyani, -bíi teccnchihaatu ( Cri*-
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(for ât todo ) NehuatS Nicenhuçl i t im NiteotI DÍOS, ca át lc 
itechpa oniquinchinh , oniquinyocox , oniquinhunpauh » 
oniquimizcal t i , Nc¿onca , ÍSoiniqniztica, oniqnimmaquix-
t i , lUuan oniqainhiiecapano in Nopi lmun , 10 Notlachi-
hnalhuan, ihuan in Nottamaqnixtilhnan: ( k mn cnatunts, 
j redimidos) Fthos cnutrivi, & ex¿¡e.tvi. Tel m Yeiiuantinin 
l-Jopilhuan» Yehaantinin Notíachihvialliuan , ihuan Ye-
huantinin Noclamaquixtilhuan,ca çan oixpãpoyotqvic, ca 
zan omoclapololtiquCj ihuan in inahuilncmiliztica, intla-
huanahzrica, ilman nepapan inrlàtiacoltica, ca zan onech-
tlatcahuiqne, onechyolitlacoque, àtlcipan onechittaque» 
àricipan oncchmhqne, (csncchch) oncchtckhiutique, onech-
hui tccquconcchmamaçoal t ique , i l iuan onechicxipachoquc, 
ihuan Jmicxitlan oneclulaliquc : ]f>f¡ aatem fyrevcrunr me* 
A q u i n ncí i ç u l j , yuaquim quemnianían oqu i t t ac , ânoço 
oquicac? Ca ncí momozt laê toconiczticate: ca in Chich i -
ton. in Qnaquahu£, ihuan ocecquintin in Yolcamcca q u i m -
ikitnaci m Tccuiyohuan , Intlaqualticahnan ; (conocen i 
jut Dueños, y i lasque Us dun de comer) tel in Xolopit in 1C-
nopiI!ahuclilocat!acà ca amo çanyehuebyo amo nechixi-
mau; ca zanycnoyuhqui nccl\ahuilquixtia, nechteopohuà , 
( me ofenden ) ihuan amo can que na mi. nechpaixmiftia, nech-
yokcqn ipachoà : Cognav'tt bospojje{Jõrem fuum; & ttftnus prs -
Jepe domin'i fui: ifrael ¿ucem me non coonuvír. { ^ . 3 . ) Te l , Ocel-
jn t lahuchlnc, miquein Nacaczoniemc TUtlacoani: ipanv-
pa ca m àmo innemachpan impam moyacatiz nepapan I n -
tlatzacinlnloca, nepapan Intonehualoca: V&genti peccxtrU 
ci, populo gravi inicjuifxre, ftmini nequam, ftl'js fcelerittts„.Super 
quo percutiam Vos ultrat (v . 4; & ) Yehuatlin, N . Pj i t l 
D i o i m Itoneíiuizt látoltzin; ic 111 Ycituàczin amechmopt-
nauhnha, ihuan amcchii^onónochilia. 
Auh uiciein occcncay¿, N- P; quimoyoItonehuiIia> 
ihuan qinmoyolpatzmifti l ia m Toceorzin, ihnan in TotJà-
tocjtzui Dios, ca ychuarlin: Ipampa ca in Yehuàtzin mo-
cli!pa,ceniLC.ic "imo ç i n q u c n a i n l oquimniotlazorih.oquim-
moijnclil i , ihuan oquminiotiaocohh in Ipilhuantzitzin, in 
I tUtlnhualhuanjin T U U i c p a a i a c à . No in Yehuàtzio oquin-
Y huat-
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imahnot t i t i l i , oquimmoD-cxtrlilí in IcetUzotlahtzin; ihuan 
i n itccticopai, i n l t e a t Ü t o U i c a r z i n c o oquiminoccmyolma-
x i l t i l i , ihttan oqu jmmoi í iu iü : Ca Ychuatzin qu j i i imor l j -
zôtili^ya in Yehuaotín ia Tlacà: Dthxi VOÍ , dicit Vóminus. 
{ Mai. i . ) Auh in Ychaantin ca nimanamo ic ooaipachuih, 
amo JC ooinmácíc in Inyollo. ( no (c dieron por farisftchos ) AuEl 
yê ¡pampa , qu ímolhui l iayà in Dios; ma Ychuatzm qaun-
monexttl i t i in Catlchuatl, ic oquimmotUzot ih: F.t dixtjlis: 
/ n quo dílextj}, «OÍ? Yemiarlin, N . P; in Yollotcriquc V \ i -
tlacoanime qu io io iupqui l i l i á in hucyocoxcatzin, Inrcicnc-
licatzin, ihuan Intcmaqnixticarzin Dios : O N . P; c.i cen-
ca retlaocoltij conca tcpatzmicti, ihuan tcyolct-qmpacaò 
tlátolt i ín ! Ticmatizncqui, in T t y o l l o t c t i c , in T i i x p j p - j -
yo t l Ti t là t íacoani in catlchuatl; ic in Dios o m i t z m o c n c ü -
l i , ihuan omitzmotlazotih? /« (¡uodilcxifii nos ? Mayecnel 
xictnatí: Ca Ychaátzín A'iio c a n u q ü i c h oinitzniDciiíhmü, 
i huan oniirzinomaczic^quili; ca ocnoiluian Ychnátzin i n 
D os Itlazópiitzin mopampa o m o q u i c h n a c a y o t i i z i n ó , mo-
pampa omorlacatili , mopampa in i¿ Ccmanahnac ocjm.ní-
hiyohuil t i tzinò in [zquirlamantli ncrolnnl iz th , tont-huiz-
t l i , ihuan patziniquil izt l i ; mopampa remac omoliuciz i -
t i , oilpiloCj ohuirecoe, oquahuitz^ahoaloloc, oinàmazoal-
t i locioquimouoqu i! i in Irlazomahuizezotzin,iliuaa ic omo-
jn iqu i l i ; imc in Tchuatl ámo timiqniz; àaio t i cempoü-
fauiz; ámo Miftlan tihuec¿iz; ihuan iníc mochipa, cctni-
cac in [¡huicac t ip ipaqniz , tn i ioyoüal iz , t imocuil tonoz. 
.Auh in axcan, in Tahiuhicnqm, in Tixocomicquij in T i -
t l à t l acoani , ma yê ximocuitihuetzi, x imoyol i íca l i , x imix-
t e lo ío t l apà , ihuan xiquitztimotlah: ca çacenca liucl ncKi, 
h u d melahuac in Dios I rhrokzin : ic mitzmolhnil ia: ca 
mochipa omi tzmot l azo tü i ; ca mochipa omitzmocnelil i , 
ihuan ca mochipa, temicac omit imci t laocol i l i : Dilet: VOÍ, 
dicit Domtnus. Auh in axcan, in Tiyollotcpi tzt ic; ( duro de co~ 
rnxon) ma xincchiihui: Tlcica m itechpa timoyolrzotzona 
in cenca hnci in hcil . izojlalirzin in Dios, in atan quena-
m i {ftn igual) in Ircí laocüh! ;tzin, in ácan yuhqni (ftn fc-
mejume') i n I tc icnouta l i ta in : / « quo ditexijh noil Auh inda 
ca 
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ca nel l i ; ( f es xfst verdtd) ca in Cenquizca tc t laocol ian í tz ía 
Dios ámo çanqucnaaiL o m i t 2 m o t l a z ò n ] i ; ma z a n y ê n o -
yuhqui in Tchnatl xicncxtij xicleitnri, in càtlchuati , ic ín 
M o t c o m n , jn Motlâtocatxin Dios oticmoila zònii? ( Mttef-
tra, tn que has amado à tu Dios) quenami oticmoteqvnpanil-
htn? Qnenami oncmohncllaauchtih, ihuan in Itcotcna-
huatiltzin oticmoncicilili? O in Tirlàtlacoani, ca nelli , ca ic 
tipinahuaz, tiínixtlatlactiliz, tinuxchicluloz: ( te avergattxjtm 
ras ) ipampa ca in mochi monemilizpan ca zaninach f no ha-
cias atra COJJI) ticaioyolitlacaihiiirinenca in Morâtzín, in M o -
tcyocoxcj tz ín , ibuan in Motemaqmxtjcatzin.in c c n q n i z O 
t l í zo tUton i Dios. Ca çan oricmaxalo, ihuan cazan o t í c m o -
nacayouf ya entrad fie en ti) m Alui i l nem i l iz t l i , in Tlahnana-
Jizrli, in Tccocolilizrh, in retcch Netioiícuiiizrli, ihuan in 
occcqui ncpapan t í i t lacol l i ; ic atleipan ticmorniiaya, átlci-
pan ncmocliihuiliayà, íhuan ic ticmotclchiliuiliaya in Cen-
hucl i tmi Dios, in ípalncmoani Dios, in r i o q u ê , N a h u â -
quc Dios j in Mocctlaçoflacatàt í in Dios ; in YdiuitziR, 
inochipJ, omitznioriazotili: DiUxi -vos. 
Auh intla ocuoma, in Ti i là t lacoani , ayamo tícneltoca 
in DJOS Idafoltzin, manocê xicinoncltoquiti in ícenchí-
paUuacayolJot7Ín. Ipanipa ca nelli: ca miecpa quicnopi!-
hiiia m Toyol ío , in ilcm ámo oquicnop Www iu rot lá tol . 
Ma itcchcopai, xicinocaqnincan, N - P; centlanianili huei 
1 lamatunzolli. In o:i)pa huci Aítcpcpan Roma ommonemi-
tiaya O 1 lacarl P i l l i j u i c i Tlátocat¿int l i i in Ychuathn cen-
CA quiinniotlazotih.iyaj liman qnimmorlaocohliaya in U U -
pachoííuian, in Itlamanialhuani ( À fus Jubditos) m q u i m m ò -
yacamhsya, in ynhquimma hulazorátzin. Tel Ychuaminiñ 
in Ipilíman, ai Ltlapacholhuan ca àmo hucl quincícocayà ia 
Intlatoc ni l i , ! ! ! t!UL\uiyo. AuhYehnathn Tciiñiatoani , i .nic 
quinciru>•'.>) .naxiki^quia.ihnan inic qumyolpacliihuinz.qaiíi 
ni Irljpacho'hnan-, i¿cn inlmci tláinahuj¿ol1i>tet7auhtlachi» 
hualií, in oquit l i inh. Ca oquinimonochilj ixquichtin n» Spil-
h(ian,í» hiapaciiolhuanjiiinan Imixpa n ynhonioi íá tol r i :Ño-
tluutnahuizjnlliuanc.ca y¿ onamcthiihninhnan namcchitti-
t i : ca uamccht ia ióc la j in niayuhqm m Auio td t t in i ca oca-
Y ¿ tuech-
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ihechmahuizt íf t , ca mochipa in quenami ín Annopilhuan 
onamechnocuiclaluii. Tc l íntlacanio anquinclroca in N o -
.tíàtoU ma xicnetrocacan in Moyol lo . Auli in yê oquimita l -
'fi'uiin, in TlàtoJtni; izck, Ü - P: Cã m TIá toani oqntmanjl i t i -
buerz centctl tepuz;iieco£lcnê,tcpu2macquahuitl;(»«<t efpada, 
ó cuchillo ) ic o q u m i o n ó m a t z o p i n ü i t z i n ó j iliuan ic oqu imo-
tlapolliuitzinó (fe hirió, y ctbnà c! pecho ) in [elchiquinhtzin, 
i n Iclpantzini oqnimoqaix t i l i m lyol lo tz in , ihuan oqu im-
moclaxihli in IttapacnoMman. Ic miqacin o.nouiaiihnquc, 
pmizahuiqne, ihuan oyolpachiuhqne, in itechpa m ícet la-
¿ó t l a l i i in loclarocauti. ZanySnoychnatlin, N . Pi Amix-
pan quimocliihuiJia in Toceocát¿in Jeíu Chrífto. Yehuà-
tzio yê oamccbmoüin i l i : ca àmo z^nquci^ami amechmotU-
zòt i l ia . Anh intiacamo anqnine t tocà in I t l i t o l cz in , macei 
( * lo menos J xiçnelrocacan in Ichí lc l i inhyamancayolJorzin; 
in oqnimotzopin i l i , ihuan oquirnixi l ih ccntetl tcpntzto-
p i l l i : Lancea Utas ejus aperuit. (Joan- 19. j?". 3+ .} Auh in 
áxean ca yê t lapouluimani ; inic in zazo in Aqain imo 
quineUoca in Oíos I t là tol tz in; ma quinelroca, in yê tía-
pouhtoc, in It lazòyollotzin . Ma oncan xooncaLiqui, m 
Tt t láciacoani , ihuan tiquictaz; in quenami in Dios lyoí-
lotzin mitzmotlazot i l ia : Dilcxi vos. Auh inda yuh Dios 
mitzmot lazôt i l ia : sic enim Deus dilexU; (Joan- 3. j?. 16'. ) que-
nami o iü inonequi i in i t noin Tchuantin in Dios u&otlaçôri-
l izqueí ^Ama amantem Crvatarem. (S. Aug,.) Ma yuh ticchihua-
c a n j N . P: Ma cetnixquich in totlatlaco! ticcentelchiíinacan. 
Ma yè àoemoceppa rit látlacocan. Ma mochi Toyollotica, 
neltilizcica in zan hue! Iceltzin in T o t l a z o t á t z i n , in Totcyo-
coxcatzin, ihuan in To te t l azô t í aca tcmaquix t i ca tz in Jedi-
Chrifto ridotlazorilican, ihuan ma toccnyollocopa t iquí-
cocan: Noteotz inê , &c . /e hace el ach de Contrición, y fe 
inculca coa el Cafo referidofobre el amor de Dios. 
P L A -
Del A é k o de Contrición de la Miílion. 
Inic Nauhclamantli Temachtüli; ic teyolehualo in ihiiicpà 
in Cemàcicaneyokequipavholiztli ipampaiat ladacol í í . 
Nunc ergo habitatores ferufalem, &> viri fadá, judicaté inter 
me, & yineam me am. Quid ejl, quod debut ultTfi faceré "W»** 
me£3 & non feci etí ( If. 5. 3» & 4. ) 
A moyolicat^in, Noteotzinê, Not là tocatz inê . (feas 
bien venido, Señar. Es phrafe Mexicana) Ma quaí-
l i íc xihualmocLieptzino y xihoalmohuicatzino, 
NotUzoinahuiztcmaquixt icatz inê. Macuclê ximocalaquitzi-
no in Morcopanrzínco. Ma yccncl in Moycyantzinco x i -
mii i iyocui t i tz inô, ihuan ximocehuitzinô. Ca in rehnaczin-j 
Kot iazo tá tz inê , ca yâ câcaltzalan o t imoaêncmi t i t z inô , y è 
otiquimmorzàtzi l í l i tzi í ió ín Tlà t lacoanime, in nican A l -
te pepa n Tiacd . Ca yê ic àmo zanquenami ot imociam-
miiMrzinôj o t i inociahni t i tz inô, ihuan otimitonítzinój inic 
í n^ fchuah t in in Ahuaque, Tepchtiáque t iquimmoyeí iae-
niit ihz, in Ilhuicac riqii immotlamelahualt i í iz, ihíiart' inic 
t iqaimmomaqi i ix t i l iz . Auh ¡n axean K o t e o t z m ê , N ò t e -
t íazotlacatàrzinê, ma mopaltzinco xinechmolhuili: Catle-
huatl in ceoyorica rlaaquillotl, in inrechpa in TlalticpadFa- • 
câ otiemochihuili, oticmixnextihli , o t icmocnopi lhõi l i í 
( (juc [yudo hicifle, o coHfeguifte de los hombres)) Azomâ yê mo-
chintm oqmccnre lch iuhquc incen tzont lá t l aco l j ihuan yc 
mochi Inyol ío t ica on:occmixnahuanquc; inic yê àoemo-
ceppa tfàtlacozquc; inic yê áocqu icmí tzmoyoln laca lhu iz -
quc¿ mie yê nelrilizíica' moyoícui t izque; íhoan infe yê 
mochipa mitzi i jõtcquipanilhuizqu©3 ihuan mitzmohueU 
lamachtilizquc? Ca yè à o c a d (queya, no ay alguno} i f l mff-
c à m o omopcmilizqualt i l i ; inimacámo mohuidtinco yê 
omoyolcucptz inó ; ihuan immacáino yê ipampa in í í l à -
tiacol omoyol t fqu ipachôj omoyoltorcuh, ihuan ochocac. 
A u h ca xiclljj ca aiclahuac» >íòtcyocoxcatzinê: ca i n t U 
ycyuh 
«St 
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ycyuh ompchíuh; ca àmo-zan'.quenami n ipápaqn i , nino-
yoUaVúj ih'uan ninocuiironoa. Ipampa ca, Notcoczinê, ca 
amo zanrien in Yehuatzin ót ia iociammict i r¿ inotoj àmo zaa 
jiihuJZ o. t imocíahuit i tzinoio; ihuan ámo zamlalhuiz o r i -
n i í ton í t r ínó to : ipampa ca Tehtiarzin ca yê or icmott i l i , in 
t lc iñ qnüTieíthuilíaya „ in riem q u i m a m i q a í l u y a m Mo-
'Ctiaichiuívyamaucayollot7Ín; ca yehuaí l , ImuiAqnixíiloca 
in ccmixqiiiciuiJi m TiJÍt icpaclIacà: QUÍ OMUCS homines vult 
Jalvoi fietU & d¿dgahioaem vernatis ventre. ( l - 3d Timoth. 2. 
if-. 4 . ) Tcl j Norcorzinêv mrla Ctqnin t in Yollotenquc TlA-
tJacoannnc ázocamo omonciv.ilizqnaltiliquc, àmo moiíuic-
tzinco oreovolcncpque, ihuan ipampa ir. iiit)Átl.icol àmo 
o m o y o l t e q t u p a c h ó q u e , amo ncllij Norcivisquixncarzinêj 
ca zan onentic in niociahnilitzini ca zan onenquiz in mo-
nctlacuitlalu'ilirzin » ihnan ca zsn onempohnh in motc-
quirilírzin: Ca nci ca huel t icmí ta lhuiz , Notcoczinc: /« 
.vacuum ¡abovavi, f¡r,e caufa-, & vaneforritudinan mcam íoujumpjt. 
( li'. 49. ^ 4. ; 
Tcl t icmarjzque, K . P: ca ic ipampa in T o r l a z ô -
teni3qi!ixtRar7]n j U u - C h n í l o jpan in in yohnaIJi omo-
quixti tzinÔ, ihuin omociahii i t i tzinò-, inic in Ccniixqmch-
tin in Uhuicacj ihuan .in Tlalt icpadllacá qnimatizquc: ca 
in Yçhuátzin ca yê oquimochihmli . ihuan ca yê oqtinno-
neínl í l i , m elcin in Iccuinco poUui; inic in T l a t U c ò a -
níuic Tlàcà omniomaquixtizquci ca yê inhniepa moquix-
t i t i inoa . Auh ihuiin axean ipan inin yohualh m Totc-
maqnixticatzin Jcíu-Chrifto qu inununoc lu í i a , iliuan qu im-
motlailmilia (/os Utma, y cita ) in Ixquicbtin in Ilimicac, 
ihuan in Tlalricpactiac.i, ihnan yuh qunH'nolii'.iüja : Habict-
rores ferufa/em, C7* vin' f^dx, judtcitç tttrer me* & fincam mexrn. 
Qiutozíieqni: In Jc ru íã lemiacác , in . Judatcpchuàqueêi l i -
huicac^ ihuan Tlahicpacncmi l iccqucç , ma nican x i lmal -
huian,> nia Norechp.i, ihuan itecheopa in noxotomccamil 
x i í la tzonEcqui l i can ( j u a g a d entre mh y mi Vin.i ) ca Yoiman-
l i n in Tlalucpactlacai ihuan ma xmechilhuican: Cnix ic l i 
occentlamandij m notech opouh, noço ommonec, in nic-
Chihuazquia, inic moaiaquixdiquu in T i a l n q n i t l h i c á ; 
ihuan 
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ihuan ca amo õnicchiuhj ca ámo oni&eqnipanô, íhuan ca 
amo onicnclrili . r^iid eft, ¿¡uod debut ultra faceré vt/i££ Me£> 
& non feci en Ca ncl ye in Nodiantzinco oiuhualquiz; ca yê 
Cacalt/al.m oninèncnuncii> ca ye Oiiiqn¡iiCí,j[¿\Ii, yconi-
qn iuyo l í t cd i l i , líiuau y¿ in ixqilicb in notUpal Oiiicciliuhj 
líiic n'ouaaq .iixrizquc. T d in Ychuantin m Tlacà ca çan 
oyotlocctiqiJCj omonacarzaucqne , oixpopoyotquc, ih na a 
çanlvui iyu m ncpjpan tlatlacolH oquitlazodaquc. Quià ejl* 
(juod ild'u'i ulrri facete VIMÍZ me£, non feci c/í An i l yê ipam-
pa, izeà, in lícin nu pan imqucin t làt lacoaoimc mechi-
\\v\-v': ca mquinimacahnaz, ca niqtii iuUlcaiiuiz, ihuau yê 
nov. r.ioceppa niqumipalchoii; inic in inyaoíiuan.in Mií i lan 
1 i ;t[acari.'co!¡j qutncempolozquc , q u m i p o e t U n t i h t q a ç , 
(los tlc¡fruy.in como humo ) i Lm an i i i ompa tcccntanchuaío-
y.!;i I n n c v n o qniviTfxcalhuizqnc: Et nunc of\enà.%m VQ\>IÍs £¡Hid 
ecoj.ia.tm vines me£ ( ir. S. ) Anil intla ca tnclaiiuac: ca yê 
o r j c n d t i h in izqimlamantli , in Notcch pphni ; i li LI an in 
Ychuantin Amo ic mopa lchu ízncqu^ámo ic irionciniíizcUe-
pazncqni, ihnan ,i:iio niomaquixrizncqui; macutrlc in ax-
can q u i c a q ò i c a n i n IncLatzor.tequsMoca-, ihaan tlcin I m -
pa n moc!iilinaz;in veoquimoteiictitiili mCcnhuelitini Diosj 
in Ycimatzni yiih qn nvnx.rlapoibui.1 iniqncrn IcnQpillahuc-
í i l o q i i e Tlàrlacoaníinc Tlacà: De fecit fuffl.itorium, in ígne con* 
jii'Hptttfii ei\ pltatibum, frujirk conjljvír çonjhttor. mdlirix eovum non 
fien coufumpta. lÀrventum reprohaw vocate cos, (juta Dominas pro* 
jecit '¡los- (Jcr 6. $. 29. & 3 0 . J O N - Pi ca cenca cemâ-
n n n l n u ca cenca tcviianhcamiíti tl.uolU nv, in quitozflc» 
q m . Ca Nehnatl ca ye zannen onicianh; inic niqjiimix-
tlnpaz, inic niquinyolehtiaz, ihnan niqninyctlihz in HÀtlg» 
coaíiimc; rcl in Ychuantin àmo quítlalcaluiiztiequí incen-
tzoi í t ia t lacol ; auli ihuiin ca ye impan niquimit ía , impan 
niqci-'Tn . iT' i i vuhqiiimrnà in Micllan Ttaccntclchihuáltinj 
(yà ios tengo pov ovdenados, y reprobos) m m à y i h q n i in Mic-
i Uccaiixuahuatikin, ihnan ynhqmn in YoUotcti-
que l ' iaU .Jcatccolo, m yê intech ompohuij in yê immal-
ima n , iml,Ko| iuan oniocucpqncs inic ir» ompa Tlctcxcalco, 
m ompa tlcmiyahuatitlauj t iencnêpiki t lan tiazalozqne, 
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mochipa ronehualozque, ihuan yê ic cemmanyan tlaihiyo» 
huíidfozquc: jfrgentum reproíum vacate sos; <¡u'ta Domtnuspro-
jecrr ill s. Aquin quicaqiiiin, N . PÍ immacauio zanniman 
"moncmilizcocpa! Amo aanniman quiccntclchihua m í t l i -
íflacol, ihuan amo zanniman ic moyolcuitia ? inic t làría-
;colpôpolhui!oz> ihuan ámo ipan huetziz in Iqualantzin, 
i n Izumalrzin, in Itlaliucitzin in Cenhuelitini Tecentla-
tzonEEquiliani Dios. 
Ipaippa ca ncmatizque, N . P ; ca in Tot lá toca tz ia 
Dios ih' jnhujc -qoimochihuílja iniquein T là t l acoan imc; ia 
t!ctn no qaichihua Cc T I a m i , (Jabto) Tcpàriani T i c i t I , in 
íhuicpa in Cc Cocoxqui. Ca Ycliuathn quinnca ia Cocox-
•q^ui m pàtlijic mopajchuiz, ic mochicaliuaz, ihuati ic pátiz 
in Cocoxqui. No quinahuatia, in tlcin quichiliuaz; ihuaa 
qaclIeUia, quicahualcia,in tlcin huet qaicocoz, ia t lcin q u i -
huêeahuaz in Ipát i l izj ihuan in Ipaccanemiliz in Cocoxqui. 
Auh ca nell i , N . P: ca intla in Tcpàt iani T ic i t I conitta, 
coinmati; ca in Cocoxqui ca àmo quichiluiaj in t lc in qui-
nahuatia; ca àmo ic mopalehuiaj amo ic momalhuia in pá-
t i i (nofc ayudti, m fe vale dc U mediana: porque no fc U aplica ) 
' ça : iquacon in Tepát iani T ic i t I ca çann iman quitlalcahuia 
i n Cocaxquij ca yê àoemo quimaca in pát l i , ihuan ca yê 
à o e m o in ipan mocalaquía; immanel in Tic i t I quimatiz: 
Ca in Cocoxqui miquiz: i pampa ca intla miqu i in Cocox-
qui; ca ncl ca zan i pampa m ktàt lacol miqu i : yehica ca àmo 
íoquinec, ic mopaléhuiz , ic mopá t iz in p à t l i , in Tcpàtiani 
T i c i t I quimacaya. A u h izcà, Ñ . P: ca çanyênoychuat l in 
'(fft?, ntifmo ) quimochihnilia in Tcoyotica T t c i t l , ihuan in 
'Totcpà t tca tz in DioSj inhuic in t l á t l acoannne . Ca Ycíuiàtzm 
•químmoyolítc£ti l ia, qu immot lancxt i l i l i a í qviimmotzátziU-
liaj ihuan quimmovolehuilia; iníc monemilizqualtilizqne, 
•moyolcucpazquc, ihuan neltiliztica moyolcuitizque. No Yc-
'ftuátzin quimmonahuatilia in Cocoxquc T J à t l a c o a m m c , in 
quenami mopà t i zque , ihuan in itechpa intlsrlacolcocoliz 
momaquixtizque. l e i in Yehuantin in YollopohuhqueCo-
coxque Tiatlacoanimc ca n i m a n à m o quimopaccácchl iá in* 
Tcoyotica T i c i t I , in In teo tcpà t i ca tam Diosi ( à f» Medica 
dtvi" 
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i rvho) ihuan àmono ic mopaJehuizncqui in cenca m a f u ú z -
t i c p l t l i f i n Y e t m à u i n i n Dios quinimomaquilia. Auh i i c i j 
N . P: ca ic ipampa, ín Totccmyoczin Dios quimiuotlalca-. 
hoiíta in YoIIoícriquc TUíUcoanitiiCj iaimanel Ychaàtzin 
qmmomachikia; ca MiclJan hucczizque, ihuan in or.caa 
ccmícac miquizquc: ipampa ca inda m Tlàrlacoani miquij 
ca can ieUrlatottica, iyoUotctiliztica miquij ihuan mman-
àuio m Dios quimonequiltia in [miquis: Nolo mortem impij. 
( Ez. 3 ío f- 11. } Ca yuh in icamacpatzinco in Huéca t lac tua-
ni JcrcmiaSjin Yehuitzin in Dios o tcchmachropa tenchui l í -
lú thaan otcchmoUuiüi; CHr<tvimns Bubylonems <&• non eftfina-
ta: derelíncfiitimus ctm-, & edmus unufquifque tn terram fattm: quo* 
tjizm pervctjit ujqueadc&los judicium ejus-, & elevtrum efl uf̂ ue ad 
nubes. (Jcr. 51. f~g.) Auh icai^N. P; ca m Ychuàtzin in Dios 
yê Amolwic mixnaliuamzinotetnu; [y*fe deffide de voforros} 
ye aniechrnocentlalcahuiliajmmac in Amocnihuan, in Mic-
t lan t la t laca tecolò aniechmocahuília, ihuan á Dios, à Dios, 
amcchmolhmlia. Ca àzocamo occeppa in Ainchuantirt 
anquimoirilizquc. 
Auh inaxcan , in Tíyollotetic T i t l à t l acoan í , tleín t í -
qultoa r Amo tícmati: ca in Ircícnoi t ta l i tz in in Dios ca iií 
ihuicpa LVjitzyoIehua in Moncyoltcquipacholiz ? Cnix oc-
cencayé ín Ychuátzm ricinoqualamlizncqui : roñaras, quo-
ttUm ben'tgttitAs D?i ad pinitcntiam te adduc'ttz ( A i Rom. 2. 
f . 4-,) Xíquit ta .ca y¿ iyoclle.ic in ihuiâizínco in Dios timo-
tzmquixtiz: ( yá no tienes, con (¡ue excufarte ) Inexcu.¡¡ibil¡s ès, & 
homo; ( f . 1 . ) ihnan xicmaci.- ca oc yeccan, oc qnaican, 
imc timopalchuiz, ihuan timoinaqnixtiz. Auh yê ipasnpa» 
macàmo xicnenipoloinin in Dios ín i tct laocoli í izcahuitzin. 
Ma ihuietzinco xiínoyoicuepa in Motàrzín, in Moteotzin, 
in Motcmaquixricatzin cenquizcancconi, c e n q u i z c a t í a z ô -
tSaloni Dios. Auh i n t h ca nclli: ca Yehuàtzin mitzmocemo-
liaj ma vuhyc in MOVÍIIIQ: ca çann iman iuitza\opaccacelÍ!ix, 
ni i tzniot lapópolhuií iz , fhuan mitzmomaquixriliz. Auh ic 
ipaii-ip.^nncucn (cX pues) zanniman, ncltilizrica, ihnan 010-
chi moyollótica Xiq iuro:Noccot¿tnc, &C. ^/i/wi¡e hxec el sitia 
de Contra i on, en >y.ie fe ¡nculc<t,fcryx ejlx Ix ithims vò^,y ILimxmtento 
ás Dios, que UUQ à bufar pecadores, par* acorerlos, y cncxmiiiartos. 
V J Z E X H O R -
c L X X V i n 
E X H O R T A C I O N , 
Que fe hace, quando yà vá â falir ia Proceffion dei 
A£to de Contrición. 
Nquimomachilt izqne, N o p i i h i u n ê , in Dios in l ich-
catzitzinlniané: ca iniquac A c i Cc íchcapixqui yê 
oqmpolo centecl in licticaulij ihuan ca amo q u u 
mat i , campa nêncntmcni i , canin ixpol iuht incmi; (donde 
amU perdida ) ca nelli, ca melahuac: ca zanniman in Ichan 
hua lqu íza j quihualtoca in õ d i , Qjauhtzalan calat lmcmij 
qi i ixr inci i i i , in ixqnichcauh ycoqu i t t ac , yê oqninexti in 
lichcauiv ( h¿ft¿ <]u? I* hallo) Auh iqnacon cenca ic pápaquíj, 
ihnan zanniman \.\ [acolpan quimomamaltia, in ompa^in 
Ichcatcpancalco quicalaqma; ihuan cenca qainiocuit ta-
hnia; inic yc aoemaceppa vxpolihuiz, inic in Tcquan i -
mc i m o qi i imicl)¿que, ilitian quiquazque. Auh ca nelli , 
ca zanycnoyuhqm, N . P; in Teoyotica Icl icapixcatzint l i j in 
Totlazoinahuiztcmaqaixticaczin Jcfu-Chrifto asean ipait 
i n in Yohual i i , m Iteopantzinco hualmoqmxtitzinoa, cá-
caltzalan (par las calles } m o n ê n c m i t i t z i n o z n c q u i , n ícan , 
nepa inohuicatincniizncqui ; inic q u i i n n i o t e m o í i t i u h , 
quini ' .notzatzililittuh in !i<„hcatzit?.inhuan, in ixDoIiuhtinc-
m í ; jnic quininiot t i l iz , ihuan qninimonexti l iz . Ic cenca 
Yehnàtz in mopapiqui l t i z , ihuan in l à c o l p a n t z i n c o qnim-
mohn iqn iliz^ (para llevarla [obre fus hombros) in ic qnimmo-
cui tbhuirz inoz, ihuan in immacpa quimmomaqaixtihz ín 
Teqnaninic, in Mid ian T ià t l aca reco lò . Auh yê ]pampa, 
K - I ' j nía hnci rlateomatilizrica, ihuan t l aychuacaqu í l i z t i -
ca^ ( con toda atención ) in Irlantzinco xihuian in T o t l a z õ t e -
maquixt icaczíu: ma x imana ca zt!a poca n.xicyehuacaqu lea n3 
ihuan ma xicnelcilican in l i h i y o t z i n , in I t l à t o i t z i n , in Itzà-
tzi l irzin; (fu v o ^ J ca a c á z o m o ( qui^à no) occeppa an-
quimocaquitizq!jc> ihuan in in tc i laocolüizcahui i l 
anqnincnipoiozque. {Saeta i . 2; 3 . ) 
j4\?ifo primero jobre el ultimo fin del hombre. 
N A â ê , in TuUncI tocani , m Tichri lUanorlacatl , ma 
hucl xicniati; ca can hucl Ychuâ ta ín m Ccnhuelit ini, 
í í c l l i 
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K e f l i TeotJDios ic (por ejfo) omitzmochíhuiH, ic o m í t z -
thoyocoli l i , ihuan ic omirznioniatzí tyquil i m nican Tlal ' -
ticpac; mie in Yehuàtzin iñ monemilizpan ticmotcquipa-
r iUiinz, ihtian inic ncrnopieliz in Inahuatiltzmj ihuan inic 
çatcpan in ompa in Uhuicac t i tmocencnilionotzinoz^htian 
cemicac tip.ipaquiz. Auh nananimojc omiizmochihuili in. 
Dios; ' inic tahmlncncinemiz , titlahuantincmiz, ripapa&i-
nemiz, anoço tirLUUcotineaiiz. Auh ihunn, xicvnari: ca 
intla in DIGS ticmoteqnipaniHuiia; ca in ompa tiaz in Ce-
ni ícaccayol ihuayan, in ompa in llhuicac» in Glória; auh 
intla can t ir l ir lacoa; ca in ompa tihuctzie, in Cemmanca-
ycm, tctonchualoyan, Ini icrno. Quemmach huel T thua t l ; 
{áichojotu ) inda tiquicnopilhuia in Hhuicac pápaqni l iz t l i , 
Gloria! An i l in nS, onioccntiontiahucii lr ic; intla in om-
pa Mjcllan, Infierno, riniotcpexihuia, timomayahuit 
{ Saetx 4. 5. 11, 29. s i - 39- -fi-) 
yivifo fegundo fobre oyr con prefte^d U nsò^ de Dios,, 
CA ncUi, ca melahuac, N . P: ca mocliipa, ccmicac tech-mot / à t z i l ill a in Dios; mochipa techinopalehuiliz, 
ihaan tccriniopaccacelíÍ!¿; intla neltiiiztica n toyokequ i -
p.achoi,ipainpa m rotlirlaco!; ihuan ic tiroyolcuirià; tel tic* 
roatizqijc, N - P: ca áino t i enu t i ; cnix quemmanian tech-
motlalcahuilix in Dios. Amono nemati: cuix ticpiazquc 
cahuiti; inic titoyoltcquipachazqUe.ihuarn inic t i toyolcui-
tizqnc : ipampa ca ámo tiemad ; in iquin t imiquizquci 
ihuan hucl mochilinaz; iníc ãmo tcnemachpan t imiquiz -
que. Auh yc ipa npa, in aquin m itecheopa m Inemaquix-
t i l i z , quiliucllaliznequi in iyoÜo. {c¡uicn quiere a[]egar¡tyfe de 
jit Salvación) ma ç a n m m a n axean quinc i t i l ! in Dios Itzá-
tzi l i tz ini ihuan ma nnnanamo quimomozt ía t laza ( «o dilate) 
in Incyolcnepaliz. Auh intla ca ncllí: ca axcan r tchmo-
tzítziljlia m Dios; ca zanniman axcan in Ychnatzin t i d o -
tlacaniachitizquc. (Saet. 4s. 47. 4*. -fí'- ) 
Jv i fo tercero ¡obre la M a m e . 
Y e in CenhucHtini Dios oquí rao tzontcqui l i , N . P; yft; Ychuàcs in ytih oqumiotecpanili; inic in Ccmíxquich-
Z - i t m 
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t i n in TlaIucpâ£Ucá raiquizqnc. Ca z a n n í m a n ayac hue} 
l i iomaquixtiz in imaepa in M i q u i z t í i , má Tlà toan i , ma Tç* 
cu t í i , ma Pi l l i , M o c ü i l t o n o a n i . i n a T e o p i x q u i , ma Tia-
canh, mà Oqnich í l i ; ma M^cehualli, ma Icnotlacatl, ma 
Ohua t i , n u ¡'iltontli, ma in zazo in aqüin ) c z . Ca net,, 
ca mochi TIacarl miquiz. Tcl àmo tiemati, N . P: In ca.-
nini in iqa in , ihaan in quenami t imiquizquc. Auh ca nell i ; 
ca intfa qualh ic ncyolchipabualizfica r imiquí ; ca titomaa 
quixtizque; auh intla t là t lacolpan t i m i q u i , ca centlani 
Mi í t l an tihiictzizquc. A q u i n qmnelroca i n / N - Pj in ma-
ca mo canniinan moncmilizcncpa ; in macâmo zanni-
jmaa mòyolcuitia? m zazo irla in i t lá t lacol yez? irtuan, 
in macámo zanniman qninioyolcchuil ía ÍD DIOS? m i o 
¿n zazo in iquin m o m i q m l i ; , qnimotlamachtitzinoz ia, 
Diosjihuan nimanAmo m ompa Mict lan motepexihuiz. 
(Saeta 6. 7. S. j s . ) 
yívifo quarto [obre el fuicio de Dios. 
MA t iqmíTtnuorü l i can , N . P.- ca àmo tcnemachpan T o -rce h h u a i à c i n h u e m q u í u l i m cenca t emámauh t i Te-
CcntUtzontcqi i í l i i i i i lhuHl; in ipan, Lxpanrzmcoin DJOS t i -
l íeciaquc; ihuan ¡n Ychuátzin in Dios i mix pan in cemix-
(Juichrin in Illmicac, ihuan Tla lc icpad lacà techmotta taon» 
t tqui l i í iz ; ihuan in Ccccyaca in Tchuantm ( i c<td¿ una de 
mfotroí ) ccch'.notlacuepcayorililizi in yuh yêz m Tot lachi -
Kua!. A u h in Qnalt in ca qnimmocemaxcatiliz in Cemicac 
pápaqui l iz t l i , Giona; auh m à m o Q u a U i n ca qti immoccn-. 
TÍáxi)iz i n ompa cemicac rcrlaihiyohuiItiJovan, Infierno. 
A o h in oncan Tccemixpan Yehnàtzin qinmopanquixt í l iz . , 
ifráan qu imonex t íhz in ixquich in It lát íacol m T l á r l a c o a -
rfií inic pinauluiloz, ü m a n ahnilquixrilo^. O in T i i cno -
tlacatlj in can ticUatirinemi in ¡noneyoicuir i l izpan in mo-
tlarlacol; ma yè aoemo xiepinahuizcahua; ma yê ximoyol-
ctricahna; inic tíemocuirre, 111 zazo itlà vez. Ca nel, camo-
chi tlatlacolh ca t c p ó p o l h u i i o n i ; ihuan in Teyolcniriam ca 
mman àic íiucl quipohui i iz occe Tlacat l , m motlát lacoU 
immanel jpampai qoimidizqtua. Inda axcan ucmocniriai 
cá ic tiinopalchuizi ca ic tunahujztiUloz. Intlacauiu t iemo-
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cairia; ca Tcccmixpan tipinauhttloz; ihuan ca yê áoc Jutcl«-
i ç k l á ic t icmixnexuhz. ( Saaa 9. u . 1$. 19.20. 21. 32-^ 
33.31- 3 3 - ; 
Avifo quinto [obre el Inferno* 
IYôyahuê, f a y ) N . P; Aquin huel qumielahuacatenc*. huat, noço quiuiicicacaquiz in cenca temàmauhcí , ia- '[ 
cenca tcizahui in Ccmicac Mií l laa tlaihiyoSiujliztli , i a " 
ccmmancaycni nepapan ronchaiztli» in àmo i t o n i , in ániQ& 
caconi chichiüaquizt l i j m cmipa t la l l i iyo í lóco , in. oiupai-
ccntlam Mi et Ian quiti iyohmà in mocol in i i T U c c n t c í c h i » * '\ 
hual t in , in Tlacemixnahuatiltin; in ipan uninancl hweí Cc- , 
temitítiant tüc lacoü i omícque? Ca i n iz Tlalticpac anac^ . 
ic oivioyolcnitiquc, Amono ic omoyol tequ ipac l tòquc . O i a ; 
TiahuilncnquiT ni Tirlahuanqui, in T ixo lop i t l i , in T i m o - • vf 
tzoncumt, m Titiaclp.ipaquini> in aço in aquin T i t l â t l a - ^ 
coam tiyez) ma xicmati, ihuan ma yè yuh o m p a c h i h u i " ñ v . 
Woyo i lo : ca ijion mopàpaqui l iz ca amo momachizpaa' ^ 
( quando tu no lo pienfxs ) ca polui tmhuetziz., ca tlantiquizazj 
liman in ompa Micllan nhuctziz. Auh ca nelli: Ca moto-'^.f. 
n c h i m ca àic cahuiz, ãic t laniiz, àic caxahuaz^ca zanyê ce-" 
iincac ycz, ccnimancamaniz, yê ic cemmanyan mi tzchi -
chinatzaz. Ma ic ximocuitihnctzi , ma ic ximixtlapò, ihuan 
ma ic xiraoncnuljzcucpa- (Saeta z6. so. ¿ i . 3%. ¿ 3 - 4 3 . ) 
Avijo fexto febre U Gloria. .' ,f 
IK quenamí oncsj N . Pi in ccmicac Mict]antonehuiztli»<: in inicch àc iz in Tlaclacoanime TIacencelchihualtini ciai 
z in vê noihui, ( de U ymjma manera ) oncacqm in GenHcaGs 
l íhuicacpápaqui t iz tÜ,Glor ia , in Ccmicac necuilronoil ivjn 
intcch pohuiz in Qualtin Tlacà , in TeoqnaltiliLficaj Gra-
ciatica omonuquihque. Auh in oncan hncl onca!aquiz.ia 
zazo in Aquin, nnmanel cenca Unci Tlà t lacoani ycz; int la 
n e k i l u i i c a moycltequipachoa, quall i ic moyak i i i c iá . 
ihuan Tcoqualtilizricaj Gracianca momiquilia- Ma ic ximo* 
yoichua in Actê , in T i t l á t l acoampoí : ipampa ca intla t i i > 
íicq«i7ocnòanà toonhucl i i i titlapopolhuilojMims^uixtilGz.a,-
iiiuan 
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thtian in I thuicac titlamclahuar. Ocooihuan in A í l ê , m 
.Timacehuahzimh-, in Tiicnorlacatzint i i , in Ticocoxqui , 
i n Titiaocoxqi.i i , in dtlc ipan u i t t a l u , à t lc ipan nchihua-
i o j nía yccncí ( c¿ pues ) x imoyol l . i l i , x imoyolàcocuj , ihuan 
xiniácoquctza: ( covjucUtc ) ipampa ca,, immanel in nican 
achirzin cahuii:! titonchuanncmiz > TipaTzmichncmiz i tcV 
ca nclíi: ca mochí mochoquil iz, niochi motonchuiz, ino-
Chi mochichinaquili? ca onclamiz, ca yecahuiz, (fe actba-
í à ) ihnanca tzonqnizaz. Anhzatcpan in ompa tooncala-
quit iut i in I l l iu icañ lá tocayopan; in canin die timococoZj 
à ic tinenclamatiz, àic t ipatzmiqniz, ca çanyê mochipa, 
ccmícac t ipàpaquiz , t imocuil tonoz^ ihuan t imocen th -
anachtiz. Ma yehnathn mochipa x icncmil i t inc im, x iqu i l -
namicUnenii. ( S A t t n i z . 38. 3? . 4 3 . ) 
j4vifo [estimo [obre U Paffion de Chnflo. 
A n i m a n á m a pohualoni, Pj â m o m a t h Àcicacaconi 
1 in izquitlamanrli tc t laocol i l iz t l i j te icnoi r r j l iz rh , ihaan 
ncpapan tencniai t l i , in TotU20inahui2reinaqnixticatzin 
Jefd-Chriftootechinofnaqnih: Ipampa ca Ychui tz in in iczo-
ticatzinco. ihnan in imiquizticatzinco otcchmomaquixti l i . 
Auh mtlacimo in Ychudttin oquimoyolcetiuihani m Dios 
ipampa in tocentzoniKulacol; ca nel i i , ta mclahtiac: ca m -
man ayac TIacarl hncl niomaqu ixr izquin; ca canyc in cc-
mixquicl i in Tla í t icpac T l i t l a coam [pec-tdor conpcc.xdo perfo-
SSAI) in ompa Mit t lan haerzizqaia. Auh yc ipampa ma mo-
chipa ci í lot iazocamachil t ican min in Dios kc t laocohl i tz in . 
Ma mochipa t iquilnamiftincmican in I t lazomiqui tzm. Ma 
snochipa in Yéhuàtzin mochi coyotlotica t i^iotlazoril ican; 
ihuan ma n imanà ic t i í toyol i t íaca lhuican . ( Sact t 3-f-J 
A vifo oãavo [obre la devoción a Afaria Samijfima, 
M Azonchhui, N . P; ca huel achtopatzinco m Totema» qmxticatzin Jc í i i -Chr i í lo , hucl ncl l i Teorl Dios , 
ihuan hucl rtclli T h c a t l Oqn i r z in t l i , m Topampa omomi-
qnil i i ihuan otcchmomaquixtili;tcI ca nc l l i , ca melahuac: ca 
ç a t e p a i u a I t l a z ó m a h u i i i u a u i n bancaMAKIA à m o ^ a n q u e -
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na mí otechmopalehuiÜ; ínic t i torriáqúixtizquia. A u h i n Ye» 
htiàtzia mocliipa , ccmkac techmocuitlahuitzinoa, ihuan 
Topan Ixpantzinco in Dios motUtolua i inic àmo ti t látla-
cozqnc; inic l i no Mi£Uan t íhuetzizqi ie , ibuan inic in IpaU 
tzincoj in l íhuicac ticalaquizquc. Au l i íhuiin, N . Pj-ma n i -
man áic ximolcahuilican m Amoccnquizcanantzjn} ca Ye-
hui tz in ,occcncayè oamechmopil rz int í tz inó in Arnehuant ía 
in Aaimacchiukui; in yiiii Yehuatz-inoquimolhuiliin Icno-
macchualtzincli Juan Diego; i n iqnacoqu ihua ímot t i t i t z inó j 
ihuan in Ychuàtzin in Toccnquizcanantzin de Guadalupe 
ovmcinlotzinô, ihuan in í t cc i iomocopin tz inó in Itilmatzin» 
in bya t z in m Juan Diego; in quenanñ axcan mot ta moma-
huí ¿o a in l í copan tz inco de Guadalupe. Ma mochipa xic* 
momaclitican m Ixochicozcatzin, in Santo Roíar io ; à n o * 
zo in cicin auhuclitizquc-, ihuan ma in ícehunilot i t iantzin* 
co xooncalaquican. Ihuan in Aquique anhuciiti» ma xicala-
quican , na a xipohualocan in intlan in Itlazotetcquipa-
nocat i i t ' inhuanj in Congregantcsuie,in itech ompohui ' in 
Inecentiaiili tzin j in Icongregaciontzin» in ompa S. Gre-
gorio, manruc- Ca nozo in Ychuàtzin in Tlà tocac ihuapi l -
J i , in cemícac Ichpo tz in t l i , Sanra M A R I A ca amech» 
niopalchuiliz, ihuan in líhuicac amechmohuiquiliz. 
( S a e t a ¿ ó . 37 . 38 . 39 . ) 
AVijo nono fohre la buena Vtãa. 
Ochi Tlaca t l , P; huel quelehuià, huel quimícol* 
na; in ma qua lh ic momiquil iz; inic momaquixtiz. 
Yccc ticniacizquc: ca in Aqnin qualluc momiquil lznequi» 
ca hncl irech ommonequi, inic qualhic neniiz;inic in Inc-
iriílizpan quiniotequipanilhuii in Dios, ihuan quimopiclíz 
in Itcnahustil tzin. Ipampa ca yuh ic oinpachíuhtiez ire 
Toyoi lo , K . P: ca quailiic momiqu í l i a , in aquin qualli iC 
moncnmia. A u h in nc? in icucpca, (& laco/itm') ca i n 
Irlàclacolpan miqni- in Aqu in m ItUtlacolpan nenii. Ga 
nozo ca m Miqtii /r ' í quunoncncuhcanan-ictia in IScíniliz-
t l i ; ihuan in Ncnul iz t l i quinênchni l ia m Miquizt l i . In AdCj 
i n l ichr i f t iauotUcat l ) qualluc umiquuncquLÍ Maquall i ic 
Xb 
CLXXXFP > 'Avisos AL AIMA: 
xiricmi. ÁuH ín l la qaaü i i c tinemiz; ma inoyo l l a Comma-
ci: Ga qualliic t imiquiz . (Saeta 4. j . s. i s . 19. ¿ i . 22. 23. 24. 
¿f . 26. 27. 2 2 ^ - ÍO* 33' 3 4' J f - 3 6. 37- 40- 4 ' • -J-2-- A-6-) 
Â \>ijo decimo fobrc Id oca/ton dei pecado. 
IN Aquin neinliztica moinaquixtiznequi, N . P; ihuan in T o d à t o c a t z i n Dios qumiohucllamachtilizneqni ? àmo 
çaníxqiíich qucllatzilhuiz, ( tiojolamente hà de aborrecer m u í 
cho) quicocoliz, ibuan quíccntelchihuaz in cemixquich nc-
papan tlàtlacolli , ca çanyc noifiuan qii i t lalcahuiz, q u i h u ê -
capahniz, ( f e b ¿ de alejar) ihuan q m huêca ittaz in t là t lacoU 
ôt l i j { el camnw, que lleva al pecado) m r là t iacolôhui t i l iz t l i , 
i n í lá t lacolnealahaaloyan , ihuan in nc t lá t l aco lyo lehua-
íoyan. ( elpeligro, resbaladero-, y ejilmulo del pecado ) Ipampa ca 
h u d ncl l i , ca huel melahuac, N . P: ca t lã t lacolpan huetziz, 
i n Aqu in t là t lacolôhui t i loyan mocalaquiz. Aüh yê ipam-
pa, ma nimanàic xicalaqnican inon Mifilancaílf, inon Oc-
nainacoyan, inon Tlahuan^oyan. Ma n i m a n á i c x iqn i t t a -
can inon Tcr lapoío l t ian i , Ahui lnenqui Cihuat l . Macamo 
quemman in indan xmernicaiv in Xo top í t i n , m Ahtfíl-
í ienque, in Tlahuanque, ihuan in occequintin T l a h u c ü -
locarlacài ihuan macàmo no xiquinnonoczcincmican. Ca 
impán quimittazquc, yuhqnimmà in Mictlan C o c o á , i n 
Mif t lan TIát!acatecoIó¡ in zanmachamecl i t lapolol t ià» zan-
mach amccht là t lacolyolehua , ihuan in MÍ¿tlan araechtc-!-
pexihuii , amcchmayahui. (Saeta ¡ 6 . I J . ) 
jivtfo undécimo jobre la Emhridgue^y Torpeza. 
^rNt lc in occcncayê, N . P; qaint lapololt ia , qiurapinaah-
tia, ihaan quxinahuilquistia in m o r o l i n i i Icnot lacatzi -
tz in t in , in Macehualrzitzintin, ca ychuacl in íliuinciüztli , in 
Tcquic lahuanaüz t l i , in Xocomiqui l i z t l i , ihuan in Ah'Jtlne-
jn i i iz t l i . Ic in Macehualtin qnipoloa in Innczcahliz, Imix-
tlamachiliz, m l n y n h à , Imaniinas, ihuan in Inncmaqiuxu-
l iz -Ocnoihiun Intlahuanaljztica q u i n e m p ò p o í o à in tomin , 
Im'axcaj Int latqni; àmo quimmocuit lahuii Innamic-huan, 
ih'ian iuipilhuan. Irapaa moaicpa in M a m a z à , in Chichi -
$f&%os XL AMJIA. . c t x x x v : 
mci-aqh y ê tpiinfa ã ^ H ú ú ih l ^ - a H a z i n v i c i h t í m « a ¿ ¿ ¿ 
**> inctf m o t c n q i r í l o i / i h f i a n át léiparf'-qüuichthua un T la , - '1 '^ 
huanque. A u h Ychusntinin/ihuaa in .Ahuilncníjne ' h í â • " 
cohtiuiha jn Inyolia, Imanimas; inic amo Irtídiachizpaa ' Atfí 
n u a i h u c t z í z q u c , ihuan in am pa cent U a i M i e l a n jnctfci-
pexihwizque. Auh ye i pampa, N . P: nía nróchí ainoyoíig-1 ' i 
tica xiçcentdchihuacan in Ihuíntií iztli , in Tlahüánáffztli, á 
ihuan in Ahuilnci i i i l izr l i . Ca r¡el ñozo ca onclacyar.tÜ t f i - á 
t lacol l im ca cenca ieixpo|>oyotiria,tctlár¡acóícuitfa, tcybl* ¿ | ¡ ¡ 
í zahu ia , tcahuilquixtia , ihlian in òmpa .Mi¿lían'lnfi¿í'éo::^H 
letcpcxiiiuia, (-yacíj 12. i j . 1 4 . i s .16 . if.-J 
jivifo duodecimo fobre laperfe^erancia en el bien* 
TLciri tcclionquixtia , N . i V ( (¡te nos aprovecha ) tJ^ffit^^M tcchpalehuia, ¡Jinan techicnelia; inic -qualli, tic-pehúáli ^ 
'fizque in Tonemiliz; jn t lacàmo in qualli, yc€tJ¿;'tí^«riti^'-;S 
n à ^ t i ç c c n c u i , iliuan ítech titopiloa Mpampa ca iit ToMi^* ^ 
tocatzin Dios químocemãxcari l ia m ílíváieati, ihuan-#feí. ; 
Ccmicac pápáquüíz t l i , Gloria, in Aqaitvoquitzonquist i : | 
in Iqnalncmiliz, ín A q u i n oquihua í tocác i n Iq«aHacívf¿ | | 
huaJ- Hmah n i m a n á m o qintuoctmriatq^iitiJiz, q^ffioccft^Ci ^ 
maqmí j z in IltauicaílIiEocayorl, ifl Aqain -in-quaUi; i ^ e l a - í 
huac oquitzint i ; ihuan àmo ocfuir'zonqmxti, zino o q á i -
cetnan, âmo oquiccncuic. Anh yehuatl ipampa, N . P; m á ^ 
nimanaic sjciiccaliuacan, (nodejc'tsporpere%tt) rnacámo xiesí 
' t l a t z i i í l i c á c a á u a ^ n in ^uaUi^mebhüacrma-^anyé x-icCeiií- Y 
anacan ,'xit2onqüixtícan> ihuan xiccemícxító&acatt. G ¿ 
acucpcayoi i i i íozquc . Ann 'fníç anqoi* 
qncin, mocliipa, iniquac anhncliti , xitlacclícâiií'íftbéiffjf)^ 
•ipampa in amotlâriacol xínKifoitcqnipa'chtfca'h-, üídáh'feríi '^ 
chipa in caço in iquin , in çaço JA canin iíi- Y^íiíjat'fríl."' 
jn Dios., in Santa M A H I A , ín TotlátocaTátz.iñ'SeóbT San' 
Jòfcph, ihuan in Aijiorcpixcaan'gcVtziti. xj.qüííiííiródatláiih^1-
• t i l ican, xiqúimaíótzatzilHicslñ. ' fá&l^i&JTsl'tyn • 
A a 8 M ~ 
'Pf: 
„ 'CLXKXVl 
X J E T J S ' A L tdLMd* QQZ SE E C H A N , 
Ü o ^ j efcbofMvdv eft el frogejfo de la-Pròcejjion del J ã o d e 
Contrtciony con que fe ptélíca la M i j f 'm. 
'3SÍ T ichr í r t i ano , Jefas, 
.Ãxcari uHtzaionqchiüai 
J ç i p j m p a , ilia xiccaqai, 
Inriein Yê inirxmolíuiil ia. 
2, Màcucl .ximoyolchicâhuai 
JWa xi í í lai iã in Movo! i3> 
iVia xictlapò in Mixtc 'o lo; 
Zacno yu l i motlacaquia. 
5fy\xcaii4pan in YPJILMIÜJ 
•Jçfia.s fchcapixeatzmth 
.C¿Ím9Cemol!tinctni 
yêoixpol iuh k h c a t z i n t í i . 
^Jvlanel buei/ycz^noriàtlacoU 
Tríl.í in axcanricchoquilizi 
Ma xicirtatr ca 2311011,1130 
Ca.iíiDi.c» i i i i tzmopòpolhuii íz . 
5- Zazo rlein in rnopotonca, 
huei, macàmo cacooi, 
JrfancI ia^o tlapofiualli, 
GA mochi caxdhualoni. 
e.XícQiari i n Ti i là t lacoani , 
Ma zacno x iqui lnamiquí : 
Ca mochi" TíaiticpaLÍÍacat! 
Aátcan nemi; moztla m i q i j i . 
7<MiéQLimtin haei pacticatc, 
J j í tQfh ía^omoteçaqoç^ 
liióa^_45pQf tenemachpao, 
íííifMiií}í^n p í i u a l b a q u c . 
S Mayubcómiiiat i iniDoyolIo? 
Ç a in yuh yez.in monemil í z, 
ALa qualli,, macáò io q i ig l l j j 
Ça j ah q u i z á - ¿ ' r a o m i i í i s . 
ç íxpantz inco in Dios necizque 
In TlalticpacUachiliiialun. 
InQi ia t t inyazquei í i ¡Ihuicac; 
Auh M i d t ã m à m o Qi_ialcin. 
10 Qiiiniqnac in teccaiixpan 
Tot là r í aco l ticncxtizqiTe; 
Manei ropinatiiiizcopa 
In axean huel t i í t í a t i zquc -
11 Inicompa tiaz Uliuicac». 
In Dios omít imocUilui i l i , 
Auíi yehuarlin m a m o t h i p a » 
M a c e m í c a c xicnemil i . ; 
12 In t l a t i cmacehuazncqói 
In Totcoh in Ittaloca, 
Ma xiccencui, xiccemana, 
In Itcqaipanoloca. 
£ i Mie£J:ÍnTÍacàin q uailij ye<$Ií 
Manei oquipchualtiquC;, 
In Hhuicac i m o oyàquC: 
Ychica ca à m o oquiecnctiiquc. 
1+ Yè ipampa m T U ^ ç I t o c a m 
Cenca b u d motlapalt i l iz: 
Inic mochipa yecnemizí 
In ixquichcáuh m o m í q u i l i z . 
1 5 In Aqu in yê o q u i m a x a l ô 
I n M i á l a n TlaKnanal izt l i» 
Ca hncl ôhu i j i nqmcno j j i l hu i z 
In Cemtcac pâpaquiUzt l i . 
16 Tlahuanqnie.ma xicnemítí: 
Ca iniquac t i aúhuín t iaa 
Ca m M í d i a » tcmauhrt Coatí 
In m i í t i c citcalaquia-
O a i n -
SAL A m A . " 
17 Qtúnt<p$8 T í a c a t c c o l ^ í 
In.maníroa, ia lapycçlu 
In ' i tcpaamccática. 
Ca ncU quÍEctcuhilpia. 
18 Ic ipampa xiñelchihua 
In Míctlan tlahuanaliztlij 
Inic T ê t icmòmscehuiz 
In áíc tlasníz yo l i l ixd i . 
19 Zannoyuhqui ximiquanj 
Itechpa in Tlahuanaloyan. 
Ca ic ompa titlamelahuaz 
In ncceml.amaclHiloyan. 
20 Inon Motlahuancaicnihuan 
Inon vnitzrlahuanaltia, 
In t l acàmo tiquincahua. 
Ca átrio t imòmaquíxcia. 
21 In Ac monjaqaixtizncquij 
Hucl moncqni moyolcuitiz: 
Ihuan inochi m it íãí lacol 
Mâcitica quimocuit iz . 
22 Mane! cçntct l mot íà t lacol 
Tia mixcoyan liftlatía; 
Mayuh contòca moyollo 
Ca âmo timoyolcuiria. 
23 Zan occcntetl huel tcizatiui 
Motü t t aco l tlapihuiaj 
Auh òccemct l no ticchihua, 
Inrla yuh ticlacejia. 
24 Ihu i in , in Tipinahuani 
Macue! ximoyolcíi icahua, 
Ihuan mochi in mot là t lacol 
Amo xicpinahuízcahua. 
25 Auh írtela in t ep ípmauht i 
Motlàt lacol t iquixpachó 
Ma çann iman xicmocniri , 
>io x imoyol tcquipachô-
l íuquac yetiilaccliz: . 
Ca net in Moteotzin Dios : 
Moyolloitic l icmopiclíz. 
27 Iniquac i^i Mohuampohu» 
Diablo Tiqi i inhuical t iaj 
Zanncn in Motíãto.çarzin 
TicíuoqualanaUil ia . 
In T a h u i l n c n q a í , xicmafí^ 
Ca mochi mopàpaquil íz 
In ompa Ccntiani M i & i a n ; 
Mochihaaz inopatàmiquUiíi . 
29 In iztlacatlàtoltica 
In Ac qtiimotcnchuih 
In Dios ímahuizcocatzmj ^ 
Ca íc oquimoteopohuiUi-1 
30 ia quenami inMohuãpohuâ % 
TctmatI t iquintamachjhüaz^ r 1 ^ 
Xicmari: Ca quemmanian ^ 
Noynh in Mopan raochiljua-z.v ^ | 
31 Moyol lo i t ic hticl x i & l p l t ^ ^ 
In-Dios t icmotlaçoti l iz ' 
Ihtiãftiochi,ín tleinncchihuast 
In itech ticmopob'uilu. - . 
32 Ma ninianàic xiqtíilcahu 
InSli¿lTan çtiichinaqtnzUj; 
Noíí iuan i ^ amo tUoiiz, ¡r 
In Cemicá t . tpñehuiz th . 
j 3 ín t t a tàn io ín IclàtoUain, j. 
í n d i o s titmOiíeítihh?,: 
Ca ncí ín aipmíquijcempap( 
Dios ' mitzmòtlatçraolilízif 
1 34 Iniquac ritlâtlacoa-, 
í In Actc t i t l i t lacoani j 
Cá ticmohuiteqü.jlia 
In I l t i ^ i caçhpç i .T lâ tQa^^ 
T U -
S i m s i t 
:Í aswra n' ti mtq ü i ziq u i a 
ÍJB?̂ &Ü®CV Tleted^n Miftian 
^Ca if AÍ 1 a Eli e fa frA&z q mar • _ 
llffMlf ;í a • î ét fcj neo V i lia çi c'ü e p a 
^ f â f e t z i f f S a r r ' ^ Mari': 
^ í^aí ihha- , in Mríycí.pà. • " 
i . iSi^iíecuefcánrífíríítíT '" ^ 
^ «fífc ^ i í p à rt' rtiot Fà foÃ(iÍ! 
J* ésSSa-íSds Tn I t e o i x p a n t z i n c ó 
w ^ Matícl t c f í ca otitJ.àtlaco, 
" ^ S i m í n à í c ncmo!càiHuiI i2; 
^ . ' C í í Ycíhti attifr i n 11H H i c a c' í 
'" „%^TÍei-n tatz ín TrKOlópíUi , 
• - l o T q n a c Sa1 n M i r l a , 
'Ipartrpa'OtiyoMotctic, 
^ R í i f â m ò t í â h u e h t r i l i a > f 
4 0 ^o-^qbft í 1 n í Íni a 11/p^íi u a rn, 
'Am&'-^lRntlá'popo'líVuja;. . ; 
^ a n T ê n o y i r h in Totcbtzirt, ' 
• C a adio^rrimocneii l ia. 
^ • ^ é í p ã p a in Títcqtiãtíácarf>! 
•* S^qfeníjc í ' ín mòr íc t iSdúcI lz j ! 
I n t l ^ t ^ i n a h ú í z é a i i a a Z í . 
In matoHma, ih 'MVninia 
Oc CÍiâCbi yê ti'c&arzahu'á?. 
45 ÍDt íá .qua l I i T ê t i ç í j u h i i â z 
, j n ^ í lhàícacJ Dios m i t z m a d à z } 
^JntlacAmo T l c t e x c a l c p 
. C ç m i c a c Tcichichinacaz-
4â i n t l á A z a c à in í á i a h u i z o 
1^ í : 'cnyò Òt icquíxt i l i^ 
Cuenca huel m o t l à t o c a r z í n 
Ic ot icfnoteopohuil i , 
4̂ 7 Y è Jcfus Iteopairttzinco. 
Mohnicarz, mocialaquia: 
A x , a x , ' i n t l a c â h i g TéhLíatí 
Z a n m t a ' a n : t i í i i o z ç a I i a . / 
48 T o t z o p e l i c ' á j é f ú ^ ' 
C a yê omit¿motzaí¿ÍÍi , l{ í 
A ti' h a x c; a n' 1 n 11 c í ñ ti c.c jb i h U 3 z , 
M o y a H o i t i c . x k n c d i j H , / . ^ 
A Díos, i 'n Ti t lât la í foàp. í ; : 
ATO y c â o c m o r i c m o t t i í í z 
In Tcoteccntlaocol iani . 
5 o' O c c ç h c a y ê t s a I a z ô t I ft 
In Múy'aòuh,i i i Moi i içbaf i t í 
^ í p a m ^ a i , nia n i m á n a x c a á 
X i m 1 q u à n i*,' X i ri) i q u a n i. 
'4ííittFâ'íft teaxcij,nula t c t l a í q m 51 Azo q u ê i i i a n h u a i l a z c a h u i t í i 
A z o n g a i n o t i c t c c õ i l i , 
*t*rtâpôpo I htiíl o z ; 
ígl le&tti íáb 'xfclrecuépili. 
#43 í n ' T i t è o t í a n c l t o c a n i 
^•••Mochtpa'hitd ticiicmsliz: 
X i Õ c a t q u u n C c t U n i Míc t lã j 
-0S<rtcáe \)oi tt4Tonttti íHz:-
, Irt iquac t i n c c l u z à t z i l i z ; 
Ma t d comma ti in t í i oyo í lp : 
C a à i o ã m ó n i i n i t z n á n q n í l i z , 
"52 ín T o r e m a q u i x r i c a t z i a 
M i tzmotlatzontcquil i l iz; 
I n t l a c ã m o jn^l t lá to l tz in -
AilcaTt " tk 'aKj 'ñd t-iTíUis, 
_ «l̂ ^ LAUS D£O> VIRGINIQJJÊ MAT&Í. 
